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Scholiorum veterum ad Pindari Nemea et Isthmia nunc pri- 
mum ad librorum manuscriptorum fidem recensitorum pauci 
tantum codices extant hi, de quibus prae ceteris vide Tycho- 
nem Mommsenum in maiore Pindari editione quae anno 
MDCCCLXIV Berolini prodiit.
B : cod. Vaticanus nr. 1312, saec. XII exeuntis, olim 
Fulvii Ursini. Huius libri aprographum est
B : cod. Monacensis, olim Augustanus, nr. 492, saec. XVI, 
qui fol. 44 a — 49 b hypothesim Isthmiorum et scholia ad 
Isthm. I II 1 — 9, tum fol. 50 a — 53 b eadem ut videtur 
manu alio tamen atramento scriptus Nemeorum hypothesim 
et scholia ad Nem. I 1 — 34 complectitur. Quae omnia ad 
certiores nos de B codicis scriptura nonnunquam evanida 
reddendos nonnihil prosunt.
D : cod. Laurentianus plut. 32, cod. 52, saec. XIV in., 
qui solus praeter B integra scholia continet. Accuratissime 
descriptus est hic codex apud Mommsenum in Parergis Pin­
daricis p. 4. 5, unde haec nunc afferre iuvat: »Tres librarii 
in his carminibus describendis operam posuerunt, quorum 
primus Olympia et Pythia cum scholiis, alteri duo reliquam 
partem exaraverunt ea lege ut aliquando tertius vicem se­
cundi expleret. Quare, a tertia manu profecta est scho-
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2liorum ad Nem. IV ea pars quae apud Boeckhium (ad vss. 
14—43 vulg.) legitur inde a pag. 451, 5 ( aAAtug)  usque ad 
pag. 453, 11 (rov TeZajuaiva), praeterea ad Nem. VII, 116 
(Boeckh. p. 483, 3—9), ad Nem. IX, 41 (Boeckh. p. 494, 3 
ab inf. — p. 495, 2 (oTjfjLeiov) ), ad Nem. X, 61—69 (Boeckh. 
p. 504 ab 61, 1 sqq. usque ad p. 505, 69, 2 {npóyovoi)). Textus 
in his locis a secunda manu est, exceptis Nem. IV versibus 
30 — 63 vulg., quos tertia manus ( neglegentioris multo et 
imperiti hominis) exaravit.« Ego in Nemeis et Isthmiis unius 
tantum scribae manum modo accuratius modo festinantius 
officio fungentis agnoscere potui.
T: cod. Vaticanus nr. 121, saec. XIII, qui in fine se­
cundi Nemeorum carminis deficit.
U : cod. Vindobonensis nr. 130, saec. XIV, de quo haec 
Mommseni ed. mai. in nota ad secundi Nemeorum carminis 
subscriptionem: » Expliciunt TU, quorum ille ( T )  fortasse 
olim plura continebat; hic (U), qui ex illo videtur originem 
traxisse, nunquam plura habuit.« At rectius idem in Scho- 
liorum Germani editione (1861. p. XXVJ: »Primo obtutu 
Caes. A [Uj vetustum Vaticani C [TJ apographum esse vi­
detur, sed sunt quae contra faciant, ut utrumque ex tertio 
codice pendere probabilius sit.« Certe scholia U libri ex T 
descripta non sunt.
V : cod. Parisinus Bibliothecae Nationalis nr. 2403, 
saec. XIII ex., qui tantum Olympia, Pythia, Nem. I. II. III. 
IV 1—111 vulg. VI 57—74 vulg. cum scholiis continet. Huius 
codicis apographa (Par. D, Est. B, Ambr. B, Ven. D) nullius 
sunt pretii. Ex eodem codice originem traxisse videtur
Z : cod. Monacensis, olim Augustanus, nr. 486, saec. XVI, 
hypothesim Nemeorum et scholia ad Nem. I 1—58 comple­
ctens, pessime interpolatus, cuius potiores tantum lectionis 
varietates notis inserui.
3Z : cod. Bibliothecae Angelicae Romae C 1. 1. signatus, 
saec. XVI, in quo insunt scholia vetera ad Olympia, Pythia 
et Nemeorum hypothesis.
Praeterea Mommsen in Scholiorum Thomano - Triclinia- 
norum editione (1867) ad Nemeorum hypothesim ex H libro, 
qua nota in Pindari editione codicem Vaticanum 41 in­
signivit, varias lectiones attulit; sed ibi H librum cum T 
libro confusum esse vel eo edocemur, quod teste Augusto 
Mau nulla est in H Nemeorum hypothesis.
B codicem bis Romae, B Monaci, D Florentiae, U 
Vindobonae, V Parisiis anno 1879 contuli; a. 1881 U et V 
libros Budapestini, a. 1882 D librum Florentiae iterum accu­
rate relegi; T et Z codicum collationem Augusti Mau hu­
manitati debeo.
Triclinius, cuius scholia ad Nemea et Isthmia T. Momm­
sen a. 1865 peculiari libello edidit, codice hodie iam de­
perdito usus est, qui in scholiis ad Nem. I. II ex communi 
cum TU codicum archetypo fonte manavit, in reliquis autem 
scholiis, quae in BD solis servata sunt, ex D libro derivatus 
erat, nisi ipso D libro usus est Triclinius. Stemma codicum, 
in quo Di nota D librum usque ad Nem. I. 34, D2 eundem 
librum inde a Nem. I 34, Triel. 1 codicem quo Triclinius in 
scholiis ad Nem. I. II usus est, Tricl. 2 eundem codicem in 
reliquis ad Nemea et Isthmia scholiis signavi, hoc est:
l
4Unde elucet duo hic esse codicum genera quorum alterum 
ex B, alterum ex V libro plenissime cognosci potest. Ad B 
libri genus etiam D inde a Nem. I 34 pertinet, V liber re- 
centiores audaciusque mutatos TUZZ et usque ad Nem. I 34 
D comites adiunctos habet. Si universam horum codicum 
indolem spectas, B librum magis etiam quam V singulorum 
scholiorum contractione et transpositione foedatum esse, sin­
gula verba in B libro antiquissimo integerrima servata esse 
videbis. Qua de causa V libri genus plerumque in dispo­
nendis commatibus, B librum in singulis verbis constituendis 
secutus sum, in ea autem scholiorum parte, quae B et D 
tantum codicum fide nititur, antiquiorem accuratiusque scri­
ptum B librum non nisi gravibus de causis alteri posthabui.
Hactenus de libris manuscriptis. Scholiorum Pindari­
corum editio princeps anno 1515. Romae Zachariae Calliergi 
opera in lucem edita in hac quidem parte tota ex B libro 
paullo neglegentius impressa est praeter Nemeorum hypo- 
thesim, quae e codice Z libro simili manasse videtur. De 
reliquis, quae hanc secutae sunt, editionibus haec Mommsen 
in Parergis Pindaricis p. 3: » Omnino ea scholia quae ad 
Nemeonicas posteriores [immo ad omnes Nemeonicas] et ad 
Isthmionicas pertinent, quia usque ad hunc diem librorum 
Mss. auxilium frustra exspectarunt, eandem fere faciem ex­
primunt, quam Calliergi manu nacta sunt. Etenim post 
Zachariam sex editores plurima vitia intacta reliquerunt, vel 
nihil omnino vel pauca corrigentes. B r u b a c h i a n a e  (1542) 
editor (quis fuerit nescio, ft. Fr. Sylburg) in Metrica ali­
quando sua commenta intulit, praeterea raro asteriscum si­
gnum dubitationis adiecit, nihil amplius. Ol iva P a u l u s  
S t e p h a n u s  (1599), Henrici filius, quamquam (in epistola 
dedicatoria ad Jo. Bongarsium) de adiuncta sibi Isaaci Ca- 
sauboni affinis sui opera deque Scholiasta ut iam multis locis
5emendatiore gloriatur, in his quae accurate examinavimus 
carminibus Nemeaeis nihil omnino fecit, ut nec Oxonienses  
editores (1697) [Ric. West et Rob. Welsted] nisi perraro et 
tum mutatione in peius. Primus nonnulla Be c k i u s  (1795), 
deinde pauciora Heynius  (1798 et 1817), denique aliquanto 
plura Boe c kh i u s  (1819) correxit. Quantum e consensu 
editionum colligo, Stephanus Romanam, Oxoniensis Bru- 
bachianam, Beckius Oxoniensem, Boeckhius Heynianam ex­
primendam curavit; de ipso Heynio mihi non constat, sed 
videtur praecipue Beckianam secutus esse.« Quae non omnia 
ita se habent. Oxonienses enim Stephanianam editionem 
imprimendam curaverunt, non Brubachianam, cuius discre­
pantes lectiones una cum suis coniecturis in margine appo­
suerunt; neque dubitari potest, quin Heyne in Nemeonicis 
Beckium, in Isthmionicis Oxonienses secutus sit. Praeterea 
annotandum est, Stephanum vix aliquid, Beckium comparata 
diligenter Romana editione plurimum huic scholiastae pro­
fuisse; Romanam editionem etiam Boeckh qui primus scho- 
liorum congeriem interposito paragraphi signo in suos arti­
culos distinxit, passim inspexit. Porro dolendum est Beckii 
notas in scholia ad Nemea eiusdemque Isthmionicarum 
editionem nunquam lucem aspexisse. — Ceterum r littera no­
tavi editionem Romanam; f  Brubachianam, s Stephanianam, 
w Oxoniensem, b Beckianam, h Heynianam anni 1798, a 
Boeckhianam editionem denotat. Ex his editionibus Ro­
manam tantum integram cum Boeckhii editione contuli, in 
reliquis satis habui eos locos inspicere, qui aliter in r atque 
in a scripti sint, unde factum est, ut minores quaedam Beckii 
Heynii aliorumque mutationes, ouy' pro ou/, zexzfjvavzst; pro 
zsxzyvavzeg, similia in notis non commemorentur.
Inter recentiores qui Pindaro operam navarunt philo­
logos etiam de eius scholiasta bene meriti sunt Kayser, 
Bergk, Hartung, Friederichs, Rauchenstein, Wieskemann
6aliique coniecturarum ope depravatis scholiastae verbis me­
deri cupientes imprimisque Mommsen et Resler, qui quan­
tum e libris scriptis emolumenti ad insignia haec Graecorum 
artis grammaticae monumenta redundaret, uberrimis exemplis 
demonstrabant.
Scribebam Budapestini a. 1883, die XXVIIa mensis Aprilis.
E u g e n i u s  A b e l .
1 n O 0 E 2 I 2  NEME2N.
Ji ov áyőjva ztbv Nepécuv ztvkg pkv ótpנ HpaxXíog zeŐe'taőaí 
tpaotv éne zfj zob Xéovzog ávatpéoei, 01 ők oby oőzcog, dÁÁá xa't 
tazopíav ztvá liyooatv én ’ abzu> tbg ént ztu ’UtpéXzrj pkv npó- 
zepov, vov'e ők ,Apyepópu), dnb zob pavzeóaaaőat zolg ént Orjßag 
5 azpazeoaupévotg őtd zob tőtoo őavdzoo. b ők dytov énizdtptog. 
xat yap oózaig und ztöv Oprjptxwv őetxvóooaev, k$ tbv obőéva 
vtxrt aavza únkp aretpdvoo eladyet, 01)ők Néazopa zov noTkdg 
vtxag kaozob noXXdxtg étgrjyoópevov • xaí tpaotv obők ővopa zob 
azetpdvoo előévae zov notrjzrjv, ánoőetxvóvzeg d>g obőapob napa 
10 zaj noiTjzfj eiprjzat' ozetpdvag pkv yap Xéyet, azetpdvoog ők 0 0 ’ 
Ttbv de pkv xaÁdg ozetpdvag eyov (II. 2597 י).
unóőeatg zeuv vepeojv D, B ápyrj vepétov év zeXec zwv noőtwv 
addit. Í1INAAP0T NEMEA in summa pagina, tűm YT1O0E2I2 
TŰN ATTŰN inscriptio est in rs, I1INAAP0T NEMEA. Merd 
égrjyyoewg naXatag ndvu wtpeXípoo. TÍ100ENI2' TŰN NEMEŰN in f, 
I11NAA' PÓT NE'MEA. 'Ynó&eoeg Nepéwv in b. In Z codice verba 
bnó&eaeg vepéwv et zbv áycijva zwv vepéwv a secunda manu in 
margine addita sunt; bn. Nepéwv om. B. — 1 pkv omm. DTUZ, habet 
etiam Tricl. — ép' BB. — 'HpaxXéoug codd. et edd. praeter T.
— zeftrjvat DTUZ, non Tricl. — 2 tpao'tv DU. — oby' DZ. —
xa't omm. edd. — 3 in  abzw om. T. — 3. 4 tbg ano zob ’OtpéXzoo 
p. np. v. ők ,Apyepópou codd. et edd., nisi quod dnb zwv ’OpéXzoo 
est in D TU Z, vbv ők in YZ; ego correxi. — 4. Oyßatg V. — 
5 tTzpazeuopévocg DTUZZ (non Y?) et edd. — 6 őprjptőwv TU. — 
7 bnkp ozetpávwv DYZ. — 8 eaozw DT[U]YZZ. — xa't tpao'tv
Drfsw. — 9 ánoőetxvúvzeg rfsw. — obőapwg DY. — 10 ebpyzat U.
— 10. 11 Xéyet azetpdvoog, ou zwv B. — 11 dt edidi pro ot\ apud
8§ ’AAAwg. 'H bnódeaeg . 01 knxd éne Orjßaq napaßa- 
Áóvzeg rfj Nepéa dupyaavreq aovézo^ov ' Y</>tnóÁfl rfj Arjpvia 
<ptpoó(J7j zov Aoxoópyoo toí> zoo Aibq lepéajg xai Ebpodtxrjg 
naida , OpéÁryv' 7] dk dtprjyrjoaro abzoig et'g ríva Tzrjyfv, xaza- 
5 Atnobaa zov naida ev ztvt Aetpdivi' bv dpdxajv nepteiXrjdeiq rj 
tov dtpe'tg dveiAsv. 01 dk bnoarpéif'avreq xa't rb náttog deaaápevot 
zóv te dpdxovza xzEtvooat, xa't dycijva éntrátptov lazdat zptezrj- 
ptxóv’ rjycovi&vro dk azpazidbzat xa't naideq azpaztajzdjv׳ daze- 
poo dk xa't ént zo drjpoztxov nXrjdoq edpapev fv  dk yopvtxbq 
10 xa't d p p a , 00%'e dítppoq oódk xéArjg. eroye dk oozcog ' YtptnóA-q 
év Népé a ־ tupiapivoo napa ztov Arjpvtádcov ndv rb dpaev 
dvatpedrjvat yévog, éx naaóbv 'Yt/nnóArj zov nazépa Oóavza 
éveépgaaa xißcozat étpóAarrev ’ üarepov dk pzzd rb zobg ,Apyo- 
vaózag éxnheoaai tpavepob yevopévoo zaiíq Arjpvtáat zob xaza 
15 zov Oóavza abzov pkv xazenóvrajaav évztpqaaat rfj xtßcoztp, 
é<p7j<píaavzo dk xa't xaza zfg  c YtpinóÁrjg dávazov • 7] dk padobaa
Homerum xai p ’ a? pkv xaAag oztpávag e%0 v legitur, recte; — 
sed 01 pkv citatur etiam in scholio ad II. B 67. — efyov codd. et 
edd. ante Heynium.
1 äXAwg omm. BU. — fj bnódeocg omm. B BV sa; "AÄÄwg. Tnó- 
deaeg zujv abzwv wbh. — Orjßatg DTUVZZ et edd. — népi- 
ßaXóvZEg D, napaßaÄÄovzeg Z. — 3 zob zob om. D, alterum zob 
0mm. VZ. — xa't Ebpudixyg omm. DTUVZZ. — 4 íj dk abzóig 
dtp. VZ, rj zeg xa't abzoig dp. DTUZ. — 5 íj omm. BB et edd. — 
6 bnoazpépovzsg U. — 7 dp. dvscÄov xai dywva rjyov éntzátptov
zptEZTjptxbv DTUVZZ, nisi quod émzátptov omm. DVZ et rjyov in T 
oblitteratum, in Z quinque litterarum spatio omissum est; in Z zp. 
é'&rjxav est. — lazdae Boeckh pro iazwae, fort, minus necessario.
— 8 naida Z. — 9 dk post uazEpov om. Z. — drjpcoztxbv B (non B) et 
edd. ante Boeckhium. — dvédpapev D. — 10 ob%'t] obdk V, ob Z.
— xéAArjg TUVZZ. — 12 ' YtptnúÁy] póvrj VZ. — 13 év£tp$azo Z. — 
épúÁaaae (sic) D. — zb omm. DTZ. — 14 pavepob dk yevapdvoo
D. — 15 zfj omm. VZ. — 16 xa't omm. DV Z. — bipcnóÁou TU.
9tpeóyet. év zoooúzw dk fojOzdiq neptzuyouoa ntnpdoxezat Au- 
xoúpytp. év éxeívw dk zw xatpw xazá Zrjzrjotv 01 naideq zaúzrjq 
Góaq xa't Euveajq napißalov év Nepéa, Eúpudtxrjq dk zrjq Au• 
xoúpyou yuvatxbq ßouXopivrjq dia zov ’OtpéXzou bávazov dveXeiv 
5 zijv ' TtptnúXrjv, dia zouzo re év ztvt zónto Xadpa'ttp xazaxXet- 
oáorjq, ,Aptptdpaoq uavzeuadpevoq detxvuot zo~tq nacoc zrjv ' Ytpt- 
1tóX7jv íj dk zouzo eúzuyrjoaoa napexdlet zouq rjptoaq zotq natdt 
auvaycovíaaadai.
§ A  X X (0 c. 7a Néped tpaatv dyeodat ént ,OtpéXzrj zip Eutprj- 
10 zou xa't Kpeoóoqq nutdí, ov Eútprjzrjv éxdXeoav o't ,Apyeiot re- 
Xeozrjoavza únb zbv Orjßdixov nóXepov . zoúzov dk ézuye zpo- 
tpeúouoa "l'tfjtnúXrj, 9jv rjzrjoav ot Apyeiot udtop' zyq de dneX- 
$ 0ó0r)q údpeóoaodat otpiq éneXdiov dueeXe zbv naida. ,Aptptdpaoq 
de zoúzotq pavzeuópevoq ,Apyé/J.opov auzbv éxdXeoev, dzt aúzoiq 
15 Q-P'/Jj p ׳׳pou éyévezo b zab natdbq Üávazoq, é<p ’ <p xat zbv 
dyibva dtédrjxav zrjv ' YtptnóXrjv napapudoúpevot. dXXot dé , tdv 
éazt xat AloyúXoq (in Nemeis, p. 37 ed. Nauck), e7r’ :Apyepóptp
1 zoa. re B D V Z rfsw , zoa. re B b, too. de TŰZ Tricl. ha. — 
napazoyoúoa VZ, neptneaoúoa DTUZ, non Tricl. — 2 xaz' éxeivov 
dk (re  D) zbv xatpbv DTUVZZ et Tricl. — o't zaúzrjQ naideg 
DTUVZZ et Tricl.; zaúzrjQ omm. edd. — 3 divetog D. — napé- 
Xaßov TZ. — 4 ßüuXo&pevrjQ Y. — év Nepéa) zfj Nepéa? — 5 zíjv 
om. D. — btp. xat dtd zouzo év D et Tricl. — Xadpattog Z. — 
6 áptpíapog Z. — pavzrjópevog D. — zotg omm. TŰZ. — naio't] 
ndot TUVZZ Tricl. — 7 eor (spatium 10 litt.) napex. Z. — zotg 
rjptuot z. n. TUZ. — 7. 8 zdig nacdtv dytovtoaodat BB [Z ?] et 
edd., sed »Heynius bene coniicit natdt ouvaywvto.a B oeckh. — 
9 ,AXXajg omm. BD, in quibus tamen hoc scholium a priori recte 
seiunctum est. — fj bnódeatg post aXXtog add. TUZ, fort, recte.
— In VZ deest p. 9 , 9  — p. 1 1 , 14 . — vépea tpadiv D rfs , vepéa 
tpao'tv w, errore. — 10 ,Apyeiot) dptozot D. — 11 bnb BBD et Schnei- 
der apud Boeckhium, ént TU et edd., om. Z. — 11. 12 zp. rj 
1>(f>. D. — 12 rjv fjzrjoav om. spat. rei. 7 litt. Z. — 0 1] 0 Í yap Z.
— éneX&oúorjg TZ. — 13 dveiXat T. — 17 éozt] Jj T, om. Z. -  
aloyúXog D. — ápyevóputpóput Z.
10
zw Ns.[1éac, Tiatdí • 01 dk éne zw Talaob naed'e, Adpáazoo dk 
ad elep w . ebe dé zeveg, de xae nalaeózepov eevaé epaoe zbv áywva 
zoo Srjßaexo 0 no li poo. rjdl7j<7av ok év abzw nepe azeepdvoo 
póvoo, 00/  édelrjoavreg dwpodoxs'ev, év zepf! xadeazávzeg rov 
5 áyw va '  bnéayovzo dk éx zwv laepópcov bnovoazrjaavzec, ápyop'e- 
z7jv abzov noeijaae, xal deä zobzo ozeepavézrjg npdozov éxl7jdrj. 
npoiazrjoav dk zob áywvoq xae Apyswe xae Kop'evdeoe xae Kiew- 
vdioe• épnedobvzeg dk abzov zw Nepea'ew ávédyxav Aee. éazé- 
<povzo dk zo nalaeov éla'ea, bazepov dk pezd z7jv aopepopáv zwv 
10 Mrjdexwv éne zeplj zwv xazoeyopévwv asl'evw‘ 01 dk é£ ápyrjg 
én ’ Apyspópw zobzo zedrjvue. eoze dk 7j Nepéa zrje, zwv Ap- 
yeéwv ywpag polpa , wvopaopsvq áno Nepéag zyjg AéelyvTjg xae 
Aeóg • 01  dk áno zwv ßowv zwv bno 'Apyoo vepopivwv év zab
1. 2 adpáazoo ádslepw dk B ; dk ante ádslepw om. B.
— 2 71. epaal z. áy. eevae D. — 3 ay־a>] zw D. — napa azé-
epávoo T, napa avoo Z. — 5 laxsepbpwv Z. — ánovoazrjaavzzg
yopvéz/jV ( yopvezryv Z) abzov DTUZ; bnéayovzo dk oe azpazrjyoe éx 
zwv laepbpwv bnoazpéepavzeg yopvyzrjv abzov nocrjaae Tricl. — 
6 Nisi haec omnia pessime excerpta essent, suspiceris verba xal 
d. z. az. np. éxlrjdrj ante bnéayovzo ponenda esse. — 7. 8 xlaew■ 
valoe Z, om. D. — 8 épnedobv U. — dk om. D. — vepaíw B, vepéw 
DTUZ Tricl. — énédrjxav D[T]UZ Trieb — 9 zonalaebv a. — 
élae'av D, élae'ag TŰZ, élae'aeg Tricl. — xazoeyoopévwv rfswb. — 
11 éne ápy. B, on ápy. D. — zobzo TUZ et ex Heynii correctura 
a , zobzoj D, zobzov rell. codd. et edd. — zedrjvaé <pao׳' B. — 
11. 12 Nepéa zwv Apy. zrjg ywpag BB et edd. — zwv omm. TUZ.
— 12 ywpag D. — potpa rfswb. — Nepéag omm. codd. et edd. 
ante Boeckhium; »addidi Nepsag quod ipse contextus flagitat. Est 
eadem quam hymnus Homericus in Lunam vs. 15 Havdet'rjv vocat.« 
B oeckh . Cfr. Baumeisterum ad illum hymnum: »Pandia, filia 
Lunae, apud alios non legitur; tamen nonnulli veterum et recen- 
tiorum, quos indicat Hermannus Antiq. Graec. sacr. § 59, 5 ex illa 
rá  flávdea festum diem Atheniensium nomen invenisse voluerunt.« 
Heyne ad zrjg Nelijv^g annotaverat: »An Hymn. Homer, in Lunam? «
— 13 zwv ante ßowv supra lineam est in B.
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yojpífp, ai YjOav Hpaq iepat' 01 Sk and zojo Aaouob 7widow, 
oi xozeoscpaozo xa'i ixbjpoóyrjoav to ycopcov.
§ AXXcoq. '0  dytoo ImzdtfioQ Inc Apyepópai za> Aoxoópyoo 
zoo iepéioQ naiSi, xad' do xaipoo 01 knzd ztoo Apyeuoo Xoyayo'e 
5 Ineozpdzeoaao Orjßainq IJoXooeixec aoppayobozsQ. obzot yap 
Soatpopyoaozeg, őze S7] i] adz Too ypeca uXzia zijg zoo naiSbq 
dvaipsaztoq yeyiorjzae, ßpayeeao nap apod eao zrt ooptpopa nopi- 
Copsuoi Inizdtpioo dytooa dkadat zoo Nspedioo, xatV do 01 xptza'c 
tpat.dc, lazaXpkoot azoXdq xpioooat robe, dycooi^opéooog ónópof^pa
10 zoo néodooq za'tq azoXa~iQ Iptpaoi&ozsQ' dazepoo Sk vixrjoac, 
HpaxXrjQ xazaycooiodpeooq zoo Nepeatoo Xkooza snepeXrjdrj zoo 
dytbooq zd no Aid doopdaxrdpsooQ xac Aioq ztoat iepoo eoopodk- 
zrjas. xdi laze zpiez'/jq, zeXoópeooq prjo't Ilaokprp dxzojxaiSexdzrj. 
b Sk dydto InnixÓQ ze xa'i yopotxóq.
15 §  A  A  A  0) Q. K ad' do ypóooo 01 knzd zd>0 Apyeiaoo Xoyayo'e
2 o? om. D. — éxxXrjpoóyrjaav Z. — 3 - 1 4  meorum codicum 
soli BB habent. — 3 dXXtog om. B in spatio. — lm  r. — 4 Xo- 
yaytoyoí edd. ante Boeckhium, non BB. — 5 Post auppayooozeg 
videntur nonnulla de Hypsipylae neglegentia et Archemori morte 
deesse similia iis, quae p. 12, 2—9 leguntur. Verum praestat, nec 
lacunae signa ponere, nec Sk pro ydp scribere, ut documento sit 
hoc scholium, quomodo B codicis scriba integriora alterius familiae 
scholia nonnunquam mutare et depravare solitus sit. — 8 XI-
yovzai post nop. primus addi iussit Heyne et secutus est Boeckh, 
sine causa; etiam p. 1 2 , 1 3  noptZópzoot in deterioribus codicibus legi- 
tur. — 10 Post Iptpavt^ooztg in omnibus edd. b ydp dytbo éne-
zdtpiog interpolatum est ex p. 13, 1. — 11 xal ante xazay. add.
edd. — 12. 13 loopodézr! B. — 13 zpcézrjg BB fort, recte. — na- 
orjptu B. — otoSsxdzrj edd. Confer Bergkii notam p. 16 ed. quartae: 
»Panemus est Argivorum mensis (non Corinthiorum, ut nonnullis 
visum) qui fere cum Attico Hecatombaeone congruebat, nam si 
StoSexázr] vitii est expers, aliquanto post 1. Hecat. incipiebat mensis 
Argivus. Unger [Philol. 34 p. 64] numerum corruptum putat et 
probat quod recentior scholiasta a Mommseno editus praebet erj', sed 
hoc incertum.« — p• 1 1, 1 5—p. 13, 1 0  omm. BB. — 15 dXXtog om. B. —
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éneazpázeuaau Gqßaiotg üoXuueíxet auppayouuzeg, elg Arjpuou 
zqu Opaxtxfju xazauzrjaauzeg xat dtifiet auayefiéuzeg auuézuyou 
' Y<ptnúX7j zfj Aqpuíq yuuatxt xat xafitxézeuou azé zajú ycopítou 
epnetpou ouaau ^euayrjaat ént nóztpou uoojp. rqv de dßXaßq 
5 yá p n  zóIq Xoyayólg dnovélpat ßouXrjfie'toau xazaXtne'n ént zna  
zónou zdu ,Apyípopou Auxoúpyou zou tepéojg na'tda, du erye npög 
duazpotprju, Apye~tou zo yévoQ’ dtpn de zrjg yetdg é^eXfióuza 
xazct zqu zqg * YtptnúXqg ánouaíau neptnXaxquat z& natd't xat 
zaig anetpatg ánozezapéuou dnonuiqat zo ßpitpog ׳ zoug de 
10 énaueXfióuzag zo^euaat ueu zou dtpn, atpódpa de én) zqi yeyo- 
uózt duatpopqaat, őzt drj q auzatu ype'ta áizía zqg zou naidog 
áuaipíaetog yeyéuqzai, elza zfj auptpopq ßpaye'tdu zna napa- 
pufitau nopt£ophtíug fiádat zou natoa xat éntzdtptou áydjva 
fiiadat zou Nepeatou, xafi’ du oc xpiza't tpatdg éazaXpíuot azoXág 
15 xpíuouat zoug áycout&péuoug bnópurjpa zou néufioug zaig azoXaig
ypóvou] xatpbu edd., xpúvov Z. — 01 htza ént ßrjßatg zá>v TŰZ et 
edd. — Xoyayojyoc edd. ante Boeckh.
1 Srjßatotg omm. TŰZ et edd. — noXuueíxq DUZZ. — Xqpubv 
D. — 2 fipaxtxrju TZrfswbh. — dítprj D. — auayeafiévzeg T. — 
3 zfj A. you. omm. YZ. — xdi omm. TZ. — zwv éyywpttov TŰZ 
et edd., non Tricl. — 4 £uvayqaat edd. ante Boeckhium, qui quod 
iám Faehse coniecit (Syllog. p. 4 0 5 )  qevayqaat recepit, Heyne £eua- 
ytuyqaai coniecerat. — 4. 5 zoTg de XoyayoTg zrjv dßXaßrj y . TŰZ 
et edd. (Tricl. cum DY facit), nisi quod Xoydyayotg Z. — 5 ßooXq- 
fiecaa TZ et edd. ante Boeckhium, omm. VZ. — xazaXmoüaav 
VZ, xazaXecnen Z. — 6 zpónov TZ. — zou íepéwg omm. YZ. — 
8 rqg omm. [ZJ edd. — [xptnúXou T. — 9 neípatg T Z rfsw , corr. 
iám /  in marg. — dnozezapévou r f s w b- — dnonuí^ezat Z, 
dnonuí^at rell. codd. et edd., corr. iám Tricl. — 10. 11 yóvazt
yeyovózt Z. — 11 auzd>v] abzq Zrfsw. — 12 ßpayetav Y. — zna, 
quod in D post napap. est, omm. edd. — 13 nopt&pevot Urfswbh, 
noptZopévu) TZ, dtdóvzag Tricl. — zbv omm. TZ. — 14 vspaTov
VZ. — ot omm. [Z ?] bka. — iazoXtapévot TZ edd. et Tricl., 
kozoXtopévag U. — azoXag] azeppág U, azepag Z. — lő zocg 
dytovt^opévotg (dyovtZ. V) DVZ.
3 נ
eptpaví^ovreq ־ b yáp áyajv ímrátpioq. bazepov dk vixrjoaq 
'HpaxXrjq xa't xaraywvtaápevoq rbv Nepedíov Aéovra enepeXrjdrj rob 
áywvoq rá noÁXá ávopdioaápevoq xdi Atbq ehat lepov evopodé- 
rrjoev. b dk azítpavoq ex yXojpbóv nXéxerat aeXívcov dtatpípet 
5 dk rod xará rbv ,ladpóv, napóaov éxe'tvoq $7jpá eyet rá aéXtva. 
Tzpoéarrjoav dk rob áycovoq npcbrot pkv KXecovdtot, ecra Kopív- 
diót, xdt eart rpterrjq, reXoópevoq p7jv'1 üavépw írj’, obx égbv 
óvroQ dk npórepov, el pij robq ártó azparuorcxou yévooq, darepov 
dk entXeaßdvrojv xdt rob edouq dtaXodévroq aoveßrj robq návraq 
10 dyojv'ideádat. b dk áyáiv btmxóq re xdt yupvtxóq.
ל E7rívtxot Ne/ieouíxatc.
Xpofúo) Ahuaíqj hzTCOiq. 5 Qmjyj a .
Trjq TTpcbrrjq (pdrjq rtov Aepécuv rj ozpotprj xdt ávríarpotpoq 
x c ó X o j v  déxa. Tb a ' lapßtxov díperpov áxardXrjxrov, íuq ro Tíq
1 b yáp] bug b Z. — vtxyaag] vtaaíaag D. — 2 xal omm. codd. 
praeter TZ Tricl. — xazayojv. ómra. YZ. — vepacov ZZ. — d>g 
inepeXrjdr! D, é7zeÁbdrj rsw ; errorem iám in f correctum esse etiam 
in w annotatum est — 3 íepbv elvon YZ. — évopobézrjoav Z, opo- 
dtóz^aev Z. — 5 xadóoov TZ Tricl. et edd., xad' daov U, nap' daov 
Z. — $ypá omm. edd. ante Heynium, qui $rjpá post oéÁcva, ubi 
asteriscus in fw apparet, addendum esse coniecit; Boeckh post 
zyet addidit. — 6 np. pkv drj xXewvdtot T, np. pkv 01 dexeXeojvaTot 
Z, np. pkv dexeXecovdtot rfsw , np. pkv ol KXeojvdtot bha. — 7 eazt] 
ere ( ? )  D. —  xaXobpevog Z. —  iß' TŰZ et edd. — obx eßrtv dk 
np. Z Tricl. — dvza TŰ Z, omm. edd.; fort, bv scribendum. — 
9 edvoog YZ, ezoog [T] Z et edd. ante Boeckhium, qui k'doog ex 
Heynii coniectura recepit. — 12 Inscriptionem NEMEÍ2N E1A0I A 
primus Boeckh posuit, ego bic ut etiam infra aliam ex Bergkiana 
Pindari editione sumpsi. — Scbolio metrico stropharum et antistro- 
pharum in edd. Ilept zd>v xójXujv zrtg azpotpyjg xat ávztazpotp^g zoo 
npújzoo zdjv Nepeiov el'doug, scholio metrico epodorum Elepl zrjg 
enwdryg ( inwooö a) abzob praefixum est, quae omnia omittunt 
B ß D ; in rell. codd. scholia metrica omnino desunt. — 13 zwv
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odg zzaprjEipe ippkvag. Tb ß '  lapßkXeyog. To y Tievdrjpipe peg 
daxzuXixóu. To o lapßkXeyog. To s ' Eupmideiov. To g '
daxruXixov rezpaperpov dxardXrjxzoy. Tb C' Eöpinideiov. To 
7]' Tlivdapixov ex 2an<p1xob ־ oóyxetrai de ex rpoyaixrjQ auZu- 
5 yiag, yopidpßoo xa'i Idpßoo xa'i aoXXaßrjg' 6 de üívdapog rob 
Idpßoo T7jv paxpdv awkareiXe. Tb d ' Eőpintdeiov. Tb 1' lap- 
ßixov díperpov dxardXfjxzov.
f j  dk STUüdbg xcó/xou őxrcó. Tb a ' rpoyaixbv díperpov
áxaráXyxrov. Tb ß '  k<pd7jp1pepkg daxzuXixóv. Tb y ' ~evdrp 
10 uipepkg oaxruXixóv. Tb o ' Tcovixov 0.71'  eXdaaovog rpiperpov 
xaraXrjxnxúv. Tb e ' Xancpixbv evdexaaöXX.aßov. Ti) <g' Tcoui- 
xov díperpov dxazdXqxrov. Tb C rpoydix'ov zpíuerpov ßpayu- 
xaráXrjxrov. Tb ף ' Eupmideiov.
1. 'A p n v e u p a  a e p v ó v ]  Tkypanzai ó énívixog Xpopíw 
15 Alzvaíw. 'Ikpwv yap olxiarrjg dvr'i ropávvoo ßouXopevog elvai,
Xepéwv (borjg edd., et similiter in scholio metrico ad Isthm. I contra 
codd. — y pkv arp. D. — dvnarpoiprj rfsw. — 15 éaz1 post xwXwv 
add. D et edd.
2 eupim'diov D. — 4 dk ex D addidi. — 5 yopeidpßou f,
(,yopidpßou) b, yopidpßou ha, omm. codd. et rsw. — 6 auvéareiXev 
B. — iapßixov ex Pauwii correctione (Notae in Pindari 01. P. N. 
Isthm. p. 2 4 5 )  bh, lapßkXeyog, dip. tacite reduxit Boeckh. — In 
B (non in B) vv. 8 —13 post p. 16, 8 leguntur. — 8 r9jg a ' wd7)g
f] enwd7) x. dxrw B, rabryg de ryg wdrjg 7] émodyj x. d. B. — enwdij 
etiam Drfswb. — 9 eipdrjpipepeg D rfsw , k<pd} yptpepegB. — 11 -b 
Tiepnzov a. evdexa abXXaßov D. Debebat sane dicere Ihvdapixbv ex 
Xarupixob. — 12. 13 vdxazdXrjX-ov . . . Rom. [et BBD fswa, sed f 
post dxar. crucem appictam et in marg. mvdaptxbv habet]. Re- 
centiores [suadente Pauwio p. 2 4 7 ]  edidere ßpayuxardXrpxrov, recte 
credo ad Triclinii mentem.« B oeckh . — 14 Inscriptio TIep'1
rrtg émypa^rjg abzob. Xpopíw Airvaiw est in r f s w b , Xpopíw 
Airvaiw in ha. — dp71veupa aepvbv dXipeou U solus; inscriptionem 
omm. BB. — 15 ervaíw VZ. — oixrjozrjg Z. — íépwv oix. yap U. —
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Kaxdvrjv zge/cov Alrvrjv pezwvópaae rrjv 7u/Xtv, zaorbv olxiarijv 
npoaayopeóaaq, xai év raiq ávafrp^aeoiv év rím rwv áywvwv 
Aírváíov eaorbv évelne. rabrbv oá, <prta\v b Aídopoq, elxbq 
naSeiv xai rov Xpópiov kraípcp xeyprjpévov abr<p. Típaioq dk 
5 rov snívixov ,OÁopnixov elvai rnbzóv <p7]01v áuaprávwv (fragm. 155 
ed. Muell.)• b yap ílívdapoq dvnxpoq Nepeaxbv abrbv elvai iprjaiv 
(vs. 8. 9 vg.) ־ 'Appa d ’ örpúvei Xpopíoo Xepéa d ’ épypaai vixa- 
(pópoiQ. tyrelrai ds, rí drjnore rw 'AXpeiw npoadialéyerai xa'i 
rfj ’Oproyía, rvjq víxrjq 0 0 x ouotjq 'OXopmaxijg, á lla  Nepeaxrjg^ 
10 évioi pkv obv <paa1v , bn rd \nnorpo<peia rob Izpwvoq xai rob 
Xpopíoo bpoíwq év rfj ,Oproyía fjv' rw ok íspav elvai rfjv xprj- 
v7jv ,Aprépidoq, ryv dk Azov tnmxrjv elvai‘ xaftb Xwippwv pkv 
abrrjv ,Arpkarryv, "OprjpoQ de ypoarjviov (II. Z. 205)’ xai b Hív-
p. 14, 15 elvai — p. 15, 2 ev nai ómra. DVZ. — 2 rwv] xaXsl- 
adai élű rwv Z. — 3 érváiov V Z. — eine BB et edd. — raorbv codd. 
rfsw bh. — de] drj TUV (non Z), fort, recte. — de <pr!a1v D rfsw bh.
— Aídopog־] ypópiog V. — raorbv de (paci xai rov yp. eíxbg nadsl
abróv. rípaiog Z. — éxóg r. — 4 krépw D. — 5. 6 T. dk cprjai (dé 
<prjG1 T) rbv én. őXopmaxbv (sic etiam Z) elvai robrov áp. TU. — 
robrov (prjdiv rfsw, tprjoiv omm. DVZ. — robrov Xéywv dpaprávzi 
Z. — 6 dvrixpb T, dvrixpo V (non Z). — abrbv omm. DUVZ,
habet etiam T. — elvai <prj<7iv D, qui novum scholium incipit a
voce dppa. — 7 äppa Xéywv d ’Srp. Z. — v e ............pamv (?) vrxaip . .
B (abscissa charta), vepéa d' eppam vixaipópoig B, vepéa r } epypaoi
a
DUV (t ’ spyp Y ), r'spypa . . . T, r épypam Z, et omittunt vb 
éipelxoarixóv omnes codd. vett. etiam in textu. — vixrjpópoig TU.
— In rfs  sequitur inscriptio ,Egrjyrjoig naXaia , návo wipsXipog
(b<pzX. r). — Quae nunc leguntur inde ab fyreirai dk usque ad 
rfj 'Aotarixfj ’Oproyía in BB edd. post rw nspiéyeiv rryv ,Apzdooaav 
extant. — 8 dX<psw D TU V Z. — npoadéysrai D, npoasbysxai
VZ. — 9 bXopmxrjQ D. — 10 obv om. V. — (fTjGÍv Z. — inna-
rpóipia BBZ edd., tnnorpo............ T, ínnorpoipía V. — 11 íspav
xp. elvai T, íspav slvai xprjvyv U. — slvai omm. VZ. — 12. 13 xadb 
pkv abrbg árpeaiv U. — 13 drpearjv vei árpsorjv D, árpsayv T. — 
dprtpog dk xai (xai b T) nívoapog ypoarjviov npoosípwvrjuav (npoae- 
(pwvrjaav etiam D) abrryv TU.
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dapog npoaeipibvrjoev abzrjv xai zrjv én' abirjq 'Aprepiv• &a 
rowrn $£ *cd év dkAotq ipdvat zbv Mvdapov (Pyth. II  12 vg.)״ 
IJozauíag edog Apxépidog. dniypy de elneív, dzi 'iniurq 7ן  deóg, 
dváxetzat de abzrj /j vrjaog zrj de<p’ ipébdog ydp ro ehai rá 
5 innoazda 1a zob Iépaovoq abzódt. Apiozóvtxoq de xai év ’E<péa(p 
tprjaiv elvai ־,Opzoyíav, éip' rjg édóxei yeyevvijadai 7] ’Apzepiq• 6 
pev ydp ,AnóUojv év ArjAip, abzrj de dnxe'i év zrj Aaiazixjj 
3Opzuyía.
״AÁÁcog. 'A p n veu  p a  a e p v b v  dvánveupa xdi dvanvorj’ 
10 évtoi de dvaipúarjpa' dno ydp xazadóaeiov dipavíhv elg zijv 
Apédouaav dvatpaívezat. zo de dvánaupa ént zrjq épioztxrjq 
anoodrjq zob nozapoo zázzer oovéozrj ydp xazd 3Opzoyíav zrjv
1 én’ abzőíg DVZ, pez' abzrjg TU. — 2 év dÁÁot T. — ipavai 
U. — 3 elnev TU. — 4 abzrj TUVZ, abzfj BDrsfvvb, abzrj 
vei abzrj B. — zui dew U. — (peoöthg rfsw b, corr. iám f in marg.
— ro] zd> V. — 5 Innozpoipeía TU. — abzbdi] év abzfj TU. —
,Apiazbvixog <5i] Apíazwv BB et edd. — oá prjaiv T qui om. pyoiv 
post ’Eipéau). — 6 bip' rjQ TU. — yeyevrjadat codd. et rfsw. —
8 ׳Opzuyía] BB et edd. sic pergunt: ״Apnveopa aepvbv AAipeob 
(dAipeiob BB)• oiov dvánveupa xai dvanvorj (dvanvórjpa B)• évtoi de 
dvapúarjpa, did zb dnoppíhya xai oiov a zupa elvai zob AÁpeiob zfjv
abzódi Apédooaav, rj éazi xprjvrj• ánb yd p ..........(0m. AAÁojg — rj
éazi xprprj et !haze elvai zbv vobv pro utaze x. z. a7jp. elvai posito)
zu. nepiéjyeiv zrjv Apédooaav. fyzeizat dé, zí drjnoze................zrj
Aaiazixrj 5Opzuyía. § vAÁÁa1g (áAÁiog omm. BB). A p n v e o p a  aep- 
vbv A h p e ob (dhpeiob B)• xazd pev zrjv íazopiav . . . Aapßdveiv 
vbpog. — 9 dAAiog om. U. — aepvbv omm. UV. — Post áva-
nveopaDYZ  addunt aepvbv. — xai dva in T periit, xai om. U. — 
dvanvorj• ávapborjpa dé, é'vior zb ydp U. — 10 dnoipóarjpa T.
— zb ydp (ydp bdtup dno Z) dnb xazadoaeiug xai dipavíhv DV,
zb ydp dnb xazadóaeajv (om. xai) dip. U, dia zb dnb xazaooaeiov 
xai dipavíhv T. — xazaoóziov B. — 11 épédooaav T. dvd~
nveopa V, dvanvebpaov Z. — 12 ént ante zoo delevit Boeckh. — 
nozapoo] noÁÁÍh D. — aovéazrj scripsi, bneazrj Boeckh coniecit in 
notis, éazi (éazi T) codd. et edd.
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vrjoov. 7] de ,Opzoyia Tipózepov pev 01x70. v?jooq eh  a npooyco- 
adéioa yefiöóvrjooQ yéyovev, ojq xdi “IßuxoQ urzope'i (fragm . 22 
Bgk.)• IJapá yépotv Áídivov éxXexzov naXápaiQ ßpozojv • 7rpó- 
oílev vív néda vrjpizdv iydúeg <bpo<páyo1 vépovzo. oepvov dk 
5 eínev, rjzoi dzi ol>x ézoye zrjq o o v o o o Ío q  ó ’A/pecóg, rj dia zb 
xadapóv, dog Eup17úbrjq (Med. 69)•
Qáoooooi oepvov ápipl Ihiprjvrjq udcop.
A XXaj Q. d p z c v e o p a \ olov dvanvorj dia zb dnoßpdtya xa'i oiov 1
1 oboa v.] v. rp. Z. — 2 yepóvvrjoog B rfsw , yeppóvv^aog B, 
yepoóvrjoog DTU, yeppóvrjoog ex yepóvrjoog V. — 3 népi D. —
é'xXexzovi rwv DUVZ, zbv BB et edd., légi non potest in T. — 
npóodev TUVZ, quod recepi, npóode rell. — 4 prjv V, prj D, plv Z. 
— náida vrjpizov codd. rfsw , nédov vrjpizov b 11. — éyiloeg h er- 
rore. — vépovzai TV Z ; in B vépovzai ante vépovzo deletum est. — 
De hoc Ibyci fragmento confer Boeckhii notam: »Rom. in frag- 
mento Ibyci habet: nalda vrjpizov, nullo sensu. Beckius et Heynius 
ex Ursin. Fragm. Lyr. p. 3 1 9 . dedere nédov vrjpizov, quod non 
melius est. Sed Casaubonus ad Strab. I, p. 4 0 .  Par. (p. 5 9 .)  ubi 
idem locus respicitur his verbis: npózepov dk yjbpa, u>g iprjoiv 
lßoxog, Áoyaíoo Áí&ou, bv xaXs? exXexzov, ita legendum alibi (cf. 
Goeller. Hist. Syracus. p. 4 4 . )  se docere dicit: npóottev vív néda 
Nrjprjdiuv [Nrjprjdiov], sententia satis apta, neque tamen genuina 
Ibyci. Nam collatis verbis Athenaei III, p. 86. B. xal ,ApyiXoyog 
dk zr^ g yrjpdpßrjg pépvrjzai, rob d’ ávapízou  ',lßoxog, intelligitur 
de co ch le is  dici. Correxeris igitur néd’ dvapizdv: sed arbitror 
Ibycum altera forma vrjpizrjg usum esse, in qua cave rj in d trans- 
mutes. Itaque omnibus locis collatis Ibyci verba haec esse videntur: 
Ildp yépoov Xifhvov 
״ExÁexzov naXápaig ßpozütv 
npóoHev vív néda vrjpizdv 
,lyHóeg uipoiyáyoi vépovzo.«
Bergk (in ed. 4 ) napa y. X. exX. naXápaioi ßp. npóa&e 8 é vív ned ’ 
dvapizdv iyfr. d>p. vépovzo edidit. — oé] d ’ B et edd. — 5 einev 
et dzi om. D. — einov Z. — 6 dig xal ebp. U. — 6. 7 dog . . . . iXáo- 
ooooi T. — 7 fXáooaoi D. — noprjvrjg DTUZ. — 8 dXXatg omm. T (?) 
U. — dpnv.] dvánveopa V. — dnopdjya V.
Scholia Pindar, ed. Abel 2
azópa elvat zoo AXtpeiob ztjv auzoßt Apeßooouv, rt eazt xpijvrj׳ 
סנ tree xdc zb trrjpatvbpevov elvat zotouzov to 5Opzoyia, év 7J 
eazt zb zoo AXtpeiob dvázzveopu. ziq ; 7j 'Apißoooa; d)X  ob 
ztjv Apißooaav eiprjxev dpzzveopa, dXXd ztjv ,Opzoycav, év f!
5 b AXtpetbq dvanvet, zöj nepiiyecv ztjv Apißooaav.
2. Q á X o q ’O p z u y í a ]  ’Opzoyia vrjaoq 71po ztöv l'opa- 
xooatbv, eiq rjv dia neXáyooq tpepópevoq b AXtpeibq epßaXXet 
xdt note! ztjv Apeßooaav xprjvrjv. § 'AXXtog. xazd pkv ztjv 
iozopiav obx abzrj rj ’Opzoyla, xad' rjv rj Arjzto zrjv Apzeptv 
10 dnézexev 7zepi ,'Etpeaov dXXa ezépa ziXrjaiov zrjq 2'txeXiaq, rjv 
yeppbvrjoov ztbv 2'upaxooad)v etpapev yeyevrjaßat, xdt abzrjv iepav
1 ztjv] xdt ztjv DV (non Z). — 2 xdt oram. TVZ. — art- 
paivetv V, arjpdivov rell., correxi praeeunte Z et Triclinio. — 
3 iazt V. — dXtpeou Y. — dvánveopa] nvebpa codd. (azópa Z) 
rfswb. — zb zoo dXtpetób azópa' zobzo yap orjXoT zb nvebpa ztq 
de éazt zb dpnveopa. 7] dp. dXX’ obx abzrjv eiprjxev (om. dpnveopa) 
Z. — zíq rj dpédooaa [B] Brfsw . — 4 et'prjxe D. — 6 ddXXog 
DTU. — ’Opzoyia dk vrjooq (ok rj v. B ante corr.) — xprjvrp (om. 
dXXtoq) in BB et edd. in calce scholii ad v. 4 legitur; omnino deest hoc 
scholium in (T) U, sed habet Tricl. — 7 eiq 7jv] eldt V. — 8 dXXtoq 
ex DVZ addidi. — 8. 9 zrjv iazopíav BB et edd., recte, zag
iazopiaq rell. — 9 obx abzrj] oby abzrj B fort, recte. — 9 — 11 »Vulgo 
[id est bh] xa d  rjv 7] Arjzój zrjv Apzepcv dXXd ziept ״Etpeaov ezépa, 
rj 71X. z. Itx . rp. zrjv ydp vijaov. Quod dedi, ex parte praeiverat 
Hoeschel. Append. Emend, ad Jo. Damasc. p. 93. Rom. [et fsw] 
sic: ItxeXiaq rp. aóvrp zwv 2'opax.tt B oeckh. fj Xtjzoj zrjv dpzeptv 
dziézexev (aiz7/ . . . T? zrjv dpz. rj Xtjzoj VZ) áXXá ziep't (napa T) 
etpeaov (etpeaov U) ezépa. (éze/ta V, abzrj Z) nXrjaíov z7jg atxeXía.g 
7jv yepóvrjaov (yeppóv. Z, yepaóv. TU) zwv DTUY. Eadem habet 
B, nisi quod zrjq 2txrjXiaq rp. turn aliquot litteris detritis aovrjq in 
eo legitur, pro quo recte yepaóv^aov scriptum est in B. — Ceterum 
7j ante nX7jaiov est in B B a, quod in rj mutatum est in rfswbh. 
Boeckh etiam 'Apz. ezexev rj nepl vEtpeaov edidit. — 11 aoppa-
xooawv U• — yeyevvíja&at Z.
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zfg ,Apzápidoq dia z fv  r.poq A flov  bpiüvopíav • fv  yapi^bpevai 
zfj bew aí Nő pipát xa'i TOjyfv Tieizotfxaotv bvópazi ,Apé&oooav 
év zaózrj zfj vfi70>, é$ fg  obre ápóoaobai ooze iybbq I apßdveiv
VOpOQ.
5 3. Aé p v t o v  A p z á p i d o g J b pkv Apíazapyoq zfv  ’Opzoyíav
uxoósi, dia zo xa z’ évíoog abzóbi Soxa'cv abrfv yeyevvfabai׳ 
~poo beírj 0 ’ dv ng , őzt oovrftwq b Ilívdapoq zóíg bpiovópoiq 
yiopíoiq éxtzíbrjOi xai zd int zoíg állóig 'tozopoúpeva• xaHd xa'i 
érr't zojv Illeiádiov (N em . II 16 vg .)• Rozi d ' iotxbq bpeiav 
10 re rkleiádojv p f  zrjlóbev ,fíapícova veíobar opsiov dk zb £u>ov. 
ívioi dk íozopixtbzepov dxoóoooi. zbv yap A lp s  tóv <pao1v épcozi 
álóvza zfg  ,Apzépidoq éntdub^ai abrfv dypi z fg  2'ixeltaq‘ zob 
dk zélooq zfg  diwqeioq auráik yevopévoo aóz óik ooarfvai zfv  
Apéboooav. dia zobzo dk xat z fv  ’'Apzepiv נAlpeicbav ״ poaa- 1
1 fv (scii, zfv vfoov) DUVZ, f  T, f  BB et edd. — 2 zirpyai 
I). — dpé&ouoav bvópazt D. — bvopaozfv BB et edd. — 2. 3 Apé- 
frouoav. év zaózrj zfj vfoip 0 0  zz dppúoaobai (sic BB rsw , apó a. 
fbha) obre lybug l. v. BB et edd., nisi quod oóz’ ápooao&ai, 
obz' iybög f. — 3 lapßdvet Z. — 3. 4 vópog lapßdvetv D. — In VZ 
sequitur oébev dooenfg (dd. Z)' dnb ooü (p. 22, 9) — tép óv éozc 
(p. 23, 2). — öApzéptdog omm. TU. — 6 auráik] zd auráik D. — 
abrfv ooxeiv U, abrfv doxei T. — yeyzvfoHat codd. rfsw. — 7 8 ’ 
omm. edd. — 8 énizi&rjoiv B. — állóig íozop. állóig oidovoiv djonep xaí 
ént Z. — 9 éozt Z. — Se öixog BBrfsw. — bpeiav B B U Z rfsw bh , 
bpíav T. — 10 ze Z rfsw , om, D; Pindarus ye scripsit. — rdeíddiov 
B ante corr., U. — utapiwv dveiobat BB rfsw ; — ujpicuva T, 
ujpíojva U, (vdpíojva V. — bpeiav B B U V Z r f s w b h ,  bpeiav 
D, vocabulum legi non potest in T. »Possis et: bpeiav 3d, on 
dpetov zb Cwov.d Boeckh. — Cwov ego scripsi pro Zobov. — 11 de 
pufkxojrepov dxobot Z. — dlpeibv ipao'tv (pa at T) Drfsw. — 
12 ay pi ocxeliag DTUVZ Trick — 13 ytvopdvou codd. rfsw. — 
ozfoai Z, aoozfoai TUY Trick — zfv 'Ape&ooaav uncinis in- 
clusit Heyne. — 14 ok omm. TU. — áhpsicöav U Trick, Al-
petaiav bh.
2
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yopeóeadar xai év ’ Ohjpnta dk b AXípeibg rfj 'Apxépide aova- 
«pídpoxar xai xrjv noxauíav dk ״Apxep.1v elvat dl napa xa íhv- 
dápco (Pyth. II 12 vg.) áxoóooai dia xo én' abzfj xob 'AXtpeiob 
n á d ! e i v a i  dk dl 'AXipeiduav xrjv ’Apzepiv Xéyooai dia xo xbv 
5 'AXtpetbv dia x0 0  nXrjaíov xrg flAeíag 'Apxepioíoo xaxatpépeodai. 
éyot d ' áv 0 0  (paóéajg dépviov Aoxépidog Áéyecrdae xrjv ’Opxu- 
yíav, olov évdiaixrjpa xa'i diaxpißrjv ־ iepáv yáp xrjv náaav vrjaov 
Oepaetpóvrjg elvár őzt dk rj abxrj éaxt xrj 'Apzépidt, KaAAÍpayog 
év Exábj (fragm. 48.)־
10 01 vu xai JAnóbcova navapxéog 'HeXíoio
Xddpi oiaxprjyooai xa't ednooa Arjcoivrjv 
,Aoxépidog.
1 öÁópnio V Tricl. — áXtpeóg D. — aovaptpíopoxai B, aovídpo- 
xai Z. — 2 elvat oí codd. (eloiv o? Z) et edd. ante Boeckhium,
qui fort, recte é'veoe substituit; eJvai [oí] h. — népi D. — 3. 4 dia xb 
én’ — Xéyooat ora. Z. — 3 én' auxrjg T. — too] xo xoö DTU. — 
4 elvat ők di DV, elvat. oí Se T, elvat olov U, ehrt de o? BB et 
edd. — áX<pe1ü>av U, ,AXcyeiaíav bh. — 5 dia xoö omm. edd. — xoö] 
xb T. — nXrjaíoo D. — rjÁtaiag B rfsw , fjXtalag B. — xoö áp- 
xepiaíoo U, ,Apxeptaíag [B?J (non B ) Z et edd. — 6 xrjv'Opx. om. Z.
— 7 iepáv yáp (om. xrjv) Z. — 8 xrjg Oepa. tpaaív • oxc BB et edd.
•— dé] d' B B rsw bha. — ךג  om. D. — rj abxrj] év abxrj B B rfsw ; 
corr. etiam Bentley ad Callimachum. — abxrj éaxi b. — KaXXíp.] 
(pr!a\ xaXXépayog T, papxupeT xaXXépayog U, xaXt'p. év ex. <prjaív Z.
— 9 éxáXrj DU, áíxáXrj rfsw; corr. etiam Bentley. — 10 di vb U.
— ánóXXiovt D, ánóXXiovog V. — rjeXtoio B. — 11 yiopíov B rfsw , 
yojpt U (periit vocabulum in T), ytopig Z, yojpt B; yiopidia xprj- 
$ouat D, y 1updtaxp7jyoocre V. — orjidvrjv codd. rfsw b , Arjiaitvijv ha-
— ywpt i. e. ywptg ex Etym. Magno (p. 607, 23) et Eustath. (p. 122,
10. p. 630, 25. p. 1879, 55) recepit Bentley »cuius admirare in- 
signe acumen verissime mendosum illud yioplov emendantis ante- 
quam in lucem editi erant Apollon. Dyscol. de Adverb, p. 549 
(cf. Bast, ad Gregor. Cor. p. 332) atque p. 573ד et Joannes Alex, 
p. 37, 7 ubi nomine quidem auctoris non addito citatur yd»p1 dtaxprj- 
yooat, . . . .  prae qua emendatione sordet Yalckenaeriana in epist. 
ad Ernest, p. 50: ílpov dnoxprjyoucn, rursus idem Yalckenaer. pro
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4. A á X o u  xa o t y v 7j z a \  zryv 'Opzuytav z7]q AfjÁou xam- 
yvfjZ7jV etp7jx£ , pazáywv rá  é7zi zdtv őaiov ),ayópava xazá zcov 
zóncov, oízivsq an ' éxetvcov np0(T7jyop£Úő7jaav. 01 ők dia zfjv 
buaivupíav, ojoavú é<prj’ év jj 7] ’Apzaptg éy£vv7jŐ7] Őbonep év 
5 ArjÁcp’ euoőe yáp b ílívőapoq pezáyeiv záq bptovupíaq, <u0T£ 
ró Áv/Jíav ént zijq £tq ArjXov ’Opzuytaq zouzo ént zfj npoq 2'up a- 
xoúaatq p£x7jyŐ7j. évtot ők xaatyv7jZ7jv áxoúouatv dvz't zou ouy- 
yav7t Őtá TTjv bpo1óz7jza’ xocvá yáp rá  étp' éxazépaq iaxopoó- 
páva. xa't yáp VTjooq 71 AyÁog, xa't 7j ’ Opzuyta 7j év 2'upaxoú- 
10 aatq vTjooq, xa't unaőégavzo őzouq a.ptpózepar xa't 7j pkv éxpú(37j 
őtá nakáyouq, 7j ők éx zou NztXou őtá zbv ,fvconóv. § 'AXXojq.
Arpwvrjv, quod metrum non capit egregie correxit Arjtutvnjv firmatum 
tum ab ipso tum a Naek. p. 43 seq. et Lobeck. Prol. Path. p. 216, 
quorum exemplis equidem ex sehol. Oppian. Hal. I 386 addo 
Hptoptvrj . . . tertiam vocis scripturam Arjtwívrjv iuvenio in Boeckhii 
scholiis Pindar, p. 428, quae qua codicum auctoritate nitatur (si- 
quidem nititur) nescio, sed videtur haec inde explicari posse, quod 
pro AtjW scribebatur saepe AHIÍ2 (cf. ad hym. Apoll. 110).« 
S chneider ad Callim. fragm. 48.
1 xaaiyvfjzav D et edd., xaatyvfjza B, xaatyvfj UV. — zrjg 
AfjXou] zrjg vfjtrou B B rfsw , zfjg AfjXou zr^ g vfjoou a. — 2 £tp7jxev 
B. — xazáj xa't rá  DUV, quid in T extet, dispici nequit. — zbv 
Z07T0V B solus; ént zoug zónoug Z. — 4 év jy] xa't év fj I). —
6 ém zfj np. DTUVZ, ént zf,g np. relh; an ént zijv scribendum? — 
aupaxoboag B, auppax. U. — 7 pszrjvsyfhj U. — avz't zo . . . 
T, in quo desunt reliqua usque ad p. 42, 8. — 8 éxazépatg D, 
éxazépto Z. — 9 xat yäp fj vfjaog fj AfjXog xa't fj ’Opz. fj év 2up.
T
vfjoot BB et edd. — 9. 10 ouppaxoúaatg U. — 10 bnoőé$av D. — 
ájitfozépoug D. — ixputpa DVZ, ixpuatv U. — 11 fj óé] fj
S i D, 01 ők B solus. — Stá] npbg DVZ. — olvtunóv U. — Mihi 
xa't fj pev — ,Ivtonóv corruptum esse videtur; de re praeter alios 
conf. Tzetzam ad Lyc. 575: »:Ivtunág, nozapbg AfjXou ר bg nXrjpoü- 
zat, ozav b NztXog ápoeúrj zfjv Atyunzov ofrzv ztpaoav xa\ auzbv 
auztbv zou NecXou uoázwv nXrjpoua&at Stá ztvatv áSfjXtov nbpaiv.« — 
áXXtog om. B in spatio.
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doxti pkv 7tpbq to ßiaiov TTjv ’ Opzoyiav TYjv 7zpoq rati; Zupa- 
xoúaaiq ddthpYjv Xtytiv T7jg Ayjáou ׳ to dk oÁov did TYjv opio- 
vofiíav (vjtüj b h'ryoq Ttpo^ydr^ §  d dk voug • (d atpvózaTov 
dvá״xaupa too AÄytiou, tojv Zupaxouaiov xat T7jq Zixt/íag xóapt 
5  xat ßlaozypa, z9jg Apztpidoq tvdiaÍTYjpa xa'i T7jq AyjÁou ádeX<prr  
to utó dé (pTjGi xai dia tyjv bpcovupíav' OpTuyía ydp xai :ף AijjÄog 
lxa.ltito • xa'i did to Utoipilzq• tv AyjXoj ydp yv Y) ’ApTtpiq.
2 é # t v  ddu t r r ^ g]  tx aou YjdusTTYjQ xai tu<p7)poq. § ó dk 
voug ‘ (1710 aou, d> ’OpToyía, b YjdutTtrjq upvoq tyjV ópprjv iytt, 
10 COOTt d  t'tvai xa't TzlYjpwaai inaivov ptyav tojv ojxutÓtojv izttojv
1 pkv in U post ßiaiov est. — ßißaiov D. — zip ,Opzuyíav 
Boeckh addidit. — auppax. U. — 3 In VZ post nporjyftYj insertum 
est גOpzuyia ydp — rj ,Apztpig (vv. 6. 7) omissis verbis zotizo 
St <p7j01 xa\ did zrjv bpojvupiav. — fj vApz.] dpz. Z. — 3 — 5 Auctior 
est paraphrasis in U : b Sk votis' ó atpvbv xaí atpvózazov dpxvtupa 
Xai dvdnaupa zoti dliptioti, zdtv auppaxouaduv xal ZYjS aixtXtag zojv 
xltivwv Há/dog xai xóapt xai ßÄdazrjpa, zijg dpzépiSog Sépviov xai 
évSiaízypa, xai zrjg SijXou xaaiyvrjza xa'i dStlcpé, quae fortasse 
Germani est paraphrasis. — 4 dvánvtupa V Z. — 5 xa'i zijg dpz. Z. 
— évdiaizYpia] xai évStaízYjpa D. — dothfé  D. — Hoc loco deest 
in VZ p. 22, 6 touto — p. 23, 2. — 6 ty^ai om. U, <pr!ai xai om. 
D. — ydp xai] yáp U. — 7 In BB et edd. post ’Apztpig se-
quitur 'Opzoyía Sk vrjaog — ,Aptdouaav xprjvrp, quae supra prae-
fixo lemmate HdXog ,Opzuyía edidi. — 8 —10 in U sic transfer-
mata sunt: [a]tfrtv dSutnrjg• b Sk votig’ atdtv xai tx  aou tdcprjpog 
ó dSutTTYjg■ yj zo atHtv dvzi zoti dno aoti 10 ópzoyía S dpvog b 
TjSutTTYjS bppdzai dvzi zoti zyjv bpprjv ty ti djazt Htptv xai dtivai. 
xai rJypujaai aivov xai inatvov ptyav zojv dtXÁoTtóSiov xai zojv 
bguzdzojv Ititmjv. ydpiv xai tvtxtv zoti Zrjvbg zoti alzvaíoo zoti év 
ZYj aízvYj. Sii ydp áváxttzai xai ouzog dywv. év ydp zfj aizvrj Sidg 
itpóv (om. iaziv) — 8 2£Hzv dSotTiYjs upvog bppdzai est lemma in 
BB et edd. — bSut-rjg (om. xai) tucfrjpa D. — 9 ySutrrrjg omm. 
DVZ (de VZ vide notam ad p. 19, 4). — bpprjv] Spzoytav D. —
10 tug ztdzTvai DZ. — TiXrjp.) TiOi^ aai Z. — ujxozázwv (ázÁÁ07:óSwv
est apud Pindarum) scripsi pro bguzdzwv. — Tnmov] upviov Z- —
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Aióg ívexev toó év t7j AI'tv7. ־ ן  Ati yáp ávaxeizac xat outoq ó 
áyióv év yáp zf! Aizvrj Aióg íepóv éazi.
7 . Zrjvog A i r v a í o u  y á p i v ] 7] elq yápiv rou Acóg, 7] ívexev 
zoo Atóg, Ttapóoov év z<p áyiovi xat év t7j navTjyópei too Ahvaíoo 
5 Atóg 7jyov ól népi tóv lépiova T0 óg ént Tóig azeipavízaig áyioirt 
nenoirjpévoog érzivíxoog xat ijóov. tziHuvóv oöv <p7j(J1v ó Aíóopog 
xaí tóv ént T7jg Xpopíoo AspeaxTjg víxrjg énívixov ívexa tootoo 
aovzezáyáai, 07zkp toó péXXeiv aózóv ónó z^g navrjyópecog 
qotMjoeoftai. '0 ók zpónog noirjzixáq ר lóaze tó ártó toó aózo- 
10 pázoo aopßaivov tog atTiov /apßäveiv. no yáp ívexa toó 
átjárj v at tóv énívtxov év zfj navTjyópei toó Ahvaíoo Atóg évíxrjirev, 
áXXá vtxrjaavzog epeXXev 7j dg aózóv q>S7j qaóyaeoÓai.
8. 'Appa  ó ’ Ót p  óv ei X p  o p ío  0 \ Xpópiog f/víoyog 7jv 
lépcovog naidóáev. oózog azt 87j  ßaaiXsoai aovíov xat ápiazog
1 ó) xat D. — 2 év yáp] xaí év Z. — éaríY , éazt DZ, éozty rell. 
— 3 — 12 omm. VZ. — 3 ,'AXXiog ante Zr^vóg addit B, omm. B (in spatio) 
et rell. — Zrjvóg om. U in spatio. — yápiv om. D. — Post lemma 
iterum sic pergit D: év yáp rfj airvrj 8 tog íepóv éamv rj eig yápiv xrX. 
unde collato áXXiog, quod in B libro legitur, suspiceris post oózog 
ó áyóóv sic scribendum esse: Zrjvóg Airvaíou] év yáp rrj Airvrj Aióg 
ispóv éanv. § ״AÁÁiug. Zrjvóg Airvaíou yápiv] rj eig yápiv xrX. Séd 
contra faciunt etiam U et Tricl. — ívexev] éx U. — 4 rfj omm. DU 
Tricl. — 5 rjyayov U. — r 0ug־] r óig D, xai roug U. — 6 émvixíoug 
h. — xaí omm. DU. — 7 róv D, rou U. — émvíxiov h. — 8 auróv] 
auroíg D. — óm)] ónep codd. et edd.; unó vel potius ént coniecit 
Kayser, Lectt. Pindd. p .67 .— 9 aioHrjoeoáai BBD rfsw , al&rjoeoáai 
b, áeioorjoeoHai (sic) h, ádrjoeoáai U. — 9. 10 ánó rou rauropárou edd. 
ante Boeckh., qui rou delevit. — 10 <״$■] xaí D. — 11 aiaárjvai 
B B D rfsw , áiaHrjvai b, áeia&rjvai h. — émvíxiov h. — év in fine versus 
om. D. — évíxrjoev] évéaioaev D. — 12 fj omm. BB et edd., fort, 
recte. — aiaárjaeaáai B B D rfsw b, áeiaárjaeaáai h. — 13 Xpopíoo 
omm. DUVZ. — 13. 14 ypópiog rjvíoyog íépiovog naióóáev yeyovióg (om.
A '
yeyovióg D ), áré 8 rj ßaaiXei (sic VZ et Tricl. ßaai D , ßaX~ U) 
auvióv ( auv D, naiáóáev auvióv U Tricl.) DUVZ Tricl.; — nat- 
8 óáev corruptum esse dixit Leutsch in Philol. XIV p. 52.
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0 )v zqv I7zmx7]v é7:Aoózqoe xái qp~o.ro ánoarág too Iépojvog 
xaty éaozbv 17:7:0zpotpéiv' vixa dk vbv ?7:71(0 v apport 7zpőjzov 
áyajviodpevoq.
1 0 . Z e b r á i  péÁoq]  oovdeivai éyxojpiaozixov péXoq. közi 
5 dk zb oyqpa 7:£pí<ppao1q.
1 1 . A p y a l  dk ß e ß Aq v z a i ]  zob eyxiopíoo. zobzo dk Áéyei 
oiá zb 07: b ?hob zqq Apzípidoq xazqpydai, ló öze dpyaq zd 
7:p0 0 1 p.1a zqq d>dqq abzbv Xéyeiv. kboq dk flivddpp) beo'iq 
d.vá~zetv zb. ótzwooov zo'iq dv dp 0)7:0 iq éx.7:ovoóp.eva. § b dk vobq״
10 0.1 yap dpydí zdiq daipovíaiq xdi deíaiq dpezdiq éxeívoo zob dv- 
dpbq ex baojv ßeß'Aqvzai, dvzt zob ex 7:p(ózqq xazaßoAqq q zóyq 
zoózqj ooveßaÄev.
1 3 . גR o z i d ’ év e d z o y í a j  xazá 7:dvza pépq zob ß íoo 
axpojg evdogoq b ebzoyqq. xa'i Ebp17:tdqq (fragm. 1006 ed. 
15 Nauck)•
2 mno-poft! (i. e. IriT.ozpotpqoat) U. — ?717100 apport B, innco 
apport DUVZ. — vbv etiara ante 7iputrov exhibet U. — 4 Scholium 
ad v. 10 omm. BB et edd. — Ceb^a V. — pkUog ■ U. — 5 dk ro] 
rb ok U. — 6 ßehjvrat V. — dewv add. BDU. — rob éyx. ] 
ápya'i rob éyx. BB , qyoov rob éyx. Z, ápya't aí rob éyx. edd. 
— 8 ők rőt 7nvd. U. — 10 yap \ ők? — ralg őatpovíotg D, rotg
őatpovíotg V. — 11 dvrt rob\ rooréortv U Tricl., qyoov Z, omm.
DV. — 12 aoveßale D; ooveXaßev coni. Heyne, quo non opus esse 
vidit Boeckh. »Placet Heynii correctio scholiastae dvrt rob ex 
r.pcbrqg xaraßoXqg q rbyq robrip aoveXaßev. Nam ooveßaXe soloecum, 
pro quo saltem dicendum erat ouveßdhro.« K ayser , Lectt. 
Pindd. p. 67. — ■»ßeßXqvr ’ ex dewv Mingarelli {ßeßXqvrat ex dewv 
Hartung) ex paraphr. Sehol, sed ex ibi interpretationis esse vi* 
detur. Cf. Hermannum (in Notis ad Pindarum p. 363] et Rauchen* 
steinum in Philol. XIII 245 sq. Leutschium ib. XIV 58 sq.« Mo mm* 
sen. -  13 navd. axpov post ebruyta add. D. — Post lemma
sic pergunt BB et edd.: eart ők xal ex rqg— dtpixecrdat, avr't rob 
xara návra pépq — tppove'.v vopt&pev. — 14 äxpog BBrfsw. — 
axpeog. ivoogog. ebroyqg U. — Euripidis locum citat omisso poetae 
nomine Stob. Eel. I, 6, 12 p. 198, »cf. Men. mon. 497 et Simplicii
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Táv zbzuyobvza xa't tppovztv voptCopzv.
§ 7j obztoq ־ zart dk ex zvjg zbzoytaq xat elg áxpov zbdogtag 
á<ptxzadat.
14. MzyáXtov  d '  ázOXtov Mo'taa p z p v  d a  d at p t X z t ]  
5 pzytazoov obv áycovtopázcov rj Mobaa pzpvfadat  ßobXezat.
16. "Eyzt  p z  vbv dyX a t  a v z t v á ]  zxnzpnz zoívov, to Mobaa, 
xa't aizzipz Xaf17:póz1jzá ztva zfj vijatp z f 2'txzXía, rjvztva b Zzbg 
zgatpzzov ozdtoxz zfj Ozpaetpóvr! ápíazrjv obaav xa't zizizrjdzio- 
zázrjv zrjq yrjq zrjq zoxapirozázrjq ר xa't é7xzvzoaz z f zaozob xz-
10 (paXf z7jV 2'txzXtav mztpátg xat Xtizaptoq dvopdtóaztv, 7j ztjv 
irtóz ázrjv xa't xaXXíarrjv bt^tbaztv irXooattov nóXztov zvotxfjozac 
za'tg biz' abzryv zaopzvatq.
17. Táv 'OXópiro o d z o i r ó z a q ]  izzpi zrjq dXrjq 2 '1xzX.taq 
zaz'tv b Xóyoq. doxzi dk abz'qv b Zzbg zlg zov yápov TJXoóztovoq
15 zo'tg dvaxaXonzqptotg zfj (Tzpaztpóvrj d(0pqaaada1.
locum in Agathon. ír. 6 allatum.« Nauck. — 2 zazt dk xat ex zrjg 
ebz. xa't zlg áxpov B B [Y ?] et edd. ante Boeckhium, qui recte prius 
xa't delevit; alterum xa't omm. DUZ. — ebzoyiag ztptxzadat D. — 
3. 4 omm. DYZ. — Mo'taa p. tptXz't omm. U et edd. — pzpvfa&at 
B. — 5 pzyt'azatv obv] dvz't rod pzyiazcov U. — 6 dyztpz (?) D. — 
dyXatav ztvá omm. DUVZ, ztvá omm. edd., in quibus Nüv zyztp} 
dyXatav est lemma. — 7 anz'tpz] aiyztpz B. — Ex hoc scholio anztpz 
vov dyXatav pro zyztpe vbv dyXatav restituerunt, Beck et Hermann 
(Notae ad Pind. p. 364). — Xapnoözqza ztvá. D Zrfs. — z f  ante 
2tx. om. U. — 7—12 2txzXta, záv xa't qvztva b dzanózag zob
,OXbpnou rjyoov b Zzbg zdtoxzv zgatpzzov zfj tpzpaztpóvrj dp. obaav
7r
x. én. z. yfg zrjg zbxap xa't xazzvzuae zatg yatzag (sic) xa't zfj 
xztpaXfj 01 xa't abzfj zqv atxeXtav n. x. X. dvopfhbaztv q zqv ntztpav 
xa't zqv ntozdzfjv x. xaXX. b<f>. nX. n. xopwpaig xa't zvotxqazatv zatg 
bn' abzqv zaopzvatg U. — 8 nzpa. V. — 9 dxapnozdzqg 0, zbxapno- 
zdzou B et edd., zuxapnózrjzog B. — xa't\ rjyoov B et edd., xazzvzuae 
rjyoov B. — znzveoazv B. — 10 ntzt'pojg B B [U ?] et edd. — ntetpwaai 
xa't X. dvopdwaat Z. — 11 xaXtazqv Z. — nXooatatg nóXzatv zvotxqaag 
Z. — zvotxtazat BB, dvotxqazat DY. — 12 un' abzqv] zv abzfj
scripsit sehol. p. 26, 6. — 13 z. ’OX. dzan.] dXXtug B et edd., om. B in
2 6
20. E d x d p n o o  y Ő o v ó  q] Xéyezat yap 7] naaa 1 1 - 
xeXta ég ápy7jq J 7jp 7jzpog ehat xa't Kópyg, z0 0  Athq oőziuq 
ég őpyjqg ßooX7]Öevzoq. § ijyoov (PepaetpóvTj nep't zobq z7t g 
Aizvyg öiazpißoooa 'Xeutojvaq 7jpnáaő7j napa zoo ílÁoúzcovog.
5 21. I l í e t p a v  óp Őataetv] o éazt őtatpoXágetv ópőryv z7j (Pép-
ae<póv7j dia ztov nóXeaov ztov éaopívajv év aorjj atpvetov' oozoj 
yáp épeXXe ŐYjXovózt őpőobaőat írj ZtxeXía, el ágioÁóyooq iyot 
nóXetg év abz7r
23. *Qnaoe  ők K p o v  í iüv] napéaye ők npoq zo'tg elp7j- 
10 pévoiq ó Zebg abzfj yevvatcov avőptuv xa't noXepucbv nXijüog, Cooze 
őt ’ őnXojv peuvYjOŐat zőjv noXeptxiov xa't innatypíatg ebőoxtpeh.
spatio. — oeonózag om. U. — 14 abzbv ó D, abzbg <> (?) U. — 
15 zoTg om. D. — dvaxaXúnzet xpíotg D. — neptretpóvTj DV.
1 Lemma ex DUV addidi. — áxápnou (?) D. — ebx. Sk yfr.
U. — yap] Sk B B D  et edd. — 2 ég ápy7jg om. D. —
ehat omm. BB et edd. — 2. 3 zob Stóg. oőztug ég ápyrjg ßoo-
Xrftévza rjoov etc. D. — 3 Novum scholium non incipiunt codd. et
edd. ante Boeckhium. — rjyoov] 7! yap U, 7] yobv Z; num rjzoc seri- 
bendum? — Ceterum hoc scholium inde ab ijyoov alieno loco positum 
esse manifestum est. Triclinius haud inepte ex U libri scriptura 
rj yap profectus locum sic constituit: Xéyezat yap 7j 1'txeXta egapy7jg 
őrjprjzftog ehat xa't xóprjg, zob Stbg oőztug égapyijg ßooX7jPevzog. 
Stb xa't nép (retpóvy, nep't zobg év a't'zvp Stazptßooaa Xeipcbvag, 
ijpnáyrj napa zob nXobztuvog. Possis etiam verba 7] yäp 0 epae<fóv7j 
— napa zob ilXobztuvog scholio ad v. 17 subnectere. — (Depaetpóvz! 
pro Ilepoetp. ex U recepi. — 4. 5 UXobztuvog. zb ok opPtuaetv
dvz't zoo StatpoXágetv BB et edd. — 5 b étrztv U, ó étrz't VZ. — 
otatpoXágat U, tpoXágetv Z. — 5. 6 nepoetpóvr! BBDV et edd. —
6 átpvettuv YZ. — obztog DUV. — 7 yap epeXXev opőoooőat 7j It-  
xeXía orjXovózt BB et edd. — eye 1 DUVZ (non Tricl.) — 9 tón. Se 
Kp. noXépoo pvaazYjpa (noX. pv. omm. r fsw )־ otov uvíjpova — 
áuzijg. ó Sk voug׳ napéaye Sk npbg — ebSoxtpetv BB et edd. — 
Sk Kpovttuv om. U. — ypovítuv Z. — 10 ó Zebg] b xpovttuv zoo- 
zéoztv ó geúg U, qui om. abzj). — ávSptóv om. D. — abz7j y. áv- 
őptüv nX7ftog x. noX. Z. — 11 bnatypíatg D. — In textu yaXxev- 
zéog plurimi libri, yaXxévzeov aliquot minus boni; paraphrastam 
hanc vocem non expressisse annotat Mommsen. Attamen expressit
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24. 1 1 0  Xé p o o  p v  a a z  rj p a \ otav pvrjpova noXépoo, ént- 
azitpovay 0 6 x dpeXobvza ziov noXeptxtbv, dXXd xazaztdépevov 
év zaj vaj őri del napaaxzoá^zadat seg rá noXeptxd dtóXoo. 
dpotav zu> M7j<Jzt0 f)EQ dozvjg (II. J  328).
5 25. 6 a p d  drj xal 'OX0  p n t á d t o v ]  ab póvov, tpyoi, rá
tie fii náX.epav dpaazrjpíoug dinedetge zobg 2'txeXuózug, dXXd xat 
,OXopntovíxag‘ oiav, noX-Xáxtg ivíxfaav én ,OXopníag. lázi dk 
b Xóyag rw [Jtvdbpaj 0 6  népi rab Xpoptoo póv 0 0 , dXXá xat népi 
rob navroQ Xaob, <u noXXág eayov v'txag ,OXopntxág. évzebftev 
10 íacog nXavrjbelg a Típatog ’ OXopntxov rov énívtxav alrpirj ehat. 
io n  de xa'e obztog ávayvajvat• ennatypóv apa orj׳ xal a Xóyog 
xazd oovu/.onprpv, h  ’ f  • 6  lang pv^ozyp dpa noXépoo xat zwv 
’ OXopnixüv ddXrj/mzúJv.
27. floXXcov e n a ß a v  x a t p b v  0  6 tpeódet  ß a X w v ]  noX1־ 
15 Xojv ensßr/v xat r^dprjv éyxajptojv, a 6 0  an ab z<p xatput npag 
(pzboag yp^adpevog. § rj abzajg ־ a táv zab xatpob zfj dXrjbeta 
ztjyajv
lectionem 7eaXépuo . . . yaXxevxéog (vei yaXxevxéa?) his verbis 
uxjT£ d d a 7: Xojv pepvrjadat xojv 710 X ep ix d jv  xat I71natypía1g 
ebdoxepeev, ex quibus simul apparet, paraphrastam # ’ apa drj, non 
&apd orj in textu legisse.
1 oeov omm. BU. — 1. 2 pvrjpovog 71. intaxrjpovog, obx ape- 
Xoovxog D. — 2 xd TToXepcxd VZ. — Post noXepixojv in B de- 
letum est epyojv. — 3 va> ן vaoj DUV, pio Z. — de’ dXao V. —
4 raij xb D. — prjazapeg [B] BZrfsw , pvrjrrxopeg DUV et sic cod.
0  Homeri. — abz/jg D. — 5 dk D. — 7 £7:’ dXopnia U. — 
7. 8 eaxt ok xal á Xáyog B (non B). — éaxl B. — 8 Xpoptoo] ypóvoo 
D. — póvav B?DVZ et Tricl. — xal omm. DV. — 71epl navxbg 
xou Xaou U. — 9 01\ oíov D. — bXop7reaxág U. — 10 d 0m. U. — 
öXopmaxóv U■ — 11 xal om. D. — Treatypov # ’ Z , mnatypov
D. — &■' apa] &ápa V. — xal ó X. om. Z. — 12 jj om.
B. — pvaaxrjp DU. — 13 dX0p7e1ax0JV BBU et edd. — dedXeo-
páxojv U. — 14 x. ob 1}>. ß. omm. DV, ob <p. ß. omm. edd., totum 
lemma om. U. — 15 eneßav D. — 16 obxoj BB et edd. — ohv omm.
29. ‘E  a rav  d ’ e 71’ a ó Á z í a i q  d ó pa cq]  dpipißokov -ózz.- 
pov d yopoq T] <) 7z017]zi]Q roóró 1prta1 ' dóvarai ydp d yopoq 
Xéyeiv é<p’ zauroó xopíajQ, dóvarai dk xa'e d flívdapoq pzxaipopi- 
xdjQ siTTsiv • zaxrjv zip Xóyw xa'i rft poXnf] péXnwv aór'ov xa'i 
5 bpviov. sáv pkv oóv d yopoq kzy7], xopUoq d.xooaópzda dzixxvov 
Txapzaxzoáadai • xiopov ydp aréXXooaiv oí yopzoxa'i’ sáv dk d 
TtoiTjZTjQ, xsxóauyrai rá dodrjoópzvá pót dcopa, <pr]aí, dia roó 
ópvou. § ó dk voóq־ sarrjv dk 7xapayevúpzvoq £7:1 roíq oíxoiQ 
roó ipikogzvou ávdpóg, rd xakd roóroo dvaßaXXopevoq.
10 32. O a p d  d ’ dÁÁodaTxdóv oóx d.71típar0 1\ 01 roó
Xpopíou, iprjoí, oópoi oóx ziaív dnzípaxoi gévojv, roorzan <ptkó- 
gtvoí eiaiv. § d dk voug ־ ou ydp d.Tzeíparoi rrjg ouvzyoóq degiaó- 
azcoq 01 roóroo o'íxor aovzyiog ydp roóg éx r׳?jQ dkkoda7xrjg 
ÓTiodéyovrai yrjg.
BBD et edd. — Hic scholiasta post knzßav, non post xaiphv com- 
mate distinxit.
1 ín  ohXzíoigYó, énauXztatg rfs , énauXzíaig w bha, én' aóXtaig 
D. —  d ’ én’ aóX. om. U. — Vápáig ex BBD addidi. — 2 rooro 
<prja'1 rfsw , omm. DUVZ. — ydp] de DU. — yopdg] Xóyog VZ.
— 3 xupáog Xzyziv dip’ éauroó DUYZ. — 4 z'arav VZ, zarrj 
rfsw bh. — p. pzXnzív U. — 5 Xzyziv U, Xzyzi Z, om. D. — 
6 napaaxzudaaaVai codd. et edd. ante Heynium. — 7 ip^al omm. 
DUVZ. — did om. U. — rod ópvou ó Xóyog dog and rou yopou U.
— 8. 9 omm. DVZ. — 8 «*de voug om. U. — zarrjv de] é'an U. — 
rd y.aXd de roóroo BB et edd., de omisi U librum et Triclinium 
secutus, et »Haec corrupta videntur« annotavit Boeckh. Kayser 
Lectt. Pindd. p. 67 07] pro dé scribere voluit. — 10 oóx dnei- 
paroi gévujv male BB. — 10 — 14 om. D, oóx áneíparot — d dé 
voug omm. VZ; in U verba oí rou Xpopíou — ipiXógzvoí ziaiv prae- 
lixo lemmate 7] ourwg post unodzyovrat yqg leguntur; sed verum 
ordinem tuetur Triclinii scholium ineditum: Vapa o' dXXodandjv 
oí rou ypoptou dópoi oóx elaiv áneíparoi rwv gévcov rouréari <p1- 
Xógzvoí elai xat neneipapévoi rijg ouvzyoug Szgiióazcog• ást ydp roóg 
ég áXXodanr^ g ónodéyovrai y^g. Lemma d de voug etiam U omittit.
— oí] oí éx U. — 11 <pr;oív B, omm. U et Tricl. — 11. 12 <p1-
Xógzvoí zíoí U. — 12 oóx anztpoi (om. ydp) VZ, oóx dnzipoi
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34. A éA o yye  dé~\ 0  vobg' nétpuxe dk roiq pzptpopévotq 
robg áyaHobq odra) rijxeodai, 0  arzén bnb nupbq ddtup, odxért 
duvápevov tpépetv ryv dépprjv xat zov xanvóv. § vAÁA(0 g. A é-  
Aoyye dk p e p t p o p á v á i g ]  ,Aptorapyoq odra)’ ro'tq dk robg 
5 áyadobq peptpopévotq robro AéAoyye xat bnoxetpevóv éartv, otov 
áxoAoudei, atarcep xanvo) ddtop tpépetv dvrtov xaraaßevvúvat.
yáp U. — 13 Toy?] rótg U. — dAAoőanobg B. — ég aAAoő. yrjg
unoőéyovrat VZ.
1 lade a scholio ad v. 34 in D eadem atque in B extat scho- 
liorum recensio. — x>Potest Scholion ad h. 1. exemplo esse, quam 
parum firmis principiis et rationibus saepe veteres interpretationes 
suas superstruxerint; ita ut verendum nobis haud sit, ne auctori- 
tatem eorum deserendo, in reprehensionem incurramus. Excutiat 
aliquis singulas, et primo loco eam, quae ipsis Aristarchi verbis 
proposita est: r07g ők robg dyadobg peptpopévotg robro AéAoyye xat 
bnoxeípevóv iorcv, otov axoAoude7, ditrnep xanvtj) ddwp tpépetv dvrtov, 
xaraaßevvbvat. iis , qui v ir is  bon is o b t r e c ta n t ,  id p le ru m - 
que ev en ire  so le t , u t q u asi a d v e rsu s  fumum (incendium) 
aquam  fe ra n t ad ex tin g u en d u m . Quorum sententiam me non 
satis assequi, lubenter fateor. Debebat saltem ordo et sententia 
sic constitui: AéAoyye, i ta  usu  v e n i t ,  robg étrAbg (étrdAobg) tpépetv 
dvrtov róig peptpopévotg (olov) dőtup xanvtu, ut v iri boni o b tre -  
c ta to r ib u s  q u asi aquam  fe ra n t  a d v e rs u m  fum um : A. ut 
obtrectatorum calumnias restinguant seu beneficiis suis, seu hone- 
state et generosis factis quemadmodum ignis restinguitur aqua 
aöusa.« H eyne in ed. 3. — Mommsen in ed. min. unum et 
alterum scholiastam fortasse peptpópevot (pro peptpopévotg) , eaAtbg 
pro étrAbg ( étrAobg Aristarchum?) et xanvtp pro xanvui vel xanvbv 
legisse putat. — ők om. V. — A. ők peptpopévotg est lemma in 
BBD edd. — Verba ó ők vobg (sic) — xat rbv xanvóv in BBD et 
edd. post p. 31, 3 collocata sunt. — netpbxaot BBD et edd. ante 
Boeckhium. — 1. 2 ők zo7g robg dy. peptp. Z. — 2 odraiJ obre D, odráig 
rfsw bh. — unb om. U. — bnb dőarog nbp codd. et edd. ante 
Boeckhium. De scholii integritate etiam Heyne dubitavit. —
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xazahcTrazai dk zft dpyaía OY^paoía zo ,EffXóg • xa'i 7j dvzíozpo- 
tp0 Q d7zrjz£1 zd ö. za'ig dk zoiaózaiq 7capaßoXa'1g ypyzai >1710- 
zópcog, ob Xáycov zd xadá7:sp. xa'i d pkv ,Apíazapyog zabza. 
ßeXziov dk obztoq dxoóetv xaz' ba'AAayryj zczwoecoQ’ ptpcpo• 
5 páváig, dvze zno fjefjupopévouQ oßevvbsiv cog ddazt xa7zvóv, Iva 
abzog d dyadog xazaaßevvbrj zdv (pdovzpótv, áÁÁá p7j oßavvb7jza1 
ott éxatvno. yprjzai dk d FTívdapog zab xazzvcn dvz't 7:0póq , ex 
zno TtapaxohooOobvzoQ zd xpiozov a7jpaív(0v. § 7j nbzioq ־ dzt 
zd eoXdq <bű zno aoAouq aípYjzai dcoptxwq, xu'i <h1 zd XáXoyyev 
10 al7zev kvixwg dvz'i zob XeXóyycuji' XsXAyyaoi dk ni xazapepepópavni 
xutzvw ddcop Inupépziv. § n lázi zobq aydnpévnoq adzed »lóg 
a erre xuzanpabvzív, (oontp xa7zvo> ddcop ézzupípcov• § ztvkg obzcoq • 
(dg ddazi xar.vdv aßawbnoac xat 7:0f) , odzco zobq eoXobq oßev-
xazaaß. Boeckh addidit, improbante Mezgero (Pindars Sieges- 
lieder p. 105): »der Infin. bezeichnet den Zweck und hängt 
von dvzíov cpépeiv ab.« — xazaaßevvbvai U, xazaoßlvvuzai V, 
xazaoßevvbov Z. — 1 xai 7ß 7j ydp a; Boeckh hanc notam
subiecit: »Vulgo 7j xa'i [immo xa'i vj). Sed 7t ydp recte Aug.
E. [ meus Z ] apud Hermann, de dial. Pind. p. XXII. Idem 
liber male obx dnjjzec.ee — 2 dnaizei coni. Bergk p. 27. —
T
zotabzaig ] a b  U. — 2. 3 dnozópov II. — 3 zd om. Z. — 
4 xazä évaXX. B. — 5 ív' U. — 6 abzrjv d I). — oßevvbjj VZ. — 
j17j aßlvvozai D. — 7 duze zob 7zopóg Z. — 8 npcozov] npäypa 
VZ. — orjiátvov DV. — oózoj BB et edd. — dzi ex UVZ addidi. 
— 9 zd laXwg BB et edd., quod corr. etiam Bergk. zd éaXog D, 
zd éaXdv U. — Post dwpixwg plene interpunctum est in [BB] edd. — 
dzc pro dzt zd UVZ. — 10 prius AeXóyyaat omm. UV. — evixwg 
dvzi zob XeXóyyaaiv tv 7j zoTg papcpopévoig dog xanvw ddwp énupépeiv 
Z. — 8 k öl] 8101 V. — 11 (pépecv D. — Vocabulo énopépeiv explicit 
B liber. — Ante xazapepcpópevoi fortasse zodg áyadoug excidit. — 
dydopévoug V Z. — 11. 12 otóg lázi] Hic scholiasta éaXóg nomi- 
nativum esse putavit. — 12 wanep xanvw uSiop: — ddcop ok énicpépwv 
zevkg, (zivkg, etiam B) odzwg íog D, wanep xanvw ddwp ddwp 1711- 
(fé/teiv Z. — ztvkg 8 k odzwg Z edd., fort, recte. — 13 odzw] odzwg 
D. — iadXobg U, xaXobg D.
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vóooaiv oí <p30vepo\ pspipópevot. §  ״Alleog. obx dvóooatv oí 
<p30vspo'1 pspipópsvoi Touq dyaftoóq' b yáp dyaftbq dya&óq sazi, 
xdv popiáxiq pépiptovTai a ׳)■:óv.
36. T é y v a i  3' k r í p t o v  S T S p a i ]  tootsotiv allo t a lia  
5 ipiloTsyvobai. t o o t o 3k léyec  npbg a nsipoxs Tig, npbq 7abza 
dxoloodobvTu Tv, ipóasi lévai yp7j, xa'i ns pi ab7d ivspysiv. rt 
Tsyvaq, iprjdiv b Aidopoq, dxoooTSov Tobq dolooq , 03sv xdi to 
aTzyvibq napa Tolq ,ATTtxoig׳ a lla i 3 ’ dllcov iniTsyv^osiq. 
zlpfjTai 3k napa to Opypoo (II. N 730)'
10 'lllip  pkv yap sdcoxs 3sbg nolepr/ia spy a.
adpvaaHai obv ApiaTapyoq a.vz'i too pdysoBai xa'i dvTSpi'Csiv 
ipbasi ypibpsvov xazd zpbnov xa'i prjdkv napa ipboiv npaTTSiv. 
píjnoTZ 3k t o pápvaaHai obx éazi pAysaHai, d l l  ’ ivspysiv , ojq
1 dllojg] rj obrujg BD et edd. — dllwg. obx dv. oí <p3. 
psp<p. om. U. — obx ávíxaaiv D. — oí] ti oí Z. — 2 rá  dyadd U.
— yäp] Sk D. — áya&bg éari D. — 3 pspipovzai V. »psp<po-
pévoig m ss. (cu m  A r is ta rc h o  e t  cu m  S e h o l.1 6) —  pspqópsvoi S c h .1 2 
le g is s e  e t  léloyys s c h e m a te  p ro  Islóyyacn a c c e p is se  c r e d u n t  [sic  
e tia m  A h re n s ,  P h ilo l. X Y I p . 5 5 ] ; s é d  is  fo r t , n ih il v o lu it  d ic e re  
n is i léloyys psptpopévoig ialoug id e m  e s se  cu m  Islóyyaaiv oí zoug 
salobg pspcpópsvoi« M o m m s e n .  » S e h o l. 2 fo r ta s s e  psp<pópsvo1, 
n is i fo r te  A r is ta r c h i  e x p lic a tio n e m  s e q u i tu r ,  cu i léloyys  im p e rso n a le  
v e rb u m  v isu m  es t.«  B e r g k .  Id e m  in  t e r t i a  e d i t io n e :  » S c h . vi- 
d e tu r  e t ia m  pspcpópsvoi re p e r is s e «  a n n o ta v it . —  4  szspai om m .
U Y Z . — dllog a lia  VZ. — 5 (polozsxvouaiv Z. —  tooto] ToozéoTi 
D. —  Ziéípoxs zig D. — 6 yprj B o e c k h  a d d id i t .  — abra] abzut 
U . — 7 robg lóyoug U V . — 8  8 ' dllrtv U . —  dzzixoig xa\ 
to dlhov dllai sniTsyvrjoisg síp. 8k Z. — sniTsyvrjoisg co d d . e t
" ~ r , p
edd. ante Boeckhium. —  9 napa t s bprjpw BDrfswbh, napa bprj 
Y, napa 7w bprjpio UZ. — 11 Ante pápvaaBai edd. addunt lemma 
pdpvaaHai <poq\ sed unum esse scholium inde a p. 31, 4 usque 
ad p. 32, 3 vel insertum priori explicationis parti npbg d. néipoxé 
zig — ivspysiv docet. — obv] sv D, om. Z. — dvzi t o o  omm. UV.
— dvzupspiZsiv Z. — 12 ypdtpsvov <pb(7s1 edd. — qbasi] (prta1 Z.
— 13 pdysaHai pro pdpvaadai recte UZ a. — ivspysiv xa'1 npayp. 
a>g (f. 3. <jj(Tt ' sivai U.
frjüt Aid 0 /1 0 ; , xai Tzpaypazzózodai, ware ztvai zb xzepdXatov 
zoo )Ay 0 0  ־ Tcpoarjxzt de ddóXoj; zbÖd zcpdzzztv, xaiV rjv zT/ryyzv 
zxaozo; tpóotv, 7j kpyop 7] yváiprj.
d l. Xpi j  d' ev e d d  E t a t ;  b d 0 1 ;  ] Apeozóvixo; ־ yprj xad ’ 
5 yzyévvrjzaí zt; (póatv, raór# áxoXoodzlv xai prj ßtdZzadat 
abzTjv el; aXXa zpénovza, zcp (ptióvoi pápvaodat 71pb;
zod; dyadoó; , aMá aovaaxzlv d  zt; iyet ex ipóazui;. § b dk 
vöd;‘ ypr! ok zab; EŐdzíat; ódől; ßaoiCovza xazayprjadat zol; 
zaozoo xa'i z7t tpóazt, piן di' kzépojv z7z1zrjdzopázajv zrjv Idíav 
10 kvoßpiCstv zéyvrjv.
39. T l p d o a z t  ך dp  ép  yep p k v  a d é v o  ;] aoprzpdaazi xa't 
oovzpyzl zol; pkv zpyot;, tpyoiv, rj ávdpzía, zol; dk ßooXzupaoi 
xa'c Xóyot; ó vöd; * pzzzßaXz dk zb ז Oprjpixóv (II. IJ  630) ־
'Fv ydp yzpói zéXo; 7roXépoo, ettíojv rí’ éve ßooX.fj.
15 § odzcu zw va> b XAyo; ZTizzat, bbazz xai zb péXXov TzpoyvCovat 
dxoXoóda);, orv éazt ooyyevk; xai oopepok; xai áxóXooftov • ooy- 
yevk; ydp zb oo/apoé;.
42. A y 7j a i d d / 1 0  0  71 a l , azo d '  d/np'e z p ó n w ]  b vöd;׳
2 Eudu ádóXcog B et edd. — 2. 3 kxaazog s't'Xrjye VZ. —
4 Lemma ex UV addidi. — Apecrzóvexog] dptazov obv BD et edd.
— Ő ysyzvrjzat codd. rfsw. — zaűzr^v Z. — 6 prj dk BDZrf. —
7 a zég rfsw. — ix  (púazoig zyet U. — b dk voug om. D. —
8 yprj de] yprj U Tricl. — ßadbCovze D. — xazaypaa&at B et 
edd. — zolg] zalg [BJDUVrfswb. — zalg auzou ápszalg xai Z.
— 9 prj] pr^dk? — ETiezTjö. j dk énezTjo. D. — 10 kvußptZeeg U, év 
ußpc&tv D. — 11 lemma om. U. — oM vei D , omm. VZ. — 
aup71pd<7E1 V. — xa'tJ ydp xa't U, dk xa't Z. — 12 (frjdtv omm. UVZ 
Tricl. — ávdpía Z. — zolg ßooX. dk xai VZ. — 15 rai vw] ydp
tciv Z. — xai omm. VZbha. — 16 bog zart B et edd., bug sazi D, 
uiv éazí VZ; fallitur Mommsen Sehol. Thom. - Tricl. p. 4, in B 
libro quoque wv legi affirmans. — Scholiasta qui ouzo! zd) vw 
b Xúyog xzX. scripsit in textu ßouXalat dk <pprjv, zaaópsvov npoedelv 
aoyyzvkg dig. znzzat legit. Praeterea vide num obzto zolg Xóyotg 
b voug ETtzzat scribendum sit; cfr. supra zolg dk ßouXebpaat xai 
Xóyotg b voug. — 18 Ay. 71al omm. UVZ et Tricl. — zpóztoiv U.
— b voug ex UVZ addidi.
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a ob d é , w Xpópte too ,AyrjOidápoo nat , népe zbv zpónov xa'c 
zbv ß'cov áptpozipcov 7] yprjatc, bnápyec, xa'c Xóytov xac épytov  
TtpoQ áptpózepa ypYjOipoQ el.
43. Tat v ze  xac z wv ]  záiv épycov xa'c zrjq aovéaetoc.
5 évepyecg ydp xac npoßooX,eb7j.
44. Oöx ép a pác ttoXov év p e y á p w  ttXo o z o v] 7ccfta- 
vág b déXet napacvéaac za> Xpop'ctp, lep' éaozob é^ev7jvoyev • 
obx érzetiopd) , <p7jac, xazaxpócpac chjoaopóv, Ív a nXoozd) , á lla  
Tzapóvzcov ztov ánb zob nXoózoo xac eb rcadelv xa't eb áxobaac
10 déXoj eqapxcíjv zócg cpiXotg. zb de 0X0v  d0jp7jzcxóq, <p7]0t, y'tvoo.
48. Kotva'c y á p  é p y o v z ’ £/Í7tí<?££] ac yáp éXncdeq xa'c 
ac péXXooaac, <p7]<jt, npoadox'cac xocva'c xa'c ádrjXot zolg ávdpcó- 
notq eloív. § 3 de Xéyec, zocobzóv éazcv' el zeg zolg tp'cX.ocg 
é7rapxéoet, obzog xa'c éXncdog ״ öze dtaneoojv zrjq larjg áv zóyoc
15 dpocßrjq’ ádrjXa yáp zá napa zrjq zóyyq oopnztopaxa.
49. ’Eyd) d ’ H p axXéoq  á v z é y o p a c  71 p o<ppó va> g]
1. 2 népe zá>v zpónatv xac zutv ßcwv U, qui etiam in textu zpónutv 
pro zpóntu habet. — 2 on. ryyoov x. Xóyw x. é'pyco np. Z. — 3. 4 np. 
dp<p. yáp yprjaipog el, zoozéoztv ént zwv e'pycuv x. r. a. BD et 
edd. — 4 Lemma ex VZ adieci. — xaX in lemm. om. U. — 5 évepyrjg 
V. — yáp om. U- — npoßooXebec V, npoßooXebetg Z. — 6 n. év p. nX. 
om. U, nXouzov omm. VZ. — nodavwg rf. — 7 é^evrjvoyev é<p'
éaozob B et edd., á(p' éaozob étyveyxev VZ, ég abzob é^evrjv. U, 
é$ éaozob é^evrjv. Tricl. — 9 xac eb nadelv] eb nadécv U, xac
ebnadecag VZ. — xa'c om. Z. — 10 o ’ dXov U. — (prja'i omm. UVZ 
et Tricl. — 11 Lemma omm. U et Tricl. — Ceterum hunc scho- 
liastam xecva'c pro xocva'c scriptum invenisse vix credam. — eyovz' 
r. — at y. éX. xa'c om. Z. — 12 pr^al omm. UV Tricl. — 13 elacv 
omm. U et Tricl. — zocobzov éazcv D. — 13. 14 eaze de b Xéyec
ג
zocobzóv zc (sic etiam Tiicl., nisi quod om. zc) • ec'zcg zob <pt énapxéaec, 
obzog xa'c éXnc'Sog nozs éxneawv zrjg zbyrjg zbyocev dpocßrjg U. — 
14 dv Boeckh addi iussit. — zóyrj V, zeb^ezac Z. — 15 770,0«] nep'c 
D, om. U. — 16 dvz. npopp. omm. UVZ. — Post lemma haec
habent VZ: obx dcpcazapac zob rjpaxXéog (•xXéoog Z). 7j obzcug• 
éyecpco zbv Xóyov ovza dpyacov zrjg ( z'ov Z) nep'c zob rjpaxXéog 
Scholia Pindar, ed. Abel. 3
énanoprjostsv dv zig, diazt zoo HpaxÁéog pvrjpovEÓsr 0 0  yap 
soxaipoq doxst 7] (*vrjpy vov HpaxÁéog prjdspíav npog zá na- 
póvza éyovzog oíxsícoatv' xaí cpapsv, ózt ßooXopsvoq dsígai, cog
01 dtacpavsíq év zóig spyotq xat zoíg Áóyotg áftávazot ytvovzat 
5 z7j pvrjpjj, dia zodzo pépvrjzat HpaxÁéog ápszrjq, éntcpépcov zo~1q
zod Xpopíoo daópaatv ״ őzt éyco dvzéyopai év za'tq xopocpáiq 
zcöv awv dpszwv, xat pvrjpovsów zwv xazd zbv HpaxÁéa dtfjyrj- 
pázwv. § ,'AÁÁwg. b phv odv Aptazapyóg cprjotv, dzi oíovzaí 
ztvsq, őzt ónóő-eatq adzcp éoéoozo zmaózrj wazs pvrjadrjvai zod 
10 ütöd  י ónsp éazív, wg xat abzóq cprjatv Apíazapyóq, dntdavov. 
prjnoze dé, dzt ást b Hívdapoq énatveí zobg cpóost pdÁÁov zcöv
(-xÁéoog Z) dpszrjg- dvzéyopai (dvsy. Z) yap adzob xat Qrßw adzóv. 
Quae excerpta sunt ex ampliori quodam scholio, cuius inepta 
lacinia BD p. 36, 15 b dk vodg — 19 ZrjÁw adzóv in UVZ omissa 
exhibent, quorum loco U rj év zotg psyíazatg zcöv dpszwv xopocpaig 
zbv épov bnÁí^wv xat btsydpwv Áóyov post pvrjpovsbwv (p. 37, 2) 
addit.
י/  ,  xA
1 énanoprjasts S’ av zig VZ. — rjpaxÁéoog [D ]Za, rjpa U. — 
r xA r  5
2 rjpa BU, rjpaxÁéoog edd. — Soxsí vuv rj adzob pvijprj prj 8 k p. V,
SoxEt rj adzoó pvijprj prj8 . Z. — 2. 3 Verba pySepiav (prj 8 k ptav V) 
npbg zd napóvza éyovzog ( é'yooaa Z) oixstwatv e solis VZ addidi. 
— 3 xal cpapkv DUVZrfswb. — 4 év zo'tg Áóyotg xaí év zotg
spyotg D. — 5 Stazouzo rfs. — zrjg ijpaxÁéoog dp. én. adzrjv zotg z.
X Á
yp. xazopftwpaatv őzt Z. — rjpa BU, ijpaxÁéoog Z edd. — 7 zwv 
awv] zotg zwv awv B et edd. — xazd zoo ijpaxÁéoog Z. — zbv omm. 
B et edd. — 8 dÁÁwg. b pkv odv] b 8 k VZ. — U inter áÁÁwg 
-et b pkv odv haec inserta habet similia iis quae supra ex V attuli:
x\ V׳ '
eyw 8  ’ rjpa• Stanopstzai zo acpoppijg dg zobg nspí ijpaxÁéoog Áóyoug
xA
naprjÁfts • prj 8 k yäp napdvat síg zbv napóvza rjpa oíxEÍwatv. Quae 
facile ex Triclinio corrigas: btanopdzai zívi dcpoppfj dg zbv nspt 
ijpaxÁéoog Áóyov naprßbsv. — dpíazapyog cprjatv D. — 9 s8 í8 0 zo
VZ. — ware pvrja&rjvai] őzt épvrja&rj D. — 10 ónsp éaztv rsw b, 
ónép éaztv f. — xat om. U. — adzbg prjaív DV, wg xaí dpíazapyog 
<prtatv B et edd. — b dpíaz. U.
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ix  didayrjg Ttepiyivopévwv, b dk 7ipaxXrjg zoiobzog. zobzo de 
dmÜavov. zí yd p , dzt zrt v 7rp1bz7jv 7zep'1 HpaxXéog yevopévrjv 
aopipopdv ibiwg egbpvqaev\ ecg evdecgcv zibv ipoaixwv dyadwv; 
HpaxXrjg ydp pzypi zzavzbg éx ipóaewg dyad'og wv dveipdvr], 
5 סנ azt oöx uv wpoiwae zbv enacvov, ev póvov zb xep't zobg dpá- 
xovzag abzw diaizpayßav elrrcbv dXÄ ’ etnep dpa , d7rb zwv im - 
ipaveazépwv dv izryvei zbv HpaxXéa. b dk Xoüpig ipyjaiv, dzi 
b Xpnpiog TCoXXd <jop7tovr]0 ag zw lipwvi xazd zijv dpyijv dpoi- 
ßrjg ezoyev i f  abzob, were ex Ttepiooaiag xa'i itttcozpoiprjoai’ wg 
10 obv obzog eziadXov m'tvwv eXaße zrjv imipdveiav, odzw xac 
HpaxXrjg 7toXXd zaXaimopVjOag iziadXov eoye zrjv d.davaaiav xa'i 
zbv ydpov zrjg 'Hßrjg. xa'i 71pbg zobzov de eveaziv ehzeiv ’ zt 
drjTioze b fltvdapog Idiwzrjv aziaivwv z7jv zob HpaxXiog 7zapi- 
la ß t  aopcpopdv eig emde1$1v z7jg ipiXomiviag; pdXXov ydp edei 
15 xocvózepov Tzdvzag zobg ddXoog ecg 0 m>pv7jo1v dyaye'iv, dzt xa- 
dijpag y7jv xac ÜdXaoaav d.7reftewd7]. b de Xpóamnog Nepeaxov 
elvai (prjOi zbv dywva xa\ zbv im  zoozw drj inivixov* did ze zb 
Nepedcov elvai zbv Xéovza, zaúz7j zbv HpaxXéa zo~1g zob vevixrjxózog 
i7vaiv01g iyxazapepiyßai. dvzmpdzzei de xa'i zoozw zb prjd ’ bziobv
1 diaboyijg rfsw. — 7rep1yevopdvwv U, 7zapayiv. Z. — xac zobzo de
xA
Z. — 2 rjpaxXéoug B et edd., rjpa DU, rjpaxXrj Z. — yivopévyv B et edd.
— 3 Interrogandi signum deest in D, colon pro eo est in r, punctum
in fs. — evotBiv Z. — z o j v ] bk zujv  edd. — dya&wv r , dya&wv. 
sfwb. — 4 ydp] p'ev ydp D. — wv eipávrj VZ. — 5 wpoiwae
D. — §v] b Z. — 6 d7rt>] £7r: U. — 7 fjpaxXfj Z. — yalpig U, 
ydipe D. — iprßiv Drfsw. — 8 ypwptog 71. aop7:ovéaag U. — 
tepwzi D. — 9 wäre xa'i ix  71. xa'i Y. — 07rozp. Z. — 10 eXaße 
71ÓV0JV BD et edd. — 11 i'aye] e'Xaße VZ. — xa'i om. U. —
12 r.pbg zobzo DZ. — 13 loiwzrp enaivwv] idiwg zbv enaivov UVZ.
xA
— rtpa BDU, fjpaxXeoug Z edd. — 15. 16 xa&ápag UVZ, fort,
recte, xafttfpag Dbh, xa'i bypag Brsw, xafrypag f probantibus 
Oxonn. — 16 yprjair.riog U. — 17 elvai iprßi D. — 0 נן Boeckh pro 
orjXov. — 18 vepalov DZ. — elvai zbv] elvai U. — vjpaxÄij Z. — 
19 eyxazepepiybai V. — P■*] b} Drfsw; pyj 8 e dzi obv V, prßoziobv Z. —
3*
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rbv üívdapov eitzeív népi zob Xéovzoq , őnep aizuózazov 
zrjQ napexßdoedtq tprjaiv b Xpóanazoq etvcu, ßiXztov 3é (prjotv 
b Atdopoq éxsivo XJystv, őzt ő nep't zrjq Alzvrjq z<p7) , zobzo 
xai vbv ßobXszai drjXobv b Ilívdapoq (Pyth. I 64 vg.) ־ Naoat- 
6 <poprjzotq ő ’ dvőpdat npcozrj ydptq éq tiXóov épyopzvotg 7:0p- 
naiov éXŐEiv obpov. zotobzo XJyot dv zi xa't érre zob Xpopioo ' 
et:ei vbv ypxzai ayajvi^Ecrdat xai dpßdpsvoq sddbq évíxyaEv, 
éXníq éonv aőzóv xa't zibv dX/.ojv zEÓ$E<rdat azEtpdvwv. npbq zí 
obv zb TiEp't HpaxXéoq b7tóŐEtypa\ őze xai b HpaxXrjq ßpztpoq 
10 ezt (bv pzzayEtptoápEvoq zobq dpáxovzaq, xai zobq ab the, dőXooq 
xazanpdgazo ■ xai tooriEp zoózoo 71Ep\ zov HpaxXáa yEyEvrjpsvoo 
b Aptptzpóajv Qrjßaiov ővza zov Tsipsaiav npoavéxpive 7zepi zob 
7ra1dó q , b dk npozpavzEÓoazo zobq éaopévooq abzöp dŐXooq, 
oozcoq abzoq b IJívőapoq dnb z7jq npiúzrjq zob Xpopioo víxyq 
15 npopavzEÓEzai, őzt xai zibv Xotnatv ozEtpávajv zEÓ$szat. § b dk 
vobq’ éyaj d ' étp'iEpat xa't obx dtpícrzapat zob'HpaxXéoq, éysípaiv 
zov Xóyov ővza dpyaiov zov év zaiq peyíazatq zwv dpEzőbv, ob 
xopotpaiq zov épbv bnXí£to xa't éyEÍpa) Xóyov' dvzéyopat ydp xa't 
CrjX.tö abz<)v. § 7) oozcoq• év zaiq xopotpdiq ziöv dpEzőov zov ég
1 Einetv omm. UV; napi zob X. einecv Z. — zob ex 
UVZ addidi. — aiztov Z. — 2 napExßdaewg scripsi pro napa-
ßdcrzwg. — napaßdazog <pr)<j'1v Drfswb. — ó om. U. — yprjtjtnnog 
DU. — 3. 4 zouzov vbv Z. — 4 xai] zag (?) U. — 5 3' omm. DZ.
— ztg nXztv BDrfsw. — 5. 6 dpyopzvotg nzpncuov özpbvoov obpov 
D. — 6 zotobzov dv zc Xéyot xa't V, zotobzóv zt Xzyrj dv ztg (om. xa't)
OV י v
U, zotobzov obv dv zt Xzy xa't Z. — dv zt] dv ztg edd. — 8 zXnig
ők éaz'tv D, éXn'tg ő ’ é'crztv U. — abzw edd. — nrj$za&at D. —
xA f
9 népi] népi zob edd. — ijpa BDU, f/paxÁij Z, rjpaxXzoog edd. — 
unóőztypa] éaziv unóőztypa B et edd. — xa't omm. VZ. — ó 
omm. edd. — 10 pzzayztprjoápzvog V. — ab&tg] bazzpov Z. —
11 tipaxXrj yevopévou Z. — 12 b om. U. — npoéxptvz D. — 
14 ouzcog xa't auzóg U. — dnb ] bnb edd. — 15. 16 ó ők vobg ־
xA
— 19 auzóv omm. UYZ. — 16 rjpa D. — 17 ob] ob D. —
18 ziöv épebv D. — ónXíCcov xal éystpujv codd. et edd. ante
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ápyrjQ napozpóvouv ״ apt auiou Aóyov, oiov d n ' dpyrjq zcuu napi 
auzdv yeyovózajv pvrjpoveúíov.
53. Í2g £7ret a n A áyyv to  v und p a z é p o g  a u z t x a \  difjyrj' 
tTopat, (prjoív, dnwQ ex zrjq prjrpixrjq vrjdúog eiQ zág auyáq 7)Afts
5 rág rjAiaxdq b zou Aidq nőig HpaxAAjq, apa rój ádeA(p(pl<p1xA,e~1 
őiőúpw dvzi éx(puyd)v zrjv d)S7ua.
54. Garjzdv elg a'íyAav] zijv Aapnpdv ypépav xal daupa- 
OTYjv. § ״JAAcog. rjroi zrjv opazry a'íyA7]v, to <pCoq’ r) zyv ahíav rou 
beáoao&at qpdg' xaftd xal prjzépa rou HA'iou Geíav dtenAá-
10 aavzo ־ déag ydp aaioq 7jp~1v b fteáq.
56. Atdúpcp adu x a a 1 yvrjZ(p\ raj ’IipixAel. évavTÍatg 
zw Geoxptztp. éxelvog ydp (p~qa1 (XXIV. 2 )־ Ka't vuxzl vedjzepov 
’íiptxArja. *1
Boeckhiura. — 19 y ouzojg ] rd de é£rjg U V , zd Se é£
rjQ Z.
1 7rapozpúvaj Z. — Aóyiov D. — ocov om. D. — ánapyrjg Z. 
— 2 auzcüv U. — 3 — 13 om. D. — 3 und pazépog omm.
UVZ. — auzíxa ex B addidi. — 4 Znoug] Znep B rfsw , ó'janep bha. 
»Scholiastes a>g ze v. 57 habuit, idemque v. 53 e7r£i ignorat.« 
H erm ann , Notae ad Pind. p. 364. »Ipsa verba Pindari scholiasta 
videtur servasse scribens 81rjyrjaopa1 wanep ex zrjg prjzpixrjg vrjSbog 
elg zdg auydg rjAde zdg rjAtaxag b zou Acdg naTg xzé.a K ay ser 
Lectt. Pind. p. 68. »Die Scholien . . lauten also: Scrjyrjaopai, (prjaív,
wanep ex zrjg p. v............... Sirjyrjaopac 05v, <pr]ai, x a l onwg prj
duvrjdeig . . . Daraus ist deutlich zu erkennen, dass der Sehol, las 
ujg zé nep onAdyyvwv — wg z ' ob Aa&utv, und die beiden zé im copu- 
lativen Sinne sowohl a ls auch anf einander bezog.« Hartung. 
»énei nec structurae convenit neque agnoscitur a sehol., [sic etiam 
Schneidewin, et Rauchenstein in Philol. XIII p. 248] metrique fui- 
ciendi caussa illatum videtur. Correxi wg dpa cum Hermanno.« 
Boeckh. — Mommsen dzpúva»v Aóyov zou8 \  Zna onAdyyvwv edidit 
hac nota addita: »De Sch. errant viri docti. Legitur dcrjyrjoopat, 
<prj0 iv, onwg ex ZTtg prjzpcxvjg vrjdbog . . .  in U (et ex Sch. Vet.
repetitum in 8 [cod. Ambros. S. 31. sup. 7] recte, ubi onep vitiose
x
B Rom., wanep autem Beckii coniectura est, quam Heyne et Boeckh
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58. Kp ox a) zh 0] rjToi (1710 zrjg ypóag xpoxotcőég, 7} ánb zrjg 
xpóxrjQ btpavzóv. § oiTj-jfijoopai 0 0 0  ר (prjoí, xat őncog prj őooy- 
ötig őtaXaöilo zryo Hpao teg xpoxoßatpeg őtpaapa eotzíörj 07tap- 
yaoooöttg.
5 59. ’AÁÁá ö t  0 ) 0  ß a a t  Xe ta ]  ó dXXd xttzat áoz't zob őé.
60. 2  7z t  p y  Ö t ' iaa ö 0  p  w j zapayöiíaa zf) <poy9] xat ontp- 
iéoooa zó) öopxp, 0 0  zózt őzt totztÖrj ztp xpoxcozqj onapyáow, 
d.XX ’ ezt náXat, őzt tpícrytzo zfj AXxurjorj b Ztóg. § zb ők 
ontpyötíoa doze zoo tntyoöitaa , Xoirrjötioa.
tacite repetunt. Sic Sch. ad vs. 37 per xat őnwg reddit wg z \  
Verius igitur quam ceteri de hoc loco Beck iudicavit, cuius zov 
S' őnujg acciperem, nisi zoo 8 '■ őnwg (071a) praestare videretur ob 
ntp'e abzob et ntp't abzuv in Sch. Vet. et ob similes locos P. VII. 
9sq.; N. IV, 71; VII, 21. 32; cf. ad 0. V II, 90 sq. Sch.1 fort.
zoo 8 ’ cum dvztyopai coniunxit............ Sch. nec tn tt nec abzt'xa
exprimit.« — 6 — 13 haec habent B et edd.: zyo w8 Tva. tvavztbg 
obzog zu> Stoxptztp. txtTvog yáp tpr^r xat voxz't vtwztpov ( vsa- 
ztpov r s )  ItptxXtog (sic rfsw bh, Itptxte B , corr. Boeckh). rpitpav 
8 k Xapnpäv xat ßaopaazrjv, rjzot zrjv bpazrp — ijjuv 8  ötóg. — 
7 [8-־\aozdv tig atyXav U. — 8 aXXwg. rjzot] 9j U. — aXXwg
(om. 7jzot zrjv) Z in marg. — atyXav U. — 9 zoo omm. B
et edd. — aootnXáaavzo U. — 11 abo xaatyorjzw omm. VZ.
1—4 haec BD et edd.:".ös■ z ' ob Xaöwv ypooóöpovov  'fípav] 
öirjyrjaopai — anapyaowötig. xpoxwzbo 8 k — btpavzóv. — 1 xpoxwzóvJ 
xpoxwzbo 8 k BD et edd., xpoxwzbo 8 k anápyaooo U. — rjzot] rj U. 
— zb xpoxottSkg et zb btpavzov BD et edd. — 2 Paragraphi signum 
ego addidi. — tprjato D, (prjat rfsw bh. — xat om. D. — 2• 3 8 0 - 
orjÖrjg UV, Sovrjörjg Z. — 3 tntzéőrj codd. rfsw b. — 4 Explicit Z 
liber. — 5 ßacrtXeta om. U. — zoo om. V. — dozt zob St xitzat 
U. — In textu post eyxazeßa Hermann et Kayser pro maiori 
distinctione comma posuerunt, praeeunte fortasse scholiasta, ut 
Moramseno videtur. — 6 Ante zapay&ttaa edd. addunt: I n t p -  
y f t t l a a  öopw ‘ tntyoöitaa (éneytöteaa rfsw ), XonrjötTaa; quae 
omnia omm. codd.; ego lemma retinui. — zap. 8 k zfi BD et edd. — zrjo 
*poyrjo V. — 6. 7 bntp&aaaa U et Tricl. — 6 xpox. anapy.] xpóxtp 
U. — xpoxozu) rsw. — 8 ize] »Debebat esse rjSrj. « B oeckh. — 
őzt dXprjorj tptoytzo 6  Ztóg V. — zb 8 k an. — X07rrjöitaa omm.
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61. Tol p e v  o ly ű e ia d v  n u Ä ä v] 01 pev obv opáxovzeg 
dvewyűeiatov zrbv noXdov elq rb éorozazov zrbv o'íxwv napeyévovzo, 
ívű a xazéxeizo b naiq.
64. ’A p rp ie X í^ a o b a i]  ex zob nporjyoopévoo xazarpayelv' 
5 orjzaj yáp sine zb dprpeli^aaŰai, énei pey aéo az oprózán óv éazi 
zb :wov xal bpoiov zrt eiArjaei zrjv xazánoaiv noiel. rj dvzl zob 
paadaűai dnb zob napenopévoo dedijXroxe, dia zb ourrzpérpeiv 
zág yváboog zobg paatopévoog.
64. a0  S ’ d p b b v  p e v  d v z e tv e  x á p a ]  0  de ' HpaxXrjg, 
10 rprjaív, dpbtóaag eaozov rtprbzrjg zaózrjQ zrjc, páyjjg neipav éXáp- 
ßave, xal za~1g dón yepalv éaozob zobg dóo brjpag éx zrbv
V et edd.; U haec substituit: anepybelaa. éneioaybeiaa rj Xonrj- 
bslaa eneprpe zobg dpáxovzag. — 9 dvzl zob om. B. — émye- 
beTrra B, óra. D.
1 pkv olyb. noÁav om. U, noÁav ora. V. — obv om. U. — 
2 dvotybecarbv U. — 3 o nőig D. — 3 — 8 nrug. zb de áprpieXíqa- 
abac dvzl zob paaaáabai dnb zob napsnopévoo dedrjXroxe, zouzérrzi 
xazarpayelv, 01a zb aoazpétpeiv zag yváboog zobg patraropévoog• rj 
énei peyaXoazoptbzazóv éazi zb £tbov xal ópotov zfj eíXrjaei zrjv 
xazánoacv nocet BD et edd., nisi quod D dptpeXtíqaabai, paaäabac 
et paaropévoog exhibet. — 4 In U lemma est [tb]xeíag yváboog.
— 5 obzrvg UV. — 6 Ctpov scripsi pro £wov. — elXyaei] eityaec?
(O
— noielzai U. — rj dvzl] zb dk y  őze dvzl U. — 8 zobg om. U.
— paaawpévoog etiam UV. — 9 —11 o d’ dpbbv — iXdpßave 
om. V. — 9 b d' b h a , 0 d' fsw. — d d’ dpbbv pev om. U. — 
dvézeive D, evzecve U. — 10 rprjalv om. U. — nptbzrjg] npb 
U. — Ante xal zaig in UV scholium ad v. 66 a BD et edd. 
omissum legitur; iidemque codices cum Triclinio verba xal zaig 
dbo yepalv — arpoxztog xazelyev praefixo lemmate dcaaalaiv in V, 
oiaaalg in U, dcaaalai apud Tricl. paraphrasi pessime discerpta 
post áprpozépoog dné~.vc$ev collocata habent, ut scilicet scholiorum 
ordo rerum ordini apud Pindarum accuratius respondeat. Potui 
etiam scholium ad v. 66 omisso lemmate inter eXdpßave et xal 
zaig dbo yepalv velut év napevbéaei inserere, sed nolui paraphrasim 
alienis additamentis foedare. — 11 xal om. U. — éaozob] abzob 
vel dvzl zob U. — brjpag U.
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abyéucuu atptyígag obrcog átpóxrwg xareiyeu. eio'tu obu dl bno 
'Aptptrpótouog éntnepipáival robg dtpetg tpaátv éne dtaneípa rob 
yuan;at, nórepog eír] rab /!tág, d>g @epexbd7]g (fragm. 28 ed. 
Mueller) tpyoíu, évtaocríotg obatu 7]dr]‘ xat b peu ItptxXrjg, wg 
5 tpaat, tpeóyei, b de ént rrjg ebvrjg peíuag áptporépoog áné- 
nvtge.
66 . í l  e tpo .ro  de npbőröv ] aurrj yáp nptúrrj páyj] éyéuero 
Hpaxkéi ír] npog robg dpáxourag.
69. A y y o p é u o tg  dé y p ó v o g ]  roóroog adu, robg
10 dpáxourag orpeßXoopeuoog xat nutyopéuoug at tfvjyat ánéktnou, 
xat uexpbu eíaoau rb napuéyedeg atapa.
69. MeXétou árpártov] áppí]ra>u, oőx éntdeyopéuaju rb (part- 
adriai dia rb péyedog' r] tpdaprixtőv áyau, x a r ’ éntraoiu kap- 
ßauopeuoo rob á * tpáaat yáp rb tpdéípat, ddev xat rb (páoyauov.
1 xaréoyev U. — »ápóxrtug scripsi, libri átpbxrotg at tribus 
epithetis nomeu ornatum displicet, firmat correctionem paraphr.: 
rdtg dbo yepdtv kaurob robg Sbo dr]pag ex rtuu abyévtuv otpiy^ag 
ourtug atpbxrtog xaréiyev. Adverbio hoc utitur Lycophro 493 
nXrjgag atpbxrtog.« B ergk . — ouv] de UV Tricl. — 2 neptpdrjvat 
D Tricl., entpeptpdrpai U, entneptpdeivai V. — otpeig] dpáxourag 
U Tricl. — tp. ént d. rob] Myoootu, énét dtanetparai rob UV. — 
dia neTpa D. — 4 tpydiv omm. UV. — 4. 5 a>g <paot ex UV et Tricl. 
addidi (a׳? (pa U, dug patre V). — Conf. Apollód. II, 4, 8: 0 epe- 
xúdrjg dé tpyoiv Aptpirpbtova ßooXdpevov pad ecu ónórepog ryu rtőv 
naídoju éxeíuou, robg dpáxourag eig rrju eburju epßaXeiv, xat, rob 
peu ’ItptxXéoug (poyóurog, rob de ' HpaxXéoug bnocrrávrog, pad élv tug 
ItptxXrjg é$ abrob yeyévvrjrat. — 5 ó dé fjpaxXrjg ént U. — ebvrjg] 
yovrjg D. — 5. 6 ánénvtgev BU[V] et edd. — 9 áyyopévoog V, de 
ypóvog om. V, ypóvog omm. edd. — Scholiasta Hartungo iudice 
pro ypóvog aliud vocabulum in textu habuit, Paraphrasta quid 
legerit haud liquere Bergk observavit. — tpytre rfsw. — r. obv 
tp. r. dp. om. V, qui trrpeßXopevoog de robg dpáxourag xat nuty. 
habet accuratius ad poetae verba accedens. — 11. 12 otőpa. átpártuu 
peXétov yáp <pr]01v ávr't rob ápprjrtuv, obx éned. BD et edd. — 
13 dia péyedog B U [V ?] et edd. — Boeckh ante rj paragraphi
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71. ’E x  d'  d p ’ d z A a z o v  déoq n l á g e  y u v acxag]  é£é- 
nAp^e dk zobzo ró ávonopóvpzov xax'ov rág éxeioe yovaixaq 
z.áoaq, boái szoyov 71 ep'i zpv Aepaneiav zpg ,Alxppvpq xai zpv 
xoízpv. § ooveyéoQ dk b üívdapoq zb dppyecv záooee é7re zob 
5 Aepazzebeev.
7 4 . Ka't yá p  a b zá  nooo'ev á71£7rÁ0Q á p o ú o a a a ]  zpv 
dneziAov ob dexzéov yopvpv’ d71pe7zpq yáp p elxeóv‘ á llá  vor)- 
zéov, azt zbv pkv tzetzAov sppitßev, év dk zq> yezeovíoxep dvpAazo 
veozóxog oboa. § *AÁÁcog. xat yáp abzp p 'AAxppvp povónenlog 
10 abzonod'e éxzzpdpoaoa d7to zpg xoízpg érit ßopAetav pneíyezo 
Tzpbq zpv zwv Appíatv ßldßpv.
76. J Y  ß  p ív xvatddAújv]  zpv ß ldßpv ztóv dpaxóvzcuv. 
xv eb dala dk xopuoq zá év zp Adkdoap Appia, 7zapá zb év ált 
xeveioAat, xazayppoztxcózepov dk 7táv Appiov , cbg xat 'Opppoq 
15 ( 0 d .  p  3 1 7 ) •
Kvdidalov d, zzt dioizo' xa'i lyveot yáp nepepdet.
signum addidit. — epAapzixwv] epAappvae D. — dyav epAapz. U. 
— ém záotv U. — 14 epáaat\ epAáoae U, epdaat V. — evAev BD 
et edd. — rc» omm. U et Tricl.
1 dzXäzov B, unde dzAavzov edd. — Lemma om. U, éx S1 
dp' az A. 8 . om. V. — 2 dvo71ópvpzov D, dvonovópzov V. — Ex 
scholii interpretatione zb dvunopóvpzov xaxóv Hartung nec Séog 
nec ßeAog, quae in codicibus feruntur variae lectiones, sed ßAdßog 
scholiastam legisse contendit, ex qua scholii interpretatione nihil 
effici posse Mommsen recte opinatur; Schneidewin ßelog opti- 
morum codicum et Scholiastae lectionem esse dicit, praeeunte Her- 
manno, qui in Notis ad Pindarum p. 365 »Aeog ex adnotatione 
ortum. Legendum ßeAog, quod etiam Scholiastes habuit per xaxbv 
explicans« annotat. — 4. 5 Recentius fortasse additamentum ex 
solo V sumpsi; eadem habet Triclinius: 'Appyo toae A éyer ouve- 
ydtg b Utvdapog rb dppyetv ém zoo Aepanebetv zázzee. — 6  x. y. 
aura 71. omm. UV. — 71oo'tv B et edd. — dpoboatg D, bpoúoaoa 
V, omm. BU. — 7 oexzéoo r. — 8 dvpAezo B rfsw , dvpAAazo 
U. — 9 veozóxog V. — 9 - 16 oboa, zpv ßAdßpv zwv Apptcvv éxepeó- 
youoa. xviudaAa 8k — yáp neptrjSee. § 6  Se voog• xat yáp — Appíwv
82. Tb y d p  oixeTov n te ^ e i]  exaozoQ ddxvezai rw oixeipj 
xaxoj ר dzav dk zu. zcbv d.XXiov 1d7j xaxd , euxóncjg unopevei. 
§ *Aááojq • zó yáp oixeTov xai Tdiov xaxbv ópoíojg 7rceCet xai Xu net 
TOUQ oixz'lOOQ 71ÚVTUQ.
5 83. E S d b c d ’ a7r^/i0>v] 7r£/?: dk zd dXXózpia oopnzd)-
para xai xaxd dßX.aßrjq xai dXunoQ rj xapd'ia napayprjpa 
ytvezai.
85. נE o z a  dk d d p ß e t  duoipó p ip ] duounopovrjzip. nwq
ßXdßrjv BD et edd. — Qua lectione in errorem inductus Momm- 
sen huic Scholiastae eandem cum Friederichsio (Pindarische Stu- 
dien p. 61) dubitanter licet textus interpretationem tribuit, ita ut 
bpujg ad ceteras feminas referendum esset, »quibuscum una ex-
pavescens Alcmena serpentes fugerit.« — 9 [x]ai ydp au pro
aXXcog U. — »Der Paraphrast sagt sehr ungeschickt povónenXog 
statt povoyízaiv, wenn nicht vielleicht eben dieses Wort herzu■ 
stellen ist.« B e rg k , Philol. XVI p. 601. — 10 aUZOnOOTjZl B et
edd., abzoTtrjdrjTi (?) D. — emßorj D. — éneíyezai V. — 12 bßp. 
xv108.\ dpuvev ußpiv U. — 13 <5á] ydp V (non Tricl.), om. U. —
<xa
év zrjpa D. — 13. 14 mipd tu xiveTodai év zfj dXí U, dnu zou
xvibaaecv rjzoc Siazpißeiv év zfj dkl Trieb — év dXí om. V. — 
14 xazayprjoztxwg Sk xai ndv B Trieb et edd., nisi quod xai in 
B a manu recenti est. — dypeov V. — Tug xai "Opypog omm. UV.
-  16 őzt DUV. — leizo U, Srjíoizo V. — Tyveoai ndv 71. U. — 
Confer Schob Nicandr. Ther. 760 xvwdaXov ] oi nepi ’ApTozapySv 
ipám xupiiog za év zft daXáoorj. "Opjjpog ok é71i zou yepaaíou.
1 ntéCei ndvft’ bpiug {navSopuig r, nav&' apuig f) edd. — ncé£sc
om. U. — 1 — 7 Post lemma zb ydp oixeTov x. 1. x. ó. re. x. X.
zoug oixeíoug 7rávzag, 7Tépi Se zd dXXózpca oupnzuipaza x. x. dßX. 
x. dX. rj x. 71. yívezac. § 'AXXiog. éxaazog Sáxvezai — unopévei
BD et edd., non male. — 3 dXXiog] rj U. — oixeTov xai om. V.
— 5 Se om. U. — 6 napa yprjpa DV. — 8 Rursus incipit T
liber. — Suaip. zepnvTp edd.; Suaipópw omm. TUV. — Post lemma 
omissis verbis ó Sk voug ouzuig in V eozrj Se b ’Apyczpbuiv — eXe 
(fpeva sequitur, tum praefixo lemmate Suoipópuu zepnvíu ze haec: 
Suounoprjzip (sic?) — xai zepnópevog. U codex solus verba eozrj
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dk tolÖtov doaonopóvtjzov xa't zepnvóv, ovi pkv opaxóvzojv ■qv 
iipodoq ént veoyvá rá z íxva , oóaeX.niq éyevező ' xad-b dk etdev 
abzobg áyyopévooq bno ' HpaxXéoq, ézípipdfj. dto égenXáyrj doa- 
(popojv apa xa't repnópevoq. § b dk vobg obzatg ־ eazrj dk b 
5 :Apiptrpóatv éxnXrjget ßapozazrj xa't zéptpet noXXf/ aoyxpadsíq. 
r׳Oprjpoq (II. Z  484)• Aaxpoóev yeXáaaaa. xa't év áXXotg (Od. 
r 4 7 ] ) •  T7jV d ’ apa yáppa xa't áXyog eXe <ppéva.
8 6 . E ide y á p  é x v ó p to v  X7j p a \  éxvóptov Xrjpa7jZ0 1 d.no 
zdtv napa robq vópoog zivá npazzóvzcov xal ßtaZopIvaov, 7) and 
10 zrjg voprjq, xa<% áztpayéXat ztvkg XJyovzat ßoeg. § b dk vobg* 
é&eáaazo yáp árjdeg xa't 0 0  vopt^ópevov dovápeioq épyov zob 
oiob, zoozkazt zob HpaxXéoq.
8 8 . IJa Xí y y Xco ira ov dé 0 1  á d á v a z o t ]  rijv évavzióiprp 
pov , z7jv évavzíov zo~tg nporjyy sXpivotq zov Xóyov eyooaav. 01 
15 pkv yáp áyyeXoc éorjpaivov, őzt vexpá 7jv zá ßpiiprj, b dk ebpe
dk — eke tppévag praefixo lemmate áXXojg post scholium ad v. 86 
exhibet. At Triclinius verum ordinem legisse videtur, scribit 
enim: . . . dtb xal égenXáyrj doatpopdov apa xal repnópevoq. dpotov 
os éazt zo) Saxpoóev yeXáaaaa, nap’ bprjpw.
1 zaozbv D rfsw bh , zaozb Tricl. — 2 ént] énei TUV. — 
xa&b] énei TU et Tricl. — 8 k om. T. — slmv D. — 3 abzrj D,
t '  xl
ab U. — ebyopivoog T , Seyopevoog V. — rjpa BDU, rjpaxXeoog 
edd. et Tricl. — 4 b dk vobg 07jz1uq] áXXotg T. — eazrj] é'azt D.
— 6 daxpoóstg B rfsw , daxpoósiv U. — yeXáaaat D. — 7 zrjv
8 ' apud Homerum legitur, zb 8 ’ D, zov 8 ' TUV, zfj 8 ' B et edd.
— tppévag TU. —  8 elde yáp omm. UV. —  XSjpa omm. TU. —
éxvóptov Xrtpa omm. D (hic haplographica neglegentia, puto) TUV.
— 9 zdtv ] zob T — npaaaóvriov V. — xal] 7) xal TU. —
9. 10 ánb zob vopob TU, qui omittunt x. áztp. z. X. ßoeg. — 10 b Sk 
vobg] rj obzatg TU, aXXiog V. — 11. 12 zob oiob zoozeazt omm.
TUV. — 13 naXtyXioaaov UV Tricl. — de ot áfr. om. T, á&ávazot 
om. V. — oi á&ávazot] 7j U. — 14 zrjv évavzíov om. D. — 15 yáp om. 
T. — áyyeXot] áXXot V.
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awooq re xat bn' abzájv zobq dpáxovzaq dvyprjpsvouq׳ évavzíov 
obv éyiv£zo zolq bpcopévotq zo ayy£Xpa, b éaztv évavztóip-qaov.
90. Y s t z o v a  d ’ é x á Á £ a a v  A toq  b tp íazoo  7rpo<pázav 
£% oyov] éxáXsaav bé zbv 'éqoyov 7zp0 (prjz7jv zob Atóq, 7z\rj0 íov 
5 búza, zbv dXrjdrj pávzív Tecpsaíav.
92. aO dé o í <ppá£s xa t n a v z i  a z p a z w ]  0  ők pávztq 
Tstpsaíaq £171£v adzqj, zaj Aptptzpóajvt, xat dXw zaj b'/Xcp zcöv 
Grjßaiajv, drtoiatq auvz£Ú$£zat xa't aovavaazpatpijaszai npáqsaí 
z£ xa't zónáig ó HpaxXrjq.
10 96. 'O a a o o q  d ' év tzovzcu d y p a q  d id p o d íx a  q] dné-
xz£tv£ ydp xa't zb xrjzoq zo év zfj Tpcoddi. pépvrjzai dk zoózo’j 
xa't''0 p 7)poq (II. Y  146)•
Tó p á  ói Tpd)£q xat flaXXáq Adrjvrj 
TI0 Í£0 v, btppa zo xrjzoq b71£x71po<puyíov dXéotzo.
15 97. K a i z tv a  a b v  n X a ytw ] 7zpbq zo dpdbv zob Xíjyou
dvz't aiziaztxrjq zrjv boztxijv dxooazéov, tv' fj• xaí ztve ddíxqj
1 zk BDU, omm. bha. — un'] én' Y. — 2 zocg eíprjpévoiq
TUY, zótg dyyzXdóíat zb Héapa Tricl. — d éaztv évavz1ó(pr!pov 
omm. TUY et Tricl. — Vv. 3 —9 om. D in fine paginae. —
3 ytízova dk est lemma in TU. — 8 ' éxxáXsaav V, ut nunc quidem 
cum bonis libris invito licet scholiasta in textu editur, 8 ’ éxáXeaev 
edd. — A. bff>. om. V. — np. é'$oyov ex B addidi. — 4 éxáXeaev Sk 
T rfsw bh , éxáXeos Sé [BY] a, sxáXeaav zbv e£. xzX. U. Mommsen 
Scholiastam BTU éxáXsaav legisse affirmat. — 6 o scripsi pro 8 .
— 8 é 01 in textu editur. — (ppá^s x. n. ozp. om. T, xat n. azp. 
om. Y, azpazw omm. edd., totum lemma om. U. — pávztq om. V.
— 7 Post et ante zw 'Aptptzpbwvt comma addidi. — 10 daooq D. — 
ooaoog 8 ’ év n. omm. TUV. — 8 k n. nunc in textu editur. — 
&7)paq U. — átSp. omm. BD. — 11 yap] Sk U. — xat omm. U et Tricl.
— zptdSt D. — 12 xat om. U. — 13 zó pá oí] zb páot D, zó 
paaq oi T, zä pá oí U. — zp. z£ xat D. — 14 'un£x<poywv BDrfsw.
— dXéotzo pro dXéatzo etiam boni libri DG apud Homerum. — 
15 xat ztva omm. TU. — x. z. a. nX. ávSpáiv xópw azeiyovza est 
lemma in edd. — In V post lemma sequitur paraphrasis xaí ztva 
aupßrjaszat — pavzEoópevoq Tsipsotag, tum äXXwq • (om. abv nXaytw)
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dvdpi abzóv, zbv HpaxÁéa, écpuoxe dajoeiv pópov , dvzc zob zobg 
ddíxoog dveÁecv. § K a i  r í v a  a b v  7 t Áay í ( p ]  xaí ríva  aop-  
ßrjoezac dvdpa adcxov tzÁoütw enacpópevov díxrjv bnoayecv xai 
eydpozáztp xai dneoxzw p ó p w  nepmeoEiv. eÍtcev abza> xa'i zobzo 
5 ö pavzEoópsvog Tscpsaiag. § vJÁÁ( 0 g. x a í  z c v a  a b v  71Áa- 
y i ( p]  ob x a z ' sbttb íóvzc, obx dno zob dcxaioo tiepcoo acaZopív (p. 
pezrjxzai dk dzcb zöóv xaxoópyatv ־ ob yäp ztjv ÁEaupópov ßadt-  
Cooaiv, dÁÁ' ExzpenópEvoi, rag eprjpoog. zeívec dk d Áóyog éni 
Boóacpcv xai \Avzacov obzoi yäp  dd  bßpcv b<p' Kpaxléog and)-  
10 Xovzo kxdzEpoi.
0 0  xaz' ebdó — dnwXovzo ápcpózepor. — abv nXayíoj dvdpdóv xópar 
npbg zb bpdóv — ddíxoog (sic) ávsXsTv. In BD et edd. para- 
phrasis xaí zcva aopßrjaezac — Tecpeaíaq praefixo lemmate b dk 
vobg post dmóXovzo kxázepoi legitur. — zw Xóyco U. — 16 tv fj 
om. D.
1 Post abzbv et zbv HpaxÁéa comma addendum esse Kayser 
vidit (Lectt. Pindd. p. 68). — 2 ddíxoog Y. — xai ziva aop-
nXayico T. — xai zcva T. — 3 dvdcxov B. — nXobzcu] návzajv D.
— xaí omm. DTUV. — 4 dnsóxzw [T jsw b h a , dnsoxzaíaj Y.
— napaneaeiv T. — nspaieasTv, eineTv B rfsw b , correxerunt
Hermann et Heyne. — 5 äXXwg] rj U, om. D. — xai zcva
ex TU addidi. — aopnXaycco T. — 6 íóvzc Boeckh pro dvzc. —
obx\ ob xai T. — 7 ob] xai U. — Xswcpopcov rs. — 8 eiazps-
x \
ndpsvoc TU. — dk zbv Xóyov U. — 9 dcd bßpiv DY. — fjpa
D. — 10 dpcpózepoc V. — »Quum Dissenius constructione hac: 
ávdpwv zcva zbv sydpózazov utitur, male deserit scholiastam, a quo 
éydpózazov refertur ad pópov, nisi hic legit pópep.« K a y s e r ,  
Lectt. Pindd. p. 68. — »In scholiis certe occurrunt haec quae emen* 
dationem nostram \cpdaev lv pro <pdaé vív] confirment: eíneTv (scribe 
elnsv) abzuj xai zobzo b pavzeoópevog Tecpeoiag.« H erm ann  
Notae ad Pind. p. 366. — Hartung qui xai zcva abv nXayccp dv- 
dpwv voco azeiyovd’ bdbv éy&pozázav cpdae vev dcóascv pópep edidit, 
haec de scholiis ad hunc locum protulit: »Prüfen wir jetzt, wie 
die Scholien diese Emendationen bestätigen, npbg zb ópdóv — 
ddíxoog dveXeTv. Da der Scholiast pópov las , so war er gezwun- 
gen, entweder in zevd oder in pópov den Akkusativ als für den
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100. K ac y a p  ö z a v  # £ 0 f] xai dzav oi daoi z07g Fíyaatv 
£ cg páyrjn crovánzcoacv' £$a)§av yap zrjv aíg npóÓaacv napaÁrjnzéov.
101. E v  Tt eőí w 0 Á á ypaq] 0 Aéypa zónog av 0 páx7j xa't 
xojprj, inda ói Ftyavzaq áv7}péd7}0 av unó dacon. zcov da ayóv-
5 zcov z7]v páy7jv npog zobg Hyavzag xai p 7j napcyivopávcov z7t 
páyrj, cpaóiv alp7jxéva1 ztjv F7}v pij a/.Acoq áAdovai zoúzouq, ac 
pij oopuayrjoaiav auzócg Súo zcov ijpcdácov״ Hpaxléoq zo'cvuv 
xai Acovúaou ouvaAdóvzcov axpázrjoav oi daoi zcov Eyávzwn.
Dativ gesetzt anzunehmen. Er wählte das erstere, anstatt, wie die 
Neueren, zu erkennen, dass pópcp herzustellen sei. Von xópcp aber 
weiss er nichts, sondern spricht einfach von U n g erech ten . äAAaog. 
abv nAayiiü‘ ob xaz’ ab&ú — kxdzapot. Dieser scheint allerdings 
xópoj bereits gelesen zu haben, welches er durch napcouaca^opavcp 
und durch ußptv andeutet, aber er bezog es nicht auf nAaycw, son• 
dern auf azaiyovza als Instrumentalis. Dagegen ist ziemlich deut- 
lieh zu erkennen, dass dieser Sehol, noch ódán im Texte vorfand, 
indem er sagt, dass Räuber nicht die Landstrasse, sondern krumme 
Schleichwege zu wandeln pflegen. Noch ein drittes Sehol, lautet 
also: xai riva aupßrjaaza! — napinaaalv. Dieser las ebenfalls xópcp, 
und weiss obendrein von ódóv nichts, indem er éydpózazov schreibt 
und dieses Adjectiv auf púpon bezieht. Die Yerderbung. aber 
scheint von Vertauschung des púp(p mit xópip ausgegangen zu sein, 
zu welcher sodann die dritte Verwechselung des xópcp mit vow 
hinzukam. a
1. 2 Verba xai ( xai om. U) özav — napakrjnzéov, quae om. 
Tricl., in TU praefixo lemmate aXAwg in T , /y ouzcog in U post 
zrj Pr! oupßijoazat leguntur. — 1 xai őz’ &v da (om. oi daoc) D. — 
2 dnzwcrív T. — 1>páyav sehol, interpretatur aíg páyrjv, nec tamen 
probabile quod fortasse aliquis coniiciat Uyavzag r ’ év (sive ég) 
páyav , neque payäv scribendum, ut inde sit dativus suspensus.« 
B ergk . — zrjg alg npodáaawg T. — 3 Lemma ex V addidi. 
— 0Á. da zónog BD et edd. — dpáxr} r, dpáxr} fswbh. — 4 zutv 
da dawv éyóvzcov U, et similiter Trick — 5 prj om. V. — 5. 6 zijg
xג
páyrtg codd. et rfsw. — 6 áAÁu.>va>. T. — 7 rjpa BD, rjpaxAáoug TU 
et Trick
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npoeinev obv b pdvzig őzt, őze zfjv éxe?, zijv év z f  (Pléypa 
npbg zobg Hyavzag fJ-dyjjv p illá i eaeoőai, zóze 01 nolépioi 
zwv Őewv bno zoüg zob 'Hpaxléog záróig neaobvzai, xai ztjv 
xóprjv abzwv zrjv <patdíp7jv aopipop^aeaŐai zf! Ffj aopßrjaezai.
5 104. T a ta  7ce<púp o ea J la t x ó p a v ] dia zobg áywvag
zobg npbg zobg Fíyavzag. axlrjpózepov ők é^evijvexzat' pállov  
yáp ént vexpou élxopívoo záaaezai zb zoiobzo. tug Oprjpog 
(II. X  405) * *Í2g zob pev xexöviazo xáp7j änav.
1. 2 ó pávzig őzt xal zijv éxeT zijv (om. zijv D) év zrj <pl. np. 
z. yíyavzag páyrp péllot eaeaőai őze ó nólepog codd. et edd. ante 
Boeckhium, nisi quod páyrjv omm. codd. omnes et p illé i  est in TU, 
eneaőat in T, eneaőat in V, epneaőai in U, őzt et ixei zrjv uncinis 
circumscriptum est in h simul vocabulo péllot in pélletv mutato; 
praeterea ó noléptog coniecit Heyne. Ego 01 noléptot scripsi, cum 
infra neae'tzai suadentibus TUY libris et Triclinio in neaobvzat 
mutandum esset, et vulgato abzwv pro quo Heyne abzob coniecit, 
a Boeckhio male abzijg substitutum esset. — 3 bno] xa't unb U. — 
4 xcúprjv T. — abztüv] » ita BDTU Ro* quod cur Boeckh in 
abzijg mutaverit, non intelligo« M ommsen. — Librorum seri- 
pturam yaía contra Bergkii coniecturam yaíag his scholii verbis 
tuitus est Schneidewin: zijv xóprjv abrrjg zijv tpatdiprjv aopipopijoe- 
a&at zfj Ffj aopßijaezai, sed recte Hartung: »Die Handschriften 
haben abzwv, nicht abzijg, welches Boeckh gesetzt hat, und somit 
hat der Sehol, die überlieferte Schreibung in der gewöhnlichen 
Weise gedeutet, dass nämlich das Haar der Giganten mit der Erde 
vermengt worden sei.« — 4. 5 aopßijaezai Sia zobg áywvag omisso 
lemmate BD et edd., unde supra abzijg pro abzwv scripsit Boeckh et 
Bergk haec annotavit de voce neipopaeafrar. »Schol. haec perperam 
ad deos rettulit zijv xóprjv abzwv zijv cpa18iprjv aopipopijaeafrat zfj 
yfj aopßijaezai 81a zobg áywvag zobg npbg zobg Hyavzag, atque 
verba ßeliwv . . . xeivou cum prioribus iunxit, neque tamen illum 
latuit, devictos [immo ini vexpob e lx o p sv o u j  potius pulvere 
crines collinere.« Videtur potius scholiasta ad v. 104 non male 
de Terrae crinibus cogitasse. — 5 [y]aia U. — neyopijoaaőat T, 
netpopijoeaftat UV. — xópav omm. TU. — 6 zobg ante yty. om. U. — 
axi. i^ijvexzat ős U. — 7 zb zoiobzo záaaezai B et edd. — 
zázzezai V. — wg omm. BD et edd. — 8 wg DU. — zobg U. —
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105. *Evv £7tev  a b z o v  p e v  év e lp r jv a ]  ó voug״ xat 
toüzo de npoetnev adrui b pávrtg, őri xac zou áoitzou abróg, o 
' HpaxEqg, év elp7jv7j xac rjaoyía diádét, zaózrjv apotßyv rebv 
kattrob Ttóvwv Xaßeov, xac őzt Xrjcperac pév yuvacxa r7jv őao- 
b paaíav vHßfjv nap’ ábrái rw Au ,zeXoopévrjg zrjg ebeoyíag zob 
yápou, obztvog Aloq xac Őaupáaet zi]v aúvoőov, etg ők ex re'ov 
deevv yevópevog abvvopog earat ro'tg obpav'totg őeolg.
108. Efocváv] z7jV notvijV b IJtvőapog tőceog ént áyaŐob 
záaaet, őzav apotßrj yévrjrat ávz'c xaxonaőeíag etg áyaŐóv. xac 
10 'Oprjpog (II. I 632) • xat pév zíg ye xaatyvrjzoto epíXoto notvrjv 
$) ob natőbg éőé^aro zeőveubzog.
111 . K át y á p o v  Ő a 'ta a vza J ebar/ijoavra zobg őeobg zbv 
HpaxXéa.
112 . Z e p v o v  a iv y a e tv ]  ebupeaz^aetv rep ■napa üeo~tg
15 vópa>. § obzoj • r7jv Őcavépeatv zrjv napa fleotg énatvéaecv.
xaxóvtazo D; apud Homerum nunc xexóvtzo editur, sed xexóviaro 
est in codd. HV rat. d. — ánav omm. BD et edd.
í  "Evvei■tev pro evenev codd. vett. etiam in textu; praeterea 
codd. et edd. omnes verbum evvenev cum praecedentibus coniunxe- 
runt contra lemma scholiastae et ipsum scholium. — páv edd., 
recte. — év elprjvq. omm. TV, abzbv p. év elp. om. U. — 6  voög 
omm. BD et edd. — b voug 8 é ״ U. — 2 abzw] abróv V, omm. BD 
Tricl. et edd. — 3 dcazeXéaec B et edd. Verbo őtá^stv coniectu- 
ram quam Bergk in prima editione pro corrupto ypóvov ayeptó 
proposuit, dcágecv ypóvov, firmavit Mommsen, qui tamen in ed. 
min. »duce Sehol.« zbv ánavra ypóvov xdv ayepep edidit. — 
4. 5 zXjv &aup.] xat Haopaatav rrjv V. — 5 azeXoupévrjg D, reXoo- 
pévrj T. — Scholiasta verba näp At Kpovcdrj cum praecedentibus 
yápov Saíaavza coniunxit, quem in ed. 3. secutus est Bergk. — 
6 ex deleri iussit Bergk. — 7 eerrac] éar't D. — 8 Scholia ad
v. 108 omm. BD et edd. — peyáXiov notváv est lemma in V, 
noivrjv in T. — cőtojg Tricl., idea UV, vocabulum legi non potest in
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5 Emvixoi Ne/ieourxacc.
T i/iod^ fia j A^vjuaíoj 7 ia jx p a z ta (7 r f j .  י Qtdrj ß ' .
H daorépa wd7j povóozptpóc, körív, £%ec dk xiola rj'. 
Tb a rXuxd)ve10v. Tb ß ' ’Iiovixbv zpípsrpöv ßpo^oxard- 
5 a7)xtov. Tb y ' Áoyaoidixbv ’AAxaixóv. Tb d ' díperpov daxro-
T. — xdi ante "Op. om. Y. — xat pkv ztg ye T, xa\ phv ztg ye U, 
xat páv zig ye Y, xáí pév zíg ze Tricl., et re pro ye etiam apud 
Homerum legitur. — <píÁ010\<p0 vrj0g Homerus. — Sá$azo TUV, édé- 
$azo Tricl. — zeOveiívzog omm. TU Tricl. — Scholia ad vv. 111 
et 112 TU soli habent; sehol, ad v. 112 ex T edidit Mommsen, 
Scholia Germ. p. VIII et in ed. mai. — xal om. T. — b 8k (zb 
ok?) oepvbv alvrjoaiv dvzl zou ebapsoz. T. — ouziog T, om. U. — 
Scholiastas ad vv. 105— 112 in libris suis NOMON habuisse, sed 
utrum vópov an vopóv scriberent haesitasse vidit Mommsen, Sehol. 
Germ. p. VIII. Idem in ed. mai. vópov se scribere dicit fortasse 
cum Scholio in BD (>obvvopov), sed certo cum Scholiis in TU, in 
quibus alterum comma vopóv tueatur. Bergk quoque scholiastam 
ad v. 105 vópov vei vopóv legisse suspicatur: ob zivog — obpavíocg 
OeoTg, »ubi diversae explicationes conglutinatae sunt; nam prior 
videtur aliam lectionem, velut ozpazóv, spectare.« In ed. 3  Bergk 
lectionem vópov vel vopóv interpretamentum esse germani vocabuli 
zedpóv a se in textum recepti, quo nuptialia iura poeta signi- 
ficaverit, existimavit.
1. 2 Inscriptionem ex Bergkii editione sumpsi. — Scholio 
metrico, quod D ante p. 56, 10 insertum habet, in edd. Jlspl 
zwv xiuXcjv zou daozépoo zd>v Nepéiov eidoug praefixum est. Scholii 
metrici loco Y rj utorj povóozpoipóg koztv, Sk xd>Xa ß  habet; 
in TU lozéov (lozéov U) dzt fj ujStj povóozpocpog (sic U, povoozpo- 
<póg T) koztv, egat 8 k xd)Xa fj scholiis ad v. 1 insertum est, de qua 
re infra plura dabo. — 3 íj dsuzépa zd>v Nspécov (pdij povóozpotpóg 
közt xaza öydoádag dtflpYjpévvj, aiv zb a xzX. edd., unde Pauw 
p. 256: »Quia in hac Oda sunt quinque Ogdoades, per Stropham 
et Antistropham eam non dimensus est Metricus: Si sex fuissent, 
id sine dubio fecisset: Junge Od. 5. Olympior. Od. 6 et 12.
Scholia Pindar, ed. Abel. 4
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Xixóv. Tó e ' dtuezpov zpoyatxbv áxazáXrjxzov. Tó q ' Tojvcxbv
olttó pec£ovoq őcpezpov áxazáXrjxzov. Tó C' capßixov Ttev$rtp 1- 
pépig. Tó r/ daxzoXcxbv zezpápezpov.
1. "OÜev 71 ep  x a l c0p v jp  í d a t \  óv zpónov, (prjaív, 01 
5 Oprjpídai pacpwdobvzec, ár.o zou Acbq ápyovzac, oőzco xal obzog
Pythior. Od. 2. 4. et 9. Neraeor. Od. 8 . Isthmior. et quae ad illa 
notat Metricus.« — povóazpocpog éozlv D. — 5 áXxpal'xóv rfsw , 
corr. Pauw p. 253.
2 lapßcxbv\ Iwvcxóv Brfsw. — 71 evdopcpepég D. — Diversa ad 
v. 1 scholia in B et edd. hoc ordine se excipiunt: V&ev 71 ep xa l 
cOprjpc'dac• 0 p 7jpcdag iXeyov zb pev ápydcov — 'lmtóazpazóg cprjacv. 
§ ,'AXXcog. T0 bg patpcpdoóg — évc'oze de xal Mooowv. dXcog yáp obzoc
— rpoaébryxev b Tlcvdapog rá  710ÁÁá, 7v' fj• <ug eret rb 71Xéov. § b 
de voug dXog• odev díj xal 01 Oprjpc'dac Xeyópevoi doidol zrjv ápyryv 
zoíb Xéyecv iug enl rb 710X0 Tiocobvzac ex Acbg Tipoocpca^ópevoc, év- 
zeb&ev xal ouzog b ávrjp zrjv xazaßoXrjV, zoozéazc zrjv ápyí/v xal 
zbv B-epéXcov zwv cepwv áycbvojv — éazecpavobzo za גOXbpma. Ubi 
paraphrasis inde ab b de vobg őXog quae in B et edd. legitur e 
duobus scholiis, quorum alterum ov zpónov, cptjacv, 0 1 'Oprjpc'dac in- 
cipit, alterum verbis zű  Acc áváxeczac xal zeXetzac explicit, con- 
flata est, quod praesertim D libro docemur, qui in reliquis cum 
B libro consentiens prius scholium totum omittit, posterius sicut 
in TU scriptum est exhibere voluit. — In TU verba ov zpónov — 
eazecpavobzo za ’0Xbp71ca post áváxeczac xal zeXeizac in calce scho- 
liorum ad v. 1. leguntur, sed in huius quoque codicum familiae 
antiquiore exemplari hoc scholium agmen duxisse ex eo apparet, 
quod scholii metrici fragmenta supra commemorata verbis ov zpó- 
710V praemisso lemmate áXXojg praefixa sunt ( áváxeczac xal zeXec- 
zac: äXXcog • laziov — xwXa zj. ov zpónov TU )• Triclinius verum 
ordinem, qualem ex Y cognitum habemus, ante oculos habuit. — 
4 b de vobg V inter 'Oprjptdac et ov insertum habet. — <prta1v UV.
— Ő epyovzac T. — ánb] éx D. — ojjzwq xal TU.
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b dvrjp z7jv xazaßoXrjv, zouzéozi z7jv dpyr^v xai zov őepéXiov 
zbjv ispibv dydbvcov dno zob Aibq nenotrjzat, Népe a vixrjoaq 
npwzov. Aii dk dváxeizai b Nepsaxbg dyoiv. őzt ők xaza- 
ßoXdq IXeyov zag dpyaq obzivooobv enooq, KaXXípayóq <pr)0 n> 
5 (fragm. 196)•
:ApGivórjq, a> $ewe, yápov xazaßdXXop deíőeiv. 
pezyjxzai ők ^ Xé$1g dno zdbv zag olxíaq xazaoxEoaCóvzajv xa'i 
ßaXXovzcov zobg SepeXioog. kXniq obv ך <p7]aív, egzív dno Aibg 
aőzov dp^ápsvov ziov dycbvcov xai pezd zabza vixyjGe i v ' 5 xa'i 
10 syivezo EŐftiíoq‘ pezd ydp zrjv Nepeaxyv víxyv EGzeipavobzo zd 
נ OXúpma. zb ők zd nóXX 5 doiőo'i dvzi zob 10g éne zo nXeiazov. 
zobzo ők XJyei, ítteí obx dei dno Acbg rjpyovzo, dXXd xai dno 
Mooaobv. § 'AXXcog ׳ őÁaig ydp obzoi elg zov Aía npooipiaaápe- 
voi zobvzebőev yjőrj zvjq énonoiíag rjnzovzo • zab ők prj őid nav- 
15 zbg dpyeaőai dno zob Acog zobg paipioőobg npoGsőrjxsv b ílív- 
őapog zd noX X á, ?!/’ fp cbg eni zb nXéov. § yAXXcog. cOprjpíőag
1 zbv] zb T. — »Recte Scholl, ad h. 1.: zrjv ápyrjv xai zbv 
{XepéXiov zdtv íspbjv áywvcov dno zob Aibg nsnoíyzai, Népea vixrjoag 
npdjzov, unde cum Bergkio ad h. 1. vixacpopíav [pro vixaipopíag] 
scribendum est.« L e u ts  eh in Additamentorum ad Lúd. Disseni 
in Pindari Carmina Commentarium Specimine, Gottingae 1864 p. 8 . 
Praeterea scholiastam íepbjv dyobviov pro íspdv dycbvcov recte le- 
gisse affirmant Mommsen et Bergk, sed etiam si íspdv legisset, 
íepdjv in paraphrasi scholiastam scripturum fuisse puto. — 6 $sve 
TU. —  8 őepéXoug ( ? )  V. — <p7]G1v rfswh. —  egzív omm. TU, 
sed habet etiam Tricl. — 9 dp^dpevov abzdv B et edd. — peza- 
zabza rf. — 11—13 zb ők zd noXX' — dXXd xai dno Mouoabv omm. BD 
et edd. — 11 zb noXK T, zb nóXX’ U, zd noXX’ Tricl. — 12 det om. 
T. — dnb zdjv pooodjv TU Tricl. — 13 Lemma in U est [a]XX(0 g‘ bnep 
xai bprjpidac. — äXXoog] ave (?) T. — 0 X01 codd. rfsw bh , corr. 
Heyne. — ydp] xai ydp V. — napoipiaaápevoi V. — 14 zb
évzeb&ev TU. — did navzbg ex DT edidi pro dianavzbg. — 
15 zvjg paipcoőíag zobg paipioőobg B. — 16 zanoXXd a. — ém- 
zonXéov a. — äXXiog] rj U, dXXcog, b&av nép xai bpjjpíőar T, omm. 
BD et edd.
4
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,iXeyov to pikv dpyalov roítg ánb too ' Ofxrjpou yévoog, 02 xai 
T7]v noiTjoiv auTou ex őiaőoyrjg ftőov% pEvd ők Taura xai 01 pa- 
(p(pdo'1 oüxÉti to yévog síg "Uprjpov dváyovreg. E7u<pavE~1g dk 
Eyévovro 01 nép] Kóvaiőov, oug (paoi rcoJXá rdtv etiőov 71017joav- 
5 rag ipßaXslv elg rrjv Oprjpou noírjoiv. rjv ők b Kúvaiőog vb 
yévog Xíog, 0 £ xai tow émypaípopévajv *Opyypou noirjpávíov tov 
ecg ,ArcóXXcova yEypaipdjg upvov ávaréősixEv aurai. ourog ouv
1 roug] roug T. — yévoug bprjpou TU. — 2 noirjoiv r. — rjőov 
xará őiaőoyíyv D. — per a ők vaura] psraraura V, perő. vaura ők 
D. — 2. 3 xai roug paipwőoug — dváyovvag scribendum esse con- 
tendit R. Volkmann, Gesch. und Kritik der Wolf’sehen Prole- 
gomena p. 260: »Aus dem Inhalt des Scholions selbst, sowie aus 
einer jüngeren Redaction desselben ergiebt sich , dass xai 
vo ug paipipöoug — dváyovvag zu lesen ist.« — 4 nspl]
napa T. — xívaiőov UV, x ..............T. — oug] ou V, 0 . . T. —
émpavsTg ők Eyévovro 01 nspl xúvaiőov, ou (padi noXXá rcőv énwv 
epßaXslv elg rrjv oprjpou noírjoiv T ric l. — (padi DV. — noirjoavra 
V. — 5 rrjv] rou V. — Quae hoc loco et infra de rhapsodis legun- 
tur omnino digna sunt quae conferantur cum Eustathii ad II. A 
p. 6, 29sqq. commentario, qui magnam partem e meliore quam B 
scholiorum Pindaricorum codice haustus est: opánrtív ők r/ dnXwg, 
wg Eipvjrap vb ouvriőévap rj vb xara slppóv riva papfj opoiatg eig 
ív áysiv rá őtsarajra, onopáőrjv yáp, (paap xEipévrjg xai xara 
pépog Őcpp^pévrjg rrjg ' Oprjpixrjg noirjoEiog, 01 aőovrsg aurrjv auvép- 
panrov olov rá Elg ev upog aőópEva. xai áXXojg , őión xara pé- 
pog, paocj rrjg noirjoEiog őiaősőopévyg rrjv aápnaoav no [ףסtv émóvreg 
oi qíőovrsg xai rá ég éxarspag 'Oprjpixrjg ßi'ßXou ouppánrovrsg, dtg
sßouXovro, ßacpwooi évrsű&sv npooayopEÚ&rjoav.............rou Ők dnay-
yéXXsiv rrjv ' Oprjpou noírjoiv oxEŐaodeloav dp%rjv énoirjoaro Kúvaiőog 
b Xiog. éÁuprjvavro őé, <paoc'v, au ríj nápnoXXa ol nspi rbv Kávai- 
190v xai noXXá rá>v éndtv auroi noiyaavrsg napEvdßaXov. őtb xai 
őtwp&utéhjoav a í 'Opypixdi ßißXoi, dtg dvutréput sYpyrai.« — 5 xi-
vai&og UV. — ro yévog omm. BD et edd. — 6  %íog BVrfs. — rbv 
£;’?] rou elg rbv TU. — Cf. Welckerum (Ep. Cycl. I p. 237): »Nur 
durch Versehen giebt Nitzsch in den Anmerk, zur Odyssee Th. II 
S. XI als 'wörtlichen Gehalt der Stelle’ an, dass 'aus jüngerer 
Zeit Kynäthos mit Auszeichnung genannt werde’ und dass dieser 
'e inen’ Hymnus gemacht habe. Das rbv zu beseitigen, wurde der
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ó Kóvaidog TcpüjzoQ év 2'upaxoúoaig aßßaißipdrjos rá ' Opijpoo 
inrj xazá zryj $&' ’ 0Xop711dda, 10 g Innóozpazóg iprjoiv (fragm. 4 
ed. Mueller). § 'AXX.ajg. zobg paißipdoug 01 pkv paßdipdobg érő- 
poXoyouoi dia z'o pezá pdßduo drjXovózi rá 'Opijpoo £717] disfré- 
5 vai. KaXXípayog (fragm. 138)•
Kai zov ént pdßdip pbdov bipaivópavov 
,fJvexkg áaídoo decdeypévog.
01 dé ipacn zrjg c Opijpoo noiijoscog p 7j bip ’ ev oov7jypívrjg) 07:0- 
pdd7jv dk dXXoog xa'i xazd pépog d17jp7jpév7jg, ó7:óze paißipdoUev 
10 ubzijv, síppá! zcvc xai paiprj napanXijoiov 7roieiv , dg ev abzrjv
Verfasser wohl dadurch bestimmt, dass er den Hymnus des Ky- 
näthos auf Apollon mit dem erhaltenen, worin Chios erwähnt ist, 
nicht für identisch halten konnte. (Hist. Horn. I, 129.)« — 7 ánóXXiu 
D. — yaypappévov bpvov Xsyazai (Xsy. opvov D) nsnoirjxsvai. obzog 
ouv BD et edd.
1 xivaidog UV. — ooppaxoboacg U. — ipaip. codd. et edd., 
corr. Tricl. — 2 f# ']  a$7jxooz7jv évvázyjv [B] edd.; Welcker Ep. 
Cycl. I p. 243 sqq. xazä zrjv axzrjv 7] zrjv évvázrjv ,OXopncáda 
scribendum esse coniecit, de qua coniectura alii viri docti aliter 
iudicarunt. — ínnóozpazog iprjoiv D, ínn. iprjoí T. — In TU odav 
nép xal bp7jpída1 (dpvjpcdai U)• zobg paipiodobg — évíozs dk xai 
pooodóv primum inter scholia ad v. 1 locum occupat; tum sequitur 
0 dk voug dXog• oßav di) xa'i 01 — áváxaizac xal zeÁsTzat, tűm 
scholio metrico inserto ov zpónov, iprjoív — rá ,OXúpnia. zd dk zd 
noXX áotdot — áXXd xai ánd zd!v pouoáiv. dXXiog• 0 X01 ydp obzoc 
— ív fp dug ént zd nXáov. dXXiog• ődav nap xal dprjpídar 0p 7jpí- 
dag aXayov zd pkv ápyaíov — ínnóozpazog 1p7jo1. — 4 peza pá- 
ßdwv V. — drjXov őze D. — 5 xaXXípayog ^  rf. — 6 . 7 bipai- 
vópsvov: — ijvexég V. — 7 dedeiypévog V, dadaypavog rell., dac- 
daypévog coniecit Bentley, qui etiam Eusthatium affert principio 
Iliados (p. 6 , 18): ozc dk xal napa zrjv pdßdov fj paipwdia elprjzat, 
oioval paßdipdia zcg oboa, ipaoi xal zouzo ol naXaiol áxoXoo&ouv- 
zag zip KaXXipdyip aínóvzi ־ zdv énl pdßdip pbdov bipaivópavov. 
Meinekii coniecturam (ad Callim. p. 272 not.) Crjvexkg dalán! . . . 
dadidaypévog refutavit Schneider ad h. 1., ubi versum áziáaypzvog 
[olpov ' Opijpoo1 fuisse putat. Hecker verbis évvsa Moóoatg additis 
versum explere voluit. — 8 ipaol Drfsw. — bipkv U. — 9 xal
ayovzaq. odzat xai b Tlívoapog éxdédexzac. ni dé, un xaza 
pépog npózepnv zrjq Tioirjaecog diadedopévrjq zdiv dyajviazwv 
exuozoq 8 , zi ßodkmzo pép ne, 7jde , zo'j de ad ) .0 0  zoiq vixwaiv 
dpvbq dnodedecypévoo npoaayopeod7jva1 zóze pev dpvwdoúq, 
5 addig de exazipaq z7jq noiyaecoq eloeveydeíoTjq zobg dycoviazdg 
oiov dxoopévooq r.pbq akk.Tjka zu péprj xai ztjv aópnaaav zzoírjaiv 
é7zióvzaq, paipcodobq npooayopeobíjvac. zadzá tp7ja 1 Aiovúmoq 
b ,Apyeioq (fragm. 11 ed. Muell.). Qdnyopoq (fragm. 206 ed. 
Muell.) de UTzb zod aovzidévai xai pánzeiv z t jv  wdrjv odzio <p7joiv 
10 abzobq npooxexkrjodai. drjkoc de b 'Hcr'mdoq kéycov (fragm. 233 
ed. Kinkel) •
Ev Arjkw zóze npaizov éyaj xai °Oprjpoq doidn't 
Mékrcopev, év veapo'ig upvoiq pá</׳avzeg doidrjv,
(Poißnv נAnókkcova ypoaáopov, óv záxe Arjzcít. 
paipwdrjoai dé (p7t a1 npeózov zbv Hoíodov Nixoxkrjg (fragm. 3
omm. D V. — pépog V et Eustathius, péprj rell. — paipiodoi 
TU. — 10 rivi D rfs. — napunk, noieiv ] nocecv napankrjoiov 
nocecv Y. — nkrjacov U.
1 aováyovzag T, aovayayóvzeg U. — ouzcog D. — b om. V. — 
eladédexzat B et edd. praeter h, ubi [elg]dédexzac legitur. — 1. 2 xaza 
péprj B [ U ?] et edd. — 2 diadidopévrjg B [T ?] et edd., dia-
dopévrjg D. — 3 ozc] eeze D. — fjdov D. — 4 dnodedecypévoo xai 
np. D. — 5 ooveydecarjg T, aovaydecarjg U. — 6 dxooopévoog codd. 
et edd. ante Boeckhium; »male Salmasius ad Solin. p. 610, A. 
áxeiopévoog. « B oeckh. — npoaákkrjka D, npbg ákkrjkocg V. — 
nocrjacv r. — 6 — 9 zrjv aópnaaav — xai pánzecv om. D. —
7 zabza cprjoi rfsw bh. — dcóvoaog V. — Aiovóoiog bApyecog] »Qui- 
nam titulus fuerit operis unde haec petita sint, haud liquet. Po- 
tuerunt illa de rhapsodis vel in נApyokcxoTg memorari, vel in libro 
nepi nocrjzdiv inscripto, qualem Dionysium quendam, non tamen 
Argivum illum, sed Phaseliten, et inter Argivos scriptores Lobonem 
elaborasse scimus.« M u e lle r. — 9 cpaaiv TUV. — 10 abzbv T, 
abzrjv U .— b omm. edd. — 'Ha.] »Heynius in novissima editione con- 
ferri iubet Boettiger. Ilith. p. 29.« B o e c k h .— 11 npcbzov kéycov• 
éyiú TU. — áoedoi xai dprjpog Y. — 12 doedav TU, áocdav V. — 
13 cpbkov (?) T, epekov U. — óv ze xekrjzcó r f ,  ővze Kekrjzcó sw, 
óv zéxev rjküzdj (vei xközeb) T. — 14 cpaac DTU (de V non no-
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ed. M uell.)  Mévatypog dk toropei touq patptodoug ariywooug 
xaleíadat did to touq aúyoug pdßdoug Xéyeadat unó zcvcuv. 
§  ״AÁÁcoq. ' Oprjpídat npdnepov pkv 01 c OpYjpou naídeg, uarepov 
dk 01 népi Kúvatdov paßdtpdo'r outoi ydp zrrjv 'Oprjpou noírjatv 
5 axedaade'taav épvrjpóveuov xal ditrjyyekkov ־ éhoprpavro dk aurrj 
návu. áel ouv zijv dpyrjv dog ént to nÁecaTov éx Acog énocoüvTo 
npootpiaZóuevoi, évíoTe dk xal Mouodbv. §  b dk voug dÁog ’ 
odev drj xal 01 ' Oprjp'tdat Áeyópevot dotdol ttjv dpyrjv tou Xéyetv 
dug énl tö noXu notouvTat éx Atog npootpiaZópevot, évTeudev xal 
10  outoq ó dvrjp b Ttpódrjpog ttjv xaTaßodrjv xal ttjv npdorrjv dp- 
yrjv tcov lepdbv dytuvoov énntrjaaTo xal xrjv é$ auTobv víxrjv édé- 
gaT0 , dno Nepéug tprjpí, bg auzdp toj Act dvdxeiTac xal TeXeaat. 
9 .  'OtpeíXet  d ’ s t i ] 'Apíazapyog• oux ént tou dv-
tavi). — nputxov] auxbv npwxov V. — péÁacyxog D. »De Menaechmo 
hoc Sicyonio v. Yoss. Hist. Gr. I, p. 64. Nostrum locum esse ex 
libro népi xeyviTujv, discere licet, comparato Athenaeo II, p. 65. B. 
qui scriptum commemorat etiam XIV, p. 635. B. p. 637. F. p. 638. 
A.« B oeckh.
2 rb om. U. — ónó xcvog V. — 3 'OprjpcdatJ o&ev nep ol
bprjptdat U, om. T. — npóxepov] npujxov U. — 4 napa T. —
xívatfrov TUV. — 5 ayeSaade'taav T. — enrjyyeXXov B et edd., 
correxit etiam Kayser, Lectt. Pindd. p. 69. — éXupfjvavxo swbh.
— auxoug rfsw , auxrjv bha, B legi nequit. — .6  deí] acet D, auxol 
edd., et fort, etiam B. — intxonXeiaxov a. — éx Atbg omm. TU.
— V omittit dei ouv — ént xb nXeiaxov; omittit etiam sequens 
comma b dk voug oXog — xeÁecxat, in qua re cum B casu con- 
sentit. — 7 b 8 0  voug r. — 8 t o o ]  xrjv T. — 9 bog omm. TU.
— xb om. D. — entxonoXu a. — 9 — 11 npootptaZópevot — víxrjv éSágazo] 
npóxvrjv éSégaxo D, oculis aberrans. — 10 b  dvrjp] dvrjp U. — 12 ve- 
pécov D, vepéav T. — (prjpt U. — Post xeÁeTxac fortasse b áyiúv ad- 
dendum est. — 13 8 é xt naxpíav BD et edd. — »Utrum Sch. Vet. 
legerit, non diserte apparet; Aristarchus autem de impersonali 
structura verbi btpeiXet cum acc. c. inf. coniuncti, non vero de x t
. et exi admonere voluisse videtur, cum diceret, dog dv elnrj xtg- 
bípeiÁópevov 8é xí éaxtv, ubi credo 8' ext scribendum esse, ut sit, 
ad hoc debitum est. Sine dubio Veteres exi legerunt.« Momm-
dpbg to ,Otpedei, dXX’ ént too npáypaTÓg (pyotv, wg äv ng 
óínor dípatXópavov d ' ért éazív. oozco ydp Ta énópeva aovap- 
poob-rjoa.To.1 , otuv Xáyrjzat ־ Tlodioia't ts vtxav Ttpovóoo natda. 
oo yáp óípyxe nőig. őtpatXópavov <?i, tootíotiv ávayxáióv éoTi 
5 vtxav aoTÖv xa'i fiúiba xat ״.fa&pta, óínep xazd id  á/vrj tojv na- 
Tépcov b eodonopnbg aicbv dédajxav aoTÖv dg xóapov Ta~tg 'Ally- 
vatg״ dvayxaiov oov vtxav aoTÓv, ójg ói naTépag évíxrjaav, 
,'fadpia xat fiú ib a ‘ cog twv npoyójvojv hpovcxújv •fayovÓTcov. 
§  AXXcog. b (p £ í Á£ i d ' £ T t n a T p í a v ]  otpatXópavov xat npénov 
10 £ 0t /, t 'ov Ttpovóoo náida’ ootoj to onspßaTov dói vodv.
1 6 . T t p o v ó o o  n a i d '  eaTt  d ’ é o t x ó g ] dtxóg kart xai
s e n ,  q u o d  in  ed . 4 . p ro b a v it  B e r g k ,  cu m  in  ed . 3 A r is ta rc h u m  
q u o q u e  8é ti le g is s e  c o n te n d is s e t .  —  In  BD e t  ed d . ótpetXópevov —  
dót vorjdrpat ( p . 5 6 , 9 . 10) om isso  le m m a te  aXXtug־a n te  Apcazap%og le g i-  
tu r .  — Apíazap/og] xat tazap%og D, om m . T U V  e t  T r ic l .,  c a su , p u to . 
— 8k p o s t  ,Apiaz. a d d . BD e t  e d d ., q u i co lon  o m i t tu n t ,  i t a  u t  ad  
v e rb u m  tprjotv A r is ta r c h u s  no n  P in d a ru s  p ro  su b ie c to  r e fe re n d u s  
s i t ;  v e ru m  v id it  B e rg k , q u i dk d e le v it ,  co lon  p o s t  Apiaz. p o s u i t  e t  
a d  (prjaiv »i. e. P in d a ru s ,  n o n  A r is ta rc h u s«  a n n o ta v it .
1 zb ócpeíXetv D. — om. zob TU Tricl. — npdypazog 
<prjaiv D. — <prja1v omm. TUV. — ajodvztg D. — 2 óinoc Tricl. et 
Bergk pro óínij. — dé n  DU et ex d’ azt V, dé z í  rell., corr. 
Mommsen. — éazív pro éazcv D. — ouzajg DU. — 2.3 auvappoadrjaovzo.1 
V. — 3 orJ dv Áéyezat D. — ztpovíoo T, ztptovíou U. — 4 dvay- 
xaiov éazi D. — 5 xat ante fiúiba om. U. — 6  ijdúnopnog D, euüú- 
nopnog U et Tricl. — éwv V. — 7. 8 dvayxaiov — fiúiba omm. 
U et Tricl. — v. auzbv xac nú&ca xat t'a&pia, wg 01 n. abzóú év. 
D, cuius scriba recte vidit Pythia pro Nemeis hic nominanda esse; 
scripsi ergo xac fiúdia, codd. et edd. xat Nepea. — 8 cepwvcxwv 
D, capovcxajv B [TJUVrfswb et Tricl. — 9 aÁXwg] y U, om. V. — 
Lemma omm. TU. — dé zt V ex d’ ezt. — nazptdv V. — 10 éazi 
T. — zbv] zwv D. — ztpovidou U. — ouzaig DTU. — unepßazov 
r, unepßazov f. — őc?] drj D. — variva l BD et edd. — 11 naida 
dJ éazcv éotxóg B et edd., unde Boeckh in Nőtt. Critt.: óO<peíXet 
hoc loco impersonate e s t . . . Neque enim Ttpovóoo naiioa coniungi 
potest sequenti éazcv éotxóg, quod statuisse videntur qui cum codice
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npoadoxrizéov zb vuTjoai auzbv év zóig npoeiorjuavoig dyioai, 
Tipovóou óvza naiida xai xar’ fyvoQ ßaivovza zou nazpbg, 
wanap alxóg éazi xai za>v öpibv xai ziöv zónán!, tón a%oua1v ai 
HAaiddag, p 7j noßpaizipcu prjoa paxpdv zbv ,ßpiatva nopaúaadai 
5 a/A ’ éyyúg. zb ők aúvzopov ־ ouanap ydp zcbv IlAaiddojv '0 
’Qptcov oux dipiazazai, ouda ul HAaiddag zou ’Hpiwvog, ouzio xai 
zoiuzov ndpadpov aaaadai zrt víx7j aixbg éaziv. § vAAAcog. Ti -
scholiastae legebant ndiSa 8 ’ a'aziv éoixbg.n Etiam Er. Schmid: 
»Perperam ergo legit Scholiastes, si ut videtur, legit: Tipovbou 
71ai8a 8 כ a'aziv éoixóg.u — 7:018’ éazi 8 ’ eoixóg D, nd18a (om. é'azi 
8 * éoixóg) TU. In Y lemma cum scholii verbis hoc modo confusum 
est: zipovóou ndiSag éoixúg éazi xai 71poadoxt]zéov. Mommsen ex V 
71di8eg] dart (sic) lemma affert. — ln BD et edd. statim post 
lemma sequitur iva á^nopazixóv — npooxaioflai, quae verba in TU 
praefixo lemmate dAAajg׳ Tipovbou 7:028' éazi 8 ’ éatxóg (sic T, 
7r0.780. U, om. k'azi 8 ’ éoixóg) aixbg 8 e zbv Tipovóou ndiSa post 
'HpaxAaog ßaAdtv (p. 64, 9) leguntur. — aixbg ouv éazi BD et edd.
1 vixrjaaivi — 2 na78a dvza T. — 3 aíxóg éazi D. —
xai zbv opov D, qui xai za!v zbmuv — IIÁEiáSiuv 8  '£ipia>v 
omittit; xai za>v ajpatv U, xai zd>v opa>v B et edd., fort, recte.
— ujv omm. T U V. — a%oua1v 8 ’ V, e/ouai 8 ’ TU, i%oua1
r. — 4 nAyidbag TU. — nopiozépio Y, noppozépio rfsw. —
p 7j 8 k rf. — In B D U r vox 'iipiiuv semper spiritu aspero in- 
structa est, sw ilpimv sine spiritu exhibent. — nopaúaa&ai] 
Hunc sehol, vaia&ai non ávaia&ai in textu legisse vidit Mommsen.
— 5 T1A7j1d8 ujv TU. — 6  wpiutv etiam V. — ouSk ai\ aí 8 é U.
— wpiojvog etiam V. — ouziog D. — 7 zouzov aixbg éazív
ndpedpov aivai zrj vixrj V. — aixbg éazi] olxbg éazi TU. — éazi 
{éazi) codd. et edd. — Verba ,'AAAwg — Tipovóou naTSa ex TUV 
accesserunt. Hic ergo scholiasta in textu post vixdv interpunxit, 
neque post naiS' stigmen habuit, quae etiam in codd. vett. 
omnibus deest. »Bergk [in edd. 2. 3] nonnullos vett. existimat 
áauvdézwg scripsisse vixdv. Tipovbou 71018' éaziv koixbg. Viden- 
tur potius omnes, duce Aristarcho, accusativum cum inf. ab im- 
personali dipaiAai suspendisse. Nullus liber post vixdv interpungit.« 
Mommsen. »Si ab uipaiAai pendet, haud dubie erit naig. Si 
71diSa tuearis: dicendum fraudem in seqq. latere, ut partim ex
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p o v ó o u  7ra id ' s o r t  d ' i o tx ó g ] atxbg Öé so r t zov Ttpovóou 
rzatda. tva dk á$10)paztxov notrjoyj zov Xóyov, iXXatzztxdtg eine, 
hírest ydp vb Ntxäv aőzbv dar zouzo ך dp ,idei npooxaiadat.
17. ’O p e tä v  ye I7s X etád  oov] ztöv IJXatádojv zedv dara 
5 poju, b adag abztu rój ílívdápcu Xéyetv xai lipaivíórj rag IJhtd- 
dag. sort dk dozpov xazd ryv tozoptav xai zov Xóyov az inra  
áozéptov ooyxs'tpsvov, xazd dk zijv dtptv az, ójg xai ״Apazoq 
(Phaenom. 257) •
Sehol, assequi in promtu est, et scriptum fuisse: év Iludíotot dk 
vtxav Ttpovóou raid' sorív aotxóg, ,Opetäv re TlaXeiábiuv prj rrjXó- 
dav ,fipíujva valódat, e t i am P y t h i i s  fore u t  v in ca t  T im onous  
p r o b a b i l e  f i t ,  non secus  ac Or ionem  i n s t a r e  P le ia d i bus .  
Praefero tamen prius.« H e y n e  in ed. 3. — »ye [dpatäv ys IkÁ.], 
Sehol. Nem. I 3  ra, utrumque Athenaei libri, ac ra videtur sehol, 
legisse, siquidem dicit h in  at ydp rb Ntxäv abrbv dat. Videtur 
olim scriptum fuisse dpatäv f a  TlaXaiádtuv h. e. eum ut Orionem a 
Pleiadibus non procul remotum esse.« Bergk .  »Die Lesart 
naida rührt von einem Missverständnisse her, wie man aus folgen-
dem Scholion erkennt: Ttpovóou naida d’ aortv aíxóg..........ujonap
aíxóg dort xai xrk. Wir haben in diesen Scholien zweierlei Er- 
klärungen: die erstere Erklärung setzt eine Ellipse, die andere 
beginnt die Periode mit narpiav ainap (vielleicht ei ydp) xad' 
bddv, und schliesst sie mit Ttpovóou naid’ aortv eíxóg, wahrschein- 
lieh sodann lesend dpatäv ra Ilahtddtov. Bei dtpeiXat d’ an  wird 
dieser Erklärer da/eodat supplirt haben (und muss noch fürder 
Kränze empfangen) weil er hinter ihm interpungirte.« H a r t u n g ,  
qui in textu Ttpovoou naig. aan d ג aotxóg edidit. Mihi scholiasta 
ad v. 9 btpsiht d } an  . . . vtxäv Ttpovoou naida. sort d ’ iotxóg 
. . . valódat, sehol, ad v. 16 autem dtpaíXat d ’ art . . íludíotoí ra 
vtxäv. Ttpovóou naid’ aort d J aotxóg dpatäv ra IlaXatádiov prj r/j- 
Xódav ,íipítuva valódat legisse videtur.
1 naida U, qui om. io n  d ’ iotxóg; io n  d ’ éatxóg T, V om. T. 
n. sori o”  iotxóg. — io n  omm. TU. — 2 nädat V. — dé omm. 
BD et edd. — notrjoei D. — 3 Xainat ] Xéyat D. — 4 to de 
dpatäv BDTU edd., sed recte rb dk omisit V. — ya omm. TU. — 
naXatadäv TU. — In BD et edd. singulorum commatum ordo hic
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rEnrá-opoc drj rat ys xar' ávdpwnouc, óSsovrat 
aE£ ólat nsp sooaat sr.ócptai öcpÜaXpoloi.
est: Tu 8k ópscdv ys IlsXscdScov rjroc tujv 71póg róv ;Qpccova xsxXc• 
psvcov — év olg scacv 01 áarépsg. al ydp FlXscdSsg xard. rrjv laropcav
darpov sar'cv (nsXscdSsg darpov scat x r. lar. D) ég ínra áarépwv
— nXrjacdCooac dk tű IIpc'covc al IlXscdSeg. Apcarap%og oé״ év 
roúrocg — usque ad finem reóv HpaxXéog ßsXcov. Omittunt ergo 
BD et edd. etiam verba rűv ÜXscdScov rd>v áarépojv — xa'c xard. 
Xóyov, quae de formae IlsXscáSsg usu Simonideo testimonium con-
tinent. Cf. Athen. XI 490 F: »xa'c 2cpcovc'87]g 8k rag HXscdSag
IlsXscdSag slprjxsv év roúrocg . . . .  rác xaXéovrac IlsXscáSsg oúpdvcac 
(fragm. 18 Bgk).« Ceterum paragraphi signum ante r) Xcrórspov 
addidi, cum verba rj Xcrórspov reóv ópcóv xa'c rcóv róncov év olg 
scacv 01 áarépsg non explicationi vocabuli ópscdv quod reóv ópsccov 
paulo ante expositum erat, inserviat, sed ad totam sententiam ópscdv 
ys IlsXscdScov prj rrjXó&sv Ilpccova vslaáac referatur. — De toto hoc 
ad ópscdv IlsXscdScov scholio haec Lehrs, Die Pindarscholien p. 114: 
»Hier können wir den grossen Schwierigkeiten, die gemacht wer- 
den, nicht folgen, noch einigen übermässig sonderbaren sprach- 
liehen Annahmen, die gewiss nicht aus der alten Alexandrinerschule 
stammen.« Idem p. 117: »Zu Nem. II 16 ópscdv IlsXscdScov ist das 
Stück mit Zyrs'crat beginnend dem von uns vorzugsweise so ge- 
nannten Paraphrasten gehörig. Es werden aber sich anschliessend 
an eine andere Paraphrase auch mehrere Lösungen des Problems 
angegeben, und zwar ohne die Form Zrjrs'crac. Es heisst nur ró 
8k ópscdv IlsXscdScov rjroc—r) u. s. w. Die hier angeführten Lösun- 
gen sind in dem Stück mit £yrsTrac, das aber noch andere hier 
nicht aufgenommene Lösungen enthält, auch vorkommend, bis auf 
eine, gerade diejenige, welche d ieser Paraphrast, dieser andere 
Paraphrast auch in seiner Paraphrase ausgedrückt hat »rcov opcov 
xa'c tujv róncov cóv s^ouaev al IlXscdSsg«, eine höchst sonderbare 
Lösung. Dieses ist nun in dem Stück mit tyrscrac, das wir, wie 
gesagt, dem Kommentar des von uns xa r’ é£o%7jv so genannten 
Paraphrasten beilegen, nicht vorkommend, der ja auch recht aus- 
führlich erhalten aussieht. Dies ist nun wohl kein Zufall: es ist 
keine zufällige Auslassung: sondern jene Erklärung y>rj Xcrórspov, 
heisst es, tujv opcov xa'c reóv róneov év olg scacv ol áarépsg<1 ist eben 
eine neue Lösung eines selbständig verfahrenden Autors.« — 5 aúréó
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״ XrjOuíZoooi dk zw ’Qpuovi ai flXeiddeg. § ,'AXXcoq. rjzoi tiíjv 
Tipbc, zov ,ßpioiva xexXipévcov • rj ziov öpeíajv, é7ze187j 0 נAzXag 
ó ziov IAXeiádcov zzazrjp bpdivopa eoyzv dprj • 57 on dp01 eidi 
zoo aprjzoo’ §  ^ Xizózepov, rí;ע Oyoíiv xal raiv zóttojv év ocg 
5 ££(7ív oí dozépeg. § 'AXXcdq. Apt.ozo.py0Q■ év zoózocQ pev zdcg 
nXeidoi iprjdi zov ,íüpíaiva énéyeiv, ev dXXoig ők z7jv IlXeidda 
<p7ja\v aőzóv duúxecv. bnozidépevog zo oóozrjpa zojv IÍXe1d8cov 
ev Zddiov. zabza pev b Apíozapyog. d-éXoc <?’ av őtjXouv zobzo, 
dzi zfj Nepe.ax.fj del oovdnzeiv zrjv ’lodpiaxijv xdt Ilodixrjv xdt 
10 oŐzcoq dxoXoodelv, dog zalg ÜXeiáoiv b ’ÍXpícov ínezat. énéyei 
yctp ffj éziizoXfj zob Taópou b ,íípícov xovrjyezixog cóv dió (prjoiv 
*Apazog (Phaenom. 322)•
Aogbg pev Taópoio Topfj bnoxéxXizai aozoQ 
’Qpícov. '
15 § eldt de di IJXeiádeg édi zfj obpa zob Taópoo. xdi bze pev 
nXeiddag xaXel nXrjdovzixioQ, bze de RXrjióvrjv dog píav (fragm. 74 
Bgk.) • Tpeyézco pezá TlXrjióvav, ö.pa d’ adzdp xócov. doxe~1 ydp 
xo.z' adzbv zov IJivdapov épaodrjvai aozTjQ b ’Qp'uov, xdi duó-
Te xal zio mvSápaj. Xéyei xal oiypatví T, ábrát zk xal rd> mvSápat 
 ^ Ő '
Xéyeiv xal ocpiuvi U. — p. 59, 1 oldéovzai TV, eldéovzai U, Idéovzac
Tricl. — 2 diai ■nép DU. — oboái D, koboai U. — énáipioi BD
et edd. — bipbaXpdloiv V et Tricl., omm. rell. codd. et edd.
1 atpíatvi etiam V. — neXeiáSeg D, nÁrjidoeg Y. — ’AXXatg. 
rjzoc rwv — elaiv oí áozépeg omm. TU (habuit Tricl.); alium locum 
in BD et edd. haec verba occupare, iam supra monui. — rjzoi zd>v] 
xazd zbv D. — 2 d>piu)va etiam Y. — xexXcpevov D. — 3 71e- 
Xeiádutv V. — bpot\ dprj D V. — előd] eozí D. — 4 dpdtv] oputv 
BD et edd. — 5 elo'iv r f swbh,  eoriv D. — aXXiog omm. 
BD et edd., qui etiam de post ,Apíoz. inserunt; colon post 
Se Boeckh addidit; et 8 é, legitur in D. — 6 énéyetv] ind-
yecv TU. — ev] é U. — 7 duóxei D. — 8 £códiov codd. et edd. 
— zabra pev b Apíozapyog omm. BD et edd. — zobzo SrjXobv TU 
Tricl. — 10 ra??] zolg T. — 10. 11 dopíatv enezat etiam Y, dtpíatv 
. . . dtpíatv etiam D. — 11 xovvjyepbg D. — dib iprjolv D. — 13 Xo$óg\
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xtiv abrijv t 7ú noXXobg ypóvoog' üTiopvrjpaza dk zoúzajv 8  Ztbg  
xarrjazépiGt. ״ apa drj <p7]0 1v 0  ' ״ ’Qpuov zzeizio zdíg IHtiáai. 
Crjztizai dk dia rí opting tizet rag UXtiádag’ xaí zivtg pkv t<pa- 
aav, dzt Nófupai rjaav, ibv 01 áazéptg ouzor 
5 TrjóyézTj z '  tpótaaa xai ’HXtxzpr] xuavajmg,
,AXxoóvr] z t  xaí \'Aaztpónrj dir] z t  Ktlaivib,
Maiá. z t xaí Mtpóm/, zág ytívazo ipaíduiog ״AzÁag.
ápazog T, om. U in spatio. — zop.7] BDrfsw. — unoxéxXrjzat TU, 
oTioxtxXtizai r; unoxtxXrjz’ ujpícuv Tricl. — 14 a>pcwv etiam D. — 
15—18 ebi 8 e — o ,íipcujv om. D. — 15 tb \v  T. — 71Ár]tá8zg T. — 
ozs U. — pkv\ pkv t  ág V. — 16 T1lr]1á.dag U. — dzt U. — 
<5s] 8 k zb V. — 8 k post zpt%tzu> addunt BD et edd. — »His 
ultimis [b ’íipíiov éniujv zaig flXttátti] explicationem illius versus 
contineri animadvertit Boeckh, itaque zpz%tuv coniecit [quod Momm- 
seno probavit], sed potius hic tmzio legendum: Iovis enim sunt 
verba.« Bergk.  — ptza  Bergk. — 8 k abza) BD et edd., corr. 
Boeckh in fragm. p. 584. — 18 auzrjg] abzob T, auzocg V. —
iupiiuv etiam V.
1 ira 71oXÁoig %pdvotg B et edd., ira noXbv ypóvov V. — 
zobzat V. — 2 xazrjGzzpcazv D, xazrjGztprjGt TV. — ojpiojv etiam 
D , ujpicov y. — tmJjv codd. et edd. , Bergk correxit. — 
nXrpaGiv UV, 7rXycaat T. — 3 Siazí codd. et edd. — ópíag r. — xai 
ztvkg D. — 4 d>v] (bg BD et edd. — »Coniicio, dzt Nbptpat r;Gav, 
ujg 6 vApazog, aurai. Qui brevius nomina complexus est in Phaen. 
262 ,AÁxuóvrj Mtpónrj z t  KzÁacvoj z ’ HXtxzprj z t , Kai Kzzpónrj xai 
Trjúytzr] xai nózvta Mala.« H ecker, Phil. V p. 426. — 5 zuytzrj 
D, zrjt'yzzT] U. — Trjöyzzr] — KtXatviú om. T. — 6  xai dXx. z t  xai 
V. — z t  xai Drfsw. — rs Drfs. — xtXatvd) DU. — 7 pota zk 
D. — *AzXag] מ Versus sunt ignoti poetae.« Boeckh; idem de 
versu KoXXrjvrjg — 'Eppr^ v haec annotavit: »Versus est ignoti poetae, 
ab Ursin. Fragm. Lyr. p. 174. inepte cum fragmento Simonidis 
consarcinatus.« Sed confer Marckscheffeli notam in Hesiodi Eumeli 
etc. fragmentis p. 352: »quos versus ignoti poetae esse dicit 
Boeckhius. Schneidewinus vero Exercit. erit, in Poet. min. p. 26 
postremum versum, de quo dixit etiam ad Simonidem p. 38, in 
Catalogo mulierum fuisse opinatur. Sed si Hesiodius est, scholii 
ratio suadere mihi videtur, ut Astronomiam fontem putemus. Poterat
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hpaovtdqQ de plan z*bv UXeiddcov Maian őpscav npocrrpyótpeuoev 
ehzcon (fragm . 18 Bergk) ־ Matadoi; odpeíaq kXixoßXetpdpou. 
xazd Xóyov • adzq ydp
KuXXqvqq én ópeacsi de ion xrjpoxa zéy' Eppqv.
5 zivkq de £7ti zqv zá>v bpionótuov dXqv dnnyiopodvzeq ,'AzXavzóq 
ipaai Xeyopévaq doyazépaq, éneioq exáozrj xXrjíCezai xazd zqv
autem tres priores, quibus nomina Pleiadum continentur, excipere 
versiculus apud Athenaeum zag de ßpozoi xaXéouai UeXeiddeg.n 
Inter Astronomiae fragmenta hos quattuor versus susceperunt 
Goettling et Flach, in annotatione ad fragm. 9 Marckscheffeli sen- 
tentiam commemoravit Kinkel. Contra Bergk ad Simonidis fragm. 18: 
»In Sehol. Pind. Nem. Schneidewin recte vidit Hesiodi versum deli- 
tescere, est autem scribendum: adzq ydp xazd zbv a xazáXoyov• 
KuXXqvqg év opeaai Bediv xqpuxa zey’ 'Eppqv. Item tres versus 
qui praecedunt Hesiodi esse videntur, sed astronomico poemati, 
non catalogo adseribendi.« Ex hoc Pindari scholio hausit Tzetzes 
ad Lycophr. 219: xai JScpojvidqg• Maiddog ,Opeiqg kXixoßXepdpoio 
ydve&Xov Adzq ydp KuXXqvqg év dpecn Bobv zéy ’ 'Eppqv. Sic hic 
locus apud Muellerum editus est, sed idem in codicibus Maiddog 
dpeiqg kXixoßXepdpou xazáXoyov, záy ’ Eppqv vel Maiddog épeiqg 
kXixou BXepúpou xazdXXqXov. Adzq ydp xuXXqvqg év dpecri Bebv ze 
y ’ éppqv vel Maiddog dpeiqg kX1xoßXe*pdpou xazdXoyog, zá y ’ kppqv 
extare annotat.
1 zipcovidqg D , b oipiov. U. — paiav B. — dpeTav D. — 
paiavópeiav V. — dpeíag BDVrfsw, dpeiqg Tzetzes, de TU non 
est notatum. Punctum post kXixoßXepdpou deesse ex DU notavi. 
— 3 xazdXoyog D, xazáXoyov BTUrfswb, de Y non est notatum; 
Bergkii coniecturae xazd zbv a' xazáXoyov etiam quod supra legi- 
mus eazi de dazpov xazd zqv iazopiav xai zbv Xdyov obstat. — 
adzq ydp TUV- — 4 xuXqvqg Brsw. — dpeai BDT, dpeaaiv V. — 
Beóv BTU et edd., corr. etiam Marckscheffel et Schneidewin. —
r
zéxe V. — 5. 6  dzXavzog *padi Drfswbh.  — 6 exdazq\ £xq B, 
exazt D, éxei zi UV, éxei zt'T, exzq edd., sed »Vox corrupta. An 
exdazq? a annotavit Boeckh. »Boeckhius emendavit kxáazq, non 
tangens alteram corruptionem, quae est in vAzXavzog. Scribe 
vAzXavzag, collato Dionys. 66 . paxpbv und npqiüva noXuanepeaiv
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zob zazp'oq opatvoptau, cog i$ bpooq yeyeuypsuag opaiag 71 poor}- 
yopeboftat. 01 da 0 0 x00 ' xadb FlaXaiádag abzág alza , xa'c 
opaiag• at yap zap coze pat bpacai elocu* a'ioofta S'a b Fliudapoq 
zaiq bpiouopiatq azauazaóaotXat adat ídíuo. autói 8 á, óta zo azt
5 zr}Q obpaq zob Taópoo xeio&at, xazd bcpaocu zob ö Áéyaottat, 
cbg xa't zb KXatbq axazt, áuz't zob KX.acobq * alza 8 ’ au obpaíaq, 
(0 Q xdt z a p י ' Opi}pro (II. ÍT519)•
Tob péu za (paóoootu azto adóz poo zpiyaq dxpat 
Obpalac.
10 el pr} xatto dzóyetou auapou Xáyopau, oozoj xa'c obpaíaq zag
AtM vtoju, et sehol, supra: hpacav ya IJaXacádcou, ijzoc twv zpbg rbv 
,Qpccoua xaxXcpévaov  ^ zbóu bpaíuov énacor] b ”AzXag b tojv IlXacdScov 
zazrjp bpwuopa aoyav oprj.a K a y s e r ,  Lectt. Pindd. p. 69, locum 
minime corruptum recte explicans.
1 rob om. D. — yevrjpévag B ante corr., yayavurjpévag T, yayaurjpé- 
vog rfsw. — 1. 2 npoorjop^odac D. — 2 ouTcog TUY, omm. BD et edd. 
— 3 opacae acocu D. 4 azavanaboaottac V. — a&ac I8 cu> omm. BD 
et edd. — 5 XáyaoHac omm. BD et edd. — 6 KXéog Df, xXacobg 
T, xkacbg V, et xXaiog (xXabg ? ?) etiam U, xlabg B et rell. edd., 
fort, recte. — xXacobg B, xXáoog D, xXaobg swbh; cfr. Bergkii 
notam ad fragm. 308 : מ Sehol. Pind. Nem. II 17 : bpacav lla~ 
XacáSaiu . . . aveoe 8 ca zb am zvjg obpag zob Taópoo xaTo&ac, xaza 
bcpaacv rob 0  a>g xa'c zb KXaog ixarc, dvz'c 700 RÁacobg (haec ultima 
addit R) [?]. Corrupte Et. M. 517, 25 et Et. Gud. 526, 3: xXaog• 
Ilcudapog oux oc8 a bzoo, cprjo'c xXaóg״ xaXabg xa'c aoyxozft xXaóg. 
o^buac oa dac. Lobeck Pathol. I 303 pro xaXabg recte KXaóog 
emendat et putat grammaticum errore deceptum respexisse Nem. 
III 83 KXaobg ißaXocoag, ubi nonnulli libri xXabg vel xXéog ex- 
hibent. Neque vero Pindarus clausulam numinis correpte extulit, 
sed antiquior scriptura pro KXaobg ixaze ostendebat KXaóg.a — 
Post KXacobg quattuor litterarum spatium est in U. — aczau äu 
8 ’ TU. — obpacacg BD rfsw, obpáacg TU, obpacoog Y. — 7 cbg om. 
Y. — 8. 9 rob — obpdcac omm. TU in spatio. — 8 émocőzpoo 
BDV rfsw. — dxpa D. — 9 obpdca D. — 10 dnóyacov in spatio 
omm. TU, qui etiam dvapou bis habent. — obzoog DTUV. — xa'c 
omm. TUY. — bpacag D, obpcag T.
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obpaíaq dxooazéov' zdya dk d~d zob oovóvzog ’ íipioivoq rag 
(bpeíag év aoazoXf) yevéodai bpeíag. ßiXziov obv á 7zod1bóvat, 
rft bpoivopía 7zpo0ava7zaoópevov zbv Uívdapov obzajq elprjxévai, 
r] (1710 zrjq KoXXrjvqq, én fj ézpá<p-qoav. b dk KpárrjQ ypáipei 
5 depeidv IleXsiádcov, Sri depeíaq é7z1zéXX0 0 <T1’ zoózop dk ávz17zpáo- 
oei y ze dvzíozpoipoq xa'i zo pij póvov dépooq aőzdg é7r1zéXXe1v, 
dXXd xa't yeipíbvoq. dóvaizo d ’ dv xaí bpeíag Xéyeiv zdg öpoo- 
ozixáq, zoozeozív bpprjzixdg dia zo <ptoye.1v zbv ,ÍXpícova Xj dia 
zov (pbßov züjv HpaxXéoq ßeXajv.
10 19. K ai p d v  d l í a X a p í g  ye Üpé<pa1 \ Crjzeízai dia zí
drjTtoze zd 7zep'i 2'aXapiva eig zobg 7zepi Tipódrjpov Xóyooq 
Tzpocrrjxzai' 0 0  ydp drj7zoo 2'aXapívioq rjv dvzixpoq ydp abzov Ayap- 
via <prj<j1 Z(bv drjuwv. \Apíozapyoq pkv obv zrjq Alavzídog <po- 
Xrjg elvai, oőx bp&öjq dé, prjaív 01 ־ ydp Ayap véig zrjq Olvrjídoq 
15 <poX.7jq eíaiv. 01 dk 7zep1 AoxXrj7z1áb7)v <paoív, dzt elxóg éazív
1 wp. D, dip. V. — 1. 2 rá? wpeíag om. U. — 2 ajpeíag BV, 
obpeíag edd. — yevéadai] Xéyeadai TU, yeyevrjodai V. — obpeíag 
V. — dnodidóvai om. V. — 4 xoXyvrjg Brsw, om. D. — év rj] 
évrjdrjs (?) D. — érpáprj B et edd., érpáprjoe T. — 5 nÁyiádcov 
TUV. — dzt depec BD et edd. — inizéXoucri D. — zobzo T. — 
6 rj ze ávzíazpopog] »absurde.« Boeckh. — aura?] auro? T. — 
émzéXetv D. — 7 dúvazai dk bpeíag T, dúvazai d , dv bpeíag U.
— bpionxág TU. — 9 zbv] rá U- — rj — ßeXuvv hoc 10C0
om. Y. — ypaxXeícuv B et edd., 7]pa DU, íjpaxÁéouq T. — 
10 prp TU; xai pdv om. D. — d D. — dpéipai omm. TUY. — 
ZvjT. dk d. U. — diarí codd. et edd. — 11 71 apa T. — napa
T. — népi zbv pódrpiov D. — eig zobg népi {napa{) dia zbv pbßov 
zü)V rjpaxXéog ßeXajv zipódrjpov Xóyoog V. — 12 elarjxzai TU. — 
13 <pao1 (<pa<7i T) TUV. — zbv drjpov BD Tricl. et edd. — zbv 
drjpov dpíazapyog' p 7j obv D. — aíávzidog V. — 14 elvai om. D.
— dé <p7]cnv (sic rell. codd. et edd.) omm. TUY. — oivonídog 
D, oivónidog B T U V rf sw ;  Boeckh Holstenium ad Steph. Byz. v. 
,Ayápva conferri iubet. — 15 elaiv D, omm. TU. — napá T. — 
prjo'iv ex paa'iv T.
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aurov ehat rdiv rrjv Z a la  fiivá xarax/.rjpooyrjaávraiv ,Adrjvatoiv’ 
etxog ouv aurbv yevvrjdévra ,Adrjvrjot reOpáipdai ív  ZaXaptvi. 
Aíoupog dé <p7)0 tv, on iatog dpetvov leys tv, on eig Aiavra ávé- 
<pepe zó yévog, aionep xai Milrtádyjg xdt Kipajv xai ,AXxißtddrfg 
5 xdt Qouxudídrjg h ouyypatpebg h גOXópou. i vóig dé , dn dia
nprjg 7j f 0 v 01 ’Adrjvdioi rov Aiavra , óig pi] póvov Alavrída ipa- 
Xrjv ánodei^at, dXXá xai xlívrjv abra! perd navonXíag xoapeiv, 
Xóyov re éyetv nayxpanaor^v óvra rov Tipódrppov roi paytpoi- 
zárai roiv 'EXXrjvuiv xai dvdpeiozárw napaßeßXrjadai. dpéipat 
10 ouv לrj Zalapig ixav7j eazív dvdpa payrjryv' ríg ánódetgtg; Xj 
e7zt<pepopévrj.
21. ’Ev T p o t a  p á v  'Exrtop A ia v ro g  d x o u a e J roúnp
2 A&rjVfjvi pro ’Adrjvycri ex B recepi. — verpaudai T, re- 
rpáipdai UV. — 3 eiauig D. — dvaipépei TUV. — 4 xai 
AXx.] b álx. T; xai om. U, xai AXx. om. V. — »Didymus . . . 
Aiacis posteros enumerans Cimonem inter et Thucydidem A lc i-  
b i ad em inserit. Quem errorem Didymo imputare non ausim. 
Alcibiadis enim npdyovoc Alcmaeonidae fuerunt (Sopater in Walz. 
Rh. V p. 10). Inde subnata mihi suspicio est scholiastam Pindari 
pro xai ,AXxißiddyg voluisse ol Aaxxcddac, quamvis propensior sim 
ad credendum mala quadam fortuna subductum nobis una cum 
vera lectione nomen illius viri esse, qui Miltiadem et Thucydidem 
cognationis vinculis coniunxerit.« Maur. Schm idt, Didymi fra- 
gmenta p. 331, ubi vitam Thucydidis a se conscriptam fortasse re- 
spexisse Didymum suspicatur. — 5 0 ante aoyyp. omm. TUV, habet 
Tricl. — xai Oooxudidrjg [b iaropixbg] b ’OXópoo citat Wilamowitz- 
Möllendorf in Herma XII p. 342. — b omm. TU. — 'idXbpou U. — 
MilrtddrjQ — ,OXópoo] »Qui partim Eurysacidarum, partim Philai- 
darum gentis fuere, igitur ab Aeace utrique. Sed noster Tipodypi- 
dyg vocatur.« Boeckh. — § l'voig a. — de omm. B Tricl. et edd. 
— xai Sid D. — 6 ipolryv alavrída {alávrida V) TUV
Tricl. — tpoXrjv] ipileiv D. — 7 abróv D. — xaraxovpetv B et
edd. — 8 re D. — 10 rig] xai rig T, xai rig U, rig de D et
Tricl. — rj omm. DU. — 11 emipepopévoug D. — 12 rpoirj V. —
pdv B, pav V, pkv rfsw a, p7)v bh. — Aiavrog] ev rpoia TU, om.
at
V. — Tjxooi7e TV, dxooae D. — roTiro DT.
Scholia P indar, ed. Abel. 5
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yap povopayjjoag ékeíípdrj. zb de dovazbg dvzi rob dovazíj, 
dog deppog ddzpf,  xai Ilívdapog (Nem. IV 1)• dpiazog eú<ppo- 
aúvrj dvzi zou áptazTj.
22. A í a v z o g  d x o u a e v ]  fedező zrj neípa. wg xai'Oprj- 
5 png (11• A 532)• Tói de nhjyrjg díovzeg, dvzi rod alaÜópsvoi. 
eoixe de b Ilívdapog rb nap ’ Aíavzog prjdev npog 'E/drjvaq 
unovevoijxévai eíprjadai 7zpbq 'Exzopa ־ cprjai yáp (II. / /1 9 8 ) ״ 
,Énei odd ’ épe vr/idá ך ’ ouzcog 
"Eknopai év 2'akap.ívi yevéodai ve zpaipépev ze.
10 el p 7j apa ztq z f  neípa pepadrjxévai bnoozijoezai z'ov Exzopa, 
bog émrrjdeíctíq rj Zíakapig eyec npoq zrjv zcúv rjpáiwv yéveaiv. 
§ b de vouq־ zoúzou youv zou z7jv Xakapiva pépeiv ávdpeíooq 
z fv  neípav éaysv b '!Exzoop év zfj ,Rico z f  neípa zou Aíavzoq. 
§ AÁÁajg’ dxooaev dvzi zou énfadezo , dzi fj 2'akapiq (pépei dv■ 
15 dpag dyadoúg.
25. A y á p v a i  de n a k a í  <p a z o v ]  (pavepov éx zoúzcov, dzi 
,Ayapveug zdtv dijpiov b vixypópog. xai au ouv ,Ayapveug zuy-
1 — 3 Verba zb de dovazbg — dvzi zou ápíozrj omm. BD et 
edd. — 1 zb de dovazbg] ouvazbg: T, dovazbg de U. — dovazf ] <50- 
vazóg T. — 2 tog deppóg om. U. — xai] xai b T. — euppoa.} rjdovrj 
U. — 3 dvzi zob dpíazrj om. V. — Vss. 4—15 om. D. — 4 rjxouaev 
T. — fjadezo zfj n.\ dvzi zob énrjadezo év zfj neípa V. Inter neípa 
et a>g xai BV et edd. addunt dzi íj Zakapig pépei dvdpag dyadoúg. 
Iidem libri omittunt infra comma: «Meng־, dxooaev — dyadoúg. 
B et V librorum scribae alius alio modo duo scholia sane non dissi- 
milia in unum contraxerunt. — ibg om. V. — 5 nkyyaig U. —
Bergk énáia’ pro dxooaev in textu edidit: »correxi librorum seri- 
pturam dxooaev, ineptum interpretamentum: emendationem firmat 
sehol, fjadezo zfj neipq. . . . .  díovzeg dvzi zob aladbpevoi. nam 
verbum énaíeiv vel dieiv solent veteres magistri ita interpretari, vid. 
Hesych.« — 6 napa ai'avzog TU. — 8 oodé pe BU. — obdé pev 
olda y odzwg rsw, sed Brubachianae emendationem etiam Oxonienses 
comprobaverunt. — 9 éknopai V. — yeyevfadai U. — yev. ze-
zpapépev Br fsw et Eustathius apud Homerum. — zé rfsw. — 
10 dpa zig rfswbh.  — 12 pepeiv] zpepeiv TU,  non male. —
13 Ai'avzog] exzopog TU. — 14 dkkwg] iy U. — 16 dyapvai BDr ,
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yávcov áya&bg avrjp nspoxaq. § 0 0  zco' xai a\ ,Aydpvai őé^
dőev óndpyeiQ, a n ’ dpyrjq cbq eőavőpoi ópvoóvzai. \'Aydpvai ők 
Őrjpoc, ZYjQ AzZlXTjQ , ŐŐs V TjV b T1pÓŐ7Jp0 Q. §  nakattpCLTOt ő k  
ávzi zoo i f  ápy7jg Áéyovzai.
5 26. 'Oaoa  0 ’ a.pip'‘ á é ő Á o i q ־] őaopaazixwq ávzi too
navo • nÁeiazdxiq év zoic, dőÁoig 01 npóyovoí aoo npoexpiőrjoav.
28. ITpo Á é y o v z a i  ávzi zoö npoxéxpivzac. 'Oprjpoq (II. 
N  689)* Oá pkv ,Aőrjvaícov npoÁeÁeypévoi. § ^ oozcoq• év zotq 
npo zoózoo ypóvoiq Áéyovzai. § Tipoőrjpíőai ők (p az p ia , oŐev
10 01 npóyovoí too TipoSrjpoo, áno ndnnoo TipoSrjpoo.
yápvai U. — Sk naÁ. om. U, naÁ. omm. DV. — naÁ.] naÁ. ebdvopeg 
B. — éx zoózoo wbha. — őzi] éazív D. — 17 zbv Srjpov B Tricl. 
et edd.
1 nécpoxag ávrjp V. — ooziog codd. et edd. — áyapval 
Brsw, yápvai U. — dk omm. B [U ?] et edd. — 2 ónápyei TU. 
— ánapyrjQ D, om. Y. — ópvoóvzo V. — áyapval BD rsw. — 
3 Paragraphi signum ego addidi. — naÁ. — Áéy. om. V. — 
naÁaíipaza TU. — 4 ávzi zoó omm. TU. — Áéyszat D, om. T. — 
Mommsen postquam omnes libros praeter unum Moschopuleum (g) 
naÁaícpazov pro naÁaípazoi a Boeckhio recepto exhibere dixit, haec 
addit: »Sch. Vet. i f  ápyrjg [immo án ápyrjg] in paraphrasi; ad 
calcem vero hoc additum est in [B] Rom. naÁaíipazoi Se, ávzi zoó• 
i f  ápyrjg Áéyovzai, sed ibi TU naÁaíipaza, ávzi xzÁ. praestant, ut 
tribus illis verbis ( if  á. Áéy.) Scholiasta adverbium (quod prorsus 
Pindaricum est: cf. ad 0. VII, 47) exprimere voluisse videatur. 
Auctoritas codicis g nulla est.« Haec Mommsen in ed. mai., in 
ed. min. tamen »naÁaíipazoi unus sehol. ?« annotavit. IlaÁaíipazoi 
a scholiasta lectum esse iam Er. Schmid animadvertit. — 5 áé&Áoig 
z1p.0 8 Yjp.i8 ar zb oacra Saopaaztxwg BD et edd. — 6 év zdig
dSÁoig om. V. — npb expiSrjaav r. — zb Sk npoÁéyovzai (npoÁé- 
yezai D) ávzi BD et edd. — 7 npoÁéyovzai — Áéyovzai om. V. — 
npoxéxpizai D. — 8 0? scripsi pro 01. — npoÁeyópevoi DT. — 9 npb 
omm. TU. — 9. 10 Verba TipoSyjpiSou — nánnoo TipoSrjpoo in BD 
et edd. statim post npoexpiS^aav leguntur. — Paragraphi signum 
ego addidi. — oi Se zip. V, zip. yáp y>. BD et edd. — <pazpia\ 
»vult yévog.a Boeckh.  — 10 zoó om. D. — dnb ndnnoo TipoSrjpoo
5*
29. Flap p k v  bc fn pédovr i  ü a p v a a w ] IJapvaabg Spog 
rijg (PcoxíSog • zfj fluttol. § ucptpédovzi dk xazayprjazixwg ávz'c 
rod u<J>Y)Á(p.
30. T é a a a p a g  é $  ScéSXcovJ cbg zidv Ttpoyóvaov adrod 
5 zéaaapag víxag Iloihxag eíXrjcpórcov.
32. ,AXXá Kopiv f t í cov]  b áXXá dvz'c rod xac־ cbg xac nap’ 
'Oprjpcp (II. I  316)• xac 07/ zot elSog pkv i 7/v xaxóg, ScXXá 7:0 - 
dwxrjQ, ív ’ 7] xac 7cod(óx7/g. § ״AXX(0 g• b iiXXd aóvdeauog iivx'c
omm. T et edd. — dnb] dnb rod D. — »TcpoSv/pc'Sac] Patronymica 
forma posteros notans. Hic vero quivis Timodemi familiae et 
praecipue maiores eius notantur ut et P. 5, AcyetSac pro maioribus 
Aegei usurpantur, et ’EppevíSac P. 6 pro posteris et maioribus Em- 
menidis. Quod non intelligens Sehol, peculiarem cpazpcav Timo- 
demidarum Athenis fingit. Aretius simili sensu Timodemum quen- 
dam ante hunc olim vixisse fingit, cui hic cognominis sit; sed sine 
autoritate. Haec Schmid. Quae exscripsimus quia verum iudicium 
de pluribus apud Sehol, continere videntur. Quod vero ad Are- 
tium attinet, is sane Scholia tantum vertit, neque erat arguendus.« 
Oxonn.
1. 2 TU omm. n. p. bcp. Ilapvaapy Uapvaabg — lloSdc et verba b^c- 
péSovzc— biprjXü) post eíXr/cpózcov collocata habent; V om. scholium 
ad v. 30, quod in HD et edd. cprja'c Sk pro lemmate z. é$ d. sub- 
stituto verbis dvz'c rod bcpr/Xcp subnexum est. Comma inde ab 
bcpcpéSovzc ego a praecedentibus separavi. — 1 napa [D] edd. — 
riapvaoau) H, om. V. — Post lemma haec V: xazayp. rid b<pr/Xar 
napvaaabg Sk opog cpcoxcSog év noScbvc. Sequitur in V sehol, ad 
v. 32. — napvaaabg D. — 2 Sk om. T. — xazayp.\ napaycoycog TU. 
— 3 zoo] raid zip B. — bcpr/Xod T. — 4 zwv omm. TU. — 5 elX7j- 
tpóza D. — 6 xop. bnb <p<ozu)v B et edd. — Scholia ad v. 32 ex
T edidi, BD et edd. omm. prius comma ó dXXd — dXXcog; V post 
lemma sic pergit: b dXXd dvz'c xac xac opr/pog xac Sr/ zoc Sepag 
pkv ir/v xaxbg dXXd noScoxr/g: — b Sk vodg napa xopcvSccov év zalg 
xzX., U sic: b dXXä dvz'c zoo Ss — 7v 7] xac noScoxr/g xac r/ bnb 
dvz'c zrjg napá, cv’ rj xac napa xopcv&ccov Sk xzX. Tricl. cum T con- 
sentit: ,AXXa Kopcv&ccov b dXXd dvz'c zoo xac. cog xac nap’ 
Opd/pcp xac Sr/ zoc elSog pkv é'r/v xaXóg (sic), dXXd noScoxog. 7v7 י/• 
xac noScoxog. év zácg nzoyaTg Sk zoo néXonog, epr/oev, ijyoov év zrj
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zou d é , xai rj unb ávzi zrjq napú, ív’ fj' ■napa de Kopivdíwv 
év zaiq nzu/alg zou IléXonoq, zouzéozív év [leXonovvrjOcp, éXa- 
ßov dxzaj víxag, e7rei Kopívíhoi zóze ézídeaav zov dydóva • é7rc־á 
áé ozeipávouq év zfj Nepéa, <p7)0 ív, eXaßov, at ,A/dpvai 7)
5 0 ׳ Tipodrjpídai.
35. Tá 3 ’ 0 1 x 0 1  p d a a o v ’ á ^ t # / z 0 u] 7־á ás oíxoí év ra«£ 
’A&fjvaig pet^ovd éazív rj dpi&peiadai, ocov unepßaivei apidpbv 
a évíxrjaav 01x01. zídezat ők év ’Adyvaiq Aiog dydtv, zouzéazi 
zd , OXúpnca.
10 37. Táv,  d) noXI z ac ]  9) zov dytbva ztöv OXupníojv 9/
zov d ia , u) dvazídezai b d y d v , <70v zaj Tipodrjpcp xcupdaaze 
xai pezd xcopaaíaq bpvrjaaze, euxXeájg napanépnovzeq dia zajv 
rjduzdzcov upvcov. § ^ oűzar auv z7j aTCovoozrjaei d710 zijq Ne- 
péag xojpd^aze' dno zou xcópou zo éyxdtptov vorjzéov' zouzéaztv
15 bpvrjaaze auzóv.
neXonovrjoip, eXaßov óxzcó víxaq un ávdpcóv xopiv&úuv, ryyouv nap' 
ávdpcóv 9) unó ávzi zrjq napa• xopívdioi ydp zóze ézí&eoav zbv 
áycóva. — 6 zou om. V. — xai] dé U. — íoq xai napנ ' Oprjpip] xai 
xai oprjpoq Y. — 7 őrj zoi ömm. TU in lacuna. — dépag V. — 8 ív’ 
rj xai nodóxrjq T, om. V. — aXXcoq — ávzi zou dé om. U, aXXiog — 
napa ás] b dé vouq• napa V.
1 de] xai D. — napa] népi D. — xai napa xop. dé TU. — 2 neXono- 
vrjauj DUV. — 3 xopívdioí ze ézíd. D. — 4 azéipavoi V. — oi á^ápvai 
[B]DTVrfsw, de U non notavi. — 6 p. dp. omm. DY, dp. omm. TU. — 
pdaaov T, pdaaov U. — ápi&pcó B et edd. cum parte codicum veterum 
in textu. — 01x01 om. V. — 7 peí^ova éaziv D, peí&va eíaiv V. — 
unepßaivetv sw. — dp.] ndvza ápc&póv B et edd. — 8 ás] xai 
TU. — dá׳c] dcb D. — zouzéazi omm. TU. — 9 5OXúpnia]
»Potius ’OXupmeca, ut dixi ad Sehol. Olymp. VH, 151.« Boeckh. 
— 10 noXízai BTrfsw. — xiupd^aze post noX. add. B et edd. — 
ziveq rj zbv áycóva TU. — 11. 12 xojpáaaze ávzi zou pezd TU. — 
13 ouzajq DU. — zrjg om. V. — 14 xwpáaaze B et edd. —
ánb de zou V. — zouzéozív omm. TUV. — 15 auT0 v omm. edd. — 
auzbv zbv z1pódrtpov U. — »Tipodrjpip legit Aldus cum Sehol, minus 
bene.« Heyne in ed. 3, et dativum Tipodrjpcp a Scholiasta lectum
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' E7rtv1xot Ns/ieovíxatc.
יAp1(TT0xXeíd7j AlytvrjTYj üayxp az tu. ßzfj 'Qtdrj y '.
TfjQ rpirrjq qjdrjQ ^ azp0(p7j xat ávzíarp0(p0Q xwkcuv ly \  
Tb a ' lapßixbv Sípezpov xazabjxzixbv. Tb ß '  e~tyop1apßubv 
5 Sípezpov xazakyxzixóv. Tb y '  ISofakhxbv. Tb S ' zpoyáixbv
esse etiam Oxoniensium et Hermamii (Notae ad Pind. p. 368) erat 
sententia. » TtfxoSrjfui) unus cod. et sehol.« Bergk in ed. l. 
»Ex Sehol. Vett. non satis apparet quomodo haec construxerint, 
licet utrumque comma ita intelligi possit, ut T1poSr!pw (w ) pro 
genitivo, si non de forma attamen de significatione acceptum fuerim 
Disertius Triclinius Sehol. Yet.1 ita amplificat abv zw ztpoSrjpw 
dnovoazoovzi zoo dywvog, quae interpretatio videtur esse verborum 
zcpodrjpoo abv ebxkai' vóazw, idemque significat 00 in Triclinianis 
supra (p scriptum.« Mommsen. »Post ápc&poö posui Stigmen 
zakaiav et v. 24 scripsi Acbg dywvi zóS\ cb nokizat, legebatur za 
d’ oYxoc páaaov' áp’&poő Acbg dywvr zóv, w noktzai, at mirum est 
Timodemidas, si innumerabiles victorias domesticas reportaverant, 
Iovis tantum Olympii in certamine, non item Panathenaeis aliisque 
ludis vicisse: nec minus offendit zbv, quod sehol, ad Iovera refe- 
runt vel ad dywva (probante L. Schmidt), sed unus sehol., qui 
dicit abv zfj dnovoazrjaai dnb zrjg Nspéag xwpáaaza׳ dnb zoö xo')poo 
zb éyxwpiov vorjzéov, haud dubie zóSי legit, quod reposui [»unus 
sehol, qui dicit ayxwpiov ex verbo xwpdgaza repetendum esse, vi- 
detur zóS’ legisse« Bergk in ed. 3]. Iubentur populares in ipsa 
Iovis solemnitate Timodemum Nemea redeuntem hoc carmine salu- 
tare.« B ergk, quem falsam de hoc scholio sententiam concepisse 
redintegrata ex codicibus scholii scriptura evincit. Ceterum apparet 
scholiastam nihil aliud dicere voluisse quam vocabulum xwpd^w 
recte per upvalv explicari, cum etiam éyxwpcov ab eadem qua xw- 
jjA^u) voce derivatum sit. — Tékog zob Seozépoo zwv vepéwv sl'őoug 
in fine addunt rfsw.
1. 2 Inscriptionem ego addidi et omisi cum codd. scholii 
metrici hunc titulum: Ilepl zwv xcbkwv zrjg azpo<prjg xac dvzcazpoprjg
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dipetpov dxatdXrjxtov. Tb e to autó. Tb <y' lapßixbv tpipe- 
tpov ßpayoxazd?7jxtov. Tb C  lapßixbv dipetpov ßpayoxazd/rj- 
xtov. Tb rj' lapßixbv dipetpov xata?7jxzcxóv. Tb # '  zpoydi- 
xov povópezpov u-epxazdJrjxzov. Tb 1 ' lapßixbv dipezpov bizep- 
5 xatdXrjxtov. Tb ca' 2 an<p1xbv kvdexaab??aßov. Tb iß ' lapßi- 
xov dipetpov xataXrjxttxbtv. Tb 1y ' tpoydixov dipetpov axatd- 
Xrjxxov.
H irxojdbg xd)?,orv r/. Tb a ' yoptapßixbv tpipetpov uzzep- 
xatdXrjxtov. Tb ß ' lapßixov 71evtaa6??aßov xa'c Tatvixog b dxxo 
10 diaipópoo dpyrjQ, elta nd?1v Torv ixo g b rmepipaívojv dia tijv ?óaiv 
xai ooXXaßfjv. dóvazai xdi 8 ?ov ojq lapßixbv, napaxeyapaypé- 
vov pévtoi did tbv zeXeozdiov nóda. Tb y '  dipetpov yopiapßi- 
xov xata?T)xt1x()v. Tb d ' ooxel dvziaTiaatixbv elvai. Tb e ' 
yopiapßixov tpipetpov ßpayjrxatd?yjxzov. Tb <g' dvtianaazixbv
1 5  tpipetpov xataXrjxtixov. Tb C  Tcovixov povbpezpov xazalrjxti- 
xov dbo oo??aßd)V. Tb rj' daxzo/ixbv tezpdpetpov izapd zirjv 
év dpydiQ ooAAaßijV.
too abtob [abtob (III) b, tpitou ha] eidoog. — Scholium metricum 
B solus habet. — 4 Post xataXrjxttxóv f in marg.: rj pdXXov tutvt- 
xov dipetpov dxatdXrjxtov.
1. 2 tpipetpov B rfsw , dipetpov f in marg. bha  in textu, et 
corr. etiam Pauw p. 2 5 6 . — 6 dip. bnep xatdXrjxtov Bsw, dip.
xatdXrjxtov f, dip. xataXrjxttxóv recte bha, Pauwium (p. 2 5 6 )  secuti; 
— f in margine annotat: rj xai tpoaodtaxov bnep xatdXrjxtov. — 
7 Post hunc versum Hep} tr^g émpdob [énwdrjg f h] abtob inseri- 
ptionem addunt edd. — 8 Post xibXwv rj' in bh »(ex alia verss. 
descriptione)« additum legitur. — tpip.\ tezpdpetpov B rfsw ; corr. 
Pauw p. 2 5 9 . — 9. 10 nevt. xdi iiovog too ám) d. dpyrjg, elta n. 
iajvog tob dnepipaivovtog B rfsw , corr. Pauw p. 2 5 9 . — 14 yop.
dipetpov B rfsw , corr . Pauw p. 2 6 1 . — 15. 16 dAßdtav dXa xtóvaiv] 
Glyconium, aut Anapaesticum Monometrum Hypercatalectum in 
Disyllabum: Metricus: t  b Z' hovtxbv povópezpov xataXrjxttxóv dbo 
aoXXaßwv: quae sensu, carent et plane corrupta sunt: An ipse 
scripsit forsitan dvanatattxbv povópezpov bnepxatdXrjxtov dbo aoXXa- 
ßdjv'i Nihil propius succurrit aut verba promittunt.« Pauw  p. 2 6 1 ,
1. yß  n ó z v i a  Mu' i aa , p ä z s p  d p s z é p a ]  prjzipa kaozob 
eine z7jv Mouaav b IltvdapoQ, cog dv énmvEÓpEvoQ ex za/u Mou- 
<tüju (Hes. Theog. 94. 95)•
’ E x  y á p  z o i  M o u a á o j v  x d i  k x r j ß o k o u  , A n ó Á Á o j v o Q  
5 " A v d p s c ,  á o t d o ' i  e a a t v .
rj zpo<póu, dia zo áno^Yjv aőzou ég ajv sypaißsv etuvíxüjv. dpEi- 
vov őé, őzt 7tpo07]vfjQ rjv auzw /j Moboa, atansp ’ Odoaasí % 
,A f t r j v a '
recte, puto. — In calce scholii metrici haec habet f: (AAAiog. 
H abzTj snajoog év zoig AASoo, eig svSsxa xuiAa dirjprjzai. wv zb a', 
yoptapßixbv Sípszpov xazaArjxztxov. zb ß ' . Sípszpov lapßixov xazá- 
Arjxzov. zb y '. lapßixov Sípszpov ßpayuxazdArjxzov. zb 8 '. őpoiov, 
•nArjV T1ÁE0 VÓ.C0 V pia auÁÁa/3fy zb e', nspioSixbv, napa zryv zsAsozaiav. 
zb g'. zpoyaixbv povópszpov bnspxazdArjxzov. zb £ '. lapßixov Sí- 
pszpov xazdÁrjxzov. zb rj'. yopiapßixbv zpípszpov ßpayoxazdArjxzov. 
zb {A', áoovápzrjzov ex Siidpßoo, dvziandazoo xdi xprjzixoo. zb 1'. 
éniojvixbv Sípszpov dxazdXrjxzov. zb i d . énuovixbv zpípszpov xazá- 
Arjxzov. rj xat daovdpzr^ov é£ livvixob Siidpßoo xa'i xprjzixou).
Scholiis lemma ílspl zrjg éniypapíjg abzob praemissum est in 
rfsw b. — Ante sehol, ad v. 1 praefixo in edd. lemmate AparzoxÁsi 
Alyivrjzíj {alyivízj! f) et sine lemmate in BD scholium legitur, quod 
V libro duce ad quintum Pindari versum edidi: ,A p i a z o xáei  
A lyivYj zjj ] A'íyiva pia vrjoog zebv UnopdScuv dvzixpb xsipévrj zíjg ’Az- 
zixrjg, anoixog zu»v Apyeiiov. eoixe Se ßpaSbzepov ánoSidobg zbv 
énivixov onsbSsiv ypdipsiv, iaaig xai zijg navr/yúp£wg xazEnstyobtrrjg.
1 p o b a a  D, qui om. p d z e p  á p e z s p a ; in V lemma est p o T o a  
p d z e p .  —  a b z o b  V. — 2 i u a a v  a. — á > g  i n i n v E Ó p s v o g  é x  z y g
p o b o r f i  . . . r j  o z i  é £  a b z r j g  é z p é i p s z o  Tricl. —  4 z o i  uncis inclusum 
est apud Heynium. — p o o a é i u v  BD soli, vix recte, cum veteres 
grammatici saepissime ex y d p  z o i  M o u a d i u v  testentur; é x  y d p  z o i  
M o u a d o j v  in Hesiodi Theogonia v. 9 4  cum aliis recentioribus ex- 
hibet praestantissimus et antiquissimus cod. M (Laur. saec. XIII), 
eandemque falsam sine dubio lectionem firmat Gramm, apud Ma- 
trang. An. Gr. p. 4 0 5 ,  Cornut. 3 2  p. 2 2 7 ,  Sehol, ad II. A  1 7 6  et 
ad Pind. Pyth. IV 3 1 3  (ubi z o i  M o o a é w v  male cod. Gotting.), 
Gramm, apud Cram. An. Par. Ill p. 2 7 5 . Etiam hymnum Homeri- 
cum XXV, ab imperito grammatico Byzantino ex Hesiodeis frustulis 
consutum ex y d p  M o u o d w v  exhibere non est mirum. — 5 s a a a i v
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Mrjzrjp tog ’ Oőoarji 7zapíazaza1 7jd ’ STzaprjysi (II. ÍT783). 
§ 6  ők ooog’ lx Sts 6(0  as, w sozipozdzrj Mouoa, rjpszspa prjzsp, 
7zapaysooo pot slg zrjo 7zoA6 gsooo orjaoo zrjo zibo Acopistoo zwv 
Apystooo dzioixoo ’ so zfjős zfj ispopryoía zrjg NspsddoQ rjxs slg 
5 zijo Acyioao. § *A A A cog. sCyzyzac, 7ztbg smxaAslzai zrjo Mod- 
oao éAősio slg Aiyioao 671kp zoo zoo upuoo qtaävjvac, xai apa 
zobg osaoiaxoog iprjal psosio, di3 0 6 g aozrjo s7ztxaAs1za1, oux év 
Aiyrort áAA' so Nspsqr b yap ,Aaconog oox év Alytorj, dAAd 7zspt 
(DAiouozd so n  xdi Nsusao. b pko 060  ,Apíazapyóg (prjaio, rjzot 
10 zoo yop'oo 6710 zoo xaip'oo zrjg oíxrjg auzooysőióo zioa sncoixoo 
qaai, Aj zoo ’ApyiAóyoo KaAAíoixoo, 0 6  xal zoo lltodapov porjpo* 
osósio ded zoózcoo• 70 pko ApyiAóyoo psAog <pajodso, xal zá 
sgrjg (01. IX 1). pszaßdozog 060  zoo yopoő slg zrjo Acyeoao 
xal psAAoozog q.0sió zoo 6710 zoo Iliodápou Tzsnoirjpsooo slx/zojg 
15 (pdoac "Tőazi ydp psoooz’ 571’ Aoam'up psAiyapótoo zsxzoosg 
xdopooo osaoíat * tboő’ & ßobAszai sl7zsio, zotoozbo sazto * 01 ydp
_ £]/
B. — 6 áy] dort rob BD et edd. — and Zjjv DV. — eypd B, sypa D, 
sypacpsv edd.
1 cog rfsw. — óduoorji BD V rf. — rjS’ B, rjo1 vel rj8 ’ D. — 
2 —5 Yerba ó dk vobg• . . . slg rrjv Aiyivav in BD edd. post ob yáp 
éan drjporsÁrjg (p. 75, 4) leguntur. — 2 évripoorárrj rfsw. —
prjzrjp Y. — 4 r. 8 . dnoixov rwv ápysícov • év ok ríj íspopijvía
rrjg v. D. — ispovouprjvíq. B solus et edd. — V rfj post ispov. 
addit. — rjxov h, fjxs a et sic V, nisi quod in hoc libro e ex sv 
factum esse videtur, rjxsv rell. codd. et edd. — 5 — p. 75, 4 in BD edd. 
hoc scholium omisso lemmate et Sk post s£rjTrjra1 inserto loco ex 
Iliade laudato subiectum est. — 5 xaAsirai V. — 6 slg rrjv Aty. 
B et edd. — raív upviuv aiaőijvai D. — 7 <paa1 V. — 8 aAA' 
svspsa D. — 9 (pAsiobvra sori DV, ipAiobvra sori rfsw. — xal Nspsa 
rfsw , xal vspsoig (^)  D. — obv om. V. — apiarapyog iprjalv 
D. — 10 róv ypóvov 6 nb DV. — 07:0 rrjg vixrjg rb ispbv B et
edd. et ró Ispbv pro rbv xaipóv etiam rell. códd. et edd.; correxi 
collato scholio vet. ad 01. IX 1: xsxpdrrjxsv 05v snl ndvrcov rwv 
vixrtfópiov nap' abrbv rbv xaipbv rrjg víxijg snádsa&ai r b xóppa. 
— auroaykdiov riva Drfsw. — Pro ríva in V ydp et suprascri- 
ptum ró legitur. — énl pp (snipsrpov?) daat V. — 11 dpysAóyou
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im  Tw ’Aawnw zbv adtoayédiov bpvov zexzrjvdpEvoc■ yopo'e áva- 
pivouat as év zy Aey'evrj aabpsvoe zbv brio JJívdápoo noirjdévxa 
émvixov. b dk Aídopog derjTzaz^adaé eprjerc zobg b7zopv7jpazeaa 
pévooc, zij bpeovopía zwv nozapwv • 01 y á p ’Aownoc ttáecouq, wv 
5 ív a prjerev Éevae xac zbv év Aeyévrj • b dk KaX'AÍcrzpazoQ ’Aotomda 
év Alyívrj. dbvazae dk xai ém  zob év Boewzía ’Aerwnob zzozapob 
áxoÓEodai á)Q zwv Acyívrjg yopsozwv zw Ilcvbápw TzpocrXc- 
Tzapoővxojv ívExa zob ypáepscv ’ApcozoxÁEÍdrj zov émvixov.
4. I epopr j v í a  N a p s a d  1־] xooxsazt z?j zwv émvíxwv sbw- 
10 yca. iEpop7]víav dk Áéyooae xazd abvzprjaev zrjv ispovooprjvíav ־ 
ae ydp zwv prjvwv ápya'e íspac ecere zoo ,AnóXXwvoQ, xaftb b ab- 
zbg dox£~i slvae zw ijÁéw. év lEpoprjvca élük Nspsádt, év fj 
psÁAopsv rjpépa zbv Eig zrjv Nspsaxrjv víxrjv bpvov ypáepscv. 
§ 01 dk ÍEpbv pyjva xadólou Myooai xsxXrjodat, év w zd Népea 
15 dyEzai ־ ispopyjvíai dk Myovzae ac év zw prjv'e íspa.1 fjpépae ólai 
dyrcozE dsőeg ávsipévar zbv odv Arjprjzpcwva p?jvá (prjai @dó- 
yopog (fragm. 176 ed. Muell.) dXov (prjepíoaerdae zobg ,ASyvatoug
D. — pvrjpovEÚsi D. — 12 ápysÁóyou D. — 15 (páva V. —
bdaze pkv yáp dvzc én' áerwnw p. z. bpvwv (óra. vsavíae) V. — 16 á>g 
zö pro werft’ S D . — zoeobzóv kazev om. D.
1 zsxzyjvápEvoe B bh, zsxzsévavzsg D. — 2 bnb] éne D. —
3 derjnarvjoftae prja'e D. — 4 zwv núXewv nozapwv B. — 
áawnol elöl nÁ. V. — wv] ov D. — 5 prtaev quod Boeckh in 
notis coniecit et probavit M. Schmidt (Didymi fragm. p. 230) habet 
V, paerlv BD et edd. — ácrwnídi V, ácrwnewv D. — 6 nozapob
áawnob BD et edd. — 7 ywpsozwv zbv névdapov D. — 8 obvsxa V. 
— ápccrzoxÁEc B et edd., ápccrxoxXrj D. — 9 Pro lemmate BD 
et edd. eepoprjve'p 8 é prjae Napsadé exhibent. — 10. 11 erúvzp. zrjv 
eepoprjve'av • év yáp z. p. ápya'e 'cepae eeae D. — 12 év íepovouprjvcq. 
éÁftsTv BD et edd. ante Boeckhium, qui ante iv cepov. addidit: 
Áe'aeropae óbv zyjv Mobaav. —  13 ypáepscv] fort, adeevl —  14 ypá- 
(poucrcv pro Áéyooere xexÁfjaftac Y. — 15. 16 oea dr/noze V, oeae drj- 
nozE fs, oeaedr/nozs [Br ?] h a , oeae drjnoxe etiam W. — 16 drjpr^
zpc'wva D, Arjprjxpowva sw. — prjva eprjo'i Drfsw- — 17 eprjpéaaaftat 
h errore, unde eprjpcaaer&ac] »Sic Rom. Conf. Plut. Demetr. 12.
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lepoprjviav liyetrdai, otov dXov eopzrjv. tepoprjvíav tprjáiv év 
tuÓtolq׳ Arcávzojv ׳ppojv áyóvztov lepop.TjVt.av. eotxe de ó I2ív~ 
dapog vbv lepoprjviav Áéyetv zijv ztóv émvixtov eopzrjv • ab yáp 
kart drjpozelrjQ.
5 5. N áaov Acy c v av ]  pia vrjooq ztóv 2'7ropádtov ávzixpb
xetpévrj ztjQ ,Azztx^g, ánotxoQ ztóv Apyeítov. eotxe de ßpadbי 
repov anodidobg zbv énívtxov anendetv ypdtpetv, 'iatog xat ztjq 
navrjynpetoq xaze7zetyonarjq.
6. ' Y d a z t  y á p  p é v o v z t ] ént yáp ztóv bdáztov xob Atrto- 
10 7:00  nozapon, év za'tq Orjßatq léyto , npoapévoootv ijpáq oi 
veavíat 01 ztóv rjdozáztov npvtov zéxzoveq xa't yopenzaí, zrjv (ríjv 
tpojvTjV, tó Mouoa, é7u^rjzonvzeq áeí. pévovzt de dvzi zon pévonot 
AtopixüjQ ei7re.
10. Attpij de TtpáyoQ á l l ó  p é v  á l l ó n ]  dttprj de xa't 
15 émbopet á lla  pév állón  7zpáypazog, rj de éx tptlovetxiaq epic.
Fragm. Philoch. p. 92. Dorvill. ad Charit, p. 514 Lips.«  
Boeckh.
1 íepoprjvía D. — otov dlov eopzrjv, tepoprjvíav. tprjdív 
év zonzotg ánávztov [r] fsw. — éopzij D. — 2 áy. tepoprjvíav]
»Sunt verba plebisciti Attici ex Philochoro ducta, ad quem perti- 
net illud tprjaív.« B oeckh. — fjpíbv ánávztov D, 5pvtov pro rjpá5v 
V. — 5 Lemma ex V addidi; totum scholium in BD et edd. 
scholio ad v. 1 praefixum est, ubi vide annotationem. Confer etiam 
Tzetzam ad Lycophr. 176: H de Aiytva abzrj vrjoog pia ztóv 27:0- 
pádujv éar'tv ávzixpb xetp.évrj zrjg Azztxrjg, ánotxog á>g e<prjv, ,Apyeítov 
unápyontra. — Aiyiva (atyivrj D) p. v. BD et edd. — 6 de om. D.
— 7 émvíxtov D. — 9 Scholium ad v. 6 in V post ol énívtxot 
(p. 78, 7) legitur, in BD et edd. cum paraphrasi verborum ri2 
Tiárvta . . . váaov Aiytvav (p. 73, 4. 5) cohaeret. — Lemma omm.
t
BD et edd. — pévov V. — 10 nozapon, zonzéaztv év ratg Qrjßatg,
Tip. BD et edd. — 12. 13 á e í ............ eine ex V addidi. — 12 pé-
vuvzt] pévovzat V. — pévonatv V. — 14 npáyog B V rs, nptózog D.
— álló pév állón in lemmate omm. DV. — 15 ént&nprj allot pot 
állón D. — tptlovtxeíag D.
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7] ádÁovtxía, pdAiaza tptke't robq é7ratvooq xai robq bpvooq• 
rd)v yap azetpdvcov xai dpexcbv émdé$coq xai xa'AÁíarrj önadbq 
7} a>d7j. § A) yap wd7] xai zb éyxcbpiou, <p7)0iv, inezac xaiq 
dpexacq xai zdiq azetpdvotq zólq zob v1x7j<pópoo.
5 14. Tdq d<pti o v i a v  d7xaCe] raórrjq obv z7jq (pd7jq, a>
Mobaa, dtpiioviav did0 0  ano z7jq ep7jq dtavoiaq.
16. *AP X e 0 ' o b p a v (p ] b pev ,Apiazapyoq Obpavob Ooya- 
répa zrju Mobaav dédexzac, xaddnsp Mipveppnq xai AAxpav 
iaxopobatv • b d$ Appcovioq Tipooztdrjoiv, azt dia zodzo xpiovxa 
10 xéxÁrjxe zov Obpavov, bn 71piv Kpóvov ßaoiAebaat obzoq eßaai- 
Aeoaev. jjAÄaxzai dk 7j nzcoaiq, dvzi zob zob 71oAovetpiloo oupavob
1 ddAovetxia Y, á&Áovecxía edd. »Sehol, legisse videtur: 
áe&Áovetxía, cum interpretetur: rj éx (pdovetxíag epeg.« Oxonn. 
d&Aovetxia scholiastam legisse Heyne, Boeckh et Bergk (in ed. 3) 
dicunt, á&Aovtxía Hermann (Notae ad Pind. p. 368) et Mommsen 
in ed. min. ex eo afferunt. — xai zobg bpvoog om. D. — 2 bna- 
Sog BD V rs. — 3. 4 yäp . . vtx7}<pópou£71 \־ezat yäp zb éyxátptov 
rib vixijGavrt Y. — 3 éyxwptóv tpyotv rfsw bh. — 5 dtfdoviwv D
— ő7raCe BD, om. V. — 7 dpde D, quod Bergk male critici cor- 
rectionem esse dicit »qui videtur dpde 8 * ob pavio noAovecpiAa 
xpdovzt ftbyazep dóxcpov bpvov legisse, sed id anévde potius dici 
oportebat, neque enim dpdetv vel paivecv bpvov dicitur, sed bpvw.v.
— 7 Pro obpavat scripsi obpavip cum D, et cum BD in textu, ubi
obpaviba V; de V libri lemmate non notavi. — Post lemma V co- 
dicem secutus delevi recentioris grammatici interpolationem AloAi* 
xd>g avzi zob obpavob. xai] nullus enim nec vetustus liber nec 
scboliasta genetivum agnoscit, nam alter quoque scholiasta (Didy- 
mus?) qui genetivo in paraphrasi utitur, dativum pro genetivo 
positum esse putavisse videtur. — 8 pipvrjpog rfsw , pipvepxog D. 
Bergk in quarta Lyricorum Poetarum editione (II p. 30) Pausaniam 
confert IX 29, 4: Mip.vepp.og de éÁeyeta eig zrp pdyrjv notrjcrag zrp 
Zpopvaitov 71pbg Fúyrp ze xac Aodobg, tprjciv év zip npocpúp ihjyazé- 
pag Obpavob zdg ápyatozépag Mobaag, zobztov de dÁÁag veiozépag 
eivat Acbg natdag. — áÁxáv ut vid. D. — 10 eßaodeoev D. —
11 rjÁÁaxze D. — Ante yÄÄaxzac paragraphi signum posuit Boeckh,
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i%yazEp. § ßiXziov dé eprjotv b Aídopog áxoósiv zb SXov obzco * 
zoo TioXovEepiXoo xpíovzog oopavob bóyazEp, too Jeóg. xpécov 
yäp oopavob b Zsóg , Aibg ok Mobaai. §  b dk vobg׳ xázapys 
dk abzrj d> Mobaá poi xdi nápeye bpvov dóxipov xal xáXÁiozov, 
5 eb zob noXovEepéXoo oopavob ßaaiXsta boyazsp.
quod rectius ante ßsXziov addi iam Bergk et Mommsen perspexe- 
runt. — Alterum zob om. V.
1 bbyazsp V et Boeckh; doyazspa BD et rell. edd. — obv 
pro 8 k D. — »Vulgo b IlívSapog [sic etiam codd.]; Heynius coniecit 
b Acdu/iog: sed tutissimum duxi lacunam notare.« B oeckh . Heynii 
coniecturam probavit M. Schmidt (Didymi fragm. p. 230), et, ut 
videtur, Bergk in editione altera. — obzeog codd. et edd. ante
Boeckh. — 3 b om. V. — Paraphrasim inde ab b 8 k voug om.
A'
V. — 4 fiouaa poi D. — bpvov Boeckh addidit. — 5 ßaat B,
quod Mommsen male non nisi ßaacXscug esse posse affirmat, ßaai- 
Xsea D et edd., quod nolui mutare, cum quid paraphrastes in textu 
legerit, pro certo dicere non possimus. Adscribo Mommseni et 
Bergkii de hoc poetae loco notas. Ille haec dicit: y>xp£0 vze omnes 
— xpéocaa Bergk ed. 2 et Hartung paraphrasten legisse opinan- 
tur, quia ßaaiXeta legatur in hoc scholio; sed hoc est vitium Ro-
A '
manae et D; in B est ßaai i. e. ßaodeeog. Aristarchus et Am- 
monius Obpavo) noXovsepéÁa xpéovn buy ar e p  scribentes Musam vole- 
bant appellari a. Pindaro (ut a Mimnermo et Alcmane) filiam 
Urani regis nubilosi, ut dativus pro genitivo esset, alii (Didymus? 
paraphr.; Tricl.) Iovis filiam, qui coelo nubiloso imperaret; hi aut 
obpavu> nofaveepzXa genitivo scripserunt, aut dativum pro genitivo 
positum vel potius dativum loci (cum Hermanno recte) statuerunt, 
c filiam eius qui in coelo nubiloso regnat.’ Mss. non distinguunt post 
xpéovzi (ut nec impressi ante E. Schmidium), quod nihil proba?, 
cum vett. vocativos omnino non disiungere soleant. Sed Sch. 
veram construendi viam ostendunt, nec video, quid lucremur, verbis 
ob. n. xp. cum dpys bpvov consociatis, allocutioneque maxime poetica 
divulsa. Id recte sensit Bergk. ed. 2. cum interpunctionem a 
Schmidio invectam tolleret.« Accuratius haec Bergk: »Legebatur 
dpyz 8 ’ obpavui (B D  oupavep) irohuvEepéla (Aid. 710X0vz<péXa) 
xpéovn bbyazEp, et sic Sch. Eurip. Hec. 685, quod cum nescirent
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18. ,E yd) ő ’ éxecvoov zé  pcv öápoiQ]  éx zwv veav'c- 
oxwv, <pz]0í, zwv pevóvzwv nap' époc zov dpvov xoivwq  aoopai‘ 
per' cudrjQ ydp xac Xópaq dnrjyyéXXovzo 01 énívcxoc. § o dk 
vodg״ éyd) dk Taíg éxecvwv zwv yopeuzwv (pwvalq xac záig Xú- 
5 patg xoivwq  zov dpvov aoopai. § ’Eyd> d ' éx e c vwv]  éyd) dk 
zacQ zwv yopeozwv cpwvdcQ xac zálg XópaiQ xoivwq  zov dpvov 
aoopai' p e z ’ wdrjQ ydp xac Xwpag dnrjyyéXX.ovzo 01 énívcxoc.
veteres critici emendare, varia commenti sunt: Aristarchus et Am- 
monius Obpavw noXoveipéXa xpéovzc dbyazep , de Musa Urani filia 
cogitaverunt, dativum pro genitivo dictum esse statuentes; alius 
(fort. Didymus), ut Uranum removeret, obpavw [sic] noloveipéXp 
xpéovzc dóyazep interpretatus est: Musa (Iovis) filia, qui nubifer 
coelo imperat, et huc videtur adnotatio obpavw AcoXcxwg dvzc rod
obpavod referenda; hunc fere sequitur paraphr. w zod noXoveipéXoo
r
obpavod ßaocXewg (ita correxit Mommsen scripturam B ßaoc, D et 
Rom. ßaoc'Xeca, unde paraphr. xpéocoa legisse olim statui) dbyazep, 
is igitur noXoveipéXa, non 7toXoveipéXa praeoptavit.« In ed. 3 Bergk 
alia scripserat: »quod Scholiasta dicit obpavw AcoXcxwg dvzc rod 
obpavod obscurum est. Aristarchus et Ammonius . . . alius (fórt. 
Didymus) . . . .  Paraphrastes denique obpavw 71oXovecpéXa xpéocoa 
ftbyazep satis perverse.« Oxonienses Er. Schmidium secuti scho- 
liastam xpéovzc pro vocativo vocis xpéovzcg habuisse putaverunt.
1 — 5 deest in V, qui solus alterum scholium, vel potius alte- 
ram eiusdem observationis recensionem ('Eyw 8’ éxecvwv — 01 ini- 
vcxoc) servavit. Neque dubito, quin V libri lectio nonnullis magis 
genuina videri possit, cum non solum per1 wdrjg ydp xac Xbpag 
aptius post cpwvaTg xac zacg Xbpacg aoopai quam post simplex 
aoopai inferatur, sed etiam éxecvwv ante zwv yopeozwv recte 
omissum videatur; in hac enim paraphrasi Pindari verba circum- 
scripsit tantum, non repetivit scholiasta. Praeterea vide, num 
scholiasta BD ä  xaívwv pro éxecvwv in textu habuerit (éx zwv 
veavíoxwv . . . aoopai), nam éxecvwv pro éx scribendum vel éx 
delendum esse veri simile non est. — Ceterum ex hoc scholio 
Bergk xocv' decoopac (vel xocV poopac) pro xocvwoopac (Boeckh 
xoivdoopac) recipiendum esse vidit. — 1 zé pcv oápocg om. D. — 
4 ywpeozwv D. — 5 Alterum comma solus V habet.
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20. X a p í e v z a  d ’ e$e t  71 dvov]  äpipißoXov Tzdzepov ij 
Aíyiva zbv őpvov egei zrjc, yiópag aőzrjg óvva ayaXpa, fj zbv 
7zóvov é$e1, zouzéazi zbv őpvov. yapíevza de ávz'i zob k7zíyaptv. 
§ 7] odzojQ' 7] Aíyiva, 7}z1g éaz'i ycópag ayaXpa, í$ec poi zbv
5 őpvov é7ú yápizi. § ”AXXcog. zbv de yapíevza tzóvov zob 71 ay- 
xpazíou dia zdtv őpvatv egei pv7jpoveuópevov 7) Aíyiva i] oboa 
ayaXpa zt)q 7repl aőzrjv 7záaTjQ yáipag’ X] yapíevza 71óvov zbv 
őpvov ízei X] Aíyiva 7] oboa z7jg 7zep\ aőzijv ycbpag ayaXpa.
21. M up p i d ó v e g  ív a n p ó z e p o i  (px 7j a a v ]  7zept ziov 
10 Moppidóvcov ' Hoíodog pev oőzco iprjoív (fragm. 96 ed. Kinkel)•
afJ d ’ ŐTroxuaapévTj zéxev Aíaxbv 1717:10yápp7jv.
Auzap E7zeí p  ’ y ß 7]Q 710X07jpáz0u íxezo pézpov,
Mouvog éd>v 7j<jyaXXe. 7zaz7)p d ’ ávdpóbv ze decbv ze, 
Ooaoi éaav púpprjxeg énrjpdzou evdoäi vtjoou,
15 Tobg dvdpag noírjoe ßatio^dvoog ze yuvaíxag.
Cd. d ’ 7jz 01 Tcpdbzov £eő$av véag dpipieXíaaag.
2. 3 Mutilum esse scholium recte perspexit Boeckh, neque 
quae in V leguntur, dyaÁpa rbv nóvov 7] zbv e$e1 (sic) zouzi zbv 
őpvov opem loco depravato afferunt. Ego post zouzéazi zbv up- 
vov inserendum esse puto zijg nepi auzyv ywpag oboa dyaXpa. — 
2 7je1 pro egei D. — 3 Ante yapíevza comma est in ha. — Ceterum 
Mommsen Sehol, l post nóvov in textu commate distinxisse, Sehol. 2 
et 3 non distinxisse vidit. — 4 iy zig éazi rfsw , 7} zig éazi b. — 
5 em yápizi] év yáptzi? — roy] dia zoo Y. — 8 nepiauzyv 
D. — Verba inde ab é£e1 om. V, fort, recte. — 9 Verba i'va np. 
0>x. om. V, ajx7j0av om. D , qui npózepov habet. — 11 iy d' Dr et 
Muelleri codices apud Tzetzam ad Lycophr. 176, ubi nostrum scho- 
lium expilatur, H d’ fsw, *H d5 Tzetzae editiones et Kinkel, H d ’ 
[Bl V ?] rell. edd. — unoxuaaapév7) quod Boeckh in notis propo- 
suit, Tzetzes, V et fort, etiam B. — ínnwyápp7jv rf, ínnoyápp7jv 
sw. —  12 7jp7jg D. —  noXuxpóvzou D, noXuxpdzou duo Tzetzae
codices. — 7jxezo D. — 13 p. aiióv D, qui punctum post ifjayaXXe 
omittit et post ftewv ze ponit. — ifjoyaXe V. — d' ex Heynii 
coniectura addidit Boeckh, et habent Tzetzes, BV et Er. Schmid. 
— 14 evdodev D, evdode nonnulli codd. et edd. apud Tzetzam. —
Seayévrjg (fragm. 17 ed. Muell.) dk év rcp 71epl Alyívrjg odra) ypá- 
<psr "AXX01 dé üveg mftavcórepov éfyyobvrai népi roórcov. dÁi- 
yav&pa)noú(T7]g yáp rrjg vijaoo (padi roóg évoixobvrag adrrjv év 
OTtrjlaíoiQ xarayeíoig diairáoftai navreXcog dxaraaxeóoog dvrag, 
5 xal roóg pkv yivopévoug xapnoóg eig rabra xaracpipeiv, rrjv dk 
éx roórcov oporropévrjv yrjv elg rá yewpyia dvaipépew, oöarjg 
éntecxátg undvrpou re xdi ónonérpoo rrjg vyaou, pákiara dk rcov 
nedívcbv zó tz o jv  adrrjg. dtónep dipopoioóvriov adroóg, cog eidov 
rabra npárrovrag, rá>v igcodev épyopévojv pópprjgi, Moppidó- 
10 vág xfoj&rjvai. p e d ’ <ov oovotxíoavra rov Alaxbv roóg éx FleXo 
novvijoou ped ' kaorob napayevopévoog, é^rjpepcboaí re xa'i 
vópoog dobvat xal aóvra^iv nohrixrjv, ft ypyoapevoug adroóg 
navreÁdóg doxe'iv éx poppijxcov yevéoftai.
15 71ofyasv D. — 16 07 Tzetzes DVrfsw, 07 bh, oí a et Flach. — 
drj rt D, drj rőt Tzetzes, BV, Flach et edd. ante Boeckhium, qui 8’ 
rjzoi edidit et sehol, ad 01. VIII 22 conferri iussit; 8’ rjroi Din- 
dorf, Marckscheffel, Kinkel. — Zeoxavrjag D.
1 fteaysvYjg Tzetzes, DV et Boeckh, {óeoyévrjg B et rell. edd., 
»sed verior est forma a nobis recepta. De hoc v. Mueller. Aegi- 
net. p. 2. p. 14 et passim.« Boeckh. Mueller, qui fragmenta 
Historicorum Graecorum collegit, deoyévrjq formam retinuit et haec 
de nostro fragmento: »Eadem laudato auctore Tzetzes Hist. VII 
306 sqq. et ad Lyc. 176. Cf. Sehol, ad Horn. II. a 180 et Strabo 
VIII 375, qui sua ex Theagene habere videtur Muellero in Aegin. 
p. 14. coli. Ip. 5. 6. 14. 21. 43. Ceterum num Macedonicorum 
auctor idem sit cum eo qui De Aegina scripsit, in medio relin- 
quendum. Ceterum formas Seayévrjg et Seoyévys constat adhiberi 
promiscue.« — ovrcog cpydiv D. — 2 mdavórepov D. — 3 yáp om. 
D. — ayriy V, non male. — 4 xarayeiag D. — adroóg (auro?g
V) ante 71avr. codd. addunt, male. — 5 ytvóp.\ yeiopyoupévoug Tzetzes.
— 6 dpoaaopévrjv V. — elg Tzetzes et V, em rell. — rág ysajp- 
yiag Tzetzes. — 7 re (re cod.) ex V addidi. — ónonerpaíoo V.
— 8 neSeivöbv r. aóroTg V. — auroög] aóroTg V. — 10 aovocxr)- 
aavra BD (V?) rfsw b. — roóg] rocg V. — 10. 11 7z£Áonovrjcroo 
DV. — 11 napayivopévoog B et edd., 71 apayevopevotg V. — éfypepob- 
oftai re D. — 12 dobva: in fine versus om. V. — iy pro f! D. — 
13 yevéa&ai áv$pa>7T0 ug B et edd., fort, recte.
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23. rEiv ztaXa 'c <paz ov d y o p á v ]  d>v ratv Moppcdóvatv Z7jv 
náXac ne(pazcapév7]v , zoozíazcv bpvoopévrjv dyopdv xa'c aóvodov 
oődapdjq dßpeae xa'c öveedeapdiq épeaveev b 'ApcaToxXecdrjq, dUá  
robvavríov xa'c npoorjógrjaev, cue, xa'c OprjpoQ (II. 0  11)* 'Érzet 
5 od pcv d<paopóraz0 Q ßdX'  Ayacíbv’  dXdd layupóraroq drjXovúrc. 
§ 'AXXojq. ded zo aóv, <p7j 0 c, pépoq, eb Mobaa, rj eb A'cycva, d éazc 
zob dpvoo zuyojv xazd rryv eauzob pep'cda xa'c arzoudrjv, daov ye 
aurai dvryxe.
27. í l a y x p  a r í 0  0  a r ó X w ] aróXcp p'ev rjj azáXaec. eca'c 
10 dk de zo rzayxpárcov d.rzapyác^ovzeq xa'c zbv Srjaéa cpaa'c z<p 
Mcvojraúpap rzayxparcaarcxcoq dywvtaaadat. ApcaroríXfyq dk 
Aeóxapóv <p7]0 c (fragm. 261 ed. Muell.) zbv Axapvdva rzpcorov
1 dyopáv om. V. — 2 ndX. nép. zouzéazcv om. V. — 3 öve- 
Scopoíg V. — ó omm. edd. — 3. 4 Yerba dXXd robvavríov usque 
ad SrjÁovórc post v. 8 leguntur in Y, nisi quod robvavríov Sk pro 
dXXd robvavríov habet. — 4 xa'c post wg, et ene'c om. V. —
5 ßobX' D. — dXE lay. B. — 6 rj odreug pro dXXojg V. — aóv
prtac rfsw bh. — 7 royóv D. — kaorob npoaipeaev re xa'c pep.
xa'c an. V, quod kaorob pepc'Sa re xa'c npoaipeaev xa'c an. dici de- 
bebat. — daaov re B, daov rk DV, daov re rfsw bh. — 8 avrj-
xev abra) B et edd. — In textu redv xar' acaav codd. omnes,
et Mommseno iudice, qui quod viri docti certatim kdv xar acaav 
accipiant, non solum perversum sed etiam flaccum et inutile esse 
dicit, etiam scholiasta vetus recte intellectus nihil agnoscit nisi 
redv. Contra Bergk: »Sehol. 1 redv (Sed rb abv, prjac, pépoq, <b 
Mobaa rj A'cycva, d e arc rob dpvoo roycbv), sed 2  kdv ( xard rrjv 
kaorob pepc'Sa xa'c anooSrjv, daov ye dv7jxev abrw), neque aliter le* 
git paraphr. (yopvaadecg Ixavutg).« Videtur ergo post roycbv inse- 
rendűm esse $ et praeterea rj <b A'cycva delendum esse, nam si 
Aeginam alloquitur poeta, redv xar' acaav vix idem ac rob dpvoo 
roycbv significare potest. Tamen nihil mutavi, cum alibi quoque 
is qui vetera scholia ex antiquiorum commentariis compilavit di- 
versas explicationes inepte coniunxerit. — 9 ardXog D in lemmate. 
— rjj ardaec codd. rfsw. — 11 pcvorabpcp D. — 12 cprjoc Xeb- 
xapov V, Xebxapov cpaa'c D. — Xaxapvdva Y.
Scholia P indar, ed. Abel. 6
éuzeyuou zó nayxpdzcou notrjoat. § b dk uobg״ ttj too nay- 
xpazcoo bppjj, T0 0 T0  ydp kéyec azókcp, xac bppfj ttj nepcadeuec 
xat nauTayúdeu ooueyopeuTj pakaydecg xac yopuaadecg cxavojg. 
tüju dk encnóuoju nkrjyoju xac tüju éx too nayxpazcoo Tpaopd- 
5 tüju tüju xaza T7ju peydkrju Nepéau ßorjdrjpa xac 'capa bycecuou
<pép£C T7JU UCXTJU.
29. Ax o g  bycr j póu ] rrju ucxTjU cpdppaxou eaye tüju nkrj- 
yaju‘ oc ydp ucxrjoauzeg oddk el zpaópaza eyooacu aladduouzat 
dcá tó Tjdeodat.
10 32. El d ’ üju x a k ó g ]  el dk tó eldug wu xakog lao/dpónocg
too ec'doog oepuóuezac npdgeacu b too Apcazopduoog miig ,Apt- 
azoxkecd7jg , odxízc ocóu t £ kazc nepaczépw tyju prj nkeupéurju 
ddkaaaau nepdu, dkk' dßazou bnkp Tag 'Hpaxkeog azrjkag zolg 
nkéooacu.
15 37. ' Y71kp Hp a x k é o g  n e p d u ] ápxetadw , prja'c, ToÓTocg
T0~cg dyaduig xac t w  xdkkec xac t w  ucxdu, xac prj ^ijzecTw stc 
nkecoua áyadd' ojg ydp 00 douazou bnepdíadac Tag 'Hpaxkeog 
ozrjkag, 00Tüjg oddk ríju áno tootoo dó£au.
2 Yerba toöto ydp kéyec arókcp xac bppfj in V post Ixauwg 
leguntur. Pro altero bppfj videtur azákaec vel simile quid legen- 
dum esse. — 3 yupuaa&ecg Ixauwg ] Bergk paraphrastam voce
ixauwg Pindari kau x a z '  alaau reddidisse putat, sed vix est credi- 
bile paraphrastam haec verba ad pakay&ecg et non ad kpcaue (kdu 
vel redu k p c a u e  x a r  alaau) retulisse. — p á k . ydp xa l yopu. D.
—  5 tuju  ante xard fort, delendum est. — ukpeau rfswbh. — 
6 cpépecu B rfsw bh, probante Bergkio, qui (Neue Jahrb. 1868 
p. 376; 1869 p. 189) adeo in textu cpépecu pro pépet substituit, »hoc 
enim dicit poeta: laborum solatium est Nemeae parta victoria, ró 
ye cpépecu (i. e. p é p e a d a c )  zrju ucxrju eu Nepéa tü ju  nkrjywu dxog.a
— 6. 7 by. p. rrju ucxrju. rabrrju ydp cpdppaxou xrk. BD et edd. — 
10 8' wu D. — In textu ex Heynii correctione 8’ kwu editur. — 
In lemmate post xakóg B et edd. addunt epdwu (epőwu a) r’ eoe- 
xóra poppa. — 12 ocóu re karc a. — nepacrépco] Hinc Hermann 
(Notae ad Pind. p. 369) npozépoj quod recepit Christ pro npóacu 
in textu scripsit. — 12.13 nkelu post nepaczépw inserunt, nepdu omit-
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38. 'Hpooq &ebg äg ’édr j xev]  b 'Hpaxkrjq. dia zí dk  
auzbv rjpoja xaí debv e ine ; kéyezai ydp Szt zrjq Ekkddoq 
npoaekdoóarjg zzp Anókkojvi xat épojzáarjq, dncoq del zipav zbv 
cHpaxkéa peza zijv ánodécoaiv, elnev b deóg‘ vbv pev ág íjpcoa, 
5 zfj de énioóarj ág deóv. § b de vobg dkog' dozivaq azrjkaq b 
rjpiog xái deog Hpaxkrjq zrjq zekeozaíaq vaozikíag xaí zob 
éaydzoo ״ lob eazrjae nepupavéazaza orjpeía. ág év napexßdaei 
de kéjei, őzt xaí ávéike dakdaaia drjpía, oiov zo xrjzoq. kéj ez at 
ydp b 'Hpaxkrjq diankebaai za dozixd péprj xa'c Aißorjv xaí ezt 
10 nepa i z épaxa í  deaoápevoq dnetpov zo nékayoq dpoog zob nkob 
dóo xíovag eazrjae, zbv pev ézepov év Aißbrj, zbv de dkkov elg 
zo ézepov xkípa.
40. M d p z o  p a g  x k o z  d g ־] dpipißokov, nózepov zrjq éayd- 
zrjq pdpzopeg vaozikíaq aí azrjkai, rj xaza zo nkrjdovzixov zdg 
15 éoyázaq pdpzopag épipavi&úaaq éftrjxev, dzi péypt adzáv deli 
nkeliv. éazi de xaí nepiandaai zb xkozdg, cv’ rj* zrjq xkozrjq
tunt BD et edd. — 13 äßarov Boeckh addidit, »alii ákkd in dka [sic 
Heyne] vel rj dka mutari volunt; sed additum zo?g nkéooat adiecti- 
vum dßarov aut simile requirit.« — dkkd f. — 'Hpaxkeíag edd., 
rjpaxkéoog B, rjpaxkeíoog D. — 15 Lemma ex V addidi. —
x \
(prjoí om. Y. — 17 bnekdéadai (?) D. — rjpaxkéoog B et edd,, kjpa D.
1 dg e&. om Y; énédrjxev D pro dg edrjxev, dg edrjxe vao- 
ztktag edd. — dtazí BD et edd. — de omm. B et edd. — 2 abzbv 
post deóv habet D, fort, recte, utroque loco V. — ydp om. 
Y. — 3 npoekdoóarjg D. — 4 vbv] vovi D. — 5 zrj ydp pro zrj de D. — 
6 rjpwg xaí debg om. V. — 7 nepapavéazazov arjpeiov Y. —
9 dozTixd V. — 10 zb om. V. — dpoog V. — opoog zob nkob
0m. D. — 11. 12 zbv pkv eva év k. zbv dk ézepov eig zb dkko
xkípa Y. — 13 Pro lemmate BD et edd. zb de pdpzopag xkozdg 
{xkozdg B) habent, nisi quod Boeckh ante pdpzopag addit éayd- 
zag, in quo cardo argumentationis versetur. — xkozdg V. — 
Paraphrastae vaozikíag éaydzag genetivi, pdpzopag xkozdg accu- 
sativi erant, scholiasta éaydzag et genetivum et accusativum esse 
posse vidit et pro xkozdg etiam xkozdg scribi posse observavit. — 
14 ai azrjkai] éazeikev D. — 14. 15 zrjg éaydzrjg BD et edd. ante
6 *
vaozdtag iayá r a z  pdpzopag r á g  azrjÁag a fh jx a v . dt ők ' Hpd-
xÁatac 0 x7)10.1 xaí Bptdpato Uyovzat ah a t , xadd tprjat................
2'zrjÁaí r ’ Alyatcovog áÁbg padéovzi Hyavrog.
Boeckhiura; zrjg aayázag V, quo duce fort, z7jg vaozdíag aayázag 
xzÁ. scribendum est. — 15 őrt p. őst auzbv 7tÁ. D. — péyptg B 
et edd. — 16 neptandaai BD et edd. — rb om. V.
1 aayázoog D. — 1. 2 7]paxÁaíat b, rjpaxÁáíat ha , rjpáxÁatot 
D. — 2 ßpudpato D. — Xéyerat D. — divat Áéyovrat V. — xaőó 
B et edd. — ;»Versus est epici poetae ignoti; nam nomen eo loco, 
ubi lacunam posui, excidisse manifestum est. Vulgo erat or^Xat 
rrp Aty. [sic etiam codd.]. Ceterum quid peőéovzt sit, nescio; an 
scribendum paőéooat, im p e ra n t ,  m o d e ra n tu r , te rm in u m  
im p o n u n t?  Sed potest etiam dativus esse a verbo pendens, 
quod versu sequenti continebatur.« B oeckh . Hecker (Philol. V 
p. 419) aralat ív Atyaítovog áÁbg peőzuvrt Hyavrog scripsit et fra- 
gmentum e Pindari Paeanibus sumptum esse suspicatus est. Neque 
rectius W. Ribbeck in Museo Rhenano XXXIII p. 456—457: »Um 
etwas zu helfen, schrieb Boeckh arrjXai r \  Voss und Weichert 
[qui hunc versum »Titanomachiae vindicandum esse censent, alii 
Euphorionis esse putant« K in k e l] odjktgcvt’ Alyaítovt áXbg pa- 
őéovrt Hyavrag, während Welcker’s Phantasie so weit ging (Ep. 
Cycl. II 413) eine Rede des Zeus zu erkennen: a-rjlaí r 1 Atyaítovog 
áÁbg paőéovrt Hyavzog, nämlich paÁéaőtov áÁbg paőáovn i. e. /70- 
tratdtövt, die arrjÁai Atyaítovog als das Grabmal des überwundenen 
und vermuthlich von Poseidon überwundenen Giganten. Kinkel (p. 7) 
will ozrjÁaí r Atyaítovog áÁbg paőéovzog ävaxzog, was ein merk- 
würdiger Pleonasmus wäre. Aber der Genetiv paőéovzog ist mit 
Meineke (von Kinkel gar nicht erwähnt) exercit. in Athen. I 12 
wohl fest zu halten und Uyavzog als ein Trümmerstück des fol- 
genden Verses anzusehen. Aigaion ist selbst áÁbg paőétov, wie 
sehol. Apollon. Rhod. I 1165 aus der Titanomachie des Eumelos 
ihn als xazotxwv av zfj $aÁáaop bezeichnet. Das Wort trrijÁai hat 
wohl gar nicht an der Stelle des Verses gestanden, wo es jetzt 
zu stehen scheint, und ist von dem Scholiasten oder seiner Quelle 
nur des Zusammenhanges wegen als das zu Atyaítovog gehörende 
Nomen ohne Rücksicht auf das Original wiederholt. Das hinter 
tprjoí aber fehlende Subject ist vielleicht durch die Ungunst der
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42. T 71e póy og  íö 'í'a ] AeopexojQ ávzi zoö brrepoyouQ, 
oiiov ü7:epéyovzaQ xa'e peyeazouQ. 7] ők dnózaaeQ aőzqí £7:1 zoí> 
xYjZotjQ zob 71£p\ z7jv '1X10v xa'e zdv Aaopeéőovza. zo dk Idea r ’ 
épeóvaaev eveoe ypáepooae dúl z ’ épeóvaae. d 17] p tó v  ״ף a í  ze  
5 i d e a , ooxéze Tipoazáigavzoo, EdpuodéojQ, á l l '  d<p’ kaozod xa'e 
xazd zd <peX07wvov aőzou Őe7jpeóv7jaev , o&ev -rjv dovazov é7za- 
veXileiv zevaq. KaXX'epayoc, (fragm. 120)*
Zeiten auf die Buchstaben zip reduciert, und es dürfte zu schrei- 
ben sein: xaőó ep^aiv EóprjXog 7j ApxzTvog (Athen YII 277 D) 
Aiyae'wvog xt!«  Improbavi nimis audacem Ribbeckii coniecturam 
in Egyetemes Philologiai Közlöny III p. 310. Aliorum de Briarei 
columnis testimonia vide apud Meinekium, Analecta Alexandrina 
p. 157.
ÓX(US r '
1 bnépoyog DY, bnepoyog B, unde bnepoyevg rf, onepoyojg 
rell. edd. — idea BDVrf. — z ' épeóvaae in lemmate add. B, r ’ 
épeóvaae zevaydwv addunt edd. — 2 oeov om. Y. — 3 idea
[codd.] rf. — 4 épeóv^aev B et edd. — ypdepooaev Y. — dea D et 
etiam B י ut videtur; in V aut dola aut dba aut dia extat; dea 
recte edd. — did r ’ épeóvaaev praestantissima lectio visa est Her- 
manno (De dialecto Pindari observationes. Lipsiae 1809. p. XXI); 
secundum M. Schm idt (Pindar’s Olympische Siegesgesänge 
p. XCVII) »scholiastae adnotatio . . . ducit ad did z ' épeóvaae, 
unde Böckhius effecit ded r ’ é^epeóvaae, quod ipsum in textum 
recepit Tb. Bergk.« — »Hoc Sch. duce quod manifesto corruptum 
est, textum mutaverunt: b71epóyog dtd z ' adz’ ép. Hermann 2. 3, 
Hartung (idem Bergk ed. 1, sed did d’)• — bnepóyog did z ’ é$ep. 
Boeckh [et Christ] . . . Nimis tenuia et incerta sunt vestigia 
variae lectionis antiquae, quam ut textum movere liceat.« Momm- 
sen. — 4 derjpeóvrjae zk D. — 5 Idea BD[V]. — Hic scholiasta 
fort, ambas lectiones id ia z ״ épeóvaaev et did z ' épeóvaaev coniunxit; 
nisi malis zd dk idea r ’ épeóvaaev evioi ypáepooae did t’ épeóvaae, 
deypeovijae ze. § id ia xzX. edere. — Post derjpeóv7jaé ze idea BD et 
edd. sic pergunt: dvze zod d<p' kaozod, odx énezd^avzog EbpoaSeeog, 
áXÁd xazd zd epeXdnovov abzdg de’ eaozob ijpeóvijoev, o&ev xzX. Hic 
scholiasta, si mecum paragraphi signum ante idea addis et V libri 
lectionem derjpeóvrjaev improbas, idiq r ’ épeóvaaev in textu legit. 
— 6 aozob V, sed ao in litura. — zevdg Drfswbh.
Xdípt ßapooxtnatv, émraxra pkv k$áxt dóid,
*Ex d ’ abraypeoírjg noXXdxt noXXá xaputv, 
rooréort rá ndpa&Xa. reváyrj dk Xéyovrat al díoypot xa't napa- 
norápiot deppóeg, rjzot naparerapivij reg xa't bnepéyouaa yrj 
5 oboa, ^ áno r0 0  réyyeod a r  vrjouidrjq.
45. Ka't y d v  <p p ád  a o e v ]  ávr't rod <ppadrjrrt v énoírjoe 
xa't dijXrjv, ecog rtvog kari nopeorrj xa't eojg rívog Xj ddXaooa 
nXojrr/, éntorr/oag rág orrjXaq aöróg.
0 o p é , r í v a  n p o g  á X X o d a n d v ] kntXapßdverat kaorod 
10 ojg napatrépco rj npoorjxev eig robg népi HpaxXíoq énaívoog 
rpanévrog, déov Xéyeiv népi rwv npoyóvcov rod vevixrjxórog, 
Aiaxod xa't TeXapdóvog • npooeyéorepoi yáp odrot HpaxÁéoq rod 
énaivoopévoo évexev ’ApioroxXeída* b pkv yáp Alyivrjrrjq éar'iv 
Stamp Aeaxóg, b dk ' HpaxXrjq Qrjßaioq. áXXrjyopeí dk npog 
15 dxpav áneodóveiv Xéyiov r'ov nXodv, áno rébv xoßepvrjratv rajv
4 ßapuoxc'nu) D. — én} rdxra B, éntráxra rfsw, émraxra 
[D ]bha. »De vocis émraxra accentu, si quidem librorum manu 
scriptorum fide nititur, cf. Lobeck. Paralip. p. 491.« 0. Schnei- 
der. — k$axe'doea D. — doca V. — 2 abr’ dypeoerjg BDrfsw,
aura ypeofrjg V, correxit etiam Bentley. — 3 Xéyerac D. — al no- 
rápiot pro napanor. V. — 4 íjroi] rj V. — reg Drfswbh. — xac 
bnepéyouaa om. V. — 4. 5 yrj. obpa (05<ra??) ^ D. — 5 Hartung 
uőarog pro ooaa coniecit collato Sehol, ad Apoll. Rhod. IV 1264 
y7j émnóXaeov udiup éyouoa rj nrjXcöoeg udaip. Apud Hesychium 
reváyrj sunt: xádudpot rónoe norápeog nrjXóg, apud Suidam IXug 
émnoXá^ovrog udarog ou noXXod. — Post oboa colon in comma 
mutavi, continet enim rjroi naparerapévrj — rj ánb rod réyyeo&ac 
etymon vocis reváyrj, quae vei a reíveev vel a réyyeo&ae derivatur. 
Post réyyeoHac edd. addunt rouréorc ßpiyeodac. — rj vrjocbdrjg 
( vrjocátdrjg Y) omm. B et edd. — 6 — 8 om. V. — 6 (ppádaoe
BD, (ppádaaoev edd. contra veteres libros in textu. — eppaáerijv 
edd., correxit iám Schneider apud Boeckhium. — 9 npog áXXo- 
Sanáv om. D. — 11 rod om. D. — 12 r/paxXeoug D et edd., in 
BV vocabulum in ambiguum compendium excurrit. — 13 ape- 
s ,oroxXecda D, dpioroxXec' V. — ahvrjrrjg rs. — 15 rbv] rrjv (?) B.
k^opévcuv dXXoov dxpcozrjp'uov dXX’ ob zcóv 7rpox£1pév0)v , déov 
eoftuTzXotiv xazd Xipéva' zoozéan , prj xai zbv vobv 71Ep1<pÉp£1v 
e£ (0  rob oxozzob zobg knaívoog dyovza, dXX’ km zbv k7tatvoó- 
p£vov zpéneiv. dib xai knoían évzómá ríva xai olxéia * Alaxíp 
5 ős <pz]pi yévn ze M07aav ipépetv zo Tzoírjpa d$7v olpai (pépetv, 
at dupé,  Aíaxqj o e ' Alyivrjzrjg ydp 8  z e  k71a1voóp£vog xai b 
Alaxóg. § "AXXcog. d7zoazpíipEi zov Xóyov 7zpog kaozóv’ fjodEzo 
ydp kaozob napExßdvzog xai iprjar zíva 71pbg dxpav dXXozpíav 
kx7rXés1g, a> 8 0 pé\ dvzi zob dia zí zd HpaxXéog vbv dirjyfj daó- 
1 0  paza káaag zd zoív Alaxiddóv;  Xéy£ pdXXov 71 Epi Alaxob xai 
zoózoo zob yévoog' 7] zcóv TToXépcov' xai kv zoózoig zrjv Mobaav 
ZTJV OTJV, TjZOl ZOV Ijpvov <pép£.
49. vE 7t£zac dk Xóya>] Í 7r£zat dk zw  Xóyw xai dxóXoodov 
ipaívEzai, dazig Xóyog zrjg díxrjg diozdg kan. zí Í71£za1; on 8e7 
15 zobg dyadobg zzávzag k7ra1v£7v, dXX’ 0 0  xaXov k£ dXXozpíwv
2 Xcpévag B et edd. — prj xai) xai prj V. — 4 rpénei D, 
TtpÉriEi B et edd. — évzóma ríva D rfsw bh. — 5 <prjpi] ipapíl
— rk D. — yévet rs MoTaav <pép£1v om. V. — ds7 B et edd.
— olpai] dívái D, omm. B et edd. — 6 AlaxG> 0 £ om. Y. — b 
0mm. B et edd. — 7 aíxóg D. — npbg kaozov rbv Xóyov V. — 
8 napaxßdvzog kaozob D. — xai iprjai Drfsw. — 9 őiari codd. et
xA
edd. — rjpa BD. — vbv om. I). — 10 zwv ora. D. — aíaxídiov V. — 
napi] zd D. — 12 rjzoi ex V addidi. — z'ov om. D. — 13 zaj
ante Xóyip etiam in lemmate Y. — Xóyip díxag in lemmate B et 
edd., Xóyip om. D. — 14 diozog\ dxóXoodog B D V r f s w, séd diozog 
etiam Tricl. legisse vel coniecisse videtur: rjyouv dxóÁoo&og éaziv 
b zrjg díxrjg diozog xai zb dnávdiapa, (Laza aívEiv abzbv zobg 
éo&Áobg év Xóyip. Praeterea scholiasta díxag dióra) in textu le- 
gisse mihi videtur. Similiter Bergk in ed. 3: »Locus corruptus: 
sehol, videtur legisse irrszai dk Xóyip díxag dióra) éaXbg aivaív. 
Sententia foret non plane incommoda, si haec aliter atque scho- 
liasta fecit, interpretaremur: R e s ta t ,  u t  iu s tis s im o  serm one 
bonos v iro s  o rn em , verum propter hiatum illicitum haec re- 
pudianda sunt.« — 15 xaXdtv D.
xoopeíobat. xar’ eXXenptv dk eine rá nXeloza. § ״AX.Xcog. rö 
koXóg dvzt rod koXoóg' óiov díxatóv közt zobg dyadobg £7zatvelv. 
zodzo dk 71póg zóv A tax óv tprjotv, dzt dél aóz óv knatvélv■ ója- 
dbg yap rjv. oó xaXot ydp ói epcozeg, <p7]0 ív, oódk ápíozrj Xj 
5 knidopía , ró) d.vdpi 71pooá7zz£tv xat 1zpoa(píp£1v inatvov k$ dX- 
Xozpttov éyxtopuov xat prj ldía>v.
53. Oíxo&ev p á z e o e ] kx zod Idíoo roívuv yévoog dv£Ó- 
ptoxe xat km^rjz£i rá éyxcópta xat prj duó rod Orjßatou 
' HpaxXeog.
10 54. Fl oz t t popov  npóotpopov, olxélov inatvov íXayeg
xat eye tg , dnep drj yXoxózazóv közt Xéyetv, zó dnó ztov Idíajv 
xaXtov kjxtoptá^eobat. § Xj odra)‘ zodzo, tprjoív, eXayeg kx 
deó)v, xoopéív zobg dg too g , Ív' 7j dog 7zpóg abzóv Xéycov. xó- 
opov dé (ffjat zóv inatvov.
1 — 3 rá nXéloza. étrXóv alvétv* dvzt rod étrXobg dya&oóg érái- 
véd), zodzo dk V. — 2 eaXdög D. — 3 alaxóv <prjo\v D. —
(prjoiv om. Y. — alvétv V. — 4 iptuzég (prjotv bh. — 4 —6 inde 
ab ob xaXoí om. V. — xaXXoí D. — . . . dk exesis aliquot litteris 
B, unde el dé rfsw. — rj om. D. — 5 ró, dvdp't Brfsw. — 
7 — 9 usque ad 'HpaxXéog hoc loco om. V. — 7 pávzeoe D. —
9 fjpaxXéoog D, rjpa B. — 10 Lemma ex Y addidi. — iXayeg Bergk 
ex hoc scholio in textum recepit pro k'Xaßeg; vk'Xayeg unus sehol. ?« 
M óm m sen in ed. min. — olxélov dg inatvov V. — 11 yXoxú- 
zazov kort D. — 12 ourcug DY. — k'Xaßeg BD et edd. — 
13 tug ex V addidi. — abzóv BDV rfsw bh. — 14 <5s] yáp BD et 
edd. — tprjot om. V. — Post inatvov haec leguntur in V ex eodem 
cum vv. 7 — 9 ampliori scholio excerpta: o'íxo&ev pázeoe- kx rod 
Idíoo yévoog dveóptoxe xat in téze t yXoxó zt <pa>velv elg zoózwv (1. 
roDrov) éyxwptov, prj dtp5 XjpaxXéog (-xXéoogl)• oby ón’ épod de 
póvov bpvetzat ó nrjXebg dXXézt náXat bpvéizo. Quae sane ad Pin- 
dari verba yXoxó zt yapoépev propius quam BD codicum versio 
accedunt, sed nolui diversas scholiorum recensiones coniungere, 
cum antiquioris ex quo hae duae recensiones excerptae sunt, 
scholii textum redintegrare minime possimus.
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55. í la X a ia h n  8 ’ év á p e z a l g  y é y a d e  I I 7]Xebg a v a £ \  
éri náXai, <p7]0 ív, bpveizai b flyÁsbg xái bpveizo, ob vewozi obdk 
57ז épou póvov. ob yap Xéyet, ozi vuv yéyrjdev b IlrjXebg wg 
vuv npwzov énaivoúpevog, áXX ’ ezt 7zalai upve'izo.
5 57. Y n é p  aXXov a l y p d v ]  ávzi zob é^aípezov, égéyou-
aav xái unepßdXXouaav. ávaipépei dk éne zd Op-qpixd (II. 
T  390)•
IhjXidda peÁírjv, zrjv nazpi ipího zdpe Xeípcov. 
ávzizdzzezai dk zoig ' Opijpou * b pkv ydp bno Xeípwvóg iprjoi 
10 zprjdrjvai abzijv xái dodrjvai IJiqXel, ouzog dk bno ílrjXéwg 1p7j - 
áev auzrjv zprjdrjvai. dó$e1 dk b ílívdapog dia zbv Alyivr/zyv 
yapí& odai zw llrjXek‘ ob ydp póvog eUe zijv IwXxóv, áXXd 
pezd 'Idaovog xái zwv Tuvdapidwv, wg \azope~1 (Pepexúdrjg 
(fragm. 18 ed. Mueller).
15 58. aOg xa i ’I wXx óv ] ?tg b ílrjXebg xai zrjv ,IwXxov énóp-
'  ftrjoz póvog noXeprjaag npog *Axaozov zbv íleXtou náida.
60. K ai n o v z í a v  Géz í v  x a z é p a p i p e v ] ávzi zob népié- 
yévezo abzyjg zwv knißouXwv' diwxopévrj ydp un ’ abzob pezé- 
ßaXXe zag popipdg, bzk pkv eig nup , bzk dk eig drjpía‘ b dk 
20 xapzepijoag nepiykyove. népi dk z7jg pezapopipwaewg abzíjg xai 
2 0 <poxX9jg ipyoiv év TpwíXip (fragm. 556 ed. Nauck)*
1—4 om. V. — 1 yéya&e ílrjhebg avat; om. D. — 2 £77] »Iterum 
szí pro ydy, neque aliter paullo post.« B oeckh. — upveezai] 
upvov D, qui om. xai upveizo. — 4. 5 upveizo. zb dk unépaÁÁov 
aiypdv (alypdv D) zapwv ávzi zob BD et edd. — 5 eyouoav
V. — 8 nazpida rs. — zaps] nope nunc apud Homerum editur 
contra plurimos codices. — 9 6cv77 zob zdzzezat 8 k z7jg bp. D. —־ 
ydp iprjdiv uno y. zp. D. — yeipwvog <pv]0 i rfsw. — 10 ouzog]
auzóg D. — 10.11 iprjoi zprj&rjvai (om. auzrjv) B et edd. — 11 alyivizryv 
D. — 12 zbv ,IcoXxbv bha. — 13 pezd bis scriptum est in V. — 
láawvog D. — zwv om. D. — Tuvdapidwv ] »Conf. Nicol. Da- 
masc. in Exc. Vales, p. 446 et qui eum compilavit Suid. v. ,AzaÁávzrj.a 
B oeckh. — wg om. Y. — 13—15 Oepexbdrjg• ouzog 8 é <pr]01v oze 
b [b omm. B et edd.] nrßeug póvog [póvov D] x. z. i. én. n. np.
*Eyypev á)Q éyrjpev á<pdóyyoog yápoug,
Tfj navzopóp<pcp Oézidi aopnXaxeíg nőre. 
ta t év ’AytXXéajg epaaza'ig (fragm. 155 ed. N auck):
Tíg yáp pe póyd-og oóx ín  sav árét; Xécov 
5 Apáxiov ze, nbp, 0 0 top.
8 zt de zaj dtcupópw zrjg pop<pijg Xj Qézcg bnéxXenze zobg npog 
rov II7jXéa yápoog, drjpáidyg b Xóyog’ áxrnep xat b Ilpajxebg 
ztjv <póotv rjpetßev.
61. ’E y x o v y z í ]  ávz't rob évepycbg’ ij pezatpopá áno rd>u 
10 ádXeoóvxwv.
A a o p é d o v z a  d ’ e o p o o d e v i j g  TeXapcbv]  áno pev 
zoTj Aaopédovzog zrjv nópdrjoiv xrjg TXtoo orpiaívei, áno de 
rob TóXa, bg rjv TtpvxXkog otóg, zrjv HpaxXíog azpazrjyíav zw 
de ' HpaxXeX auyxadéíXe TeXaptbv zrjv TXtov. § ״AXXajg. TóXag 
15 ' HpaxXíog fjv tyíoyog' ex aoaarjpoo obv Xéyet TóXa, zoozéau 
zu> IlpaxX.eí. tprjatv obv, du xat b TeXaptbv napaozárrjg á>v 
zob HpaxXéog apa ztp TóXa énópbrjos zbv Aao péd ovza.
áx. BD et edd. — 15 In lemmate xat ego addidi. — x. r. caiXxrjv 
V. — 17 xazépap^ev• ávz't zob om. V. — napeyévezo V. — 
18. 19 pezsßaXe BD. — 21 (prjaiv Drfswb.
1 om. Y. — átpdóyyoug pa  et nunc quattuor litterarum spa* 
tium in D. — 2 rfj om. V. — navzapóptpo) BV et edd., novzo-
pópcfu) D, navzopópcpu) quod Heath tacite scripsit, recepit Nauck. 
— nozé D rfsw , narrjp coni. Nauck. — 3 év om. V. — 4 póypog 
oux eneazáza D. — Nauck vocem Xéujv alteri versui adiunxit et 
éneazpazebezo pro éneazázec in notis coniecit. — 5 nbp xal udutp 
V. — 6 z& 8 t'<pp(p Y. — 7 In D dyptbdyg nominis proprii vice fungi- 
tur. — 8 rjpecße BD rfsw bh. — 9. 10 Verba eyxovqz'1 — áftÁeuóv- 
zwv ex Y addidi, in quo tamen post bdtop leguntur. — 11—14 usque 
ad vIXcov om. V. — 11 Xaopédovz’ ebp. (om. TeÁapióv) D. —
12 T^ g־] zob bha. — 13 zob tóXaog og D. — ItptxXéog scripsi pro
xA
נItptxXéoog. — XjpaxXéoog D, rjpa B. — 14 - 16 V ex alia recensione 
haec habet: ebpuadevrjg zeXaptbv lóXa (om. aXXaig)‘ za> rjpaxXei 
Xéyet ex aoaarjpoo ־ lóXag yäp fjpaxXéog fjvíoyog• <p7]0 iv obv 3zt xat
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64. K a i 7T0 TE y a X x ú z o £ o v ]  ypóutp őé ztvt xai éni zdg 
noXeptxdg Apa£óvag ántóuzt ztp ' HpaxXei ouv7]xoXoúü7}(je, <pyoiv, 
őze npog zrjv cInnoXúzrjv dia zbu £toazrjpa rjXőev. § AXXtog. 
népi too xai ént rág Apa£óuag aoazpazebaat'
5 TeXaptov áxóprjzog abz7jg
'fípezepotg krdpotat tpótog nptóztazog édrjxe 
Kzeíuag duőpoXezetpav dptóprjzov MeXauínnrjv, 
Auzoxaatpurjzrju ypoao£touoto duáaa-qg. 
sutot őé tpaatv, őrt xai Flrjlebg auztp aoveazpázeoaeu, 'EXXávt- 
10 xog ők náuzag zobg éu zfj Appol nleóaauzag HpaxXei aoazpa■ 
zebaaí tprjotv (fragm. 33 ed. Muell.).
66. Oőőé p í v  n o z e  t poßog duő  p o ő á p a g ]  zoozéaztu ő 
zobg duőpag őapá£tov tpoßog• obőénoze ős abzob xijv dvőpeíav 
éx ztbu tppeutbu tpoßog ztg énaotrev obztog apa z7j ex tpúaetog 
15 eöőogía nag ztg énaípezat xai pipa tppovel. őeí ouv, tp7]0 í, xai 
zoózoog é p ־‘ éaozoig pipa tppoueiv éx tpóostog pap dp adói.
xrX. in quibus ratiocinatio sanior, textus breviatus esse mihi vi-
xA ׳
detur. — 14 lóXaog BD et edd. — 15 fjpa BD. — obv Xépet] rp
xA
Xépet D. — lóXa D. — 17 7]paxXeoog D, rjpa B. — loXdtp B et
edd., lóXa D, loh! V.
1 yaXxozó£ujv BD et edd. In edd. x. n. yaXx. dpa£óvtuv, in 
B x. 71. yaXx. dpa£óva>v pery dXxáv est lemma. — 2 aovrjxoXoó- 
&ouv V. — 3 ryv] zbv Y. — 6 rjperépag rfswb. — érápotatv rs , 
sraßoicn D. — e'&7jxev a. — 9 ők tpaoiv D. — aurai] abrocg BD 
et edd. — aovearpáreoae D. — eXXavtxóg Y. — ' EXXávtxog] »In 
Troicis.« Boeckh. — 10 dpprj D. — TjpaxXrjg V. — 10. 11 aoarpa- 
zebtrat tprjaív Drfsw. — 12 ptv] vív Mommsen et Bergk in textu. 
— ptv nőre Drfsw bh. — obőé ptv 7r. tp. om. V, tpoßog dvőp. om. 
D. — Touréartv om. V. — 13 ounore ők Y. — Hartung scholiastam 
áXxáv (rrjv dvőpeíav) cum nonnullis iisque optimis codicibus pro 
dxpáv legisse putat. — 14 rig rfsw b. — obra> B et edd. — dpa 
V, irt D, omm. B et edd. — 15 rig D rfsw b. — tprjoi rfsw. — 
16 pepáXa V. — In V post dpa&oi adduntur verba rb ők kddpßeov 
dvri rob rd>v dvőpapaőrjpáuov éőaúpaZov auzóv ex scholio ad v. 86 
male huc translata.
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71. *Og dk d i d á x z ’ i pse ,  ipzip-qvog ávijp~\ ávzi rod 
axozzivág• i^épog ydp z<> axázog. § ó dk vodg• oaziq dk é£ 
émzrjdeóazcog xaí padrjazmq éyzt rá xaXá, axozzivóg zári xáí 
ody ópoíajq zxXáprziov, odx dec zd adzd ippoviov, áÁÁ' zápapuoq
5 pezaßaX'Aopevoq dia zd aadpov rrjg ZTtizrjdzóazioq dip' kzzpiov 
eíg zzzpa.
72. 0 d 7t o z ' á r p  z xz~1] od dianavzog diopaXí^wv, á>g b 
kx ipóosiüq zd áyaddv rzzpinzrtoiTjpzvog, áXXd vdv pkv z7t1royyá- 
viov, vdv dk 00. b ydp (poaixyv pkv oddzpíav zyiov bppijv oddk
10 edipoíav, didaxzd dk :távra, odzog oodznozz é p ' iv bpprjaag 
aovzzzXsazv, á l l ’ éni 7toXXdq ápzrdq épyópevoq ánoyzózzai pá- 
vov. § íy odzoog' od diopaXt&i, odx irtißaivei, 00* érti zd adzd 
Ttpáypa tazazai. b dk Aídopoq * odd irtózz xazaßäg érzi zi 
rtpdypa évzpzivzv é 7r ’ adzod xaí évzxapzéprjozv, aM ’ £:c TtoXXd 
15 «Ma pzzazpzrzzi. § JVJcog. oodznozz áaipalooq inzßrj zoig 
xaXoig, xazatpzodápzvog zrjq zXnídoq no/dibv dpzzátv dzzÁibq 
ájízzzat. idq "Opypoq (II. V 281)•
A)JA pzzoxXá^zi xaí é n ’ ápiporzpooq nádag 1*z1.
1 otdaxr’ B, didaxz' D. — <pz<p. ávrjp om. D. — Post hoc 
lemma scholia ad vv. 71. 72 hoc ordine se excipiunt in BD et 
edd.: zoozéazív oodznozz áaipaXíög — nádag 7£z1. áXXiug. od dia- 
navzág— ánoyzózzai póvov. rj oőziog• diopaXí^zzai—pzzazpénzi. b 
dk vo~jg — zíg izepa. Verba ávzí rod axozzivág• <pépog ydp zd 
axázog ex V addidi, et ex antiquo scholiorum corpore ea esse 
testatur haec Etymologici Magni nota 818, 33: ipzipzvbg xaí <pz- 
prjvdg ávrjp, axozzivág, odx zmpavrjg • (péipog ydp zd axázog • ipyoi 
IUvdapog 'AptazoxXzi. — 2 ^  post Zazig omm. B D et edd. —
3 iywv B et edd. — 4 ody' D. — 7 Pro lemmate dXXiug est
in BD et edd. — oddé noz' V. — In textu nunc ázpexéí editur.
— did navzbg Dswbh. — uig om. D. — b om. V. — 8 nzpi 7re- 
noiypzvog r, nznoirjpzvog V. — vovi pkv D. — évzoyyáviov V.
— 9 vovi D. — d' B et edd. — oddk píav BD, prj dk píav V.
— odd' D, prj dk V. — 10 odziog D. — 12 odzat BV et edd. —
od ante dtopaX. ego addidi. — ini zoaozb D. — 13 iazazai ora.
V. — n  ex V addidi. — 14 Post 7tpdypa edd. addunt iazazai,
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75. S a v f t b g  d ’ ’AytAÁaú  g] ó dk ,AydÁebg rá pkv 71 acg 
d>v áftupav év zo'ig o'txoig rrjg (Pdópag, xat zabra dk paydAa, 
xat auvaydtg xazaipyá^azo ö^ataig ßohaiai páyag, zojv yavva 10-
quod est etiam in B libro, sed a prima mana inductum. — én ’ 
abrob om. D. — 15 dÁÁcog] o? Sk 8 t8 dxr' ayat <pe<p7]vbg dvrjp•
rouréartv BD et edd. — 15. 16 rrjg xaXrjg V. — 16 noXwv D.
1 In B et edd. lemma est Savd-bg 8 } AytÁÁabg (Aydabg quod 
nunc in textu editur, B ante corr.?), rá pkv péviov Qdúpag év 
Sopotg, tum sequitur in BD et edd. nonnullis verbis variatum 
scholium, quod p. 96, 4 — 7 praefixo lemmate Qdbpag év Sópotg 
collocavi. — Verba b 8 k vobg quae in BD et edd. ante o 8 k AydXabg 
apparent, delevi cum V. — 1. 2 rá pkv naawv ddupov D. —
2 zabra 87] pro rabra Sk scribendum esse visum est Wiskemanno 
(Beiträge zur Erklärung Pindar’s, p. 16). — 3 xarapyd&ro
D, xazatpyáaazo V. »Non recte Wiskemann arbitratur paraphr. 
yapat ra &apá et áyporépotg xarapyd^aro legisse, hoc enim vo- 
cabulum grammatici, non poetae esse manifestum (cf. v. 106 8 td 
rd>v yatpwv xarepydoaaftat).«. B e r g k ;  dixerat enim probante 
Rauchensteinio (Philol. 36, p. 68) Wiskemann L 1.: »Aus den föl- 
genden Worten xa't aovayutg (ftaptvä) xaraipydZaro geht dann 
hervor, dass der Schol. yapat Napivá zum folgenden Verbum zog, 
also wahrscheinlich las: yapat ra tiapd . . . .  Also [prj pro rj abv 
scripto p. 96, 13] statt des Dativs Áaóvreaot erwartete der Schol. 
den Genitiv; lässt sich diese Bemerkung mit der Lesart anpaaaa 
(póvov zusammen reimen? Gewis nicht! wohl aber hat sie einen 
Sinn, wenn Pindar sagte: 'er führte die Kämpfe mit den Löwen 
zu E n d e5; der Schol. mag das Verbum zu äusserlich gefasst und 
darum die feine Andeutung im Dativ übersehen haben, dass die 
Kämpfe zum Schaden der Löwen ausfielen. Mag nun das anpaaaa 
(póvov um des Dativs willen untergeschoben sein, oder um Achilles 
auch zum Löwentödter zu machen, es klingt nicht poetisch schön: 
er bereitete den Löwen den Mord, und die Eber tödtete er.’ 
Sehen wir uns nach einem Ersätze um, so ist es ja nicht unmög- 
lieh, dass der Schol. an der ersten Stelle mit xaratpydCero die 
Schreibung des Textes wiedergab (wie auch in ä&upa und (?) avat- 
pujv) wofür sich an der zweiten avv;pyat, also ein stammverwandtes 
Wort findet. Möglich, dass dies Wort einem Besserer zu prosaisch
klang: nach unserer Ansicht ist es für die mit Anstrengung zum 
guten Ende (xazd) geführten Kämpfe recht bezeichnend.« — Pro 
d$ecacg ßoXdcac conicio wxscacg zob dopazog ßoXaig, cfr. ßpayoac- 
dapov dxovza ndXÁcov iaov dvspocg in textu, et vocem dópu apud 
scholiastam p. 96, 9; öqsiaig ßooXaig scg pd%agY, dqsc'acg ßoXacg 
dxovzc'ou pd%ag coni. Bergk in ed. 4, ö^ sc'acg ßoXaig (dxovzcou év) 
pd/acg in ed. 3, ubi a paraphrasta librorum scripturam pd%q sive 
év pd%q firmari dixit. Hartung improbantibus Friederichsio et 
Rauchensteinio e verbis dgscacg ßoXacac scholiastam iaa dvspcov 
pcndig legisse collegit: »Hätte dieses Erklärer bios Ida dvspocg ge- 
schrieben gefunden, so würde er wohl blos za%sc'ag oder d$sc'ag 
pd%ag xazscpydaazo gesagt haben: durch ßoXaig dagegen hat er 
ohne Zweifel den bei Pindar und andern Dichtern so häufig vom 
Winde gebrauchten Ausdruck pcnaig wiedergeben wollen.« Contra 
Wiskemann: »Dann gibt er durch die Worte d^scacg ßoXacot wieder 
die Wendung: ßpa^oacdapov dxovza ndÁÁcov iaa z ’ dvspocg, d. h. 
das Schleudern des Spiesses (Hartung hat also kein Recht aus 
dem ßoXacac des Sehol, zu conjiciren: dvspcov pcr.a'cg), bezog also 
den Vergleich mit der Schnelligkeit des Windes auf den Speer, 
las daher wahrscheinlich edov dvspocg.« Praeterea confer Her- 
mannum (Notae ad Pind. p. 370): »Scholiastes ad hunc versum 
non legit cdog dvspocg, sed rem, non verba, explicans hoc adhibuit« 
et Schneidewinum: »Heynius quum ex Scholiis sibi visus est coi- 
legisse cdog dvspocg, erravit«; scripserat enim Heyne in ed. 3: »,cdog 
legerat Sehol, ut ad v. 88 manifestum fit: Tiodwxirjg yap rjv — 
ouzutg 7jv cdog dvspocg, idque arbitror praestat.« Confer etiam 
Bergkium in Philol. XVI p. 599: »Vs. 45 habe ich mit Er. Schmidt 
dxovza ■ndWetiv l'aov dvspocg geschrieben, bemerke aber, dass ein 
Scholiast iaog dvspocg las: Friederichs [Philol. XIII p. 445] giebt 
sich ganz vergebliche Mühe, dies was für jeden, der sehen will, 
klar ist, zu bestreiten: der Paraph rast  mag Idov dvspocg ge- 
lesen haben.« Sed contra dicit etiam Boeckh in Nőtt. Critt.: 
»Ita Heynius edidit, illud iaog ex sehol., ut ait, ducens. Sed pru- 
denter monitum ante nos, cdog non legisse scholiasten, qui hoc verbo 
interpretationis causa usus sit.« Tum iterum Friederichs (Pin- 
darische Studien, Berlin. 1863 p. 66): »oőzcog rjv iaog dvspocg. 
Diese Worte weisen deutlich auf unsere Stelle zurück, und gewiss 
ist es am natürlichsten, anzunehmen, dass er eben dies iaog dvs- 
poeg gelesen habe, statt zu glauben, er habe hier ein nicht von
Achill ausgesagtes Prädikat ungenau auf ihn übertragen. Ich finde 
auch dies l'aog dvtpoig für Achill sowohl an sich, als nach dem 
Zusammenhang der Stelle sehr passend, es malt uns den kleinen 
Kämpfer windschnell dahinstürmend mit geschwungenem Speer. 
Nach der Paraphrase des Scholiasten zu unserer Stelle aber wäre 
es auch nicht unmöglich, dass er laov dvépocg gelesen hätte, auf 
äxovza bezüglich. Sie lautet: 0  8k voög• 8 8k ,AydXtbg — 7) Xtóv- 
Ttooiv aypoxipocaiv, welche Worte Bergk einem andern Scholiasten 
— ich weiss nicht warum, und das axazaMr/Äcug 8k weist auf den 
Zusammenhang mit dem Vorhergehenden — zutheilt. Den Inhalt 
unseres Verses geben die Worte dgtc'acg ßohatai wieder . . . d. h. 
mit schnellen Würfen. Sie können sehr wohl als Paraphrase eines 
l'aov oder auch Yaa dvépocg genommen werden, sind aber auch ganz 
natürlich bei vorausgesetztem l'aog, und da auf diese Lesart der 
andere Scholiast führt, so muss sie als bestbeglaubigt gelten. Von 
dem Ts der codd. aber haben die Scholien keine Spur.« — Tum 
pdyag pro pdyq  legisse scholiastam consentiunt Hartung, M. 
Schmidt, Wiskemann, probante Bergkio, qui praeterea de hac para- 
phrasi male haec docuit: »Antea totum locum ita refinxi ncug tdjv 
adopt״ p t y d X a  8’ ipya yspot . . . .  c'aov dvépocg, pdyq Xtóvzta- 
acv dypozépocg inpaoatv qovujv, ut ptydXa ipya non ab adopt sed 
ab inpaaat essent suspensa, et verbo cpovwv caedis cupiditas signi- 
ficaretur, qua Achilles in pugna cum feris leonibus magna facinora 
patraverit: secutus eram scholiorum auctoritatem, quae ignorant 
<póvov et ptydXa 85 ipya videbantur testari [consentit M. Schmidt 
1. 1. p. CXXXIVJ. Sed quod dicit paraphrasta o 8k ,A/cÁÁeog . . . 
nXrftog dva1pd>v, potuit ille xal ■zaoza 8k peydXa etiam scribere, 
ut adopt ptydÁa ipya explanaret [recte haec Bergk, quare post 
xaoza 8k ptydXa comma addidi]; reliqua satis pro arbitrio ac 
negligenter interpretatus est; illud certum eum laog avtpoig et 
pd%ag inpaaatv [quod probavit Rauchenstein, Philol. XIII p. 252], 
non tv pdya inp. legisse, neque reperisse in suo exemplo <póvov 
[consentit Rauchenstein 1.1.] (fortasse legit <pddv10v) nisi forte seri- 
ptum fuit dyporipoiotv ér.páaatzo, quod ipse in ed. 2 commendavi. 
Atque pdyag iterum testatur paraphrasta [immo alius scholiasta, 
ut ipse Bergk contra Friederichsium contendit Philol. XVI p. 508] 
qui haec addit suae interpretationi: dxazaidrjXujg 8k igtvrjvoytv ־ i 8t 1 
ydp tlnicv Xtóvzwv dypozépwv p d y a g  tvrjpyt t .,  ^ (adde abv) 
Xtóvztacnv dypozépourcv.« Contra Friederichs (Philol. XIII p. 448)
zépiov £0j(0 v} Aeóvxcov ze xai ouabv áyptcov 7tÁ7j$ 0 Q ávaipatv. 
dianavzbg de b üívdapog pdA'kov zá ex ipboecoq áyadá xwv ex 
didaaxa'AÍag napayevopéviov npoxpívei.
7 6 . (PiAópag év d a p ó i g ]  év zoig zo b  Xeípiovog״ ano 
5 zyq p7]zpog áxooazéov. §  rj 0 0 x0) * 7rapá pev '  OpYjpcp póvov 
naideóezai didaoxópevog z'qv lazpixyv, zupa de zo'ig veatzépoig 
xa'i zpéipezai napa Xeipiovi.
7 9 . B  p a y o a í d a p o v  d x o v z a ]  rjzoi xadb ßpayuaidypog 
éazív Yj áxpij npog zb $0 Á0 v zob dópazog aoyxpivopévy, rj énei
10 nőig Yjv b \Ay1AAeóq, dvá'Aoyov elye zfj YjÁixta ßpayoaidYjpov 
dxovza, zoozéazi naidixw dópazi éypijaazo.
8 0 . ’la ó v  z ’ áv épo  l ai v  év p d y a  Aeóv z e aa i v ]  dxa- 
zaÁÁY/Aojg egev7jvoyev • idei ydp einelv , Xeóvziuv dypozépojv pá- 
yag évYjpyei, yj abv Áeóvzeaaiv dypozépoiai.
póvov a  s c h o l ia s t a  l e c t u m  e s s e  c o n t e n d i t :  » a u s  s e in e n  W o r t e n  
áeóvzujv te xai aocőv aypíujv nÁrjdog avat p üt v g e h t  d o c h  d e u t l i c h  
h e r v o r ,  d a s s  in  s e in e m  T e x t e  n i c h t  b lo s s  v o n  d e m  T o d e  d e r  E b e r ,  
s o n d e r n  a u c h  v o n  d e m  T o d e  d e r  L ö w e n  d ie  R e d e  w a r ,  e r  b e -  
s t ä t i g t  a l s o  d ie  h a n d s c h r i f t l i c h e  L e s a r t  (póvov.«
1 Cqtwv scripsi pro £<vu)V. — zk D rs. — 1. 2 avatpütv Siä navzbg 
b 8 k 71.  D. —  évaípiuv pro avaipwv sine causa coniecit Hartung 
probante Wiskemanno. — 3 napaytvopévojv BD et edd. — 4 Lemma 
ex V addidi. — Post lemma Sav&bg 0 ’ ,AydAebg zd pkv péviuv 
Qikbpag év dópoig haec BD et edd.: anb 77jg prjzpóg, dvz'i rob 
év zoig zob Xeípwvog dxooazéov• napa pkv yap Oprjpw xzÁ. — 
5 ouzüjg V. — 6 veozépoig D. — Inter hos recentiores Stiehle
(Philol. IV p. 103) Lysimachum fuisse putat. — 7 napa yeípiuvog V, 
napa yeípovi rs. — 8 zó ők ßpayuat'Sapov dxovza ndÁÁcuv pyatv, 
Yyzoi xa&ó BD et edd., nisi quod ßpaai'Sapov pro ßpayoaid. et 
dvz'i zob pro vjzoi D. — ßpayoatdapog B (?) et edd. — 9 vj
dxij B et edd., ^ dxioxrj Tricl. — npóg] napa Y. — 11 naidixbv
dópazi D. — 12 Lemma ex V, qui om. év p. 1, addidi; — 8 k post 
dxaz. {dxaz' dU. D) inserunt BD et edd., fort, recte. — 13 pdyag 
év. A. ayp. in margine a prima manu additum est in V. — abv
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Bergk addi iussit, Wiskemann prj pro y coniecit; Hartung post 
dypozépocmv (sic B et edd.) nonnulla deesse putavit: »Dieser Er- 
klärer meint, zu pdyag inpaocrzv (denn so las er offenbar) passe 
nicht der Dativ Áeóvzeomv, sondern man erwarte statt dessen den 
Genitiv. Da aber einmal Äeovzeamv dyp. geschrieben stehe, so 
erwarte man ein anderes Prädicat zu diesem Objecte, etwa (póvov 
enpaaoe: denn hinter dypozépoiotv sind in diesem Schob offenbar 
die ergänzenden Worte der zweiten Construction ausgefallen.« 
Schnitzer (De Pindaro nup. emendato p. 49) verbo épáyezo addito 
lacunam explere conatus est, Bergkium secutus, qui in ed. 2 pa- 
yópsvog addiderat. Friederichs (Philol. XIII p. 448) scholium in- 
tegrum esse contendit. Sed recte Bergk contra ( Philol. XVI 
p. 599): »Der Scholiast gibt zwei Structuren an, die der Dichter 
hätte anwenden können, er kann also nimmei’mehr geschrieben 
haben rj Asóvzsaacv dypozépoioiv, denn so steht ja eben im Text 
selbst, und dass der Scholiast statt dieser Dative etwas anderes 
vorfand, nimmt weder Friederichs an, noch ist es an sich wahr- 
scheinlich: denn die ungewöhnliche Verbindung des Substantivs 
pdyrj mit einem Dativ ist es ja  eben, die jene Bemerkung des 
Scholiasten veranlasste: eine Lücke ist also hier unzweifelhaft vor- 
handen; ich ergänze sie jetzt auf einfache Weise, indem ich 
schreibe: 7) a uv Áeóvzeacnv dypozépocaiv. Jetzt sagt der Scholiast 
ganz verständig, statt des Dativs hätte man entweder den Genitiv 
(pdyac Ásóvzutv dypozépcov) oder die Präposition auv {pdyac auv 
Aeóvzsaacv dypozépoiaiv) erwarten sollen. Dass aber dieser Scho- 
Hast den Accusativ pdyag vorfand und mit enpaaaev verband, ist 
ebenfalls gewiss und sowohl Hartung als auch Rauchenstein haben 
mir beigepflichtet. Ich halte übrigens nach wie vor pdyag für 
Coniectur eines Grammatikers, der zu enpaaas ein Obiect ver- 
misste, also (póvov in seinen Handschriften wohl nicht vorfand.« 
Friederichs (Philol. XIII p. 448) postquam scholium integrum esse 
dixit pergit: »Wenn dies aber, so las er nicht pdyag Aeovzsaacv 
dypozépocg und man wird demnach auch nicht aus seinen früheren 
Worten xazetpydZezo ó^ ec'acg ßoAdcac pdyagר á eóvzojv nArjd-og dvac- 
pcüv, die nur den Inhalt im Allgemeinen wiedergeben, auf die 
Lesart pdyag schliessen dürfen.« Idem in Pindarische Studien 
p. 67: »Sie [Hartung et Bergk] sind ferner der Ansicht, dass der 
Scholiast nicht p-dya sondern pdyag gelesen habe. Die betreffen- 
den Worte seiner Paraphrase lauten: psydAa xac ouvzyuig xazztp-
Scholia P indar, ed. Abel. 7
82. X w p a z t  de  napa . K p o v í d  av]  z<p de abzob a eb- 
pari évepydóv 6 ’AjrtÁAedg dadpavog nArjprjg é$éz7jg d>v xuvyywv 
drjpag écpópei napa Kpovídrjv Kévzaopov, rjzot zbv Xeípcova' 
éx Kpóvoo yáp obzog xa't (PiÁúpag, dog xac ,AnoÁÁcóvcog év zip 
5 deuzépcp (y. 1241) papzopeí.
yd^ezo pá%ag, die allerdings auf ein pd%ag im Text zu führen 
scheinen. Allein, wenn wir diese Lesart dem Scholiasten zu- 
schreiben, was fangen wir dann mit epya an, welches doch auch 
für den Scholiasten vorauszusetzen ist ? Seine Worte sind als 
Paraphrase folgender Worte der Codd.: peydAa epya xepoi ftapcvä 
p d /a  énpaooev zu betrachten, die Paraphrase ist freilich merk• 
würdig genug, sie wird aber um nichts erklärlicher, sobald wir 
pd%ag für ihn voraussetzen. Es scheint sich im Scholiasten nicht 
um eine andere Lesart, sondern um eine confuse Erklärung da- 
durch veranlasst, dass er peydAa epya von ddope trennte, zu han- 
dein, und auch der folgende Satz dxazaAArjAojg de xzA., den ich 
mit Böckh für vollständig halte, berechtigt nach meiner Ansicht 
nicht, für ihn die Lesart pd%ag vorauszusetzen.«
1 Gojpaza Y et edd., awpdzia B. — de 71dp BVrs. — xpo- 
vída D, xpovcdäv V. — xp. xévzaopov B et edd. — abzob pro 
abzod tacite ßergk. — 2 évepya) B et edd. ante Boeckhium, corr. 
etiam Heyne. — k^ezrjg Y. — 3 71. zbv xp. V, 71 apaxpovída D. — 
Kévzaopov rjzoc zbv omr V, Tjzoi zbv Xeípcova om. D. — 4 obzog
ex Y addidi. — 5 dwdexdzoj V. — Paraphrastam adopazt . 
áa&paívovza xopcfev vel potius acbpazi . . dadpaívcjv éxópi^ev le- 
gisse viderunt Bergk, Christ et Mommsen, qui in ed. min. »<7<ú- 
pazt . . . áadpaívovzL Sehol.?« et »áadpaívwv éxópc^ev e Sehol. 
Hartung.«; — »recte Schmidius aúpazi áodpaívovzt, quod etiam 
scholiastes habuit.« H e rm an n , Notae ad Pind. p. 370. — »Ob 
er [Sehol.] dadpaívovzi oder áa&paívajv las, ist nicht mit völliger 
Sicherheit zu entscheiden.« F r ie d e r ic h s  in Philologo XHI p .448. 
Sed idem in Pindarische Studien p. 68: »Hartung’ s ácr&paívcov 
scheint aber auch die Lesart des Scholiasten gewesen zu sein, 
welcher sagt: z<p de abzob adtpaze . . . .  &rjpag é<pópet xzA. Diese 
Paraphrase wäre sehr merkwürdig, wenn er dodpaivovzi gelesen 
hätte, sie scheint am natürlichsten auf áadpaívoov zu führen. Achill
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85. 0OXov 8 ’ I7 rst z ’ 8 v %póvov '  z bv é d á p  ß  eyv] zoo- 
xéozt zbv anavza ßiov zobzo evrjpyec, xac ztov av8paya87jpdz0)v 
adzbv i&aopa&v.
88. K z z i v o v z '  eXácp 0 0 Q~\ zrjv laybv xac zijv xayozrjza 
5 aozob 81a zoúzcov Tiap’urzrjoi' nodwxTjq yap rjv. etc ze abv z(p
p7jde xúvaq e%scv prj8z Xcva 7Tep1e7T7jyvu, ocq 8 0 Xóktece zobq 
ftrjpaq' oozcoq rjv laog dvépocq.
89. A o X'cojv 8 '  é pxéa j  !>] ztóv Xcvcov. ipxea yap zd Xiva, 
zd Tiepuppáypaza. doXccov 8 i ,  8zc 87jpajvzeq z o o q  ftrjpaq zä
10 Xcva Xdftpa cardacv. 8 x1 8 k 7r0 8 d)x7jq 7jv ,AycXXzoq, xat ״Oprjpoq 
papxopeH Xéyajv’ Ilódaq cbxbq ,A^cXXeóq (II. A 58).
also packt die grossen Bestien auf seinen Rücken und lässt sich 
keine Mühe verdriessen, bis er seine Beute zu Chiron gebracht 
hat.« ,Aodpac'vcov e schol. etiam Rauchenstein Phil. XIII p. 252 et 
Herwerden, Pindarica p. 25.
1 — 3 hoc loco om. V, vide notam ad p. 91, 16. E t sane
manifestum est deletis in lemmate zbv e&dpßEov verbis post zouzo
evrjpyec novum scholium incipiendum esse: zbv eftdpßeuv] zwv dv- 
8paya8 r!pdzujv auzbv é8 aópa£ov, vel etiam propius ad V libri 
memoriam accedendo: § zb 8 k z&dpßzov dvz\ zoT> zd>v dv8 payaftrj- 
pdzojv abzbv eftabpaZov. — l ó  yäp 8 ’ enecz'‘ D. — i&dpßeev 
rfsw b , e&dpßeov, ut in textu editur, ha. — Colon post /póvov 
ego addidi. — 2 evrjpxec rfsw. — 3 abzojv é&aúpa£ev D. —
4 xzervajvz’ D. — Post eXdpoog B et edd. in lemmate aveo xoviüv 
addunt. — zXjv icr/bv — 71apcazrj<7c hoc loco om. V. — dpaouxrjza D.
— 5 abzob om. D. — ryv om. V. — re D rfs. — 6 prj 8 e BDVrf.
— e%ec D. — pij Sk B D rf, obde V. — Xcva BD V rfsw bh. —
71epce7r/jyvuev Y. — 8 0 Xwaec codd. et edd. ante Boeckhium. — 
7 jyv] obv D. — iaog edd. — ávépcp D. — Post ávépocg sic per- 
gunt BD et edd.: Ipxea 8 k zd Xiva (prjol (Xiva <prjdi BD, Xcva cpr!- 
aiv rfsw , Xivá <p7jcrcv b, Xcvá <pr]0 c h) zá Tiepuppáypaza. — zd Xiva 
etiam V. — 10 Xiva BD Y rfsw bh. — cazobacv D, cazáacv Y.
— In V post cazdacv sequitur: zryv 8 s la/uv xac zrjv za^ozyxa zoo 
'A^ cXXecog 8 cd zotjzwv napcazrjac' xac oprjpog papzuper 7188ag dtxbg 
d^cXXebg.
7
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91. A e y ó p e v o v  dk zo b z o ־\ doxeí dk xae zov ’láaova 
ávadpécpae b Xeípcov. napvjxoXoúdrjxa odv xa't zoeoúzco zev'e Ás- 
yopévcp Xóycp, Szí xat zov Id a  óva ávébpecpev o Xeípcov. őzt dk
ézpdcprj napa zoj Xeípcovt 0  ’Idacov. ' Hatodóq cprjaev (fragm. 38
5 ed. K inkel)־
Áíacov, bq zéxe# ’ uebv ’Irjaova, 7rotpéva Xacbv,
* Ov Xeípcov edpecp’ eve IlrjXícp bXrjevze. 
dXXd xae b AaxXrjnebq napa Xeípcovt, cprjaív, ézpdcprj ר cbq xa't 
Xcoxpdzrjq b \,Apyeíóq cprjae (fragm. 2 ed. Muell.).
10 92. B a d  o pr j za X e í p c o v ] 03׳* énenóXaea ßooXeuopevoq
dXX' év ßdS e t' ávze eődeíaq dk b aovezcbzazoq Xeípcov, wg 
xa't nap ’ ' Oprjpcp • ÍTiJtóza ürjXebq xa't vecpeXrjyepéza Zeúg.
1 Lemma in B et edd. est ez.og é'yco ßadoprjza {ßadodprjza B) 
yeipeov, in D enog eycov. — Verba doxee dk xal zbv láaova dvadp.
b X. quae fortasse a reliquis separanda erant, omm. BD et edd. —
2 Verba inde ab naprjxoXobdyxa usque ad dvedpecßev b Xeípcov omm. 
B et edd. — 3 Xóycp om. V. — íáacova D. — b Xeípcov om. V. —
4 napa rob yeípcovog V. — b íáxrcov r. — rjaíobog eprjaív D. —
6  Xjbv D. — Irjova D, láaova B et edd., tacite corr. etiam Marck-
scheffel. — Xaóv D. — 7 edpecpev éve BV, dpécpev évi Flach et
edd. ante Boeckhium, qui edpeep’ éve edidit, quod est etiam in D 
libro; bv dpécpev Xeípcov éve Spitzner (de vers. her. p. 41), quem 
secutus est Rzach (Neue Beiträge zur Kritik des nachhomerischen 
Hexameters p. 114); Muetzell (de einend. Theogon. p. 85) bv Xei- 
pcov dpecpag coniecit. Praeterea »Lehmannus vulgatam scripturam 
emendatione non egere dicit; mihi vero videtur egere, sed corri- 
gendi ratio certa non est« annotat Marckscheffel. Fragmentum 
ab editoribus vulgo inter Catalogi fragmenta refertur. — 8 áXXá 
om. V. — xal b áaxÁ. Sk napa zob yeípcovog (om. eprjaív) ézpácpy7, 
cog (om. xaí) xzX. V. — 9 dpyeiog cprjai Drfsw,  Apyecóg cprjatv a. 
— 10 — 12 Novum scholium de voce ßadoprjza ex V addidi, qui
r
ßadoprj habet pro ßadoprtza. Auctius et fort, rectius extat apud 
Triclinium: ßadoprjza yeipeov. rjyoov b prj énenóXaea ßooXeoopevog, 
dXX’ év ßddee cppevcöv. dvzl ebdeiag 8 k zb ßadupfjra, rjyoov b aove- 
zebzazog yeipeov cbg xal nap ’ bprjpco, ennóza nrjXebg, xai, vecpeXrj- 
yepéza Zeug.
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95. Tb v cpappdxcov d í d a $ e  p a l d a x ó y e i  p a  vopóv~\  
zouzéozi zbv npaozdzrjv xa'i byiaazixyv eyovza zrjv did zebv 
yeipcbv émpéleiav. vopbv de zrjv diavepyoiv zcov cpappdxcov 
xa'c zrjv épneipíav léyei.
5 97. No pep e o a e  d' au t ) 1 g־\ éyapoozólrjoe zcp Ilrjlei,
pyoi, zrjv Oiziv b Xeipcov bnedé^azo yap zobg deobg eni zrjv 
oaíza. zb de addig obx ex deozépoo, a lia  pezd zabra’ évav- 
ziov yap, el cog npbg zi lapßdvoizo.
98. T ó v o v  zé  0 £] ezpecpe xa'i zoic A yilléa  év zőlg dppo- 
10 dióig xa'i npoorjxooai zrjv abzob naideúcov cpoyrjv.
101 .*Ocppa d a l a a a í a i g  dvépcov p m a ia i  nepcpdeíg]  
elg zabza, cprjaív, dx íz a lle  zbv \Ayilléa b Xeípcov dppoaza 
abzcp nd.vra ״ apéycov, hex nleúoag elg ״Thov zdíg xazá db la  a- 
oav zebv dvépcov éninvaaíg zrjv nolsuix^v d la ldv zebv Aoxícov 
15 bnopévoi, xal h a  éprá^ai zug yeípag zoíg Aldíocpi xa'i xadí- 
xoizo zrjg ipoyrjg abzébv dia zob nolepéiv. § Ij éiri zcov abzob
1 zcöv D, zbv cp. did. om. V. — palaxóyetpa edd. contra libros 
veteres in textu. — vopóv ex DY addidi. — 2 zoozéazi om. Y.
— zrjv D. — npaözázrjv V. — 4 xal zrjv émpéleiav D. — 5 éya- 
poazúhae D. — cprjol zeb nrjléi D. — cprjol om. V. — 6 cprjalv b yeí- 
pcov zrjv dézcv B et edd. — 7 auzig V. — pezazabza BDVrf. — 
9 y. zé ol cpépxazov dzízalle est lemma in B et edd. — zouzéazev 
post lemma addunt BD et edd., in quibus deest xal zbv ,Ayilléa 
et Aycllecog (,Ayilécog B) pro abzob scriptum extat. — In textu 
ázízallev áppévoiai codd. vett., év Er. Schmid addidit et tuetur 
Schob; praeterea Hecker et Hartung ex sequenti paraphrasi recte 
ndoi pro ndvza in textu scripserunt. — 11—15 vOeppa— bnopevoc om. 
D. — 11. 12 dv. p. nepcpdelg et cprjaív om. Y. — 13. 14 zdig x. d. z. 
dv. én. omm. B et edd. — 14 noleptxrjv\ dopixzonov B et edd. — 
dldlav V. — 15 bnopévrj B et edd., in quibus hanc vocem sequitur: 
zobzo de (om. xouxo de Y) 01 pev xzl. usque ad bnb Tpcbav ycbpav, 
quae infra praefixo lemmate bnb Tpcotav dopixzonov collocavimus.
— xal 7va] K a l éyyeaicpópoig (éyyeocpópoig recte D) ént-
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tpptvwv zou ’AyiAMcog dexzéov zbv Aóyov, ív' kauzou zág yelpag 
7ríj$atzo, TtzTirpfuíag napáayot zalg tppeaív, ív a b diavotjdf zalg 
ypeatv, bTvqptzrjdfj dia zwv yetpwv. évíoze yáp émdupoupév zi 
x r7־ ־ a a i, xaí áadevoupev auzo noirjaat p7j bnrjpezoópevot
6 zalg yepaív. b dk AyiÁÁeug ezpáiprj, tv’ dnep dv diavorj&fj, du- 
v7]dfj dia zwv yeipwv xazepydaaadai. § ív ' ouv xadíxoizo zwv 
Aídiónwv zbv ßaadea Mípvova áveAwv.
103. ' Y no  T p w i a v  d o p í x z  U710V01 [־ pkv eíg zijv pdyrjv 
t w v  Auxíwv, 01 dk ánXdjg eíg z7jv Tpoíav fxouaav, ív a rj bnb 
10 dvzi zfjg eig xérjzar oí dk e$wdev zo ywpav npoounrjxouoaVy. 
ív ' fj ' bnb Tpipav ydupav.
p iná ig  (om. hoc D, qui addit aUhóneot yelpag év <ppeaí)• zouzéazc 
xal íva zoig Ai&. r. yelpag épnféai x. x. est in BD et edd., fort, 
recte. — épnyfy V, épnrjgac D. — »Pro émpí$atg Sehol, legisse 
videtur émn^^ag.d Er. Schmidium secuti Oxonn., male; scholiasts 
tantum Ai&iónecroi yelpag év <ppaa\ ná^aS ' iunxit (et secutus est 
Heyne), émpí^aig nude positum esse ratus. Etiam Heyne in ed. 1: 
iémnygag videtur pro émpígag in suo hahuisse Scholiastes.«
1 íva edd. — 2 nygezo D. — nenrjyulag D. — napdayp
B D V rfsw b h .— Siavo&y D. — 3 bmr]pez7j&ij] »Debebat optativus 
esse: sed nihil muto neque hic neque in proxime sequentibus 
verbis.« B oeckh. — ént&upoöpev ri D rfsw bh. — 4 Verba 
xai aodevovpev auro noirjoai ( xazopdwaat D ) omm. B et edd. — 
5  áytAeúg B. — ezpaipev D. — 5. 6 In D 8 uvrj&fj post yeipwv seri- 
ptum extat. — 6. 7 zwv Aí&iónwv] abzwv B et edd., abzóv D. — Ante 
ív' ouv paragraphi signum addidi, cum hic scholiasta cppaal ad 
Aethiopes, non ad ipsum Achillem rettulerit. Fortasse etiam zljg 
ipoyrjg ante zwv Al&. addendum erat; cfr. p. 101,16. — 8 Scholium ad 
v. 103, quod om. D, in B et edd. scholio ad v. 101 insertum esse, supra 
monui. — Tpwiav V. — zobzo dk oí pev B et edd. — Post pkv Boeckh 
delevit án&wg ab Heynio uncis inclusum. — 10 iv' rj fj bnb avzl
a
zrjg eig xcu |  ts V. — 10 zo ywp npoarjxouoav V. — 11 zpwiav 
V. — »Scholia legisse videntur zpwiav, siquidem subaudiri volunt 
ywpav: iterum citra necessitatem.« E r. Schm id.
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108. נEv tppaoi n á £ a td ']  nXayitoq Xoytoaizo xai xp'tvot* 
dvzi too elq népaq áyot.
110. 'AvEiptbq Z a p E v ijq ־] dvEipibq zob'EXévoo b Mépvtov, 
sinsp Tidcovog xai Tlpíapog ddeXtpoí eíoiv, a>v obzot 71 aidsq. zö 
5 dk £a knizaztxóv, toq xai zb Cátteou, £aypyyg, CánÁoozoq.
112. TrjX aoykq d p a p s  <péyyoq~\ zó tpéyyoq xai f) dó$a 
za>v Alaxidatv zyXaoyrjq koztv abzódsv, 5J k$ tóv vbv slnov ep- 
ycov $ן kx z 7jQ ’1)1 0 0 • rjpíozEooav yáp éni zrjg ’1 )1 0 0  01 Aluxídat‘ 
xai zpízov kx z7jg Aiycvyg״ dia ró Alyivyzag Élvat dvatpépoov
10 zöv snatvov éni zov ddlrjzrjv kx zrjq Alytvrjq tpyoiv abzov f/pfj-
adat zb xXéog.
114. Z e o , zeov  yá p  a t p a ־\ zeyvtxcózaza ztp Act npoooc- 
xstói zov vtxrppópov, nptbzov pkv őzt npóyovoq ztov Alaxidatv b
Z eoq, dsózEpov dk őzt zob NspEaíoo dydtvog ’étpopog b Zsóg,
15 xad ' ?)v b ’ApiozoxXEÍdrjg kvtxrjoEv. dváxEizai dk Alt xai b 
Nspsaxoq dydtv. § Allatq. nidavdtg, knsi napsxßkßrjxEV ént 
zobg Áíaxídaq bpvvjoaq aozdtv zb xAéog, ßoolEzai náhv kna- 
veXőeív kni zov dpvov zob ddXrjzob obx dnpóoÁoyov dnóonaopa 
noiyoaq״ kx zob aob yévoog közi, <p7]0 ív, i] dpEzij zdtv Alaxidatv. 
2 0  dia zc; ob yáp dpyrjyézrjq ec zob yévoog aozdtv.
Teov y á p  a i p a , oéo d ’ d yd tv]  rá  yáp Népsa oá közi' 
NEpEovíxrjq dk b bpvoópsvog. §  b dk vobq‘ a> Z eo״ dnb oob 
zrjXaoykq éyooot zb yévog 01 Ataxídai. ob yáp dpy7]yéz7)q zob 
yévoog aozdtv, <7Ó£ dk b dydtv zdtv Nspéotv.
1 Scholia ad vv. 108 et 110 omm. BD et edd. — Num p 7j 
ante nXayíutg addendum? — 3. 4 dvsiptbg zob 'EÁévoo — nal- 
8 sg habet etiam Tricl. — 5 Caypljg V. — 6 cpéyyoq alaxidáv
in lemmate B et edd. — 7 ^  ante é£ dtv omm. B et edd.
— elnov vbv B D et edd. — 8 oi om. D. — 9 ex z7jg 
Aly. scripsi pro éni zrjg Aly. — 10 éx om. D. — abzat B et 
edd. — abzbv tprjoiv Y. — 12 yáp aipa om. D. — npooocxte? V.
— 14 dk om. V. — Eutpopog D. — b Zsbg om. V, fort, recte. —י 
15 8 é ora. D. — 16 dydtv. b 8 k vobg• d> Zeb, dnb oob zrjXaoykg 
iyouot zb yévog ol aiaxiSat: — oéo 8 ’ dydtv״ nidavwg xzX. Y, qui 
VV. 22—24 0m. b 8 k vobg״ at Zeb״ anb oob — b dywv zdtv Nspéutv. —
J 0 4
. 116 י. ,E n  t y t ó p t o p  y á p p a  x z l a ő  z t o p ]  zo ém ytó p to p  xa t 
tő  top aőxtóp ztop AíytPYjZtóo y á p p a  xa t 7jő0P7jp ápopptóp top 
PtxTjtpópop.
117. B oá dk p ix atp 6 p  a>] íj ők ßoij ztop o/ipoÓpzüjp pecop 
5 obp ztu pixrjtpóptp Aptozoxlzíőa npértzt, rjzot ex:zpznrjq ónápyzt. 
kp Ttot ők ypátpzzat oop raj 1 ß o a , Tzpoalrppópzba ők égojőep 
TTjP oop npóőzotp, tp' 7j ‘ oop ßoa pzojp b upooq éxnpz71rjq
SOUP. § fj OOTOJQ' íj Ők ßorj TOO OUPOO OO OTT pénzt TO) PtXTJtpópÜ) 
Aptozoxlzíőa.
10 1 1 9 . *Oq x á p ő z  p u o o p ] bg z7jp Atyipap ebxlzouq lóyoo
TípooőryxrjP énoírjoz lo.ßztp ő t’ kaozob' xat yáp állót zpnpo- 
o Ő z p  eoxlztap abzfj nzpienoírjoap, xat aozbg ők Őt ’ kaozob 
npooéŐrjxé zt zig eoxlztap a.bz7j xat ozppózrjza. § zo ők Qeáptop 
z/mog ép AtyípTj őrjpóotoq, zotja zá oopnóota ׳ zíprjzat ők ártb 
15 Tőjp ÍJzojpoop ző)p zig A7zóll(0pa nzpnopzpcop. § ‘Allcoq. ioztp 
ép AtytPTj Iloílíoo Anólltooog 'tepop, ép w 01 Őetopo't őiTjztöpzo
19 tprjotp éoz'tp D, om. V. — sort r fswbh.  — 20 Start codd. et 
edd. — ápyrjyzrrjg] ápyrj yzpoug V. — 21 oéo 8 5 áytóp om. D. — 
yáp] Sk D. — 22 Haec inde ab ó Sk pobg om. Y. — w Zzb omm. 
B et edd., quo editionum vitio deceptus Hartung hunc scholiastam 
post abrSSzp commate, post Zzb colo distinxisse putavit. — 23 ot 
om. D. — 24 oóg rz pro obg Sk B et edd.
1 Lemma in V est ont p z o j p  émytóptop; in D xzlaSztop  deest.
—  émytóptop xat om . V. —  2 ápupptó V. —  4 L e m m a  (in  qu o  ßoa
V) om m . BD e t  e d d . — 5 rjrot\ dprt rob V . — zxrpznrrjg vel éx- 
ozpznrrjg D. — 6 r  b a n te  ßoa a d d u n t  e d d . —  7 oop ßorj D. — 
8 oopTipznzi D. —  9 rtp a n te  Aptor, a d d u n t  BD e t  ed d . —  10 päoop 
zbxlzzt npooéSrjxz lóytp• B e t  ed d . — zbxlztóg D. —  11 énoírjoag 
D. — 12 TtZTtoifjxaotP V. — 13 7TpooéSrjxz r't D. — ozppórrjrt
Y . — N ov i scho lii in itiu m  sign ificav i cu m  D. — Y o m itt it  
v e rb a  rb dk Qzáptop (v. 13) e t  álltug (v. 15), zart Sk zp p ro  zartp 
EP e x h ib e t  (vv. 15. 16) e t  v e rb a  rónog zp —  nzpmméptup (vv. 14. 15) 
p ra e f ix o  le m m a te  floStoo Száptop p o s t  StatraoSat (p. 105, 4) in s e r ta  
h a b e t .  •— Száptog D. —  14 Srjpóotog] áppóStog D. —  Sk om m . ed d .
— Száptop Sk rónog ép aiyíprj Srjpóotog, zp&a rá  rá>p Sztóp oopnóota  
yípzrat, Yjyoop at r z l z ta i  est apud Triclinium. — 15 nrjoaopzptjop D•
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oi rá  Sela ipoXd.oaovzeg' Seiopdi yap ocov SeoipoXaxeg. 01 áe, 
on év no zob IloStoo ,ArzóXXiovog íepip olxóg éon xaXoúpevog 
Geápiov did t o  zobg dpyovzag, dl xaXobvzai Seiopoí, évzabSa 
diaizáaSai. aové^eo^ev oőv, cprjoí, Xóyip edxXeel xdt zb Geápiov, 
5 zalg áyXualg xdi xaXalg aőzob pepípvaig. 01 d é , zo.lq ipáig 
pepípvaig xat zolg tpolg rcoirjpaoi oovéCeoge up eőxXeel Xóyw, 
ipaaív.
122. E v  dk rceípa z íXog d laip a í v  e z  a 1 \ ev zip 7re ipa- 
Sijvat, iprjoív, exáozou zb zéXog diaipaívezai' oőx sári ydp yvto- 
10 vai zbv ávdpelov, sáv pr! ezépop aopßdXrj xa'i rcepiyévrjzai. § vj 
ouziog• dazig dv etjoyog yévrjzai, zobzoit zb zéX.og ev zf! xeípa 
arcod eíxvuzai. zobzo de 10g rcpbg zbv eyxiopia^ópevov, dzt oőx 
dypi Xóyoo rá  rcpoaóvza aőzw deíxvucrcv.
127. E v  rtaXai z á p o u n ]  rcpoaX^rczéov égioSev rcaXaióg. 
15 Xéyet de oőy dzi yépiuv yjv zrjv rjXixíav, oőde ydp rcalg’ dXX’ 
ibg 0  Tpayixóg (fragm. 377 ed. Nauck),
Kai rcaiot xa) yépovzi rzpooipépcov zpórcoug,
7cáo7j dpiXrjaai rjXixía dovápevog xaiV exaazov pépog zrjg XjXi- 
xtag, (Hov eyopev zb ßpbzeiov eSvog, obzcog yppoozo.
1 0 1 0v] 01 BD et edd. — 2 olxog éozl Drfswbh. — 3 Seidpiov D. — 
4 (prta1 Drfsw. — euxXeel ego scripsi pro ebaeßel. — Seiópiov D. — xal 
post Geápiov addit V. — 7 ipaaív ora. V. — 8 nelpa D. — zéXog 01a- 
ipaívezat omm. edd., őiaipaívezai om. V. — Post lemma sic pergit 
V: obx eozi yvcövai zbv ávdpelov édv pr! kzépio aopßdXrj xal népi- 
yévrjzai. év zip neipaadrpai oőv éxdazip zb zéXog diaipaívezai. 7] 
odziug־ dazig xzl. Idem fort, legit Tricl. — 9 őiaipaívezai om. D. — 
yap\ dk D. — 10 aopßdXXrj B et edd., aupßdXyzai D, aopßdXrj
etiam Tricl. —  11 dg zig é$oy. yáv. pro <jjv  zcg é$oy. yév. scho-
liastam legisse suspicatur Dissen in Explicc. ad Nem. Ill p. 377. 
Hartung scholiastas ad v. 122 in textu post yévrjzai puncto, non 
commate distinxisse et ad év naial rcalg supplevisse éníozazai vi- 
dit. — zoózwv Y. — 13 Xóyip D. — 15 oby D. — 15. 16 dXXiog d zp. 
D, nalg . • . dXXiog . • . ó zpaytxóg V. — 16 Tp.\ »Euripides 
opinor.« B oeckb. — 17 zpónov Y. — 18 dpiXrjaai ndarj Y. — Verba
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128. M i p o z  é x a a z 0 v] Xeinei zo éníazazai. <p7]0 i d i, dzi 
7rpog näoav fjXixiav appod'uug npoaoixeioi kaoróv. § ^ ourcug' 
emorarat b vtxrjipópog Ixaazov pipog zcöv npoXeydeiacöv ijXi- 
xiciiv, olov pipog iXdyopev ro ßpözeiov edvog.
5 129. EXa Sk x a i  z  i o  a ap  ag d p e z d g ]  '׳Apíazapyog•
zpeíg pkv zag xaiE ■fyXtxiav, ag 7Tpoe£7)pidp7jra1, zo év zzaialv 
elvai naida, xai ro év dvdpdaiv dvdpa, xa't zb év naXaiozipoig 
naXaiózepov. xai zezdpzrjv 8 i (prjoiv éXdv dpezrjv zov zd)v dv- 
{Xpdincov ß'iov. zezdpZTj obv éazív dpezrj aozrj npog alg eipyxev,
oiov e'yopev -  rjppoazo ex V addidi, qui punctum ante oiov et pi-  
pog pro i'ftvog habet.
1 pipog ixaazov] äXXwg BD et edd. — In textu nunc zpizov 
év naXaizipoiai pipog• ixaazov oiov iyopev ßpozeov e&vog editur; 
sed nonnulli libri et scholiasta colon post ixaazov ponunt. — 
éníazaaai B et edd. — 8 z1 om. D. — 2 npoooixiii D. — 
3 vixipópog r. — 4 ßpozeov D. — 5. 6 apiaz. pkv zp. pkv V. — 
6 apezäg pro dg coni. Hartung. — épnaialv D. — 7 naXaiozipoig 
ante avbpdaiv insert V. — 8 xai év zezápzoig Sk <prjdlv éXdv V ; in 
archetypo fort, xai 8 ' (i. e. ziaaapag) 8 i  ipr^ aiv éXav ápezdg xzX. 
scriptum erat. — ipipeiv pro éXdv coni. Hartung. — 8. 9 b dvazbg 
aiajv ex hoc scholio tuitus est Er. Schmid (dvazóg B, paxpóg rell. 
codd. et edd. vett.), Hartungio in scholio potius paxpbg pro 8 vrr  
zbg scribendum esse (p. 107, 3) visum est. Idem Hartung ex p. 107, 5 
npbg zdig zpialv concludit etiam p. 106, 9 post siprjxsv addendum esse 
zpioiv. Ceterum cf. Grumme (De lectionibus Pindaricis nuper a 
Tycho Mommsenio prolatis p. 14): »Praeterea . . . Aristarchi . . . 
paraphrasis coniecturae Bergkianae in editione poetarum lyricorum 
altera ad vs. 72. 73 propositae quam maxime favet: nam quod 
nunc legi solet zpizov . . . pipog probe intelligi nequit. Bergkii 
autem zpizog (i. q. yipiov) confirmatur his verbis Aristarcheis év 
■naXaiozipoig naXawzepog sicut voce ziaaapag quae (vs. 74) se- 
quitur. Neque vero yipiuv vel naXaiózepog accurate scriptum fuisse 
ex hoc alio scholio vetere concludo: npoaXynziov i$w&ev naXaióg. 
Denique quod in optimo libro Vat. B extat zpizazog non ad zpt- 
zov sed ad zpizog scribendum nos invitat.« — Hartung, qui post 
áppóCe<r&a1 novum scholium incipere vidit, e scholii verbis  ^ év
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Ojq ő si Tisp'1 ZOU TiapÓVTOQ (fpOVZÍ^eiV xa'l p7j Ttsp'l ZO)V éaopé- 
voov ndvzcov, á l l á  npoq ro napov őúvaaőai áppb^eaőai. § b 
őv7jzog aldiע xai rezápzrjv  ápezrjv zaúzrjv (pépei, ro xdi népi 
zoiü eveazáizog <p povzíZeiv * cov obx áneazív b A pioroxleíőrjq ,
5 á lla  npog raiq zpiaí, iprjoiv, ág npoxazeílrj^e, xéxzrjzai xa't zab• 
zrjv, zouzéazt rob nap buzog ippovzíZjeiv' 7) ív  zabról £'/£1, ánep 
oi állói xazá pépog eyopev.
131. ’Evézzei ] ávW zou őiőáoxei zo napov axonelv eu 
ztőeaőai.
10 132. X a l p e  <píloq' eyw  zó  de zo i n é p n a j ־] énet la coq
01 nponívovzeg éleyov ro X alpe , ajg zo Xalp’ ’A%11eu (II. 
I  225). xápoj zóőe zoi nepnio, <prjaí, pepiypévov péli leoxw  
abv yálaxzi, zov upvov léyaj.
zabzo) é%e1 ánep oi á lló i xara p-éprj e /opev  conclusit scholiastam 
éxaazov oiov é%op.ev ßpozeov éávog, ápcji S p é n e i (élg, ők xai vulgo) 
legisse, e verbis autem événei de . . .  eb zíőead-ai paraphrasim 
presse sequentibus scholiastam in textu de particulam post ppoveTv 
non habuisse. Paraphrasim Aristarcheam, qua tradita in codd. 
scriptura firmetur, Hartung ad textum iam corruptum mutatam et 
interpolatam esse vult.
2 Ante ndvziuv quoque ippovziZeiv habet V. — 2. 3 áppó-
Zea&ai. b ővrjzbg ahóv. xai rezápzrjv. r f  et nisi quod punctum 
post rezápzrjv omittunt, etiam sw. — 4 áneazív] Schnitzer (De
Pind. nup. emend, p. 50) Bergkii coniecturam in textu áneaat pro 
áneazi scribentis, probans, mire addit: »his verbis extremis scho- 
liasta non 3. personam tuetur, sed victorem appellatum a poeta esse 
indicare videtur.« — ápiozoxleídag D. — 5 dg] aig V. — BD
ante xai zaúzrjv ( raózrj D) addunt <prjai. — 6 rj] rj r f ,  an rjzot
scribendum? — zauzal rfsw bh. — igeiv D. — dnep V. — 7 oi
om. V in fine versus. — péprj B et edd. — 8 A verbo ívénei non 
incipiunt novum scholium B et edd., totum scholium om. V. -- 
de avri B et edd. — diddaxeiv D. — eu zí&ea&ai D et Boeckh, 
ixzi&ea&ai B et rell. edd.; »partim ex Heynii sententia [ qui ax. 
xai eu őéa&ai voluit] emendavi, quocum malim etiam &éa&a1.* 
B oeckh ; xai eu rideadai coni. Hartung. — 10 Scholia ad vv. 132 et 
134 om. D. — zó dé rfsw bh (non B). — zoi {népnaj om. V. —
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134. M e p i y  p é v o v  p é X t  X e o x w  abv  y d X a x z c ]  zfj 
bpoiózrjzi yprjzai zj! d.7zb zoo péXizoq xai yáXaxzoq pezuipopo. 
im  zoo TxoirjpazoQ, xafto dnobéyerai ró. (főau ypácpcov notypara. 
ran/ ex nóvoo ־ zb yap yá/M ipóoei napézzezai raiq zixzoóaaiq, 
5 zb be péXi pezó. 710000 ac péXioaui spydZovrai. dXXrjyopixwq 
obv zov upvov cprjaf zb xaXov xai bózazov abzob éncbec- 
xvópevoq.
135. Ki p v  a p é v a  b ’ e e p a ’ dpcplénei 7zóp á o í b  1p o v \  
r! bpóaoq, <׳p7jaív, rj zoo péXizoq xtpvapévrj npoq zb yáXa 710isi
1U zb Ttópa doíbipov, xai zb zioírjpa piyJXkv abXolq yívezai xa'i aózb 
baopáaiov' 0 1 0 0  cbq zb yáXa zw péXizi piybev yptjorov yívezai, 
oozoj xai zb notrjpa. zolq abXolq éyxpab'ev rrpoarjveq yívezai.
136. A í o X í a i v ] TjZoi cbq zfj AloXcbc óppovíq yeypappsvcov 
zwv Tzotfjpázcov, 7j xafro zw yévei iazlv AloXebq cbq Boicozóq.
15 § rj obzco' zolq Acopíoiq cpdóyyoiq. § AloXebq yap avcobev !> 
Ilívbapoq, őzt oi xaz ' aőzov Qrjfiaim AtoXécov anoixoi zoyyávoo- 
aiv cbq dnb AlóXoo zoo ADápavroq zzaibóq.
138. "Eazi b ’ a l e z o q  cbxbq év 7z o r a v o l q ]  cbq pezó. 
rtoXbv ypóvov z7jq víxyq yeypappévoo zoo noiypazoq zrjq ßpa-
20 borrjroq ívexev ixavwq xa'i zrjv elxóva napeíXrjipav. § rj obzcuq’
11 áycXXeö Vrfsw. — 12. 13 Yerba xdycb (xdyw swbh) zóbe (zó 
oé B rfsw bh) usque ad Xéycu om. V.
1 Lemma omm. B et edd. — abv ego addidi. — zr, ópoio- 
zázrj V. — 2 ok yprjrai B et edd. — pezacpopq] xai biacpopq B, xai 
oiacpopáv V. — 3 ypd V. — 8 Lemma om. D, 0 ’ 'sepa’ dpcp. n. 
doíbipov om. V. — sepa' rfsw. — 9 peXízoo Y. — 10 napa]
noírjpa DV, quare in V xai zb napa rjbiov inter doíbipov et xai zb 
noírjpa additum est. — yp (i. e. ypácpszai) pro yívezai V. —
12 aoyxpaóev D. — 12. 13 yívezai. zb 0 ’ AloXíaiv (aioXTaiv fswbh) 
B et edd. — 13 In V pro AloXíaiv lemma est 71óp aloídtpov. — 
yeypappévov D. — 13. 14 áppovía yéypacpe zb noírjpa zdiv noir^pá- 
zcjjv ^ xadókoo zw V. — 14 zujv om. D. — aioXbg cbg ßiozbg D. — 
15 oozatg D. — 16 oí '071 abzwv #. aióXcov D. — 17 d7rb] dnb zoo 
V. — 18 wxbg év nozavolg om. D, év nozavotg om. V. — nozapoíg
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ec xa'c dXojg dcpé, cp^ o'c, yéypanzac poc zo nocrjpa, dpcog ojq dezog 
nóppojdev éXdcbv zayécog rjypeoaé n  xac aovrjpnaaev, oőzojg 
éydt rá npáypaza zayécog auvrjpnaxa xa'c yéypatpa.
143. K p a y é z a c  de xoXococ] oc de dvzczeyvo'c poo, cprjac, 
5 xoXococg éocxaac, xpaoydCovzeg póvov xa'c zanecvá vepópevoc, 0 u 
dóvavzac de dcacpeodac elg dcpog• doxec dk zabza ze'cvecv ecg 
BaxyoXcorjv • rjv yáp bcpópaacg abzócg npbg dXXrjXoog. napa- 
ßdXXei de abzbv pkv dezw, xoXoccp de BaxyoXldrjv.
145. Tcv ye p'ev eud ' póvoo KXecobg ] zrjg KXecobg zrjg 
10 Moóarjg ob Xeccpdíjoeadac cp'rjoc, zoív yeypappévcov éncvcxcov
aoXXapßavopkvrjg abzcp xa'c yó.pcv zob X.rjpazog zob ddXocpópoo 
ex zrjg Nepéag xa'c e$ ,Emdaúpou xa'c dnb Meyápcov.
146. A y p a z o g ]  cppovíjpazog • rj de dnb xazá xocvob • dnb 
Nepéag xa'c dnb ’Encoaopódev Xápnec aoo 7j dpezrj.
15 147. ’E n c d a o p ó d e v  r J dn ó ]  cprjoc xa'c év נEncdaópcp
abzbv vevcxrjxévac. zcdezac de év נEncdaópcp dydov AaxXrjncw,
r s ,  nezavocg f. — 18. 19 pezanoXbv D. —  19 zrjg ßpd\ zrjg ouv ßp. 
Y. — ßpadbzrjzog [B ]ha . — 20 xa'c om. D. — napec'Xrjyev V.
1 (pTjdcv bepe D, bpé cprjocv rfsw b , depé, cprjoc h. — zb nocrjpa 
yéypanzac poc Y. — aíezóg V. — 2 nópp. eXík zay.] zayécog
óig
npoeX&cbv B et edd. — ouzcog r. — 4 xpáyezac (?) B, xpayezac
Y. — xoXococ om. D. — xoXococ zaneevd vépovzar B et edd. — 
cprjoc om. V. — 6 dcápaadac Y. — zecvecv] zocvuv D. — efc] npbg 
zbv Y, fort, recte. — 7 rjv yap abzócg xa'c cpcópaocg B et edd.
ante Boeckhium, qui xa'c bcpópaacg Schneiden correcturam recepit. — 
7. 8 napaßdXXec\ napa V. — napaßdXXoc p'ev abzbv D. — 8 abzóv DV, 
eauzbv B et edd. — acezcp V. — ßaxyuXcdjj D. — 9 eu&póvou óin. 
V. — xXeóg Y, KXecoug om. D, xXeoug (xXecoug B) é&eXocaag B et 
edd., nisi quod édeXocaag omm. s w. — 10 oh] Zz'c ou V. — Xrj-
cpZíjaeaZac D r, XeccpiX etiam B, ut videtur. — cprjo'c D. — 12 Post 
dnb Meyápcov in V sequitur ZéSopxe cpáog — íj dpezrj (p. 110, 5—7), in 
BD et edd., omisso scholio ad v. 146, cpaa'c ydp xa'c év'Encdaúpcp — 
KXecoug X. a. íj dpezrj. — 12 —16 In D ex zrjg Nepéag — vevexrj- 
xévac deest. — 14 éne ZaupóZev V. — 15 cprjoc} cprjoc V, cpaa'c ydp 
B et edd. — 16 éxzcZezac (zc&. in ras.) D.
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ra>v ’AaxÁyniadiöv Tzpwrcov dévriov, pera radra dk Apyeíojv dia 
TtevraerypíooQ' rider ai dk év r<p dXaei rod AaxXrjntod, ayerai 
dk perá évvéa ypépag ratv ,lodpíajv״ rá Meyapixd dk IJódia 
ayerai eudéwQ eapoQ ápyopévoo.
5 148. A é d o p x e  ipáog] rouréon XeXápnporai ij dó£a rod
vevixyxórog xai év Nepéa. ßooXopevyg, ipyoí, ryg Moóayg 
KXeiodg Xápnei aoo aperi}.
1 áaxXymddtv D, aaxXymádwv V. — peraradra Drf. — dk 
áaxXynl . . . ápy. dia V perforata charta, dk ápyeíwv dcrxXymai dia 
BD et edd. ante Boeckhium, qui AaxXymiu recte delevit, et verba 
dia nevraerypídog olim post ayerai dé fuisse suspicatus est. — 
2 nevraerypída V. — 3 péyapa BD et edd., péyapa vei péyiopa V; 
Boeckh Meyapixd (quod probavit Hartung) vel Meyapoi coniecit, 
»sed desideramus nomen proprium solennitatis; dicuntur AioxXeTa 
[recte V Tlddia nominat, cfr. Sehol. Vet. ad 01. VII 157 év Meyá- 
poiaiv' rd AióxXeia xai ílddia xai Népea] quae eiapi jipiorip acta 
esse testificatur Theocr. XII 30.« observavit Bergk p. 483 ed. 
quartae, et ad Dioclea scbolii verba rettulit iam Boeckh in Explicc. 
ad 01. VII 77sq. (p. 176). — 3. 4 Ilódia ayerai] npoáyerai BD et 
edd., V äpyerai pro ayerai habet. — ápyopévoo f t t t t t  + t  
réXog rod napóvrog émvixíoo + + + + V. — 5—7 Yerba dédopxe 
— apery Y  post Meyápiov (p. 109, 12) habet. — rd dk dédopxe BD et 
edd. — Novum scholium non incipiunt BD et edd. — dédopxe] in 
textu cum codd. recc. dédopxev editur. — Xapnpóverai D. —
6 . 7 ßooX. odv cpyaí ( ipyai rfsw ) B et edd. — <pya1 in Y inter 
Nepéa et ßooXopévyg insertum est. — Post v. 7 subscriptio est in 
rfsw : réXog rod rpír0 0  rujv Nepéiuv ei'doog.
I l l
5 E7rtvtx0L Nefieovíxaíq.
T 11x a o á p x (1) A ly ivrjzr j, 7ra1d\ 7raXatGzfj. 5Qtdrj A '.
Trjq zezdpzrjq wdrjq rj azpotprj xa'i dvziozpoipoq xdiXwv ty'. 
Tb a dipezpov lapßtxbv ßpayoxazdXrjxzov. Tb ß '  dipezpov 
ö avziaTiaazixbv ßpayoxazdXrjxzov. Tb ך ' bpoíwq zw a .  Tb d ' 
émwvtxov dipezpov dxazdXrjxzov. Tb e ' bpoiwq zw a ' xa'i y '. 
Tb <g' nepiodog dinXobg zpoyaioq, TXoxwveiov. Tb C lapßi-
xov nevdrjpipepiq. Tb rj' eniyopiapßixov dipezpov dxazdXrjxzov. 
Tb # ' Twvixov eipdrj pipe peg. Tb 1 ' zpoydixov énízpizov, Xj ént- 
10 yopiapßixov dipezpov dxazdXrjxzov. Tb 1a ' lapßtxbv nev&rjpt- 
pepég, rj Twvixov dipezpov ßpayoxazdXrjxzov, ßpayeiag zrjg dp- 
yooorjq ddiaipdpoo oüorjq. Tb iß ' nepiodog lapßixrj dnb ßaxyeioo, 
7rj TXoxwveiov XeXopévov. Tb 1y ' Twvixov zpipezpov ßpayo- 
xazdXrjxzov.
D V omm. scholium metricum, cui népi zwv xwXwv zrjg 
azpotprjg xat avztozpotprjq zob abzob et'doog ( r  ob dozob (IV) 
eidoog b, zob zezápzou zwv Nepéwv eidoog ha) in edd. omni- 
bus praefixum legitur. — Inscriptionem ego addidi. — 4 Sí-
pezpov Iwvixbv lapßixov B. — 5 zw deozépw npwzw. zb
8 ' B. — 10. 11 nevd. éntwvtxw dtpézpw ßpayeiag zrjg dpy.
Brfsw. »zepov ßiozebei] Metricus lapßtxbv nevdrjptpepkg eniwvtxw 
dtpézpw ßp. z. dpy. d8 ta<pbpoo oborjg. Depravate: legendum lap- 
ßtxbv nev&rjptpepkg, Xj Iwvtxbv dipezpov ßpayoxazdXrjxzov, zrjg dp- 
yooarjg ddtatpbpoo obarjg: ßpayoxazdXrjxzov vix omittere potuit Ma- 
gister, alias minori mutatione legi posset dipezpov ßpayeiag zrjg 
dpyobarjg ddtatpbpoo Ouarjg.« Pauw  p. 270, quem secuti sunt re- 
liqui editores, nisi quod ßpayeiag quoque retinuerunt. — 12 dnb 
ß ' zpoyaioo bh, dnb ßaxyeioo revocavit B oeckh. ri'Ozt xe abv 
Xapizwv zbyqi\ Metricus nepiodog lapßtxrj dnb ßaxyeioo rj yXoxw- 
veiov XeXopévov. Nihil ineptius. Scribe : nepiodog lapßtxrj dnb 
dizpoyaioo vel /9' zpoyaioo’ Xj yXoxwvetov XeXopévov: quod paulo 
ante est nepiodog dinXobg zpoydiog, hic est nepiodog lapßtxrj dnb
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H enwdóq bpo'uaq xíoÁojv 1y ', zó a ' ópoícoq zfj ozp0 (pft 
xaí dvziozpóipw. Tó ß ' ,  zó y', zó d ', ró e ', ró <g\ zó 
zó Tj\ zó ró ró 1a \  zó tß \  zó ty ' ópoícoq zfj ozpoiprj 
xái ávziozpóxpa).
5 1. ״A p i o z o q  ed <p po a  óv a] ó Xóyoq' zojv tzovoiv xpíatv
Äaßovzcov xiu oovzeleoHívzoiv dpiozoq lazpóq éozív t] eóippo- 
(tói<־q. § rj zó dpiozoq ávzí zoo ápíozrj' dzav Tiovfjoaq zig
vixrjoi ין  éyei zf/v ebippooóvrjv ápíozrj \azp ív  § íy oózajq׳ fj ápíozrj 
eóippooóvrj zajú zezeXeuopévcov xaí Tte7d.rjp(0 pév(0 v ttovoiv xaí 
10 07100daopázcov lazpóq eoziv. aí de ootpaí ftuyazépeq zíóv Moo- 
odiv, (ódat xat £71 aivoi, á7tzópeva1 aóziov zcóv nóvoiv dia zoó 
ftaopáCeiv rjdovrjq irÁsíovoq xaí eóippooóvrjq nhjpoóai.
őtrpoyaíoo : Et ibi antispastus quadrisyllabus, hic antispastus 
quinquesyllabus in glyconio.« Pauw  p. 270.
1 — 4 1le p i rrjg enojdrjg (émodoó h a ) abzoó.  H énwőóg 
(jfiocojg xcóÁcov ty ', arcua 0/1 0 tá sori ndvra zoTg xutÁotg zrjg orpotpfg 
xaí ávziazpoipTjg (duztorpótpoo a, dvnopotprjg h, errore) edd., codex 
rj énojSóg ópotujg xutXcov 1y '. zó a' ópoíiog rfj orpoipfj xaí ávrc- 
ozpíxpu), tunc in uniuscuiusque versus ceteroquin vacui initio: ró 
ß', zó y \  ró 8 ', ró e 't ró <g\ ró C', ró íj', ró ró 1 ', ró ta \ 
ró tß \  et ró ty' ó/ioíiug r f  orpotpfj xaí dvriorpótpip. Quae sane 
vei eo nomine vitiosa mihi videntur, quod ró a ' Spotov ra> a ' rrjg 
orpotpfg xaí dvztorpótpoo . . .  ró 1y ' opotov rui ty' rrjg ozpotpr/g 
xaí dvriarpóípoo scribi debebat. Ceterum conicio a grammatico 
nulla epodi mentione facta pro verbis rrjg rerdprrjg ajdrjg fj orpotpfj 
xaí ávríorpotpog xióXwv ty' scriptum fuisse fj rerdprrj (pőfj povo- 
ozpotptxfj éort xwÁutv cy', — 6. 7 fj eó(ppooóv7j larpóg éonv dptorog 
B et edd. — fj om. D. — 7 fj ró om. V. — dpiorog Se ávrí V. — 
rj orav (őr’ dv D) BD et edd. ante Boeckhium. — ríg rfswb. —
8 vtxfjoet D. — larptp D. — 9. 10 071008. xaí nóvwv V. — 10 Ante 
at ők ootpaí B et edd. addunt lemma at 8 é ootpaí Motodv doyaré- 
peg (ßoyarepatg r; in textu nunc dúyarpeg editur). — 11 Post
enaivot comma posui et ex V ánrópevat pro a־ rópevot scripsi. — 
ő;a] o? 8 td B et edd. — 12 fjőovrjg nXrjpoöot xaí eutppooóvrjgv
E&eÁ$áu vív. ró vív ,Apíorapyog B et edd. — 7úrjpoöotv V.
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5. OéAgav  vív d 7zz ó p e v  ai]  zb vív 'Apíozapyoq éni zrjg 
euippoaóvrjQ dxoúsi, dioze elv at zov \ 6 yov' aí dk zcov Mooaaiv 
duyazépeg (pdaí, zouzéozi rá Tzmrjpaza, ázxzópevai adzrjv zrjv 
euippnaóvTjv edeÁ^av zrjv zou dvdpibnou, dzav éyxojpiá^rjzai. 
5 k o r i  dk dxupov• tcíüq ך  dp de Ay ezat y  abippooúvr), adzrj dzAyouoa 
zobg vevixrjxózag, ody ón’ dAXou deAyopévrj•, dpeivov dé, iprjoív 
b Aídupoc, , 1711 z<uv tcÓvíuv dxoóeiv zijv vív ״ oí ydp patt ’ Oprj- 
pov odx dxpißebouot zrtv dvriovopíav. xadójg xaí EdpinídrjQ 
(Bacch. 32) •
10 Toiyáp vív aőzág ex dópiuv olozprjo’ syió.
(hozz zov Áóyov elvűi zoiouzov • aí wdai edeAgav adzoóg, zobg 
tzóvouq, dnzópevai adzóuv xaí paXáoonuoar oiov dzXyouat zrjv 
xaxonddeiav bpvoboai aí ipoaí.
6. Oddk  depp ' ov  udujp z ó o o o v  y e] odd' ouzio zd 
15 Ösppd Koozpá, <pr]0 í, pa.Adooe1 xexprjxóza yuía xaí 7ze7zov7jpéva , 
doov fj euAoyía dvírjoiv. § ó dk vobg dAog׳ odx dv dk zooob- 
zov und deppou udazog rj ßaAaveiou yaAaodeírj xat paAaydeiq
1 déÁ^á vív D. —  útir ó p e v a i  om. Y. —  r b  vív  V.  —
3 aí (uddí BD et edd. contra textura. — 5 ndtg ] ob B et edd.
— rj omm. B et edd. — 6 oby D. — Interrogandi signum
ego addidi. — de iprjoiv D rfsw bh. — 8 xaftiug] tug B et edd.
— ebptmrtdqg D. — 10 vív] ))Vera lectio est vuv, de quo vide
Valck. Diatr. p. 153.« B oeckh; viv] »Immo vuv.« H eyne. Toi- 
yáp vív abzdg ex dópiuv ipozpqo' eyd> ( lúozp. Elmsleius) Dindorf
r
edidit. — 11 elvűi zouzov B et edd. — abzobg] abzou Y, ab D.
— 12 xaí paÁáaoouoai omm. B et edd., sed septem vel octo littera-
rum spatium inter abra>v et olov vacuum est in [B] rfsw. — 
déAouoi V. — 14 zóooov ye paÁ&axd edd.; zóooov ye om. V.
In textu quoque zóooov pro zóoov habent codd. vett. de quibus 
constat omnes. — oby' ouziu V. — 15 Aouzpd <prj01 D rfsw bh. — 
iprjoí om. V. — paAáooeiv V, paAaxbvei B et edd. — xexp. zd 
yuia V. — 16 Post ebAoyia Boeckh delevit vocem áipíqaiv, quae ei
ex usitato ipqoiv orta esse videbatur; in B dipiqoi add. m. 2 ut
£
vid. in marg ; ávórjotv vel dvirjoiv D , dvqoei ( sed e supra lineam
Scholia P indar, ed- Abel 8
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to acöpa xexprjxóq, daov 0710 inaívcov ■ rjq páhaza zrjq edcprjpíaq 
nkrjpoopévrjq zfj dia zrjQ xidápaq rjdovfj. § a o v á o p o g ,  olov 
oopcpepopévrj, xoívcovouaa.
10. Prjpa d'  e p y p á z c o v  y p o v i c ó z e p o v ]  navzoq epyou 
5 ypovicózepóv éazi zb prjpa , zoozéaztv ó dpvoq • olov návza zd 
keyópeva rj ypacpnpeva ypovicózepá kart zcbv epycov. zd pkv 
ydp epya zcp yeyovévai naprjxei, zd dk ypacpópeva alcóvia 7rapa* 
dídozai. nola dé\ d dv pezd zrjq ex Xapízcov zóyrjq Teydfj xaí 
npoaipedfj ex zrjc, ykcózzrjq kxáazap ־ coq éáv ye ycopíq Xapízcov 
10 ypácprjzai b dpvoc, ánókcoke xaí eoßeazat, édv de pezd Xapí- 
zcov, pévec npbg ahova eddia. xaí Kakkípayoq (fragm. 121)־ 
'Ekkaze vdv, ékéyoiai d י évicprjaaade kincóaag 
Xeípaq épóic,, Iva poi nookb pevobaiv ezoq.
incertum) Y. — okog om. V. — dk om. V. — 17 bnb pro ánb 
ego scripsi. — r,] xaí D. — rj ßakaveioo om. V.
1 zb omm. B et edd. — xexprjxcóg D. — daov] dg V. — bnb 
zwv én. B et edd. — 1—3 Locum corruptum ex Y dedi, nkrjpoo- 
pévrjg omm. BD et edd. — zrjg ebcprjpíag zrjg dia zrjg xibápag 
rjdovrj B et edd. — Verba inde ab auváopog omissa in V in BD 
et edd. cum antecedentibus coniuncta sunt. Possis etiam scribere 
rj pákiaza rj ebcprjpía zfj dia zrjg xibápag rjdovfj crováopog xzk., séd 
vei sic cum proxime antecedentibus haec non bene nexa essent.
— 4 épyp. D. — ypov. om. V. — yp. ßiozebei B et edd. —
epyoo] ypóvou D. — 5. 6 otov zd keyópeva návza V. — 6 ypovuó* 
zepa éazí D. — 7 zip] zb D. — 8 noía D. — Comma pro interro* 
gandi signo habent rís. — dv om. V. — yapázcov D. — 8. 9 xaí 
npoacpedfj omm. edd- — 9 ykcóaoyg D. — Coniunctivum quem
scholiasta et paraphrasis exhibent, probante Breyero (Analecta Pin- 
darica, p. 20) restituit Bergk égékrj pro é^ékoi in textu rescribens.
— 10 ypacprj V. — 6  om. D. — dpvog] kóyog B et edd. — ánók• 
ktoke D. — 11 eddia] »Hemst. ad Call. T. I p. 490■ Ern. volebat 
áidia, sed obest praecedens npbg ahova.a B oeckb. Bentley dib 
xaí pro eddia xai coniecit. — 12 ekkaze (?) recte B, ékkd ye D, 
ekkaze Vrfsvv, ekkeze Bentley, bha. — ékkéyoiai V. — )׳' b . — 
evhpaabai D, evuprjaaabe (ode ex abac) V. — kenwaag V, keinco-
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§ b de V0LJQ’ b yáp dia za/v Áóyaiv enaivog aőzdtv zőóv xaÄwg 
Ttenpaypévcov noÁÁqj paxpózepov diaacb^ezai xai pvrjpoveúezai, 
dam p dv páhaza Áóyog xa'i írtaivog zezoyr)xd)g Xapízwv Aéy7)- 
zai ex diavotag aavezrjg.
5 14. Tó p o i  d-épev K p o v í d a  ze A t i ] épót eír) rtoirjaar
zó ydp űr) odzcog dvaßißaaziov ’ eír] poi pezá zcóv Xapízajv 
ypáipetv. zó de nporjyoóuevov zóó xcópoo rtpoxcópiov elrtev, 
érteidr) xoipaCooatv adovzeg zó 7toír)pa' Ttpoxcópiov odv zó 7tpó 
Z0Ó xcópou ypaipópevov. dúvazai xai odra), <pr)0'1v b Aídopog׳
aag f. — 13 yelpag* f. — epeiig omm. edd. et in 5 — 6 litterarum 
spatio B. — pot] pr) f. — 710ÁÓ B D rfsw bh, r.oXu V. — pevouotv 
[B]Drfswbh, pévooat Y. — ezepog V. — »Fragm. 121. Romana 
elldze\ elleze etsi a Bentleio male expositum locum satis tuetur, 
nec me movet conieetura Valckenarii ad Callim. p. 276. el 8’ aye 
vóv éléyoiaiv év. Post yeipag excidit vocula; Toup. in Suid. P. Ill 
p. 438 supplet époig [recte, ut Mommsen iam in Scholiis Germani 
p. X. indicavit]; sed Hemst. et Yalck. scribunt: yeipag, Tv’ edcp^poi. 
Pro zooló Rom. 7rolo; eadem pévouaiv, quod correxit Toupius.« 
Boeckb. Ceterum confer Schneiden notam, ex qua Bernhardyum, 
Naekium, L. Dindorfium, Schneidewinum certatim ellaze coniecisse 
et épolg ex codice Va2 (meo B?!) in editione altera Anthologiae 
Lyricae a Bergkio repositum esse discimus: »hinc igitur aliorum 
concidunt coniecturae, Hemsterhusii yeipag Tv eixprjpot vel euoopoc, 
Jacobsii et Meinekii / .  Tv’ dxpaloi, Schneidew. Exerc. erit. IY p. 17 
yeipag Tv’ dsvaoi, Peerlcampii ad Horat. Od. I 32, 1 yeipag, Tva prj 
poi. Eiusdem Toupii est pevoóai, cuius loco codices habent pévooat, 
nunc apud Yalckenarium, ut videtur, scribitur pévcoat. Sed defendi 
posse futurum videbatur, quum Tva — pevoóai explicari possit: ubi 
(i. e. quo facto) per longum  tem pus m anebunt, ut Bentleius 
quoque interpretatur.«
1 b Se voóg] dl)\a;s V. — Paragraphi signum ego addidi. — 
2 7101110 omm. B et edd. — 3 lóyog páhaza V. — 3. 4, léyezai V. 
— 5 zó poi dépev om. V. — Au om. D. — Au xa'i Nepéa B et 
edd. — épol e17) notrjaai om. D. — 6 poi scripsi, pe V, pev D,
omm. B et edd. — 7. 8 nporjyobpevov zoó xwpoo 7rpor)yoopévoo zóó 
xwpoo 7zpooípiov eiTtev éne 187) xzl. V. — 9 oózwg D.
8*
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71 a v z b g  z o b  7 zo co o p é v o o  ecg a ő z o v  b p v o o  r o b z o  tó p r j p a  7cpo- 
XCÓpiOV £17] ,  OCOV T tpoo íp lÓ v  TI ZOCOOZOV ySVOCZO Zü)V ElQ aÖTOV 
y p a c p r ja o p é v c o v  b p v c o v  071' é p o b , v tx r jo a t  xac a k X o o q  d y c b v a q '  
cva  zcb v  ktgrjq é o o p e v c o v  etzcvÍxcov b  v b v  y p a c p ó p e v o q  X éyrjza c  71 p b  
z o b  7 za vzb g  x c b p o o  y e y o v c b q . o ó v a z a c  d k  xac o b zco  • zojv y p a tp r p  
a o p é v c o v  a b z c p  b p v c o v  071' dXXoov b  é p b g  d v  e h 7 ןzp o x cb p c o v . 
§  >AÁÁaig. b  v o b g  * d v n e p  d7j h 'cyov xa'c e n a c v o v  y é v o c z o  v b v  é p !  ói 
d e 'tva c  x a í  n X rjp cb o a i n p o x c b p c o v  z a j  z a  A i i  xac a b z f j  z f j  N e  p i a  
xa'i z f]  T t p a a d p y o o  71áX7], §  ׳ Y p  v o o  n p o x  e b p c o v \  b p v o o
T zpoxcbpcov éí7ze d ia  z o  07tb y o p e o z c b v  p k v  X é y e a d a c  z'ov b p v o v  
v e c o z é p c v v  z tv c b v ,  7zpb d e  zrjg  z o ó zc o v  y o p e c a g  xa'c x c o p a o ía q  
yp u cp rjva c  b n b  z o b  tzoitjZoo  a b z ó v .  b  d e  X ó y o g •  y é v o tz ó  p ó t  é n t-  
z o y e l v  7zpo z o b  x co p d ^ ecv  z o b q  é n a ív o o q  y p á cp o v zc .
18. A é g a c z o  d ’ Acaxcduv]  prjpa b 7zpoeíp7]xe, 'Prjpa 
d ’ kpypdzcov ypovccbzepov, zo prjua zobzo zb ebrzopyov zob 
Alaxob éoog dégaczo, cbg lázi dcxacov. § xocvov dk cpéyyoq 
lázi pkv xac zrjv Aíycvav dxobaac, eazc dk xac zb 7zoc7]pa, zb 
xocvov (píyyoq ycvópevov ob yap ea év dtp avet zá ep ya , dXXd 
cpoozíCec xocvcbg. $e v a p x e l  dk cbg 7zodapxec. xoivbv cpéyyoq 
zrjg qevapxobg díxrjq 7] zibv Aíaxcdcbv 7zóXcg rzapadigaczo, cbg 
lázi dcxacov £évooq dnodéyeadai.
Edoq d 'cxa J dí/rjg gevapxobq, zrjg zeng $ivóig dpxoóorjq
1 zobzo] zob D. — 2 ele abzcbv D. — 4 egrjg aeaojpévcov D, 
k ^ g  knopévcov B et edd. — éntvixícov B et edd. — ypaepeíg V. — 
5 zob oram. B et edd. — xóapoo V. — yrjyovcbg r. — obzcog D.
— 7 vAXÁcog omm. BD et edd. — b dk vobg BD et edd. —
9 *AXÁiog pro bpvoo npoxcbpeov BD et edd. — 10 zb bnoyco-
poóvzcvv D, zb bnb yopeoóvzcov B et edd. — 12 ypácpeadat Y. — 
abzóv om. D. — 12. 13 £7tí zoyelv npo D. — 14 őé^ac zó S ’ BV, 
8 é$azo 8 ’ JD. — ebnopyov eSog (eSog B) in lemmate addunt B et 
edd. — aiaxcSäv: sdog, prjpa b D• — 15 épyp. et épyp. iunctim 
D. — 15. 16 anopyov zb zob alaxob D. — 16 cbg eoze [B? V?] bha.
— wg eazt Sixacov] Hunc scholiastam Hartung dixif. pro adverbio
habuisse putat. — 16 Novum scholium non incipiunt [BV] edd.
— 20. 21 cbg eozi [ B V ] b h a. — 21 napaSéyeadai xac ante áno-
*
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dtxaiooúvrjg xmvbg wv dípdaXpóg, á> Aíytva, yjroi Tíspuppaartxd>g 
Yj dixacoTfhrj * dé$a1T0  dk t o  u t ó  t o  71pox(óp.tov xat t o u t o v  t o v  
í 7vacvov nő he, xaXkíavq Acycva, yjzeg dia ttjv Ttpoaouaav npbg 
ruívzag robg $évoug dixaiooóvrjv xai <piko^svíav xotvbg bt.odaXpog 
5  t ü j v  t z o l v t í o v  Tuyydvst.
21. E l d ’ ere Z a p s  v e i  T i p n x p 1rog\  rat dyav $7jpav-
ddyso d a i addunt B et edd. — 22 £d o g  d í x a ] rj outoj B et edd., Jy 
o u T to g  D. —  o íx r jg  g e v a p x o ü g  omm. BD et edd.
1 w Ac'y.] Malim rj A'íycva, et o b o a , rjv vei £0-1 pro utv. — 
ij-o t ora. Y. — 2 tö Boeckh addidit. — Ceterum confer Har- 
tungium: מ Ein Sehol, lautet also: ddgaiTo de — Aiytva. Wenn 
dieser Sehol, nicht ddgatTo de tooto to éyxtóptov geschrieben und 
émxtúpuov gelesen hat [dpvoo npoxióptov vulgo, upvov sm xw ptov  
Hartung], so hat er doch wohl upvov npoxtóptov gelesen, und dieses 
Wort im Sinne von syx& ptov  genommen.« Oblocutus est Rauchen- 
stein (Philol. XIII p. 263): »ddgatTO ds touto to rcpoxaiptov xa 'i 
T ob  t o v  t o v  s n a e v o v  A iytva erklärt eben dpvoo vor npox& piov, 
da nicht nur das Vorspiel der Lieder, sondern auch das Lied 
selbst, welches ein Loblied ist, den Aegineten angenehm sein soll. 
Also wird dadurch gerade die hergebrachte Lesart bestätigt.« Ad 
xotvdv d s tpdyyog — áXÁa tpwTÍZet xoevtög (p. 116, 16—19)Hartung haec 
annotavit: »Diese letztere Deutung ist ganz allein die richtige, denn 
immer sagt Pindar, dass sein Preislied nicht dem Sieger allein, son- 
dern auch dem Vaterlande und den Verwandten u. s. w. angehöre, 
gemeinsam sei. Diese Erklärung aber war nicht möglich, wenn 
man d íxa  gsvapxdí schrieb und diesen Dativ von xotvdv abhängen 
liess. Die anderen Sehol, jedoch begehen bereits diesen Fehler, 
wobei sie das unerhörte Wort gsvapxrjg mit der Analogie von 7r0 ־ 
dapxrjg rechtfertigen wollen, obgleich beide Wörter ganz verschie- 
dener Bedeutung sein würden.« Scripsit igitur Hartung E svapxdi 
et locum sic interpunxit: odg Ttazrjp sdáXnsTo rcotxíÁov xtdapi^tuv, 
$ a p á  x s  T&ds pdXst xhds'ig  olbv xsÄ a d yo s , cum ante eum contra 
sehol, comma ante 7rotxíÁov, d a p á  et T&ds lectum esset. —
I
6 dé tí D. — Ti/ióxpaTog ex B, TtpóxpaTog ex D enotavit Momm- 
sen, TipóxpiTog  om. V. — dyav t í  xpavTtxű> D.
irixar to yáp C« eniranxóv iá n  póptov ásí ׳ toj lay 0porára) 
obv <prjat. nspappaartxioq ők robró tprjatv ־ el e£rj a0 0  ő ~arrjp 
Ttpóxpiroq, o) Ttpdaapys, ó £ע xtődpa noixíXoc, 7} b po׳>- 
atxcóraroQ ánb pspooq׳ ijaxoov yáp 01 ápydiot pouotx7]v. § b 
א <?£ voög &Í0£ kajq 'H p axÁé o Q oXß' iav n p b g  abXáv obrajq׳ 
e\ ős psypt roő napóvzoq h aóg narrjp Ttpóxpizoq év £á>atv 
ávsarpstpsro rf) saorob poooixfj aspvovópsvoQ, aoveyőjq áv roóztp 
ro) péXst xat raórrj rft wőfj npoaxXívaq áv sauzbv xdt npoaaya- 
ytbv ávsüípYjprjas xat dvsßdXsro rr)V ysyevrjpsvrjv víxrjv rrjv ánb 
10 rob KXstovaíoo áyőbvoq rob népijjavrog nXrjőoq xdt bppaőbv 
arstpdvcov Xéyst ős rob Nepsaxou, KXstovdiot yáp aurov őtéőr)- 
xav’ xdt rijv ánb rőóv nXooaícov Adyvcbv xdt svőóí~ojv vtxryv, xat 
rijv év rdiq 67)ßatQ rtov Iohisíoov xaXoousvtov ׳ őtórt őr) napa 
rov rob Aptptrpóoovoq rátpov 01 Srjßdiot obv noXXf) npoőopía
1 ro yáp] rd> yáp D. — éntranxbv éar't D. — Lehrs, Die 
Pindarscholien p. 10 scholiastam &d-spec legisse putat; cf. Bergkium, 
Neue Jahrbücher 117, p. 43: »Dagegen hat Lehrs richtig erkannt, 
dass wenn die Worte Nem. IV 21 el 8 ’ i n  ^apsvst Tip. áXúo a. 
n. éŐdXnsro in den Scholien np — dyav — obv tprjatv erklärt wer- 
den, dies auf die Lesart &&eps7 führt; wenn er aber meint, dieser 
Scholiast berücksichtige zugleich die Vulgata Zapsvs7, so ist der 
Vorwurf der Confusion, der den Grammatiker treffen soll, nicht 
gerechtfertigt; denn nachdem ZaHspég genau erklärt war, konnte 
der Exeget recht wol einen allgemeinen Begriff substituiren und 
rjXitp (so ist statt ást zu lesen) r<p layopordztp sagen; vgl. 
Hesychios. O/Jbspsg• psa7)pßpcvov, iayupäig &sppbv.« — pópiov'
ást rip V. — 2 <pr)di D. — robzo om. V. — robzo <pr!aiv 
Drfsw. — 3. 4 T)zot — pouatxrjv om. V. — 4. 5 Pro verbis 
b 8 k vobg — ouriog haec habet V: 7) ourtog• ei 8 ’ i n  £apsve7 ecog 
7)p& oXßcav npbg abXáv b Xóyog• b Sk vobg. — 5 oXog] oXoog rfsw.
— 6 ob D. — b npóxpirog b abg nar7)p D. — 6. 7 év Zutat
oovearpstpezo D. — 7 kabrob D. — 8 áv omm. B et edd. —
aurbv D. -  9 ávs(pr)prtas V. — dvsßdXXsro DV. — r7jv ánb] 
ro7g ánb V, ánb D. — 10 bppa&óv BDVrfsw. — 11 Verba Xéyst 
8k usque ad dcsßrjxav omm. BD et edd. — 13 xaXoopévrp Brfswb.
— 13. 14 87) nsp't roóroo áp<p. D. — 14 rob om. V.
-  118 —
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xa'c ßooXrjOEi zolg tcőv ozErpávcov dvßeaiv éxóafwuv síg yápiv 
xaí ziprjv ZTjQ AlyívrjQ' Ac'ycva ydp xai 97jß 7j á d tlya í, é£ cbv ai 
TtóXeic, 0)vop.á(riX7]0 av. 7rp0 O(p1X7]g ydp lbv azt Alytvrjzrjg xaí 71pog
(píXoiJQ YjXOOV TOl)Q O^ßatOUQ, ÜLTE 37] XOC TO EOgEVOV d0TO XaTU-
5 Xaßtbv zag Grjßag, 7]30v7]37] xar’ euyrjv fteáoaoiXai zijv too 
HpaxXéog aőXrjv, 7ráX1v zag Qrjßag.
3 71poa<pcX7jg D. — 4 yxajv] rjpd>v D. — ftsßaioug r. — dazu] 
abzob BD Y rfsw . — 4. 5 xaraXaßbv zag B D rfsw , xazaXaßov-
zag (öm. zag Orjßag) V, qui mox rjzot. pro דזdXtv habet. — »Paraphr. 
videtur dazu xáz' sdpaxsv repperisse, xal zö eugsvov dazu xaza- 
Xaßojv zag Orjßag, rjSuvrjd-rj xazג Eoyijv &Eáaao3 a1 zrjv zoo Hpa- 
xXéoog abXrjv, idem fort. dXßcog legit.« B ergk . — In textu nép-
(pavza codd. vett. praeter XXXV qui (Kaysero probante, Lectt.
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Pindd. p. 71) nzpipavzog habent ex paraphrasi ut Bergkio visum 
correctione in textum illatum. Mommsen scholiastam primum 
( paraphrastam ?) nsptpavzog legisse concedit, sed cum altero 
(sehol, ad v. 30) nsppavzog non nisi argutius conciliari posse recte 
existimat. Idem in ed. min.: »néppavza BDV Sehol.?: nippavzog 
XV diorth.2 Sehol.« »Schob legisse videtur 71sp<pavzog, invito 
metró.« Heyne in ed. 3. Hartung haec de nostro scholio pro- 
tulit: »Das [rJppavzog] ist viel passender, und jedenfalls müsste 
man diese Schreibung und Erklärung vorziehen, wenn nicht ein 
zweites Schob zu etwas Besserem fühi’te: slza éndysr r Orjßacg z ’ 
év snzanúXoig', wg xa\ év Orjßaig abzob vtxrjGavzog. rp 3k xazaXXrj- 
Áózapov eItteTv Orjßd>v (d. h. es wäre concinner, wenn geschrieben 
stände Orjßoov z ’ 3710 z7rzanbXa>v) 7v ’ fj • xal 37zu Orjßcbv E71Ejupag 
abzoj azzipavov. Dieser Schob also fand etwas derartiges ge- 
schrieben, vermöge dessen es möglich war, 3.71b KXscovacoo dydjvog 
von nd/xpavza abhängig zu machen, und zweitens zu 71ép<pavza den 
Timasarchos selbst, den Sieger, als Subject zu erkennen. Denn 
von keinem anderen Ding oder Menschen ausser dem angeredeten 
und besungenen Sieger kann der Schob das verstanden haben, 
wenn er sagt Du hast ihm (deinem Vater) die S ieg eskränze  
von Nemea,  von Athen und von Theben heimgesandt.  
Dieses Subject gewinnen wir, wenn wir in Vs. 26 oibv für upvov 
!!erstellen [utbv etiam Bergk edidit], und sodann xaXXivcxov zu op-
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30. Ebcovópojv  a n  ’A ä 7] v ä v ־\ evdoßiov, dvopaazwv. 
0.87] Áov de nólov dycova évíx7/0e * noAAoi yap zekouvzai, Tlava- 
ihjvaia xai äkkot. elza énáyei' Oijßaiq r ’ £y knzanókoiq, 0>£ 
xai év OrjßaiQ auzou v1x7]aavzoq. 7]v de xazakk7]kózepov elnéiv 
5 67]ßä)v, « ג׳  fß xai dnb ß 7jßätv, <p7]0 ív, enepipaq autó) azéipavov. 
dia r í; /Jrí 7ra^á rov ro ׳T Auipizpóojvoq zbaßov 01 97]ß diói oux 
axovzeq ae zoíq avüeaiv épíyvuov, zouzéaziu éazeipávouv, yaí- 
povzeq dia zd auyyeveiq eluai 07]ßaiouq Aíy1v7]za>v. 97]ß7] yäp 
xdi Aíyiva ,Aaionídeq, xaí ipaai ßqßaioiq nokepouaiv 'Ad7]vaí01q 
10 éxneaeiv kóyiov, zouq auyyeveiq kkéadai auppáyouq, 81 ob zouq 
Alyivijzaq drjÁoi.
32. O u v e x ’ y f/z^ ír^ ó rn v o g ] ׳ivr< nazpiovupixou zou 
' Apipizpuiovidou • 00 Apipizpúiovi dyezai d dydtv. toq de 
a0p7]poq Ásyei Tnepíovoq Hekíoio, dvz'i zou Tnepiovídou' xdi 
15 Eup1níd7jq (fragm. 71 ed. Nauck)•
pov azeipáviov ziehen, indem xakkívixog aréipavog Siegeskr anz  
ein sehr üblicher Ausdruck ist.«
1 — 3 euiovbpiov— énáyei om. Y. — 1 d&aväv D cum edd.
plurimis. — euiov. dn dd. drjßatg z ' év énranúkoig est lemma in 
rfsw . — ebdóí-wv B et edd.; cfr. p. 118, 12. — 2 eudvjkov (?) D. — 
yap xakouvrai D. — 3 dijßaig (om. t’) D. — énranúkaig B. —
5 drjßdjv dé <pr!a1v V ; — (prjaiv etiam D , omm. B et edd. —
6 diarí codd. et edd. — népi D. — 6. 7 oux äxovreg] npodu-
póraroi V, qui etiam épíyvuov zouzéazív omittit. Ceterum recte 
Bergk: »Vs. 21 vív non est addubitandum, sehol, cum dicit oí 97]- 
ßdioi oux äxovreg ae roTg ävdeai p.íyvuov, liberius orationem trans- 
format, quemadmodum antea scripsit dnb 07]ßu>v enepipag abrw 
azéipavov. v. — Ex enepif’ag olim xekádr! ae pro xekad7]0 e scriptum 
esse coni. Mommsen. — 8 alyivrj rbv drjß7] V. — 9 euaionídeg (?) 
D. — xdí iprja'i D, xai ipao'i rfsw. — 9. 10 xa\ ipao'iv ddrjvaíoig 
nokepouaiv drjßaioig éxn. V. — 9 nókepouaiv r. — 10 ekxeadai D. — 
8 1 ' d a. — 11 drjkoi] (pr!aív D. — alyivrjzag kkéadar rouro
yap édíjXou rb pxjpa B et edd. — 12 ouvexav (?) D, ouvexsv ex 
BD affért Mommsen, odvexevV, ouvex' fwbh, et ouvex’ vei ouvex' 
edd. etiam in textu. — dpip. dykabv napa rupßov KadpeTot edd. —
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a0g OiSíjioov á7rá)Xea\ Oldinoog 6 ’ ifié,
Xpoaobv éveyxutv áppov eig *Apyoog izóhv.
0 6  yáp b 018 1 7 :0 0  g Xjveyxe ypoaobv oppov eig ”Apyog, dXX ’ b 
IJoXoveíxrjQ, xái édcoxev ’Ep1<póXrj־ I ötív 05 יע  Oldmodtdrjc, 6 ’ 
5 á//é, <3 II0 X,0 veíx7)g. oozco xai room Oovex' Ap<p1zp0 a>ví8 0 0  ־ 
AóXaov yap ei7:ev' oozog yap ’IipixX.éog, b dkApipizpócovog’ 61b 
xái zb év 07jßa1g yopváaiov ari’ aozob Iokáéinv xaXeizai xa't b 
áyajv ’IoXáeia. Aídopng 6 é (prjoiv oox áyeoftai ’IoXáeia év 07)- 
ßaig aycóva yopvixóv, aőzb dk póvov zb azáSiov xa'i yopváaiov 
10 elvai ’IoXáeiov, xaSibg b nep'i áyá)va)v ávaypaipápevog oox ’10-
13 dptpizpuwvc Y. — 3é] 87) coni. Nauck. — 14 XjXíoo Y. — rob 
om. V. — 15 Ebptm'Srje] »Alcmaeon. Fragm. 17. Séd Valck. 
Diatr. p. 151 docet veram lectionem esse 121817:0 0 . Peius Toup. 
Em. in Suid. Praef.a B oeckh.
1 °0g OÍ8Í7100V edidi ex fragmentorum Euripid. collectione, 3 
aol ypoooöv codd. et edd. nisi quod oaui D, 3$־ oí (et ypoaóv) Y, 
3, am r, 0, am fsw. — de pe BD Y rfsw bk. — 4 0 1 8 0 1 0 8 iv7)g 
B, 01817:0 8 lovidrjq DV, olS17zoviS7)g rfswb. Fort, recte se habet 
0 !8171o8 toviS7)g scriptura, nam »Formam Ol81no8 ía>v non addita 
significatione memorat et cum KoXXonoStiuv composuit Etym. M. 
v. KoXXon.« S te p h a n i T h esau ru s . — 4. 5 8 é pe BD V rfsw bh. —
5 obziog V. — obvexev B r, obvexev D fsw bh, oovex’ V. — dpipi-
x ג ג '
zpoojviáSoo V , fort, recte. — 6 yap b hpi D ; ’UpixXéog ego
pro ’hpixXéoog. — 81 3 V. — 7—9 Yerba inde ab xa'i zb év Orjßaig 
usque ad aurb 8 k póvov omittit B in quattuor vel quinque litte- 
rarum lacuna, quae verbo abzó male expleta est in edd. Ex D 
libro explevit iam Mommsen in Scholiis Germani p. X. — 8 35] yáp 
D. — obx ante áyeabai ego addidi. — 8. 9 IoXáeia áycbva év b. yopv. 
V. — 9 to om. V. — 10 Ante xabójg male pa^agraphi signum ad- 
didit Boeckh. — Do Iolai gymnasio conf. Pausan. 9, 23, 1: 07)- 
ßaiotg 8 k 71pb zujv lioXubv éaz'i zatv Ilpoizidiuv xa'i zb 1 0 Moo xa- 
Xobpsvov yopváaiov, xa'i ozádiov xazd zabza zip ze év ’0 kopnia xai 
zip Enidaopiiov yíjg ywpa• évzabba 8 eixvoza1 xa'i 7)pipov loXáoo. 
zeXeoz7)aa1 8 k év XapSoi zóv ze ’lóXaov abzbv xa'i ’Ab7)vai1uv xa'i 
Seamewv zobg aovSiaßdvzag bpoXoyobai xa'i b 67)ßaTot. — 10 dvaypdcpe-
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háttá tpTjOiv a jtódat d),Á ’ Hprlxhtta. róv á j tóvá obv reóv 
Hpaxhtttov (pTjötv tv raj rob ’loháoo jopvaoítp dia*ttodat napa 
ró rob \Aptptrpóeovog pvrjpa , ivda tprjo't xa't rov IóXaov xtxtvo- 
ratprjodar ró jáp  xar’ dhíjdttav abrob pvrjpa év 2 'apdot tlvat.
5 36. A l j  ív a g s x a r t ]  rrjg ijpojtdog Aljívrjg jovatxóg yáptv ,
dia ró oojjtvég. Or!ß׳rj jáp  xa't Atjtva ddthtpat dojaréptg  
Aotonob rob norapob, dtpנ tóv xa't at npoorjjoptat riuv nÓÁtojv.
0 1 X0 1 0 1  j á p  tptXog] 7tpóg tpíXoug tpíXog rj/ds, npóg 9rj-
a<J>dß£vog
rat átpápsvot BD et edd., quod ex dvajpátptrat ortura est, nisi 
quod ápáptvog Boeckh, qui hanc notam addidit: »Hoc est xada- 
tpáptvog: vulgo ápápsvot. Ceterum vei sic locus foede corruptus 
est. Kadtog et dvajpátptrat verba videntur eius, qui vetera haec 
scholia excerpsit: ó nsp't djtúvtuv autem auctor est. Ni fallor, fuit 
olim: HoXsptov os év rá nsp't djcóvtuv, roórtuv ápáptvog etc. Eius 
operis pars videtur fuisse ró nap} rd>v Grjßrjotv r F/paxXtía)v aj). 
Sehol. Olymp. YH 153. ex quo haec ipsa petita puto: atque ad 
librum nsp't ájtóvtov ducit Polemonis de lucta inventa narratio ap. 
Sehol. Nem. V 90 et de dnrjvrj ap. Sehol. Olymp. V init. Cui 
Polemoni, si ut arbitror, idem est qui llsptrj^rrjg et 2 r rjÁoxónag, 
Sardiniae etiam terrae Graecis parum notae, mentio accommoda- 
tissima iudicatur.» Minus recte ol nsp't ájcóvojv ávajpatpápsvot 
conicias. Confer etiam Heckerum Philol. V p. 427: »Emendandum 
est xadeóg ó rá nsp't djtóvujv ávajpatpáp.svog, ciiius dittographia
apáfievog
dvajpátptrat in textum illata est. Quod si verum est, ut mihi 
verissimum esse videtur, neque de Polemone neque de Callimacho 
neque de Istro cogitandum est, qui omnes nsp't ájtóvojv scripserunt, 
sed de homine ignobiliore, qui nullo alio nomine clarus erat, quam 
scripto libro nsp't djtóvujv. Et laudatur KXtotpávrjg tv rip nsp't 
ájtóvwv in scholiis ad 01. IX 143.«
1 áv. tprjolv oh (sic) lóháttá V. — lóháttá tprja'tv Drfsw. — 
2 jopváotov V. — xsiódat D. — ntp't ró Vbha. — 3 tpao'1 Y, 
vix recte. — 4 xarahrjdstav D. — 5 Aljívrjg] sxsívrjg D. — 
jovatxi (??) D. -  yáptv] svsxsv bha. — 6 ró oojjtvsodo.1 BDrfsw. 
— 7 rob norapob om. V. — 8 Lemma ex V addidi, eundemque 
secutus ouv, tprjo't (sic a pro tprjoi) post pthoog delevi.
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ßa'coug Acycvrjz7jg tóv. §  $sv1 0v dk dazu ijzot zo eu$ecvov, cog 
zb KXrjiozati d ’ insaav aavcbsq (Od. ß  344) dvz'c zou suxXec- 
azoc, xac Tsr/iÓEOou ( I I .  B  559) dvz't zou EUZEr/rjq' y ^ivcov 
dazu zotig Orjßatg rj A'cycva, dum f]7]Xebq xac Te/.apcov Alytv7)zat 
5 bvzEQ, dz£ ejieXIe atpazeÚEtv scg TXtov' HpuxXrjq, énegEvcódyoav 
adz cp' dcb éno'tOEt, gbv cp tioze Tpcocav.
40. E u v  cp 7toZE T p co ta v \ b vouq׳ auv cp HpaxXÉc év 
zoiq dvojzépco ypáváig 0  yevvuioq TsXapcóv énópdrjOE zqv Tpocavר 
énópdrjOE dk auv auztp xac zobg vbv pkv Kcóoug Xsyopivouq vrjaicó- 
10 r a £ ,  zóze dk xExXrjpévoog Méponag dnb Méponoq, ־íze yE prjv énóp- 
#7](7e xa'c zov péycazov xa'c éxnXrjxzcxcózazov zcov F׳yávzcov 
'AXxüovéa.
42. Ka'c Mé p o n a g ]  zobg Kcóoug’ doxobac y d p  ílvac yrj- 
ysvE iq• dn b  Méponoq dk Mi porc Eg ouzco ycvEzac. dzc dk f jp a -  
15 xXrjq ETTÓpdrjcjE zijv Kcó dnb zvjg ’.Aa'caq xazccóv, xa'c Oprjpoq 
p a p z u p e i  (II. 2  255, 0  28) •
1 A voce $évcov novum comma significavi cum D libro. — 
eugevov D, fort, recte. — 2 zb post cog ex V addidi. — 0 ’
snsaav D. — zou at euxX. B et edd. — 3 zecyr/saoa BD (sed hie 
fort. zsXÓEoaa) edd. et sehol, ad II. ,F  741. — sbzuypg DV. — 
$Ecvcov D. — 4 3lázi) dzc V. — Acycv/jzac] ég acycvrjg V. — 6 dcb
— Tpcocav om. D, £uv cp tioze  om. V. — 7 nozk D. — ó voug ex 
Y addidi. — nozs (nozk D) ante HpaxÁsc male addunt BD et edd.
— 8 dvtozépotg V. — zrp Tpot'av énóp&Tjas Y accuratius textum 
circumscribens. — 9 abv auzep] arp, dvz'c zou D. — énópd-rjoE dk auv 
auzeb om. V. — pkv om. D. — Xeyopsvoug y.cóoug D. — 10 dk 
om. D. — xExXrjpévoug et dnb Méponoq om. V, et videtur sane 
dnb Méponog grammaticus qui Vaticana Scholia ex ampliore 
scholiorum corpore excerpsit e scholio ad v. 42, quod V solus 
habet, sumpsisse. — 11 zwv Fcydvzojv] návzcov V. — 12 aXxbcova 
D. — 13 Yerba inde ab xac Méponag usque ad ouzco ycvszac satis 
neglegenter excerpta ex V addidi, in quo tamen dnb papdnrjg et 
ouzcog yp. (— ypdcpExai) legitur. — De re confer Eustathium ad II. 
p. 1478, 48sqq.: 01 ok xcóoug epaa't xaXsTaBac zd zotabza xocXco- 
paza’ dBsv xac zb cyppacv dptaxcpocg nap‘ ' Oprjpcp scprjaBac ocovzac.
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Kai piv eneiva Kócovd’ eb vaiopivrjv ánéveixaq. 
e)aße de xal XaXxiónyv égaipezov rqv EöponóXotj zob ßaodecoq 
ihtyazépa , d<p ’ 7jq íoyev oibv OeoaaAÓv, ob naideq Oeídinnoq 
xai "Avzapoq év VáÍoj ozpazeúoavzeq. § )Á jerat de nenopdrjxévai 
ö dia zouq XaXxiónrjQ epiozaq z7t q ftuyazpbq EuponúXou rod ßaai- 
)éojq zyjV Kdj.
o de rá  é&vixd ypáif’ag íovopec ovi xdig dpoypa év Kopívtho, 07100 
<pwpag xal dpanévag xadeípyvoov. Kai oí év adva) vpaipévveg xdieg 
eXéyovvo. Iíojoog ydp rá  xoiXiópaza vrjg yrjg xal 71 dv onrjXaiov eXe- 
jov. Idem p. 319, 43 sqq.: lovéov de ovi xavd rrjv íavopiav xdig 
eXeyevo xal dpojpá vi év Kopívfhp, ob xadeípyvoov, <prta1, ipdipag xal 
dpanévag. rj de voiaóvrj )égig doxéi xal voig bpeoxiúoig éyxeiadai, 
oínep elöl drjpeg, dpeivrjg (sic) dpójpaoiv évoixobvveg, dnoia vívd xal 
rá  onrjXaia. éÁéjevo de xal xdiog. Kai xdieg oí év vabvrj avavpa- 
ipévveg. Kai návva dé, (prjoi onrjXaia xal xoiXcópava yrjg xdioog oí 
naXatol éXeyov. — Conf. etiam Locell. ad Xenoph. Ephes. p. 165 
7] Meponlg éxaXéivo dnl yrjyevobg Méponog, Káig dé dnb Kid v7jg 
Méponog doyavpóg. — 14 ovi] ove Y.
1 xal prjv D. — xdi pro xóaivo’ Brfsw, xdiovd' Y. — dnévei- 
xev V. — 2 vob om. D. — 3 éip rjg V. — ipeíoinnog D, <peí- 
dinóg V. — 4 xal om. Y. — dvvinog V. — ovpavrjyrjoavveg D. — 
Novum scholium inde ab Xéyevai incipiendum fuisse repetitum illud 
vrjg {kiyavpdg EbponbXoo vob ßaotäwg docet. — de om. Y. — 
nopdrjdrjvai V. — 5 vrjg doy. v. ßao. vrjg xd> ebpun. V. — De 
re p. 125, 3 sqq. tractata haec Dissen in Explicc. ad h. 1.: »Factum 
esse in campis Phlegraeis significat etiam Pindarus Isthm. V 31, 
ubi etiam de Telamonis auxilio. Tamen Scholiastes ad hunc locum 
pugnam prope Corinthum in Isthmo dicit factam, unde conficias 
diversas fuisse de hac re fabulas. Sed Eustathium Thraciam 
agnoscere etiam in Scholiis Pindari h. 1., Boeckhius notavit Praef. 
Sehol. T. II. p. XXIX. additque nunc idem, in Scholiis verba vrjg 
Kopivdoo ab imperita manu addita esse: Thracicum Isthmum Sehol. 
Isthm. V 47 nominat in eadem re: igitur hic quoque hunc intelli- 
gendum esse: nec tamen de Isthmo Thracicae apud Lysimachiam 
Chersonesi cogitasse grammaticum, sed de Isthmo peninsulae Pal- 
lenae s. Phlegrae, in quo sita Potidaea. Nempe Alcyoneus in ipso
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43. ״E xtiu yXo v AÁxuovy]  ávr'c rou ,AÁxoovéa״ xard auvaí- 
psatv dk ykyovev^ tag xa't zo Todka Tudrj * 'Oprjpog (II. A 384) ־ 
״Evd ’ ähr ’ dyysÁírjv km Todrj arétXav Ayatot. obrog ők scg rjv 
rwv riyávrojv, ob zag ßobg Hpaxlrjg é$ ,Epudsíag napißauve' 
5 /«'׳ zvjg pdyyg am 7] aírta kyhz.ro rf! ßoulft rob A tog• noXkptog 
yäp TjV rtng Ityaatv. ob npórepov ouv, cprjaiv, dvstks rbv A/.- 
xoovka ' HpaxXrjg, Ttp'tv rd äppara ab rob 0710 rob ’AXxuovkog 
ßXrjdrjvat. § AÁÁüjg. obrog b Akxuovsbg etg rdjv Iiyávroov Xk- 
yerat nep't rbv fodpbv r9jg Koptvdoo aupßeßXrjxkvat U p  ax Äst, 
10 xa't pera, r'o ouvrp'apat ab rob ddtdexa äppara xdt stxoatrsaaa- 
pag dvdpag XiDtp psyiartp, rb rslsordiov xar abrob rbv Xddov 
sppapev, bvrtva ro> pond Mo dr: oast a dp evog obraig drckxrstvs rbv
introitu peninsulae, ubi defensioni locus aptissimus, Herculi ob- 
stitit ibique cum eo conflixit.« Boeckhius loco a Disseno laudato 
Eustathii ad Horn. 11. A  commentarium (p. 882, 36) citavit: bv 
(rbv ÍIpaxÁéa) xa't rj idpáxrj napa ßpayu duanpayrjoavra stdsv bnb 
Árjorob, bog év rolg rob Iltvddpou orjXobrat »quae pertinent ad 
Nem. IV 43 sqq. viflg. ubi quae in editis scholiis leguntur, diversa 
ab iis sunt, quae Eustathianus Scholiastes Apollodoro Bibi. I, 6, 2. 
concinens tradiderat.«
1 Lemma in BD et edd. xa't rbv psyav noXsptarrjv sxnayXov 
,AXxlovy]. — dhxuovrja in lemmate V. — 1—4 Pro verbis civrt rob ,A/\x. 
usque ad ryv rd>v Fiydvrtuv haec habent BD et edd. alieno loco in- 
serta: obrog b (obrog yap b D) 'AXxubvsbg sig rtbv Ftydvrcov Xsys- 
rat nep't (napo. fort. D) rbv loftpbv rrjg Koptv&ou oupßeßrjxsvat 
yaopßsß'krlxsva1 D) r HpaxÁet. — 1 rob Triclinium secutus ego addidi. 
— 2 ysyove V. — rbv V, rb Tricl. — 3 kvrab&’ dyy. V et Tricl. — ént
rudet V. — 4 kg kpt&utag nakrjÄauve V. — 5 aurrj om. D. —
6 tpaa'tv D, tpaatv B ct edd. ante Boeckhium, om. V. — 6. 7 rbv 
dXxuóvYjv rjp. dvetÄs D. — aXxubvyja *1P• nX7jv rá  V. — 7 a7para (?) 
D. — dÁxuovétog D, rjpaxXéog V, dxuoveog r. — 8 — 10 ßXrj&rjvat• 
pera, yäp rb auvrpttpat aurob xrX. BD et edd. intermediis hoc loco 
omissis. — 9 napa fort. V. — 11 rb reXeurdtov om. D. — 12 dv 
pro bvrtva B et edd.
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,AXxuovka, xaí <pa<n xEÍotJai zov Xídov év zqj ,Iad-pdt. XkyEzat 
dk zóze oopnapEÍvai za> HpaxXbi xaí zbv TsXupájva. § oh 
zcpív rj ys zezpaopíaq dobbs/a, 8  écru ZEÖ-pínnouq áveíÁev ó 
'AXxuoveóq. oh npózEpov dé , (prjoív, ánkxzcivEv 'HpaxXrjq,
5 Sy dnkxzEivEv b A'/.xooveoq bcbbExa a p p a z a  xaí E Íxoatzkaaapaq  
an d  pác, zo b  fípaxX koq .
49. A n E i p o  p á y  ac, éá>v x£ ipav t í r j  Xóyov b pvj 
f o v í e l g ]  énű pTjzd)Q oux E^vjyyEiXzV b [Iívdapoq azt évixdzo b 
' f/paxX7jg, áXX ’ äpipißbXcoq auzo nápEdrjX.ajGEv 5 ־ pij aovisíq 
10 zouzo b Xkyco, (prjoív, ozi kXbupdt) b 'HpaxXrjq, áncipoq páyqq 
dv d 7j ouzoq. § 'AXXajq. zbv Xóyov zouzov b prj diaXoyi^opEvoq 
xa'c vocbv b(pd£Ír] dv dnEipoq /láyrjq, p/j aoviEÍq zrjv zóyrjv 
xaí zov e f adzrjq XAyov.
50. ,E tte} p k C o v z á  zi  xaí  na$EÍ v  e oi x e  ] $עלן<מ ;ra^á 
15 75־ ' Oprjptxóv (II. H 3 0 9 ) ״ Euvbq ,EvoáXioq xaí z£ xravkovza 
xazkxza ' knadE yáp zi xaí b HpaxXrjq dnoßalcov zo'uq 
ézaípouq. napa zouzo b Tpayixóq (fragm. Soph. 210 ed. 
Nauck) *
Tbv dpcbvzá noó zi xaí nadcív ó<p£ÍXsza1.
1 xaí (paca Drfsw. — xaí <prj<jív dzt xsio&ai V. — 2 aupn.
zóz£ D. — xaí (om. zóv) TEXapivví V. — Quae sequuntur usque 
ad r fípaxXéog (v. 6) satis neglegenter excerpta ex Y prompsi. —
3 npív rjys V, an npív y ’ rj voluit? — 3—5 iß '  b éozc, ávEÍÁs áXxuovéa, 
dé prjaiv et npivTj cod.; fort, etiam lacunae signa ante ávsíXsv ad- 
denda erant. — 7 Verba ánsipopáyag (-páycvg D) iá>v x£ <pavEÍrj omm. 
edd., in V lemma est ánEipopáyag. — 8 éní prjzoíg Y. — i^yyxeiÁEv 
V. — őri évíxa  rád■’ rjp. V. — 9 ó prj) 3 prj [B?]Drf. — 10 prjoív 
om. V. — ó n  b rjp. éXsí<p$Y] B et edd. — 11 b zoiobzog pro
ouzog D. — 11—13 Yerba inde ab ,'AXXaig usque ad abz/jc Xóyov 
om. V. — 12 áneipopáyrjg D. — 14 Novum scholium non incipiunt 
BD et edd. — é n b  et e o i x e prjaí om. V. — 15 évuáXoog rfsw.
—  Verba x a í  te X T .  x a r s x z a  ex V addidi. — 16 x a z é x z a .  b ők voug• 
k'na& E v  V. — y á p  ti x a í  om. V. — ti om. D. — 17 Tpávixog V. 
— 19 d p o jv z a  n o u  ti B D rs, d p u u v z a  n o u  ti V, d p á iv z a  n o ó  ti fw, 
ő p c b v T á  n o u  ti bh; ő p .  y á p  ti quod citat Orion, probavit Nauck. —
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e17j ő ’ á v  á n o  z a ú z r jg  zrjg  b p o tc ó a a c o g  z7jg n a p i  z b v  H p a x k é a  
é k á z z o o p á  z t  y a y o v b g  n a p i  t o v  áŐ X rjzrjv  é v  á p y f j ' o ő zco  y á p  z o v  
o p o to v  k ó y o v  a g a t 7j n a p a ß o k r j .  cog y á p  6  H p a x k r jq  éne p k v  
z7jg  á p y 7 jg  é k a ín a z o , u o z a p o v  ő k  é v íx 7 jo a v , ou zco  x a i  b  áák7jZ 7jg .
5 áxT zs a lx b g  a ív a t  a ő z ő v  n a n z e o x á v a t  7] á k k o  z t  z o io b z o v  u n ó -  
p a ív a t .
53. Ta p a x p á  ő ’ é q a v á n a t v  ép ú x a t  p a  z a f t póg]  
Aptazapyog״ alg vooprjvíav éntoúaav bnoxstpevóv éaztv auzcp 
ánoőoovat zbv énívexov návza yáp , <p7)0 í, zá nep '1 zbv Hpaxláa 
10 xai zbv \Akxuovéa paxpcog őtakőa'tv xcokóopae. noíog ők zaápóg; 
o vópog zou éyxcopíou. b vópog ouv zou éyxcopíou, (prjaí, xco- 
lóét pa paxpáíg napaxßdaaat yprjaftat. b ők Appcóvtog cbpo- 
Áoyrjxévai <p7]di zbv üívdapov év ypóvcp ziv'i ánodcóaaiv zbv éné- 
vixov' b vópog ouv oúzog, bv őteazTjoápafra éyú> ze xai 01 zou 
15 áftkrjzou nap': z7jg )■jpápag, 7j ánoőcóocjo, xcokúat pa paxpá ypá- 
<patv’ 0 0  yáp cpááaco. őto énoíaat' í kpaí  r ’ é  nat y  bp av a t , 
zouzáaztv énaíyouaí pa at ' íipat. § b ők voúg ouzco • zá noÁká
Versui a scholiasta citato similis est alius apud Stobaeum Ecl. 
Physic. I 4 ed. Heeren et Theophil. Antiochen. adv. Antolyc. II, 
53 ed. W olf.: őpáaavzt yáp rőt xai nad-aív bcpaíkazat, notante 
Disseno in Explicc. ad h. 1.
1 napa (?) V. — 2 ékázeopa V. — éÁazzcópazt yayovcóg D.
— napa (?) V, om. D. — 3 cbg nap (om. yáp) V. — b om. D. —
pkv] prj D. —  4 oűzcog D. —  5 álló  t; D . —  7 zb paxpá o ’
é^avvénatv (om. ép. pa za&pbg) V. — 8. 9 unoxaípevov éaztv auzeb 
éntdouvat D. — 9 yáp cprjat rfswbh. — (prjaí om. V. — 10 zbv ante 
AÁx. ex V addidi. — áÁxuáva D. — p.axpcí)g őeak&aív xcoÁúopae] 
éí-atnaiv épúxat pa xai xcoÁúae pa b zaŐpóg D. — ScaqaÁ&aTv V. — 
10 — 12 xcokúopat: — épúxat pa za&póg• b vópog zou éyxcopíou xa>- 
Xúat pa p. n. yp. V. — Etiam D, qui notaí pro noeog habet, b 
vópog ouv zou éyxcopíou omittit, haplographica, puto, neglegentia.
— 13. 14 énevíxtov B et edd. — 15 rjpépag] pépag V. — év fj edd.
— 16 81b énoíaat om. D, qui novum scholium a voce 'ílpat incipit. —
őjpat t ’ rfs. — 16. 17 ? íipat z’ — at rí2pat\ énaíyouaat ai copae V. —
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dk xai paxptov deópeva Xóyasv dirjyeiadai xcoXóopai ónó ze 7 0 0  
xaipoo xazeneiyovzoc, xai 0710 too euudózoq deapoó ־ vevópiazat 
yäp zá zoiabza dia csovzópou Xéyeodai.
56. *Ioyyi  S ’ e X x o p a i  r j zop ] iuyg eldog dpvéoo épiozi- 
5 xou. nódev dk 7] 10y $ ; oc pév ipacsiv llyouq , 01 dk fletdoóg 
yeyevrjodai doyazépa , rjziq (pappáaaooaa zbv dia elg zbv ,!oóg 
nódov xazd yóXov ' Hpaq ele, Ópveov pezeßXrjdrj, a> xéyprjvzai 
ai zá épcozixá axeoá'Cooaai yuvaixeq. éx zoózoo dk xai zo no- 
deivov ioy$ xaXeizai. voyyi oóv zfj émdopia ip^aiv. § AXXajq.
!0 iog á71b (pappáxoo, <p7)0 í, xai ioyyog zrjv <poyrjv eXxopai zfj ént- 
dupla, 7j óneayóp7jv émdeigaodai zbv énívixov auvzeXeaaq. 8 1 0
V. 17 — p. 128, 3 inde ab b ők vobg om. V. — 17 oózojg D. —
dé om. D.
2. 3 évevópiazo (om. yáp) D. — 3 Siá csuvzopiag D. — 4 rjzop 
om. V. — 5 íj iuyg] eaziv V. — 7 •׳j om. D. — iby$ rs , iuy£, f, ibyß; 
rell. — rp ante oí add. B in marg. et edd. — 01 pév] rj pkv f. — pkv 
ipaaiv rfsw. — 6 yeyevvrjcsdai B. — 6. 7 zbv zijg ioug B et edd. 
et Tzetzes (?). — 7. 8 <b xéyprjvzai yov. ai zá ép. ax. V. — 8 cső- 
oxeoáZóoaai D. — xai omm. B et edd. — zb iuyg octo litterarum 
spatio relicto B, zb dpveov iuyg edd. — iuyg xaXeizcu xai zb 
nodeivbv V. — 9 <prj0 i  D. — Confer Tzetzae scholium ad 
Lycophr. 30 9 : »Aéyooat ők őze auzrj 7j 'Iuyg yuvrj rp npbzepov do- 
yázrtp Ileidobg, rj נHyobg xai Ilavog, <pappaxebouoa ők zbv dia eig 
zbv (zijg addunt Muelleri codd.) lobg nbdov b<p’ 'Hpag őuoxupévrj 
ámopveujdrj. VAXX01 xiSápav návo éppeXrt (paoiv elvai zrjv ioyya 
ődev nav nodeivbv iuyg xaXeczat. Sehol. Ambros, ad Theocr. Id. 
II 17: 7j vIuyya wg ip^oi KaXXipayog, ,Ilyoug duyazépa, ipappa- 
xeúetv ők zbv dia , ornug áv abzfj piydrj' ódev bnb "Hpag elg őpvt- 
dápiov abzrp pezaßXrjdrjvat xai aovepyeiv zaig ipappaxeíaig. Vide 
etiam Nicephorum Gregoram ad Synes. p. 360 . 362 ed. Reines., 
Tzetzam in Chii. XI 380 sqq. et Suidam s. v. — 10 eXxopai zrjv 
1l>oyr]v B et edd. — Post eXxopai plene distinctum est in V. — 
11 zj! vouprpícf. post zyi imdopicf. excidisse suspicatus est Schnitzer 
(De Pind. nup. emend, p. 51). — 11 emvixiov B et edd. — ouvezé- 
Xeae V.
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za népi zbv Hpaxlia Áéyem xcoÁúouai, aneódant zeÁeiataai zbv 
bpvov elq bv ajpoÁóyqaa ypóvov.
58. ״E p n a  x a i  ne p  s y e t  ß a d e i a  n o v z t a q  a ? p a \  
őptoq el xai xivdwebaj zeÄeiwaai zb noiqpa , zqpqaio ye zqv 
5 bnóoyeaiv, wanep xat qpeiq ?éyopev el xa't epßißqxa elq péaov 
nilayoq. § r) o Z zqj ’ zqq dvaipopdq yevopévqq népi zbv Hpa- 
x/ea, xai el zb péaov eyto zqq lazopiaq xai peaonopd) xazd zqv 
diqyqaiv, őpajq ávdé&pai, xai ouxézi zá ?Mina én’ iaqq aavdipaj 
dia zqv voopqvíav. § ״AÁÁwq. őpajq obv, el xai no?b zb péaov 
10 éyei diáazqpa q zqq Acytvqq tia/xiaaa npbq zaq 0qßaq, eneiyoo 
xai avzizeive zaiq za»v eydpcbv emß01>),a־iq.
60. ,A v z i z e i v ’ e n i ß n 0  ? t q ־\ b  Xbyoq wq npbq kaozov <p1?o- 
veixei. npbq kaozbv yap zobzo ?éyei b Flivdapoq • avzizeive 
zo'iq emßuoXeboooiv, oiov pq oneixe zólq dvzizéyvoiq xai zoiq 
15 énioiXXaívouai ae, pq didoo ?aßäq őzt napexßeßqxaq. § zq em- 
ßoo?dq abzdtv avzizeive, évavziob zaj ipdóvip, ő éaztv ánádoq
2 <ijpoÁóyqae V. — 3 ßad. n. aÁpa omm. V et edd. — 4 —6 Verba 
dpujg el xai — obzio omm. B et edd. — 4 xai om. D. — 5 xai 
ante qpeTg om. V. — el xai om. V. — exßeßqxa D. — 6 obzwg 
DV. — yevopévqg] yap V, yivopévqg D. — 7 el] elg D. —
8 rou Áomou B et edd. — e7r’ i'aqg] éni V, om. D, éníaqg B et 
edd. — éxxóipuj B et edd., quod »evagabor« vertit Heyne. —
9 dXXwg] b voug dk BD et edd. — 10 eyei rb diáaz. V. — enetye 
D. — 11 Post entßouÄaig V sic pergit: b de Xóyog ú>g npbg kaozbv 
tptXoveixeT• évavziob zu> (pőóvio b éaztv ánódog zbv émvtxov zq 1up1- 
apévq qpépa: — ávzízetve enißouÄtatg • pq dtdou Xaßäg bzt napexße- 
ßqxe zq enißooXq abztöv avzizeive• atpódpa yap xzÁ. p. 130, 1. — ént-
ßouXaTg] Hic paraphrasta entßouXiaig quod VXXXY in textu habent
" x
et Kayser commendavit (Lectt. Pindd. p. 29) legisse videtur, sed 
scholiasta ad v. 60 kmßooXiq. tuetur. — 12 lazáov bzt ante b lóyog ad- 
dunt B et edd. — á>g ex V est. — 13 b nívd. z. Áéyei D. — 14 pq bno- 
ecxe D, pq eixe B et edd.; correxi Triclinium secutus. — 14.15 Verba 
zóig éniatÁÁaivooaí ae (éncaoÁÁaívooat <7e D) omm. edd. et in decem 
litterarum lacuna B; énfíaaxaívouaí ae Tricl. — 15 napexßeßXq-
Scholia Pindar, ed. Abel 9
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rbv éntvtxov zfj tbptapévrj ^p ípa . atpódpa yáp zd>v noÁepoúv- 
uov rjpág dvztdidaaxdÁojv xat ávztzéyytov tpavrjaópeda xara- 
ßatvovzeg xái dtodeóovzeg Áapnptog, éáv p 7] napexßaivtupev. 
doxeí de zauza zeívetv eig Ztptuvídyv, énei éxetvog napexßdaeot 
5 yprjadat ettode. § xadonépzepot obv éxeívtov tpavyaópeda' éáv 
p7] éntpévtopev zaig napexßdaeai, atpódpa dó^opev ztbv dvzi- 
noÁepoóvztov unepéyovzeg xazaßaivstv.
64. O d o v e p á  d ’ dÁÁog d v y p ]  dÁÁog dvrjp b ßdaxavog. 
§ dÁÁog éydpog rrjv éaozob npoaípeaiv zrjv xevrjv xaí pazatav 
10 dtpavrj eget. § b de vobg' ouzog yáp dv ó zov tpdóvov év 
ötpdaÁpöíg éytov éydpog zijv éaozob npoaípeaiv xa't zijv én ’ épo't 
npoadoxíav xevrjv xái pazatav eytov xa't zov axonbv yapa't xa't 
áaxóntog éveydévza, év ztp zijg ádogíag xa't Áó7r7jg xoÁtadrjoezai 
axóztp b ßdaxavog. § ''AÁÁtog. etztg tpdovei fjpív, tprjaí, zijv 
15 éaozob yvtóprjv év axózet xoÁíaet • zoozéaztv oudev dvóaet tpdo- 
vtbv époí, áÁÁ ’ kvanoxpoßrjaezat ztp axóztp xa't £ó<ptp, xoÁtadrj- 
aezat aozbg év axozía tpdovtóv époí.
xag D. — 16 In D punctum post auztüv, non post napexß. est. — 
évavzíoo D. — dnóÁog D.
1 éntvtxtov B et edd. — 1. 2 ztvv dvzinoÁepoúvztuv rjpag D. 
— 2 Post tpavrjaópeda in B tpav syllaba deleta est. — 2. 3 <pav. 
xazapaívovzeg xat dtaßaivovreg Áapnp. D, qui dtatdeúvozeg habet in 
marg. — 3 napaßatvtupev D. — 4 éxelae V. — napexßdaet
D. — 5 etto&ev [V ?] edd. — 5. 6 éáv pij napexßdaeacv émpé- 
vtopev B et edd. — 6 o<p. yáp Só£. D. — 8 —10 tpdovepá — e$et] 
dÁÁog ó éy&pós V. - -  8 Post ßdax. punctum pro commate 
et paragraphi signum posui. — 9 zijv xevrjv éauzob npoaípeaiv 
xat pazatav atpavaig é£et D. — 10 ouztug yáp D. — 12 xevrjv
xa't om. V. — 13. 14 axóztp axozaaUrjaezat B et edd. — 14 *AÁÁog 
r. -  15 év ztp axóztp D, et axóztp coni. Oxonn. — 15. 16 tpd. 
én épot V. — 16 év dnoxpußrj aezat rfsw , séd »Ao. évanoxpu-
ßrjaezat, ni aliquid desit.« Oxonn. in nóta. — 17 év axozeíq.
T
D, év axó V. — épot (pot V) omm. B et edd.
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66. E  p o l d ’ b n o í a v  d p e z á v  edajxe  n ó z p o g  a v a f ]  
ápol dé, tprjoív, ijv edcoxe zá$tv b iXe'og xal $] elpappévrj, zab- 
zijv neníazeoxa őzt xal ó paxpbg dtadéojv %póvog nXíjpcóaet 
eupotpov xal xaXrjV. § ij odzcog9 ״jv dk eyco napa fisod dóvá- 
5 ptv notrjzixijv, ed old' őzt xazá zijv nenpcopévijv b ypóvog ze- 
Xeuóaet xal íxXáptpst.
71. E ^ ó  tpatve y Xo x e t a  xal  z ó d ’ a d z í x a  <p ó p  p t y  £] 
épyá&o díj odv xal nX-qpoo zodzo zb notxíXov péXog, a> yXoxo- 
zázrj <póppty£, abv zfj Auoíojv dppovta, őnep éozl 71poo<ptXéoza- 
10 zov zfj ze Alytvrj xal zfj Kónpcp. Oivcóvij dk zb npózepov áxa- 
Xelzo Xj Atytva dnb Olvcbvijg ztvóg.
76. "Evda T e d x p o g  b n á p y e t ]  b vodg״ ev&a díj xal ív 
7j Kónprp b zod TeXapdivog na'tg fjyepoveóei. b yáp Tedxpog 
éXdojv pezá zfv  aXcoatv zrjg ,IXíoo ív EaXaplvt, xal bnovoíjdelg 
15 unó zod TeXaptovog dig atztog yeyovdtg zod <póvou zod Al'avzog, 
<puytov tpxiae z fv  Kónpov xal eayev abzfjg z fv  dpyijv.
1 dpezfv D. — áp. ed. n. äva$ om. V. — 2 dé (prjotv Dr. — 
4 dé ora. V. — népi &eod D. — 5 olda Y. — 5. 6 exzeÁéaet xal 
B et edd. — 7 yX. x. zód5 adz. <p. ora. V. — 8 zodzo zb yXuxó- 
zazov xal notx. D. — 9 Xudiwv B. — dppovog D. — őnép éazt
D rfsw , őnep éazt b. — 10 zonpóz. h a , npózepov D. — 10. 11 fj 
aly. éxaX. V. — 12 bnáp%e1, quod iám Rittershusius et Er. Schmid 
commendaverunt, om. Y, dnáp%et bha, fort, recte. oLibri ánáp- 
%et, neque alio videtur paraphrasis rjyepovebei ducere: undp^et 
lemma BD non est nauci.« B ergk . ע Sch. par. fyepovebei, quo 
cum interpretamento pauca quae de usu rarissimae vocis dndp^ecv 
novimus congruunt . . . .  Lemmati bndp%e1 non multum tribuo.« 
M om m sen. — b vodg ex V addidi. — 13 Tedxpog ante fyep-
excidisse videtur. — Post rjyepovebei in BD et edd. inserta sunt 
verba d ye p fv — zeXeuzq. (p. 132, 1 — 3). — 14 zfg omm. B et
edd. — zijv zrj IXiou aXatatv D. — eig AJaXapiva? — 15 zod om. 
V. — rat <póvu) V. — rat Al'avzt B et edd. — 16 tpxrjoe 
BDVrfswb. — Post dpyrp V addit verba cbg xal Auxóippiov
9*
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77. A z á p  A 1 ag] d ye piju Ai'ag xazh^ei zrju nazpgtau 
2'aAaplua, Aoyep • ene't narpig adzod rj fa la p ig  ־ ev AAiot de 
zeAeoza.
79. 'Eu d ’ Eőgeíuqt  n e A d y e i ]  ndu zb yéuog zutu Aiyt- 
5 uíjzatu bpuei, Sri noAAotu zónotu 0 n7jp£eu. eazi dé zig em zoö 
Ed^eíuoo nóuzoo xaAoopéurj Aeoxr) urjoog, eig tju doxe~1 zo A%1A- 
Aécog aótpa bno Gézidog pezaxexopíaóai ־ xai dpópoog ziuág 
deixuóooai dia zá zoo ypcoog yopudata. § b de Ilíudapog <paeu- 
vau urjaou zrju Aeoxiju ־ pezaArjnzixotg dé (prjoi * ipaeiubu yáp zo 
10 Aeoxóu házi. Aeoxrj de xaAéirai dia zo nAijtiog zotu euueoooeo- 
óvratu öpuéotu, ijzoi epotdiótw ipavraoíau yáp zoiaózrju zólg 
nAéooai napidét. § ״AAAatg. zr^ u Aeyopéurju Aeoxiju áxzrju hu 
zqt Eő^etuqt nóurqt, hu fj nAeioxoi epcodio'i gaivópeuoi exeideu 
zoig nAéooai prjuóooaiu aozirju. abr7j xaAelzai xai ’A^íAAeiog dpó- 
15 pog, éneidij purjazeoopiuoo zob ,A/tAAéatg zirju 'Iipiyéueiau áydel- 
aáu ze oiá zirju abzob npóipaaiu eig AoAída, yeuopéurjg ánAoíag 
zólg 'EAArjaiu eig 1IAiou rjdéA7jaau oipayiáaai bnep ednAoíag, xai 
zrjg Apzépidog adzrju ápnaaáorjg xai hm Taópoog zrjg l'xo&íag 
zÓtzov áyoóorjg hnedíatxev epotu b ’A/iAAeóg, xai aourjxoAoódrjoe 
20 pé/pi zaózrjg zrjg uijaoo zrjg Aeyopéurjg Aeoxrjg.
íazopel (v. 450), quae fortasse recentius additamentum sunt, nam 
non citatur Lycophro in scholiis veteribus.
1 Lemma ex V addidi. — 2 Colon male post SaAaplua po- 
suit, Aéyut pro Aóyip edidit Boeckh, perperam; Heyne verba énei 
narpig abzob rj laAapig uncis inclusit. — narpig} zob nazpóg D. — 
2. 3 énei hu ,IAiqt zeAeuzg BD et edd. — 5 bpuei D. — őze] ס 
V; 8 zc etiam Tricl. — nodatu z. D. — zpónatu énrjp$eu V. — Num 
hic scholiasta únáp^et pro ánáp/ei in textu legit? — 6 urjaog
Aeuxrj D. — 6. 7 á%1Aéajg B. — 7 bnoßhzcdog r. — 8 zá om. V. — 
Novum comma non incipiunt BD et edd. — 8 —10 yopuáaia. odeu 
xai b Ilíudapog ipaeuuáu urjoou zrju Aeoxiju pezaArjnzixotg (pezaipopixutg 
D) eine׳ ipaeiubu yáp rb Aeoxóu haze BD et edd. — 9. 10 de iprjoi, 
ipaeiubu et eaziu V. — 10 Aeoxrj] ipaeuurj D. — 10. 11 éuueoaeoóuzatu 
D- — 11 rjzoi eputdiatu om. V, recte, puto. — z o ia ó z r j  D. — 12 á x z r ju
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81. Géz i g  dk xpaze ' i  (P&ía~\ ők Géng ápyei xai de- 
onoTeúei zrjg (Pdíag, évda éazi xai ro Gezídeiov íepóv, cog xai 
Eupntídrjg év ,Avdpopáyjj (vs. 19). § ״AAÁcog. d>6 Aapyóg <p7jat
(fragm. 82 ed. Muell.) Génv npbg H<pa1azov éAde'iv elg zov 
5 "OÄup7rov, ottojq ,AyiAAei 07TA a xazaoxeuáoT) • zov dk noirjoai' 
épojzixdtg dk éyovza zrjg Gézidog, 0 0  (pávai áv dojoeiv aozfj, el 
prj adzip npoooptMjOar zijv dk adzw 0710aykadar déAeiv pévzot 
bnAí&odai, 07:0)g l'doc, et áppó^ei d énenoiijxei oztAa zaj AytAAei‘ 
1(T7jv pap aozTjv éxeívw elvai. zod dk Tiapayioprjoavzog ó7:Á1- 
10 oapévrjv z7jv Gézív (poyéiv • zbv dk 0 0  dovápevov xazaAaßeiv 
oipbpav Aaßeiv xa'i nazá^at elg zo aipopov zijv Gézív • zrjv dk 
xaxcbg diazedeiouv é Aß elv elg GezzaAíav xa'i lá r v á i  év zft 7r óÁei 
zaózrj zfj 071' auzrjg Gezideíqj xaA.oopévrj. § rj odzcog* ávzi 
zod év (Pdta • émxe dk b ITívdapog uvrjpoveóeiv zod Gezideíoo,
Áeuxrjv D. — 14 áyiÁéiug B, áyiÁÁéajg D et edd. — 15 áytÁéujg 
B. — 15. 16 áydeioav rk D. — 17 rjdéfojae V. — aipayiáaai D. — 
19 áyayoóarjg B et edd. — áyiÁeóg B. — 20 rrjg Áey. Áeuxrjg
om. Y, fort, recte.
1 Odíq. om. V. — In BD et edd. post lemma uuum scholium 
est ab ávri rod év Odíq. • (PúAapyóg (prta1 (v. 3) usque ad Gendeíw 
xaÁoopévrj (v. 13), cui omissis verbis rj obriog- ávri rod év Odíq. statim 
subiungitur é'oixe de — Oéndog rj 7whg. Tum praefixo lemmate 
b de vodg odnug (paragraphi signum ante 0 dk Boeckh addidit) 
sequitur 5ן dk Séng ápyec (v. 1) usque ad év ,Avdpopáyrj (v. 3). In V verba 
inde ab rj obrwg (v. 13) scholiis ad v. 82 post d NeonróÁepog (p. 135, 4) 
male inseruntur. — 2 evdá écrn rfsw , e'vda éan b. — 3 póÁapyog 
<prjá1 D. — 4 7Tpbg bis habet V. — 4. 5 dénv éÁdeiv npbg rov őÁopnov 
(0m. r'H<pa1arov et elg) D. — 5 áyiÁee B. — xaraaxeuáaei Y. — 
Post xaraax. D addit ó rjpaiorog. — 6 eyovra rbv rjcpaiarov npbg 
rrjv dérív B et edd., Eyovra rrjg déndog rbv rjipaiarov D. — ob 
ipaaiv V, ob iprjoiv BD rfsw bh. — 7 npoaopdrjoai Dr fw (non s), 
npoaopdrjorj V. — déÁoi V, déAei Br f swbh,  déÁeiv etiam D. —
8 l'djj B et edd. — ra 8. nenoirjxei V, 8  nenoirjxei BDrfswb.  —
9 abrrjv DV. — elvai] éAeyev D, eÁeye B et edd. — 11 Gipbpav 
BVr f swbh,  apópa D. — ßaAetv coni. Car. Mueller. — xai om.
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népi ob év npwzw Oepexódrjg oorco ypáipei (fragm. 16 ed. Muell.) * 
*Ekeitől [IrjXeuQ aíyezo elg (Pßiav, xa'i Oézív ént zwv innwv zoú- 
zwv cíywv olxei év (PapoáXcu xat év Oeziőeícp, b xaXéizai knb 
xt)c, OézcdoQ 7) nóÁig.
5 82. N e o n z ó X e p o g  d ’ ’A n e t p w  d t a n p u o í a ]  b őé
AytXXéojg ndíg XeonzóXepog &PXe1 T*}Q KoXXrjg 'Hneípoo, év
V in fine versus. — ró] zbv D. — 13 abz^g] éxeívrjg BD et edd.; 
auzrjg etiam Tzetzes. — 13. 14 rj — Odíq. omm. BD et edd. — 
<pdíqt vbv eotxe de V.
T
1 év npw V, év a B, éx deozépw D. — obzwg D. — 3 aywv 
xat olxel V. — cpaXápw D. — 3. 4 (papoáhu xat zw án' auzíjg
dezideíw xXrjdévzi V. — Boeckh ad zoózwv (v. 2) »quos ei Neptunus 
donaverat« et ad ypácpet (v. 1) haec annotavit: »Fragm. Sturz, 
p. 83, qui ex Tzetz. ad Lycophr. 175. emendandum putat, me non 
assentiente. Sed ex @&íag legendum esse conficit probabiliter. 
Ultima 5y nóXtg perperam delet Heynius ad Apollod. p. 795.« 
Tzetzae locus hic est: b de ürjXebg xazä OepexbdrjV xadacpezat bn' 
Eupbzoo zoo 'Axzopog, 0 0  duyazepa Avztyovrjv Xapßavet. 'Avapzrj- 
&at(Trjg de exeívrjg wyezo elg Odíav xat Séztv dywv em zwv tnnwv 
oixeT év @apoáXw xat Sezidetw, o xaXeTzat and zrjg Geztdog X] 
nóXtg • xard pkv (PúXapyov őzt bnXtoapévrj rá ónXa ecpoye zbv 
"Hipatarov, xat prj nXrjpwoaoa zoózoo zbv epwza, nXrjyeToa de zbv 
nóda un' abzob atpúpa, év ßezraXca éXdoboa lázat év zw án' abzrjg 
xXrjdévzt Seztdeíw. — »Verba y nóXcg post Géztdog utrobique de- 
levit Sturzius suasu Heynii ad Apollodorum p. 795, séd sine dubio 
servanda sunt et ita intelligenda o xaXeTzat r! nóXtg pro w övópazt 
xaXeTzat, ut alibi loquuntur xaXeTzat zobzo % nóXtg. Thetideum 
Strabone teste, erat propinquum Pharsalo tam antiquae quam 
novae. Pro elg (Pdiav Sturz legendum putat éx (Pdiag, quia non 
post Antigonae demum mortem Peleus Phthiam petiverit. Sed 
Sehol, cogitasse videtur de altero itinere, quod fecit Peleus post- 
quam relicto Iolco, in Pelio monte Thetidem uxorem duxerat. 
Quae omnia historia in brevius contracta obscurata sunt.« C. 
Mueller.  — 5 veonz. de (om. 'An. dtanp.) V. — dtanpbata
ßooßozar D. — o ye pijv veonz. b áyiXXéwc (áytXéwg B) naTg apyet 
BD et edd.
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f! é&yoi npoovag xai npog rpoiprjv ßooov é faipar 01 royyávoomv, 
éx A(0 d(óv7]Q TfjV vpyjjV zyovrag xa'c naparoópavoi npbq 7 (p 
’lov'up naXáyai. lay arai dé , őrt pára rá  év IXíw raórrjQ ttjc, 
ר Hnaípoo rjpfav b NaonróXapog. rb dk dianpoaía dvri rod dr/j- 
5 vexe7, oiov á n ’ dpyrjg péypi néparog, 0 0  pépoog rrjg ,Hnaípoo 
6.XX ’ dXrjg״ Anaípqj ydp dvri rod ’Hnaipqj (prjaí. ßooßorai dk 
ni ßooxoXor ßoorpcxpoq yap ^ ״Hnaipog.
84. T( d i npdóvag^ rá dxpa rdov őpcbv. ßooßorai dk 01 
xaXXíorooq ßodg rpkipovraq. Áéyovrat ydp éx rod yévoog rd>v 
10 rod rypoovéajg ßodov adródi papEvrjxévai, xXaipavrog nap ’ Hpa- 
xXéoq Aapívou rtvógר á^>’ od xai Xapivoi xaXodvrai oi éxai ßoaq, 
pvrjprjv rod rb yavoq xaraorfaavröq rfj npocrrjyopía <poláo-
OOVZEQ.
87. JJpog ’Ió v io v  n ó p o v ] péypt rod 'יAdpíoo, ág ’[óviog
15 xaXa7rat nópoq, xadrjxovrag éx Aa>dd>v7jq.
88. ITaXíoo dk n a p  node X a r p a í a v  ,Iaco X x ó v \  rijv 
dk xaipávrjv נIcoXxov npbq r07q xárco pápám rrjg QaaaaXíag b
1 7j] 7j oi BD et edd. — 2 napaioópavoi BD et edd. —
npóg ora. D. — 3 icovcio Brfsw . — naXáyai] nópu! BD et edd. — 
ás] an V. — 4 NeonróXapog. ״AXXajg. ra dxpa rdov opdov —
(puXárrovrag. rb dk dianpoaía x t á . B (qui ipoXárrovrag . ׳ . rb dk 
habet) D et edd. (cf. vv. 8—13). — 4. 5 dnrjv. iprjatv ((prjoiv Drfswbb) 
BD et edd. — 5 pépog V. — 6 . 7 Verba Anaípqj — ,'Hnaipog om. V. — 
8 ródi npujvag] dXXiog BD et edd. — 8. 9 rá  dxpa rdiv dpcöv ßoo- 
ßorai npujvag, oi xaXX. ß. rp. r67101. Xáyovrai (Xéyarai D) ydp BD 
et edd., nisi quod punctum post ópüjv babent rfsw , comma bh. 
r67101 fort, etiam Tricl. legit: nediádag xai rónoi npbg rpoipryv ßodov 
kfaiparoi. — 10 rod om. D. — yrjpuóvaivg rfw b, yopoóvaojg s; »v- 
Apollod. Fragm. p. 1160.« H eyne. — naprjpaxXéoog V. — 
11 yapívoo (?) D. — Xápivoi BD rfsw bh, Xapivoi V. — 12 rod 
rod yévoog xar. V. — yévog axel xar. D. — (poXárrovrag B et 
edd., (poXáaaovrog D. — 14. 15 Verba Ilpbg ,Ióviov nópov — Jai- 
dwvrjg ex V addidi, qui xa&yxajv alg Aiodióvrp habet. — 16 nyXíou 
V. — Xarp. laioXxóv om. V. — 17 x. laiuXxbv np. D. — &ar- 
raXíag D, IzaXíag V.
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Ibjkebq nopdrjoaq dia z7jv Axúozoo £7ztßookijv doókrjv 7zo.péda>xa 
tóíq Oaooakolq, zoozáozív bzzrjxoov. iá n  ők 7j ,Iwkxbq rrjg 
Mayvrjoíaq, rjziq zzpbq zóig zéppaoi rob Ibjkíoo bpooq xa'izai. 
§ ó ők vodg- ákká prjv xa't zijv zzpbq róig réppaai rod Tlrjkíoo 
5 bpooq xaipévrjv ,Icokxov doókrjv idcoxa Geooako'tq, npórapov oóoav 
Mayvrjoíaq.
92. 'I7Z7Z0 k ó r  aq] InnoAÓrrjq ftoyárrjp yéyove Kprj&rjiq 
Axáazoo yapazíj, rjziq zaj Tlrjka'i épcozixcóq diazadakoa xal pij 
zzeíoaoa oovakdeiv adzov (pddoaoa up Axáaup wq doepvov íj 
ßtaiov dießakev, b dk xazaxoóaaq xa'c zzpoepaoioápavoq rjyayev 
£7z'1 zá ánépfjpa zod lirjkíoo bpooq, xa't xazaka'npaq drjpíotq 
07z07z£O£1v adzov bzzavaywpii. ipaol dk zobq deobg zrjq 0 (0 - 
ippooóvrjq oixzaípavzaq zbv Urjkáa ' Hepaiorov éganoozaikai־ zbv 
dk pdyaipav iyovza up  Flrjkií dcoprjoaodat, 7j zá 7zpoo7rí7zrovza 
15 reóv dfjp'uov diaypwpevoq £iq Qtoaakíav xarrjkda, xa't xa- 
rakOcov xarezzokáprjoev Axaozov xa't zíjv ’Icokxóv. § b dk
1. 2 napédujxsv zo7g rfsw bh. — 2 dezzak07g BD et edd. — 
rj\ b D, om. V. — 3 rjZ1g\ rj obzwg V. — zod nrjkéwg D, zod raj- 
kaíoo V. — Post xe7za1 sic pergunt BI) et edd.: io n  dk íj alzía 
zYjg dookaíag (dookéag D) abzrj. ' Innokúzou doyáujp yéyova xtá. 
usque ad ,'Axaozov xal xrp Iwkxóv (v. 16). Tum paragraphi signo in 
Boeckhii editione a reliquis seperatum: b dk vodg• (b dk vodg ávto- 
frav D sequentibus omissis) ákká prjv xal zijv napa z07g zéppaot 
rod lirjkíoo bpoog xatpévrjv ,lwkxbv bnrjxoov xal doókrjv idwxe vt- 
xíjoag év noképw dia zponaeoo b Ilrßeug npózepov oboav Mayvrpíag 
xal abzíjv unerase Seooakolg, alg npóepaoiv ztpwpíag za7g zod 'Axá- 
ozoo yovatxbg KprjÜrjtdog knißookadg ánoyprjoápevog. adzrj yáp 
dokíwg kneßobkauoe zw Ilrßat. — 4 zótg om. V. — 5 bpoog om. 
V in fine versus. — idrtxa &arzak07g V. — 7 Annokbzoo boy. BD et 
edd. — Kpi&r/íg V. — 9 abzw D. — 11 bpoog omm. BD et edd. 
— 13 n. dk rt<p. V. — 15 xazakíkóv om. V, fort, recte. —
16 zijv\ zbv D, om. V. — Scholium hoc ante oculos habuisse videtur 
Zenobius, cum haec scriberet V 20 pápvrjzai zaózrjg (sei. payaípag) 
Avaxpáwv xal ílívdapog év Nepeovéxatg■ <paol dk abzíjv uno'H<paíozoo 
yavopévrp dwpov HrjÁa7 owippoobvrjg Svaxa napa bewv do&rjvai.
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votjg׳ eÍQ npóepaaev ztpwpiaq zaiq zou ,Axáazou yovaexbq Kprj- 
ttrjcdoq, rjreq ' 1717:0Xózrjq éazív, kmßooXaiq ánoypr^aápevoq ־ § yo-
2 Verba inde ab yoXw&ecg quae omm. BD et edd. a praecedentibus 
separavi. Ex hoc scbolio male conclusisse videtur Triclinius fuisse 
qui ywadpevog pro yprjoápsvog legerent; confer scholium Triclinia- 
num: npbg zrjv nóp&rjacv zrjg ewXxob zaeg SoXcacg zabzrjg reyvaeg 
yp^adpevog, Score ineßouXebftrj. zev'eg Sk SeopSouvzae obx dncddvujg, 
ávz'e rob yprjadpevog ywadpevog ypdepovzeg• oeov yoXw&ecg záeg 
yevrjfyecaacg é£ áxáazou (om. yovaexbg) zéyvaeg SoXe'aeg. Sed pote- 
rant etiam grammatici, Bergk Byzantinos magistros fuisse putat, 
hoc scholio duce re vera ywadpevog conicere. — Ceterum e 
verbis scholiastae nopftrjoag (p. 136, l)  et vcxrjaag év noXépw Sea 
zponaéoo (cf. notam ad p. 136, 3) quibus generalius vulgatum 
npoazpanwv expressum esse putabat Rauchenstein ( Philologus 
XIII p. 256), Hartung scholiastam napzpanwv pro npoazpanwv le- 
gisse concludit, collato Hesychio napazpécpar napevéyxac, nopdrt - 
aae et napazpéepag• npoaeXdaag. Et iám Heyne in ed. 3: »Scholium 
vcxrjaag év noXépw Sea zponaéoo b llrjXeóg praeivit interpretes qui 
vertunt Io lcum  quum ex p u g n asse t. Videtur Sehol, legisse npo- 
zpanwv evertens.«  Similiter Ahrens, Philol. XVI. p.57. 58: »Vocem 
npoazpanwv scholia interpretantur per nop&rjaag et vcxrjaag Sea 
zponaéoo, quae inesse non possunt. Prior scholiorum interpretatio 
ad napzpanwv pertinere videtur, collata Hesychii glossa n a p a * 
zpéepae• napevéyxac, nop&rjoac; attamen napazpénecv pro nopSecv 
neque usquam legitur neque quomodo in eam sententiam abire possit, 
satis intelligitur. Ex altera interpretatione vcxrjaag Sea zponaéoo 
de lectione npozpanwv, quae mutatio facillima foret, suspicari licet; 
nam ut Hóm. II. E 700 npozpénovzo scholia interpretantur npo- 
zpondSrp ecpeoyov, ita npozpénecv valere potest in fugam 
coni i cere .  Verius tamen mihi videtur nepzpanwv; nam nepe- 
zpénecv in re militari est p r o s t e r n e r e  . . et translato inde sensu 
Phaed. 95 B. nepezpéfa zbv Xóyov . . Fieri autem poterat, ut hoc 
nepzpanwv in utramque sententiam a scholiastis expressum ac- 
ciperetur, neque improbabile videtur Hesychianam interpretationem 
potius ad nepczpécpac pertinere quam ad napazpécpac.« Huius 
coniecturam nepzpanwv Herwerden probavit (Pindarica p. 26).
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Xwßeig za'tg yevrjdeíoatg é£ Axdazoo yovatxbg doXiatg zsyvatg 
xai zadzatg elg nopß-rjoiv zrjg ,IwXxob alztq yprjodpevog, őzt 
eneßooXeddrj.
95. Tq A a i d dXoo de p a y  a i p  q] őoztg, <p7j 0 iv , b *.Axa- 
5 (Trog zbv rob AatddXoo zpbnov avaXaßwv xai zijv éxeívoo zwv 
dóXwv pdyatpav , kprjyavazo xaz’ adzob őávazov, ody őzt Aat- 
ddXoo etye &<pog, áXX’ őzt zbv dbXov éwxet zw AatddXcp b 
״Axaozog. § rj 0 0  zw ־ AatddXoo pdyatpav zbv doXov el7te zprj- 
ztxov yeyovbza elg áncbXeiav, napbaov doXiq Teyvfl yprjadpevog 
10 £7zeßodXeoaev. b ydp AaidaXog ex Kprjzrjg elg 2'txeXtav á<p1xó- 
pevog 7rpbg KwxaXov ßaatXedovza zrjg Kaptxoo, neidet zag do- 
yazepag KwxdXoo did zrjg dpocprjg notrjoat xazdßpoov, dt' ob 
énexyodev deppbv bdajp enevey&rjoezat zw M'tvw Xooopevw, xai 
robzov zbv zpbnov dnbX.wXev b Mivtog. zodzw odv tprjoi zw 
15 zpónw xeyprjadat xai xazd zob ÍlrjXéwg zbv *Axaazov dcprjxe 
ydp adzbv eni zrjg eprjpíag wg dnoXoópevov önb zwv Kevzab- 
pwv • dtb pezrßdev adzbv. xai ntdavwzepbv eon zbv de abvde-
Sed recte Mommsen: »Scholiastae per nopftrjcrag et vtxrjcrag év no- 
Xépw dtd zponaíou mentem, non verba exprimunt, a
1 yevvydeccratg V. — 2 őze V. — 4 Verba inde ab őaztg
usque ad AaiddXw b "Axacrxog (v. 8) praefixo lemmate b de 
vobg in BD et edd. post versum Homericum (p. 139, 14) legun- 
tur. — b omm. B et edd. — 6. 7 dacdaXov D. — 8 rj ouzwg 
(sic V) omm. B D et edd. — »In scholiis occurrit primo locö: 
AaiddXoo pdyatpav zbv dóXov eine zpyztxbv yeyovóza elg dnwXetav 
napóaov doXíq ~éyvp yprjcrápevog eneßobXeuaev. Videtur igitur 
Scholiastes v. 93 Axacrzog legisse. Ita locus sic refingendus esset: 
— Aipóvecrotv. Aápaprog ’InnoXózag Axacrzog doXcatg xeyvatat yprj- 
adpevog, za AaiddXw de payacpq, cpixeuev 01 ddvazov éx Xóyou
IleXíao naTg.a H eyne in ed. 3• — 11 ßaat V. — 13 ixyoßev
BD et edd. — 14. 15 zw zpónw cprjoí B et edd. — 15 xai xazd
( xaza D) zob (om. zob D) ÍlrjXéwg omm. B et edd. — 16 eprj
( =  eprjpool) V. — wg óm. V. — 17 pez. auzw D. — m&avwze- 
pov közi D, 7w&avwxepov ecrxi V. — xai zbv de V.
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opov ávri rob yáp itapsiArjipftar rft yáp AaidáXoo payaípq b 
*Axaoroq aőrai dóXov sipórsoos. Aídopoq ds ipyoi dsiv ypáipsiv 
dia rob új • daiddXip dk payaípq dóXov rjproos r<p IJrjXsl, Traps- 
Xópsvoq abrob xpóipa, iva yiopíq ápovrrjpíoo áXobq bitb rdjv 
5 Ksvraópcov ipdapfj. rabra dk loropoboi ttoáXo'i psv, árdp diן 
xa'i Hoíodoq Aáyeou ourcoq (fragm. 36 ed. K inkel)-
°Hde dé 01 xará Supbv ápíorrj (paívsro ßooXr! ׳
Abrov pkv oysoftat, xpóipai d ’ ádóxrjra páyaipav 
KaArjv, 7jv 0 \ sreo$e itspixXoroq ,Apipiyoíjsic’
10 rry pamsóiov oioq xará ürjAiov ahtb
Al<p ’ bitb Kevraópoiotv ópsoxwoioi dapsírj.
§ daídaXov dk ebre rrjv páyaipav dia rb bitó Hipaíoroo xare- 
oxsoáabai. sitisixibq dk rá Hipaíoroo spy a daídaXá ipyoi'
IJoísi daídaXa itóXX’ eíduírjoi itpaitídsaoiv (II. 2 ’ 482).
2 iprjoí׳ ypáipeiv dsT (dsiv B) BD et edd. — 3 dia rá> (om. 
w) V, dia rob cutra D, dtá rob qj (vei cö) B, dia rob U) psyáXou 
edd. — »Vulgo legebatur daidáXou, quod Oxonienses mutarunt in 
AaidáXcu ex male intellectis Didymi verbis apud sehol. Quippe is 
docet scribendum ra daiddXqj ok payaípq a r t i f ic io s o  i llo  en se  
quem Vulcanus fabricatus erat, non Daedalus.« B oeckh  in Nott. 
Critt. — Colon post payaipq., non post w habet V, qui etiam dk 
omittit. — páyaipa D. — r<5 IlrjXsi omm. b h a. — 4 dpuvnj-
píwv V. — 6 ouTiug Xsyiov V. — 7 ßotXrj r. — 8 suyso&ai BV 
rfsw , atysodai D. — ádóxrjrov rfsw , ddoxrjri Er. Schmid, ddó- 
xrjrov* páyaipáv r s Loesner. — Marckscheffeli haec est nota: »De 
verbis abrbv pkv oyéo&ai Heynius Observ. ad Apollód. II p. 312 
sic dicit: 'Sic iam emendarunt pro euyeo&ac, sed quo sensu? f. 
abrob pkv oyso&at (ut Od. d 4 2 2  dnooysodat) continere se ab eo 
occidendo, ei parcere.’ Quae mutatio nec necessaria nec pro- 
babilis est. Abrbv est 3 ubiectum' ipsum quidem abstinere a caede.’«
— 9 dpipiyeXrjsig D. — 10 oTog D. — 12 Paragraphi signum ego 
addidi. — daiddXoo dk codd. et edd. ante Boeckh. — rb bub] rob 
D. — 13 daidaXa (om. iprjoi) V, daídaXa ipyjo'1 D. — 14 noie? V.
— 7roXXd V. — siduioioi D, stdoirjoc rfsw ; fort. noXXci iduirjoi seri- 
bendum. — nparudsoiv D.
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98. AÁaÁxe  de Xe ipcov]  dAAd ßoTjdov eycov rbv Xei- 
pcova, rbv eybpbv eripcopr^aaro xai ourcog unb rrjg nenpcopévrjg 
dieadodrj roug xívdúvoug dieXdiov b IlyAeúg.
100. ü e n p c o p é v  o v ix cp ep ev]  dpcpißoAov nórepov rb 
5 pópaipov excpepev p e£co ecpepe rbv xivduvov xai rbv ftdvarov
aurou rbv nenpcopévov, jy ocov égécpepe xai unedeixvue rb 
nenpcopivov, roorianv égécpepe xai eoco^e rd>v xívdúvcov.
101. n b p  de n a y  x p a r  é g] b voúg’ rb de 7rávnov xpa- 
roov 7cbp, aj drceixaCev kaurrjv rj Gang, xai rrjv ftpaaeiav rcov
10 drjp'uov cpooiv xai rvjv dxprtv értiayiov xai naúaag rcov bdóvrcov, 
ourco Aoinov éyrjpev aurrjv rijv évdoigorárrjv riov Nrjpeidcov, xai 
yéyove riov oopavicov Hearing dxpißcög• éneidé Äiyerai ánei- 
),Tjipdai év oúpavcp ádavaaía riprjdeíg. § ’AÁÁcog. f i  up de 
n a y x p a r é g ]  rb ndvrcov xparouv xai decrnó^ov dia rb cpdupn- 
15 xbv rijg duvdpecog. 01 de cpooixcbrepov dxoúouai rbv Aóyov, rrjv
1 Xeipcov om. D. — Xeipcov xai rb pópaipov׳ B et edd. — 
1—3 Verba áMa — b LlrjÁebg praefixo lemmate b de voúg BD et edd. 
post riov xívdúvcov (v. 7) leguntur. — rbv post éycov ex V addidi. — 
2 únkp rrjg D. — 3 riov xívdúvcov B ante corr. et D, rbv xivduvov 
B post corr. et edd. — b IlrjAebg omm. BD et edd. — 4 Lemma 
(nenpwpévrp fort. V) ex V addidi. — dpcpißoAov dk yeipuov xai rb 
pópaipov׳ dpcpißoAov Tiórepov rb p. D. — 5 excpepev rj nórepov
é'$co ecpepe V, excpepev \y ei-io&ev é'pepe D. — eip. rß ecpepe xai B et edd.
— 6 aurai BD et edd. — énedeíxvue BD et edd. — 7 rouréanv
— xívdúvcov om. V. — é$épepe rcbv xívdúvcov xai eaw^ev D. — 
8 Paraphrasis b de voúg• — nprfteig in BD et edd. post ־ás־ xcónag 
(p . 141 , 14) legitur. — b dk voúg BD et edd. — rb dk . .  . rcov B, unde 
rb dk Aeóvrwv edd.; ndvrcov recte coni. Oxonn., dnávrcov coni. Bergk 
in ed. 4; idem in ed. 3: »Paraphr. qui scribit: rb dk Áeóvrwv 
xparouv nop . . . dxprp éniaycbv xrÁ. non tam videtur aliud quid 
in suo libro reperisse, sed quemadmodum alias quoque fecit, poetae 
verba perperam interpretatus esse.« — 9. 10 xai rrjv Up. — bddv- 
rcov om. V, recte, puto. — xai rrjv #paaeTav rcbv drjpicov cpúaiv) 
Hinc videtur Mommsen in ed. min. collegisse ftpaaopaydvoug pro 
frpaaupayav a scholiasta lectum esse. — 11 rrjv om. V. — vrjpyji-
zdiv üeojv ipúoiv dg nbp ávdyovzEg. őzt dk xaiF ?>v xaipov X] 
Gézig ydpcp OUVTjnZEZO Z(p IlljXd, Etg T£ 7TUp XOC ElC, Xé0 VZa Xa't 
Etg dtaipópoog Idéag pszißaXXsv sauzvjg zijv <púatv pij ßouXo- 
pévrj yaprjdrjvai zw IlrjXéi, xa't"Oprjpog papzupei (II. 2’ 432—4) ־ 
5 ’Ex p ív p ’ dXXácov áXidajv dvdp't ddpaooEv
Alaxídrj HrjXrji, xa't exXtjv dvépog euvrjv 
IloXdá páX ’ oux édéXouaa.
§ *AXXa>g. <patvExat éx zoúzatv נן Gézig prj ßouXopkvq ya.prj- 
drjvat IlyXel:• pEZEßdXXszo obv S)071£p b 0 p 7]p1xog IJpcozEÚg* 
10 ouze obv zo nup, dg b pezißaXsv, ouze 01 xcbv Xeóvzojv bvuyeg 
xa't bdóvzsg rjvuóv zi. ayáaag obv xa't émaydjv zobg bvuyag 
xa't zobg odóvzag éy7jpe xrjv Gézív b IlzjXeúg. rj dk pExaipopd 
d71b zu)v épEooóvzüjv, ín dzav Xrjycuat zíjg dpEoíag, aydCouat 
zdg xdiTtag. Ebpmídrjg (Phoen. 454) • aydoov dk dsivov oppa 
15 xa't iXupou nvodg.
1 0 7 . E id s  d ’ e u x u x Xo v é d p a v ] édsdaazo dk zrjv édpav 
xa't zrjv doipáXsiav zob oupavou, xa't zobg ftsobg zobg daXazztoug 
xa'i zobg obpavíoug, otztvsg auzaj xac zobzo édojprjaavzo, <pav£־ 
pwoavzeg zo kauxajv xpdzog xa't zb yévog év bipdaXpolg״ Xj dzi
dtov V. — 13 zipa&ecg D. — 13. 14 aXXivg■ nup (dk ego inserui) 
nayxpazég ex V addidi. — 15 r rjg dbaetug V.
2 xa't etg Xéovza om. Y, fort, recte. — 5 p ’ áXáajv äX. D. — 
dápaaev V. — 6 aiaxídt D. — neXXrji D, nóXtv rfsw, corr. w in nóta. 
— irX7] rfsw , corr. w in nóta. — 7 noXXdí paXX’ D. — 8. 9 <paí- 
vexat dk éx (óm. aXXcug) et # 1^ ra> pro IlrjXec V, recte, si haec cura 
praecedentibus coniungis. — 10 pezeßaXev D sw bha, pezeßaXXev 
BVrf. — 11 fjvuov ti D. — ayyaag {7j ex corr. ut vid.) D. — 
12 éyrjpev D. — b IlrjÁeúg om. V. — 13 or’ dv Xrjycootv rág 
épy. D. — épyaaíag BD et edd. — ayá^wac B. — Verba Eupcní- 
drjg — nvoág quae habet etiam Tricl. ex V addidi. — 16 etd’ (om. 
de) D; etdev d ’ in textu editur. — édpav om. V. — Verba é&eá- 
aazo — zrjv euxXetav (p. 142, 2) praefixo lemmate o dk voug in B D 
et edd. post rj r ou ׳OXúpnou (p. 142, 10) leguntur. — dk zrjv édpav 
om. Y. — 17 robg {XezzdXoug Y. — 18 xac xobziuv éd. D. — dcopa
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b ÍIoOEldtúV f X E V  17: 7: 0 U Q , ״H<pCUOTOQ dk [xá^aifHíV kdüJXE, X£tí 
oyr<w pé%p1g éxyóvaxv abzob napínspipE zrjv sbxAsiav. § *AAAíoq. 
E bxoxÁ ov i d p a v ] oí pkv <poa1xá>z£pov zbv obpavbv ánédoaav 
dia rb aipaipoEidég, áAA’ évavztobzat abzóig zá zíjg lazop'iag’ 
5 00 yáp zbv obpavbv ó HrjÁEog édsádazo. áxooaziov obv zb  
napa zb ÜAjAiov zwv dscbv xoxÁozEpkg aopnóaiov, 07:Ep oov- 
ezeAeo^ tj zolg zob IJrjÁéojg yápoig. § Aei1:ei obv Aj éní, ív ’ fj• 
Eip' 7jg idpag xadíaavzEg 01 dsoi obi z£ ,OÁúpntoi xai obpávioi 
xai 01 öaÁázzioi dcopa idcoxav abzcp. § idpag dé , Aj zob 
10 obpavob Aj zob ג OAópnoo.
110. Acbpa x a t x p á z o g  é £é<pavav] dpipißoAov nbzEpov 
diEarjprjvav zb xpázog zob I17jAÉ0jg abzbp, wv xpazrjaEi ró7ra>v, 
Aj diEorjprjvav év zá) yápcp aőz<p, dzi iazai obzcog éyyEvég, oíoze 
xa'i éxy óvóig xaza).17:EÍv, Aj zb éaozcbv xpázog 01 ásol é^éiprjvav 
15 abz(p, zoozéozi zrjv éaozcbv ipóoiv xai dóvapiv xai zb éyyEvkg 
abzóig , 00 pEzaßaAbvzsg zrjv pop<prjv wg i&og dvrjzóig tpavzá- 
ZEodai ÖEoóg, áÁÁ ’ év zabig idíaig popipcng áxpihjoav abzcp. §  Aj 
zb xpázog zb TZETzpwpévov abzcp.
112. r á d  e í  p  (0 v  z b  7 : p b g  £ ó < p o v  o b  T Z E p a z ó v ] o b x  
20 i o n ,  <p־f]0'1, r a d E Í p c o v  7 :E páoa1  z á  é 7 z é x s iv a ’ O 'xpog y á p  x a i
vei idva pro zobzo et xai zb iyyevég abzóig pro xai zb yévog 
coni. Härtung. — 19 kaozob V.
1 pkv omm. B et edd. — dédiuxs V. — 2 obzwg D. —
2. 3 vAAÁ<og• euxüxáov idpav ex V addidi. — 4 Voce abzóig ex- 
plicit folium in V, et cum aliquot folia hoc loco exciderint, se- 
quitur sehol, ad Nem. VI 64. — 5. 6 zb napi zb 71. zwv dsáojv D.
— 7 Aapßdvovzat yobv Aj é7ú D. — 9 xai 01 daldzzioi Boeckh ad- 
didit. — Pro idpag fort, idpav scribendum; paragraphi signum 
ante idpag poni iussit Hartung, qui hunc scholiastam sTdev d ’ év 
xbxAip i d p a g , za ig  . . é<psZóp£v01 in textu legisse putat, per- 
peram. — 11 if-icpavEv D. — 13 hyysvig a Rittershusio poetae 
redditum legit scholiasta in textu, codd. vett. ég (efc) yevság 
(yavadg). — 14 éyóvotg B, unde éyyóvoig edd., éxyóvag ut vid.
at at
D. — 16. 17 toaobg <y>avzá£sodat dvrjzoig D. — 17 zoeg idíoig D.
— 20 ipaái D.
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dipdveia' őnoozpeipoiv pkv oőv eiq tootzíou» dye zqv vaőv ‘ áAÁq- 
yopei dk Áéyeiv ßooAopevog, 8ti oőx eazi dovazbv ele, 7zdvzag 
zobg érratuouQ yotpeív too Tipaadpyoo. ezidyei yoőv, dzi oőx 
ía u  dovazbv tov Tidvza Aóyov xde ezzaivov t&v éxyóvojv toö 
5 Alaxoő dieAd-dv, axrnep oődk Fadetpwv e7réxeiva. rádeipa ydp 
nóAig péypi tcjv (TTT]Xd)v ' HpaxAéog, evda tó zéÁog közt toő 
7zAe~iv xat toő ódeóeiv' Tcepatzepco yäp Aoinbv 6 ,íüxeavbg xa'i 
ndvza áipavq, £ó<poo bvrog. to. évzeődev oőv tojv Fadeípiuv 
TTjQ EŐpCüTTTjQ £<JTÍv. £CQ dÓ0  ydp dl7jp7}T0 TO TZaÁaiOV pkpTj 7] 
10 olxoopévT], EőpdiTtTjv xai'Aaíav. § ó dk voőg־ djonep oőxeorív 
ioúiTÍpOJ TtÁslv £711 T7jV dóaiv, £7xeiddv d7zag TIQ £7TI TO rádeipa  
dipíxfjTai, áAÁ’ £7ZlOTp£7lTÍ0V £OTlV £7Ú TTjV EŐp1í)7l7)V did TO p7j 
eivai £T1 TíÁelu, ootoj xai £7r1 71dvza tojv Aiaxiddóv tov opvov 
dipixeadai 00 dovazbv. pq  7r/££ yoőv , <p7]<7i, 7zpog O'xpov e£(0 
15 tojv Fadeípiov, dAAd ozpeipe z7jv vaőv £711 t7jv EőpcÓTzqv. evzea 
ydp váog 7zep1<ppa0T1xdjg ávzi toő vaőv e171e. dia ti dk toőto 
ipqoi, diaoaipqoet.
1 bnoazpéipeiv BDrfsw. — dg zd öníaiu B et edd. — áyetv 
codd., fort, recte, áyei rfsw bh. — 1. 2 áAAqyopixójzepov A. edd., 
B légi non potest. — 2 obxéozi D. — 3 zipápyoo rfsw , corr. w 
in nóta; zoő Tipaadpyoo uncis inclusit Heyne. — 6 oteAAwv D.
xA
— qpaxÁéoug B et edd., qpa D. — xat post eozl add. D. — 9 peprj
post ydp legitur in D. — zonaAaibv a. — 11 éaiózepov D. —
פ Heynius coniicit égiozépw et npoaiuzépoj: sed neutro opus. « 
B oeckh . — In margine inferiore codicis B manus secunda medi- 
terranei maris litus septentrionale et ad occidentem vergens de- 
lineare aggressus est additis nominibus lozpia, ajxeavbg, Äcßbq, 
azrjÁai, ebpcónq. — zig D rfsw bh. — 12 kmazpsnzéov] Hi
scholiastae constanter verbo azpéipiu eiusque compositis utuntur 
ad Pindaricum dnózpene reddendum; num ánóozpeipe legebant? — 
dnoazpenzéov'l — 13 oőzojg xai emnávzq D. — zbv om. D. — 
14 obv D. — <pqo1 rfsw. — em zbv pro npbg D. — 15 Inde ab 
evzea novum scholium incipit D. — 16 ávzl zoő] zqv D, fort, recte.
— did zt ego pro diazi. — zoőzo ipqdi D.
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116. ״A no ft a y a p  Aóyov  Ai ax  0 0  n a t d a t v ] did para- 
arpaipa rrjv qtdrjv ént rá dovará atanap riva vábv, ént robg 
lapovíxag.
118. S e a v d p i d a i o t  3 ’ á e £ 1 y u í a t v  áé&Aatv] ipar pia 
5 nq ánó nvoq 9aáv3poo npoyóvoo évdógoo ratv napi Tipáaapyov ר 
at yíypanrat rj q>37j. rjlüov oóv xfjpo£, (prjoív, éroipoq roiq 
9 eav3 pí3 a1q ratv aó^óvratv rá a át par a aftlatv, roóg ra év 
10lopnia oovüaiq áitlouq xai robg év ,Iad-poi xa't Napéa.
123. *hjvfta n a i p a v  é y o v r a g ]  av3a róig áyátotv ánó- 
10 naipav Aaßovreq xai yvátaiv rrjq áyatvíag űyóvreg oóSánora avao 
araipávatv alg rrjv olxaiav alrjlódaat, ratv ev30£0v xapnóv ipa- 
póvratv araipávatv.
126. I l d r p a v  vív á x o ó o p a v ] rrjv narpida aoo raórrjv 
áxoóopav, (pTjCsí^  rrjv ratv 9eav3p13átv, át Tipáoapya, npoaéyoo- 
15 aav roiq ratv wdátv éntvtxotq. ro yáp npónoAov appavai, roo-
2 rrjv atSrjv) rrjv vabv B rfsw , rbv Aóyov rell. edd. — Sovrjrá f.
— átanáp ríva rfsw , atanap ríva bh. — vabv riva D. — 4 fteavSpt- 
01
Saiai D. — áe$1yóatv B, áa&yaíatv D teste Mommseno. — áá&Autv 
om. D. — 5 ríg Drfsw. — napi D. — npaaápyoo rfsw. —
6 xápo% B rfsw , xápo% bha. — 7. 8 Verba roóg re év íQhtpníq. 
oov&alg aÜAoog in B ita scripta sunt, ac si ad textum carminis 
pertinerent, quare omissa sunt in edd. Boeckh post a&Aatv addidit 
robg év V lopnia et in fine cum Beckio lacunae signa posuit; Heyne 
nihil nisi post Napéq addidit ááloog. — 8 ólópna D. — 9 fort. 
avßa av roig scribendum. — 10.11 rrjv áyutvíav ayóvrag 008a not nora 
ávao arappárutv alg rrjv olxiav (olxiav etiam B) D, unde fort. 008a- 
nutnora recipiendum erat. — 13 viv Drfwbh. — narpiav D. — 
raórrjv] Hic scholiasta agnoscit vev, cuius loco Bergk in ed. quarta 
vov edidit, ex paraphrasi ut d icit: roiyapobv áxoóopav. — 
14 8aav8p1xátv D. — 15 émvixíoig B et edd. — »Mira dictio éntvíxta 
seu amvixioi rdtv q>8 u>v: nec tamen cum Heynio deleverim rutv 
atSatv. Paullo ante malim npoaáyooaav, sed retinet me sequens 
npoónápyooaav, nisi ibi quoque npoaáyooaav scribes.« B oeckh, 
quem secutus sum, licet npoáyooaav quoque quo commendetur 
habeat, et npoáyooaav pro npoónápyooaav est in D.
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zéazt Tipoaéyoooav elvat. § b de vobg‘ zotyapobv áxoóopev, w 
Ttpáaapye, zrjv nazptda ztjv arjv zo~tg opvotg zoic, 0.710 zyg 
bpezépag vtxrjg departeóeadai xat ehat b7rrjpéztv zwv upezépwv 
VtXW v.
5 129. E l dé zo t p d z p w t  p '  ezt  Ka XXtx Xe l]  prjzpwg b
zrjg prjzpóg ádeXtpóg. b dk Xóyog' el de zw aw bpvw xeXeóetg 
ezt pe délvat azrjXrjv 7zpog nápodov xat pvrjadrjvat zob 7xpbg 
prjzpóg aoo deíoo KaXXtxXéog, pvrjodrjaopat. § ^ obzwg• el de 
dij xat zw KaXXtxXéi zw 7zpog prjzpóg aoo deíw xeXeóetg ezt
10 azrjXrjv ztvá ávaazrjaat zrjg ílapíoo Xídoo Xeoxozépav, 7zpoaXrj- 
zzzéov e$wdev zo Ttotrjow, zoozéazt Xaprzpwg bpvrjaw xáxeívov. 
zobzo de elprjxev wg dtazdaewg yeyovotag év dpyrj, el pvrjadrj- 
oezat dia zrjg wdrjg zob KaXXtxXéog. áXXijyoptxwg de zb 710 írj pa  
azrjXrjv Xéyet. Ilápiog de Xídog éoz'tv b xaXoópevog Xóydtvog.
15 133. 0 y p o a o g  k t f tó pev 0 g a ó y á g  e d e t $ e v  á 7z a a a g ]
zoozéaztv wg zov ypoaov 7tote~t zb 71 up dtaoyéazepov, obzw zobg 
áyadobg dvdpag b ópvog dtatpavearépoog xa\ zoíg ßaatXeboiv 
l'aoog Ttotel‘ zoozéaztv obzw Xdp71et, wo7rep oí áyado't ópvoúpevot 
XápTiooai.
1 zotyapobv omm. D et TricL, fort, recte. — 2 zrjv ante arjv 
om. D. — zotg dnb om. D. — 3 rjpezépag D. — bnrjpézrjv fw. — 
Xjpezépwv D. — 5 pázpto D, et párpcp nunc in textu editur. — 
KaXXtxXéi om. D. — 7 zob 7ipóg] zob zrjg codd. et edd., corr. Boeckh 
in Disseni Explicc.. ad h. 1. — 8 xaXXtxXéoog D. — 8. 9 el de xai 
dij D. — 9 71pos־] zrjg codd. et edd., corr. Boeckh in Disseni 
Explicc. ad h. 1. — 10 ávaazrjaat] azrjaat D. — 7rapíag D. — 11 71. 
Xap71pá>g, zoozéaztv bpv. D. — xáxeívoug codd. rfsw , xaxet'voog b.
— 12 dtazdaewg pro dtaozáaewg Boeckh ex Heynii coniectura. —
XÁ
el pro dzt Boeckh scripsit. — 13 xaXXtxXéoog B, xaXXt D. —
Post KaXXtxXéog in B et edd. ante Boeckhium additum est tprjaív.
-  14 azrjXrjv om. D. — 15 abyag edeit-ev ánáaag ex D addidi. —
16 dtapyéazepov D. — 18 7roteT ex D addidi. — Ante zoozéaztv
lemma fort, repetendum est. — obzwg D. — 19 Xdpnooaiv (sic B 
et edd.) om. D.
Scholia P indar, ed. Abel. 10
138. Ke~1 vog áp<pנ ,A y é p o v z i  v a i e z d w v ]  éxeivog b 
KaXXixXyg, <pr]0 ív, el xai zédvrjxev yjdy, zrjg éprjg eő<pr)píag 
zoyyavézw * wg zezeXeozrjxózog de aőzob, eőprjpa éyézw, <py<jí, 
zijv éprjv yXwaaav elg zbv őuvov aőzob zyv bpvobaav, zobzo 
5 ydp éozi xeXadyjziv.
142. 7 V  £v á y w v i ]  wg vevixrjxózog aőzob zob KaXXixXéog 
ylad pia zobzo <prjaiv $ypoíg ydp aeXívotg éazéipovzo xáxe'i. § 6  de 
vobg‘ ozi év zw  zob üoaeidwvog áywvi zw  ’Iadpixw éazéipdrj napa 
zwv Kopivdíwv KaXXixXrjg.
10 144. Tbv Eőipávrjg é d é X w v ־\ ovziva KaXXixXéa xai ó
Eőipávrjg b npeaßbzepog zwv awv npoyóvwv, w Típdaapye, 
aaei xai Őpv7jae1, drjXadij wg ánodavóvza ánodavátv’ wg fizi 
xa'i év adóit eiaiv 01 daopá&vzeg zobg ápíazoog, xai ozi aíadiן- 
aíg éazív év aőzólg. § 7] oozatg * b Eőipávrjg oőzog ex zob 
15 aőzob yévoog Tipaadpyw naXaízepóg ztg xai zdtv aoipwv xai 
zwv aoyypaipávzwv énaívoog. Xéyezat de ndnnog etvai zob 
vixrjipópou npog prjzpóg. § 7] o b zw  zobzo émneipátvrjxev wg 
zob Eőipávoug xai KaXXixXéog ijXixiwzwv ovzwv. dió iprjaiv 
éxeüvog b fyXtxidtzijg aaezai xai őpvíjoei zbv KaXXixXéa, zobg de
—  146 —
3 Post wg zezeXeozyxózog Se abzob fort, excidit paraphrasis 
verborum áp<p’ Ayépovzc vateráwv. — 5 éarc] éazc zb edd. —
xeXaSí ziví: — D. — 6 Scholium ad v. 142 om. D. — Yerba 2V’ év 
áywvc' wg vevixrjxózog aurát (sic B ut vid.) zob et fypolg yap 
aeXívoig éazéipovzo xáxeí. b Se vobg B in altera columna scripta 
habet, quare omm. edd., quae praeterea scripturae compendio 
male intellecto KaXXcxXéa ( xaXXixXéoog B) habent. Edd. inde a 
Beckio commate post xeXaSrjzcv posito vevcxrjxóza post ,'ladpca ad- 
diderunt et Boeckh ultima ad v. 142 pertinere annotavit. — 
Rauchenstein e scholiorum vestigiis pro c:'vג év áywvc coniecit 8g 
év áywvc quod recepit Christ. — 7 zobzo cprjotv Brfsw. —
10. 11 Lemma et ovz. K. x. b Eb<p. om. D. — 11 npeaßbzarog? — 
12 aaec\ dyei D. — ánodavóvrog dn. D. — 13. 14 acodijacg éorcv 
D. — 14 eb(p. ouzwg ex D. — 17 ouzwg D. — zobzov D. — 
18 xaXXixXéoog codd. et edd. — Seb iprjoiv rfsw .
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dXXoog bpvrjooootv 01 XjXixidtrai * rooréori ok 01 íj faxtárat fr/jtvij* 
oouot, rov dk KaXXtxXéa ó Edtpávyg.
148. Td ő ’ a b r b g  dv rtg r ó y 7j ,  e X n e r a i  r tg í x a -  
o r o z ]  éxaorog yá p , tprjoív, oterat rabra bndpyetv éqoycbrara, 
5 dnep abrbg side, robro dk Xéyee á>g rob Ebepávoog napare- 
royrjxórog, dre 0 KaXXtxXrjg évtxa rá גIodpta• dto bpvijoei abrov 
are napareroyrjxujg xa't ktopaxdjg év rw áydbvt rob ’Opoorptatva 
abrov vtxrjoavra. § 7) odrai* rabra ye p 7jv dnep dv rbyjj Xé- 
ytov, éXní^et xa't neéderat abrbg é$atpérajg xa't bn'ep robg Xo- 
10 ytoug etprjxévai. evtot de odrai g ׳ dnep drj dv rí£ rbyjj dea-
1. 2 bpvrjooooev rbv rfswb. — rouréort — Ebepdvrjg om. D. — 
3. 4 rbyjj, eXn. reg í x .  om. D. — 4 yáp eprjoev Drfswbh. — 7 rod 
ópoorpíaeva r. — 8 odráig D. — rabra ye rf. — dnep scripsi pro 
onaig. — Benedictus e sehol. 1 et 3 pro rá 8’ abrbg dv reg rbyjj scripsit 
auro? 8’ iSwv d rbyjj, Hermann, Boeckh, Mommsen et Christ e 
sehol. 1 rá 8 ' abrbg dv reg l'Sjj receperunt. Mommsen vulgatam e 
glossa rbyjj deaodpevog ortam esse putat ( dnep 07) dv reg rbyjj 
deaoápevog est paraphrasis sehol. 3); sehol. 2 autem rbyjj legisse 
Mommsen concedit. Bergk in ed. 3 unum sehol, fortasse dv reg 
l'87j legisse dicit. Videntur ergo editores ante eveoe 8 k odreog para- 
graphi signum posuisse, quod recte omissum est apud Boeckhium, 
nam apparet duo tantum ad versum 148 extare scholia, quorum 
alterum verbum ruyydvm idem ac naparoyydveo xae opdv valere 
dicit, alterum veteres utrum Xéyeov an deaodpevog ad rbyjj subau- 
dirent dubitavisse refert. Neque credibile est voci e87) in textu 
glossam rbyjj Beaodpevog superscriptam fuisse. — Male etiam 
Boeckh in Nott. Critt.: Ta 8 ’ abrbg dv reg rbyjj. Rursus metrum 
laborat; nec coniecturae doctorum de hoc loco proditae dignae 
sunt, quae commemorentur, excepta una Hermanni dv reg Y8jj quae 
vera est. Sic sehol, dnep abrbg e!8 e. Lectio rbyjj monente Her- 
manno nata ex sehol, ubi dicitur: dnep 87) dv reg rbyjj deaodpevog, 
et paullo ante: dre napareroyrjxcjg xae eoipaxeog év rű  dywve etc.« 
— Paullo aliter ipse Hermann Notae ad Pind. p. 373: »YSjj v. 48 
scholiastes iam legisse videtur, ita scribens: exaarog yáp, eprjoév, 
oeerae rabra bndpyeev iqoytorara, dnep abrbg eISe. Tbyjj e scholio
10*
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aápsvog, Taura őoxsi xai dxptßiorspov őtaríősodai xai xáXXtov 
oűro) voslv toív dXXoiv.
151. Oiov a lvscov  x e  Ms  Xrj ó ta  v s p i ő a  o r p é ( p o 1 \ b 
\'Aplozap^og ipiXói ró oiov. b ős Xúyog• póvov äv ng ínaivőiv 
5 rov MsXrjoíav rág dnavroípsvaq spiőag napa toív dXXoiv azps~ 
<p01 xai xazanaXaíot xai xarayoivi^oizo. rj psraipopd dnb toív 
naXaiovziov. búvárát ős xai öaosmg dvayivóíoxsoőai tó oiov, 
őaupaoTixwq, tág iprjoi Áíőopog. éXXeínei ős zb ríg• oitóv Ttg 
toútov rov MsXrjoíav snatvoív rág toív dXXoiv spiőag xarana- 
10 Xaíoi‘ oiov, xai nspiyívoizo. őianpsnsi f d p ,  oíots zobg <pdo־ 
voovrag prjősv ávúscv. § napsizai ős ro reg. sort ydp * spiőa 
orpéipoi ng prjpaza nXsxoiv, oiov dv ng aivéoiv rbv MsXrjoíav. 
§ b ős voog* póvov ős äv ng alvécov xai opvciiv zov MsXrjoíav,
natum, zúyrj iőcóv, vei dsaodpsvog: ut fortasse vera lectio sit 
lőwv.ií — 9. 10 Xóyoug D. — 10 svioi ős ooziug om. D.
1 őta&slvat Tricl., őcazídszai rfsw b, Standéval ha. — 2 oúzojg 
D. — 3 oiov et oiov iunctim B, oiov om. D. — spiőa ozpsipoi 
omm. B et edd. — 4 ro oiov rfsw. — 6  dpíorapjrog, iprjolv zb oiov 
<[>1X01 D. — Aristarchum et Didymum spiőag pro spiőa legisse 
recte observaverunt Boeckh et Mommsen; Bergk nihil nisi scho- 
liastam spiőag, codices manuscriptos et paraphrastam spiőa habere 
dicit. »Caeterum qui veterum spiőag legebant, vereor ne zpsipot 
scripserint.« H erm ann Notae ad Pind. p. 374. — Confer etiam 
Hartungum: »Die Sehol, können dvozpsipoi gelesen haben: denn 
sie geben das Wort durch xazanaXaisiv, xazayiovi^sodai, dnoozps- 
(pat wieder. Und dieses Compositum passte besser für den Sinn: 
den Streit, d. h. den Streitenden n ie d e rw e r fe n :  nspiysvoizo
d. h. H e rr  w erden  über den Streit, sagt Didymus. — Die Sehol, 
erkennen nicht, dass Euphanes Subject ist: darum suppliren sie 
ng bei ozpsipoi, und bei nXsxiov denken sie sich den Melesias als 
Subject, andre auch den Sieger.« — 5 dnavzuíptag D, dvavziu-
pisvag ha. — 8 u>g (prjolv b ő. D. — oiov zig D rfsw , oiov zig bh. 
— 11. 12 spiőag zpéipsi zig D, spiőa zpsipoi zig B rfswb. — 12 zig 
rfsw , ztg bh. — 13 alvüiv (om. xai upvü>v) D.
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zbv áXÚTíTrp zob Ttpaoápyoo, ztjv iptda xat zrjv tptlovEtxíav 
ánoozpétpat, ztjv napa záv dllojv drjladrj.
153. A n á l a t o z o  g é v  l ó y t p  i l x s t v ]  zóbzo közt xat ént 
zob MeI tjoíoo áxoústv, ág tprjot Atdopog, o iov  áxazanálatozóg 
5 éozt npog zov ilxovza abzov év lóyoig, ág xat loytoo dvzog 
zob MeXrjoíoü01 ׳ dk azt b vtxáv. záya dk 0  vixrppópog xálhov  
bpvslzat. ánálatorog ouv , <prjoí, xat ávíx7jzog zóig eI xoooi xat 
év zóig lóyoig xa't 0 0  dovápEvog 7zapaloytod7}va1. á7rb záv  
nalatóvzwv dk náltv ij pEzatpopá, xat zpontxai ac lécéig änb 
10 zvjg ádlfjoEcog. éáv zcg , tprjoív, auzov óig lóyoog élx7], 0 0  m- 
tizei aki י eoziv a.xazaTzálatozog. közi dk xat ént zoö énatvoov- 
zog aözov áxoboat, é<p’ 0 0  npoóÍTZE zo otov aivécov xe MEÁrjotav. 
zá dk k^yjg ént zob Ahlyoíoo Xéyst.
155. M a l d a x á  p k v  t p p o v é o v  k ó l ó i g , z p a y b g  dk  
15 T z a l t y x ó z o i g  Et psdpog ]  xat zabza ént zob Msli^oíoo. obzog 
dk dlsinzyg éozt zo yévog Adrjvaiog. zabza dé (prjoiv ág zob 
Ttpaaápyoo 07z0 zob MeI tjoioo álrjltppévoo. kepédpog obv zóig 
éydpóig b émxsípevog zóig éydpolg, b étpEdpEÓcov xat éntzrjpáv.
2 népi D. — 3 eIxei e d d . — zobzo sort D, zobzó éozt r e l l .  —  
4 ág (prjStdopog r . —  4. 5 áxazanálacozog éoz\ D. —  5 — 8 ág 
xat — év zolg lóyoig om . D . —  7 bpvóizai B o e c k h  p ro  bpvEl. — 
(prjot r f s w .  — [ro??] h . —  slxoooi B o e c k h  a d d id i t ,  q u i a n n o ta t :  
» A d d id i elxouoc, r e te n to  ta m e n  s e q u e n ti  xac, q u o d  o lim  [in  N o tt .  
C r i t t . ] a b iic ie n d u m  p u ta b a m , u t  se n su s  s i t :  e t i a m  a b  i i s  i n -  
v i c t u s ,  q u i  o r a t i o n e  e u m  c a r p a n t  e t  v e l l a n t . «  —  In  B 
zoTg elxouoc d e e s se  a n n o ta v i. —  10 éáv z/g abrbv elxtj cprjo'cv eig 
lóyoug D . —  S c h o lia s ta m  ánálacozog sl (v u lg o  év) lóyw eIxec le - 
g isse  o b se rv a v it  H e y n e  in  S c h e d is ,  q u a e  H e y n ia n a e  P in d a r i  e d i-  
t io n i q u a e  an n o  1817 L ip s ia e  p ro d i it ,  in s e r ta e  su n t. —  eIxec e d d . 
a n te  B o e c k h iu m , q u i a n n o ta t :  » t a l i a  p a s s im  r e t in u i  in  d e te r io r is  
n o ta e  sc h o liis , h ic  no n  fe ro .«  — év lóyoig? —  1 2  npoeinov co d d . 
e t  r f s w b .  —  14 I n  te x tu  in d e  a b  E r .  S ch m id io  palaxd  e d i tu r .
—  é o y p ó c g  M o m m sen  ex  D affe rt. —  zpayúg Se D. —  16 á lE Í7czvjg  
ex  D a d d id i. —  a»?] ág ob c o d d . —  17 á l r j l e c p p é v o u  e d d . —
18 é n c x e c p é v o g  rfs.
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dXlrjyopcxbv de t o  vórtpa, ocov duze t o o  dooxazaycóvcozog. npo- 
xexX7jpcopévocg yáp xdi npoxexprjxóoc zoeg npoxazrjy wvcopivocg 
7zpbg dXÁr/Xoug dxoncazog ícpéozrjxe. zb de zpaybg dvz'c zob 
<poßepog, inaydrjg. § b de vobg oXog׳ npaog pev xac npoorjvrjg 
5 zolg dyadoeg xac cp'cXocg, yaXenbg de zo~cg havztm g ecpedpeozfjg. •
5 Enbjtxot Nspsov'txaiz.
I lu M q  ÄlyiVYjzrj 7ratdt 7 za yx p a zta a zY j. י Q iőyj s '.
Trjg népnzrjg (pdrjg ij ozpocprj xac dvzcovpocpog xcóXcov ív- 
dexa. Tb a ' dcpezpov lapßtxbv dxazdXfjxzov. Tb ß '  dcpezpov 
10 zpoyacxov dxazdXyxzov. Tb y '  íyxwpcoXoycxbv napa zrjv zeXeu- 
zacav ooXXaßfjv. Tb d ' daxzoXcxov zpcpezpov xazaXrjxzcxóv. 
Tó e ' eyxwpcoXoycxóv. Tb cg' bpoccog za> ß '.  Tb C zb abzó. 
X] de zc éprjxóvdrj dig xazaXr^aaa. Tb 7j ' Ebpcn'cdecov. Tb &'
ytxov
1 dXrj D, ddXrjzcxbv B et edd. — dvopa pro várnia coniecit 
Kayser (Lectt. Pindd. p. 23). — ocov] y D. — 1 — 3 npoxexXypw- 
pévag yap xac npoxexXrjxóoc zolg npoxaxTjywvcopdvocg npbg dXXoog 
D, unde npoxazrjywvcopdvocg vocabulum alibi non lectum pro vul- 
gato nporjyoopévocg recepi. — 3 áxomazog ] מ Ne corrigas áxo-
maozog, conf. sehol. rec. Olymp. II 109.« B oeckh. — 4 b de
vobg• oXog pkv npaog xdi xzX. codd. — 5 Subscriptionem ze'Xog zob 
8 ' zwv vepdwv el'őoug exhibent rfsw. — Scholium metricum post 
sehol, ad v. 10 est in D. — Metrico stropharum et antistropharum 
scholio in edd. haec praefigitur inscriptio: » fiepe zwv xwXwv zrjg 
ozpocpyg xac dvzcozpocprjg zob ndpnzoo zwv Nepdwv e'cSoog«, scholio 
metrico epodorum vero haecce: »népe zrjg énwSob (sic ha pro 
énwSyg) abzob. Titulum hic quoque ex Bergkii editione desum- 
ptum ego addidi. — 8 xac om. D. — 13 Se zc B, Se zc D, Se zc 
rfsw bh , Se zc a. — Scholiastam zc syllabam vocis őze (vs. 7) 
respexisse primus Beck annotavit.
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lapßiXeyoq. Tb 1 ' tapßixov dcpezpov bnepxazdXrjxzov. Tb ca' 
zpoydcxov dcpezpov dxazdXyxzov.
H E-wdbq xdiXcov ivdexa. Tb a ' yopcapßcxbv dcpezpov 
b7zepxazdX7jxzov. Tb ß ' zpoydcxov dcpezpov dxazdXrjxzov. Tb y ' 
5 éyxcopcoÁoyixóv. Tb 3 ' Ebpin'cdeiov. Tb e '  zzpoaodiaxbv d e -  
pezpov bnepxazdXrjxzov. Tb q ' Ebpnzideiov. Tb C' émaivtxov
zpi pezpov dxazdXrjXZov. Tb ■ף ’ yopcapßcxbv dcpezpov dxazd-
Xrjxzov. 70 d ' emyopiapßcxov zpipezpov dxazdXrjxzov, did zijv 
év dpyf! zob zpoyaioo ao^oytav. xa'c eoxe Xancpcxov zzXeovd^ov 
10 pea aoXXaßfj xazd zbv capßov éfyXXaypévov. Tb c' XapßiXeyoq 
Xenzoborjq zrjq dpyrjq. Tb ca' Tojvcxbv dipezpov d xa tdb jxzov  
xa'c -/) zeXeozaca dnódoacq zb Xdpcmv é$ézecvev.
1. Obx dv d p c a v z o z z o id q  e l p t ]  epadev dzc 01 zob IJodéoo 
ocxecoc zzpoarjXdov zq> ihvddpcp rzapaxaXobvzeq dnojq ecq abzov 
15 YpdipT] encvcxov ־ llcvddpoo de alzrjoavzoq zpcaycXiaq dpaypaq 
ecpaoav exeivoc xdXXiov ecvac ydXxeov dvdpcdvza ziocqaac zrjq
1 capßeXeyog D. — 3 f] 8k empdrj xojXcdv ca' xa'c abzrj. zb a' 
D, fort, recte, et éncvdrj (éniodrj) etiam rfswb. — 4 zpoydcog 
B rfsw , zpoyacov D. — 5 npoaodcxbv B et edd. — 6. 7 Ebpcnc- 
decov — zb 7]' om. D. — 7 zpc'p.] dcpezpov rsw ; corr. etiam Pauw 
p. 282. — 10. 11 lapßsXeyog Xocnobarjg D. — 12 zeXeozaca rfsw. 
— 13 dvdpcavzonocbg ecp'c D. — 13. 14 01 ocxecoc zob no&soo rjX- 
&ov npbg abzov nap. B et edd. — 14 ecg abzov omm. B et edd. — 
15 énevexov] »Formam émvcxog huius loci occasione vindicat Schaefer 
ad Gregor, p. 539. Eam ego ex fide librorum in scholiis veteri- 
bus sexcenties restitui, alteram autem incvcxcog raro deprehendi, 
aliquotiens ad Nem. IV, ubi id notavi.« B oeckh. — zpecg BD 
rfsw b, zpecg (?) h; corr. Boeckh qui hanc notam addidit: »Vulgo 
zpecg, Scaliger zpcaxoacag: v. Bast, ad Gregor. 1. c. Non dubi- 
tavi in textum immittere zpcaycXcag [idem voluit Er. Schmid], quod 
neque tribus neque trecentis drachmis statua ahenea constare 
potuit. Ceterum universa res fabula est eaque valde inepta.«
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aőrvjg zcprjg 7} zb Tioírjpa. ypóvw ők őozapov yvatoipayijoavzag 
e7ravvjXőov zo abzo őiőóvreg* 6  ők e£0 ve1őí£(ov abzobg obzutg 
rjpgazo xal (pvjoi, pij xazaoxaod^atv apya zrjv aőzijv xazéyovza 
yátpav^ xaőátg 01 dvőpcavzoopyol zobg yaXxobg ávőptdvzag, áXXá 
5 rá Tzocrjpaza dnap navrayboa őuxvaizai, ware zrjv áperrjv zátv 
enaiveőévratv 7r0 XX01g alvac őijXrjv. § b ők vobg׳ obx alpi, 
prjoív, ávőptavzoTCotóg, utóra apja xal áxívrjza épyá£eodac áydX- 
paza  £7 יז  abzrjg zrjg ßaÖpldog közútra őtrjvaxátg xal 0 0  őo- 
vápává dXXayob zrjv zob vcxrjepópoo diaßoäv abőo$!av. avőeí- 
10 xvozat ők őcá roóratv, őri 01 Xóyoi návzutv alól ßaXzloog.
4. :AXX’ a 7tl  7rdorjg b X x d ő o g ] bXxág alőog epopzrjyob 
77X0 1 0 0 , dxazog ők 71X0100 ßpayozdzoo. b ők Xóyog ״ őcá 7rav- 
zog oőv 77X0 1 0 0  cpopzrjyob za xal pcxpozápoo, át yXoxaid poo 
(pőrj, Tropaóoo axßoutoa 71pbg ndvzag zág zob ÍJo&áoo vlxag. 
15 zo ők Ncxfj xazá pazdőaoiv zob ä etg 7j.
10. 0071U) yávooc  epalvutv zápacvav]  áXXrjyopel ßoo• 
Xópavog orjprjvai zov áyévacov u 7rb zvjg xo77pcCoóorjg ápnaXoo. 
ij ők ö77útpa obx aozt zvjg olvdvőrjg pijzrjp, áXXá zobvavziov' 
Tipoavőal yáp 71pátzov, álra ö71átpa yivazai. yprjzai ők zfj 
20 zoiaózjj ávaozpoepfj oovayátg, Aooyía epiXai pkv oopnóoiov (Nem. 
IX 114 vg.)• 0 0  yáp ij rjooyía epikai zo oop77óocov, áXXá zo o>jp- 
ttÓoiov zrjv rjooyíav. J íőopog ők ßaXzcbv eprjoi prj zbv xap77óv,
2 rjXőov ß  et edd. — 3 xal eprjol Drfsw. — abzrjv ayovzag
D. — 4 yaXxobg D. — 5 navzayóáav D. — 6. 7 alpi eprjoiv
rfsw bh. — 7 ávőp. eprjolv D. — 8 éozutza r. — 11 ndotjg pro 
ndoag etiam codd. vett. in textu. — 12.13 dxazog — 71X0100 om. D. — 
12 71X010V ßpaybzazov edd. — 13 re xal r. — yXoxaia poo D rfs. — 
14 710&100 D. — 15 xaza péŐaocv D. — 16 cpalvav edd. — r apai- 
vau B, om. D. — áXXvjyopixátg D. — 18 bnútpa r. — obx aazcv ij 
önútpa r. olv. D. — 20 oovayátg D quod Heyne coniecit, ouvazátg 
B rfsw bh; Boeckh ex Faehsii coniectura (Syll. p. 46) fort, recte 
aovrj&utg edidit collato Sehol. Nem. YII 53, X 55, Isthm. II 28 etc. 
— utg post oovayátg add. bha. — áooyía D. — 21 ij om. D. — 
22 ßaXzcov om. D. — ßaXnov <prj0 l rfsw. — <pr!ol D.
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áXXá r7jv wpav axodetv, x a$ ’ 7jv b xapnog bpcóvupoQ nenaí- 
verat. őrt dk xaXobat rbv xaipov dnwpav , "Opypog (Od. 
£ 384)•
Kai (pár’ éXeúaeadai f/ év dépei 9/ év önwprj.
5 diXei obv Áéyeiv, őzt 0071(0 rov xaipov rob yeveiáaxeiv e^ajv. 
olvávdrjv pap xazá perapopdv rov ,íouÁov eíprjxe, rooréau rijv 
npwrrjv reóv yeveiádwv dvápuaiv׳ pyrrjp dk rob yeveiáaxeiv 
yíverai wpa . §  b dk vouq‘ oudénw év r7j yeveiádi deixvbg 
zTjV ánaXrjv wpav xa't dnwpav , rouréanv oudénw yevetáaxojv. 
10 §  ró  dk oyrjpa neplppa.a1Q i £  áXXrjyopíaq • odnw rrjQ dnaXdjQ 
olvávdrjQ rrjV prjrépa dnwpav puívw v, dnep éar'tv wpav , wg 
'OprjpoQ (Od. p  7 6 ) ' Odr’ év dépei odr év dnwpr], ávrt rob 
rój bnwpivw xaipw.
12. ’Ex dk K p ó v o u  xa't ZrjvoQ r^pwag ] auXXijipei xéyprj- 
15 rat áno Kpóvou xa't Atbg xa't Nrjpetdwv Xéywv eivai rouQ Aiaxt-
1 bpwvúpwg B D rfsw b, bp.ov0p.wg h. — 4 par’ rs. — Od. 
£ 384 3ן ég frépog 7] ég ónwprjv legitur; cfr. M. Schmidt, Didymi 
fragm. p. 233: »Hoc loco Didymus poetae mentem percepit. Cf. 
Chaerem. Athen. XI p. 608 (tr. Gr. III p. 133 ed. Wagn.) apposi- 
tum a Dissen, expl. p. 392. 393. Homeri locus docet in Scholl, 
nostris Didymi adnotationem olim extitisse nunc deperditam de 
lectione év pro ég.« — 5 rbv omm. B et edd. — e%wv] Hoc parti- 
cipio meliorum codicum lectionem paívwv (pdivev Triclinius) fir- 
mari viderunt Boeckh, Bergk, Schneidewin, Hartung alii. — 6 yap 
perapoptxwg rbv D. — 7 rob yevetáaxovrog BDrfswbh. — 8 »yé- 
voci videtur Scholiastes legisse [pro yévog]« praeeunte Er. Schmidio 
Heyne in ed. 3; Hartung voce yevetádt ad Hermanni coniecturam 
yévoi (pro yévoat) stabiliendam usus est. Cf. etiam Dissenium in 
Explicc. ad h. 1.: »Hermannus nunc [de metris Pindari, in Pindari 
editione Heyniana. 1817 III 1. p. 233 et in Notis ad Pind. p. 574) 
postulat yevui ex Boeckhii coniectura ob epitritum, quum etiam 
Scholiasta habeat rrt yevetádt.« — 9 wpav xa't om. D. — onwpav r. 
— 10 7zep. 7] áXXrjyopía D. — obrw D pro ounw quod om. a. — 
11 onep eartv D rfsw , onep eartv bh. — 12 év énwprj D. — 
13 rw] év D. — 15 Alóg] Zrpbg B et edd., Atbg etiam Tricl.
dag. Alaxbg yap Acóg, Alaxou dk x a r ’Evdycdog z7jg Xeípiovog 
TeÁapcov xac BijAeúg, b dk Xecpcov Kpóvou. ná.Ácv á7ro zotv 
A'rjpecdojv dhTjxog xa'c ’AycÁAeúg • ,AycÁÁsbg pkv ך dp nacg dézcdog 
exyovog wv Alaxou, (fhbxog dk Wauádrjg Xrjpeídng xa'c auzrjg 
5 i$  Alaxou. § ,Ex dk K p ó v o u  xac Zrjvóg] TeÁapcov xac 
IlqAeúg’ Kpóvou pkv ydp Xecpcov xac (TcAópag, Xecpaivog dk 
,Evdiqcg, ’Evdrj'cdog dk TeÁapcov xac TlrjAebg e£ Alaxou. § ’Ex  
dk K p ó v o u  xac Z r j v o g  xac d.n'o ypuaedv Nypecdcov cpuzeu- 
dévzag éyépacpe. zcg\ ó Iludéag vcxrjoag, cog dv npoyóvoug 
10 auzou xac xz'cazopag. § b dk voug• zoug dk dnb Kpóvou xac 
Acbg xac dnb zcbv xaAAcazcov Nypecdcov, zouzíazc zoug Alaxcdag 
éxóap^ae^ xa'c auzrjv z7jv pyzpónoAcv Acycvav. dnb xocvou dk zb 
éyépacpe. § $ ecvcov d p o u p a v  dk zrjv Acycváv iprjaiv, rj 8 zc 
cpcAó^evoc 01 Acycvíj/zac, rj xadózc prjzpónoAcg rt v zatv nep'c ITrjAéa 
15 xac TeAapdtva. yevvrjdévzeg ydp év zfj Alycvrj dnwxcadrjaav 
ded zov (Pcóxou dávazov.
17. T áv n o z ’ e u a v d p ó v  r e ]  zouzéazcv dyadoug dvdpag 
eyouaav xac evdo£ov zep vauzcAAeadac. § b dk voug* rjvzcva
1 xac drjedog BD Tricl. — yecpovog D. — 3 dycAeúg • dycAeug 
B. — 4 vrjpetdog D et ut videtur etiam B, Nrjprjtdog edd. ante 
Boeckh. qui hic mutavit »quia scholiastes breviori forma in hac 
nota uti solet«; posthac tamen (v. 8) Nrjprjtdcov ob verba poetae 
retinuit. — 5 é£ add. ha. — 5—7 Verba éx dk Kpóvou — é$ Alaxou 
Boeckh ante p. 153, 14 transposuit, om. D. — 7. 8 Alaxou. zoú- 
zoug ouv Kpóvou xac Zrjvbg dnó B et edd. ante Boeckhium, qui éx 
ante Kpóvou et xa'c ante dnó addidit. Ego locum sicut in D libro 
legitur dedi, nisi quod cum verbis éx dk Kpóvou novi scholii initium 
significavi. — 8 ypuaedv Nrjpecdcov veterum codicum scripturam
ob praecedens Zrjvóg ex D recepi, ypuaööv Nrjprjcdojv edd. et forte 
etiam B. — puzeudávza D. — 9 Post éyépacpe punctum addidi ex 
D rfsw , comma est in bh, om. a. — nudeag D. — 11 xac dnb 
ypuaedv vrjpecdcov cpuzeudévzag éyépacpe zouzéazt D. — 13 No-
vum scholium incipit D, non incipiunt [B] edd. — acycvav cpr^ acv 
Drfsw. — 14 xadó D. — 15 yevvrjdévzag rfs. — 17 zavnoz' D. 
— 18 év pro evdotjov BD et edd. ante Boeckh.
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Aiyivav Tjdgavzo áyaSiov ávdpcűv énizoyaiv xae ivdo£ov yavíadai 
rá vauztxá * 7ju$avzo dk azávzaq napa zov ' EXXavíoo Aibq ßcopctv. 
E'kXrjvioq dk Zabq zipázai év Alyívrj napa zw oozatq EXXrjvup 
uxpojTTjpioj xaXoopévqj. (padi yap abypob nőre nié^ovzoq zijv 
5 EXXáda, ivem dk xazaxXoapoi/, auva/Móvzaq zobq'EkXrjvaq xafh- 
xazabaai zov Aiaxbv 10 q dvza náida Aióq, é^aixrjoaodai zcov 
zóza aoavávziov xaxcóv z7jv taatv• zobzov dk ab^ápavov áno- 
dapanabaai rá daivá, xdi obzco dia zrjv zrjq EXXádoq aiozrjpíav 
^EXXrjviov napa zőlq Alyivrjzatq xipáo&ai dia.
10 21. ’E v d a i d o q  d p í y  v w z eq  o i o í ] xíveq dk návzsq bpob
éXizávaoaav napi zd>v npoaiprjpávojv, oi avdogoi naióaq zrjq 
,Evdrjídoq, prjaé, TaXapcbv xdt IlrjXaúq, xai 0  d)dixoq b zrjq daob 
Wapádrjq naiq, dvziva rj Waudárj éyévvrjoa napa zocq alytaXoiq 
zrjq da/Áoorjq, aixózcoq wq Nrjprjíq. xpáovzoq d é , rjzoi zob 
15 évdó^oo ßaacXáajq.
2 5 .  A i d é o p a i  p a y  a e l n a i v ] aldobpai xdi (po/Áxxopai, 
(pTji7£, dirjyíjoaodai péya zi xai ob óixaéajq zazoXprjpévov xai
1 rybigaxo D. — auoo$ov D [B?] — 2 ab^avzo Brfswbh.
— azávzag BD, návzag edd.; male igitur Mommsen et Bergk scho- 
liastam ad vv. 17. 21 návzag legisse putant. — napi zov D. — 
3 napi zw D, napa zb rf. — 4 nozk Drfswbh. — 8 obzwg D. — 
9 zipáaáai scripsi, zipyoai BD rfsw b, zezcprjadae ha. — 10 év- 
dáídeog citat Mommsen ex D. — zivkg Drfswb. — Ex návzag 
ópob quo poetae apa reddi voluit scholiastes, cave concludas eum 
návzag pro azávzag in textu legisse. — 11. 12 »Ob dpiyvwzeg von 
Metrikern oder von Abschreibern herrühre, weiss ich nicht, aber 
das weiss ich, dass es dem Sinne nicht passt: vgl. Pyth. IV 157 dpi- 
yviozov náSiXov. Und der Sehol., welcher oi evdo$oe ndideg zijg 
,Evdrjtdog sagt, kann es wohl schwerlich gefunden haben, denn er 
würde es anders wiedergegeben haben.« H artu n g, qui ebyvwzag 
edidit. — 12 (padi B et edd. ante Boeckhium. — 13 Wappád^g [B?J 
rfsw. — Wo.ppddrj rfsw. — éyávrjoa r. — 17 péya tí] péya za
eodd. et edd. in textu, séd péya zi a Boeckhio iam coniectum sed 
spretum ex hoc scholio (cf. etiam p. 156, 13 péya de epyov) firmavit 
et Rauchensteinio Bergkioque probavit Hartung. — zl rsw, z i  Df.
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nenpaypévov. elg yäp zd názpta zbov Alaxtdcóv épneaiov xa't 
pvyadeíg 0 0 0x0 0  bnoazéXXezat zrjv x a z ’ abzoov zóyrjv Xéyetv. 
lázi dk adzrj. ipaal yáp ürjXéa xa't TeXapáova év yopvaatotg 
dveXóvzag <Pwxo\>, zbv pkv dtaxcp zótpavza zbv ÜrjXéa, zbv dk 
5 TeXapoova oidypao zá pezácppeva, xa't odzoo zb póaog (peóyov- 
zag z?jg Alyívrjg éxneasiv, xal zbv pkv TeXapoova slg 2'aXaplva 
ZTjV Tipbg zfj 'Azztxfj, zbv dk íbjXéa slg GezzaXtav pezoixrjaat• 
dog xac AnoXXióvtog év zaj xazaXóyw <p7jaí (Argon. I 93) ״ 
TeXapcbv pkv év ,Azdídt váaaazo v-qocp,
10 ürjXebg d 1 év 0 dc7] kptßooXaxt vale Xtaadecg.
§ *AXXaog. zí áldeízat b üívdapog, xac zí adzoig <prjat piן dtxaíajg 
xextvdoveopévov elvár, zb dzt dveeXov zbv 0doxov xal ecpoyov' 
nepteazaX.pévoog dk adz'o etprjxe. péya dk epyov eprjotv, őzt oő 
xazd díxrjv 0  xívdovog éyevfjdrj zaj TeX.apöovt xa't zaj ürjXeí zbv 
15 eaozdov ddeX.<pov á7zoxzeívaac 0doxov, áXX’ ddtxog ó zotoózog xív- 
bíjvog, dv eprjötv áld áladat eiTzétv. dúvazat dk xa't oőzoog dxoóe- 
adat׳ zb dxívdovov £1׳ díxjj, dX7]dég. d yáp p 7j syet xívdovov 
xazd z 7jV díxrjv, dXrjdég éaztv. oídev obv b üívdapog zbv 0 (0 x0 0  
dávazov, dXX’ éxzpí7zeza1 etnelv. prjxoze dk xa't zb 7zapa KaX- 
20 Xtpáyop (fragm. 136)' 2
2 xaz1 abzbv B et edd. — 3 sarc] ore D. — 4 áveXóvzcov 
D, áveXóvza rfsw bh. — Hinc sua hausit Tzetzes ad Lycophr. 175: 
dv 0wxov év yupvaata ÜrjXebg díaxoo nXrjzzet’ TeXapcbv dk zb pezá- 
<ppevov 7zXr/$ag £í<pe1 dveTXev abzbv, odev nap ’ Aíaxob duóxovzat zrjg 
Aiyévrjg. Kai b pkv TeXapcbv z7jv ZaXaptva vrjaov otxet . . . ó dk 
ÜrjXebg xazd 0 epexód7jv xadaípezat ón’ Ebpózou zou ״.Axzopog, ob 
doyazépa Avztyúvrjv Xapßdvec. — 4. 5 nrßea xal zbv zeX. B et
edd. — 5 pezá<ppevá. xac r. — obzoog zb ptaog D. — póaog scripsi 
pro póaog. — 8 xal om. D. — 10 dk év D. — IlrjXebg dk 0díjj 
éve debpaza va'te Xtaadelg exhibent Apollonii codices mss. — 
11 abzaTg rfsw . — (p^al D rfsw bh. — 13 dk abzbg D. — 
14 xazadtxrjV D. — éyevvrjdrj D rfsw . — 15 dnoxzecvaaev rfswbh. 
— 16 ov (prtaív D. — 16 dúvazat — 19 eínetv om. D, propter
homoeoteleuton.
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*ExAo’ £T0 )V, zwv prjőkv épobg dl’ ödóvzag óÁíodot, 
IlyÁEÓg,
oozrog dnoSozéov, ovi ac yova'ixsg ojveÍS l^ ov aura» zbv (Ptóxoo 
ftávazov. § ó ők vóbg' aidobpat yoov, <p7]0 í, zijv Ttpotpavyj 
5 alzíav, d i’ 7jv xazéÁcnou rijv kvdo^ozdzrjv vrjaov A'íytvav, ei7teiv, 
xai zíg zoózoog zobg dvSpag daípcov xac zóyrj d710 zrjg Oívárvrjg 
dnyXaos’ Tzaóaopac zrjg zoiaózTjg S1rjy7j<7£(0 g.
30. 0 0  zo i d n a a a  x e p d í&»v] 0 0  <pépE1 xépdng 7taoa 
dAy$Eca' azpexTjQ yap xac tpaívooaa zb cdeou 71póao>7zov. dXAd
1 e xAoe twv prjSkv (prj Se D) B D rfsw , ixÁ uá tol tw v  prjSkv 
bha. — SAcaSr] rfsw , SAcaSfj bha. — »Adde tol et seribe őAca&fj 
pro óX.tadrjn Bentley, sed »ultimura male coniecit Bentleius accen- 
tum inferens quem saepe in hac forma etiam novissimae editiones 
contra legem ponunt . . . sed coniunctivo substituendus erat opta- 
tivus, ut fecit Bergk An. Lyr. I nr. 62 =  II nr. 65. Idem in priore 
editione cum Bentleio scripsit exAoé tol (cui Srj praetulit Mein, 
ad Callim. p. 143), sed in altera dedit exAo e , twv prjSév 710t ’ 
spobg x. tá . , ego tenui quod olim in Prol. Aet. p. XVI (i. e. in 
Aet. I 12) conieci, ut facilius.« S ch n e id e r. — 3 ooTwg Sk dnoS. 
D. — 4 obv D. — (pyoc rfsw h. — 6 dnb t fjg Ocvwvrjg] Ex 
his scholii verbis antiquiorum editionum errorem dnocvw aag  pro 
d n ’ Olvwvag corr. Schmid et Benedictus. Male contra Oxonn.: 
»Aretius vero censet ab Olvwva desumptum esse dnocvw aag , quasi 
dnocvwvrjaag. Si hoc verum esset Scholiasten in loco laudato hanc 
vocem interpretari aliquis putet, non vero cum Schmidio legisse. 
Sed illud non est verisimile. Nihilominus eum d n  Olvwvag le- 
gisse hinc vix constare potest. Solita saa brevitate usus poeta 
sensum expresserat quem Scholiastes additis his vocibus quae sane 
sunt supplendae, explicat. Sehol, in prioribus habet t o  pbaog 
<■psbyovTag Trjg Acyivyg eyttegelv , quam sententiam si active reddas 
Aacpwv t o  pbaog tpsbyscv énoírjasv, xac Trjg Alycvrjg sxnsaecv, iám 
scholiis cum textu convenit. Verum si haec non omnino satis- 
faciant, et lector iuxta nobiscum animi pendeat, non tamen si 
sehol, ita legerit et corrupto Cod. fuerit usus, sanum textum cor- 
rumpere licebit.« — 9  dTpsxég D , unde tamen nihil emolumenti
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Sei noze xai éntxexputpSai zb npóaatnov z 7jg dlrjSeíag. § b Se 
1'0 üg‘ ou yap ndaa éncxepSyg éaztv á l7/&eta, tpavepa ytvopév7j 
xai dg diptv áyopévrj dzpexíbg, álka nolláxcg xai zb vorjaat, 
őzt Sei xazd xatpbu attonryaai, aotpcbzazóv éazc npdypa.
5 34. E l ő ’ d I ß  ov 7j yecpcóv ß 'cav ] rá pev népi zov
cpóvov zob Oíóxoo Scaacconljaopac • el Sé zoi énacvéaac Sei, cpry- 
aív , 7] ebdatpovíav dvSpcúnou 7] aftivog %etpá)V 7j zryv xazd nó- 
lepov ápezyv, Sáv apa i, (prjaí ר nbßpco a lle  adat zobg AlaxcSag 
év zoúzocg bpviov. § b dk voug* el Se Sei z7jv dklrjv edSac- 
10 povíav zcbv AlaxcScov, 7) zijv ávdpeíav 7) zá xazd nólepov épya 
énacvéaac, 7jS7j zíg poc bnoaxanzézoi nrySrypázaiv peyálcov arj- 
peca, waze xoócpcog Sca zcbv yovázcov ént zb égcúzepov cpépeaSac.
redundat ad Bergkii suspicionem ex paraphrasi fort, firmandam, 
ázpexég pro ázpexryg legendum esse.
1 nozé Drfswbh. — 3 álla  xai 71. xai D. — »Pro av&pconw 
Hermannus [Notae ad Pind. p. 375] conficit év xacpcp olira a scho- 
liaste lectum esse, propter eius explicationem.« D issen , Explicc. 
p. 396. Hartung xai zb acydv nolláxcg éazi aocpcbzazov év xacpcp 
(áv&piúnw vulgo) voijaac scripsit hac nota addita: »In dieser wort- 
lichen Paraphrasis ist keine Spur von ávSpcónojv oder ávSpcóncp 
enthalten, und an dessen Stelle findet man xazd xacpbv eingesetzt, 
während der Erklärer sonst keinen einzigen Begriff auf eigne Faust 
hinzugefügt hat. Man hätte aber das nichtige áv&pcóncp auch ohne 
so eine Autorität entfernen sollen. Denn hier handelt es sich 
nicht sowohl um das, was dem Menschen, sondern um das, was 
dem Dichter zusteht.« Rauchenstein (Philol. XIII p. 259) xazd 
xacpbv glossam vocis nolláxig esse suspicatur. — 4 aocpcózazov
éazc D. — 5 napa zbv D. — 6 diaaconyaopai D. — el pévzoc D. 
— 7 eig z7jv D. — 10 zryv acaxcSojv B (?) et edd. — 11 énac- 
véaac om. D. — »Sé, quod in libris [recc. tantum] est ante
abzó&ev, incommodum est. Scholiastes, qui ita seribit, 7jS7] zíg poc 
unoaxanzézcu 7t7jS7jpa zwv peyálcov aypec'cuv, per 7 ן07ן  videtur abzó Hév 
expl cuisse. Itaque delendum puto 3 ’ illud.« Hermann Notae 
ad Pind. p. 375, recte, nam »cognita meliorum librorum scriptura 
iudicium Heynii et Hermanni optime confirmatur. Scholia poc
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dXXrjyopsí ouv • ő óv apai 7zXéov Ttávzajv üaopáodi abxoug xa'i 
unspßaXiadai zoug dyojvt^sadat ßouXopsvoug. dk pszaipopa 
dizb TŐ)V nevxáiXXtov, oíg axdppaza oxámovzat, dzav aXXtovzat' 
exsívcov yap xaza. zov áycóva Trrjdióvzcov, U7zooxá7zzsza1 ßodpog 
5 sxáazou zo dXpa dsixvúg. iprjdiv ouv őzi ßouXopsvip poi zoug 
Alaxídag éyxiopiá^eiv rjd7] ug paxpä unoaxanzézio poi dXpaza, 
vixijoa) yap xadánag zoug évavxioboftaí poi xa'i éyxoupiá^siv 
ßouXopsvoug.
39. Ka'i z z íp a v  n ó v z o i o  n á X X o v z ’ a l s z o l ] 01 aszói, 
10 iprjoív, 0 0  póvov rá  7zspíysia nszovzai, dXXá xat nsXayí^ouat' 
xa'i syu) ouv ibg dszog zzsXayid) év zoig noiíj paoiv.
habent in paraphrasi; ijd7], quod addunt, interpretationis est.« 
M om m sen. — mrjdripdziov scripsi pro zirjdrjpa zä>v. — oyjpsTa D,
fJL
07] B, orjpsiojv edd. — 12 sí-ózepov D.
1 áXXrjyopsTg ouv duvdpeiog D. — Súvapai scripsi pro Suva- 
psvog. — 2 bnepßdXXso&ai D. — ßouXopsvoug Boeckhii coniecturam 
pro duvapévoug recepi. — 3 axióppaza D ex axiopaza. — 6 zig 
rfsw bh. — 7 vixyaw scripsi et yäp ex BD addidi; vixrjoai
a
yap B D ( vixrj D ), vtxrjcrai sine yap edd., lotrzs vixyaai coni. 
Boeckh, ijyouv u71sp7:7]SrjG10 zb oxáppa, iZcmsp á&Árjzrjg év nsv- 
zd&Xip, xai vixrjoio xaddna^ zoug évavzioupévoug poi, xai snai- 
vsaai la^baio oug nposdsprjv Triclinii scholium. Confer Bergkium: 
»Triclinius emendationem é'/io yovdziov non suopte ingenio fecit, 
sed repperit in scholio vetusto, quod nunc interiit [? ? ] :  para- 
phrasta qui interpretatur loirzs xobipiog dta zcbv yovdziov em zb 
d^iózspov tpspso&ai, legit s£u> yovdziov éXaippbv bppav, atque infin. 
bppdv videtur etiam sch. 2 repperisse, sed sch. 1 dúvapai r.óppio 
dXXsa&ai videtur e%10 . . bppdv legisse « Mommsen ex para-
phrasi bnkx yovdziov eXdipp’ dvoppdv (sc. dXpaza) i. e. מ daturo 
saltus faciles e genibus quasi profectos et subductos« aliquando 
coniecit. — svavzioboftai poi D. — 9. 10 ászoí iprjaiv rsb h , 
alezoí iprjoiv f, dezoi tprjoiv w. — 10 ■nepiyaia ha. — nezzovzai 
rfw , nenzovzai s. — 11 7roiijpaai D.
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42. ,E v  dk p é a a a i g  ( p ó p p t y y ’ ’AndÁÁajv]  év aig Moú- 
aaig 6 ,AnóÁÁajv xidápav énzáipoivov zqj nXrjxzpíp xpoúcuv dia 
yáp rod nXrjxzpoo (damp yXataarjg 6 (pdóyyog ánodídozar 
é^Tjpye 1záa7jQ peXwdíag, zoozéau vópajv peXaidixcdv. zobzo dé 
5 iprjoi napa zo (dg vopí(p de(p zaj ,AnóXXajvi hvaxéiadai ziyv 
Moooav. zo dk d1(dx(0 v ávz'i zob auvánzaiv, x1öapí£(0 v zaj 
nX7jxzp(p. didtxeiv dé (p7]01v abzóv, zo záyog ép(prjva1 ßooh'r 
pevog z7)g nXygeajg.
46. Ac dk n p ( b z i o z o v  p k v  b p v r j a a v ] ai Mobaai, (pyaí, 
10 nptózov pkv bpvrjaav zbv A ía , pezá dk zov Aía bpvrjaav dsu- 
zépav zrjv Gézív, em iza zpízov zbv flrjÁéa, xai diyyyaavzo onajg 
abzov ij äßpä Kprjdrjíg ij zob AnnoXózoo doydzrjp áveXeiv eßoo- 
Xrjdrj' éx dk zoúzoo zo oepvbv abzob éyxajpiá&ooai ffiov. 
§ *AXXajg. áno Aiog npooipia^ópevai, (prjaív, fjdov xai bpvoov 
15 zrjv Géziv. zo npooípiov obv dnb Aibg énoirjoavzo • xai dXXayob 
(Nem. II 1 vg.)• aOdev m p  xd i ' Oprjpídai, Aibg éx npoocpíoo. xac 
*Apazog (Phaenom. 1) • ,Ex Aibg ápyibpeada.
1 poíaaaig D, etiam in textu, ubi nunc péaaig editur. — 
2 nXrjxzpw] ypoaai nX. ? — 4. 5 dk (prja'i D. — 5 napa za> (dg D.
— Cum paraphr. voculam péaaacg non reddat, fortasse pravam D 
libri et Triclinii scripturam poiaaig (pocaaacg) ante oculos habuit.
— 6 Mobaav\ pouaixrjv? — 9 bpv. diog' ai D. — 10 pkv zbv
dia bpvrjaav D. — p. dk z. A. bpv. om. D. — 12 äßpä xpi&rjtg
D. — r/ßouXrj&rj D. — AnnoXózoo pro AnnoXbza scholiastam in textu 
legisse putant Mommsen et Bergk; contra Benedictus: »InnoXbza 
Dor. pro comm. AnnoXbzrj pro patronymico AnnoXbzeia. Hoc est ut 
exponit Sehol. AnnoXózoo doyázrjp.« Mihi scholiasta in textu 'Inno- 
Xbzag pro AnnoXbza satis inepte legisse et in scholio fj zrjg Anno- 
Xbzijg duydzTjp scribendum esse videtur. Nem. IV 92 enim Anno- 
Xbzag (duydzTjp) et in textu et in scholio certum est. — 13 abzob 
omm. B et edd. — éyxojptá^ea&ai B rfsw b h , éyxajpca&pevai a.
— 14 npooipiaZópevaí (ptjaiv rfsw bh. — (prjaív om. D. — 17 E
debg r. — ápycópeba D, ápyópea&ai r, dpyópeaSa fsw, áp)ró- 
ps&a bh.
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50. M a y v q z c j v  o x o n b v  n e i o a t o ’ d x o í z a v ]  zov *Axa- 
(ttod zqg Mayvrjotaq zov éníoxonov xa't ßaatXia. noix’tXoiq odv, 
<p7)0 í , Xóyoiq (,mazqaaaa zov kaozqq dvdpa Kpqdqcg eneßod- 
Xeuoe raj IlqXer ro dk nXdapa, tpebazqq 7jv Xóyoq, őrt apa 
5  enetpdro b IJqXebg e7ztßooXebaat zq xoívfl t o o  Axdarno xa't 
poiyeooat zrjv Kpqdqída״ qv dk zb évavztov ttoXXo. ydp adzov 
zov JlqXéa ex ndcrqq <ßoyqq eXtzdveoe xa't 71apa71eídetv éneyetpet 
aoveXde'tv adzjj.
58. Too dk  ö p y d v  x v í ^ o v  a tne ivo ' i  X ó y o t ] 01 npo- 
10 aávzetq Xóyoi xa't yaXezioí, xazd pezatpopdv zrjv á7rb zdtv dtpq- 
Xiöv zottojv. npooávzeiq odv <ú ávzízonot Xóyoi xa't doonpóatzot. 
§ b dk vobg • zoózoo dk zqv npoatpeotv xa't zov zpórtov sxvi&v 
xa't éXÓTioov 01 ddcxot Xóyot, xat napayprjpa á7rqpvqaazo adzqv 
edXaßrjde'iq zrjv zob t-evtoo Jtog öpyqv * tva xattóXoo dxoóatopev 
15 zo nazpóq, tog 'Opqpog (II. A 544)• Ilazrjp ávdpajv ze detov 
ZE' Yj azt b IJqXebq exyovog fjv Atóq.
62. aO d ’ ed t p p d a d q \  b dk Zeoq, tpqotv, e<ppáodq, ávz't 
zob eyvaj, xa't ávr't zqq aouppoaóvqg ezzéveoaev adztp xa't napé- 
<Y/ev wove Xaßelv yovdtxa zqv Oéztv.
20 67. r a p ß p o v  í l o a e i d d a o v a  n e t o a t g ] neícraq b Zebg 1*6
1 Tteíaat. D. — áxotzav om. D. — 3 ánazqaaoa ex D addidi,
Boeckh ex coniectura netaaoa post dvdpa addiderat. — Kpidqtg
D. — 4 »crovénXaaae [pro aovénat-e vei aovénXe^e ] a Scholiasta
lectum esse propter verba eius zb 8 k 71 Xdapa qv <l<eóozqg Xóyog
credunt [sic Bergk]« M ommsen. — In D comma post qv est. —
6 xpidqßa D- — 7 ex ndaqg <poyqg scripsi (7ravzl doptp est in
textu), éxonáaqg <f>. D, ex pAaqg <p. B et edd. — 11 npóaavzeg D. 
— 8 0 anpóaotzot rs. — 13 Post eXbnoov in B ot dtxruoi Xóyot de- 
letum est. — napa ypqpa D. — 15 rob nazpbg B et edd. —
16 eyyovog B. — 17 o 8 ’ B D r, 0 8 ’ fsw, b 8 ’ Dbh. — ebtppdadq 
B, ed tppáodq D, etppáadq edd., et sic scholiastam legisse vulgo 
putant. — tpqatv D. — 18 énevóqoev BD et edd. ante Boeckhium, 
qui ex Schneiden emendatione correxit. — 19 rqv om. D. —
20 netaag D.
Scholia Pindar, ed. Abel. 11
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aöyyapßpov au zw yevkabat röv lloaetdcuva' b pev ydp ztjv 
6 eriv, b Sk zrjv ’Apcptzpizrjv eyrjpev. Atyai dk vijaóg kan npog 
zfj Eußoia, xdt árrb zaözyg to nélayog Alf dto v npoaayopeóezat. 
dno zcbv Atyabv ouv cprfot zov Iloaeidcbva auveywg km zbv 
5 ,Iabpov nopeúeal/at. őzt ők íloaetdcbvog lepd auzrj, <prjo't xdt 
',OprjpoQ (II. 0  203. 204) •
m  0 é zoi etg EXíx7jv ze xdt Atydg ddbp ’ dváyouat 
Holló, ze xdt yapíevza.
dia zí ők covöpaae vuv zov A ab póv ; őzt otxetóg zcg rjv zou 110- 
10 béou , etg óv auzrj 7j wdr] yéypanzat, Eubupévrjg, bg evíx7jaev 
'lábpia. § b de voug% neíaag aöyyapßpov auzw yevéabat zov 
Iloaeidcbva., dong auveywg dno zcbv Atywv km zov zcbv Koptv- 
btojv íobpov cpotza, őnou d7j páhaza aí aoveza't zcbv Kopivbícov 
záréig unodéyovzat zov bebv pezä ßorjg zcbv aulcov, őze dl] xdt 
15 dtacpdovetxouaiv aywvt^opívotg acópaatv dvdpeíav ־ tacug ev zo'tg 
7abptxotg dycbar zóze dk exáazou deíxvozat xdt Őtaxpívezat z'o 
auyyevvrjbev bpáaog km nóvzojv zcbv zeloupévojv epycuv. § zbv 
kaópevov obv zou I17jléa>g aöyyapßpov.
70. נ<E v b a  p t v  eucppoveg H a t ]  tlat at záréig xdt aí 
20 auazpocpdt zcbv vécov at ev yopcp ytvópevat8  ׳bev xdt étlanívai' 
dnou auzov aí tlat zcbv xcopa^óvzwv pezá zdg víxag eucppoveg 2
2 zyrjpe D. — vrjaog éazí D rfsw . — 3 Ad Ebßoiq. Boeckh annotat: 
»Inepte, Aegae enim oppidum Euboeae est.« — 4 cprjoí D. — 7 oi 
de zt rfsw b , oi dé rot BDha. — élíxrp D. — re xdt Drfsw. — 
dcba' dváyouat D, dwpנ ávélxouot B ante corr., séd dváyouat supra 
lineam add. m. sec. (?), 8 . áváyouatv a. — 9 diarí BD et edd. — 
olxeíog reg rfsw. — rí pro reg et rjv supra lineam habet D. — 
9. 10 nubíou D. — 13. 14 rácéig rcbv xopevbícuv unodéyerat D. 
— 14 rcbv om. D. — 15 cptlov. D. — áycuvc^ópevot D. — 
16. 17 xat dtaxptvov rb auyyeveg (hoc fort, recte) bápaog D. — 
17 Post epycuv nova linea (neque tamen novum scholium) in 
D: rbv kaópevov ouv roíü nrjlkwg aöyyapßpov, quae omm. B et 
■edd. — 19 evőd ptv Drfsw. — ílat B rfsw bh. — tlat B rfsw bh,
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obaat, zoozéazív eö<ppavuxaí, éxdsyovzai pezá aőÁibv' 07100 yap 
xwpoi, éxeT éaztv ed<ppoaúvrj. éiza énoíaet, dia zí zob ,íadpob 
epvTjodrj.
75. Tb d ’ A l y í v a  d e d g ,  Eö &ú p e v e g ]  ó Ebdopévrjg 
5 oheíog zob llodéoo. § d de vobg״ ab dé, á> Ebdópeveg, év zr 
Alytvrj npoaepyópevog év zoig dyioai zrjg dedg Níxrjg rjdo- 
vvjdrjg 710)Jxov bpviov zoyeTv. zobzo dé iprjai dia zo slvai auzov 
Tiayxpaziaazrjv.
óm. D. — 20 év zw yopw edd. — eiXamvrj D. — 21 abzóv]
abzwv edd., corr. etiam Bergk. — YXai Brfswbh.
1 ebippavzixwv D. — éxd. pezá peÁwv B et edd. — Ceterum 
confer Bergkii notam: »Emendationem [Bergkii p á d  pro piv sub- 
stituentis v. 70] firmát par. dnoo 87] páXiaza aí aoveza} zwv Ko- 
pívdíwv záréig, qui non epippoveg legisse [ »ebippoveg, paraphr. 
ipippovega Bergk in ed. 3] sed ebippoveg perperam interpretatus 
esse videtur. Sehol, piv legit, 07100 abzwv (ser. abzóv) at iXai zwv 
xwpaZóvzwv éxdéyovzai, sed pro deóv videtur vdcov repperisse, 
[non credo], siquidem dicit thai aí záréig xai ai aoazpoipai zwv 
vdcov.« Mihi scholiasta locum sic legisse videtur: xai addvei yoiwv 
épi&vzi dpáaog (dpaaeT vulgo), nózpog 8k xpívei aoyyevkg (aoy- 
yevrjg vulgo ex B) epywv 71epl návzwv\ ubi a&dvei yoiajv exponit 
per dywvi&pdvoig awpaaiv, épi&oai dpáaog per diaipiXoveixoboiv 
dvdpeiav, et ad aoyyevkg repetit dnb xoivob vocem dpáaog. — 2 iaziv 
D. — 4 zw, 8י B, zó <5’ Drf. — deäg ebdbpoveg D. — In textu recte 
Er. Schmid 8eob. — 5 710&100 D. — Sd post aó ora. D. — 6. 7 éSovrjdrjg 
D. — »iv dywveaai corruptum, legisse videtur Sehol, év zoTg dywai zrjg 
dedg Nixrjg. nisi ipse corruptus.« Heyne in ed. 3. Bergk in ed. 4 
non quod in Neue Jahrb. 1869 p. 189 coniecerat év zoTg dyxwai pro 
év zoTg dywai sed äv pro év deleto commate post npoaepyópevog 
legendum esse censuit et paraphrastem NTxag dv év dywveaai in 
suo textu habuisse suspicatus est. Contra Hartung npoaeyópevog 
(=  mzvwv) zoTg dyxwai zTjg dedg Nixrjg corrigit, tum addit: »Die 
Worte tcoMwv bpvwv zoyeTv könnten wohl die Interpretation von 
noixtXwv e^aoaag bpvwv geben sollen, doch wäre dabei nicht ein- 
Zusehen was den Erklärer veranlasst haben sollte 7] S 0v7]d 7]g 
zoyeTv zu schreiben. Denken wir uns aber, dass die Worte des
״11
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78. rHzot  p e z a t ^ a v z a  xa't vbv zebg  párpcoq  áydÁÁet]  
ufizpajq b zrjg pfizpog ádeX<pbq b xazd prjzépa ooyyevfiq' 
ypfizat ydp odráig b IJtvoapog. áydÁÁet <700 ro bpóanopov 
*> éftvoq ro zdiv Atytvfizdiv. § xazaXlfiXózepov de évtot ypdcpooat
5 Iludéaq, tv' ■fi ó prjzpcoQ ílodéag. od póvov, <pfi<7í, Népea véve- 
xfixaze, á'hXá xa't év Alytvifi zobg ^Átxtdizag éldóvzag otxot zaj 
xpázet vevtxijxaze. éazt de ayéov év Alyívfi áyópevog zá Aldxeca, 
b'vztva dfiXadfi évíxfiaev b llubéaq. § b de vobg odra)' pezá 
rá ■npoetpyaapíva Ó7rb <70 ל׳  ezt xa't ént rod napóvrog b aog 
10 pfizpojq, d) Eodúpeveq, b Ilodéaq dyd/let ze xa't aepvóvet zb 
bpócmopov xa't aoyyeveg bpdtv edvog zb zebv Ataxidtbv zb dv év 
zfi Atytvfi.
Dichters den Sinn hatten: Du hast einen Preis errungen, welchen 
dein Nebenbuhler nicht erringen konnte, so ist es wohl erklärlich, 
wie der Sehol, zu so einer Erklärung kommen konnte. Und diesen 
Sinn geben die Worte zu Folge unserer Emendation [7r. etpeoaag 
dpvaiv].« Sed recte se in scholio npoaepyópevog habet; confer 
locum a Bergkio allatum Isthm. II 26: ypoaéag év yoúvaotv mzvovza 
Nt'xag, cuius zrjg ztpíag Níxrjg zolg yóvaat 7tpo<7eÁdóvza est para- 
phrasis in scholiis.
I rjzot BDr, Hzot fsw, rjzot bha. — x. v. z. p. áyáXXet om. D. — 
2 7j ante b zrjg om. D. — 3 áyáÁÁooac ró D. — 4 xazaÁÁrjÁózepot 
D. -  5 b ex D addidi. — Hunc scholiastam xpázet (v. xpazél v. 
éxpázet) pro dandi casu vocis xpárog permire accepisse vidit 
Bergk; alter (p. 168, 12) xpazeT legit. — 8 odztug Drfswbh. — 
9 ■npoeipfipéva otio <700 BDrfswbh, npoetprjpéva nep'i <700 a, corr. 
Schnitzer. — eozt xdt D. — 10 pfizpaig no&éag ui eb&ópoveg D. — 
re xa't Dr. — 11 bpóon. e&vog x. <70yy. bpcbv B et edd. —
Appono virorum doctorum de scholio ad v. 78 sententias. Bene- 
dictus <700 zb bpú<771. é'&vog pro xeívoo bp. edvog ex scholiasta se 
restituisse dixit. י>pezatgavza] . . . paraphr. quid legerit incer- 
turn. — xeívoo non respicit sehol. — Jlodéa Mingarelli ex sehol., 
libri et paraphr. flo&éag, ut videtur ex grammaticorum coniectura.« 
Bergk in ed. 3; in ed. 4 veteres quid pro pexat&vxa et xeívoo 
legerint non liquere observat. Hartung hunc scholiastam aeque ac 
sequentem paraphrastam f/o&éag pro flo&éa, xotvbv pro xeívoo le-
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gisse et verba to bpóanopov s&vog de Aeacidis et Aegina vix recte 
intellexisse dicit: »ausserdem erkennt man aus seinen Worten 
deutlich, dass vor xal vöv interpungirt wurde, mithin die voran- 
stehenden Worte zum Vorangehenden gezogen wurden. Ferner, 
da er prjzpcog für den mütterlichen Verwandten, nicht für den 
Oheim nimmt, so kann er um so weniger IJuSda gelesen haben, 
und dürfen also die Worte xazaXXrjXózspov Sk evioi ypdcpouai 110- 
Sdag 7v’ rj pyzpwg IloSsag nicht mit zu dem nämlichen Schob ge- 
zogen werden [quod in omnibus hucusque edd. factum est].« Post- 
quam ergo hoc modo verba rjzot pszat^avza prioribus annectenda 
esse demonstrare conatus est Hartung, nocxíÁutv e<peoaag upvojv 
zóv zoc pszat^avza in textu scribi iubet, cui coniecturae alium 
scholiastae locum (zobg fjÁcxuózag sÁSóvzag p. 164, 6) praesidio 
affert: »Dieses Schob scheint wohl nicht hierher, sondern zu V. 78 
zu gehören \dX1xag S ’ dXSóvzag o'c'xoe z 5 dxpdzsi]. Indessen wäre 
auch kein Anlass gewesen, dasselbe hierher zu schreiben, wenn 
nicht in den hiesigen Worten der nämliche Gedanke ausgedrückt 
wäre zu finden gewesen. Der Schreibende, indem er es hierher 
setzte, wollte sagen, dass die unten wiederkehrenden Worte eine 
Erklärung und Wiederholung der hiesigen seien: dXixag xpazdlv 
und das zdv pszatgavza upvu>v (pedaac sei Eins.« — Mommsen 
(Scholia Germani. Kiel. 1861 p. X) e scholiastae verbis pszd zd 
nposipypsva napi aou veteres /zer’ alvt%&svza pro pEzdt^avza legisse 
putavit. — »Was mit den Worten pszd zd 7rp0 E1prp1 ém úno aoo an- 
zugeben sei, und ob damit etwa der Anfang der 74. Zeile, welcher 
in den Handschrr. yzoi pEzatgavza lautet, erklärt werden soll, 
weiss ich nicht. Doch lernen wir aus dieser Erklärung folgendes 
1) dass fluSdag, nicht IluSda geschrieben stand; 2) dass xocvuv 
für xec'vou geschrieben stand; 3) dass man zd dp. iSvog von den 
Aeakiden und Aegina verstand, welche Deutung jedoch schwerlich 
richtig ist.« Hartung. Rectius Schnitzer (De Pindaro nuperrime 
emendato p. 53): »Iam in interpretatione vernacula (III pag. 104) 
correxi pszd zd npoEipyaapdva Imd oou [similiter Rauchenstein, 
Philol. XIII p. 261: pszd zd nETipaypdva und aou\ quo quasi funda- 
mento niti possumus, ut explicemus quid scholiasta intellexerit, 
etsi quid legerit nesciamus. Idem aperte et Tloftdag 11 ominativum 
tuetur . . .  et genitivum xelvou i. e. Pelopis, alterius principum 
Aeacidarum, extremis verbis indicare videtur. Forsitan legerit 
pszdigdv zE xal . . . tluSdag.« Tum Mezger (Pindar’s Sieges-
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lied er p.336. 337): »Die nicht interpolirten Handschriften bieten 
einstimmig: nocxtXojv styaooag u jjl v u jv . jjzoc psza'igavza xal vbv zsbg 
pázpajg áyáXXsi xeivoo bpóonopov sftvog llo&éag. Auffallend ist es, 
dass in den Scholien pezdi^avza, d. h. gerade dasjenige Wort, 
das am meisten einer Erklärung bedurft hätte, iguorirt wird; ver- 
muthlich ist also hier der Sitz der Corruptel. Auf die richtige 
Spur leitet das folgende Scholion: p s z ä  zä nposiprjpéva ns  pl
a ob xal enl z o b ............... zb ov év zfj Alycvrj. Berücksichtigt man
erstens, dass dies Scholion v. 43 von xal vbv bis Hu&sag Wort für 
Wort erklärt, zweitens, dass es einen in sich vollständig abge- 
schlossenen Gr edanken enthält, drittens, dass bei Pindar die Wort- 
Stellung von der grössten Bedeutung ist, und dass er bei Ent- 
gegensetzungen gerne mit dem Worte beginnt, in dem der Gegen- 
satz enthalten ist, viertens dass die Worte, welche das xal vbv 
wiedergeben (ize xal énl zob napóvzog) sich unmittelbar au pszä 
za nposcpyjpsva nspl aob anschliessen, und beachten wir endlich 
fünftens den Plural zä nposcpypsva, so ergeben sich folgende 
Schlüsse: erstens mit xal vbv beginnt ein neuer Satz, welcher ein 
der Gegenwart angehöriges Faktum einem andern aus der Ver- 
gangenheit gegenüberstellt, zweitens das Subject dieses vergange- 
nen Faktums ist die v. 41 angeredete Person d. h. Euthymenes, 
drittens von diesem Euthymenes muss au sser seinem äginetischen 
Sieg noch etwas Weiteres gesagt gewesen sein, viertens dies 
letztere muss von der Art gewesen sein, dass es sofort  ver-  
s tündl ich war und keiner Erklärung bedurfte. Was dies ge- 
wesen sein konnt e ,  lässt das Scholion zu V. 37 vermuthen: 
Eb&opévyg, og évcxrjasv ”lo&pia. Dass  von einem isthmischen Sieg 
wirkl ich die Rede war, zeigt das Scholion zu v. 38: slza énoíosc, 
dtä zi zob 'lofrpob épvrja&rj — der Scholiast hat also im Folgen- 
den etwas vom Isthmos gelesen. So wie unser Text aber über- 
liefert ist, lässt sich im ganzen Schlusstheil auch nicht die leiseste 
Hindeutung darauf entdecken. Da sich nun sonst keine Stelle 
mehr findet, welche Spuren grösserer Verderbniss an sich trüge, 
so darf man unbedenklich annehmen, dass der Isthmos an der 
Stelle des pszdtgavza erwähnt war. Vielleicht stand da: Icr&poT 
r ’ énei vixrjg ( =  svixag wie v. 5). zä xal vbv xzÁ., wenigstens 
dürfte dies der vermisste und von den Scholien angedeutete Ge- 
danke sein. Die Entstehung der Corruptel liesse sich dadurch er- 
klären, dass r!z01 p e z ’ Al'ycvav als Glosse über ,Ja^poT geschrieben
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war, um den isthmischen Sieg als den späteren zu bezeichnen, 
dass diese Glosse dann den Text selbst verdrängte und zuletzt, 
ohne diesen sinnlos geworden, zu der Conjectur pezdiigavza Anlass 
gab.« Denique Friedrichs verba rjzot peza'i^avza xzX. sanissima 
esse putat (Pindarische Studien p. 73) : »Die nicht interpolirten 
Handschriften zeigen gar keine Schwankung, der Scholiast nur die 
eine zwischen ilubea und Ilufreag. Er sagt: prjzpujg b r/jg . . . .  
évíxrjaev b Ihfteag. Die letzten Sätze ob póvov xzÄ. sind, wie 
auch Hartung bemerkt, offenbar eine Paraphrase der folgenden 
Worte: aXcxag 8 ’ éÁ&óvzag oTxoc r ’ kxpdzei, sie können daher 
nicht für die Lesart unseres Verses in Betracht gezogen werden. 
Es heisst weiter: b 8k voug ouzar pezd zä npoecprjpkva nepl aou
............ z'o uv év zfj Alyivrj. Zunächst, was bedeuten jene Worte
pezd za npoeipíjpéva nepl aou? Führen sie etwa auf eine ganz 
abweichende Lesart? Durchaus nicht, sie sind nicht Paraphrase 
eines im Text Vorgefundenen Wortes, sondern sie deuten nur sum- 
marisch zurück auf das von Euthymenes Gesagte: zu 8 ’ Alyivp 
x z 'jl. Der Scholiast sagt: Nach dem von dir vorher Bemerkten 
hat auch jetzt dein Verwandter Pytheas etc., er will also diesen 
Sinn ausdrücken: Pytheas hat jetzt sein Volk verherrlicht, so wie 
du es früher gethan hast. Der Scholiast also iguorirt das pezat- 
ijavza der codd. Zweitens fragt es sich, ob er xeivou vorfand; er 
paraphrasirt das eine Mal, wo er die Lesart ílu&éa befolgt, aou 
zu bpóanopov e&vog zu zu>v Alycvrjzcbv, und in der andern auf die 
Lesart ílu&éag bezüglichen Paraphrase sagt er: zb bpóanopov 
eftvog xal auyyevkg up.a>v zb zwv Alaxc8utv zb bv év zfj Alyivrj. Ist 
nicht gerade dieser Wechsel zwischen aou und upujv ein Beweis, 
dass darin nicht die Paraphrase eines im Text befindlichen Wortes 
stecken kann, dass es vielmehr vom Schóliasten hinzugefügt ist? 
Die Paraphrase des Schóliasten schliesst xeivou nicht aus, ja die 
letzte Paraphrase, wonach mit dem ifrvog das Geschlecht der 
Aeakiden gemeint sei, scheint geradezu auf xeivou zu führen, denn 
wie kam sonst der Scholiast auf diese Erklärung , wenn er nicht 
xeivou las? Er construirte nur anders, er verband xeivou e&vog, 
so dass dann bpóanopov seine Beziehung in einem oder beideu 
Siegern suchen musste: das Geschlecht jenes, des Peleus, das dir 
oder euch stammverwandte. Bis auf den Wechsel von fluftea und 
riufreag also stimmt der Scholiast mit der Lesart der Handschriften
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81. A Ne/Jiéa p k v  á p a p e  p e í g  z ’ éney  ú p i o g ]  nap ’ 
Alyewqzaig Ae/.<píveog prjv áyezae AeÁepeveoo AnóÁÁcovog cepóg, év 
(p Iúü)Q <p7}01 yeyevrjoŐac zä Népea. neepeÁrjaŐae yáp eprjae zov 
pyjva zouzov bno zob AnóÁÁ.iovog ’ xat eérj áv b prjv obzog, év 
5 qj Őóouoev Aíyivvjzat AnóÁÁcove oíxiozrj xat őcopazízrj, xaUá <pyo1 
íloŐaevezog (fragm . 5 ed. Muell.). § ,AÁÁwg. peeg éneyánpeog 
b AeÁcpíveog prjv xaÁoópevog, xaő' bv zeÁe'ezae AnóÁÁcovog áycbv 
' Ydpoípópiu xaÁoópevog. bpo’uog oőv , (prjaev, rjppoozae zcp 
IlüŐéq xal oózog b AeÁepcvcog. § b dk voóg' ij pkv yáp Nepía 
10 xae npooijppoozae aözw npbg zo vexáv á e í, xal b názpiog áet 
nap' Aeytvrjzaeg pqv, ?rv b AnóÁÁcov éepíÁrjaev ־ éÁ&óvzag dk xat 
bprjÁ.exag év Aiyívrj vexa.
84. N í oou z'  év eb a y  x e í  Áóepqj] zouzéoztv év Meyápoig. 
ŐeazíŐezae ők AnőÁA.ojvt xat IJóŐta xaÁeezae b ayabv. § ״AÁÁcog. 
15 év Meyápoig zcp ehőéztp yojpew bpoítog évíxrjae zá AÁxaŐoea. 
A'eaog ők ßaouebg Meyápiov. rjőopae őé, tprjoív, őzt zwv xaÁőjv 
evexa náoa tptÁoveixeí rj nóÁcg.
87. "Ioőt ,  y Áox e í áv  zot  M e v á v ő p o o  abv z ó y a ]  Áeí- 
nszat zo őze. b ők Áóyog* íaŐt, őzt éntováaŐrjg za)v zoo Me- 
20 vávőpoo uóyŐiov. § 7j oőzto * yívooaxe őzt yÁoxéeav apoeßrjv
überein.« Friederichs certe sanius quam ceteri de schoiiastae 
lectione iudicavit.
1 áp. p. r ’ én. om. D. — áprjpe edd. — éne yátpcog r. — 2 pecg 
áyezae B et edd. — 3 yáp] ők? — yap eprjóe D. — 8 rjppoazae 
eprjaév D. — epijoev rfsw , <prj0 i bh. — 9 vépea rs. — Iu textu
pro pkv áp^pev »quid si legeremus pev äprjpev est eiusdem 
[Sebmidii] quaestio. Abzep enim habet Schob« Oxonn-, et idem 
pev ápapev voluit Rauchenstein, Philol. XIII p. 261. — 11 b om. 
D, fort, recte. — 13 év om. D, qui praeterea ebayee (sed ay ex 
corr.) habere videtur. — 14 ánóÁÁaiv D. — 15 M. év zip D. — 
evéxrjaev za rfsw  b. — áÁxoőoea B D rs. — 16 vtaog D. — őe
(prjGtv D rfsw bh. — 18 yÁoxeeáv zoe B r, yÁoxeeáv zot Dfsw.
— abv zóya. om. I). — Aapßdvec zb őze D; conicio Áee'net pro Áeé- 
nezae. — 19 öze post tabe omm. B et edd. — 20 oózeog D.
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éxapncbooj ztov nóvajv ex z7jg víx7jg obv z7j Mevávdpoo napoooía. 
obzog dk 'Ad7)va~tog, áXsínzTjg Ilodéoo. § zb dk zbya áp<fí- 
ßoXov, 7] obv zfj 07! TÓyjj 7j zol) Mevávdpoo
89. Xpy) d' d n  'Ad  a v a v ] yp7) dk áno Adqvdtv zobg 
5 éntozázag elv at xwv ádX7]Z(bv, énetdXj xat ó Mévavdpog ,Adrjvdtog. 
zobzo dé tprjoiv, E7re1d7j npózepov b 07joebg A d 7jvátog tbv ebpe 
nayxpdztov aveo poppijxojv • 7jvíxa ך dp év xqt Aaßopivdqj 
éfyodévet npbg z7jv ioybv zob Mtvcazabpoo, nayxpazíw abxov 
dtanaÁaícov neptyéyovev * ob yap ecye pdyatpav • xat obztog 
10 évopíod7j ebpezrjg z7)g n0yp7jg. íotog obv b [Rvdapog obx ápyiog 
p.épv7jzat ztov Adyvbjv, áXXd zotobzóv zt bnoorjpaíviov. § 'AXXaig. 
év Adrjvatg <paa\v ebprjodat z7jv naXataxptx'qv bnb Onpßavzog 
zob natdozpißoo Oyaecog' zivkg dk zobvavzíov 07joéa pkv nap ' 
Ad7jväg zijv ndA7jv padelv, (Dopßavza dk napa 67j0éwg. tf>spe- 
15 xúdyg (fragm. 108 ed. Muell.) dk rjvíoyov zbv (ßöpßavxd tp7]0t 
Gyoéajg, obv qj xa't z7jv Apatova ápnd^st. xat íloXéptüv dk 
'tozope't (fragm. 55 ed. Muell.) náX7jv ebp7jxévat (dopßavza 
Ad7jvdiov. dzt dk G7joebg n a p ’ 'Adyjvdg spade zijv náXzqv, 
*Ioxpog loxopéi (fragm. 23 ed. Muell.).
1 napouotqj »Dass er [Sehol.] zúyjj im Sinne von napoooíq. 
nahm, kann man ihm nicht Zutrauen. Mithin muss er entweder 
ouvTuyicf. oder ein ähnliches Wort gelesen haben, welches so viel 
wie Beistand oder Mitwirkung bedeuten konnte, entweder nämlich 
ouppÁya (welches Compositum so gut existiren konnte wie diapáyrj) 
oder oupnzuyq.« H a r tu n g ,  qui posterius in textum recepit; 
Rauchenstein (Philol. XIII p. 261) scholiastam quoque obv zbyq. 
legisse contendit. — 2 nofríou D. — Paragraphi signum ego ad- 
didi. — 4 dnadavwv D. — 6 de <prj0 \v énecdrj Urjoeug npózepov D. 
— 9 napayéyovev Brísw . — 10 zrjg n. ebp. D. — 12 <prjalv
BD rfsw bh. — foßavzog D. — 12. 13 ztvkg dk — napa Grjoéwg 
ex D addidi, qui tamen corrupte nap’ 'Adrjvaíotg z. n. pa&abv et 
bnb pro napa habet. — 15 tpdpßavza (prjot D rfsw . — 17 náXtv 
D rfsw , corr. Oxonn. in marg. — tpöpßav D. — 18 Orjoebg] <prj01v 
D. — nap’ d&Yjváotg (fűit fort, nap ’ áfhjvaíocg) D. — otozpog B.
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91. El ők Ge p i  ax to v cxecg w a x ' d e íő e tv ]  ec ők 
ßooXet, (ffjo'cv, xác rjXőeg bpvelv zbv Geptaztov • obzog ők Xé- 
yexat ndnnog zu> Iludéa npog prjzpóg* prjxéxt ebXaßobpevog, 
(prjai ר <pŐáyyoo, prjők ág bno píyoug auvayópevog^ dvz't zob p7j- 
5 őepíav ebXAßetav sycov, őaúpaCe ág xác peyaXocpávcug ßoäv.
94. ’4 vd ő ’ ta z ía  z e tv o v  n p o g  £ u y o v  x a p y  aa 'too ] 
xapyrjotov zb dvázazov xrjg xepaíag. zoúzw zo caxíov npoaa- 
vazeívooacv, őzav őéXwac őa^tXei za> dvépw ypyadat obpioőpo- 
pobvzeg. xác nbxzrjv obv abzov bpvet xác nayxpaztaaxrjv, őt- 
10 nXúav vtxávza dpezrjv év ’Encőaúpa), ág őizzá ,AaxXiqnieta vaut- 
xrjxózog abzou rj ág őóo aze<páv0 0 g elX7j<pózog évi dyávt nuyprjg 
xái nayxpaxíoo. zubza ők éne xob Geptaztou XJyec. § rj ouxaj * 
Cuy'ov xapyrjoíoo Xéyec zrjv abvőeacv xác zb dxpov zob xapyrjacou, 
nepuppaaxtxág ők aőzo zb xapyrjOtov. § rj xapyvjotóv (prjai zb 
15 dxpov xob lázion־ xapyrjotov yáp , év aj zov ipdvza éveípouot. 
őabpaCe obv, <prp7tv, abzov obzco peyaXipávcug xác öaßpobvxwg, 
áonep oc nXéovzsg éne nvebpazog obpíou eig dxpov zob xap- 
yrjoíou Coyáac zb xépag, obza) őcóXou éxnéxaaov zb dppevov. 
dXXrjyopáv ők évőeíxvozat ztjv nepcouacav záv baopdzwv. 
20 <p$éy£at ők xác noxztxijv abzov xác nayxpdzcov vevtxrjxévat év
1 waz’ áecőecv om. D. — 4 prj ők B D rfsw . — 4. 5 prj ők píav
BD. — 6 ávd ő’ taxea zelvov omm. edd. — 7 xapy. éazc zu D.
- zobzo xocg lazáig 7tp. D. — 8 őz' ő.v D. — 9 upvec ego
scripsi (<fHéygac est apud Pindarum), bpvel B et edd., cprjai D. — 
őmXúrjV edd. et fort, etiam B. — 12 ouzwg D. — 13 abvőeacv B
et edd. — zob xapaáu rs. — 14 ők xac abzb zb D. — xapyrjacov
cp^ ac D rfsw , xapyrjacov eprjat h. — 16 eprjaev rswh. — öapaobv- 
zeug B. — 17. 18 eig dxpov zb xapyrjacov dvazeevouae zrjg xepacag 
edd., quod correxi, eig dxpov zb xapyrtacov Zuywaag zb xepag 
( =  zrjv xepacav) D, eig dxpov zb xapyrjacov (nunc quattuor vel 
quinque litterarum spatium) zb xépag B. — 18 ouzwg aióXov codd. 
et edd. ante Boeckhium, qui Faehsii coniecturam (Syllog. p. 406) 
recepit; Heyne ouzwg dXov couiecit. — dppevov rfsw.
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,Enidaópw xai dinXrjQ áperyjg dógav xexrrjodai, xa'i xopí£etv 
aurov rfj Alyívrj (paidpá rá ávdrj reóv oreipávaiv per a reóv Xa- 
píreov <p1)éy£a1. rzpodópoiq dé iprjaiv Aiaxou ávr't tolj r a j  fpeóep 
r 0 0  Aiaxou év Alyívrj, ourtep év róíg npodúpoig áváxeivrai oí
év Alyívrj év rw repével rój Aiaxou érti reóv TiponóXiov áva- 
xeipévajv aurai reóv areipáviov.
96. 'Eriid aú p (p d 17tXóav\ dirtXrjv ר ávr'i rod deúrepov. 
év de ’Emdaúpep AaxX7j7t10u tepog áyeov áyetai. 2
2 rfj omm. edd. — rá om. D, fort, recte. — perá quod in 
codd. et rfsw bh post ävdrj est transposuit Boeckh cum Schneidere.
— Scholiastam, eum qui (paidpá rá ávdrj rdiv areepávtov scripsit, aliud 
quid in textu legisse quam quod nunc edatur suspicatus est Bergk.
— 3 tc5 työcáa)] év raj rjpujw B et edd., rjpojip D; delevi év cum
D. — 4 áváxeivov (?) D. — 5 é$ Boeckh addidit. — ánXói B 
rfsw b , ánÁoc D. — 6 nponúÁuiv m. sec. in B supra nponoyiov
scripsit. — 7 rutv in BD et in edd. ante Boeckhium post rzponú- 
Xujv est. — abrou D. — 8 . 9 om. D. — Subscriptio reXog rod e' 
(t65 népnrou) rdiv vepéiuv ei'doug est in rfsw.
5 ’Emdaúpou rou Gepiaríou dirrXoi oréepavoi. § 7j oűuog• eug
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5 Emutxoc Ne/isouíxacz.
'A)a1[±íd7] AlytWjTYj 7ratd\ 7raXaí<7Tfj. ’ Qidr! c .
Tqq axzqq (pdqq q ozpoipq xa'i ávzíozpoipoq xcóÁcuv 1y '. 
Tb a ' lapßixov dípazpov áxazdXqxzov. év dk zq oaozápa ycópa 
5 éaziv b anovdaíoq' noXb yáp zobzo napa zoic, XopixoÍQ. Tb ß '  
lapßixov navdqpipapáq. Tb y ' zpoydixbv navdqpipapéq, q 
Tmvixbv dípazpov ßpayoxazdXzqxzov ánb zpoydixqq ao^oyíaq. 
Tb d ' din/zq 7zapíodoQ, q xaXaizai zpoyaixq ánb lapßixqq. Tb a' 
zpoyaixbv díuazpov ßpayuxazdXqxzov. Tb q ' lupßaXayoq Xaí- 
10 Tiojv zq népnzq auXXaßq, q ávanaiazixóv. Tb C' 7b abzó. Tb q ' 
anc^opiapßcxov, ec dvziandazoo xai yopidpßoo, ádidipopov napa 
zqv apyqv. Tb d ' daxzoX.ixov navdqpipapaq. Tb 1 ' zb abzó. 
Tb ia ' npoaodixbv dípazpov áxazdXqxzov. Tb iß ' Tiovixbv di- 
pazpov xazaX.qxzixóv, ánb zpoydixqq aoZoyiaq. Tb ty' dvu- 
15 anaozix'ov zpipazpov ßpayuxazdXqxzov, d aazi (TaXaíxaiov napa 
auXXaßqv, ob q ápyq zbv ávzíanaazov ayai ddidipopov zob dp- 
yovzoq nodÓQ.
11 anaidbq xioXcov ia '. Tb a ' yopiapßixiv dípazpov áxazd- 
Xqxzov. Tb ß '  lapßix'ov navdqpipapáq. Tb y '  • q zaXauzaia 
20 ánódoaiq dvayxd^ai daxzuXixov yaviadai zb xatXov. Tb d ' 3
D liber scholia metrica post scholia ad v. 17 habet. — Ilap'i 
zd>v xcbXwv zqg azpoipqg xai ávziazpofpqg zoo axzoo zd>v Nepéiov 
aYdoug addunt edd. ante v. 3, napi zqg énw8qg (émpSob a) ante 
v. 18. — Inscriptionem ego addidi.
3 q azpoipqJ aoazpo<pq D. — xai om. D. — 4 dípazpov Pauwio 
iubente (p. 287) Beck addidit. — de] yap B D rfsw bh. — 5 soziv 
D. — yap] 8k B D rfsw bh. — oaipixoTg BD rfsw , corr. Pauw 
p. 287. — 6. 7 navd. q l. 8. ßp. a. zp. ouZuyiag in B a m. 2. ad- 
ditum esse videtur. — 12 daxziXixóv r. — 14 xaza/qxzixóv omm. 
BDrfsw. — 15 (paÁaíxiov D. — 18 q\ q Se D. — énw8q Drfsw bh. — 
xtbXwv iß ut vid. D. — zb a'] zb ß ' D. — 18.19 xazaXqxzixóv Brs. 
— 19 zb ß ' tapßog BDrfsw. — ávayxá&i] »Inepte plane, nam
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zcpoaoőixbv őípezpov duo 7ajvcxob, xal evónXtov. Tb e ' ,Iojvi- 
xov őípezpov xazaXrjxzix'ov dno TcovixrjQ cntCuyíag. Tb cg' őaxzo- 
Xtxbv zpípezpov. Tb C  Tojvixov őípezpov ßpayoxazdXrjxzov. 
Tb 7]' dva7zatoz1xbv őípezpov xazaXrjxztxov őóo aoXÄaßdtQ. Tb Ő'
5 \apßtxov őípezpov áxazáXrjxzov ,AXxatxóv. b ydp zézapzoQ 7robg 
onovőeíoq. Tb i  lapßtxov őípezpov áxazáXrjxzov. Tb ta ' őaxzo- 
Xixov rzevőrjptpepeQ.
Tobzov z'ov AXxtpíőav ávaypdtpeaőaí tprjatv ’íaxXrjntdőrjQ 
dvzt Acyivrjzoo Kprjza oőzüjq * :AXxtpíőac, SécovoQ Kprjq.
10 1 .* F v  d v ő p c b v , év  ő e íb v  y é v o q ]  ex piac, prjzpoq bndp-
X״p ev , <f>7]<7í, xac Cőjpev zrjq r9jg 01 ze Őeo'c xdí 01 dvőpconoi. *29
nazporiázíopog legisse non videtur contra usum receptum.« Pauw  
p. 290.
2 xazaX.] rj xac őípezpov áxazáXrjxzov yoptapßcxbv add. f 
in marg. — 4 ß ' aoXXa B, ötabXXaßov rfsw , elg ötabXXaßov f 1יי 
marg., bha; xazaXrjxztxov őúo cruXXaßaTg legitur etiam in scholio 
metrico ad Isthm. I. — ró rj' — xazaXrjxztxov om. D. — 5 áXxdé- 
xóv BD recte, dXxpaixóv edd., et »ita passim scribitur, ut ap. 
Hephaest. p. 34. 35.« Boeckh. — >FOg b71épzazog ,Ayrjtrtpáyoj
Tíéwv yévezo] Colon prius est Antispasticum Trimetrum Brachy- 
catalectum; posterius Anapaesticum Monometrum: Metricus est 
corruptus et aliter scriptum invenit in libris suis: ró 1' zpoydtxbv 
őípezpov áxazáXrjxzov. Tb ta' őaxzoXtxbv nev&rjptpepég: Vix dubito 
quin pro lapßtxov őípezpov irrepserit zpoydíxbv őípezpov: Sic enim 
apparet statius, quid dimensus fuerit: Discreparunt scilicet libri, 
et in quibusdam fuit aOg bnépzazog y ,Ayrjacpá— ya> utétov yévezo.
Sic Iambicum Dimetrum Acatalectum et Dactylicum Penthemimeres 
adsunt.« Pauw  p. 291, recte puto, cum ultimus epodi versus in
vetustioribus editionibus revera y to olcbv éyévezo ( oíéojv yévezo),
(byoyíotg dpeatv, et quod Pauw p. 296 suspicatus est, layúog kví-
oyov sit. Recepi ergo lapßtxov pro zpoyacxóv. — 8 népe zrjg ént-
ypatp^g abzob • ’AXxtpíőa Alytvrjzrj ante Toüzov zbv additur in rfswb, 
’AXxtpíőa Alytvrjzrj in ha. — áXxtpíőrjv ávaypácpeobat tprjdtv D. —
9 ávz't alytvrjza xprjza (om. obzojg) D. — Kprjg D. — 10 prjzpóg 
omm. D et Tricl. — 11 <paat (?) B. — ó7r. tprjdi yrjg (zrjg om. etiam 
Tricl.) xac Zwpev oíze D.
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épipaívei de did rod npootpioo, dr1 xotvajviav zivd np'oq rouq 
deobg 01 dvdpionoi eyopev z7j eixpoia xac zoig epyoiq zoo vob. 
dzt dk xmvov xjpiv zóig dvdpionoiq npdg zobg deobg zb yévog, 
xai ' Hoiodoq papzopei, ini uev zrjg rcov deatv yevéoecoq Xéywv 
5 (Theog. 126. 127)•
rdia de zoi npibziaxov eyeivazo laov kaozrj 
Odpavbv aarepóevd’, íva pio népi návza xaXónzrj. 
Odpavob de xai r9jq elacv 0 \ népi Kpóvov xai 01 dXXoi Tirdveq, 
ex de riov Tiráviov 01 dazepoi deot‘ ״Hipaioxoq de Ilavdatpav 
10 noie'i (62 — 60 ^*£ג)•
' Hipaiarov d ’ exéleoae nepixXozbv dzzi záyiaxa 
rríiav ddei cpópeiv, év d ’ ávdpcónou dépev addrjv 
Kai odévoq, ddavázrjg de defjg elg a>na éíaxeiv. 
dno de r7jq FJavdcópaq elg rjpbq zo yévog dicxzai. odzcog év 
15 éazt dewv xa'i dvdpcúncov zo yévog. á<popa de xai npoq zb 
eöipuéq zob ’AXxipídoo zb npooípiov.
4. A i e í p y e i  de n d a a  x e x p i p é v a  d ú v a p i q ]  7j dpezá- 
ßXrjroq X] xeycopiapévrj. § ó de vobg% diaycopí^et de d n ’ 
dÁÁrjÁojv ijpaq tj lopiopévrj dúvauiq raxv beiov, ív ’ égcubev
1. 2 01 dvdp. npbg zobg deobg D. — 2 ebcpuía r , ebcpuía swbh.
— 6 yaca pévvoc B D rfsw , et yaca pév roi npcözov pzv éy. affert 
etiam Orion Etym. p. 118, 30 pro eo quod vulgo editur yaca Sé 
zot npüjrov pev éyeívazo. — éaozoóg D. — 7 dazepóevza, íva Brs, 
dazepóevz:> íva fw. — népi ómra. rs. — 8 éazcv oí D, elacv 01
rfswb. — ói om. D. — zczáveg D. — 11 éxéXeoe B et edd. —
13 á&avárrtg de berjg cum nonnullis Hesiodi codicibus B et edd.
— 14 dcrjxzai edd., npóíxzai Tricl. Male Mommsen (Scholia re- 
centiora Thomano - Tricliniana p. 20): »Sch. vet. (cum Vat. B et 
Rom.) dcrjxzai, ubi quod Med. B habet dítxzai possit ferri sed 
vitium est « — 17 dpezaßeßhjzog B. — pezdßXrjzog rj rj xeywpcapevrj 
r/ noXXrj énizazixrj xexpipevtj rjzoc xsyojpcopsvrj D, in qua scriptura 
fortasse iy [oőzcog]■ ndaa [dvzc rob] noXÁrj énczazcxwg• xexpcpévrj 
rjzoL xeycupiapévrj latet. — 19 íva edd., in B utrum iva an ív le- 
gatur, non liquet.
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áxoúacopev zoaobzov, ware zo pkv zdtv ávdpconcov ebdtácpdopov 
sivat yivoq, zo dk rum decbv év áocpaXsí xat ßsßaicp xa'c 
ácpdapaía zoyyávstv. § rj oozio • zobq deobg xa'c rjpáq ycopí^et rj 
dóvaptg01 ״ pkv yáp ádávazoí slat xa'c tayúooaiv, rjpsíq dk 
5  oődév. § rj obzco • r ó  pkv rjpezspov ysvog ró  prjdsv éazt xa'c 
zansivóv, ró  dk dsíov 7zoÁÁijv sysc zrjv dóvaptv. xa'c év IIo- 
dtovíxaig (VIII 136 vg.), Zxtág dvap ávdpajnot, cprjaív.
7. ’líAAá zt ■npoacpípopev e p n a v ] áAA’ dpcog xaízot 
oödaptvo'c dvzsg , cprjaív, épcpepíg zt éyopev zoíg dsoíg, rj xazá 
10 zov vobv' dsog yáo zcg év rju'tv xazá zbv Ebptnídrjv (cfr. 
fragm. 1007 ed. N auck)• Aj xaza zág sápatag zd>v acopázcuv 
xa\ zd xáXkrj. § Aj ouzajq• dpa>q pévzot éoíxapsv npoaeotxsvat 
zóíg deoitq xazá zt. rj xazá zbv vobv rj xazá zrjv eápotav. § b 
dk vobg‘ npoopspsíg , cprjaív, éapkv zoíg deoíq, xaínsp oőx se- 
15 dózeg size év rjpÁna size év vuxz't nózpoq eypatps zrjv stpap- 
pévrjv rjptv xai zbv dávazov. § rj obxco * xaízot prj ytvcóaxovzsg 
prjze xá 7xpog zrjv Ajpspav prjze zá dtá voxzoq éaópeva, ptjdk 2
2 sivat ró ysvog, zcuv dk dsűtv D. — 3 oázcog D. — 4 ádá- 
várót scat rfsw. — 5 ouzcog D. — 7 ávdpconog B et edd. (ávdpw- 
nóg cprjaív rfsw bh) et sic nonnulli recentiores Pyth. VIII 136 
edunt. — 8 xaízot] xaínsp a. — 10 zbv ex D addidi. — Aj péyav 
vóov est in textu, sed »aéyav sehol, non respiciunt.« B ergk . — 
detog B D rfsw , corr. Valckenaer Diatr. p. 238 . — 12 zá xáÁÁoog 
D. — 7tpoasotxévat utpote ex varia lectione ortura delevit Boeckh, 
fort, recte. — 13 zbv ex D addidi. — 14 7ipoacp. psv prjatv zocg 
dsoig éapév D. — prjatv D rfsw . — 16 rjp7v] »Legendum videtur 
quod unus scholiastorum legit et Par. B. praebet, áppt [sic etiam 
Schneidewin], non enim quod currimus ad metam primarium est, 
sed quod aliqua meta nobis est proposita.« K a y se r (Lectt. Pindd. 
p. 76). Sed rectius Bergk: »äpps libri et sehol., áppt Schmid [et 
Hartung] ac dativo utitur par. oratione liberius conformata.« 
Similiter Mommsen: »rjpäg etiam Sch. Trieb praestat una cum 
accuratiore paraphrasi in Sch. Vet.« — ouzcog D. — xaínsp a, 
fort, recte. — 17 urj 8 k zá np. BD. — éa. prj 8 k Drf.
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el zig 7]uäg pópog xazaxéxpcxev eig oxonóv uva xa'i ozáttprjv 
Spapeív. <rcá'h).T]V dé ip^cn rov áávaxov xará ló yo v  érúozaoig 
yáp rjpív éoxi to o  navzbg ß'too xdi ozáoig xac zálog. § rj 
ozá&pyv áxooozéov ex pezaipopag xrjv nepiypaiprjv zob ß'too 
5 xái zrjv oixTjoiv. 1*4
1 eY reg D et áv, quod fort, satis perverse pro éáv dictum
esse putabatur, licet oozcg etiam scholiasta Isthm. Y 2 per éáv ng  
interpretatur, etiam veteres libri in textu tuentur; oozcg B et
edd., unde Bergk olim zlg zcv’ pro áv rtvג coniecit, idem in ed. 2 
(npog) ávzcv eypacpe 8papelv nőre ozá&pav edidit collato scholio pySe 
őozcg . . . xac ozá&prjv Spapelv. — eig . . z  . . zcva exesis aliquot 
litteris B, ei oxonóv zcva rf, ei oxonóv zcva sw, (eig) oxonóv zcva 
bb, eig ßcov zcvá D, unde Mommsen in ed. min. »scholiastam 
ineditum« fortasse aiwv’ zcv’ pro ávzcv’ legisse dixit. — 2  Spapelv 
pro Xaßelv Boeckh scripsit. — Se <prj0\ rf. — 3  éozc D. —
4  napaypacpryv D. — Hermann (Notae ad Pind. p. 377) eodem hoc 
scholio ad v. 7 (in quo tamen xaczoc servavit et prjze őozcg rjpdg 
pópog xazaxéxpcxe oxonóv z. x. oz. Xaßelv scripsit) usus est ad 
suam coniecturam stabiliendam: xacnep écpapepcav obx eiSózeg, ob- 
Sé pezá vóxzag áppe nózpog, obSנ áv zcv ’ áp ’ eypacpe Spapelv nozt 
ozáápav. Contradicit Dissen in Explicc. p. 406: »Sed provocat 
Hermannus ad Scholiastae explicationem; vellem docuisset etiam 
quomodo factum sit ut Scholiastes scripserit: prjS'e őazcg rjpäg 
pópog xazaxéxpcxev eig oxonóv zcva xac ozd&prjv Spapelv. Nam 
hoc nullo modo perspicio ex Hermanni ratione. Tamen nihil quod 
probabile sit, colligi potest ex Scholiastae verbis, nisi ante miri 
huius pronominis origo explicetur. Vide num res ita possit ex- 
pediri. Mendum tulisse verba inter nózpog et eypacfce perspicuum. 
Fac Scholiastam in exemplari suo non habuisse 0Yav\ et fortasse 
etiam zcv non habuit. Iam ille iunxit: xacnep ecpapepcav obx ei- 
Sózeg (ozddpav) obSe pezá vóxzag (eiSózeg ozáSpav), hoc est: 
xacnep prj ycvióoxovzeg prjze zá npóg zrjv rjpépav, prjze zá Scá voxzóg 
éoópeva. Sequentia quum his apte iungere non posset, de con- 
iectura supplevit obS’ og s. obS’ őozcg, unde nata eius explicatio 
inepta: prjSe őozcg rjpág pópog xazaxéxpcxev ecg oxonóv zcva xac 
ozááprjv Spapelv. Pronomen őozcg perperam illatum esse a Scho-
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liasta, nemo non videt, quum huius modi quid hic a Pindaro pro- 
ficisci non potuerit; at non intulisset Scholiastes, si omnia una con־ 
structione coniungere potuisset; quod non potuit si vitium erat, 
quod indicavi, inter 7tózpog et eypa<pe.« Ahrens apud Schneide- 
winum attrav ziv  Bypass Spapeiv 71071 ozddpav a scholiastis 
lectum esse coniecit obloquente Schneidewino. -  »Aus diesem 
Sehol, hat man bereits die Besserung dppt für dppa aufgenommen, 
sonst aber nichts. Es war aber noch ausserdem aus beiden Sehol., 
und besonders aus dem ersteren [p. 175, 16—p. 176, 3], zu er- 
sehen 1) dass die Ausdrücke itpapapiav und xard vbxzag concinn 
gestaltet waren, entweder beide mit Präpositionen ausgestattet, 
oder beide adjectivisch gestaltet. Und die Hinbeziehung des Ad- 
jectivs é<papapíav auf das erst ganz spät folgende azddpav ist 
äusserst hart bei dem Fehlen der Concinnität des andern Gliedes, 
und dabei völlig unschön. Dieses andere Glied aber musste in 
jeder Hinsicht Bedenken erregen. Denn wo hat man denn gehört, 
dass pezä vúxzag in der N acht bedeute? . . . Darum liess sich 
darinnen leicht eine Glosse erkennen, als Stellvertreterin dessen, 
was sie einst hatte erklären sollen, nämlich voyiav. Stellen wir 
dies her, so schaifen wir damit zugleich Raum zur Einschiebung 
des zig, welches 2) der erstere Sehol, vor 7tózpog muss gelesen 
haben, indem er sagt prjdk ooztg rjpäg pópog xazaxéxptxev sig 
axonóv zeva. Zugleich bestätigt dieser Sehol- 3) dass dvztva ge- 
schrieben stand, nicht oiav zevd: denn letzteres hätte er nicht wohl 
durch ztvd wiedergeben können, wohl aber dvztva, sintemal auch 
dzza für ztvd genommen wurde. Ausserdem können wir leicht 
einsehen, wie jener Erklärer zu der Zerlegung der Periode in zwei 
Sätze gelangt sei und zur Einschiebung einer nochmaligen Ne- 
gátion (prjdé), mit welcher derselbe den zweiten Satz anhebt. Er 
verkannte nämlich die Vereinigung zweier Fragen in einem  Satze, 
ein Missverständniss, welches zu vielen Verderbnissen Anlass ge- 
geben hat. Nämlich nach der Analogie von zig 7tódev elg dvbpwv 
hat Pindar wahrscheinlich hier geschrieben Zaztg oder zig nózpog 
dvztva iypatps dpapeiv 7t071 azddpav, unser Sehol, nun interpun- 
girte also: x.aí71Bp etpapeptav obx BtZózsg obdk voyiav, zig dppc 
Ttózpog dvztva x. z. Ä., wobei er ktpapepiav und voyiav mittelst za 
7tpbg zrjv rjpépav und za 8tä voxzbg éaóptva erklärt, sodann zig 
dvztva für zig ztva nimmt. Andere fanden es bequemer, zig aus- 
zustossen.« H artung, qui haec plurima Rauchensteinio (Philol. XIII
Scholia Pindar, ed. Abel. 12
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14. T s x p a c p s c  ők xa't vb v  ,A X x t p í ő a g ]  őzt ők aoy- 
ycv57g kap5 v zd>v Őetbv, b AXxiptőag, <p7)<Jt, oatpkg 7:0157 x5 xp7j- 
ptobaőat rjudg. elg b ydp xa't aóxdg snpa£t x7j eixpoía kaoxob, 
17véő5c$s xrjv rzpog xo ő570v rjptov ooyysvetav, éyyóg n  xa't 7rapa־ 
5 nXrjatov 5 lpyaapévog zaig xap7z0 (póp01g ápuúpaig. § b ők vobg• 
xtxprjpiói ők xa't oatpkg ehai 7:0157 xo 7:pog xobg ősobg i)p7v 
őta zijv sótpotav aoyy5 v'5 g xa't vbv ,AXxtpíőrjg x07g abxob xaxop- 
őcbpaotv.
17. 4 í r ’ d p s t ß o p s v a t ]  ob yap őta navzóg, tprjoiv, é$0- 
10 paXí^ooot xrjv 5bxapníav ac dpoopat, dXXa napa ypóvoog xtvdg 
dvanaóXrjg xoyyávoootv, sixa dvanaooápsvai náXtv dnoőtőóaot 
7rXsíovag xobg xapnoóg. du51ßöp5vat obv ac dpoopar, xooxéoxtv 
5$ dpoißrjg nap ’ évcaoxov tpépoooat xbv ß'tov iőooav , xooxéoxt 
xd npbg xbv ß'tov őatptXrj xa\ nXoóoca' őia ydp xob 57vq5xavob 
15 xobxo ßooXszat őrjXobv. § ”AXXoog. xob yévoog xob ,AXxcptőoo 
01 pkv rjywvíoavxo, 01 ők 00' dXXa oopßiß7jx5 xúy7j xcv'c napa 
pépog dőX57v. vcxa ydp Ayrjoípayog, oyoXá&t 2^a>xXeíőrjg b 
xoóxoo na7g, slxa ílpa&őápag b éx l'coxXsíőoo évaytóvtog y't- 
vszar npaqiődpavxog náXtv oyoXá£5t b oibg b xob vcxrjtpópoo 
20 naxrjp. xoóxoo yobv usxa£b y5ysvrjpévoo év zaj yév5c őia■ 
Xscppaxog bnspanoXoys7zat, xa't napopotói aóxobg xfj yfj xfj 
nap ’ kviaoxov xa't éx őcaXstppáxtov 5bxapnoóo7j, Xéyojv őze, 
őrjX07 ők xa't aacpkg noc57 xo éaoxob ooyysvkg b 'AXxtpíőrjg, őncog 
éox'tv cő57v őpocov xfj onoptprj y 7j xa'i xaig dpoópacg, aizcvsg é£
p. 262) probavit et xacnsp étpapsptav obx előóxeg ouőé voyíav xcg 
dppt nóxpog dvxtv’ évéypatpe őpapecv noxc oxá&pav edidit.
1 ők xai vbv pro xaí vuv codd. vett. etiam in textu. — 2 éopkv 
D. — b om. D. — oátpa D. — 3 5 b<p. abxob D. — 4 énéő5 c$5 v xijv 
rfsw b. — 6 xsxpatpcol rfsw. — aátp5 g D. — 7 xrjg ebtpocag D.
— x7jg abxob D. — 9 őianavxóg [B] a. — 12. 13 xooxéoxc nap’ év- 
é$ dp. D. — 14 émexavob rs. — 15 dXXojg om. D in fine versus.
— 16 rjyuivíZovzo D. — 18 éx otuxXecőoug év dytúvcog D. — 
19 nafgcőápavxog D. — 20. 21 obv p. yeyevvrjpévoo év x. y. őta
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upocßrjq xapnocpopoboac 7:0 zk pev ddtdXec7cza za npoq zbv ß'cov 
napiyooacv ix zfjq yecopycaq, 7rozk Sk dvanaoadpevac xa'c ayo- 
Xdaaaac zrjv kaozcbv dbvapcv dviXaßov. zb de bnepßazov * 
zexpacoec xa'c vbv AXxcpcdrjq, bq rjXdev i£  ipazcbv ddXcov, 7ta~1q 
5 ivaycóvcoq, \de~cv zb aoyyev'eq Tipóocpopov zfj yfj, rjziq ig duocßfq 
anecpopivrj dvazzabezac xa'c dcocvac xapnobq zzoXXobq.
2 1 . rH X U  zoi  N e p i a q  i £  i p a z c b v  di&Xcov] xac b 
AXxcpcdrjq obv 7rapa7tX7jacoq zaózacq iy ivero * cbq ydp ab rat 7: ore 
pev avazzabovrac, ttoz's de xapnocpopobac, zfq yrjq ex oiaXecppa- 
10 zoq xapnocpopobarjq, oozco xac zb yivoq zob 'AXxcpcda. b pev 
ydp 7rd.7r7roq zob ’AXxcpcda ivcxyaev, b de nazfjp obxirc' b de 
prj vtxYjaaq nazrjp zfj dvanabaec TtapaßißXrjrac ztov dpoopcbv, b 
de AXxcucdaq 7rd.Xcv vcxrjaaq z f  pezd T7jv dvdnaoacv xap7zocpopca. 
bq pezepyópevoq, cprja'c^  z fv  ix  Acoq poTpav, zooziazc zbv 
15 Nepeaxbv azicpavov, za yäp Nipea zob Acdq, xazä zd l'yvrj zob 
IJpa$cddpavzoq zbv eaozob nóda vipec, zooziazc p e p t i c  á>q 
ydp ixeXvoq ivcxrjaev, oozco xac obzoq. § b de vobq־ rjX&ev *2
bnepanoXoyebzac xac D. — 21 7xapopcóc D. — abzobg D et fort.
B , abzóv edd., nisi quod Boeckh in nota abzó scribere voluit. — 
zfj ante nap’ omm. ha. — 22 nap'] ydp nap’ D. — Fort, ex oc- 
aXec'ppazog scribendum est, cfr. vv. 20. 21 et p. 179, 9. — 22 Xéycov. 
dzc D. — 23 ó ex D addidi. — 23. 24 dnep eaz'cv dpotov lőecv zfj
ßv ,
anopc D. — őncog eazcv rfswb.
2. 3 ayoXáZoooac D. — 3 eXaßov D. — 4 zexp. Ők xa'c D; recte? 
— 5 iv áywvcog D. — aoyyeveg xa'c npóacpopov codd. et edd., 
corr. Boeckh in nota. — zrjg yfg D. — 6 noXXobg zobg xapnobg 
D. — 10 obzcog D. — áXxcpcőoog0 . ״ ydp (om. pév) D. — obzco 
xac zb yévog zob :AXxcpcda] Hanc interpretationem et scholia ad 
V. 17 secutus נAXxcpcda zb aoyyeveg, cőecv pvo'AXxepedag zb aoyyeveg 
lőecv edidit Hartung Rauchensteinio Bergkioque probantibus; 
Mommsen scholiastam vulgatam tueri contendit. — 11 nánnoo
zoózoo (om. zob ,AXx.) D. — 12 prj add. m. 2 in B. — zfj Boeckh 
scripsit pro eo quod in B et rell. edd. legitur év ( [ ew] h); D
12*
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oov 7zp0Q rb 7zapbv á n b  zd>v N epeaxo jv  áycbvajv zorv ep a o u u o v  
d ávopE iózazog  ’A X x ip id ijg , ?>q ex Heüjv zaóxrjv xX7jpa)de'1g zryv 
EŐzoyíav vbv e<pávrj népe zrjv ttjq náXrjg v txyv  odx ápoipoc ,, 
áXX' dxrnep Ttg á y a d b g  xovrjyérTjg , oorto x a z ’ r/vog  ßaevojv  
5 rob  I lp a ^ id á p a v z o g  too ka o zo b  n á n n o o . ó oh A p ío za p y o g  obx  
etil T(p diaXtneXv rho 7razépa n a p a ß e ß X rja d a i (prjot zfj y fj zb  
zw  ע á vd p có n a tv , á l l a  dC abzb'j z'ov A X x tp íd a v , bv n p ó zep o v  
p h v  o vza  na'ioa v ixrjoa i, dtaX inóvza  dk y p ó v o v  vbv náXív védi- 
x rjxévai.
10 30. Kel vog  y áp  0 ל Xo p n  t óv i x  og ewv]  exebvog b IJpa&-
dápag, <p׳fjaí, npábrog eyévezo zd>v Atytvrjzájv návza>v ’ OXop- 
movíxrjg, íy zoo yévoog éaozob. b dk ílpagioduag odx enoírjoe *6
zwv habet. — ávanaóoot D. — 14 <prjoí om. D in fine versus. — 
17 ourwg xa\ obzog D.
1. 2 obv xai npbg r. 71. ánb épaopítvv áyátvojv xac zrjg vepéag
6  ávdp. D. — 2 dong íx  D. — 3 vbv ecpávrj pro codicum seri- 
ptura vbv né(pavzai ex hoc scholio receperunt Hartung et Hóman, 
contradicente Rauchensteinio (Philol. XIII p. 262). Confer etiam 
Dissenium, Explicc. p. 406: »vs. 13 necpavrai agnoscit Scholiastes, 
agnoscunt omnes libri.« Eundem paraphrastam ante non post 
xovrjyézag distinxisse praeeunte Benedicto Hartung et Bergk con- 
tendunt, obloquente Mommseno, cui ad prosae orationis modulum 
recte haec a scholiasta transposita esse videntur. — napo, zrjv D. 
— 4 ujanép reg Drsw, ujonép zcg f. — 6 ém zb dcaXecnecv D. — 
71apaßeßXrj<7dou (prjol Drfsw. — yfj zb om. D; rb Boeckh addi- 
dit, Heyne zütv dv&pcbncuv delere voluit. — 7 bv Boeckh addidit, 
Heyne yáp post pkv inseruit. — 10 ,OXopmovíxrjg B et edd. —
10.11 Ilpagioápag (prjoíD et Boeckh, npagedapog <p7)cn' Brf s־w, npaty- 
dapóg <p7]0t. bh. — 11 eyévezo] Hinc in textum nunc lacunosum
verbum finitum supplendum esse concludit Hartung, sed Schnitzer 
(De Pind. nup. emend, p. 55) hoc scholio nihil nisi xelvog yäp 
VXopmovcxrjg écbv textus verba circumscribi observavit. — 12 b Sk 
Upa^cddpag Boeckh edidit pro d de napebv AXxcptdrjg, ridiculam 
esse librorum scripturam ratus, nam: »Soclidas pater est Praxi- 
damantis, Alcimidae pater Theon, de quo v. ad inscr.«
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Ärßiapyiodryvai zov kaozou ״ arepa , (prjoív, apyr^odvratv zatv 
dyotviopdzwv, díá kaozou ávdpzíaq zxzivog zozfivvve
zbv I'otxAzidrjv zbv kaozou nazzpa. b ok Jidupoq, ZaixXrjg zozi 
to dvopa, (prjoi' rzapryyayz ok abzb 7zazpotvop1xwg, otg zdog
5 kari robe, noiyzabg. óig obv pij uzvtxrjxbzoq rob ZatxAzidou obzog 
ZTjV Tizp'i kxzbvov XrjUrjv znauoz, vixrjoag zobg npoziprjpzvoog 
ozzipávoug. zb ok bzzzpzazoq dvz'i rob npzoßuzzpoq׳ b yap 
ZüjxÁeídrjQ npzaßbzzpoq pzv zebv ucatv yzyovzv ,Ayyaipd'/at, 71a- 
ZTjp Sk Tlpagiddpavzog.
10 38. ,Ex e c  0 1  rpzbg a z d  Ä0  <pó p o 1 ~\ dpdpov zoz'i zb 01
dvz'i zoo rw  • zoozzozi rut ZioxXzidrj. rpzbg yap nabdzg zys-
1 Xydap ............B, foj&apyrj&rjvai D (ut vid.) rfsw bh. —
(pr!a1v D, in B vocabulum vix legi potest, pij edd., quod rectius 
abesse etiam Boeckh iudicavit. — 2 ixzbvog D pro xdxzbvov,
recte, cf. xzbvog ydp xrX. poetae verba. — 3 e<xri D. — »Soclem 
appellatum vult [Didymus] nescio qua fretus auctoritate. Tamen 
auctorem ab eo appositum fuisse credo. Habebat enim dvaypaipag 
A1zpzovixwv, cf. sehol. Nem. VIII 1 Isthm. yd inscr.« M. Schm idt, 
Didymi fragm. p. 233. — 4 5 zonv zSog D. — 6 nzpi ixzivou 
B D rfsw bh. — XrjSrjv D et Boeckh, vixrjv Brfswbh. — znaooe 
Boeckhii coniecturam habet D et fort, etiam B, énaívzoz rfsw b, 
enrjveoz h. — 7 dvr'i] dv r. — vix. r. zip. ozzipávoug] Hartung hunc 
scholiastam pro 7zzvzdxtg ,Io&poi orzipavwodpzvog, Nzpza Sk zpig 
in textu névre /ikv ' lob pol orzipavwodpzvog, Nzpza ok rpzbg (sc. 
crzipdvoug) legisse dicit, quod in textum recepit; contra Rauchen- 
stein (Philol. XIII p. 263): »Die Vulgata ist weder unschön, wie 
Hartung sagt, sondern sehr natürlich, noch kann des Scholion freie 
Umschreibung v. r. np. or. dieser Aenderung als Stütze dienen.« 
Etiam Mommsen: »Ex Sch. vixrjoag robg npoztprjpzvoug ozzipávoug 
nihil certi consequitur.« — 8 dyrjoipdyou B et edd., et dyrjoipáyw 
pro dyr^ipdyw etiam in textu B et nonnulli edd. — 11 rob ábrát 
pro rob rut coniecit Boeckh, Hermann (in progr. a. 1845 p. 5) obx 
dp&pov zori rb 01 dXX’ dvrwvupia dvri rob aurát scribi debuisse 
observavit; minus recte etiam rj ante d. r. aurát inserere possis. 
Praeterea Boeckh rourzon rw ZwxXzíSy] utpote a recentiori et im- 
perita manu additum delevit, quod ipse improbavit in nota apud Dis-
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vovro ábrái, utv b Tlpa^ibápag Tzputrog' oczcveg natdeg, <p7)0 ív, 
sig dxpov rjXttov rrjg dperrjg rrjg á&fo)ztx9jg, rutv re nóvotv rutv
senium Explicc. p. 409. 410: »Nem. VI 38. not. 8. ut nunc legitur 
Scholiastae textus, falsa habebis quae scripsi: P ost r<3 le g e -  
batur rouréar t  rui HutxXeídj j , quod recen tio r  et im- 
p erita  manus add iderat. Nam quamquam illi rpelg áe&Áo- 
(púpot non possunt Soolidae filii esse, ita tamen hic Scholiastes 
statuisse videtur ex additis verbis: rpelg yap natdeg iyávovro aurai, 
utv b IlpaT-cddpag npdtrog,  qui quidem Soclidae filius est: 
etsi alter Scholiastes Soclidae non filios, sed fratres, Agesimachi 
filios, intellexit. Necdum tamen sanum prius Scholium videtur, sed 
gravius etiam affectum. Unde enim Sehol, haec habet, utv 6  
IlpaT-tddpag nputrog? Dicas inde, quod Hpagtbdpag dicitur nauaat 
Xd&av lutxXetda, unde ex filiis Soclidae, quos Sehol, putaret, 
primus Praxidamas vicisse adeoque natu maximus fuisse visus sit. 
Atsi Pindari verba consideres, HajxkstSa og b n é p r azog ’Ayrjcrcpd^ui 
uiéwv pavero, illud nputrog videbis ad Pindaricum uneprarog re- 
ferri. Igitur non solum illa rouréan rui 2ujxkei8p delenda erant, 
sed ulterius procedendo etiam haec cbv b Flpagtddpag nputrog im- 
mutanda. Neque enim iam prius Scholium alteri contrarium fuisse 
statues, sed in eandem olim sententiam conceptum hoc fere aut 
simili modo: rpetg pap natdeg éyévovro obrui (rui AyrjOtpdyw) dXXot 
iguj rou l'atxÁeíúa • cuv 6  2a>xXeioag b rou Upagtbdpavrog narrjp 
nputrog־ otrtveg rpetg ndtdeg et cetera, quae tamen et ipsa falsa 
esse non dubito. Ceterum si quis tamen 01 pronomen esse putat 
idque ad Soclidam referendum, poterit hos huius filios statuere: 
Praxidamantem natu maximum, Calliam (vs. 37) Creontidam (de 
quo ad epod. ult.), sed huic rationi non confido, quum praesertim 
illud 07re novutv ayeboavro satis monstret intelligi Agesimachum, 
Praxidamantem, Alcimidam, oppositos Soclidae et Theoni quie- 
scentibus. A qua interpretatione si quis discedere non vereatur, 
poterit sane hoc dicere, quod mihi rem huc illuc versanti in men- 
tem venit. Etenim si vocem unéprarog de Soclida dictam non 
ad aetatem viri referas, sed interpreteris summus, ut Pyth. 
VIII 28; potest Soclidas unéprarog dictus videri, quod tres f ilio s  
v ictores habuerit: £7101 ol rpetg áefrÁopópot npbg dxpov dpezag 
rjX&ov, 07 re nóvutv eyebcravro. Tum 07 pronomen erit, et filii
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ddXzqztxdtv pezéayov xa't éyeóaavzo. rreptzzeóet obv b re. § zpe~tg 
yáp ddXo<pópoog elrre, zobg adeXcpobg drjXadrj zob 2 'atxXeídoo• 
zat dk abzog p7] 7jdX7jxévat b E0)xXetd7jg zou otov éyópivaaev, 
dg zijv rrep't abzov X7jd7jv éaxédaae vtxijaag' avex7]po$e yäp zov 
5 rzazépa. zo dk obv deob zitya dvú zob’ z7t éx deob TÓy7j 7} 
z7jg 7toyp7jg pdy7j obdéva ezepov dtxov obzatg drrédet$e xdt árrá- 
(p7]ve, <p7]0í, rrXetoog drrevTjvoyóra oze<pávoog.
44. M oyat 'EXXddog á n d o a g ]  dptpißoXov nózzpov atg 
év ,Iodpqj rroXXdg víxag e1X7j(póz(0 v obzatg ebiev, é71et potyog z7jg
10 IleXorrovvTjooo 7j Kópivdog, év f] zá *Iadata dyezat' '0 p 7jpog
(II. Z  152)•
'Kort rzóXtg E<póp7] poyat *Apyeog imroßozoio •
^ érrel poyoí élen zdtv yatputv at rtóXetg at xpótpetg napéyooaat 
ávzt zdtv rredtvdtv zónatv, zág rtóXetg, év atg évíx7joav , poyobg
15 EX.Xddog xéxXrjxev. év poyolg obv EXXádog, év zdíg *EXXadixaig 
rróXeatv, év éxáozat poydt z7jg 'EXXádog.
45. *E X n o p a t  u é y a  eirrdtv d v z a  axorzob z o y e ־ív J 
'éviot ypdtpoootv dv zezoyelv. éX7rí$at oov, <p7]ai, peyaXoftpypo- 
vijoag xa't xaoyTjoápevog émzoyeiv dv zob oxorrob atg 0.71( zó$ 0 0
Soclidae erunt, ut dictum, Praxidamas natu maximus, Callias, 
Creontidas. Quae his in notis nostris adversantur, falsa tum erunt 
omnia. Sed apud lectorem iudicium esto.«
1 0 re [B ]D r sw, 6  ze fbh , b zá a. — 3 z(S dk prj abzbg 
prj D. — 4 Ttepl abzdtv D. — 5 rrj om. D in fine paginae, supra 
lineam est in B. — 5. 6 7j zijg noyprjg pdyrj add. Boeckh; poterat 
etiam simplicius noypayta addere. — 7 7zXetoug] Hinc nXeovatv
ante zaptav ozeyávutv in textu lacunoso addidit Er. Schmid. —
־7'
ánevrjvoyóza r. — 8 ándoag {ándoag B) omm. edd. — 9 elXrppo 
B, unde elÁrj<pózog edd. — ouzojg eYprjxev D. — 10 neXonovi] 0 0 0
D. — r! ex D addidi. — 12 In D nóXotg vel nóvotg pro nóXtg 
scriptum esse videtur. — tnnoßdtzoto rf. — 13 poyol eidi z. D, 
p. elotv zdtv rfsw b. — napéyooaat] bnápyooaat edd. — 14 zdtv om. 
D. — 15 xéxXrjxe D. — év p. oov cEÁXáoog ex 0 addidi. — 16 nó- 
Xeatv: év D. — 18 dvza zuyetv D, et in B e in ze syllaba fort.
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né un wo ßs),0 Q. zb dk zszoysio  dpoioo zw  Xskaßsadat. yp d -  
ipooat dk xai d o za , 1 0 ’ fj ó XóyoQ’ soaoTioo ti xai sddd too 
0x07:00. § 'AXXwq. npoadoxw dk psyákw q snatvéaaq too oixrj-
(pópov STZtTUysiv TOO 0X07:00 WQ dptűTOC, TOgnTrjQ. TO dk W
5 Awptxwq d o ú  Tod w o t s  iprjaío.
48. E d U o  S n i  T 0 0  T 00  d y  S M0100L] S7Ú TOOTOO 000 
t 'ov oxotzóo, w M odoa, T0 bq aodq dys Xóyooq tooq sbxkssiq, xai 
snaioei too otxrjipópoo. 7j ootcoq• ént too oxonóv, do nposinoo , 
T7j0 odpiórrjza two  noirpid.Two dys.
10 50. F lap  o iy  o p s  ow  0 y ä p  d o s p w o ־\ two ydp Tsdorjxó-
t w o  aodpw o Ta xd)j.10Ta xaTopdwpaTa did t w o  olxsiwo Xnywo 
01 notrjTai T7j poijprj napadidóaoi xai 01 Aotnoi t w o  aotpwo. 
dotdo'i pko ydp oi nocfjTaí, Aóyioi dk 01 npÓTSpoo Ta xazd Tag 
nóXsic, diTjyoópsooi.
15 53 B a a  a id  a  iá i 0  cat' 0 0  a n a o i C s  1 ] ó Atdopóq <p7jar
npoa'qxst ypdipsio Boodidai. ysosadai yd p  Ttoa Boooiwoa so 
Alyiorj, dip' 0 0  xazdysada i ysosdo ttjv Boooidwv. porjpoosósiv *46
ex correctura primae manus scriptum est. Ceterum cum in codd. 
vett. dora axonob zszuysto traditum sit, in lectione äv zszoystv  
vestigium veri verborum ordinis inesse bene observat Hartung; et 
Mingarellii coniecturam axonob doza zoysio scholio firmatam re- 
ceperunt Bergk et Christ. — 18 prjaiv rfsw b , (prjat h. — psya- 
Xoprjpovrjaag D. — 19 dv supra lineam est in B.
1 zb dk zoystv dpoioo zb Aaßsadat D. — 2 zt xdi Drfsw. —
4 ro] zob B et edd. — 4. 5 <5, B, w D, wz’ (hoc wzs fort, recte)
ánb zó$oo zb wzs (wzs r) A. edd. — Swp. wg áozi zob wazs D. —
6 Hoc scholio Er. Schmidii coniecturam suftoo’ pro sb&bo firmari 
dicit Mommsen, sed nihil est in hoc scholio, quo scholiastam 
sb&oo’ legisse probari possit; ille potius verbo dys dirigendi signi- 
ficationem tribuit. Recte Bergk: »libri sb&úo. Sehol, qui dys 
odpov iungunt, plane praetermittunt.« — 10 áoaípwv D. —
15 ßaaiSacaio D. — dedopog prjat Drfsw. — 16 BouStdatotv coni. 
M. Schmidt, Didymi fragm. p. 233, fort, recte.
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dé cpr!a1 zod BoooUovoq üodaívszov év ~pcdzap AlytvTjzixadv ypd- 
<povza oozco (íragm. 2 ed. Muell.)* Hsp'i dk zadza zoüzojv Xe- 
yopévcov Xéyezai Boooíaova zoyydveiv dievrjvsypivov 7zp0 Q Olvad- 
vrpv zijv kaozod 8  oy az ipa. § d dk vodg oozco g • dziva xd.XX1aza 
5 Ipya év zóig Baaaídaig 0 6  anaví^et, dXXd -n/^eováCei év zcd 
yévai zqj ég dpyrjg diaßoijZcp. Bdaaog ך dp Tipóyovog zadv 
dvcozépao rod 'AXxiptdoo ’ lázi dk xac cpoXrj év Ályívrj Baaanádai. 
§ rj oózcog• 7} zadv Baaaidddv, <p7j0 í , yevsd 0 0  anavíCsi xaXődv 
ipycov did 01 doido'i xai 01 X.óyioi xopí^ooaiv aozcdv zd épyo. 
10 rá  xaXd. édv dk -pocpepadpsda, ''Az' 0 0  anavíZzi, zov Xóyov 
odzoj xazaazrjaopev' d)v 0 6  a~a.vile1 rj 71aXaí<pazoq yevsd zadv 
npoeiprjpévcov épycov. § iy oozco’ Baaaídaiai xa!T aózó, £?r’ 
d n ’ d'AArjQ dpyrjg • a z ’ 06 anaví^ei ‘ rá  Tzpoeiprjpéva epya , az' 
06 orzavílői zóig Ba.aaido.1Q. § 7j Baaaídoiaiv a z 3 06 OTcavílei, 
15 Sír5 á7r’ á '/^ g  dpyrjg‘ zzaXaícpazog, cd aovanziov zd ézncpt- 
pópevov.
1 cpaai edd.; cprjai coni, iám Car. Mueller. — D post Bo&aivezov 
colon habet. — 1. 2 alyivrjzuiv ypácpcuv oozing BDrfswbh. Etiam 
apud Tzetzam ad Lycophr. 175: 7] yap Al'yiva npózepov Olvadvrj 
éXéyzzo dnb Olvadvrjg zrjQ Boudicovog Aoyazpóg, xa&d cprta1 Budai- 
vzzog év züi 7rp(ÓTw zadv Aíytvyzcbv, ubi confer Muelleri notam: 
»zwv Aiy.] Vit. 3 delet zadv. Omnes legunt Alyivrjzibv, fors. Aiyi- 
vrjzixddv, ut coniicit Thryllit. cui assentiuntur Reines, in not. mar- 
ginal. ad Yoss. de Hist. Gr. et Heyne in Observatt. ad Apollod. 
p. 307. schob Apoll. Rb. IY 1712. év npadzco 1zzpi Alyivrjg: Athen. 
XIII, p. 589. f. év zpizco népi Alyivrjg. Sehol. Pind. Nem. VI, 53. 
tamen, ut Tzetz. év npadzcp Alyivrjzcdv, in Indice vero Heyne Alyi- 
vrjzixSbv.« — 2. 3 Tiapd 8 k zadza oozcug Xey. Xly. D. — 3 Sisvrj- 
vrjyplvov rf. — 5. 6 Paraphrastae huic Baaaidaiai yeved non idem
quod Baaaidcdv yevsd valuit, sed habuit comma inter anavi^si et
Adacg
naXaicpazog, ut bene observavit Hartung. — 5 ßaai D. — 7rXsovdfec. 
adok év rf, nXeová&c, odok év swb, 0081, quod habent etiam BD, 
deleri iussit Heyne, delevit Boeckh, recte puto. — 7 ßaaiadai B. 
— 8 ßaacSü>v B. — 10 8k ex D addidi. — are 00 edd. —
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55. *Idta va 0  o z o  Áz 0  v ze g] 01 Baooídai, iprjoív, l'dia 
vaoozoÁobvzzg, roozzozív ídta yoprjyobvzzg xai xopí^ovzzg epya 
zotg tüjv üiepídojv ápóraig, rom ion  zo'ig n017]ra~1g, ávopvziodat 
dzAovzzg obx énaxzoTg yprjoovzai hzaívoig óta 1 0  onaví^zív 
5 abzobg zpycov, áXXá zóig aJjzdjv' tzo/Jm yáp dzdpáxaoiv. int- 
xdijpia dk zá elg xcopov őpvzlodai émzrjdzia zrjg víxrjg. pzz a 
yap zo vixrjoai éxcopa^ov perá. zcbv rjXtxtomdtv. § rj otjzojg' 0 0  
deópzvoi dt’ zzzpiov xooprjoaodat, áXK kaozo~tg upxoúpevot npog 
xóopov ,ídia napaxopí0 )vzzg epya roHg 7zo17jra~1g. vaoozoÁobvzzg 
10 dk ávzi zob émcpopzí^ovzzg, oiovz'i oatpzóovrzg ex ztov Idícov 
xóncov zá éyxiópia. § áyzpibyiov dk ípypázoiv ávz'i zob peyá- 
Á0)v zpy0j\>. dovápzvoi obv zo~tg 7z01r^zá1g napzyziv noXkdiV 
énaívajv yoprjyíav zvzxzv zatv npazzopzvatv aozo'ig zpyatv öhß'nov.
59. K a i y a p  év d y a d z a  ye ' i pag  i p a v z  atd e í g] xai 
15 yap év duihbvi zf! daopaoía zá noxzixá oxzór) pezá yeípag *013
11 xazaozrjoiopzv sw. — 12 zpyatv om. D. — obzutg D. — ßaooidat
01 B rfsw b. — 12. 13 elz’ ázáXrjg D ziza ári dXXrjg rell. — 
13. 14 zá np. epya áz’ ob on. om. D. — 15 naXaápazov D.
1 Priorem scholiastam Llizpídutv ápózaig cum praecedentibus 
coniunxisse, alterum nimis ambigue loqui observavit Mommsen. —
3 dvopvzTo&ai coni. Boeckh in notis pro dvupvzTv. — 5 zo'ig abzdtv 
D. — 7 ouzüj  B et edd. — 8 xopíoaodai D. —  10 dvzi zob om. 
D. — 11 Novum scholium non incipiunt BD et edd. — épypdzatv 
Brs. — ávz'i zutv (?) D. — 12 oovapévotg BDrfswb. — 13 zvzxa 
D, fort, recte. — Hic sehol. Uiepidiov ápózaig cum dovazol napé- 
yeiv iunxit. — 14 Ipdvzi dzdzig pro ipavzat&zlg edd. »haud
dubie [? ?] ex scholio perdito« (Bergk) etiam in textu. — 15 Bodütvi 
zfj Boeckh addidit, et Uo&utvi addendum esse etiam Oxonienses 
viderunt. Aliter locum constituisse videtur Er. Schmid, qui 
Lonicerum scholiasta duce, qui daopdoia oxzbrj commemoret, 
dyadéa ad ípávzi rettulisse et per admirando loro vertisse dicit; 
fortasse xai yáp Saupdota zá n. oxzbrj scripsit Schmid. — nuxza 
ut vid. B, nrjxzá edd., corr. etiam Kayser (Lectt. Pindd. p. 77: 
»Iam alibi correximus noxztxd«), — »dnb zatbzob dipazog scripsi, 
legebatur dnb zabzag aipa ndzpag . . .  At insolens genus dicendi
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laßtbv évíxrjaev 0.71b zrjg abzrjg auyyevecag wv xat 7zazptdog b 
Kakliag. § rj Sn zoxzeóaag év Il'jSoi évíxrjaev ápéaag rw 
,AzóÁÁíuvt xdi rfj ,Apzéptdc ázb zrjg abzrjg cbv zazpídog, rjzot 
zrjg Aiycvijg, xa't ex zob abzob aipazog, zoozéaztv ix zrjg abzrjg 
5 <pazpíug tojv BaaatdCov Ka/Jíag , 0 £ Kpíovzog uTzrjpye zatg.
ypoarjláxazov ők eíze zrjv A tjzoj zb zrjg ,Apzéptdog pezeveyxwv 
éyxtbptov ezt zrjv prjzépa zrjv yevvijaaaav.
64. F lapá  K a a z a k í a  z e  X a p í z o j v  é a z é p t o g ]  ázb 
zrjg 7rrjyrjg zoog Aektpobg árvópaaev. éxajpáadrj yap vtxrjaag 
10 071b zdbv rjktxaozöbv kaTiéptog. X a p í z f o v  y ap  b p ád i p  »I pkv 
zaj yopaj dzoőedcóxaotv, oi ok z<p yapteazázcu dopbßcp zrjg ezt 
zfj víxrj zavrjyópewg, ipao'tv, éÁapzpúvezo xojpálojv. § ״Akkcog. 
péyptg kozépag ékapzev. § b dk vobg • zap a ők zrj Kaazakta
atpa ázb zaúzag zázpag, nec zabzag convenit, cum zág abzäg 
potius fuisset dicendum. Atque aliud scholiastae reppererunt, prior 
dicit ázb zrjg abzrjg aoyyevetag bbv xat zazpcdog, alter ázb zr^ g 
abzrjg cbv zazpcdog ijzot zrjg Atytvrjg xa't ex, zob abzob aipazog, 
zoozéaztv éx zrjg abzrjg (pazptag zwv Baaatdojv. Hi igitur videntur 
legisse ázb zojbzob aipazog xa't zázpag, neque tamen germana est 
haec scriptura, nam incommodus est hic versus numerus, multoque 
etiam difficilius haec possis cum ceteris strophis conciliare. Seri-
ndrpag
ptum fuit olim ázb zaibzob aipazog interpretatione iam antiquitus 
adiecta, hinc orta tam scholiorum scriptura ázb ztobzob aipazog 
(xat) zázpag quam nostrorum librorum lectio ázb zabzag atpa. 
zázpag, interpolatione liberius grassante.« B ergk.
6 yprjarjkáxazov D. — Cum verbis zb zrjg ápzéptdog 
pezeveyxtuv (om. éyxcbpiov) éz'c (om. zrjv prjzépa) zrjv yevvrjaaaav 
incipit ultimum folium codicis V, qui hac quidem parte in scholiis 
ab alia manu exaratus est. — 8 — 10 Bapa — éazéptog om. V,
qui pergit yapízojv éazéptog yapíztov opádoj. 01 pkv ztu xzA. — 
8 xaozaÁÁía zk rs; zk etiam D. — kazéptog omm. edd. — 9 t o o ?  
ádelfpobg codd. — éxwpáadrj] »Hoc est évexajpiáodrj, ut Sehol. 
Nem. IX, 119. xujpá^topsv obv abzbv: et plura ap. Sehol. Nem. 
X, 61.« Boeckh. — 11. 12 ézi zrjg víxrjg V. — 12 (prjat'v D, om. Y. 
— 12. 13 xujpáZojv ijzot p. éaz. BD et edd. — 13 éazépag r•
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nrlTÍl' touzéoziv év MXipoYg zw upwvt vixrjaag • zfj zwv ynpEu- 
Táv yápizi ént ztj víxrj péypiq kanépag tj 1nx7] aözou xac rj dó$a 
kgíXapnEv• Idog pap TjV xac navvoyídaq dpvwv zo'tg VEvcxyxóoiv 
0.7C0Z eXeüo dai. zobzo dk wc, xdí rá nú» 1a vixijaavzog aözou.
5  67. f l d v z o u  z e p £ ip up a  J wg xái év lappot vEvixrjxózoq
aözou ׳ nóvzou pap péipupa 0  ’ladpúg• zEaoapáxovza zpiwv pap 
ozaöíwv ápipidáXacrooq 7jV. xdi közi xazá zb izupov pkipupa 
ij dia zrjg prjq ipipouoa bdóg. dzzb dk zod zzpoxEipkvou zoúzw 
TzpoouTxaxouozéov zo <P/ép£ nóvzou pkipupa. § dpipixzuóvwv 
10 dk zwv nEpioixoúvzwv péypt pap abzou 01 ápwvEq ézsÁouvzo. 
§ Hót v zo u p é i pup ’ d x d u á v z o g  ó ,Iodpixoq apwv, dzi i£pbq 
zw IlooEidwvi. § b dk voug״ nóvzou dxápavzoq pkipupa b 
’ladpóq, b wv zou IJooEidwvog zépEvoq xa'i apwv xac wonEp 
tnxrjpa.
15 69. T a u p o i p ó v w zp ie z t jp cd í ]  zouzeoziv kv p zaúpoug
<povEÚouoi xa\ lEpouppouoi zw IJooEidwvi , wg xac 'Oprjpog 
(Od. p 6 )־
Taópooq nappéXavaq ’Evooíydovi xuavoyaízrj. 
zpiEzrjpídi dk dia zb dia zpiEzypídog zbv ,lodpixbv dpwva ze- 
20 ÁE'iadai.
70. Kp Eovz í d  ö v ] zbv KaXXíav iprjoív, wg zou nazpog 
aözou Kpíovzog xaXoupévou.
1 zouzéazcv] e x  ők zoúzou V. — 2 éonépag r. — ab D, auzw 
B et edd. — 3 eXapnev B et edd. — nauvuyíőag r. — vsvtxóocv 
D. — 4 i 7uz£ÁE?(TÜa1 D, zsXeio&ac V. — xac] xaza edd. ante
Boeckhium, in B nihil nisi x . . . légi potest. — 5 Lemma omm. 
BD et edd. ante Boeckhium, qui pé<pup\ — év ,lodpíotg BD et 
edd. — 6 pp' az. DV. — páp om. D. — 7 rjv.J wv V. — 7 zb 
Ezoipov Drfsw. — 8 7j zrjg prjg BD et edd., Xj énl zrjg prjg coni. 
Schneider apud Boeckhium. — zoúzw scripsi, zouzo V, ouzw B et 
edd., uuzwg D. — 9.10 Recentius additamentum inde ab ápipixzuúvwv 
(fort. áp<p1xzwvwv scribendum) ex V sumpsi et a praecedentibus 
separavi. — Etiam sequentia flúvzou z e  — oYxrjpa omm. BD et
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71. B o r á v á  r í  vív ttoíB «  Á í o v r o g ]  ßookerai ydp áj 
\a~opía ex too Apyepópoo aíuarog avaoedóadai rb ßoravidcov' 
01 de, ?> xa'i ßskriov , ßordvrj Xéovroq 7j Kepéa, napóaov xar’
edd., in Y post scholium ad v. 71 leguntur. — 13. 14 xa\ oYxrjpat wanep 
cod. — 15 rooréanv om. V. — 16 tug ora. V. — 18 kvoaíydovi B. — 
19 d:a ante rpier. om. Y. — 21 Non incipiunt novum scholium 
BD et edd., qui de ante röv addunt. — <pr!<7 ív om. V. — y>Kpeovrí- 
dav. Hoc patronymicum ex authoritate Scholii [habent etiam codd. 
vett.] reposui pro áxápavrog év«. Er. Schmidium secutus Bene- 
dictus. »yé<popa Kpeovrí-dav év ,A. vei yé<pupa Kpeov - rídav A. 
legerat Sehol., quod ne ultimam in ídav corripi necesse sit, in 
Kpeóv-nov A. mutavit Schmidius paullo audacius. Mingarelli Scho- 
hasten legisse putabat: 67. Tlóvroo yécpopa Kpeov — 68. recov 
Ap.<p1xruóv(0 v et esse pro Kpeovridav. Creontis filium fuisse Alci- 
midam etiam Sehol, ad pr. ex Asclepiade notarat. Mirum est, 
unde is in locum involaverit: de Callia enim tribuli agitur.« 
Heyne in ed. 3. »Der Schluss des Gedichtes ist ausserordentlich 
verderbt und bedarf von V. 59 an in jeder Hinsicht noch vieler 
Hülfe, die Scholien aber zu Y. 40 -42  sind sehr lückenhaft, wir 
können daraus nur die vier Worte nóvroo yé(popa . . . raopú<póv(p 
rpierrjpídc und jenes Kpeovridav nachweisen, wogegen áxápavrog 
év áp.<p1xr1óvu>v . . . rípaoe ílooetdáviov d.v répevog ganz über- 
gangen werden; ja Sehol. 67. vulgar, áno de too npoxecpévou odreo 
npoaaxooaréov rb ®־kéje tióvtoo yéipopa lassen vermuthen, dass 
die Sehol, das Ganze anders [?] lasen und konstruirten. Ich be- 
merke auch, dass Kpeovridrjg eine ungewöhnliche Form ist, wo- 
gegen Kpeovnádijg häufig ist, welches so, oder Kpeovrcddag ge- 
schrieben in die vom Sehol, scheinbar übergangenen Worte mehr- 
fach hineinpasst, dass aber, da der Kallias mehr als Sand im 
Meere waren, Kpeovridav ein früher und von Andern mit Recht 
verworfener erklärender Zusatz war, ist auch nicht unmöglich. Die 
Scholien zu dieser Ode enthalten gelehrten Unsinn genug, e. g. 
las Didymus Y. 32 aus purer Gelehrsamkeit Boodídaiaiv [sic Momm- 
sen etiam in utraque editione pro Boodídaurcv]. Sei es nun aber 
wie es wolle, jedenfalls spricht hier Pindar noch von Kallias.« 
Mommsen in Mus. Rhen. IV p. 558.
1 ßdrava D. — vív noK scripsi pro vív nófK (viv 7:0 &’ bh). — 
ä B. — ä Xéovrog om. V. — yäp ex V addidi. — 2 ápyacpópou 
B. — 3 nap’ daov D.
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abzijv dirjyav b kéwv ßoaxopsvog. §  *Akkwg. ßozdvrj kéovzog 
éjzoi xadokixwg 7j Ne fi i  a 7) zo aékivov dexzéov. aékivov yap b 
aőzódi ozétpavog, őzt b Hpaxkkjg xazaywviadpevog zbv ksovza 
zobzo évopodézyaev éívai zo azéupa. §  dkk’ akóywg‘ ipaívezai 
5 yáp etc'1 יAp'/Efiópcp o za dyíov zede'cg xaí zo oéfovov znig vixíoai 
bidopsvov. § b dk voug״ xai 7j Nepéa bé tcoze vixijaavza zbv 
Kakkíav eazaipev, 7jZ1g Napsa aaúv bno zeng aopipúzoig xa'i 
dp'/aíoig zoü (Pkioovzog dpaai. délei dk abzov xa'i Nepsovíxrjv 
dnodeígai.
10 7 3 . d a a x í o i g ]  zo~1g aovdévdpoig, 7] napa zo bifirjkov zo'ig
psyíozTjv oxiav anspyá&adai dovapévotg. xs'izai ok 7j Nsuéa 
napa zá Qkiáaia 0p7j, napdxeizai dk xa'c nőkig bpióvopog 7j
1. 2 ״Akkuig, ßozdvrjv kéovzog ró aékivov dsxzÉov (ksxzáov edd.) 
BD et edd. interpretationem p. 189, 3 prolatam iterare nolentes et 
diversorum commentariorum vestigia delentes. — 2 ksxréov edd., 
quae vox iudice Lehrsio (Die Pindarscholien p. 193) perbene illu- 
strat verbi kéystv usum, quo pro explicando sumitur. — 2. 3  a. y. 
6  abzódi ö t . om. V. — 3  0  om. Y. — 4  síva'i zb r. — azéppa dva- 
kóyaig. ipaívEzai V. — dkk’ in D supra lineam est. — ipéperai B 
et edd. — 6 Post didópsvov cum V delevi verba § 7] b ladpixóg, or: 
íspbg zw Ilooeibwv:, de quibus vide notam ad p. 188, 10.11. — da nőre] 
nozé Y. — vixijaavza nozk D. — 8 xa'i nudiovíxrjv D. — 10 Non 
incipiunt novum scholium BD et edd., in quibus daaxíoig dk rj 
zoTg daaxíoig dévdpoig rj napa zb legitur. — rj napa] xadapá V. 
— »daxíoig] Sehol, explicat daaxíoig . . . non vero ille ita legere 
videtur, ut putat Schmid . . . .  Scholiastes solet exponere Pin- 
darica vocabula per Homerica, ideoque Scholion merito censeri 
debet.« Oxonn., inepte, »wyoyioig omnes scripti et impressi cum 
Sch. Vet. aopipbzoig xai dp^aioig ubi aopipázóig ad daaxíoig per- 
tinet de saltu arboribus condenso, dp-/ai01g vero ad wyuyioig. 
Bergk2 wkoyioig coniecit (putans daaxíoig interpretationem fuisse 
vocis wkoyioig) allato Hesychio wkoyiwv] axorsivwv, xaxwv, paxpwv 
ö$éwv, peydkwv, quod mihi videtur alienum esse.« Mommsen. — 
11 dnspydaaadai B et edd., dnapyáZeadai V. — 1 2  napa] népi
edd. — dpoog (?) D.
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(PXiouq, rj 7xpózepov Apaibapéa xaXouuévrj, 7jv xac "Opypoq oazaj 
<prjoí (II. B 571).
75. ÜXazEÍ ai  n á v z o b s v  Xoy í o i a i ]  7xoXXac xac 7xXaxE~cac 
fupoppuí ei<jc zocq iXXoytuocq, cprja'c • 7táfov zobq nocrjzdq dxou- 
5 azéov oxtze bpvsív zrjv vrjaov zaóxzjv zijv Acyivav enetdrj 
aőxolg yopryy'tav mipéyoaacv enaíviov o'c Acaxíőac, xac kgaípezov 
aptxTjV E71EŐEcgavzo. dpcpcßoXov ők nózepov zocq 7rpoxEcpévocq 
Xóyocq xxapéayov poíípav nÁEcazrjv 01 Alaxídai, r! 01 Alaxídai 
ÍTiopov Igoyov acaav zoíq lőiocq 710X.czacq őo£á£ovzeg aőxoóq.
10 83. K a i iq  A l b í o n a q  M é p v o v o q  oőx äv  á n o v o a z á -
a a v z o q  éxxaXzo] lázi xac auvEozaXpévioq xa't ßapozovcoq dva- 
yvcbvac, ETiaXzo, zouzéazcv IzxáX.brj, kßXrftr) zb xXéoq aőzcóv eig 
Albíonaq.
85. B a p u  ő í  aipiv vEÍxoq I pnEo '  ,AycXXeúq] ßapeiav
1 dpacbopaca B et edd. — <pXcoug rp őprjpog kncazazac ápc- 
bupéav xaXoupévrjv: — V, in quo post scholium a me ad v. 67 vg. 
transpositum upviov zb zsppa ncvSapcxwv sv&dds legitur; reliqua 
ad hoc carmen scholia desunt in V. — 3 Xoyíocacv edd. — 4 dcpoppa'c 
ehe D. — 5 aíycvov D. — 7 Fort. ámőeígavzo scribendum; confer 
poetae verba dpszág dnoŐEcxvópsvoc psyáXag. — npózepov 
D. — 8 po'ipav nX. napsoyov D. — 10 obx dv dnov. codd. vett. 
etiam in textu et »Lemma sehol, obx dv d7!ov. ut coniicias 
obx dvavoazáaavzog alios legisse.« B ergk in edd. 2 et 3; »oox 
äv dnov. BBD, fűit dv(zXdóvzog) interpretandi gratia adscriptum,
aut varia scriptura dvavoazáaavzog, quamquam hoc compositum in-
v
visitatum.« Bergk in ed. 4. — 12 énáXby] énaX D, énáXboug
rfsw. — Ex hoc scholio enaXzo in textum recepit Schneide win. — 
Hoc xXéog in textu vocabulo dvopa substituit Bergk obloquente 
Blassio in Bursian’s Jahresberichte 1880. — 14 »Recte Boeckhius 
observavit aliud legisse ibi Scholiastam, quam quod nunc habetur. 
Videamus quid probabiliter ex eius verbis effici possit. Fac ita 
legisse Scholiastam: Bapu Sé a<pc Sec^ e vsTxog Xapal xazaßdg 
,AytXeug dtp' dppdzcov. Si Scholiastes iunxit yapac non cum se- 
quentibus sed cum antecedentibus (gravem  osten d it iis  pu-
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ők xal enaybrj páyryj dia epdoveixiav aózo'ig eneőe1$ev 0  \Ayd-  
kebg zolg AlfHoijji, yapdi x'Aívag zov Mspvova adzog éx zu>v 
appázoov xazeAŐojv, zfjg epaiőpag f/pépaq zov oióv, rjvixa e<pó- 
veoae zfj áx.[jL7) zob őópazoq zob AÍav ópydoo. nep'appaoeq ők 
5 zo oy-fjua, ha  zrjv Aydkécoq őeí$7j népi zo no kepeív eóőapa'iav. 
§ Akkojg. Mépvajv ölbe, pkv rjv Tiőcovou xdt c Hpépaq, ßaodebq 
ők AIŐiá ncov. obzog evavzioópevoq zoig 'Ekkrjoiv őnkp za>v
gnam humi) explicare potuit, ut facit: ßapeeav ők xal enayőrj 
pdyrjv őed epekoveexe'av abzolg enéőee^ev b Ayekkeug zoig Ald-íoif'i, 
yapae xkevag zov Mépvova, dbzbg ex zőjv dppázwv xazekőútv. Ex 
hac explicatione deinde mihi natum videtur epxeae, quod pro 
glossemate habeo. Nam etiam sententia, ni fallor, aptior.« D issen , 
Explicc. p. 406. »Dass der Sehol, ideibe für epneae gelesen habe 
ist daraus offenbar [ősege ediderunt Dissen, Bergk, Hartung]. Im 
übrigen stimmen die Worte der Paraphrasis mit den überlieferten 
zusammen. Denn páyrjv xal epekoveexe'av gebraucht auch Hesych 
zur Erklärung des veixog, und in xazekd-cbv ist xazaßäg zu er- 
kennen. Aus dem beigefügten xkivag aber {yapal xke'vag—auzog— 
xazekthbv) darf man wohl schwerlich auf eine andere Schreibung 
schliessen, indem es blosse Verdeutlichung des Herganges sein 
soll. Für yapal könnte es allenfalls auch neöoT geheissen haben.« 
Hartung. »öelqe hat man aus dem Scholion genommen, aus dessen 
allgemeiner Umschreibung ßapelav ők . . . .  b Ayekkeug keineswegs 
ein sicherer Schluss zu ziehen ist, dass er ősege las. Ueberhaupt 
ist seine Erklärung, wenn er veixog vor Augen hatte, misslungen 
und ein kümmerlicher Nothbehelf zu nennen.« Rauchen ste in , 
Philol. XIII p. 263. Mommsen aepe veixog epnag xaßßdg Ayekebg 
énéőee£נ áep’ dppdzeov »duce Scholiasta« edidit. — 14 a<pe edd. — 
svzsGי D. — dyekeug B, fort, recte.
1 dnéőeegev coni. Bergk, sed cf. p. 191, 7. — 2 rd; al&eoefee D. — 
b abzbg D. — 4 dxpff\ »Aóog dxpa Schmid, libri doug aeypa, sed 
par. legit dxpa. Praeterea suspicor scribendum esse vel dxpdg 
vel évápc$av . . . dxpae': sane paraphrastes sequitur vulgatam 
scripturam, sed quae sehol, ex antiquis commentariis adseripsit, 
meam emendationem commendant.« Bergk. — 5 áyekeeog B. — 
7tepl zbv 7wkepov D.
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Tpa>a)v ávrjpédrj unó AytXXéatq, xai dia rouxú iprjai zrjv zatv 
Aiaxtddiv dó$av xai péypiQ Al(hóna)v dianxrjvai. oőx éx napa- 
dpoprjq dk Cáxozov eine ró oópu zou AyiXXécjq, ajaavei peíXtvov 
1j ti zoiourov aura e<prj év xoivózrjzt, áXX’ őri idiaízepov napa 
5 rá  dXXa xazeoxeúaazo. díxpouv yap,  diaze dóo áxadq eyeiv 
xai pia ß 0 X7) diaad rá zpaúpara ánepyá&aftai. xai AlayúXoq 
év Nrjpeiai (fragm. 148 ed. N a u c k )־ Kápaxoq eloi, xápaxoq 
yXioaarjpa dinXáaiov. xa't XoipoxXrjq év AyiXXéauq épaazaííq 
(fragm. 157 ed. Nauck)־
10 *// oopöq dcyúozopov nXdxzpov ־
Ainzuyoi ydp ödúvai piv rjpixov 
5AyiXXrjiou dópazoq.
pezáyouat de zryv tazopíav dno zrjq Aéayou pixpdq ,IXiddoq Xé- 
yovzoQ oüuoq (fragm. 5 ed. Kinkel)־
15 Apipi de nópxyjq
Xpúaeoq áazpánzEi, xai en' aurai díxpooq alyprj.
1 áyiXáiug B. — zouzo iprjai Drfsw. — 3 áyiÁéivg B. — prj- 
Xtvov D. — 4 rj zí Drfsw. — áXÁózt idiaízepov népi zd dXXa
D. — idiiÚTEpov edd., in B ai vei u> légi non potest. — »^axózoio 
nota vox de iracundo. At Sehol, a díxpouv elvm petunt illustra- 
tionem, binas cu sp id es habere. An £áxpozov legerunt?« 
H eyne in ed. 3. — 5 dxpdg eyei D. — alypdg coni. Hermann. 
— 6 ware post ßoXfj recte delevit Nauck. — diaad D. — 
aiayüXog D. — 7. 8 Ante yXwaarjpa punctum est in D. — elaiv 
edidit Nauck, qui annotat: »xápaxog d’ elaiv yXátaarjpa dinXoüv 
(vel Sixpouv) ci. Hermannus, malim elaiv xápaxog yXoiaarjpa dazXouv 
cum Bothio.« — 8—12 Hoc fragmentum a Sophocle abiudicavit 
Dobraeus, quem secutus est Nauck. — 10 nlaxzbv D, nKdxzpov
B. — 11 pív rfsw, viv bh. — 12 áyiXXeíou D, et áyiXeíou, ut 
vid., B, in quo libro e littera evanida est; dyrjXXrjiou r. — 13 pera- 
youaiv de rfswb. — 13. 14 Xéyovzeg B Drfsw. — 15 nópxig Brfsw , 
núpxog D. — 16 ypúaiog (?) D. — auro rfsw. — Síxpúog D. — 
Sírj BDrfswbh, dpdig a et Kinkel. »Heynius alyprj ad Virg. 
Aen. H exc. 1. Sed recte, quem Schneiderus indicavit Scaliger ad 
Euseb. Chron. p. 82. dpdig. Conf. Herodot. IY 81. Aeschyl.
Scholia Pindar, ed. Abel. 13
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§ 7j Oíxozóv cprjai xaza pazouaíav rod cpápovzog xai abzb aop- 
nváov zf! bpyfn  áno zcov nap’ 'Opypip (II. A 573. 574; 
0  316. 317)•
IJoUá dk xai paaa7jyb ndpog ypóa Xauxbv anaopaiv 
5 Ev yaír] cazavzo, XiXaiópava ypobg daai.
91. Ka'i z a b z a v  pkv  naX a i ó  z a p  o 1] xai zaóz7]v pkv z7]v 
bd'ov zrjv xóbv knaívojv, tízig aazi zo Xoinbv xazrjpa^aopkvr] , oi 
naXaiózspoi rjpcbv xdi 01 npaaßbzapoi a$ebpov dvzi zob xai 01 
npózepoi tíjpcbv anfpaaav zobg Aiaxídag. dxoXoodrjaco obv xa'i 
10 auzbg iyatv zabz7jv ztív paXézrjv xai anouorjV, zo anaivaiv zobg 
áyadobg dvdpag áaí. § paXézrjv dé <prj<71 zrjv anipéXaiav. 
"Opypog (Hes. ExX] 410)־ MaXéz7] dé zoi apyov bcpéXXai.
94. Tb dk n a p  node  1>adg a X i a a ó p a v o v ] nobg pkv 
vacog zo nrjdáXiov. zo dk xbpa zo napa za> nrjdaXícp aXtaaó- 
15 pavov dovai xai zapáaaai zov axdaioo dopóv. ob zb napaXrj- 
Xodóg obv zapáaaai, dXXá zb au alXoúpavov. Xéyai dk zobzo 
b Ilivdapog, dzi napa^aßr) aig zb bpvaiv zobg Aiaxídag• apyov 
dk obx agkXaßa zobzo, áXX’ alg zo bpvrjaai zov 'AXxipídrjv. dió 
cprjoiv' aőzbv upvéjao). § b dk vobg• napanappápavog obv, 
20 (frja'p zd naXatá zd>v vécov xai napóvxcov agopar xai ydp ani
Prometh. 879.« B oeckh. y>ap81g\ 817] Codd. Sehol. Pind., alypi] 
quod ci. Heyne ad Yerg. Aen. II exc. I, exhibet Sehol. Yict. ad
II. [II 142]; alyprjS Sehol. Townl. ap. Cram. [Anecd. Par. Ill 
p. 286]; apóig Scaliger ad Euseb. Chron. p. 82. Cf. Herod. IV, 81. 
Aesch. Prom. 880 Dind.« K inkel.
1 Záxorov cpr]0 i xazapaz ouaíav D. — 5 év yaírjg ut vid. D.
— ?azazo rfsw. — 7 zoXocnbv [B] edd. — xazrjpa^aopévr] rfsw bh, 
et sic vei xazapa^aopávr] B ; xazapagaopávr] D, xadrjp. a. — 9 npóre- 
poi] npaaßbzapoi D. — yobv D. — 11 Sk ante cprtaí (sic edd.) ex BD 
addidi. — 12 Punctum ante ״Oprjpog (pro quo Hesiodus nominan- 
dus erat) omm. rfs. — 13 napnooi D. — aXiaaópavov r s ,  om. D.
— nobg] zobg D. — 14 aXiaaópavov rs. — 16 a'azi D. — 
alXobpavov a. — 18 a^aßaXa B [?] D. — 18. 19 81b cprtaiv rfsw , 
dió, cprjaiv bh. — 19. 20 obv cpyoi rs.
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zwv ttÁeóvzwv ás't zb zapä zw nrjdakiw xb/ia zzapov xat opw- 
pzvov zob xußzpvwvzoc, dvdpbq zapdoozt zrjv (poyrjv.
9 7 .  E x ö v z t  o l y  d> vdt zw psdÉTTwv d t d o u o v  
pszcupopa xzyprjzat z7t zwv órroCoyíwv• arjputvEi yäp őzt kxoo- 
5 aiwQ iyw zobzo zb ßdpoq UTzepeiva dtdopov ondpyov ־ zobzo óé 
(prjOiv, Tj dzi obv zw zov AÁxiptdrjv bpvryaat aupnapaAaußdvetv 
pé/ÁEi xdi Inaivov zoo aAeizizoo Metyoiou, zb zob AXxip'tdoo 
xat zb zwv Alytvrjzwv ׳ xat yäp éxeívoug xat ezt zpizov zobq 
Ataxidaq bpvrioz, xat adrbv zov AÄxtpidyv. §  b dl vobg׳ exwv 
10 yäp E0e^dp7ju 1711 zo'tg kpauzob vwzoig zobzo zb tpopz'tov zb 
diTtXouv, dyyeÄoq xa't xrjpug ßooAYjdEtg yevioÜat z?!g äpezrjg zwv 
ävopwv, ’AÁxtptdoo xa't MeArjotoo. 7zzp't yäp abzwv Igrjq (prjotv 
tog eixooitzzvze ozztpávouq eUytpózwv zwv 0.710 zabzyq zrjq tpa- 
zpiaq yj xaän'Aoo zwv Aiytvrjzwv. § ’AAÄwg. tprjdtv abzb zb 
15 Típmpbdaav yévoq Etxootzéooapaq Eoyrjxzvat v'txag, zov Sl Alxt- 
píorjv elxoaryv 7zíp7zzrjv zaózrjv vzvtxYjxévat. zobzo obv zb etxo- 
azov Tzipzizov öEpvoXóy^pa égayyéÁAwv, 07tep áno zwv áydjvwv 
loé$azo , aydjvwv dl zoózwv obg tepobq xaXobatv, Yjzot zobq 
TrepiodixoÓQ . . . .  § . . . . eixootzéaaapdg tprjaiv. őzzzp zbyog
2 zob xußzpvwvzog ávopóg] In textu léyzzat navzt páhaza do- 
vzTv do póv legitur, sed om. tmvz'í B ante corr. »cum Sch.2? « (Mo mm- 
sen). — 3 zxovzí Br. — vózw s. — pzd. d. dydog om. D. — 4 pára- 
<popá D. — 0710 £oytwv D. — 5 zb pépog B et edd. — 5. 6 dk 
(pYjo'tv rfsw . — 7. 8 Scholiastam rectius zb zob AÁxtptdoo xat zwv 
Alaxtdwv scripturum fuisse dicit Hartung. — 8 éxzTvog rfswbh.
— 9 upvrjoa B (?) rfsw et fort, etiam D. — 10. 11 Hartung
pzdznw dtdopov dybog dyyzAtäg pro pzdznwv Std. dyfrog äyyeAog 
zßav edidit et scholiastam dyyzAog zßav non legisse, pro pzdznwv 
vero pzdzriw in textu habuisse dicit. Sed errant secundum Momm- 
senum qui scholiastam participium non legisse putant. — 11 xr!po$ 
a. — 12 (prjatv Dr fswb,  <prj01 h. — 13 wg xz' azzcpávwv D. —
14. 15 abzbv zb rpotpdaGav D. — 15 zlxootzzocr.] xd' D. — 16 sex. 
7r.] xe' D. — 16. 17 zb x e ' <7. z^ayyzÁwv D. — 18 zdz$avzo B ex 
z$avzo, zdé$avzo edd., fort, recte. — 18 dk zouzoobg D. —
13*
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xdi oapvoXóprjpa to űxocrcbv népnzov b ’AXxtpídrjg npoaaßrjxa 
xát ínrjpxaaa napaayaiv vixrjaag zbv ápböva zfj avdoßozdzrj 
aőzob pkvva.
]04. Aó 0  p k v  K p o v í o u  n a p  z a p é v  £ 1־\ kv ’OÁopnía, 
5 <p7]0 tv, Evó0 (p1<j£v abzooQ xai kyúpcaav í] npoa^ávdrjatg ztbv zpi- 
ycóv‘ ánaxpídrjaav púp, wg 0 0  naidurjv syovzeg ijXtxtav dia zo 
nporjv&rjxévai rág zpíyag. npb wpag pobv zb ävßog aozoig zrjg 
7}ßyg, <pyaí, aovaxXrjpcbßrj ‘ obxog pap xXrjpog ävßoog. b dk 
IIoÁoztpídag olxaiog zob ,AXxipídoo. xXsqpwßivzag 0 0  v obzoi naíőojv 
10 dpxoviaaaßai paza$ó, pavaidaavzag a&xpobaßrjaav zob ápcővog.
19 Nulla lacuna est in codd. et edd. ante Boeckhium, cuius haec est 
annotatio: »Haud exigua hoc loco lacuna est, quam notare satius 
duxi, quam eiiciendis verbis a l x o a t z é a a .  usque ad n é p n z o v  diversa 
scholia in unum contrahere.« —  x8 ' <prja\v D.
1 TU X £ ׳ D. --  71p007jV£pX£ D. — 2 £7ci]pX£(7£ SCripsi prO
évrjpxaaa vocabulo alibi non lecto. — 3 pavaa D. — 4 nap zapévai 
om. D. — Mommsen in ed. mai. scholiastam ad hunc versum 
fortasse lectionem in libris traditam ndi aé z' évóa<pcaa xai 110X0- 
zcpiSav respexisse dicit, et suam coniecturam naí, aé z ’ ivóaxpiaa 
xai aé, IloXuzipcSa et a scholiasta vetere et a quarta Herrn anni 
ratione proximam esse contendit, quam coniecturam in ed. min. 
duce scholiasta propositam esse vult. — 6 änaxpißrj p. bug ob n. ayov- 
zog edd., corr. etiam Hermann (in progr. a. 1845 p. 9) et Hartung. 
— k'yovzag om. D in fine versus. — 7. 8 auzoTg, <prjai, zb ävßog 
zrjg rjßrjg D, et abzoTg etiam B; edd. auzrjg, pro quo abzwv coni. 
Hermann. — 8 aovanXrjpcbßrj. obzog pap xaipbg ävßoog coni.
Hermann; rjßrjg pro ävßoog Hartung, qui scholiastam secutus rjßag 
npon£zrjg xXäpog ,OXopniädag scripsit pro vulgato xXäpog nponazrjg 
ävßa’ OXopntddog. »Et scholiasta sane aliud quid videtur legisse, 
sed quae ad explicandum hunc locum affert, commenticia sunt 
omnino: paraphr. vulgatam scripturam tuetur.« Bergk. Schnitzer 
(De Pind. nup. emend, p. 56. 57) scholiastam ävßeog pro ävßa’ 
legisse suspicatus est ex his ipsis verbis obzog päp xXrjpog ävßoog: 
»Quod si verum fuit, traiicere verba utique necesse est, non tamen 
cum Hartungo expulsa voce ävßa’ inserere rjßag, quo vocabulo 
sehol, interpretandi causa utitur. Satis erit scribere ävßabg npo- 
nazrjg xXäpog ’OXopmddag.«. — 9 oov omm. edd. — »Abo pkv
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§ b dk vobg‘ dúo dk av&y xa'i víxag zrjq ’OXupníaq zrjq odorig 
•Kapa zw Kpov'up zapívai b Kponazrjg xXrjpog bpaq aneazépTjoev, 
d) ''AXxipídrj.
108. AaX<p~1 ví  x£ z á y o g  d i ’ d k p a g  loov  a’ín o ip i  Me- 
5 Xrjoiav) MaXrjoíag aig xwv abdó$wv dXamzwv' knaivsi dk abzob 
zo záyog, £7xd zayb ad^ai xobg 071’ abzob aXaapopavoog xai 
xazáyai dg zouq áywvaq. xái zooobzóv iprjoi diaipépaiv zwv 
á).Xwv áXa17rzwv 'zw xayáwq zobg dXaiipopívoog xazáyaiv, eőye- 
pzíaq xai layóoq rjvíoyov dvza, daov b daXip'ig zwv dXXwv ávaXíwv 
10 zw záyai diaipapat. § ávzi zob loov dv eínotpi xac zov Ma- 
Afjoíav zw xayd  daXip'ivi z7j xa loyú'i xa'i xf! Z£yv7j.
Kpovíoo nap zapávai, na? oá z ’ avóoipioa, Tipída, xÁapog 7:ponaz7jg 
áv&a’ ,OAopniáSog) Obscurus locus, nec iuvat Sehol, cuius sunt 
verba: xArjpwBávzag 0 0 x01 ■naídwv áywvíoao&ac, pazagb yavacáoavzag 
á^axpoóodrjoav zob áywvog, quod absurdum est, inter sortitionem 
enatam esse lanuginem; saltem sic refingenda sunt: xXrjpwdévzag 
obzoi naíowv áywvíoaodat pazagb, yaveiáoavzag igaxp. . . . Inter 
sortitionem adeo intellectum est, non amplius in puerorum numero 
eos esse habendos.« H eyne in ed. 3, Mommseno probante in Mus. 
Rhen. IV p. 560.
1 ,OÁupncádog D et sic Pindarus. — 2 71apd zw Kpoviw z£-
pávai) »Kpovíoo. Nimirum Io vis Saturni filii . . . Vel cum sehol, 
legendum Kpoviw , ut zápavog dicatur Kpóviov ánb zob Áó<poo 
Kpovíoo.« B en ed ic tu s  — fjpäg D. — 3 áXxipída D. — 4 8 aX- 
ipívi B post corr., D. — oaAipivi xa rfsw b. — 8 1 ’ dXpag loov am. 
Mal. om. D. — 5 év8 ó$wv (?) B, zwv eboóíjwv om. D. — énacvaív 
D. — 7 zooobzov <prjo\ Drfsw. — oiaipápaiv Da, diacpépai rell. — 
8 zw) zb D. — abyaipíag D. — 9 8 aX<pog D. — Scholiastam 
daXcpivi xa\ pro daXiptvi xa legisse non satis tuto conicias iudice 
Bergkio. — 10. 11 Librorum scripturam loov aíkoipi reconditioris vo- 
cabuli interpretamentum esse ex hac scholiastae explicatione recte 
concludit Bergk; Christ, quod Bergk duce scholiasta coniecerat, 
alxáZoipi in textum recepit, contra Schnitzer (1.1. p. 57): »Forsitan 
paraphrastes nihil amplius quam xav cum ainotpc coniungi voluerit.«
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5 Entvixot Ne/ieoutxacc.
Zcopévsc AiywrjTY] 7ratd'1 7revTá$Áqj. 5 Qidrj <f'.
TrjQ sßdöprjq (pdrjq 7] a:pocpr) xac dvzíazpocpoq xwAwv iß'. 
Tó a dvzianaazcxov zpíuszpov b71spxaráXr]xzov. Tb ß ' syxwpco- 
5 Aoycxbv Asbnov zw  saydraj Idpßip. To ך ' sttcwvcxóv, őnsp duze- 
TzaOeí Idpßw. Tb d ' nspíodoQ dcn /y , xac ׳ף psv npd>z-q á7tó- 
dooíg ear: psaog l'apßoq, fj dk dsozépu dcTzXooq rpoyrüoq, Tb s' 
iapßcxov dípszpov dxazdXrjxzov. ó zp'czog 7:0 b q dáxzoXoq aova-
»Aus dem Scholion wäre nichts Besseres herauszukriegen, als etwa 
aus dem letzten 8sA<p7va 8k . . .  . xac fsc'nocpc MsArjac'av.«. Momm- 
sen , Mus. Rhen. IY p. 555. — 11 Verba zrj rs layoc xac zft
zsyvrj uncis includit Heyne. — TsXog zob Ixzoo zwv vspswv s'c'Soog 
est subscriptio in rfsw.
1. 2 Titulum ego addidi. üsp'c zwv xwAwv zr!g azpocprjg xal dvzc- 
arpocp^g zoo Z i~ob sßdopoo wbha] zujv Nspswv s'c'800g est inscriptio 
in edd., in quibus etiam epodorum dimensioni 7xspl zrtg énwSob abzob 
praefigitur. — 4 ró a ' dvanacazcxóv D. — 5 zw saydzw Idpßw] ף 
yopcapßcxbv dípszpov bnspxazdXrjxzov add. f in marg. — 5. 6 onsp 
dvzcna&sc zw Idpßw edd., onsp (decem litterarum spatium) nads'c 
Idpßw B, 8cd zdg dvzcnaftsTg Idpßw D. — 6 ocnArß ß '  BD, 8sozspa 
edd., SinArj f in marg., Boeckh in nota. — 6. 7 ánóSoacg soz'c D, 
ánódoacg sazc rfsw. — 7 'c'apßog] dccapßog (sic) bh, sed »falso 
corrigunt Sccapßog. M edius iam bus est terminus metricorum, de 
quo v. de metr. Pind. I,  5. p. 26.« B oeckh. — 0 8s ß ' 8. zp. D. — 
zpoydcog. Asc'nsc. zb s' BD rfsw , Asc'nsc uncinis circumscripserunt 
Beck et Heyne, delevit Boeckh. Et confer Pauwium p. 2 9 7 : »Illud 
Ascnsc est scribae, qui eo indicavit locum in libro suo esse mutilum: 
Quid igitur post 8cnAobg zpoyacog scripserit Metricus, ignoramus: 
psaog ,c'apßog est corruptum et pro eo legendum psaog dccapßog. 
Nam ita Colon dimensus est Magister: Ob ipd | og, ob \ psAac | vav 
Spa I xsvzsg j sbcppóvav.«. — 8 xazaArjxzcxóv BDrfsw,  corr. Pauw 
p. 297.
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lenpópevoQ. Tb g ' yopiupßixov oípezpov xazalrjxzixbv. 7b C
,Avaxpeóvzeiov éx dtnlob nevbrjpipepouQ xai iapßixrjQ aollaßrjQ 
xazalrjxzixbv. Tb 7j' Tiovixov dipezpov xazalrjxzixbv' 7j yap 
7w aollaßrj ßpayeia. Tb b ' zpoyaixbv Ebpinioeiov dialubev. 
5 Tb 1 ' enaovixov dpoiov zw y '.  Tb ia ' Tcövixbv dipezpov dxazd- 
Irjxzov. Tb iß ' iapßixov eipbrjpipepeq.
H enwdbg xbilwv enzd. Tb a ' dipezpov yopiapßixbv xai 
iapßoq xai aollaßrj. Tb ß ' Tiovixov dipezpov dxazdlrjxzov. 7) 
npwzrj ao^oyia zpoydioQ, elza Tiovixij. Tb y '  zpoyaixbv di- 
10 pezpov dxazdlrjxzov. Tb d ' dlepexpdzeiov ?] dvanaiazixov povó- 
pezpov bnspxazdlrjxzov. Tb e ' Tluxioveiov ־ rj pia ánbdooig 
dvz'i zrjQ laußixrjQ ao^uyiaq z7jv yopiapßixrjv eyei wq ooyyevrj. 
Tb g' zpoyaixbv dipezpov xazahjxzixóv. Tb C  zpoyaixbv zpí- 
pezpov ßpayoxazdlfjxzov, íy Apyilbyeiov napa piav oullaßrjv.
2 ex ß ' nevbrjpipepwv D, מ deozépou nevbrjpcpepobg scriptum 
pro dinlob nevbrjpipepobg, ut paulo ante nepíodog osozépa pro 
nepíodog dinlrj: neque id mutandum.« Pauw  p. 298• — dinlob
scripsit, lapßixrjg delevit Christ, Die metrische Ueberlieferung der 
Pind. Oden p. 14. — 3. 4 In BD rs rj ydp nb aollaßrj ßpayeia 
ante Tb rj' legitur. — 5 ém ujvtxóv r. — 6 nevbrjpipepég BD rfsw , 
corr. f in marg., Pauw p. 299. — 7 fj de én. D ha, fort, recte. — 
enwdrj f. — xwlwv éazi C  D. — oípezpov hoc loco Boeckh addi- 
dit, post yopiapßixbv addiderant f in marg., Pauw p. 299, bh. —
8. 9 rj de (om. npwzrj) D. — 9 zpoyalog] oizpbyaiog vel zpoyaixrj 
coni. Pauw p. 300. — 10• 11 1} dvan. — ylux. om. D. —
12 eyei Boeckh addidit. — 13 dxazdlrjxzov B D rfsw , corr. Pauw 
p. 300; xazahjxzixbv r) xai nepíodog f in marg. — 13. 14 oípezpov 
B D rfsw , corr. f in marg. et Pauw p. 300. — 14 piav om. D. — 
Ceterum confer Pauwium, qui p. 306. 307 collato Hesychio bebpopog־ 
awippwv v. 122 beopbpa pro beopépa coniecit: »Metricus ipsum 
beopbpa hic invenit. Inde enim est illud in Scala fj pia — aoyyevrj: 
beo in unam syllabam brevem contraxit et sic choriambicum habuit: 
Apertum est Magistri commentum.«
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D pü j t o q 0 ZorysurjQ Aiytvíjzmv híxrjae 7taÍQ oju 71evzádÁw 
xaza zryj zeaaapea/atdexázrjv Napsába. ézédy dk b néuzadÁog 
Tipajzov xaza zrjv zpiaxaidaxázrjv Nepaáda.
1 Ilspl rrjs éniypatprjs abzou. Nojyévet Aiyivyzy ante npátzog 
legitur in rfswb, lajyévai Alyivvjzj] in ha. — navzá&Áwv D. — 
2 xaza zr)v xd' vep. D, qui postea ■npúizov xaza zrjv 1y ' habet. 
Qui numeri corrupti sunt. »Victoriam, quam canit Pindarus hoc 
carmine, Scholiastes reportatam dicit Nemeade decima quarta. De 
qua disputavit Corsinus Dissert. Agonist. III. 3. Quum enim 
Eusebius ad Ol. 53, 1. scribat: Napsa Ttpüjzov on’ ,Apyeíwv
pezd zrp kn ,Ap^epópaj, ne decima quarta Nemeas sic ponenda 
esset ante Pindari tempora, Corsinus aliud excogitavit, statuitque 
post pugnam Marathoniam Olymp. 72, 4. insigniore frequentia 
Nemeaeos ludos celebratos, et quum etiam coronae mutatae essent 
pezd zrjv aupcpopav zwv Mrjbtxiöv secundum Sehol. Pind. Argum. 
Nem., inde ab hoc tempore demum Nemeades numerari coepisse. 
Tamen certo nullo fundamento nititur Corsini ratio; nec si pro 
Marathonia pugna Salaminiam vel Plataeensem posueris, quidquam 
lucratus fueris. Quare praeferendum videtur quod Hermannus in- 
venit. Hic enim, ut Boeckhius mihi scripsit, tenens Eusebii testi- 
monium, pro Nemeade decima quarta censet quinquagesimam quar- 
tam apud Scholiasten substituendam, in quo pro numero to' re- 
scribitur vd' et pro eo qui in Scholiis est 1y' corrigitur vy \  qua 
Nemeade, quae iam non Nem. 13. sed 53. est, pentathlum Nemeae 
institutum perhibet Scholiastes. Atque hoc etiam Boeckhio meo 
probatur. Sic Nemeas quinquagesima quarta incidit in Olymp. 79, 3 
aut Olymp. 79, 4. si ut cum Corsino Boeckhius censet, Nemeades 
non primis et tertiis sed secundis et quartis Olympiadum annis 
actae sunt. Cf. Boeckhii Dissertationem de Temporibus Orat. 
Demosthen. in Midiam nuper editam, ubi in fine de Nemeadibus 
disputat. Haec autem Nemeas 54. Olymp. 79, 4. acta est aestiva; 
unde colligitur primam Nemeadem Olymp. 51 actam hibernam fuisse, 
contra quam Boeckhius 1. c. censet: quod ipsius monitu annoto: 
igitur, quod aestivam Nemeadem putat primitivam fuisse, id nunc 
nonnisi de antiquissima aetate intelligi vult. Hactenus de tem- 
pore.« D issen , Explicc. p. 416. — Confer etiam Bergkii notam: 
»De sehol, assentior Hermanno [et assensus est Bulle in Neue
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1. E l Xeedu ea n á p e d p e  M o e p ä v ־] Qrjxéixae ded rí ázzb 
z 7jq EUeeduéaq elaßißÄyxe, xa'e zé orjnoxe zr! EIXeeduía zzpoadea- 
Áéyezae. eveoe pkv ouv epaae véov óvva zov 2'ojyévrjv ezépou 
vexijoavzoq abzov xaza yápev ávrjyyéXdae zou zzazpbq Geapécovoq 
5 seq zobro <peXozep7jdévzoq, zov dk áyajveaápevov Neonzókepov 
zodvopa 'Ayaeóv* 71apb xa'e elq zobq uzzkp NeozzzoXépou zou 
’AytXXetoq zov noerjzyv 7zapexßrjvae Xóyouq. auzooyédeov de eprjae 
zobzo elvae b A'edupoq׳ oudéeq ydp áep' ezépou bvópazoq x׳f]~ 
póxzEzae, póvov dk év zoeq e7z7ztxoeq dyduae vevópeazae zb edoq, 
10 maze zobq ßaoeXeaq xat zupávvouq dvaypáepeadae׳ t z á o Ú z o u  ydp 
xa'e yop-qy'eaq z'qv en7zozpo<peav érzédeegev elvae xat ob pmprjq. 
iveoe dé epaae 7zpoq zodvopa zob l'atyévouq zzapeeXxúadae zrjv 
EeAe'edueav elvae ydp auzrjv aaryevlj zeva ded zb zd yevóueva 
ávaoüj&ev״ zov ouv ílévdapov epuypzuaápevov Tcpoq zouvopa zrjq 
15 EUeedutaq pepvrjadae. xa'e zouzo dk oux eu ׳ zóze ydp xaza- 
(pepexae eeq zouzo b IJívdapoq, dzav ún7j zeq bpcovupía * oeov 
(fragm . 85 ed. Boeckh) ’OXßimv bpmvupe J apőaveddv 7zac *3
Jahrb. 1868 p. 16] priore loco xaza zrjv vd' Nepeáoa corrigenti, 
sed dubito, num ad eundem modum deinde xaza zrjv vy' Nepeáda 
refingendum sit: nam quinquertii certamen multo ante institutum 
esse constat, siquidem Eurybates Argivus Nemeae quinquertio 
victor ante proelium Marathonium a Sophane Atheniensi occisus 
est, vid. Pausan. I 29, 4, Herod. VI 92 et IX 75. Item Nicoladas 
Corinthius Nemeae ter quinquertio victor, quem Simonides epi- 
grammate decoravit, adversatur Hermanni coniecturae nisi scho- 
liastam de puerorum quinquertio verba fecisse statuas, quod cer- 
tamen sane potuit postea addi: nam Eurybates et fortasse Nico- 
ladas quoque inter viros coronam sibi peperisse videntur.« —
3 npujzog B et edd.
1 In textu nunc ,EXeeduea editur. — nápedpog edd. — potadv 
Brfs. — deaze [B D ]rfa. — 2 ze'] ze rfs. — 2. 3 7zpbg dtaXeyezac 
D. — 3 Uwyevrj B et edd. — 7 napaßrpae D, nap . . . . B. — 
8. 9 xrjpbzezae D. — 12 — 14 zou Zojyevoug — npbg zouvopa om. 
D. — 13 aeuyávr], zevkg B rf , Hevyévv], zevkg sw. — ysvvebpeva vel 
yevvijpeva B.
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dpaaúpYjdéq ’Apúvrcr xa'c (fragm . 71 ed. Boeckh) l'óveg o zc 
)eyoJ, Cadéojv cepcbv bpouvope r.ázep xzíazop Aczvug. vbv dk 
oŐŐkv zocobzóv eazcv. évcoc dk zbv ztazépa zob Scoyévooq 
Oeapícova zfj EDeiduca iítpuoav lepäadar dpápzopov dk xa'c 
5 zobzo. 01 dé, dzi én yeczóvcov fv  zq> l'coyévec cepbv ElÁecduíaq. 
odők zobzo dk iffzopstzac. 1 1 )1 0 1  dk eipaoav, dzi znbq ex cpbozioq 
dyadobq ezracvel zzdvzoze b ücvdapog pd))ov zdiv ex didaoxaXíaq• 
xai rj EUeídma obv zbv HojyévYjv ebdécoq bzro zrjv yéveacv km■ 
zfdecov xazeaxeóaae 7zpoq d.d)r!acv. 01 pkv ydp a ) ) 0 1  zdjv dedtv 
10 ab$avopévocq d.yadá dcopobvzac, f  dk EDeíDola xa z נ abzfv zfv  
zrpcózYjv xaraßoXfv. eon dk xa'c ztpoq zobzo Aéyecv ־ zí dfzioze 
zrjv EDetdocav iduoq km zob 2'ojyévooq zcapilaßev , d l)  ’ ouy'c 
xa'c en’ dÁAojv ecxpoia oceveyxóvzcov; Apcazbd^pog dk b \Api- 
azdpyot) paÜYjZYjq ßklzcov oozoj cprjoív' bcpé zzoze zw Oeapúovc 
15 xa'c zzapd z fv  rjhxíav Yjdzj zzpofxovzi, eőgapévw zfj dew l'ojyévYjv 
zexvajdrjvac, xac z fv  zob zraidoq ab zob yévv^ocv otov EDecducag 
elvac ydpcv. dia z fv  IdtózYjza yobv z9jq yevéaeojg zob dd)rjZ0 b 
zzpbq z fv  debv zaúzYjv ezzfpecae zdv Áóyov. emazobzo dk zobzo 
k$ emypáppazoq Dcpcovídou (fragm . 166 ed. Bergk). kvcxatg 
20 de  e'iTiev EDeídoca, dog xa'c llacodog (Theog. 922)־ 1*4
1 dpaabprjdeq B. — őzre D; b zoc Bergk edidit, quod fort,
huic loco restituendum est, cum in sehol. Pyth. II 127 codex
Gottingensis ozoc pro ozc habeat. — 2 ßaddcov rfsw. — 3 zocobzov 
eazcv oudev D. — zocobzov eaz'cv rfsw. — zbv omm. edd. —
4 depciova D. — elAduca r. — 5 év yeczóvcov B a, éyyeczóvwv D,
ev yeczóvcov rell. edd.; »év yeczóvcov nota dictio. Male éx corri-
gitur a Boettig. Ilith. p. 18. Bast, ad Gregor, p. 47.« Boeckh.
— 7 návzoze] dcanavzbq D. — zbv ex D. — 8 ecAecdoca D. —
éne zfv  B et edd. — 9 npbg zfv ddAycriv D. — 10 au$avo/1ev7jq 
D. — ellecdoca abzr! D. — xaz' omm. BD , fort, recte. — 
12 elAeidoiav D. — 14 ouzcog D. — b<pe r. — 15 fdrj omm. h a.
— aojyévY) codd. et edd. — 17 IduíozYjza rf. — obv D. — 19 'uno-
ypdppazog Brfsw. — 20 eene [D?] edd. omnes. — ecAecdoca D.
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0  / /״’ vUßrjv xd: 'Aprja xd: EIXaídocav ézixtevi.
6 d e ‘ Ofj17]p0Q kxazépwq. őz: da zrjq'Hßrjq ő.daÁ<pi) 7j ElXeíftoia, 
npóxe:za: zä Hmódou. § b dk vobq׳ w E:Xe:do:a, na~: pkv z7jq 
peyaXoodevobq xd: layopaq llpaq , nápedpe dk zwv aovezwv
5 Moipwv. zobzo dé (prjotv, éne: ooxobo: napa zbv zwv wdívwv 
xa:pbv napa azokat xa'i éncx/doHatv zd zrjq elpappivrjq.
3 . Av e o  o é d e v  0  0  <páoq 0 0  p é X a : v a v  d p a x é v z e q ]  
aveo yáp <705, w EcÁaídoca, odza zrjv fjpépav odzs zryv vóxza 
dewprjoa.vzeq ■/jdovrjŐrjpev zíjq d7tq ádeX<prjq Hßrjq zoyeYv. eixó- 
10 za>q• oh yáp olóvze prj yawrjŐévza xdt zabza Idelv xd: ad^rj■ 
drjva:. § 7] otjzaiq‘ rj yáp év voxz: rj év rjpépa yevvwpe&a, 
obx dveo oob zrjv orjv ádeX<prjv éXáyopev rf jv 'Hßrjv ׳ oiov, el 
prj éyevvrftrjpev, odd’ dv rjxpáoapev. dyXaóyoiov dk adzrjv 
<prjo:v, éne': ?)V rjßwpev ypóvov, ednpenéazepo: adzo: kaozdtv 
15 y:vnpeda. xdv yáp aloypót wo: ztveq záq (póaa:q, ednpenéazepo: 
kaozwv yívovza: xazá zbv zrjq áxprjq ypóvov.
7. ”A v a n v é o p e v  0 ’ 00 y  d n a v z e q  é n נ F<7a] gwpev dk
1 Tjd’ D, rj 8’ [B ?jrbh, H 8’ fsw , (H 8’ a. — inxre  D.
— 2 éxazépwg] »Et singulari, ut Iliad. 7r 187. z 103. Odyss. Z 188. 
et plurali, ut Iliad. X 270. z 119.« Boeckh. — e:Xe:80:a D. — 
3 71póaxa:za: BDrfswbh. — 5 pópwv D. — 6 éncxXwőrjv D. —
7 ob peXacvav 8paxévreg omm. edd. — 8 obre zrjv vóxza ooze zrjv 
rjpjpav Brfswb contra Pindari textum: ob <páog, ob péXacvav 8pa- 
xévzeg eb<ppóvav, obre zrjv vóxza excidit in ha, qua scriptura 
abusus simulque obre in obde mutato hunc scholiastam quoque 
quod ipse coniecit ob <páog éx xeXacvag Spaxévzeg ebppóvag legisse 
affirmat Hartung. Yeram scripturam coniectura invenit Wiskemann 
(Beiträge zur Erklärung Pindar’s p. 17). — 9 éSovrj&rjpev D. — 
10 prj] xd: rfsw, prj post xd: deesse suspicati sunt Oxonienses.
— 10. 11 ab^uv&rjva: D. — 11  ^ yäp] »Io. [=  <<7a׳£־j ec yáp.«. Oxonn.
— 12 kXdßopev B et edd., sed éXáyopev est etiam apud Pindarum.
— 13 éyevvrjtí-rjv D. — 13. 14 abzrjv <prjo':v Drfsw. — 15 xav r, 
xav swbh. — wo: zcvkg Drfsw. — ebnpen.) Scapopwzepo: D. — 
16 áxorjg D. — 17 oby D. — én: l'oa edd., séd én Yoa BD etiam 
in textu, én Yoa om. B.
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0',X bunía); návzaq, <prjoív, aM ’ oj nXnozóbaiv, 0? de oy* 
xuí ói pav appajvzai, 01 dk 0 0 . alza a£u)#av npoaXrjnzáov zo 
Ttpdypaza. diaxajXóai dk azapov izapa, xai d1aC,aóyvoa1v rjpdg 
an dXXrjXiov, 7] dn dXXajv npaypázajv, zá ooyxaxXypajpéva 
5 rjptv npáypaza.
9. 1 b  v dk z iv  xa l n a t g  b 9 s á p i ojvoq] abv am dá, 
á> ElXaítXoia, ávz't zob dia ak yayovajQ xal b zob Oaapíaivog 
nah; liuyévrjQ ’éxxpizoQ yavópavog, avdo$og xac dyajviazixbg bp- 
vattai xal návzadXog dycuvíCszai. alxózcjQ dk odzcoc. körív av- 
10 do£og} anaidrj xái zrjv adopvov Aiyivav zrjv zd)v yavvauov Alaxi-
2 00% D.— appmvzai Kayser Lectt. Pindd. p.78, apujvzai codd. et 
edd.; ceterum apuvzujvzai rj ante apujvzai (eppwvzai) delevit B oeckh, 
et caret hoc additamento D liber. — 3 dk B (?) D, yáp edd. — 
Zaíyvoaiv coni. Bergk, praepositionem errore tantum repetitam 
esse ratus. Idem ex scholii verbis antea &yo1 pro &yévd’ 
erui posse credidit, contra Friederichs (Pindarische Studien p. 76): 
»Dadurch, dass der Begriff al'pyai doppelt in den Scholien ausge- 
drückt ist, durch xmXbai xa'i diadabyvuaiv, wurde Bergk zu seiner 
Coniectur veranlasst. Es ist aber ja eine überaus gewöhnliche 
Manier der Scholien, ein  Wort des Textes durch zwei mit xal 
verbundene Synonyma zu paraphrasiren. Der Scholiast las Zoyávza, 
das er als Neutrum nahm: za aoyxaxXrjpiopava fjptv npáypaza.a 
Confer etiam Hartungum: »Wieseler vermuthet ZoyouvP und 
Schneidewin meint, diese Vermuthung werde vom Sehol, bestätigt.
. . . Der Sehol, deutet al'pyai durch dia^abyvuaiv und nózpip Zu- 
yavza durch aoyxexXrjpwpéva rjptv npáypaza, und bestätigt also 
keineswegs jene Coniectur.« Et iam Er. Schmid e scholii verbis 
diaZabyvoaiv 7)pas dn aXXrjXujv suam coniecturam Zoyavd' (codd. 
doyóv # ’) plerisque criticis probatam firmari vidit. — azápa rfsw.
— 4 dn dXXrjXujv npayp. D. — 6 dapíiuvog D. — 7 alXrj&ma rs.
— did aa rfsw. — xai\ r! Brfswb, [iy] h. — 8 yivópavog [B] 
edd. — In textu carminis cum libro Vaticano audogog, non ivdogog 
editur. — Ceterum corrupta haec esse bene vidit Kayser (Lectt. 
Pindd. p. 78), qui scribendum esse proposuit: avdo$og zfj dyujvi- 
ozixfj bpvatzai ujv navza&Xog (0 m. dywviCazai). — 9  dk om. D.
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daw dixsl. (piXópnXnov dk zaóz7]v xaXet dia zobg ypáipovzaq
ZOÍQ VlXOXnV ETZIVÍXODQ. (TjpTTElpOV dk ZO <Jl)U7tE7tEpa0fJLÉv0V.
aipódpa dk ás'i déXooai, <prjoí, zrjv kaozdjv <pV'/JjV (>i Alyivrjzai 
aopzzzzEpaapé57 עv íyetv Z7j 'Axrj zfj 7ZEvzadX7]Z1xfj. §  rj oűzcoq•
5 oiov p7} d n s íp a zo i zá w  dycóvaiv sw a i, zo o zka zi zzsípdada i déX ooai 
rd )V  d y ú v a jv , E vsp ysw  dÉXooai d ia  zrjq rzsípug. d ó va za i dk xa'i 
ídíajq áxoÓEodai ájg <p 1X071 EvrádÁajv ovzoív zd)v Aíyw7}zaw, E7ZE1d7] 
nrjX.EUQ d o x E ~1 E0p7}xÉva1 zov ziivzadX ov Alyivrjzrjq UTzápyiov xa't 
Aiaxídrjg.
10 16. Ft dk zóyrj z ig  kpdajv]  se dk E7z1zóy7j zig Tzpáoaiov,
zrjv rjds'iav alzíav zob adzov E7z1zszuy7}xéva1 zaiq poaiíq zdtu 
Mooaibv EvkßaXs, zoozécrzi zo~1q dpvoiq zdig elq abzov ypatpo- 
pévoiq. § b dk vouq• sav dé zig ouv sözuyía £17} zi Tzpázzcov, 
ijdéíav Tipúipaaiv zóig za>1׳ Mooaibv jósópaoiv sdajxE.
15 18. Ta'i p E y á X a i  y d p  á X x a í ]  a í y á p  pE yáX ai d o v á p e ig
xai za  p s í^ o v a  x a z o p d tó p a za  0 p v 0)v  y p jj^ o v z a  a xózov  xai 3
3 oí Alyivrjzat ex D addidi. — 4 ■nsvzadXtxr] D, nsvza . . . .  
B, TCEVzaftÁiaTixr, rfswbh. — 4 —9 7] oőzaig— Aiaxídrjg huc trans- 
posuit Boeckh cum Schneiden); olim post ypatpopévocg (v. 13) lege- 
batur. — 5. 6 shat — zwv áyióvivv om. D. — Ceterum hunc 
scholiastam non dyiovia quod alter sehol, et libri scripti exhibent, 
sed áyiuvíag legisse suspicatus est Hartung. — 10 zig Drfsw. — 
Epdujv D. — sav 3s reg émzúyi} D. — éne zóy7] r. — zíg rfswbh. 
— 11 rjdsíav rfs. — zb pro z07> coni. Heyne. — zoo abzbv 
EmzEzoyrjxévai D recte, B légi non potest, zob aura émzEzsoyévai 
edd. — poaig D et fort. B, in quo evanida hoc loco est scriptura; 
Tivoaig edd., unde nvodtg a scholiasta lectum esse male putaverunt 
recentiores editores (etiam Mommsen). Et iam Heyne in ed. 3: 
»Pro poaTai alter Sehol. 7zvoaToi aut legit aut interpretatur.« — 
Ceterum ex hoc schoho suadente iam Er. Schmidio svsßaXs poetae 
restitutum est, pro quo sßaXs vel sßaXsv libri scripti. — 13 sír] 
abv Euzoyia z i 7rp. D. — £17] z\ rfswbh. — 14 fjdsca D. — Para- 
phrasta pro zoyp ztg (coni, aor.) fortasse zóyq. vel zóyr] (dat. sing.) 
legit, et zbya ztg Mommsen coniecit. — 14 eSujxev B et edd. —
15. 16 aí fiEydXac yap áXxaí xai za psíZ• D. — 16 yprj&vza rfs.
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dipáveiav eyouaiv. § 7] o o t o j q  * ai peyáAai dÁxae upvojv 
őeópevai axózov noAuv eyouai, rouzéazív dcpavetg yívovzai, iáv 
prj bfiuryhcoavj.
2 0 .  ג' Epyoig dk xaAoí q  e a o 7z z p o v ־\ z o u q  áyattóv zi 
5 7zpá^avzaq, 1p7j0'u (pdozipeiaftai dei za Idea epya dia zcov 71011y 
pdzajv xai Tzapadtoóvai zo'iq eneiza Aapnpónaza. § ״AáÁioq. 
eaoTizpóy <p7ja1 zojv xaAojv épyojv zov upvov eivai, őzt idanep 
vjpaq dia xazÓTzrpou yivaiaxopev, odzio za xaAd ipya oiá zojv 3
3 prj] xal D. — 4 »Deleto zig retinendum puto euprjzai, quod 
ad epya referatur. Atque hanc lectionem uterque scholiastes vi- 
detur habuisse.« H erm ann, Notae ad Pind. p. 380. — 4—7 zoug 
áya&óv n  npd^avzag, <pzjat, (npd$avzdg (prjai bh) ipilozipetadai 
(ipiAozipdadai f, ipiAozipaadai rswb, ipilozipdadai (?) h) det za 
idta epya ded zwv noirjpdzutv xa) napadidóvai zotg ( om. zotg
TT
Drfswbh, et B?) eneiza Áapnpózaza (Aapnpo BD, Áapnpózaza (?) 
h) codd. et edd. ante Boeckhium, qui »ipdozipdadai ne vox 
quidem est: cetera ita mutavi, ut certe sententia apta esset« 
annotavit; scripsit enim zoug áyadóv zi npd^avzag, (p^oi, zipdadai 
det did zujv noirjpdzujv xai napadidóvai za xaAd epya zotg eneiza 
Áapnpózaza. Verbo ipiÁozipetadai etiam in scholio ad v. 1 usus 
est scholiasta. Hartung, qui in textu epyotg de xalotg eaonzpov, 
'ia dze dépag épnpéneiv edidit, scholium paulo violentius in ordinem 
redigere conatus est. Primum enim zoug áyadóv zc npdqavzdg 
<prja1 (fiAozipetodai a sequentibus segregavit et verbis upvujv deó- 
pevai explicandis inservire dixit, tum lacunae signis ante eneiza 
fortasse et ipsum corruptum positis perrexit: det zrjv Idsav zujv 
epywv dia zujv noirjpdzwv napadidóvai . . . .  eneiza (?) Áapnpózr^za. 
Wiskemann dmdopßpozov pro évi auv zpónip in textu proposuit, quam 
coniecturam appositis primum scholii verbis xdv zeÁeuzrjaujaiv . . . .  
zujv xalujv epyujv sic firmavit: »Nach dem Ausdruck nun, den der 
letzte Satz von der Fortdauer jenes Spiegels nach dem Tode zu 
umschreiben scheint, sehen wir uns im Texte vergeblich um. Stellen 
wir neben das obige Schob folgendes augenscheinlich in wüstem 
Zustande überlieferte Stück: zoug áya&óv zi npdgavzdg pijai <pdoz1- 
peta&ai (?) det zd idia epya dia zujv noiypázcuv xai (?) napadidóvai 
eneiza Áapnpózaza, so glaube ich wenigstens soviel mit einiger
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bpvcov üecopeizai óig dd  koóírzpoi)’ xdv zeXeuzrjocogiv oí npd^av- 
zeg,  epß/Jcßavzeg cog elg xázonzpov ápezijg zobg bpvoog dvn- 
Xapßavopeda zcbv xaÁcbv épycov. § ó dk vobg‘ roíg dk xaloííg 
epyoig Xap-pózrjTo. ígpeu évi zpózccp yivopévrjv, dia d íj  zcöv 
5 bpvcov.
2 5 . Socpo'i dk  p i X X o v z a  z p i z a ü o v  a v e p o v ]  01 pkv  
odzcog' cboTiep zcbv xußepvrjzcbv 01  oocpoí k7r1zrjbeíou 7zvéovzog 
dvépou oby bnziobvzai 7zpbg zb irapbv d y a d ó v , dXXd xa't p e zd  
zpe'ig Yjuépag éoópevov dvepov 7:poyívcó0 x0 0 0 1  xaí npoopcboi zb 
10 péiklov’ obzco xdi zobg dvöpcónoog zobg oovezobg Tipoorjxóv 
közi p7j zcp zzapóvzi TTÁoózcp ßouxoXeiodai zag efatidag, dXXd 
cppovzí^eiv zob p e zd  zabza  xai dgiov zi d p d v , dzicog xaí p e za  
zabza bpvrjdévzeg dddvazov éycooi zrjv ebdogíav. xaí ydp oí 
71X000101 xaí oí TiívTjzeg opoícog zeXeozcboi. dib de7 zrjg p e za  
15 zabza  peXXoóo-qg ebdo^iag cppovzí^eiv. oí dk obzojg* cbonep 
ydp  zojv d1a71Xeóvzcov oí oocpo'i xa'i zcbv p e za  zabra  dvipcov  
cppovzí&ooi, xaí obyí did zb 71apov xépdog , xépoog dk zb zob 
xAob ebdiov , e^rjpicbdrjoav zov p e za  zabza  71 Áobv, obdk dncb-
Sicherheit daraus schliessen zu dürfen, dass statt der sinnlosen 
Worte: rá  idea epya hier gestanden hat: di'dia za epya napadi- 
dóvai die Thaten u n s te rb lic h  machen.« — 7 eoonzpov cprjoi
D rfsw bh. — 8 rjpäg recte coniecit Boeckh pro ypeig-, Wiskemann 
et Rauchenstein (Philol. XIII p. 427) rjpeig . . . yivwoxopeda prae- 
tulerunt, Hartung dépag vel zb eldog pro rjpeig scribi iussit. — 
dia D. — did zoo xaz. B et edd. — obzeog D.
' t t
2 <bg ex D addidi. — 4 Äapnpo hic quoque D. — drj om. D.
— 8 oby D. — xaí ex D addidi. — 9 npoyivcboxoooiv D.
— 10 zíöv dvdpcómov D. — 10. 11 npoorjxov eozí D. — 12 zq>
T
pez’ ab D. — 13 eycooiv zrjv rfswb. — ebdo$cav: D. — 14 dpoicog] 
Hinc dpa quod Wieseler coniecit et Schneidewin probavit, scho- 
liastam legisse suspicatus est Hartung. — zeÁeozcboiv edd. — 
16 ydp did zcbv nXeóvzcov D. — pezazabza r. — 17. 18 71apbv de 
xépdog zb zob 71 dob de xépdog eudiov D. — 18 zbv peza om. D.
*
:
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Xovro ápeXrjoavreq, dXXá xai rá fiára vaura npoopcbpevoi xai 
doipaXioápevoi eodidrjaav' 0570) déov prj ipiXoxepdeíq elvai, dXXá 
71 poharai roíq 77017jraíq piodóv , 07700q áv oyőboi rrjq dperrjq 
ddtáXeiTrrov 77jv uvijprjv. őrt dk iptXoxepdrjq 77avrayou b flív- 
5 dapoq, ex rdov ipdaodvrcov drjXóq éonv. olxetorépa de aurrj rj 
kxdoyi], toq é$ dtv kndyei. (prjoi yáp , Sri buoícoq xa'c 6 77X0óo10q 
xai b 77ev7jq reXeura׳ dtb del rov 77X0 6  otov rrjq perd rabra 
eődogíaq ippovriZeiv, 0 0  yáp körív dpyup'up rov Sdvarov vtapai■ 
rrjoaodai. § b de vooq' 01 ooipo'i de ra>v xußepvrjrdjv npoopcdv- 
10 rai, ríq é77i rpe~1q rjpépaq nveúaerai dvepoq, rj ríq eiq rpírrjv 
■Xjpépav Tiveóoerai.
2 9 . ,Eyd) de 77Xéov eX770pa1 Xóyov]  eydo dé , 5^y<7£׳v, 
ÍXtcÍCü) aurov py rooabra 77enpayéva1 pyjde roiabra rov Odoooea, 
óla 'Oprjpoq xex^puye 77ep'1 aurou. dyadou yáp royíov Troirjrob 
15 evdoígórepa xai peí^ova eoyev épya xarcopScooe״ dovaroi yáp 
eloiv 01 Troirjrdi rá royóvra epya peyaXóveiv xa'i aogeiv. dib 
xai ab (ppávn^e roo úpveiodai. § b de vooq‘ éyá> de páXXov 
eXní^co diá rrjv r Oprjpoo 77oírjoiv Crjv e.77'1 77Xéov xat HpuXXelodai 
rrjv ’Oouooéojq eudo^íav. ro'iq yáp 77ep't ’Oduooecoq xexrjpoypévoiq 
20 oepvórrjq nq e.77rjvde1. 770ravrjv de prjyavrjv rá 77oirjpara el77e, 
xadb bipót xai pereajpí&i ráq áperáq rátv bpvoouevoov, ‘rj xadd
1 rá  Boeckh addidit. — 2 áoipaXioópevoi edd. — oorcog D. — 
3 prjobóv r. — 5 drjXog kori D. — de om. D. — 6 á>g\ cbg dyXov? — 
yáp] de D. — 7 perarabra D. — 8 yáp körív D. — 10 ‘fj r í elg D. — 
12 eXnopai D. — Xóyov ex D addidi. — dé iprjoiv D rfsw bh. — 
Hic scholiasta pro 77Xéov quae codicum et paraphrastae est seri- 
ptura mihi videtur 77Xéov quod nunc editur legisse. Mommsen et 
Bergk 77Xéov eum legisse dicunt. Tum Mommsen norava re payavq. 
Hermanni coniecturam fort, a scholiasta lectum esse pro Tioravp 
payava putat. — 13 prj de Drf. — 15. 16 yáp eloiv D. — 
18 émnXéov B et edd. — 19 rrjv ,Od. soá.J rbv bdoooéa D. — 
20 rig rfsw bh. — enrjvdrj f. — Tiorävov D. — 21 periopi^ec D. 
— rwv upvwv iy D.
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rá Itzt! xoivwg Xéyerat n a p י ' Oprjprp nzepóevra, rj dia zo obrw 
peurjyuvrjodai ware xará náaav ywpav rréreadai xai diixveüadai.
33. liOipía dk x X é n r e i  n a p  á y 0  t aa p ó d o i g ]  ij rod 
' Oprjpoo aoip'ia xXénrei rov vobv ijpwv, ware rá (peodrj doxe'iv 
5 álrjdr) elvai dia yápiv xai aepvórrjra. ij ánóraaig npog rá 
k$7jg ioropoúpeva népi rob Ai'avrog. xa&óXou ij aoip'ia eyei rb 
xXéipai rov vobv rwv ávdpwnwv. § 7j obrwg * ij de aoipía xai 
b Xóyog ixavóg kari ríva napaneídwv bnoxléipai ryv álijdeiav • 
roiplbv yáp xai ávófjrov rjzop iyei b nőibe, rwv ávopwv dyXog. 
10 ß oúlezai de rbv drjpwd/j Xéyeiv.
35. El y á p  rjv eá v  á X á d e i a v  e i d é p e v ] evioi pev 
ávéyvwaav eáv daaéwg, ávri rob rijv kaurob׳ ß iln o v  de (piXwg, 
wg xai Aiovóoiog b rob Xappídoo. § נ'Allwg. el yáp rjv rijv 
obaav xai déouoav álrjdeiav návrag yivwaxeiv, oux áv oőde b 
15 At'ag rwv ápiareíwv éarepyjfhrj, el pij diá rijv rwv xpivávrwv 
dyXwv ápadíav ׳ xai diá rijv őpyijV événrjge xará rwv ippevwv 
eaorob ro £í<pog.
1 obrwg D. — 2 neráadai D, non male. — »Mihi scribendum 
videtur norava rc payava aepvbv e n e a r ' eri. atque ita fort, 
legit sehol, roig yáp népi 'Oduaaewg xexrjpoypévoig aep.vórrjg rig 
énrjvdei scribens, non énavdei.« B erg k . — 6 népi ai'avrog xa-
dóÁoo• D. — rb Heyne et Boeckh addiderunt. — 8 éan nvá
D rfsw b. — napa neídwv D. — 9 D a voce rixpXbv novum in-
cipit scholium. — rb rjrop D. — 11 eáv (non eáv vei eáv) etiam B, eáv 
rfsw bh. — eidépev om. D. — 12 eáv (?) B. —- rijv om. D, et
ávri rob {rijv) kaurob citant Mommsen et Bergk. — (faXwg (?) h. 
— 13 oióvoaog D. — 13. 14 De scholiastae interpretatione confer 
Boeckhium in Nőtt. Ciitt.: »Qui eáv legebant, explicabant rijv 
obaav xai déooaav, velut in Homericis fere exponebant ébv áyyeXov
II. w 296 et érjog, de quibus dixerunt Wolfius Prolegg. ad Horn, 
p. CCXLYIII. Heynius ad Iliad. T. IV p. 102 sq. Buttmannus in 
Gr. Gr. et alii.« — 15. 16 »Exspectes obde diá r. r. x. o. dpa- 
&íav xai diá etc.« Boeckh.
Scholia P indar, ed. Abel. 14
%
;
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39. A s o p b v  g c c p o g ]  Xsopbv 01 p k v  to n X a zó ' ßsXzcov dk  
to nkdycov áxoóacv, Iva vorjaojpsv oby'c to x a $ ’ saoTo nXaycojg 
i y o v ,  áXXá to xaTOL tyjv 7rXrjy7]v nXay'ccog sv sy d sv . ootoj y a p  
xa'c b Ebcpopcojv ttjv 71Xrjy7jv bnsoTrjoaTo  (fragm . 40 ed.
5 Meineke)'
IlXsopd T£ xa'c ddopyxa dcypcxsv cvcoo dypcg. 
too d k aOv xpdzcoTov xa'c k$rjg, b voog ooTcoQ ׳ dvzcva rjyayov  
ac too Zscpópoo nvoai, toj £avd(p MsvsXdcp ttjv ddpapTa xo- 
p'caac scg ,'IXcov. ', Opypog (II. B 768)־
10 ,Avopcbv d ’ ab pay’ dpcazog erjv TsXapcovcog Acag,
״Ocpp’ AycXsbg prjvcsv.
44. ,AXXd x o i v o v  y a p  s p y s z a c  x bpa]  71 dvzsg yap 
d710dvrjaxopsv xdi 01 d^coc xa'c 01 p7] • xa'c to xbpa , (prjo'c, too adoo 
EVSTIEGE TOJ adoxrjTp), TO) p7j doXOOVTL VOV TsXaOT^ GSCV, dXXd pSTO. 
15 Tabza^accpvqg íp71í7ZT£c bdávazog. 7] ádóxrjzov xsxXrjXS tov d.do£ov, 
doxéovTa dk tov evdogov doxs'cv yap xdi oogdCzcv zabzov. sns'c 
obv b {Xdvazog xa'c tov evdogov xa'c tov doogov oovavacpsc ר ab 
b psydXa xaTapyaadpavog zcp alatvc Tzapaxazazcdsao ttjv pvrjprjv
1 Lemma in D: Xsupov tgccpog ov xpázsc (xpázsc ex xpá7ac? 
xparcazov?). — Xsopbv om. D. — 3 ouzutg D. — 6 dcrjpscxsv
OU
B (?) D, dcrjprjxsv rfsw. — fy D. — »Hunc quoque versum non 
4ubito, quin recte ad Hyacinthum retulerim, in quo carmine ut 
Aiacis obitus a poeta narraretur, consentaneum est.« M eineke. 
— 8 $áv9yg D. — 10 d’ omittunt plurimi Homeri libri. — ety
D. — 11 dycXXsbg D rf. — Hic paraphrasta fortasse nvoac cum 
nonnullis libris pro nopnac legit, sed potuit etiam sbdunvóoo 
Zscpbpoco nopnac breviter verbis ac toö Zecpbpoo nvoac reddere. —  
12 xbpa ex D est. — 14 Fort, svsnsas xac tű ádoxrjrw seri-
bendum. — 16 doxsc D. — zaozov B D rfsw bh. — 17 aovaepse 
D. — Wiskemann (p. 20) vocabulo aovavaepse quandam pristinae 
lectionis nes (vulgo nsas) recordationem inesse credidit; Bergk in 
ed. 2 scholiastam n.sa' pro nsas 8’ legisse et verba nsa' ádúxrjzov 
Iv  xac Soxsovza male cum prioribus iunxisse dixit.
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őtd zwv TlU17)1pázwv. § ״AÁÁwq. dőóxrjzov zbv vzdjzzpóv (prjotv• 
ou yäp Ttpoaooxa zayztoq zb dziodavziv ־ őoxéovza ők zbv 
Tipzcrßuzrjv • TTpoaőoxa yáp zb dnoőavsi'v. § zpnínzzt ős , tprjoív, 
0  ődvazog bpoíwq xa't npEoßuzipotg xat vsajzépotg. zo ők
5 o ’jpTzav zrjg őtavotaq zotouzov kart׳ zo pkv dzzoőavziv xat zoiq 
vzwzzpotq xat zoiq xpzoßuzzpotq spntnzzt• sxzívwv ők rj ztpdj 
xat ij őóga augszat, wv dv 7j Mouaa au£ij07j zbv zyxwptaozixbv 
Xóyov. ß 0 6  izzat ők eitzeív, őzt dőávazoq y T<bv iyxcopta-
Copsvwv.
10 46. T t p d  ők y t v s z a t , wv ő s o g  d ß p o v  a u $ z t  Xóyov]
dßpov Xóyov zd eyxwptá <p7j 0 t , őzov ők zijv Moboav. § ó ők 
voug' zoúzwv ők ztpij ytvszat zzŐvvjxótzwv ר wv dv ősbg augrj 
Xóyov, zouzéoztv b TiotrjZrjQ zpr.vEuaŐz'tg unb zwv őswv. ztvkq 
Ők ZO TsŐvaxÓZWV 7rp0Q ZO SgTjq.
15 4 7 . T z ő v a x ó z w v  ß  0  aŐ é w v] npbg zo ev dxouazéov
aypt zou ’Énéi npdŐs, xa't ypanréov ev tw e zpoXzv, wg Aí- 
őupoq, ?>q xa't btp’ ev dno zou TzŐvaxózwv zwg zou ílpdŐsv 
ávaytvdxjxet. zo ők őXov zotouzov' zpoXz napa péyav öptpaXbv 
EUpUxÓXzCOU yöovbc, NzontÚXzpoq, nplápou Tlóhv E7TEI TZpáŐE*
1 vzwzzpov <p7]0ív D. — 2 dz om. D. — 3 éxnínzet D. — 
oá ex D addidi, qui őz tpr!atv habet. — 5 zotouzov (om. közt) D. 
— 7 au^rjajj] »Alias aut-rjozt.v. Oxonn. — 10 auqzt etiam libri 
Pindarici, sed au^rj probante Breyero (Analecta Pindarica p. 18) 
ex hoc scbolio et paraphrasi repositum est a Bergkio et Christio, 
qua re in lemmate quoque au^jj scribendum erit. — 11 zyxwpta 
(prfit D rfsw . — § ego addidi. — 12 őz zt pij r f , ők zt pij s, őz 
zt pij wb. — a o ^ ]  dv ij D, aut-zi rfsw bh. — 14 Hic para- 
pbrasta igitur post zz&vaxózwv, non post Xóyov distinxit. — 
15 ev] ev D. — 16 too] to D. — npáőzv B. — ev] abv? — »xal 
ypanzzov ev zw e (sic Romana; pessime Beckius atque Heynius 
ev zw v hoc est, versu quinquagesimo) zpoXzv, wg Aiőupog.« 
B oeckh in Nott. Critt. — 17 bg Boeckh in notis addi iussit, qua 
re Schneidewini assensum nactus est. — btpkv D. — npád-z D. — 
18 dvaytvwaxztv D. — to yap őXov ziert (sic) zotouzov D. — 19 71pá- 
&zv B et edd.
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ze&vijxózojv S7j z&v ßorjd-wv év IJodíoig danádon; xeizai. no'uov 
de ßorjddiv, tcíjv népe röv Ebpúnukov, obg abzog ó iXeonzókepog 
dvekojv énópdrjoe zrjv ,'IXtov. odra) yáp idiog 6 növő; eazai 
zob Tjpcoog. doxe'i de ó NeonzóXepoq év AeXípo'eg dvrjprjadae 
5 xae zedelodae év zaj vaw. éáv dk én1 zajv nep't zov 'Exropa, 
zadcog Apíazap^óg eprjaev, dvadpápwpev, npbbzov pkv paxpódev 
eazai T7jv nópdrjoiv auvánxoiv, deózepov dk éne z7jv xoivózrjza 
pezaßyonpeda, de’ rjg zb éyxatpiov oőx eazai. el dk ypáipezai 
époXov, zaj nXrjdovzixaj ávz't zob évexob ypäzai, dtaze őpoiov 
10  elvűi za j‘ ' 0  d ’ dnon'ké o í v  2'xúpoo pkv dpapzev, "xovzo 0  ’ elg 
״Eepopav, dvze zob Ixezo. elg dk zb npoxeípevov zeívojv napé- 
dvjxe zijv zob NeonzoXépoo hnióXeeav, őze ddoxrjzajg aözqj 
O0vkß7).
2 <5s] drj D. — napa D. — 3 éazlv 6 nóvog D. — 5 zedrjoőat 
D. —  napa zbv D. — 6 ápíazap^og tprjolv D. — 8 pezaßrjaopev 
bha. — 9 zob ex D est et tacite addidit Bergk. — xe^pyzat D. 
— 10 b dk án. BDrfsw. — ״apapzev B. — dk elg BDrfswb. — 
11 Effópav a contra codd. in textu. — De toto loco confer Heynium 
in ed. 3: »Veteres Didymo in scholiis auctore interpunxerunt: 
Ttpa dk yivezae ujv ßebg aßpbv auget Xóyov. Tedvaxózojv ßoa- 
dówv zol yap etc. continua oratione usque ad npá&ev, sed male 
haec Grammatici interpretantur. Nam per hyperbaton haec essent 
dicta et iungenda: Neonzókepog, énei npádev ílptápou nóktv zedva- 
xózwv ßoa&owv caes is  d e fe n so rib u s  se. Hectore et aliis. At 
durissimum hoc esset hyperbaton . . . epokov olim lectum fuit, ut 
ex Sehol, apparet; videntur scilicet fuisse, qui iungerent: zol {07) 
epokov et sequitur v. 54 txovzo«, tum Boeckhium in Nott. Critt.: 
»Postremo dk vs. 34 omittit Sehol, ubi dicit Ilpeápou nóktv énei 
npá&ev, zedvrjxózoiv dk zujv ßorybujv év l/u&toig danédotg xelzat.«, 
et rectius disputantem Bergkium: »Didymus et iám antea Ari- 
starchus hanc verborum comprehensionem a vocabulo zedvax. 
inchoari et usque ad npádev continuari viderunt [zedvaxóztuv ßoa- 
őóojv ' zol yap péyav opepakuv eupuxóknoo é'poke ybovbg, év 110070101 
dk danédotg est in librisj: ac Didymus legit zedvaxóziov ßoadowv 
napa p. u. ebp. é'poke (sive potius poke) %dovbg xzk., ubi é'poke
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53. Tä xa't A a v a o l  n áv7j<jav־\ aitep rjQ<pr)0i, xal 01
''EXfojvsQ exaXairiWpTjoav, 9] é<p’ f,, 9] év 7]’ 9} zaórrj xcu 01 
Aavaol 7tóv7jaav, fj xal 6 NeonroXepog ‘ napóaov ärtovoaroovretg
haud dubie ex coniectura scripsit, cum legeretur, ut sehol, testatur, 
epoXov (sive potius póXov), quod videtur Aristarchus tuitus esse 
(Sehol, el de yp. ép. r. n. dvrl rod év. /p .  quae ex Didymi com- 
mentario petita videntur). Tol sive roc neuter in archetypis re- 
perit, hoc enim si legissent, neque retivaxorcov ßoatiocov ad Troiae 
excidium rettulissent, quod plane praeposterum est, alter de Hectoris 
caede, alter de Eurypylo Troiano per Neoptolemum interemto 
interpretatus, neque pluralis numerus póXov a Didymo mutatus 
esset. Legebant haud dubie ־re#, ßo. yap napa  napa? conf. 
p. 212, 1], quam vocem nostri libri servaverunt, sed üdém napa 
omittunt: qua voce intercepta cum numerus versus laboret, a re* 
centiore interpolatore additum est roc. Locus iam antiquitus cor- 
ruptus, neque Alexandrinis successit emendatio.« Bergk zeßv. 
ßoad■. yap napa p. opcp. eup. póvog '/ti. év llutitoiac re oanédoig 
xe'trai xrX. edidit. Hartung alterum scholiastam post retivaxorcov 
interpunxisse et praeeuntibus Boeckhio et Bergkio in ed. 1. Di- 
dymum de particulam post Ilotiíoiat non legisse contendit. — 
»Aristarchi quoque memoriam p. 478 [ed. Boeckh.] Didymus re- 
dintegrasse videtur. Legit igitur et distinxit e coniectura, ni fallor, 
Didymus sic: ujv tiebg aßpbv au^ei Xóyov retivaxorcov | Boatiócov 
roc (sic) napa péyav bpcpaXbv eupuxóÁnou | MóÁev / tiovbg év IJotitoiac 
díj (sic) oanádocg | xeTrac Upcápou nóÁcv NeonraÁspog énei npátiev. 
qua verborum structura nil contortius potuit excogitari. Quidni e 
MOAON elicuit poXdov? « M. S ch m id t, Didymi fragm. p. 234. 
Mezger (Philol. XXVIII p. 720) epoXev Didymi coniecturam esse 
dicit pro eo quod in libris invenerit poXióv. »Dies [epoXev'\ ist 
offenbar eine Coniectur von ihm selbst, die uns aber zeigt, dass 
er zu der ganzen Stelle Neoptolemos als Subject nahm. Er hatte 
also offenbar in seinen Handschriften statt póXov gefunden poXó)v\ 
dies gab aber keinen Sinn mehr, da er, soviel man aus seiner 
Construction nehmen kann, rol als Relativum für 07 nahm.« — 
ßoatiocov (sine distinctione) Triclinium cum Didymo, rol napa péyav 
Hermannum ex Sehol. Vet. legisse, singularem scholiasta teste 
a Didymo scriptum fuisse et é'poXov alteram scripturam apud scho- 
liastam (fort. Ante - Didymeum) extare annotat Mommsen.
1 nóvecav B. — 1. 2 bnep rjg xal ol iXX. <prj<7lv D. — 2 9} ép’
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oixade yaipwoiv éyprjoavzo xal b NaonzóXatw g xal oVEXXrjvag. 
״Epopav dk alna vóv zrjv év ’ Hnaípcp, rjv Kíyopóv <pa<n parco- 
voudodai áno Kiyópoo too Mappépoo. zéooapag dk hvaypápai 
zdg ’Epópag* npcozrjv pkv zrjv addig Kópivdov bvouaodaíoav' 
5 "Oprjpog (II. Z  152)• 'Eozt nóXig ,Epóprj. ézépav dk zrjv napi 
SaooaXíav • ‘Oprjpog (Od. a 259) ־
'E$ ’Epóprjg ávióvza nap} ”1X00 Mappapídao. 
zpízrjv dk nap'i rHX1v, yjq Inniag pvrjpovaóai (fragm . 5 ed. 
Muell.) ״ xexápzrjv zrjv év Qaanpcozoig. oovrjdcog dk b flív- 
10 dapog raj zrjg Xégacog xkyprjzai oyrjpazi, oovzd^ag za> évtxcp 
nXrjdovzixóv. ' 0 d ’ ánonXátov Zxópoo pkv ápapzav , évixóv * 
"Ixovzo dk oőx énrjvayxav évixóv, dXXa nXrjdovzixov évixaj.
56. M o X o o o í a  d' év ß a o i X a o a v  bXí yov  y p ó v o v ] 
dváyai zobg ypóvoog * dozapov ydp ánb MoXooooó zoó Naonzo- 
15 Xépoo xal :Avdpopdyrjg zodvopa aXaßav X] MoXoooía. napaxßaivai 
dk aig rá nep'i NaonzoXápoo, 10g pkv \Apíozaoyog, oxi vixrjoag 
xai yapioápavog zrjv dvdßprjoiv zaj 2'coyávai NaonzóXapog rjv 
zodvopa, ’ Hneipcbrrjg rb yévog, Snap oőy odzco prjolv éyaiv b *18
7} xal (hoc fort, recte) év fj Jj év raórrj D. — 3 nóvrjoav fj xal
codd. et edd., corr. Bergk. — nap' doov D.
1 yaipwocv BD, yacpujvi rell., cum in B incertum esset seri-
pturae compendium. — xal 01 aXX. xal b vaonz. D. — 2 Epópav
a. — xíyopov prjol [B?] D rfsw , xíyopóv prjoi b. — 2. 3 pazeovo- 
päodai D. — 3 rod páppoo BDrs. — Ad dvaypápai »Quis
dvaypápai ? » interrogat Boeckh. Didymus, puto, cuius libros supra
antestatus est scholiasta. — Idem fort. Ephyram postea Cichyrum 
nominatam fuisse tradidit, quod si verum est prjoi Aídopog pro 
paoi scribendum erit. — 4 addig Da, abzig rell. — 5. 6 zrjv napa
T ׳
daXaoocav D. — 7 é^apóprjg D. — áviov B, unde dvióvzt edd. —
8 napa prjXiv D, napi prjXiv B rfsw , sed »Palmerius ex Strabone 
HXiv legit« annotatum est in w. — 10 oyrjpazi xáyprjrai D. —
11 b da BDrfswbh. — 12 7xov~o — évixóv om. D. — <5s] d ’ a. 
-— nXrjdovzixd) kvixdj D. — 13 kpßaocXauav codd. recc. et edd.
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Aíoopog' dig dk Apcaródrjfjoq, őrt dleínzrj éxsyprjzo zu> Neo- 
nzolépw. dió eíg enaevov too óvópeazog zfj rjpojéxfj xéypr!zae 
napexßdoee. § 6  dk vodg״ zö yévog zod Neonzolépoo zb zijg 
ßaaele'eag yépag eoyev dec. doxodae ydp 01 ánb Neonzolépoo 
5 ßeßaoeleoxivae éne nle'eov.
58. vS2eyezo dk n p o g  d e  óv] deátpopoe alztac, deנ dg 
TjXdev eíg AeÁpobg Neonzólepeog' xae oí pév tpaoev őze naédíov 
adud 0 0  yevopeévcov é£ 'Eppeóvyg rjlde napa zod deod neoaó- 
ptevog ajg naedonoerjaezae' 01 dk őze énezedépevog zóíg íleXo- 
10 novv/jooo npdypaae deapndaae npCozov eneßale zb év Aelpo'eg 
íepov rjzoe yprjozypeov 0 1  ־X01 dk azt díxag aíz^ocov zod nazpog 
zov deóv •
aÖze xév ae üdpeg xdt A>oeßog ,AnóÁlcov 
’EobXov éóvz’ őUaajmv éne XxaefjOt nólrjoev (II. X  359—60). 
15 odx iotxe dk ooyxazaz'edeodae b Il'evdapog zaózaeg záeg aeztaeg, 
a l l ’ őze zeprjocov rjlde zov deóv. *14
Pindari in textu. — ypóvov om. D. — Scholiastam ad v. 56 sua 
e Lysimacho hausisse coniecit Stiehle in Philologo IY p. 104. — 
15 6  poXooaéa D. — 16 nep'e omm. edd. — 17 xae b yaprjadpevog 
D. — zéb óév yévee [Bj D rf , ra> <ra> ydvee sw. — 18 rouv.\ ővopa 
ut vid. B, omm. bha. — oby odráig D.
1 de] ÓD. — áptarapyog B rfsw bh, dpeoródvjpog D et pro- 
bante M. Schmidtio Boeckh, qui annotat: »Aristodemum, Aristarchi 
discipulum reponere haud veritus sum, qui et 01. VI 53 et Nem. 
VII 70 post Aristarchum, posteriori tamen loco interiectis éve'otg 
comparet, et Isthm. I 11. post Aristarcheos. Ad hoc carmen
etiam vs. 1. Aristodemus commemoratur.« — 2. 3 ™  rjpanxoj
xéyp. napexßdoee M. Schmidt, Did. i'ragm. p. 234, errore, puto. —
4 »Med. B (pépet [in textu], Rom. tpepeev. Illud recepturus erat 
Boeckhius [in Nott. Critt.j, nisi Scholiorum eoyev vetustam seri- 
pturam monstraret.« S ch n e id ew in ; Bergk et Mommsen epépev 
ediderunt. — 5 émnXetov a. — 6 vQyero r, ííyezo fsw. — ded- 
epopog ahc'a de’ dv D. — 7 ó Neonz. edd. — 7. 8 n. aurdiv obye 
yev. Zj eppeóvTjg D. — 9. 10 neXonovrjOou D. — 11. 12 zov debv rod 
narpóg D. — 13 xé oe rf. — 14 ébv r ’ r. — Apud Homerum
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62. *EXaoev á v z i z u y ó v z ’ ávrjp p a y a í p a ־] ipám zob 
NeonzoUpou dúovzoq zouq AeÁipouq ápnáCeiv zá dúuaza, wq 
édoq abzoiq' zov dk NeonzóÁepov ooaavaayizwq íyovza dia- 
xwÁúeiv • auzüüQ dk dtayprjoaodai auzbv ßiiprj eyovzaq. § AÁÁwq.
5 ,AaxÁTjmádrjQ dia zwv Tpaywdoupévwv (fragm. 9 ed. Muell.) iprj- 
mv ouzw • ílep'i pkv obv zob davdzoo ayedbv dnavzzq oí noirjzdi 
aupipwvobai, zzXeuzrjaai pkv auzbv bzco Mayaipéwq, zaiprjvai dk 
zo pkv npwzov bnb zov oődbv zob vew, pezd dk zabza Mevé- 
Áaov éXÜóvza dveÁzTv, xai zov zdipov noirjaai év zip zepévei.
10 zov dk Mayaipéa iprjaiv uíov elvai Aaíza. § zpéíq dk aizíaq 
unkp zob davdzou zob Neonra AÉpou nopí^ezai׳ npwzov pév, 
dzi zo nenpwpévov auzw dnédwxe' deúzepov d é , dzi npénov 
rjv sva zwv Aíaxidwv xai bipedópevov abvoixov elvai zw AnóÁ- *3
évi pro ém legitur. — éní 2x. 71. om. s. — núArjOi D. — 15 auyx. 
zaúzaig z. alz. 6 71ívd. D.
1 (prjcri rfswb. — 2 zoig deÁpoig BDrf. — ápnáZei D. —
3 zoug dk BD. — diaavaay. rf. — 4 (dk) h, dé a Beckio tantum 
additum esse male affirmat Boeckh. — 5 daxArjmádag D. — AaxA. 
dk ia' zwv Tpaywd. coni. Boeckh, AoxA. dk d  vel d' zwv Tpaywd. 
Müller, sed recte Nauck (Philol. V p. 698): »An dem ,AaxArjTiiddrjg 
diä zwv Tpaywdoupévwv fr. 9 p. 303 nimmt Müller ohne Grund 
Anstoss, was um so befremdender erscheint, da schon Werfer ahn- 
liches nachgewiesen hat. Dahin gehören Citate wie Arjpóxpizog 
diä zwv Kavóvwv Sextus Empir. p. 359, 16. ßeodwpog diä zob 
7xepi ftewv auvzáypazog Sextus Empir. p. 404, 22. Típaiog oiä zrjg 
évázrjg Diog. L. 8, 54. diä zwv noirjpázwv Diog. L. 8, 59. d abzbg 
lazopel diä zrjg eßddprjg xai eíxoazrjg Ath. XII p. 550 C. diä dk 
zrjg y  (d. h. im 22. Buch der Odyssee) Apollon. Lex. Hom. v. 
,Adazog und anderes. Vgl. Aristoph. Byz. p. 40, n.« — 6 ouzwg 
BDrfswbh. — obv om. D. — 7 pkv obv abzbv D. — unopay. r.
— zpaiprjvai D. — 8 zob ye w pezä D. — 10 dk post zbv omm. 
edd. — uíov om. D. — daTza B D rfsw bh; »f. zob Aaiza« Heyne.
— Asclepiades Pindarum verbis dvrjp payaípa ad Machaereum 
allusisse fort, credidit. — Paragraphi signum ego addidi. — 
12 dk ex D est. — Fort, nenpwpévov pro npénov scribendum,
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i w v f  ézátpr) yap bnb zbv oddov too íepod* rj dk zp'tzrj, őzt 
éntaxone't rág zeXoupévag doaíag zoíg ipáját. Xéyezat yáp, őri 
pezá ró ddaat évaytapobg énéanevdov.
68. ' Hpaj íaig dk n o p n a í g ]  ytvezat év AeXtpőíg rjpajat 
5  gévia, év oíg doxeí b ti-ebg éne $évta xaÁeív zobg rjpajag. elvat 
odv pópotpov év záíg nopnaíg zaíg ij pajta tg xal zaíg navrj- 
yópeoiv, év alg éxrjpuaaov zobg 7)paoag, duoíaig zdíg noÁodózotg 
éntaxonov olxeív pezá Qéptdog xal zá voptpajg ytvópeva adzoíg 
£évta étpopajvza. § b dk vobg• zalg dk rjptuixaíg nopnaíg xal 
10 navrjydpeat za~tg noXodúzotg olxeív npoorjxov zbv Neonzólepov 
dvza díxatov etpopov.
70. Ed (óv 0  p o v  ég d' txav z p í a  e n e a  d i a p x é a e i ] 
:Apíazapyog oozcog‘ énei pépéig zo'ig Alytvrjzatg npog zbv n017j- 
zrjv rjv '/áptv zob NeonzoXépoo, elg zrjv ánoXoyíav zip  népi 
15 NeonznÁspov dcxaíatg dtapxéaet zpía enea, tprjotv * dzt pópotpov 
rp adztp odzaj zeXeozyjoat, xal őzt nenptupévov 7jV eva zatv 
Alaxtdajv ánodavóvza zedrjvat év zaj vaw , zpízov őzt zaíg 
yjpaiíaig nopnaíg eva ztuv Alaxtdajv depíaxonov etvat. zpeíg 
odv tprjot Aoyoog ixavobg etvat elg zip  eőobvopov oíxrjv ־ oíov
ut est in scholio ad v. 70. — 13 eva ego addidi, Heyne et Boeckh 
z-va (rtvá h) post Alaxtdajv inseruerunt. Ceterum Heyne in ed. 3 
hoc scholium inde ab zpeíg dk alzíag citans bnkp (v. 11) omisit et 
őzt npénov rjv xal btpetÁópevov zdjv Alaxtdajv ztva obvotxov etvat 
tacite scripsit.
1 b  dk y' dzt D. — 5 X] deóg D. — ént^évta Dr. — 8 ént- 
axonov olxeívJ éntaxonetv B D rfsw bh, vix recte. — déptÁog D. — 
xal fort, delendum est. — voptxdjg D. — 10 zoíg noÁu&. D. —
npooíjxetv ha , qui fort, npoorjxet voluerunt. — 12 zpía enea
dtapxéaet omm. edd., dtapxéaet om. D. — Ex hoc scholio correcta 
est vulgata lectio, qua ebtóvopov cum praecedentibus coniunctum 
erat. — 14 zrjv napa D. — 15 dtxatoo D. — 16 ouzajg D. — 
öze D. — 17 dnod. ze&rpat — 18 Alaxtdajv om. D. — Ante eva 
zdjv Alaxtdajv excidisse videtur npoayxev vel simile quid. — 
19 <prpí D.
2 1 8
txaváq éivat rpeiq aízíaq, äq égapiSpetrac, too Stxaíojq aurát 
aupßeßrjxivat zbv ftávarov. évim Se out aj q ánoX.oyouvzat ״ epe 
rrjq zou AeonzoXépou reXeurrjq, zpta tpípovzeq vaura, on rb unep 
rátv xpeátv elneív ávrjprjaSat, xai őze 01 AeXtpoi eßapuvSrjaav 
6 em zyj ánajkeía auzou, xai őzt nenpajpévov rjv auzov ávatpe- 
ftrjvat. b Se Aptazóorjpoq énea zpía záq rptáSaq áxoúer rrjv 
pap ápyijv énoq npoarjyópeuov rrjv azpotprjv xái rrjv ávztazpo- 
<p7jv xac rrjv énwSóv ־ zpelq Se X.oinov uneivat zep éntvtxcp 
zptáSaq.
10 73. A i y i v a , re  (öv At óq  r ’ é x y ó v a j v ]  át Aíycva, zatv
zeátv xac rou Acbq éxyóvatv, rátv AíaxtSátv Se Xéyet, rrjv záíq 
Xapnpaíq ápezdíq, alq otxoSev eyeze, bSov xupíav, Xóyov áv- 
zá^iov xupíajq eyouaav, elneív áSúvaróv pót xát zoXprjpbv 
zuyyávet. zouzo S í <prjatv atq ou Suvrjaópevoq Spaaéauq rrjv 
15 zatv AiaxtSátv áperrjv Scegcévar noXXoíq yap ávrjvuzóv <prjat 
zouzo.
76. AXXá. y a p  áv á n a u  atq i v  n a v z i  yXuxe í a  epyw]  
ßouXezac rjSrj Xrj^at rrjq 7zep'c AeonróXepov napexßdaeajq• áva- 
naúaopat írjSrj Xéyatv népi auzou, énei xópoq éneazt náat. xópov 
20 yap eyet xai zo péXt, <pyjoc, xai zá AtppoSíoia. napa rb 
' Oprjptxóv (II. A  636)• Ilávzajv pév xópoq éazí.
79. (P u a S ’ é x a a z o q  Sta<p ép o p e v ־] Statpépopev, <prj- 
a h , áXXot áXXajv zrj <púoer ou npoq návza návzeq eucpueíq 
éapev, áXX’ áXXot népi áXXa•
1. 2 auzov aupß. D. — 4 ißapbvSrjaav om. D. — 5 éni zrjg 
ג a  5 '
ámo D (non Tricl.). — 6 áxóv pro áxoúec D. — 7 xai rrjv
ávzcazp. om. D. — 8 énatdrjv D. — Xomág D. — énevexíw edd., in 
B extrema pars vocabuli evanuit. — 10 r ’ éx npoyóvatv edd. — 
10. 11 zatv zedüjv D. — 11 Xéyec, zb zaTg D, Xéyet zoug (?) zaTg B, Xé- 
yel zbv zaTg rfsw b. — 12 Post óSbv fort. Xóyajv inserendum est. — 
15 ávrjvuzóv <prjoi D. — 17 yXuxeia é'pytp omm. edd. — 18 napa- 
ßdaeujg D. — 19 énetSrj D. — xózog B rs , xónog D. — 20 eyec 
(prjai xai zo péXt D. — 21 xópog pev návzatv éazí D. — 24 éapev 
D rfs wbh.
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"AXXoq yáp r ’ dXXoiatv dv7]p snczspnszai spyoiq (Od. f  228)• 
zo ős zoys'iv 7ra'uT(0u túju dyaŐtov sva xac napaps'evai abzw 
péypi zsXoog dőővazov.
85. Os ap í o j v ,  z t v  ő ’ s o i x ó z a ] oo\ ős,  eprjoív, a> 
5 Ssapíoiv, iy ró j^y xaipbv sőőatpovíaq áppóőcov őwps'izai, őzi 
ysyrjpaxózt dvaxooepí^szaí aoi zu yrjnaq zaíq zob naiőbg so- 
őo&aiq.
87. T ó X p a v  zs  xaXdtv d p a p s v a»] őXtog d 7zoőéyszac b 
üívőapog ZTjv pszá oovsostoq zóXpav' TóXpa zs piv ^apsvrjq 
10 xa'c aúvsoiq Tzpóaxonoq éaáwasv (fragm. Pind. nr. 231 ed. Bergk)* 
ij psv oóvsoiq TzposTZioxonouoá TZüjq sxßrjoszai, ős zóXpa 
syysiprjaig oboa. OapoaXéoq yap dvrjp sv izdcnv dpsívcov 
(Od. 7] 51).
89. Ss 7vóg  s l p t  ox oz s e v ov  dnsyaov  epóyov] qsvog 
15 tlpí ,  <pr]0 í, ztov Alyevqzőov, zov énioxozobvza (póyov äzzsycuv. 
adósig ps (psysi, őzt izzatva) zobg Alyivrjzaq’ 0 0  yäp noXtzaq 
ővzag spaozob őiá zobzo izzatva) * zzpoayapí^saŐat yäp dv iőó- 
xoov őta zijv olxsiózTjza syxaiptá^ajv ’ ' 0  yap i£  01x0 0  zzozc
pCopov szzatvoq xtpvazat (fragm. Pind. nr. 181 ed. B ergk)־ vbv 
20 ős obx u)v e f  oixoo izzatva) adzoóg • őto 0 0  (pőovrjőrjaopat. At- 
őopog ős, odősva (ps^to, tprjoí, xdt őze zobzo obx dXXczptov zob 
ütvőápoo , dXXa yap 710XXd aozaj zotabza etprjzat. zobzo ős
1 dXXá T dXXotatv D. — 2 ziávzwv zá>v ápaőwv D, unde za>v 
addidi. — 4 ztv 8 ' D. — ős tprjatv rfsw bh. — 8 zs rs. — dpa- 
pévep pro ápopsvw codd. etiam in textu. — 9 zs psv B rfs, re
psv w, zs pív bh, re (om. psv) D. — 11 ziposmaxoziobaá zzog scripsi 
pro ziposmaxoziobaa 7zaiq. — 12 őappaXsog B et edd. — Post V. 13 
in codd. et edd. ante Boeckhium sequebatur p. 222, 10 év zoTg -  
12 zzpáypazt. — 14 $stvog slpt rfsw. — 14. 15 $svog— ázzsycov om. 
D. — 15 slpt <prjot rfsw bh. — Scholiasta post slpt non habuit colon, 
quod in edd. recc. additum est. — izztaxozzobvza rfsw . — 17 dta- 
zobzo rf. — zzpoayapt^szat D. — 20 wv] dv D. — (pőovrjoopai
edd. — 21 tpsyw D. — s'azt pro őzt D, fort, recte. — 22 dXXa 
yap TioXXd D, recte; dXXa zzoXXd yap sw, áXXd zzoXXd yap rell.,
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Xéyec, 7rapb ekóüaocv tu noXIzat dec tpbovelv zoic, xazd zt rtpoé- 
yúuac dia zouzó cprjacv b ílcvdapog $évog elvat xac zov oxo- 
zecvbv tpóyov dnodev eyetv * xac oődéva, <prjoc, tpécoj, pdXXov dk 
zo xXéog zb uXrjdkg tbanep ooazog podg ecg zbv tp'cXov dytov 
5 dvdpa alvíau) , tag ddcup dyezrjyóg. dog ydp ixelvog dptpuzd 
dywv zb udaop lm  zd dévdpa zpétpec adzá, uüzco xbyuo zdg 
zol) opvoo podg lm  a í , zbv tp'cXov dvdpa, Inacvéaoo aoo xac 
ad^rjaco zb xXéog. § b dk voog' gévog tov Xéyoo zdXrjdyj, zoo 
(pdóvou Ixzbg wv zoo noXtzcxou. eptpozov ydp zoig noXczacg
10 zo áXXijkoig dcucpdovecv * xac tbanep zd odaza byezrjybg d^aó- 
ozajg, oozto xac lyco dcanopdueúato zoo dvdpbg zryv dpezrjv zoig 
opvocg xac z7jv nep'c zobg dytovag aőzoo eodo^cav dtpeuddtg xac 
dXrjdbbg Inacvéato * npóapopog ydp lazc zoig dyadóig xac dv- 
dpeíocg b pezd zoo dXrjdobg upvog.
15 94. ’Etbv d 5 i y y b g  ,Ayacog 0 6  p lptpeza' c  p ’ b v r j p ־]
nisi quod áXXd . . . noXXd ydp tacite M. Schmidt, Did. fragm. 
p. 235.
1 TioXízac Brfsw . — 1. 2 npoaéyouac D. — 2 zouzo tprjaív 
D. — 3 tpéytu D, in B vocabulum legi non potest. — 5 dptpozd 
Boeckhio corruptum videbatur; sed recte Kayser (Lectt. Pindd. 
p.80): »Scribe dp tpuzd ex Horn. B. tp. 257, quem locum Pindarus 
aperte respicit.« Male M. Schmidt, Did. fragm. p. 235: »dpcpozd 
aut ex sequentibus eptpuzov ydp zoig noXczacg natum, aut ex dtpaú- 
aztug corruptum.« Ego dptpuzd scripturam retinui. — 6 Inc zd 
dévdpa fort, glossema vocis dptpuzd est. — ouztog D. — 7 aé 
ex D addidi; in B quid inter ént et zbv legatur nunc dispici nequit. — 
Post dvdpa fort, dytov addendum. — aoo omm. B et edd. — 8 Xéytov 
zd dX. D, B legi non potest. — 9 wv ztbv noXcztbv edd. — 10 dea 
supra lineam est in D. — 11 ouztog D. — dcanopdprjoto D. — 13 enat- 
viato ex D addidi. — ydp lazc D. — 13. 14 dvdpcocg rf. —
15 plptpezac p ’ D, péppezac pe B, tpeúaezac pe edd., unde Heyne 
in edd. 1: 9 0 6  tpeúaezac pe praescriptum Scholiis, lapsu, puto, 
librarii.« Quae nota in ed. 3  quoque repetita est additis tamen 
verbis: »pro ou tplt-ezac.ti Er. Schmidio scholiasta ob tpeóaezac pe 
legisse videbatur.
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'Ayaiov dvdpa zbv ’ H7re1pd)T7jv • 7) aozbv zov NeorrzóXepov éva 
rajv ' H7z£tpajTü)V. \Ayaibg yap 0 6  xadázzag b ’HmipcórrjQ, dXXd 
Moppidtóv’ Ayatoi yap 01 d 7to z7jq Qeaaakíag zaydévzeg ono 
Ne. önzőképp) á ne nX dyydrj a a v elg zrjv MoXoaaíav xai xaupxrjoav 
5 elg rrjv 'יHneipov. 0 6  peutpoizo dv 0 6  v pe Ayaibq dv7jp érti raj 
doxeiv pixpoXóyov rtapeozaxévai rbv NeonzóXepov, őri eaiov 
aozov rtepi xpedjv pepayXjodai xai dia tooto dnoXcoXévai. xa- 
dókoo yap drtoXoyeiadai ßooXezai népi too NeortzoXépoo davá- 
zoo rzpbq zobg Alyivrjzag. éxeivoi yap yziiovro zov üívdapov, 
10 őri ypátpauv AeXtpo'ig rbv tlaiäva s<prj (fragm. nr. 52 ed. Bergk)• 
ApipnzóXoioi papvápevov potpidv népi npdv dnokiokévac. drto- 
Xoyoópevoq yáp ti dvzeiarjyaye tooto b Uívdanog, dzi 06x 
é<p7joe rtepi yp 7jpdr0)\) yeyovevai raj NeonzoXépa) z7]v páyrjv, 
dXXd népi zduv vopiCopevajv zipi'ov zo'ig AeXipöiq. b oóv Xéy£1, 
15 zoiobzóv éorr rtapdov de uq évzabda Aoudcovalog 0 6  pepipezaí 
poi óig evoßpioavn raj NeonzoXépa). § oozcog • éyyóg poo 
yevópevog xai dxoóoaq aozog b NeonzóXepog, d)v einov, 7j ezepoq 
,H7c£tpá)T7jq, 0 6 x dv pépipoizo.
95. '1 0  v ta g  6 nép  áXog o l xéauv ] ooxei b N£0 TtTÓX£pog 
20 ttjv too rtazpog dpyjjv diadé^aadai xábv Moppidóvajv xai 7]y7j- 
aaadai év Tpoía. ootoi dk xai 'Ayaioi éxaX.obvzo, xadá <p7]01 
xai ' 0 p 7]poq (II. B  684) *
Mopp18óv£q d ’ éxaXebvzo xai c׳EXXrjveg xai Ayaioí. 
ootoi dk xard tov ’Ióviov tcóvtov a>x7joav, xadd xai aozog b 
25 nívdapoq arjpaívei Xéyiov (Nem. IV 83 vg.)• N£07zzóX£pog d ’
2 yap\ ouv D. — 3 zrjg om. D. — 5 pépipatzo a. — érti zw 
D et Boeckh cum Schneidero, éni vb rell. — 8. 9 dávazov D. —
9 yap om. D. — 11 pupíav népi ztpdv (rcpav et npáv iunctim D)
codd. et edd. ante Boeckhium; Hartung poipidiäv (et dptpinóXotaiv) 
edidit. — 12 rí om. D. — obx] ouv (?) B, om. D. — 15 de zíg
D. — 16 éyyóg pót bha. — 17 abrbv (?) B, aozog om. D. —
23 8 ' éxaXobvzo B, dk xaXebvzo ex 8 ' éxaXebvzo D, dk xaXobvzo 
edd., et sic vei d ’ éxaXoóvzo pro dk xaXebvzo etiam Eust. p. 758, 56
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’ Anei pip dián pom a , ßooßozai rodi npajveq éqoyoi xazdxeivzai, 
Aiuőióvaőev ápyópevoi npoq ’lóviov nópov. t o  ők npoqevía dp- 
*pißolov nózspóv iprjoiv 6  Ilívdapog, prj pep<pő7jva1 dv bnb zduv 
Aiaxiőaiv• npóqevov yáp o u t  a p 7] dv noze xazá Neonzolépou 
5 eine tv • xa't on npóqevoQ tbv auzoTg én’ ouőev't peptpőíjaopar 
őajbpd) yäp abzoTg ׳ oiov odőstQ pe péptpezat • 7j nénotőa zfj 
npoqevía zf! npoQ zo u q  ’HnetpcózaQ' 5y ntazeóio xa'i z7j ouyye- 
veía , 7)v ’éyopev Orjßaxot npoQ touq Aíyivyjzag. dió 0 0  pép-
(pOVZat p o i  OUŐk OUZOl.
10 97. " O p p a z t  ő é p x o p a i  l a p n p ó v ]  é v  zo Tq IŐÍo iq  ő f j p ó -
za iQ  x a z a ip a v r jQ  e l p t , ojq a u  o u ő ev 't é v e y ó p e v o g  á z ó n i p  n p á y -  
p a n .  § x a i  é v  z o Tq IŐÍo iq  p o o  n o l í z a tQ  b p co v  ouy b n é p l a p -  
n p o v  xa'i b n e p o n z t x ó v ,  á l l á  p é z p tÓ Q  t iq  xa'c y p r ja r o Q  z o y y á v c o v .  
7] ő k  b n k p  o u v a n z é a  zu> l a u n p ó v , Tv’ 7j o u y  b n é p l a p n p o v  ß l s -
15 n a iv . §  ^ o u z o j q ' o ő ő k  p 7 jv  d l l t ü Q , ip r jo ív , é v  t o 'iq  n o l í z a tQ
et sehol, ad A 244. — ellrpeg D. — 24. 25 auzbg <p7j<7ív 6  D, 
qui óra. arjpaívet láytuv. — ó omm. wbha.
1 8 iá npuaíav D. — ßoußoza D, ßoußoza. B; ßoußoza. zö&c 
r et (nisi quod zó&t habet) s. — xazáxetzat D. — 2 nóvzov yp. 
nópov B, nóvzov. ypdipezat, nópov r s , nóvzov. ypdipezat nópov bh, 
nóvzov. ypácpezat xai nópov f, nóvzov. ypácpezat xa't, nópov w; 
»legebatur lóviov nóvzov ypácpezat nópov. Patet autem in nonnullis 
scholiorum exemplaribus nóvzov, in aliis nópov scriptura fuisse, et 
nópov a librario ut variam lectionem annotatam fuisse: quam ut- 
pote veram recepi.« B oeckh. Probavit hoc Lehrs (Die Pindar■ 
schoben p. 194. 195), cum Bernhardy ad Eratosth. p. 219 nópov• 
ypdpezat ( =  explicatur) nóvzov scribendum esse coniecisset. — 
3 nózspov <p7j<j\v Drfsw . — 6 rj nenotőóza B et edd. — 8 r)v\ % 
D. — zoug om. D. — 10. 11 év zoTg — npdypazt in B D rfsw bh 
ad v. 87 legebatur. — 12 18(01 g pro iepoTg Boeckh, qui ex priori 
scholio et ex sehol, ad Nem. VI 75 correxit; IepoTg (?) h. — bpu> B 
et edd. — ouy’ D. — imepßlinujv pro unepßdllutv (unepßalcbv) scho- 
liastam legisse ex hoc loco coniecerunt Mommsen et Christ, Bergkio 
tamen et Schnitzero (de Pind. nup. emend, p. 58. 59) secus visum 
est. — 13 zuyydvtu B et edd. — 14 zip lapnpóv scripsi pro zou
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bneponztxóg dpi xai bnépoyxog, ob npooßlincov zobg nolízag 
bppazi lapnpöő xa'i bneprjifávip, á llá  npoapeidicovzi xai npoorjvep 
atcrrs xa'i dia zobzo dpepnzog ehai.
98. B í a i a  n á v z a  ex 7zodog k p ú o a i g ] didyoj, iprjoí, 
5 xazá zág Gfjßag pEzpiá^cov, zá ßldaiprjpa xdi bneponzixá ex-
nodcbv áipelxúoag, 7jzo1 paxpáv poo yajpíoag. § 7j obziog' 
obzoj, <prjoí, £a>, zá ßiacrcixa návza ex nodóg poo ápag’ zoo- 
zéazív oődéva ßia^opevog £a>.
99. 0 dk löm be, E0 <ppojv noz'i y p ó v o g  é p n o r ] b 
10 dk loinog ypóvog npoaipnoi xa'i ßaivoi npaog cbv xai ebippiov.
§ d dk vobg olog ־ e'ids poi zb dlov zob ßioo obzoj pez ' ebippo- 
oóvrjg aopnepavdeírj. zb dk noz'i épnoi ávz\ zob npooépnot.
100. Madoj v  ds z ig áv é p e i ]  zig aoipog p u d ió v  szí 
yáp xa'i zdbza npoaanoloyelzai népi zob Neonzolépoo. zb dk
15 áv bnepßißaazeov npbg zov dk aóvdeopov, 1v } f j ‘ padibv oé zig, 
el napa zb npoovjxov léyio, ávz'i zob el ipeódopai. § 0 dk vobg'
ßdllwv (sic codd.) pro quo zw ßdlhov est in edd. — Tv’ rj oby 
bnéplapnpov ßdXXojv D, quod ego mutavi, Tv’ fj oby bnepßdlliov 
B et edd., séd non potuit scholiasta monere in bnepßdllajv bnkp 
cum ßdllcov coniungendum esse. Hic et sequens scholiasta in 
textu post lapnpóv comma non habuerunt et lapnpov oby bnep- 
ßlernov pro oby bnéplapnpov ßlernuv dictum esse acceperunt.
1 bnsponzixbg eipl D. — 1. 2 dppau Xapnpdi zobg nolízag D.
— 2 peidiujvzi bh. — 3 xdi Sd ayroo, zb rfsw bh, xai diazouzo D.
— 4 ßia D. — ndvza pro ndvzנ BD etiam in textu. — epbaaig 
0m. D. — 5. 6 e x  nodáiv D. — 7 obziug (p. D. — ex nobóg D 
cum Pindaro, e x  noduiv B et edd. — ppag D. — 9 nozi B, qui 
om. épnop n. yp. epn0 i omm. edd. — 10 épnoi xal D. — 11 Signum 
§ ego addidi. — 12 aopnepadeírj D. — nozcépnoi B. — epnei r s , 
epnei fwbh. — npoaépnei rfsw bh. — 13 Lemma om. D, qui hoc 
scholium cum priori coniungit. — zig D, zig rf. — 14 bnkp pro 
nspe B et edd., sed conf. p. 221, 8. — 14. 15 zb (om. dk) öv D.
— 16 leyiov D.
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yudtptpog dé zig xai 7roXizrjg e Itio i du zig ado za xu'c obx dX^ftrj 
Xéycou épauzqj.
103. E d$eu id a n d z p a d e  2  d>y eu eg] Tipbg abzou zou 
2 0 jyéurj «7:éozpeipe zbu Xóyou. Eu^euidrju de ein eu cog (17:0 
5 ziuog Eu^éuoo z9jg dXyg <pazpíag d<prjyoopéuoo, cog Zxonddag 
xai AXeuddag euode xaXelu zobg GeaaaXoúg, x a i’Eppeutdag zobg 
eni 2 1 xeXia. ף1 *79־  ebgeuidag duzi zoo ebqéuoog. nauzayob de zobg 
Alyiurjzag (piXoqéuoug Tipoaayopeóei, xd׳, ubu eugevtda duzi zob 
eb^eue. § AXXcog. <pazpía éu Alyíurj dnb Ebgiuoo, rjg ecrziu b 
10 Zcoyeu-qg. b de Xóyog' a> 2cbyeueg, dnopubco zfj Eu$euida 
ndzpa , p 7j zéppa Tipoßdg do du operai yXdoaaau, log dxouza
1 el'7írj D. — edoiga BD, evdoga rfsw. — 1. 2 dXrjdrj............
T ^  T ^
épao B, dXrjdrj obv nep'i kau duzt zob papzoprjaag poi dXrj&ebovzc
D. Pro vulgata scriptura sine dubio corrupta scribendum esse
videtur yvwpipog őé zig xai noXizrjg ei'noi au, e i zi edoqa ipdyiou 
xai oux dXrjdkg Xéyeiv 71 epi épaozob ־ avz'i zob papzuprjoai poi dXrj- 
debovzi. — 3 Icoyeveg om. D. — 5 xonddag B D rfsw , corr.
Heyne, fragm. Pind. p. 157 (ed. 3). — 6 dezzaXobg D. — ebpevi-
ג
Sag Brfsw. — 7 eni aixe B, énl aixeXiag D. — navzeXcög de D. —
9 dnb eb^eívoo D. — eaziv D. — 10 unopvúoj edd. (dnopvúco
codd. cum libris Pindaricis) et bnopvbio in textu scripsit Bergk, 
qui scholiastam, cum dixerit u> Ecoyeveq unopvbiu ( dnopvúco) zfj 
Eb ^ évid a názpa et paraphrastam (dpvopi zfj cpazpia zd>v Ebqevioájv) 
aliud quid quam vulgatum Ebgevída názpa&e Ewyeveg, dnopvúco prj 
zéppa npoßdg dxovtE coze yaXxonápaov dpaai dodv yXcoaaav legisse 
putat. Tum Hartung, qui in textu Eb^etvidi luoyévoog názpa 
dnopvóiu edidit: »Die Sehol, verrathen erstlich deutlich, dass sie 
sämmtlich názpa geschrieben fanden. Ausserdem lauten ihre Er- 
klärungen freilich so als ob entweder Eb^evida oder Ebifevidav als 
Genitiv geschrieben war, ingleichen Eibyeveg.a Aliter Rauchen- 
stein (Philol. XIII p. 429): »Offenbar lasen alle Scholiasten názpq. 
und kannten einen Vocativ Eb$evida nicht. Ob alle den Vocativ 
Icoyeveg lasen, scheint auch zweifelhaft. Hartung schreibt nun 
Ebijevidi Ecoyévoug názpq. dnopvúco . . . allein es geht doch aus den
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yaXxondprjov. rodzo dk and zcdv nevzddXwv pezevrjvoye zwv 
zd dxóvziov napa zd idpiapévov zíppa ßaXXovzojv xa'i dia zodzo 
egátiXiov yevopévcov. § eycó, <prp7í, xaÖírjpi rod oxonob' q 
yXdoooá poo ént zdv oxondv Evrjvexzai, oby bnepnénzcuxe td 
5 z íp p a , ójq dxóvziov. roozo dk elnev, éneidrj nívradXÓQ körív 
b 2 'o>yív7jQ. § b dk vooq ־ dpvopi zfj (pazpía zSsv Edgevidcdv, 
nép} ood Xíyojv prj íbonep dxovziozaí, dl od dnXrj&zíav loyónQ 
bnepßdXXoooi zd zíppa  xa'i zd (dpiopívov, xooE ob de! nipißai, 
ouzo) xdyio ZTjv áXrjdeiav.
Scholien hervor,*wenn sie auch kaum den Yocativ Ewyeveg fanden, 
dass sie doch, da sie sich desselben in der Umschreibung mehr- 
fach bedienen, irgend eine Anrede an Sogenes im Texte gelesen 
haben müssen. Wenn sie aber lasen wie Hartung schreibt, so 
konnten sie sich nicht veranlasst sehen, mit der Anrede Eidyeveg 
zu umschreiben. Darum stellen wir die Vermuthung auf, dass es 
hiess: ziv d  Eugeviddv ndzpa re rád’ ánopvúaj.«. Confer denique 
Mommseni annotationem: »Scholia tuentur vocativum ocbyeveg; 
eademque Eugevída, quod partim pro genetivo videntur habuisse, 
partim fortasse ebgevioav scribendum esse censuerunt. Vocativus 
Aeolicus eos fefellit. Ne ndzpa quidem a Scholiastis lectum esse 
constat, nam fortasse illi singularem formam ndzpade ita interpre- 
tati sunt vulgari ndzpa.« — Bergk ex sehol, ut dicit yaXxondppov 
pro yaXxondpaov recepit.
2 napú] bnép? — dpiopévov D. — 3 kqddXiov vocabulum in B 
legi non potest, égádXwvDa, ég ädXcov reih edd. »Quod ex nostra 
emendatione legitur egadXog, non eo sensu accipiendum, quo usus 
est Lexiphanes Luciani c. 11. sed quo egayojviog apud eundem in 
simili sententia Imag. 18. Gymnas. 19. Conf. dydovog ega> ap. 
Pind. Pyth. I 44 nostr.« Boeckh. »Dixit hic égd&Xoog qui 
praemio excidant, ut sehol, ad Hom. Od. <p. 76.« G. Hermann 
in Dissertatione de Sogenis Aeginetae Victoria Quinquertii (1822 
p. 32 =  Opusc. III p. 32). — xai Síd zodzo égddXojv yevopévojv
Hermann scripsit 1. 1. pro vulgato dia zwv ég d&Xiov (égá&Xiuv) 
yivopévivv. — kyo'j <pr!01 Drfswbh. — xazírjpi D. — 4 yXödaoa
Drfs. — ávrjvéxzat B, ávíjvexzai edd. — ody D. — 6 d vodg B
Scholia Pindar, ed. Abel. X5
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106. a O g  é g z z c z p i p z  7ra  Á a i a  p á z  co v a b y é v a ]  tm o  z o b  
TtpoQ a b z o v  Á ó y o u  z ig  z o v  7rzp'1 a b z o b  p z z z a z r j ־ d a z ig  0  2 'io y z v r jg  
z o ív  z o b  7 zz v z á d h n >  d y o i v i a p á z io v  é t jz T tz p ip z v  z a o z o b  z o  y ő io v  
d v z o  lú p íü z o g  7cp'1v é7 u 7 1 za ziv  zryv z o b  rjÁ íoo  d x z i v a .  é x  ők 
5 z o ú z o o  z o  zrjQ d d lr ja z c o g  é p á a p i o v  x a i  z u y b  y a p a x z r j p í ^ z i . § z v to i  
Ők cog v i x r ja a g ,  < paoi, z o  d x ó v z io v  é a z é i p d r j, o u x z z i  p z v z o i  é7 tá -  
A a i a z , T z a p a iz y a a p iv c o v  a b z o v  zCov d /.Á o jv . é7rzc ők 01 n a l a l o v -  
z z g  y p o v o z p i ß o b a i  x a i  d i a  z o v  r .Á z ío v a  y p ó v o v  é v  z w  rjXícp 
p é v o u a i ,  d i a  z o b z ó  <p7]ar 7ip 'iv  á.Áup y o 'io v  ép71zaz~1v, z o u z z a z i  
10 71 p b  z o b  z x A o b r jv a i  z b  a to p .a  z>7zo z o b  Yj/Áou d i a  zyjv 7idÁYjV, d v z i  
z o b  z ItizI v * 7zp'1v T zaA a 'iaa í a z .
109. E l n ó v o g  yjv zb z e p ttvóv] zl xai xápazog yjv, 
ipyaív, év zw ayajví^zodai, áXld pzí^wv rj éx zrjg 1áxrjg rjdovrj. 
b axaiv, (prjaív, ai'ziog yzvópzvog ZYjg navzzXobg víxyg oux é7roí7jaz 
15$ypeíav az zyziv zob dia TtáXrjg az Tizpiyzvzadai zojv dvzaycovi- 
azwv, d/MÍ aoo äßpzxzov zov abyéva é$z7tzp</>£ zob dyojvog.
et edd. — 7 oi] ? D. — 8 opiapzvov D. — de?] dy D. — 9 rjj 
áÁrj&zíq. B D rfsw bh.
1 In textu nunc é$énzp<pzv editur; é^zTzzpipag B et edd. 
cum nonnullis libris in textu. — 1. 2 dnb zov np. abrov Áóyov D. — 
3 zwv\ á71b zu)v D. — 6 bog] dzi D, in B charta hoc loco 
perforata est. — 7 énzidk oí D. — 8 dia omm. edd. — 
9 diazouzo tprjai rf, dia robzo <p7já1 D. — 11 71aXáíaa1 az D. — 
»Etiam veterum nonnullos é^énzpfiag legisse apparet e Sehol. Yet. 
extremo, ubi 7rplv d\. y. épn. exponitur npiv TiaXdíaaí az.a Momm- 
sen. Quare inde ab zvioi dk (v. 17) novi scholii initium signi- 
ficavi. — 12 zb zzpnvbv ex D addidi. — 13 ipyoiv rfs. — pzi&v 
D. — 14 b dycbv swbh. — alz. b yzvópzvog BDrfswbh, corr. 
Hermann (Notae ad Pind. p. 383). — 15 az yzvzadai BDrfswbh, 
corr. Hermann (Notae ad Pind. p. 383). — Hunc scholiastara S? 
ad äxwv, non ad Sogenem retulisse observavit Hermannum (Notae 
ad Pind. p. 383) secutus Hartung; idem scholiastam ad v. 110 
secutus ob zpaybg zlpi parenthetice dictum accepit et infinitivum 
xazadzpzv ab ia pe suspendit probante Rauchensteinio (Philol. XIII 
p. 430). — 14—16 b axiuv — zgz7zzp1pz zob dyiuvog scholio ad
w. 106 inserendum esse videtur.
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110. y£'a p e  v i xdt vr  í y s  y d p t v ]  zb onspßazbv oozojq’ 
sa /íc , sí rí 7zsp dv depds'iq ávsxpayov, vixiovzí ys ydpiv 
ipspsiv.
112. 06 z p a y ó q  s l p t  x a z a f t  é pev~\ 0 6  ydo eípi árfdífq, 
5 <׳ffjoí, xai dnrfvifg zoig vixdioi zá kyxdipia diódái.
113. E í p s i v  o z s i pávn  oq k Áa wp ó v ]  7zpbq aozov dia- 
Xéyszai. b ők voog׳ km zoózoiq zoíq xazopíhopaoiv kXaippwq 
aovridsvai xai tzXsxsiv ozsípávooq napaizoo, ávzí zoo pkyo■ ti 
xai d&OTzpsnsq kipáppo^s zjj víxrf kyxiópiov.
10 114. A v a ß d X X s o • Moí ad  zoi  xoXXa y p o  oóv]  rjzoi if
Moboa if kyxaipiaozixif 7roixíÁcog xoopsí zobq kzzaivoopivooq, oíov 
if Moboa 710.01 ypr^zai zoíq síq xóopov zdiv kyxcopia^opévajv. 
§ ,AXXajq. Xsyeiv zc kXaippbv zzsp'i zd>v ispwv oreipdvcov dva- 
ßdXX.oo, oíov pif Xéys xobipa 7zsp1 ríbv vixiovzcov, áXXd pdXXov 
15 psydXa Xsycov abgavs aozoóq. § dvzí zoo dvaxpoóoo xai dpyoo 
zi Xsysiv kXafpCoq népi zojv ozsipdvoiv' se psí^ova síprfxaq 
au^yfzixog 1óv, vbv kXaipptbq dpyoo zi Xsysiv ~sp\ aozdiv.
116. K a i Xs í p i ov  d.v d e u o v \  zivéq <paa1v sívai xoopáXiov, 
slpifobai ők aozb 7zovzíav iipoav dia zo doxsív, ícog p ív  közi
1  pk sw. —  vixiövTi ys Dr. —  ydpiv om. D. —  2 s í  ti nép 
D rfsbh . In textu nunc ex Hermanni emendatione sí zi 71spav 
pro s í r í 7Tsp dv legitur. — vixutvzt ys D, vixcüv r í ys r. — 4 ob] 
0 0  yáp B D et edd. — zpaybg slp'i xaza dápsv I ) , qui hoc scho- 
lium cum priori coniungit. — yap sipi rf. — 4. 5 árjdrjg <prf01 rfswbh. 
— 6 Lemma om. D. — abzóv BD rfsw bh. — 7. 8 kXaippbv ouv 
Ti&évai D. — Scholiastam non ävaßdXso, sed cum vett. libris áva- 
ßdXXso legisse neque post sXaippúv distinxisse apparet. — 9 dsßio- 
npsnég D. — 10 Colon post dvaßdXXso omm. BDrfs. — 11 zobg 
kyxujvoopévoog D. — 12 71. yp. r. slg x. t. syx.] 710.01 yprjzai zoig 
kyxivpcoig B et edd. — 13 zl D rfsw bh. — Hic et sequens scho- 
liasta verbo sipsiv fortasse loquendi significationem tribuebant, quod 
notavit etiam Er. Schmid. — 14 päXXov] zobvavzíov D. — 15 áxpoóoo 
D. — 16 rí D rfsw bh. — 17 abgrf-ixu>g d>v D. — zl D rfsw bh.
15*
I
»
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xazd ßddoug, ánakbv eívai xai <poz(p dpoiov' dzav dk dva~ 
anaadfj xai pévrjzat ££<t> rod ddazoq, dnohdodadai rod vjXíoo 
xazakdpipavzoq adzqj. 01 ők novzíav dpóoov zi]v nopipbpav 
<padi dcd zrjv rod xopyokioo ßa<prjv, Áeípiov de dvdoq zo epiov.
5 ávaipépei dk zadza ént rijv rcbv b<pa1vopév(0 v noixikíav zaózrjv, 
énei zb noíqpa btpáapan napéoixev, ajq xai adzoq év dXXotq 
(fragm. nr. 179 ed. Bergk)• Ytpaívo) d ’ ’Apodaovídaiq noix'dov 
dvdr^pa.
118. Aioq dk p e p v a p é v  0  q] rod Atbq eíq onóuvrjaiv 
10 ékdcbv noXodpúXkrjzov Xópov éx rd>v dpvcov dvuxívet edpoóacoq 
xa't zerappivojq népi ze z7jv Nepéav xa'c zov Aía. zodzo dk 
képei, énei Neueovíxrjq b 2 0 Jpévrjq.
120. Baai k r j a  dk decbv] zov dk zd)v decbv ß a a d ia  Aía 
xazd zodzo zb edatpoq üpveív npoarjxet* rjroi zb zrtq Nepéaq• 
15 dvdxeizai pap b Nepeáíoq ápcov zq> Ad' xazd zb rrjq Alpívrjq, 
8 xái pa/dov dia zd én1<pepópsva. did rí dk npénei zov Aía év 
zf/ Aipívrj upveív, abzoq énoíaei.
123. A é p o v z i  p a p  A í a x ó v ] zoozéan, dia zb zov Aía 
nazépa éívai Aíaxod, dq kan nokíaoyoq rjpcbv. Aibq pap xaí
— népi abzutv Xépetv D. — 18. 19 zivkg (paaiv etvai xouXXobpiov
eípeladai D. — 19 éépaav D.
1 ozav D. — 2 dnoXtdodvzai D. — 3 abzod pro abzw maluit 
Schneider apud Boeckhium. — 5 ávapépecv codd. — 7 b<paívwv 
(om. S’) D. — ápu&awvídaig BD rfsw bh. — 7. 8 noixt'Xiov dvdrjpa D. 
Tr 10. 11 ebpodaxe xai D. — Videtur hoc scholium tueri verborum 
ordinem a Schmidio restitutum noXbpazov dpóov upvcov, cum codd. 
noXbpazov dpvwv dpóov habeant. — 12 Xépeiv D. — 13 8 k &ebv״ 
Tbv ok &ebv ßaoiXrja D, unde Se post zbv addidi. — 16 Siazi codd. 
et edd. — év] éni D. — 19 Scholiastas ad v. 123 fortasse dpa 
pro épa legisse suspicatus est Hartung. — »Sehol, in textu legit 
noXbapyov, ut reliquae editiones, exceptis Aldina et Cratandrina, 
quae habent noXiapyov, sicuti scholium, a quo exponitur hoc épa 
pev noXíapyov zjj pkv épp núXei ßorßov. Ita ut videtur legisse 
potius noXíapxov, a nóXig et ápxéw, zb ßoydä).« B en ed ic tu s .
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Alyív7jq Alaxóq. loícoq dk tpaívetat ám zaúz7jq zrjq (pdrjq áve• 
<rcpappévoq ó Ilívdapoq׳ óve pev yap abzoq ex zou tdíoo npofftbxou 
dtaXíyezat xpoq zobq peptpopévouq népi zob SeonzoXépoü, bzk 
de napáyet zbv yopbv ztbv Alytvyzátv dtaÁeyópevov • Epa pev 
5  xoXíapyov ’ ob yap Alytvfz7jq ó Ilívdapoq. § tpadt dk zóv dia 
bn'o za~tq yovaíq zrjq AiyívrjQ netpuzeoxívat zbv Alaxóv. § ó dk 
vouq׳ etpoae dk b Zebq zbv Alaxóv, á> 'HpáxXetq, zfj pkv eprj 
nóXet ßorj&ov, oo't de npódupov ádeXtpóv. pvrjpovebti dk zou 
HpaxXéoq, áneidf b zob vtxrjtpópoo olxoq kxaiépwftev HpaxÁeíoiq 
10 nepcéyezai zepiveatv' dxéazpetpe dk zbv Xóyov npbq zbv Hpa- 
xXéa, tbq zou Alaxou bnooedeypévou xa't e^evtxózoq. xponpecbva 
dk dvzc zou xpódupov. tprjdt dk xa't őzt adeÁtpbq HpaxXéoq b 
Alaxóg.
127. E \ dk y e ó e z a t  dvdp'oQ d v 7jp~\ el bhyyávets <prj0í, 
15 zfj <puyfj xa't émdéezat ávdpoq ávvjp elq zäq ßuoztxäq ypeíaq, zí 
dv tpaípev ypvjpa zoúzou peí^ov elvat, 7/ zobq (ptXouvxaq ebftbq 
xa't yeizvidv; b ydp yeíza>v záyiov ypeíaq enetyoúarjq axavza. 
Haíodoq {ex'q 345)'
reizoveq d^toazot extov, £cbaavzo dk 717j0í.
20 § rj ouztoq' énei deíxat dvö-pconoq dvdpcbnou elq ß'tov, zí dv 
e'írj xoúzou pe'tCov zou ebpeív yeízovaq áXXrjXouq tpt\ouvzaq\ 
§ :Apíazapyoq ouzcoq’ énei dk xazd záq auvouaíaq xa't yetzvtá- *8
1. 2 18. dk ént zabzrjg (paívezat {<p . . . ezat B) zrjq dtdrjg 
áveazpappévwg D. — 2 0 zé D. — 3 napa zou D. — 4 D cum 
voce épa novum scholium incipit. — 5 b Ilívdapog Aiycvrjzvjg B et 
edd. — <pr]<Jt D. — 7 etpbzeuae dk zbv alaxbv b £ebg D. —
<•8 ßorjbu) D. — 9 rjpa BD. — rjpaxÁeíaq U t vid. D. — 10 tepeveoi 
D. — 11 Post e$evtxózog deesse videtur abzov. — 12 rjpaxXdoog
Seu
(om. b) D. — 14 D non incipit novum scholium. — yeóezat B,
debezat edd. — btyyávetv r f swbh,  corr. Schneider apud Boeckhium. 
— 15. 16 zt dv r. — 17 yp. anatzoborjq B et edd. — 20 eneidij 
d. D. — 22 Signum § ego addidi. — zdg] zfg  D.
1
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aetg ízepog dvSp(07roq á<pנ ezépoo yeóezat zt xdt 0.7:0 Aaóet átpo- 
potoópevoq, wanep 7j jtapotpta eyer
XtoAtp naputxe'tq, xdv eve oxdCetv pádotq• 
eí'rroepev ah zbv dxpeArjdévza yetzova d7ro yetzovog á&óypecov 
5 ehat yáppa. napo xdt ' Hoíodoq {exAj 346)־
ílvjpa xax'og yeézcov, daaov גז  áyadbg p éy’ dvetap.
§ b de Áóyoc xaz’ epcózrjotv xdt ánóxpioiv. el dk xazd zág 
yetzvidoeiq yeóezat xdt dnoÁaóet yetzovog yetzojv de$toó ze xdt 
npodópou, zt dv etnotpev zaj <ptA7]dévzt zbv tpiArjaavza; etza tag 
10 xaz’ á71óxptotv, yeízova ndvzojv yprjpáztov end^tov.
131. El ő ’ aő z b  xal  d e b g  dv eyot ]  el dk zoozo otjztug 
k'yee, őzt 01 (ptAoóvzeq yetzoveg peyáAojq áAArjAouq ojtpeAouoi, xal
2. 3 napotpía eyet. Tlapotpía• ywÁw rfsw. — De hoc proverbio 
confer Boeckhii notam: »Schottus Síromat. 920. legit napotxwv; in 
libro autem Plutarcheo de educ. cap. 6. est: dv ytuÁtp no.potxYjc7rjgt 
bnoandZetv pabyop. Proverbium fortasse hoc fuit: XtoAat napot- 
xwv xdv bnocrxd^etv pddotg.a — 4 dtpeArjdévza D. — 6 derov r, 
daov s. — r’ omm. Brs. — 8 re xdt rs. — 10 xaz' ánóxpiotv 
scripsi, xazd dnóxptatv D, xazd abyxptatv B et edd. — yetzovt D, 
yetzova edd., in B vox legi non potest. — De scholiastarum 
lectione confer Bergkii notam: »eandem scripturae diversitatem 
[debezat et yebezat] testantur scholia. Aristarchus yeóezat legit, 
itaque sch. 3 (Paraphr.), sed sch. 2 [et fortasse Didymus iudice 
Mommseno] debezat, sch. 1 videtur utrumque sequi. Aristarcho 
etiam iusta interpunctio debetur, libri dvrjp, zt tpdtpev . . . yetzovt•, 
(in BD nulla interpunctio) ydppa 71. en., atque ita sehol. 3, nisi 
quod is distinxit dzever yetzovt ydppa xzÄ.« Mommsen unum scho- 
Hastam«; yetzovt« voluisse, ut haec verba responderent quaestioni 
z i tpdipev xe, dicit; et mihi sch. 3 post yetzovt interrogandi signum 
repperisse videtur, cum zw <pt).7)&évzt quod illi yetzovt respondeat, 
non ad dnóxptatv, verum ad epcbzqatv rettulisset; v. 6 autem 
yetzova non yetzovt quod post ztp tpdrftévzi incommodum est, seri* 
bendum esse apparet. Praeterea sch. 3 fort. ypr;pa, non ydppa, 
legit. — 11 abzb D. — dv eyrj D. — 12 btpeAobat D.
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n e p i  d e u o o  t o 'ot  d o  efy , x a i  d e b g  t o o t ’ d o  é y o e  d y a d b v  y e t T -  
010)0  d o d p e b n e p  ( p d o b v T t ,  d x r r e  n o X X á  a o T c u  a o p ß d l X e o b a e .  t o o t o  
d e  á o a e p é p e e  é n e  t <)0 d é e o y é o r j x a i  to o  H p a x X é a  ‘ rjo y d p  H p á • 
x k e e a  T e p é o r j  e x a T s p c o f t e o  r v jg  o l x í a g  S a j y é v o o q .  p é y a  0700 é y e e  
5 d y a d b o  b  l ' a j y é o r j g  to  é y e e o  a e  y e é r o o a  , dó Hpáxkeeg, e p e k o b o T a  
a o T Ó o ’ o b  y a p  é o 'e x r jo e o  d o ,  e l  p r j  e x  T7jg Idéag é n e o o ía g .  § b  
d e  o o b q  • e l  d e  a 0 T 0  t o o t o  x a i  ß e b g  n a p é y e e  t o  t ?jq  y e iT o e á a e o o q  
ő .y a ih ó o , a b o  csői d o ,  do H p d x X e e g ,  o o t iq  é d á p a o a g  T o b q  V i y a o -  
T a g ,  b  Z u o y é o r jg  eoToyaóg ß o b k o e r o  d ea C X jo , tt]0  a r jo  x a i  d e x a e a o  
10 t o o  n a z p b g  é a o T o b  d e p a n e ó o o o  (poyijo x a i  tooo n p o y ó o i o o  r r j v  
f t e í a o  x a i  n k o o e r é a o  b d ó o ,  a n d  x o e o o b  d p e p é n o o o .
137. ',É n e i  z e n  p  a ó  p  0 e e re o  dód■' á p p á z o o  £ o y o ~ e g ~ \  
é n e td - f] ,  e p y o e o , d o a n e p  tojo z e z p i b p a y o  a p p á z o j o  b p o p b g  p e z a t jó ,  
0 0 x 0 )  x a i  é o  TÓeg too H p a x X é o g  z e p é o e o e o  b o ex r je p ó p o g  é o  p é a a o  
15 too é a o T o b  o lx o o  é y e e . § b d e  o o o g ’ é n e i  é o  xo'eg ao'eg r e p é o e -  *4
01
1 éyoe ex D, qui é'yrj habet, addidi; vocabulum in fine versus om. 
B; t05t’ dv áyadóv. yeezvewv rfsw, toot’ dv áyadóv, yeizveevv bb, 
toot> dv áyadóv . . . .  yeiTvedóv a. — xai nepi b-ewv toot 
dv ei'rj] »Der Schob las also xai d e b g  dv é y o e  als Nachsatz, 
und das Vorangehende als Vordersatz. Dieser Vordersatz konnte 
elliptisch sein, allein näher den überlieferten Zügen, wie auch 
der Paraphrasis des Schob liegt e i  d נ i<m.« H artung, qui 
e i <P i o r e, xai & eb g  dv éyoe edidit pro e i  d ג aoTo xai d e b g  dv éyoe.
— 2 aopßaXXeaS-ae B, tropßdXeadae rf, aopßakeadae swbh. —
4. 5 dyadbv éyee D. -  6 ex revog decag voluit Boeckh probante 
Hartungo pro ex zrjg ideas, recte puto, nisi ex zrjg ar^ g ide'ag seri- 
bendum est. — 9 did tgfjv D. — arjv xai deletum vei in baíav xai 
mutatum voluit Boeckh. — 10 n. abzob B et edd. — 11 ápipénoo 
D. — Recte Bergk paraphrastam npoyóviov r ’ pro npoyóviov rep- 
perisse credit; et ebzuydóg v. 90 non cum praecedentibus ut est 
in codd., sed cum sequentibus coniunctum paraphrastam repperisse 
Mommsen vidit, simul a Stephano primo vulgatae interpunctionis 
vitium sublatum esse monens. Quae Bergk annotare omisit. — 
12 uj(E D, 00(7(1• נ reib — Zoyoig om. D. — 13 éneedrj iprjoev rfswbh.
— 14 ooT co g  D. — T jp a x X é o o g  D. — 15 é y e e v  D. — erőig om. D.
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otv, to HpdxXstq, rov dópnv syst péaov • toq im  rdov áppárojv 
ó pupbq psooq körív, oórtuq b Icupévooq oíxoq ég áptporépwv 
tcov ystpdov, xdt dptorspdq xa'i dsgtdq , sytov rb. ad rspév7j, 
péooq körív  tbq b pupbq äppazoq rsrptupou.
5 141. A óv a o a t dk ß  p o r o k  at v dÁxdv] dóvaaat dk xdt
aurbq rtuv ázinpojv xdt uprjyávouv supsatv doovat' xdt dóvaaat 
rouq aKkooq öeouq tzsíoui doovat, oóq nposínsv * and xotvoó pap 
rb dtdópsv. § b dk vooq׳ dóvaaat, tprjoív, dzzaXhigat rdq 
ő.ft7jyavtaq xat rdq droyíaq rtuv dvdptóncuv aAsgíxaxoq pdp 
10 bnápystq.
144. Ei p á p  atptv k p z z s d o a d s v s a ] síds pap aóroíq
1 rwv ex D addidi. — 2 oórcug rtp Zojpévp oópog ég dptp.
D, et dópov non oíxov est in ipso carmine, sed cfr. p. 2 3 1 , 15 oixov 
syst. — 4 b post wg add. edd., omm. B (?) D. — 5 dóvarai in 
lemmate D. — Textus carminis in recc. edd. sic legitur: rtv d’ 
knsotxsv 'Hpag 710 a tv re nstdspsv xópav r e pAaoxujntda dóvaaat dk 
ßpordtatv dXxav dpayavtdv doaßartov dapd dtdópsv, nisi quod Bergk 
pÁaoxtúnida— dóvaaat dé—ßp. edidit, et annotat: »dapd non raagis 
convenit huic loco quam dápa (dpa). Credo poetam scripsisse 
áÁxdv dpayavtdv duaßdrtuv 7’ I'dp.a dtdópsv. "Idpa hic idem est 
quod nopsta sive nópog, neque offendit prior syllaba correpta. 
Emendationis necessitatem etiam sehol• ostendit, cuius interpretatio 
dóvaaat dk xdt dórbg ru>v dnópojv xat aprjyávouv sópsatv doovat • 
d71b xotvoó pap rb d td ó p sv , bimembrem fuisse orationem testi- 
ficatur. Quae huic scholio subiieiuntur xat dóvaaat robg dÁÁoog 
dsoóg nstaat doovat, oóg nposónsv, ex diverso commentario petita 
sunt; qui haec scripsit, verba dóvaaat dé, quem ad modum ego feci, 
separavit.« Ego cum scholiastam nihil de r ’ 1'dpa legisse ex eius 
interpretatione appareret, neque ad dóvaaat sed potius ad nstdspsv 
vulgari distinctione retenta dtdópsv subintellegendum esset, illud 
dnb xotvoó pdp rb dtdópsv ex eo loco ubi olim legebatur, id 
est inter supsatv doovat, et xat dóvaaat ad alium post npo- 
stnsv transtuli. — Schob fort, d 5 dpa pro dapd legit. — 8 dnaX- 
Ádgat D, anaÁÁdg . . . B, dnalXdgstv male edd. — 9 suruyiag D. 
— álXsgíxaxog D. — 11 atptatv in textu edd. recc. praeeunte Triclinio.
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á0(paX7j xai ád1o.7zza1oz0v ßiov ápuóoag 77; re r;ß7j xai zw Xi- 
7zapw y7;pa abzwv 7zpoo7zXégatg. § *AXXwg. ei’&e yáp abzoíg 
ép7zedooőev7; zobzov zbv ßiov áppóoatg, ev 77; áxpf; xai zw 
Xinapw y7;pa biazzXdxotg zbv ßiov eödaípova.
5 1 4 7 .  I J a í d wv  dk rzaídeg eyocev ácsé] dog ztpi;V ziva
eyóvzwv abzwv, 7; 1epwoóv7;v 7; dXXo zi zoiobzov 7rapa zo'tg 
AtyivTjzaiQ. eyocev obv zobzo zo yépag, 1p7;o ív , oí 7zacdeg zwv 
7zaídwv, ó7zep vbv dyoooi, xai otuoi)ev abzb dpeiov.
1 5 0 .  Tb d ’ épbv  00 7!oze ipáoet  x é a p ] obx ázpónwg 
10 <p7;oiv 0085 (iTieoixbzojg ecg pv7;p7;v éXrjXoŐdvai zob NeonzoXépoo. 
b pev obv KaXXíozpazog, énei e<p7;oe zbv 2wydvr; ye íz óva eivai 
zob HpaxXdog, xai b Neo7zzóXepog Se yetzvca zw áew zw év 
AeXipoíg, xazá zobzó <p7;01v olxe'uog pepvr;0i)at zob Neo7zzoXépoo, 
dia z7;v áptpozdpwv yeizvtaoiv‘ b de Aptozód7;pog, dzi peptpÖ-eig 
15 bízó AtyivTjZwv hzi zw ooxeív év Tlaiáotv el7zeiv zbv Neo7zzáXepov 
érzi íepoooXía éX7]X0Ődva1 eíg AeXipoóg, vbv wo7zep ó7zepa7zoXo- 
yeízai ei7zwv, őzt oby íepoooXwv ézeXeóz7joev, aXX’ 07zep xpeiuv 
<p1X0np7;{)eig áv7jpéi)7;. dtb xai évzoíoei ’ zabza de zpig zezpdxig 
r ’ ápnoXelv a.710pia zeXéDer oiov á7zoXeXóy7;pa1 cxavcog 71epi
1 ßiov codd. quod omm. edd., zbv ßiov addidit Boeckh, recte, 
cfr. v. 3. — 2 abzóv D. — 71poo71Xéi;atg D ex nponX. et B,
napanX. edd. male. — abzocg scripsi pro auzw, cfr. auzoig p. 232, 11 
et otptotv (otpiv) apud poetam. — 3 áppóoatg huic paraphrastae
quoque participium visum est, aliter enim vix xai ante ev zp axpjj 
omittere potuit. Contra Bergk: »btanXdxetv scripsi, libri dtanXdxocg, 
atque ita sehol, (alter paraphr.), áppóoatg non est participium, ut 
visum paraphrastae, sed optativus, atque ita etiam scholiasta (alter 
paraphr.), qui quidem otanXdxotg male apodosis loco esse arbitra- 
tur.« Nec rectius Mommsen paraphrastam áppóoag non áppóoatg 
legisse putat. — 4 otanXdxetg D. — 5 ale( ex D addidi. — ztvá 
D. — 6 dXXó zt B D. — 7 zouzo <pr;ai zb y. oí D. — 9 de epbv 
B et edd. — <páoet ávr;p D. — 10 obde D. — zob omm. edd. —
11 KaXX. enétprjoe codd. et edd. ante Boeckh. — owydvryv D. —
x X '
12 7]pa B, rjpaxÁéouQ D. — 13 touto (prjaiv ocxstog D. — 15 enc
!
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zoo Nsoűtoáífj.no* rí oov ize píXXco zd adva ávanoXebv; ánopéiv 
yáp io n  Xóycov zb ávanoXtív rá adzd cooTiap ■napa. vrjncocg zolg 
zéxvocg. rí) ők kXxóoac ávrí too ivoßpcoat cprjoív ‘ rj ők peza - 
ipopä 0.7:0 zcbv xovcbv uov sXxóvzcov to ocópaza. § ő ők vobg׳ 
5 Ő lO p í iS T d l, ípTjúi^  xac TZZTZOiŐzV k a O Z fi  5] Í p 7 j  <p0y־p, prjŐ éTTO ZS T(Z 
S eo T C T O Á ép u ) evoßpcoac.
rb 8 . épnacdocv D. — 16 ők post vbv add. D. —  bnkp 8 7:0 X0 - 
yscrac D, ánoXoyeczac edd., vocabulum legi non potest in B. — 
17 on  om. D. — 00/  ’ D. — 18 xal om. D. — endyéc D. —
raora 8 k scripsi, om. D, zaurá legi non potest in B, zaoza edd. 
cum libris Pindaricis, sed recte Schmid et Benedictus ex hoc ipso 
scholio zaoza pro zaoza Pindaro intulerunt. — Schmid zszpáxc 
pro zszpdxcg recte restituit. — 19 zk őp71. D. — dpnopca D.
2 Xóyov D. — nacoc pro napa D. — 3 év bßpc'oai D. —
Recte Mommsen licet dubitanter, hunc sehol, comma post zéxvococv, 
non ante zéxvococv legisse suspicatus est. Quod si verum est, non 
potest vera esse altera Mommseni suspicio, scholiastam verbo vrj- 
neoeg non papoXdxag vulgatam scripturam, sed pacpoXdxacg a 
Schneidero, Bergkio, Lobeckio commendatum expressisse, nisi scho- 
liastam voce aóomp Pindaricum dzs reddidisse et in scholio post 
zo'cg zéxvocg inserendum esse b Acbg KópcvŐog sumeres. Confer 
etiam Schnitzerum (De Pind. nup. emend, p. 60. 61): »Mommsen 
sine causa probabili in scholio doonep 7:apä vrjncocg zo'cg zéxvocg 
vocem vrjncocg respondere putat attributo pacpoXdxacg. Ceterum 
liceat animadvertere, quae scholiastae diversa de origine proverbii 
narrent (alter enim zrjv Acbg Kúpcvőov deducendo efficit, alter ut 
in proverbio est apud Platonem aliosque zbv A. K. reperit) nihil 
eorum pertinere ad usum proverbii illustrandum, quod et ipsi 
napoepeav éne zd>v zd abzd Xsybvzcuv (unum identidem repetentium) 
esse referent.« Alia de proverbii origine leguntur in scholio vetere 
ad Aristoph. Ranas 492, ubi confer: »napoepea éozcv km zd>v zd 
abzd Xzyóvziov. npocpépovzac 8 k napa zbv Acbg Kópcvőov. xac IlcvSapog 
pvrjpoveósc zrjg napocpcag kv Nepsovcxacg xzX.« »Siebelis hunc [Scho- 
liastae ad Nem. VII 155] locum [p. 236, 13 — p. 237, 2] ex sehol, in 
Platon, in Siebenkesii Anecd. Graec.ita emendavit: . . .  Td ők zcbv Ma- 
yapécov é'ppojzo xac npbg kXncocv zob prj8 kv naŐtcv dnoozdvzag abzoog•
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155. ''Ars p a tß o X d xa g  A tbc, K <'>p ív d 0  q־\ paißoXdxaq b 
pdzrjv (p/.oaprjdeig. Atbg Kdptvdoq os napoipda kazlv ini zwv 
xd aura Xaybvzwv 7 ־] dk ixapotpta ivzabdav íp7TEc. AXrjzrjg EÁ- 
dwv napi zrjg iv Kopivdw ßaaiXataq npoorjXde zw pavxaiw zw 
5 iv Awddjvrj, o iazi zoo Atóg, גtat iyprjoev abzw zóze xpazrjastv, 
ő z e  zig dw ßcbXov 7'ך}q' inidiodai d i 7)pépa noXoazEtpdvw. 
kXdwv obv iv  Kopivdw tjxei ztvd dypótxov dpzov ó ,A /ßzyg, 0  
dk Xaßwv ßwXov e d w x E V  í z e X e iz o  dk xal dooia zoiq vaxpoiq 
iv Kopivdw, od ryv zrjg noXawq iu pvrjpaatv oőaqg inipyzxat 
10 b AXrjzrjq, xat abpwv Kpzovzoq doyaxkpaq napi oovdrjxaq yavo- 
pévaq, Etprjoi z e  iäv xpazrjGfi, agstv zrjv vzwxipav abzwv npbq
Koptvdtojv aepiozavzat. nspnouot orpa . . . .  si prj Xrjtpovzat Sixryv 
nap’ abzojv. i(pנ otg . . . zobg npsaßaeg napayprjpa Xidotg sßaXov, 
xat jiszä ptxpbv . . . .  <poyfj zeuv Koptvdítov ánoycvpoővzwv itpa- 
nzopsvot . . . naistv dXXrjXotg • . . kxsXeuov.« Car. M u elle r. 
Confer Sehol. Platon, p. 368 ed. Bekker. Atbg K óptvdog• ini 
zd>v dyav pkv unEpGEpvovopivojv, xaxujg ok xal novrjpojg anaX- 
Xazzóvzwv. z d )V  yap Ropivdciov ßapsa zdtg Meyapebatv dnoixotg 
oogiv Entzazzóvziuv zb pkv nptozov unrjxouov. tog Sk bßpEojg ouSkv 
anaXipnavov 01 Koptvdiot, iXmaavzag 01  Mayapatg ouSkv av nadatv 
dnoGzávzag, napayprjpa zwv Koptvdítov dtpíazavzat. népnouGcv obv 
npiaßaiq o't Kopivdtot xazrjyoprjaavzag ztbv Mayapátov, dt napaXdóv- 
zsg eíg zrjv axxXrjoíav, dXXa ze noXXd StagfjEGav, xal zéXog őzt St- 
xaítug dv Gzavd-aiav (sic recte) b Atbg Kóptvdog knl z07g ytyvojiá- 
votg, ei prj Xrjtpovzat (recte) Síxrjv napנ abztdv. kp’ óig napogov- 
dévzag 01 Mayapaíg zobg z e  npioßatg napayprjpa Xídotg aßaXov, 
xal pazd ptxpbv antßorjdrjodvztov ztvtov zólg Koptvdíotg xal pdyrjg 
yavopávrjg vcxrjGavzeg, <poyfj zójv Koptvdítov dnoytopobvztov, écpenó- 
pavot xal xzeívovzeg apa naíetv áXXrjXotg zbv Atbg Kóptvdov kxé- 
Xsuov.
1 oiogxóptvdog B, Stbg StoGxóptvdog D. — 2 Taíy] zőőv noXXáxtg 
D. — 3 ipnot D. — áXrjzrjg hie et infra semper D. — 3. 4 éXdióv 
deletum voluit Boeckh. — 4 napa D. — 5 z ó z e  om. D. — 6 zlg 
rfswb. — 7 dpzov dypotxov B, dpzov áypolxov D. — 8 eSojxe 
ßtuXov D. — 9 oÚGtv D. — 10 E0pE B et edd. — 11 abzcóv] 
auzá D.
í
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yápov * xac nacdazac rj xóprj xac npod'tdaxn zrjv 71óÁ1v rag núlag 
ávoígaaa. xac xpazai b ’AXjzyg, xac ojvópaoav auzrjv A tog Kó- 
pcvdov, inecdrj dia zijg pavzaíag zou Acbg -rj ápyij alg abzbv 
rjAdav. § ”AAAúJg. napoipca aoziv éne rd>v rá  abza Áayóvzcov b 
5 Acbg Kópcvdog, őzav dunageÄixzojg dvanoAwac rá  aura noÁAáxcg. 
ayaj ouv, ip-qoív, oux alpi Acbg Kópivdog. doxai ouv áno zocoú- 
zou zcvog elprjadac Aj napocpía' Mayapáag <pa<n Kopcvdcojv 
ánoíxoug, xac noAAa zoíg Kopcvdíocg xaz’ layuv trjg nólacog 
bnaíxacv • dX\a z£ yáp nlacova zobg Kopcvdcoug npoazáaaacv, 
10 xac zün> Baxyiadwv ac zig zaAauzrjoai, duóxouv dk ouroc zrjv 
nólcv, idei Mayapécov dvdpag xac yuvacxag aldóvzag alg Kó- 
pcvdov ouyxrjdaóaiv zbv vaxpov zebv Baxycadcbv. a>g dk ußpacog 
oudkv ánálacnov oi Kopcvdcoc, za. dk zebv Mayapécov appcoro, 
xac npbg alncac zou prjdkv nadaiv ánoozávzag auzoúg, áAX 
15 dcpaivac, népnouac drjza Tip saß a cg 01 Kopcvdcoc xazrjyop^aovzag 
zebv Mayapécov, oi npoaaldóvzag alg zrjv axxX7joíav dX a za 
noXa dca^rjldov xac zálog, őze oixaccog dv azavátgacav an\ zo'cg ya- 
vopávocg b Acbg Kópcvdog, ai prj A^cpoczo d'cxrjv nap’ auzebv. 
acp’ óig napoguvdévzag 01 May apáig zobg npaaßaeg Acdocg aß a- 
20 Aov״ xac pazá pcxpbv ancßorjdrjadvzcov zcvcbv zoig Kopcvdcocg xac
2. 3 dcoaxúpcvdov BD. — 4 éaz'c rsw b, aazc f. — 5 dcoaxó-
X
pcvdog BDrs. — ducra^aAéxzcog B, duoa^aÁbzcog D (qui fort, doaa- 
$aÁbxzcog voluit), őuaa^acAéxzcog rfsw. — 6 cprjoiv rfsw. —
dcoaxópcvdog BDrs. — 7 rj napocpía alpyjobac D. — cprjóc D. — 
9 za D. — 10 dccpxouac D. — ouzot pro abzol scripsi ex Boeckhii 
coniectura. — 12 auyyxrjdabacv rsw. — zbv vaxpbv bis scriptum 
est in D. — 13 dnáhnov D. — »Coniicio xac éyévovzo npbg éÁn. 
sed etiam seqq. laborant.« B oeckh. Heyne dcpaívac (?) edidit.
— 15 drj np. D, 8 ............ aßaeg B. — xazrjyoprjaavzag D. —
16 za D. — 17 őze om. B in fine versus et edd. — dv ego addidi. — 
azavágac (om. anl z. yav.) B et edd., nisi quod ozaváZac f. — 
18 b dcoaxópcvdog BDrf. — 19. 20 aßaAAov D, in B vocabulum 
legi non potest. — amßorjadvzcov B D rfsw b, non Sehol. Plat.
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pufyyQ yevopévijg vixrjoavzEQ, <pt>1ry r<wv KoptvSccov á7co<poyóvzan> 
itpazizopEvot, xzeÍvovzeq dpa na'iEiv zov Acbg Kópiv&ov ixéisuov. 
o&Ev (p-qdiv 6 Arjpcov (fragm. 9 ed. Muell.) etc xai vbv in t ztou 
dyav pkv ospvuvopivoiv, xaxaxg di xai deiÁwQ ánaÁAazzóvzcov 
5 zijv napotpíav zaózrjv zszá^&at. 2*4
2 dioaxóptv&ov D rf. — 3 Aíjpuiv] »Paroemiographus incertae
aetatis, de quo conf. Hemst. ad Plut. p. 352 .« B oeckh. —
4 /lev et 8k 8e ego addidi, xaxd>g 8k xal om. B in fine versus et 
edd. — In calce zsÄog zob kßSopov zwv vspétuv ecSoug legitur 
in rfsw.
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’ E7tívíx o t N e tie o d tx a tz .
Aeiívlq Aíytvrjzr] í z  adí el. 5 íhdrj 7/.
T7jq dydórjQ w37)q 5] azpopé] xdi ávzíazpotpoq xcóXaiv évvsa. 
Tb a ' rjpiao snouq xazaXijxztxóv. Tb ß '  lapßsXsyoQ rób zsXouq 
5 éne rrjv dpyéjv zed sv zog. Tb y ' IzTjmyópsiov. Tb 3 ' iyxwpio- 
Xoycxov pca nXeovd^ov év apyrj zou nsvd7]p1pspobq lapßtxob • jy 
yopiapßixbv zpípszpov zalg évavzíaiq xazaxÁscópsvov. Tb s ' 
iapßsXsyog Xetnoóaxjg z7jq apy7jq. To cg' Xoyao131xov ,Apysßob- 
Xscov, 7] énuovixov arc’ éXdzzovog, dzaxzov 3cd zov anov3s~tov. 
10 Tb c  dvanaiazixov povópszpov bnspxazdX7jxzov. Tb 7]' Eöpt- 
zcidsiov. Jo d ' zpoydixbv dipszpov axazdX.Tjxzov.
H inw3bq xdiXcuv sv3sxa. Tb a ' npoao3txbv dnb Ttovixou 
dnb pei^ovog. Tb ß '  Eupintdetov. Tb y ' IapßsXsyog Xsinaiv 
z7j dpyfj. Tb 3 ' Tajvtxbv zpípszpov ßpayuxazdX.Tjxzov zaiq 
15 évavzíacq xazaxXscodsv, dzaxzov, :AXxpavcxw CX]Xtp. Tb s '
yopiapßixov 3ipszpov dxazdX7jxzov. Tb rß iapßixov zpípszpov 
ßpayoxazdXfjxzov. Tb C  opoiov zw y ' z7jq énw300. Tb 7]'
Inscriptionem ego addidi, et delevi nspí zd>v xáiXaiv z7)g 
czpotpxjg xaí ávzujzpo<p7jg zou dydóou zdiv Nspsaiv (ztöv Nspéiov 
omm. rs) sldoug quod in edd. ante v. 3 legitur; tum ante 
v. 12 delevi codices secutus inscriptionem nspí zrjg inaidéjg (inaidou 
bh) abzou. — Scholium metricum in D post scholium ad y. 24 
insertum legitur. — 4 xazapixzixóv D, 7) tpspsxpdzsiov add. f in
marg. — 4. 5 zou z. iní z. dpyrjv zsdsvzog omm. edd., sed zr^ g
npoózrjg énl zb zsXog pszazsd-síarjg. d xai mvdaptxbv xaXoutn add. 
f in marg. — 9 anovoaiov rfsw. — 11 dípszpov] sazt pézpov D. 
— 12 7] dk inaidé] D; inaidé] (inaidé]) etiam rfswb. — xdiXaiv 
sazív svdsxa D. — npoaodiaxóv bh. — 15 áXxpatxai edd. praeter 
h, qui áXxpatxai (?) habet; »Conf. ad Metr. Nem. VI.« Boeckh.
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pcxzbv ex zpoyacou navdrjpt/capobq xac daxzuXcxob ״ avÖrjatpa- 
pouq. Tb d ' lapßaXayoq, bzcapzcdapavou rob zéAouq. Tb c' 
zpoyacxbv dcpazpov dxazdArjxzov. Tb ca' zpoyacxbv zpcpazpov 
xazaÄ7jxziX(')V, dpoiov zqt’
5 Zau Tidzap, ydpov pav odx adacadprjv.
>'Evcoc cpaac azadcacq abzóv za zbv Aacvcav xac zbv Tiazapa, 
xac zobzo ßXinovza zbv flcvdapov (vs. 26 vg.) Aacvcdoq dcaacbv 
azadcojv xac nazpbq ac7racv. ״ apkyac dá, <p7jd׳.v b Acdupoq zrjv 
arzopcav zb prjdézapov auzbbv av zdtQ A'apaovcxacq dvaya- 
10 ypdcpdac.
1. 'Q pa zzbzvca , x d p o £  'A< ppodczaq־\ aovzdzzac zb 
npoocpcov b Ilcvdapoq acq zb zrjq tboaq avido q znb vcxrypbpoo, 
acza ancxojpcaazixdjq zcbv zzazpuov a<pd.nzazat, Asyojv zrjv Äcycvav 
di ojpacapazoq hub Acbq dvrjp71daidac. § b da vobq * at axprj 
15 avzcpozdzrj, dyyaXa zcbv dcppoocacov xac idaopaazdbv tpdcabv, r^ zcq 
zocq za zcbv napidévov ß'Aacpdpocq xac zdcq zzacdcxocq arrcxaida• 
Zopivrj, npaaacv ip üjac, zacq zrjq dvdyxyg yapac, ßaazdCacq,
— 16. 17 zb z '  — ßpaX• om• D• — 17 T°b éncodob D, zrjq E71wd7)q 
(inojdrjs) rfswbh.
2 hmzddapávoo B et edd., »nempe ultima syllaba assumpta 
pro prima dempta.« Boeckh. — 5 adaadprjv Drfswbh. —
6 flap} zrjq ancypacprjq abzob. Aaivca ucu> Maya, azadcac lemma 
praefigitur in rfsw, Aacvccj. ocw Maya, azadcac in bha. — avcoc 
<paa\ Dfswb, avcoc <pa.ac r. — azadcocq D. — za D. — 8 da <prjacv 
Drfswbh. — ztjv) zobzo edd. — 9 pvjdav szapov BD, prjdava
\azapov 1 h, prjdéva azapov rfswb. — av zacq vapaaxaTq vcxacq 
BDrfswbb. — 11 xdpoq B et edd. — dcppodcza rfswb. — 14 copcot- 
apazoq rf. — 15 kzocpozdzrj D, avzcpojzdzirj rfswb. — 16 zocq rs] 
zfjq nap] D. — 17 Hermann (Notae ad Pind. p. 386) scriptum 
fuisse conicit nap&avacocq dza xac nacdcov, cum adiectivo Pindarum, 
non substantivo nap&ávocac usum esse e scholiis colligi possit. Idem 
infra libri Medicei B scripturam dpdpocq secutus zbv pav dppocpocq
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ézspov Sk <paóX01q 7íóS0tg. TTpaeío.iq Sé, <pr]0 t, za7g xrjg áváyxrjg 
yeptriv, oxi ég dváyxrjq rjplv 01 Epojxeg Tcapaytvovxat. éxipáig 
Sé, 7:poooexxéov yepoív, oiov xov Sk pr] npaetacg dXXa oxXrjpaiq. 
rcpbg dpipózepa Sk xa pépr], x07g xatv TiapSévcov xdi naíScov, 
5 xouxéoxi xóig 71a.1S1y.0~1g, xb ßXeip apóig dxouaxéov, ív י fj xo xrjg 
épprjvEiaq xaxáXXrjX.ov.
6. :Aya.7xo.xb. Sk x a ip o u J dyanrjxov Sé koxi xo't euxaxxov 
xrjg euxaipíaq y.a'i xou Séovxog xaipou pr] dnooipaXévza 7ipoq 
éxaoxov epyov, zibv ßeXxtbvojv épcóziov é7:tSupEcv SbvaoSai xa'i 
10 ETTixpaxe'iv, xci)v Sk ipauXatv ánéyeoSai. xoioúxiov obv épioxcov 
émxpaxEÍv őúvaoSai, (frjoí, xaXóv éoxiv, oioi rjoav é7r1 Aióg xs 
xa'i Alyívrjq. lázi Sk xai Saupaoxixiog ixXaßsiv xo oíor 0710701 
o.yaSo'i epcozeg. m&avátq Sk Ttotpívaq Scópcov AippoSíxrjg xobg 
epajzág iprjaiv' wg yap ó noiprjv vépei xrjV áyéXrjv, ouxo) xa't 
15 b epiog zag ouvouoiaq. 0701 ouv Atog xai Atyívr^q TxepiETióXrjoav 
xo Xéxzpov epcozeg • b yap Zeug ob póvov S1’ émSuptav épíyrj 
x7] Alyívr] , dXX’ íva xdi onepprjvr] xobg ápíaxooq ég ábxrjq, 
Aiaxóv, ílrjXéa, AyiXXéa, NeoTzzoXepov. ouxoi obv 01 epioxeg 
dpioxoi, oí prj póvov öpeyópevoi xrjg u.7xoXaó0E(0q xai xrjg wpag 
20 auxrjg, áXX’ a7xozeXeopáxa)v ágioXóycov xo't epycov érzupavoiv 
zeXeoioupyot.
(ápépoig vulgo) áváyxag yepoi ßaozägeig scribendum esse suasit: 
»id ipsum est npasoiv epiooi, ut Scholiastes explicat.« — Ante 
npaéoiv fort, rbv pkv excidit.
1 npágeoi r f s w ,  npasoc B D b h .  —  Sé iprjoi D r f s w b h .  —  
2 OZl\ E71E107] D. — 3 /Epoi D. —  9 »TWV dpElÓVUJV kpwZlOV kill- 
xpazEiv SbvaaSai. V e tu s  sehol,  zibv ßeXziovwv hpwzwv kniSupsTv 
Sbvaobai xai ETtixpazeiv. S c r ip s i s s e  v id e tu r  kmzuyelv, e t  fieri po-  
t e s t  u t  a p u d  P i n d a r u m  l e g e r i t  émxopeiv i. e. émzuyyávEiv, Xayyd- 
vEiv.d H e r w e r d e n ,  P i n d a r i c a  p .  27. —  11 Sbvaodaí iprjai
r f s w b h .  —  11. 12 rjaav—  zb 0101 om. D. —  13 dcppoSízag D. —  
14 spwzag (prtaív D . —  ouziog xa'i D. —  15 0101 s c r ip s i  p r o  oi. — 
youv D . — 16 Epiuzeg zö Xéxzpov B  e t  edd . ,  s e d  Xéxzpov noipévag 
e t i a m  P i n d a r u s .  — 17 xai om. D. —  18 zbv alaxbv D. -  d / .  
xai veonz. D.
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12 .  *E ßXaoz E 8 ’ u í bg  0\ vd)v  ag\  zb eßXaorEv dvzi zoo
M<p&7) (fTjOÍv. (1710 ok 77}q VfJOOU XUC ZTjV rjp(0 í80. (OVÓpo.CFEV'
uíbg yap zrjq 0lvd>v7jq, zvjq Alyívrjg, b Acaxo'g, /sepe xaí ßouXaiq 
dpiazoq ßaaiXsug, zouzéanv dvopEÍa xai <ppovrj0 E1. ״Oprjpoq
5 ( I I .  r  1 7 9 ) *
A/jupózEpov, ßamXeuq ז ’ dyadbq xpazspóq z ’ atyprjzrjq.
1 4 .  I loXXá vív ttoXXo 'i X i z d v e u ov £ ^ £ ? y ]  71Xslaza de, 
<p7]0í, noXXoi rjgíouv dEdaaadai zbv Aíaxóv, TZEptrjyoópEvoi z7j zou 
dvopoq sodorta. xai yap zd dvdrjpaza zd)v Xjpdiojv, ouy 01 
10 zoyóvzEg, dXX’ oí dxpoi zu)v Trzpiocxoúvzojv dpayrjzi 7rEidEodai 
auzw rjdeXov xai ycupiq zou xpazrjdrjvai pdyrp §  ouzaj d1É7:pE7CE, 
<p-fj0 ív, dxrzE zouq TtEpioixobvzag kxouo'uoq nEidEodai zaig dva£ía1q, 
zouzéazi Tálig dpyaig xai zaig ßaaiXsiaiq abzou.
1 9 .  Oí te x p a v a a i q  év A d  dv  a t a t v  a p p o ^ o v  a z p a -  
15 zó v ] oíziveq, <pr]aí, oupxouv zág Adyvaq, 7) Eig oup<pcovíav rjyov
1 s'ßXaazsv edd. réce. in textu. — 8 ’ uíóg] dióg D. —
2 djvópaae D. — 3 ydp zr!g־] ydp D, fort, recte. — 3. 4 ysipi 
— ßaadebg male novi scholii lemma est in [B] edd. — 7 noXXoi 
X. iosTv om. D. — 7. 8 Si <1&ץף rfsw bh. — 8 noXXoTg v/$íou D. — 
drjdaaadai r. — 9 xai ydp~\ sehol, quoque xdßoazi’ quod vett.
codd. exhibent, legit, non dßoazi. Bergk veterum codicum textum 
ex sehol, interpolatum esse credit. — dvadijpaza B D rfsw b, 
[ rá  áva&ypaza] h; emendavit Abresch ad Hesych. T. I. p. 670 
(dojzoc Pind.). — oby D. — 11 ouziog D. — 12 napoixouvzag B 
et edd. — núdsadac r. — EuSo&aig D, áriáig B rfsw bh , ávat-íaig 
Boeckh praeeunte Schneidero, et ávaf-íaig nunc in textu quoque 
ex Alberti emendatione editur; confer tamen Heynium in ed. 3: 
Ttdvafyaig legendum esse admodum probabile fieri poterat; est illud 
ab ávávastv, reconditum vocabulum: ut coniecerunt viri docti ad 
Hesych. h. v. et Obs. Mise. T. VI p. 397. Ex scholiis tamen nihil 
inferas: dqiatg recte illa interpretantur: ra?g dpyaig xai zaig ßam- 
Xsíaig abzob. Sane nec álgíai hoc sensu ex trivio sunt.« — 
14 xpavatäg D. — 'bpfio&v B. — app. azp. om. D. — 15 oTzivég 
<pr!a1 rfswbh.
Scholia Pindar, ed. Abel. 16
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zb Tilrjdoq. Taura de áváyezac elg exelva, dzi abypoq xazéoye 
zrju E llá d  a xai edqapévoo zoo Alaxob opßpoq éjeyóuzc. § 0  
ok uobg ״ xai o'c év zalg zpayetacq Adrjvacg rjpfio^ov xai nape- 
axeoaCou xai yjzoc ooppayoovzeg adzco napecyou dóvuptv rj 07:b 
5 zrju adzod dpyrjv dvzeg, xai 01 IleloTiovvrjmoi xai 01 Aaxeoat- 
pbvcoc • óáotüJQ 71apeoxeóaC,o\) abzéb, ánb xocvod.
24. (Y7rep zotude á n z o p a c  cpépwv A o d c a u  p í z p a v ־\ 
állrjyopcxeog zbu nocxilov dpvov odza> prjaív, őzt évzeyvelg 01 
Aódeoc 7lepi Z7jv poootxrjv.■ zb yap Aúdcou péloq nocxilov. 
10 § ,'Allcug. oőzooq eine zó 7:oírjpu adrob á>q Aoo'ca áppovía 
yeypappévov.
26. Aecv t og  dcaaoiu a z a d t o j v  xa i  na z p ' o q  M é y a , 
N é p e i o u  á y a l p a ]  zob Aeívcoq, yjzoc zob Aecvíoo. Méyaq b 
zod Aecvíoo Tiazr^p, eprjac. ocaaduv de ozabcaiv, őzt bcaolobpópoq. 
15 Népeov de áyalpa , zo yeypappéuou ele, Nepeaxrju vcxrjv nocrjpa.
28. 2 b v  deep y ä p  <p o z e o d e i q  o l ß o g  áub-peoTioioi 
71appovebzepog\  b yáp yvojprj Üeob, eprjoív, olßog zoiq áu- 
dpámocq épepozeobeiq xai bobéig povcpáizepóq éozcv״ boztq olßog 
énloóicae xai eddaípova nenocyxe za> 7:loózcu tov Kcuópau ev 
20 KÓTipcp z9j vyjaep. zoózoo xai '׳Oprjpoq pvrjpoveóet (II. A 20)•
1 őre D, <JT B. — áypóg rfsw , corr. w in marg. — 3 ra- 
yecacg D. — 5 nelunovrjococ D. — 6 bp. napeax. aurai, ánb xocvou 
ante Boeckhium post dvzeg (v. 5) legebatur. — 7 zwvb' Pindari 
edd. recc. cum codd. recc.; zu>v de D. — po'cpav D. — 8 év- 
zeyvecg] מ Vox nihili. Seribe evzeyvoc elacv.v. B oeckh , male. — 
9 z7jv om. D. — 10 Audca scripsi pro Aubccu. — áppa D. —
12 Aec'vcog in lemmate scripsi pro Aecvtdog, quae codicum Triclinia- 
norum est scriptura in textu et scholiastae in argumento huius 
carminis. — 12. 13 Méya Nép. áy. omm. edd., Nép. áy. om. D, 
in textu nunc Nepeacov scribitur. — 13 zoo Aec'vcog yjzoc om. D.
— 14 dé fort. om. B. — 15 Pro Népeov fort. Népecov scribendum.
— elg vepeavcxrpv (?) vixrjv D. — 16 In lemmate fort, éppozeubecg 
scribendum; sic enim scholiastam pro yáp zoc epuzeubecg legisse 
ex épepuzeubecg xai do&ec'g visum est etiam Bergkio. — 16. 17 olß.
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Tóv 7:0Tz 01 Kivópaq ddtxz gzivifiov zlvai.
32. I o z a p a i  drj 7:0001 xo ixp o iq  dp7zv züjv] knzidl] 
too Kivópoo épv^odf] zv bnodz'iypazi züjv dia dzov zöv 7:lobzov 
bv7]01<pópov noioopévojv, zmlapßdvzzai kauzob b flívdapoq, 
5 ív a p7] 7:apzxß7j nlzíova zig zbv nzpi Kivópav lóyov léyojv, xal 
pzzatpépajv (17:0 züjv nzvzddlojv <p7]0ív' lozapai nplv 7raldioai, 
zi zóyoi, zb 7zvzbpa oollzyópzvog. § *Allajg. ávzl zob naóopai. 
ndhv dk zniyzipzlv zo~1g tojv A1y1v7]Z0)v 7:azpí01g pzllojv xai 
dywva z7jv z7:yzípY]01v yivojoxcov áva7tvz~1v ßoolzzai xa'i d>07:zp 
10 zx oialzíppazoq ndhv ayojvíCzodai, ?tv zpó7:ov 01 za 7zévzadla 
xapzzpobvzzQ xal xazopdouvzzq. § ’A IIojq. 01 pzya ipwvz'iv 
Üélovzzg, oíov zpaywdoí, 7:poavanvzuoo1v z7zi 7:010, ív’ dzav 
ő.vaipajvYjOCüoiv, égapxéoYj z7tl ttI zov 7] (pojvij. 7:01101 obv, <p7]aí, 
Tzzp'i zob hivópoo xazaßzßlrjvzai íozopíai xal diáipopoi, dib áva- 
15 7:vza> nplv zinziv. §  7:olld yáp poi Tizp'i züjv Alaxidcbv lé lzxza r  
7] 7:0117] poí kon pzlzzY] xal ippovzlq 07úp tüjv zig Alaxídag 
zyxüjpíüjv.
34. N z a p á  3 ’ z ß z o p o v z a  d ó p z v  ß a o d v w  z'ig i l e y -  
yov]  zpk dk vbv, ipr^oi, xaivoloyrjoai 7:zp1 zob Kivópoo napú)- 
20 oavza za xoivajq locopoópzva, xivduvwdzq zoziv. iáv yáp zi
dvdp. napp. om. D. — 17 tj ydp yv1óp7] D. — (prjoiv rfswh. —
18 povtpiúzzpog éozlv D. — dlßiog D. — 19 znloózrjoz [B]D rfsw b.
— Tiloúrcp] návzio D.
1 Kivóprjg dixit Homerus. — $zvr]i'ov rfsw. — 2 7:0 0 1  rfsw.
— dpnvzujv ómra. B et edd., D dvanvzwv habet. — 3 épv7]0&7] ex
D addidi, Boeckh 7rapzílrppzv post 71 oioopávujv inseruit, rectius 
Heyne bnzpvrjoazo deesse iudicavit. — 5 napa D. — Kivbpa codd. 
et edd., corr. Boeckh in notis. — léyiov xal Boeckh addidit. — 
6 nalaíoai D. — 8 éntyetpcuv D. — nazpíoig] nazpíoig léy B. — 
11 xapzzpuuvzzg xal om. D. — pzyála B et edd. — 12 zninoló
codd. et edd. — íva D. — 13 énl nlzíov D, éninlzov edd. — <pr]0 t 
r. — 13. 14 obv napa z. xiv. <prjaí D. — Ceterum paragraphi signum 
ante nulla yap addidi. — 15 poi post Alaxidajv est in D. — léyezai 
edd. — 16 pot éozl rfsw , om. D. — bndp] bnzozi D. — 18 vzapd
16*
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xaivoopycí) , aTZcazrj^rjaopac. § rj ootüj‘ vecózepa ők éyxcópca 
é$eopóvza xac encvorjaavza zfj zá>v áxpoazcov xp'caec őobvat 7vpog 
őcáxpcacv xac őoxcpaacav, éntxtvőovov. ßaadiup őé, rjzoc öcaßoki), 
xp'caec. ßaaavc^ovzeg yap ot áxpoazac zá Aeyópeva xp'cacv őt- 
5 őóaacv.
35. *Ocpov ők Xóyoc cp f tov ep07ac] zoőzo 7tpbg zobg 
ávzczéyvoog׳ zoÍq cpdovepo'cg 01 Áóyoc ecg öcaßotyv zőjv xazrj- 
yopoopévcov őcpov elacv, yjzoc Tzpoaócprjpa, zooréozcv oőy kzépq> 
ypdovzac Tipoaocprjpazc 01 <p&ovepo'c zo'cg ecg öcaßoXrjv Xóyotg. 
10 37. aA7Tzezac ő ’ éoXcov a i£ í ]  á m  zd>v <pdovoóvzí0v érzi
zov <pftóvov pezijyaye zov Xóyov' 00 záov zuyóvzcov, <p7]aív, 
dnzezac b cpftóvog, áXlá zcbv pec^óvcov' obőe'cg yáp Oepacrr] 
cpőovec, áÁÁ’ Ayapépvovc. yecpoacv oőv obx kpcCec b cpdóvog * 
b yáp cpőóvog ecg xalá ßa'cvec. zb ők ápcpcxoX'caag (paaydvq), 
15 ávr'c zoü ßccpei nepcxoXíaag. zobzo ők ex zou aopßeßrjxbzog á m  
zrjg xazaitzcbaewg zrjg xazá zrjv ávaípeacv <p7]0cv.
4L rH z iv ’ áyXo) a aov pé v ]  dyXcoaaov őr] zcva xac áXa- 
Aov, rjzop ők d'kxcpov xac ávőpe'cov, év boy púi ve’cxec xazéyec 
Irftr] xac őávazog, zoozéazc xac tézepóg zcg zcbv áXaXojzépcov
8 ’ rf. — őópevac Triclinii lectionem habent edd. — 8. ß. ecg ÍL  
om. D. — 19 <pr!a1 rsh. — xocvoAoyrjoac B rfsw , corr. w in marg. 
— napa zoo D. — 20 xcvöuvaioeg eazc'v D.
1 ouzcog D. — veátz. 8 ’ éyx. swbha. — 7 ávzczéyvojg ex
ázéyvajg B. — 8 oby D. — 10 dec codd. recc. in textu, recte. — 
13 <pőovécJ <pőovóg (sic) D. — b cpd-óvog omm. edd. — 14 Yerba 
b yáp <főóvog elg xalá ßacvec ignoti poetae versum esse suspicatus 
est Bulle (De Pindari sapientia p. 60). — 15 éx] éiú D. — 16 zr]v 
om. B in fine versus, et omm. etiam edd. — 17 rj rcv’ Br, H zcv ’ 
fsw. — 8rj zcva D. — xac aXXov B fsw bh, xac áXXov r , corr. 
etiam Heyne. — 18 vec'xec] yrjpec B et edd. Confer Kayseri 
notam (Lectt. Pindd. p. 82) a Mommseno et Bergkio non comme- 
moratam, a Schneidewino vero improbatam: »Valde notabilis lectio 
unius scholiastae: ayXcoaaov . . .  év Xuypw yrjpec xazéyec Xrjőr) 
[xac Mvazog]. Inclusi ultima, quia inepta sunt. Versus 24 et 25 
generalem habent sententiam: elingues et modestos ignorari, nec
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<pöov7jöe'1g dőíxajg ézsÁeózTjoev, év óig xat b Atag. § ״AÁÁajg. 
zobzo á>g npog zov A'iavza. őéÁet ők ebteiv, őzt tpiÁovetxíag 
ooorjg xai ’éptőog zov dvőpeJov zo aiopa^ daőevrj ők zijv ő.71ó- 
xptatv, Árjörj xazéayev. § b ők vobg’ vai Ő7j zov prj zaj Áóyrp 
-5 pkv txavóv, dvőpeiov ők aibpa póvov eyovza, peydÁrj Árftr] év 
z7j 0 0 ״ g zobg éyőpobg páyrj xai azdaet xazéyei' xazanaÁaíov- 
zat yap zaj AÓyw xat 01 7távo dvőpeíoi xai ßapbacopoi Ú7rb 
(ppovípojv. zov yap kv zaj Áéyetv prj őeivov prjők aoipiazrjv 
zaj Áóycu b zocouzog bnepßdkkei. alóÁw ők ifieóőei za> noixíÁw 
10 (f Tjo'i xat nidavar péytazov yap npóaeazi zaj noixíÁoj őóÁw yé- 
pag , <p7]aí, őtd zo zob Áóyoo niőavóv, őzt b niöavbg Áóyog xat 
zijv dÁrjÖeiav oiőe noÁÁdxig bnoxÁénzeiv. § }'AÁÁajg. péytazov 
vépezat yipag zaj nocxíÁcp ipeóőer 01 yap noixíÁojg ipeoőópevoi 
dnoöoyrjg zuyyávouot napa zőlg dvőpcbnoig. zoózoo ők duódét- 
15 $ tv  é n : ic p é p e i z d  é ip e ^ r jg .
grata memoria coli, postquam invalidi facti sint senio, gloriosos 
contra et mendaces homines tanti semper haberi, quanti se ipsi 
venditent. Yersu demum 26 ad Ajacis et Ulyssis redit certamen, 
quem transitum non intelligentes correctores scripserunt Á o y p á j  
é v  v s c ' x e c , quocum parum concinit Á á ö a .  Etenim si quis causä 
cadit, non statim in oblivionem eius veniunt homines.« — Ceterum 
Mommsen hunc scholiastam x a z é y s t  é v  Á o y p a j v e t 'x e i  recte legisse 
putat, cum in codicibus x a z é y e i  r e  Á. v.  et x a z é y e t v  Á. v .  tradi- 
tum sit.
2 rov supra lineam est in B. — aiavaa (?) D. — £s] 8s zig 
D. — 4 E voce x a z e a y e v  Bergk hunc scholiastam non xazéyei 
sed x d z e y e v  Bergkii coniecturam in textu legisse concludit, idemque 
a primo quoque scholiasta lectum esse dicit, in cuius explicatione xa- 
z e i y e  pro x a z é y e i  (p. 244, 18) scribendum esse putat. Sed xazéyei, 
non x d z e y e v , paraphrasiam saltem legisse, ipse Bergk concedit.
— 7. 8 b n b  ip p ó v ip o v  D. — 8 prj o k  a o ip .  BDrf. — 10 71p ó a e a z 1\  
é a z i  B et edd. — 10. 11 71é p a g  D. — 11 Á ó y o g  71o Á Á á x ig  x a i  D.
— 12 o íő e v  (om. T ioÁ Á áxig )  D. — 07z o x p ó 7t z e 1v  D, quod fort, pro- 
bare debui; conf. x p o i p í a i a i  y a p  é v  1[>d(p01g x z Á .  apud Pindarum.
— dÁ Á ujg  om. D. — 13 Yox v é p e z a i  Pindarico d v z é z a z a i  respondet.
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44. K pu <p catae y á p  év cpáepoeg ’ 0 d oooy]  xpovéacocv, 
7jzoc zdíg áoéxoeg 7] za7g xpócpa (pspopévacg cßrjcpoig’ ootoj ydo 
epépovzat. ’Odoaaéa yodv ßaaxrjvavza zw At'avzc oe ,Akácot 
xpocp'iag éveyxóvzeg cprjepoog népe za>v AyeAÁécog dnAojv éttspá- 
5 71£0aav odx dpdcbg' idei yáp Acavza vtxrjaat.
48. rH pd v  á v ó p o t á  y s] ody dpota, (prjoí, zpaópaza lAaßov 
3 ze Aeag xae ’Odocjosóg, zooziazev 0 0  zov abzbv zpónov oboe 
é£ 7a0 0  zo'ig Tpcoa'cv ézcoAépijoav, dAAd b pkv ’0doa0z.bg decÁbg 
rjv, b dk Ac'ag (udeizo slg zobg zcoAepíoog. ihppd dk lAxrj zd 
10 (pAeypaívovzá <p7]0c. TteAept^ópevoc dk ávz'i zob neAspíCovzeg 
kvepyrjzcxob xae dcaxevobvreg. b dk Apíazapyog odzcog • ávópoca
1 év omm. BD. — 2 rmg ád. D. — 2. 3 cprjcpov odzcog yap 
cpépooaiv D. — 3 ,Oduoorja D. — ßaaxpvavza BD. — 4 évéyxavzeg 
D. — ■napa D. — 6 rj pdv D. — odyß D. — eAaßev D. — 8 é$e'aoo codd. 
et edd. — 10 cpAzypaívovza jwy<j/Drfsw. — »év dsppü ypo'c omnes 
scripti et impressi. — 8épp éve ypő'i Scholiastam iegisse suspicatur 
[Boeckhium secutus] Bergk [in ed. 2]; ait enim deppd ok íáxvj rá 
<pAeypaévovrá <pr)01. Non credo.« M om m sen. Mutavit sententiam 
ipse Bergk in ed. 4: »év depppj ypot, scholiast a qui interpretatur 
&eppa dk éAxrj zd cpAzypacvovzá cprjat, fortasse brevitatis studio 
ductus &sppä substituit Pindari verbis.« — 10. 11 Boeckhii coniectu- 
ram recepi pro vulgato 7roAspc&pevoc 8k avzc rod noÄepc&vzeg 
évtpyrjzexod xac dcaxovobvzsg; etiam apud Pindarum e Wakefieldii 
correctura Hartungo quoque probata 7tsÁspc^ópsvoc pro 7zoAepc- 
£6pevoc editur. Improbavit Boeckhii coniecturam Bergk, qui tamen 
assentiente Mommseno Aristarchum 71sÁepc£ópsvoc legisse ex para- 
phrasi xcvobpevoc recte collegit. Quod si verum est, scholiastae 
quoque lectionem nsAepc&pevoc notam fuisse dcaxcvodvzsg illud 
arguit, neque credibile est scholiastam hoc quoque loco diversas 
lectiones una eademque interpretatione coniunxisse. Confer etiam 
Schneidewinum: »Quum Aristarchus in Scholiis exponat xcvoópevoc, 
Wakefieldii correctione patet vetustam scripturam resuscitari. Nam 
verbum ■TisAepc&o&ac fere altero illo a glossographis explicatur 
nec raro alteri cessit. Quare Boeckhii iudicium meum facio.« 
Minus recte lectionem noAepcZópavoc tuetur E. Friese in Pindaricis
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T.XtjY[1(JTO. TCHQ TwXeflíotQ O T£ ,Qdoooabg xdc Al'aq Onb (IXzqCp- 
ßpór0 0  h'>yyqg xcvoópavoc. zq ok Acavzoq dvdpa'ca xac ' Opqpog 
papzopac (Od. e 309— 10)•
Öze poc niacozoc yahtfjpea dobpa 
5 Tpbbaq &raßpapav napi IJqÁacajvc davóvzc.
54. ’E y d p a  d ’ a p a  nápcpaocg qv]  nápcpaocq, 7tapa- 
Xoycopbq xal napánacocq 7] ánázq' év qÜac dk npoqyaya z'ov 
Xóyov. apa , (pqo'c, xac rozs qv 7) éyftpa ánázq, q ánazqzcxcbv 
Xóyajv oópípoczoq xac ooXocppadqq xac ovacdoq oboa xaxonocóv. 
10 § *AXÁcog. zabzá <prjoc dooavaoyazdbv élü zw ddcxcog ávacpetiqvac 
zbv Acavza dcá za cpaódq zob ’Odoooácog. dcb xac <pqocv' qv 
apa zcg xac napa zocq qpojocv ánázq, 00 póvov nap ' qpcv.
58. Tátv dk á<pávza)v x b d o q  á v z s cvec  o a f t p ó v ]  
ácpávroov ávzl zob ácpavcbv, abzaXdjv. zb dk ávzecvec ávzl zob 
15 ávazacvac, éna'cpac. oadpóv, npoq dXcyov. § b dk vobg׳ züv dk 
ádóqcov zd xbdoq payaXóvac xac ápol oadpov abzáiv zb xXéog‘ 
olxoßcoq yap q zcbv ádcxcov dóqa xac ebxazáaxzoq.
p. 18. 19: » . . . noXapt^ópavoc] haec enim lectio libris tradita est 
et scholiis confirmata: noÁapc^ó/iavoc ok ávzl zob noXapc^ovrag évap- 
yqzcxob xal dcaxovobvrag: etsi Aristarchus fortasse aliter legit: b 
de Ap. — xcvoópavoc. hoc scholion non integrum esse manifestum 
est, ex manca autem ista circumlocutione vix eruas, quid ille le- 
gerit et quomodo interpretatus sit.«
1 xal 6 acag B et edd. — In Aristarchi paraphrasi vocabulum 
quo pr^av Pindaricum reddidit grammaticus, intercidit. Idem sen- 
sit Kayser (Lectt. Pindd. p. 83), qui post b Acag verbum évqpa$av 
vel simile quid inserendum esse dixit. — unó] unó re D. — 2 dv- 
dpecqc] papzupía B D rfs w. — xal] wg D. — 4 nXaTora BDrfsw  et duo 
Homeri codices. — 5 napa D. — In B prima manus postea induxit 
quae post davóvrc sequebantur: r^dr^qg' ouyl napi rou dlavrog napi
dk too doXcou Vouoodojg r ob ( ? ) ............ et locus Homericus sane
Ulyssis virtutem, non Aiacis, testatur. — 6. 7 napa Xoycopóg r.
— 7 év edat wbha. — dk om. D. — npooqyaye D. — 8 éy&pá] 
ruóv D. — 9 obpcpurog B et edd. — 10 rabra <pqol D rfsw . —
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59. E ty  p ij 7zozé p o i  z o i o b z o v  rjftog, Z e b  71dzep~\ 
w Zeb 7zdzep, prj yévoizó pm zb rjdog zoiobzov, dXXd zdg zoo 
ßioo poo xeXeúdoog xal ödobg d.71Xave~1g ipóXaíqov, zooziaziv 
útt/mq xdt dxaxorjdeig dvóoipi' otzojq prj zeX.eozrjaag zo'ig 7za1ai 
5 poo xaxrjv xazaXe'upco (prjp'fjv, zooziaziv iva prj dooiprjprjdcöaiv 
01 epol ״ a'ldzg adud poo Tipdgavzog.
63. X p o a o v  e d y o v z a i , rzediov S ’ e z e p o i  drzépav-  
zov] izepoi pev obv ypoabv 7zoXbv eoyovzai, xzrjoaodai drjXovdzi, 
dXXoi de yrjv noX.Xrjv 7zpbg yeaipyíav • éyd> de ebyopai zdlg 7:0X1- 
10 taig dpíaai xa'c zeidvdvai énaivcbv pev zd dgia zód é7:a1ve~1aba1, 
(póyov de xa'i pépipiv zo~1g ddíxoig epßdXXcov.
68. A b $ e z a 1 <?’ d p  e z  a y  X(0 p a~1 g e é p a a i g ]  dvz'i zob 
zoiig y/Mp07:01dig opóaoig' abzai ydp zwv cpozuiv abTgtjzixa'i. zo 
de e$7jg’ ab^ezai de dpezá év aoipo'ig ze xdí dixaíotg zd>v dv- 
15 dpwv depde'iaa, cog dze dévdpov yXojpoxg éépoaig 7zpog bypov 
aliXépa. § ó de vobg• abgezai de xal 7j dpezrj zojv dvdpdjv 
b(J)(0 dz~10a zolg aoipo'ig xal dixaíoig Xóyoig zwv Tioirjzdjv, üurriEp 
xal <pozov ETzaípezac rzpbg aldépa xal abgezai zo'ig yXojponoioig 
dpóooig. § 7j odzcog’ ojonep dévdpov ddazi 7zoz1^ópevov elg
ávepaidrpai r. — 11 xal (prjalv Drfsw. — 12 zlg D rfsw bh. — 
13 In textu cum codd. recc. <S’ dipá.vzmv editur. — aovzeívei B et 
edd. — 15 dk post zuxv om. D. — 16 évoót-wv D. — 17 ebxázaxzog h; 
ebxazáaxzog] »Sic Rom. quia est a voce dyvopc, quacum compositae 
praepositiones etsi solent ultimam vocalem abiicere, tamen eadem 
retineri potest, quod non licet in verbo dya>, duco. Olim lege- 
batur ebxázaxzog.« B oeckh . Bulle (De Pindari sapientia p. 60) 
in postrema scholii parte mirum hunc ignoti poetae versum deli- 
tescere putat: olxbßiog 8' doíxwv dógrj (sic) ze xal ebxazáaxzog.
2 ziázep ex D addidi. — In B fort, vaí pro prj est. —
00
3 pou] poi B (hie fort, poi) et edd. — 5 cva duaprjdíöaiv (om. 
prj) D. — 7 ypoaíov D, ypuabv 8ר B et edd. — 8 drjXov dzi D.
— 9 7zpbg yeiopyíav om. D. — 10 ze&vävac D. — 13 zaig om. D.
— 14 fort. dpezrj scribendum. — 15 dvdeiaa rfsw , ápdeToa bha.
— 17 uipwdeiaav D. — 19 ég D.
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utyoQ au gazai. § fj ouziog• rj dpezij zcbv oixaíiov észizoyyávooaa 
uipouzat. zo dk kgrtg ׳ tag dévopov ál csati szpog aldépa uypaíiq 
éépoaiQ, oűzio xát rj dpzz7j ao ipáig dvdpáat xát dixaíoiq aogzzai 
áep&éiaa.
5 71. X p e i a i  dk s z av z o í a i  ip'ikiov avdpebv]  xát szaaat
ypztai zcbv szpoaipikíbv dvdpíbv, iprjaív, oíovei xái szpdgiq szdaa 
dvdpíbv szpoaipikiov xát dixaíiov, au^ávzzai zoíg opvotq, égóyajq 
dk r á  szzp'i szóvooq xazoplkópaza. § *Akkcoq. xazd szókká zig 
ypetav ’éyei, cprjoí, zibv ipíkiov dvdpíbv ‘ oh dia r.avzoq dk zátv 
10 aöztbv zlaiv ái ypeiai, dXX* ákkozz ákkou, sírj pkv év zoiq •szövőig 
xát épyoiq, 7z7j dk xái zépszezai opíbv zig sztazbv ipíkov' vuv dk 
drjkadfj zou Ihvdápou ypáta, íva bpvrjOTj zbv vixrjipópov.
1 uipog] prjxog D. — au^zzai (om. rj ouziog — augzzai v. 3) 
dsp&ziaai D. — 2. 3 7zpbg alHzpa uypáíg ézpaaig corruptum vi- 
detur, est enim apud Pindarum ykiopáig iépaaig . . . sipbg uypbv 
áSépa. Erit ergo scribendum npbg uypbv ái&zpa ykiopáig zzpaaig, 
. vei szpog al&épa uypbv ézpaaig vei stpbg ai&zpa {uypbv) ykiopáig 
éépaacg. — Ceterum conf. Bergkii notam: »Critici cuiusdam addi- 
tamentum est dicati, qui id agebat, ut numerum versus redinte- 
graret: neque sehol. 1 repperit, . . . neque paraphr. . . . Neuter 
aiaazi agnoscit; sehol. 1 utrum év legerit an interpretandi gratia 
adiecerit, incertum; par. nudum dativum repperit, idem, ut solet 
liberius conformare poetae orationem, Áóyotg zá>v noi/jzibv largitur 
de suo. Sed sehol. 2 . . testatur additamentum áíaaei neque vero 
praep. év agnoscit.« Scripsit igitur Bergk auferat 0 ’ dpzzá, 
ykiopáig éépaaig íog ázz dzvdpzov, áívip, {áíaazt pro áívip codd.) 
év (om. év codd.) aoipoig dvdpíbv dzpdzia’ év oixaíotg rz 7ipbg 
uypbv aidzpa, collato Nem. XI 17 év kúyoig 0 ’ dazebv dya&oiaí vív 
alvziadai ypzibv et Clem. Paedag. I 154 dpzza ydp ésiatvzopzva 
dévopov ág dz$zza1. Mihi paraphrastes quoque Bergkii coniectu- 
ram firmare videtur (cfr. kúyoig zíöv sionrjzíbv et áívip) nisi quod is 
áívip non ad augzzai, sed ad dzp&ziaa rettulisse videtur, dum 
alius scholiasta ad v. 71 vulg. verba sicut Bergk fecit coniungens 
au$dvzzat zoig upvotg profert. — 8 dkkiog om. D , qui novum
scholium ab xazd etc. incipit. — xazd siokkáxig yp. D. — 
9 did siavzog ex D est pro diasz. — 10 zialv D. — ákkd dkkozz D. 
— 11 zig siiazbv ip. scripsi, zig om. D, zig zbv ip. B et edd.
i
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73. M a a z e ó e c  dk xa'c zépcfjcg év d p p a a c v ]  éne£yzsc 
dk xa'c 7] rav öupá zojv zépcpcg 70 zzcazóv, üjots diadac év dp- 
paoc, zouziazc deooprjaac’ xa'c Tjpecg dk cpcXouvzeg bpdg xard 
áÁíjdecav, decopouvzeg zepnópeda. Eőpcncdyg (Ion 732) •
5  Elg dppaz ’ edvoo cpojzbg kpßXicßac yXoxú.
75. rí? Mé y a]  cbg zedvrjxózog zou Miya ouzto <p7]acv' épo'c 
dk ádúvazov, eb Miya, zedvrjxózog aoo zrjv (poyrjv orr' dcf’cv xa'c 
Tt'cozcv áyayelv.
77. K e v e d v  d ’ éX71 edeov y a u v o v  zéXog] zooziazcv édv 
10  éX7:caa> zá ad óv az a , xevoq éaopac. § rj oózco‘ zedv dk pazaccov 
zArúdíöv áadevijg xa'c dßißacog rj exßaacg.
79. 2 e u  dk T i ázpa  X a p t á d a c g  r e ]  Xapcadcbv cpoXij, 
ácp’ rtg b vcxTjcpúpog. 7b dk elgrjq • zf! dk arj 71azpc.dc xa'c zocg 
Xapcádacg dvaazfjpc^ac xa'c ü7zepe~caac edzovov pooacxrjv azrjArjv 
15 ßoolopac evexa zdjv oovazcbv aoo 7zodd>v xa'c vcxrppópojv. dpópac 
yäp évcxrjaev. § b dk voóg dXog־ zo pkv dvaozrjoac zbv
2 »sehol, ut videtur mazóv [pro níazcv] légit.« B erg k  in 
ed. 3. — 3 dk ora. I). — Ante <pd. in B cpcloveixouvzeg deletum 
est. — 5 Euripidis locus in codd. sic legitur: elg dppaz’ ebpb
(fiozbg epßXicpec yXuxú, nisi quod manus tertia in B super pb 
syllabam vou, super <pec syllabam 71ec adseripsit; ßXznecv rfsw b , 
(ep)ßXenecv h, epßÄsipac scripsi cum codd. Eurip. — 7 úno’ depev 
(sic) r , unb d^nv fsw bha. — 8 Ex hoc scholio Triclinius quem 
etiam Hartung secutus est, níazcv in textum induxit pro eo quod 
antea in codd. legebatur maza vel niazav, cuius loco nunc e Momm- 
seni (Bergkii) emendatione improbante licet Schnitzero mazóv editur 
duce scholiasta ad v. 73. — 10 ouzcug D. — 12 Xap. zk D. — Fort. 
Xapcádat pro Xapcadcbv scribendum. — 13 rfj ok afj] za ok zft D. — 
14 unepeTaac vox in B legi non potest, cdpuoac D. — 16 évíxrjaav 
edd., corr. etiam Boeckh in notis. — Ad évíxrjaav subintellegen- 
dum esse oc nódeg sententia erat Hartungi, qui praeterea haec de 
paraphrasi hallucinatur: »Diese Worte beweisen wenigstens das, 
dass von d'cg drj duoev nichts im Texte zu finden war. Durch vexrj- 
(pópujv soll euajvbpujv wiedergegeben werden. Das duvazcöv dient 
entweder zur Deutung des nämlichen Prädikates, oder (was wahr-
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zedvecbza, 1p7]1rív, ádóvazóv poí éazr rfj dk nazpídi xdi rfj <poXf!, 
7j eazi Xapiádai, bnepelaai AiSov Mooaaiov, zoozéazi azijXrjv 
0.710 Mooacbv, rjyoov zov upvov, dovazóg eípi, e<p’ ob ijdpaapévoi 
eaovzai evdo$01. hißpov Se zov ÁÍSov zcbv .׳)Jooacbv dÁÁrjyopi- 
5 xcbg zijv 0710 zcbv Xóycov euzovov azrßrjv cpTjo'r Adßpov Se, dia 
zb peóuazi yprjadai zouq noirjzÓQ.
82. X a í p c o  d e  7 z p ó a < p o p o v ־\  y a í p o j  d z a v  f j , cprjo í, z d  
7 ze 7 zp a y p e v a  z ip ó a ip o p a  z ip  X ó y c p ' y a íp c o  d k  rrep'i zc b v  d ia  z o b  
OpVOL) xÓpTiCúV ־ TlOirjZTjQ 0 £  ZlQ ZO~lQ 0/J.VOIQ á vá jd o V O V  Z lS r ja i  ZOV
10 Tióvov zw vixrjcpópcp. § ״AXÁcog. zaiQ éncpdáíg, iprjoív, ávcbdovóv 
ziQ edrjxe zov xápazov’ édóxoov ydp oi ópydíoi 7 dig ezzípdaíg 
í'aoiv xdi tiepaneíav ebpíaxeiv. ‘׳Oprjpog (Od. T  457) • ,Enaoidp 
d ’ aípa xeXaivov éayedov. izpbg zí dk zobzo eínev; 071 ioQ 
encpdfj zig ypTjadpevoQ xoocpí^ei zov xápazov, obzco xdi éyio cbg
15 ETTcpdfj yprjoápevog zip buvcp xoocpíaoj zrjv xaxoziádeiav zob 
7jdX7jXÓz0Q.
scheinlicher ist) zur Erklärung eines zweiten, dem Namen nodibv 
beigegebenen Adiectivs. Die Vergleichung mit V. 28 diaaibv aza- 
dicov — áyaXpa kann uns über dasjenige, was hier müsse gestan- 
den haben, nicht lange im Zweifel lassen.« Scripsit ergo diaao- 
dpópcov pro dig drj SuoTv. — pév] urj D. — Hunc scholiastam aut 
d’ particulam post Meya, rb non legisse, aut saltem verum loci 
sensum divinando assecutum esse credidit Hartung.
1 poi kart D. — xdi zfi <poXfj om. D. — 2 7} kart] 07 eiai D. 
— 3 ijyouv] rjzoi? — 4 Áabpov B, etiam in textu. — 5 eazovov 
iprjáí azrjXrjV D. — Xábpov B. — 7 npóacppojv D. — dz‘ dv D. — 
Apud Pindarum est yatput dk npóacpopov év pkv epyip xópnov íet'g. 
Confer Bergkii notam in ed. 3: »Sehol, videtur legisse npóacpopov 
el pkv epy fi, xópnov íeíg« et in ed. 4: »Quid sehol, legerit seri- 
bens yaípco ozav rj za nenpaypéva npóapopa zip Xóycp, non liquet.« 
Wiskemann (p. 21) yaípio dk npoapópcp év pkv epyep xópnov íeíg 
eum legisse putat; Hartung saltem év pkv epyep eum in textu non 
habuisse contendit. Fort, male xópnoj epyov legit. — 8 yaípco D, 
ut Boeckh coniecit, yaípei B et edd. — 9 dk rig־ rfsw. — 10 nó- 
vov־\ bpvov D. — 11 zig om. D. — 12 í'aaaiv D. — én áoiorj D,
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85. rHv ye p d v  e 7ux(í) fiLo Q ópv og  drj TzáÁat] zooziazi 
zá éyxwpia éypá<pezo xai 71áÁcu, rrp'tv xai zobg ,Apyeíoug ém- 
ozpazelxrat zaig Grjßatg, zoozéau 7zp'cv zä Népea zeArjvai rp 
syxíópia. azpazeooávzíov yáp t ó j o  nep'c 3Adpaazov é m  67]ßag 
5 6  'Apyépopoq u7tö zoó dpáxovzog d1e<pftápy, 01 de én 3 aozdt 
too pópoo d.pqu.'szi zä Népea éft-qxav.
énaoidoí B et edd. — 14 énaoidfj B D rfsw bh. — ׳n?] xai D, zeg 
rfsw bh. — ouzwg D. — 15 émudy D.
1 87] náXai om. D. — 4 ■napa D. — ß-7jßa1g D. — 5 onb z. 
8p. om. D. — 6 Ante áp^avzi excidisse videtur abzocg, conf.
p. 9, 14. 15 őzt abzo'ig dpy7] pópoo eyévezo b zoó 71a1Sbg #á- 
vazog. — e&rjxav zä vépea. zéÁog D (scilicet quod Nem. IX. X. 
XI xeyatplapéval (pépovzai), — zékog zoó óydóou zu» vepéiov 
el'Soog rfsw.
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ל E m u ix o i N epeou íxa tc;. ( ,Q iß a l x e y c o p ta p é u a i .)  
X po jiíü ) A h u a iq j a p p a r t .  5Q ujíj
H kvvárr] qtdrj povompofpixr! kmív kx xcóXüjv dcódexa. Tb 
a ' daxroXixov rpiperpov xaraX7]xnxóv. Tb ß '  rb abró. Tb ך ' 
5 rpoydixbv díperpov áxardX7jxrov. Tb d ' daxroXixov 7re vd7jpt- 
pspég. Tb e ' lapßixov díperpov áxaráX7jxrov. Tb g ' daxro• 
Xcxov 7revd7]p1pepég. Tb C  kyxojpioXoyixbv peraredeíarjg r7jg 
npcórrjQ km rrjv kayárrjv. To 7]' lapßkX.eyog, perandepévrjg 
z7jg reXeoraíag km rijv ápyrjv. Tb &' 7revd7j pipe peg daxroX.1• 
10 xóv. Tb T díperpov lapßixov áxaráXyxrov. Tb 1a rb abró. 
Tb iß ' 7tevd7jpipe peg lapßixov.
Nem. IX. Apparatum criticum scholiorum ad Nem. IX. X. 
XI satis accurate congessit, nonnullos scholiastarum auctorumque 
a scholiastis citatorum locos ex coniectura felicissime emendavit 
Tycho Mommsen in »Parergis Pindaricis« (Francofurti a. M. 1877), 
quem libellum cum B et D codices conferrem semper ante oculos 
habui, quo evenit ut mea horum codicum collatio non nihil accu- 
ratior quam collatio a Mommseno in lucem prolata evaderet. 
Doleo tamen, quod minores accentuum in D libro errores in hac 
quidem scholiorum parte enotare neglexi. — Inscriptio in edd. 
est: nep'1 rd>v xcbXwv r 0 0  abrou el'doog in rfsw b, 7repi rd>v xujXujv 
too ivvároo rwv Nepéwv eYdoug in ha, inscriptio deest in codd. — 
In D scholium metricum post sehol, ad v. 13 insertum legitur. — 
3 kan xarä ooojoexdSag dijjprjpévrj edd. — 7. 8 redeíorjg r7jg a' 
D. — 8 é(ryár7jv3 \־} npocrodiaxbv rpíperpov xa&b xdt év ro?g avat 
add. f in marg.
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P. 255, 1 lemma Xcxuwvo&av Mótaat. addunt edd., in quibus prae- 
terea verba quae nunc post kauzoTg e&acrav (p. 256, 1) leguntur ab o Sk 
Xpúpiog ouzog usque ad AYzvvjv (paai (p. 256, 6), statim post metrica 
translata sunt praefixo lemmate napi zíjg émypa<prjg (auzov add. f, 71. 
z. én. omm. ha) Xpopíw Aízvacw et ante vaóxzcazov (p. 256, 6) 
alio lemmate Táv vtoxzíozav addito, male, cum Mommseno iudice 
sic zaúzrjv (p. 256, 7) iám non habeat quo referatur. Confer ce- 
terűm de toto hoc de Clisthene Sicyonio scholio Boeckhii notam: 
»Halicarnasseum non alium esse quam Herodotum, et per se pro- 
babile est, et verisimilius fit ex eiusdem commemoratione ad vs. 25. 
Sed quum Pythiorum Sicyone celebratorum (cf. sehol. Nem. X.
49. 76.) ne minimum quidem apud Herodotum vestigium inveniatur, 
scholiastam partem eorum, quae de sollemnibus in Adrasti hono- 
rem Sicyone actis apud Herodotum V, 67 narrantur, ad Pythia 
Sicyonia traxisse mihi persuadeo: maxime ob eam causam, quod 
Pythia ipsa Pindarus ab Adrasto instituta dicit vs. 20. vulg. collato 
scholiaste ad vss. 20. 25. Et Herodoti quidem verba interciderunt 
eo loco, ubi lacunam notavi: quae sequuntur, alius scriptoris sunt, 
qui Pythia a Clisthene instituta esse narraverat tempore Cirrhaei 
belli, cuius dux fuit. V. Pausan. X, 37, 4. H, 9, 6. Polyaen. 
Strat. III, 5. Et credibile est sacrificium olim Adrasto dicatum 
simul cum Pythiorum institutione in Melanippum translatum esse 
et in ipsis his Pythiis peractum , ludos autem quos Adrasto, 
ut ferebatur, auctore iam antea Sicyonii Apollinis in honorem 
celebraverant, antiquatos et Pythia in eorum locum substituta esse: 
quibus positis non solum quomodo Pindarus Pythiorum institu- 
tionem Adrasto tribuere, verum etiam cur scholiastes Herodoti 
locum huc advocare potuerit, satis intelligitur. Accedit quod 
Clisthenes certamina rhapsodorum sustulit, quae in Apollineis illis 
ludis habita esse consentaneum est: atque ea potissimum re- 
spexisse grammaticus videtur, ubi ad Herodotum provocat, quod 
aliunde credo cognoverat, in Apollineis Adrasti ludis Sicyone olim 
rhapsodos cecinisse. Cuius autem scriptoris ea sunt, quae de 
Clisthene hoc loco traduntur? Ni fallor, Menaechmi Sicyonii, qui 
post Herodotum etiam ad vs. 30 commemorator. Igitur scribe: 
Mévac/pog Sk o Xixuwvcog évavzía zoózip ypáyet. <prj0 i Sk etc. 
Uterque autem locus est ex Xcxuujvcaxocg (Athen. YI, p. 271. D.): 
neque tamen in hac re omittendum videtur, Menaechmum etiam 
Pythicas rhapsodorumque res egregie calluisse, qui et Ilu&cxdv et
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JJepi rd>v év 2'1xud>v1 Tlodíaiv 6 Ahxapvaaebc, obzaj ypá-
<per........................ (prja'i dk év raj Tioéépw tojv Kptaaíwv xazd
ddéaaaav padíajQ rá énirrjdeia ״ opi^opévojv xat dia zouzo 
paxpdc, yevopévrjg rrjg noéiopxíag, Kéeiadévrjv zöv Zixadoviov 
5 vauzix'ov idía Tiapaaxeodaavza xaiXbaai zijv a1zo7zop7:íav abzdtv, 
xa'i dia zaózrjv zijv ebe.pye.aiav z'o zpízov ziov hupbpwv éooaav 
zaj KXeiadévei xai 2'ixuajvíoig, dip' ob xai 2'ixudjvioi zá ílódia
de rhapsodis scripserit. V. sehol. Pyth. IV, 313. et Nem. II, 1. 
cum nota: quamquam priorem locum alii Menaechmo nulla causa 
tribuit Voss. H. Gr. I, p. 65.« Mommsen quoque recte hoc frag- 
mentum a Boeckhio Menaechmo Sicyonio tributum esse putat, 
atque improbat, quod Carolus M üller, qui Scriptores Rerum 
Alexandri M. cum Arriano edidit (Paris. 1846) inter fragmenta 
undecim Menaechmi quae collegit p. 145 sq. neque hoc habet, neque 
de Boeckhii suspicione ullam facit mentionem.
1 áXixapvaaebg Dr. — obziog D. — 2 Lacunam indicavit 
Boeckh. — 4 yivopdvrjg D, sed i' fort, ex corr. — KÄeca&dvrj D. — 
aixuóviov D. — 7 21xu1uvíav edd., aixuiuvíoig D, in quo Mommsen 
aut 2 1 xuajvcag aut 2 1 xua>vio1g ambiguo compendio exaratum esse 
male dicit, atque idem Mommseno teste praecipiens Odofredus 
Müller olim adseripsit suo exemplari »Dorum« (vol. I pag. 144 
not. 3. ed. Schneidewin). Etiam B liber evanidam codicis seri- 
pturam iterum iterumque diligenter inspicienti oixmovioig habere 
mihi videbatur. » Quae si vera est huius fragmenti scriptura, 
Amphictyones, qui Clisthenem bello Crissaeo praefecerant, ob in- 
signia quae classe aedificata acceperant beneficia victoria repor- 
tata tertiam praedae Clistheni et S icy o n iis  concessisse, non 
tertiam praedae et Sicyoniam  uni donasse, i. e. ex privato re- 
gern fecisse dicuntur. Nec refragatur, quod in eodem scholio 
Clisthenes idea classem comparasse refertur, nam poterat etiam 
tyrannus suo sumptu non publico parare. Narrat autem Pausanias 
(10, 37, 4) Amphictyonas tyrannum Clisthenem ducem creasse 
(KXeio&dvrjV 21xuuivia>v zopavvouvza Tipodazrjaav) eodemque spectant 
eiusdem Pausaniae (2, 9, 6) verba ao/jLnoÁeprjaag ,Appixzúoaiv, ut 
inter pares. Adde quod non Zixoioviav sed rrjv Zixuwviav expectes 
dicturum fuisse Menaechmum, si terram significare voluisset. Nam
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npájzov nap ג kaozoiq eßeaav. 0  Sk Xpópioq obzog <piXog qv 
lépajvog, xazaozaßeiq bn abzob zqg Ae'zvqg énízponoq ׳ oßev 
y.ai Aizvaiog kxqpbyßjן. abra!. Sk ai wSai oöxézi Nepeovíxaig 
eide yeypappévar Sib xeyajpiapévai ipipovzai.
5 1 . Kai p á a o  p e u  7z a p ’ A n ó /A a jv o g ]  áno zob yopob b
Áóyog. evioi Sé, xajpáaopev eig zqv Aizvqv, (padi. veóxziazov 
Se zaózqv <pqoív, e:zeiSrj qv b íipajv veajazi abzqv ávaxzíaag, 
npózepov Kazávqv xaXoopívqv. $eívajv Se ßopai, ai zqg ipi- 
Áogevíag. zo Se vevíxavzai ávz'i zob qzzqvzai‘ navzi obv éíxoo- 
10 aai $ívw xai oőSéva áneXaóvooaai vixájvzai zjj (pdo^evía zob 
vixqipipoo' q víxag eyooaiv, év dim zpónep éoze<pa váj a ß a i  
z ó v S e , ávzi zob ozéipavov eyeiv. rqv Se SXqv Aizvqv eindiv 
énqveyxe Xpopíoo Sájpa, maze opoiov eivai zip (Od. ß 362—3 )' 
aH  3 ’ ég Kónpov ixave (piAoppeiSqq A<ppoSízq,
15 Kg nd<pov.
§ ö oe vobg oozoj׳ yopeóaajpev, aj Moboai, xdí bpvqaajpev éx 
Kixodivoq rjxovzeq, xai napa zob éxéíae AnóAlajvoq eig rqv xaX- 
Xíazqv Aizvqv, év 7] nácnv ávecpydiai ai ßbpai zqg oixíaq zob 
Xpopíoo qzzqvzai bno zibv gévatv, evßa ndoi gévoig b nloóoioq
in his nisi praepositione vel eius simili adverbio praemisso non 
solet omitti articulus apud melioris aetatis scriptores.« Mommsen; 
Xixuüjvioi? etiam Blass probavit (Jahresbericht über die Fort- 
schritte der dass. Alterthumswissenschaft. 1880. p. 213).
1 nap’ abzoTg D. — Se om. edd. — 3 ai (pSai om. D. —
CU ^
6 xajpáaopev (?) B. — 7 <pa<71v [Bj edd. — ouv pro qv D. —
10 í-évojv D. — bneXabvooaai edd. ante Boeckh., corr. Schneider. —
11 ante q paragraphi signum addidit Boeckh. — 13 ampa D. — 
13.14 étvar zb 8 ' ég D. — 14 [B D ]bha, 'H 8 ’ r, H 8 ’ fsw. — 
8 ’ ig] 8 ’ dpa est apud Homerum. — <pdope18qg rfsw. — 15 om. 
D. -  16 ouzajg D. — 17 7zepi zob rfswbh; corr. Heyne in notis. 
— 18 a'izvav D. — dyeipyulat B, dveajyqai D. — ai Boeckh addi- 
dit. — 18. 19 zob Xp. zqg olx. B et edd.
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cilxoq uvéwxzat ú:zd (piAogtvíaq XjZzrjÜEtq. áye drj obv, cd Mod■ 
oat, du ívd a are xat npáoasze zobc, rjdozdzooQ dia Áóycov dpvooq. 
zd yáp zobc, lonzobq xpazobv xat vt/cbv äppa éÁaóvcov d Xpó- 
pioq zft ze Arjzo'i xat zo'iq dooiv abzrjg natoí zd dauparsadat
1 (ptX. vixy&eíg D. — 2 Stavboeze D. — 4 ylrjzoT codd. (séd 
in B /; incertum) et Boeckh, Aazdi rell. edd. »Praeterea nihil 
discrepant codd., quod addo propter Kayserum, qui xajpá&odai 
scribendum esse ratus est.« Mommsen p. 7. — abzrjg'[ abzotg rf. 
— 71ato\v D. — Hermann modo (apud Boeckhium) T.ma'tv abzóv, 
modo (Notae ad Pind. p. 388) 7tacotv abzd ftaup. coniecit, sed neutro 
opus iudice Boeckhio. Kayser (Lectt. Pindd. p. 84) zd xcopá&odai 
coni., Bergkio contra hoc zd daupá&odat indicio est scholiastam 
apud Pindarum non abdáv pavbct legisse, sed aut abyáv Hermanni 
coniecturam, aut potius xabyav, quemadmodum infra v. 7 paraphr. 
xabyag énétov dotdá interpretetur áaopaozrj ztg Xóytov (porj. Christio 
quoque »abyáv scholiasta legisse videtur.« Similiter Hartung: 
»denn nur dieses [abydv\ insofern es rühmen bedeutet, kann den 
Begriff der Bewunderung einschliessen. Und dieser Begriff passt 
auch zu pavbsc besser, und entspricht zugleich besser dem gefor- 
derten Sinn beten , g e lo b en , insofern es synonym mit sbysodac 
ist. Hesych abyáv xabyrjotv— abyioj• suyopat— abyrjztg• oapvog.« 
Confer etiam Heynium in ed. 3: »Nescio quid Schob spectet: zfj 
ze AazoT zd daupá&odai 0181001« et Hermannum (Notae ad Pind. 
p. 388): »Perobscure hoc dictum est, abdáv pavbst. Recte tamen 
explicuisse videtur Heynius. Scholiastes videtur aliam lectionem 
habuisse.« Praeterea Mommsen annotat: »ex scholio Triclinii ol 
piv , zdv upvov,  cpaotv, ávazídrjotv— 01 8é , zrjv abzob ßorjv zotg 
dsoTg xazaprpbet, rjyoov detxvoocv á 8ta zrjv abzob (ptÁo^evíav abzá 
aSoooiv, nihil effici nisi legisse videri omnes abdáv, fluctuasse 
verum utrum pavúet de ava&rjpazc tralaticium, an de xaza.prjvbott 
proprium acciperent.« Mihi nihil certius videtur, quam traditum 
abdáv a scholiasta lectura esse; viros doctos in errorem induxit 
quod non attendebant peculiarem verbi daopá^eiv apud scholiastas 
veteres usum, quo idem fere ac p raed icare  significat. Confer 
sehol, ad Nem. V 34 dbvapat לúéov návztov Üaupáoat abzobg (in 
eodem scholio enatvioat, éyxujpcá&iv dicitur in eadem re) et sehol, 
ad Nem. V 91.
Scholia P indar, ed. Abel. 17
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dídojaiv, obaiv adzóiQ z7jq biprjXozázrjq Iloddjvoq xai dpoxXrjpmq 
xal 'íaoiq éniaxónoiq.
8. Tb x p azYj a i 7:710 v y d p ]  xpazijainnov rjzoi zb aovéyov 
év zd$e1 zobq innooq, 7] zo xpazobv xdi vixóbv zobq kvavzíooq.
5 13. VE a z t őé z ig  Xóyoq á v d p i ó  na> v] eozi ydp ziq na-
),aid napaíveaiq xa'i napa ávdptónoiq adopévrj, toq 0 0  de~1 zo 
unó ztvoQ xazepya^ópevov xaXbv aiyfj napadidóvai, darre elq 
yrjv xazeveyHrjvai xdi ddo^ov ded zrjQ auonyjg yevéadai. § zo 
odv enizeXeadev dyadbv 0 0  dal, iprjaí, zft aiyfj napadobvai odd’ 
10 dveniarjpavzov dipeivai.
16. Q e a n e a í a  d ’ énéiov  x a ó y a q  d o i d d  npóa i popoq ] 
zólq vevixrjxóoi, (prjaí, npóaipopóq éozi xal éoixo'ia 7j dia zrjg
1 auzoig zoig zrjg D. — xal ante ópoxX. fort, delendum est, 
nam xal Időig nihil nisi vocis ópoxXrjpoig interpretamentum est. — 
3 xpazijainnov ante rjzoi om. D, probante Mommseno. — 4 ró ex 
BD addidi. — xal zb vixiuv D. — 5 Post dv&piúniuv edd. rare-
Xeapévov éaXbv prj yap.a'1 aiya xaXóipai lemmati addunt. — 6 nap 
dv&p. D. — 9 emzeXeazixbv codd. et edd., corr. Kayser (Lectt.
Pindd. p. 84). — napadidóvai B et edd. — 10 áipiévai Boeckh
propter praecedens napadidóvai; male, cum sehol. Pindaricum xa- 
Xóipai reddere voluerit. — 11 xaóyag B, xaóyrjg D. — doidd
npóaip. om. D. — 12 vevixóai r. — Leutsch in Adnotatiunculis de 
Pindari carminis Nemei noni prooemio (Gottingae 1859) deaneaía 
d ’ dyad óig xaóyag doidd npóaipopog apud poetam legendum esse 
coniecit: »accedit denique coniecturae nostrae commendatio ex 
antiqui scholiastae explicatione: zoig vevixrjxóoi ,  iprjoí, npóa- 
<popóg éazi xal éotxoia 7j did zrjg xaoyrjaeiug qjdij.n Contra 
Rauchenstein (Philol. XIII p. 434) scholiastas xaóyag legisse et 
dativum zoTg vevixrjxóai cum dativum casum a npóaipopog pen- 
dentem in textu non invenissent de suo addidisse contendit. »Quum 
genetivus xaóyag VV. DD. male haberet, in eo solo corruptio 
quaerebatur, quam etiam alibi latere suspicor. Nam zoTg vevixrj- 
xóoi vix dubium quin synonyma vox explicetur, quae quidem in 
lemmate nunc deleta est; irrepsit videlicet in eius locum ex su- 
ferioribus endwv (vs. 3). Repono dpezdv et scribo deaneaiav d י
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xavyrjoeojq a)drj' ztvsq yap a.?,km pskkooac xaoydabai 7j 01 vtxrj- 
aavzsq\ Azztxo'c ds ksyooat xaóyrjv zrjv xaóyijoiv, xat dvdrjv zrjv 
dvdrjOtv, xat ßkdtrzrjv zrjv ßk.dazrjatv. § rj odzw 7 ־rpoo<popw- 
zipa kaz't zrjq xauyrjoswq vj zwv kntov wdrj • $j Trpóacpopoq xa'c 
5 áyadrj zcq írj zrjq zwv kizwv xauyrjaswq wdrj $/ rj xaoyrjztxrj wdrj. 
§ ú de vooq’ ákkZ ore -póoipopóq kori xa'c kp pó Zoo a a zoózoiq 
daopaazrj zcq kóywv wdrj.
18. A k k ’ do a p k v  ß p o p c a v  c p ó p p c y y a \  saozw napa- 
xeksószac ópvelv zov vexyepopov. ßpopia dk rj tpóppiyg, rjrot 
10 napa zoo ßpopov xa'c zoo rjyov zov dnozskoópsvov xazd zov xt-
dpszdv xaoydad’ doedd npdatpopog.« K ayser, Leett. Pindd. p. 84. 
»Kayserus p. 84 ex scholiis extorsit haec: dzar.saíav d’ dpszav 
xaoydad' doedd npdotpopog. Mihi haec Scholiastae verba conside־ 
ranti: npóatpopog xa'c dyadrj ztg rj zijg zwv snwv xaoyrjaswg wdrj rj 
xaoyrjztxrj wdrj, in mentem venit, scripsissetne poeta: dsansaia d ’ 
énéwv xaoydaa’ doedd npóotpopog. Interim a Boeckhio steti.« 
Schneidew in. »Dieser Sehol, hat zuvörderst nicht énéwv im 
Texte gefunden, sondern statt dessen ein solches Wort, welches 
den Begriff des Sieges in sich enthalten konnte, und dieses Wort 
kann nach Pindarischem Sprachgebrauche kein anderes sein, als 
azscpdvwv oder dzdkwv. Zweitens las derselbe entweder xaóyag 
oder xaoydg d. h. xaoyrjstg. Die letztere Lesart scheint auch dem- 
jenigen der Sehol. Vorgelegen zu haben, welcher daupaazr j  zig 
kóywv wdrj zur Umschreibung gebraucht.« H artung, qui dsansaia 
d’ dédkwv xaóyatg in textu edidit. — »In reliquis nihil auxilii 
affertur emendationis. Recte Benedictus dicit, torqueri scholiastas 
explicatione genetivi xaóyag. Primi commatis verba si ad sen- 
tentiam spectas aperta quidem, sed ut inde ad ipsa poetae verba 
coniectura regrediare nimis ambigua sunt. Possunt enim et cura 
vulgata lectione constare (xaóyag, subaudito dativo zdtg vsvcxrj- 
xdoc), et cum Kayseri emendatione (xaoydad’), et cum Benedicti 
(xaúyatg, ut rem pro persona a Pindaro usurpatam esse voluerit 
Scholiastes).« Mommsen p. 7.
2 xaóyrjv ksyooat D. — 3 oőzwg D. — 5 rj ante xaoyrjztxrj 
ex B D addidi. — 8 tpópptyya om. D. — 10 rjyov] xzóztov D. — 
zskoópsvov B et edd.
17*
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Sapcapóv , rj ßpopiav rrjv oovavaorpecpopévyv rcp Aiovbaep. 
'Oprjpog (Od. p  271)•
(Vóppcyyóg # ’ 7jv Sacri Seoi noíyaav eracprjv.
§ b Sk vobg‘ Scd rnöro S7j abv ndatv bpyd.vocg pooacxoig, robro 
5 pkv xcftdpa, robro Sk ablep, bppyacopev érzi r7]v xopocpyv rcov 
cnnixdtv dSAcov, ETci zo eßacperov, roozéazc ryv vcxyv.
20. "Are d>ocß(p Srjxev A d  p a a r  og] drcva, rä flbihd  
cpyac' xar5 abrbv zbv Ilivdapov' dvarcdyac ydp rrjv rtov /70- 
Scaiv Séacv év Zcxoojvi ASpdarcp, rrocyrcxyv dycov dSscav, Klee- 
10 aSevoog abra ScaSévrog, xaSä SedyAcorac. cv’ obv évdo$órepov 
dnoepyvjj rbv dyajva, covzzep, epyaiv, ddAcov pvypovebaag éyto 
xai rd>v évdógcov pvyaSyaopac reueöv rob ypeoog ASpdaroo.
25. a0g  r or e  pk v  ßaacAeb ojv] dareg Adpaarog ro ztjvi- 
xabra A.oinbv exe'c ßaacAebeov év rfj Abcxocovc, obxízt év Apye1ר 
15 nuvrotaeg (iparáig, robro pkv dyeov'capaacv dvdpcbv zo'cg ex So- 
vdpeeog, robro dk (pdoxalíaig dppdrojv yAaepupcbv xai copa'uov 
xai xacvorépacg ebajycacg, euepaveardryv xai doedepov knotet ryv 
nóAcv. § xai KAetadévyg pkv rd év 2'ixodtvt JlbSca Scedyxe
3 deoi Sacri rf. — Apud Homerum kv de re poppeyg ’Hübet, 
yv dpa Sacri deoi nocyaav kracpyv legitur. — 4 Scä robro obv Sy 
aópnaacv D. — 5 bppyaopov coni. Bergk, sed etiam in textu male 
dpacopev pro dpaopev habent codices. Ceterum paraphrastam non 
én abrbv (dpaopev) vulgatum, sed én abrdv (dpaopev) editionis 
Morelianae Schmidiique coniecturam legisse idem Bergk vidit. —
7. 8 núftta <pyac rfsw. — 8 Inter epyac et xar’ abrbv in h <Pocßcp 
ßyxev A3 paar og, in a *Potßto e'&yxev ASpaarog additum est, minus 
necessario, iudice Mommseno p. 8; pro colo post <pyac vulgo comma 
erat. — 10 Scarc&évrog D. — xa&cóg D ; »nihil interest, cum et 
xaSd et xa&wg recentioris Graecitatis sit.« Momms en  p. 8. — 
7v’ obv (?) B, cva yobv D,  cva obv edd. — 12 xai] xard D. —
13. 14 roryvexabra rf. — 14 ry ex solo B addidi. — 15 pkv] pkv 
£V D.
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■npwzoq, dvazíbrjoc dk zo oXov Adpdozcp óig diabávzc, é7T£cdij 
xai duopbwaazo auzbq uozspov, xdi dk'Áajg évdo^ózepoq b ávrjp.
30. <l>eby£ 'f d p  A  pip iáp7]0v~\ zzep'i zrjg 'Adpáozoo elq
1 wg ex D est. — oiazc&ávzc D, xazaoiaftsvri B, unde Momm- 
sen (p. 8) «re dca&ávn pro cbg diafrévzi maluit, xazado&évzi rfswa, 
xazazsfrévzi bh. — Praeterea v. 2 dÁXiov D. — Heyne vocem 
uozspov uncis circumscripsit. Boeckh haec annotavit: »Immanis 
imperitia recentioris cuiusdam interpretis, qui Adrastum post 
Clisthenem fuisse putaverit. Idem ubi ab Adrasto ludos Clisthe- 
nis instauratos dicit, veterem grammaticum male intellexisse vi- 
detur, qui ludos ab Adrasto olim Apollini dicatos in aliam a Cii- 
sthene formam redactos esse dixisset. Kazaoobévzt e Rom. re- 
duxi: novitii editores xarazsbévn. Neutrum intelligo; nisi quod 
qui xazazebévzc scripserunt, de sepulto Sicyone Adrasto cogitasse 
videntur.« Contra Mommsen restituto D codicis ope loco: »Sebo- 
liastes . . hoc puto dicit: Clisthenem quidem Pythia Sicyonia pri- 
mum instituisse, revocare autem Pindarum totum certamen ad 
Adrastum potius qui instituerit, quoniam et ipse (Clisthenes) non 
tam primus fundaverit quam postea demum instauraverit ludos et 
hic vir (Adrastus) praeterea (aliis Med. B) clarior fuerit. Quae, 
quamquam primo aspectu aut'immanem imperitiam’, ut Adrastus 
post Clisthenem fuisse eiusque ludos instaurasse credatur, aut re- 
pugnantiam, ut Clistheneä* instituisse ludos et dicatur et negetur, 
continere videntur, me tamen arbitro brevitatis potius vitio labo- 
rant, ut nunc succinctiora et obscuriora legantur quam a vetustis 
grammaticis perscripta fuerunt. . . . Restant tamen vestigia veri, 
distinctione inter btazibsabai et Scop&ouo&ac, inter auzóg (Cii- 
sthenes) et b ávrjp (Adrastus), quamquam haec ad eundem referri 
possunt, non prorsus obliterata. Nullo igitur pacto hoc scholion 
discrepat cum iis quae antea legimus (ad vs. 29) ávazíbrjOi yap 
ZYjv zojv lluHkov bioiv iv Ztxuwvt A8pdo~(p, nocrjzcxrjv dyujv dostav 
ÁÁSíO&évoug auzá ocabévzog xa&a dedrjXojzac. ív a oúv évdoíjózspov 
d710<p7]vrj zbv dyutva xzk. . . . nisi quod ille poetica licentia ad 
heroum aetatem institutionem ludorum revocatam esse statuit, hic 
poetam historiae conciliaturus addit, postea demum Pythia illa 
antiquioribus Adrasti ludis substituta esse.«
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Zixodóva pEzaazdoEcoq Hpúoozoq pkv 0dz(0 (prjaív (V 67)• 01 
dk 2'ixtnóvcm iuódeiouv pEyaXaxjz'i xdpza zcpdv zbv *Adprjozov. 
rj yáp ycbprj aozrj rjv UoXrjßoj ־ b dk A dp■^  erzog rjv üolößoo  
doyazpidéog, arcúig dk 6 IlöXoßog zeÁeozojv didoc Adprja-w zrjv 
5 ycóptjv. Mívacypoq dk b Zixodruiog odzco ypá(p£1 (fragm. 3 ed. 
Mueller) * Xpóvoo 7zapE?dó\/zoq 7co?,?od Updj^aq pkv b Ta/.aod 
xa'i Aooipdyrjg zvjq üoX’jßoo ßam/.EÖatv ,Apysícuv ánotivrjoxsi, 
xazaozaaiaabúq 07:0 Apipiapáoo xdi zoju MeAupnooidcuu xac 
zcu'j Avaqayopideuv‘ נAdpaazog dk b dd£?(pog zob ílpióoaxzog 
10 (f'jyajv yj/A ev eíq Etxoáva, xa'i zijv 110?Aß00 zob prjzoonázopoq
1 oőzioq D. — 2 Ehúdaai D; apud Herodotum Eiúdscrav
editur. — pEyaXioazí omm. B et edd. — ”Adpacrrov codd. — 3 0  
d k ’Adp. rjv Ü0X. om. D. — 4 doyarptoEog Brfswbh. — b om. 
apud Herod. — 5 yd>pav D, dpyr/v legitur apud Herod. — obzajg 
D. — 6 npcbvag B [Mommseno teste etiam D] rfswbh,  fort,
recte. — 8 xa-aozaoiaodsíg D, ut coniecit Carol. Mueller (in
editione Arriani extrema, Paris. 1846, p. 145 fragm. 3), xa-aaza- 
&s!g B et edd. »Vide quam male procedat tibi narratio legenti 
vulgatum illud xazaazadEÍg. Moritur Pronax in imperio Argivo, 
ubi rex factus est ab Amphiarao, Melampodidis, Anaxagoridis. 
Quid attinebat dicere Pronactem antequam moreretur ab aliis re- 
gem fuisse constitutum? Scilicet ipsi״ adversarii ei hoc munus 
donaverant. Quid? Adrastus frater non Argis in locum defuncti 
rex creatur, sed Sicyona aufugit ibique regnum occupat. Cur 
aufugit? ipsene fratrem occidit? Perversa haec, si quid video. 
Loquitur scriptor Sicyoniarum de exi tu Pronactis; movisse arma 
duce Amphiarao cum ceteros Melampodidas, tum Anaxagoridas s. 
Proetidas (Pausan. 2, 18, 4), ut ille Talaides s. Biantides seditione 
opprimeretur. Occiso fratre Adrastus Argis iam non tutus Si- 
cyona concedit, ubi rex factus est.« Tum confert Mommsen p. 264, 9 
— p. 265, 2 et p. 265, 5—8 et addit p. 10: »Singulari casu e verbis 
Menaechmi et azdaig et MElapnodidai exciderunt, ut non appa- 
reret eum idem narrasse de Pronacte filio Talai quod alii de ipso 
Talao prodidissent. Id solum differt inter has relationes, fabuloso 
decessore Adrasti regis Argivorum (r.po-dva.%) non omnibus fortasse 
probato. Ae similis videtur fuisse discrepantia de institutione
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ßaatXeiav napaXaßwv ißaalleoae zrjq Zixuwvoq, xac zb z 7jg 
' Hpaq zrjg ,AÁéag xa.X0 0 luivrjq lepbv xa.fr' dvnep wxei zónov 
Idpóaazo. zrjv de énwvopíav eXaße zaúzrjv zb lepbv did zb 
<peoyovza zbv 'Adpaarov Idpóoaofrai xac xa/Jaac lepbv Hpaq 
5 A/éag. zb de cpuyelv zcveg dXaofrac tovópa&v. Aieuytdaq de év 
zw zpczw xwv Meyapcxwv (fragm. 3 ed. Mueller) zb pev xevrjpcov 
zoo 'Adpáazoo év 2cxuwvl cprjOiv, dnoxekofrat de abzbv év Me- 
yaooiq. 01 di cpaac ’ Tlpokzog éßamXeuoe zob 'Apyoog, zwv fro-
i
Nemeorum, quam alii iique plures ad Opheltae s. Archemori alii 
vero (et inter eos Menaechmus?) ad Pronactis mortem referebant, 
illi ft. communem omnium, hi domesticam et peculiarem famam 
secuti.« — Tum Mueller 1. 1. Anaxagoridas aliunde vix notos esse 
ratus zwv dXXwv MeXapnodcdwv pro rd>v ,Avatjayopcdwv coniecit. 
Contra Mommsen de Anaxagoridis ad Pausan. 2, 18, 5 et 30, 10 
provocat et addit: »Erant iidem etiam Proetidae appellati ab avo 
vel proavo Anaxagorae Proeto, ut Talaidae etiam Biantidae audie- 
bant a Biante patre Talai « — peXapnrjSidwv D, peXapr.odcxwv
rfsw; xal zwv MeXapxi. omm. ha. — 9 b om. D, fortasse rectius, 
sc. wv, iudice Mommseno. — 10 zob (pro quo zyjv D) ex B
reduxi.
1 Xaßwv B et edd. — ißaaiXeue D. — rb omm. edd. — 
2 zrjg dXéag D, idem voluit B, in quo zvjg dXs' est, z7jg dXe$dv- 
őpou edd. — 5 AXéag Mommsen, dXe^ávdpou B in textu et edd., 
rj dXJ (non rj dXéou) B in marg., xal xaXéaai lepbv 'Hpag dX. om. 
D. Cf. Blass 1. 1. p. 213: »Gegen Ende scheint mir das tauto- 
logische xal xaXeoac lepbv '׳ Hpag ’AXéag im Med. nicht durch Zu- 
fall, wie Mommsen meint, sondern mit Recht ausgelassen; auch 
der Hiat xaXeoac lepbv weist darauf hin.« — zcvkg rfswb. — 
zb de, zcvkg <poye־ív, dvzl zob dX. wv. D; fort, ydp pro de seriben- 
dum est. Blass zb d’ dXäafrac zeveg dvzl zob cpebyecv wvópa^ov 
coniecit. — »Lucramur igitur novam Iunonis speciem vidernusque 
ut apud Tegeatas Minervae Aleae ita apud Sicyonios Iunonis 
Aleae templum fuisse.« Mommsen p. 10. — dceuzuycdag Brfswbh, 
di ebzuytdag D, ef Aceuzuyjdag etiam apud alios scriptores falso 
citatur. — 7 gcxuwvc (prjat rfsw, atxowvc cprjal b. — 8 <paocv ozc
OL
zip. D. — n p w z o g  B, corr. m. 1, ut mihi quidem visum est; Momm-
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yazéptov dk abzob paveioidv MeXdpTxooq pávrig iov r.apeyívem ' 
ópoAoyrjdévzog dk abztp piadob rtdv doe'iv peptóv zvjq ßaaileiaq, 
éxddqpev abide,’ tog de exddqpevר ekaße xa.ra zqv bvidayeaiv, 
xai zd p.kv rjuiou exoivtóoazo ztp áde/tpw B'iavzt, vb de rjpioo 
5 xazíayev abztp , dare yevrjdrjvai zyjv d'/qv ß aadeíav ipipeprj, 
MeXapnodídag, Biavz'idaq, flpotzídag. MeÁdpnodog pkv obv Avzi- 
tpdzqg. ob נ OixXqg, ov Aptpiápaoq • Bíavzoq de TaXaóg, ob 
,Adpaazog’ üpoízoo de MeyaTzkvbqq, ob Izmóvoug, ob Kanavebq, 
ob XbéveXoq. diatpopa dk éyevqdq zo'ig népi Autpidpaov xai 
10 'Adpaaxov, tó öze zdv pkv Ta/adv b7zo Aptpiapdoo ánodaveHv, 
zdv dk Adpaazov tpoyéiv eíg 2 1 xu tova xdi yqpai zyjv 11 0 /Aß0 0  
doyazípa ' zeieoz-qaavzog dk zob IloÄbßoo /topig éniyovvjq dp- 
aevixqg zov Adpaozov eyeiv zyjv 2 1 xotovítov ß aadeíav. eő/óytoq 
obv enze ’ tpebye ydp Aptpiáprjov d \Adpaazog dia zyjv azdaiv 
15 zyjv 7tpbq zobg Me/mu 710 did a. g. bazepov pévzoi aovekq/bbaoi 
TidXiv, etp3 tjj ouvoixYjOei zrj 3Epitpu/rj d Aptpiápaoq, riv el' zi
seno oT a manu recentissima (fortasse ipsius Calliergi, dum typis 
codicem exscriberet), additum esse videbatur.
2 Suocv D. — 4 exoiviovrjoazo B et edd. — 5 auzto D. — 
yevéodat edd., yevqdrpac codd., quod probavit Mommsen, »nam 
éyevrj&rp saepe in his commentariis legitur, neque omnino recte 
excluseris formas eiusmodi, quae apud aequales Didymi passim 
obviae sunt: cf. Lobeck. ad Phryn. 109.« — 6 pelapnidag
oi
BDrfsw. — pe/aprJdog  pkv D. — 7 0 0  Itpix'Arjg D, oh ItpixXrjg B 
(corr. m. 1.). — 8 dopY.a-og D. — npoTzog B ante corr. — de
addidi ex codd. — peyanev B. Mommsen in B a manu rec. (fort. 
Calliergi) zrpoizog ők payanév&[oog] in npoízoo dk peyanévdqq mu- 
tatum esse dicit. — 9 éyevvrjfhj D. — 12 é m  yovqg D. —
14 dptpidptov D. — d ddpqazog D, ddprjozoq (om. d) Brfswbh. — 
16 Boeckh etp’ to aovoixrjaeiv r. E. zdv Aptpidpaov coni., quod im- 
probavit Mommsen collato Kruegero Gr. Gr. 55, 3, 6; Thuc. 1, 113, 3 
saepius.
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1 aurrj vei auzrj D. — 2 őcaczou D. — 2. 3 Cum apud Pin- 
darum ,A/xpcáprjóu nőre habeat B, A/x<ptáprjóv ze D et libri ex eo 
suspensi, recte Bergk scholiastae verbis 7ipb zoúzou illud ttozs de- 
fendit. Male oblocutus est Mommsen p. l l :  »Ex ipsis verbis npb 
zoúzou non consequitur, Scboliastam nozé legisse; addit hoc ft. ut 
in sqq. verbis xal zrju 7rpbg auzbv decurp azdacv (ita Med B., 
omisso ouaav) addit r.pbg aúzóu, utque paulo post e<peuye repetit. 
Duplex hoc verbum fort, sic voluit cohaerere ecpeuye peu ydp . . . 
e<peuye ok xal (quamquam Med. B post alterum acpeuye plene 
distinguit), non male Pindaricorum verborum conformationem ob- 
scuriorem illustrans. Attamen cum considero, etiam in optimo 
cod. Vat. B. (et eius apogr. Aug. C) legi ,Appcdprjóv noze, et fieri 
potuisse ut inde lectio Medicei B. (omniumque qui ex hoc suspensi 
sunt) Apcpiáprjóu ze corruptione orta sit, glossae speciem mihi 
praebet illud noze alius vocis quae ei concesserit quamque Sch. 
per npb zoúzou accuratius expresserit. Quodsi Pindarus scripsit 
Ap.<p1áprj0 v 71p (v , viam veri inveniendi monstravit Bergkius, cum 
3Appidprp nozé (quod numeris non omnino sufficit) conficeret. Neque 
enim ausim adeo insistere vestigiis Scholiastae, ut Apptdprjv nplu  
zou  proponam, quamquam habet hoc quo commendetur singulare 
illud nplu dxpag (Pyth. IV 43 quod in Sehol Vat. B. explicatur 
71pb zou őéouzog xaipou), quod recentiores demum affectatae ora- 
tionis scriptores (ut Iosephus) imitati sunt. nozé vel propterea 
displicet, quod vs. 18 eadem vocula transitum ad sequentia pa- 
rat.« — 3 auzbu oeiurp (vel potius deiu) ozdoiu (om. ouaau) D
probante Mommseno. — 4 Paraphrastam fort, nazpwuju r ’ ol'xwu pro 
nazpuuuu oixuiu legisse observat Bergk. — 5 ouxéz’ pro oux e r’ codd.
a
etiam in textu. — 6 év zw dpyeiu oí D. — 8 äppepäou D. —
cibprjcrzog B.
péy’ 'epiofxa p er’ dtx<pozipoto1 yíurjzat. ( Hóm. II. A 3 7 ), auzrj 
diaizd. § b dk uoug ouzwq׳ e<peuye yáp npb zoúzou nolépcou 
duza zou Apipiápaou, xal zrju npbq abzbu azámu oecurju ouaav 
£<peuye xal ex rrjq nazpwaq eaziag xdi ano ‘Apyoug.
32 ן. A p y  0 c (?’ o u x é z ’ é a a ע T a l a o u  7r a ?<?££] ouxeu 
dk elg dpyovzaq rjpiUpouuzo eu zw Apy et 01 Talaou 7:did eg 01 
nepl Adpaazou, ßuxobevzeq eu zf/ azdaei xal zw noleuw zw  
Tipbq Atupuxpaou ־ eipuye ydp ‘Aopaazoq.
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35. K pzaacov dk x a z z a ó z t  d'cxav tá v  z  p d a Ü z v 
ávr , /?] b dk iayopog dvTjp zb zpoózdpyov d exact! v xazazabzc. 
év dÁhtcg b IJcvdapog (fragm. 169 ed. B ergk)־ Sbpog b zdv- 
rojv ßaac'/.zbg dvazcbv te xa'c attavázcov dyzc dcxaccbv zb ßcacb- 
5 zaznv bzzpzdza yscpí. rj dzxzzov zouzo Eipyaftai dia zijv iy- 
bpav zrpv izei zw Adpáozip־ dib 07] xa'c ob zog layodecg zózs 0710 
\Ap<p1apúoo bazzpov abzbv pzzrjÁdz, xpzcaaojv cpavz'cg xa'c aove- 
zcbzzpog. 7T0jg dk uez9}/Ms; pzorjv Tzotrjoduzvog zi]v ’EpupóArjv 
zcov zpog abzbv dcacpopdtv * zcpdzcpz ydp zxzcvrjv z7j dbazc zob 
10 bopou, xa'c pzzrjAdzv abzbv, 10azz azoléadac. dvdpoddpav dk 
z7]v zbv dvdpa dvzAobadv (prjacv 7 ־] ydp ’EpapóAf] zbv kauzrjg 
dvdpa Ap<pcdpaov zpodocoxzv zlg (fóvov. pzpv7]zac zoózoo xa'c
OprjpoQ (Od. A 326—7 )־
Ezoyzorjv r ’ ,EpupóArjv,
15 ° //  ypoabv <ptA0 0  dvdpbg zozgazo zmrjzvza.
§ b dk vobg 0 ' ׳ dk aovzzbg áv7]p xa'c xpzcoacov zíbv Aoczcbv b 
'Adpaazog xazzzaoaz zrjv pdyrjv zi]v zpozzpav obzar z7]v ddsA- 
<f7]v abzob zrpv 'EpccpóA.rjv z7]v zbv npózzpov dvdpa dapdaaaav 
kdojxz zab Aacpcapácp, 7]zcg to ázzp zeg dpxog zcazbzazog dobz'caa 
20 zaj ,OcxAzog zacoc Ajupcapácp xa'c yovi] abztp yzvopzvrj zaßzaz 
z/jV pdyrjv, xa'c obza> zbóv $avboxópa>v EAArjVwv iyévovzo zzpc- 
(pavzazazoc oc zzp'c ״Aopaazov:
1 xapzávEc B, xaznávzc D. — dcxav zdv B. -- 2 b dz 0m.
D. — 3 ó ante Hívd. omm. ha. — 6 . 7 bzb (non ánb) zob ápep.
D. — 9 dcapopwv coni. Heyne, probavit Boeckh; aoppopwv codd. 
et edd. — Í<pd. dk ydp e x . D. — 10 ddpbddpav cum signo no-
minis proprii D. — Scholiastam ávdpooápav, non ávdpodápavz’ 
legisse, observaverunt etiam Benedictus et Kayser (Lectt. Pindd. 
p. 85). — 11 dvsAouaav <prjacv rfsw. — zbv auzrjg D. -- 12 71po- 
dzdcoxEV D. — 14 azuyeprjZzpcpbAr] (vel azuyEprjnzp’ cpúÁr]?) D.
— 16 b dk post vobg addidi ex codd. — b ante *Adp. om. D. —
17 obzwg D. — 19 wozzp zcg rfsw. — 20 zip ioxÁéog codd., et
coxÁscda B etiam apud Pindarum. — abzcu bis habet D. — yevo- 
pzvrj D. — 21 obzwg D. — 21. 22 71zpc(pavzazazoc Bergk, 7rspe-
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41. K a i 71 o r ' eg k 7r r a 7rú Äo u g 9 7 jßag~\ évreüd-ev diן 
xa't elg rug Orjiag 7:0 z k  rág k7zrar.ÓA0ug < 7 :0  ár tona ijyayov 
o 'j x  aloíotg olcuvótg ypfjoápevot 0 i 71ep't 'Antfiápaov xa't "Adpa- 
orov' oude yup 0  Zeug áorpoTrqv oegiáv prpúoag papytovzag 
5 auroug xa't ézzeiyopé^oug <1710 r<ou ocxcov <17: lévai 7zpo<7éra$ev, 
ó l l á  páXlou u7zooyíada1 rrtg <hpíqe<og. olo'ev yap a Íróig de- 
dtóxei deqibv arjpelov. elg de (pavepáv á r 7 ] v  xa't ßÄaßyv ro
tpavéorepoi codd. et -edd. — 22 01 r. — De sehol, ad v. 35 vg. haec 
monenda sunt. Hartung v. 32 cum scholiasta (ut etiam Mommsen 
putat) pro xpzooujv ok xamzaúet díxav rav npóadev ávrjp edidit 
xp. 3. x. páyav r. 7zp. ávrjp, sed recte Bergk páyav interpretis 
esse iudicavit; díxav etiam sehol. 1. tuetur. Turn Mommsen p. 11: 
»Attentius haec legenti Scholiastes verba Pindari dvdpoodpav{־ ’) 
,EpapbXrjv xre. aut dauv8ér<og antecedentibus obiecta aut per re 
ita adiuncta esse voluit ut hoc consecutionis et effectus esset 
(atque, und so, und demnach). Eum igitur secuti vs. 15 post 
dvrjp minus plene distinguamus oportet«, neque tamen obsecutus 
est Bergk. Denique Bergk pro eo quod codices exhibent mani- 
festo lacunosum: £avfroxopdv Javaujv r^ oav pey/orot paraphrasis 
vestigia legens (xat out<o rwv .  . .  ol 7tep'1 'Adpaorov) q .  J. rá 
71piÖT’ eyevr' ;'Adpaaridat scripsit. Boeckh probante etiam Her- 
manno (Notae ad Pind. p. 389) verbis 37] ródev post peytorot in- 
sertis lacunam explere studuit, quem secuti sunt alii, nisi quod 
Hartung 37] ródev contra scholl, praecedentibus non proxime 
sequentibus annectendum esse probare voluit. Contra Kayser 
(Lectt. Pindd. p 85): »Lacunae sedes non certa, quum scholiasta 
illud évreudev 37] non tamquam glossema, sed ut totum nexum 
sententiarum explicaret, addidisse videatur. Quod autem reposuit 
Y. D. 37] TÓftev, ea notione, quam ipse vult, accipi usus Pindaricae 
orationis vetat.« »Quum autem 87] ródev ea notione ut ab usu 
Pindaricae orationis alienum notasset Kayser, nec tamen sehol, 
additamentum inane aut fortuitum esse videretur, Rauchenstein 
non male rourdxc substituit (comm. I p. 26)« S ch n itzer  (De Pind. 
nup. emend, p. 61).
2 elg rag enranbloug &7jßag nőre <77p. D. — 3 alaíiug D. — 
5 o'íxiov D (ol'xodev Pind.), <pi'A<ov B et edd. — 7 elg 8 e elg ipav. D.
2 6 8
roúziov zonzudz az pár zupa napayzvíoHai ouv ro'iq yaXxoiq oxXoiq, 
(pTjdi ro'tq nzCo'iq, y.a'i ro'iq ínnzuoiu.
5 3 . ,Io  prju ou  3 ’ z 7 ó y d a i o i  yXuxuu v ó o r o v  z p z i -  
a á p z v  o í] rourzonu dzodauóurzq é7fc raiq roii ,lopyvou áva- 
5 ßoÄatq. AzuxauŐéa dk Xzyzc rd oájpara • yíuzrac ydp rd oáa- 
para rom xaiopzuoju uzxpibu Xzuxá, 7j rbu xazuóu, őri <> xanuoq 
dia rrju rapzArpu Ázuxóq zári xdi ßapuq, napa oudk znppoj 
duxuzírai pzrécopoq y.adíoq b éx ráou grjpoju qóXiou xazuóq. § b 
dk uouq׳ roiyapouu nap’ ubrálq rmq őytJaiq rob 'lop/juou zz- 
10 oóurzq auráik xdt r7ju ol'xoc duaxoptdiju ánzŐzuro, dauárw Au- 
üzurzq xái zauráou rd. oá) par a rpo<piju dóurzq rw nupí. ínra
1 xa\ post or pár. delevit Boeckh. — n apayzv. Da, nzpiyzu. B et 
rell. edd. — 2 ínnzuoi D. — 3 őyőzoi D. — 3. 4 épzioápzvoi D 
supra et Brf, zpuoápzuoi D infra et svvbha, male. — 4. 5 zni 
ríj rou lop. duaßoXfj B et edd. — 5. 6 yíuzrac ydp rd oájpara
om. D. — 6 rbu xanubu Kayser addidit (Lectt. Pindd. p. 85). — 
7 rrp niuajXrju D. — 8 őiixu. xdt per. D, »quod quis defendat, ut 
sit idem quod xainzp pzrzojpog u>u.« Mommsen. — x. b auroju 
$upibu i-bXoju D. — Hic paraphrasta pro XzuxauQ-za oájpaoc niauau xa- 
7ZUÓU cum XzuxauHza ad oájpara vei ad xanuóu reierat, Xzuxaußda 
oájpara niauau xanuóu legisse videtur, unde Hermann (Notae ad 
Pind. p. 389) et Boeckh aliquando X. oájpar’ éníauau xanuóu edi* 
derunt. »Sehol• legit XzuxauŐda oájpara.«. B en ed ictu s praeeunte 
Er. Schmidio. »Xzuxaudda recte emendatum a Schmid, praeeunte 
Scholiasta, qui etiam oájpar’ prave legisse videtur.« H eyne in 
ed. 3. Bergkio in ed. 2 scholiasta et oájpaoi niauau et oájpar’ 
éníauau legisse visus est. — 10 »Par. qui scripsit xac rrp 01x01 
duaxopidrju ánzbzuro quid legerit non liquet, [»fortasse an' . . . 
épzioápzuoi legit, sed hoc minus placet« ed. 3|.« Bergk in ed. 4; 
certe vix ipzcodpzuot, potius ánwoápzuoc (Rauchenstein) vel bXzo- 
oápzuoi (Benedictus), etsi Mommsen p. 12 verbo epeiodpzuot quoque 
trudendi et proiiciendi (von sich schleudern) significationem tri* 
búit. Etiam Hartung scholiastas épzcoápzum vei épuooápzuoi le- 
gisse negat: »Hätte einer derselben das Wort in so unerhörter 
Bedeutung vorgefunden, so hätte er dasselbe in irgend einer Weise,
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yá.p okai Ttupxdiai zá zwv vitov xa re 0  coyrt Őrj a a u xai xazé<pXs£av 
owpuza. zh ők snzá nopai ob npog zobq X.oyayoúg, áXXá 7zpbg 
zo Z(bv vswv azpdzeopa' e<p’ kxáazrj yáp núXrj nnXoávőpiov 
syévszo.
5 57. 0  ők Ap<p id p rji ayías~\ zouzéazív' 0  ők Zsbe, zaj
Apuptupáq) őisayias zrjv yrju xspaovnv ßuXwv , coaze xazazco- 
örjvat abzov zw návza ßiaZopsvw xspaovw. zobzo obv XJysi 
wg zab Ap<p1apáno ooviozafiévou zw IJsptxXupéuw, 'őg 7jv oiog 
llnasiőwvog xa'c XXwpíőoQ zrjg Tsipscríoo ópwvopog zw NpXiojg.
10 np'tv oov, (prjoív, bnb zob IJspixXwpévou zpwŐrjvai zá vwza zbv
in der es sich wiedererkennen Hesse, erklären müssen: der letztere 
aber [vv. 9. 10], welcher eine genaue Paraphrasis gibt, hat ganz 
offenbar etwas anderes gelesen, und zwar ein Compositum mit áno, 
welches so viel wie verlustig werden bedeutete, und verwandt war 
mit ánoXéaag, ácpaipsősíg u. s. w. Dieses Wort kann den Lauten, 
dem Metrum und dem Zusammenhänge nach kein anderes gewesen 
sein als ánoupápsvoc.«
1 Post zá in B additur zu>v vsxpcbv >?, in edd. zojv vsxpcbv rj 
zá quae verba Mommsen p. l l  haplographica neglegentia in D 
abesse putavit, quamquam rectius abessent. Sed cfr. praeter alios 
locos p. 204, 2, ubi in solo B item varians lectio in textum 
irrepsit. — 5 8  8 k ápep. codd. etiam in textu; u 8 ’ r, 0 8 ’ fsw. 
— In textu nunc o 8 ’ Appiápr] ayiaasv legitur, et tryiaas esse in 
lemm. D libri Mommsen affirmat. — 6 őiéaysae D. — xspauvóg 
D. — 8 auvsazaÁpévou B et edd., male, nam »auazéXXsaőai
alienum. Nec coniungitur cum dativo, et si dativus pro unó c. 
Gen. substitutus esset, ne hoc quidem aptum fuisset, nam h. 1. non 
agitur de presso sive in angustias compulso a Periclymeno sed de 
congresso cum eo Amphiarao.« Mommsen p. 12. — 9 opúvo-
pog zob (vel zw) NyÁéwg Mommsen, ópwvúpou zob N. BDrfswb, 
ópujwpou zf! NrjXéwg ha, male, nam bene observante Mommseno 
p. 12 »distinguitur Periclymenus Neptuni et Chloridis (Tiresiae 
natae) filius . . a multo celebriore Periclymeno Nelei et Chloridis 
(Amphionis natae) filio . . . Denique XXwpcg 7j NrjXswg sive f i l ia  
est Nelei, nova est Chloris de qua nihil aliunde compertum, sive
t
i
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Apcpcdpaov cpzúyovza, xazanoftryac ' dz'c yap izzőcajxzv auzóv. 
§ b dk vobq níjTíuq• 0  8 'z Zzbq zw Apcpcupáw dczaycaz xa'c 
dizoTTjOZ zrjv yry zry 7rXazzíav, « 1jwÜzv ZTZcnépfpaq zov xzpauvnv 
zbv zzdvza ßcd^zadac dovdpzvov , xa'c ouzwq unb zrjv yry 
5 zxpú<pb7j 0  Apcpidpanq apa zcp dppazc zw zaozou, zzp'cv rj zw  
zab IJepcxXupzvou Ön p a n  zpwbrjvac zá váza cpzóyovzoq abzob, 
xa'i aiayúvry -poazp'apaatAac zfj dvdpzcozdzrj (puyfj abzob zob 
Ap<ptapáou zov mcobzov dávazov.
63. ,E v y a p  d a c p o v ío ta c  y>0ßocg\ év yap zo'cq pz- 
10 ycazocq xa'c évfrzocg cpnßoiq auvzyovzac xa'c oc zwv bzwv zracdzq 
xa'c (fzóyo’joi. aoyyvwprj obv, <prjo'c, xa'c zw Apcpcapdw <pzb- 
yovzr b yap Zzbq auvzpdyzc zózz zolq Orjßacocq, din zcpzuyz 
zézz b Apcpiápaoq. obzw xa'c b Ac'aq zcpzuyzv
’EvzpoTzaXdZnpEvoq, bXíynv yóv׳j ynuvbq dpz'cßwv (II. A 547), 
15 zov Aca zytov dvzcazdzrjv.
67. Í1z~cpav p'zv d y  dvop  a ]  ~z~cpav, zrjv Xrjozpixrjv évre- 
dzacv.
uxor est Nelei, etiam si magis constaret de hac ellipsi, quis quaeso 
XXiopcda zrjv Tzcpzacou opposuisset XÁiupíoc zfj NrfAzatg eo con- 
silio ut ad secundum casum modo filiam  modo uxorem  subau- 
diri vellet?« — 10 cprycv rswh.
1 xac cpzbyovza x. D; in B comma ante, non post cpzbyovza 
est; sed cfr. v. 6• — 2. 3 Sczazryz xac dczoyicrz D. — 4 zcdvza 
scripsi pro ndvzag. — Suvdp. ßcd£. D. — 5 npcvrj rfs. — 5. 6 zb 
zob rf. — 7 alayúvrj D. — dvdpcozázrj D. — Cum vulgo 
ederetur b 8’ Apcpcáprj ayiaazv xzpauvw napßia Zzbg zdv ßabb- 
azzpvov ybóva, xpbtpzv 8’ a/z’ ennoeg Rauchenstein »e scholio« 
(ut Mommseno persuasit) Zeug ydv ßabbazzpvov, yßovc xpú^zv 8 ’ 
d p ’ inr.ocg elicuit (Phil. XIII p. 436) probante etiam Bergkio: 
b 8 k Zzbg . . . Sczaycoz xa'c Sczozrjoz zrjv yrjv zrjv •nXazzcav (i. e. 
ydv ßabbazzpvov) — xa'c ouzcog uno zrjv yry (i. e. ybove) zxpbcpbrj 
b Apcpcdpaog. — Sed quod apud paraphr. unb zrjv yry zxpbrpbrj le- 
gitur, nihil probat, potest enim uno zrjv yrjv illud zgwbzv sumptum 
esse. — 11 <pzbyouocv rfswb. — (prjac rswh. — 12 auvzpbyrj D. 
— 13 ouzcog D. — 14 dvzapzißojv errore bh.
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(P o iv ixo  o r  6  Ätov é y y e a /v ]  pe&' wv 01 (Potvtxeq eoraÄrj- 
oav do páron! , rjroi Ú7rd (Poivíxtpv éoraÁpévtov, énstdrj (Poívtxeq 
wxTjoa'j r-'fjv Aißurjv psrá h’apyrjdovttov , ocziveq ávdvzeq ino- 
Äspoo2  ע'txeÄoöq. dió vuv edyezat ó ílívdapoq ztu Jet, wars 
b sprrodiodrjvai aurwv zrjv dpprtv. § *AXXtoq. 01 Kapyrjdóvtot r^oav 
rozs (Poívwsq, ocrtveg péya loyúovzeq ezcsßdÄovzo xa't zrjq Ira/daq 
xa'i zrjq ZixeÄiac, xpazrjOat, dvze'iyov dk 01 zzen'i fsXwva xdt 4*7
4 wore prj BD rfsw , nisi quod in B prj ita ambigue exara- 
tum est, ut adeo pro vuv vel póvov vel quod Mommsen legere 
sibi visus est prj suprascripta 01 syllaba legi possit; wore, (prj) b, 
wore [prj] h, wore (om. prj) a. — 5 aurwv ópyrjv B, aur dpyrjv D, 
aurwv rrjv ópprjv edd. Vide Mommseni notam p. 13: מ Hinc nihil 
efficitur nisi articulum rrjv unius Calliergi coniecturae deberi, de 
reliqua scriptura in incerto sum. Mediceo duce scribas aurou 
(Iovis) opyfj et Pindarum existimes dici ideo precari Iovem, ut 
ne impediantur (Siculi) eius ira; Vaticano auctore teneas aurwv 
[rrjv] ópprjv et prj atque illud pro philosophorum vocabulo habeas, 
ut intelligi voluerit opprjv rrjv etg rá xaÁá, ita 'ne eorum (Sicu- 
lorum) impediatur bonarum artium studium’. Nam haec non tam 
periphrasim quam universam huius loci sententiam exprimunt, ut 
possint ad potpav euvopov et áyXatag áorovópoug (quae sequuntur) 
referri. Philosophica hoc genus vocabula in scholiis satis fre- 
quentia sunt, ut npoaipeocg ad vs. 73, 3; 78, 1. Sin librarius 
not pro prj substituit, nescio quid voluerit, nam ut hoc inde 
elicias 'utinam mihi eorum (Phoenicum) impetus impediatur’, 
maiore mutatione verborum opus erit. Nec puto eum voluisse 
scribere wore p ó v o v , quamquam huic lectioni persimilis est ductus 
literarum in Vaticano, ex quo vereor, ut plura extrices, quam et 
ego et Calliergus dispeximus ac Mediceus confirmat. Fortasse hic
locus in utriusque codicis archetypo antiquo mendo laboravit.« 
Ego quamquam ambo codices in lectione wore prj epnootoPrjvat aurwv 
(aurou?) rrjv ópyrjv conspirant, Boeckhium secutus sum. — 6 éné-
ßaÄov B et edd., emßdÄovro D, »recte puto, cum vox activa ad 
inceptum significandum infinitivumque subiiciendum multo rarius 
quam media adhibeatur.« Mommsen p. 13. — IrraXiag r. —
7 ysAwra D.
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í á p c o v a .  f i ib  x a i  O o i v i x ó a z o X a  a}71av é y y y  z d  0 7 ib  f i o t v í x c o v
a z a X X Ó p Z V a  E7zi Z7JV I z a X lO V . TO fik X zyÓ pZ V O V  TOCOOZÓV é a Z lV  '
eb Zab, el fiovazóv éazív dvaßa/Jafiai zrjv 7za1pav, dvaßd/dopai. 
§  71piv síg zaipav zd 2'txsXixd xai (Poivixixa éyyrj aopßdX/.aafiac 
5 tie pi ^corjg xai fiavázoo , dvaßakAopai abzd, eb Zab , xai 07zap- 
zífispae. §  Tj obzeo‘ zbv ukv TtóXapov zbv (ßoivcxixbv (haßdk- 
Xopai, eb Z eo, oxzco őé as poiipav abvopov zoic, nuioi zeov 
Alzvaíeuv dobvai. zoozéazív alzeó fia oe ixezeúcov, d> Z eo, cooze 
etzí 7zoXbv ypóvov zoig zebv Alzvaíeov 7za1aiv alprjvrjg poipav 71a- 
10 péyaiv. 0.710 pápoog fik zb 7zdv, 0.710 zeov Alzvaíeov firjAoi zobg 
abpnavzag Zixakiebzag.
73. :A y Á a ía ia i  0 ’ d  a z  o v o  p o  cg E 7 t 1 p í £ a t  Á a ó v ]  x a i  
TToX X aig  E o i p p o a ó v a i g  E 7z1uíga1 z o b g  o y Á o o g ,  a ü e p p o o ó v a ig  fik  d v a -  
a z p a e p o  p á v á i g  x a z d  zrt v  7 z ó h v .  a  la :  y d p  a o i  é v z a b f i a  x a i  i 71711- 
15 x e ó z a z o i  d v f i p a g  x a i  v c x c b v z E g  r f j  7 z p o a 1 p á a a 1  z b v  7z k o b z o v  x a i  
o b y  r j z z e b p a v o i  y p r jp d z c j o v .  § 7) o o z o j g  • s i a i v  d v f i p s g  é v  Z i x a k í a  
x a i  e p i l ím z o i  xai í m z o z p ó e p o i , cog v b v  0  X p ó p i o g  1777:0ig  v e v ix r j -  
x o jg .  E ig  z o b z o v  y d p  rj d n ó z a a i g .
78. 'A tti a z o  v  e e i t z \  a l f i c o g  y d p  Ó T c á x p o e p a  x á p f i a i  
2 0  x X É t t z e z  a t \  d .711azov fik e it z o v  , bog a o i x s v ,  d z i  z r jv  T z p o a í p s a í v  
a l a í  z i v e g  ß a X z i o o g  y p r j p d z e u v .  x a i  y d p  a l f ic o g  071 o x Xe t z z a z a t  f i i a  
z o b  x é p f i o o g , d v z i  z o b  o o x  á l f i o b v z a i  f i i d  x é p f i o g  z i  7 zp d £ a 1 , r jz ig
2 IzzaXíav r. — 3 <b Zab ex D addidi; Kpovíwv est apud
Pindarum. — 3—5 dvaßdkkopai— xai fiavdvoo haplographice om. D.
— 3. 4 avaßdXkopai, npiv [Bjrfswbh. — 4 aopßa!Uópeva Bríswbh.
— 5 eb om. D. — 6 obzeog D. — 8 aa :xszaúcov D, as txEzeúeu
B, aa xai íxazaóeo edd., fort, recte. — 12 dyXaiaiaiv apud Pind.
codd. recc. et edd. — 14 aot évza xai D. — 16 rjzzópavoi D. — 
17 'amózpoepoi [B]Drfswbh. — 19. 20 Verba bnóxpoepa xépfiec
xkánzezai omm. edd., ex B bnúxpocpov x. xÁénzei enotavi. — 20 einov 
BD a, abzav rell. edd. — 21 eiai zivkg rfsw. — bnoxÁénazai D.
— 21. 22 őíya zob xépfioog B D rfsw bh, fiid z. x. Heyne in nóta 
et a. Sed audi Mommsenum p. 13. 14 »Ad aetatem . . Didymi
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alő aj Q eődo£tav pépet. 7j xat azt rj atdőjq ף pépouaa őá£av 
'sartu őze napaAoyt^ezat őnő pt/oxepdeíaq. § *AÄÄaig. xav ztg, 
pfjo'tv, aldrjptov őnápyrp őnő zoő xépőouq napaloytCezat ־ svsxa 
yäp zoő xépőouq xat 01 alőrjpoveg no/.Xáxtq ávatayovroőot.
5 80. Xpoptop xev  őnaan íC cov ]  rcp Xpop'up aupnaptov
av év zz nsCopoyta xat tnnopayía xat vaopayía, éxptvaq otóg 
ztg b x ívd ovo g b rtőv noÁépojv. paívezat ő é , őrt ßouXezat 
aőrőv tőg ávőpéíov xat őtaaat&vra zoőg auvóvzag aőrtp dpbßwg 
napaazrjaat. énei na>q av dyaftőq yévotzo xpiz/jq pszá őéoug 
10 dvaarpepópsvoq év zw nőképp);
t
eiusque discipulorum őíya c. Gén. coniunctum vel maxime coa- 
gruit, nec temere in eius locum videtur reponenda trita praepo- 
sitio quae et ipsa cum secundo casu copulata non satis apta est. 
Atqui desideratur eodem scholii loco vocis xpőpa vel unóxpupa 
interpretatio, quam in a glossa Triclinii, supra unóxpupa scripto 
xpupttog, exhibet [inest ea in voce őnoxkénzezat]. Fuerit igitur 
illud őíya zoő xépőouq et mutilatum et corruptum ex őíya zoő 
pavepoő, xépőet quod ad similem locutionem éx (ánő) zoő pavepoő, 
év zaj pavepív, éq zö pavepóv recte dici potuit, vei si mavis (Phi- 
Ionis exemplo) őíya zoő óp&rjvat, xépőet, sed illud facilius est, 
cum vocum zoő et <pavepoő in terminatione parilitas omissionem 
pararet, quae omissio traxit genetivum xépőouq. Iam omnia in- 
sunt quae requiras: xat yap alőtőq unoxXénzezat ő íy a  zoő pa -  
vepoő x é p ő e t , quam metaphrasin accuratam excipiunt circum- 
locutiones generaliores et explicationes, duae, nisi fallor, nam post 
xat őzt (ft. rj xat őzt vel rj prtatv őzt) altera consequitur.« — 
2 2  xepőóq zt rf, xépőóq tí sw, xépőoq zt bh.
1 rj Mommsen addidit. — 2 ptXoxepőíaq D. — In textu Bergk 
Boeckhium secutus r ex scholio’ őnő xpőpa pro unóxpupa edidit, 
putabant ergo unő cum xXénzezac coniunxisse scholiastam; v. Lno- 
xXénzezat p. 272, 21. »unő xpőpa Böckh (Sehol.?)« annotavit
Mommsen in ed. min. — 4 ávatayuvzoőatv [B ? D ? ]a . — 6 év 
D. — ze om. D. — 8 xat atb&vza D. — dpoßtoq om. D. —
10 zip ex D addidi. — Hunc scholiastam non av (ává) xívőuvov 
séd dv xívőuvov in textu habuisse dicunt Hermann (Notae ad Pind. 
p. 390), Mommsen et Bergk.
Scholia P indar, ed. Abel. 18
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85. 0 OV £ X£V £ V 7t 0  XÉ JJ.ll) X£ CV O #£(?£] '0 Xljyog E7Ú Z7jg 
7tpoe1p 7jpév7)g aid ob g. fjdsaav obv, <p7]<7cv, Sn év zw 7tpbg zobg 
(Pocvcxag TtoXépw éxeív7j 7j $ sóq, d7jXovózt 7] Aldwg, 7tape(7xeóa^ev 
abzob zbv bopbv alyp7]z7jv elvac, toare dubvecv Xocybv ’EvoaXdoo. 
5 "0 p 7jpog (II. E 531)•
Aldopevwv d ’ dvdpwv TtXéoveg onoc 7jk Ttecpavzac. 
ztapeaxebaZev obv rj Aldwg zw Xpopccp, ody ?va xzrjorjzou zo 
xepdog, wg 0 1 X01 dnavo.coyovxobacv, äXX’ abzob ydpcv zob xaXob, 
Iva z7j Ttazpídt dpbvrp
10 8 9 .  T labpo i de ß  0 0  Xe boá i (póv oo] óXíyoc, (prjoí, <póvoo
écpeazrjxózog ßooXebaaabac dovazoí, rö5 TtoXépoo vecpéXrjv 
zpépac 7tp0 Q zobg TtoXeucoog xze'cvovzeg abzoóg, xa'c yepai xa'c 
(fioyalg, xa'c év zw dpdoac xa'c cpovebaac zobg TtoXepcoog xa'c év 
r zab ßooXi£0 (7a<7da1 , 7twg del áveXelv abzoóg. xazopbobzac ydp 
15 b TtóXepog yvcóprj xat yeip'c ־ ystpi zfj dvdpeca, <poyfj zfj cppo- 
vijoei, ív’ 7j p(óp7j pezd (ppovTjaewg. d.pcpózepa dk zabza íyec 
ó XpópioQ’ xái yáp obzog ßoo/lj xai yscp'c éyevező dyab'og év 
zw TtoXépw zw Ttpbg zobg (Poívcxag. 
r  ■ 93. 'E xzopc p'ev xXéog dv brjaac] dnecxá^ec abzbv zw
20 'Exzopc, xa'c zw ‘'Exzopc (p^ocv dvbfaat zb xXéog payop.évw 7tapd 
zw Exapdvdpw. zobzo dk elg éttacvov TtapecXxoae zob Xpopcoo. 
zov de 'Exzopa TtapeíXycps xa'c obx Ácavza rj AycXXéa, zw xa'c 
zov ״Exzopa pepayrjobac bnkp zfg  nazpídog, wg xa'c zov Xpópcov.
1 obvexev fswbha. — xe'cva D. — 2 npoecpévrjg rfsw. —
<prjocv rfs. — 3 napaaxeoá^ecv D. — 6 0 ’ om. D cum Aristarcho 
et duobus Homeri codicibus. — awoc rfswb. — 8 dnavaay. D. 
— 11 eveazrjxózog D , »rectius ft. quam <púvoo écpeazrjxózog, 
ut (fúvou zapzodcoo Pindari exprimatur, de im m inenti caede.« 
Mommsen p 14. — 11 vepéXrj D. — Verba a dovazoc usque ad 
ßooXebaaabac (vv. 11 — 14) bis scripta sunt in D, in quo altera 
vice vecpéXrjv recte legitur. — 13 dpdoac rfswbh. — 15 y. dk zfj 
D. — 16 pera] nepi (?) B. — 20 xai <p7)0iv, dv&rjaac zb xXéog zw 
exzopc payopévw D. — exzopc (prjocv rfsw. — 21 7tapecX7j<pe zob 
D, fort, recte. — 23 xai om. D.
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§ b dk vobg’ Xéjezat je  pqv xa't adezai zw pkv ׳Exzopi zqv 
eődo&av dvdqaat 7rapa rw Exapávdpw , év dk za~1g áxzáig zob 
FÁwpoo nnzapob, 0 0  07] xdi b ,Apecag 1:6 pog xaAéízai, dédeixzai 
zobzo zo (píjjog rá  Xpop'up, év zjj ״pwzr] xal via rjfoxía.
5 évíxTjOZ jb.p év-abba Kapyqdovíoog aoppaycov réXcovi zw zo- 
pávvto zut ‘In7coxpázoog (kadóyyü.
95. B a d o x p -q p v o ia i ő ’ a p ip ' d x za 'ig  EX w p o o \ nep't 
zoozov zbv nozapbv oovéazrj Iiazoxpdzei zw Fehocov zopdvvw
1 j e  ex D est. — pqv\ pkv edd.— 2  ávbqaac omm. BDrfswbh, áv- 
brjoai vei yzyovévai addi voluit Heyne; Boeckh dvb^aai addidit. — 
3 éÁü'jpoo r, EXíópoo sw. —  0 0 } á<p’ ob BDrfswbh, i<p’ w a. Séd 
confer Mommsenum p. 14 »Tantum constat ad k'vBa interpretandum 
h. 1. non recte adhiberi zcp’ <p, neque enim de oppido agitur in ripa 
fluminis sito. De ’.Apsíag nópcp s. ^Pecag nópcp nihil aliunde com- 
pertum est, neque eis quae ex Med. B. infra adiicientur multum 
lucis caligini affulget. Sed haec Scholia consentiunt non urbis sed 
circa fretum Siculum litoris nomen fuisse. Debebat igitur gram- 
maticus ev&a Pindari reddere aut per ob simplex aut enucleatius 
per év a» 07] zúncp vel xo.{P bv 07] zonov, si ipsum é'vba spectabat.
Sed ft. ad sententiam potius respiciens dvd ob dixit, ut de duplici
nomine pugnae quod poeta conciliaverit legentes admoneat. Initio
saepe fit ut eadem proelia alii ab alio loco appellent. Quodsi 
Pindarus eo consilio addidit 'ubi Areae vadum homines vocant* 5, 
non tam 'suaviter’ quidem quam Disseno visum est 'M artium  
fontem in bellica laude memoravit’, sed ad opportunitatem rei 
apposite locutus est.« — oéÓEixzat] Etiam in textu ősdecxzac pro 
oéoopxav legisse scholiastam dubitanter coniecit Hartung. —
5. 6 év1x7](Tz jap — dtaoóyw] »dies steht hier so, dass man es auf 
die Schlacht am Heloros beziehen muss: aber da, wie Scholl, ad 
vs. 95 zeigen, über diese Schlacht die Scholiasten unterrichtet 
waren, so ist eine solche Kopflosigkeit keinem zuzutrauen: es ist 
daher die Bemerkung an einen falschen Ort gekommen, da sie 
ursprünglich zu dem vs. 67 oder 95 oder 102 gehörte, wo von der 
Schlacht bei Himera die Rede gewesen.« Haec recte Leutsch in 
Philol. XIV p. 51. — 7 ßa&oxprjpvocac rfswbh. — napa r. r. D. 
— 8 innoxpázqg B. — zqj\ zd> zwv (?) B.
18*
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zpbg Xopaxoooíoog zÓAepog ־ Íj dk réhtov, ob obzog kva'ipoQ, 
izzápyei zóze Izzoxpdz'ei. év drj zoózpj , <p7jo í , zcu zolépw  
eíxog zov Xpópiov ézcdeígaadac zoÁÁá 'ép-fa xazá zrjv páy7jv. 
zep'c dk zoózoo z o u  zoÁépoo Típaiog év zfj dexdzjj ded/jÁcoxe.
5 xadázag fá p , (fTjdiv ó Aídupoq, obdepíav aXXrjv pd.yrjv éyopev 
ebpeiv népi rbv °EXcopov zdov aovrjxpaxóziov zw Xpopuu zopdv- 
vcov, őzt p 7j abv Izzoxpdzet zob FiÁwvoq zpbq Xupaxooocooq. 
őze pkv obv réÁcova ízzapyacv xazéozrjaev Izzoxpáz7jq, aacpkg 
ó Típaiog xoi^osi fpáipcov obzcoq (fragm. 85 ed. Mueller)* Izzó- 
10 xpázvjq dk pezá z t jv  KXedvdpoo zeXeozijv apa pkv zou FéÁojvog 
év zfj zezafpév7j pepevTjxózog, dua dk zoíg Fekdootg ■yaoíaaadai
1. 2 ó dk TeÁmv obzog ezepog, dg ízzápyet BD rfsw bh. »Scho- 
liastes ad v. 93. Chromium Gelonis commilitonem agnoscit, eius- 
dem qui post Hippocratem tyrannus factus est: ad hunc autem 
versum Didymum secutus docet ex Timaeo, Gelonem eundem ab 
Hippocrate equitatui praefectum vicisse ad Helorum, Chromii 
autem familiaritate usum esse; ideoque in Chromii laudibus pugnam 
ad Helorum commemorari. Hoc scholii satis boni argumentum 
initio paucis expressum esse debebat; idque praestant verba a 
me posita: o ők I'aAiuv, ob ob zog ezatpog, ímtápyei zózs Inzoxpázec. 
Yulgo erat: d ok IéÁiov obzog ezepog, og־ ízzápyei z. 7. quod 
merito reprehendit Goeller. Hist. Syrae, p. 8 . cui tamen me non 
consentire sponte intelligitur.« B oeckh . — 2 év dk z. D. —
3 eixbg zov om. D. — 4 dexázrj) !' BD. -  5 fáp cpr^ aiv rswbh. 
— obde pcav BD. — 6 zapá zov D. — 7 őze prj D. — npbg 
zoug crop. D. — 8 féXtíjvi D. — 9 ouzoj B. — 10 Leutsch (Philol. 
XIV p. 49) post verba KXeávopoo zekeozrjv lacunae signa posuit: 
»die Lücke, die ich hier bezeichnet, wird einmal durch Ver- 
gleichung Herodot’s geboten (VII 154 init.: KXeávo poo dk zob 
flavzápeog zeXeozrjaavz og zbv ßcov, dg ézopávveoae —, évzabda 
dvakapßdvei zrjv poovapyírjv Iznoxpázrjg KXedvdpoo éáiv ádeX<pbg), 
dann durch zezaypevjj, was in dem vorher über Gelon gesagten 
seine Erklärung finden musste, endlich auch vom Zusammenhänge 
selbst: denn nach Kleandros Tode hat Hippokrates erst die Herr- 
schaft antreten müssen, ehe er den Geloern sich gefällig zeigen
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ß o 1>Xnp.evog, pszanept^ápsvag adzbv xdt :zapaxaXsaag érzi rág 
rrpá^siQ, (JTíóvroi'j zdjv ínnétov zijv émpéXstav éxstvqj napiotoxsv. 
őzt dk xac b m  tov zw Xpop'up éyprjzo szaíptp, dijXov náXtv ég 
tov <pr]<r. Típatog év zf! dsozspq ypátptov odzcog (fragm. 84 
5 ed. Mueller) ־ ’Emzpózoog dk zod 7zatdbg p s z ’ éxskvov xazéozrjosv . 
Aptazóvoov xac Xpóptov zobg xrjdsozág ־ zoúzocg yap b IdXtov 
dédtoxs zág dosÁtpág. § AXXcog. E'/.wpog ytopíov 2'txsÁtag rjzot 
nozapog Ttpbg Zopaxodoatg, év tu noXépoo ysyovózog pszagb 
Imtoxpázoug zab zupávvou xdi Xopaxooa'ttuv aovsjmyqas Féltovi 
10 aoppáytp zod Innoxpázoog b Xpóptog xac rjpíozeoosv. rj dk 
pó.yrj év azspptp ytuptw ztu ' ׳EXtopt • b dk alytaXbg xaXe'tzat 
Apstag nópog. § A//.cog. Apsíag 7rópog é/éyszo 7zdg b 7zsp'1
konnte, musste auch erst, können wir mit völliger Sicherheit aus 
Herodot hinzusetzen, die Versuche Gelon’s beseitigen.«
1 ént zag D, nep'c zag B rfsw , napa zag bh, Mueller, 7:pug 
zag a. — 2 napsocoxs edd. — 3 őzt D, b . . . B, wg edd. — 
xa't om. D. — ysXXtov r. — 4 év zrj ß ' BD. — 5 éntzpónoo D. 
— 6 zoózoog yap D. — 7 dsdtbxst coni. Lehrs, Die Pindar-
schoben p. 47. — 7—12 AXXtog — xa.Xs.7zat Apstag ztópog ex D addidi, 
cuius vitia Mommsen p. 15 correxit. — 7 sXXtupog D. — 8 npbg 
ego addidi; praepositionem deesse vidit etiam Mommsen. — 9 zod 
excidit apud Mommsenum. — 11 trzspw D. — 12 apstog nópog D. — 
»Videmus hoc diserto testimonio Hippocratem tyrannum Syra- 
cusarum, Gelonem, Chromium societate contra factionem Syra- 
cusanorum hostilem coniunctos; geographica illa quomodo sive ex- 
pediant sive emendent alii videant. Equidem zb 'EXtbptov nsdcov 
(Diod. 13, 19, 2) invenio, sed nusquam zb °'EXtop n. pr. Fortasse 
truncatum est.« M ommsen p. 15. — De Areae vado haec Dissen, 
Explicc. p. 460. 461: »De piscibus Helori de quibus scholia, cf. 
Athen. VIII p. 331. Steph. Byz. h. v. Apstag sive Apsag nópov 
novimus tantummodo ex hoc loco et ex scholiis, quare manen- 
dum est in lectione, nec quidquam praeterea tentandum. Ac mihi 
quidem non placet Psag nópog. Boeckhius tamen magis nunc 
inclinat ad lectionem 'Psag nópov, etiam ob glossam Hesjmhii: 
cPsag Ttópzog napa zbv ASptaxbv xbXnov, svBa ztpazac b Bótmopog,
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zbv nopőpov xac zb ' Pvjycov zónog. eyec ők b nozapbg cepobg 
lyftóag, őc napa zcov öcaßacxovzojx őíyovzat zpocprjv. b ők zrjg 
Apetag nópog avetgrjrjzóg sori * őio xac aőrjkov, síre 'Ape'cag ־ír• 
Pe'cag Aexzéou ecze b<p’ ex ,Apecáanopov. xac xaAélaHac péypt 
5 zou vuv ,Apetag nópov őcá zb nÁrjdog zőbv (poopévcov, rj ánb 
zou aupßeßrjxexac ixelae nólepuv. Apa a ők oc nocrjza'c zbv nő- 
Aepóv cpaoc.
coll. Append. Vatic. Prov. I l l  68 et Phot. v. apud quos nóvzog 
p. nópzog vei nópog: etsi idera fatetur non posse sese quid in his 
grammaticorum notatis lateat, plane perspicere: nec potuerunt 
intpp. Hesychii. Ionium mare R h e a e  s inum vocari iam in nott. 
critt. Boeckhius monuerat; idem nunc addit Adriám nominatum 
esse mare  Cronium s. Saturnium. ,'Evda xaAéocacv, ut Hom. 11. 
A 757. xac AAecacoo ev&a xoAőjvy] xexArjzac.«. —  Péag nópog pro 
,Apec'ag nópog edidit Hartung; »denn nothwendig muss dieser 
Sehol. 'Pec'ag nópog gelesen und geschrieben haben, indem er ohn- 
gefähr die nämliche Meeresgegend wie Hesych bezeichnet, und 
indem die Meerenge bei *Pyycov nothwendig die nämliche sein muss, 
welche Hesych als den dortigen Bóanopog bezeichnet.«
1 Paragrap hi signum ante eyec 8  k addi iussit Hartung, cau- 
samque hanc profert: »Die an jenes Sehol, geknüpften Worte 
eyec 8 k b nozapbg (nämlich °EAuipog) cepobg cy&úag, őt napa. zojv 
Scaßacvovzujv Sdyovzac zpocprjv • xac xaAtta&ac psype zoo vox 
,Apec'ag nópov  (streiche diese Worte und sehe dafür EAcopox) 8 cd 
zb nArj&og zcöv (fuopévcvv ( sehr. Suopsxujv) gehören nicht mehr zu 
einem Sehol., welches die Deutung des Péag nópog enthält, indem 
doch diese Furth unmöglich ein Fluss oder Bach genannt werden 
konnte. . . Wer den Fluss '׳EAcupog passirte, musste den Fischen 
ein Opfer geben, und wegen dieses Flusszolles wurde der Fluss 
0EAcopog genannt, wie man auch den Sund nennen könnte wegen 
des Sundzolles, welchen die Dänen erpressen. Nicht einen blos in 
der Umgegend bekannten Namen einer kleinen Localität, sondern 
einen weltbekannten Namen eines grösseren Meeres geben Pindars 
Worte av&pcunoc xaAéocac zu verstehen.« — 2 oc nsp'c zu>x Scaßdv- 
zwv D. — 2. 3 Verba b 8 k zrjg Apec'ag usque ad Apecdanopov
Boeckh cum pugnarent cum priore scholiasta cui Apec'ag nópog
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102. I I 0 ?1Xa p k v  év x o v íq  yép a a j]  yépaco rrjg rjnecpou 
<prj0 í ’ yeírovc dk nóvzw, ávrc rod év racg vf/aocg xac daXaaaíoig 
rónmg. év brepßarw dé (pfjOiv ־ év dk áXXatg íjpépaig <prjcm> 
xac dceXeóaopac rá év rfj yfj r fg  ijnsípou xac rá év racg vfjoocg 
5  adrw ocrjvoapéva. § rj odrcog ־ éáv xaropdaxrrj, ráXcv épá־> 
darepov rá év rfj yfj rrjg 7j7recpoo, xai rá. égTjg.
1
erat rág o napi rbv ropdpbv xac rb Pfycov rórog, velut nóvum 
comma post róXepóv <paac transposuit obloquente Mommseno p. 15: 
»Recte mihi videtur continuari argumentatio grammatici. Dicit 
Apecag 71 opov omnem vocatam fuisse circa fretum Siculum et Rhe- 
gium regionem; tum de sacris Helori fl. piscibus qui a transeunti- 
bus pascantur commemorat . . deinde quasi postliminio addit, 
etymon tamen illius nominis ’Apecag ráyog [sic] nequaquam esse 
explicatum, hinc fieri ut non magis sciamus num apud poetam h. 1. 
ev&־ Apecag ropog an evda Paíag ropog an avfP ,Apecáaropog scribi 
oporteat, quam utrum significet illud ’Apecag: fiat ab áperrj (ápóut 
ápecajv, ápcazog?) propter copiam et fertilitatem soli an ab ,'Apyg 
,'Apecog ductum sit in proelii memoriam. In bis nihil video per- 
turbationis. Oratio quidem obliqua verborum xal xalacadac xré. 
paulo inconcinnior est, quia opinor is qui haec excerpsit brevitati 
nimium studebat, sed tamen quid voluerit, nullus ambigo.« Boeckh 
enim p. 278, 4 post xac (xac D) addi iubebat cpaac et (puopévojv pro 
quo Heyne cpoveoopevojv, Faehsi Syll. p. 406 cpdcopévwv »male 
utrumque« coniecit, corruptum esse iudicavit. Etiam Bergk contra 
Mommsenum qui yuopivojv, ut supra vidimus, explicavit, aliquid 
deesse putavit: »quod dicit [Sehol.] xaXecadac pkypc rod vdv Apecag 
rópov dea rb rXfdog ra>v epoopaveov videtur rcuv <puopéva>v (r a p á  
rbv ro p d ß b v  oévopiov) scripsisse, ut dictus sit ápc'ag ropog a 
frutice, cuius magna copia fuerit in vicino littore.« — 4 Xexréov] 
»imo ypanréov.« Bergk. — ocpav apecag rópov D. — 6 0 rocijrrjg 
D. — 7 (prjoc D, cpaacv Bbha.  — róXepov cpaacv rfsw.
1 év om. D. — xovea. codd. Edd. recc. in textu év xovcq 
yépaw scribunt, praeter Mommsenum, qui éyxovcq yépaco. Scho- 
liastam év xovcq yépaco (=  yépaoo) non év xovcq yépaoo de quo 
Mommsen cogitavit scripsisse, etiam Bergk vidit. — 2 róvroo [B] 
D rfsw b. — daXaacocg r. — 4 freepov r. — 5 Scrjvoapéva BDa, 
dcrjvbapara rell. edd.
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]04. ’Ex nóvcov ő é ,  0 ־ a bv ve ó z  a n  yévco vza e]  ex 
zcov ״ óvcov 7 á>v éntz slead évrcov év veórrjzt, xat nóvcov ye zotoú- 
zcov zcbv abv őtxaícp zeleadévzcov, fúrt. Yjpzpa aicbvog n/.oo 
zá^tv zyet eíq ebcppoabvYjV énetődv ztveg év veórrjzt nenovrj- 
5 xózeg com xat ßeßtcoxozeg őtxaícoq, rjpépa pia év zcp 'f í/Pa 
aoyxptztxrj éazt npitg őlov zbv ahova. zivkg őé drjXoxcöq cpamv 
égevrjvéydat zrjv fjpspav dvzc rob íjpspoq, xat zbv ahova őyjI u- 
xcbg ztpxjodui ־ rj aicóv éaztv ábráig ■fypépa, ávz't rob rpxepoq xat 
npoőrjvrjg éaztv abzolg <> ßt'og npbq yrjpaq, brav coatv év ven- 
10 zrjzt nznovrjxózeg őtxaícoq. zá őé npoaYjvrj xaza pzzacpopáv 
dno zrjg rjpépaq orjpaíverat, coanep za. yalend dnb zrjg voxzóg. 
§ 7] obrcoq• b őé ex nóvcov xat xivőúvoov atebv xat ypóvoq, 
enztveq av nóvot pezót őexatoabvrjg év zrj via dvoadcöaiv yjlixía, 
zotjzcp b npbq zb yrtpaq ndg ypóvoq coanep pia rjpépa ״ apa- 
15 zpíyei őtd zb euthtpeiv xat prj énataŐáveadat zcov cpaólcov. zb 
őé sgrjq׳ b őé atcov npbq zb yrjpaq zobzotg relédet dei epeóg 
zoig nóvotq, őt av év veórrjzt yévcovzat xat abv őixrr  zárt őz 
éx rob évavzínu zcp ׳Up^poo (Od. z 360)•
Á ítp u  y á p  é v  xa xó zY jZ t ß p o z o 't  x a z a y r j p á a x o o a t v .  1*6
1 bt B, 01 (sic) supra őé addit D (om. o i\ oiov rf. — 2 én.
zcov év veóryn D, non zwv ríj veórrjzt quod Mommsen ex eo at-
tulit, abv vei év rrj veórrjrt inde scribendum esse ratus. Ego év
veózYjZt omisso zwv scripsi, cfr. v. 4, 9 et 17 et bi abv vzózazt Pin-
dari; ríj (om. rebv év) veórrjzt B et edd. — 5 rj pia. rjpépa D. —
6 aoyxptztxrj D. — 6 . 7 őé őrjltxatg epaatv e^rjvzyßrj D. — cpaa'tv 
rfsw bh. — 7 Fortasse rjpspov pro rjpepog scribendum. — 8 rj om. 
D. — 9 npaog (npaog) éaztv [B jrfsw , npaog ear tv bha; — xat 
npoarjVYjg b ßt'og ábráig npbg yíjpag őr’ av D, unde npoarjvrjg (addito 
ex B éaztv) recepi; cfr. v. 10 ra őé npoarjvr). — 12 nóvoo xa't xcv- 
ő'jvoo D. — 16 cprjai pro cpiőg D. — 17 yév. aov (sic) őixrj D, 
unde abv addidi, sed etiam xat particulam Pindarus tuetur: bi abv 
veórart yzvcovra! abv re őtxa. — 18 rip recte D, rob [B?J edd. 
— 'Oprjpco D. — 19 xarayrjpdaxooat D.
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109. El y d p  d p a  x z e á v o io i  TZoXXoig] el yäp dpa zw 
7z),ouzel» xai dogaadrjoezai zig xu./A épyacrápevog, oux eaziv 
únepdéffÖai zaúzrjv zijv paxapiózrjza, dzav ouvéXdr) boga 71X0 óz op. 
§ o de voug ־ b yap dpa nX^dei ~epiouaiag xdi bú$av euxXer 
5 xapxioadpevog ouxézi Tiepaizépm Övrjzbg dt» bipeíXei nepcoxoTzelu 
auőe áXXrjg euzuyíag bdoug e m e z e n  zolg eauzou zzoalv. d»u7rép- 
ßXrjzog ydp, iprjaív, auzrj rj ápezrj. Tzaoéoixe de zfj d»a> biavoía 
(Nem. III  32 vg.)• El d ’ éa>v xaXóg, épdatv d ’ éoixóza popipa, 
ouxézi ,KÓpaití, xa'i za égrjg.
10 114. H a u y ía  de ipiXel p é v  a u p 7zó a 1 0 »] zvj pkv ouv
1. 2 r.oXXolg' rjzoi év zw 71X. édv do^aadrtaeza1 zig D. — 
2 elpyaapévog D. — 3 unodéadai BD rfsw . Cfr. tamen Momm• 
senum p. 15: »únodeaHai quidem tolerabilius videri possit, si ac- 
cipias de oppigneranda felicitate pro incerto novi periculi exitu, 
sed longe praestare unepdeadat et quod sequitur dvu77epßXrjzog 
ostendit et usu Polybiano edocemur; cf. 22, 3, 16 (p. 924, 15 
Bekk.) zrp zou nazpbg 71poaípeaiv ouy ocog ־r ’ yv u7tepd  icrfrai 
i. e. su p era re .«  — or’ dv D. — auveiaéXdrj D. — 4 euxXeoug 
D. — 5 oxonelv D. — 6 eauzou recte D, auzou a, auzou rell. 
edd.; de B non notavi. — 7 71apédioxe dk D. — 8 de wv
BD rfsw bh. — Corruptam codicum in textu scripturam Mommsen 
p. 16 corrigere studuit: »Quaesivi . . . glossa nodum huius erroris 
exsolvere, cum Paraphrastae interpretamentum nepaczepiv ad sen* 
tentiam huius loci valde congruere, ipsum npdaio cum ea etsi non 
male tamen minus bene convenire viderem. Quod si hoc 71póauj, 
a glossatore parum curioso profectum vel ex supra ad scripto simili 
loco Nem. III 20 (ouxézi 71póaa> . . Ttepdv) ortum, rariorem vocem 
ut nepíbvzrj, Ttepalov, 71épav zou (i. e. Attice 7répa zoúzou\ cf. Nem. 
VII 75 el' zi Tíépav dep&elg ávéxpayov, ou zpayúg elpi xazadépev et 
Isthm. V 23.) possessione exturbavit? Sin autem Pindarus scripsit 
ec ydp dpa xzeávoig 7:0/ / 0!$־ ém'doEov dprjzai | xuoog oux eazív 
Tíépav zou dvazbv ézi axomag dXXag é<pá1po.ada1 71odolv, satis 
concinna est Scholiastae circumlocutio.« Quod a Pindari elegantia 
alienum esse iudicavit Bergk; addo etiam Nem. III 32 scholiastam 
TipboiD Pindari verbo 71epa1zép1u reddidisse. — 10 rjiruyiav bh.
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dprjvrj xa'c rjauyca npoacpcXÍQ éazc rö aopnőacov, rj ők veajozc 
xaxanpayőaéoa vcxrj auvaó^ezai z7j paXőaxfj xa'c főe'ca (pőfj. 
§ rj oŐtü) ־ ró oopnóacov z fv  fjooytav <ptXec • xa'c eazcv őpocov 
zaj Mazép ’ ocvávŐaQ őncbpav. ij ők vtxrjcfopta oö <ptXet fooytav, 
5 áXX ’ őpvooQ.
117. 9 ap  oaXéa  ők ■napa x p a z r j p a  cptova y í v e z a t ]  
napa ők zbv xpazrjpa, oq *tax az at őca zo zéXoQ zrjQ vcxtjq, őap- 
aaXeajzspa X) cpaivrj ytvezac, xa'c őúvazac zcq őaftpőóv éne zfj zou 
vcxrjcpópoo ávőpayaőca pszá nafprjacaQ zbv őpvov aőecv zbv ént 
10 zfj vcxrj. § aXXajQ• őzav zcq vcxrjarj, pazá napprja'caQ scq 
auzbv (pajva't yevéaőwaav xa'c őpvoc.
119. 'Ey xcp váza)  zcq pcv y X u x b v  xcópoo n p oc páx av ] 
zoévuv zbv xpazrjpa zbv taxápevov éne zfj vcxrj éyxcpvázaj zcq 
nporjyrjzrjv uvza xob upvoo. nporjyrjzrjv ők ecprj zou őpvoo zbv 
15 xpazrjpa, énecőrj zfj vcxrj apa xpazrjp zrjQ onovőrjQ laz azat’ ehE
2 rjőaíav (?) őuőrjv "B. — 3 ouzcog D. — 3. 4 őpocov, zb pázep’ D. 
— 5 áXX’ upvoug ex D addidi. — Ceterum male Mommsen p. 16: 
»Apparet hunc alterum Scholiastam (Paraphrasten?) rjauycav legisse, 
priorem vero rjauyéa•, quod in ed. mea dicere neglexi«; cfr. enim 
sehol, ad Nem. V 11 rj ok bnu/pa obx 'éazc zrjg olvávőrjg prjzrjp, 
a.XXa zobvavziov' npoavŐet yap npévzov, seza őiuúpa yivazac. ypfzac 
ok zfj zotabzrj dvaazpocpfj auveywg • bug 'Aauyca <ptXu pkv aupno- 
Gtov' ob yap rj Xjauyca (pcXac zb aupnóacov ahka zb aupnóacov zrjv 
rjauycav. Scholiastam non nisi lectionem rjauyca cognitam habuisse 
vidit etiam Rauchenstein, Philol. XIII p. 436. — 6 xprjzrjpa
D. — 7. 8 őappaX.l — 8 őapa. ők rj D. — 10 o r’ dv D. — őzav 
zeg r f s , őzav zeg bh. — 11 <pa>vac om. D. — ycvéaőutaav D. —
12 xtbpou npocpázav (npb tpázav D, npocpázav B) omm. edd. —
13 zobzov ante zoévuv Boeckh addidit, sed contra Mommsen p. 16׳ 
»Ante zoévuv nihil nec in Yat. nec in Med. legitur, quam recentioris 
Graecitatis (Sexti Empir. al.) collocationem particulae vereor ut 
iure amoveris.« — zcg rfsw bh. — 14 őé <prjac D, quod cum se* 
quenti cazazac magis conveniret probatum est Mommseno p. 16. — 
15 cazazac, quod in B avulso chartae angulo periit, ex D accessit; 
in rfsw bh non indicata est lacuna, quam Heyne verbo éxspávvuzo 
explere conatus est. — elő’ D.
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OUZOJQ n  U p v o g  fid e Z O . § Ó d k  VOOQ ’ * jd f i XCpvÚ zO ) TCQ ZOV X p a -  
z7t p o ., d g  k a z c  T z p o o c p to v  x a c  n p o c p í jZ f ig  x c b p o o .  x c o p á ^ a j p e v  o d v  
a b z b v  xa'i ú p u á j p e v ,  o n  V E v 'cx r jxe v .
121. A p y u p é a i o t  dk v íopázco <pcáXacac־] pezd zb 
5 xepaadrjvai zbv xpazrjpa, cpfioc, d.noßanzzc’iizoj zcg rag (pidkag, 
x׳yr dcavepézo) zocg xazaxEcpévocg. nolag ok <p1áku,g\ dg llaßev  
b Xpópiog vcxfioag ivtiev. kv ydp zo7g xazd Icxucbva 110 dióig 
dpyopaíi 1puj.hu ín  ad la. ßcazdv dk dp7zíÁ00 Tzdida zbv ohóv 
(fYjOiv, yjzoi zbv ß'ca dhßbpevov, fi zbv ßcdieadac EÍdóza xat elg 
10 pédfiv dyeiv.
1 2 3 .^ 5  7zody 17:7:01 xzYj a d p t v a i \  daztvug <pcáXag ac 
zoT) Xpopíoo 17:7101 TxpooExóuioav did zxjg víxfig zaj de 07: óz fi 
apa zo'ig peza dixaiooóvfig bnápt-aoiv aözai 7zaod zoo ,Azzó/Movog 
ozEcpávocg kx zfig hpug l'ixodtvog. ob 7:apYjv dk 07:0 zfiv víxfiv, 
15 d/.Á' £7re7rópcpEi zb dppa. § dg fiVEyxav, <pfiaív, apa zo'ig o:£-
1 zcg zbv rfswbh. — 2 7zp. zab xcbpoo edd. — 2. 3 xcopá- 
ZopEV et úpvobpsv D. — 4 áyupíaiai D. — 5 x.£p. . . . zbv B, 
unde xspavvóvae zbv edd. — zbv xp.\ zbv npocprjzrp D, quod pro- 
bavit Mommsen. — prja'c xae dnoßanz. edd. — Litterae Zízuj zcg 
zag  in B nunc desunt, sed Calliergi temporibus adhuc superfuisse
videntur. — zcg zdg rfswbh. — 5 6 cpedXag, xa\ dea ............
xae oca . . . xazax£cpdvocg . . . .  cpeáXag dg rfsw a, cpedXag xae 
deavEpzzoj zbv olvov zoTg xazaxecpkvocg ápyopéaeg cpeálaeg, dg bh.
In B nunc cpedXag xae d e .................. xazaxeepivoeg . . . .  cpedXag
dg legitur; lacuuam ex D libro explevit Mommsen iam in libello 
(p. 25) quem a. 1865 de seboliis Triclinianis ad Nemea et Isthmia
edidit. — 8 ápyupac D. — ß e a z ............ dpneXoo B. — naeda
quod in fine versus om. B, omm. rfsw. — 8. 9 olvov cpfioé rfsw, 
olvóv cpfiae (sic) bha. — 9 ße'a] ßeav D. — 13 y>dpa. Legunt alii 
[codd. omnes et edd. vett.] dpcpi nullo sensu et cum metri cor- 
ruptela. Quare ex Sehol, qui videtur legisse dpa , hanc vocem 
illius loco ponimus. Habet Sehol, apa zoTg pszd dexacoobvrjg 
bziip^aacv etc.« B en ed ictu s praeeunte Schmidio, et secuti sunt 
reliqui, nisi quod Oxonienses annotaverunt: »Schol. vel legit dpa, 
vel saltem ita exponit.« — 15 knezzópcprj rfsw, k71E71óp71£c coni. Oxx.
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ipávoiq 01 17:7101. dspiTiXJxroog ok 7odg azzipávooq ipyoiv, 7701 
vopípcoq xai xadrjxóuzajg 7TE77XsypÉvoog, 7] xad'o nápzopóg io n  
700 ’1ir.óXXiovoq 7j Ozpiq yáptv 700 y p 7jo 77)píoo’ xa'i yáp 7yv
17p0(f7j7lQ 7 ־j 071 dlXu'uoQ XUl O.VEO dlOpOOOXÍaq ÍOTEipdrj. 1070-
5 psi7u1 dk 7 a ív Úhoxidi ypíjpaoiv dvózodac, did xat npóoxzizai 
zvzadda 7d sv l'ixoaivi. oixzíiuq dk tspav 77jv 2'1xod>va npooTj- 
yópzoozv 7j yáp M7jxd)v7j et: ’ aoz7jq éozív, íip' 7jg 01 dzo'i die- 
dáoavzo 7 d.g 7 ipág. Hoíodoq (Theog. 535. 536)•
Ka), yap 07' íxpívovzo dzo'i dv7j70í 7 ' d.v 8 p 101701 
10 MtJXWVT).
xai KaXXípayoq (fragm. 195)•
M7]xdov7lv paxápaov zdpavov adzig idzlv.
2 vopípoug D. — 5 yp 7jpa.7 a B et edd. — ávózodai (?) h. —
6 . 7 npoorjyópzuov D, quod male probavit Mommsen p. 17; conf. 
sx rag ÍEpág Dixuüúvog apud Pindarum. — ín ' auraiig D, quod 
non debebat Mommsen probare. Lectionem én י auríjg sic inter- 
pretatur Mommsen p. 17: »de Sicyone nomen usurpatur.« — 
12 zdpav dv BDrfsw, corr. Bentley. — Ad v. 5 haec extat 
Boeckhii nota: »Locus est plane perditus, qui ni fallor, de Cii- 
stbene agebat, et hanc fere sententiam complexus olim esse mihi 
videtur: 7j did ruv KáeioDevtj rdv rw ív AzXipudg izpip Sixaiiog ßorj- 
dyoavra• ioropsTrai ok 8 1 ’ odrod rd ív (Piuxídi npáypara ávúzodai, 
did xai xEtrai rd ílúdia rd ív Zixoiovi. Conf. sehol. vs. 2.« Sed 
recte Mommsen p. 17: »Hoc scholion non Clisthenem quidem 
Sicyonium neque alios reges atque tetrarchas loquitur sed satis 
perspicue agit de ipsa re quam poeta tractat, modo ne acquiesca- 
mus in vitiis quibusdam editionis principis, quae utrum unius 
Zachariae sint, qui ex evanidis ac detritis in Vat. B. literis sen- 
sum invenire nequibat an eidem quoque codici inhaeserint, du- 
bium est. Mihi vero olim eum comparanti eadem quae in Romana
legi videbantur...............Dicit grammaticus Pindarum, haec de
sancta Sicyone addidisse, quoniam in Phocensium Pythiis numarium 
iudicium fuisse credatur «
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127. Z e u  n á z e p ,  e u r ó p a i ]  európai drj ouv, názep 
Zeu, xac zaóz7]v aóz ob z7]v ápstíjv bpv7t aac éncyapízcoq, 6־ ! 
TWÁÁcbv T ő  xac O.Xá O )V  Z7]V  VCXYjV O O Z O U  ÚpVYjoat ZOCQ Ányocq 
nponépncov poo z7]v Mobaav éyybq zob axonoo ־ o'covsc énaguuq 
5 aózov ópvYjaac. § 'A á Xcoq. zcpaÁipe'cv Áóyocq, ávz'c t o o  t i  pay 
aózov Áóyocg, npoaßdXAcov zacg Moúaacg zijv v ix y] v xac aovap-
1 — 4 Locum ex D restituit Mommsen 1. 1. p. 25; in B ego haec 
légi: . . '• zap. euyopac . . . .  pác 07] ouv názep £eö . . . zaúzrp 
a'uzou z7]V . . . psz7]v úpvíjaac éncyapízwg {éne . . . ezeug 'egit
M om m s.) éne noÁÁcuv r k ...........................z7]V vcxrp.......................................aac
(~ aac M om m s.) zocg Á ó ........................pneuv p o o .............................. éyyug
zob axonob. olovac etc. In rfsw a haec leguntur: Zeu názep 
euyopac zaózav ápszáv‘ euyopac 07] oóv <u Zab názep zaúz7]v auzou
z7]v ápszíjv upvÁjaac éne ................... zeug éne noÁÁiuv ze x a c ...................
. . . . z7]v vcx7]V evdo^ov nocYjGac zocg Áóyocg..................... nápneuv
poo z7]v pobaav éyyug zoo axonob. ocovec, etc. quae Beck quem 
Heyne secutus est non omnino male supplevit scribens éncyapcáv- 
zeug, éne 71. za xac áÁÁiuv z. v. ac deinde zolg Áóyocg zoTg épeiig, 
nápniuv. Praeivit aliqua ex parte Brubachianae editor, qui éncy apí- 
z<ug scripsit. Praeterea » Calliergus num de suo dederit evoogov 
noc7jaa1, redditurus zcpaÁcpaTv Pindari, an ex laciniis Vat. B. tunc 
paullo integrioribus collegerit, nunc non potest diiudicari, sed prius 
veri similius est.« Mommsen, p. 18. — In lemmate zaózav ápszáv 
cum codd. omisi, reliqua ex D correxi. — Ceterum confer Momm- 
senum p. 18: »Sin rectum est quod Med. B. scribit auzob [v. 3], huic 
interpreti veteri unkp noÁÁujv poetae non est 'praestantius quam 
alii multi’, sed 'propter multa’ i. e. 'multis aliis occasionibus 
oblatis’, ut Isthm. V, 29 Aaopeóovzcáv unkp ápnÁaxcáv . . et Nem. 
VH, 42 páya unkp xpaiuv, idemque licet voluerint (etsi non est 
necesse) qui unkp noÁÁiuv (s. noÁÁáv) vcxáv coniungebant. Equidem 
erravisse nostrates existimo qui de praestantia Pindari acceperunt, 
quam h. 1. commemorare nihil refert, cum occasionum multarum 
mentio ad sententiam accommodatissime fiat.« — 6 ßaXXiov pro
npoaß. coni. Hartung. — Moúaacg pro pouacxácg, item p. 286, 3. 4 
z7]v Mobaav pro z7]v pouacx7]v vel zjj pouaexx], et zacg Moúaacg pro 
zácg pouacxácg ex Boeckhii coniectura Hartungo quoque probata edidi.
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aó^tov abz'pv • zo'iq optvoiQ ßdXXtov zijv vtxrjv. zivkq 3k aviyvu)- 
OO.V TtepHJTTOJ/jLSVOJQ VCXO.V, tV ’ 7j '  'J7TSO TwXXtbv VlXtOV ZlfJ.dv T07q 
Xóyotq׳ dxovzígoiv 3k éyytjq zoo oxoitob zrjv Moboav, rjzoc 3d- 
xvoojuevog zácQ Moóoatq.
2 vtxtvvzt ztpdv D. — 3 dxovzi^uj D. — zfj pouotxfj D, sed zrjv 
Mouoav scribendum esse docet etiam p. 285, 4 7rp07:sp.7:a1v poo zryv 
poboav kyybg zoo 0x07100. Mommsen D libri scripturam probare 
videtur p. 18. — Qua de causa Bergk hunc paraphrastam et
MoXoav et Motoatg agnoscere dixerit, non satis perspicio, legit hic 
sehol, qui unus eorum est qui vs. 1 velut ztvkg commemorantur, 
Motoav, et dtixvobpsvog zalg Moboatg explicandi gratia addidit, 
neque periphrasim esse voluit. — De variis huius loci lectionibus 
a sehol, lectis (nullus scholiasta Motoav agnoscit) haec Mommsen 
p. 18: מ Erunt fortasse qui ex hoc loco [vs. 2] et ex praecedenti- 
bus verbis 71pooßdXXcov zalg pooocxatg z7jv vtxrpv xai oovappó^tov 
abzvjv, zotg bpvotg ßdXXutv zrjv vtxrjv non solum concludant (quod 
verum est) víxav [sic nunc ex Ceporini emendatione pro librorum 
scriptura vixdv editur] ab his cum dxovztXorv fuisse coniunctum, 
sed etiam Motoatg, non Motoav ante oculos habuisse. Quo con- 
cesso duplex lectio, duplex distinctio, triplex minimum interpre- 
tatio huius loci apud Veteres fuit. Alteros vtxav alteros vtxdv 
scripsisse ipse Sch. testis est, attamen de 71 oXXdv pro r.oXXwv seri- 
bendo nihil addit. MoToav quidem legisse aliquos constare videtur, 
sed potodv parum diserte in scholiis testatum, fuerint potius qui 
potoatg legerent. His admissis has puta huius loci Veterum fuisse 
explicationes: 1. Sicut vtxav ad ztpaXtpzív Xóyotg pertinet ita poToav 
(carmen) ex dxovzt^wv pendet, ut hoc idem sit cum 7tp071ép71ujv i.
e. carmen mittens tamquam hastam, exemplo Homerico dobpa 
dxovztfetv. 2. Ad ztpaXtpstv Xóyotg subauditur abzov, vtxav cum 
dxovzi^iov iungitur ad usum Herodoti et Atticorum (ferire aliquem), 
legitur potoatg habeturque pro casu instrumentali: victoriam feriens 
proxime scopum carminibus (admisso Motoav, ita: victoriam feriens 
proxime scopum Musarum). In quo molesta est obiectae rei am- 
bigua duplicatio. 3. Legitur '071kp TioXXav (7wXXtdv) . . . vtxdv, ut 
hoc sit aut 'supra multas (s. multorum) victoriasaut 'propter 
multas victorias’ et subaudiatur abzov. Quae lectio et cum poToav 
(vide 1) et cum potoatg atque Motoav (iaculans proxime scopum
carminibus — iaculans proxime scopum Musarum) consentit.« — 
Hartungi haec est annotatio: »Die Sehol, überliefern ohngefähr 
vier Lesarten 1) ztpaXtpzTv Xóyotg vt'xav, áxovzt^wv axonóö ayytaza 
Moücrav, 2) ú71kp noXXdiv ze ztpaXtpétv Xúyotg vtxäv, äxovzt^tuv oxotioü 
ayyiaza Moúcratg, 3) unkp ttoXXcov — vtxäv, dxovzt^utv — Mouoav, 
4) vtxav axovzt^cov — poőcraig.a »Sehol, videtur legisse pótaav in 
accusat, singul. Nam sic interpretatur haec verba 7zép7t(uv pou z; 
p. éyyug zou axúnoo. Item áxovzt^tuv éyyug zou axonou zrjv pou- 
crtxrjv, Tjzut dtixvöúpevog zaTg pouotxa'tg. Quam expositionem probo.« 
B ened ictus. — TéXog zou # ' zaív vapéwv etdoug est subscriptio 
in rfsw.
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E 7ib1x0 í N e /ieo u íx a t(: C  í l to u l  xeya x p  tá p é v á .') .  
0 e ta tq )  A p y e ía ) Í la /M ta zfp  י tAtdr! t .
Tqq Sexdzqq (pőqq q azpoip'q xa'i avzíazptxpoQ xojXojv éaz'iv 
1a . Tb a ' ávanaioTixov povópezpov ímepxazáXqxzov StoóXXa- 
5 ßov. Tó ß ' lapßiXsyoq. Tó y ' lapßiXeyoq Xeírrcov pia év 
ctpyjj, Ttepíodoq. Tb 0 ' Tzpooodixbv dnb Tiovixob xa'i yopiap- 
ßixou. Tb s ' zb a׳jzo zw ך Tb itepíodoq zpoydixq érd- 
zpizoQ Vj yopiapßoq dia. zrjv ánódooiv. Tb 'C' ’Icuvixbv Sípezpov 
xazaXrjxzixóv. Tb ■q' laußiXeyoq peraziSepévqq zqq zeXeuzaíaq 
10 i 7ú zijV dpyqv. Tb ti' SaxzoXixbv rcevdqpipepéq. Tb 1 ' opoiov 
zip Zab ndzep, ydpov pev oőx édaiadpqv. Tb ia ' zb abzó. zb 
Se xoXeat (vs. 11 vg.) dvzi zoo xoXw xazd ouvítyqoiv.
Scholium metricum in D ante sehol, ad v. 1. legitur. — 
Titulum ego addidi et delevi inscriptiones in edd. obvias Flepi rd>v 
xwXojv Trjg azpoipqg xai dvnarpoipqg rob Sexdroo ru>v Nepeiov 
eiSoug et 7repi rqg émpSqg (enwSob ha) abrob. — 3 Sexdrqg om. 
D. — eonv [BD ]b, earlv fsw , omm. ha. — 4 xaraXqxrixov
BD rfsw , corr. Pauw p. 319. — 4. 5 SitTÖXXaßov] »Hoc est elg
Skt.« Boeckh et elg SiabXXaßov f. — An 0 0 0  aoXXaßaig seriben- 
dum? — 5. 6 év pia q nepíooog év dpyfj BD, idem nisi quod
omittunt év, rfsw, corr. Pauw p. 319. — 8 Sia rag dnoSóaeig D. 
— dnóSoaiv\ »Epitritus nusquam est.« Boeckh; q emyopiapßixbv 
Siperpov, opoiov rw a rqg snojSqg add. f in marg. In [codd. et] 
edd. post zpoyaixq male puncto vel commate interpungitur; conf. 
TiepioSixbv q erdrpirog rpoydiog 01. IX 10 et Christium, Die metri- 
sehe Ueberlieferung der Pindarischen Oden p. 15: »Böckh hat die 
Terminologie nicht verstanden, wenn er zu N. X, 6 bemerkt: 
epitritus nusquam est; aber schon Tzetzes p. 129 kannte sich in 
dem Namen nicht aus. Wahrscheinlich sollte damit gesagt sein, 
dass die Periode zu drei Vierteln aus Trochäen bestehe.« — 
11 éSaaápqv B (?) rfswb. — rb aura Xéyei D. — xoXeut pro 
xooXew codd. etiam in textu.
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H  o k  é r .w d b q  x w Áojv  s g t 'iv  iß '. Tb a '  s m y o p i a p ß i x /)יע n i -  
ן / e z p o v  a x a z á h r j x z o v .  Tb ß ' d p o i o v  z w  Z' z r jq  G Zpo<prt Q. Tb y ' 
dpoiov z w  a  zrjQ  é  7t w o  o b .  To d ' dpoiov z a .  ß ' '  z b  o k  y o .
x s m q  (vs. 26 vg.) d v z i  z o b  y a A x o i q  x a r ä  g o víTyjgiv. Tb s '  d a -  
5 x z o A i x b v  zpípszpov d x a z d . h y / . z o v . Tb r /  d a x z o A r x b v  T T S v b r jp i-
p é p i g .  To C' s y x w p i o h r y i x b v .  Tb rj E b p i n i d s i o v .  Tb H’ dva- 
rraiazixbv ,Apiozoipdvsiov rjpioo d x p o z s Ä s o z i o u .  Tb T d z a x z m j  
l a p ß i x b v  k i p b r j p i p s p k g  d i a  zbv d s ó z s p o v  O T to vb s iQ V . Tb kl 
Twvixbv d i .p s . z p o v  ß p a y o x a z d l r j x z o v  z r jg  a '  paxpäg k s k j p s v r j g .
10 Tb iß ' EopiTribsiov.
F.v Apysi zekeizai z7t Upp. dywv ispbg Exuzbpßaia , bv 
xdi Hpaia xakobaiv ■ év yap zjj zob u:ywvoq Tzavrjyopsi kxazbv 
ßobc bő00ai zfj U p p .  b bk Aavabq Brjkoo iraig ojv zob ’Apyooq 
ißaoiksoGSv, b 8s Aryunzog zrjq bpxovóp.00 ywpag , b bk 'Ayrjvwp 
15 ~7jq Qmvixrjq. 1*8
1 £7rawrj BD. — éaztv omm. [ B ? ] Dh, sazi rsw b , iaz\ a. —
3 £7:(porjs D. — 5 xazakrjxzixbv BDrfsvv. — 6 . 7 »Metricus dva- 
TMiGztxbv ApiGzoípávaiov, r!p1G0 dxpozsksbzoo: Versus Aristophanei
dimidium et pars postrema: xj/ligu dxpozéksozov, vei dxpozsÁsóziov:
Ita scripsisse videtur Magister.« Pauw  p. 321. — Verba inde ab zb
T
1' dzaxzov omm. edd., fol. 237 codicis B verbis rjpiGo áxpozsÁsu (unde
áxpozsksúzoo edd.) desinit et reliqua initio folii 238 scripta sunt, 
ubi duos versus primos explent, quos oculis transiit Callierges. —
8 sipihrjpipspiq D. — »Quae perierunt in Brubachiana et paullo aliter 
in Beckii et Heynii editionibus suppleta sunt. Sed omisi, quia 
nihil eorum, quae in Brubachiana metricis scholiis passim addita 
sunt, e libris fluxit.« Boeckh. Sequitur enim in f post áxpozs- 
ksbzoo nota ksinsi zivá addita: 7) xdi npooodcaxbv bnspxazdkyxzov. 
Tb 1 '. lujvixbv 01'p.szpov dxazdkrjxzov, zoo npozspoo, sv ziGi tmÍovoq 
dvzog. Tb ia'. dvanaiazixbv povópszpov bnspxazákrjxzov. rj énuuvi- 
xóv. Tb iß '. abpmídsiov. Beck, quem Heyne secutus est, haec in 
calce scholii metrici addidit: Tb 1' naiatvtxbv dípszpov 07zspxazd-
Scholia Pindar, ed. Abel. 19
I
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1. A a v a o o  7ró).tv á y  X aod  p óvoov r e ]  evtoí ipaatv scg 
nXetoog víxag rov znívtxov aovzzzdydat ־ Xaßz'tv yäp aozbv xa't 
*ladpia xa't nátha xa't Népea. Ttep't ők ztov ’ OXopnícov eoysrat, 
őze (p-fjaí (vs. 53 vg.) ־ Zeit 7:are/?, z<bv ys páv iparai, b dk 
5 üívdapog öze ßookoizo znatvzlv rág zzazpídag zá>u vevixtjxózidv, 
á&poí&iv Etat de zá ire״pay páva. zdtg tzóXzöi nspitpavr}, xadátg 
év z 7j (pdfj, 7jg 7] ápyfj * ’Iaprjvov 7) ypoorjXdxazov MsXíav 
(fragm. 29. 30 ed. Bergk). b dk Xóyog‘ ópveíre, á> Xápizsg, 
zijv zoo Aavaoo 7róX1v xa't zág nevzrjxovza aozoo doyazépag. 
10 § 6  dk voog dXog’ ryv zoo Aavaoo nóXw xa't ziöv 71evr7]xovza 
doyazépcov aozoo, <prjp'1 dk zo 'Apyog, rjztg rróXtg ,Apyeíojv otxrj- 
Zfjptov dzuodzazazóv éazi rvjg °Hpag, bpvqoaze, á> Xáptzeg. 
zcrzi dk napa. z'o Oprjptxóv (II. A 51. 52)־
Xrjxzov e x  ílattővog TEzápzoo, Kprjztxou xa't auXXaßrjg. Tb ca' áva- 
ziatazixbv povópEzpov bnzpxazdXrjxzov. Tb iß ' Ebpinidstov. — 
11 Lemma ziept zrjg kzuypatpfjg aozoo est in swb, Sstatip ziatdi 
ObXioo in h. — b áyd>v ispbg exazdpßatog (sic) D. — 12. 13 zxa- 
zovßoog &. r, kxazopßoog &. f. — 14 eßaaiXsozv D.
1 evtoí tpao'tv Brfsw. — 2 zzzdydat B et edd. — 3 71apa 
dk D. — Euyza&ai D. — 4  Citatur v. 53 vg., ubi pkv libri, páv 
edd. recc. ex Schmidii coniectura; sed et sehol, ad hunc locum et 
paraphr. ad v. 53 contra metrum yz páv legerunt. — 6 ádpoí&t 
D. — zióXegiv srutpavv} D, fort, recte. — 7 zfj om. D. — ypoarj- 
Xdxazov Bbh, ypuorjXazov D, ypoatXdxazov rfsw, ypoaaXdxazov 
a, sed ypoarßdxazov citatur etiam apud Lucianum (Demosth. 
Encom. c. 19) et Dionem Chrysostomum (Or. XXXIII. T. II 457), 
quare nolui ypoaaXdxazov cum Plutarchi editionibus (de glor. 
Athen, c. 14) in textum inferre. — peXtdv BDrfsw. — 9 Hic 
scholiasta non Aavaoo zióXtv áyXaodpóvtov ze 71evz7jxovza xopdv, sed 
A. s. áyXao&póvoog ze 71. xópag legisse videtur, vel xat zd>v 71zv- 
zrjxovza aozoo doyazépcov scribendum est. — Verba zág 71e v z . 
usque ad Aavaoo 71 oXtv xat (v. 10) om. D haplographice. — 10 71Evzrj- 
xovza] v D. — 13 iazt dk D, eb dk r, sb dk rell. edd., in B vox 
legi non potest.
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THzoi ipo'c zpetq pkv 71010 cpckzazac slot TróXyeq,
,Apyoq ze Indpzrj re xac ebpodyota Moxrjvrj. 
xac KaXXípayoq (fragm. 108)•
Tov pkv ápcexodijQ eovcq áv7jxs Acog 
5 Apyoq edetv, 1cdcóv 7rep ébv Xdyoq* d),\d yevé&Á7]
Z 7jvbq oTTcug axozÍTj zpTjyoQ aeiÍÁoq sót. 
zb dk (fléyezai dvzi zob Xapnpóvezac xac dogd^ezac • éxkdp7rec 
ydpcv zwv ápezíóv 10v éaye.
6 . M a x p d  p k v  zd í le p  a é (o c:] íc7ro Flepoéíoq dpyszar  
10 ’Apyetog ydp obzoq. paxpd obv, <p7]0 c, zd dcrjyrjpaza zd 7:ep'c 
ÍJepaéojQ, a hzpa^e xazd zryv ropyóva. paxpd dk adzd scttzv, 
rjzoc ou Tiakatd iazc zd Áeyópsva, ócov á 7zo tzoXAóo ypóvoo pi)- 
xooQ dccxzac ecg 7jpdg , paxpd ocov bcp-qld xa'c ivdo£a’ xac
zpcznv paxpd inzc zd dcrjyrjpaza, éáv dp$(0 uac ecTtslv zd népi
1 Tjzoi D r, Ihoc fsw. — pkv zpe'ig bh. — (píXzazac elei B .—
T.0 X0<pcXzazac alac rfsw. — 2 re ante xac om. D. — abpuáyrja D. — 
prjxbvrj D, poxcvrj r. — 3 xa'c xaXcpayog •><• r. — Fragmentum 
de apró Erymanthio agere (coll. Horn. I 538 sqq.) recte vidit Mornm- 
sen, quamquam de hac re dubitavit Blass 1.1. p. 213. Sed 'fuerunt 
qui (cf. Od. Müller Dor. I, 81) cum Dacierio locum ad Heraclidas 
referrent, qui Argos expugnassent a Iunone iussi singulari re- 
ginae deorum malitia, ut vel aerumnas gravissimas subirent v in - 
c e n te s , vel ipsi Argivi (!) vexarentur’ (M om m sen); 0. Schnei- 
der ríj vei za'cg v. 1 coniciens Callimachum ad totam Ius subolem 
spectare existimavit. — 4 Ta\ rfsw , zoTg Andreám Dacierium
secuti bha et fragmentorum Callimachiorum collectores inde a 
Bentleio, nisi quod zrj 0. Schneider scripsit; rbv D probante Momm- 
seno, et idem fuisse in B, ubi nunc nihil nisi r  .' . legi potest, 
certum est. — ápcoxódrjg rfsw b h  et Mommseno teste etiam BD; 
corr. Dacier. — abvrjg D. — 5 adacv B rfsw , aedacv D, iyecv male 
inde a Dacierio edd. — yavádXrj [B jr fsw , yavédXoog D. — 
6 oxozcrj [B D ?]rfsw . — 7 Xápnazac xa'c edd. — 8 aayav a. — 
9 xadapd pkv D. — In textu nunc cum recc. codd. Ilapozoq 
editur. — 12 dzc 710XXd B et edd. — 12. 13 pijxoog ypóvoo D. — 
13 dccxzac swb, dccxzac h.
L
19*
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Tlapaéwq. paxpa votooo ao aírj lay a to xai őirjyaíoőac za Flap- 
aíwq xaí Maőoómjq zfq  Fopybooq. xaí pyzopuwq dk zoo to 
Ttoiet' 0 0 x0 )0  napaiza'cadat zb péya léyaco xaiV axaaza zä zwo 
Apyaíwo aodpayadfuara, Aalrjftózwq xaraptŐpaízac abzá. kart 
5 ok f  lozopía abzrj. Mébouoa, pia ok zwo rbpyóowo uőzrj, 
-fjpioé 7roz£ 7:api xállooq zfj A&rjoa, f  ok npbq zfo npóxlrjoco 
dyaoaxzfaaaa natdac Ilapaéa alq zbo 'Qxaaooo dtaßrjoai, napa- 
ayobaa abzw xaí zfo  'Aidoq xuoérjo • aírj ok rj dopaata • xaí 
ánozapaí0 z fq  Fopyóooq zfo  xaccalfo. b ok zw ábrád zdyac 
10 Sapporo xaí z f  rfq  ,Adrjoaq aopnpagca a ni zbo ad 1 0 0  azállazac, 
xaí xazaclrjcpcoq zaq ropyóoaq xaí 10wo dtaooóaaq á llf la iq  zbo 
bcpdalpóo, kői ybcp ac ndaai éypwozo, dppoCópaooo zb dcdópaooo 
npoq zb kyyatprjpa axonfaaq dnozapoac zfq  Madoócrrjq zfo  xa- 
<palfo xai otdwac zfj Adrjoa * rj ők oaqapéorj éoédrjxa zw aaozrjq 
15 azfdac , bnwq ao éo zfj napadáaac zob xállooq aírj őiáxpiaiq. 
éooofdrj ők xai zfj zrjq Fopyóooq xacpalf zfo ,Aoőpopéőao zob 
xrjzouq ánolóaaadar daí$aq yap zw xfjzai zfo iopyboa xai 
ánohdwaaq abzo ániloaa zrjq ßopaq zfo  napdáooo. oí yap 
bpwozaq zfo xacpalfo zfq  ropyóooq ánalcdobozo.
20 8 . I l o l l á  0 ’ A l y ó n z w  x a z  wxcad  ao áaz í j ]  no),lä  d ’
ao aírj léyaco, őnwq ao z f  Alyónzw xazwxíadrjoao nólaiq bnb 1*8
1 ao zocooo aírj D. — 2 yopyóorjg D. — 3 zb péya D, zb lé-
yeco B et edd., ro péya léyaco Mommsen, qui ante zwo etiam zá
inseri iussit et annotat: »péya léyaco et payála léyaco (i. e. paya-
laoyaco, payalr^y opalo) frequens est; cf. Platon. Phaed. 95 A; Hipp.
Mai. 295 A; Soph. 238 A al. et Lexx.« — 4 ők post leírj#, add.
D, non male iudice Mommseno p. 21. — 5 f  om. D. — 6 fpcaa
nozk BDrfsw. — napi xálloog B D rfsw , 81a xálloog bha. —
8 áclog xoofo D. — aírj d ’ 8.0 f  B et edd., improbante Mommseno, 
est enim oratio obliqua. — 11 xai et xai lowo om. D. — xazac- 
lr!<pwg r. — dcadoócacg D. — 12 áppo£. r. — 13 éncyac'pypa D, 
fort, recte. — zfo om. D. — 14 kaozfg r. — 15 f  post napa- 
décrac add. B et edd. — 16 áoőpópaőao rf. — 19 yopyóorjg D. — 
20 S ’ éo aly. D. — áazo r. — 21 onap éo D, unde Mommsen,
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zcov to'j Ená(poo ystptov. "Enacpog ők Atőg xai ' I0 0  g , lőo ők 
,Iváyou zob ív Apyei nozapob xai vóp<p7]Q' ob zog 0 0  v ő yEna<pog 
kßaa'Y/.soasv Alyónzoo, ’Apyetog ojv dnő prjzpóg.
10. Ob ő ’ Y n e p p .v 7j o z p  a n a p  e n l á y  y ^ y ]  zi d ’ dv zcg 
5 (fijaeie napi zrjg Ynepuvrjazpag; rjrcg obx ea<pá)rj ipeiaapívq 
zob abzrjg g'upnog xdi p ־fj dve)obaa zőv Aoyxéa. napén),áyydrj 
ős, ávz'i zob zo’j őéovzog dnenkavrjŐrj )oytapob. § 'AÁÁajg. xat 
zobzo elg enaivóv ccrjoi. zcov ydp d))cuv Aavatőcov xoívfj yvcóurj 
éncőspsvcov ztug Alyonztáőaig, póvrj íj ' Yneppvrjazpa, énei őce- 
10 cpóhigsv aőrqv dyvrjv napdévov ő Aoyxeóg, obx ecpaívezo laó-
cum no))ág pro no))á in D extare ex notis suis dubitanter licet 
crediderit (consentit D in lectione 7:o))á), 7:0 ) ) ag 8 ’ av eYrj )éyecv, 
dinsp év zft Alybnzco xaz. 71. xz). voluisse D codicis scribam cen- 
suit, et hac scholii lectione Boeckii coniecturam za pronomen re■ 
lativum textui inferentis firmari credidit. Bergk scholiastae inter- 
pretationem nihil subsidii praebere dixit; contra Hermann (Notae 
ad Pind. p. 392) no))a d’ Alybnzco 07:a exzSsv dazrj ex eo coniecit; 
tum Kayser (Lectt. Pindd. p. 86): »Aliud scripsisse Pindarum scho-
liasta docet periphrasi. no))d 8 ’ av eYrj............ yecpuiv. Igitur
ona cum Boeckhio et Hermanno reponendum, verbum autem, quod 
pro xa-toxtaőrjoav requiritur, non succurrit: fuerit vel passivum vel 
neutrum, nam wxtae dedisse poetam, ut ״Apyog intelligatur, con- 
cinnitas huius loci credere nos vetat.« Et M. Schmidt (1. 1. 
p. CXXXVI): »Si veterum interpretum morem bene novi para- 
phrasta . . invenit 7:o))a d ’ Alybnzco, ,Enácpoo na)áp.a:g, et duo 
praeterea vocabula, quorum alterum fuit xazoixtafrevz' alterum 
adhuc latet. Sed articulum zdtg, in quo Bergkii coniectura niti- 
tur, non magis ille in textu reperit quam zrt ante Alybnzco.« 
Scripsit ergo Schmidt: no))d d ’ Alybnzco nzo)!eőpa xa.zoixiaőévz' 
Enácpoo na)áp.atg. Christ quod Hermann scholiastam secutus 
coniecit ona sxzSev  probavit.
1 zob om. D. — lobg xai 81óg D. — 3 ißaaOeoev D. —
4 bnepjxrjGzpa B r, bnkp pvijazpa D. — 5 bnepprjcrzpag Br. —
6 zob abzxjg BD. — 8 snaivov pycri rfsw . — őavaiőwv rfswb. — 
9 7j om. D. — bnspprjozpa B r, bnkp pvrjozpa D. — 10 xdi post 
áyvrjv add. edd., fort, recte.
t
:
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<pfj<p0 Q zuig ád£Á<paíg, dXXd povdxprj<pog íyév£Z0 , iprjipov 7jv£yx£ 
póvrj xad' kauzijv, d7zo^uz1xrjv ziva zaózyv, ív xoXeqj xaza- 
ayouaa zo $í<pog’ zouzéffzi póvrj napú rág aÁÁag Aavaídag, 
Idía <p־f]<ptp yprjoapévr], oux ianaae xaza zou Auyxéwg zo gí<pog.
5 12. A i o p y d e a  d'  d p ß  p o z o v  g a v d d  no z £  ykaoxdo-
m g  i f t r j xs  ?9sov] xa'i obzog 'Apytiog, dg di dpezrjv ánrjftava- 
ztadrj’ xac lázi n£pc zdv Adpíav Atopijdtia vrjaog lepd, ív fj 
zcpdzüi djg #eóg. xal גIßoxog obzco (fragm . 38 ed. Bergk)•
........................zijv 'Eppióvrjv yrjpag b Aioprjőrjg ánrjdavazíal/rj
10 abv zoig Aioaxoópoig' xal ydp aovdiaizdzai abzo'ig. xal IJoÁé- 
ptov \axop£Í (fragm. 23 ed. Muell.) • נLv p ív  ydp Apyoptnnoig 
ayióv íaxiv abzob hpóv' xal ív M£zanovzí(p dk ded noAÁrjg abzdv 
aíp£ada1 ziprjg dog ö tóv , xdi ív Goopíotg tixóvag abzob xaÖc- 
dpóaÖai cóg ötob. § ”AÁÁoog. obyl dk xac zdv Aiop'fjdrjv rj 
15 Adrjvd §£0 v ínoí7j 0 £\ xaza ydp zbv Gijßaixdv nÓAtpov Mt)Á- 
v 17:710g , 7jv dk obzog rjpivg Grjßaiog, ixpaoat zdv Tudta ־ b dk 
Tzpog x7jv nhjyrjv Öopijvag xaÖixíztoat zbv Apipiápaov, dvtltvv 
zbv MtÁdvtnnov xal npoaayaydv abzoo zijv xtipaÁrjv. npooayötí- 
<J7jg dk abzdv zrjg xtipalrjg xa'i zrjg öpyrjg vixvjoáarjg zbv déovza 
20 Xoyiapóv, dntytóaazo zd>v MtXavinntuov xptdbv, dog xdi Eb páti- 
d7jg ív zdv Mtltáypcv ip-qoív (fragm. 541 ed. Nauck)*
Elg dvdpoßpcvzoog tjdovdg á<p igazai 
Káptjva nopaaig yévuai MtXavínnoo andaag.
1 Ex hoc scholio Hecker povó^aipog pro librorum lectione 
povó1pa<pov recte scripsit. — 5. 6 Verba lemmatis $av8 d nozt
(£avda 710rk cod.) yXaoxivmg ad/jxe d-aóv ex D addidi. — 7 71 apä 
zbv D. — 8 . 9 Cum sequentia non esse Ibyci sponte liqueret, post 
odzio (ouziug. xal zrjv etc. D) maiorem lacunam significavit Boeckh. 
»Excidisse nonnulla post verba xal ’’Ißoxog obzcog manifestum, neque 
vero scholiasta poetae versus videtur adscripsisse, sed famam, 
quemadmodum Ibycus enarraverat, paucis comprehendisse.« Be r gk  
ad Ibyci fragm. 38. — 11 ydp om. D. — 13. 14 xa&cSpucr&ai
D. — 14 8 k om. D. — 16 rjpcog obzog D. — 17 ápcpiáprjov 
D. — 19 v1xrtaag D. — 22 dvdpoßibzoug B (ex quo Mommsen
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zezpojuévip obv zw Tude'e 7j ,Adrjvd z7jv ddavaaíav naprpyaye, 
xat obx dnrjX.auae zrjg diopedg ize dia zijv zo>v dvdpione'eiov 
xpewv ßpw aiv’ sera wg auzbg odx rjdovrjthn zrjg ddavaaeag zu- 
%ecv, r^iaiae zrjv deov £711 zbv Aeoprjdrjv zo ddúpov pezadeivae.
5 zípdzai yobv xae napa Goupíoig xa'e Mezanovzéoeg dug deog Aeo- 
F^drjg, xa1 oux iaze napa zo~1g eazopixőig sápiadat aozou zbv 
dávazov.
14. raT a  8 ’ in  Qrjßaeg u n é d e x z 0 \ xa'e b ''Aptpiápaog 
Apyetog. Grjßaeoe obv oux iyouoev dug denn zbv ' OixXéog na'ida 
10 :Apipiápaov, oyeodeéorjg ünb xepauvob zrjg yrjg xat de^apévr^g 
abzbv; b ydp Zeug eig zeprjv aozou ayeaag zrjv yrjv zw xepauvw 
xazadeydrjvae inoirjaev abzbv obv zw dppau , x d í  énoírjosv abzbv 
dddvazov' dip’ ob orj péypt vov zb zob Apipiapáou pavzeeov 
ivdogbzazov zduv éne zrjg EXXádog. ap.ip'eßoXov dk nózepov zbv 
15 Apipeápaov édégazo 7) yrj noXépou dvza véipog, 7j dze zb zob 
noXépou véipog zo'eg ,Apyeíoeg inrjXde zb dnb Orjßduv, zóze b
falso dvdpoßpibzoug attulit) rfsw , dvdpoßpibzr] D, qua lectione fir- 
matur Barnesii coniectura dvdpoßpibzoug Mommseno quoque pro- 
bata, dvopoßpibzag vocem Euripideam reposuit Musgravius, quem 
plurimi editores et bha secuti sunt. — dpi^ezae B et edd., éXe'gezae 
[»eine mir doch bedenkliche Lesart« B la ss  p. 213] D , unde re- 
conditiorem vocem eXißezae recepit Mommsen. — 23 xápxva
D. — nupaaeg codd. et ex Salmasii coniectura Heath, Dindorf, 
Nauck in editione fragmentorum Euripideorum, Ilepaeóg rfsw b, 
TuSeúg Hugonis Grotii coniecturam receperunt plurimi Euripidis 
editores et ha. — peXaXínnou D.
2 dnéXaoae D, recte? — 3 éouvrjdrj D. — 5 pezd novzévoeg D, 
unde fort. Mezanovzévotg scribendum. — 9 loxXéoug D. — 10 oyedsíorjg 
rfsw. — 12 xazaydrjvae B et edd.; xazadeydrjvae D ex usu re- 
centioris Graecitatis, probante Mommseno. — 15 ^ őze zb D, 
puncto post dnb &rjßü)v posito. »Sive dze sive dze legis, alter 
Sehol, id agit, ut noXipoco véipog non ipsum Amphiaraum signi- 
ficet, sed belli occasionem (vel ipsum bellum) qua occubuerit. Tum 
n. v. toti quae praegreditur sententiae adiectum est.« M om m sen 
p. 22. — 16 drjßcijv; rf.
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Zsbg xrjdópzvoq rod Apupiupáoo ix.ils.oazv auzdv bzzb zvjg yrjg 
ozydrjvai xd׳. dívái d&dvazov.
17. k a i  y o v a i^ 'i  x aXÁt xópo t ac]  7zpn££ap1du7]0dp£voq 
zag rdiv Apyeíajv ápsrác (pr^ ai prj póvov rjpoooi dta7zpé7Z£1v 
5 aózoóg, dÁXd xa'i Yjpoj'iai yovaigi 01a7zp£7z£1v zzdlai, ápyvjdev. 
zÍQ d.-ódzigig ozi xa'i yova1gí\ Zzbq i7r’ AXxurjvav Auvdav zz 
poXaiv zoozov xazé<pav£ Xóyov • dzi xdi yovaig'iv áp1az£Ó£1 zb 
y.Apyoq, ody izspoq pápzoq dXXd ס Zzóg, dg xa'i 71pbq AXxpijvrjv 
d<píxzzo xa'i Aavárjv Apy£cag obaaq.
10 21. I la .zp í  r ’ A d p á a z o c o  Aoyx£1  r e ]  oőy't ok xai zaj
4 dpzzag <prja\ rfswb. — 4 -5  dump, abzóv D, qui abzó
{zb נApyog) voluit iudice Mommseno p. 22. — 5 7ráÁai, ápyrftzv]
Hunc scholiastam post non ante ráÁai colo distinxisse vidit Bergk.
— 6  ánóoelgcg r. — 7 poÁÜiv B etiam in textu. — In a post
fxoÁcúv punctum legitur, quod delendum esse monuit Boeckh in 
Appendice Explicationum p. 689. — Recte Mommseno xazs<pave 
pro xazi(prjv£ scribendum esse visum est, cum verba Zzbg érd . . . 
Áóyov ipsius poetae sint et in textu omnes libri in lectione xazz- 
<pavz consentiant. — zbv ante Áóyov add. edd. — Pro zobzov quod 
ex hoc scholio plurimis editoribus probantibus receperunt Schmid 
et Benedictus, in textu libri zbv habent; Bergk izbv edidit: »Schmid 
zobzov ר quod est apud sehol, sive ex correctione sive ex interpre- 
tatione.« — 7. 8 dpiazzbg zig zb dpyog D. — Ante Mommsenum 
comma post Áóyov, colon post ־Apyog erat; corr. Mommsen, qui 
posse quidem aut (ante dzi) zoozzaziv aut (post ozc) ydp interponi, 
sed non esse necesse, recte monet. »Scholio sic interpuncto et 
ipsa verba rectius continuantur, et asyndeton quod post náÁac 
poeta admittit subtilius explicatur, et aliquanto tutius videtur 
zobzov, quod Erasmus Schmidius Pindaro restituit.« Mommsen 
p. 23. — 9 zyévzzo pro d<píxezo D; »ft. ziapzyzvzzo volebat seri- 
bere.« Mommsen p. 23. — 10 razpt d’ D et sic ex Heynii 
emendatione edidit Bergk probante Mommseno p. 23. Sed cum 
omnes libri (etiam D in textu) in illo razpi z ’ vitioso licet con- 
s e n t i a n t ,  nolui scholiastam ipsum 7tazp\ d’ restituendo corrigere.
— ddpdazzto r s .  — zb p ro  z<2 D.
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zob Adpáozou nazpi TaXuw xai zw Aoyxec dpcazov Xoycupbv 
napeaye xat pezd dixatoabvrjq ovvrjppoae; xapnbq be eppevwv 
b Xoycupóq. zcq dk mtv^ppoaev', b Zebq. § b be vobq• xai 
ini TaXaw yobv xac Aoyxec zbv zwv (ppevwv xapnbv eubbv 
5 enoirjoev, 0  iazc dcxatov abzwv zbv vobv inoir^uev b Zebq. dnb 
Aoyxéwq de 01 népi Ilepaía.
24. 0 b ’ SAß (ft <p í p z a z o q  " x e z ’ iq x e í v o o  y e v e á v ]  
xoivwaópevoq zw Apepizpbwvc zrjv yeveáv b Zebq íxer ’ eq xeívoo 
yeveáv. nwq de napey evező aoyyevéabai; b pev ydp Zebq zfj 
10 npozépa ijpépa iyévvyjoe zbv HpaxXéa, b de Aucpizpúwv zfj 
i£yjq zbv AcpixXéa, xai ipíydnj za yévrj áp<pozépwv. obyi de b 
Zebq napeyéuezo elq zrjv éxeívoo unópóv; dze ydp zo'cq bnXoiq 
dvatpobvzoq abzob zobq TrjXeßbaq, rrjvixauza zrpv dcpcv depó• 
pocwdeiq b Zebq zw Ap<pccpbwvc xai obzatq elq zbv olxov i/j)wv 
15 z/jq AlxpijVTjq knfojotaaev abzfj xai zbv HpaxXéa éuneepev. 
áítXov ydp 7) AXxprjVfj zbv eaozrjq yápov npobd-qxe zw zobq 
TrjXeßbaq xazanoXeprjoovzr énpazze zobzo Apfpizpbwv, xai 
éxeívott népi zbv nóXepov áoyo/.oopévoo b Zebq dcpopocwdeiq 
aovrpAev abz7p ddeípavzov de é<p7) zb unéppa. , b épeXXev elq 
20 ZTjV zob UpaxXéoq yéveuiv xaza.ßaXe~1v b Zebq, d iuzcv depoßov' 
b ydp iß  abzob yevvrßieiq 7jv b'tpoßoq HpaxXrjq.
1 zw yXoxeT D. — 3 aováppogev (ut in textu editur) D, fort, 
recte. — Paraphrasta quoque nazpe z \  non nazpi S' legisse videtur. 
— 4 obv D. — 7 Yerba lemmatis 1.'xez’ ég xeívoo yevedv ex D 
accesserunt. — 8 xotvwoápevog coniecit Kayser (Lectt. Pindd. p. 86); 
male. — Post b Zeug edd. addunt 7xez’ eg ( elg B) éxeívoo (sic 
B etiam in textu) yevedv, quae om. Mommsen cum D, minus ne- 
cessario. — 11—14 Yerba obyi de usque ad zw ’Appizpbwvc (dp- 
epczpiovc cod.) ex D addidit Mommsen, nisi quod apud eum verba 
b Zebg casu exciderunt. — 15 abzrj) auzrjv D. — 17 xazanoXeprj- 
aavzt B et edd. — b post zobzo add. edd. — 18 népi zbv nóX. 
Mommsen ex D, qui nepzuv 71óX. habet; npbg nóX. B et edd. — 
eayoXoopévoo D. — 19 epeXXe xazaXaßeiv elg D, unde Mommsen p. 23
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31. Ou x a z ’ *Ol u p n o v  d l o / o g ]  ooztvog Hpaxling rj 
yapezrj xazd zov *Ulupnov Hßrj napa zfj zelein. é auzrj g prjzp'i 
npoiouna nopeúezat zd)v deíbv exnpenenzdzrj. Ilyet de prjzépa 
zeleíav zryv 'Hpav. xat Aln^úlog (fragm. 373 ed. Nauck) ־
5 ',Hpa zeleíaר Zrjvog euuata ddpap.
íazt ydp u'jztj yaprjlía xat Zuyía. eazt dk b ydpng zálog dtá 
z'o zeletózrjza ßioo xazaaxeod^etv.
spelle xazaßaletv vulgato verborum ordini praetulit. — 20 fjpa- 
xleoug D. — xazaßaleiv om. D. — 21 yevrjdetg r. — rp om. D 
probante Mommseno; ego malim yew. 'Hpaxlrjg rjv dtpoßog. — De 
toto hoc scholio conf. Mommsenum p. 23: »Sicut in praecedentibus 
scholiis, etiam h. 1. oratio ita conformata est, ut unamquamque 
quaestionem (tyzrjow) excipiat responsum {Iónig), particula ydp 
huic responso vel inserta (ut h. 1. et ad vs. 14, 3), vel non inserta 
(ut ad vs. 17, 3 et 21, 2. 3.). In altera autem lunet subaudienda 
videtur ánódonig, ita: őze . . . énlrjníanev . . . xat . . . ennetpev, 
zár e napeyevezo elg zrju exeivou nnopdv, ubi zrjvixauza non ad dze 
sed ad solum qui praecedit genetivum absolutum refertur. Impii- 
cata sane oratio, attamen possunt intellegi haec verba, quae con- 
cinniora et faciliora fuissent, si zúze pro oze scriptum esset, 
omisso zrptxauza. Sed voluisse videtur interpres suis argutiis 
accurate persequi vestigia poetae coniunctionem ínsí per oze, 
participium evapóvzog per dvatpouvzog explanans. Vide quo iure 
olim dixerim me ívapóvzog [quod probavit Christ] ex scholiis re- 
stituisse [evatpev zt ot vel evape{v)• zt' 01 est in codd.]. Com- 
plectitur in fine argumentationis vel potius iterat sua breviter 
Scholiastes verbis enpazze zouzo— nuvrßdev auzfj. Quae non exi- 
stimo esse comma separatum. Deinde addit: áoeípavzov — dtpoßog, 
Hpaxlrjg.«
1 Oulupnov D. — rjpaléog r. — 2 auzrjg D. — 3 npontouna 
D. — 5 euvéa D. — 6 auzrj D, auzrj {auzrj in auzrj mutatum esse 
Mommseno videbatur) B, auzrj rfsw; auzrj Stanleium in Comment, 
ad Aeschylum legendum censuisse referunt Oxonn. — yaprßta in 
yaprjlía mutatum esse in B Mommsen affirmat. — enzt 8k B; re- 
letog (om. enzt) de d yápog D. — zálog Boeckh ex Hemsterhusii 
coniectura (apudRuhnkeniumadTim.p. 225) ;zéletogcodd. etrell.edd.
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35. B p a y ú  po  i a z ó p a  ndivz* áv a y 7 j a a a d a i ]  7jZZ7j1aí 
fioi, (prjoí, zojv ,A p ye ío jv  ávdpayad7]pdz0jv b Áóyoq  ^ xa'i aduvá- 
zwq éyei ztávza diTjyijaaadai zá zou "Apyooq xalá. diazí dk 
elq zauza zapexßißrjxsv; őzi b a.y10v , bv évíxa b Oetaioq , rá 
5 Exazopßaia, oux 7jv knío7]poq oud’ exzponáq éyojv. í v ’ 0 סע 
p7jxoq nepinoirjoai zfj wdfp éne zrjv xmvózTjza zojv énaívojv 
Z7jq nazptdoq auzou xaz7jvz7jaev.
d l . ^ E a z i  dk xa'i xópoq á v d p d i n o j v  ß a p ó  q á v z 1d a a 1\ 
éau pkv ydp b zojv ávdpcónojv tpdóvoq ßapuq npbq evavzíajotv׳ 
10 ouy ijdéajq ydp áxoúouaiv dXXozpíojv daupdzojv 01 dvdpojnot, 
d/JÍ euHóq xópov iayouai zojv én aív orv dia ßaaxaviav. § 'JÁÁcoq. 
b xópoq ßapuq écrriv b áni> zojv ávápcóncov ó.vziáaai xdt auvav- 
77j0a1, zouzéazív ávzíoq yevrjdeiq b xópoq zojv dvdpdinojv ßapuq 
éazi xdi duaßäazaxzoq' dió zóv upvov zojv 'Apyeiojv xazaXe'aßaq 
15 zóv xópov ipeó^opai, o éazi zóv ipdóvov.
39. ,AAA’ dpojq e u y o p d o v  é y e i p e  Áú p av]  npóq éauzóv 
<p7]01 zauza b Ilívdapoq' dpojq pévzoi zirtv eudopoazov Aúpav 
Adpßave xdi z7jv (pp oviid a. zojv nahuapáziov oégai, zouzéazív 
enaívei zóv naAaiazqv. ydlxeov de 1p7]01 zóv áyoiva, 7j101 dzi 
20 layupóq éanv, 7j özi yaXxoóv unAov zó énadAov. b zoívrjv áyojv 
b azeppójzazoq zóv drjpov napoppa elq z7jv z7jq deou duaíav, 
e'íq ze z7jv zojv d.dÄojv xpíaiv zóv dvjpov b zou Ouáíou ndiq 
Oeiaiog napoppa. zó napoppa dk ánó xoivou. ó'iq dk auzóv
1. 2 rjzzrjpai poe D. — 4 napepßkßyxev D. — 5 מkxzpondg 
dicit digressiones, digrediendi opportunitates.« M ommsen p. 24.
— tvouv r. — 6 eyoi Boeckh, sine causa, ut Mommsen vidit p. 24.
— 9 —12 éazi pkv usque ad áv&pújnajv ávziáaae haplographia ex-
ciderunt in D. — 13 yevvrjdeig D. — 16 dpojg D. — 16. 17 éauzóv 
<prj0'1 rfs. — 17 b pro dpaig D. — 19. 20 áyoiva, zouzéazív layupóv 
7] őzi B et edd., non improbante Mommseno p. 24. — 21 zou
&eou D. — 22 b zou fjAíou D. — 23 ánó xoivou] Videtur ergo 
hie scholiasta colon post Ouh'ou natg, non post ze xpiaiv posuisse.
I
'
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<prjat vevixrjxévai rá Exarbpßata xdi éoyrjxévat eb<póp(0 v AridrA 
rróvtov. £71davdávovrat pap ói dvdpconot rdtv xazá rryv ádArj-
aiv zóvojv, orav vtxyawat. ypátpexai ok xa't sb<pp<)va)v' euipópatv 
pív, érre} £0 (popot, atatv 01 r'0100701 nóvot rd  dptora ádAa évrj- 
5 voyévat ־ sb<ppóvcov oá, rcov sá<ppavztxcáv.
46. 'Ex p á r  Tj a e dk x a í  Trod’ 'EAAava a - p  az  óv'[ xotvwq 
ró 7tXrjdoq arparov einev, óoq xa't 116 dia vevtxrjxóroq aőrob xdi 
ladpia xdi Napsa. § rj odra)' napapépove ok xa't éxpárrjoe 
Tzávrajv reóv ávrapajv taraj v év rdiq Hjdíotq. § ó ok vobq' abv 
10 ebzoyía dk napapsvópsvoq éxpdrrjoe ná/tv xdt robq év 'ladpqj 
xal Napsa aratpávooq.
49. Mot a a t a í  r ’ s d a j x ’ a p ó  a at [  rooréart rdiq Moóaatq 
idajxsv dpóoat xdt aizaipat robq araipávooq dia rbv upvov* 9j 
ajq érépíov 7zot7j0ávr(0v xdt bpvrjoávzajv abróv é7r't rdiq víxatq 
15 éxsívatq robró prjatv. § ó dk vobq * xdt 7zapéoye Tzpótpuatv rdiq 
Moóoatq' rpiq pév pap xArjpojds'cq évixrta t rá 'Iádpia* rtóvroo 
pap 71ókaq £Í7re rbv 'Iadpov dia rb arsvóv' rp'tq dk rá Nipea 
xará rrpv Adpáoro’j  dtoíxrjatv xdt vopodérijatv rsAoópsva. 01 
páp karrá ént Orjßaq ávsvecooavro rá Napsa, (óv siq ',Adpaaroq. 
20 é7rsi obv xdt abroq rdbv év 'Appat é7rtipav 1uv , dtá robro Adpa-
1 Áádav D. — 2 éniAavdáviovrat r. — 3 ó d  áv D. — 4 énai 
stpopot D. — 4. 5 An évrpoyórt scribendum? — 6 nod r'EÁÁava 
arparov om. B; n. "EÁÁ. arp. llodójvt r by a edd. — xocvcóg omm. 
edd. — Hic Sehol. Pindari rúya rs poÁiúv cum prioribus 
kxpárrjas . . fludcóvi, non cum sequentibus xal rbv ’lad pót xdt 
Napsa aréipavov coniunxit, ut mihi quidem videtur; huic ergo 
re particula redundat, napsAxai. — 8 oóriog D. — 10 Hunc
scholiastam male dicit Hartung accusativum ari<pavov a verbo 
éxpárr^a, alterum (ad v. 49) a verbo (Moiaatatv) é'owxa suspen- 
disse. — 15 robro tp^aiv rfsw. — 16 rptg scripsi pro rptrov. — 
rá 'cadpta avtxr^aa D. — 19 érit drjßaig B et edd. — ávavaut-
aav D. — 20 dtarobro Brf.
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azeiw vópip 1prta i , yapi^ópevoq xai dia zoózoo nAéov zi zoiq 
,Aoyeíoiq. aepvoíq dk oanédoiq, zo'iq Nepeiotq ipqaiv 0  Aida- 
poq• nArjaiov yáp éazt 2'txudtvog. Oprjpoq (II. fi 572)• dd' 
dp’ ’Adprjnzoq ~pd>~ ’ epßaaiAeoaev. kzídezo dk rtáAai év zfj
5 21xocdv1 zu Népsa ־ «á ydp dv arjpaivoi zd nátha zd év 21- 
x’jüávi áyópeva• no yáp éazív éxaivoq Tiepiobixbq d ariipavoq, 
d/A’ d zi'ov Nepéwv ßodAezai dk vdv zobq nepiodixobq eineiv. 
zd Aomov ך dp sTcupipei zdv ’ OAupmóvixov, ebyópevoq zsAeuodyjvai 
071' aőzob ZYjV nepíodov.
10 53. Zab n á z e p ,  zdáv ukv á p u z a i ] dia zoúrcav ipave-
póv , dzi népi zióv ’ OAopniiov Aéyei, ipápzvoq auzov érád apt tv 
xai zobzov zóv azíipavov la ß  elv, 0/  éxnAypáxjr] zirpv nspíodov, 
arfbv dk xai énizpéneiv zd) dew. dia dk zoá Ilapaizeixai ydpiv 
bnaxooozéov, dzi napa aoL alzeizai zrjv yápiv , 7׳/ /«  zaj zoApiov
15 poyddjv zi npáaaeiv ziov npdq zd spyov auvzeivóvziov. § ó 
0£ vobq’ idv ye prjv emdopeí zoyscv, év zfj diavoía xpúnzsi 
(71(D71d>v dia zó vepeayzóv. ßuoAezai dk Áéyeiv zd ’OÁópma' 
dió xai zw Aii ebyezai. édv obv, <pr)0 í, ad déAy!q, xai zd ’ ()Aóunia 
zgei ' zcavzdq ydp npáypazoq xéAoq év aoí éazív, iá Zeb.
1 ip^aíj éiprj D. — xai dux zd ttAsov, rí dpyeíoig aepvotg I). 
— rí rfswb. — 2 vepéoig D. — »vopá Schmidius [in textu] cum 
Didymo rescripsit, in d it io n e  A d ra s ti:  nara in ea Nemea fait. 
Reliqui vópip quod et Sehol, interpretatur, nec male, ex Adrasti 
instituto.« H eyne in ed. 3, recte quidem. — 3. 4 dd’ dop. D, 
é'vtr 'Adp. B et edd., et dp om. etiam cod. L Homeri. — 4 kßaai- 
Aeoaev D et codd. C G S Homeri, apud quem plerique libri in 
lectione spßaat'Aeoev consentiunt. — 8 zoAomdv [D?] a. — zdv 
5OA'jpmaxóv? — ebyópevog] euoaepovog (sic) D. — 10 Pro pkv in 
textu post Schmidium ex hoc ipso scholio pdv editur , sed ye pdv 
scholiastam legisse iam ad p. 290, 4 annotavi. — 11 nepi zob 
óAupníiov D. — emdupcdv D. — 15 zi B rfsw b . — npázzeiv edd. — 
17 atiundjv vel aaonav B, auundjv, sed ex auondv ut videtur, D, 
auund) rfsw b, auona h, aaonuiv a. — 18 <prjot rfsw h . — dáÁetg 
D. — 19 dgei D.
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55. O dd ’ a p ó  y d  cp x a p d i a ]  od yojp'tg póydcov alzelzai 
rä ’ 0  kopnia, iva dpóydwc, abra kdßrj, dkkd poydrjoag xa'i 7:0 ■ 
v^oag xa'i nakatwv napaizelzai zrjv ydpiv. od oov'/jdwg de zö 
71apat.zel.za1 dvz'i zod alzelzai * d eoziv in ixéxkrjzai. initpépei
5 ydp * napa ood atzelzai zrjv ydpiv zadzrjv xa'i zrjv dcopedv, tu 
Zed, zu. ’ 0  kdpma vixrjoat.
57. r  viüz’ de id a> d e w  r e ]  edyvwoza de kéyaj adzw 
zip dew xa'i zw Geiaicp, doziq Geialog auikkdzai xa'i onooddCei 
Tiep'i zrjQ xopoiprjQ ziijv eoydzcov ddkeov. iaydzwv d e , zwv zö 
10 zékeiov éyóvzcov zrjq dó^rjQ. § 7] odzw • tpavepd de kéyco zw ze 
Jii xa'i zw ß ookopévcp navz'i dpikkdadai xa'i anooddCeiv nep'i
1 oudapóydto D. — 5 zrjv ydpiv et xa'i om. D. — 7 yvtor’ 
BDrf. — d. re B. — In textu xopupäg pro xoputpalg scripserunt 
Philippus Melanchthon, Schmid alii, »cum sehol, vett.« ut vide- 
batur Mommseno in edd., sed idem Parerg. p. 25: »neque ex eo 
quod supra de Mediceo codice allatum est io n  (pro eioi) neque 
ex circumlocutione Scholiastae nepi rrjg xoputprjg rd>v rekeozaiiuv 
(ioydrujv) ddkiov satis tuto coniecturam capias, legisse eos se- 
eundum casum singularis numeri [quae Benedicti et Bergkii quoque 
erat sententia]. Nam si et ipsi nepi . . . xoputpalg scriptum habe- 
bant, quomodo hoc pedestri sermone rectius reddere potuerunt 
quam per nep'1 . . . rrjg xoputprjgt« Et similiter iam Oxonienses: 
»Yerum est Sehol, exponere xoputprjg rtov de&kiov, idque recte; 
sed nec eum ita legisse hinc magis patet, quam ex altera ista 
expositione 01 eloi xoputpa'1 ioydrai rtov ddktov eum legisse ioyd- 
zaig áédkiov xoputpalg, quam tamen lectionem, si aliquid mutan- 
dum esset, mallemus.« — »Corrupta ista sunt. Fortasse scripsit 
interpres euyvtoora de kiyto aurtp re rtp Oeaítp xa'i navrí, oorig 
apikkärai, ipse vero Pindarus yviór’ áeídto ói re xa'i dong xrk.n 
K ayser, Lectt. Pindd. p. 87. Hartung nihil nisi rtp Oeiaítp et 
Seialog eiieienda censuit. »Diese Worte der Scholien sind gar 
nicht corrupt, wie Kayser lect. Pind. p. 87, sondern es liegt nur 
eine falsche Interpretation des oorig darin, welches der Scholiast 
nicht allgemein nahm, sondern auf Theaios bezog.« Friederichs, 
Pindarische Studien p. 87, quocum Bergk consentit. — 9 de zö
rwv rék. D. — 10 ouxtog D. — 10. 11 rtp orj\ xa'i ßouk. D. —
11 navzi om. D.
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z7jq xopo<p7jQ zwv zeXeozatwv ddÁwv. ddlwv dk xopotpr) xa't 
zéXoq zá , OÁópnta. etxózwq dé tprjatv * éntdopel zwv ,OXopníwv 
zov ך■dp evdoqnzazou xa't onepéyovzu deapov eayev huh zoo 
HpaxXíoq zá ’ OÁópnta. § oozwq• énét npoe'tnev alvtyuazw- 
5 áojq, őzt oó d óv apai eínétv zívwv ip a , rjv dk zwv ’OÁopníwv, 
éne'tne ’ zaóza yvwazá Áéyw xa't aot, w Z eó , xa't aot zw int- 
dopoóvzt ápiÁÁr^a eadat napi zoózwv zwv ddÁwv, ot a tat xopotpa't 
éayazat zwv ddÁwv. dia dk zoö éaydzoo orjpaívet zo npwzov 
zwv ddÁwv' xat yáp zo npwzov éayazóv noze dóvazat yevéadat, 
10 xa't zo eayazov npwzov. xéyprjzat xa't ZotpoxÁrjg zw kaydzw 
ávz't zoo npwzoo (fragm. 821 ed. Nauck)־
"Hdrj yáp edpa Zeóg, tprjaív, év éaydzrj Sswv, 
uvz't zoo év zfj npwzTj.
1 dÁÁwv 8k D. — 4 íjpaxÁeíou D. — 4. 5 atvtypzwSwg r. — 
7 áptÁÁrjaaa&at D, fort, recte. — 07 éazt D. — 8 eayzat r, éayázat 
[B?]swbha. -  8 .9  Verba 8tá dk zoo — zwv dőÁwv ex D accesserunt. 
— 9 eayazov zéwg 8. D, »nescio quo iure zéwg scribatur, ut sit a li-  
quando, subinde.« Morarasen p. 25, qui correxit. — Hartung 
col illud post Zeó xal (v. 6) in navzl mutandum esse, et hoc praesertim 
scholio suam emendationem yvwzá 8’ w Zeo, aoi ze xat oaztg fir- 
mari credidit; lovis enim nomen Theaei loco et hunc scholiastam 
et priorem (p. 302, lOsqq.) in textu habuisse putat. Contra Friederichs 
(Pind. Stud. p. 87. 88): »Hartung will aus den Scholiasten die 
Schreibung yvwzá 8 ’ w Zeo aoi ze xal begründen. Aber der eine, 
welcher sagt: eóyvwaza . . . .  áptÁÁazat zeigt deutlich, dass sein 
Text mit der Lesung der Codd. übereinstimmt . . .  In den beiden 
andern Paraphrasen heisst es: (pavepá . . . ßooXopevw und zaoza 
yvwazá . . . ent&opoövzt. Dass diese Paraphrasen den Zeog haben, 
wo der erste den deóg, ist doch wahrhaftig kein Grund, einen 
andern Text für sie vorauszusetzen, a lle  hatten &ew und der eine 
behält es in seiner Paraphrase bei, die andern setzen dafür den 
Zeus, der ja doch unter dem deóg gemeint ist.« Schnitzer (De 
Pind. nup. emend, p. 60) aot post Zeo xat deleri voluit. — 12 rjdrj 
yáp ISpa Zeog év éayázw dewv legitur apud Nauckium, qui tamen 
verba poetae corrupta esse vidit. — e8pa coni. Heimsoeth, pro- 
bavit Mommsen p. 25, eSpa codd. et edd. — Ceű D, fort, recte. —
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61. Ade ' i a í  y e  pe v  dp  ß o l d d a v ]  dog d'ig aözob véve- 
xrjxózog rá Ilavadrjvaia zadzd (prjaiv’ őptpoéi odv tjdeiai zebv 
AdrjvaUov éxiópaaav aőzbv daß oldd av, zooxéoxiv dvazezapévojg 
zfj <ptov7j xa'i iapnpióg' 7) dpßoXddav dvaxpouópevai, xatio 
5 Tipoavaßoh'j.g Áéyouai rá 7cpd zoo zzpooipíoo. óig 0 0 v üpvrjdrj 
xai éxojpáabrj, (prjotv, adóvzcov xai bpvoóvzcov aözod zryv v'txrjv 
zd)v Ad-fjvaíojv év zaig zeXezaig. eazi dk xai o׳jza> npoevéyxa- 
adat A d e írj. év z e Á e z a ״ év ■/jdeía zeXezrj éxrópaaav aőzdv rá 
ztöv A d7]vat0JV bprpai dig. zivkg dk zö dpßojddryv oőziog dxoóoo- 
10 atv , őzt dig pkv évixyoe zu Uavadrjvaia, obx éipegrtg oé, dÁ/d 
d.vu.ßohidryv, zoozéaztv dvaßoXfjg ztvog yevopévrjg pezagó.
64. r u t a  de x ao  d-eíaa 7rt>pi x a p n o g  éÁaí ag  ißo'Ae]  
yaiuv ok xsxaopévrjv eizce zijv bőpíav, kv p zo iÁatov ־ bnzdzai 
yap b xépapog. dia dk zoúzoo oypaívei xobg zd Ylavadryvaia
Zeóg tprptv rfswbh. — év éaya codd., év éayázrj Heimsoeth et 
Mommsen, év éaydzcu r, év éayázoj rell. edd. — deáiv om. D. — 
Non minus bene ded>v év éayázjj scribi posse monet Mommsen.
T T
— 13 év z7j Ttpo'j D, év t  7tpú> B, év zfj Tcpuj-p Mommsen, év 
Ttpwrw edd.
1 áőeíai ye rfswbh. — prjv D. — 2 tprjaiv post odv addit D.
— 4 äpßoXddrjv B et edd. — ávaxpoobpevoi D, ávaxpooópevai
Boeckh; dvaxpoodpevoi rell. edd.; »in Yat. B. exitus vocis cor- 
rectionem habere videtur, ut librarius 01 expunxerit, at appo- 
suerit« Mommsen p. 25; ego in B exitum vocis legi non posse 
annotavi. — 5 7zpbg dvaßoMg (sic) D. — 6 zyjv vixrjv abzou D. — 
7 év om. D. — obzwg D. — 7. 8 npoaevzyxaadac D, non impro- 
bante Mommseno, »ut sit ad i ungere, tractare conformationem 
verborum. Vide Lexx.« — 8 zb ante Aoeta add. edd. — áőeca 
(sic) D. — év idea zeÁezij D. — 10 őaztg cum colo post dxoóoo- 
atv edd., őzt D, et őzt vei őzig est etiam in B. — dMá B et 
edd. — 11 ztvog rfswbh. — 12 yrua ok xaudeTaa codd., ydía
etiam rfswb, unde »yaía ők xaodeíaa, Scholiastes videtur haec 
in nominativo legisse« annotat Benedictus. — xao&etaa swb. —
x. éÁ. é'poÁe om. D. — 13 ők om. D, fort, recte. — bnzdzai rs.
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vevixrjxbzaq' zidevzai yap év A&fjvaiq év énád-Xoo zdgei bdpiai 
-Ärjpeiq éXaíoo. bio x<u KaXX.ípayoq (fragm. 122)•
Kai yap Adrjvaíoiq Trap’ é7ri nzéyoq íepbv rjvzai 
KáX7r1dsq, 00 xnapoo obpßoXov, á lla  rcá/yq.
5 yfj obv dia 7:0poq xaobeíarj b xapnbq z7jq éXaíaq spoXe, zo 
eXatov. § Hpaq dk ebdvopa Xabv zo Apyoq • ó yáp Geiaíoq 
Apyeioq. obx éazi dk éqaycoyrj éXaíoo kg Adrjvojv, ei prj zóíq 
vixioai. ip-qaiv obv zrt v bdpíav rcXypr! éXaíoo xexoptxévai ég 
Ab'íjVcijv eiq * Apyoq zov Gsiáíov vixrjoavza. zóíq yap dbXrjzaiq 
10 zo'iq zá ílavadrjvaia vevixrjxóoi bíborai ob pia éXaíoo rrXqp-qq.
67. Ev a y y i i o v  e p x z o i  7c a p 7rorxíXo 1q\ év TrenoixiX- 
pévoiq dyyaíoiq' éZorypaipobvzo yap aí bdpíai. § AXXcoq. év 
ápipupopeboi yaXxoíq iXaiov ézipatvzo 01 dyioviZóp.avoi A&yv7](J1 
zä TIa.vabrjva1a , érrsi zrjv éXaíav abpev 7] deóq. za dk yaXxu. 
15 zabza dyyrj éx y7jq xaxopévTjq yívezar rj obv yrt xaiopévy bíoiooi
1. 2 yap bbrjvrjöiv énzdbXoo záqiv éXaíoo 71X. bdp. D »ubi 
éná&Xou zdgiv (pro év éná&Xou zd$s1) ferri potest, sicut rpómov, 
díxyv, vópov, yápiv cum gen. iuncta.« M om m sen p. 2 6 . — 3 nap" 
pro yap et yap pro náp’ codd. et edd. »Meinekii iussu, ad Callim. 
p. 2 9 7 ,  vocularum nap’ et yap sedem permutavi, neque enim ere- 
dibile videbatur Callimachum ita sine ulla causa yáp ab initio 
retraxisse, praeterea in xaXnidag, quod omnes editiones occupavit, 
accentus corrigendus fuit secundum praeceptum Herodiani I p. 9 7 , 2 5  
quod firmari patet accusativo xáXmv . . .« 0. S ch n e id e r. — 
á&rjvaiYjg (rjg ex corr.) D. — zéyog BD rfsw . — rpzai D. — 
5 zrj obv D. — b xdpnag D. — 8 vixwai] »Non credo. Vide quae dixi 
Oecon. Athen. T. I. p. 4 5 .«  B oeckh. — vixdóai ip^aiv rjv, zty  
rfsw , corr. w in marg. — 11 Pro ipxaai in textu edd. omnes
epxaaiv habent, codd. spxaai. — nap.notxíXoig om. D. — 12 áyyíoig 
D. — éZa>ypá<yrjvzo B et edd. — 13 yap (?) yaXxoig fort. B. — 
A&rprjGi ex B est pro A&rjvrjoi. — 14 yaXxd D. — »nayyaXxéoig 
a Sch.2 lectum fuisse Hartung suspicatur, perperam [?].« Momm- 
sen in ed. mai. »Pro napnoixiXoig male Hartung nayyaXxéoig 
fidem habens ineptiis novicii scholiastae qui fide indignus.« B e rg k ; 
attamen Hartung napnoixiXoig servavit et de scholiastae lectione
Scholia Pindar, ed. Abel. 20
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zbv %aÁxóv, éx dé rod %aÁxod yívezat rá dyyeia, év oíg ßaXXe- 
rat to eXatov. zaózrjv odv (prjat zijv dtávotav. zoúzotg ydp 
éztpcbvzo.
69. ‘É n e  z at  d é , 9  s ca l e ]  én axoX.oufte.~t, <p7joí, xazá zo 
5 noXúyvcuzov dpdjv yévog zo dnb zrjg prjzpóg' píjzpcosg ydp 01 
dno prjzpog npdyovor ebáyojv ztpíj, zouzéaztv 7] ént zoig dycdai 
zoig ed dyojvtafteiatv rj 7] ed xat xaXdjg ytvopevrj ztpíj abv Xáptai 
xdt Tuvdapídatg. z í jV  de atzíav otd zojv kgijg dnodídcooi. Hap- 
<pá7jg ydp auyyevfjQ zou Getatou, tprjaív, é^évtxe zoug Atoa- 
10 xoúpoug.
nay%aÁxéotg hoc iudicium protulit: »allein diese Lesart sammt 
seiner gesuchten Erklärung können wir nicht gebrauchen.«
2 zíjv éXatav pro zijv dcdvocav coni. Hartung. — 4—10 y>eneaftat 
soll an dieser Stelle und Ol. VI, 124 mit dem Accusativ construirt 
sein. Allein die Worte hier sind sehr bedenklich, und sogleich 
der Sehol, zeigt dass er sie nicht ganz so gefunden habe: éna- 
xoXouftei . . Denn hieraus ist ersichtlich dass der Erklärer bpéze- 
pov (yévog) gelesen habe. Da aber bpezépojv nicht wohl aus bps־ 
zepov entstanden sein kann (denn das natürliche pflegt nicht leicht 
in das unnatürliche umgeändert zu werden), so darf man an- 
nehmen, dass yévet bpezépip geschrieben stand. Die Lesart pa- 
zpiówv wird vom Sehol, verbürgt: sonst könnte man pazpebw [sic] 
vermuthen: so aber ist es räthlicher noXuyvójzip yévet zu schreiben. 
Diese Emendation aber wird bestätigt durch das Sehol, zu V. 91 
did zouzo év zoig énávco eine• Xapízeaai ze xai abv Tovdapi- 
daig zrjv vixrjv auzwv éÁ/jXuftévai zip yévet.«. Hartung. — 
4 e'nezai r. — iprjaí] dé tp^ai rfswbh, de, <pr!at a. — 5 ijpojv
D. — 5. 6 ydp 01 zr;g p. B et edd. — 6 npdyovor íj [euáyiov 
ztpíj:] Ebáyojv zipá.  zouzéoztv etc. Mommsen p. 26 ex D, 
cuius haec est scriptura npdyovor. íj ebdywv zipij׳ zoozéaziv. — 
7 »Librarius Vaticani codicis post verba zoig ed áycoviafteiatv. rj 
eu xat xaXujg lacunam spatio unius vocis (in quam lacunam ex- 
currit plagula 242) aperuerat, tum (initio insequentis plagulae 243) 
perrexerat ztpíj abv yydptai xze.\ Calliergus autem illam lacunam 
indicare omisit; Boeckhius denique tametsi recte offensionem quan- 
dam sensit, tamen non recte emendavit zoig eu xat xaXwg dyuivt-
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7 3 .  ,Agi i ods í r j v  x s v  sojv 9  p a o ó x Xo  0] £f(Ó, <p7j0í, 
xaza^nodsíryv zcov zzspi QpáooxXov xdi Avzíav ooyysvrjg íbv év 
zip Apysi diáysiv xa'i C,7)v, svda obx dv ázz af)prt oíaozog díszé- 
Xsoa oődk xázio ßÄSTzatv xaí xpónzojv suaozob zo sÁsúSspov. 
oí yap vixdbvzsg pszd napprjoíag dvco ßXsnovzsg ßabi^oooiv, 01 
dk rfzzrjpívoi dia zijv aioybvrjv oby obzcog. § 'AXÁiog. zodzo 
sítzsv dog sx zoo Gsiaíou 7[poad)7wo, dbg abzob zisp'i saozou 
diaXsyopsvoo‘ zab yap GpaobxXoo xaí zob Avzía Guyysvrjg wv 
kv zw  כApysi 0 0  xpbipio zo ipáog zcov bppázcov, zouzécrzív obx 
á71apprjG1ácn(0Q flipopai, dog ob vsvurjxibg, dXXá pszd ziaßpfjoiag' 
vsvíxrjxa yáp ' dlgiog obv dv sírjv prj xpbnzsiv zo zdóv bppáziov 
ipáog p 7]ds xazfjiprjg sivai, ,Avzía z ’ cbv xdi GpaabxXoo aby- 
yovog.
7 6 .  N i x a i p o p í a t a i  y a p  boái g  17znoz p óip ov] zzdoaig
ab£701.« Mommsen p. 26. — rj Mommsen addidit. — 8 ánodídio- 
oiv B et edd. — 8—10 Yerba a llapipá^g (sic Mommsen, 7-apiparjg 
D) usque ad áiooxobpoog ex D accesserunt; ipyoiv D, corr. 
Mommsen.
1 Yerba éibv GpaobxÁou ex D addidi. — éyió iprjoi rfswbh.
— 1 — 4 Hinc báp • syib 8’ á&co&sírjv pro dapdxig. áígao- 
bsírjv se scripsisse dicit Hartung. — 2 dvziov codd. (etiam D)
rfswb. — 3 Post év zip ״Apysi sic pergit D: 8id zb prj 
xpbnzeiv xs xdziu ßXsnovza zrjv ztbv bppáziov napprjoiav. oi 
yap vixujvzsg etc. »Yerba codicis Medicei aut omissione sunt 
mutila aut turpissime distorta. Possunt varie temptari, ut si 
scribas kv zw 'Apysi 81d y 10v prj xpbnzsiv ys xdzio ßXeniov vel
kv zipApysc S idysiv ,  81d zo prj xpbnzsiv p s  xzk.« Mommsen
p. 27• — 6 81d zrjv alaybvrp ex D addidi. — évavzíov (zobvavziov 
scribi iussit Mommsen) pro oby ouzwg D. — 7 dog ante abzob om. D.
— napi abzob D. — 8 Avziou B et edd. — 9 ipdbg B et edd. —
10 dnappyoiaozog? — 11 obv dv om. D. — xpbnzsi D. — 12 prj 8k Br,
prj8s f. — Verba Avzía t’ iov xaí GpaovxXoo obyyovog quae in sw 
lemmati scholii ad v. 76 praefixa sunt, omm. bh. — ápaoíxXou r.
— 14 vixaipopíaig edd., et sic cum codd. recc. nunc in textu quoque 
editur. — booaig D.
2 0 *
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yäp lnnozpo<pía1Q, iprjaiv ר auzyj 7] nóXcg oux édaXXev 7) zou 
tlpo'izou, zouzo pkv év zaj Koptvdícp 'Iádpia, zouzo de év 77] 
Neue a zezpúxic, vixrjaaaa • unó Z ixuüívoq dk xut 7  orv kxaíae 
Ilodíaiv dpyupalg ipiáXaig 71p7]dévzeq áveyú>p7]<7av ént zó 'Apyog 
5 oí npóyovoc zou Geiaíou.
82. Ex dk I l eXXúv aq] ávzi zou xai év fleXX7]v7] évíxrjoav. 
zIdézni dk nayéa ípúzia év IIeXX7jV7] dyvcupa’ ducryeíuepoi dk 
01 zónot. napiippaozixiog dk zyjv yXavída paXax'/pv xpóx7jv eine* 
xaí ézépiodi (01. IX 146 vg.)' Wuypuv ónóz' eudiavóv (púppá- 
10 xov adpiiv íleXXúva napéyei. ó dk dycov Atóg ־ xaXelzai dk Aha.
§ ouzüjq• éx 77)q IleXX7jV7}Q dk zá Geoqáviu vcxaivzeg yXavíoiv 
enizTjdeiozázaig xoap7]dévzeg, dno xoivou zó dveyiópTjoav. Xé- 
yezai dé, őzt xaí égcopíoag ézipuuvzo.
84. A XX a y a X x ó v  pup' i ov  ou d u v a z ó v  é $ e Xéyy  a ív]
15 7?) dk zou yaXxou nX7jd 0 g ou duvazóv eine'iv ánXwq • paxpozépag
1 auzTj <p7j0 ív D. — vixaipopímg yap dánig Hpoízoio zó 8  ’ izzó- 
zpó<pov aazu dáX7]0 ev Boeckh in textu probante Hermanno (vixa- 
ipopíaiai yap dánig ínnozpóipov aazu zó zpoízoto dáXrjoe codd. vett.)
»et zóőe quidem legerunt Scholia, quae circumloquuntur adz7] 7) 
núXig.« S chneidew in . — edaXev B et edd., quam formam poe- 
tarum esse observat Mommsen p. 27. — 2 zpoízou zóXig D. —
4 z1p 7]dévzeg (piáXnig D. — ázó Zixuuuvog— áveyatpyoav ] Hinc 
avdßav vei xnzeßav pro ezaßav legisse suspiceris iudice Schneide- 
wino; Hartung dnkßnv scripsit scholiastam, ut dicit, secutus, et 
dndßav codd. omnes; kndßav Aldinae vitium est a Romana iteratum.
— 6 nrjXrjVT) D. — dvix7]0 av scripsi pro évíxrjffe. — 7 n7]X7]V7j D.
— diayipepoi rf, diayaipepoi sw, duayeipopoi coni. Oxonn. — 1
8 oí ndvoi pezappaazixutg D. — yXapúda BD, yXapidn rfsw.
— 9 xaí ézépiodi <f׳uypáv. ónóze r f s , interpunctionem cor- 
rexerunt Oxx. — ipuypav B D rfsw b. — énei  ónóz’ B, ónóze D i 
et edd. — 10 aópav B D rfsw b. — neXáva D. — Pindarus (pépe 
pro napéyei scripsit. — dóin D. — II. 12 Verba za 6 eoq. usque
ad ánó xoivou zó om. D. — 14 p. ou S. e£. omm. edd., ou o. ég. 
om. B. — 15 nX. ddúvazov é^eineTv D , non male, iudice Momm- j.
seno p. 27.
-י
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yá p , olpac, őz'czac ayoXyg. Xißrjza yap zzcpcbvzo iv noXXocg 
zwu dyatvcuv xa'c áan'coa yaXxrjV.
87. *0 u z £ KXz c z wp  xac T z y é a ]  űvzcva yaXxbv ac népe 
KXzczopa xac Tzyéav nóXecg ApyoXcxa'c dbXuv ztirjxav, bv xac zb 
5 Aúxacov é&TjXS yaXxov 71 apa za> zob Acbg ßwpw zocg dovapzvocg 
vcxrjoac auv nodtov attévzc, dpópoj, xac yecpatv adzvec, 71áX7j xac 
77ayxpazcw xa'c 7zoyp7t.
2 danc'dag yaXxäg B et edd., dancda yaXxryv D, quod corr. 
Mommsen p. 27. — 3 dvzz) ouzz D. — xa'c Tzyéa omm. edd. — 
5 z&rjxz yaXxóv] z&rjxzv a&Xov“? — 6 a&évec post noddbv omm.
edd.; ofrévzc xa'c dp. D , probante Mommseno p. 27 , qui xa'c par- 
ticulam quae in hoc libro inter noocbv afrzvzc et dpópoj legatur 
nihil aliud valere nisi rj vel zoozzazcv putavit, »solent enim gram- 
matici vett. ipsa verba quae explicaturi sunt ita cum suis inter- 
pretamentis consociare . . .  ut ad vs. 103, 3 bpocav xac Yorjv.* 
Equidem malo xa'c cum B libro omittere, cum etiam post proxime 
sequens yzcpcbv adévzc interpretamentum dauvdzzwg additum sit. 
Non vulgatam scripturam xa'c Aúxacov nap Acbg drjxz dpópoj  a bv 
nodwv yzcpcbv zz vexdaae adzvzc,  sed suam ipsius coniecturam 
x. A. n. A. Brjxzv dazTacv nodwv y. zz vcx. afrzvzc a paraphrasta 
respici contendit Mommsen, suum dazTacv ad mentem poetae rectius 
a paraphr. verbo dovapzvocg explicatum esse ra tu s , quam si par. 
ad verbum certe accuratius padobac vel zncazapzvocg pro dazTacv 
interpretandi gratia scripsisset; demum dpópw et a bv ex hac para- 
phrasi primum explicandi causa textui superscriptum tum expulso 
genuino dazTacv in textum receptum esse Mommsen sibi persuasit. 
Contra Bergk qui paraphrastam ut infinitivum vcxaaac explanaret, 
zoTg dovapzvocg de suo addidisse credidit, corrupto editionum textu 
nisus primum paraphrastam perperam dpópw abv nodwv copu- 
lavisse dixit, »cum Pindarus nap Acbg dpópw, i. e. zv Acbg dpópw, 
ut napa zopavvcdc dixerit.« Tum, nihil melius, D libri scripturam 
secutus haec protulit: »Quodsi in cod. Med. auctius legitur a bv 
nodwv adévzc xa'c dpópw, atque ita par. scripsit, non tamen dpópw 
interpretamenti loco est habendum, sed iste censendus est verba 
ita ordinavisse abv nodwv a&zvzc (quod more suo dnb xocvob re- 
petiit) opópw, ut hoc explicandi gratia a poeta sit adiectum.«
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xal Aúxatov nap útbg drjxev dsÁouotv nodwv %£tpwv re
v t x a a a i  o D e v e i .«
Ego cum eum qui ouv nodwv oŐévei, dpópw, xa\ /stpwv odÉVEi, 
náfoj xa'i nayxpazíw xal nuypf scripsisset et dpópw et náh) xa\ 
nayxp. x. nuypfj pro interpretamento habuisse certissimum esse 
putavissem, et näp J cbg dpópw  a paraphrasta per napa zw zoo 
Aibg ßwpw  explicatum esse vix ut crederem in animum meum 
inducere potuissem, nap dcbg drjxs dpóvw, dópw, vel simile quid 
a paraphrasta lectum fuisse suspicatus sum. — 7 nrjyprj r.
1 ént $sveav omm. edd. — 2  $£vw&svzog edd. (non B). —
naptpaíw D; codd. vett. accusativum casum agnoscunt. — 3 9.
obv zw B et edd.
91. K d o z o p o  q o ’ é l ő ó v z oq éne f e v /a v ]  t o o  ők Ká~ 
azopoq ént^Evwőévzoq napa z<p r1ap<pd7j z<p npoyóvw 0 0 0 , 0) 
Oeiacs, apa rw áőeX<p<p I I o I o Őe ó x e i, őaopaozov obőkv áyaőobq 
xal ftaupaoíooq yeyevfoőat zobq npoyóvooq <700 áywvcovdq•
Similem cum Mommseno viam ingressus M. Schmidt haec ad para- 
phrastae verba annotavit (1. 1. p. CXXXVII): »Continet quidem 
haec expositio ea ipsa verba omnia quae nunc in poetae libris 
mss. leguntur. Haud tuto tamen inde conicias veterem commen- 
tatorem nostrum textum respicere, e quo certe non emergit verbum 
aliquod v. d o v a p é v o t g  illustratum. Haud scio equidem an similitudo 
quae nunc inter paraphrasin et textum vulgatum intercedit inde 
potius explicanda sit, quod poetae verba ex ipsa paraphrasi inter- 
polata sint. Ac sedem quidem vitii scite indicavit Rauchensteinius 
qui Spópototv pro o p ó p w  o b v  flagitat, sed medicamento commodo 
usus non est. Nam cum vetus interpres y ^ E t p w v  o D s v e i  verbis n d l p  
et q. s. reddiderit (cfr. Pyth. X 23 / E p o l v  y  n o d w v  á p E z a )  n á Á r j  
x a l  ő p ó p < p )  apparet d p ó p w  etiam nihil aliud esse, nisi explicationem 
vocis n o d w v  ab eodem o ő é v e i  suspensi. Abeat igitur in malam 
rem d p ó p w  illud a poeta non magis profectum, quam praepositio 
<7uv illi annexa. Quid vero in locum proscriptorum verborum illo- 
rum substitui debeat, dictu difficilius est, quamquam participii 
alicuius requiri dativum commentatoris verba fidem faciant. Verum 
tamen cum in commentariis Alexandrinorum interpretum vocis 
ő é Á E i v  solemnis sit illustratio d b v a o d a e ,  dum melius succurrat ali- 
quid, auctor tibi sum ut reponas:
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énónzai yáp elai zwn dywnwn ooroi. dia zouzo yobn én zoíg 
éndnw (vs. 71 vg.) eine Xapízeaaí ze xa'i <rbn Tondapidaig zi)n 
níxrjn abzwn íXrjhj&évai zw yénei.
96. ,É n e i  e ö p o y ó p o u  z a p i a i  X n d p z a g ]  éne'i 01 z7)g 
5 edpoyópou Xndpzrjg zapíai xdi deanózai Aióaxoupoi abn zw  
Eppfj xdi HpaxXeí zrjn zwn dycónwn pdipan zr)g euwyíag dié- 
nouoi xal dioixobai.
100. M á l a  pe n  dndpu)n  o i x a í w n  n e p i x a o ó p e n o i ] 
ndno pen upd>n zwn dnzwn oixaiozdzwn dndpwn <pponzí£onzeg 
10 did zb zr)g geníag díxaion, xa'i dAAwg de xdi xaza ipóain oi deo'i 
mazoí zmeg xa'i ipilándpwnoi népi zobg edoeßobnzag dnzeg. § ír) 
odzwg* őzt nimm ow^onzeg npog zbn npóyonón 1p7)01 zbn unó- 
deígápenon adzoúg, níxrjn zodzw non ébwpfjoanzo. 9) obzoi, 
(prjoí, nepiaowg xrjdópenoi zwn dixaíwn dndpwn. doxobai ydp 
15 eniipainópenoi xazd zb néÁayog adtáéin zobg dixaíoug.
103. M e z a p e t  ß  6  pen  0 1 0 ’ s v « i l a ^ ]  pezaßdAAonzeg d נ 
adzo'i oí Aióoxoopoi xa'i ex diadoyrjg enaXláaaonzeg zdg rjpépag, 
pián pen didyooain kn zw odpanw wg deoí, pián de én zoig
1 diazobzo rf. — 2 Ex hoc loco abn praepositionem in codd. 
omissam supra v. 38 poetae restituit Schmid, et legit illud abn 
etiam sehol, ad v. laudatum. — 4 ebpuywpou in lemm. edd. —
Xndpzag omm. edd. — 5 ebpuywpou B et edd. — 6. 7 »dáÁeian] 
Ceporinus daÁeidn, ac fortasse ita paraphr. zrjn zwn dywnwn poípan 
zrjg euwyíag diénouai.a B ergk . »Scholiastes habet poípan dáÁeian 
et alias ÜaAeidn exponitque poipan zrjg euwyíag: séd series ser- 
monis satis indicat, non convivii sed certaminis praefectos esse 
Dioscuros.« B en ed ic tu s . — 7 dioixouam [B?] a. — 8 dixaíwn 
nepixadó pen 01 omm. edd. — 10 oixaiózazon D. — 12 őze n. D. — 
npóyonon prjaí rfsw. — 16 pezaßdAAonzeg Mommsen p. 29, cum
praesens tempus et per se aptius et ad Pindari pezapeißopenoi <?’ 
énaÁAá$ exprimendum accuratius sit, scripsit ex D qui pezaßaA- 
Áónzeg habet; pezaAaßonzeg B et edd. — de D. — 17 énaldaa.
D. — 17. 18 rjp. pian pen rjpépan d. D.
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bnoyeíoig z7׳jg @epánvr]Q, bpoíav xai l<rqv kxnAypobvzEg zóyrjv.
CffZEOV 0£, OZl 7T£pl~é7TT(OX£ TO~lQ év Z7j NEXOOpaVZECO. AsyopÉvotg
TZ£p\ za>v Aioaxoópoiv (Od. A 303—4) •
גAÁAote pkv £6uouaנ ézepAjpEpoi, aAA0 T£ d ’ abzE 
5 Tsdvdacv, zipAjV dk AeAóyyaacv laa deóiai.
iprjai yap zobg Aioaxoópoog píav pkv Ajpépav bnkp y7jg elvai, 
EZEpav dk und yrjv, oxjte xo.xb pkv zov dcEaxEuaxóza rd nap ’ 
Opijpw nap י ijpépav abzoug ánodvrjoxEtv, z a r á  d e  üívdapov 
píav pkv 7jpépav napa. zóig bdavázoig diaizdadai, píav dk 
10 rjpépav bptuvzag zd n a p ’ dvdpcbnoig auv auzoíg eluat.
107. E  ne'i z o u z o v  7] n á p n a v  ÜEog ep p e v  ai] énecdAj 
pdAAov zobzov scAezo zdv alcbva, <prp7í, IIoAodEÚxrjQ, ráv dde^- 
<pbv éycov petE kaozob, £* diadoyrjg dsdg ysvéodai xa\ náAiv 
d.vdpconog, rjnsp póvog év oupavw d£0 g xaxoixeív, Káazopog 
15 roo ó.d£A(pob auzob (pdapévzog év noAépcp. adzob ydp zpojdév-
1 onoyoocg zou &Epdnovzog D. — 2 íazéov r, lazáov fsw. — 
5 z£&vdac D et codd. CNQ apud Homerum. — 7 xazd zbv pkv
D. — ׳rá ex D accessit. — 10 bpwvzsg [B ]D rfsw . — De memo- 
rabili hoc scholio, cuius primos auctores a Callimacho proximos 
fuisse ex frequentia versiculorum ex hoc potissimum poeta lauda- 
torum Mommsen non sine causa suspicatus est, contra recentiores 
Pindari interpretes, qui scholiastae verba év zoTg bnoysiotg zr^ g 
0£pdnvrjg ad Pindari und xEÚdeac yaíag év yudÁoig tíepdnvag re- 
spicientis »iure sibi videntur ad Therapnae quod fuerit sepulcrum 
Tyndaridarum referre indeque concludere non solum Pindarum 
credidisse Tyndaridas alternis modo vivere modo mortuos iacere, 
sed etiam scholiastam Pindari poetam sic intellexisse«, haec 
Mommsen attulit postquam e sehol, ad v. 103 (zoug Aiooxobpoug 
. . . .  bpujvzag zd nap’ dvdpwnotg auv auzoíg elvac) et sehol, ad 
v. 107 ( e x  ocadoyrjg dsdg ysvéa&ac xa\ ndAcv dvfrpwnog) »veteres 
interpretes verba poetae non de morte Dioscurorum, sed de duplici 
vita modo coelesti inter deos modo terrestri inter homines acce- 
pisse« probavit: In sehol, ad v. 103 pszaßdAAovzEg de — éxnArr  
pobvzEg zóyrjv »primo aspectu duae videntur conflatae esse inter- 
pretationes, quarum altera (Paraphrastae) Dioscuros vivos et mor-
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zog xai péXXovzoq ar.ólXooőai eeÁszo lloXuősúxrjq ó zoózoo 
áősÁepbq abzoq dődvazoq (bv pdlXov 7zap ’ rjuépav avŐpconoq 
eivai apa zaj áőe/<p<p, xa'c 7táX1v őebq apa zw aősXepcp 0.710- 
Xoopévoo abzou • xai obzcog énoírjoav 01 Őeoí.
5 112. Tó ע y ä p  ' lőaq ápep'i ß o o a i  7ra»£] 7j lazopía éaz't
zoiaózfj. Auyxebq xa'i 'Iőaq 01 ,Aepapéaig naiőzc, kpvrjozeóoavro 
zag dúo Azoxíttttou Őuyazépag (ßoißrjv xdi IXó.zipuv, xazd Se 
zrjv z0)v yápeov ebajyíav zobg Aiooxoópouq éeg kozíacnv éxáÁsoav 
01 ők zág xópaq áepapnáoavzzg á7zé<peuyov, ot ők émőíajxov, 
10 xai aovíazazat zoig Aepaprjziáőaig xai zokg Aioaxoúpoig pávr! 
nsp'c ztbv yápaiv, xai a.vaipzízai Káazajp’ ziza ÍJoÁuőcúxyjg 
uvziXzv ápepozépoog, <jup77pá$avzog zob Aibq xai xzpaovov abzólg 
zra71ép<pa'jz0q. ó ők Flívőapoq ob őid rág vúpepag eprjoiv abzo'iq 
yeyevrjaŐai zijv azáoiv, dXka. őia ßotbv á71ehaoíav. (poyoßpa- 
15 yobvzog obv zob Káazopog íloXoőeúxTjQ áŐávazoq eb 71 עpog zov
tuos, altera vero (Scholiastae) deos et homines per vices factos 
esse voluerit. Quod quamquam largior potuisse fieri, multa enim 
quae inter se repugnant in scholiis incuria posteritatis male eoa- 
luerunt, tamen attentius verba considerans hanc suspitionem re- 
linquas. Etenim templum quidem Therapnis oppido in altis monti- 
bus sito habebant Dioscuri celeberrimum, de sepulcro nihil con- 
stat. Sin illis verbis év zo'ig b-noyaioig zrjg Qepdzivrjg Scholiastes 
'in cavis’ vel "in faucibus Therapnaeis’ dicere voluit, omnia bene 
cohaerent. Primum ipsa poetae verba suis exponit; tum observat 
eum incidisse in dissensionem (71ep1n£Tiz<vxe) cum interpolatore 
Odysseae, qui alternis diebus aut supra terram vixisse, aut sub 
terra mortuos iacuisse ambos voluerit, Pindarum vero vice diurna 
eos aut inter deos aut inter homines vivere iubere; denique ean- 
dem sive vera est sive falsa Pindari interpretationem ad vs. 107 
aliis verbis repetit «
1 b om. B. — 3 &ebg apa ouv abzü ánoÁ. D. — 5 ßooaiv 
swbha cum codd. recc. in textu. — sare D. — 7 obo omm. B 
et edd. — <prjßrp  D. — IXdsipav scripsi pro 3'EXdsepav. — 
9 á<pa.p71. zepuyov D. — 13 ok om. D. — 14 ysyswr^adai D. — 
15 u)v dbdvazog B et edd.
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ovxa (pÜapzóv eeXezo xazapepíoaaáai zrjv ááavua'eav zfj zyjg 
(póoeajg éxvexáipevog áváyxrj. oozojq obv abzobg xdi Oprjpoq 
ezeprjpépouq xaXei. § b dk vobg׳ zov Káazopa yáp , (prjaí, ztjQ 
zásv ßocbv áepaepiaecog ivsxev b ’7dag bpyiaáeíq zrcoq b zob 
5 :Aepapéojq 71 dig ézpcoaev.
114. :A 7ró T a b y é z o u  7t ed aoyáCoj v  eben A o y x e u q  
d p o n g  év a z e Xé y e e  r j p e v o q \  b pev Apeazapyoq á^ioi ypá- 
<peev v) p e v  o v , áxoXoóáasq zfj év zocq Kunpíoiq Xeyopévrj tazopía • 
b yáp zá Kúnpca ooyypwf'aq <prjdi zov Káazopa év zfj dput 
10 xpoepüívza b(pd7jvat üno Auyxécoq• zfj Se auzfj ypa<pfj xd׳. ,A710X- 
Xódoopog (Bibi. I I I  11, 2) xaxrjxoXoó&rjae. npoq oűg eprjat Ac- 
dupoq• d.p<pozépa>v b7zb z f  dpdc Xoybbvzatv, zob xs Káazopog 
xac zob IloXodebxoog, póvov b Aoyxebq zov Káazopa side; prj- 
7roz£ obv <prjac detv ávaycvwaxetv zrjv TtapaXrjyooaav auXXaßrjv
1 zrjv á&av. xazapep. D. — 3 yáp <prjae rfswbh. — 4 zob 
addidi ex codd. (etiam ex D). — 5 ápeog B, ápptápeasg D, 
ápeasg rfsw. — ezpcoae Drfswbh. — Praeterea totus locus sic 
legitur in D: zbv xáozopa yáp <prja\ zrjg rá>v ßocbv áipaipéaecog 
évc'xrjasv b c'Sag. ópyta&ecg 7tcbg b zob ápepeápeujg Ttdeg é'zpcoae 
zobzuj zu) zpÓTuo Xoyrjaag, de qua scriptura haec Mommsen p. 30: 
Dzobzw zw zpómp Xoyrjaag truncata videtur esse et perturbata 
textus yaXxéag Xóyyag áxpa (libror, vulg. alypa) interpretatio. Ea 
enim hoc ipso loco desideratur. Cf. Sch. ad 114, 19 ubi in altera 
paraphrasi est ezpcoae Xóyyrj. Ft. hoc scriptum voluit zbv Káazopa 
yáp, cprjac, zrjg zwv ßooov áepaepéaeasg evexev é'zpooaev b 'Ioag, bpye- 
a&ec'g. 71wg 8 ’ b Ayapéaig miig ezpcoae; zoózaj zut zpártos, Xóyyrj. 
Possis etiam zoózw zu> zp671(0 Xoyrjaag accipere pro interpretatione 
particulae 7ta>g Pindari, sed insidiari ( Xoyäv) in hac fabula non 
Apharetidae sed Dioscuri dicebantur. Yideant alii.« — 6. 7 Lemma 
in D est áno (sic) zaiiyezou 7768’ abyá^cov. eoe ('ede Mommsen re- 
tinuit) Xoyxebg 8pobg év azeXdyee rjpevog (rjpévog Mommsen scripsit); 
in B et edd. á7tb Taüyézoo (zaoyézoo r). — 7. 8 ypácpeev rj pev áxo- 
Xoó&wg D. — 12 ze ex D add. Mommsen p. 37. — 13 eoSs]
ávélXe coni. M. Schmidt, Didymi fragm. p. 236. — Punctum quod
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o^ozóvwq y p e v o q  cog ijppévoq Iva xa z ’ ápcpo'cv dxoúrjzar 'ide 
Auyxzbq opu'og év ozeXéyzt ■fypsvog, dvz'c zob ypévoug, dyXovózc 
vobg Acoaxoópoog״ wg ásXAónog xa'c zpinog‘ oby zőoq éazc, 
yepacé (II. A 648), dvz'c zob oby idottg. § napazcftzvzac de 
5 xa'c zbv zá hbnpca ypácpavza ob:co Xéyovza (fragm.9 ed. K inkel)־ 
Atya ok Aoyxebq
Trjbyezov npoaeßacve 710a'cv zayéeaac nenocdwq.
\Axpózazov 0 ’ dvaßag dcedépxezo vrjaov änaaav 
TavzaXcdou IJéX.onog, záya 3 ’ ziacoz xúdiuoq 7־tpa>q 
10 Aecvocg bcpäaXpolacv zaw dpubq ápcpw xoíXrjq,
Káozopá d ’ cn7vó8 apov xa'c dedXncpópov ÍJoXudeóxea.
Nőse 0’ d p ’ áyyc az ág peyáXrjv dpbv 
xa'c zá eqyg. 0 pkv ouv Kaazcop z/Jrya zbv ”Idav, cprjocv, év xocX7]
erat post e!8e, in interrogationis signum mutavit Mommsen, p. 33.
— 14 cprjo'c 8e 7v  D, 8 ecv cp^ o'cv Bb, 8s7v (prjocv r fsh , Sec tom.
<prjacv) w, 8ec, cprjac h in notis, a, (pyac 8 ecv Mommsen. — auXXa- 
ßlv D.
1 b^ozóvwq zoo Xjpévoq wq rjppévog B , ó^ozóvwq too 
rpxévoq wq rjppévoq D, o~. zob rjpévwq wq fjppévwq rfs, bq., 
zob rjpévwq, wq fjppivwq w (errore) bh, 8 $. rjpévog 7] Sea 
zob cüq rjpévwq a , ubi oug rjpévoug olim coniecit Bergk. — 
dxóvrjzac D. -  c'Se Mommsen pro b 8k. — 2 rjpévog, dvz'c etc.
D et Boeckh praeeunte Heynio, rjpévwq dvz'c etc. B et rell. edd.
— 3 wq deXXónog xa'c zpcnoq. oby iSog éaz'c D et Boeckh ex
oug oug
Heynii coniectura, nisi quod oby edidit; wq deXXonwq xa'c zpcnwq.
oug
oby zSwg éaz'c B, wq deXXonwq xa'c zpcnwq. oby i 8 wq éaz'c rfswbh.
— Yerba oby iSog éazc, yepacé, dvz'c zob oby sSouq, quae ut 
Mommsen quoque vidit eo spectant, quod fuerunt qui oby eSog 
elliptice pro oby eSouq xacpóq vel oby zSoug cppovzcq dictum vel- 
lent, uncis inclusit Mommsen p. 33: »nihil mirum si verba Didymi 
temere interpolata censeas absurdo exemplo, quod ne coniunctione 
quidem cum reliquis copulatur; expectes certe olov xa'c zb vel simile 
quid « — 5 ypd^avza om. D. — 7 zaoyezov BDfswbha, zabyzzov 
r, Trjbyezov tacite scripsit Heyne in ed. 3, recepit Düntzer, Kinkel, 
et habet Tzetzes. — noalv Bswbha, noa'c Drf et Tzetzes ad Lyc. 511.
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— za%é(T(Tt Bf, rá '/íggi r, rakásai D, ralisam  swbha. — 8 ana- 
oav r. — »Hier ist in V. 4 doch wohl TavzaXtdeiu zu schreiben.
TavzaXidoo wäre der einzige auf 0 0  auslaufende Genetiv eines sol- 
chen Wortes in der ganzen alt - epischen Poesie ausser Bopéoo 
Hesiod, op. 518. 553, wo sich auch die Variante auf ao findet. 
W. R ibbeck , in Mus. Rhen. XXXIII p. 460. — 10 elv b<pHaX- 
polmv B et edd. praeter Boeckhium qui annotavit: »Heynius in 
var. lect. Pind. correxit: oipdaXpou7cv eou> xoiXrjg dpobg rjpevio 
ap<pa>\ quod in nott. critt. et ipse adscivi. [in ed. l Heyne dpi- 
fxéatv dipdaXpoiiGiv eaio dpobg äptpiu xoi'Árjg coniecerat, Kinkel de 
rjpevai ö<p&. — xoiXrjg cogitat.]. Possis etiam: bipdaXpolGiv eaio
dpobg rjpevio äp<pu> xoíXrjg. Sed mendum in unó elv, quod ante 
dipHaXpo'iaiv in Rom. comparet situm videtur: quapropter eius 
loco lacunae signa posui.« decvoTg bipdaXpolg D, et deivolg oip&aX- 
poTatv iám dudum apud Tzetzas in Sehol, ad Lycophr. v. 511 et 
Chiliad. 2, 711 sqq. editum erat. Ribbeck ex eiv 0 <pd. elicere vo- 
luit ugeaiv dipd. Tum idem 1. 1. p. 460. 461: »Dann hat Kinkel 
mit Unrecht die schon von C. W. Müller angegebene Umstellung 
von xoifojg vor dpobg gänzlich verschwiegen. Ausgänge spondei- 
scher Verse nämlich von solcher Art, dass der fünfte und sechste 
Fuss jeder ein Wort für sich bilden, finden sich in der ganzen 
alt-epischen Poesie (Hesiod und Kyklos mit eingerechnet) einzig 
und allein im Buche K der Ilias: 299 e'iao" 'Exriop, 574 lopíü 
noXXúv, so dass man sieht, diese Art Versbau ist eine Specialität 
des Verfassers dieses Buches, welches ja auch sonst der Eigen- 
thümlichkeiten genug hat. Denn Ausgänge wie ijui d?av, a 318 
rjw pipveiv, Hes. op. 574 fjw xo Tt o v , scut. 202 Arjzoüg oíóg, $ 239 
drjpoo iprjpig kommen nicht in Betracht, da hier der fünfte Fuss 
vielmehr ein Dactylus ist (auch Ä’ 211 rjpéag e'Ä&oi). Vers 5 also 
meine ich, muss geschrieben werden: óqéaiv íxp&aXpolaiv e'aiu xoi- 
Xrjg dpobg äpifiu. Den Nachdruck hat äpcpoj so gut im letzten wie 
im vorletzten Fusse, der Vers aber ist so viel besser. Hinter Bo- 
Áodeóxea aber V. 6 kann sich nicht gleich, wie bei Kinkel der Fall 
ist, angeschlossen haben: vbge d ’ äp\ sondern es ist hier offenbar 
eine Lücke anzunehmen. Erst theilt Lynkeus dem Idas seine Ent- 
deckung mit, daun wird Kastor von Idas getödtet, dann Lynkeus 
und Idas von Pollux. Apollód. III 11, 4: Aoyxebg de Iddiv há- 
azopa éprjvoGev 'Ida, xáxeivog abzbv xzeívei. IloÁodeúxrjg de ediw- 
$ev abzobg xal zbv p'ev Aoyxea xzecvei xzÁ. und so die Inhaltsan-
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dp 01 xpoipdtiq xal 70 v Aoyxéa״ b de Aoyxtbq b$odspx7jg cóv, dbazs. 
xal dia Áídoov xal dia yrjq 70. yivóptva ß X tm iv , tdiov dia 77jq 
dpoog zbv Káaxopa ezp 10at Äbyyjj. § <170 ydp 700 dpoog 7,׳epi- 
axo7 cov b Aoyxtbq tdtdaaxo abxobg éyxabtZoptvooq év aztÁiyti 
5 dpoog xdi éXKoyoovxag. 70b ydp Aoyxtcog b7 kp 7 ávxaq uvdpdb- 
700g bgózazov ryv 70 bppa.
gäbe des Proklos: xal Káazutp ptv 070 70b 'Ida dvaiptízai, Aoyxtbg 
ok xal ,'Idag 07b IloÁodtóxoog. Die Tödtung des Kastor durch 
Idas kann nicht unmittelbar mit vbgt 0 ’ dp’ dyyc ardg auf Y. 6 
gefolgt sein, worin nur gesagt ist, dass Lynkeus die Dioskuren in 
der Eiche erblickt habe. Einige Verse weiter konnte es dann 
heissen:
vbgt 0 ’ dp’ dyyi 07dg xpaztpdcppcov dßpipog ״Idag
Kdaxop’ tbv Áóyyjj abv ddtÁiptico Áoyócovza.o.
12. 13 Locum Mommsen ex D restituit, in quo est vbgt 0 ’ dp’ 
dyycaza ptyáÁav Spbv xal zd k$rjg. b pkv obv xáazcop tÁóya, in 
Br est vó$t 0’ dp. áyyíazcop éÁóya., in f signo lacunae addito 
asterisco vbgt d ’ dp ápyíazcop éÁóya., in sw vbgt 0 ’ dp\ Áyyíazcop 
éÁóya. (hanc distinctionem omm. Oxonn.), in bha Nbßt d ’ dp’ . .  . 
0 Káaziop éÁóya•, Heyne ad Pind. h. 1. et ad Apollodor. 3, 11, 2 
vbgt d י dp י dyyi azdg [zbv Káazopa]. '0  Káazwp coniecit, unde 
dyyi azdg merito recepit Mommsen.
1. 2 cog xal B et edd. — 3 b dk voog ante á7 b ydp addidit Bergk, 
et a praecedentibus haec separanda esse vidit etiam Hartung, 
quare paragraphi signum inserui, recte enim dicit Hartung: »Das 
darauffolgende Sehol., in welchem noch einmal die Scharfsichtig- 
keit des Lynkeus beschrieben wird, musste nicht mit diesem zu- 
sammengeschrieben werden.« — 3. 4 oxo7 dov B et edd. — Ceterum 
haec Heyne in ed. 1 de toto hoc ad vs. 114vulg. scholio: »ypévcog 
olim lfectum (pro rjpévoog): eamque scripturam defendit Aristar- 
chus et Apollodorus (Scholia sunt interpolata et ideo vulgo male 
intellecta) advocata quoque Cypriorum carminum auctoritate . . . 
Adversabatur Didymus et rjpévov [sic] (nam vjptvco is non coniecit) 
defendebat•« Aliter idem in ed. 3: »Egregium ad h. 1. habemus 
Scholion antiquum etsi turbatum. Aristarchus legere iusserat 
rjptvov, sequebatur eius auctoritatem Apollodorus. Contra Didymus 
defendebat rjptvwg (vel potius rjptvog, ut ex dictis colligo) pro
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ypévoug, et hic, non Aristarchus, ad Cyprium carmen provocare 
potuit.« Boeckh in Nott. Critt.: »Vetustissima lectio est Aug. C. 
ypavog, quam quum in exemplaribus suis reperissent, Aristarchus 
et Apollodorus correxerunt rjpsvov, ut referretur ad Castorem, Di- 
dymus vero rjpévog, hoc est rjpévoog, ut ad utrumque, Castorem et 
Pollucem.« » Atque haec lectio [rjpevov\ etiam Aristarcho placuit 
et Apollodoro, ut Scholia notant. Didymus autem 7jpéva> vel rjpé- 
viog legere maluit. Utrique pro se allegarunt Cypria carmina.« 
Er. Schmid. — Explicatius Mommsen p. 33: »Sed . . restat . . 
gravior dubitatio de his Didymi verbis. Cum enim initio dicit 
'etiamsi ambo Dioscuri sub robore vitae Apharetidarum insidias 
fecissent, unum tamen Castorem a Lynceo dispectum esse', speciem 
praebet assentientis Aristarcho eiusque discipulis, qui rjpevov apud 
Pindarum reposuerint. Cum vero pergit' fortasse [ / t p ־í ]  igitur 
ypévog scribendum esse, ut hoc sit pro yjpsvoog et ad ambos Tyn- 
daridas referatur’, apparet contrarium dicere grammaticum eique 
non Singularis sed Pluralis numeri Accusativum probari. Uno igi- 
tur eodemque quasi spiritu ipse sibi repugnat idque eo magis quod 
hoc ex illo efficere conatur (051/, igitur). Difficultatem expediturus 
Bergkius olim (in ed. 2) statuit alios fuisse qui cum Aristarcho 
rjpzvov alios qui cum Stasino rjpévoog in locum traditae lectionis 
Tjfievog substituerent, Didymum autem contra hos Aristarchi 
lectionem defendisse, eundem tamen etiam rjpzvog coniecisse. 
[» . . . rjfizvoug. Eandem lectionem Bergkius p. 193 (in ed. 2) recepit, 
ceterum in hoc falsus, quod a Didymo Aristarchi lectionem rjpzvov 
contra grammaticos r^zvog scribentes defensam esse dicit.« M. 
Schm idt, Did. fragm. p. 236]• In quo et mera sumptio est fuisse 
Tjiisvoug scriptum (an a Cratete?) ante Didymum, et contra ipsam 
continuationem verborum repugnatur. Praefixum enim prioribus 
Didymi verbis (ap<f0T£pa>v xzk.) cum legamus npbg oog (pyot á 180- 
pog post commemoratam Aristarchi et Apollodori sententiam, ne- 
quit fieri ut ea quae contra hos dixisse refertur pro eis dixerit. 
Nec si defendisset, inde causam sibi depromere potuit, ut im- 
pugnaret. Defensio igitur illa Aristarcheorum quam Didymum 
vir doctus agere existimat, nec cum 7-pog oug nec cum 05y constat. 
Sensisse hoc apparet virum eximium, cum postea (in ed. 3) dicat, 
ea quae in Scholiis legantur non satis prudenter ex antiquis com- 
mentariis decerpta esse, adversari Stasini locum Aristarcho, dis- 
sidere secum ipso Didymum. Idem tamen in extrema adnotatione
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dubitanter repetit ea quae olim proposuerat: fluctuasse Didymum, 
modo hoc modo illud commendasse. [»Quae in scholiis leguntur, 
non satis prudenter ex antiquis commentariis decerpta sunt: nam 
Stasini locus, quo Aristarchus ad suam coniecturam tuendam usus 
esse dicitur, potius adversatur, et Didymus, qui Aristarchi emen- 
dationem impugnavisse perhibetur, primo loco eandem comprobat. 
Fortasse post Aristarchum alii critici hoc ipsum rj/xévoug commen- 
daverunt, Didymus autem fluctuabat: modo contra hos defendit 
Aristarchi lectionem, modo rj/xévog sive rj/xévu>g legendum esse 
suasit.« Bergk in ed. 3]. Nec felicius mihi cecidit, quod contra 
lectionem rj/xévog Didymum disputare opinabar (in ed. mea), cum 
IxrjTiore non modeste affirmantis, sed dubitanter negantis esse pu- 
tarem. Mihi vero nunc iterum hunc locum consideranti (nodum 
in scirpo quaesivisse videmur) nullam omnino fuisse apud Didy- 
mum defensionem Aristarchi persuasum est. Quare priora illa 
Didymi verba aut emendanda aut intelligenda sunt ita, ut oblo- 
quentis sint non assentientis Aristarcho. [Vidit hoc iam Schnitzer, 
De Pind. nup. emend, p. 64]. Quid multa? Si ou púvov scribis, 
Venereum est? Plana quidem sic omnia et luculenta, sed forti 
tantum medicamine sanata. Tu lenius quaere aut /xwv !xóvov re- 
ponens aut praeter adiectum interrogationis signum nihil movens. 
[Bergk in quarta editione 71 üxg ante d/xporspiuv adiecit; sed suffi- 
cit nudum interrogationis signum]. Dubitatio enim, quae in hoc 
genere quaestionum est, maxime decebat Didymum, cum occurre- 
ret Aristarcho. Dicit igitUr 'Cum ambos Dioscuros sub quercu 
delituisse e Cypriis constet, unum tantum Castora Lynceus con- 
spexit? quare nescio an praestet reponere accusativum P lu ra lis  
numeri’. Nec impediam quin ita haec verba capias'Cum ambo 
Tyndaridae sub robore essent, tamen unum tantum eorum Lyn- 
ceus, ut aiunt Aristarchei, conspexit’, ut per se ex ipso senten- 
tiarum oppositu intellegatur id fieri non potuisse. Attentius igitur 
et cautius haec verba Heynium, Hermannum, Boeckhium, Dis- 
senum, Schneidewinum (quibus offensioni non fuisse videntur) le- 
gisse suspicor quam nos nequiores. Neque eam conciliationem in- 
stitueris, ut dicas, Didymum oblocutum quidem esse Aristarcho 
sed ita oblocutum ut simul eius opinionem defenderet 'potuisse 
fieri ut solum Castora v id ere t Lynceus, de altero conficeret tan- 
tum Dioscuro, sed tamen fuisse sub robore ambos, quamobrem 
satius esse nihil nisi accentum traditae vocis mutare, ut ad ambos
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pertineat.’ Talibus argutiis et locuples testis Stasinus et ipsa 
sententiarum Didymi forma et copulatio adversatur. Addamus 
tamen interrogationis signum, ne quis iterum in fraudem delaba- 
tur. — Cypriorum autem testimonium nequaquam adversari Ari- 
starcho quis est quin videat? Cum in libris Pindari male seri- 
ptum inveniret r!psvog ut Lynceus (non Castor) in trunco roboris 
(et simul in monte Taygeto) consedisse diceretur, iure provocavit 
ad carmen cyclicum, quod non Apharetidas sed Tyndaridas sub 
quercu alteris insidiatos esse comprobaret. Nec eius referebat 
exputare, quid inter unum Castorem et ambos Dioscuros interesset 
et cum de Castore solo ab Ida vulnerato Pindarum in iis quae 
proxime antecedunt verbis zbv ydp 'ISag apcpl ßouaiv ncog yoÁujSslg 
szpwasv yalxsag Xóyyag dxpa  loqui videret, quae eius erat et 
artis et ingenii inaffectata simplicitas, Accusativum pro Nomi- 
nativo substituens effecit, ut Castor, non Lynceus in stipite collo- 
caretur. Postmodo Didymus, et ipse hactenus cum Aristarcho 
faciens quod non Lynceum sed Dioscuros in arbore delituisse vo- 
lebat, tum demum dubitatione de solo Castore excitata et Cypriis 
diligentius et traditae lectioni probabilius Pindarum conciliavit. 
Perfecit id quod alter inchoaverat. Id igitur convenit cum Ari- 
starcho Didymo, ut uterque ad Cypriorum auctorem provocare 
possit.« Tum, postquam rjpsvov non rjpevog vel rjpévog (ypsvoog) 
a Pindaro scriptum fuisse probavit Mornmsen, monuit p. 35 »in 
extrema parte potius haec scholia aut repugnantiam manifestam 
continere aut adeo mutila et perversa esse ut audacioris cor- 
rectionis indigeant. Nam quae interpres ille profert de Lynceo, 
non solum eius oculis conspectum sed etiam eius hasta transfixum 
esse Castorem (Aoyxsug . . . szpwas Aoyyrj), cum poeta idem de 
Id a memoraret (vs. 60 Idag . . . szpcuctsv yaXxstag Áóyyag áxpa), 
ea aut Pindaro absona dicuntur aut haplographico errore corrupta 
sunt. . . . Puto igitur verba zbv Káazopa bis posita tanquam 
ansas dedisse librario ad peccandum. Quae interciderint, ad ver- 
bum nemo, ad sententiam quilibet dicere potest. Fuerint talia- 
cumque: b Se Aoyxs.bg . . . iScbv Sed zyg Spobg zbv Káazopa  
[xal zbv IloAoSebxyv], éprjvoas z<p ASa • obzog Ss (vel xai éxsTvog) 
zbv K áa zo pa  ezpiooe Aóyyr], si exscripserit Apollodorum. Vel 
si plura mavis et accuratiora 7rapsysvszo abv (a quo non refugiunt 
huius aetatis scriptores) zw ddsX<pq> • obzog Se '0 vISag z. A. s. A. 
Vel épíjvoos zu) áSsÁepű). xal ájupu) p.'sv u>g záyiaza napeyevovzo
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éxz'caz, 8 8k v18ag z. K. z. X. Non recte autem, quantum sentio, 
ad id quod postea (ad v. 118, 2) Sch. habet zpcóaavzzg provo- 
cabis, quod is neglegentius de ambobus Apharetidis usurpat, cum 
Pindaro auctore in solum Idam cadat. An quae uncinis seclusi 
verba xac zbv [loXoSzox^v scripta fuerint, iure ambigas. Nam 
cum hic Sch. antea de Castore tantum locutus s it , ambos 
vero Dioscuros postea demum commemoret, speciem habet con- 
ciliantis Aristarcho Didymum et in medio relinquentis, utrum 
rjpzvov an rjpzvog rectius scribatur. Primum rem tradit tanquam 
de sententia Aristarchi (8 p'zv Káazutp éXóya . . .  év xocXrj 8pm 
xpocp&z'cg . . .  8 8k Aoyxzbg c8wv 8cd zrjg 8pobg zbv Kdcrzopa), 
tum addit id quod videtur favere Didymo (8 Aoyxs.bg é&záaazo 
abzobg éyxa&zZopzvoog év azzXzyzc Spubg xac éXXoycvvzag). Ea 
non tam inter se pugnare existimo quam consulta quadam negle- 
gentia et ambiguitate dicta esse, quasi susque deque haberet istius 
modi differentias, ut utrisque et Aristarcheis et Didymeis satis* 
fieret. Illi enim haec ita intellegere poterant, ut interpres (et 
ipse poeta) de uno Tyndaridarum loquens alterum simul audiri 
vellet, hi rursus credere de Castore agi ut qui primas partes 
egisset, non quo solum Lynceus conspexisset. Quamquam Ari- 
starchi mentem sic parum assecutus est is qui expilatis aliorum 
commentariis hoc scholion concinnavit. Neque aliter Tzetzae fe- 
cisse videntur, (vestigia puto huius Scholiastae legentes) cum 1. 1. 
[Sehol, ad Lycophr. 511] narrarent ol Acóaxoopoc . . . éxzcvoog 
é'ÁÓyojv. Káazujp 8k xac IJoÁubeúxrjg éxpbftrjaa.v azsXéyet 8poóg. 
Aoyxsbg 8’ cScbv Káazopa, éprjvuaev vI8a, 8 8k xzscvec abzúv. 110X0- 
Seóxrjg 8s 8u8xa>v abzobg xzé. — Qui vero contra dicunt putantque 
haec verba quae post laudatum Stasini locum legantur Para- 
phrastae esse ideoque diversae fortasse et sententiae et lectionis 
vestigia prodere, me iudice nihil agunt. Omnia in hoc scholio 
satis bene concinunt. Is qui composuit primum de antiquis Criti- 
cis refert. Aristarchum cum rjpzvog scriptum invenisset et pro 
nominativo habuisset, Pindarum Cypriis conciliaturum rjpzvov sub- 
stituisse, neque aliter hoc legisse Apollodorum Aristarchi disci- 
pulum; quibus oblocutum Didymum admonuisse de Stasini loco 
diligentius considerando, ambos ei Castores non unum sub quercu 
fuisse; quidni praestaret retinere quod traditum haberent rjpsvog, 
sed mutato accentu r.apo^ozovwg scribere rjpzvog (ut yppévog), ut 
hoc ad ambos pertineret idemque valeret quod ypzvoog; saepius
Scholia P indar, ed. Abel. 21
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enim og pro öög poni, ut in ásXXónog et zpinog. Tum utrique 
interpretes suae causae dicuntur testem adhibuisse Stasinum, ut 
probarent, illi non Lynceum sed Tyndaridas, hi non unum Casto- 
rem sed ambos Dioscuros sub quercu fuisse. (Tolle igitur para- 
graphi signum ab edd. ante mj.pa-id-s.vza1 interpositum). Prolatis 
Cypriorum versibus postremo, ut suam interpretationem subiiciat, 
ipsam fabulam secundum Pindarum (et Stasinum?) enarrat, non 
novam doctrinam expromens sed priorum grammaticorum sen- 
tentias ambigua quadam neglegentia complectens. Sic tota argu- 
mentatio recto itinere progreditur.« Haec Mommsen. Contra 
Bergk (in quarta editione), qui Apollodorum in libris 7ispl ßstbv a 
scholiasta laudari credit, »quamquam etiam alter Apollodorus seri- 
ptor Bibi. III 11, 2 cum Pindari narratione, quemadmodum Ari- 
starchus refixit, conspirat«, et Didymum aliud illud antiquae seri- 
pturae exemplum rjppsvog vel potius áppsvog ex Pindari carmine 
nunc deperdito petiisse suspicatur, napazißszai pro napazißsvzai 
rescribens, hoc ipsum verbum non cum Mommseno de Aristarcho 
et Didymo, sequens autem verbum ip^aiv non de Pindaro, sed 
utrumque de solo Didymo dictum esse statuit, verba inde ab 
dnb ydp zob opoog cum paraphrasi versuum 112 et 118 arctissime 
cohaerentia ' tralaticia cantilena ó os vobg inserta a prioribus se- 
paranda’ esse censuit, reliquam autem Didymi orationem sic con- 
stituit: b pkv oóv Káazojp sXoya zbv '/Sav, (prjai, (abv 1 1 0 X0 0 só- 
xs i )  sv xoiXrj Spoi xpoipßs'ig xa\ zbv Aoyxsa • b Sk Aoyxsbg 
bßoSspxrjg u>v, d>azs xai Sed Xißcov xal Sed yrjg zd yivópsva ßXsnsiv, 
iSwv oed zrjg Spobg ( éprjvoa-s zü j’l S a , b Ss) zbv Káazopa szpo>os 
Xóy/rj, dum Mommsen p. 37, ubi totum scholium emendatius edi- 
dit, satis habuit unam lacunam inter Spobg zbv Káazopa et szpojas 
Xóyyjj statuere eamque verbis épyjvoas zw ISa • xal éxscvog abv zw 
AoyxsT Ttapaysvópsvog, zbv káazopa explere. — Ego de ultima 
scholii parte paraphrastae adtribuenda Bergkio adstipulor, de reli- 
quis non item, neque Mommseno verba inde ab napazißsvzai Sk 
eidem auctori cui priora attribuenti assentiri possum, cum illud 
napazißsvzai Sk xae postquam iam paullo ante ad Cypriorum 
testimonium Aristarchus et Didymus provocaverint, non satis 
commode prioribus subiciatur. Quare hanc scholii partem ex Ari- 
starcheorum unius commentario petitam esse puto, <pr!ai illud in 
p. 315, 13 ad auctorem Cypriorum refero, reliqua autem verba ab b 
obv h'áazojp usque ad szpioas Xóyyjj pro paraphrasi quadam loci
118 . A a 1(pTjpo'iQ dk Ttódeat-v d(pap é g i x é a d a v ]  rá- 
yiaza dk ex zob dp0 0 c, Tcpdg zobg Aioaxoópoog dpapóvzeg naps- 
j Í'jovto xa'i péyiazov epyov xazenpá^avzo, zpwaavzeg zbv Ká- 
azopa záyiaza. á lla  prjv xa't ónéazrjcrav deivbv épyov 01 ״ po- 
5 eiprjpévoi zob Aípaoéojg 71a'toeg 0710 zdov Atooxoóptov’ sddécog 
yáp Tjldev b IJoXooeóxrjg zob ádelcpob neaóvzoQ' 0 \ dk éldóvzi 
abzw ávdoTiécrzrjcruv kg evavzíag ne fii zdv zá<pov zob 71 az pb g 
abzcíix Aipapkcog, xa'i kvzßalov zaj azépow zob ílolodeóxoog 
a z ’fjAryj bőbe, zdov xeipívan! ápnáaavzeg á7T0  zoo zopßoo zob 
10 rcazpbg auzojv ,Aipapéajg, á l l ’ ooze adzbv znfojgav zov 17010- 
deóxrjv, odze oTtoyoopr^aai elg zobráoo) 7TE7to1rxao1v 01 A<pa- 
prjziáoat. *15
ex Cypriis modo citati cum Pindari narratione coniuncti habeo 
(cfr. £v x o tk r j  S p o t  xp o < p $ £ Íg  v. 2 5  et ea c o  d p o b g  a u .( f  u j x o i l r jg  apud 
Stasinum), quam Aristarcheus grammaticus eo consilio addiderit, 
ut apud Pindarum traditam scripturam r y ie v o g  impugnaret, r jp e v o v  
defenderet et ex veteri quoque auctore Dioscuros non Aphareti- 
das insidiatos esse probaret. Dicit ergo grammaticus: »Citantur 
in commentariis ad hunc locum hi Cypriorum versus . . ex quibus 
apparet Castorem Apharetidis insidiatum esse (non hos Castori 
insidiatos esse) sed a Lynceo acutissimis oculis praedito conspectum 
et hasta vulneratum (ab Ida autem interfectum) esse.« Nullas 
ergo in scholii textu lacunas significavi.
1 Yerba lemmatis a<pap é^ixéodav ex D addidi, in edd. etiam
nódemv (sic codd. vett. etiam in textu; nodem B) deest. — 2 8 1 0 0 - 
xópoug B. — 2. 3 nepceyévovzo codd. et edd., corr. Mommsen
p. 37. — 3 xazenpá^avzo] Hinc Schmidii correctionem epyaavzo
pro épvrjaavzo firmavit Benedictus obloquentibus Oxoniensibus. —
5 bnb zujv Aiooxoúptov] »Dieser Erklärer nimmt also naidpatg 
Aibg im Sinne von naXdpdug Aibg naidcuv oder naiddg.« H artu n g . 
—  7 dvf7 bnéaz. rf. — é^svavzíag B rf. — napa zbv D. — 
9 Post apndoavzeg ridiculum xal nepipavzeg zü ÍIoÁudeúxec delevit 
Mommsen cum D. — 10 áX7 árt (sic) D.—  no'Audeúxrj (?) D .— 11 Post 
bnoyoopyjaac Boeckh Heynium secutus verba bnkp zob nazpbg de- 
levit, Hermann (Notae ad Pind. p. 393) in bnb zob nézpoo vel ut
21 *
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129. ,Eip o p p a ő e ' i g  ő ’ u p ’ d x o v r i  Öow] b ők TloXu- 
őeúxrjg, (prjoív, éipopprjaag rw ra jé?  dópari eveßake rdig r0 0  
Auyxéwg 71Xeupa~1g rov oíőrjpov.
132. Zeug  ő ’ 17r,yí ő a  nu p i p ó p o v  nXd^ e v ]  01 pkv é7u rw 
5 v/<Ja ipaoív, 01 ők év rw őpei, rfj *07]ר iva Yő7]v 71dv őpog uiprjXov 
őxoúawpev ouők yap vuv ro'ig xara rijv ,Apxaőíav reXoupevoig 
ír] xara Tpoiav auvreXe~1. § b ők voug oűrwg * b ők Zeug nup- 
(pópov xdi re<ppwő7] xepauvbv 7rpoaeßp7]$ev ápiporépoig, bpou 
ők éxaíovro épTj/uoőévreg. yadenrj ők xdi őeivorárrj 7] épig róig
paullo ante dixerat dnb rou rbpßou rou narpóg mutari iussit. 
In B Mommsen u . . r  . . 7r (vei ö t )  . . g (=  únb ryg ary/yg?) 
adhuc legi dicit p. 37, sed pro r  fortasse p  in eo codice extare, 
7r incertum esse, et pro $־ certo g leg i, in margine annotavi. 
Videtur ergo in B olim vox compendio scripta, gravi accentu no- 
tata et in g litteram exiens extitisse; rfswb intkp rou narpóg, »quod 
Zacharias ad meram speciem scripturae non male ad sententiam 
pessime excogitavit.« (Mommsen). D liber elarounpóaiu, »quod 
cum Ionicum et recentius adverbium ég r b npóaw sensum non 
habeat, scriptum videtur pro elg rouniow.«. (Mommsen). Hoc 
recepi. — uno^iopyaai . . . nenoiyxaaiv ] Hunc scholiastam pro 
avé/aaav (sic B) et ávéa/aoav (sic D et recc.) dve^aaaav legisse 
recte collegit Hermann in Notis ad Pind. p. 393. 4, ubi Eustathium 
Homericum xexaSdtv (II. XI 333) a verbo %d£(0 ductum per are- 
pyaag, paXXov Ők bno/wpeTv noiyaag circumscribere refert.
1 éípoppaaőelg D, iipoppyHeíg B et edd. — axon r. — 2 ru> 
rá/ei, Sópari edd. ante Boeckh. — 4 £eug S ’ éníSan YSa (sic) D, 
»unde fuisse antiquam lectionis diversitatem coniicias én3 *lop et 
dn 3'ISag,  quo pertinere videtur scholii initium«. Mommsen 
p. 3-7, improbante Bergkio. Ceterum 7da recte legit scholiasta pro 
codicum scriptura vISa. — 7rXd$ev ex D addidi. — 5 rrj 181ן de- 
levit Bergk, sed potius comma post rG> dpec addendum erat; addit 
scholiasta r% tSrj, ne masculini generis illud Pindari 'ISa credamus. 
Ceterum 'torj et 18yv (í'Syv iam Bergk) scripsi pro 'lorj et ״ISrp. — 
6 ó Se yap D. — 7 rj pro fj BDrfs. — C dov nup<p. D. — 
9 éxéovro B et codd. in textu. — -/aXe7ty D.
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ávdpcónocq 7] xazá ziov xpetzzóvojv. § rj yáp npng zobq xpeízzo- 
vac, <pTj0ív, épcq yaXenij éazív, waze bptXeív abzólq xai 7rpoa<pí- 
peaSai. ánod 107:0pneíodat dec ouv zrjv épcv zrjv npbq zobq 
xpeczzovaq״ rj pev yáp Ttpoq zobq 'caooq opcX'ca ebxzrj, rj dk 
5 7zpbq zobq xpeízzovaq yaXenrj ־ o? ^oov Atpuprjzcádat epíaavzeq 
xpeízzooi zolq Acoaxoópotq áncóXovro.
137. Tayéojq 05 £7 נז  á á ^ ^ E o a / í j a v ]  zayécoq S ’ érce 
zöv ádeXtpov b IJoXuőeóx^q 7j)Sev bnoGzpécpaq, xa'c oij abzov 
ob7:0) zeSvTjXÓza, nveoazibivza de xazeXaßev. § outzco , <pr]0t} 
10 zov Káoznpa ebpe zefyvrjxóza, rác be yévuaq Íj 7w</>vypoópevov 
bno zrjq <ppíxrjq. xazucpóyovzac yáp 01 vexpoópevoc. *6
1 áv& . rj x .  D. — 1. 2 x p e tG G o v a g  D. — 3 á n o d c a n o p n e c G fr a c  bha, 
errore, corr. Kayser (Lectt. Pindd. p. 87). — 4 y á p  omm. edd. —
6 d c o a x ó p o c g  B. — 7 én a 8 e X < p eo u  r. — á d e X tp o b  D. — ß c a v
ex D addidi. — d e  é n t  D. — 10 n v o á g  B et edd., et eandem
vocem pro á p n v o á g  vei á v a n v o á g  Pindari textui intulit Schmid ex 
coniectura, quam ex hoc scholio firmaverunt Hermann (Notae ad 
Pind. p. 394) Boeckh et Hartung, improbavit Mommsen p. 38, 
tautologum esse a G íX p a z t d k  tp p c a G o v za  n v o á g  ratus et ex Medicei 
libri scriptura y o v á g  (sic á g  syllaba non omnino certa, non y o á g  
habet hic liber) proficiscendum esse iudicans. Quare cum y o r j vox 
nulla esset, y o v á g  hoc quidem loco sensu careret, y é v u a g  vel si 
A z z c x w g  mavis y é v u g  [conf. Nonnum Dion. XXV 534 de serpente 
animam agente: x a c  c p u y p a lg  yevóeG G c n a X c p n v o o v  á a d p a  zc za c v to v ]  
in scholio, y e v u g  apud Pindarum scribendum esse dixit et Bergkio 
persuasit, nisi quod hic y e v e c ’ textui inserere maluit. Putaverunt 
autem poetam loqui »de agitato gravi et trepido anhelitu inter 
maxillas, non puto de crepitu dentium aut de palpitatione mori- 
bundi, ut nec de genis horrore febrili refrigeratis, quae alterius 
interpretis sententia est. Cave autem credas prioris scholii verba 
n v e o G z c u )  v r a  d e  x a z e X a ß e v  ex re Disseni [ n v o á g  tp p cG G o vza  
tuentis] esse, nam frequentativum illud n v e o a z c a v  minime usur- 
patur de aspero morientis spiritu (röcheln), sed de agitato spiritu 
aut febricantis aut post concitatum cursum quiescentis (keuchen) 
. . . .  Ille igitur qui tpptG G ecv ad tremorem ac trepidationem re-
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142. í l á z e p  Kpoví cov ,  z í q  dij Xóatq k ' aaezat ]  w 
zdzep Zsu, zíq díj éxhjoiq yevíjaszai zoÚzojv zwv zsvÜojv; xaí 
pót ítávazov emitsq xat bs'tgov, a> ßuatXeu.
146. Oly ez  a 1 z t p á  tpíktov z a z t o p é v w  tpcozí] zazco- 
5  pívrp ávzí zou azeptaxopivrp. oudeíq aupmjveí, (pr/oív, sáv prj 
tpítoq ij xat áya&oq tp'üoq • azeprjbe'tq dk zoúzou zíva igoj xot- 
vojvov zwv Ttóvoiv; § yj oőztoq aőzö det vosív zb zazwpévw 
tprjac. Acopíxcoq ־ uvdp't yáp zw tpílojv azsptaxopívw miau. dií- 
(pftapzai zipfj. § 7j oozojq• sáv zíq xaitoazeprjOYן zott npoaipiXouq,
tulit rectius Pindarum intellexit quam alter qui ad frigus mórién- 
tium.« M ommsen. — Tum bzotpuypoupévag D, unde Bergk pro 
B libri et edd. ázotpuypoúpsvov recte bzotfwypoúpsvov coniecit, cum 
iam Mommsen p. 38 observaverit nec bzoßuypouaitai nec ázó- 
tpuypouadat in lexicis inveniri, sed et bzotpuypog adiectivum ali- 
quanto usitatius esse, ut verbum inde factum praeferas, et unó 
(prae) hoc loco aptius esse quam ázó (ab). Quod D pro ázb zrjg 
(ppcxrjg exhibet bzb z7jg tpptxrjQ et Mommsen et Bergk probavit; 
hic praeterea scholiastam versum imperfectum repperisse aa&pazt 
ok tpptoaovz’ ixtyev et postea demum ávazvoacg voci áaitpazi inter- 
pretationis causa superscriptum (collato Hesychio áafrpa, ávazvorj 
ßiata) se insinuavisse credidit. 1*4
1 r tg or] Xúatg iaaszat (kaszai cod.) ex D addidi. — 2 sxtu- 
atg D convenientius Xúatg Pindari interpretaturo ( Momms en  
p. 39), X . .  tg (Xú . .  g teste Mommseno) charta perforata B, unde
Xóyog r fsw,  Xuatg rell. — 2.3 xal spot áávazov auv zwo’ ézczecXov ríva$ 
legitur in textu, quare fortasse xac ápol &. auv zobzw sztS-sg apud
scholiastam scribendum est. — 3 w £eű pro w ßaatXsu D, male. —
4 auv ztpa B. — tpwzí ex D addidi. — 4. 5 zaztopévw
ex D accessit, qui zozapévw non zb zapévw (sci. zb zwzapévw) 
habet quod Mommsen ex eo affert. — 6 áya&bg ádeXtpóg edd., sed 
áya&bg . . tog duabus tantum litteris extritis est in B. — k'$w codd.
— 8 zw wcXwv codd., zw tptXw r, zw tptXwv fsw, zwv tpiXwv bha.
— 9 zou zpoatptloug] Hoc scholiasta duce Pauwium tpiXw pro 
tpilwv edidisse putat Heyne in ed. 3.
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anoazepelzat zob oopTipáaaovzog, ó.Tzpayiqq ők yevópevog 0 0  
zcpazac üti obőevóq.
147. I la o p o : 0 ’ in  7róva> tzcozo'l ßpozcbv] dvz't zoő 
0 0 ők óXíyor bog xac 71ap ’ OpTjpw (II. E 800 )־
5  H b/cyov 0 1  7: alő a iocxóza yeívazo Toőeóg.
§ b ők vobq’ obők b/cyajv ők dvőpcózzojv éazcv in zolq oTzep- 
ßdXXooac xcvőóvocq zcbv őecvdtv xocvajvelv. § 7! oózojq ־ obők 
bXcyoc ők zojv dvŐpcú7za>v r.cozo'c xazd zobq Tióvooq 7zdoyooac zolq 
kzaípoiq zob xapázoo xoivooveiv.
10 150. ’Eaa'c poc o'cóq• z ó v ő e  ő ’ e 7recza]  b pkv ' Hocoőoq
(fragm. 110 ed. Kinkel) ő.p<pozépooq Acbq elvac yeveaXoyei' b 
ők llívőupoq ezkpocq ziov cazopcxdjv égaxo70007,(70q zbv pkv 11 0- 
Xoőeúxrjv ex Aióq, zbv ők Káazopa ex Tovőápeo) e'cvaí cp7]acv, 
íbq xac HpaxArjq pkv ég A lxp 7]V7jq xac Acóq, ’I(pcx).7jq ők é£ 
15 Apcpczpúojvoq. Xéyerac ydp zobzo, őze I1 0X0 őeóx7jq xac EXsvtj 
ex Acóq eloc xac Aqőuq. Kdazcop ők ex Tovőápeo). b pévzoi 
Ha'coőoq (fragm. 111 ed. Kinkel) ooze Arfiaq oőze Nepi aeco q 
őcőaurc z7jv 'EXévrjV, d.XXd őoyazpóq ,íixeavob xac Acóq. § zb ők 
aacpkq oózco' ab p ív , aj IJoX.óőeoxeq, zoyydvecq poc ocóq, zbv
1 aop71pázzovzog D. — yevópevog D a, yevópevog B, yevópevog 
rell. edd. — 3 nabpoc dv 1tóva> D , cuius vitium Mommsen p. 39 
ad maiusculam litteram rettulit. — 5 71aid" B rfsw  et cod. C apud 
Homerum. — 6 óXíyov rfsw bh , corr. Heyne in nóta. — ők om. 
D. — 10 eac D (éac teste Mommseno). — zóvőe 8 ’ enecza ex D 
addidi, qui tamen sicut etiam in textu zóvő’ enecza habet. — 
12 71. ezacpocg (sic) D. — 13 zovőápewg D. — elvac <p7j0cv rfsw.
OJ
— 14 w- p7j e^ aXprjvTjg (sic) D. — 17 zre XXjőag habere videtur 
D. — 18 zobg kXévrjv D. — őoyazpóg codd., őuyazépa edd., 
unde Boyazépa íixeavcőog xac Acóg non male coniecit Heyne ad 
Apollód. 3, 10, 7. p. 285. — ,üxeavob xac TXjőoog bh, T2x. xal 
Trftbog a et reliqui Hesiodi inde a Goettlingio editores. — 
19 ouzwg B ut vid., et D rfsw bh.
1
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de Kdazopa pera toot a b Tovddpeiog onéppa dvrjzbv bura rfj 
afj pyjzp'c aoveXßcbv eanecpev.
153. AXX' ays. zcbvdé rot  i p n a v  acpeocv zzapd'c- 
dcopc] dXr dpaig zobzatv dpcpozípoiv ooi zijv xpcaiv xa'c zrjv 
5 acpeocv éncdcdcopc ״ el pen yap zov ddvazov éxpoycov xa'c zb 
yrjpag zb ddovypbv abzbg ßobXec zov obpavov olxecv abv épo'c 
xa'c Adrjva xa'c נApec, eazc aoc zobzcov pep'cg‘ el ok 07zkp zoo 
ddeXpob Kdazopog dtapájpry ndvzojv ze Z(bv xaXdiv ßobXec abzcp 
dnopepcaaadac zb iaov, zb pkv rjpcao zoo ypnvoo égéig 07zb zrjv 
10 yrjv dcazpcßwv, zb de rjpcao év za> obpavw xa'c zolg zcpcocg zdtv 
fteajv o'cxocg.
166. aQg d p ’ a b d d a a v z o g ] oozto zabza zoo Acbg ehzóv- 
zog ob xazepepcod7j zrjv yvdjprjv 0  lloXodebxrjg, dX/d ebdécog 
érce zb ezepov éyd/prjaev, évre zb zrjv ebducpovcav zoj ddeXcpd) 
15 pep'caaadac.
168. A vd 0 ’ éXooev p k v  o ipdaXpov}  b Zebg drjX.ovozc'
1 pezazabza rf. — 2 eaneepe D. — 3 dXXd ye D. —
3. 4 Verba epnav acpeocv napdíőcopi (napabcStopc cod.) ex D addidi. 
— 4 croc ante émdcdcopc est in D. — 6 Verbis ocxeTv abv époí 
editores admoniti sunt in textu vaíecv époí vel simile quid exci- 
disse; Boeckhio (in Nott. Critt.) scholiasta frigidum illud abv épo'c 
de suo addidisse visus est. — Tum Kayser (Lectt. Pindd. p 87): 
:»Attendendum [in scholio] repetito ßobÄec, ex quo concluserim, 
etiam poetam iterasse verbum, scripsisseque: el — abzbg OuXopnov 
voecg ocxeTv épo'c abv z ’ Ab.« — 7 »Scribendum ut tandem in hac 
Epodo postrema Metrum etiam sibi constet ,'Eazc aol zobzo Xdyog- 
Kaocyvrjzoo S ’ el 71epl. Et sic Metricus invenit in Libris suis, si 
Scalam sequamur: Omnes qui extant hodie sunt turbati.« Pauw 
p. 329. 330. — bazepov pro bnép D. — 8 dcapdyoog D. — de 
pro ze ( zk codd.) Heynium secutus Boeckh edidit, sed videtur 
paraphrasta apud poetam ndvziov ze voeTg etc. legisse, satis com- 
mode iudice Bergkio. — 9 laov codd. — 12 abdrjaavzog• obzwg 
D. — zabza zob Acóg om. D. — 16 dvad5 B, dvd d ’ r. — eXoae 
i. e. 'iXoaev quod Schmidio auctore nunc in textu editur recte B 
pro eXuae. — drjXovózc om. D.
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otov rjdr! póovza xat xXatópavov dia zov üávazov dvaßHtpat 
a710t7]<7av. § b ők vooq׳ dvéXoaa pav xat 71áhv bpdv zaps-
axaóaaa zbv too ádaltpob éxpdaXpóv, aziatza xat zijv <pajv7jv 
év iß  alá vaj <70)part zob yalxoptzpa KáazopoQ. 4
4 dvaßala D, »cum dv et év persaepe a librariis inter se 
permutentur, non dixerim dvaßdllatv h. 1. idem esse quod reficere, 
resuscitare, neque ideo tű aűpazt damnaverim.« Mommsen 
p. 40. — zű  aűpazt omm. B et edd. — yalxaopizpa in textu male 
est in omnibus codd. vett. et plerisque Triclinianis. — In fine 
zálog habet D, zálog zob daxázou zwv Napéwv al'őoog rfsw.
’E x fa ix o i N e/ieo véx a ec  ( ר fhoa't x e y jú p K jp é v a i) .  
W p ia z a y ó p a  T evedcqj F lp o zd ve t. 9-ídr; 1a  .
Ttjq kvdexázrjg (pőrjg 7] ozpoiprj xa't ávzíazpoipog xüjáüju 
éaz'iv i~. Tb a ' íhvőapixóv• iazt ők iapßsÄsyog Áeínajv zft 
5 őp/fi , xaí ndhv lapßtxbv nsvŐ'/jptpepkg Aeinov zaj zéÁsc, 8 xa- 
Áeízat dptpdstnég, inéi xa't év ápyfi xa't év zaj zéÁst Áeínet. 7j 
ők ánóőoatg zb \Ao időiig, cpőaig nőiéi (v. 23 vg.). Tb ß '  aóv-
iiezov dnb őtuézpou zpoyaíoo xa't rjptaeog inoog. Tó y ' ,inog
napa. oolAaßijv. Tb ő ' őpotov zaj Zeó názep , yápov pkv oóx 
10 éőaiaáprjv. Tb e ' yopiapßixov őípezpov xazabjxztxóv, 7j név- 
ftrjptpepkg őaxzohxov nÁsovdCov pia aolkaßry Tb q' in t- 
yopiapßixov őípezpov axazáXrjXzov.
H énwő'og xój/m v  éaz'tv évvéa. Tb a ' őaxzohxov zpí- 
pezpov xazakrjxzixóv. Tb ß ' őaxzohxov nevőrjpipepég. Tb y ' 
15 őpotov zai a zrjg azpotprjg. Tb ő ' őaxzohxov nevíhjptpspég.
Inscriptionem hic quoque ex Bergkii editione addidi, et de- 
levi quod in edd. est: nep'i zd>v xujÁiov zrjg a7po1pr!g x.dí ávztazpo- 
iprfi 700 ta' [700 évőexázoo ha] 7u>v Nepéajv eiőoog et ante scho- 
lium metricum epodorum: nsp't 7rjg émpőrjg [émpőou ha] abzoó. — 
In D scholium metricum post sehol, ad v. 8 legitur. — 3. 4 xiúAiov 
éaz't £$ D, et ex B post íg tres adhuc litteras extare videre in 
marg. annotavi. — 5 7c. Xetniov 7w D. — 6 aptyiAemyg D. —
/£ínét om. D. — 9 napaooAÄaßrjv D. — 10 éőáaapev D, éőaaáprp 
rfswbh. — 12 Post őípe7pov axazáArjxzov f haec habet (*Ev
70?g AÁ000, 7] O7p0(p7j xa't áv7ta7po<p7] zaózrjg 7rjg diőrjg elg knza 
xujÁa őtacpeizai, 700 ß'. pspt&pévoo eig őóo. <Lv 70 a . éntyopt- 
apßixbv őípe7pov unepxazáArjxzov. 7b ők y ' . áva71ata7txbv povó- 
ps7pov únspxazáÁrjxzov*). — 13 éaz'tv omm. B et edd. — 15 7(p 
npú)7(p 7qg Brfswb, 7w ß ' 7rjg D.
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Tb s '  Tcovixbv ő í p e z p o v  b n s p x a z d X ף x z o v .  Tb c '  d a x z u Ä c x b v  n é v -  
d 7 jp .1 p .e p iq . Tb C Tcovixbv dipezpov d x a z d l r j x z o v .  Tb 7 j '  
d p o i o v  za> d ' ZYjQ ozpoiprjQ. Tb d '  a ú u d e z o v  éx n e v d 7 j p 1 p e p o b q  
z p o y a í o ' j  x a i  k < p d 7 jp 1 p s p o b q  d a x z u X i x o b .
5 Obdi dXajg, <p7jdtv b áídopoq, lyprjv z7jv wdrpx zabz7jv eig 
zobg emvíxoog aovecbadai ’ ob ydp lepov aycbva vevtx7)xev b 
Apiozayópaq, dXfd nsprycbpoog. yeypdipdai d i <p7j(71 z7jv ojbrjv 
eig Tcpuzavzoovza xa '1 zrjq 7ró Áeiuq npoeazcoza zbv Apiozaybpav, 
aaipiq d i zobzo eg d>0 (pTjarx (v. 10 vg.) ־ A / / a  abv dó$a ziXog 
10 docodexdprjvov rtzpdaai. 7j7taz7joda1 d i ipyoiv b Jidopoq eoiouq, 
dog doxeiv ispobq aze<pdooog abzbv d1v7jp7jada1. did z7jg <pd7)q 
di (TTjpatvezai, dzi ozsipdvooq soysv dog dexai£, d .W  obyt
3 zw npubzw zrjQ Brfsw , zö) ß ' z 7jg D, corr. f in marg. et 
Pauw p. 332. — 5 Lemma "Ozi obx éyprjv zrjv wdrjv zabzrp síg émví- 
xoug crjvsvu)(T&a1 add. edd. — 6 Govsxdbabai edd., quod in auvrj- 
vwadai corrigendum quamquam insolens structura offendat dubi- 
tantér coni. Bergk p.23 ed. quartae; idem p. 316 codicum lectionem 
probavit. — 7 nepiydjpoug D h a , nspi yibpoog rell. edd., napa.
yibpoog B. — Punctum post nspryibpoog et di particulam post 
ysypdipdai add. h a probante Mommseno p. 40. 41: »nam si eum 
qui haec concinnavit putes inde ab dXXa ad obliquam orationem 
relabi, quaeritur quid sibi velit napa ydjpoog, cuius locutionis (ut 
sit idem cum napa xacpbv vel napa zónov) nullum exemplum in- 
veni, quamquam multa perlegi ״ut usum praepositionum cognoscerem, 
neque ignoro poetarum vocem ybbpog non solum a serae aetatis 
scriptoribus (ut Malcho, Genesio) maxime frequentari, sed iam inde 
a Polybio aliquanto saepius inveniri. Ut res sine vulnere confiat, 
idem vitium in voce nsptyibpoog infra recurrit. Tamen in 
Vat. B. utroque loco napa legitur, nisi me fefellerint notae prae- 
positionum.« — 10 docodsxapóvov D. — nspdaai B et edd. etiam 
in textu. — 11 íspobg abzcőv <rz. dv. D. — 12 dk om. D, »ut
alterum asyndeton admittat is qui haec conquisivit. Utitur et infra
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7lepiodixoóq, úq énÁavíjdyaav éx zob ÁéyeaÜai (v. 28 vg.) ־ ’£ /- 
Ttídeq d ’ bxvrjpózepai yovéiuv 7zaidoq ßiav eayov év Iludajvi 
neipaadai xa'i ’OÁupizía dédAcov. ott yap arjpaívei dia zoázcov 
0)Q *Iadpia xa'i Népea vevixrjxózoq abzob, dAAá zoovavzíov 01 
5 yovelq d i’ ebAdßetav aayyevixijv oöx dnéazeiAav auzov é7ú zobq 
íepouq ozeipávouq, énei xdv *ladpia xai Népea elArjípei. énoíaei 
yá p ' Nai pd yap dpxov, épdv dógav napa KaazaAía xa'i nap ’ 
ebdévopip poÁcbv ovd(p Kpóvoo xáAAiov dv drjpicbvzajv évóazrjo’ 
ávzináliov. öuvóei yap 6  üívdapoq, őzi xazd zijv eaazob dó$av, 
10 el éqedvjpyaev eiq IJadco xai ,OAopníav, xáÁÁiov dv zojv aovavza- 
yojviozátv énave'ATjXódei elq Try; nazpída , zoozéazív évíxrjaev 
d v  vuv de élnídeq bxvrjpózepai yovéajv xazeayov abzóv, din 
odd’ d/.ojq é$edyp7jae. auvzaxzeov oúv, (prjo'iv b Aídupoq, eíq 
zd llapoivia, xadd xac zoiq népi zbv daarjAizrjv dpéaxei. bAatq
breviloquentia in zezáydai (p. 333, 1).« M ommsen p. 41. — wg 
om. D, fort, recte. — cg' D, dexa ig  M. Schmidt, tacite.
1 ojg éx zoo Áéy. énAav. D. — 2 év om. D. — 3 neipdaai D.
 ^ O
— 5 ánéazrjAav rf. — 6 xal nódia D. — 8 poAwv (sic) y<p i. e. 
poAutv xpóvip B. — drjpíujv zd>v B. — éveazrjaaz’ edd. ex Aldinae 
editionis textu, qui éveazrjaavz' habet. — 9 bpvóei r. — 9. 10 dógav 
őzi el B. — 10 7ry#״׳ B, Ilu&ujva poeticam formam edd. —
10. 11 ávzaywviazdjv edd. 12 zd>v yoveiov xazeayov Mommsen 
p. 41, yov. xazeayov ( om. zd»v) D , xazeayov z. yov. edd., 
idem, nisi quod, ut vid., om. zd>v B. — 13 obdóÁujg Brf. —
ét-edrjprjoev edd. — 1pr!a1v rs. — 14 De voce llapoivia haec Bergk 
in ed. 2. p. 195: »Voluit igitur Didymus ad axoAid referre, nisi 
forte riap&évia scribendum, ut ad tertium librum Partheniorum, 
qui carmina miscella complectebatur, retulerit.« Sed idem p. 316 
ed. quartae: »Putant llapoivia a Didymo eadem dici carmina, quae 
ab aliis Scolia dicta sunt: sed Scoliorum liber peculiaris non fuit 
in Alexandrinorum grammaticorum editionibus, vid. quae dixi in 
Prolegomenis ad fragmenta Pindari; igitur suspicor ilapdeveta 
\Ilapdevta scripsit Bergk in edd. 2. 3] scribendum esse, ut Didy• 
mus ad tertium librum Partheniorum, qui carmina miscella com-
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»6 v ódák del zezáyd-ai zrjv wdrjv’ 0 6  yáp oíov Nepeovíxrjq éarív‘ 
u.lV »0 0 ’ dlojg ádlobvzi yéypa7xza1 ezt, á l l ’ ávdpt zeleíw
npozaveúovzt zrji; naxpíáoq. sí dk napaptpvrjaxszai, dzi népi- 
yáipooq áywvag évíxa ndig (óv, 0 6  dia zobzo ádlrjxrjg’ xadb 
5 oőx ddbjzrj yéypanxai, á lla  npozávei xadb énpozáveoev ׳ ezoye 
dk éni zrjq naiáixrjq rjlixíaq ádlcov. dió ár) xai cog npoza-
p 7) vbv vevixrjxévat' (padi yáp oí iozop1xoí1 naidt ukv dvzi 7101- 
lag őneiaeldecv vixag, ávdpcodévxi dk vbv xa'i npozaveóovzi zov 
10 IJívdapov npóayrjpa pkv énívixov ypáipai, zo dk álrjdkg npoapoó- 
vrjaiv eíg z7)v npoxaveíav. Tévedog ás lázi xaí zrjq Aißorjq xaí 
zrjq Tpoíaq.
1. I l a í ' P é a q , a z é  n p o z a v e l a  l é l o y y a q ,  E a z í a ] 
zá 71pozave~1á (prjoi layeív z7)v Eaxíav, napóoov aí xdóv nolecov 
15 kazlai kv zoíg npozaveíoiq áipídpovzai, xa'i 70 íspov leyópevov 
nbp én'i xoóziov ánáxeizai. zob dk íepoo nopbq év zoíg npoza- 
veíoig ipolaxzopsvoo elf) áv npozaveíov xazá 70 ezopov nopo- 
xapsíov, xazá aoyyéveiav zob p  eíg zb v, íbg 70 piv xdt zb vív ’ *8
plectebatur, rettulerit.« Iterum profert hanc coniecturam p. 372 
in laudatis Prolegomenis. — napa  zbv D. — Ad Oaarjlizrpv j>Theo- 
dectes?« H eyne, »Dionysium« B oeckh.
1 zezáydai] »nempe eíg zobg éruvíxoog.a Boeckh. — 3. 4 nept- 
yiópoug Dbha. napa ywpoug B, nepi yiopoog rfsw. — 4 obdk
zobxo B, ob diazobzo D. — 5 npuzavec B. — 6 d&lwv D. —
8 oí om. B. — 10. 11 npoaipujvrjzixbv B et edd., D libri npoa- 
pwvrjoiv probavit Mommsen p. 41 collato Longino de subi. 26, 3 
et Steph. Thes. s. v. 71poa<pajvrjpazcxóg et npoapibvrjaig. — 11 xdi 
post kan om. D. — 13 are np. I. Eazía om. B, Eazía omm. edd. 
-  14 rá ex D accessit. — npózava (prjoi D , npozaveba <pr)0\ 
rfsw. — nap’ baov D. — 15 yáp pro zoTg D. — 16. 17 zob de 
íepob n. év zobg np. (pol. omm. B et edd., simul addito 0 ’ post 
e írj. — 17 npozaveíov xazá om. D, — 17• 18 nopozapelov] Har-
tung Suidae locum conferri iubet, quo npozaveíov explicatur nopbg
veóovxog zrjv Eaziav np»0 (pa>vei. § eoixe dk b ’Apiazayópaq
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7] xazd xoívcoviav too ß  npbq rö 7r ßpozavstov napa to ßpoziv, 
o éazív abígEöŐai xai ődklzív, d(p* 235 ob xai to ipßpoov to év zft 
y  a ú t  pi ad^avópevov. Kai te ß p 0 E1 avÜzi Xeoxoj , Op-qpoq (II. 
P  56). § 0  ok vobq' oj Eazia, zrjq Piaq 7za~1 , rjziq ika/EQ tu
5 npozavsia , too üißiozoo Aioq dÖEkiprj zoyydvooaa xai zrjq 
Ilpo.q t y j q  bpoŐpóvoo xai aopßaoiÄEooöarjq zaj Act, xoMoq pkv 
zbv Apiazayópav onóősgat é’iq to npozavéiov, xaAajq ők xai 
zobq kzaípooq zobq oopnpozavEÓovzaq adzw , too aoö oxrjnzpoo 
TtéÁaQ. EX T0 ÓT0 0  OOV 7CpÓŐr]k0V, C0 Q EÍq T7JV TTpOTaVEiaV jpÓ■- 
10 (pszu.1. lő pózai ők év zőiq npozavsioiq ij Eazia.
5. Ot öe y e p a í p  o v z  e q] otzivéq as zipajvzzq oí npozávEiq 
év őtxaioaóvvj őiaipohíaaooai zrjv TéveŐov , nokkdxiq pkv anov- 
őaiq é^iAEoóptvoi npiózrjv zibv dkkojv őeojv , noÁAdxiq ők xai 
za'iq őooiaiq. npcbzrjv ők zaótrp Eins, xaőóaov an ' aőz7jq 
15 ífjpyovzo. xai Eocpoxkrjq (fragm . 653 e d .  N au ck )־ r.Q npwpa 
A01ßr!q Ecrcía. dreh obv zrjq xvíarjq, ő éazi zr^q nipzkyq, zdq 
őoaíaq.
zap.£cov, zvBa rp d aßsazov  nop xa i ryjyovzo. — 18 70 ante vív
omm. edd. — viv B, vív D.
2 auqEiv xai őáÁÁzív B et edd., őáÁXzív xa i augaaŐai D. —
3 ßpuEiv rfsw. — 6 Trjg post xai add. B et edd. — 7 npozavscav
D. — 8 Videtur paraphrasta áyXauj a xá n zw  ut in codd. vett. le-
gitur, pro genetivo, non pro dativo habuisse. — 12 noÁXáxi D. — 
12.13 xai üoaíaig post anovdaTg add. B et edd., male, »nam Xoißdiaiv 
Pindari per anovődíg exprimitur, xvíaa  vero per [v. 14] zaig Üooiaig.« 
Mommsen p. 41.— 13 noÁÁáxi D.— 14 npcbzy de rf. — xaik ' őaov D. 
— 15. 16 Sophoclis fragmentum fort, ideo laudavit scholiasta quod 
np&pa etiam apud Pindarum legit, ut suspicatus est Bergk. — 
npw pa  rfswbh, npw za  coni. Heyne, npw za  edidit Boeckh, quia 
»versus postulat npu>7a, cui explendo addiderim oEOEypzvrj aut 
simile.« npw pa  BD, »cui cum np w za  sive npw za  supponere vellent, 
obliti sunt consuetudinis Graecorum, qua imagines et translationes 
a re navali repetebant. Et si ndpoc&Ev npwpag drjzai xapdiag  
{kopog zyxozov azbyog ( Ch. 390.) ab Aeschyli audacia ingeniosa
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8. Aó p a  őé a (piai ß  p é p e t  a 1] )Apa ők abzoíg xazd 
rág navrjyúpetQ yysc xac cuőrj, xac zob $evcoo Acog Őépcg doxeí- 
zac xac dnoocoCszac r a r /’ abzo'cg őcanavzbg év za'cg zpanéZacg״ 
dvz'c zob <pdó£evoc ecocv.
0נ . A ) ) d  obv d ó s a  z é ) o g  őocoő e x á p r j v o v  n epdoa c]  
eőyezac zrjv dpyrjv pezá őógrjg abzov őcazekéoac. obv dzpcbzcp 
xat d.A'jTzo) zfj xapőía , zoozéozcv dnzacozw xa'c dßÄaßet, zijv 
évcauocav dpyrjv őcavóosce. ő/jÁov ő é , xaŐdtg xac npoecnopev, 
Őtd znózcov, őze obx eozev énevexog 7j cpőrj. § n ők vobg־ *8
non abhorruit, quo iure Sophocli npilipa Xocßrjg 'E ozía  quin dixerit 
eripiamus?« Mommsen p. 41. 42. — d> npwpa )ocßyg ' E ozía , 
xdúecg zá ő e  e Sophoclis Chryse citat Sehol. Venet. Ar. Vesp. 846.
— 16 xvioorjg Dfwbha, xvioa  Pind. — ntp.\ n tp . xa'c B et edd.
— orjpaivet post őooíag add. Boeckh.
1 otptv edd.; in textu nunc o p i editur. — abzrjg D. — 2 d>orj. 
(om. xac) rob D. — 5 őocuő. nepáoat (nepáoat B) omm. edd.
— 6 ze léo a t B et edd. — 7 ríj ante xa p ő ía  omm. edd. —
8 őtavóoeiev edd. — Et nepáoat et nepáoat veterum annotationes 
tueri vidit iam Benedictus; etiam Bergk in ed. 3: »nepáoat para- 
phrastes ad prytanes haec referens, nepáoat scholiasta de Ari- 
stagora interpretatus.« Conf. etiam Breyerum (Anali. Pindd. p. 33), 
qui optativum nepáoat praefert, quamquam »lemma codicis D, 
qui codex inter libros Pindaricos eadem auctoritate est, qua A et 
B, codd. optimi, infinitivum praebet, quem paraphrasis (n a p á o yo o ) 
tuetur. Reliqui omnes libri optativum scholiis consentientibus tra- 
dunt.« Kayser (Lectt. Pindd. p. 87. 88) ex paraphrasi in textu 
copulam deesse collegit et nepáoat r ’ év dzp w zw  xapő ía  commen- 
davit. M. Schmidt (1. 1. p. CXXXVII) et Mommseni lectioni (vbv 
o b ija i— n epáoa í vív) et Bergkii coniecturis (oo't ő ó ^ a t— nepáoat 
obv et obv őóíja — n ep á o a í ocp’ dzpcbzcp ze xp a ő ía ) obstare dicit 
»quod neque paraphrasis neque sehol, agnoscunt pronomen, cum 
sehol, abzbv zeXéoat intellexerit, paraphr. contra napáoyoo obv 
abzoíg exponat. Ac ne suspicemur pronomen fuisse ipsum illud 
vtv quod Mommsen adseivit, impedimur scholiasta diserte testante 
obv ázp o jzw , unde sequitur veteres vulgatam interpretari conatos 
esse. Quae cum ferri nequeat apparet iam in archetypo erratum
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napáoyou ouv abzoég abv ebőo^ía é^evtauzrjaai zijv npuzave'cav 
abv áhúnw xapőía.
13. *Avőpa  3 ’ eyd) p a x a p í ^ w  p k v ־\ zbv ők dvőpa éyw 
paxapíőio ,ApxeaíAav zbv abv nazépa xac zo éxeívou dvőpeióv 
5 z£ xac énépaazov acbpa. § ”AAAwg. zov nazépa abzou ,Apxe- 
aílav paxapi^w őarjzbv ővza zb awpa, xac zov abyyovov abzou 
Azpepíav* wg áőehpou abzou ővzog ’Azpepíou r) wg dőe),<prjg׳ 
dpcpißoXov yáp. § 7j z y j v  auyyevopévrjv abzw dcpoßcav.
16. El de z ig  oXßov  éy w v ]  eizig ők 71 Xoúacog, <p7jaí, 
10 xai xalbg xa'i év áéőXoig őirjveyxe zwv dXXwv, yivwaxézw őzt 
ővTjzóg éazi, xac prjxézi napa zabza ebőaipovíav peí^ova Cjj- 
zeízw ' p 7j wg Seog zwv peiCóvwv bpeyéaŐw. § iq ouzwg’ el 
ők avőpwnwv zcg ebőaipovíav xexzqpévog xai zw eíőec nap ép- 
yezat zobg dÁAoug, xac év zo~1g dŐÁoig dpiazeúouaav éipavépwae
fuisse«. Denique Hartung totam Disseni coniecturam (nepdaac vív 
ázpajzüj xpaőca) hoc scholio firmari dicit: פ bestätigt wird nämlich 
der Infinitiv bei ausgelassenem Sog, . . . ingleichen die Anwesen- 
heit eines Pronomens wie acpcv oder wie vcv. Nun kann aber dieses 
Pronomen schwerlich an einer andern Stelle als an der des zweiten 
abv gestanden haben: denn das erstere ist unentbehrlich. Mithin 
wird die ganze Emendation bestätigt.«
1 euőo$sía D. — e^evcauzqaac in 12 vel 14 litterarum spatio 
om. B , qua de causa Callierges, quem rell. edd. secuti sunt, 
őiavbaai post obv abzocg e praecedenti scholio arreptum adiecit.
— xac post npuzaveíav add. edd. — 3 pkv ex D addidi. —
4. 5 dvőpécov zk B D rsw , ávőpetov re f. — 5 aXXwg alieno loco 
post paxapcZui collocatum est in Brfsw. — 7 ővzog zou dzp. D.
— 8 Hie scholiasta dzpepiav non pro nomine proprio, ut praecedens 
scholiasta male fecit (,Apzepu'av ze edidit Hartung), sed pro appel- 
lativo habuit. Etiam primum scholiastam dzpepiav, non Azpepcav 
legisse putant Mommsen et Bergk, sed de hoc secundum Schnitzerum 
(De Pind. nup. emend, p. 65) »incertum est num ultra vocem oepag 
pertineat«. — 9 e'czcg &£] eizcg k a z e  D. — (pqa'c omm. edd. — 10 Delevi 
comma post xalóg, ut xac sequens pro e tiam  esset. — 11 psí&va 
eboacpoväv D. — 12 ecg B. — 13 zcg rfswbh. — 13. 14 Fortasse
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zrjv suuzou layúv, ytvajoxszoj péXXiov ánodvyjffxstv. 7j dk zou 
voo (pavzaoía zoiuózrj' prj diu zb bnspß eß / rjpévov z7jq sudat- 
povíaq deo'cQ kauzov xazaptdpstzaj, yivajoxézaj dk azt dvdpw- 
ntvrjv sysc zrjv ipúatv.
22. Ev Xóy 0 1 Q d ’ da zaj v d y  a d  07 q p s v ]  év dk zy zajú 
dyaddjv yvtópr! énatvs70da1 zouq dyadouq npoorjxst, iprjo'iv. § rj 
ouzoj• zouq zotoúzouq xa'i zotabza rjoxrjxózaq dpyovzaq os'c imo 
züjv aazojv zárj dyaddtv xa't Xóyotq snatvsladat xat xoapstadat 
notrjpaoiv. *8
hic scholiasta pop<pq napapsúaezai dXXoug (dXXaiv vulgo), quod ex 
hoc scholiastae loco coniecit Hartung, apud poetam legit. — 
14 £<pavépa>Gs\j D.
1 zrjv auzou (tum tres litterae deletae sunt) B. — 2 dia] dk 
D. — 3 yiyvioaxéziu B. — 5 pév ex D est. — 7 ouziug D. —
8 dazdjv z ü j v  casu excidit in w b h a. — Alterum scholiastam in Pin- 
dari versu év Xóyoig d ’ dazdjv dyadolg pkv (sic codd.) alvs'iadai 
ypsióv a Xóyoig disiuxisse vocem dyadoTg et velut dativum auctoris 
(a bonis c iv ib u s) ad alvéto&ai rettulisse, Bergkio concedens 
Mommsen p. 43 priorem scholiastam aut dazdjv pro dya&ddv 
scripsisse et pro dyadoTg dyafroúg legisse, aut dyadutv pro dyadoig 
legisse simulque ex proximis poetae verbis zoug dyaftoug subaudivisse 
suspicatus est. Tum addit: »Ac diligentius huius Scholiastae verba 
expendenti eaque cum altera opinione comparanti, nihil potius di- 
versae lectionis inter eos interfuisse apparebit. Nam si is quoque 
verba poetae accepit pro 'in  sermonibus laudari a bonis civibus’ 
et hoc ad omnes urbes pertinere voluit, non potuit melius efferre 
mentem suam, quam si, oppressa voce dazdjv, in breve contraxit 
ita 'bonorum (non malorum) sententia bonos laudari oportet’. Id 
autem differt inter bos interpretes, quod alter Pindarum generatim 
de omnibus civitatibus locutum esse existimat, alter vero eius verba 
ad Tenedios magistratus Tenediosque cives retulit. — Consensui 
veterum obsistere difficile est, sed tamen restat aliqua dubitatio. 
Quaeritur enim non quid uterque legerit, sed quid ambo legerint, 
cum praesertim argutiae illae interpretum, quas modo explicavi- 
mus, in eisdem vocibus vertantur, quas sicut traditas accepimus 
corruptas habere videmur, dico in dyadoig psv,  quae et metrica
Scholia Pindar, ed. Abel. 22
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2 4 . ’Ex  de n e p i x z i ó v  (ov k x x a í d e x ’ A p i  o z a y  ó p a y ]  
á>Q zá>v ávzayajvtozdiv rod Apiozayópou zoooÓzíov dvziov zw 
ápidpw. § 0 de voug• ex de zd>v nepioíxcov dvzayioviozojv 
dexakg dvzajv zov Apiozayópav al vixai xat Z7]v zoózou na- 
5 zpída éozeipávajoav zijv énído^ov, náÁ7j xai nayxpaziw vixij- 
oavza.
2 8 . ,E l n í d e q  d נ dxvrj p ó z  e p a i  y ov é a>v] naidóc, de ovzoq 
zoTj Apiozayópou, (prjoív, ai zdn> yovécov eÁntoeg óxvrjpótzepov
et syntactica defectione laborant. Si tamen hoc invenerunt, par- 
ticula p é v  nequaquam aliena aut inutilis est, atque eorum inter- 
pretationi maxime conducit, quoniam hoc habet, ut a bonis, non 
a malis laudentur boni, et sic d o z i b v  d y a d o T g  facilius seorsum in- 
tellegatur. Cur igitur non cum Triclinio una addita literula 
d y a & ó lo i  p e v  scribamus? . . .  At dura syntaxis relinquitur, non 
solum divulso ab é v  Á ú y o ig  genetivo proximo et altero dativo, sed 
etiam omisso apud a lv e c o d a i  accusativo. Et hoc quidem removeas, 
si statuas eos non cum Triclinio legisse d y a & o io i  p e v ,  sed aut cum 
Mingarello d y a & o T o i p i v  (vel potius v c v ) ,  aut, quod praeferam, 
a y a & o J g  e p e v  vel d y a d o t o i  z b v ,  quorum hoc verbis scholii usuque 
poetae, illud facilitate corruptionis commendatur . . . Recte autem 
se habet e  p e v  i. e. illu m  qu idem , bonum civem vel prytanin 
felicem, fortem, modestum, non quemlibet alium.« Denique p. 44 
ad ambiguitatem sermonis evitandam in.iv X ó y o ig  8 ’ d o z ib v  d y a -  
d w v  i  p e v  a lv e T o & a i % p ed )v  substitit, qua lectione admissa nec Pin- 
darum ullam aut ambiguitatem aut perversitatem sermonis ad- 
misisse et multo minus quaesitam et obscuram esse utriusque 
scholiastae interpretationem affirmat Mommsen. Bergk etiam in 
quarta editione in sua sententia perstitit et scholiastam d y a d ó i g  
non cum X ó y o ig ,  sed cum a iv e T o d a i  copulasse putat; in ed. 2 »lemma 
Sehol, d y a & o ig .  Sehol, aliud quid legisse videtur« scripserat. — 
» d y a & o T o i :  die Scholien trennen es von X ó y o ig  und verbinden es 
mit d o z ib v :  es geziemt sich für den guten Theil der Bürger.« 
M ezger, Pindars Siegeslieder p. 482.
1 neptxzüóviov éxxaiSex (sic) D. — Apiozayópav om. D. — 
2 dywviozüjv B et edd. ante Boeckh. — 4 8 éxae$ D, éxxaíSexa 
edd. — 5 IWofov D. — náXyv D.
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ocazzdz'coac zvznódcaav eÍQ zz zrjv JJoddova xa'c zrjv ’ OX.opncav 
azaX,7jva.c zcöv d.SXcov zcvzxa.
30. Mac pd. y d p  f ip xo v ,  z p d v  S ó s a v ]  zvzadfia ovopa 
0 0  npóaxzczac. ISccoq yap ói naXaco'c xa z ’ adzod toó fipxou
5 cópvoov, eoe, xa'i ' Hocodoq (Theog. 231. 232)’
׳Opxov ?)Q S7j nXzcazov zncydovcooq dvdpcónooq 
Ilrjpacvzc, orz xzv zcq zxc'ov zntopxov dpóoorj.
§ *AXÁojq. zbXaßzca zoó bpvózcv oc ápyacoc napzX'cpnavov zd 
óvópaza zoov fizdov. ocó xa'c i^ cXcbq zlzzz • Na't pd ydp opxov, 
10 zrjv zprjv Sóxycrcv xa'c ónóXrjcpcv, ávz'c zod, zep' a> So^á^opac fizc 
oőx zcp'c zncopxoq. § b ok fiXoq vobq oozío * va'c pd. ydp zov 
opxov, ;far« r^v zprjv Sóxrjacv zv zz IJo&cóvc xa'c zv zw ződév■ 
Spcp dpzc rod Kpóvoo, fi zozc xa'c zv zfj ’OXopnca, xáXX.cov dv 
zajv ávzayojvcCopzvaiv knavrjXózv b ’Apcazayópaq zfj nazp'cfic, 
15 zrjv nzvzazrrjpcxrjv navrjyopcv, ocáza^cv xa'c vópov obaav Hpa- 
xXzoq, xcopáaaq xa'c a.vaorj0 dpzvoq zrjv xóprjv zo'cq azzcpávocq.
31. Yl apd  Ko.ozaXca xa'c n a p ’ z d S z v d p c p  poXdiV] 
zódévőpcp Síd zd zd)v zXacatv cpozá, a7re/9 HpaxXrjq z$ ' Tnzp-
1 ScazcfizTaac D, Scazzfizcafiac a , errore, qui correctus est in 
App. Expll. p. 689. — re ra nufiwvca D; »voluit ft. Iloficv scribere.« 
M ommsen p. 44. — 2 ra»v dXXwv D. — 4 npóaxzczac quod coni. 
Boeckh, habent codd., npóxzizac edd., male, nam »non dicit
Sch. nullum propositum, sed nullum adiectum esse nomen.« Momm- 
sen  p. 44. — 7 émópxoo D. — opoaav D, ópóarj ut vid. B, ópóarj f, 
ópóarj rsw. — 10 — 12 Verba xa'c unóXrjcpcv usque ad zrjv zprjv
dóxrjacv ex D accesserunt, qui oózatg babét. »Videtur Sch. dicere 
sicut e x is tim o r (praedicor) non esse periurus’, (quasi meam 
fidem ) non 'sicut a r b i to r ’ aut 'de qua re g lo r io r  me non 
peierare’, nam mediae vocis óogá&pac exempla non reperio.«
M om m sen p. 44. — 11 zbv delendum? — 14 áycovc&pévcuv
B D rfsw bh. — 15 zrjv om. D. — 16 xutprjv D. — zois orz-
(pávocs omm. B et edd. — 17 Lemma in edd. est Kai nap’
euóévdpw poXiuv oy&cp Kpóvoo, recte, ut videtur. — poXd>v B.
2 2 *
1
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ßopacov xopíao.g avatpózaoaa zfj yfj. t o  dk nap ’ 6/d tp  Kpóvoo, 
dvzc zod xdi raj Xótptp zw xazd z7]v ’OX.opníav ávtaptuSévzi rat 
Kpóvtp.
37. AXXd ß p o z d t v  zbv pkv  xav  aótpp ov eg a d y a i ]  0.1 
5 xaoy^aaig. áXXd ztov áv&ptóntov zbv pkv at pazaiótppovag xuo- 
' / ־fjoeig xdt áXaCovalai éx ztov napa nóoag xaXtbv dnozoyalv 
napaoxaóaoav, zaj ztov pacCóvtov ■napa oóvapiv xdi zo npoorjxov 
dpéyatrSai, azapov dk layopbv dvza /ara tpóaiv, pazptáCovza 
dé, x a zap aptp óp avov zijv a au : 0 0  dóvautv, ztov npoaóvztov xaXtov 
10 dnoatpaXrjvai nanoírjxav rj <poy'q dzoXpog oboa xdt zvjg yaipog 
adzov aig zobnítno aXxooaa, zoozéozív dzoXpov noiobtra.
43. 2 1 0  p ß  aXatv ?Jav ad p a p  kg J]v] ax dk zrjg Api■ 
ozayópoo dpazrjg adpapkg ryv diayvtovai oopßaXnvzag, dzi zod 
Aaxtovixob Ilaiadvdpoo ánóyovog Xjv, zob noza obv zaj Opéazrj 
15 dnoixíav dnb zrjg Aaxadaípovog a lg Aatrßov ozaiXapévoo zo ztov 
AioXéaov yévog־ zo dk dabpo tbg 7zpog zrjv Tévadov zrjv dnkp 
zrjg Aaoßoo' rjv dk aopßaXa~1v xdi zo prjzptpov abzob yévog 
napa zd ,/truijvob paópaza xaxpapívov ztv Qrjßaitp HlaXavínntp. 
§ rj oőzar aupßaXalv Xíav adpapkg ryv xd׳. orjpatti) oao&at zbv 
20 idóvza zbv Apiazayópav, Szí zb náXai adzod alpa xdt zb yévog
2 Ante zaj Xótptp addenda videtur áv praepositio; cfr. supra 
(p. 339, 12. 13) xdi év zaj abSévdptp dpat zob Kpóvoo. — 4 zbv omm. 
rfsw , zbv pkv omm. bha. — 5 ztov pkv aí D. — 6 napa nodtbv 
edd., napa nőd . . extrita charta B. — 10 otpaXrpai edd. — Recte 
hic sehol, cum codd. Triclinianis post loyóv, non inter dyav et 
laybv comma repperisse videtur. — 12 In textu nunc pav pro 
Xiav ex Pauwii emendatione legitur. — éx om. D. — 14 noza
Brfswbh. — 16 bnkp addidit Boeckh et bnkp pro zrp coni.
Heyne. — 18 nap\ za B et edd.; nap’ laprpob podv (podv Bergk, 
et pluralem numerum etiam sehol, testatur) legitur in textu. — 
xpepápavov rfswb. — 19 rj xdi odzto B. — odztog D. — rp ex 
D accessit. — 20 Zzi om. D.
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7:0 0.7:0 Ileioáodpoo zoo Zzapzidzoo' wg ázó zioog Ileioáodpoo 
zwo zaxaiwo dozog zoo ,Apiozayópoo. OOTOQ dé , IfTjOl, obo 
נ OpéozTj dzwx7joeo ex Zzápzyq xu'i z7yo Téoedoo XaZCpXYjOS. Te- 
oédioq yáp b Apiozayópag. zep'i dk zrjg ’Opéozou ele zrjo 
5 AioÁÍoa dzoixíaq E/JÁvixoq éo zaj zpdjzw AíoÁixatv 1azóp7]xeo 
(fragm. 114 ed. Mueller), b dk MeXdoizzog obzoq 67jßaiog rj0 
éz\ zoo zoÁépoo ooozdg zw Tode'i. zoózoo doxéi dia zrjo bpydjO 
Xaßwo b Todebg z7j 0 xe1pa):7j 0 xa'i píj^aq expoip^oai zoo eyxe- 
<p a lo v  dib xa'i dzeozpdiprj írj Ahrpjd zózs xoui^oooa abzeu zr.v 
10 ddaoaoio.o. zb peo 0 0 0  0.7:0 zazpoq yéoog elg Ileioáodpoo, zb 
o'e 0.7:0 pTjzpoq elg zobzou zbv Me Ido 17:7:00 doaipipei ־ prjzpwsg 
ydp o'i xazd prjzipa zpóyoooi.
48. ' A p y a ia i  d ’ d p e z a i ] ai dpyouai zwo zpoybowo, 
ipr^oio, dpeza'i bozepoo éxÁdpzoooio. eoioze ydp zig yeyooeo 
15 0.7:0 zpaxzixob zcoog dodpóq, eciE 01 exeíooo dzdyoom d.zpo.xzo1 
wipdrjoao, ewg did. zoáácuo ézibo 7zdÁio eig egeXapißeo. obzog 
000, 1f7j010, 0.7:0 Me/.aoizzoo yeyoowq xa'i Tleiododpoo dpaoz7j- 
piojo yeyooorajo, zwo dk pezagb rjpaopwpéowo, abzbg egiXapiße
1. 2 ázó zioog zwo zalaiwo Ileioáodpoo B et edd. — 2 de
tprjoi rfsw bh. — 5 io zw zpwzw zep'i alohxwo codd. (a ' pro
zpwzw B), et edd. ante Boeckh., qui 71 epi delevit. »Apud Tzetzas 
qui hoc ex Scholiis Pindaricis sumpsisse videntur, in Comm, ad 
Lycophr. v. 1374 legitur eo zpwzrj (v. 1. zpwzw) Alohxwo. Cf. 
fr. Hellanici 114 Muell.« M ommsen p. 45. — 8 prj$ag rfs. — 
11 áoaipépei addi iussit, obzoi post ydp delevit Boeckh. — 13 ai
dpya'i zwo D. — 14 ipboei pro <prp7(0 B et edd. »Est <pboe׳. non 
alienum quidem, sed non solent talia admiscere interpretes.« 
Mommsen p. 45. — 15 nazprxou edd. ante Boeckh., male in- 
tellecto compendio scripturae in B; corr. iam Oxonn. in Emen- 
dandis. — ziobg rfsb. — 16 rjyooo pro ewg D. 17 iprjoio rfsh. 
-  18 zwo dk p. rjpaopwpéowo D et B, nisi quod hic zwo supra 
zb habet; zb dk p. rjpaupwpéooo edd. ante Boeckh., qui zob dk p. 
yéooug rjpaupwpéooo edidit, et annotavit: »vel sic tamen locus cor- 
ruptus est, maxime interposito de offendor.« Contra Mommsen
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zäjv éxecvojv ápszöóv, abzbq k<p’ kaozob edecge zo yévoq, ocov 
7jV. § rj obzcoq ׳ «í rcaXaca'c ápeza'c áztocpápovzac aóévog 
évaXXaaaópevac za~cq za>v ávópcó7zcov yeveacg. obre yáp é<psg7jq 
ac dpoopac xapizov dovazcóq áxodidóaocv, obre prjv za (póza 
5 ßooXezac év ztáaacg ézátv zzepcódocg xaprzbv xaác ßXaaz'ov eőcóőrj 
xa'c ézzcxepdrj (pépecv, á ld ' é$ bziaXXayrjg xa'c bcaozTjpazoq zauza 
dcbozac, xa'c zb zaov ávÓpcoTZojv yévoq zbv auzov zpózzov zoTq 
<pozócq xa'c za'cg ápoópacq ávadsyszac.
55. Tb 0 ’ éx úcbg ávópcózzocg oacphq o b y  ércezac 
10 z é x p a p ] zb azioß-qaopevov zálog éx zab Jcóq, <pyacv, 0 0  7tpo- 
ycvcbaxopev ói avópojnoc, á llá  peyaX ־ף y op obpsv peyáXa ze 
pevocvwvzeq xa'c <ppovzc£ovzeq í>7z'ep éaozoóg. zecvec dk zzp'oq *17
p. 45 in his nullam vidit offensionem sermonis »nisi quod Sch., 
paullo pressius loquens, ad anb MeXavcnrcoo subaudiri iubeat pev, 
ante alterum abzbg mente addi xa'c vel simile quid . . . Hoc igitur 
dicit interpres r Aristagoram, cum a Melanippo quidem et Pisandro 
fortibus viris ortus esset, alii vero obscuriores intervenissent, ipsum 
prae his (obscurioribus) virtute enituisse, ipsum per se gentem 
qualis esset ostendisse’.«
1 execvoo D. — 2 ávacpépovzac (apcpepovz') poeticum vocabu- 
lum ánocpépovzai recte interpretatus est sehol., neque inde an- 
(fspovz’ apud poetam scribendum esse suspicari debuit Bergk, ut 
nunc ipse quoque Mommseno ( p. 46 ) qui tamen et ipse
DaTupzpovT Sehol.?« in ed. min., concedit. — 5 ánáaacg edd.
— 5. 6 Ex verbis ebíódrj xa'c émxeporj videtur Mommsen p. 46
conclusisse scholiastam dvdog ebeboeg . . nXobzoj z ’ Yaov, non 
rtXobzaj Yaov sine copula, in textu habuisse. »Possis xa'c nXouacov
[pro 71XoÚT(p Yaov] coniicere, ut Sch. xa'c émxepdij interpretatur,
sed Pindarus potius nXouzúacov scripsit.« B e rg k  in ed. 2. —
7 Ex verbis zb Se zYov ávSpúmojv yévog poetae obzcog e&vog pro 
oozuj a&evog a Heynio restitutum est. — 9 rúd' éx rf. — av-
ftpwTTocg bis habet D. — 10 zéppa edd. — J cóg <prtacv rfswbh.
10. 11 npoaycv. D. — 11 peyáXa rk BD, peyáXa ze edd. ante
Boeckhium, qui ze delevit, sed postea in App. Expll. p. 689 sen- 
tentiam retractavit: »sine causa post peyáXa delevi ze: illud igitur
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p ׳q  Ú 7rsp7]< pav£ ׳j£ < j1 ta 1 , á Á Á á  p e z p 'u o Q  ß t o u v ,  n p á a jQ  d e  x a t  e v
U .p£T7j O lá y e tV .
postliminio reducas velim praesertim quum idem apud Pindarum 
ipsum sit.« Mommsen p. 46 —48 et apud Pindarum peyáÁ’ dzs 
pevo׳.vu>vreg et apud scholiastam áÁÁá peyaÁrjyopoúpev peyáÁa, are 
pevocvwvreg scribendum esse coniecit. Offensioni enim erat ei 
»non solum apud poetam verbum finitum epßacvopev cum parti- 
cipio pevocváivreg per ze consociatum sed etiam ipsa Scholiastae 
interpretatio. Videri is potest idem legisse et vestigia Pindari 
persecutus esse, cum non minus duriter per re adiungeret pevot- 
vtivreg, cui tum explicandi causa subiiceret xa\ tppovrtZovreg direp 
eaúroúg. Quamquam insolitas structuras verborum non mera 
iteratione hi homines repraesentare solent, nec si ipsa verba poetae 
repetiturus erat, epya rtoÁÁá in peyáÁa convertere debebat. Id 
autem fieri nequit, ut re — xai inter se cohaerere voluerit, cum 
interpretes veteres nunquam id faciant sed semper explicatiora 
per simplex xai adiiciunt. Nec possunt facere, nam per re — xat 
non unum adiungitur, sed coniunguntur duo quae simul disiun- 
guntur et opponuntur alterum alteri: vide adn. erit, ad Ol. XIV, 5. 
p. 192 sqq.« Tamen MeyáÁ5 are pevotvwvreg scholiastae tribuere 
Mommsen non est ausus, quia »illam collocationem non memini me 
apud recentiores ac pedestres scriptores invenisse.« Sed recte 
Bergk are peyáÁa pev. scholiastam scribere debuisse videns te- 
nendum esse dixit, etiam scholiastam in suo exemplo re repperisse; 
quod autem in scholio quoque, ut in poeta fecit, ye pro re sub- 
stituere voluit Bergk, nemo probabit. — Ceterum etiam in quarta 
editione Bergk paraphrastam peyaÁrjyopíacg pro peyaÁavoptaig e 
verbo peyaÁrjyopoupev (v. 11) concludit, impugnatus a Mommseno, 
qui p. 46 recte contra eum: »ut autem trita sunt peyaÁrjyópog, 
peyaÁryyopca, peyaÁrjyopeTv ita pay a) avo pia (peyaÁrpopta) et peya- 
Áávojp (peyaÁrpcop) a vulgari usu remotissima. Et notiones proximae 
sunt, cum illud iactationem et fastum, hoc superbiam significet, ut 
peyaÁavopcacg epßacuetv per peyaÁrjyopeiv familiari interpretatione 
reddi possit.«
2 de xal D, re xat rsw , re xat [B] rell.
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59• A d d e r  at y a p  d v a t d e i  eh 7it őt  yo í a]  rooreanv
epnétpoxev rjpiv eAmg, 0.7:0 d e v ............. dvatdrj ok rrjv eXnida
ehzev, on oi ttoX'ao 'i fjpibv ádóvara eÄntCouotv. § rj dvatdrj r/jv 
éÁrnoa etprjxe did to 710/Mrxtq robg éÁnt^nvzaq dnoroyydvetv 
5 xa't ndÁtv éÁmCetv. § 7) obrat ■ aovdéderat de rd rjpirepa ad- 
para d.vatdeardrr! eAnídt, rb de npoytoolebeobai xa't pavddvítv 
paxpdv rjpdtv dnwxtarat. § rjzoi rrjq de 7Tpoyva>oeajq a't ódo't 
dnodev rjpajv xe'tvrat, dvr't rob 0 6  buvdpetta dvdpatnot dvr eg 
rd pdXXovra npoytvojaxetv.
10 6 2 . Ke p d d a t v  be yprj p d r p o v  f rr jpeudpev]  0 6  del,
tprjoí, tjjrelv dupe/,stag óneppérpoug 0 6 de xepbatvetv rd bnep 
rjpdq. dnpoaixrcov be dvr't rob dpyydvcov, orv 0 6 x kart ihye'tv. 
rd)v yap epdrcov oxArjpai etatv at paviat xa't abvrovot at ént- 
bupto.t. § rdrv 0 6 v dpry/fivtov épdrcov, tprjaiv, at émftopíai 
15 dgorepaq eyouot rag poVtaq. 71poq rí be robro Xdyet\ dvr't rob
2 rjpiv'] bpob D. — Post eXnig comma, et post anofrev ex 
Hartungi sententia lacunae signa posui; locum sic redintegrari 
posse putat Hartung: roar. i p ״ , rjpiv eAnig, dnoHev ( be rjpu>v 
xeTvrac zrjg npoyvujoewg at bdoi). De Bergkio vide infra. — 
3 rj dvedrj r. — 5 obztog D. — 6 dvedeazdzrj r. — 7 paxpob D. 
— dntpxtoev BDrfsw, dntpxrjaev bha; corr. Bergk. — Pro pod׳. 
in textu Bergk olim ponai coniecit, »schol. substituit ddo/, nec 
tamen inde coniicias: bűne nopot legisse, nam verborum insolentiam 
solent fere liberius transferre. Pertinent autem extrema verba 
schol. v. 59 ad principium épnétpoxev rjpiv éXnig- dnoÓev d’ rjpwv 
xeivzat zrjg npoyvtúoeiog aí ódo't xzX. Eadem alter schol. paucis 
comprehendit: zb de npoßooXebeadat xai pavddvetv paxpdv rjptvv 
dxojxrjaev (scr. dntpxtazat).«. — 11 cp^ at rfswh. — 12 obxéazt r, 
oux eozt f. — 13 — 15 Hartung in textu anpoaixzwv d ’ eptozeg
d^bzepot paviat (dnp. éptózojv bgbzspat p. vulgo) edidit, quod etiam 
scholio recte emendato probari posse dicit; delere autem vult in 
scholiis V .  13 vocem é p i ú z w v ,  et v. 14. 15 z c d v  y d p  d p r j y d v t u v  p a v i a t
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slnsiv • (0 Apcazayópa, 0 Íq iayrjxaQ xa'c slaßeq dsxasí• ozecpávoiq, 
ttAo u t e i q , apysiq, 7rpuzavsúscQ, ápxoü zoózotq' prjxézc unep 
zaoza Zrjzsi.
slacv ac axh^pac xac (tijvtovoc imftupccac rescribere. — 12 dcyscv
B et edd. — 14 ebprjyávujv D, »fort, oux euprjyávuiv voluit.« 
Mommsen p. 49. — ac omm. B et edd.
1 ős*.] cg' D. — 2 prjxézt] pyx. ők D. — Subscriptio zéXog 
est in D, zs'Aog rou svosxázoo xac zsÁsuzacou zwv v sp.su> v slooug 
in rfsw.

SCHOLIA IN PINDARI ISTHMIA.

YÜOOE2I2  I 2 0 M I 2 N .
Ju zeXoüvzo pkv ói rzaXatdi tzúvzeq dyibvEQ i 7zí ziai zezeXeüztj- 
xóotv. izeXsczo yap b  pkv ’ OXopmxbQ zip Aii dia zbv ÍIÉX07za, 
0  de IJudixoQ zw \AnóXXiovt dia zbv dpáxovza, bv drrixzEivEv év
5 [Jüdin ..................b dk ,IadptxiiQ zw IIooEiddjvi. lázi dk X] tazopíu
adzrj. J voüq xa'i 'A d ápavzoQ  tuíÍoeq A ía p yo Q  xd i M sXixépzrjQ״ 
zov p kv  drj A éa p yo v  p a v e d  b W dápaQ  utzexzeivev  ^ e lza  ף  prjzrjp  
auzou  xadrjXEv adzov  eiq X ißr jza  udazoQ £eozou , pavE'iaa dk 
xa'i a'jzrj zb zeX euzaíov rjXazo p z z á  zo b  M sX ixipzoü  eiq dá -  
10 X a a a a v , xai éyívEZo p k v  7j ’Ivat p ia  zcbv N7jpEÍb1üv, rjQ xa't b 
TzoirjzrjQ p ép vr jza i (Od. e 433) ־ ea zi dk adz-q A éo x o d éa  ‘ b dk  
MsXixépzrjQ pszeßX rjdrj eiq d a íp o v a ’ eazi dk ouzoq J laX aípiov. 
yopEÚ ouaai zo ívuv 7zozk a'i íXrjpEidEQ hzeipavrjaav zip Ziaútpip  
xa't exÉXeoouv eiq ziprjv zou MEÁixépzou dyeiv  zd  'la d p ta .
15 §  ״AXXioq. Tov zitív íadpiajv áyibva oí pkv ént l'ívtoi
zip ripoxpoóozr] dtadslvaí tpaai zov Orjoéa ávEÁóvza auzóv, 1*7
1 2 /óX1a IlaXatá e!g ra Iltvdápoo ,'Iadpta. unódEacg tadpícov B,
bziódsoig rátv abrá>v (scl. ,ladpíiov) r s ,  bnodsacg rcbv ,lodpíiov f . —
2. 3  rsrEXEurrjxóm D . — 3  ׳OXupmaxbg ed d . — 4. 5 á7téxre1vE
UudoT e d d . — 5 L a c u n a , q u am  p o s t  JJudoc sig n ificav i, in  ed d . v e rb is
b 8 k Nepeaxbg xazá rtvag rip ílpaxXsí bri auzou ént ríj zou Xéov-
zog ávaipétjei e x p le ta  e s t. — 5 hrdp. ] ,Iadpixbg ouzog e d d . —
7 ánéxrscvE D. — 9 yXXsro B e t  ed d ., yXXaro D. — zou om . D. 
— 10 pkv] prj D. — xpsiduiv D . — 11 Xeuxodórj B. — 12 ouzog] 
ouzog o e d d ., ouziug B. — 13 vrjpídeg D. — 14 éxéXsuoev rs. — 
15 énitjívtdi r. — atvvtdi D. — 16 zip Ilpoxpoúazrj fortasse in zip
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<1ze nsp xal zobq dXXouq, a>q <pr]0 1  Zo<poxXrjq ( f r a g m .  8 1 9  e d .  
N a u c k )  Xéycov népi auzou’
aOg napaxzíav
ZzEiyatv ávrjpépaooa xvooddkaov ód óv.
5  ó dk 2dvcq FlooEidcovoq náíq, bq dévopa xdanzoiv , Elza (70v- 
oEcrpcöv Eiq zadza zobq na.p1óvzaq, ddpócoq a.<p1z1q zd dévdpa, 
oozco diéípdeipEv. 01 dk inl MEhxípzrp öze zw ’Iadpw dzaipoq 
npo<7EnEÁá<7&r) , xac pszaqb Ácp.ob zrjv Kopivdicov nóÁiv xaza- 
ayjtvzoq, zou deou slnóvzoq odx dXXrjv éoEadai zdbv xaxcbv lón tv 
10 Tj z7jv kxEivoo xrjdeíav xa't ziprjv 01’ áyabvoq knizacsíou’ zadza 
dk npoq ókíyov noirjöávzcov zdbv Kopiv&'uuv Átubq ndXív éné- 
Mező, xal EyprjoEv ó d-EÓq ulcóviov zr^ v Ecq zóv 7jpcoa ziprjv óndp- 
ysiv, xal azíipavov oeXívou dia zo xazaydóviov Eivai zo <puzóv 
uazspov pévzoi xal zab # ew npoaívEipav zbv dydbva EvaXXág 
15 énizEÁouvzEq, xal nízo'i Xoinov íozEipávouv dia zyjv npoq zijv 
dáXaaoav bpoEidíav zou <puzou xal dia zo dxapnov auzYjv elvai, 
(bonsp zyjv ddXaaaav' dib xal ázpúyszoq* elza orjpaívovzEq, 
(oq oddkv xépdoq zoiq vixcboiv áno zou ozEipávou nX'qv bóqYjq, 
dnEp xal év ’ OXupnía eno'irjoav, xozívcp azEipavouvzEq. návzaq 
2 0  dk Eixózojq zobq ysvopsvouq bnEpTjipávouq xal yEvvaíooq 110• 
OEiocbvoq naidáq ipamv 01 noiyzaí, síq zo zrjq ftaXáoarjq dypwv 
xal ozadEpbv á<popwvzEq xdxEldsv zrjv Eixóva zou zoioózoo Xap- 
ßdvovzeq ־ onep xal 'Oprjpoq bnodrjXcbv ÁéyEi ( I I .  / 7  3 4 )  *
IliTooxápnzrj vei íj Tlpoxpoóazrj mutandum vel omnino eiciendum 
est, nisi ipsius scholiastae error subest. — dca&eivat ^acá D rfs wh.
— <paalv B.
1 o n  nép  D. — wg (prjtrl D. — Zo<pox\7jg\ »f. in Theseo.«
?  ^ _
H eyne, »In Theseo haud dubie.« Boeckh. — 2 ob B, auzcbv D-
— 3 z a p 5 d xztav  D. —  4 dvrjpépyjaa B, y>áv7]pépu)<7E scribendum
cg Stvvos
videtur.« Nauck. — 5 aívvi D. — nsi D. — 6 ddpóiov D. — 
7 ouziog D. — impeXix. D. — 10. 11 zouzo dk D. — 11 Xoipóg 
D. — 13. 14 (pozóv ízEpov dazEpov p. D. — 15 Xoinbv om. D. — 
dia rb npbg B. — 18 dnb\ bnb B. — dó^ag D. — 21 náióag
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riaoxTj dé <7’ ezixze dáXaaaa,
Ilézpai r ’ 7jX1ßazo 1, dzi roc vóoq éaz'iv d 7zrjvrjq. 
ót dk xopíaavzeq zb atopa rob MeXrxépzoo á 7zo zrjq Eyoivoovzíaq, 
exeí ydp é^eppícprj, \Apcpípayoq xat Aovaxivoq éxaXobvzo.
5 § ״A XX סנq. Tbv ,ladpixov aycova zedrjvaí cpaai di alzíav
zotaúzrjv. ’Ivco 07:0 Addpavzoq dvaipedrjvai píXXooaa, xazd 
pavíav TtpoavTjprjpévoo zob oiob aőzijq Azápyoo, xai auz7] 
pave'iaa, zov Xoinov ״ aida. MeXixépzrjv dpndaaaa dia Fepaveío.q 
zob bpooq zob Meyapixob cpoyobaa xai azdaa é7zí zrjq xaXoo-
10 pevrjq MoXoopídoq nézpaq rjXazo abv zcp ßpicpei eiq z7]v 07:0- 
xeipévrjv ddXaaaav. abzobq pkv obv Xóyoq iyei dnozedecbadai, 
xaí z7jv pkv pezcovopdadai dvz'i 'Ivobq Aeoxodéav, zov dk ávz'i 
MeXixépzoo FlaXaípova' zb dk zob 7:a1dbq acopa éxxopiadkv 07:0 
oeXcp'ivoq eíq zov Iád pb v ebpe 2'íaocpoq b zene zrjq Kopívd 0 0
15 ßaadeocov xai ídatpe dói zijv aoyyéveiav * rjv yáp Adápavzoq 
7:a.íq. § szépen dé * 2,'iaocpóq ze xai Addpaq AióXoo 71áídeq zob
Aióq. éxdXeaav dk zov dyebva *Iadpia 0.7:0 zob dieípyovzoq zdq 
dóo daXdaaaq ,Iadpob. azícpoq dé eazi zob dycuvoq 7rízoq • zb 
dk dvexadev aéXiva xa'i abzob rjv b azécpavoq.
20 § 1AXXco q. Tá נIadpia dyezai in'i zcp MeXixépzrj. Add-
cpaxsiv Drfsw. — 2 2 .2 3  xáxeldev— Xapßdvovzeg ex BD addidi; 
de B non notavi. — 23 bzzep] wanep D.
1 yXaoxobg D. — dé ae ztxze cum optimis codicibus nunc 
apud Homerum legitur. — 3 zrjg om. D. habet Tzetzes ad Lycophr. 
v. 229. — ayoivooovzíag B B rfsw , non Tzetzes. — 5 dXXcog om. B 
in spatio. — rbv zd>v iadpiovixuiv dy. D. — ,ladpiaxóv edd. — 
zedijvai cpaaiv B, zedyvai cpaai D rfsw h. — 6 07:0] dnb r fsw h ,
'01ro B. — 7 KXeápyoo BB, unde Athamantis filius KXeapyog audit 
apud Tzetzam ad Lycophr. 229; conf. KXéapyov, rbv 71apd ziai 
Aiapyov apud eundem ad Lycophr. 29. — 8 zepaveiag D. —
10 TjXXazo D, rjXXsro BB et edd. — 11 obv b Xóyog D. — 12 pe- 
zcovopaa&ai D. — 16 naiSeg om. D. — 17. 18 dieipyeadai r. 8 . 
d. 81’ ,Iadpob BB et edd. (ddXaaaag B). — 20 Td *ladpia dyezai 
(om. é7ú) zep MeXixépzr] (punctum om.) ex D addidi.
I
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pavzog pavívzog dia yóXov zrjg 'Hpag xa\ aipá^avrog sva zojv 
Tzaíoiüv tbv Aéapyov, píXlovzog dk apa sig Céovza Xeßrjza 
ßaXeiv xai zbv MeXixépzrjv, npoXaßouaa rj 'ívta xÁénzec ’ duó- 
xopévrj dk aXXezac eig dáXaaaav pezd zob naidóq• N7jpeideg dk 
5 auzTjV eocoaav, ai xal debv auzrjv £7toí7joav’ ipaveiaa dk pia 
zaj 2 1 aú1paj álnév ayeiv zbv dyiova. éaiconrjdrj dk 7zpog ypóvov 
dia zobg Xrjozág, Orjaebg dk éXdajv exádrjpe zobg zánoug xal 
yye deúzepov. 23*7
2 péXXovza D. — Zéovza ex D addidi, et legisse videtur 
Tzetzes, qui quod in prima hypothesi legitur alza fj pyzr^p abzou 
xadrtxev auzbv etg Xeßrjza udazog ^eazou sic reddidit (ad Lycophr. 
v. 229): eiza xal A vuj paveTaa eip^xev auzbv eig £sovza Xeßrjza. —
3 xal omm. BB et edd., habuit Tzetzes: ezepoi Se ipaaiv dzi b
A&ápag epeXXe ßaXeiv xal zbv JIaXacpova elg Xeßrjza. — npoaXa-
ßouaa D, . . . . Xaßouaa perforata charta B, zobzov Xaßouaa B.
— 6 z& om. D. — eine zbv áyúva ayeiv D. — ok om. D. —
7 dk om. D. — éxá&rjpe BD.
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’ E 7rtvíX0 1  ' Icrfr/iiovtxacc.
Hpof jórq j  SrjßaiO ) ' A p p a r t .  ü td r j a .
TrjQ npwzrjq wdrjq zwv Toftpuov rj azp0 (p7j xad dvztazpo<poq 
xwAwv knzd. Tb a éyxwpioAoyixóv. To ß '  éyxwpioÁoycxbv 
5 napa zi]v zsXeuzaíav o'Alaßrp. Tb y ' lapßlAeyoq zip  zeAeu- 
zaiav aoAAaßrp pezaziße'cg éne zrjv dpyooaav. yeyévrjzai dk xad 
napa zb Xaneptxóv, aoazziXav zip  napazéAzozov, nAeovdaav 
pia a uAÄaßjj. Tb ס ' dpoiov zw ß T b  e ' npocrodixóv. Tb q' 
flcvőapr/bv éx 2dan<pexou nAenváoav yopidpßw xa'i aoazeiAav 
0 zijv nupazéAeuzov. Tb C' i'bpinidemv.
H énwobq xwkwv evőexa.. Tb a ' laußiAeyoq, rj nsuzd- 
pezpov xazaÁrjxztxbv őaxzohxóv. Tb ß '  tapßtxbv povópezpov 
xazahjxzixbv 3 6 0  ooAXaßadq. Tb y ' oaxzoAixbv zpíuezpov 
őxazáArjxzov. Tb d ' daxzohxov zezpápezpov ßooxoAixov. Tb e '
Titulum ego addidi, et delevi inscriptionem in edd. obviam: 
mp\ zujv xióÁaiv zrjg azpocprjg xad dvzeazpocprjg zob nputzou (zob 
őeozépoo rs )  zwv ladpccov Ei'őoug et nap} zrjg énwőrjg (énwőob a) 
abzou. — 3 zrjg np. z. ladpíujv wdrjg edd. — rj pkv azp. D. —
xal rj dvz. B. — 4 x w Aujv kaz'ev énzd D. — 6 pezazt&épzvov edd. 
— érd zrjg dpyoóarjg B. — ytyévwjzo.1 D. — xai om. B . — 7 zrjv
T
nepl zeAeu nAeovdaav D. — 8 peav aoAAaßrjv B B  et edd., corr.
etiam Pauw p. 3 3 7 . — bpoicog kazi zw D. — npoaooiaxóv D,
npoacoőcxóv B. — 9 kx 2 ,a7up. om. D. — nAeovdaav D. — 10 z7jv] 
zbv D. — Post napazéAeuzov f addit in marg.: opocov zdi dpepe- 
Ázensc Aeyopévio, n'Arjv őze b napazéAeozog zpóyetog dvze Idpßoo. — 
11 rj ők én. D. — x. éazev ea' D. — 12. 13 »Metricus iapßexbv 
povópszpov xazaArjxzexbv őío ouÄAaßacg: Illud xazaArjxzexbv őúo 
aoAAaßalg huc non pertinet, et referendum ad praecedens rj nsvzá- 
pezpov xazaArjxzexbv SaxzoAexóv: Multa in his corrupta et turbata.* 
Pauw  p. 3 3 8 . — 13. 14 zpe'p. dxaz. zb ő' Saxz. om. D.
Scholia Pindar, ed. Abel. 23
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daxroXixbv rzEváppipspég. Tb g' rpoydixóv, rj érzírpirog. Tb C  
iapßiksyog. Tb rj' lapßixov rzsvdrjpipspég. Tb d ' dpoiov up 
Tíg a ág rzaprjsips ippévag. Tb T rzpooodixov évdsxáorjpov év- 
oéov ooXXaßfj t o o  Apydoysíoo rj rob ’Epaopovidp Xap'das.
5 7» 1a Zrrjoiyópsiov.
Eíypaips rrjv (poijv Hpodóroj up 97jßai(p, nvkg dk ’ Opyo- 
pzviip. ßiknov dk fhjßaup érziyeypáipdar xai yáp raig Qrjßaig 
rzpoodiaXéyerai. xac é$qg (v. l lv g .)  dé iprjoiv' ,Erzsi orsipávoog 
I f  lorzaos Kádpoo orpazp), m orion  ro~1g Orjßaioig. xai rzá'Aiv
1 nsvfhjpipepég] zpípezpov coni. Pauw p. 338. — In f libri
margine post érzízpizog additur: rj xai iniatvixbv Sípszpov brzsp- 
xazáhjxzov. rb pévroi z . xal rb c  • napa zoTg áÁÁoig odrit) Síp- 
pprat, (j j o t e  rb pkv s . eiva.1 Saxzokixbv zpípszpov xazaÁpxzi- 
xóv. rb 8 k g'. Sípsrpov smyopiapßixöv. Confer etiam Pauwium 
p. 338. 339: »Metricus zpoyaixbv rj érzízpizog: Locus est vel cor- 
ruptus vel mutilus, et scribendum vel zpoyaixbv érzízpizov vel zpo- 
yaixbv rj érzízpizog obv yopidpßip. Prius Trochaicum Hepthemimeres 
designat; posterius Epichoriambicum Dimetrum Acatalectum cum 
Syzygia Trochaica erzraoppip, seu Epitrito secundo.« — 3 rzpo- 
ooSiaxbv D. — In B post rzpoooSixbv vocabulum trium litterarum 
( Séov?) deletum esse notavi, erit id quod in B inter rzpoooS. et 
svosx. legitur apa. — »Metricus rzpooooixbv svSzxáorjpov, évSéov 
ookkaßp, zoo ’Apydoysíoo. rj rod, EpaopovíSrj XapíÁas: rzpoooSixbv 
évSéov est karai AaxeSaípovi xa'i, quia Paeon secundus est pro 
Ionico: 6Ip syllaba accedens ex Archilocheo; et ista syllaba fit 
ipsum Archilocheum: ooXXaßfj igitur pro obv ookkaßp: In Anti- 
theticis est ipse Ionicus, et sic rzkppkg ibi rzpooooixbv oioSsxáorjpov 
cum syllaba: Variatio licita et alibi iam observata.« Pauw  p. 339•
— 6 Lemma rzsp'1 zrjg srziypaipyjg abzob. HpoSózip Grjßaiip additur 
in rfsw , 'Hp. Grjßaiip in ha. — ysyparzzai p 1pS7j edd., non male.
— 7 Sk ex [B]BD addidi. — srziooyysypáipSai drjß. D. — 8 os 
ippo'iv rfsw. — 9 If]  ég D. — In textu nunc íórzaosv editur. — 
zdig ihjßaioig D.
ו
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7zep'i abzou Áéycov tprjai (v. 96 vg.)• Tipav énzanó/.oiq 9/jßaiat 
zeóyovza. zb de éganazijoav zobq ypdtpovzaq ,Opyopevicp éaz'i 
zb ’ Opyopevolo nazpatav (Jipoopav (v. 51 vg.). npbq d <prjmv 
b Aídonoq, őzt elxóq eazi zov nazépa fípodózou Aoconódatpov 
5 did zivaq noltzixaq azdaeiq elq zov Opynpevbv pezaazávza 
ttazepótv ze elq Grjßaq xazeXdóvza énízipnv yevéadai. zobzo 
yobv xac zov Dívdapov alvizzóp.evov ipd.vai (v. 52 vg.)• A vív 
épeioópevov vaoay'iaiq ég dpezprjzaq b),oq év xpooéaaa d ágazó 
aovzzryía. vauayíav ך dp eine zrjv ex zrjq nazpídoq elq zov 
10 ’ Opynpevbv (poy/jv. § 'AÁXcoq. 01 Kelői Arjhaxbv naidva rj&ouv 
zov novqzrjv ypdßai. ?xpqapávoo obv ypdipeiv éxeívoiq énrjXdev 
rj víxrj Hpodózno Qrjßaiou 7roKizoo, elq ?tv npoéxptve pdÁ/ov 
axéi/taadai, dvaßakXopevoq zb zob de 0 0  xai zdtv Ke tat v. din xai 
zYjV elaßoXrjv nenoírjzai zob énivíxoo <> Hívoapoq, aoyyvdtvai 
15 napaxaXiov zryv AyjXov abzw npoopyiaízepov de páva) zrjv na- 
zpida zdq Orjßaq, did zb [Jpodózw ßodXeadai zov énívixov 
auvzáqai Grjßaup ővzi. § péXhtvznq ydo Keíoiq ynáipeiv npo- 
aodiaxov naidva xai bnoyóou ővzoq zob ypóvoo, xad’ ?tv édei 
oovzezeXéadai zb noírjpa zb Arp.iaxóv, ezt nép'1 zrjv ypaipyjv 1*3
1 (pTjoiv B. — 1. 2 drjßaig reúyovzat D. — 2 é^anarrjaai
D. — ypácpovzag] éniypácpovzaql — é'azi [B JB D rfsw h. —
3 In textu ,OpyopevoTó re 71. dp. legitur. — nputov pro nazpdxxv 
(nputav etiam in textu) D. — npbg og (prjal r , npbg dv (prjal sw, 
npbg dv (pr!a1 h ; <prta1 etiam a. — 4 0 omm. BB et edd. — éazt om. D.
— dyconódojpov D. — 6 uazepov ze B. — ze ég B. — 7 \pavae B. —
8 é£ap.ezp. D. — év om. D. — xpoóeaaa [B ]B D r. — 10 orjÁiaxrjv 
naidva D. — 11 dpyopévoo BB et edd. — 12 nnXízrjg D. —
13 dvaßaXXopevoo D. — zb T7jg deou [B? ] et edd. (non B), et 
»aut zob deob (Apollinis, cui maxime paeanes offeruntur) aut zry 
ArjXou scribendum, et me iudice posterius« annotavit iam Boeckh.
— 14 émvtxíoo h a. — 15 npoupy. B. — 15. 16 A. npoopyiaízepov ydp 
abzG) zrtv nazpioa zrxg Urjßag elvár dux zb D. — zrjv\ zrjv B. — 
17 peXXovzi D. — 17. 18 npooutdiaxbv B. — 18 na1dva\ dydtva rj 
naidva D. — 19 napcx zrjv D.
23*
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dayokoúpzvoq pzzagb 'Hpodózou Srjßatou dvzoq xai vixrjaavzoq 
zd *!adata, éáaaq áaupnépaazov zb eiq Arjkov noírjpa auvzázzzi 
zw Hpodózip zbv énívixov. zä ok ',ladpia dia zpiszrjpidoq 
dyezai.
5  I. M d z z p  é p á ]  xadíazrjai zbv kóyov np'oq zrjv Srjßrjv, 
napóaov xal b ílívdapoq Grjßaloq. zobzo ydp zo 7rpoq zbv 
'Hpódozov díxaiov xai zibv év yzpa'iv u.1pépzvov napéd7j$s zrjq 
zoo émvíxou ypaiprjq ippovzíaai. év zabzaj dk xai npoq zrt v na- 
zpída xai npoq zrjv rjpioíoa, dip' yq rj nóhq xake'izai, zobq 
10 kóyooq notéizar rj ydp ypóaaamq ém zrjq ijpcoídoq, rjv’Aoajnou 
xai Mezíónrjq zrjq Aádiovóq ipaaiv elvai. § b dk vobq10 ־ Grjßrj 
ép7j prjzep , zb aov npdypa xai náarjq dayokíaq xpeíaaov npo- 
zídrjpi xaí xpívco. prjdapwq poi rj zpayúa xa'i nszpióorjq 
Arjkoq vepea^asizv, é<p’ fj vbv ndq éyxeipai. zí ßikziov rj
3 zd }'adpia ők BB et edd. — őtazpiez. D. — 5 Ante sehol, 
ad v. 1 in rfsw  extat inscriptio: 'Egrjyyoig nakaid návu djpékipog.
— In BBDrfswh verba xadíazrjai zbv kóyov npbg zrjv Orjßrjv post 
zbv 'Hpódozov díxaiov inserta leguntur. — 6 napóaoo B. — zb om. 
D. — 7 yzpa'i D. — dipépzvog B. — xai post napédrj^s Boeckh 
delevit. — 8 romra) BD rfsw h. — 10 zrjg om. B. — rjpioídog r.
— 11 kádiovog ipaaív rfsw , kádiovog tprjaiv D. — elvai ex D ad- 
didi. — 12 xai post npäypa ex D est. — 14 vspzarjaei D. — In 
textu ex codd. vett. év a editur, kip' a coni. Rauchenstein, »quod 
paraphrasis commendat« iudice Bergkio. Praeterea Bergk et Har- 
tung zézapai pro xéyupai scribendum esse coniecerunt, ille quidem 
»collato Pyth. XI 54 Rovatai 0 ’ dptp' dpzzaíg zézapai, quod sehol- 
é'yxeipai interpretatur, quo eodem verbo hic utitur paraphrastes.« 
Hartungi haec est annotatio: »Sehol, iip' rj vbv ndg eyxztpai .  
Ein anderer zip' rj vbv zfj Arjkw zrjv anoudrjv zíyov zrjg ypaiprjq. 
Gerade mit denselben Ausdrücken wird unten V. 67 zézazai in 
den Sehol, wiedergegeben: éníxeizac zóíg ipyoig xal xápvzr zb ők 
zézazai dvz'i zob an zó ősi. Darum möchte ich vermuthen, dass 
auch hier zézapai geschrieben stand, indem xéyupai in solchem 
Gebrauche wohl ziemlich ohne Beispiel sein dürfte.« — zyxzipai 
zi, ßékzl0 v [B JB rfsw , unde haec Er. Schmid de Philippo Me-
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npoaípdéazepov róig uyudoig zrjg kauzwv 7:azpídog\ iprjoí. ró ydp 
xedvőóv zoxéiov dvz'i zou z^g 71 azpídog. § y  p ú a a a m  uvz\ 
zob zipía xazá zu 0711a * ex dk zoúzou, (0  yevvaíoug eyouaa 
uvdpug.
5 3 . K p á v á d J zpayeia xat 7tezpcódrjg Aj vrjaog' eazi dk pia
zd)v Kuxlddojv xazd zó Alyaiov 7:élayog. ex zoúzou drjkov, dzi 
eig Arjlov eypuipe Kelőig, ataze xuí unoßuivwv <pr]0 iv (v. 9 vg.)* 
’Ev Kk(p upiptpúzp).
4 . 'Ev a x é y u p a i ] ruuzéaztv éy>’ 7] vuv ztj Arjlw zijv 
10 tmoudijv eiyov z/jg ypaipvjg.
6. E l g o v ,  éu’ 7:0 1 1 0 ) v iú g ,  u p ip o z é p io v  roi  yapí zcuv  
csbv de ó i g ־] Súo yup ízw v piug pé v, őri aúzfj zo uaupnépaazov 
ypuipei Tzoirjpu, oeuzépug óé, Őze 71e1adei.au úneyóipqae zaj vuv 
rou fjpodózou éyxcopúp. § ró dk k£rjg׳ UTwyibprjaov, d) zip 
15 A7róll(0 v1 zipojpévrj xou zeztprjpévr) Arjle' űzi xa z’ aúzrjv éyé-
lanchthone et Locinero eandem interpunctionem exhibentibus: »De. 
cepti, ut apparet, a Scholiaste, qui, si textus eius non corruptus 
est, simili prope ratione exponit.« Etiam Oxonn. : y>xeyupat\ 
active exponit Sehol, legitque cum Ed. Rom. sine interrogatione 
xéyupai zc, ipílzepov x. l.a — z i yap ßelziov D.
1 npoa<pdéazazov B B D rfsw h. — Signum interrogationis 
Heyne addidit. — <puai D, <paaív B. — 2 zou ex D addidi. — 
Hoc scholium cum praecedenti coniungunt [BB] edd. — ypóaaamg 
swha. — 3 éyooa’ BB. — 5 xpavaáv D. — kari ők B. —
; 6 éx ők zoózoo B. — 7 xeíoug D. — ónb ßaeveov D. — 7. 8 ipaa'iv év
xecto D. — 8 ápcpcpózu) D, dpipippózoj BB et edd., male, sed videtur 
praeterea ápynpúzq., quod vett. quoque codd. in textu habent, 
scribendum esse. — 9 a] BB et edd. — jj) év a D. — Hoc 
t scholium cum praecedenti cohaeret in BBD et edd. — 11 d> 
noXXwvidg D. — dpyozépoig D; in textu ex Boeckhii coniectura 
dpipozepdv legitur; dptpozépav ut vid. B in textu. — 12 <7óv
deolg omm. edd. — 13 ypápeiv B solus. — óneyióprjoev B. —
14 fjpojőózoo r. — Signum § ego appinxi. — ró S ’ et-rjg BBrfsw. 
— uneyiopyaov rfs. — 15 zipiopévr] xa\ om. D.
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vero b dzóg• őóo yap yapízoju zuzxzu, aopnoazzóuzcou ztov 
Őzwu rtapaoxzoáoio am őpvou. sutot őz oőzcug• áptporépcou 
z<hv yapízcou zo zékog aoZzóqoi, xaŐ ’ 7yu zz ao't yaptazzou kart 
xa'c xaŐ' fu zfj nazpíőt. otouz'i dpcpózzpa notfaco, xa'c zbu 
5 'AnóAAooua zu tp őzt xatpuj bpuTjOUi xa'c zou zníutxou 7rA7jp(óacu. 
zo őz yopzócuu dur't zoo pzza. yopoo bpoíöu, znz't 01 yopo't array• 
yzÁ/.ooac zá noifpaza zu Ayj)m  zíg zőu ,AnóAÁcoua. ntoq 0 0 u 
zo ArjÁtaxou noírjpd <p7jatu aőztu Zu Kz<p; prj nozz obu npo- 
auuAapßduouzzq zu zacg rtazpíatu 01 yopzocat zúz Azz (ou zag 
10 wődg xa'c oózcoq dnfzaau. §  dnb obu zoo napaxoAooŐobuzoq 
zo'tg őpuotg zobzó <p7jatu dur't zoo ópucbu, őzt pzza yopzíaq zAz- 
youzo ót őpuot.
9. 'Eu Kz(v dpcp t p ó z a  abu n o uz í o t q  duő p d a  tu] zu 
zfj  Kzcp z f  zxazzpcoŐzu nzptßpzopzu7j őaAáooTj abu zo'tg xaza 
15 z7ju Kéü) <p7joi. nouzíooq őz aózobg zcp7] tog u7jotd)zaq. § zb 
őz z$7jg‘ xat zbu dzp7jrou zág xópag ’AnóAAcoua bpucöu zu zf  
Kéül abu zo'tg u7jauóza1q duőpdat, xat z f u  npoßzßA7jpzu7ju xat 
bn'o ŐaÁáaoTjq nzptoptCopzu7ju zoo ,faŐpob zígoyfu. tu ’ f  őAou - 
őzt bpufaco xa'c zfu Kéco xat az, 10 AfAz, xa'c zbu laŐpóu. xa'c 
20 óazzpou ao't náA.tu zbu zníutxou dnoőcóaoj.
1 zuzxa D, zu énei B. — 2 bpuou] Num pzAog pro zéÁog hic 
scholiasta legit? — őz om. D. — 3 aou^zóqco BB. — xatE őv 
D. — re aot B rfsw h , re aot B. — zaz'tu B. — 4 xaő' bu D — 
oíouoí rf. — 5 xatpob B. — 8 notfpa tprtaíu rfsw , notrjpa tpaaíu 
D. — dyztu zu xztw D. — 8. 9 npb duaAapßauouzzg D, npoauaAap-
T
ßduou B, idem ex npoauaAapßduouzat B, npoauaXapßduouzt rfsw , 
npoauaXapßduouzag ha. — 9 oí\ ob BB, 0 0  oí edd. — 10 znóízaau 
I). — 11 zobzo <p7joíu D. — 13 xzíoj D. — dpcfippório BB, dptptpóztp 
edd. — 13. 14 Verba zu zfj K. z. zx. nzptpzopéurj (sic) ő. abu ex D 
accesserunt. — 15 tprjaíu B. — Addidi § signum. — 18 zqoyfu 
ora. D. — 19 xd> BBDrfswh. — 20 zníutxou] »Potius ópuou 
Delo scribendum.« B oeckh .
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1 1 . 2 'z etpdvouQ f f j  xazayprjazixibzepov áno ziov zás tó- 
vojv. §  'AÁÁojq. vjzoc ápiőprjzixioq l e  ^  xazayprjaztxtózepov s7ic 
TloXXtOV.
’/,'7r e't a z e tp dv ou Q  f f  ib n a a e  K d ő p o u  a z  p a z  o>] óta- 
5 nopeizat zíq éveytípiae zaí Kddpou azpazw , zouzéazt zdiq Oíj- 
ßaiQ, roog azetpdvouc,. evioi pkv ouv zov IaŐpbv dxoúouatv, 
a>£ kgdxiq VEvixryxbzouv ztbv Gryßaiiov zd 'Iaőpia' evtot ők auzbv 
zov Hpóőozov • zouzov ydp kßdxic, 'labpxa vevixrjxévui Gqßadov 
búza. zoűzaiv ők ouőézepov év zaiq IaŐpiaxa'iq dvaypatpdlq 
10 topoXóyrjzar őd ryv alzíav 01 'Aptazápyeioi (/uAouvzeQ xat é7ú 
zou vixrppópou kxXapßdvovzeq zov Xóyov, Tzepiaaryv shat tpaat 
ZTjv f f  TipóŐeaiv izozqztxxj ouvyyŐeía. zb ydp őXov elvár ’Ene't 
íÓTzaoev, ő éazt nepteTioifjaev ־ dÁXaiQ ze oux ő.vayxa'iov ápiŐpbv 
xeíoŐar tzoXXoj ydp pa/,Xov xuőaíveaŐai zov vevixrjxóza. Api- 
15 azóőrjpoQ dk b AXegavőpeuq oaaúvcov xa'i őtaiptov zb pkv f f  
é71 c zou Hpoőózou áxoúet, zb ők ibrtaaev k7ú zou A jtóXXídvoq ־ 
TzpoozázrjC, ydp zojv áycbviov b tJeÓQ. f f  ouv npovoía tprydi zou 
őeou  vevixrjxévai zov Hpóőozov, oux laŐpr/ouQ áyajvaq, dXXd 
auppíxzouQ, 0 UQ xai auzbv é7ztXéy£1v Uívőapov (v. 79 Yg.), év 
20 pkv Gfjßaiq ’loXáeta rj HpdxXeta, év ők ’Opyopevw Mtvúeia, fi/ 
ők Eußota BaoíXeta , fi/ of GeoaaXía ÍIptozeoiXdeta, xat év
1 a7ro] é7zi? — 4 tórMoav D, umaae pro u)tm.gev codd. etiam 
in textu. — 7 kqáxig Boeckh edidit pro ff. — 10. 11 <p. x. auvzi- 
őévzeg é^ibnaaev, éne a, hac nota addita: »Addidi verba auvzi- 
ÜévzEg é^ tÓTMaev postulante sententia. Opposita infra sunt: da- 
aúviuv xat dtacptöv.n — 11 exXapßdvovzat BB et edd. — dívái
tpaaí D, ecvac Xzyovzeg BB et edd. — 12 ff] f f  D. — 13 dXXtug 
ze] »Videtur aliquid deesse.« Boeckh.  — oux] ob xa z ’ BB. — 
17 dyivviov] upviov D. — b &ebg, f f  ob 7rp. edd., b Őeóg, £<p ’ ob 
f f  ob B, et in B libro étpob (?) ante f f  ob deletum esse notavi. 
— npóvoia B ante corr. — 18 latípiaxobg edd. — 20 íóXeia
B B D r f s w h .  — Sk om. B. — 21 71piozeaíXeta B B D r f s w h .
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,lawful) vuv, xa'c aÁÁoug dk nepiywpoug, oug őcá paxpwv 7zaprjX- 
ÍJev ó IJcvdapog.
13. ,Ev a] év f!, t7j Srjßrp xac xacpcwzázrjv kauztp zwv 7za- 
zpuov daßoXrjV napiay£zo.
5 15. 9 p a  0 £cac] ooXXrj-zcxog b zpózzog׳ dg yáp rt v b
I'rjpuovoo xóojv. Haíodog d 7z£v (Theog. 309) * ״Üpbov pkv 7tpw- 
zov , dg zlt auzo. § ddog zw Ilcvdápw npog zb kaozob a!jp- 
<pépov xac zág cazop'cag ßcd&odat kvbg yáp buzog roo F/jpuóvou 
xuvóg, a>g ye xac Haíodog papzupd  (Theog. 293)*
10 עOpbov z£ xzdvag xac ßouxnXov Eöpuzícova ־
aozbg zw rzXrjbovzcxw xazaypTjoápevog x ó v e g  cprjoc. xac pijzzoze 
ávágcov HpaxXéog fyyrjoazo 7zpog ádX.ov xa'c xazópdwpu zob 
■fjpwog uvzcnapazágac zov xúva.
17. ,AÁs1’ éydt H p o d ó z w  z s ó y w v ]  áXX' éyw zw Hpo-
15 dózw xazaaxeuá^wv zb pkv upvov, bzc zeüpcnnw abzog dywvc-
1 z1£pcywpoug scripsi pro mpcycopcoog (7zsp'c ywpcoug D). — 
oug 0 Y] paxpw D. — 3 év rt om. D. — 9rjßrj. xacp. BB et edd. — 
zw nazpcw D. 5 dpaodőac r. — rjv om. D. — 5. 6 óyxpuóvou D. 
— 6 rjo. pkv sím v D. — 6. 7 npwzov: — £ cg abzó׳ é'dog D, 7xpw- 
zov. dg zbv auzbv é'&og B. — Paragraphi signum ego addidi. — 
idog] axog edd., cum quid in B scriptum extet, vix dispici possit; 
»idog? « Boeckh in notis. — 10 dupuzpcwva BBrs. -  11 abzbg] 
w0 z£ BB et edd. — xuv£g D. - 12 Hpaxlkog scripsi pro Ilpa-
xÁéoog. — 14 zsbyojv om. D. — 15 zb pkv] zbv pkv edd., sed 
zb pkv appazc zedpciinw ydpag est etiam in textu, quem presse se- 
cutus zb pkv upvov scholiasta maluit quam upvov zb pkv scribere, 
quod Wiskemann p. 23 proposuit, qui praeterea hos scholiastas 
vwpáaavzt ddXw pro vwpáoavz’ kddXw in textu legisse non sine 
causa suspicatus est. Longe aliter Hartung: »Die Sehol, haben 
nicht alles so gelesen wie es uns überliefert i s t : davon zeugt unter 
anderem folgendes Sehol.: ávía — vwpáoavz’ éddXw eXXecnei Scá 
zb vwpáadac. Es scheint der Erklärer las vwpáadac, und erklärte 
diesen Infinitiv mittelst ausgelassener Präposition őcá. Ein an- 
derer, welcher schreibt éyw ok zb péÁog zw Hpoőózw ze bywv  
zb pdv zc xadooov évexrjoz, zb öd zc xadb auzbg yvcóyqosv lässt,
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adpevoq dß kauToű évíxrjae • zb de, dzt xac 17:7:ozpó<prj<jev, 
abzbv ßobXopat etpappdaat 7] KdozopoQ 7j \IoXdoo dpvcp. § d 
ők Xéyet, zotobzov e a z f  zbvH pddozov i rcrco zpo<p rj aa ע za xai dt ’
im Verein mit dem vorhergenannten, folgende Schreibung errathen: 
zeb%wv péXog, dppazt zedptnntp yépag (d. h. zb pév zt xadóaov 
evtxrjoe) dvta z ’ dXXozptatg év jyepo'tv ob va>pao&\ édéXu) (d. h. 
zb de zt xadb abzbg yvtó/rjcrev). Aehnlich lautet ein drittes 
Schob: dXX’ éycb zip^Hpobózip xazaoxeod^cuv zbv [pkv~\ dpvov (d. h. 
zsb%a>v péXog, das pev aber ist ohne Zweifel zu streichen ) ozi 
zedpcr,7T(p abzbg dywvtadpevog oß kaozob évtxrjoe. Dieser Er- 
klärer fasst den Sinn der beiden Sätze in einen Satz zusammen: 
őzt ze&ptmup abzbg dy. dt’ eaozob evtx. Daraus folgt 1) dass er, 
wie schon gesagt, nicht zbv pev dpvov in seiner Interpretation ge- 
schrieben haben kann, sondern dieses pév von einem andern hinein- 
gesetzt sein muss. 2) Dass die folgenden Worte, welche den 
Gedanken wiederholen dass Herodotos die Rosse und den Wagen 
gestellt habe, nicht zu seiner Interpretation gehören. Dieselben 
lauten also: zb de őzt xat tTinozpócprjaev, abzbv ßobXopat étpappóaat 
7] Káozopog rj ,IoXdoo dpvw. Was aus diesem zweiten, verstüm- 
melten Schob zu machen sei, erkennt man aus folgendem Schob: 
3 de Xéyet . . . .  xazä zbv dyu)va . . . Man kann uns einwenden, 
dass wir zu viel aus den Schob geschlossen haben, namentlich 
nicht berechtigt gewesen seien zu der Annahme, dass zeb'/tov péXog 
geschrieben stand, indem die Interpretationen éydu de péXog zeb%wv 
und xazaaxeod^utv dpvov nur die Paraphrasis des zeb^iov yépag 
sein können. Dagegen ist zu sagen 1) dass der Begriff yépag in 
diesen Schob durch évtxrjae wiedergegeben ist, und dass die Schob 
wenn sie unter dem yépag das Lied des Dichters unmittelbar ver- 
standen wissen wollten, diesen Sinn durch irgend einen Zusatz 
hätten andeuten müssen. . . . Was nun das zb pev betrifft, so 
finde ich in den Schob nichts was zu dessen Bestätigung diente: 
denn das zb pév zt und zb de zt des zuerst angeführten Schob 
soll nur zur Erklärung des zé in der seltsamen Lesart dvta zé 
dienen.« — dpva> D.
1 dß kauzbv B. — 1. 2 ínnozpótprjoev, őzt xa't odzwg abzbv
étpappóaat ßobXopat y x. D. — 2 etpappoßai pro évapp. scholiastam 
legisse putant Bergk et Mommsen. — Signum § ego addidi. — 
3 zotobzov közt D.
%
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kaozob áycovtoápEvov xdc VEVixijxóza bpoítuq Káozopc xdc 'Iohia) 
ávopvijoacpc. őcá zoózcov ők oovcozrjocv, őzc aőzog Xjvcóy7]0Ev b 
Hpóőozoq xazá zov áyiova. §  ó ők Xóyog״ éyá> ők zo péXog 
zip Hpoőózcp zEÓycov zo pév z t , xaőóaov evcxtjoe, zb óé zt, 
5  xaőo aőzog Xjvióyrjos. §  Tb p kv  á p p a zc  ZEŐpí7z7T(p, őzt 
aőzog crniozpócprjOE xdc rjXaoEv.
19. A v í a  z ’ á X X o z p  í a t q  0 0  y s p a ' t  v a> p á o a v z '  EŐ ÉXaj־\ 
eXXectcec dcá zo vcopáoőac.
21. "H Ka a z o p s h p ]  rj Káozopog cnncxoő ővzog.
10 '/ /  '1 0 X 0 0 0 1 ־ ’IóXaog ők 7jv HpaxXéoq Xjvcoyoq • áXX' EŐprj-
pcaza Tlcvőápoo év Tzzopyrjpaocv (fragm. 114 Bergk), d g  ső p rjp a  
K á o zo p o g , iog a ő zo g  Xéyec.
23. K ecvoc  y á p ]  s í  xa't urj 7] cozopca ooyyajpEc, áXXi oőv 
ye  aőzog  oyrjpazí^EC zov Xóyov. ő za v  yá p  Xéyrj, K éívoi yá p  
15 Yjpcóíov ŐKpprjXAzai, zryv a lz ía v  aőzog énapépEc‘ ette! oőzoc oc 
rjpweq őiézípEcpu.v é m  cttticx^  aőzo'c ryvcoyoővzsg. cocáig ők b 2
2 ávopv.) áppóoacpc BB et edd., áppóoatpc upvw coni. Hartung. 
— 4 pév z i \ pévzoc D. — xaőóoov] xaŐúoov abzőg D. — 5 rpcóyrjos 
D, ln7T0zpó<prjaE B B rfsw h, rjvtúyrjOEv a et rjvcóyrjOE vei c71710zpőnrj0E 
coni, etiam Wiskemann p. 23. — 5. 6 Pro őze — rjXaos (sic D) in 
BB et edd. minus commode óig c7z7zozpo<pij0avza xat éXáaavza 
legitur. — 7. 8 om. D. — 10 rj ’loXáoo in D prioribus adiunctum
x\
est neque lemmatis vice fungitur. — rjpa D, ' HpaxXzoug edd. —
op
11 mv B. — eop.] xal eupijpa edd. — »Haec immane quantum 
corrupta sunt. Scholiastes vult Iolaum auctore Pindaro in Hypor- 
chematis invenisse certamen quadrigarum, quem cum Herculis 
equis vicisse tradit Pausan. Y, 8. idemque inventum etiam Castori 
tribui. Igitur correxerim: ’IóXaog ők 7jV ז Up. rjvtoyog' äppaza ok 
abzoö EÓprjpa xazá zá Hcvőápou etc. Conf. Pind. Pyth. XI extr. 
Eovcupíőa Castorem invenisse monet Sehol. Pyth. V, 6.« B oeckh, 
qui hanc coniecturam etiam in fragmentorum collectione p. 6 0 4  
repetivit. Heyne áXXa pro dXX' et r.spl zab Káozopog coniecit. — 
13 rj om. B. — 14 őz' áv D.
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Xóyoq xara rob ’loXáoo ebpettyoetui 700 ' HpaxXsoQ fjvióyoo, 
xfiTa dk zoo KáoTopoQ oöxsTt • dXXd to y  top'tq aopßsßrjxbQ 7  to 
KáoTopi xat ' IoXjítp, xa7  dptpoTÉptov xotvtbg zíprjxz‘ Aaxsdat- 
póvcog pkv ך rí f> b KáoTtop, Grjßaiog ok b 'IóXaog. xaXX'uov dé 
5 kar tv fioTYj rj éxdoyr], íva énaptpoTEpíZovTa tov Xójov vorjocopev' 
éxsívot j d p , Káartop te xat ,IóXaog, bnkp rrdvTag tooq Tjptoag 
dpuxroi dttppTjXárui jsjóvaatv.
2 6 .  ''Ev 7 ' b s d X o t a t  d í j ö v  írXsttTTtuv á j  ti) v to v] x a 7 d  
7 b évav7 íov á7zodédtox£v. obds'tq jdp  év cídXoiQ djtóvtov Toj/ávet, 
10 dXX’ év a j t ó m  T tó v  ddXtov. dpya 1 0 7 T p s7 7 7 jQ  oöv x a t  770trjT 1xtó-  
T a T o q  b Xójog, tboTS x d x  Ttóv Opyjptxtov drjX.ov (II. A 535)• 
n 0  dk yaaoápzvoq TteXepíydrj ־ k o r t  j d p  TteXspiyds'cq d v e y t ó p r j a e v .  
§ ״AXXtog. ctvTC t o o  x a t  év t o íq  a j t ó m  7cX. s í  07 tov étpaoaav ddXtov, 
xat t 07q T p í n o o t  xat XJßrjot xa't t o í q  y p o o a Í Q  tptáXatq, d  rjv 
15 k r r a d X a  T tó v  djtóvtov, t o v  s a o T t ó v  éxóoprjoav o'txov, Ttóv T7jg 
v íx fjQ  oTstpávtov p e r a X a ß o v T E Q .
30. A á p  7te t o k  oatprjQ d .p z 7 (1 \ a v ú  700 oatptóq énipprj- 
panxtoQ . 70 dk éqrjg ׳ Xápnzt dk aatptoq ף apsrrj 'év te jopvt- 
xoíg trcadíotQ xat év toíq rtbv b 77X17tóv d p ó p o tg , tog 77t1v a j tó -  2
2 obx etc B. — 4 pkv om. D. — 4. 5 d é  é'oztv D. — 6 te om. D. — 
te y.a't rfsw. — tooq ex D addidi. — 7 81<pprjXrÍTac Boeckh addidit. — 
8 díjöv ■nX. áj. ex D addidi. — 9 d710dsdtoxe D, dnsotoxsv BB et 
edd. — 10 áXX’ pro rj Boeckh. — ápyato deest in B in quinque 
litterarum spatio, add. m. rec. saec. XVIII ut vid., in margine; 
ápyzorp. rf. — 11 ojote xa7 a to bprjptxbv BB et edd. — 1 2  nO 
0 ' scripsi pro b 8 ’. — yaadpzvoq [B jB rfsw , yaoazbpzvoq D. — 
7zoXzpiybrj D et codd. GL apud Homerum. — TzoXspiydeiq D. — 
dvsytóprjOE B. — 13 xat post dv7 't too om. D. — dsbXtuv B. — 
14 xat Xdßrjot D, omm. BB et edd. — 15 snadXov D. — 7 bv
kaoTov B. — otxov éxóop. D. — 17 os om. B. — dpszrj B. —
dvTt too Kayser addidit, Lectt. Pindd. p. 89. — 18 fort, rj
aoTujv apETYj (dpsTGt . . otptotv Pind.) scribendum est — 19 Ttóv 
om. D.
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vcapa zoúzcov áyajvurapevajv. aoXhyjzzcxóp de xéyprjza.1 rid 
ayrpmzi• év yap zip i ׳ú IltAÍa áycuvc b *Iókaoq zov b 71 Áczryv 
vtxa, ?> xocvbv in'1 ápfpozépaiv edrjxev' '0 dk Káazajp zá oeuze- 
pe'ca iXaße dcaxeúojv xac uxovzi£a>v, xac zobzo xocvbv szagé.
5 zb dk oca daopaazcxcbq * bnőioc yáp TjOav áxovzí^ovzeq zá 
dópaza.
33. ,A x o v z í ^ o v z e q  a l y p a í q ]  áq ánozopádaq xaÁouoc, 
7:upóoov 01 dpyaioi zo'iq vcxáxrcv áxovz'up zoaobzov á7rezéuvovzo 
zíjq yrtq STiadXov  ^ daov b vtxrjcpópoq ybúvazo ßaXelv.
1 éne aoÁX. D, éncauX Á rjnrcxü  BBrfswh. — 3 3] rj D, bv  edd. 
— i7 t áp cp o zép o cg  B. — 4 eX aßev  B. — 5 b n ó la  BBrfswh,
bnoca  h. — r jo a v ] le a a v  a  Schneiderum secutus. — 6 d ó -
p a r a ] »Sehol, a ly p á g  (pro a c y p a lg )  legisse ex paraphrasi non satis 
tuto colligas, hoc ipsum a ly p á g  [ex sehol, ut ait] edidit Hartung.« 
Bergk. Etiam Kayser (Lectt. Pindd. p. 89) a ly p á g  scholiastam 
legisse dixit, adstipulantibus Schneidewino et Mommseno. — dó-  
p a r a ]  »Sequebantur verba: xac  Xcácvocg b n ó z e  dcaxocg  7ev, lemma 
scholii vs. 34. male h. 1. illatum. Quippe illa, á  á n o z o p á d a g  x a -  
Áouctc cet. coniungenda sunt cum praegresso d ó p a z a .  Hesychius: 
á n o z o p á d a •  ayc£,av, xa'c á xó vzco v  n e v r á d X o u . Pollux III 151 xa c  rb  
á x ó v zc o v  r w v  nevzá á X co v  xaX eczac  á n o z o p á g ,  ut libri habent pro 
vulgato á n o z o p e ó g . Eidem X, 64 inter instrumenta gymnasiorum 
recensentur dcaxoc xa c  á n o z o p á d a g . Etym. M. A n o z o p r j•  á xó vzco v  
p c x p ó v  etc. Haec vero iam interpretibus Hesychii commemorata 
satis confutant Valckenarii ad Ammon, p. 61. commentum, qui et 
proposita coniectura e p y p a  zc xe7.ro zeX o g  Pindarum corrumpit, et 
hoc e p y p a , quod circum scriptum  praemium, nimirum agri 
portionem victori attributam male interpretaretur, per á n o z o p á d a g  
explicari censet, ut adeo á n o z o p á d a g  iaculatorum  praem ia  
habuerit.« Boeckh. A verbis x . b n ó z e  Á. d. 7ev novum scholium 
incipit in codd. et vel hac causa vetamur haec verba praecedenti 
scholio attribuere. Cura praeterea á g  pro á  in codd. scriptum 
extet satius duxi verbis á g  á n o z o p á d a g  etc. áxovzc'C ovzeg  a cyp a cg  
lemma praefigere. — 9 Xaßecv rjd ú v a vro  D.
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34. Kai  Át v i vő i g  d n ó z e  d í axoi g  Fev] xáí 'Oprjpog
(Od. # 190)•
ßöpßrjoev de líftog, xazá d ’ enzrj^av xöt'1 yaí7j.
35. Od y á p  7t v 7zévz ad?,o n , « /./.’ e x á o z w ]  odx 
5 yv, <p7]0í, róre 0 névzadlog áywv, zd ex 7závze áywviapdzojv
aoveazrjxog ddlrjpa. xarJ «?táv áé kxdazip zálog [xpetar^xei. 
zálog de léyec rjzoi zd vixTjipoprjoai, 7) rov £$£>’ exdazip zidépevov
azeipavov. § ,'A llo jg ................ álla  xal xad’ en rjywví^ovzo.
zd de névre áytuvíonaza, « addig eig névzadlov oovepíydr), 
10 dlpa, díaxog, áxóvziov, apó0.0g , nálrr  § >) ouziog. zo e£7jg ’ 
007:0) yáp rjv £7z'1 Kdozopog xa'i loláoo zo névzadlov, áMá 
dialelopévüjg eip ’ kxdarw áyojvíapazi xal d azáipavog ryv. zd 
de xe~1zo z á l o g , á!7ri roí IdiáCojv xal 6 azéipavog.
1 — 3 »Lemma huius scliolii vulgo notatis ad vs. 30 insertum 
legebatur: ipsa vero annotatio, quam huc pertinere viditValckenarius, 
ad vs. 36. extabat praefixo lemmate a me sublato °'Epypazi xeízo 
zálog. Conf. Schob Olymp. XI, 86.« Boeckh. — 3 ßöpß^ae
Drswh et nonnulli codd. Homeri. — xarad’ D, xazd 8’ rf. — 
4 rjg et rjg iunctim D, qui in textu rjg habet. — á l l ’ éip’ exdazw 
ex D addidi. — 5 iprjai rfswh. — 6 xazcdiav rf. — kxdazou z. 
oipeazrjxei D. — 7 rjzoi ex D est. — 8—10 ״Alliog — rj odziog‘ zd 
k$rjg omm. BB et edd., qui eorum loco inter névzad-lov et állá 
őialelupávwg insertum habent oziep rjv dlpa, díaxog, áxóvziov, opó- 
pog, 7tálrj (xal ziálrj edd.). Post ,'Alliog (v. 8) sic pergit D: ávz'i zod 
vixrjoag év ozeipavouvzai állá xal etc., quae expedire non potui. — 
9 zá ok 7r.] névre ők D, qui praeterea névre pro návzadlov habet. — 
11 our.io yáp rjv\ Hinc Morellium od yáp 7jV návza&lov ez’ (ez’ deest 
vulgo) in textu edidisse suspicatur Heyne in ed.; etiam Oxonn. ez’ illud 
ex scholio defendunt. Sed »Quae sehol, addunt nw vel rdre, inter- 
pretis sunt, quibus non licet uti ad poetae orationem redintegran- 
dam.« Bergk. — 12. 13 Post rjv sequebatur ante Boeckhium
i pypazc (epypazi B, Sppazi D) xeízo zálog• xal 'Oprjpog— nozl 
yaírj. In B tamen verba xal ',Oprjpog — yaírj. zd 8k xeízo zálog 
desunt haplographica negligentia. — Lemma fortasse eip’ kxdazw 
epypazi xeízo zálog scribendum est, nam explicatio rjv lőiá^wv d
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36. Twv ád-póocq ávdr j oápevo t ־) cbvzivcov ßXaazrjpaac 
xai azeepávocq nXecazocq avadTjoápevni rág xecpo'Áaq indokot 
axpÜTjoav xaza rág Qrßaq xac Aaxzdacpova. nólcv dk npóq 
ró a ózó ooyxéxpooxe zo kxazépw aopßzßrjxnq, zlnaov aőzobg 
5 <pavrjvac vzvcxrjxózaq nélag zrjq Alpxrjq xac zob Eópúiza' נlólaoq 
pkv yap napa zfj A'cpxrj ־ eazc yap aőzrj Grjßiuv ־ Káazwp dk 
napa Eupcúza ‘ obzoq yap Aaxedacpóvcoq nozapóq.
38. PeeiPp oca c r e ]  npóg zb Edpeoza zó pzédpocq 
áxouazéov. Idee dk ixaozov olxeccoq éne zdjv edeojv ycopuov 
10 axobaac.
40. I<p cxXío g p k v  na'cq] zó kgrjg' ó pkv zob IcpcxXéoq 
na'tg ,JóÁO-og noPczrjq eb ע Grjßacmq, ó dk zob Tuvdápzw Káazovp 
év zocq FjAAYjO׳. zrjv éncdo$ov xac bcJrrjAozázrjv olxdbv Aaxzdacpova, 
xac dnó xocvob zb én idomot cócpdrjaav.
ozzepavog ad omissa verba écp’ zxáazw zpypazc spectant. Prae- 
terea M. Schmidt (1. 1. p. CXXIV) e scholii verbis dcaXzXopévojg 
et cdcá^ cuv pro corrupta codicum scriptura ob yap rjv névzaÜÁov, 
áXE iep kxáazw , coniecit scribendum esse ob yap rjv nzvzaftÄov, 
ebv 8 5 éep' zxáazw, collato Hesychio éá׳ coca, kóv‘ c'8 cov, et scho- 
liasta ad Apoll. Rhod. IV 1099 [?]: zb ok návzadÁov ounw rjv, 
« / / נ Idea év zxaazov rd>v aÓÁwv rjÓÁoov.
1 ávaorjaápzvoc D, omm. BB et edd. — ßXaazrjpaac quod post 
ávad^aápzvoc legebatur post wvzcvwv transposuit, xa't addidit Boeckh. 
Hartung vulgatam retinuit, nisi quod azecpávwv pro azzpávocg 
scripsit et huius scholiastae testimonio suam coniecturam zwv 
ádpóocg ávdrjaápzvoc azzcpávwv (ftapáxcg pro azzp. vulgo) epveaev 
yaczag firmari dixit. — 3. 4 npbg zb abzb (conf. zcg zb auro in 
sebolio ad v. 15) habet D, npbg abzb BB et edd., npbg dpcpw vel 
npbg apepozzpoug coni. Boeckh. — 6 yap om. D. — eazc 8k abzrj BB 
et edd. — ftrjßwv abzrj D. — 7 nap ’ D. — 8 pezttpzac zz D. — np. zbv 
ebpwzav zb B. — Hic scholiasta Ebpibza genetivum esse voluit; 
alter ad v. 36 fortasse Ebpobza legit. — 11 nacg pkv D. — 
12 drjßalog D. — zuvodpewg D. — 13 ocxwv] bpwv D. — 14 xac 
omm. ha. — éncdo^ov D.
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41. l ' n a p z d )  u y é v a i ]  01 yap 07ro Xnapzebv bnoXaupdévzaq 
óixiozdi zoju 97jßauov yayóvamv, ' Y7cep7jvtop, Xdóvioq, IliAcopoq, 
Obdatoq, Eyíüiv.
43. Yep'nztdov O e p á n v a q  oíxécov 6 apá.7rv7jq,
5 z7jq Aaxadaípovoq' Sepámrj yáp xcburj abzódi. zb dk b<pí7xe-
Sou íooq doxeí evavzíojq alprjodai zaj Oprjpixw. <p7]d1 yáp
( O d .  S l ) ■
01 d כ igov xoí)^\> Aax.adaip.0 Da x7]zcbaooav. 
áXY ánoAooópada obzojq׳ bipínadoq 7] Aaxedaíacov xá>Y kaDzrjv, 
10 xoíbj dk 10 q zzpbq záq nXrjaíov 7zóXe1q• 7) bipínedov abzijv (prjoi 
dia záq zojv olxoóvzoj'x ápezáq re xat abdogíaq. § 'AÁ/ojq.
zo'jzíazi 271apz1áz7]Q (óv • ף yáp 0 spá7cv7) zrjq Z 7xápzrjq. Ayaiobq 
dk s'ípTjxs zobq Xzzapziázaq, énaidrj npózapov 01 Ayato't zryx 
YTzápzrjv (pxouu , abdiq dk zdov HpaxlaidCov pazá Atoptácov 
15 áepixopévojv Aojpiaiq npoaio vo páod-q a a v. § lazéov, dzi z7jq Aa-
xa>u1x7/Q eu Oepázzvaiq zo íepóv közi zcbv Aioaxoópcov.
44. Xa ' i p a z ’ • éyá> dk Iln o e idáto v í ] b Xóyoq napá 
zoo IJívdápoo npoq zobq 7jpcoaq. zb dk k£7jq ׳ iX7jx01za, eb ypeoeq,
1 bnb zwv Xnapzwvl — 3 ayjog rfswh, éyíog B B D a, éyúvv f in 
marg. Spartorum nomina ex Hellanico haec protulit Sehol. Apoll. 
Rhod. Ill 1178: Obdácog, XBóvtog, [léÁaip, זYnaprjvwp, :Eytiov et ad 
v. 1185: OudaTog, XBóvcog, UéÁwp, ,Eyícov, ^Ynaprjvwp, unde Er. 
Schmidio et Brubachianae editore praeeuntibus Sturz (Hellanici 
Lesbii fragmenta, ed. ait. p. 109) etiam apud Pindari scholiastam 
'Eyiiov reposuit. IlsXiopog vocatur ille IlsXajp etiam a Sehol. Eurip.
7TV-
Phoen. 949 et a Pausania 9, 5. p. 719. — 5 Bapá D, Bapánva
rell. — 8 o" d’ BBrfswh, ol d’ [D?] a. — egov BBDrfswh cum 
codd. AK apud Homerum. — xoíÁiog D. — xrjzcbsaav D. — 
10 cdg•] 7j D. — abzrp <pr!o\ Drfsw. — 12 zoozéazi om. D. — 
13 dk add. m. 1. in marg. B. — 16 iapbv kori BD. — zíbv add.
m. 1. in marg. B. — 17 yaipez’ om. D. — Eoa. ex D addidi. — 
17. 18 napi zoo D.
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eyo) dz rój Iloazcdcuvc xa'c zfj Iad pap z7t dz'ca xac zaj ’ Oyyrjazdj 
rdv dpvov émpzXdbq napéycov év za~cq zcpacq xac ro'cq xazop- 
dcbpaoc zoo vcxTjcpópotj bpvrjaco zott nazpbq aözou ,Aaconodcbpoo 
zrjv sddacpovíav. ' 0 yy7jazbq dk zvjq Bouoztaq ypopíov ndpafov 
5 dvizpiopzvov IToazibcbvi, loq xa\ 'OpTjpoq paozopzl (II. B 506) ־ 
'Oyyrjazóv eV czpóv, Iloacdrpov dyXaov dlooq. 
aióvzaac dk zIttsv , zTzzcdfj 7rapdxzczat zfj ג Oyyqazqj 7tóázc z7jq 
Bocojzcaq 7j Kconaiq Xcpvrj.
47. U z p i a z z f X c o v  d o c o d v ] dzpu.7:eó10v zbv uuvov, zoo- 
10 zzazev émpzlzíaq xa'c onoodfjq águov.
51. ’ 0 py 0 ׳  p z v o f ó  rz Ti azpwav  dp  o 0  p  a v \  7rposcp7jzac, 
uzt adzbq pkv Grjßodoq, b dk 71az7jp ’ Opyopévcoq. § oc pkv 
znd Tzazpoq yovzcq ’ Opyopzvcoc, b dk rcazrjp Qrjßacoq did zb 
zxzl yzvvTjdrjvac. § 7j xa'c ' Opyopzvcoq, dia zb ocov b7ro p 7jzpoq
15 dzydrjvai zxTzzaóvza‘ 7] ydp prjzrjp  Opyopzvia, b dk 7zaz7j(> 
Qrjßacoq.
52. 'A vcv é p E i o ó p z v o v )  cpuyadzudz'iq yap b Aaanró- 
dajpoq Q7jß 7jdzv év ’ Opyopzvqj énofozoypacpijOr]. § ‘AÁÁwq. 
vauayrjoaq b ,Aaamódajpoq zv ’ Opyopzvw zßzßpicprj.
1 xa'c zfj ,Iadpw] hiüC Boazcddcuvc r ’ laüpw particula zz addita 
scholiastara legisse suspicatur Bergk improbante Mommseno. — 
zfj ,Oyy. B. — 6 noazidrjcov BBD et codd. ELG  apud Homerum, 
noarjdrjcov rfsw. — dXyog (?) D. — 7 ávióvzaai D. — zip 'Oyy. B. 
— 9. 10 om. D. — 11 dpyopzvo'co zk D. — 12 dzc b zocouzog 
pkv B B rfsw h, dzc b 'Hpódozog pkv a. — 12. 13 Verba b dk
nazrjp 'Opy. — b dk nazrjp Oyßacog om. D. — 14 7j ex Boeckhii
coniectura addidi. — 16 Post OrjßaTog haec leguntur in BB:
TCzz&o • av&pwzE (axous male Detlefsen legit apud Mommsenum, 
Sehol. Germ. p. XV) acya, prj pdzrp Xaßpoazdpzr Orjßdtv pzv zazcv 
Vpyopzvóg ( ,Opydpzvog B) rj ndXcg, zyxeopeoo zpdmp dk Orjßdiov 
ypdcpzc, quae in B a m . 1. ut videtur, inducta sunt. Eadem ex- 
bibent edd., nisi quod 7j xazd zcvag in eis pro dvdp. a. p. p. Xaßp. 
legitur. — 17 d  vív D. — ydp om. D. — 18 év Vpy. (om. éno- 
hzoyp. — kv 'Opy.) égeppíprj xa'c zrp nazpcbav dpoopav d vev 
épsed. etc. D.
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"A vív é p e i d ó p e  vov v a o a y é a e g ]  7jztg 7] ’Opyopevbg 
abzóv, éne zaóz7j yap b Áóyog, ßapovopevov ént x7jg vaoaytag 
édít-aro' dXX7jyope~t dk rrjv exnztootv daXáaarj xat ystptovt napa- 
ßdXkcov. dptptßoÄov dé éazt, tpTjdtv b Aídopog, nózepov zov 
5 Hpódozov zov Aacunúdajpov Xéyet־ dóvazat ydp én ’ dp- 
tpozépwv dxoóeodat.
54. 2 ' o v z o y é a ]  xat AtayóXog (Prom. 1015) zijv doazoyíav 
yetptöva xdt zptxopíav Xéyet. § a o v z o y í a ,  z f  <poyfj׳ xotvov 
ydp 7] aovzoyía.
0 56. 0 növi] aa i g  dk vów xa'i n p o p á d é  t áv  t pépe t ]
b XpóainnoQ éptpaívetv <p7]0 ív , tog xdt npózepov pkv aovezdig 
kyycונp 7ן aavzaר dog pij xtvdoveócrrj, xat peza z fv  xádodov dk 
TjotpaXiapivov zd xa d ’ eaozóv zobzo oőv tpTjotv’ b nadtov ztp
1 vaoayíatg ex D est. — 2 knl zabxrjg D. — ént xalg
vaoayíatg a, ánb xrjg vaoaytag coni. Valckenaer ad Ammon, p. 159. 
tépetdópevov. Hoc sehol, exponit ßapovopevov: quod mendosum esse 
puto et pro tpspópevov irrepsisse. Neque enim bona phrasis est 
ßapovopevov ent zrjg vaoaytag, sed tpepópevov ént zrjg vaoaytag.« 
B e n e d ic tu s , haec quoque, ut multa alia, Er. Schmidio sulfuratus. 
Oxonienses potius ßapovopevov bnb zrjg vaoaytag, si aliquid esset 
mutandum, proposuerunt. »vaoaytotg Schmidii emendationem re- 
cepi, libri vaoayiatg, quam scripturam etiam Sehol. v. 1 tuetur, 
sed fortasse ille singularem repperit numerum, siquidem dicit 
vaoaytav ydp eine xrjv ex zrjg nazptdog eig zbv ’Opyopevbv tpoyrp 
et h. 1. ßapovopevov ént zfg vaoaytag éőágazó.« B ergk . — Har- 
tung probante Christio ex hoc scholio épetnópevov pro épetdópevov 
Pindaro se reddidisse dicit. — 3 áXXrjyopeTxat BB et edd. — 
4 Sé (p^atv ear tv D rfsw , ők tprjatv eaztv BB, őé, tprjotv b Atőopóg, 
éozt h. — 7 aovzoyía in D solo novi scholii lemma est. — dx. 
aovzoyíq.. xat [BB] edd. — AtayóXog Boeckh pro ,AXxaeog edidit 
ex viri docti emendatione in Mus. Crit. Cantabr. T. I ,  p. 428. — 
8 Boeckh addidit lemma aovzoyta, Heyne ént ante zfj tpoyfj inserere 
voluit. — 10 novrjaag fwha. — Verba xat np. <p. ex D addidi. — 
11 extpacvetv D. — 12 eyyioprjoavxog D. — tog om. D. — xat xazd 
z7jv ha. — xádodov om. B. — 8 e omm. [B?] edd. — 13 rjotpa- 
Xtapévoo D. — abzóv D. — tprjatv D. — xwi\ xat zw edd.
Scholia P indar, ed. Abel. 2 4
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vw npopadrjg yivezai. ’AXxpdv (fragm. 63 ed. Bergk)• llelpd  
zoi padrjaiog dpyd. xai 'Oprjpog (Hes. exij 218)• IJadwv de
Z£ V7J7UOQ eyva).
58. E l d ’ dp e z a i ]  dzi dpezai xazdxeizai eíprjxev érre- 
5 £eú£ag nXrjftuvrixw kvixov pyjpa. zo xazdxeizai. xai ozi dpyav 
zo rjdoQ Xéyei.
E l d ’ d p e z d  x a z  d x e i z  a 1]'Apiazapyog abv zw 1 ypdipei 
xai nepiana, xa'i :Azrtxrjv okyezai rrjv aóvza^iv, ív ’ f! b XóyoQ‘ 
el zfj ápezfj xazdxeizai xazd rzdvza zpónov, ev ze zw noveiv 
10 adrbv zw Idiw adopazi xai zw danavdv , zw pev danavdv xa- 
dóaov innozpóiprjae, zw de novelv xadóaov /jvióyei ’ ypij zdig 
ebpobai xijv zoiaózrjv dpexrjv zbv dyrjvopa xópixov pi) ipdove- 
pdíai yvaipaig ipipeiv, xouxéozi zb aepvbv aőzwv xaóyjjpa prj 
ipd-ovepwg ipepeiv, dXX’ énaiveiv. evioi de odzatg ־ el ouv év 
16 apezTj xeizai xai danavwv xai 710vwv, dei zdig ebpobai z7jv 
xoiaúzrjv dpezrjv p 7j ipdoveiv prjde ßaaxdvoog énnpépeiv Xóyoog. 
éazi de dxupov zb pív. 1*4
1 yíyvezai B. — neipa BB. — 2 padiad dpyd D. — ,OprjpoQ]
»Potius Hesiodus Opp. et D. 218. Sed Homerus pey&ev de re
vrjniog eyvuj Iliad, p, 32. o, 198.« B oeckh. — 3 tő om. D. —
4 ei S ’ dpezd B, ei 8 ’ dpezd D, ei 8 ’ dpezai B, ei 8 ’ dpeza r, 
ei 8 ’ dpeza fswh. — Zzt dpeza B, ori dpezd D, ori dpezai B et 
edd. — 5 dpyáv] d'pyavov D. — 7 dpezd B, dpezd D, dpezd B, 
dpeza r. — za) om. D. — 9 xazdxeizai ndvza zpónov Boeckh
pro xazd zpónov, xazd ego inserui. — 10 zip pev] zb pev B. — 
11 zb 8 k noveiv [B]Brf. — rjvioyeiD. — 12 xópnov scripsi, xóapov 
codd. et edd., quod quamquam librariorum socordiae adseribi posse 
etiam Bergk vidit, ex hoc scripturae vitio et ex verbis scholii 
ad v. 61, quae ne pertinent quidem ad nostrum locum, alios xóapov 
pro xópnov apud poetam legisse suspicatus est. — 13. 14 zoozéazi
— ipepeiv ora. B. — 15 male 8 anavdv xai noveiv coniecit Wiske- 
mann p. 24. — 15. 16 8 eT zrjv zoiabzrjv zoTg ebpouaiv dp. BB et edd.
— 16 prj Se ßaax. B B D rf. — 17 eazai BB et edd. — zb om. D.
— ptv pro viv et hic scholiasta legit et qui lemma scholio ad v. 60 
praefixit. — Bergk ei 8 ’ dpezdig avdxeizat ndaav bpydv in textu
*
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60. Mp 7j p in  a b p ó n r t o a i ]  xai rabra napi Hpodórou 
rob láyoo dnrog, xa'c tnanalapßdnonrog rob Ihnddpoo rijn 
dptryn rob Hpodórno. tnioi dk nlrjdonrixwg dnayinióaxouain, 
El 3 ’ dptrai xuxdxtirai, xard rrp Ihnddpoo oonrjdtian, in 7p  
5 ei ai dptrai xardxtinrai xard 71dvra rponon an dual robroig, 
nnnw xa'c danánrj, yprj ábrán, ran Hpádoron, inaméin xa'c prj 
(ft)one~cn‘ 7j ycoplg rob Hóra' el d ’ dperd xardxttrar <) xdc 
pallón, ß ílrion dé <f7]acn d Aidopog 70 tbponrtaain dydnopa 
xápnon ini rom inainoónrwn robg nanixrjxórag dxodtin, in’ ip  
10 npoar/.ti rolq tbponrtoai ron dydnopa xópr.on, roortan ran 
bpnon tig robg dandnyj xai tpyip xaxrrjpénoug rin dp tr ip  pij 
ipdontin' 10a:t xa'c rbn Uindapon prj dein ipßontiadai did robg
scribendum esse coniecit: »Etiamsi supra pluralem dptraiai re- 
stituas, recte se habet mu, atque huc spectat opinor adnotatio: 
tarai de dxopon ru pin, alieno nunc loco subiecta (sch. v. 58), 
quae inserenda est proximo scb. v. 60 post verba d xai pallón 
(anodtxzton) [ubi nunc restituto scholio totum locum turbaret], nam 
qui operai legebant, etiam nm nlrftonnxux; accipiebant.« Mihi 
tari St dxopon rb pin potius post xa\ ori dpydn rh rj&og Itytc 
(v. 6) transferendum esse videtur.
1 tbpónrtac D, qui non incipit novum scholium. — 4 <5’J Sk 
codd. — 5 — 7 Verba xard ndnra— t i  ■d’ dptrd (ai áptrrj D)
xaráxtirai ex D accesserunt. — 7 3] d D. — 7. 8 8 xai ßtlrion, 0 xai 
pallón. ß. 8 . B solus. — 8—10 tbpdnrtaam (tbpónrtam D) — npoarjxti 
rocg ex D addidi. — 10 tupónrtai D. — 11 dandnoug D. — 1>dptra(d) D et 
ap., B dptrai et aptra'1, a' C' dptrd. Easdem lectiones scholiastae 
testantur, antiqua scriptura videtur dptrd fuisse, siquidem sehol, 
dicit Apiorapyog abn rü  1' ypdcpti xa '1 ntpiana, legit igitur dptra , 
alii denique operai schemate Pindarico admisso, additumque fuit 
ad hunc poetae usum notandum arjption, hinc sehol. v. 58 on etc. 
ac praefert hanc scripturam [immo dptrd] ceteris, qui scripsit 
sehol. v. 60. i. e. qui priorum interpretum commentarios in bre- 
viarium redegit et digessit. Ac recto quidem casui nullus hic 
locus, sed Aristarchi quoque lectio repudianda, nam xaraxtiodai 
omnino alienum, cuius loco iyxtiadai dici debebat, cf. para'
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stg tov Hpódozov énatvoug. Xéyot d ’ dv dyávopa xópnov zbv 
éx zwv áyaftwv snatvov tov éx zwv notrjpázwv’ zobzo dk aatpeg 
éx too blupepopevou.
61. ’E ns't xoóipa d ó a i g  dvdp' t  aotptp] ootpov d ' dv 
5 bírj Xéytov xa't tov zobg dyattobg énatvobvza. zw yáp aotpw 
xoótprj kon dóatg, <prj0 ív, dvz't navzotwv póydtov énatvsaavza to 
xocvfj vopt^ópsvov xaXov ávopdwoat.
K oótpa d ó a t g  dvdp' t  ao t pw]  Í 7rse zw aotpw dvdp't 
padta , tprja't, xa't dvsnaydrjg só t  tv 7j zwv Xóywv dóatg. xotvbv 
10 dk xaXov tov snatvóv tprjatv' éntdtazstvst ydp stg T0dg éxzóg. xóopog 
yáp sort xa't zwv ctXXwv noXdZwv to nsp't sva ytvópsvov syxwptov.
67. MrjXoß ó z a  r ’ d p ó z a  t ’ ó p v t y o X ó y w  z s] zw zá 
prjXa vspovzt, zw notpsvt, xa'c tw zrjv yrjv dpobvzt, xa't zw zag 
dpvtg drjpsóovzt, xa't bv nóvzog zpstpst' Xpóatnnog tov spnopov, 
15 Aidopog dk tov a l té  a tprjaí.
69. r a o z p 't  dk 7ídg ztg  á p ó v w v  Xtpóv] ndg ydp tov 
Xtpóv dnodspansówv, <prj0 ív , éníxstzat zo'tg spyotg xa't xápvst. 
atavrj dk 01 pkv zrjv yaXsnrjv napa zo ad a ’t, 01 dk tov dtrjvsxrj 
Xtpbv napa zo atsv. zb dk zszazat dvz't too ansódst.
20 71. °Og d ’ d p t p ’ á é d X o t g  rj no Ás p' t Zwv d p r j z a t ]
oaztg dk dv zwv dvftpwnwv év dywvt xa't noXspotg dvsXrjzat 
dó^av dvHrjpdv, éyxwptaadstg ptadbv btprjXov xa't éntdogov dé-
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phrasin fortasse ipsius Aristarchi et ouv év dpszfj xélzat.« 
B ergk.
1 Xsyw B, Xé D. — 2 snatvwv B. — 8 aXXwg ante xobtpa
add. edd. — 9 eaztv D. — 10 snatvov tprjatv D rfsw . — 12 prj 
Xoßoz' apóra (om. z öpv. zs) D. — 13 Fort, zw notpsvt delendum 
est. — 14 zpátpet nunc in textu ex B editur. — 15 dk omm. 
[B?]BD. — tprjotv a. — 16. 17 zbv Xtpóv om. D. — 18 alavrjv D.
— zbv] zrjv D. — 19 Xtpóv om. B. — zb dk om. B in fine versus.
— 20 dptpad&Xotg D. — rj noX. dprjzat (dprj D) omm. BB et edd. 
•— 21 daztg] dg D. — év om. D.
י
ä
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yazai napá zwv noXizíöv xai zojv gávoov zrjg ykwoorjg zijv aíxprj- 
píav. yh'oao^g yáp dcozóv (pyoi zo eyxióptov.
76. ״A p p i  d ’ ao i xa  Kp ó v ó 0  o e i o í y d o v ’ tt lóv] Xpú- 
ainnog, napsíXrjipa, <pr]0 í, zov Iloaaiddjva dia z^v yaizvíaatv
5 zou ,Oyyrjozoo, xafrtbg oupßaßrjxav innodpopíoo ílouaidátvog 
íapov av Orjßatg alvai. § b dk vobg״ rjplv da npoartxa1 apai- 
ßopavoig zov inntxdtzazov Koóvoo naioa Iloaaiddjva aőapyázrjv 
ovza zd)v áppdzcov ávopvrjaai ávzioidóvzag zw daat zov dpvov 
ávz't zdjv alg zov vixrjipópov eóapyaaidjv. ivzabdav dk XaXrjdó- 
10 zatg xazaXéyai zdg a$ aózod víxag.
77. r a í z o v 2 *5 á pa i  ß  0  páv o ig] yaízova, zov Orjßaiov, cog 
npbg zov ’Oyyrjazóv' xai yáp auzrj zvjg Boiaiztag.
79. K ai a í d a v , Ap<ptzpácov,  n a í d a g  n p o a a i n a i v ] 
aoixav, drib xoivod. xazayprjarixdjg da xai xazá aóXkrjifjiv 'Ap<p1- 
15 zpúojvog hp7] náidag zóv za HpaxXéa xai zov ',IóXaov, dg rjv 
’IcpixXéog zob Apipizpóiovog móg. ’IoXdaia dk av Oqßatg áycov 
xai HpdxXaia 01 ־ dk ava xai zov aózóv ipaaiv alvai. Mivúa dk 
uuybv zov ’Opyopavov alnav• obzog yáp Xáyazai xai ’Opyöpavog 
Mivóaiog' zaózrjv yáp avcóxrjaav b .)hvóag. zodzov dk zov Mi- 
20 vóav oí pkv ’ Opyopavob yavaaXoyouaiv, óig (Papaxódrjg (fragm. 84 
ed. Mueller), avioi dk épnaXiv zov ’Opyopavov Mivóoo, aviot dk áp-
2 dwzov <pr!oí D. — Hie scholiasta in textu ante yXcóaaag, 
non ante noXiazav comma habuisse videtur. — 3 dppi B. — aai- 
aey&ov D. — 5 xa&ó D. — x. npoßaßrjxav npoa&rjxev 17171. B. — 
6. 7 np. xai apoißopavog D. — 11 y. dpetßopevog yaízova' zdtv
drjßaicov D. — á>g om. B. — 13. 14 Ap<p. — xaz. dk xai ex D 
addidi. — 14 xazaobXX. D. — 16 ,IeptxXaog scripsi cum B pro
xX
,IpexXéoog, lepi B. — bg rjv dpepizpbiovog zob lepixXáoog o lóg D. — 
17 Verba 01 ok ava xai zov abzóv epaoiv ( abzbv epaaiv D) elvae 
omm. BB et edd. — pivúac D, povía rsw , corr. etiam Oxonn. in 
Emendandis. — 18 aimv] si'prjxa B. — obzog yap] odzw yobv D. 
— 19 zaózrjv pro zaózrj ex [B ?]B D  recepi. — évióxeaav D. — 
21 pivoob BBrfswb.
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ipoxépoog ,EzeoxXéog yeveaXoyoöoi, Aiovóatog Se zbv Mivbav 
נ'Apeog ávaypáfpei, ApiozóSrjpog Se AXeob zbv Mtvóav, xai zouQ 
Apyovabzag Sk Mivóag évzebdev ypdipei izpoariyopeTjaSai.
81. R ai zo A d p a z  p o g \  fizi év EXeoaivi Arjprjzpdg éazív 
5 ayibv xai azéipavog rjv xpidai. § K ai zo A d p a z p o g  xXozov  
dXoog] anb xoivob xazä 7rdvzojv xd)v äycbvcov zb npoaeineiv 
áxooazéov, iva ey7j obzw  npoorjxei npoaemeiv xai z7tg Arjpvjzpog 
zb lepov dXaog zrjv EX.eoaiva xai zrjv Edßoiav, xaS ’ rjv b vixrj- 
ipópog évíxrjaev. § 'AXXajg. ev zo'tg SpópoiQ zobzoo xai dyiovi- 
10 apaai npoavjxov fypiv éazív dvopvrjaai EX.eoaiva xai Eoßoiav, 
zb Sk yvapnzoig SpópoiQ zrpoQ ziávxa Xrjnzéov za X.eyupeva • 
xai yäp zov Tloaeiodiva, (fr^at, xai zobg dXXoog Edßoidv ze xai 
’EXeodiva Sia zooq SpópuOQ xai zooq ev ubza~1Q dyibvag, xatt’ 
0 0 Q évíxyaev b éyxcopia^ópevog, ópveiv npoorjxei. § Xpóamnog״ 
15 év Eoßoifi dyezai zip 'A1S7! za. tíaaíXeia.
83. B p  co ze a i Xa , zb ze ov  0 ’ d v S p d i v  Ay a i a i v ]  zb 
kqrjg׳ xai zo obv Sk zépevog, 1 0  ÍJptozeaíXae, zb ev 0 oXdx7j 
aoyxazapiSpodpai zdig zoo ' HpoSSzoo vixaig. eazi Sk IJpujze- 
aiXdoo zépevog év 0 oXáx7j • év 0 o?mxyj Se zfj OeaaaXixfj eiprjzai. 
20 zépevog Se Xéyezai ob póvov zb iepbv xai b vaóg, dXX.d xd׳, fj 
dipcopiapévrj ycbpa. 'Oprjpog (II. Z  1 9 4 )־ Kai pév oi Aóxioi
כ ׳ •>1 ezeo D, ézeoxXéoog B, ézeoxXéoog rell. — 2 Sk om. B. — 3 Sk om. 
B. — 4 év Xeodivi D. — Sr^zpog eaziv b dy<l>v D. — 5. 6 Lemma ex D 
addidi. — 6 xoivíjg D. — xazä] y a p  B B rfsw , yäp ént ha. — In B post
r
áyibvujv deletum esse videtur xai npoazao . . .  — 7 é'yoi BB. — 
obzwg• 71p. xai 71p. xai zvjg D. — 9 zobzoo pro zobzoig ex [ B ? ] 
BD recepi. — 10 opcv eaziv D. — 12 noaeiowva ipaai D, Iloaei- 
Scbva ip^ai rfsw, Iloaeioujvd (prta1 ha. — 14.15 upveiv— rá Baat'Xeia ex 
D addidi. — 15 dyeizai (?) D. — 16 npozeaiXa Dr. — 17 zb abv] abv 
D. — ipoXixr! D. — 19 zépevog. év <poXáxrj Sk z. #. eiprjzai D ; verba 
ev 0. Sk z. 9. e'ip. omm. BB et edd. — Praeterea malim eiprjxe. 
— 21 pkv oi Abxtov rfswh.
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zépevog zdpov e^oyov. zeXe'izai de zw IJpajzeaiXdat xazd zqv 
(PuXáxqv enizdipiog ayaiv, xatE bv b vixqipópog evíxqae.
85. I l d v z a  0 ’ é $ e 1 ne'1 v b a ’ á y d j v i o g  '£ /) //« ? ]  ndvza 
ydp die^eXbelv, (pqo'iv, baa b xwv ayiúvojv npoazdzqg Eppqg 
5 zw Hpodózw eyapíaaxo azé pauza innotg dywvi^opévw , ßpaybg 
wv b Xóyog egaobeveb elnetv. qzoi bzi npog zov oidópevov 
piabbv xai zug aid dg égézeivev, 7v’ q obzw  ndvza abzob zd 
dywvíapaza elnelv ßpaybv piabbv eywv b bpvog 0 0  aoyywpei 
p o r  q bzi q aoppezpía zwv elpqpévcov Xóywv d<pa1pe~1za1 zqv 
10 éxzaoiv xa'i zb pqxog. Apiazódqpog de xu'c zobzo Xapßdvwv 
npog zb póvwv zwv éniaqpwv abzbv pvqpoveóeiv, zoug de Xoi- 
noug napwdeoxévai, ßpayd (pqat pézpov elpqxévai zob bpvoo 
dia zb zdg exdóaeig zwv enivíxwv npog dpibpbv elnéiv xa'i 
zpiddwv eyeiv zobg piaboóg1 ־zapb xa'i eaozob emXapßdvezai. 
15 88. yH p d v  noXXdxi  x a i  zb ae a w n a p é v  ov] dia zoó-
zwv evioí (pa.aiv bnaivízzeabai zb népi zqv Nepéav abzw aop- 
ßeßqxbg éXdzzwpa, wg vixqbévzog abzob zov dywva ־ nep'i ydp 
zwv dXXwv ebyópevog abzw víxqv dywvwv nep'i zoózoo qaóyaae‘ 
napa aeatyqxévai zqv qzzav. qaoyaabelai ydp évíoze zo'ig
1 zeXelzai] aura) BB et edd. — 2 evíxqaev [B? D?] a. — 
3 017’ áy. ' Eppag omm. BB et edd. — 4 dieÁ&ecv B. — 5 to 
om. D. — Verba mnoig áywvi^opévw (innotg dywvi^opévoig BB 
rfsw h , mnoig dywvtZopévwv D) post Xóyog comparent in BBDrfsw. 
»Conf. Sehol. Isthm. II, 19. zoTg mnoig áywvc&pévw zw Eevoxpázei. 
In fine huius sententiae redundat eineev.n B oeckh. — 6 qzo1\
dXXwg. qzoi D. — 7 ouziog D. — 9 q ouzwg bzc D. — q om. D.
-  10 zb pqxog xai zqv ixzaaiv  D. — de omm. BD. — 11 abzbv] 
abzbv y D, qui fort, zp׳wv abzbv voluit. —  13 elnwv D. —  14 zwv 
zpiddwv pro elneTv xa\ zp. coni. Boeckh, qui praeterea annotat: 
»passim in zpiddwv ratione nugatur Aristodemus, ut ad Nem. VII, 70.«
— nap’ 8 B. — 15 noXXdxig D. — 16 evioi (paa\v Drfsw. —
napa D. — 17 óig om. B. — vixq&évza D. — 18 népi zobzou]
népi zobzwv D, zouzov BB et edd. — qabyaaev D. — 19 qao-
yaadeig D, qouya&eioi rfsw.
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<paőloic, UTzéivai psíCova yá p iv  7j7z£p ÁBydstaiv. éviot dk lé -  
yEodai zaőza d g  ecg zijv yú p iv  zoo éyxojpia^opévou • dővaadai 
pkv abzov b x z s Í v e i v  ró éyxcópiov xaza léyovza  r á g  víxaq, £7t b c  
dk ávd^ioi Yjoav, ouoTcrjoai. 7zapo xdi yvcopuxdq k m H y e tv  ró 
5  GUt)717)dkv x a ld g  pBc^ova izapiyBi zqj éyxíopia^opévcp yáp iv . 
§ ”Allcug. vai yap dry 710)Mix1q xdi ró aBoaoTzrypévov psíCova 
zryv BuxABiav <pépB1. ipryái dk zo'no d g  xdi ddováztog b y o í v  
Xóycp zá  zoo vixryipópoo kppryvBŐaai x a zo p d d p a za .
90 . Eiry p i v  b ő  <p d v  cov t í z  £ p  ő y  b a  í v  á s  p d é v z  a ]  
10 EoyEzai, coGTTBp év zo~1q npoEiprjpévoiq d y d a iv  BTrézuysv , oőza> 
xd t I lő d ia  xdi ’ 0iőp711a * xa'i zoysxv  aőzov z d v  z d v  M o oadv  
őtiviüv. § ó dk voőg■ sírj dk aőzbv  z d v  BŐipdvoiv M o o a d v  zotq  
éyxcopíoig péÁBGiv érzídogov yByovóza  xdc éx zrjg E lodíag xdc éx  
zryg ’ 010p7zíaq zocq é^acpézoig x d i d1a7zpé7zoooc zoo A lp B io ő  
15 ozEipávoiq T ilrypdaai zryv y é ip a  ־ ziprjv xdi dó$av zd iq  B7zza7zól01g 
Sryßaig aTíBpyaZbpBvov. pryzdq oőv b t í ' i zoózoiq  BTZBaippáy ta za i ,
1 unsivac pBÍ^ova Boeckh pro őrzopBivac. — sinsp D. — 
3 aóró BBDrfsw. — xazaÁéyov rá  BB. — zrjg víxrtg BBrfswh.
— 3. 4 knBidrj (om. ők) D. — 4 auoTzryoai Boeckh pro voryaai. —
5 napéyBiv BBD. — zrjv yápiv B. — 6 TioÁláxig ex D addidi. — 
xdi om. D. — 7 zryv] pkv  B, sed zrjv m. 1. in marg. — Boxlscav] 
»Wie kam er [Sehol.] dazu, sbdopíav durch auxlscav wiederzu- 
geben? Die andern Sehol, gebrauchen ydpiv in ihren Umschrei- 
bungen. Soll Bu&opia einen Sinn haben, so muss man es auf die 
Stimmung der Hörer beziehen, welche eher von Neid frei bleiben, 
wenn das Lob nicht übertrieben wird: und das scheinen auch die 
Sehol, gemeint zu haben, indem sie ydpiv und buxäbcolv zur Er- 
klärung gebrauchen.« H artu n g . — xdi om. D. — 9 Verba Eupdvwv 
TizEpbyEcsiv (TizBpbyBGiv D cum codd. vett. etiam in textu) áspáévza 
omm. BB et edd. — 11 r<wv rd>v] rbv zdv D. — 12 upvov D. — zdv 
ex D est. — 13 péÁsacv] xdc pélsacv D. — íludíagJ flo&obg? — 
14 xdi npénouai BB et edd. — 15 In BB et edd. é'pvog Sk
— ןOÁupmovíxacg quod D librum secutus infra collocavi post yEipa 
inseritur, sed dtp' ryg ó ozé<p. z. ’01. in margine legitur in B. — 
énzanúÁatg B.
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őzi Grjßaioq rjv b HpóbozöQ. § 'AXÁojg. epveai ippágai yEípd 
iprjaiv ávz't rob ozeipavwdrjvai, á m  rob mpaxoXoodobvzoQ‘ ocov 
T0 UQ crzeípdvoog, xazaoyeiv. epvoq, dk 'AXipeiob zijv eXaíav Xeyec, 
á<p ' vjQ b ozeipavoQ zo'iQ ' OXopmovixaiq.
5 96. E l d é reg e v d o v  v e p e i  n Xobz ov  xpo  <p a~1 0 v ־\ el
de ziQ zcov ávdpcómüv 'ívdov ámzapieoadpevoc, ddo^ov nXobzov, 
zőiQ di' ebboíjtav ávaXíaxooatv enepßaivcov xazayeX.a, oh dia- 
Xoyí^ezai zrjv eaozob <p’jyrjv ddo^ov zw adrj nepiozeXXwv xat 
7zép7i(üv. ijzot oá diavoe'izat zip adrj zrjpwv zijv kauzob (poyrjv
10 dveo dóqrjQ' olov ob voei, őzt averj bógrjq zeXeozrjoei. Xpóaircmc, 
de ypdipei 'AXao'iaiv, i<? 0 0  arjpaívezai zoipXőlc, npáypaoiv, ezieiorj 
b rrXobzog zoipXóq,.
1 fhjßacujv D . — 1. 2  iprjai yeipa B B  e t  e d d ., ydipa <p7j0 \v D.
— 3 zwv azeipáviov D, vix recte. — xazéyeiv BB et edd. — epvoq 
ok áXipeob D. — zijv om. D. — 4 ro?g■] év D. — 5 xpoipalov omm. 
edd. — 6 ánozapteuópsvog D. — 7 ávaXíaxooatv\ »ob der Sehol, 
etwas Besseres [quam vulgata] hier gelesen habe, welcher schreibt 
zoeg 8 1 ' eu8 0 $eav ávaXíaxooatv inepßaivojv xazayeXa, zweifle ich.« 
H a rtu n g . — 8 zip omm. BB et edd. — adrj D, ädrj B. — 
napaazeXXiuv D. — 9 zip\ dk zip D. — ädrj B. — 10 őze om. D.
—  11 arjpaívei e d d . — npdypaatv omm. B B  e t  e d d . — 1 2  Sub- 
sc r ip tio  zéXog zob Tzpiózoo zujv laőptojv ecdoog e s t  in  r f s w .
%
5 E7rtvtx0i  ’ lo f tp to v íx a tz .
Z e u o x p d z e t  י A x p a y a v z b c o  (" A p t ia n ) .  כ ih dr! [ i ' .
Too deozépoo ecdoog rj ozpocprj xac dvzí'ozpocpog xwXcov rj'. 
To a Txpooooiaxbv 07zepxazdX7jxzov. Tb ß ' ecpdrjpipep'eg zpo- 
5 ya'ixbv Eopcntdecov. Tb y ' to abxb Ebpczzidecov. Tb 0 ' 111;- 
oapcxbu ex Zazupixod. Tu e ' zpoydixov dipezoov dxaxdXrjxzov. 
Tb c zptpezpov baxxoXcxbv äxaxdXrjxxov. Tb C  eyxcopcoXoyc- 
xdv. Tb 7j ' ZzTjoiyópeiov.
hl én wdog xcoXüjv enxd. Tb a ' zzevilrjpcpepég baxxoXcxóv. 
10 Tb ß ' lhvbapcxóv. Tb ך ' üpa^tXXeiov. Tb b ' zpoyaixov di- 
pezpov äxazdXrjxzov. Tb e ' zpipezpou zpoydixov elg capßov. 
Tb q ' hhvdapixbv ex X a 7z<pcxob. Tb C' zpoydixov diptzpov.
Ilep'c ru)V xcúXwv zrjg azpocprjg xac dvzccTzpocpijg zob deozépoo 
zujv ,!(Ttlpcujv e'cooog et ante v. 9 nepc zrjg enojor^ g {énwdob ha) 
abzob inscriptionem omisi et titulum ex Bergkii editione sumptum 
praefixi. — 3 zob ß ' e'cooog D, zrjg deozépag (bdrjg ha. — xac rj 
dvz. B. — rj'J bxzd) BBrfsw. — 4 zb npajzov BB. — xaza- 
Árjxzcxóv BBD et edd., corr. f in marg. et Pauw p. 343: »Metri- 
cus Tipooodcaxbv xazaXrjxzcxbv: Vitium manifestum: Scribe npo- 
oodcaxbv bnepxazdXrjxzov. Dimetrum enim est tale et ró, dcpezpov 
etiam excidit forte.« — ecpdrtp. D, nevfrrjpcpepeg B solus, qui 
tamen in calce scholii epodorum addit zb ß ' zr;g azpocpr^ g xac 
dvzcazpocprjg ecpdrjpcpepeg zpoydixbv eopcncoecov. — 5 zb y' zb abzo
Ebp. om. D• — 6 ex zob aazwp. B. — Zancp.\ rj lapßeXeyog Xec-
z
noóarjg zr^ g npdjzr^g add. f in marg. — zpo B, zpoydcov rfsw , 
zpoydcog D. — 9 fj de 7j é7z. D. — énworj rfswh. — 10 Ilcvdapc- 
xdv ] 7] npooodcaxbv zpcpezpov add. f in marg. — Ilpag. ] rj xac 
eyxaipcoXoycxdv add. f in marg. — 11 ecg lapßcxdv BBD. —
12 ZancpX] dpocov zip d' zr^ g azpocpr^ g add. f in marg. — zpoyc-
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Obzog b znívixog yéypa71zat pko eig Ezooxpázrjo Axpayav- 
zivoo, nzpnzzui dk Gpaa'jßooAw dia. tivog Ncxaoínnou, do azt 
zhai ánoazoXixbo adzóv. zbv ők Etooxpáz7j 0 zobzov 01 pko 
npoónoporjpaztaáuzo ot Q'qpaooog adeX<pbo zlvaí ipaaio, b dk ,Apzé- 
5 pato (fragm. 8 ed. Mueller) aipóopa zá nzp'i zobg 2'ixeX.uózag 
nznoX.onpaypooT/Xiog aotbo póooo aoyyzvrj ipr.aiv zioai Grjpcooog. 
obzog dk b EevoxpdzrjQ 0 0  púvov 'Iabpia vevíxrjxtv ״Tinóig, áXXá 
xa't nátha rqv xd' [lobláda, 10g 3ApiozozéXrjg (fragm. 574 ed. Rose) 
ávaypáipzi’ xa'i Eipooviorjg dk znaivoov abzov ápipozzpag aozob 
10 zág víxag xazazáaazi ( fragm. 6 ed. B ergk). GpaabßooXoi dk 
l'ixeXiáfzcu dizzo'r b pkv áttvopzvoog vziózatog áozXipbg zooo 
nep'i Iépiova xa'i íéXaooa, b dk tvjg yovuixbg too Iípcouog áoeX- 
<póg, 0 0  ע5ע  porjpovzóei ílívdapog״ b dk Apiazapyog a.dzXipbv 
onzíXrjipz zoo Ezvoxpázoug th a i zoo GpaabßooXov, zvioi dk 0 1 0 0  
15 Etuoxpázoog. b dk AaxXrjniádrjg xazzixoßoXzi Xzyojo z 7:1 zzte- 
XzozTjxózi zw Ezvoxpázzi zobg Xóyoog zivai, zx zoo 710XXá tv 
zfj worj ént napipyrjpévoo ypóvoo Xzyzabai, Xzybrjoópzua áv 
zni zoo napóvzog, einep nzpirjv zzi. KaXXíozpazog dz ip^oi too
xóv r. — dípzzpov f  f  zéXog D , in quo scholium metricum ita 
scriptum est, ut ad Isthm. I pertinere videri possit.
1 Lemma nzp\ zrjg zmypacprjg aozoo. Esvoxpdzzi ,Axpayavzivw 
est in rfsw , Ezvoxpdzzi Axpayavzíoio ín ha. — 1. 2 áxpavzivoo
D. — 4 zioai (pao'iv Drfsw. — 5 napa zobg D. — 6 nznoXo- 
npaypovixwg D. — iprjolv Drfsw. — brjpiozog D. — 8 nátha (zrjo 
om•?) xd' n. B, n. zrjv xo' n. B, n. zig zrp xd' n. D, II. zrp zlxo- 
ozrjv zzzdpzrp II. edd. — 13 pvrjp. obv D. — áozXipbg ut vid. B
solus. — 14 zioac ex D addidi. — 15 xdtixaßoXzi B, xazzixaßoXet B, 
xazasixoßoXzl D, xazá zloßoXrp — rfsw h a , nisi quod punctum deest 
in ha — Xéyzt a. — 15. 16 zmzzXzuzrjxózi D, énizzzzÁ. rf. —
16 $zooxpázrj B (?) r. — zoo noXXob BBrfswh. — 17 ininapajy. 
B. — 18 nzpt rp D, naprp BB et edd.
llívdapov fívj royóvza too xaz' dg táv ptodoó dtá ríva ptxpo- 
Xoyíav rob Eevoxpdzoog, TzpoodtaX.íyeoiXat SpaooßobXtu zw 
oíw aoxob, xdt obx elg Eevoxpázrjv, prjoí, yéypape z7jv (pdrjv, 
dXX’ elg GpaabßooXov' xdt yap 7j eloßoXrj 7zep't dpyopíoo pép- 
5 <pe1ÓQ eoztv, tog őéÁovzog abzoó z'ov zaj־’ dßiav pioftov xopí- 
oaoftat. § ßiXrtov dé, doeXpbv elvat too Eevoxpdzoog rj oí'ov 
z'ov GpaabßooXov, oby  tog ztveg 7razépa.
1. 01 p ev  7zdXat  to G p a a  ó ß  0 0  Xe} o't pev 7zdXat dvdpeg, 
d> GpaabßooXe, dt ztov pooatxtov eneßrjoav dppdztov xdt zrjg 
10 Xópag pezetryov , obzot padítog zoíg pooatxoTg zógoig eßaXXov 
Tobg natdtxobg bpvoog, el' ztg tbv xaXog elye zob atbpazog tópav 
z7jv pvrjprjv épnotoóoav zrjg Appodízrjg. őzt dk ize pl ■natdtxob 
éptozog rjv zotg Xoptxtng 'ף ztóv 7ro17jpdztov tmoodij, drjptódrjg b 
Xóyog. xdbza de zetvet xdt elg zobg népi AXxatov xdt ,'Ißoxov 
15 xdt Avaxpéovza, xdt et ztveg dXXot zojv 7:pb dbzob ooxobat népi 
zd natdixá rjoyoXrjadar obzot yap TiaXatózepot Iltvddpoo’ Ava- 1*07
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1 xazaßt'av B. — 2 npbg otaX. D. — 4. 5 pévtpetog éoztv B,
pépp’etog éoz'tv B, péptpetog éoztv D. — 5 xazagtav BB. — 7 oóy'
D. — 8 póvzeg (póvzeg fsw) boot ypuoap7tóxu>v post SpaobßooXs
in lemmate addunt edd., unde »Sehol, legit póvzeg, non male«
Er. Schmid; »Legit Scholiastes póvzeg: quod si servetur, haec
erit constructio: 01 pev 7táXat póvzeg, h. e. yeyovózeg« Bene- 
d ictu s, qui praeterea: »07. Sic legendum ut habent Scholia, 
potius quam bcrota addit. — Yerba ot p. 71. avSpeg u/ Sp. ex D 
addidi. — 9 07} fortasse hic quoque scholiasta pro boot in textu
07 legit ex Aristophanis scholiasta iamdudum poetae restitutum. — 
10 e'ßaXov BB et edd. — 12. 13 nep't 7tatdtxobg eptozag D. —
14 Post Xóyog in codd. et edd. ante Boeckhium sequitur p. 381, 2—6 
inde ab égetpydoazo. — 15 dXXot Leutsch addidit (De Pindari
carminis Isthmii secundi prooemio commentatio p. 3). Idem de 
toto scholio haec annotat: »quae ne contemnas neve aliunde nisi e 
doctis veterum Alexandrinorum commentariis traducta esse tibi 
persuadeas, vetant opinor quae scholl, ad Aristoph. Thesmoph. 168 
habent: *Ißuxog b Pr^ytvog xdt Avaxpetov b dn '0 Teat xdt AXxatog
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xpkovza yodv epoyrrjSkvra, ipaoí, diarí odx eig Ssobg dXX3 eig 
7raídag ypdipei opvoog, elneiv, Sri odrai rjptóv Seoí eloiv. 
§ eígeipyáoaro ok ro npooípiov b ÍJívdapog 7rdX1v eaoup rrjg 
rod hzivíxoo ypaiprjg piodbv -opi^ópevog. iprjo'i 3é , Sri rdjv 
5 Xopixiov oí TzaXaio'i dpioS'i 71pog rd xaXd rrjv 07roodrjv elyov, 
£711 dk rod napóvrog dpyopíoo 7r17rpdoxera1 rd 71017]para.
2. X p o o a p 7rúxa)v] dp7ro$ pkv xopícug xóopog ng 7rep'c 
rag yovaixeíag xeipaXdg״ Oprjpog (11• X  469)• 'Apnoxa xexpó- 
ipaXóv re ' vdv dk d7ro pépoog rag npíag Xeyei.
10 7. O a n g  eíov x a X ó g ] Song obv rd) xaXbg elvai xaí
dxpdíog rjv. öniópav pkv obv dv sírj Xéyotv Aippodírrjg rrjv 
rod oióparog ojpav xa'i rb rod xdXXoog dvftog' rb dk pvdorei- 
pav Tipbg rb Aippodírag, ro árkon rrjv rod oióparog d7t1ópav rrjv 
rrjg Aippodírijg pvvjprjv epnoioboav.
15 9. A Modoa y d p  od i p i Xoxepdqg  710) r á z ’ ^־ v ] vdv,
(pijoí, pioöob oovrdrroooi robg £711víxoog, 71 poor0 0  Xipoxvídoo 
npoxarapgapevoo. od d ’ s p y  á r i g , S körív airodoa pioSbv kip’ 
oíg BTiparrev. evSev xdi KaXX'upayóg iprjoiv (fragm. 77)־
ó Aeoßiog péXrj eypaipav npbg Xópav.n — 15. 16 népi rd naidixa 
ooxodoiv D.
1.2 eig #. ypáipei dpvoog dXX’ eíg nácdagBSd et edd.— 2 ypáipeig robg
dpvoog D. — &eoí eíóív BD, Seoíeíoi rfswh, de B non notavi. — 3 7mXív]
x ׳
ndXai, edd., na BB. — 5 oí noXXoí BB et edd. — dpiodíav (om. 
npbg) D. — 7 reg Drfsw. — 8 r/Oprjpog om. D. — 8. 9 xai xpó- 
ipaXóv re Brfsw, xexpóipaXóv re oprjpog D. — 10 dg obv D. — 
11 eóv pro rjv B ante corr. — rjv brnópav. örnópav pkv (om. obv) 
D, unde fort. rjv. ’Oniópuv] dmópav pkv dv eírj scribendum est. —
av
Xéyeiv codd. — 12 dvdog־\ ávdrjpóv D. — pváorei D. — 13 rb
ŐT
dippo D, rb áippodírrjg B. — wpav? — 15 poíoa edd., séd podoa codd. 
vett. etiam in textu. — ob om. D. — nio ror’ rjv ex D addidi. — 
16 énivixíoug BB et edd. — 18 evda B. — xaXXípayog iprjoív BD , 
KaXXípayóg (om. iprjoiv) h errore, KaXXípayóg (om. iprjoiv) a.
f
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Ob yap epyáziu zpétpio 
Trju Mooaau dog b Keloq ' TXXíyoo uércoog.
Xéyei dk zabra 71pbg Ztpcouídrpu, 70 g cpdápyopou diacrúpcou zou 
cíudpa. § ró dk k$rjq' rj ydp Mobaa zo TzaXaiou 0 0 7 0 0  cpdo- 
5 xepdfg 7ju, obdk piadob aouzázxooaa rá Txodjpaza. oődk 7:pbq 
TTjQ Teptpr/óprjq erunpáaxouro at yXoxeíat xat ebcpdoyyoi 0.770- 
xaXoipápeuai z7ju naftprjaíau (pda't. § A p y  0 pio d e l  a ac 7zpó-  
a 0)7:a ] rjzoi 7xpóa107:0u xexoaprjpéuai xat Xau7rpoubetaa1, dzt zd 
touia 7bg xiou txcoXoóuzcou zd 7xpóa0)7xa xoapobuzai • Xj xai dp- 
10 yopíoo abzdg 7x17xpdaxooaa1 xat piadob Xeyópeuat, lua doxfj 
napeXxeiu zo 7xpóa(07xa. 71ep1<ppaaz1x(bq obu eíprjxeu a.no zob 
zobg ypátpouxaq dpyópiou X.apßdueiu. zoiobzou dé zi xat Au a- 
xpécou eipyxe, xa'i prj 7ioze f  á7xóxaaíg éauu eig zd b71 exeíuou 
eiprjpéua. cprta\ yáp (fragm. 33 ed. Bergk) • Odd’ ápyupérj xcó- 
15 xoz’ eX,ap7xe IJeidcí).
2 <bg ó ytog bXXtyobu enoog codd. et edd. ante Boeckhium, 
nisi quod d>g dyíog rf, bXXtxobu B; Boeckh ex Josephi Scaligeri 
(Coniect. in Varr. p. 40) Stanlei (ad Aesch. Prom. 460) et Bentlei
sententia correxit. — 3 Ás 3 ’ du 7cpbg atpiouída• zabra bog D, non 
omnino male. — 4 zömaXatbu a. — 5 Vocabulo aouzaz (sic) ex- 
plicit B liber. — npbg] 71pb rfsw. — 6 zeptftyióprjg D. — 7 Post 
tódat sic pergunt B D rfsw h omisso lemmate ápy. 71p. : rjzot 71 p. 
xexoap. xat Xap7tpoudetaat dzt zd (buta <bg zíbu ( tbg zd ututa dzt 
zíbu edd.) moXoburcuu zd npóaiona ixoapobuzo7 ״ua doxfj napéXxetu. 
xat ápyopíoo abzdg 7ztnpáaxooaai xat piadob Xeyópeuat. nepuppaazt- 
xu)g obu xzX. Boeckh haec ita transformavit: ápy i p t ode t aa t  
7tp ó a io 71 a ’ rjzot TipóatoTtou xexoaprjpéuat xat Xap7tpoubéíaat tbg zd 
Tóuta 0710 zíbu 7uoXoóuzu)U kxoapoburo rj at [rj xat ac M. Schmidt 
p. CXXXVIII] ápyopíoo abzdg r.mpáaxooaat xat piabob Xeyópeuat, 
7va doxfj napéXxetu zo 7zpóa107za. nepoppaanxtög obu xzX. Idem 
praeterea xoapobuzai pro ixoapobuzo maluit. In priore scholiastae 
explicatione zíbu thoXoóuziou zd npóaiona nominativus non accu- 
sativus est rá  npóaiona. — 11. 12 á7zo zob ypáipouzog B et edd. 
— 14 eíprjpéuou D. — 14. 15 ápyopéa (?) B, ápyopéoog D. — 
niónoze D , x~xóze B r, x xóze fsw, xe xóze h, xoz1 a; xco zózy 
Bergk scripsit, xióxoz’ Schneidewin. — 15 7ro&ió BDrfswh.
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15. N ov  3 ’ érpírjzi z i opye í oo  (poXágai  p r j p a ]  vbv 3 ’ 
é<pírj71, ziq ; 7j Moboa drjXovózi. zecvec de xai zadza etq zov 
Xipiovidrjv. § ávű zoo évdídioaiv rjpcv Xéyeiv b xacpnq. zb de 
kgíjq' em de zob napóvzoq ij ipiXoxépdeia éipírjoi xae évdídioai 
5 Xéyeiv zb zod Apiozodrjpoo prjpa éyybq bXrjdeíaq ßcävov.
17. X prj p a z  a , y p r j p a z ’ dvrjp] ó pévzoi ílívdapoq zb 
dvopa ob ded7jX(0 xev. obzoq obv b Apiozódrjpoq Szzapziázrjq 
wv, zrévrjq yeyovaiq xáí aovanoXéaaq zijv zdtv (píXwv kzaipeíav 
é<prj' yprjpaza yprjpaz’ ávrjp. oődev de daopaazí v ר el Snap- 
10 ziázrjv dvza zcv Apiazódrjpov Apye'cov éiprj' eazi yap xai reap’ 
' Oprjpcp zb zoiobzov ebpéadai. xa't yáp Apyeírjv EXivrjv iprjoí 
(II. B 161)׳ xaízoc ye Aaxedaipovía rjv.
X p r j p a z a  y p r j p a z '  dvr jp]  zodzo avaypáipezai pev elq 
záq napoipíaq ó n ’ évíiov, ánóipdeypa dé éazív Apunodijpoo, 
15 xadánep iprjdi Xpóaizmoq év zat zzepi napoipiwv. zobzov de 
zov 'Apiazódrjpov ílívdapoq pev oh zídrjaiv é$ bvópazoq, cbq 
zzpodrjXoo dvzoq dq éozív b zobzo elmbv, póvov de éarjueuóaazo 
zijv nazpída , ozi Apyeloq’ 'AXxaíoq de (fragm. 49 ed. Bergk) 
xai zb dvopa xai zijv nazpída zídrjaiv, obx *Apyoq, dXXa Snap- 1*9
1 Tüjpy. D. — ipoX. prjpa om. D. — vbv\ vobg D. — 2 drjXov 
071 D. — 3 Xéyeiv] zb Xéyeiv D. — 0 om. D. — 5 ׳rb zob ,Ap. 
prjpa] hie scholiasta id quod Heyne coniectura invenit zb zwpyeíoo
(zwpyeíoo vulgo) legit iudice Schneidewino. — Praeterea cum in
codd. corrupte prjp' dXrj&eiag äyyiaza ßalvov legeretur, Mommsen
annotavit: » Sehol, éyybg dXrjdeíag ßalvov, ut id quod traditum
habemus legisse videatur, nisi quis putet eum habuisse <poM£av
prjp' dXadeíag Xéyeiv d. ß. vel vbv 3 ’ éipírjzr zb zwpyeíoo <pó-
Xa$a1 'prjp* dXadeíag Xéyeiv a. ß. ut Aesch. Suppl. 202 <poXáí;opa1
de záade pepvrjadai aédev écpezpág.« — 6 yprjpazavrjp r. —
9 eípdrj yp. yp. D. — 10 yap ex D addidi. — 11 wg zb pro xai yap D 
omisso (prjaí. — 12 ye om. D. — 13 ',AXXwg ante yprjpaza addunt 
edd. — 14 dk éaz'iv rf. — 15 xadánép iprjai r, xadánép iprjai s. 
17 drßoo B et edd. — 19 zédeixev D.
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t 7]v '  "Qq yäp díj 7:ozé ipaoiv \Apiozódrjpov Ev Z 7cápza Xáyov 
013* anáXapvov £171£1v • Xprjpaz' ávijp ־ Ttaviypbq dk oődacq 
UéXaz’ kaXoq oudk zípioq. xa'c záya dv zdv X71apzcáz7]v aíprjxa 
Mvdapoq Apyetov, rtapáaov rj 7zdoa fIaX071óvv7]aoq Anyag éxa- 
5 Áeizo bpojvópcoq zfj 7ró Xai ־ "Oprjpoq odv zrjv EXavrjV Apyaíav 
<p7]0 LV dvz't zod £i71£~1v Aaxadaipovíav • ,Apyeíav dk alnav ávz'i 
zod IlaXoTiovvrjoiaxrjv. X71apz1ázr]v dk Apiozódrjpov év zólq £71zd 
ootpoiq ávaypá(f£1 Avdpajv b ’Ecpéoioq (fragm. 2 ed. Mueller).
18. °0q <p d x z aávo i v  a p a  Xeupdacq xa'c <píXa)v־\ 
10 dazcg b Apiozódrjpoq d71£(pdiy^azo zo zocodzov, apa z£ zod 
tzXoózoo xa'c tüjv cpíXcov oz£pr]iXaíq. £v10c dk ouztuq áxodouoiv * 
daziq Apiozódrjpoq zcov yprjpdzojv évdarjq y£vóp£voq xa'c zd>v 
(fíX(üv éoz£pr]ih}.
1. 2 (Lg y. 8 r] 710za <pao\v dp. év anápza év anápza X. obx 
ánáXapvov D. — »Versus disposuit, formas Aeolicas restituit et 
scripto 71£v. yap obd. hiatum sustulit vir doctus in Mus. Crit. 
Cantabr. T. I , p. 432. Cf. Suid. v. yprjpaz’ avrjp.a. Boeckh. 
Bergk fragmentum etiam a Diogene Laertio et Suida servatum sic 
constituit: "Qq yap orj •nor' ApiozóSapóv <pata' obx ánáXapvov kv 
Xnápza Xóyov ainrjv• yprjpaz’ dvrjp, ndvcypog 0 ’ obdecg ndXaz5 aaXog 
obők zípioq. — 4 naXonóvrjaoq D. — 4. 5 xaXaizai B et edd. — 7 7zaXono- 
vrjGiaxr]V D. — 8 ávaypáipai scripsi pro ávaypáipazai. — ávdpijjv BDrf. — 
Avdpiov] »In opere, cui index Tpínouq. V. Ions. Ser. Hist. Phil. I, 8, 2. et 
maxime Diog. L. 1. c. ibid.« B oeckh. — 9 In textu Boeckh dapa pro 
dpa edidit. — 10 b ex D addidi. — étpdéy^azo B et edd. — dpa 
zk Drsw. — 12 yivópavoq D. — »Editt. vulg. leg. Xaapda'ig ut et 
Sehol, refer, ad 8?• Schmid vero XeTipda Aeol. pro kXai<p&7]. E t 
sane Scholiastes cum antea Xaapdaig explanasset et per azaprjdaiq, 
posterius etiam per kozap7]&rj iuxta alios interpretatur hoc modo, 
Qui Xaicpdaig seu destitutus nummis, etiam aXaíipár! sive derelictus 
fuit ab amicis. Ex hac ratione interpretandi, licet vix constet 
eos, qui hunc sensum elicerent, XeTtpda legisse; attamen ea vox 
supplenda est, si ita ordines; citra quam nec metrum etiam con- 
sistit.« Oxonn.
19. E a a i  y dp lóv ooipóq־ oóx u.yvoiT ae' tdio] tooto
01 napi KaXXíorpaTov aooapyaiv tpaato aaoxolq ׳< ־ pava póv yap 
ójq piab'bv ahotv tóv Opaaoßoo/ov tó re dnóipdaypa npovjveyxa 
tó napi tu.'tv yprypaxiov xjú npoaamXéyar n ö x  á y v u t T *  áeída*.
5 a oipóq yap se, xcic a ovijáéig, npóg rí tolót a eiprjTat. iviot dk  
tó dyvioxa nponapogóvovteq oh xard aovaXoaprív dxoóooatv 
dvrt toó oóx áyviüTi daídu>, dXXd km aóxo') too vixrppópoo xa't 
Trjq "IadpixTjg ipao'iv aŐTÓv vcx7jg Xáyetv 0 0  napi dyviÓTüjv, 
iprjoív, ad(0. ó dk Aídopog p a to ó a d a í ipr^oi tó d-íiopa toó 
10 noirjToó, el pyoanio toó amvíxoo aovzaxaypévoo yviópipóg aaztv 
r] toó Eevoxpáxooq víxrj • apnaXiv yap 0 ü ív d a p o q  dipaveig xai 
ddógooq iprjah álvat rag víxag, elg dg aÓTÓg prjdkv yáypaipa. 
yaXo'uüq. § <> dk voóg״ Toyyávatq 0 0 0  aoipóg, w Eavóxpaxaq, 
xa'i oovopaq tó too Xóyoo a tv iy p a  00 ׳ y a p  dyvoxrra Xáyco. aaa 
15 dnb xocvoó tó diát00) • adco xa't tyjv íadpiaxrjv víxrj v , yyo rdig
1 kai yap yap <ov D, ex quo oóx d'yvioE daidw  addidi. —
2 <paalv Drfsw. — 3 aóziov rfsw. — 4 cíyvioz' rfswh,  corr.
etiam Heyne in nota. — 6 dyvwza 7rapotjóvovzeg D. — 7 dyvwzt 
rfswh,  corr. etiam Heyne in nota. — ént aóröv D. — t o ó  
vixrtfópoo Boeckh addidit. — 8 r07g ,íadpixoig r f s w h ,  zaig
laBpixaig B ante corr. — ipaai ( ipaa'i rfsw) vixrjg Xáyaiv aózóv 
B et edd. — 9 1prtaív om. D. — peioóadat iprjal D. — dqiopa (?) 
B. — 10 yviópipóg éazív D. — 12 alvai ipao'i D. -■ 12. 13 yá- 
ypaipa. yaÁoítug Ba, áypaipa yaXoiwg D, yéypaipa, yaXoiwg rfswh.  
»Quis yaXoíwgl Pindarusne an Didymus? Credo Didymus, qua- 
propter ante vocem yaXoiwg punctum posui, quum esset comma. 
Cf. Sehol. Isthm. Ill (IV,) 47 et 63.« Boeckh,  cuius notae: 
»Didymus igitur dyvwzt éx nXrjpoog legit, fortasse Callistrati sen- 
tentiam amplexus« addit M. Schmidt, Didymi fragm. p. 238. — 
14 ró om. D. — 0 0  ydp] oódk D, et odd’ pro oóx etiam Hartung 
in textu. — dyvwazov B et edd. — 15 dnoxoivoo r. — »Ante daidw 
distingui postulant Sch. pars, ut ex daidio ad oóx dyvwza sub- 
audiatur Xayw.a Mommsen.  »Sehen wir die Sehol, an, so finden 
wir, dass die Grammatiker theils oóx dyvwzt daidio und theils 
dyvioza lasen, dyvwza aber als Lesart gar nicht kannten. . . .
Scholia Pindar, ed. Abel. 25
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cnnocg dytoiaCopévp) zw Eevoxpázei b IJoaeidiov dwpyjaápevog, 
dno Koptvdtaxwv auzw aehívwv azítpavov auzou zdíg xópacg 
amzedrjvai napáayezo, ztpwv zov innixwzazov dvdpa dógav xa'c 
iptŐQ dvza zw zwv ’Axpayavzcvwu drjptp. dzco dk zob npbg 
5  aözbu Áóyoo elg zbv nap) auzou xaz7]véyd7). Awpíwo odv azé 
(pd.viov (p-qa'i'u dvz\ zoo z o j v  ladpíojv, Awptétg énei nap énwxyaau 
z7]v [leXoTcóvvrjGOv. fj Aojpúov aeAívwv zwv Kopivihax&v, őzt 
Awptekg énwxrjoav rqv KóptvHov, Aj de Kóptvdog nú/ai z7jg lie- 
Aonovvrjaou' Akrjzrjv yäp adzijv tpaatv oíxíaat, odev xa't AArj- 
1 0  Ttdac 01 Kop'vAhoi. zo 'iq odv zd Iad pia dywvtZopévotg asAtvov 
grjpbv b azétpavog, bypov dk zo'tg zd iXépsa.
Ferner finden wir, dass diese Grammatiker hinter daidio ein 
Komma setzten, und ladpío.v vixav als Apposition fassten, und das 
war jedenfalls besser, indem ja der Dichter nicht den Isthmischen 
Sieg allein besingt. Drittens ist ziemlich deutlich zu erkennen, 
dass dieselben nicht oux, sondern obd’ gelesen haben: denn ein 
Schob lautet also: 0  3k voug• . . . .  ob ydp dyvatazov Áéyio.« 
H a rtu n g . »Fluctuant veteres interpretes, alii obx áyva>z(1), alii 
obx dy\Huz{a) áeioio, ,lodpíav xzÁ. legebant: hanc explicationem 
sequitur etiam paraphr., qui videtur 0 0 0 ’ dyvujza legisse, quem 
ad modum Hartung scripsit.« B ergk . — 15 iadpíav D, et ladpiav 
est etiam in textu.
2 zaig xópacg] Codd. et edd. in textu inter xópa et xópav 
fluctuant, Boeckh xópa »cum Sehol, ut videtur« (M om m sen) et 
»xópacg paraphr. non tam legit quam ut solet pluralem substituit« 
B e rg k , qui tamen in ed. 3: »xópaig ut videtur paraphr.« seri- 
pserat. »Dativum [xópa pro vulgato xópav\ fortasse Scholia quoque 
tuentur: dnb K. abzuj a. aze. auzou z. x. en. 7r.« S ch n e id ew in  
praeeunte Boeckhio. — 4 zip om. D. — dxayavzcvcov D. —
5 knrpéydrj edd. — 5. 6 aza<pdv\ ( =  azacpávovl) B, azecpdvwpa 
edd., malim asAivcuv. — azecpdvcopa cprjalv rfsw. — 6 ra>v omm. 
B et edd. — 6 —8 3. ydp (om. én. énőjxyaav — ozc Aojpcecg) D. — 
8. 9 neAonovijOoo D. — 9 <pao\v D. — oixrjaac D. — 10 oüv] 3k 
D. — 11 zo?g om. D.
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26. 'Eo K p í o a  3 ’ a b p o  adaoi j q]  70070 <p7;a10 á>q rá  
I1ó>ha v£M1x7jxÓT0 q adroo' 7; yap Kpíoa 77; q (Pcoxídoq kori. 
ytopínv. § d dk oobq• év dk 77; Kpíoa abpEoiöq d 'A7rókka>0 
sÜzáoa70 7 <)v Ezvoxpá77jM, xa'i áyiooiZopíoo) 77; 0 oíx7;o sdio- 
5 p7;oa70.
28. K a i 7 óih  xks  1 0 a~íq ,Ep ey i)et d a 0 y a p  í 7 eaoe] xai 
07700 7 aiq zodó^oiq, (fTjOt 0(70 ר 'Adr;0aíü) 0  yápioio Tjppoopévoq, 
év 7 aiq abdaípoato Adyoaiq, obx £uép<pa70 77;v 7j 01oy1x7;0 yéipa. 
§ "Akkioq. 7 ódc, Tomxddq, ko exeíow 7 <p 7 ó7up, ko 7 aiq 'Abryoaiq, 
10 7  סaíc, yápiaio 7;pp.oapéooq A tcóááojm , á77d xoioob yap 70070, 
odx kpíptpdrj 77;0 poaídappoo yéipa , bnd 700 77k7jqí777700 <p(07óq, 
7007Í071 700 97jpan!0 Q. ó yap Ntxópayoq 'Ati7;0aioq u>0 áp- 
poqépoiq ?;oióysi, G^pcooi xai EeooxpázEi. £771 pko 0 0 0  700 
—£0oxpá7ooq ody 01007£ áxoÓ£to 0 0  ־ yap áo7;p7j70 0  יkop77tx7;o 
15 0 íx7;0 , ákk' d 97;p100. xotvo7r0 iEÍ ők 7dq oíxaq apipoio Ó Ilio- 
dapog oooyjŐíüq aő7 (p. 700 dk Nixo pay óo ip^o'.o apypéoai 7 áiq 
k177apáiq 'Adrjoaiq, napóooo 'Adr;0dioq 7j 0 ' do did. 70 ipikoippo- 
oYjoaodac 70b q Hkzíioo <j7700d<xpópooq 'Adrjoa^a 7'xoo7aq a077t - 
0770.^ 0070 /!keim 77ap ' aő70iq, ore 9 r;pa>01 rjoióyei.
20 31. P oaíduppoo y £ i p a \  0.770 pépooq á07i 700 padíioq xai
ap£7 ay(0 yajQ 7d.q 7;oíaq E0üó)0007a.
1 — 5 om. D. — 3 Ex voce ebpaowg Kayser (Lectt. Pinád.
}). 90) autppwv doo.í;, Mommsen (Mus. Rhen. IV p. 565) dubitanter 
zb spy drag, Bergk ds npzopaorjg pro eupooHzorjg scholiastam legisse 
suspicati sunt. — 6 rúd-t] 7 ózz D. — yapírzai D, omm. B et edd. 
— 7 zwo díi. <prtai D. — r;ppoopsvag D. — 8 zboaípoaio] kinapáig
e d d .,..............710 (?) B. — 9 7 óik om. D. — 11 07:0] ánd edd. —
12 7 0 0  om. B. — 13 íjvíoyog D. — 14 oby’ D. — 16 ocxó- 
payov <pY]0 io Drfswh. — áorjpzoai D. — 17 nap’ daoo D. — 
18 GTZoooYtfúpoog D. — 18. 19 abzr; <máZ,0070 r;kaio1 víxrp (fort, 0tx7j- 
oao7a vei 01xd>07a voluit) nap’ aozoitg 07a d &r;pwo D. — 9rtp1uo 
etiam wha, séd »lege 9 r/p100r. in aliquot certe exemplaribus video 
esse yijpiov.« B oeckh  in Append. Explicc. p. 689. — 19 rjvidyai.
2 5 *
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34. ' ׳Ov z s  xa'i x á p o x e q  íopáv]  dvziva zbv vixrjipópov 01 
xfjpuxeq, iprjoív, 01 zbv xaipbv xái zrpv oopav zob ’OÁoumaxob 
dydbvoq x T jp ó a a o v z a q  x a i  onovdoipópoi nvzaq zob év Hhoi Aióc, 
éyváipcoav nponadóvzeq zi vjdb n a p ’ adzob dia zb ipiXógavov 
5 zrjq bnodoyjjq, xa'i zfj fdeía abzaiv ipcovf ijanáCovzo zbv Etvo- 
xpáz7jv zrjq zip'iaq Níxyq zo'iq yóvaai nooaa/Móvza־ éx dk zob 
roo, vtxdívza. ijanáCovzo dk xazá zfv  ',OXupmaxrjv abziov yrjv, 
rjvziva xaXobaiv ’ Ohjpníoo Aidq dXaoq  ^ avda záiq ddavdzoiq zrjq 
víxvjq zipaíq xai 01 zob Aivrjoidápoi) naídaq Grjpcov xai Aet- 
10 vopévrjq épíyrjoav. § ”AÁÁwq. 01 xrjpoxaq, >u záq ibpaq xa'i zb» 
xaipov zob ' OXupmaxou dyáivoq éxrjpoaaov, xaiV dq ézaÁsizo.
poaíduppov dk y . edd., poaíd. — abdóvovza om. D. — 20. 21 poaí- 
duppov— sbf tbvovza]  »Der Sehol, will sagen yelp sei für den 
ganzen Mann, den Lenker, gesagt. Ausserdem wird von ihm xazá 
xaipbv durch padiiug xai dparayibyaig wiedergegeben, vaipav aber 
durch abdovaiv. Endlich scheint uns diese Glosse zu verbürgen, 
dass aviag geschrieben stand, von ándaaig aber oder ndaaig keine 
Spur vorhanden war. Wie die Verderbung entstanden sei, können 
wir aus den übrigen Sehol, errathen. Man zog nämlich zu spzpipdrj 
als Subiect den Apollon (anstatt des Xenokrates), verstand unter 
dem nkijginnog ipáig den Theron (oder auch Xenokrates) als den 
Sieger: und dann war es freilich nöthig, den Nikomachos, als wel- 
eher zur Lenkung seine Hand den Zügeln geliehen habe, als 
zweite Person daneben anzuerkennen.« H a r tu n g , qui in textu 
obx apápipdrj poaíduppov yeipa nXagínnoio piozóg, zav Nixopáyoo, 
xazá xaipbv ing éviopaa ávíag (záv Nixópayog xazá xaipbv váip" 
ánáaaig ávíaig vulgo) edidit.
1 odza D. — áipáv ex D est. — 2 xápuxag (?) B. — xrjpoxég 
ipTjOiv rfswh. — 3 anovdrppópoi D. — rjÁiai D. — 4 zi BDrfswh. — 
4 . 5  np. t i  nap’ abzob rj yáp diá zrjv piAÓqzvov bnodoyrjv xac zfj Idía 
D. — 6 r rjg zipíag] Ex hoc scholio ypoaéag quod etiam codd. vett. 
tuentur pro vulgato ypoaéoig restituerunt Er. Schmid, Benedictus, 
Oxonienses. — npoaXdóvza Brfsw. — 8 xaÁobai errore rfswh a.
*— rar?] zoTg ha , errore. — 9 oi om. D. — 10 0?J ol D.
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36. ZrjvoQ 'A Äs í 0  0 ] zoo fJÁeíou Acóg, zob év ״HÄidi zt- 
piopívou. ~ HÄig dk yiópa zrtg ’ OÁopzíag.
37. d>1 Ä d g s v o v  i p y o v ]  b7zsds$azo yäp abzobg xai <p1- 
Aogéviog égévtasv.
5 4.2.'׳Í v ' a d a v á z o  ig A I vtj o i o d p o o ]  AlvTjotdápoo naldeg
Qí/pojv xa'c Aeivopévrjg, 1 0v xupíiog pvTjpoveósi á>g I 'ixeáuüzojv 
zupávvaov' XixeÁuózrjg dk b vixrjipópog.
44. K a i y d p  obx áyvbozsg bp'iv évz'c d ó p n i ] xa't ydp 
obx dyvojzsg bpiv slow o\ 01x01, ávz'i zab ar.sipoi, dó Gpaoó- 
10 ßoU/E, OUTE upvcov ETTSpácfTÍOV OOZE ÓlpTjlbÓV (pddoV ’ TUXÄlV dk 
éx zoúzou bpvov (prjoív. § ״AÄÄiog. fjzoi T^Epappaazixdbg abzrjv 
ZTjv 'OXopníuv oópoug ehrsv, 7} obx d.yvibzzg bpiov elő tv 01 
dóuoi z7jg ipdo^sviag, Snap dpecvov. zb dk évz'c ávz'i zod elo'c 
A u>p ix bog.
15 47. Ob y d p  rcáyog ob dk  7r po odv  z7jg d x é Á e o d o g
y í v e z a i ]  ob zpayeia , iprjoív, 7j ódbg yívezai zo~1g zobg évdógoug 
ETzaivoumv dvdpag, zobvuvzíov dk páoiog xa'c ebeTzíifopog‘ abzo'c 
ydp áipoppag aíg zobg énuívoog didóaoi. zípdg ydp 'E h - 
xioviddoov zdg zaóv Mouobbv ipr^ai, zouzéozi zobg bpvoog xa'c 
20 'dg wdág.
51. M a x p d  d 1a xí jo aig á x o v z í o a i p i ]  paxpbóg xa'c ps-
1 Crpog (?) B. — akeloi BDf cum codd. in textu et sehol, ad 
v. 28 altero, bÁsioi r. — rjAeíoo] rjÁíoo D. — 2 yiopíov D. — 
3 abrbv Brfsw. — 5—7 om. D. — 7 Ante vixrjipópog in B vox 
zbpavvog deleta est. — 8 Lemma om. D. — 9 bpbóv D, fort, recte.
— sIg'iv D. — 01 01x01 D. — 10 ézEpázcov D. — b<p7jÄcöv] Hunc 
scholiastam peAixópmo■, quod in codd. et edd. legitur, in suo 
exemplari habuisse vix credam; an peyaxópmov legit? — 11 upviov 
<p. D. — 12 T7jv omm. wha. — »bpTv, Sehol, bpujv.« male. B ergk .
— slo'iv D. — 13 rb ők évzbg D. — 15 zip. axsAeodog D, ex quo 
yívEzai addidi. — 17. 18 abzbv ydp D. — 18. 19 éAtxcovtddiov B.
— 19 iprjai Drfsw. — 21 In textu ex D, et qui ex eo pendent 
codicibus dxovzíooaipi editur.
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yd.Atog zbn épon Aóyon pítpag, tprjoí, xal zbn ntxrjtpópon éyxto- 
ptáCton, bnepßaAobpat zobg dAAouq, onóaon xal b Eenoxpdzrjg 
zpónon yAuxbn xac anoodatózepon nánzton dnMptónton éayen.
54. Al do í og  pkn  rjn d a z o í g  bp i Ae i n]  dptpißoAon. rjzot 
6  ץ dp adzbg 7jn , tprjöín, énzponijq d$tog optAtan zo'tg dazoíg, rj 
adzbg énezpénezo, én zu. zeng dazoíg bpiAein. Aiódtopoq dk b 
Apiozotpánetog prj norjaag, őze ént zob nap eA7j Au Mozog ypónou 
xeízat ró íyv, Mprjnón tprjat yeypátpMat, ouze éxetno norjaag, őzt 
napa zólg noiyzaig éna/Adzzonzat 01 ypónot, odze zo ént zéAoug 
10 Aeyópenon ró Six dam n ג dnónetpon, geínon épbn AjMaíon
éAMrjg' npbg ion £íóvra, 03 7 0 £ ?/ז róv zezeAeuzrjxóza. § 77 eaun 
ouztog* atdéaipog rjn zo'tg noAízatg aunanaazpetpopenog.
55. I n n o z p o t p í a g  ze  no p ia ion  én UaneAAdnt on  
nópop'[ 7j zo innozpotpein én 'EAArjotn adzbg nopoMeztbn, rj nópt- 
15 pon én 'EAArjotu előtag zo innozpotpein. dno xotnob dk zo ryn. 
§ ^ ouztog־ í n n o z  p otp íag ze no p l a t án '  xac innouq zpétpton 
zw ztbn E),Arctan nő pop xa'c éMet. § rjzot xpív ion xal noptazeúton 
zoig *׳EAAyow, rj éntarjpouq notion népi zb nóptapa.
57. K a i Metán d i a í z u g  n p o a é n z o x z o  n á o a q \  xal 
20 ndaag Meibn nanyydpetq éntzrjdeítoq npoaedéyezo. éx dk zoózoo 
drjAon, azt edaeßioq xal npbg Meobg dtéxetzo. § 7) ouzto• xazd
3 napéayen D. — 4 bpiAein ex D accessit. — 6 Atódozog
codd. et edd. ante Boeckhium, qui »haud veritus est reponere 
Atúdtopon, de quo v. Wolf. Prolegg. ad Hóm. p. CCXVI.« — 7 ént 
zbn napeArjAoMóza ypónon D. — 8 Mprtnon prjal BDrfswh. — 9 énaAáz- 
zonzai D. — ot omm. codd. — 10 ntxáainne anónetpen 07’ an £. yptön D.
-  11 ob ante npbg zbn £ibnza quoque est in D. — zeAeozrjxóza D.
— etrzin om. D. — 13. 14 Yerba én ílaneAAántun núptp ex D ad-
didi. — 14 rjzot pro y zb B et edd. — én om. D. — 16 ze omm.
codd. et edd. ante Boeckh. — tnnoog Boeckh addidit. — 17 é'Mog 
D. -  19 dtaízag fort, in dáizag mutandum est, quod ex hoc ipso 
scholio pro dtaízag poetae redditum est. — Verba npoaénzoxzo 
( npoaénuxzo cod.) náaag ex D addidi. — 20 éntzrjdeíoug B et
edd. — 21 SrjAoi D. — obztug D.
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didvoiav •npoarffs.ro xa'i rjand^ero ־ oude vópipov xa'i sdoq fye  
rác, kopráq, á l l  ’ otxeíojg éyojv nőbe, rouq dsoúq.
58. Ou d é n o r e  £ e v í a v  o u p o q  i p n  ve boá i g]  állrjyopi- 
xiórepov éyprjoaro rat lóyw á.no peraipopáq ríov oupiodpopou- 
5 oiov xa'i prj ouorellouodiV rá íaría veiov ’ rov yáp ipdóvov 
ávépco el'xaoe, rrju ás rajv gévojv rpdneZav vrji obp'uoq xa'i 
dßlaßcuq nleoúorj. oudénozé iprjoi rb lortov r7jg rpanéCrjq, b 
Eevoxpárrjq f  rouq $évoug unedéyero, ouvéoreilev oupioq dvepoq 
nveboaq, á l l ’ áe'i nlrjpeoi nng loríoiq npbg rág rajv gévojv 
10 kondásig éyprjoaro. § Xpúainnog ouno ׳ Eevoxpárrjq de oudénore 
oorioq éyeipdodrj, űiore prj diopalíoai zrjv rpdneZav. § b ok 
voug o’jzojq • oudénore de napa r7jv iptló^evov uurob rpdne^av, 
év ךן rouq éniipoiráivraq éde^iouro gévouq, ipdóvoq ng énenveú- 
aag rág rrjq ipilogevíaq enauoev kondásig, á llá  nl fpeoi  ro'iq 
15 loríoig rouq ndvrag éipiloippove'izo.
61. A l l ’ é n é p a  nőre p e v  O d o i v  d e  p e í a i q ]  Odáig 
norapbg rrjq Zxudíag • (puypórara de rá nep'i aurbv nveúpara 
eyei. rb de Neílou npog auyág nveg pev rág rou Neílou 
púoeiq, nveg de on áno ávarolatv ף pboiq abzou yíverar deo 
20 xai deppordrrjg xdi uyieivijq xpdoeiog peréyei rb fiopíov. diá
3 épnveúoaig ex D addidi, qui épnveúoag habet; oupiog nveúoaig 
ex hoc scholio (cfr. infra vv. 9. 10 oupiog dvepog nveúoag), ut dicit, 
coni. Hermann. — 5 orellououjv D. — 7 ou dé nove <pr}0'1 D. —
7. 8 Boeckh verba b Sevoxpdzrjg uncis inclusit, cum in B et edd. 
ף pro fj legeretur. — 9. 10 npbg rág rajv $svcuv sandáéig enoirj- 
oaro rfswha ex B male suppleto, in quo nunc tantum npbg rág rwv 
géviov kon .׳ . et .’ . . ■ףס. ro legi potest, et redundare npóg, nisi 
maior corruptela lateat, viderunt Heyne et Boeckh; Kayser (Lectt. 
Pindd. p. 90.91) nleboag pro npbg substituto locum sanatum esse voluit. 
Ego rp. fj r. f. b Eevoxp. uned. malim. — 10 Signum § ego addidi. 
— ouzog pro oura> D, ouraj r. — de om. D. — 13 rig Drf. — 
15 e<p1lo<ppovouvzo D. — 16 Odoiv et Odáig fa. — 18 »Sch. B rb 
dé veilou npbg auyág (supra auyág ab ead. m. scriptum dxrdg) 
ubi D abydg solum habet, Rom. auyág fj áxrág eadem ratione
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roózwv de zijv 7zep'e zooq xaipouq degeózrjza zou Sevoxpdrouq 
7zapeaz7jaev aWrjyopwv ־ ouzw ydp eó 7zpbq zooq xaepouq no- 
fJLOozo, xaSdzep 01 év pév zw dense 7zpoq zd yeepepívd codoó- 
p.evoi, zw de yeepwve ztpbq rá depevá. § b de vnóq zá'/.ev évre 
5 zrjq (pdo^evíac, zou Sevoxpdzouq ouzcoq éyer ó Sevoxpd.zrjq 
(füotfpovoúpevoq zooq £évouq ezÁee zw zrjq zpané^rjq íazíw 
dépouq Tzpdq zd (puypózepa, yeipwvoq de npoq zd depuózepa 
TzÁewv • waze navzayódev abznu z'o euxpazov xae zpnorjvéq zrjq 
(peko^evíaq drjXouadai. 7j xai ezt ztov gévwv z7jv didvotav ó.xou-
qua saepius editor suprascripta in ordinem scholiorum intexuit; 
indidem editor Romanus in textum Pindari dxzdg invexisse vi- 
detur. Pergit Sch. zeveg p.ev zdg zoó vee'kou pbaeeg (pbaeeg D), 
zeveg de dzt dzb dvazokwv 7j púdig ahzoó yévezar deb xae deppo- 
zdzrjg xae byeeevrjg xpdaewg pezeyse zb ywpe'ov. Quae aut ita gene- 
ralia sunt, ut nec dxzáv [sic codd. ], nec dxzág [sic edd.], nec 
auydg confirmant, aut aliam vocem, quae a pbaeeg propius absit, 
postulant. Nam haud credo Sch. de locutione un auydg rjekebeo 
cogitasse, quasi Pindarus'ad soles Nili’ voluisset. Nec dydg vel 
dydv (Pyth. II, 82) veri simile est eum per pbaeeg vertisse, quam- 
quam etiam xbpazog dyr! dicitur. Schneidewin putat fuisse qui 
dydg legerent. An aekav? Id male sonat.« Mommsen.  Scho- 
liastam qui NeíÁou pbaeeg interpretetur, nec auydg, nec dxzdv, nec 
dxzdg, nec dydg legisse Bergkii quoque erat sententia. Etiam 
Rauchenstein (Neue Jahrb. 1866 p. 225): »für dxzdv schrieb man 
dxzdg, auydg, dydv, dydg, von welchen allen keines befriedigt. Aus 
dem Sehol, sieht man nur, dass er keines dieser Wörter gelesen 
hat, obschon sich nicht errathen lässt, was er vorfand.« Hartung 
scholia auydg et dxzdg testari dicit. »Pro dxzdg ap. Sehol, extat 
auydg, unde dydg coniecit Steph. Bernardus in nott. mss. ad Ni- 
candrum , notante ex Schneiden schedis Boeckhio.« Di ssen,  
Explicc. p. 498.
3 pev zw om. D. — 5 ouzwg om. D. — 7 de omittit, et
colon post yeepwvog ponit D. — deppdzaza codd. et edd. ante 
Boeckh. — 8 7tXéwv ex D addidi. — eyxpazov (?) B.
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azéov, ív' f j ' éxaazoi״, iprjaí, ziov gevi^opéviov ix  pev deppózrj- 
zog xai xapúzwv npbg (fnrypózrjza xai dváxzrjatv ooanep, 7rpog 
aőzov éaneodev, ex dk yeípdbvog 7rpog deppózrjza.
63. Mrj vbv ő z t  i p d o v e p a i  d v a z w v  <ppévag\  prj d ' 
5 őzt, iprjai, népi zág ippévag za>v dvdpiú7t(0v ipbovepdi xpépavzai 
éXnídeg xai oiaÚéaeig, zoozéazi prj dión ipdovepoí elaiv 01 dv- 
dpconoi, -api zobzo azedápevog zrjv zob nazpog dpezijv ai- 
'fúzió • Xeyízco dk zatv ipdovuóvziov aippovziazcbv. zúg de éfarí- 
dug, dvz'i évbgzoóziov zézaye ippovzídog, dcavoíag, diadéaeiog. 
10 prj oőv, <prjcre, zrjv zob nazpog dpezijv aiyf, napaoózco, dXX' eíg 
zo xoivbv ipepézio' zoycov yap zrjg víxrjg zrjv zob -azpog dpezijv 
eb nporyyayezrt kaozob dógrj
66. 'Ércei zoc obx éXi vóaovz  ag a ő z o b g  e l p y a a ú p r j v ] 
arcéi 00 zoioúzoog, iprjaiv, elpyaaúprjv zobg bpvoog, Coaze é<p' 
15 kvbg zÓ7100 péveiv aőzobg xai karúval xadánep dvdpiúvzag. zrjv 
aőzijv oiúvoiav xai dÁÁayóth iprjaiv (Nem. V 1) ־ obx dvdpiavzo- 
noióg e lp ', ibaz' éXivúaovz' épyú^eadai dyáXpaz' én' abzag 
ßahpidog koraóra.
1 exaazóg iprjai rfswh. — 1. 2 deppozrjzwv xai xaopáziuv D. — 
2 »Retinui vulgatam lectionem et comma ab Heynio post wanep posi- 
tum [post dvdxz. estin rfsw]; séd malim: exaazóg, iprjoí, zwv gev. 
npbg abzbv éaneodev, ibanep ex pev $. x. x. npbg <p. x. dvdxzrjaiv, 
ex de y. 71. #.« Boeckh. -- 4 frvazujv ippevag omm. edd. — In textu 
vov pro vbv a codd. vett. sustentato cum libris Triclinianis editur, 
neque scholiastae vbv agnoscunt. — 6 éXníoeg xai om. D. —
elaiv D. — 7 napa D. — 7. 8 Ante aiyázco in B et edd. azeiÁázio 
additum est, quod vel propter proxime antecedens azedápevog 
displicet. — 9 zoóziov om. D. — zézaye omm. edd. in lacuna,
cum in B . . ay . . . vzidog tantum legi possit. — 10 1pr!a1
rfswh. — 12 npoarjyaye D. — 13 — 18 omm. B et edd. — 
13 éÁivvúaaovzag cod , qui in textu éXivóaoovzag habet. — Pro 
eipyaaáprp e Boeckhii correctione in textu elpyaaápav editur. —
16. 17 Locus laudatus sic legitur in D : obx dvdp. alpi, woz' 
éÁivvúaovz' épyáaaadai áyáÁpaza én' abzrjg ßa&pidog kazawza.
%
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68. T a u r a , N cxá a m n ,  d71ó v si p o  v] dia to uro drjAov, 
őri rhu sig Ssvoxpárrjv upvov dg Axpáyavra dia Ntxaoínnou 
népnei Tipbg QpaobßooXov t o v Esvoxpázoug ddsAipóv' t o  yap 
ánóveipov duri rob áváyvat&t. Eofpoxkrjg év ’Ayaiöjv auAAóyip 
5 (fragm. 145 ed. Nauck)•
2b n נ év dpávmai ypapuáziov Tirúyag eyiov 
N éu \ s i  ng 0 0  ~áosarív, ?>g ^ovátpoas. 
xai ITapdéviog év rf! Aprjzrj (fragm. 1 ed. Meineke) ro 
ג'Avvsps dvri rob dváyvtoHi ־ xai Avvsíprj Acopiaú o tíooxóAog 
10 (Theocr. X V III 48).
1 Lemma ex D addidi. — iazsov ozi pro dia robzo SrjAov 
őri B et edd. — 3 71sp.71e.1v D. — 4 aoipoxAsi D. — 6 dpovoiai 
BD et Boeckh ex Toupii emendatione in Add. ad Theocr. p. 401 ; 
Hprjvoiai rfsvvh ex B paullo obscuriore. — 7zroydg [B?] a et 
Nauck. — Alterum versum ex Bergkii coniectura Nauckio pro- 
bata dedi, »a quo non multum discessit Madvicus in Philol. vol. I 
p. 671.« Scribit enim Madvig: »Scholiastes Pindari ad Isthm. II, 68: 
70 ydp dnúvsipov ávr'c zou áváyvojfh. EoipoxÁrjg év Ayativv goAAújia ' 
Eb 8’ év dpóvoiai ypappázcov nzoyág é'yuiv dnúvsipov vépsi zig ob 
nápsazi, reg quviópoosv. Quoniam dnúvsipov et vépsi non cohaerent 
nec oratio recta aut sententia efficitur, Brunckius interposito inter 
illa verba xal náÁiv, duo fragmenta efficiebat. Scribendum erat 
20  8 ’ év bpúvoiai ypappáziov nzoyág sycov 
vspsig , zc'g ob nápsazi, zíg goviópoaev.
Cum scholiastes cum verbo composito usum verbi simplicis apud 
Sophoclem comparasset, ipsum illud dnúvsipov in Sophoclis versum 
illatum est. Est autem vepelg non avayvcbarj, sed dinum erabis, 
ut appareat, qui et quot in utraque parte sint.« Schneidewiu 
(Philol. I p. 671) Bergkii coniecturam (De fragmm. Soph. p. 8) 
praetulit. — In codd. et edd. dnúvsipov. vépsi zig, ob nápsazi 
zig guvwpoae (- oasv a) legitur nisi quod xai particula post and- 
veipov inserta duo fragmenta agnoverunt Heyne et Boeckh; zig 
[BDJah, interrogationis signum pro commate post zig, punctum 
post nápsazi et interrogationis signum pro puncto post guvibp. 
habet a. — 8. 9 zb ävvsipe BD, zb äveipe rfswh, zb avvsps
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Boeckh ex Valckenarii coniectura ad Theocr. XVIII 48. »Male
Toup Add. ad Theocr. 1. c. aweips ávzl zoö ávéyvuj. Parthenius 
qui in bello Mithridatico a Cinna captus sub Augusto floruisse 
videtur, scripsit ’Aprjzrjg émxrjSeiov z7jg yapszrjg et ,Aprjzrjg éyxió- 
[xiov év zpial ßißh'oig. V. Suid. v. [lapHéviog, coll. Voss. Hist. 
Gr. II, p. 164.« Boeckh. Meliora docuit Meineke in Analectis 
Alexandrinis. — 9 áveíprj Brfsw h, áveipévrj (?) D. — Articulum 
Heyne addidit. — Subscriptio zéÁog zoo deozépou zaiv ioftpíujv 
ecdoog est in rfsw.
נ Etüívíxoí י Icrßiuovtxaic.
M sÁccraco 97jßai0) 1717 י .017־  íhoq y .
Too Tpír0 0  eidooQ q azpmpq xa't dvzlazpo<pog xcóáojv eaú  
déxa. Tb a ' zpoydixbv őípszpou dxazáÁqxzov. Tb ß ' zb abzó.
5 Tb ך zpoydixuv enízpizov. Tb d ' dvax.Xojpevov Tojvlxov Sí- 
pszpov xazaXqxzcxóv. Tb s ' syxcoptoóoytxóv. Tb g' zb abzó. 
Tb C zpoydixbv dípezpov axazáXqxzov. Tb rj' kcpdquipepkg 
daxzoÁixóv. Tb 8 ' dípszpov zpoyaixov dxazólqxzov. Tb T 
zb abzó.
1 0  H ezqjdbc, xw/uuv koz'iv ivdexa. Tb a Tzpoaootxov Sojde-
xdoqpov. Tb ß '  povóptzpov 7cuvtxóv, q dvanaurzcxóv. Tb y 
zpípezpov daxzoÁixbv xazaÁqxzcxóv. Tó d ' Ebpirtídeiov. Tb e ' 
dpoiov zw Tíq adg Tiapqeipe <ppévag. Tb g' őpoiov zw Epa- 
apovíoq XapíÁae. Tb Z' dípszpov zpoydixbv dxazáÁqxzov. Tb q 
15  EbpiTiídsiov. To $ ' npoaodixov dcodsxdaqpov. Tb 1' Ebpcní- 
deiov. Tb La' i'außoQ.
Titulum ego addidi. — Inscriptio in edd. est nspl zwv xwXojv 
zrjq azpoipqq xal a\>ZL0 zp0 (pqq - 0 0  zpczou zcbv Tadpiwv eí'Soug, tum 
7rsp '1 zqg sr.wdob auzob. — Scholium metricum deest in D. — 
6  xazaÁ.] dxazáÁqxzov B et edd., corr. f in marg. et Pauw p. 348. 
— 12 zpip. 8 . xazaÁ. pro Síp. 8 . dxazáÁqxzov f in marg., rpi- 
pezpov etiam Pauw proposuit p. 349. — 13 Metricum recte pa-
zpó&e pro pazpódsv v. 26 legisse observavit Pauw p. 349. — 
14 zpoydixbv dípszpov edd.
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Véypar.xai Meltoow Qrjßaup ־ obxog év'ixr^sv *Iodpia xai 
Népea , npóaxaixai dk xf! cpdfj ‘17:7:01g did to p.rt drjlobv xbv 
üívdapov xb roo dyiovíopaxog aldoq, ttóteoov xélrjxi 7] te d 017:7:0) • 
póvov dk innodpopta 1áysi écrcaípavcbodai.
5 1. E l x tg á v  d p  (öv e  0  X 0  % íj o  a 1 c,\ b lóyoq׳ sexig edró-
y r j o s v  év á d l o i q  Tj év 7: 1 0 0 x 0) .  dog x'ov év E 0 7 : p a y r i p .a o 1  dóvaadai 
(p é p E lV  x ó p o v  07 ] S g o ß p l l t ü V  ,  á g  l ó g  EOXIV s b l o y s l o d a i  0 7 :0  TO)V 
7 :0 1 1 x 0 ) 0 .  diaxí d s ,  ab:og e t : o í <j e i .
6. Z eo , p s y d l a t  o ’ d p s x a ' t  d v a x o l q  Í 7 : 0 v x a 1  e x  
10 c r é d s v ]  ex o é d sv  abxoyobaiv 01 dvdpconot ״ xai y d p  ob d i ’
abxoóq, d/2á d i ó  dsbbv 7rpóvoiav ' ex o>v abxo'ig xai psyálai 
dpsxa'i E7zov:a1.
7 .  Z d )E 1 dk  p á o o io v  d l ß o g  b 7 r  1 £ 0  p á  v 10 v]  dmg pkv 
7] xob péllovxog  é7:1axpo<p7] xdi t o o  paxd xabxa. éaopavoo.
15 0p7]poq ( O d .  <? 8 2 ) •  Obx (17:18a tppovéovxsg. b dk lóyoq' £fj 
dk E7ú 7:ÁEÍ0va ypóvov b dlßog xai aova0gavópsvoq napapévEi 
xoig öm£0pév01g xa't évxpe7:opÉvo1g ־ xopí£ovxa1 ydp dvx'c xiov
TZÓVOJV ETTUÍVOOQ oí pl] OTTSpOTTTlXOl ' T0ÜQ Ők (JXollÓlppOOl X0\
7:apavó p o iq  dvdpojTToiQ o b y  bpoíajq á x o lo o d s l  b d lß o g . oiov  
20 obdÉTToxE bpilijúE i xo'ig xaxo ig  7] d á l ia  öcs a  sb o a ip o v ía .
11. E b x l É c o v  0 ’ é p y iü v  <17:0 ív a ]  xiov dk sboógoov xaTop- 
dajpÚTOJV, (prjoív, dpoißrjv xolg dyadóig  Tipotríjxsi xov éyxco- 
piaaxixov lóyov ::apaays'iv, yprj dk xbv xoiootov bipiooai xa't 
pETEioptoai xdig ydp to iv .
1 Lemma in r f s w  napi xvjg émypa<pijg abxob. Malioaip Qrt- 
ßau'ü), in ha Mal. Srjß. — 3 sldog, xállrjxi nóxapov rj D. —
j x á
4 ínnoSpo D. — 6 áédlocg B et edd. — év om. D. — 7 á£10g éax'iv D.
—  9 dp. aadsv énovxai • (om. ex oédsv) B et edd. — 10 Post lemma 
sic pergit D: sbxoyobai Sk ob 8 d abxobg 01  avdpconot, bilid etc.
— 11 prjydlai r. —  15 dmda (pápovxsg D. —  16. 17 7rapap. év 
rocg D. — 19 napav. xojv dvdpiónajv oby ’ bpoúog dxoloódiug D. —
<J
20 ף dálaooa D. — 21 soxlswv [B ?]D rfsw  cum codd. vett. in 
textu. — S ’ om. D. — év8 ó£1av (?) D.
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15. * E o z i  d e  y.a't d i d ó p w v  á é ftX cov  M e X í a o w  p o i p a \  
i o n  dk xai d in  Aon! dÜXwv xa i v ixw v z w  Me/úoocp p é p ig ,  wore 
rrpog eb<ppooóv7]v yXoxorárrjv zpéipa i ab zo b  rrjv (ßoyrjv ־ zobzo  
p e v  év zo ig  ß a o ip o ig  z ó  n o  cg t o o  ,fo d p o b  d e $ a p év w  zobg öze- 
5 ipávoog , á v z i zob  vixrjoavzi év zw  ,I o d p w ’ zá  dé é o n v  év zit 
xoíXjj xa i ß a d o o z ip v w  váizrj zo b  Xéovzog, z o o z é o u  z y  S e p ia ,  
in n w v  d p ó p w  vixrjoavzi. dvexrjp o ^e  ך  d p  S r jß r jv , (prjoi. zobzo  
obv X iyei cog xa i lo b  p ia  xai M pea vevix/jxdzog abzob  in n o -  
o p o p ia .
10 24. ' l o r e  p d v  K X e w v ó p o o ]  y ivw o xere  prt v zryv nep i
ra  a p p a r a  zob K X ew vópoo dpyuiozázrjv á p e z ijv  ze  xai odgav. 
roózoo de zob K Xew vópoo iog npoyd vo o  zob M eXioooo xazd  
n a zip a  p iu v r jza i ' d p e v  y d p  nazrjp abzob TeX eoiádag éozív. 
év de z7j k$ yg  w d fj xaboAoo zobg ooyyeveig  a b zob  K X ew vop ioag  
15 xixATjxe.
26. K a i  p a z p o b e v  A a ß d a x i d a i o i  o b v v o p o i ] wg 
x a zd  p r jz ip a  d n b  A a ß d d x o o  xai O ldinodog zob  K Xew vópoo dvzog. 
did  (fíjO i' K a i p a zp o b e v  obvvo p o i nXoózoo. zb  y d p  np'og p rp  
zpbg  rob M eXioooo x a i K X ew vópoo y iv o g  o o v d n ze ra i zo ig  A a ß d a -
1 Yerba MeX. polpa ex D addidi, B etiam déd-Xwv om. — 
2 rjzoi pro eozi ők xai B et edd. — dádXwv D. — wore] őze D.
— 5 ev omm. B et edd. — 6 ßaiioozipvw ex hoc scholiastae loco 
Bergk in textu scripsit pro ßa&uozipvoo. — 7 dpópov B et edd. 
Scholiasta post vana colo plene distinxit, quae interpunctio etiam 
in B et in edd. ante Heynium praeter Aldinam occurrit. — 8 obv]
ßä
oe D. — vepéa r. — 8. 9 innodpo D. — 10 D et in lemmate et 
in scholio KXeojvdaoo. — 14 xa&. zobg xXewv. ooyy. abzob xexX. 
D. — 15 xexXrjxev a. — »Alteram huius carminis partem interpres 
hic iam separatam invenit. Significatur enim carminis, quod vulgo 
quartum est, vs. 6. Cf. Sehol, ad vs. 29. partis prioris.« Boeckh.
— 16 In textu nunc parpófre editur e Schmiuii correctione. — 
obvvopoi scripsi pro obvvopog. — 18 dib <prjoi D.
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xídacq (ka~ní(paa1 xazá 77/v TjVioyixrjv. § to dk aaipíq ’ rd dk 
prjzpwov yévoq zíq zodq Aaßdaxidaq áváyovzai, xai xotvíovot 
zVjQ exeívojv dvzeq eődu^íaq TtXoázov íxavóv 77zp1zx7u>v70 dp- 
paoiv áyojviZópzvoi. zó yáp IIXoózoo diéanyov ávzi rod dia 
5 TcXoÓZOO TjpyovZu, ZOOZEOZl 7T/.OUZ0V EX710V70.
29. Al  á)V dk xo Á in do p í v  a cg á p s p a i g ]  L>7u)(paívs1 dia 
zoózcov 10 q TzotxUaig ypoipíviov zóyatq zd)v zod MzXíaaoo ~po- 
yóviov. d yäp ßioq , (prjaív, év zatq ׳ףpipáig eU.oóp.Evoq xdi év 
zoiq zviaozokq áXloíaq xdi ákAoíaq anoysvva Tzzpiozáaziq. 'iotoq 
10  pkv odv Etq 7á éiti ztnq Aaßdaxidaiq zedpoXXrjpéva a7toßÄi71zc, 
dpeivov dk sig zá év 77/ zqrjq 1pd7j ).EyópEva ־ zéoaapaq yáp 
ipr/Oi xa7d rcÓÁEpov ouyyevE~1q 700 Meúoaoo ze'f.eozr/oai.
31. 'A z p o j z o í  y s  p d v  z ia ' i d z q  ^ e « ! /]  ávz'i zod  01 deoí, 
íoq xd i r.aTdeq EX/.rjvcov 01 ',EXXr/vzq. § ó dk vo d q ' p ó v o i dzo'i 
15 odx zyoboi p zza ß o 'tf/V  Eiq xa xó v  * d zp iozo i ya p  o d z o r  zá  dk zajv
ávdpiÓTCOJV E0pEzá7TZ(O7á (frjü’.V EIVUl.
1. 2 zó p . dk y. D. — 3 nÁzovzxzíovzo  D, non male. — 
4 őíá] d'.á zou D. — 7TÁoúzoo diéarryov] Hic ergo sehol, a priori 
scholiasta eo recedit, quod rAoózoo non cum aóvvopoi séd cum 
diéaztyov (S íéazziyov  edd. inde ab Hermanno) coniunxit. — »Ein 
Sehol, verbindet rAoózoo diéozcyov, welches er durch 8 :á nÁoózoo 
r/pyovzo =  ttáoozov éxzw vzo  erklärt, und zzzpaop iav  71óv01g giebt er 
durch dppaaiv áyioviZópevoi wieder. Das war Anlass für Hermann 
I Notae ad Pind. p. 401] und seine Nachfolger dizoze iyov  zu 
schreiben, weil S iio z iyo v  nichts sei [quam Hermanni scripturam 
improbat Hartung] . . .  Es wäre unbegreiflich, wie der andre 
Sehol, (welcher den vom Zusammenhang geforderten und sachge- 
müssen Sinn entwickelt) in seiner Paraphrasis 8  c a n p z i p a a c  xa zá  
zrjv r/vioyixr/v sagen konnte, wenn er nicht ein Verbum vorfand, 
welches so viel wie v o ra n s te h e n  oder sich  a u sz e ic h n e n  be- 
deuten konnte.« H a r tu n g , qui p a zp ó d z  A a ß 8 a x i8 a 1a 1v aúvvopoc, 
nXoúzip Sizoyov xal zEzpaopcäv nóvoig in textu edidit. — 7 zzyva tg  
B rfsw . — 8 £íÁoopzvog] Hinc xuÁcv8 óp.zvog pro xuÁivSopévatg scho- 
liastam legisse suspicatur Bergk. — 12 1prta 1v rfsw . — 13 d zpw zo i 
ys r fs , A zpiozo i yz  w, unde azpcozoi yz h. — 14 ol zAh/vog D,
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oram. B et edd. — 14. 15 » . . .  pav hat hier keinen Sinn. 
Der Sehol, schreibt: póvoc &eoc obx eyooat pezaßoXrjv elg xaxóv' 
äzpwzoc yap obzoc, mit richtigem Gefühle statt ye pav diejenigen 
Wörter gebrauchend, welche der Sinn fordern würde. Das Re- 
sultat dieser Erwägungen ist: Pindar muss azpoozoi yap ob 71aides 
&eu>v geschrieben haben.« H a rtu n g . — 16 ebpezá7rzu>zá tprjaív
eazi rfsw h, ebpezánzeoza, <prj<7 lv, iaziv [B] a. — Subscriptio TéÁog 
zoo y (zoo zpizoo f) za>v laüptiov eí'őoog est in rfsw.
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י E m v tx o i  י la ft[u 01>txatQ.
( Msáí(T(toj 9rjßat(p flayxpazui)). נ ihdr! d '.
Tob zzzdpzoo eld 0 0 g 7j azpotprj xal dvziazpntpog xal rj znw- 
dbg zabzov pzzpov zyzt zw zptzw.
5 1. *Eozi p o i d z w v  z x a z t  p o p ' t a ] dzwv, zwv Mouawv
xat zob AnóXXwvog. § 7j zwv dzwv 7ipovoia zazi poi pop'ta 
03 hg £ cg zobg bpvoug ’ noA/.dg tprjOtv zyztv zbprjyaviug xat dtpop- 
pdg dg zobg zob MeXioooo znacvoog did zb vtxrjoat zd *Iodpta. 
§ b de vobg obzw ' zwv Mouawv zmzpznooawv zazi poi ~av- 
jo zuyob ob npoadvzrjg d.ÁX ’ zbpaprjg 7׳j zwv bpvwv ódóg, w vtxvj- 
<púpz‘ zd. ydp 'Iadnia vtxrjoag zbprjyaviag nenoirjxag zw bpvw 
dvopvziv zag npoyovixag bpwv dpzzdg.
6 . A ia t K X z w v o u i d a i ]  KXewvopidag xzxXrjxz zobg npo- 
yóvoug zob MzXíaaoo dizb npoyóvoo ztvbg KX.zwvbpoo. zpomxwg 
j5 dk zd. Ttzp't zyjQ zbyrjg oopnzwpa.za ob zw iprjai • npozinov dk 
wg z7jg ßuaiXziag z£énzoóv tzozz. § b dz vobg * aig zabig
Inscriptionem ex Bergkii editione addidi, et delevi verba Ilzpl 
zwv xwXwv z7jg azpoiprjg, dvziazpoiprjg xal z7jg znwdob rob abzob 
(zob zzzápzoo wh) eidoug. — Scholium metricum, quod om. D, in 
annotationem ad tertium Isthmiorum carmen relegavit Boeckh. 
Bergk tacite z. z. zt'doug 7] azp. xal 7j dvz. x. 7] én. zabzd 
pzzpa zyzt zw zp. edidit. — 4 zauzbv [B] edd. — (lazzov dz, dzi 
at znópzvat azpoipal xal énwdol, év zoig napa zw AXSw zxzonw- 
dacai, abv zdig nporjyoupzvatg zia pía.v wd7jv aovdnzovzai. rjzot did 
zrjv ópocóz7jza zwv xwXwv, rj xal otd zb dvzniypaipov zivat za.bzrtv 
z7jv wd7jv, zw zob dywvog zibet.) add. f. — 6 zazi pro zazt a. — 
pot omm. B et edd. — 9 obzwg Brfsw h. — vobg• ouzog zwv D.
— zazt Brfswh. — 9 —11 éazí pot — zw bpvw om. D. — 
11 zbprjyaviag non solum paraphrastam sed sckoliastam quoque 
pro zupryyaviav legisse observavit Bergk. — 14 dnb] xal ano D.
— 15 npozTnov] »An III, 2 6 ? «  B oeckh. »Vidimus Cleonymidas, 
quum Labdacidis cognati essent, divitias magnas habuisse; coniuncti
Scholia Pindar, ed. Abel. 26
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dytoviozixalg dpezalg 01 adi npóyovoi Siyvexwg X.dpnovzeg ebdai- 
podia zúyrjg zb Svrjzbv Siampeóovzat zoo ß '100 zéXog.
8. ״AXXoze d ’ dXXoiog o ő p o g ]  opoióv tazi zw Ala>v Se 
xoXivbopévaig dpépatg á l l  ’ dXXoz’ é^dXXage (Isth. III2 9 v g .)־ 
5 xai j'dp ex zoúzwv bnotpaivei z7)v népi zbv ólxnv zob MeXlaaoo 
Suanpayíav. § b de voog oozoog' dXXoze áXXolog xai oby b 
aőzog napa zrjg zóyrjg dvepog éninveóaag ndvzag dv&pwnoog 
aoptpépeadai npdypaai napéyet.
11. Toi p ev  a»v Qr j ß a i a i  z i p d e v z e g  á p y d f t e v  Xé-  
10 y o v z a i ]  zoozéazív dvtodev ezt énízipoí elaiv 01 KXewvopídai 
dia. zo Aaßdaxidai elvai xa'i npogevíav napéyeiv zolg nepioíxoig. 
§ b de vobg oozwg * 01 pev obv aoi npóyovoi dvwSev xdi é$ 
äpyrjg diaßeßoTjvzai xazd zag G/jßag énízipoi xai évSogoi ye- 
yovévat xa'i návzwv zwv évoixoóvzwv $eviazai zrjg ze Sopußw- 
15 Soog bßpewg navzeXwg ovzeg dXXózpioi. Xpóainnog obv * ni- 
Savwg zijv ußpiv xeXaoeivyv eiprjxe Síd zo XdXoog eivai zobg
igitur regiae huic stirpi ut opes habuerunt, ita etiam adversa 
quaedam videntur passi horum fortunae impliciti, ac quum poeta 
opes memorasset ex hac cognatione Cleonymidis ortas, par erat 
etiam adversas res inde natas verbo significari . . . fortasse huc 
trahendum est quod Scholiastes habet ad vs. 6. npoeinov Se wg 
r7jg ßaacXeiag égéneaóv noze, quamquam quo sensu hoc dixerit, 
obscurum est.« D issen , Explicc. p. 503. »Nicht der Dichter, 
sondern der Sehol, in einer früheren (verlorenen) Note hat gesagt, 
dass die Kleonymiden einst auf dem Thron gesessen und ihn ver- 
loren haben. Und er hatte dieses wahrscheinlich zu dem einund- 
zwanzigsten Verse geschrieben, indem die Kleonymiden, als nächste 
Verwandte der Labdakiden, nach ihnen die Herrschaft erbten.« 
H a rtu n g . — 16 é^éneaov nozé BDrfswh.
3 oputov zart D. — zw ex to D. — 4 xuX. év dp. D. —
5 dnoipaívei B et edd. — 6 Suanpayíav D. — oby' D. — 10 ént- 
zipoi elaiv D. — 14 xai post ysyovevac Boeckh addidit; idem
xa '1 quod in B et edd. post évotxoóvzwv legebatur ( eius loco 
punctum habet D) delevit. — év olx. D. — 16 xeXaSivrjv Brfsw, 
xeXaSevrjv h.
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ößpioTo.Q. zb bk bpyavoi oiov éozepypévoi ußpecog, oux bvz£g 
bßpiozac, äXXä 7:äv zouvavzcov rpitpoi xdi émetxeig.
1 5 . O ooa  <5’ 171 d v b p d n o u g  dvjzai  p a p z ó  p t a]  
boa bk (pipázón éne zobg ébuvzag dvbp(ó7:oug xa'c z£&v7jxózag 
5 papzópia dpszrjg, xazä 7:äv zéXog xoóxiov énéipauoav, (prjoí, 
K l s ü j v u p í b a i .  § A Á á o j q . ó 7:óoa bk év ávftpá>7roiQ <pépezac zébv 
z£zeÁst>xr]x<’>zajv xd׳. zouv ^cúvtojv zrjg pzyíozrjg £ubogíag pop- 
zópio. , zauza ouzoi év 7:avzi npáypau dvabz^ápzvoi (paívovzai. 
§ p oúzcog’ eízig xdi 71p\v z£bv7jxtug 7) vuv wv koyev é%aíp£xóv 
1 0  t í ,  zouzn koyov.
1 8 . A v 0  p éa ig  0 ’ é oy á z a  1 o i] zdig b ’ dpezdig auztbv 
0.7:0 Z(bv Grjßbjv péypiQ UpaxXduov oxtjXwv zb x.Xiog ouxzar 
oiov dypt 7:£páz10v xazá návza zpónov x£xqpuxza1 auzatv rj 
dvbp£Ía. § b bk voug• zdig olxúaig bk áp£zdig xdi zbbv c Hpa- 
15 x á £ tíov drzzovzai oxrjXcov, xdi npoorjX£1 xaózrjg zrjg ap£zrjg prj 
C7]X£Ív púZova. b bk Xpóoirnzog oóziog * a\ d  dvbpéiai bpouv 
xdi év oíxw buupaívovzai xdi péypi zcüv HpaxXz'uov axqXbov 
biixvobvzai. ozíjXaig bk él7:£v dvzi zou ozrjÁöjv, bog xdi 2V e- 
ipávoioi bíyov dvz't zou o:£<pávojv.
3 énavbpiónoug D. — arjzac papz. ex D accessit. — 4 oooa 
bk D. — 5 zoúzou B et edd. — 6 dk év] av D. — 7 zeX£uz7j- 
xóziov D. — 9. 10 rj voug a>v éoyé reg é$. (om . zi) I). —  
11 éoyardíot zaTg bk D. — 12 zéÁog codd. et edd., xXéog Bergk. 
— birjxzai B rfsw h. — 13 xazä 7rávza zpónov\ Hinc scholiastam 
énéipauoav xazä 71a.v zéXog ávopéaig éoyázaioiv legisse suspicatus 
est Bergk, qui tamen scholiastam v. 1 5  traditam scripturam tueri 
,vidit. — ábrái, B. — 14. 15 ' HpaxXeiiov scripsi, rjpaxXécov D, 
TjpaxXzog B et edd. — 15 npooyxsc] Hinc yp 7j pro xdi in textu
edendum esse suspicatus est Heyne in ed. 1 . —  zaúzaig zdig
dpezdig rfsw h, probante Mezgero (Neue Jahrb. f. Philol. 1 8 6 7 ,  
p. 398). — 16 dvbpeíai B. — 18 dvzi zou ozeXXbtv D. —
18. 19 oz£<páv01o1 biyov] »Memoria falsus Scholiastes respicit 
Istbm. I, 26. vulg.« B oeckh. Ad quem locum Bergk in textu pro 
év t ’ débXoioi ftíyov nXeíozujv dyiuvcov fortasse xdi oz£<pá.voig diyov
26*
2 1 .  K a i p r j x z z i  p a x p o z z p a v  07zzúőz1v á p z z á v ]  
UTcep HpaxXzíao, <pr)0 i ozrjXaq p 7j dóvaoőai zrp ápzzXjv 7zzp</>a1. 
őpoiov zip Tadeípojv zo 7zp0 Q ^óipov ob 7zzpazóv (Nem. IV 112). 
zXXzínzt ők zb yprr  § Xpóo17z7z0Q zo ozzúdziv (fTjoiv ávzi zob 
5 07:zoőéz(00av.
2 3 .  17171 oz pó  <po (. r ’ é y z v o v z o ]  xa'l TTpOQ \7 1 7 1 0 z p 0 ( p ía v
z i y o v ,  x a i  rjpzoxov zw *Apzt, zoozzozi x a i  zoXzpwv Yjoav z p n z i p o i ,  
ő közt zoXzpixot.
2 5 .  ,A XX’ ó . p z p a  yap  év p i a ]  Xpóotmtog• ázoőzőwxzv, 
10 őzt zéooapzg ooyyzvzXc, zpozzzzwxaoiv év pia Xjpépa xazá zó- 
Xzpov aózujv, xai zobzo Xáyzi XzXozYpzvai zov oixov. § b ők
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izzzíwv áywvwv . . . yzoópzvoi ázdXwv (vulgo ozzipávwv) vixaipúpwv 
scribendum esse se ipso postea improbante coniecit.
2 ' HpaxXziag scripsi, rjpaxXzioug BD, ' HpaxXzoog edd. — Hoc
loco (collato p. 403, 16) suam coniecturam xaprjyavov áxpozépav azzá-
Szív ápzzáv firmari posse credidit Wiskemann p. 25, cum Hartung
wv prjxzzi paxpózzpנ rp ozzúdziv ápzzáv scribendum esse ex eodem
scholio collegisset. » . . hieraus geht hervor 1) dass dieser Scho-
liast nicht rp las, wie Hartung meint, sondern kori ergänzte. 2) dass
er ápzzáv (vielleicht ápzzág) als Subjectaccusativ mit ozzúdziv ver-
band, 3) dass er statt paxpozzpav den Plural eines Neutrums ge-
lesen hat, also wahrscheinlich paxpózzpa.d M ezger, Neue Jahrb.
f. Philol. 1867 p. 398. Contra Bulle (Pindar’s dritter und vierter
isthmischer Siegsgesang, p. 20) scholiastam paxpozzpav pro ad-
verbio habuisse, non ad ápzzáv retulisse existimat. — Ceterum
v. 2 auzoúg excidisse suspicio est Bullii 1. 1. prolata. —
3 — 5 opoiov — ozzudzzojoav ex D addidi. — 3 Pro zpbg in
D wg est. — 7 ziyov xai rtpxzoav zw Apzt, rj ijpzoxov, b xai
xpzizzov. xai zoXzpwv zouzzoziv rjoav xzX. B et edd.; Heyne rjpz-
oav pro vjpxzoav coni, in edd. 1 et 3. »Rom. et Brub. habent
aoov [pro adov] quod forte Sehol, exponit rjpxzoav.« Oxonn. Er.
Schmidium secuti. — 9 zv pia omm. edd. — Post Xpúoizzog
colon addidi. — 10 zzaoapa B, ő' edd. — zpozzzzwxaoi D. —
י , r> zv p. Tjp. om. D. — 11 Xzyziv B, Xz D.
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vobg״ áXX’ év pia djpépa b zob tzoXépoo zpayózazoq yecpiov 
ztjv paxapcwzdz7jv éozíav zeaadpwv ávdpwv ep7)pov é7zoí7)ae.
2 9 . N bv ő ’ ab u e zd  y  e ip é p io v ־] vbv dé, <p7)aí, xaddzzep 
ex yeípdtvoq lap xadéaz7)xev abzw vevixTjxózi, wozzep eapí^ouoa 
5 yrj ex yeipwvoq éxdídwoc zd póda. oilov é$ bnapyrjQ ávdeí 
abzoíq b dcxoq. Xpóa17z7zoq dé' p e z ’ éxeívrjv z7)v dzoyíav xac zov 
yeipwva 7jvd 7)aav. áXX7)ynpeí ént zob ß iou’ ecq éap pezißaXe, 
(p7)0 'cv, 7) oixía MeXíaaoo. zb ך dp tzocxcXojv prjvwv, rjzoi xatib 
nocxcXa xa'c TZoXXd év zw ypctvw yívezai, qz(n zzmxiXwv zwv xap- 
10 7zwv, xaft’ ouq 0 X7) 7] y 7j 7:0 1x1X7) ytvezai zfj zwv <pozwv é^av- 
d7)0e1, 07zep dpeivov.
3 2 . 0 x tv 7) z 7)p de y d c ]  b IJoaecdwv. xa'c yéyovs 7zapd 
zb évvoacyacoq.
3 3 . נOy y  7) o zb v o l x é w v \  cepov yap zw dew zb ywpcov, 
15 wQ xa'c r'0p7)póq (prjoc ( I I .  B  5 0 6 ) .  yéipupav de Tznvzcáda zbv
1 év fjpépa pea D. — b omm. B et edd. — 2 énocrjaev a. — 
3 pera yecp. omm. edd. — de <prjac Drfswh. — 5 égonapyrjg rf.
— 5. 6 dvdel omm. B et edd., nisi quod Heyne et Boeckh ex 
coniectura post olxog addiderunt. — »Vereor ne dvdog quod libri 
habent, ex aliqua interpretum adnotatione ortum sit. Scholiastae 
explicatio verisimile reddit scriptum fuisse . . . eazrjxev.«. H er- 
m ann, Notae ad Pindarum p. 401. »Sed Scholiastes, quum verbum 
non videret, supplevit de suo« contra dicit Dissen, et iam Boeckh 
in Nott. Critt.: »dvdrjoav primum in Cratandrinam receptum est 
ex verbis Chrysippi ap. Sehol, pez’ éxecvrjv zrjv dzoytav xac zbv 
yecpujva rjv&rjoav , ubi tamen locus circumscribitur. Sed ubi 
accuratius exponitur, singulare verbum est ut in his: vbv Se, <pr)0 c, 
x. ex y. eap x ad é azr) x ev . . . ocov e£ bnapyrjg auzocg b olxog,  
et deinde ex Chrysippo: eig eap p e r é  ßaXe,  (prjoív, 7) olxca Me- 
Xioaoo. Apparet igitur cum Pauwio legendum esse dvSyoev [sic B 
liber] intellecto nomine karca•, quod reposui.« — 8 7)zoc\ dvzc zob 
D. — 9 xac noXXd omm. B et edd., fort, recte. — yzot] ^ D; recte?
— nocxcXrp zujv D. — 10 xad’ obg dXoog D. — 13 évoacyacog B et 
edd — 14 Non incipit novum scholium in codd. in quibus ’Oyyrjazbv 
ocxujv (sic codd.) ne lemmatis quidem vice fungitur. — 15 ״Oprjpog 
<pr!ai D. — yécfopa de D.
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'Iadpbv e<p7j dia ro kxazépcodev ddXaaaav elvac xa'c zyv 31a- 
zeívooaav ^íbvrjv yecpópa kocxévai. § zb dk aacpkg odzajg• b dk 
z7jg yrjg xtvrjzijp IJoaecdatv b zov ’Oyyrjcrcbv ocxdiv xa'c zrjv da- 
Xaaacav yecpopav zrjv 7rpo zatv zecydbv zrjg Kop'cvdoo, zobzov 
5 £711 zf, víxrj yapcadpevog zov dpvov zaj zob MeXiaaoo yevei, ex 
ztbv xoczdbv dadsvfjaaaav xa'c voarjXeuopévrjv 7rdXcv abzCov zrjv 
zraXacáv dvappdovvoac dó^av. %v yáp áipunviboaoa xa'i ácpavrjg 
ysvopévTj. § 'AXXajg. b deog auzajv zrjv xadonvcoxuiav ^ ־XjP^ 
dveyeípec xa'c ávavsobzar napóaov év zajig doazoycaig xa'c b 
10 nXobzog TjXazztbdrj xa'i rj ínnixrj éoiyrjdY], vbv dk za'cg víxaig
£7Z£ZUy£V.
39. ,AXX’ dv ey e ip o pé v  a y  pco z a X d p 7rec] Xj npaeiprj■ 
piviן , <p7]0 í, iprjarj áveyeipopévrj Xdp.71£c, xa'c ooziog dog b 
kaxjcpópog aoyxpcvópevog zdig dXXocg dazpocgר ded zrjv 700 
1 5  MeXíaaoo víxrjv. zaj abzaj zpórzcp xac Ed pen cd 7] g xéyprjzac 
(fragm. 402 ed. Nauck)•
Eddooaa d ’ ,Ivobg aopepopd noXov ypóvov 
Nbv dpa נ kyecpec.
§ b dk voug• áXXd zzáXcv ávacrzdaa xa'c dcacpavrjg yevopévrj obzat 
20 T'ov ypojza Xápzzec, סנ a nép b éooaipópog év zoig dXXocg dazpocg 
éxdrjXózepóg iozev.
42. e'Azs, x 7jv  yo óvóig Abhyváv]  rjzeg iprjprj xa'c dóga év 
'Adrjvacg xa'c 2 1 xod>v1 xazd zbv Aopáazoo áyajva zd zoózoo 
dppaza xrjpógaaa zrjv víxrjv éveyscpcasv. § 'AXXcog. 7j (frjprj, 
2 5  cprja'cv, rj npoecprjpévrj vcxav xrjpóígaaa zb dppa buiov év Adryvacg 
xa'c 2 \xod)vc édatprjaazo bp'cv zocdoa, 67701 a éyco vbv ypácpio elg
2 yécpopav Brfsw h. — rb dk a. dk B. — 3 xa'c om. D. — 
8 xadunvcoxocav rfsw. — 10 rj om. B. — 13 <w?] ys D. — b om. 
B. -  17 cdobaa d ’ Ivobg D et Heyne in notis, idoba ádcvobg
B rfsw h, corr. Musgrave. — aopcpopáv codd. et edd., corr. Mus- 
grave. — 19 ycvopévrj ouzcog D. — 20 év om. D. — 21 éxdrjXó- 
zspog éazív D. — 22 xrjv] xrp D, xdv B et edd. — ddrjvdv pro
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ae did ran! upvwv ־ zoiauza éayov mai 01 npóyovoí aou napa 
zcóv rozs yeyovózcov novqzíov' dog xal eig exeívoug yeypaipóziov 
zívdóv kntvíxoug. § ró de k^rjg * zoiauza zdóv úpezépcov 7rpo- 
yóvcov zd eyxcouia zd en'i zoíg azeipávmg xdi áyíóaiv. evioi de, 
5 zoiaúzaQ éayov xal 01 npóyovoí aou napa zdóv zóze notyzdóv 
wdág. zouzo dé iprjai Xpúainnog dog äXXcov éyxexajpiaxózwv 
noifjzcbv xazd zöv xaip'ov zdv náXa.i zdg víxag.
ddavdv codd. etiam in textu. — 23 ádrjvr! D. — 25 ijpíóv D. — 
26 xal év Xix. B et edd. — vóv éyw D.
3 rjpezépwv D. — 4 dyióai edd. — 5. 6 napa zdóv zóze yeyovózwv 
noirjzwv cos xal eig exeívoug yeypa.ipózwv zivwv énivíxoug woág• zouzo 
D dittographia. — 6 óé Xpúainnóg (prjaiv B et edd. — eyxwpiaxózwv
x s
Brfswh, eyxojpiaxózwv D. — 7 x. zd>v náXai D. — »vixdv,
paraphr. víxav legit, ut sit a verbo íónaaev suspensum, itaque post 
hoc verbum stigma posita doiddv ut vulgo reperit, cf. sehol. § 3.« 
Bergk in ed. 3. וי vixdv, BD víxav, ceteri vel víxav vel vixdv, 
paraphr. víxav legit, quod cum verbo íónaaev iungit, sehol. § 2 
vixdv, iungens íónaaev zoiáde x d ,  contra sehol. § 3 (et paraphr. 
ut videtur) post íónaaev Stigmen zeXeiav ponunt.« B ergk in ed. 4, 
qui praeterea in ed. 4 , nam in edd. 2 et 3 scholiastas fort. 
doiowv legisse dixit, scholiastas non Hartungi coniecturam B libro 
firmatam áoidwv, sed vulgatum doiddv in textu legisse et noirjzwv 
qua voce in paraphrasi utantur ex ipíAd doiddv repetivisse putat. 
Mommsen fortasse rectius illos certe quos scholiasta evioug vocet, 
doioojv legisse dicit. »Schol. zoiauza éayov . . . nap a  zwv zóze  
yeyovózcov noirjzwv.  . . Ferner: zoiaúzag éayov . . . napa zwv 
zóze noirjzwv woág. Diese beiden Erklärer lasen mithin áoidwv. 
Andere aber deuteten zwv zóz’ éóvzwv als die Vorfahren und 
nahmen sodann tpóÁÁa doiddv für éyxwpia zd éni zoíg azeipávoig 
xal dywai. Die Verschiedenheit dieser zwei Lesarten und Er- 
klärungen wird in den Schol. durch evioi dé angedeutet. Die 
Neueren aber haben von der ersteren keine Notiz genommen. 
Und doch verdient sie ganz ohne Zweifel den Vorzug . . . « 
Hartung.
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47. Odd e n a v a y  o p'ewv g o v d v  d n e e y o v ]  odde zwv 
xoevatv, <p7j0í, navrjydpeojv zb énexapneq adzáv äppa dneywpeCov. 
d dé (ffjot, zoeouzóv éazev dzi odzio (pilaywveazixo'e xae ipiló■ 
ooíjot Yjoav, u)a~e xae év zolq dyatac zcbv xoevwv navrjydpeojv 
5 dywviCeadai • xae 71 dac zolq 'Elírjál dk nepe 'ennozpoip'eaq épe• 
Covzeq eyaipov. zcbv ydp p7j xathevzwv abzobq eiq äptXXav xa'e 
neepojpévatv dyaivoq oddepía pvijprj éazív, d éarc, aewndzae b 
ß'eoq ztuv p7j novodvzwv év zoeq dywaev dvdpibv. Xoboinnoq dé, 
oaarjpecajzae, <p7]aiv, b zónoq did. 77}v ippdaev • zo ydp évavzíov 
10 ßodlexae elne'ev ־ zwv dneipdzwv xdc d.npáxzwv dyvojozoi aiaev 
ae Xalea'e, o éozcv, äv ziq p7j neepadrj npd^ewv dyadwv, odzoq 
dxXerjq y'cvezai. yelo'ewq.
52. נ' Eaz i  o ’ d<p á v ei a  z d y a q ] zd de e£r)q' iaze de zb 
zrjq éx^áaewq zeloq zd>v payopévwv dzeléq, np'ev é7rc zé'loq xae 
15 z7jv vex'íjv napayevéabae, d éaze vtxrjoae. nolláxiq ydp zodzwv 
ze xdxeívcov 7j zdy/j dédwai, zrjq vcx7jq ze xae vjzz7jq. b de vouq 
adzw 7tpbq zouzo napzílrjnzai * o'e aoe npóyovoe dirjvexujq dee- 
ziloov  lInnozpoepobvzeq, xatzoe zrjq xazd zov dywva zdyrjq ddrjlov
1 navrjyupíwv D. — govwv B et edd. — 1. 2 rö xoevbv
Brfsw. — 2 (pyai a pro tprjae. — 2 —4 zb énexapnág— 71 avrjybpeujv 
om. D. 5 nep'e omm. B rfsw h , restituit Boeckh, qui de omisit. 
— 5. 6 bpi^ovzeg Brfsw . — 6 auzoóg D. — 7 oudk pia BD. — 
éazív ] yívezae D. — 10 dyvwazoe elaév D. — 11 npa . . wv 
. . . dwv B, unde npaypázwv xae nadwv edd. — 13 In textu 
eaztv pro iaze recte Triclinius. — de ante e$ijg ex D addidi. —
z b  é ............................ z b  z 7j g  B, unde z b  é í - r jg  o d z w  e a z e  d k  z b  z r jg  edd.
■— 14. 15 n p 'tv  é n e  z b  z á l o g  x a e  d x p o v ^  z 7j v  v í x 7j v  edd., séd vox 
d x p o v  ( np'ev z á l o g  d x p o v  í x é a & a e  edd. in textu) in B desideratur, 
neque a veteribus interpretibus exponitur. — 16 z r j v  v ix ijv x a \
r j z z a v  B et edd., ad interpolatam veterum codicum scripturam z w v  
z e  y d p  x a i  z w v  d e o o e  z á l o g  propius accedentes, sed z e l o g  etiam sehol. 3 
ignoravit. — z e  cod. — 17 «0165־] a o z o b  B et edd. — 17.18 e n n o z p .  
d e r j v e x o b g  e z e l o o v  D. —  18 b n o z p o p o b v z e g  r. —  z y jg  om. D.
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éyoóarjq zrjv zxßaocv. ő7rzp xac év dllocg (01. V 36 vg.) • f]pog 
zpyov xcvdóvw xzyalaapévov. § ״Allcog. xac abzőcq zocg dycovc- 
^opévocg ?) drjTWTE dycovcopa, lupavég kari xac d.7zpoópazov zd 
e x  zrjg zóyrjq 0710ßrjoopzv<>v  , rzp'cv 7] zálog yzvéoŐac, nózspov 
5 vcxrjaooacv 7j 0 0 . zo dk oacpkq' zazc dk xac zcúv xazd Trólzpov 
payopévcuv zrjg zóyrjq dcpavrjq yj sxßaocq, ~p'cv zh zálog 77apa- 
ysvéadac a lia  yäp állóig ׳/j zóyrj dcdcoac, xac nolláxcq zbv 
xpzczzova zfj zéyvrj 0710 zíhv yEcpóvcov zob déovzoq 0.770 acpalrjvac 
TTETZocrjXE. § zo ok xazapdpcpac dvzc zob xazapapcpdyjvac, aooyz- 
10 drjvac. 77pooz77co<ppayc&za1 obv dca zoózcov, őze 77olláxcq ij 
zóyrj zbv xpzízzova 071b zob rjzzovoq ETioírjoz xazayojvcadvjvac 
zéyvrj. zo dk zéyvrj vbv dvzc zob dólw xac prjyavij zeve. ‘ Oprjpoq 
d é  (Od. Ő 296)• d p cp 'c  d k  d z a p o ' c  z E y v r j Z v z z q  zyovzo■ d v z ' t  z o b  
Z E y v r j é v z o j q ’ é v d z v  x a c  7 0  d z z y v d j q  d d ó l o j q .
15 58. 'lazE p d v  Ai ' avzoq d l x á v  c po í v i ov ] zo zapcov
T z p b g  zijv dlxrjv Irjnzéov. zó d k  ócpca év voxz'c z p c y a t q  voz~cza.c*
2 01. V 36 vg. x z x a lu  p p zv o v  pro x s y a la o p z v o v  legitur. — 
4 Tip'ev >)] npcvrj rfsw h. — zb  z é lo q  B et edd. — 5 Verbum é'azc 
ora. B codicis scriba in lacuna, quae obza> (obzujq  a)• sare  inserto 
expleta est in edd. — p s z d  7zó lepov  wha. — 6 p a yo opdvcov  D. -- 
6. 7 71EpcyEvéaőac B rfsw h. — 6 — 8 zrjg z ú y r jq — yEcpóvcov om.
D. — 8 z fj zúyrj án b  zebv Brfsw. — 9. 10 a u a ysd fjva c  ex D 
addidi. — » zé y v a  D cum apographis, z é y v a  B, Triclinius, atque 
ita legit sehol., qui deinde xazapápepac  pro xa za p á p (p a c a , repperit, 
quam vitiosam scripturam non debebat Mommsen probare. [»Diese 
Lesart war doch wenigstens der Erwähnung werth.« H a rtu n g ]. 
Scilicet cum in colo novissimo secundum artis praecepta scriptum 
esset xazapápepac \ a \  ille interpres aut vitio libri suo deceptus 
est aut ipse obiter inspexit exemplum. Documento est hic locus, 
eum qui scholia digessit, parum sollerter prava pariter atque recta 
descripsisse, nisi forte ipse haec et alia id genus adiecit.« B ergk . 
— 10 Pro rj B et edd. xa c , quod fortasse ante zb v  xp zczzo va  
collocandum est. — 12 zeve Drfsw. — 12 — 14 "Oprjpog— ddólcog  
ex D edidi, qui 0 ’ pro dé, iyovzo pro iyovzo et ázéyvojg pro
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7) yap T7ju bcp'cav zrjq 7/pépaq • dxe yäp bejjé x7jq Yjpépaq érni, 
r o r e  dpyy zyjq voxzóq• ocov á(p’ eonipaq ■ 7] xaxa ró  beje x7jQ 
voxxóq, ocov r ó  peoovóxzcov, pezd zijv bej'cav dopav zvjq voxzóq, 
0 ) 0 r e  őÁov ouocov ecvac zaj kv voxzbq dpoXyaí, ő r e  dpéXyoooc 
5 7Ty0ó eonépaq ' 5) ró  71/9óg eo7, o r e  é o r i  r ^ c  voxzoq bejé npb zob 
őpfrpoo. zote, óé  zov őpdpov dxoóoooi xac zá á710 zyjq cozopcaq 
oováoer b yap zijv Aldconcda ypáepcuv ( f r a g m . 2  e d .  K in k e l )  
népi zbv őpdpov epqac zov Al'avza eaozov dveXscv. dnoprjoece 
ó ’ dv zig, rrpbq xí ßXincov zbv Acavza npooYjxzac' el pij iozcv 
10 bxi ßpaybq tbv b MiXcoooq xojv d'Axcpajzépiov xac zb odjpa pec- 
Cóveov zéyv7j ■zepLTjv, dnep xac b Al'aq bno ,Oduooécoq énadev 
év z7j xp'caec zwv ddXcov xac őnXajv , depacpebelq zoózojv xac 
vcxYjbelq bnb zob doXcoo. b de Xpóacnnoq ácvcypazcoddjq cprjai 
xelodac z7jv népi zob Acavzoq coxopíav ddrjXov yáp , nóxepov 
15 elq Z 7 fv  náX7jv zecvec zijv yevopév7jV npbq ’ Oduooéa, őze évcxrjoe 
0 óX(p, 7j elq zd népi z7jV xp'cocv xojv dnXojv. dpeivov dé cp7t acv, 
dzi xac tog b Ac'aq pecCcuv cbv xazd zbv dywva ßaozajojv zbv 
, Oooooéa dóXcp nap ’ abzob éX7j<pdrj, obzco xal b MeAcoooq pec-
dzeyvdjg exhibet; conf. Sehol. Nem. I 36. — 14 evbev] őbev? — 
15 xal pro pdv D etiam in textu. — cpóvcov D, epocvcav (?) B, omm. 
edd. — 16 áXxrjv] dpyijv D. — év om. D.
b
2 ocov ante a ^ ’ ex D addidi. — 3 zijv om. D. — 5 7rpó] np (i. e. 
npbg) B, npbg D, séd tűm npbg éonépav dici debebat. — őre iozl 
zb beje zrjg voxzóg D. — 7 acdconcav D. — yeypaepebg coni.
Kinkel. — 8 napa. zbv őpdpov D. — dnoppíjoec D. - 10 xac ex
D est. — 12 dd 'Auiv xal om. D. recte, puto. — 12. 13 zoúzwv om.
D , d e p .............. xal vtxrj&ecg B , extritis aliquot litteris. —
13 epr^ aí D r fs w. — 13.14 prjoc............... v népi B, unde cprjol {eprjoc
ha) npooryydac zijv népi edd. — 14 népi om. D. — zob omm. B et 
edd. — 15 yevop. napa zob vcxrtfópoo őze [Bjrfsw ha, nisi quod 
őze est in a; séd őze etiam Kayser tuitus est, Lectt. Pindd. p• 91• 
— 16 raj zijv D. — 18 nap’ eaozob Brfsw. — éÁecep&rj B et
edd. et »conieceris eX^ cpbry. sed etiam éXecepdrj ferri potest.« 
Boeckh. Etiam Kayser 1. 1. éX7j<pdrj commendavit.
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Zova dvza zbv dvzaycoviazrjv 77) zeyvrj évíxrjae. § Xpúatnnog 
oŰtío (prjaív • lare A taura, bg péyaQ iov bveidog zotg 'EÁ Ai) at 
neptenoirjae zrjv xaxoxptatav adzcov (pauepdu notrjaag, enet 
npooeyapianvzo zfj Adrjvq. § b dk voug• ytvibaxeze prjv zrjv 
5 705־ Aiavzog oóvaptv ztju ipov'iav xai noXepixrjv, 7)v év dtpiq nep '1 
rw eaozob giipei diazepdjv xo't diaipdeipag odx öÁíyrjV piuifnv 
éyei eu ztng 'EXXrjvoov natat zoig év Tpotq diaßeßrjxbaiv.
63. ,AÄÄ’ °Oprjpóg zo i  z e z i p a x e v  d E d v d  pd) na) v] 
Xpoatnnog dpipißoXöv tpr^ at 70070 eluat, nózenov én Aiavzog 
10 7) én’ ’ Odoaaiiog Aeyet ־ ndvzoze ך dp b Tlívdapog zbv Aiavza 
daopáZei, vbv dk b lóyog aovádei ’Odoaoei. xdi ydp zb Xéyeiv, 
a0g abzob ndaav opHdoaaig dpezav xazd pdßdov eippaaev, £7r’ 
’ Odoaaiiog aoptpcovei, énét xai pakXov zrjq ’IXtddog 7) נOdóaaeia 
paipivdeizar xai ״y 'Tkidg pkv noAXdov xotvbv éyxibpiov, 7ן 1*89
1 rov dyioviazrjv D. — 2 obziog D. — aiavzog bg D. —
4 npoaeyapíaazo D. — prp] pkv B et edd. — 5 napa D. —
6. 7 »popipdv ey év naiSeootv 'EAAdviov scripsi, in libris est eyei
n. Fugit interpretes péptjnv eyetv ambiguum esse, plerumque sane
est agentis, itaque Chrysippo auctore explicant: in v id ia m  fa c it 
G raec is  (dvetoog z o t g  'EXXrjat nep ceno írj ae) , at verissime para- 
phrasta, quem hoc loco perdito Pindari interprete usum esse 
apparet obx bX. p. eyei év zoig 'EXX. 71. r. év Tp. diaßeßrjxbaiv.« 
B e rg k , minus recte; Hartung qui ad vulgatam stabiliendam con- 
fert Aesch. Prom. 448 Aé£co 8 e, peptptv ob ztv’ dvdpibnotg eyetv,
potius év praepositionem in paraphrasi delendam esse arbitra- 
tur. — Schnitzen) (De Pind. nup. emend, p. 69) paraphrasta
(cf. neptenoirjae) eyei optime a verbo yéa> derivasse videtur. —
8  z e z i p a x e v  ( ? )  B, z e z i p a x e  [D ] edd. — 81 dvdp. ex D est. —
9 dpcpißoXov iprjat Drfsw, dp<p. iprjdiv elvat 70070 D. — 10 £7r’]
ént edd. — 11 vbv] vobg D. — 12 bpdióaag B et edd. — dpezav 
scripsi, dpezav B et edd., om. D. — päßoov D. — eippaa’ D. —
11 — 13 In D Vouaaei xat ydp — £7r’ Vdoaaéiog bis eisdem cum 
scripturae vitiis exaratum est. — 14 n. xotvd>v D. — éyxcupicov 
rfswh.
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’Odúaasta dk póuou ’Oduaascog־ xac oux «V, dsicou auoz7j 0 ac zbu 
xpsízzoua ő~b zou Tjzzouog s/.azzoúpsuou ded zúyrju xa'c zsyuTju, 
zbu Acauza syxcopccx^ópsuou slarjyaysu ucp' Opijpou’ zouzo ydp 
slsyyou s'cys zou kyxcopcaCopsuou 071' auzou. xuzá dk zoúzoug 
5 d pku aAÁd xscpsuog lazac dcaaza/.zcxóg. b dk Xóyog • xaír.sp 
£ Arizz ovo. zbu ’Oduaaía ysuópsuou "OpTjpog zszíuTjxs. ysAoícog. 
dóuuzac ydp psuscu zo auzo d/.oyou. xa'c ydp zauza Áiycou ézr'c 
z7jg Idtag psusc xpíascog, xac syxaXcou pku sarai za> 0 ״ c7jZ7ן, 
Oduaaéa dk cpsycou. § ”AXÁcog. TzapsXnzs zíua zezip7jx.su ״ Oprjpog, 
10 uoTjzeou dk dzc zdu 5Oduaaéa׳ b ydp áXXá ycopiapou syse napa- 
zrXaxs'cg zep Xóycp ׳ d.XX ’ dpcog ysípoua búza zou ’ Odooaéa zszí- 
p 7jx.su 'OpTjpog. § b dk uoug ouzcog׳ áXX’ ' 0 p 7jpog zft sauzou 
TzoiYjasc zcpuózazou djKSipydaazo zou Acauza, bárig aőzou zzdaau 
dpszrju zo~cg syxcopíoig duopdcóaag xazd pacpcpdíau s^scppaas 
15 dsuüu szzcbu auudsasc, xac didcoxs zeng pszd zauza su zzaedeaig 
xa'c i)up7jdíacg aoscu z 7ju Aiauzog dpszrju. zo dk xazd pdßdou 
o'c pku duz'c zou xazd pacpcpdíau, ocow oux sdaag yapac zzsasiu 
ausazTjasu cog dyaXpa, xac xazd. pdßdou lep pexas, zouzíazcu 
sßpacpcpdrjosu ’ 01 dk oux dxoúouac uuu xazd pdßdou, énei pszd  
20 ßaxzTjpiag oí pacpcpdo't zd zioájpaza dnrjyysXou, dXXd xazd 
pdßdou áuz'c zou xazd azíyou. § zo dk ddúpscu duz'c zou psA- 
ztscu xa'c úpusb. 7j ouzeo ’ zo~cg pszd zauza adscu, bzc zfj du- 
p-Tjdía xa'c 7j epdij szzszac. 7j Xocndig ddúpecu, zocg ézrsaopéuocg 1*
1 ouazijaac om. D. — 9 dXXcog om. D, qui tamen novum
scholium incipit. — zszcpaxsu D. — 10. 11 nspmXaxscg D, num
recte? — 12 ouzog D. — 13 auzou] duz'c zou D. — 14 pacp. dk 
sqscpp. D. — 15 pszazauza Drf. — 16 pdßdou D. — 18 pdßoou 
D. — 19 spacpcúdrjasu B rsw , épapcódvjasu ex épapcódcasu D. —
20 ansyyscXou ut vid. B. — 21 pdßdou D. — 22 ouzcog D. —
Paragraphi signum quod in Boeckhii editione ante 7j ouzco legitur., 
ante zb dk ddbpscu transposui. — pszazdüza D. — 23 zoig ex 
D est.
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ávdpdai péXneiv. 7] pezd zouq elq {)■souq upvouq׳ xa'i ydp év 
kzépotq (prjaív (Nem. II 1)• ״Odev nép xai '0p7]pída1 zd nóX)' 
áoidoi
68. 7 ou z o  y d p  d d d . v a z o v  i p wv d e v  e p n e i ] zouzo ydp 
5 zo éyxdupiov dddvazov xai noXudpúXX7]ZÍ>v eaztv, dnep dv ziq 
xaXwq £17:7], éní ze zipv noXúxapnov y7jv xac dia daXáooTjq 81a- 
nopeúezui zwv xa/.wv xazopdwpdzwv 7j daßeazoq dxzlq, zou 
zkazív b upvoq. § 7j ouzw' zb éyxcúpiov, (p7]0ív, b dv pydfi 
xaXwq, 1pwv7]v evov epnei ndvz7] xa'i nopeúezai, o'ux é<p’ kvoq 
10 zónou eazTjxe. Xpúainnoq é<p7] uuzo zb nuí7]pa zou ' Oprjpou 
dddvazov Áéyeiv 7j zdq zwv épnepieyopévwv zw noirjpazi.
73. Ilp  oip p ó v wv Mo i a d v  z ú y o t p e v  j ene'i npoeíp7]xe, 
Touzo ydp dbávazov ipwvdev epnei, én7jveyxev euxzixwq* yivoizo 
xai Tjp'iv npoippóvwv zwv Mouawv zuyeív, waze ó n ’ éxeívou 
1 5  évauydaaadai zou nupóq, ív a napanÁTjaíwq 0 p 7]pcp zov Mi- 
haaov upvrjOw. § 7] ouzwq־ el be npodúuwv zwv Mouawv zú- 
yoipev, éxelvov zbv nupaóv, zouzéazi zov zoiouzov nupaov zwv 
éyxwpiwv dvaipavai xai zw zou MeÁíaaou nayxpazíip • auzoq ydp 
auvwdbq xa'i z7j zwv azeipávwv ebdogía' énd$10v auzou zwv 
20 xazopbwpázwv dvza ozéipavov.
77. *Epvei  Te Xe aid. da  z ó X u a  ydp  e í x i óq ] in pev 
ouzw‘ MeXíaaw zw TeXeaiádou ßXaaz7]paz1, wq dvzoq TeXeaiádou 2
2 ézépw B et edd. — rá  nóXX D rfh , rá  noXX’ Bsw, 
zanóXX ’ a. — 3 doiőa codd. et edd. — 4 ipwvdev epnei 
omm. edd. — 5 noXu&púÁÁrjzov éazív D. — 8 ouzwg D. — 
9 xaXwg omm. B et edd. — 10 eaz7jxe [B JD rfsw h. — zou óin. 
B. -  11 év zw D. — »Post hoc verbum [Spnei] plene interpunge- 
batur, rectius sehol.« B ergk . — 12 zúyoipev omm. B et edd.
— 14 un’] én’ B, dn’ D. — éxeívwv D. — 15 euváaaabai D. — 
zw Op. D. — 15. 16 zbv MéXiaoov Boeckh pro zb péXog, fort,
minus necessario. — 18 dvaipávai BD rfsw h. — nayxpazíag D. — 
19 auzou] auzwv BDrfswh. — 21 Spvei' Dr. — zólpa (zóXpa
BD) ydp elxwg omm. edd. — 22 ouzwg BDrfswh.
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TŰIT póz 01 ־ dk év rut ép vei ozí^ouai xdi é7u<pépoocnv oőzco• 
TeXeaidőa zó Apa yap elxcóg, óog zoo TeXeaidőoo évayoovíoo 7rpo- 
y Óvod yevő p ív  00 . § b ők vobg * zw yáo TeÁeaiúőzj zrjv 7zpo-
Őopíav őpoiog cbv év pkv zo'tg nóvoig xai zoig dvzaycoviazdig 
5 zoiobzog 7jv zTjv zó lpav , !not 01 Xéovzeg év Őyjpoív, év ők zaig 
prjyavdig zeyvtxoQ cog d1?.ü>7zt)$, rjzcg xdi zcóv deziov z7jv ópprjv 
xdi ~<)V po'i'Cov őoAepcog dvaxXivopívrj zoAAdxig dvéxpoooev. 
§  A h icog. olxetog cbv zóXprj zóv zcbv Áeóvzcov őopbv év zoiq 
7róvóig őrjpa. § xai zfj pkv zó/prj cprjaiv aózóv Xéovzt ő/jpeóovzi 
10 éoixévm, xazd ők zrjV prjztv ólcozzxi, rjzig dvaxXivopévrj önzía 
rcpóg zó ézoipcog dpóveaőai, ézzéyei zrjv zob dezoő bppijv, őzav 
£7zippopßij aózTjV ßouÄöpevog dpndaa.1. éoixe ők őiőáoxeiv abzob 
zb Tidhuopa, cog /a p a i xeipévoo xdi zbv peí^ova zéyvr] vevixrj- 
xózog. xdi ydp ~/j dXcoTtrjß ótttÍu zo'ig Ttooiv duúvezai, rá  pkv 
15 oohapßavopevr], rá  ők dpóoaooaa.
1 épvei Drsw. — oőzcog D. — 2 zeXecriáőa [B D jrfsw h. — 
zóÁpa rf. — év dycovioo D. — 3 TeÁ.\ zeÁ. xdi D. — 3. 4 zft 
npo&upía B et edd. — 4 ev om. D. — zoig pkv 71. D. — 5 zrjv 
zóÁpav] Hic fort. zóÁpav Kayseri et Hartungi coniecturam, rion 
zóÁpa, in textu habuit. — 6 zeyvixcog dg D. — acezcbv B. —
7 ávaxcvoopévrj D. — 8 »Nebenbei wollen wir hier auf den Aus- 
druck olxeiog aufmerksam machen, welcher wohl schwerlich eine 
Deutung des elxcbg sein kann, wohl eher eine verschiedene Lesart 
beurkundet, jedoch keineswegs den von den neueren Prüfern vor- 
gebrachten Coniecturen günstig ist. Vielleicht hat dieser Aus- 
leger oixcbg geschrieben gefunden.« H a rtu n g . »Sehol. 1 elxcbg 
quod in paraphrasi voce őpoiog cbv reddit; 2 olxeiog <bv zóÁprj, 
sed proxime sequentibus verbis idem éoixévcu cprjaiv addit, ut ap- 
pareat oixeiog vitiose scriptum esse; Hartung non sine veritatis 
specie oixcbg legisse scholiastam coniicit.» S c h n itz e r , De Pind. 
nup. emend, p. 70. — 9 őrjpa] rjzoc zjj drjpa coni. Schneider apud 
Boeckhium. — Ante xdi paragraphi signum addidi. — 10 avaxexÁipévrj 
B et edd. — 11 zoo alezob (?) B, zcbv aezcbv D. — őz’ dv D. — 12 imp- 
popßfj scripsi pro kmpopßrj. — ápná^ecv D. — 14 apóveza1\ ob oúvazai 
D. — 15 aoÁÁajSopévrj B et edd. — ebXaßoupevrj (sibi cavens) coni.
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Herwerden, Pindarica p. 30. — o.p.íoaooaa D. — De scholiastarum 
versuum 75— 77 lectione haec Hartung: »xa! ríj pzv . . . dhsrnzxi. 
Dieser Sehol, mag ép^pzpéra ,v Ásovrog gelesen haben, oder
auch epcßpspsräv ftypcf. ÄEovrwv. Indem derselbe ferner von {h>p.ov 
gar keine Erwähnung macht, muss er entweder zlxdjg ftupw — 
Azovrog oder Xzóvrujv gelesen haben (welches so viel ist wie zlxajg 
Uovn oder Xéuoaiv) oder er muss geglaubt haben, dass zlxwg auch 
mit dem Accusativ construirt werden könne. Eine solche Un- 
wissenheit oder gewaltsame Deutung ist aber einem denkenden 
Grammatiker . . . kaum zuzutrauen; also wird man annehmen 
müssen, dass diesem Sehol, die nämlichen Lesarten Vorlagen, deren 
Vorhandensein wir aus folgendem Sehol, errathen können: rep yäp 
TeXzaidbij . . . kzovrsg év fhjpaiv. Dieser Erklärer muss folgender- 
massen gelesen haben: z'pvsc TsÁsacdoa rólpav (oder &upq>?) yäp 
elxutg, &up.w (Tthfyzav?) zpißpzpzrdv &1jpa'1v (oder ftijpa?) Ásóvrcov 
év 7:óvóig, /jLijriv 0 ’ dXdjnrjg. Derselbe zog nämlich zpvzi TsÁzacdda 
zu síxiúg: denn er sagt 01 oé év rw zpvE’i ari^ouai xac zmepzpoooiv 
obruj• Tzlzcnábq. róXpa ydp síxcóg. Sodann hat er entweder in 
seiner Paraphrasis die Begriffe von &up.óc und róXpa als synonym 
mit einander vertauscht, oder er hat wirklich das eine Wort an 
der Stelle des anderen geschrieben gefunden. Derselbe fasst nun 
ferner das Folgende hinter zlxwg als Apposition, indem er die 
beiden Begriffe röXp.av und \1r!r1v als analog und parallel betrach- 
tet und beide elliptisch erklärt: An Kühnheit dem Telesiadas 
gleich ist er an Muthe ein brüllender Löwe, an Klugheit aber ein 
Fuchs. Endlich las er entweder dijpoiv, welches er für év drjpaiv 
nahm als parallel mit év nóvotg, welches letztere er durch év ávra- 
ywvtarcug wiedergibt, oder auch er hat év ftrjpa gelesen auf der 
Jagd und diesen Ausdruck durch‘ év íhjpalv wiedergegeben: von 
(hjpujv aber weiss er sicher nichts.« Tum Bergk in edd. 2. 3: 
»Sehol, non ut homines docti putant, sed ipsum illud ifrjpwv
legunt; hoc aliis est participium verbi pro tertia persona ftypa 
dictum, aliis genitivus qui significet id quod év {hjperív, aliis appo- 
sitio ad Ázóvrwv (Ázovrc i■frjpzóovu).« Idem in edd. 2. 3. 4: »Sehol, 
videtur legisse xai MzXiaaoo nayxpariw, alii Meáígouj , Tiayxparcoo 
arzepdvujv krj/ßtw. Alii vero zpvzr TzXzaidda roApa ydp zlxwg 
xrÄ. distinxerunt (et sic paraphrastes), qui fortasse tunc priora 
ita conformabant xal MzXíoow, nayxparcoo arzefávujjj. ’ énát-tov zpvzi, 
i. e. hymnum, qui est arzepdvwpa énd^iov rep zpvzi (arzepávw)
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nayxpazíoo.« Tum in ed. 4: »dypluv, libri Srjpäv (sed glossa 
Triclinii &rjpu>v). Hic quoque, ut alibi, in nostris libris diver- 
sarum recensionum lectiones coaluerunt; nam infinitivus dypav 
tum demum aptus, ubi zoXpa verbum in locum nominis zóÁpa sub- 
stitueris: neque vero qui ita scripsit videtur dopw explicandi gratia 
supplevisse, i. e. slxujg &upbv (&up<S) ép. Ásóvzcuv 87jpqv év nóvotg, 
sed distinxisse TzÁzaiáoq zoÁpq yap elxojg xzÁ., huc refero sehol. 3 
aÁÁwg • otxelog tov zóÁprj zbv zur; Áeóvztov &upbv év z07g nóvotg 
ftypä. ubi scribendum puto: ( Ts Ás a t áoou  yäp)  0lxz70g tuv zóÁpa  
zbv za>v Áeóvztov ftopbv év z07g nóvotg Urjpav. is igitur interpres 
fere ut Dissen (animum frem entium  leonum con seq u i) verba 
explanavit, perperam; nam ftrjpäv oXßov, zápfyava alia dicitur, 
non item (k>póv. Paraphrasta, qui eandem distinctionem secutus 
est, quid legerit, incertum, nisi quod d-rjpatv repperit, quod satis 
inepte olov 01 Áéovzeg év ttyptrlv interpretatur. Qui zóÁpa lege- 
bant, Hrjpujv scripsere, quod scholiastae 4 (xal zf, pkv zóÁprj tp^alv 
auzbv Ásovzt ftrjpeijovzi éotxévat) participium verbi est.« Mommsen 
nihil nisi verba xal MeÁtaoto scholiastam 1. cum sequentibus, sebo- 
liastam 2. cum praecedentibus coniunxisse annotat, fryptuv a scho- 
liastis lectum esse Bergium recte demonstravisse putat, et &7]pq, 
scholiastam 2. Heynio iudice et assentiente Hermanno legisse dicit. 
Kayser (Lectt. Pindd. p. 92) verbis xal zo7g ávzaytuviazalg abusus 
locum sic conformavit: zóÁpav óp070g ttupw épfípspezav Hrjpójv 
Ipávzog év nóvto. Wiskemann p. 25. 26 ex p. 414, 9. 10 probante 
Rauchensteinio (Philol. 36, p. 70) scboliastem legisse putat: 
(é)zóÁpa yáp eixtog 
íhjpbv epißpepeza év brjpq Áéovzt, 
év nóvto, prjztv 8  áÁtonr!g.
ubi &opbv scholiastam per zóÁpav reddidisse vult. Contra M. 
Schmidt (1. 1. p. CXXIY. CXXV) scripsit zóÁpa yáp eixtog ! frbvev 
kptßpepezäv &7)pa>v (quod omnes antiquos interpretes ante oculos 
habuisse dicit) Áeóvztov \ év nóvto. prjztv 8 ר áÁtónrjg, et addit: »si 
quis ftupbv mutare noluerit, huic certe zóÁpav yáp eixtog Uopto 
scribendum erit, quod ipsum scholiastarum aliquis coniectura asse- 
cutus est: dicit enim: TeÁeatáorj zfj npofrupta ópocog tov, év pev 
zo7g nóvotg zotouzog rjv z7jv zóÁpav olov ol Áéovzeg év ürjpatv. Nam 
quo iure Bergkius in ed. 3 ex eodem scholio eruat TeÁeatáoa 
zoÁpd yáp eixtog non intellego.« — Mihi paraphrasta verba sic 
intellexisse videtur: TeÁeatáóq zó Apa (vei zóÁpav) yáp eixtog, zóÁpa
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81. X  prj bk 7zav é p d o v z ’ d p a u p  eb a a i  zbv  é y &p ó v ]  
TzpooTj'/.Et dé , (f7]<7 í, zzdaav dvaxivouvza prjyavrjV abo£ov xaza- 
azrjaai zbv éydpóv. zobzo dk XJyst dog zou vurppópoo prjyavfj 
vixyaavzog. zo dk dpaupdbaai dvzi zou éXazztoaaí éazív. Haíodóg 
5 (prjot. (éxXj v. 325) ’ Pdia dé piv paupouai de01 . dia dk zoúzcov 
napíazrjaiv, azt xuX1azrx.bg rpv ó MéXiaaog, xa'c kauzov égurzziáaag 
7Z£p1£yév£zo.
83. Ou y d p  tp ú a iv  'Q a p ico v  e í a v  é X a y £ ־\ zouzéazív ouy  
U7Z£pp£yéd-qg rp, dXXá zouvú.vzíov p£p7zzbg pkv xa'.t £bz£Ávjg x a za  
10 ttjU zou atópazog difnv, aup7z£adiv dk xaza  zoug áytbvag ßapu- 
zazog ' ÚTzeppeyédrj yap  zbv ,Qpícova iazopouaiv. § ״AXXtog. Ou 
y d p  (pú a  ív  \' Q a p i i o v e i a v  i X a y £ v ]  b ydp  ’Qpítov b iaßbyzog  
ezzi a v b p d a , d>g xai ' Oprjpóg prjai (Od. X 309. 10)•
Toug drj prjxíozoug Hpkipe £dibcopog dpoupa,
15 Kai zzoXu xaXXloug p£zá y£ xXuzbv \íipícova.
xai zzáXív b Uívdapog ßpayuv db  tog xaza zo acbpa zbv vixrp
(vel TóXpav) dxdbg rp év 7róva> tüj &upq> za>v kp1ßp£p.£zdbv &1jpwv, 
ijzoi ztbv Áeóvztov, zrp Sk prpiv oíovei dXúrnrjg rp xzX. In verbis 
tertii scholiastae satis inepti nihil nisi őpoiog vei éoixiúg pro olxdog 
reponendum esse videtur, is enim non nisi prosae orationis voces 
poeticis substituit hisce zóXp.a yap dxcbg dupbv ipcßp£p£zäv Xdv- 
zujv drjpa év tióvoj, nisi participium &ypa>v verbo finito eum reddi- 
disse crederes. Neque quartus scholiasta ftrjpa>v pro participio 
habere potuit, cum si hoc fecisset drjpdbv ad Melissum non ad 
leonem referre debuisset, sed videtur év zzóvip ad Xdvzwv rettulisse 
et per dypsbovzc reddidisse.
1 Ipoovz’ Brfsw h, ipdovza a. — dp. z. éy&póv omm. edd. 
— 2 ős] yáp D. — Sé 1pr!a1 rfswh. — 4 dvzl zou ex D est. — 
éXazzdüaat éazív rfsw. — éazív om. D, fort, recte. — 4. 5 rjaíooog 
<prj0 í  Drfsw. — 5 paupouaiv D. — zoúzcov] zobzo D. — 
8 é'Áaysv B, omm. edd. — 8. 9 ouy ’ únkp p£yédrjg D. — 9 pkv 
omm. B et edd. — xaza] xai D. — 11 ydp zbv] ok zivkg zbv 
D. — 12 sÁaya D. — 13 oprjpog (prjoí BD; (pr^ aí omm. edd. — 
14 dpétpai D.
Scholia P indar, ed. Abel. 27
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<pópov T7j kaozob zéyv7j zb bnepdyav ebacopuzeív xat ávdpéiov 
elvat ßXdßrjv bnatvízzezat , on orj b 'íipíwv zotobzog wv 
zwv bnkp kaoz'ov énedópqae xat zvjv ג'Apzeptv éneyeípet ßtd- 
fsadat.
5 87. Ka' tzot  n ó z 3 A v z a í o o  dópoog]  ndÁtv ezépav áno-
hryíav npoadnzet z7ju xazd \Avzdiov xat UpaxXéa. b ydp Av- 
zatog zvju epqpov zqg Aißürjg oíxwv xai zijv éprjuíav étpótdtov 
zvjg dnavdpwntag éo/qxójg náÁrj xazaywvt^ópevog zobg naptóvzag 
ávfjpet, bv éntazdg HpaxÁrjg ánéxzetve. zobzo yobv <prjot' xat 
10 HpaxXqg ptxpbg wv npog aóyxptatv zob Avzaíoo qXdev kn’ 
abzóv, dÁÁ' dpcoQ obx évtxqdq. ßpaybv dk eínev abzbv oh 
párqv, a).V énei ztveg oúpuezpov abzbv eiva't tpaat zw acúpazt. 
Hpódwpog yobv év Oídínodí tp-qot zwv dlXwv abzbv neptzzeóetv, 
waze zo dXov otopa nqywv eivat zeaadpwv xat nodóg (fragm. 5
2 wv] vjv D. — 3 zwv] zb D. — éntdbpqae D. — 5 xatzot 
noz’ D rfsw , xal nóz' Mommsen ex ß  affert. — dópoog omm. 
edd. — 9 tprjoí Drfsw. — 11 dXX ópwg obx évtxqdrj (éxtvq&q D). 
ßpaybv dk ex D est. — abzbv omm. B et edd. — 12 énei ztvég 
D. — abzóv ex D addidi. — e l v a t  <paat D rfsw h. — 13 rjpódozog 
D, et codd. Tzetzae ad Lycophr. 662. 663: Dzeaaápwv dk nqyewv 
rjv b c HpaxÁrjg, xat nodbg kvóg, xa&ánep b Ilovztxbg Hpódozog 
tazopeT.n »Sed Io. Tzetzes Chii. II 210 et 366 ubi eadem iis- 
demque verbis narrat, 'Hpódwpog exhibet. Collegit autem Hero־ 
dorus za xad' AlpaxÁéa, cf. Athen. IX 410.« Cbr. G. M ueller. — 
»Mirum est Herodorum hoc in Oedipo, non in opere de Hercule 
exposuisse, de quo v. Voss. H. Gr. III, p. 374. nec mihi liber Hero- 
dori de Oedipo aliunde notus est. Igitur coniicio H p ó d w p o g  y o b v  
é v  ó y d ó w  <p. Herodorum Ponticum in eadem re commemorat Tzetz. 
ad Lycophr. 662. emendatus ab Aug. van Staveren in Mise. Obss. 
Belg. Yol. X, p. 305. et Tzetz. Chii. II, 265. De statura Herculis 
cf. Geli. 1,1.« Boeckh. — »Müllerus Dor. II, p. 465 coniecit 
é v  1Ö Á o p n t á o i , i. e. in agone O lym pico sive eo loco ubi de ludis 
Olympicis ab Hercule institutis egit. Etenim veteres dicit Hercu- 
lis staturam definiisse ex longitudine stadii Olympici. Cf. Gellius 
N. A. I, 1. Quod fortasse longius petitum ............... Apud Apollo-
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ed. Mueller). § d dk uoug • xae noze eeg zoug zou ,Auzacou o'cxoug 
éx Grjßöbu t 7]v  pku popeprju xae rd nwpa ßpayug, ziju dk •ßuyrjv 
áxazapdyrjzog naXaeocou rpőeu ecg ziju aezoepópou Aeßurju ó 
HpaxArjg. XpúmTTTCog, áxupózepou, <p7jo í , z7ju Aeßurju eíprjxe 
5 nupoepópou• uh ydp itdaa zoeaúzrj. prjnoze de, őze zrj Acyúnuv 
napáxeezai, vjzeg éaz'e noÁúnupog.
92. Kp au co cg őeppa ^e í ucou)  td/ty? ,Auzaeóu <p7)0 c 
ztou $éucou zebu vjzzojpéucou zo~1g xpau'eoeg épéepeeu zou zou 1 1 0 - 
aeedtduog uaóu ’ zouzo yap eazopouoe Aeoprjdrju zou Gpaxa 
10 nocelu, ßaxyuAcd’qg (íragm . 61 ed. Bergk) dk Eurjuou éne ztbu 
Mapn'eoorjg puf]0 zrjp(0 u , o'e dk Oíuópaou, á>g KoepoxXrjg (cfr. 
íragm. 429 ed. Nauck). § AÁÁojg. őniog za'eg zwu duaepou- 
péueuu £éucou xeepa/Mcg zo auzóÜc zou Iloaeededuog zépeuog ép-
dorum II, 4, 9, 4 Hercules 'dicitur zezpanrjyuaTog fuisse; ad 
quem locum Heynius: 'De quattuor cubitis, inquit, ingeniosa est 
Boettigeri suspicio, ductum hoc esse a scena; nam tragicam eam 
fuisse mensuram colligit exemplo figurae quattuor cubitorum in 
pompa Dionysiaca Philadelphi ductae Alexandriae apud Athenaeum 
p. 193, A.’ Hoc si verum, equidem scriptum fuisse suspicarer: 
f!p. youu éue node' fprjoe rcou aÁÁwu auzou nepczzebecu xzA.v. Car. 
M ueller, qui collato Comite Natali (Mythol. V, p. 560) pro 7/0. 
yoüu éu Oldinode scribi posse etiam 7/0. xa\ vla>u éu 'OpepdAp monet, 
et demum éu Oldinode lectionem fort, recte se habere dicit: »aut 
igitur praeteriens Herodorus in Oedipo de Hercule locutus est; 
aut verba éu Oldinode corrupta sunt ex éue node a scholiasta, cui 
liber Herodori de Thebanis fabulis scriptus obversabatur.» — 
oldinode cprjae rfsw, in D (prjoe (sic) post auzóu est.
3 ó ex D est. — 4 dxupedzepóu <prjae rfswh, áxupcózepou
etiam B, áxúzepou D. -  7 ijeeucuu pro $éua>u codd. vett. etiam in 
textu. — áuzaeou (prjoé rfsw. — 8 épédeeu zou (om. too) D. — 
9 deoprjdrj D. — toi׳ dpaxa deop. B et edd. Conf. Tzetzam ad 
Lycophr. 159. 160: »dnou d Oludpaog perde xu>u purjozrjpuju zv)g
buyazpug auzou Innodapeiag yyajuc^exo xae uexcdu auzoug xae duae- 
pdju ex zebu xpaueoju exeeuoju uabu epeXXe xazaaxeudaeeu, dbanep 
xae Auvacog xae Eurpog xae @opßag xae A eoprjo rj g d Opag xae
27*
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ןppázzovza ,Avzáiov éníayrj' éduazúyei ydp dnavdpwn'iav apa 
xa'i elg deoug doißeiav' xa'i énioywv HpaxArjg piodov zou 
xazopdatpazog z 7]v elg *OAupnov dvdßaaiv éoégazo. aha nap ex- 
ßdaei zwv HpaxAeíwv xazopdwpdzwv zov Aóyov noieizai b Hív- 
5 dapog, xaí ipvjoiv, őze náorjg zrjg yrjg xdc zrjg noAußadoug da- 
Adaartg dvepeuvrjaag xa'i xazeiArjipwg zb ziAog' divap pev yap 
xup'iwg zu xo'iAov zrjg yeipbg napa zb diveiv iypäg auzw xa'i 
zúnzeiv, vuv de dno zrjg xoiAbzrjzog éni zou nudpevog eza£e * 
xa'i zalg vaum zrjv bdbv xa'i ttjv nope'iav 5]pipáig euzpeniaag, 
10 dno xoivou zb elg ״ OAupnov eßa. § éxe'ivog ouv, (p-^ aiv, é$eupwv 
zb nAdzog zrjg ÖaAdaarjg, rjpepwaag yrjv xa'i ddAaaoav xa'i xa- 
ddpag dno Arjozwv xa'i drjpiwv elg *OAupnov dveßrj.
104. Tw p e v  ,AAe x z  p d v  u n e p d  ev]  ,HAexzpídeg núAai 
év Oqßaig, e<p’ iov lepoupyouai Grjßa'101 zipwvzeg HpaxAia xac 
15 zoug ex Meydpag zrjg Kpiovzog bxzw na~1dag auzw yeyovozag, 
xazd de yóAov 'Hpag dvaipedévzag bn auzou peprjvózog. 
§ ג'AAAcog. Xpúainnog, np'og zabig xaAoupévaig, ipyoív, ’HAéxzpaig 
núAaig wxryoev Apipizpúwv* pezd zauza fípaxArjg dvelAe zoug 
ex Meydpag ndídag xazd zaúzag zag núAag, éip' dig xaz’ erog 
20 Gryßdloi évayt&uoí ze zoig naidi xa'i dydivag énizaipíoug dyouai. 
§ zw pev ouv 'HpaxAeí, (prjoív, au^opev evzopa, dnep <p7)0'1v
Kúxvog b bip' UpaxAéoog ávaipe&eíg. — 10 Euyvov\ doxvov D. — 
11 papaínnyg BDrfsw. — 2 0 <poxAr!g] »Conf. sehol. rec. Olymp. 
I, 114.« B oeckh. — 13 Igévwv omm. wha.
2 d e o b g  D. — 5 x a i  iprjdiv Dl’fsw. — 7 x u p í w g  om. D. —
V
9 rjpepav D, 7jpépwa’ rfsw. — 10 dnb xo D. — elg vOAupnov
Boeckh pro elg ׳OAupníav. — eßa B, eßav D. — (prjoív rfswh. — 
13 dÁexzpídaig, núAai rfsw , áÁsxzpíoeg núÁat ha. — 15 peyépag 
rfsw. — 16 dvacpe&évzeg ón’ auzw peprjvózi D. — 18. 19 HpaxAr^ g 
— núAag ex D addidi. — 19 é<p’ omm. BDrfsw. — 20 év dywví- 
Zouaí ze D. — naia'i] HpaxAéog naidi a. — 21 Ante zw pev növi 
commatis initium significavi cum D. — au$opev é'pnupa zoozéazív 
evvopa zouzéazi D. — dnép <prta1v r f , dnep 1prta1v s.
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épszupa״ zouzéazt zoiq oio'iq aozob ooveyoiQ épszupa xaz’ évcauzov 
aogopev • 06 yap dcanavzbq Xiyei. XpóoazTZoq dé , ex 71ept- 
(ppdaewq zobq ßcopobq aozobq aze<pav(í)paza ßcopcbv elprjxévar 
7} xaza 7zapayu>y7jv e’íprjxe zá via veódpaza. § ó dk vobq 
5 oozar za> pkv oöv HpaxXei. zd>v ’HXexzpídoov noXwv bnepdva) 
zijv őoaíav napiyovzeq oc noXízai xa'i zd ve apa azippaza zdbv 
ßwpcov, 0.6 g ope v zag Öoacaq zojv 7zoXepcxcbv óxrco őavóvzoov 
aózw Tzaídcov , ooq 7] Meydpa 7} Kpeovzoc, doydzrjp szexe. 
§ yaXxoapdv de elizev dug ßcacofXavdzatv yevopivtov zivv z 06  
10 HpaxXeoq naídzov. xat dzi dxza> cp7]01v aózobq elvac. § 'AÁXojg. 
szép] zcuv Hpaxlioq ex Meyápuq Tzoidwv Aooípayóq <p7joí zcvog 
lazope'iv (fragm. 7 ed. M ueller) p7j 6716 cHpaxXioq áXX’ 6716 
zívojv doXo<pov7jd7jvat. givcov * 01 de Aóxov zbv ßaacXia <paóív 
aózobq foveuoar l'coxpázrjq (fragm. 12 ed. Mueller) de 67:0  
15 Adyéoo (pTjdcv aozobc, doXocpovqdrjvai. xoi 7zep'c zob ápc&pob dk 
diaXXázzooor Atovóocoq pkv év Tipűzcu KóxXcov (fragm. 4 ed. 
Mueller) Gypíuayov xoi A7jcxóoovza, Eőp17zíd7jq (fragm. 1005 ed. 
N auck) ok npoozcdyocv aózoiq xa't Apt<jzód7jpov • Aeivíaq
2 dia navzbg D. — 4 íy] xoi? An zb dk veódpaza ávz'c zob zd 
vswoz'c deoprjpévo. vel simile quid excidit? — via] Népea edd., veapá 
coni. Friederichs (Pind. Studien p. 95) adferens: zrp doaíav 71apé- 
yovzeg 01 71oXczac xoi zd ve apa azéppaza zdiv ßcopcbv. — veóppaza 
D. — 5 oózcvg D. — XjXexzpcdcbv [BJDrfsw. — 6 noXízai rfsw. — 
8 auzcp potius ante szexe transferendum mihi videtur, conf. yaX- 
xoapdv ox.zdj davóvzcov, zobg Meyápa zéxev 0 1  (oc zéxe codd.) 
Kpeóvz'cg ocobg in textu. — nacdcov] ndcda D. — peyépa B rfsw , 
Méyapa h. — ezexev [B ] edd. — 9 Paragraphi signum ego ad- 
didi. — yaXxopdv Brfswh. — yeyovózcov (om. zwv) D. — 10 ózc] 
»nempe o^peccoziov.« Boeckh. — cprjalv D. — 11 peyépag rfsw.
— Xoacpayog cprtac BDrfsw. — zcvdg rfsw. — 11. 12 cazopec zcvdg 
D. — 14 (poßrjaac D. — 15 abyac'ou D. — napa D. — dk om. D.
— 16 x.bxXoj BD. — »Est Dionysius Samius de quo Athenaeus XI 
p. 477. D. p. 481. E.« Boeckh. — 18 »Tres filios Herculis ex 
Megara commemorat Euripides Here. fur. 774. 994. sed nomina
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(fragm. 5 ed. Mueller) dk b ,Apyeiog Orjpipayov, Kpeovrtddyv, 
ArjixÓLovza, Arj'iova’ (Pepexódyg ők év deozépq) (fragm. 30 ed. 
Mueller) ,Avzípayov, KXópevov, rXrjvov, Grjpípayov, Kpeovzidbrjv, 
Xéyaiv abzobg ecg zo 71bp unó zob Tiazpbg kpßeßXrjodar Bdzog 
5 (fragm. 5 ed. Mueller) dk év deozépcp ,Azzcxcbv iozopubv 110X0 - 
dojpov, ,Avíxyzov, MqxiGTÓcpovov, TlazpoxXéo., TogóxXeizov, Meve- 
ßpovzTjv, Xepmßiov. ' Hpódojpog dk xa'c dig (prjot pavrjvai zhv 
HpaxXéa (fragm. 8 ed. Mueller)־ éxaddpdrj dk bnb ZcxdXoo, 
tog <prjm Mevexpdzrjg (Fragm. Hist. Graec. II p. 344) Xéywv 
10 abzob zobg ucobg eivai őxzdt xai xaXeiadac oby HpaxXsédag, 
oodénco ך dp HpaxXrjg cbvopridezo, áXX ’ AXxatdag.
110. To i a i v  év d o d p a i a i v  a b y d v ]  zobzó (prjmv dog 
7zepi zrjv koiiépav zeXoupévcov zdbv vouíucov zoig AXxaidaig. di’ 
dX7jg obv <prj<7 L voxzbg zrjv itopxdidv péveiv péypig dvazoXrjg 
15 5]Xíoo. § AXXojg. édog 7rpbg doapdg lepoopyeiv zőig rjpoooi, 
xazd dk zdg ávazoXdg zoig deoig ־ xai aopßoXtxtbg kxdavíu zo 
zrjg do mag ~póg ze zrpv augrjoiv xai <pdopáv kxazépoig bipei- 
XopévTjv. § b dk vobg odzto‘ zoúzoig zoig HpaxXáog Tiaid׳. zoov
non prodit. Deperditum igitur drama grammaticus spectat.« 
Boeckh. — Alveíag BDrfswh; »emendavit Valck. ad Theocr. 
p. 304. Dinias scripsit Argolica: v. Voss. H. Gr. III, p. 353. et 
Valck. ad Sehol. Phoen. p. 7 sq.« Boeckh.
3 — 5 Avzc'payov — év deozépw om. D. — 3 rXrjvóv? — rXvj- 
vov] »Sive rXrjvéa. V. Hemst. ad Lucian. T. I, p. 237. ubi plura 
de Herculis et Megarae filiis.« Boeckh. — 4 Bdzog] »Nomen
corruptum videtur, et scripserim Bdzuiv, de quo v. Voss. H. Gr. 
IV p. 508.« Boeckh. — 8 mßdXoo D; fort. OlßdXoo scribendum. 
Lobeck, Pathol, p. 96 XoxdXoo coni., quod probavit Pape in lexico. — 
Conf. Tzetzam ad Lycophr. 662. 663: »Mevexpdzrjg 8z, b nepi
Ncxacag aoyyeypacpdog, ,AXxacóv <pr)0t rpózepov xaXeToßai zbv Hpa- 
xXéa, bridzs zobg éx Meydpag abza> yeyevvrjpévoug dxzw 71aidag, xai 
ob zeaoapag, dveiXev« , quibuscum conf. sehol. 01. VI 115. — 
10 ouy’ D. — 12 doapaTacv edd. — zobzo cpyoiv Drfsw. — 13 7:apd 
zXjV D. — 14 voxzbg (prjrii D. — 16 dk omm. edd. — 18 odzcog D.
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XjXiaxáv abyáv xard rag doapdg 7] ráv doaiáv dvaipaivopévxj 
<pX0 $ aoveyág XÁpnei dia 71da7jg r fg  voxróg, raj xviaéjevn 
xazvá  Xaxrí^ooaa rov dépa. axXrjporepa. de xéyprjrai per a- 
<popa' eypfv ydp elneív <paóooaa 7) fkyydvooaa r'ob aidepog 7j 
5 xvíaa rab xanvob. dpeivov ‘ 0 p 7jpóg <p7׳ja 1 (II. A 317)*
Kvícrrj 3 ’ obpo.vov hév eX1aoopév7j 71ep\ xanvá.
114. K a i d e ó r e p o v  d p a p  éreícov d é d X w v ]  perd de 
rag Sucríag, <p7jaí, rfj deorepa Xjpépa ráv eviaooíiov d.ycovi- 
apdriov ro réXog abro'ig aovreXeírai. robro de ávdpeíag épyov’ 
10 reXe'irai yap ábráik dyáv rd HpáxXeta. § 'AXXojg. dpipißoXov 
TTurepav perd duoíav roílg kßfg Aj pipáig dóo b dyáv ráv  
HpaxXenov aovreAeirai, rfj pev nporipa rzévrad-Xog xai 171711x6g, 
rfj dk eyopévTj yopvixóg * 7j deórepov dpap rb perd rrjv 
tiuaíav, ág rfj ém<pa)0xoóo7j rob dyávog dyopivoo, rfj üorepaía.
15 117. ״E v d a  Xeoxojde' ig xd .pa  p b p r o t g \  év q> d.yávi
areipavatdeig ralg póproig b vixrjipúpog dinXfv víx7jv ioye, rpí- 
r 7 jV  Tiaídiov xard rov ipddaavra. ypóvov ebroyjjoag xai 7zei- 
dópevog rfj rob rzaidorpißoo yváp 7j. rb de póproig, dri pop- 
oívTjg areipdvoig év Ofßaig areipavoovrai 01 vixávreg rd  
20 loXáeia. pupoívrj ydp areipavobvrai dia rb eivai ráv  vexpáv 
aricpog.
1 xarardg D. — doaiáv ex Faehsii correctione (Syllog. p. 406) 
Boeckh pro deáv, idem. coni. Jacobs in Anthol. Gr. III p. 41; Heyne 
lepáv volebat. — 3 dépa] Etiam Plutarchus de primo frig. 10 in 
textu dépa pro ai&épa citat. — 5 xvíaa ego pro xvíaa edidi. — 
dpeivov ex D est. — dprjpog <p7jaí D rfs wh. — 6 xvíaarj Triclinius. — 
7xev [B JD rfsw , íxev Trieb — népi omm. D et Tricl. — 7 éréiuv 
adXojv D; in textu nunc dpap éreíwv zépp dédXiov editur. —-
9 aovre D. — 10 b dyáv D. — dXXiog om. D. — 13 \pap 
B et edd. — 14 é711(pooaxoóarj D. — 16 raííg] rolg B et edd. — 
dtnXrjv B, d17zX7j D. — 18 naidorpißoo] nporpínroo B D rfsw . —
18. 19 dri popaívoig D. — 20 lóXeia B rfsw , lóXia D. — ydp] del
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120. T p í z a v  7zpó a d e v  , x u ß  epv  azrj  p  0  g] zzdaag auzcu 
xara zov encyiópcov áycbva zpeíg did com víxag, xaí iprjoiv, dzi 
pezá rcaídcov npoaycuviodpevog évíxrjaev, ia /e  de xal ézépag 
dóo xazd zov auzov áycbva pezá zauza. § 'AAAcog. cog zp'tg 
5 auzou zouzov eazezpavajpivoo zöv é7zizátpiov, dig pev év Tzacacv, 
d.7ca% de dze é j evező ávrjp. Xpóoanzog' diaacupe'i vuv, dzi dig
1 zrjv zpízav interpolatam Triclinii lectionem exhibent edd. — 
רrpóo&s D. — xußepvrjTrjpoq D. — 2 xal iprjolv Drfsw. — 3 peza 
om. D, supra lineam est in B. — 4 abzbv om. D. — pezazabza 
rf. — 5 éaze<pava>pévov D. •— »Ex tribus victoriis unam Melissus 
puer reportavit . . . igitur Sehol, alius, qui dicit Slg pkv év naiaív, 
dnaß de dze eyévezo ávrjp, aut perperam poetae verba interpre- 
tatus est, aut vocabula dig et ána$ a librario confusa.« B e rg k  
in ed. 4; in edd. 2 et 3>»Nunc Hermann xal zpízav et sic fort, 
unus sehol., non recte« annotaverat. »Einige Grammatiker ver- 
standen so, dass Melissos zweimal über die Knaben, und einmal 
unter den Männern gesiegt habe: d>g zpig . . . eyévezo ávrjp. Sie 
müssen demnach folgendermassen gelesen haben: dmXóav víxav 
áve<pávazo naídojv npóade, xal zpízav, xoßepvazrjpog x. z. A. Denn 
wenn man bios xal an die Stelle von ze setzend mit Hermann 
also schreiben wollte naídwv, xal zpízav npóadev, so käme dieser 
Gedanke nicht heraus: der Sieg des Mannes kann ja  doch nicht 
vor (77p ó a d e )  den Knabensiegen stattgefunden haben. Immerhin 
aber würde von der Billigung dieser Conjectur der Umstand uns 
abhalten, dass ó d ’ á v r j p  v í x a v  á v e e p á v a z o  n a í d c u v  zusammen 
kämen, als ob der Mann über die Knaben gesiegt habe.« H ar- 
tu n g . Mommsen (Scholia Germani p. XI) x a l  n a í d i o v  z p í z a v  seri- 
bendum esse dixit: »Vetustiores interpretes de una tantum Melissi 
victoria inter pueros reportata eaque priore non dubitantes fortasse 
idem legerunt.« Eandem lectionem Mommsen in editione »de 
sententia Chrysippi« in textum intulit. Bergk Boeckhium Her- 
mannumque secutus -n a íd io v  z e  z p í z a v  edidit. Iu Chrysippi ex- 
plicatione de particula nihil reperiri observavit Schnitzer (De Pind. 
nup. emend, p. 70) »nisi forte oé, quod mihi verius esse videtur 
( n a íd c u v  d e  z p . ) . z  —  6 v u v ] »Vacat hoc v u v  quod certe non ad v ív  
(vs. 123. vulg.) pertinet, ut putatur.« B oeckh. Quare post Xpú- 
a t n n o g  colon posui. — d i g  Bergk, d e ú z e p o v  codd. et edd.
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Evíxrjaev dvdpag, dna$ dk naldag xazá zov áywva' zo dk 
zpízav xsizat éne zob npwzou • őco xai npóoxeczai zo npóabev, 
dzi npwzov evcxtjOZ naYdag.
1 2 3 . 2 ’y v ’O p o í q  dé vev] ab!׳ dk zw zzyvixw נOpaía 
5 zov vtxr](pópov upvwv xa'i yopzówv avoporjow, zzpnvr^v zo~1g 
EyxajpíoíQ zmazá^wv z7jv napa zwo Mooawv ydpiv. , Opaéag 
dk övofia xópiov zob ákeínzoo.
1 dvaßdg pro dvdpag codd. et edd. ante Boeckhiiim, qui 
»taceo de aliorum coniecturis« annotat; ävrjßog coni. Heyne. — 
naídujv h. — xazä Boeckh addidit. — 2 xecrac om. D. — npwrav 
BDrfsw. — Num o.vz'1 pro enc scribendum? — 4 zw zeyvcxw] »Paraphr. 
videtur iunxisse noXoßobXw auv ,Opaéa 00 '.« B ergk . — 5 ävupvrjow 
r. — zoeg ex D est. — 6 éyxwpíav edd. — 7 Subscriptio zéXog 
zob zözápzoo zwo iaDptiuv sYdoog est in rfsw.
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5 E7TCUCX0C ' ](jft/LLlOVtXaCS.
@t>Áax((jq A lytv/jzr] l la y x p a z U o .  5 0.107[ s ' .
Tob TzífiTzroo eiőoog 5] crcpoiprj xái kvziazpoipog xcoXm v  
bxzcó. To a ' IJívdapixbv eyxajpioXoyixáv, z7]v zeXeozaiav aoXXa- 
5 ßrjv pezazeőev elg zrjv npcózrjv. To ß ' zpoyáixov elg iapßov 
xazaXrjov. Tö ץ ’ zb abzb zip a . Tb d ' 7zev37jp1pepkg SaxzoXi- 
xóv. Tb e ' zo abzb zip a '. Tb ej dípezpov zpoyáixbv kxazá- 
Xtjxzov. Tb C  zpoyaixbv enizpizov. Tb rj' zpoyaixbv dípezpov 
áxazáXrjxzov.
10 H £71(pd0Q xójXm v  evdexa. Tb a ' zo abzb zip a ' zrjg
(Tzp0 (f rjQ. Tb ß ' zpoyáixov zpip£zpov xazaX7]xz1xov ,ApyiXáyeiov. 
Tb ך ' Hívdapixbv ex Xaiupixob. Tb 3 ' 71 evdrjpipepeg oaxzoXi- 
xóv. Tb e zpoyáixov zpípezpov eig iapßov. Tb g ' zo abzb 
zá) a ' z7jg azpoipvjg xái é7zcpdob. Tb C' IJívdapixbv ex Ua7up1- 
15 xob. Tb ■ף ' Tievdr! pipe peg SaxzoXrxóv. Tb 3 ' To/vixov dípezpov 
xazaXyxzixóv. Tb 1 ' nevdrj pipe peg. Tb ia ' 7revd7j pipe peg
lapßixbv.
Inscrip tionem  hic quoque ex B erg k ii ed itione sum psi. Scholii 
m etric i titu lu m  delevi hunc: nepi zujv xujXojv z7jg azpoip^g xái 
ávziozpoiprjQ zob r.epnzoo  ( zezápzoo  a )  zujv Tadpíojv e'íooog e t 
nep'i z7jg émpoyg  ( i 7ra> 800 a) abzob. — Scholium  m etricum  post 
p . 4 2 9 , 4 leg itu r  in B , d ees t in D. — 3 zezápzoo  a. — Tyg
TzepriZYjg za>v Tadptiov cbbrjg h. — 5 peza& ev  (?) B. — eig la p ß i- 
xbv  B r f s w h .  —  8 eruzpizov\ 7] e m y  op lapßixbv  add . f  in m arg . — 
10 evdexa] dxzat (fort, eaz'iv volu it) evdexa  B. — 12• 13 d a x z .]
7] paXXov eupcm'Seiov add . f  in m arg . —  13 elg lapßixbv  B r f s w h .  
— 14 é7Kpo7jg  B (?) r f s w h .  — 16 Pauw  p. 360 po st zb T  7rev&. 
a d d id it daxzoXtxbv.
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Taózyv T/jv wőrjv ' Ucpaiazccov pazd z^v kgr^g cprjoc ya- 
ypácpőac z׳)jv QáXX.ovzog ávőpiLv, xac aőz^v xac Ilijősa ya- 
ypácpŐac' kyp'fjv oüv xac n/mzazáyőac. xac ydp ív pkv éxecvrj 
znv (PuXaxíőav dna£ púvov 'la!}pici cprjoc vcxrjoac (Isthm . VI 
5 4vg.)* ,Ev Napsa pkv npcLzov, d> Zeä, z'cv dajxov őefjápevöc 
ozacpávcov , vuv aura laŐpou őeonóra Nrjpa'cőaooc za • síz a 
(Isthm. VI lO v g .) ,  E'crj ők zpízov. (Lg ydp npcLzov xac 
azzas év Napsa vavcxrjxcóg, vdv ős őeóxepov év íaŐpw , zp'czov 
auyerac év ’0kopnia, őca ők zaúzrjg őcg (Isthm . V 21 vg.) ־
10 T'cv ő ’ év ,loőpcp őinkóa őáXXoca’ apára (EuXax'cőa xa'czac. 
őirjnuzrjoőac ők zoug npoőévzag cprjo'c zaúzrjV cacog őze év zrj g' 
cprjoc (Isthm . VI 2 vg .) ־ Aeózapov xparrjpa Motoscov peXécuv 
xepvápevar bnoX.aßs'cv ydp zaúzrjg őauzspav éxscvrjv Xéyacv. ző 
ők oox ayac ouzcog, dX.Xd őauzkpav auzcjp xaraoxeuá^sc éxacvrjv 
15 őca ző yaypácpőac xac Nepeaxrjv alg auzobg cuőrjv, ^g rj dpyjj 
(Nem. V 1)• Oox dvőpcavzonocóg aip1 2*5 cLoz’ kXcvóoovza • rjzeg 
rjv xac npcózrj, cog cpavepov kx zcov nocrjpázcov. § npoxaza- 
oxauáZovzag avcoc őze OuXaxcőa póvcp yáypanzac, cpao'c zbv IJu- 
őáav prj vavcxrjxévac "Ioőpca, wars Eoőpcaxrjv ouoav zrjv cpőrv
1 népe zrjg éncypacprjg auzou. (EoXaxcőa. Alycvrjzrj est lemma in 
rfsw , (LuXaxcőa Alycvrjzrj in ha. — cprjo'c D, cprjőcv rfsw. —
2 ŐáXovzog B. — xac post auzrjv Bergk addi iussit. — 4 'loőpca 
cprjo'c Drfsw. — 5 év ante Napsa om. D. — npcózov pkv D. —
5. 6 zcV dcjj-ov ozacpávcvv őe$ápavog vuv aura  (om. év) D. — 
6 «!)־ ’ év male B et edd. — őaanúzav rfsw h. — vrjpscőaoc za D, 
vrjprjcőaooc za B et edd. — 7 sírj) el D. — 8 vuv ők őaúzapov
Boeckh addidit, Heyne vüv addere voluit. — 9 dí'c] őcé D. —
10 &áXXocoo’ ápeza (pu)axíőao D. — 11 npoza&évzag B et edd. — 
l'crcvg] íaőc D. — av zrj g' (ő ' cod.) ex D addidi, sed fort, év zft 
é$rjg praestat. — 12 xpazrjp’ dXXoog kedv p. D. — Mocoaccov a.
— 13 xepvávat D, quod si scripsit scholiasta, non licet ex hoc 
loco Heynii coniecturam xcpvápav (pro xcpvapev) tueri. — zaózrj 
B et edd. — 14 ayacv D. — éxetvocg D. — 15 őcd ző Boeckh 
pro Népaa. — 16 (Laza B et edd. — éXcvúooovza D, omm. B et
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fj.7] dva.yeypá<pi)a 1 xdxeivfp • Népen ydo xdxeivog évtx7)0ev, cua~ep 
b 0oXaxidag. Xav&ávei de abzoóg’ év y d o  z7j yeypapuév7) 
Mi na 0)37) á)Q olxeíip aőzcu lazopeí, dzi xal b Hodéag 'la 3pia 
évíx7)0e. Xéyei de 7)37) zezeXeozrjxózog z 0 0  Hódén' Kei poí zcv ’ 
5 dvdpa zu)v davóvzaiv xa't rd kqyjg. zb p'ev odv zzpoaovzezáydai 
z7jg Mdzep \AeXíoo z7)v Qaklovzog ávdpíov bycég. oux alziazéov 
de zoug diazáqavzag zbv Hívdapov • 0 0  ydp xazd ypóvooq
edd. — 7jz1g D. — 17. 18 TíOirjpáziov xazaaxeoáZovzeg• ivioc D. — 
18 yeypácpdai codd. et edd., corr. Bergk. — 18. 19 nodéa rfsw.
3 pida (séd post (v8fj) D, p i B quod in 7zpiózr) mu- 
tatum est in edd. Séd conf. Bergkium p. 375 in nóta ad quar- 
tum Isthmiorum fragmentum ( nr. 199 ed. Boeckh): Kel' poí 
n v ’ dvopa zü>v davóvzov: »Verba ív zfj yeyp. rpdo-7) 1037) Boeckh 
refert ad Isthm. IV (V) 15, fragmentum, quod subsequitur ex 
Threnis vel ex epinicio aliquo sumptum esse putat. At neque 
oda IV (V) yeypappévT) np<ózr) dici poterat, nam est scripta post 
Isthm. V (VI), neque IV (V) 18 Isthmiam Pytheae victoriam testa- 
túr: ex V (VI) 61 licuit talem facere coniecturam, atque sehol, 
ad illum locum videtur ita quamvis perperam interpretatus esse: 
b pev ydp 0uÁaxí8ag ,'la&pia dig vixa, xal Népen anaf , b 8k Ilo- 
dáag Népen (xal ״ladpca, xal Eu&upévrjg buoúog Népen.), ita enim 
hic locus supplendus. Quapropter omnia ad perditum aliquod 
carmen referenda sunt; corrigo Ilpcozéa pro npuozr). Proteas Aegi- 
neta cognatus Pytheae videtur Isthmia vicisse, quam victoriam cum 
Pindarus carmine celebraret etiam Pytheae iam mortui victoriam 
Isthmiam commemoravit, quae parta fuit paulo ante obitum, itaque 
huius laudis non potuit poeta facere mentionem in carminibus quae 
supersunt.« Ceterum haec Boeckh in fragm. p. 659: »Versus a 
scholiaste male intrusus ex antiquiore videtur interprete desumptus 
esse.« — 4 vevíx7)xev D — zezeXeozrjxdza zbv Ilodéav B et edd. 
— not ziv ’ rfswh. — 5 xal zd é$rjg (?) h. — np . . . zezáydac 
B, npibzio zezáydai rfsw, npiózcjg zez. ha; Bergk p. 343 npibzoo 
zezáydai citat, cuius loco npozezdydac scribendum esse conicit. —
6 dáÁovzog ut vid. B.
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ouvéraooov aurái/, dXXd xará rá e'td7j. § ״AXXajq. KaXXíorparoq 
(PuXaxída páva) yeypátpdat <p7)0í, oupneptetX9j(pdat de égoodev 
zrjv rou üuíXéou víxrjv, xattánep xa'i ev rfj perá raúrrjv rrjv 
Eudupévouq uvroq aurdbv ouyyevouq.
5 1. M á r é p  \AeXíou noXu ón/ upe  G e í a ] dxoXoúdcuq raj
Hatód új • xai yáp exeivoq HXíou paripa rryv Geiav yeveaX.oyeí 
(Theog. 371. 374)־
Szia  0 ’ ’HéXióv re péyav Xapnpáv re YeXrjvrjv 
re íva ff unodp-qdela ‘ Ynepíovoq ev (ptXórrjrt.
10 § 'AXXajq. Geíag yeveaXoyouoc rou "HXtov otá rd rvjg Séag xa't 
rrjg utf/eioq rjpív aír to v eivat, buiovúpojq raj népi rpv d<f>tv nádét, 
xadá xai rbv 'Epona, xa't rvjv ’EXnída. élői de, oí and rou beív 
aurryv tpaotv dvoparonoteiobat [stpopa yáp b rjXtoq áeí] ־ «$£>’ 
ou Xóyou xa't rou narkpa ' Ynepíova, dtá ró un'ep rpiáq lévai.
15 2. 2'éo y ’ e x a r t  xa't p e y a o b e v r j  v ő p t o a v  y p u o ó v ]
íopev <ptXóypuoov dvra navrayou rbv ílívdapov. xdvrauba ouv 
rrjv eaurou tptXápyupov npoaípeotv rexprjptoí rbv nXourov 
eyxcuptá^ajv xa't unaivirrópevoq, á>g npoor,xet rouq éyxajpia- 
Zopévouq ypooto dpeißeobat rbv Uívoapov. § ,AXXajq. ex Qeíaq 
20 xa't ' Ynepíovoq "HXtoq, ex de cHXíou b ypuoóq. kxáarw de rtuv 
darépcov űXrj rtg áváyerar xa't ' HXíqj p'ev b ypuoóq, 2eX7]v7j de 
b ápyupoq, Apet oídypoq, Kpóvip poXißdoq, Ati' ífjXexrpoq, Eppfj
1 zá om. D. — 1—4 1 *3AXÁatg — ouyyevouq om. D. — 8 decrj 
coniecit Heyne. — rjéXtóv re pro ijéXtov réxe ex Oxoniensium 
Heyniique correctura Boeckh scripsit praeeunte Triclinio; Sehol. 
Apoll. Rhod. IY 54 rjáXtov réxe pro rjéXtóv re péyav laudat. — 
11 rib napa z7jv D. — 12 ánb zaj deTv D. — 13 cpaoiv auzrp D, auzíjv 
cpao'iv rfswh. — uvopazonenotrjoBai D; recte, puto. — »Quae un- 
cinis inclusi, aliena ab hoc loco sunt.« Boeckh. — evtpopá D. — 
15 oou y ’ [B 1 edd., nisi quod oou y rs. Praeterea etiam y par- 
ticula, quam recte non agnoscunt scholiastae, delenda esse vi- 
detur. — vop. yp. ornm. edd. — 17 zexpvjpoí Brfsw. —
18. 19 rouq áywvt&pévoug D. — 21 zig rfsw. — xai omm. edd.
— 22 eupei D. — poXtßog B.
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xaooczepog, Acppodczrj yakxóg. zb dk aacpkg ouzco ׳ nokucóvupe 
xa'c rí p ia  G ála , ood yáptv  xa'c dyav layopbv zbv ypuabv ivó- 
p iaav 01  dvdpajnoc, nepcaathg zaiv dkkcov xzrjpázojv. xui yap  
kv dakázzrj vaug dpckkcvpevac, ocove'c Epnopeubpevac, xa'c unó 
5 zoic, äppaocv cnnoc, xa'c náÁcv xaza xocvou zó ő.pckkwpevot, dca
z7jv or)v, d) déonocva, zcpijv, zbv ypuoov, zacg............. dp'ckkatq
daupaazo'c xat evdoqoc ycvovzac' xa'c év zdiq ayajvcazcxoiq dö-kocg 
knépaazov dó$av éayrjxaacv, éáv zcva nkeiazoc azécpavoc zaiq 
yspo'cv dycovcodpevov xa'c vevcxyxóza ávaazé^íoac xaza. zag xópag. 
10 vcx'íjoavza dk rj yepdtv 7j noddiv zayuzvjzc. § Akkaiq. pay a- 
adevvj ivopcoapsv aou , cprjocv, acvaxa, eb Gála, xa'c zbv ypuabv 
zazcpíjxapev, xod vrjibv xa'c enneov dpópoug édaupdoapev. el 
yap prj edecbpeda, oux dv zauza kzedyjnecpev.
9. ״Ev z ’ áyíov'cocq d é d k o c a c ] zouzo olxeccog éne zebv 
15 ennojv xa'c zibv dppdztov’ knáyec oé , xkéog enpaqev’ edoq yap 
Ilcvdápw dnb nkrjöuvzcxou eíq evexbv dnoncnzecv dpedpóv.
13. Kp'cvezac d ’ d k x d \  npóaaozc dúvapcq dca zouq deoúg. 
§ *Akkaig. yjzoi ooxcpá^ezac 7] ycopc^ezac zd>v dvdpdiv dkxij 
zf! zaiv ded>v eupsveca. 1
1 ouztog D. — 4 vrjEQ B et edd. — kxnopsuópevac D. —
und] Hinc u<p’ pro év poetae restituit Bergk. — 5 xazaxocvou D. 
— zb ápekk.] Scapckkcúpsvoc B et edd., nou male. — 6 »Delevi
xaza dákaaaav, male h. 1. insertum, sed signa lacunae interposui, 
quia explicatio vocis dixuocvdzocg intercidit.« Boeckh. Ego zacg 
xaza yrp xat ddkaaaav zayecacg dpckkacg potius scriptum fuisse 
existimo. — 8 éayrjxaacv] Hunc sehol, fortasse recte z'npa$av pro 
é'npa$Ev legisse vidit Bergk, »quamquam Sch. v. 9 enpagev tuetur, 
male ille quidem haec interpretatus.« — zacg om. D. — 9 dycvvc- 
adpevoc BDrfsvvk, ayaivc&pevov a. — xat om. f. — vevcxrjxbzeg 
Brfswk. — dvaozecpwotv D. — xcbpag D. — 10 Signum § ante 
vcxrtaavza Boeckh addidit, minus necessario. — 10. 11 payaod-Evr) 
Boeckh addidit, potuit etiam dyav cayupdv ex v. 2 addere. — 
11 évopcaapev] évopczeuaav D. — (prtacv rfswh. — 12 vediv?
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14. A óoj de zoc £coag dat zov]  zb eb náoyecv xa'c zö 
Xóyov éadXbv áxoóecv oóo dvza nocpacvouac xac napaßdXnouac 
zbv áveXncazov zrjg ^ojTjg diozov, zouziazc zbv ouaeXncazov, ójg 
á-npóaamov zbv xaxonpóaojnov. ypácpoooc dk £9101 zbv dXnviazov, 
5 zouziazc zov rfiiozov xac npoarjvéazazov• zaúzrj dk zfj ypaiprj 
xa'c zá zrjQ ávzcazpóipou (padtv auvádecv. § ó dk voug ouzat’ 
dúo dk páva zrjg xdXXcaza ó.Tcavdcapaza zuyyávec, d xa'c
páva nocpacvec zov oixzpdv zdtv avdpcbmov ßcov dvdrjpa auv 
eudacpovca, ec'zcg xaX.cbg ndaycov xac dyaß'ov ávupvrjde'cg áxoúei 
10 Xóyov. rjzoc dk xadoXcxdtzepog b Xóyog 7rp0 Q zoug zfjde zijv 
(puyijv eyovzag, ^ 7rpog zov vcxrppópov dog eudacpovouvza xa'c 
eyxcopcaCópevov.
18. Mrj p  á z  so £ Z e u g  y e v e a d a c ] dzc áxazaXXrjXcog éné- 
Ceu$ev. epnpoattev ydp népe zcvog b Xóyog’ Eczcg eb zcáayec, 
15 (prjo'cv' £1za á>g npóg zcva 710coóp£vog zov Xóyov cprjac’ Mrj 
pázeue Zeug yeveaäac. § b dk voug • prj enctyzec ßebg y£- 
véadac׳ ánóyp7j ydp aoc zíjg eudacpovíag zb péyedog, káv 0 £
xa'c ennoug dpópujv D. — 13 eßaup.] eßeaadpeßa B et edd. — el prj 
eßewpeßa zabra, obx dv ezeßrjnecpev (ezeßpnrjpev rfs )  B et edd., 
el yap p 7j eßecbpeßa zov rjXcov, obre abzbv obre zbv ypoabv obre 
za dXXa ezeßrjnecpev Tricl. — ezeßrjnapev D. — 14 —19 om. D, 
et sane sehol, ad v. 9 ineptissimum est. — 14 aeßXocac omm. edd.
1 dbco) dóo'l — 2 eaßXov Boeckh addidit. — 6 <padiv D. — 
(padi aovádecv] auvádec edd. — ouzwg D. — 7 ánavíapara rfsw ; 
corr. Oxonn. in Emendandis et Abresch. ad Hesych. T. I, p. 670.
—  8  zbv olxzpbv T .  ávbp. ßcov] Hinc 71 ocpacvec ßcov dXycazov Har-
tung in textu edidit, sed potuit sehol, etiam áveXncazov per olxzpóv 
reddere. Ceterum recte hunc scholiastam da>ra, non dojzov, le- 
gisse suspicatur idem Hartung. — 9. 10 ayaßwv et Xóywv B et
edd. — áxobaec I), qui quod etiam in textu pro dxobrj exhibet 
dxobarj scribere voluit. — 10 rfjde] ryjgde D. — 13 dxaraXrjXiug r.
— 14 náayoc B et edd. — ondaywv, Scholiast, v. 18 náayoc« 
Bergk in ed. 2; idem in ed. 4: »sehol, ad v. 18 haec in artum 
coegit ec zcg eu náayoc.<1 — 15 ecza] ec' zcva D. — 16. 17 Verba 
b dk voug' p. én. ß. yeveaßac omm. B et edd.
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zoúzajv zojv xaXiov pépig zig xazaXdßrj ’ zoig yap ipSapzoig 
éipápiXXa ry  ipóaei npoa~yxe1 xai rá. zyg ebSaipovíag napéival.
21. Tiv  3 ’ év ’I a d p i p  S i n X ó a ־] oo\ Se ív zaj ’laSpáj 
SinXy SóAXooaa, <h (PoXaxíSa, apery eoSó^cog áváxeizat, év Se 
5 zfj Nepéa ápipozépotg bpiv, aoí re xa'c zip ílodéa nayxpazíoo, 
and xoivob ápezá áváxeizat. X] Se épy (poyy yeóezai, (pyaí, 
ráív eyxiopíiov obx dveo zyg zdív AlaxiSóbv pvypyg • Aiyivyzai 
yap ápipózepoi. § 01 0v éninviouaí poi 01 AlaxíSai elg zo bpveiv 
bpdg • Alyivyzai yap 01 népi zov AboXaxiSav. § y obziog • 0 0  
1 0  ycop'ig zob zobg AiaxíSag aopnepiXapßdveiv z o 'iq bpezépoig 
bpvoig bpvát bpdg, áXXá ped■’ bpcuv xdxeívoug bpvcb. abv yap 
zaig pooaixaig Xdpiai napeyevópyv xa'i abv zoig zob Adpnoovog 
óidig elg zaózyv zyv ebvopov nóXív Aiyivav. and xnivob Se zb 
abv Xdpiai xai Aápniovog ülőig.
1 zig D. — 2 xai rá] xazá D. — 3 ScnXóav D, omm. B et 
edd. — 4 SinXy ut vid. B. — 5 ápipozépag rfsw , corr. Oxonn. in 
notis. — 6 ápeza'i áváxeivrai D. — Num ápezy pro ápezá seri-
OC
bendum? — 7 pvypyg] yviópyg D. — 8 pe D. — 9 upág] ypáq 
rfsw. — 10. 11 ypezépoig opvoig• bpvujv D. — 13 óidig rs. — 
14 aovyápiai D. — ■»epoÁov, paraphr. ita interpretatur, quasi 
legerit é'poXov xaí numero pessum dato« et »óidig, Hartung putat 
sehol, legisse olaj, Kayser oixw.n B erg k . » W a s ...  den Sehol, 
zu der Erklärung zwinge abv Xdpiai xdi abv Adpniuvog oioig, sehe 
ich nicht ein, ausser etwa der Umstand, dass er sich im Folgenden 
(bei rezpanrai) nicht die Söhne Lampons sondern nSXig als Subject 
dachte, worin Dissen mit ihm übereinstimmt . . . Ein Sehol, sagt 
el Sk zoózojv b ßiog . . .  Er mag also wohl oioig gelesen haben, 
doch liess er sich dadurch nicht abhalten, bei zezpanrai das Ge- 
schlecht Lampons zum Subject zu machen. Ein zweiter Sehol, 
aber sagt py ipdóvei ab zip . . . ávS’ u>v hnovyaev.  Daraus ist 
klar zu erkennen, dass er Adpniuvog olio gelesen haben muss: und 
von Pytheas konnte auch schwerlich mehr die Rede sein, weil er 
todt war. Indessen kann der Plural stehen als sogenannter m aie- 
s ta t is .« H a rtu n g . Mommsen in ed. min. ndpa xal pro o ’ 
epoXov fort, legisse scholiastam suspicatur.
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28. E l de xex  paTi xa i  ft e 0  d óz  0) v e p y (0  v xeXeuf t ov]  
zbv Xóyov 7zpbg eauxov dnozeivezai b IJívdapog. el dk robxoiv 
b ßiog xaftopa elg bdbv xaftapojzdzrjv fteíojv epyoov, prj ipftótvei 
rbv duzt x0)v 7zótvcov xai xazopfta)pdziov npoarjxovza zfj wby 
5 bpvov dvaxipväv xai Xeyetv. § oiov py cpftóvei aoxw év zcp 
énaiveioftat xai dnoXapßdveiv zobg é$ éxeívcov xópnoug, dvft’ 
cov énóvrjae.
32. K a t y a p  fypaxov d y a f t o i  710 Xept  a z a i ]  xa'i yap 
zcbv fypduov 01 dyaftoi xai dvbpeioi zov eyxcopcaaztxbv Xóyov 
10 xái pezd zov ftdvazov 71apd. za>v 7z01rjzd>v exepdavav. bpvobvzai 
de ndvza zov ypóvov ev ze xiftdpaiq xai wYktov zdig notxiXaig 
aopipcoviatg did Tiavzog zob ypóivou.
36. Me Xe rav  de a 0  <p i a z a l g  Ai bg éx a z t ] ooipiazdg 
pev xa'i aotpobg eXeyov zobg noirjxdg. 2 0 (poxX7jg (fragm . 820 
15 ed. N auck)' Mi'S elg 0 <><p10xrjv épóv. § b de vobg' zolg de 
aoipoig dvdpiadpevoi napeoyovxo zrjv zwv éyxiopíojv (ppovzida, 
xai did zrjv zob Aibg yvdprjv zipiupevoi zrjvde z7jv za>v éyxa>- 
pí0)v (ppovztda. xai abvfteaiv. zo yap aeßi^öpevoi dvzi zob 
ftaopa^ópevoi^ ztpibpevoi, oeßbpevoi. xai zb zobg fteobg de aé~
1 fteod. epyujv xeX. omm. B et edd. — 6 dnoXapß.] dnoXabeiv 
D. — *l énóvrjoev [B? D?] a. — 8 noXepiazaí omm. edd. — 
11 Verba Tidvza zbv ypóvov delenda esse videntur, quod etiam 
Lehrs animadvertit (Die Pindarscholien p. 13. 14): »Natürlich 
während der Paraphrast Pindars pupíov ypóvov wiedergegeben 
durch did ziavzbg zob ypóvou, hatte ein anderer über pupc'ov ypó- 
vov übergeschrieben oder beigeschrieben ndvza zbv ypovov.« — év 
ze r. — xiQápq. B et edd. — abXw edd.; »abXdiv, Sch. abXw« 
B e rg k  in ed. 2; »abXwv, Sehol. abXw legisse non satis tuto 
coniicias.« B e r g k  in ed. 3. — 13 Aibg exaze ex D addidi. — 
Nauck conferri iubet Sehol. V II. 0, 410 (Eust. ad II. p. 1023, 13): 
zbv xcftapwdbv aoipiazrp EocpoxXr^ g xai zbv paifxodbv EunoXig et 
Hesych. 2 p. 1239 : aoipiazrjV' ndaav zeyvrjv aoiptav eXeyov xai 
ooipiazag zobg 71 epi pooaixrjV diazpißovzag xai zobg pezd xi&dpag 
Scholia Pindar, ed. Abel. 28
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ßeadai daopáCeiv éarív. 'OpTjpog (Od. y 123)• Seßag p ’ eyei 
eloopócovza, ávzi zob éxnXrj^ig xai dábpa.
38. ,Ev p é v  AlzcoXdjv d o a í a i a i  p a e v  vacg]  xai év 
pév zalg zá>v AczojÁcóv duoiaig xai 71av7]yópea1 za'ig éntdó^oig 
5 xai Xapnpalg oí zou Olvéiog 71aídeg dvopvobvzai 01 layopoí, év 
de zalg Orjßaig b í717nx1ozaz0g ’IóXaog z1p 7jv eyet, b őé Ilep- 
aebg év גApyei, zob de Káaxopog xai IJoXodeóxoog i] alyp7] érci 
zolg Eöpdtzoo peopaat7 ״ráXív d.710 xotvob zo yépag éyec.
44. AXX’ év Ol vái va  p ey a X 7j z 0  pe  g ó p y a i  A l a x o b ] 
10 zouzéazív év zfj Alyívrj ׳ obza> ydp zo npózepov éxaXelzo Ttpiv 
7) b71b Aiog Ai'ycvav zrjv Aaa>710b zob Dououxob nozapnb do- 
yazépa aőzóih éveydrjvai. § b de vobg׳ áXX’ év zfj Alyívrj oí 
peyaXóipoyot xai dvdpeloi zpónoi zdtv Alaxob 71 aídcov dvopvobv- 
zai xai zipicozazoi zoyyávooaiv, oíziveg zalg eaozcov ooppayíaig 
15 zrjv zdtv Tpcócov énópdrjaav nóXív, zo pév Tipózepov aoazpa- 
zeóaavzeg rHpaxXel dia zrjv Aaopédovzog ádixíav, ójg xaE'Oprjpog 
íazopel Xéycov (II. E  640) *
ádovxag. — 17 xrjvoe zrjv\ zrjvde D. — zcóv omm. edd. — 17—19 éyx. 
tpp. — zipcbpevoc om. D.
1. 2 p ’ ey ’ elaop. D. — 2 xai dabpa omm. edd. — 3 &0 - 
aíaiaiv edd. — ipaevvaíg ex D est. — 3. 4 x. év p. z. z. Ah. &. 
xai] xai B, év zalg edd. — 6 ónzixiózazog D. — 8 ebpeóza peb- 
paatv D. — 9 aXX* év r. — bpyai Alaxob ex D est. — 10 otjzcog 
D. — xonpoz. [B] a. — 10. 11 7zpivrj B rfsw h. — 11 á71 b dibg 
BD. — ßoiujziaxob D. — 12 éveveydrjvai B rfsw h. — 13 Para- 
phrastam Alaxob naíoojv, non Alaxob 71 aídcov re legisse vidit Bergk; 
Mommsen tamen a paraphrasta verba Alaxob naídiov re ut hendia- 
dyoin circumscripta esse putat. Tum Ern. Friese (Pindarica p. 15) 
offensus vulgato textu xai abv pdyaig . . . xai abv Azpeidaig, ex 
scholii verbis zalg eaozdov aoppayiaig vocabulo non usitato xai 
aoppdyaig pro xai abv pdyaig in textu scribendum esse collegit.
— 15 zb p. npózepov ] Hinc ' HpaxXel zb Tipózepov pro HpaxXfi 
(vel ' HpaxXel) npózepov paraphrastam legisse coniecit Hóman.
— 16 In B ante ádixíav deleta est vox íazopíav.
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״ Oq hots, dsbp’ sXdtov svsy' ?n7rajv Aaopédovzoq’ 
ro dk dsúzspov obv Azpeídacg. ndXcv ők zw ouXXynzixtp zpóno* 
xsypvjzat ’ oh yap 01 abzo't dcq STCópdrjoav z^v *IXcov, dXXá TsX.a- 
ptov pku obv fJpaxX.sc, NsonzóXspoq dk obv \Azpscdacq* zb dk 
5 sxazépw oop.ßdv Xaßcov siq sv £<p7J.
48. ”EXa vbv  p o i  z t s d ó d s v ,  X é y s \  sXa vbv pót ,  aj 
Mobaa, £7r’ sbdsíaq ódob xa't de' ópaXob׳ zobzo yap zb ne- 
oódsv • zd ze zoózaov syxajpca s$ dpyyjq dvópvrjoov xa't Xéys, 
zívsq zbv Kóxvov xa't zbv *Exzopa dvsfXov xa'i zbv zdtv Aldtónaiv 
10 ijyspóva Mépvova zov zw yaXxép zoíq svavztotq npooopcXwbvza, 
rjzot zbv zzoXXobq yaXxw dvsXAvza rj zbv Ó7rb yaXxob ßXaßsvza'  
íxázspov yap napa zrjv dpfjv. zíq dk zbv dvdpslov TfjXstpov 
ézpwas zaj saozoo dópazi zob zrjq Mootaq nozapob Kaíxoo 
napa zdq bydaq. síz a xa zd dnódoatv ó Xóyoq׳ obzot zdds xa't 
15 zdds énpagav, otq ó Xóyoq zrjv Ätytvav 7: azp cd a dídojotv. 
§ AXXojq. rrpbq zrjv Moboav ó Xóyoq ׳ Xéys pót zd nsp'c abzoóq, 
tprjotv, sx pcCwv. 7) sXa xaza pezatpopdv zrjv ázzb zwv vswv ‘ 
Tcpóays scq zobpnpoodsv dp^dpsvoq dvtodsv xa't ég dpyrjq Xéys, 
zívsq slo'cv oí dvsXóvzsq Kóxvov, °Exzopa, Mépvova. drjXov dk 
20 bog síq zwv AXaxidoiv AycXXsóq. 1
1 dsbzsp’ B rs. — 2 obv zoíg dzp. D. — zpónw om. D in
fine versus. — 3 01 omm. Brfsw h. — snopsúdrjoav rf. — 6 Xéys 
ex D est. — poi omm. B et edd. — 7 St’ om. D. — )»Richtiger 
wäre bn sudstag óSob xa't s$ ópaXob.a H artu n g . — 9 sxzapa 
r. — 11 rjzot zbv] rjzot zobg D. — 12 dpfjv] »Male Heyne coniicit 
zbvvAprjv. יAprj est nota vox.« B oeckh. — zbv ex zwv m. 1. in 
B. — 14 dy&ag pro dydatg scholiastam legisse putat Bergk; Har- 
tung Moaiatg pro Kaíxoo eum legisse dubitanter quidem suspicatus 
est, et iam Hermann (Notae ad Pind. p. 403), qui Muotacg nap’ 
dydatg coniecit, scholiastam (zob zrjg Mooíag nozapob Kaíxoo napa 
zdg dydag) hanc lectionem respexisse putavit. — dnózaatv B rfsw h, 
corr. etiam Schneider apud Boeckhium ex sehol, ad v. 55. —
16. 17 abzoóg tprjotv rfsw h. — 20 dytXsóg B, ó áytXXsóg D.
28*
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55. Tol a  tv A' íycva npocpépz t  a z ó p a ]  zoozéazc zo'iq 
npoetprjpévocq. xaza ánódoatv dk b lóyog• 0 0 : 0 1  zdde xa't záde 
enpaqav, otq b lóyog zijv Al'yevav nazpída dídcoatv. b dk ßotj• 
lezac léysiv, zotobzóv éazív • eíztq épaizyastev abzoóq, zíveg eia'cv
5 01 zd npoxetpsva dcanenpaypévoc^ ndvzeg dv eínotev, őze oi dno 
AiyívrjQ.
56. T s z e í y  caz ac dk n d l a t  n ó p y o q ]  xazeaxeóaazat dk 
éx nollob zacg zcöv Alaxiodov ápezcuc, nópyog biprjlózazog zep 
dpvcp dvaßacvecv xa'c btfiobadac, é<p ’ őaov ßoolezac. § *Allcoq.
10 zoaabzac elac 7rsp'c zobg Alaxcdaq ac dpezaí, tó öze nópyov ég 
abzcbv (pxodourjadai. álbjyopec dk dog km zoózcov npózepov ־ 
8 1 0  xa'c zecyog b<f7׳jlbv eine, délet dk sensev, őzt bcpéozrjxev 
abzoítQ 7] ebdo$ca, waze dia zrjg ápezrjq én ’ aözrjv dvaßatvecv. 
§ otov btpobzat abzwv 7ן dpazij wanep zstyoq• obzog ydp zijv
15 aőqyoiv nópyov xa'c zetyoq e'ccode léyecv, dtp' 0 0  nopyobv zb 
aő^etv xa't btpobv léyezac.
58. 1 1 0  I á a p k v  dpzcenr j q  y l d t a a d  p ó t  z o g e ú p a z ‘1 
é'yei] zo^sópaza pezacpoptxcóg léyec zobg éyxajpiaozcxobq lóyoog, 
átg xa'c év dllocq (01.11 149 vg.)' [Jolid poc bn dyxcovog djxéa ßelrj.
20 60. K ai vbv év ,'Ap ec p a p z o p q o a 1 \ rjzot zep Ilepaixw
nolépcp' YjxpaCe ydp xaza zijv zoózcov vtxrjv 7) őze pezd zrjv 
év Halapiivc vaopayíav npoatpázcoq yeyevrjpévTjv éypdcprj obzog 1
1 npoacpépet D. — 3 deStuat D. — 3. 4 0 ßool. dk l. zotobzov 
éazt D. — 5 etnocpev D. — 9 écpóaov B. — 10 zotabrai scat 
D rfsw h. — napa zobg D. — at ex D est. — 11 oixodopetadac
B et edd. — áll. 8 . wg éne z. np.־] »Verba corrupta.« Boeckh. 
— 13 én abzbv D. — 16 »utprjlag dpezag Hartung (ex Sch. 2 non 
recte) — btpylalg ápezátg omnes rell. (cum Sch. 1; idemque voluit 
Sch. 2) — u^rjlóg a Sch. 1 lectura fuisse credit Bergk ed. sec. 
[et 3.].« M om m sen. — 18 é'yec ex D addidi, yl. p. zo$. om. 
B. — zogeúpaza edd. — 18. 19 In D et Tricl. léyec post ló- 
yoog est. — 20 In textu nunc ,'Apse editur. — papzupyaai ex D 
addidk ׳— nelonovTjaiaxűj D , nelonovvrjoiaxqj B et edd. ante
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6  én'evexog. § b de voúg zotoúzog‘ xae éne zoú napóvzog év zep 
nohjepftópw nolépw xfj zwv Aeyevrjzwv ápszfj papzupijoeeev äv 
rj !a la p ig  ávoptiwfteíoa éx zwv xevdúvwv zoeg Áeyevrjzaig xaza 
zrjv vaupayíav ápeazsóaaaiv. épftaXóvzwv ך up zwv Tlspawv zfj 
5 !alapive auppayrjoavzeg oe Aeyevrjzae xae xazopdwaavzeg zö 
nléiov zoú nolépou xazzepyáaavzo. § 7] ouzw  xae yäp év zw  
,'Apsi xae zw yalatysvze Aebg dpßpw xae zw noluipbópw zwv 
ávapídpwv ávdpwv epóvw papzupr^aeeev äv $] nóleg zoú Acavzog 
!,alapig őpdwbeiaa unó zwv vauzwv zwv Aiyevyzwv vr^aew- 
10 zae yáp.
Boeckhium, qui annotat: »ijxpa£e, quippe 0  llepaixbg nólepog, xaza 
zrjv zoúrwv víxyv, nempe Phylacidae et Pytheae.« Contra Bergk 
p. 343. ed. quartae: »Quae Boeckh non recte interpretatur, yxpafe 
ad nólepov, víxrjv ad Phylacidae et Pytheae coronas referens. Scho- 
liasta Pindari aetatem notavit, de qua Diodor. XI 26 zwv Ss pslo- 
noewv ílívoapog rp áxpá^wv xaza zoozoog zobg ypúvoog i. e. 
01. 75, 1; item adsentiunt vitae scriptores 7]xpaC,s xaza zd lisp- 
aixá (quamquam librarii miris modis turbant). Victoriam autem 
(xaza zrp zoúrwv víxrjv) dicit de Persis reportatam, usu dicendi 
singulari, sed aliunde testato.« — 21 nolépw om. D.
1 sqq. Hartung xae vov ápséoeg (év ,'Apse vulgo) papzoprjaai xsv 
nőiig A'íavrog őpdwdsicra vaúzaig év noloep&ópw, ! alapig , Aióg 
dpßpw edidit: »und was sollte . . vaúzaig sein, so alleinstehend? 
Schlechterdings forderte dieses Nomen ein Prädikat, entweder 
A egin etisch  oder tapfer. Eines von beiden oder beides musste 
der Schol. gelesen haben, auf welchen man überall viel zu wenig 
achtete, indem er schreibt xae éne zoo napóvzog (d. h. xae vov) kv 
zw noluep&ópw nolépw (d. h. entweder Aebg dpßpw oder <pővw) 
zjj zw v Aeyevrjzwv ápszf j  (d. h. ápeéoeg vaúraeg) papzoprjaeeev 
áv 7} ! alapig öp&wdeeaa éx zwv xcvdúvwv. Noch deutlicher wird 
unsere Emendation bestätigt durch das Fragment einer Para- 
phrasis, welches an jene Worte unmittelbar angehängt ist: zoeg 
Aeyivrjzaeg x a z a  zrjv v a o p a y í a v  ápecrzeócraaev.« — 1 év Heyne 
addidit. — 3 ! alapig swha, quod corr. Boeckh in App. Expll. 
p. 689. — éx Boeckh addidit. — 5. 6 zb nlsov D6 — .׳ odzwg 
D. — 8 dv Boeckh addidit. — 9 abzwv pro vaoizwv D. — zwv
post vaozwv omm. wha.
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63. ,Eo 7co Áo<pd 6 p (u 2, a h a p \ q  A i b q  d p ß p w ]  dpßpov 
pko zov nóÁepov eíprjxev, olov zbv 0710 t o o  dsob xaza7cep<pdévza 
dia  ró ttjq ßapßapixrjQ azpazidq 7cA7jdoq. bnaivízztzai dk z7]v 
Tcep'c 2 a la p b a  vaopayíav zwv 'EAAyowv, fjq H aß 0 0  rá ápiazeía 
5 ói Alyivrjzat, xadá (ffjaiv 'Hpódozóq (V ili 93) re xai ־'Ecpopoq 
(fragm. 1 1 2  ed. Mueller). § 0  dk vobq' év w, év up 710\0<pdópw 
7coXépw, ró zwv 7c£7czwxózwv Tckyjdoc, loápidpov 7jv zw yaAa£7j£vz1 
Aibq dpßpw. § rabza dk Áéy£1 wq 7zepi zrjv ZaXapiva zob 
Aápnwvoq rjvdpayadrjxózoq.
2 zob, om. D, fort, recte. — 3 dk ex B addidi, ora. D in fine 
versus, et edd. — 4 napa oaXaptva zwv kWrjvwv vaopayíav D. — 
5 xa&á iprjolv Drfsw. — 7 nlaápSp ávépwv Hermann3 (cum Sch.2?)
— loapítipwv (Bergk 2.) Hartung (cum Sch.? 543, 5? [p. 438, 7]) 
ávapí&pwv mss. Aldina et edd. inde a Romana ( cum Sch. 1 )« 
Mommsen, »loapidpwv videtur paraphrastes legisse, iungens év 
noXu<fdópüj <póv(p ávopwv laapíbpwv yaX. Acbg dpßpw v. B ergk, et
iám Kayser (Lectt. Pindd. p. 92): »Scholiasta seribit: év w ..........
dpßpw, unde puto Pindaro reddendum esse iaapidpwv, sed yala- 
Záevzi nolim cum dpßpw iungere.« — Ceterum (poveuóvzwv pro 
nenzwxózwv maluit Hartung »indem die tödtenden Männer, statt der 
tödtenden Geschosse, dem dicht fallenden Hagel verglichen werden.«
— De vv. 8. 9 inde a zabra haec est Boeckhii nota: »Haec vulgo ad 
Isthm. VI, 37. legebantur, ut tot alia in scholiorum codicibus sedem 
suam mutant. Et ibi quidem neque Lamponi locus est, neque 
pugnae Salaminiae, sed ibi Thebanorum res narrantur, qui in bello 
Persico arma contra Graecos tulerunt neque ei proelio interfuere. 
Ceterum addidi év rfj: praeterea vulgo páyrjv et dvdpay. legitur.« Ego 
non év zjj ante mpl addidi, sed potius páyrj cum D delevi, in B 
quid scriptum sit, legi omnino non potest, rjvbpayadrjxórog certe 
est in D, qui praeterea ryv pro zrjv, napa pro mpl habet; rob 
ex D addidi. Lehrs (Die Pindarsch. p. 15. 16) etiam zabra dk 
Xéyet wg népi zryv HaÁapTvc páyyjv A. 7)vdp. scribi posse observat, 
in reliquis Boeckhio adstipulatur, addit tamen: »Nun könnte man 
auf den Gedanken kommen, dass die Bemerkung bei Isthm. VI 
(VII) 37 sich auf eine doch allerdings dort wie hier vorfindende 
Aehnlichkeit beziehen solle, nämlich auf den Ausdruck von einer
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65. ’AAA’ dpcog x a ó y r j p a  x a z d ß p e y e  a i y d ]  d),A’ 
dpiog ei xdi z 7]A1xabzd ela: zd zd>v Alytv7]za>v xazopdddpaza, 
ßpiye xa't emxdAonze zfj oaonfj dia z'ov e$a>dev ipddvov' 6  yap 
d7] Zeug zd ndvza zoig dvdpiónotg dnovepei, xa't zd dyadd xa't 
5 zd ipauAa.
67. ’Ev d' ep  a z e  1va> p e A i z i  xa't z m a l  de z i p a i ] 
evioi odziog ־ év zoioúzip peAizi xa't 7]dovf] dvzeg xa't zotaúzT] 
zipf] zd é1zivixov ydppa dyaniboiv, d eozi z'ov dpvov. § 7] odziog׳ 
dt zojv vixTjipdpiov zipa't z7]v enivixiov 1pd7]v dyanidai xdi ipi- 
10 Aouaiv dig peAi׳ oiou idg év péAizi yAuxúz7jg eoz'iv, odzio xaL 
zoig vixbdatv di enivixioi woai. § 7] ouzio ׳ xdi di zoidtde zipai, 
xainep ev peAizi udaai, zouzeoztv 7jdouaa1, dpiog dyanidai zd 
xaAAivixov y d p p a , zouziazi zrjv ex zidv yeypappeviov enivixiov 
yapdv dyanidai. zipdg ydp Aeyei zag ex zidv vixivv nepiyivopivag 
15 dó^ag. § d de voug odziog' év de z01aúz7] zod Ady 00 ijdovi)
Schlacht ydAaZav aipazog, während dort Isthm. IV (Y) bei der Be- 
Schreibung der Salaminischen Schlacht yaAaZyetg d 'p ß p o g  gesagt 
ward. Dennoch glaube ich das würde anders Griechisch ausge- 
drückt sein, und glaube dass Böckh Recht hat. Die Notiz, dass 
dort Isthm. IV (Y) eine Ansicht war, dass Pindar mit der Art 
wie er rede andeute, Lampon habe sich in der Schlacht bei Sala״ 
mis hervorgethan — welche dort in unseren Handschriften ausge- 
fallen — erhalten wir jedenfalls.« 2
2 ZTjAtxauza elai rfsw h, zoiddza slat D. — 2. 3 xaz. 7 ] Z 0 t  ßp. 
D. -  4. 5 xa't zd ipauAa xa't zd áyadd B et edd. — 6 xdi zotaide 
( zotdde cod.) zipai ex D addidi. — 7 péA. ydp xai wha. —
»zotaoe ztpa scripsi, quemadmodum legit paraphrastes et unus 
scholiasta, ceteri zotaide zipai ut libri. Postea Hartung eandem 
quam ego commendavit lectionem.« B erg k . -- 7. 8 zip?] zotadzrן 
B et edd. — 8 0 eazi\ dzt D. — 9. 10 dyanidatv dog peAt xai ipi- 
Aodatv B et edd.; Triclinius cum D facit. — 10 peA. 7] yAoxbzig 
D. — odziog D. —  11 dt\ 01 rfsw h. —  odziog D. —  zoiáoe D, 
zotaide rfswh. — 12 dpiog] odziog D.
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xai zfj Táv xazophcu pázat v z ip f zo zfg  vixyg ayxátpiov áya7nj- 
zájg xai ouy unaponzixájg dájjovzai, xaízoi napov auzoíg hXa- 
Covaúaodai érit zfj züv xazopÖwpázatv zipfj.
70. M a p v á o d új dá z i g  apdcuv] b Áóyog npoozaxzixóg.
5 áywvi^éoda) , tprjoí, z'ig év áyáoi xai ávzayéadaj zátv ádÁajv, 
zou KAaovíxou zb yávog dpjAáuoag• Klaóvixog ők naz fp éazi zou 
Aápntovog, 6  dk Aápnatv zou (PuÁaxída ־ oudapájg yáp a 7zo- 
xéxpunzac xai á<pav7jg aozív íj zátv noAu/povíojv 71 óvauv onoudf.
73. Ó bb ’ b n ó o a i  d a n á v a l  éÁnídaj  ע ] Apíozapjjog 
10 ouzoug״ oudk bnóoat danával auzoíg ayavrjdrji7av ént záv  axßa- 
ßrjxuiajv éAnídiov zátv nap't z fv  víxrjv, axvioa zfj tpotvfj, oudk 
aXún7j 0 a zfj tpatvf, á llá  zouvavzíov upvrjoa auzoóg. ávtoi dk 
xazaAArjAózapov ypátpooai auv zaj v axvtq" dmv, ív’ fj üívdapi- 
xov ojjrjpa׳ oux axv1$av at danával oudk b pó/ftog auzátv zazú- 
15 ipAwzai, áAAá ögudapxaí xa'i a%at xalá ánozaXáopaza. otoza 
alvai ׳ oudk bnóaai danával zfv  zátv aÁnídatv dm v , zouzáazi zb 
péÁÁov óníoot aoaobat, axvtoav xái aAúnrjoav.
1 zipf] víxjj rj ztpfj B et edd.; delevi víxjj rj et D haplo- 
graphica negligentia ora. víxjj íj ztpfj — xazopdatpázutv. — 4 dé 
recte ómra. codd. et edd. in textu. — apyutv D. — 5 tprjoí 
zig rfswh. — 6 éaz't D. — 7. 8 ánoxéxptnzai D. — 8 aoz'tv D. 
— 9 aÁm'datv omm. B et edd. — 10 ouzog• oudk D. — ayavvrjdrjoav 
D. — 11 napi] napa D. — 12 éAuníjdrjV B et edd., éÁunrjdrj D, 
éÁúnrjoa dubitanter coni. Bergk. »oudk éÁunf&rjV insertum ab homine 
inscio qui alteram interpretationem zfv zájv aÁm'datv dmv axvioav 
xal éÁúmtjoav inepte immiscuit.« S c h n itz e r , De Pind. nup. emend.
(p
p. 71. — 12 zfj tpuivfi omm. edd. — 13 zip v B, zat vat rfsw h ; 
zw vu dmv coni. Heyne. — axvtC D etiam in textu. — dmv D. — 
»)Permire Aristarchus legit axvto’ öní. . . Scholiasta praefert, quod 
alii legebant (avtoi) éÁm'datv axv1$} dmv (ita enim iungunt verba).« 
B ergk . Mommsen Didymum quoque exvi£ ’ dmv legisse non sine 
dubio putat. — 15 Signum § ante dtaza habet a.
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75. Atvéaj  x a t  I l u ő é a v  sv  y 0  7 oő d p a  7$] 0570$־ b ílu~ 
őéag ineavárrjae zou (PuAaxíőa, xat íjAettpev auzóv’ rjzoi áőeÁ- 
<pog div zou (PuAaxíőa 7j xat ópatvuptóg 77$־ zoúuo. évzaivaj ouv, 
tprjoí, xat zbv áAeínzrjv auzou 77 07$־zóvotg 707$־ yutodápatg 7tot7j- 
5 oavza zbv zcbv 71Arjywv dpópov eúdunopAjoai. nayxpauaazrjg 
0(ץס, dtb eudu7zúpouv ai zzArjyaí. § ijzot zrjv zajv 7zArjyáiv bppr!v 
ze xat anoudijv 7zA7jywv dpópov <p7jcrív, 7i׳a Aéyrj zo nayxpdztov’ 
auveyétg yáp at zwv ystpdúv agopp^aeig. év yutodápatg ős, 707$־ 
ádázá ig  zolg zá yuia zfj yupvaaía xara7zovouotv, tj zo~tg xaza- 
10 Tcovouat za zcbv évavzícov yma.
77. Xe p o i  de$ t óv ,  vóq> á v z í n a A o v ]  zouzéaztv ,toa 
éntzsúypaza eyovza év zóp vos'tv xat 707$־ é71tza.úypaat zcbv yst- 
pcbv. § otov xad’ kxdzepov éníarjg éntdégtov.
78. A d p ß a v e  0 1  oz i t pavov \  01 pkv zbv Áóyov zipog ztjv 
15 Äiytvdv (paotv eívat • ónodéyou auzóp zbv azítpavov ' 01 ők 71pog
1 yuodápatg D. — 2. 3 xat 7jÁ. — xob (DuAaxída ex D est. — 
4 tprjot rfswh. — 3 — 5 énatvcö ouv . . eu&unoprjoat] »Diese Worte 
müssen corrupt sein, denn sie haben keinen rechten Sinn und 
Zusammenhang: auch sieht man nicht ein, woher der Erklärer den 
Begriff 707$־ nóvotg genommen haben sollte, wenn er zugleich 7tAy- 
ywv und dpópov gelesen hätte. Darum emendiren wir sie folgender- 
massen: év nóvotg zoTg yutodápatg novrjoavza zbv zd>v nArjyujv dpó- 
pov eudunoprjoat.« H artung. — 4 7 ׳7 07$־ .] xai zotg y. D. — 7 nArjyrjV 
dpópou BDrfsw. — 11 7067־ BD. — 12 émzáypaza B et edd. — 
xat 70־?$] xat év 70־?$? — imzáypaat B et edd., nisi quod ént-
záypaat (?) h. »Mire Faehsius Syllog. p. 407 coniicit émxúppaot. 
Corruptum tamen locum esse non dubito.« B oeckh. Rauchen- 
stein (Comment. Pindar, part, prima. 1843) émdaíypaat coniecit. 
Hartung scholium sic interpretatur: »er war ein ebenso guter 
Lehrer im Geistigen wie im Körperlichen« atque ex hoc scholio 
profectus alvéw xat Iludéav év yutodápatg OuAaxidq. nAayacg 
dpópou audunoprjaat, yepat de&bv vó<p ávzínaAov in textu edidit. — 
13 én’ t<T7}g? — 15 aiytvav <paa\v Drfswh.
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X7jv Mouoav. xdi ozétpavov pev xbv enívtxov Aéyet, eupaXXov 
de p'tzpav zrjv zozvíuv tyjv e$ epíoo ^avdob xocg axetpdvoiQ 
7xpoo7xXexopcév7]v.
2 rocg avepvots rfsw , zolg azépvocg (?) h; in B locus legi 
non potest. »Correxit et Scbneiderus et Jacobsius Obss. in Anthol. 
Gr. Act. phil. Monae. T. I. Fase. II, p. 143. Conf. Sehol. 
Olymp. IX, 125.« B oeckh. At correxit iam Er. Schmid. — 
Subscriptio TSÁog too rtép71T0u tcov ladpcujv ei'őous est in rfsw.
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' E7ufa tx o t  ’la f y i to v íx a is .
(PoÁaxfajq AifLVYjTrj ( I ía y x p a r ío j) .  י ífad/j
Tob éxzoo el'doog 5] ozpoiprj xa'i dvzíazpoipog xüíXm v  éazi 
1y '. Tb a ' lapßiXeyog. Tb ß '  zpoyaixov elg laußov xaza- 
5 Xrjyov. Tb y ' dipezpov zpoyaixov dxazdXrjxzov. Tb d ' daxzoh- 
xbv e<pd7]pipe pég. Tb e ' iapßog dipezpog ö7repxazdX7jxzog.
Tb ß  Tzevdrj pipa pég daxzoXixóv. Tb C' dipezpov lapßixov áxazd- 
Xrjxzov. Tb 7]' daxzoXixbv zpípezpov áxazdkrjxzov. Tb d ' zpo- 
yaixov enizpizov. Tb 1 ' zpípezpov zpoyaixov xazaXrjxzixóv. Tb 
10 ia lapßixov dipezpov dxazuX^xzov. Tb iß ' Baxyeiaxóv. Tory' 
lapßixov dipezpov únépxarákףxzov.
i l  én(pőog xiúXatv 1a '. Tb a ' ex 2 Xan<p1xob zob evdexa- 
aoXXdßoo Ihvőapixóv. ij zo i xoiv'q éazi. Tb ß '  lapßiX.eyog 
zob zéXoog én'i zrjv dpyijv pezazadévzog. Tb y ' zpoydixbv di-
Inscriptioni quae in edd. legitur nep'i zwv xiúXcov zíjg azpoipyg
xai dvziazpocprjg zob exzoo (nspnzoo a) zwv Ta&píiov el'doog et 7rep'i 
s
zrjg enwőijg (énw r , énwdob ha) abzob aliam ex Bergkii editione 
sumptam substitui. — Scholium metricum deest in D. — 3 zob 
népnzoo a. — sort omm. edd. — 4 1y' ] Sexazpiwv B. — elg lapßixov 
B. — 5 Post áxazáXrjxzov Boeckh delevit verba ■»pezd zob (voluit 
zb) a ebprjzai, quibus ni fallor librarius significabat, notationem 
metri versus septimi post ea quae de quinto dicuntur, in aliquo 
codice scriptam fuisse.«9 — ׳ emzpizog B rfsw h; corr. iam Pauw 
p. 3 6 3 .  — In B to d•' ante zb 1 deletum est. — xazaXrjxzixbv 
pro dxazdXyjxzov Boeckh praeeunte Pauwio p. 3 6 3 . — 10 dipezpov 
pro zpípezpov f in marg., Pauw p. 3 6 7  et Boeckh. — 12. 13 zob 
kvoexaaoXXdßoo Boeckh pro zob ia '. — 13 rjzoc pro rj zoi B rfsw h; 
»significatur ultima syllaba vocis ypoodppazoi vs. 27 vg.« B oeckh , 
et sic fere Pauw p. 3 6 1 .
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pezpov áxazáXrjxzov. Tb d ' nsvbfjpipspsg. T b s '  Ebptnídstov. 
Tb g ' napa zb ,ApytXóystov• ’Epaapovtőrj XapíXas. sori ős
ouyxsípsvov ........................nsptzzsúovzoq pia  auXXaßfj xat Ibu-
(palhxob pspsuopsvou zou lŐuipaUixou sut zpoyaícp. Tb C  zpo- 
5 yáixov őípszpov dxazáXyjxzov. Tb 7j '  syxcoptoXoyixóv. Tb b ' 
éyxojptoÁoytxbv napa aoXXaßijv píav zou nsvbrjptpspoug tapßt- 
xou. Tb 1 ' ...............................Tb 1u ' Xantptxóv.
IIsnotTjzai b inívtxoQ oüzoq 0o\axíőq xat ílubsa xat EuŐu- 
pévst nayxpaztaazatg, 'Iab pia xat Népsa. zatv ős prjbsvzwv b 
10 Eubupsvjjg ouzog pyzpáősXtpoQ 7jv.
1 zb 8 ' nsvbrjptpepkg SaxzuÁtxóv Pauw coni. p. 365. — 
2 Lacunae signa Boeckh posuit: » excidit sx zptpszpou daxzu- 
Xtxou aut simile.« Et iam Pauw p. 365: »Mutilus est locus et 
scribendum haud dubie, sort 8 k auyxsípsvov sx npoaoScaxou nsptz- 
zsbovzog ptq. auXXaßrj xat IbucpaXXtxou pspsttopsvou etc.« — 6 Post
zo i lacunae signa extant in rs a, quae addita voce 71 expleta est in B; 
zb i sntyoptapßixbv zpipszpov ßpayuxazdXrjxzov zb ta' aantpixov turn 
in marg.: rj pdXXov áauvápzrjzov éx ßdasojg lapßtxrjg xat zpoyaixou 
euptmdsiou. stnsp dpa yvrjaca 7j dtaipsatg auzrj f. — »'Hptuog su- 
Saipovog yapßpou bswv] Asynartetum ex Monometro Iambico et 
Hepthemimeri Trochaico. Metricus est mutilus et mensura coli 
praecedentis apud eum excidit; hoc autem Sapphicum vocat: quo 
iure, ego ignoro: Nihil enim in eo quod ad Sapphicum accedit: 
colon praecedens, si Syzygiam mediam Choriambice metiaris, ad 
Sapphicum Hendecasyllabum producta postrema accedit proxime, 
eoque brevius est syllaba: Quare Amanuenses forte errarunt, et 
Sapphicum suum non ad Colon undecimum, sed Colon decimum 
adscripsit Magister, ut mensura proinde huius undecimi exciderit.« 
Pauw p. 366. Sed potuit hic versus etiam in numero nauovt- 
xiov, zpoyaixwv émzpíztuv, syxtoptoXoycxwv íhvdapixwv a metricis 
haberi. — 8 @uXaxí8 q, Ltu&éq, Eu&upévst lemma est in ha, cui in
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1. 8  d k k o v z o g  d v ő p w v  új g őz e  au p n  o a í o u] wanep 
áxpá&vzog, (prjaí, oupnooíou xai őeúzepov xpazrjpa, out aj xai 
ijpéíg zoig Aápniovog ucoig, ődkkouai xai dxpd&uai zaíg víxacg, 
xai őeúzepov azrjaopev xpazrjpa pouaixwv éyxiopícov bnkp zrjg 
5 Aápniovog eudőkoo yeveág, zoozéazív bnkp zwv xazopőwpdziov 
ZWV AdpTTOJVOQ ZJIWV.
4. 'Ev N e p é a  pk v  npiozov^ w Z e u , z l v  d w z o v  ő e $ á -  
p e v o i ] őeqápevoi, <prjaí, ző dvőog zwv azeípdvwv év Nepéa, 
aoí, új Zeu, npíözov xípvapev xpazrjpa. b npwzog ouv xpazqp 
10 Aibg ,Okupníou, b őeúzepog Erjg xai rjpiówv, b zpízog Aiog aaj- 
zrjpog.
7. Nuv a h z ’ év ,ía ő p o u  d e anó z a] vúv ők vixrjoavzog 
év ,Ioőpw , zoozéazi zd '108p ia , zoú vewzépou (Pokaxíőou, zw 
őeonózrj auz oh ílooeiőwvi xai zdíg Népeim xípvapev zov őeú- 
15 zepov xpazrjpa.
10. Eírj ők z p í z o v  owzr j pi  7to p a a í v o  v z a g ]  b kopog 
eöxztxőg. eőyezai ők zov zpízov zőjv ipdwv xpazrjpa xepdaai, 
vixrjoavzog auzoh zd , ()kopnia, zov ők zpízov xpazrjpa Aibg
rfsw  titulus népi zrjg imypaipyg auzou praefigitur. — knivixtog 
B et edd. — 9 1 0 8 ״ pia Boeckh addidit. — 10 prjzpáőeipog rs. — 
rjv om. D.
2 ouzwg D. — 3. 4 In B verba zdíg víxaig x. 8 . az. xp. et 
bnkp légi non possunt, unde hxpáZouoiv auzoíg x. 8 . az. xpoúpa 
p. éyxwpíwv. zb 8 k Aápnwvog est in edd .; zrjg etiam in B 
legitur. — »poiaeíojv. Sic lego, nomen adiectivum genitivi
pluralis et sic legisse videtur Scholiastes , qui exponit pouoixwv.« 
B en ed ic tu s . — 5 euáőkou] xaőúkou D. — 6 zwv A. uíwv] zoű 
Aápniovog B et edd. — 7. 8 zlv diozov 8 e$. omm. edd., 8 e$dpevoi 
om. B. — 12 loőpw wha. — őeonóza omm. B et edd. — Hic 
scholiasta év 'loőpw, Senóza legit, ut viderunt Bergk et Schnitzer; 
Mommsen potius vúv auze ’laőpou Seonózq. eum legisse suspicatur.
; — 17 zpízov] őeúzepov rfsw.
|י
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(TcozrjpoQ eÁeyov, xadá xaí 20<p0xArjQ é v  NaunAíip (fragm. 389 
ed. Nauck)•
Zeú ziauoíAune, xaí Aioq aaizrjpíou 
27zovdrj zpízou xpazrjpoQ.
5 z o v  p k v  y d p  T ip o jzo v  Aioq ’ Ü A up71íou é x í p v a a a v , zov d e  deú- 
z e p o v  rjpcucov, z o v  de z p í z o v  Aioq ocozrjpoQ . x a d á  x a í  AiayúAoQ 
é v  ,Ernyőmig (fragm. 54 ed. Nauck) •
Aocßäg Aioq pkv npdúzov ajpaíou yápou 
‘ Hpag ze.
10 elza'
Trjv deuzepav ye xpdaiv rjpwaiv vépoj•
elza •
Tpízov Aioq acozrjpoQ euxzaíav Atßa.
Aioq dk oiozrjpoQ eAeyov zov zpízov dia zb z o u q  zobzov nívov- 
15 zaQ azadepouQ yíveadai, z o u q  dk pezd zoúzov eiQ dzrjv xa'i 
ó.vopíav xaí áoeAyeiav zpéneadai. eAeyov dk auzov xaí zéAeiov 
dia zb zéAeiov éívai zov zpízov apid pb v dpyjjv eyovza xaí péaov 
xa'i zéÁoQ. § b dk v o ú q '  eírj dk rjpaQ xaí zpízov zqj oajzíjpi 
xa'i ’ OAupmou Au ozrjoai xpazrjpa xaí za~1Q rjdeíaiQ wda~iQ 
20 dvupvelv z7jv Áiyivav. dúvazai pkv oúv zoüzo xa'i o u t o j  ־ xazá 
Aíyivav Gzcévdeiv‘ dúvazai dk xaí zb k^rjQ’ xaza<r7zévde1v zrjv 
Aíyivav. yapiévzojQ dk zb xazaanívdetv ó)Q éní xpazrjpoQ xaí 
GTiovdrjQ dióÁou zpomxdtQ eipuAáydrj. d dk Aéyei, zoioúzóv éazi' 
yévoizo auzov xaí ’OAúpma vtxrjoai.
1 xadó D. — év NaonÁíw] מ In NaunÁúó xazanAéovzi. Vide 
Sehol. Plat. Ruhnk. p. 43, et quem Heynius nominat, scholiorum 
interpretem Chardon. de la Rochette Mei. de erit, et phil. T .11י 
p. 432 sqq.« B oeckh. — 6 alayúAog D. — 11 zrjv ő. zk xpáaiv 
reluat vépw D. — Schütz dk pro ye coniecit, recepit Nauck. —
12. 13 elza zpízov dibg zou (nozrjpog D. — 16 eÁ. dk xaí auzov
zéAeiov D. — 20 oűzwg D. — 21 <xneúdeiv D. — xazaanévdei D. 
— 22 émxpaz. D. — 23 di' oÁou D. — zoioúzov házi D.
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14. El y d p  z cg d v d  p w n w  v d a n d v q  r e  y a p e c g ]  ec 
ydp TCQ, <p7)<Jc ר zwv ávdpwnwv xac éne Tut danavdv ecg za 
zocabza yapeeg, xac ouy bnoozecXápevog dándvrjv, xac éne rut 
noveiv zw 10iw od)pare , mozsáré xac <pcXonovrjoag npdoosc zag 
5 deobpyzoog dpezdg , o éozc zag bno dewv dedoprjpevag xac 
xazeoxeoaopévag, b deóg ze abzw oop(pozeóec db$av ndvzwv, 
<p7)0 c, zobzwv pezéywv npoq raiq éoyazedeg zob dXßou ßdXXezac 
dyxopav, ocov bppc^ec én ’ dxpov zrjg ebdaepoveag, wore pij dv 
noßpwzspo) dbvaodac npoeXbecv zrjg slg dvdpwnov nczvoborjg 
10 ebdaepoveag. § b de vobg * ec ydp reg zwv ávbpwnwv éne zfj 
dandvjj yape'cg xac Yjobe'cg yXoxe'cav éoye zrjv exßaocv, xac zag 
éx dewv dpezdg xazopdo'c xac ^ oebzw énccpósc dó£av
énépaozov, ycvwoxézw rjdrj npog zo éoyazov xac dxpov zrjg 
ebdaepoveag eaozov npoooppcoag.
15 20. Tocacocv bpya~cg e d y e z a c  dv  zcdoacg] zocoózocq
rpónocg, <p7]0 cv, eudacpovcag b zob KXeovcxoo ndeg Adpnwv 
oovzuywv edyezac Xocnov zóv ze ddvazov xa'c zo yvjpag dé^aodac.
1 8 . re (re D) y. omm. edd. — 2 reg <prj0 c rfsw h. — <pr!o\v 
(om. rebv) D. — rá»] ró B et edd. — 3 ouy D. — éne zo swha.
— 4 npázzec B et edd. — 5 éozc r«s־] éozcv B et edd. — deíöv]
zwv deiuv D. — 6 debg re D. — 8 én dxpwv D. — dv prj edd. —
8 —10 wore — eudacpovcag om. D. — 10 rá»v D est. — 13 npog
zb é'oyazov xac dxpov] Bergk hunc paraphrastam éoyazcág, quod 
in D et in libris Triclinianis est, pro éoyazedeg legisse putat; sed 
cautius Friederichsium (Philol. XIII p. 448) secutus Mommsen: 
» éoyazedeg B . . . (cum Sch. 1. qui textum ad verbum exprimit)
— eoyazcdg D . . . (fort, cum Sehol. 2, sed ea est generalius ex- 
pressa paraphrasis).« Etiam Sehol. 1, ubi minus presse textum 
secutus verbo bppcZu) in paraphrasi utitur accusativum casum én 
dxpov subiungit. — »Auf die letztere Glosse kann man sich nicht 
berufen, um zu behaupten, dass der Accusativ auch von den Sehol, 
bestätigt werde: denn npoooppc&cv npog zónov ist gewöhnlich.« 
H a rtu n g . — 15 bydeg D. — ávzcáoag B. — 16 b ndtg rob KX. 
B et edd.
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23. ’E y tb d ’ b<f> í d p o v o v  KX tó d ס)~\ kytb dk rrjv npíav, 
<p7]0 í , KÁojftá) xat rag adrrjg ddeXtpdg Tta.pax.aXto reXsitbaat rag 
ebydg abrou, ö körív énaxoboat xdt knaxoXoodrjoat ra~1g ebedig 
rob tpíXoo dvdpog xdt réXog emdeivat. npoo^ógaro dk xat 
5 ’OXbpnca vtxrjoat xdt zp'irov xparTjpa xspáoat. ktperpa't dk oh 
xup'uog aí ebyaí, dXX’ aí kvroXaí. ebyrj dk rj •Kapd rtov bnepeyóv- 
rtov díxrjoig.
27. " Y p p e  r ’ tb y p u o á p p a r o t  A l a x í d a t ]  bpdg re, db 
ríptot xard rá  appara Alaxídat, vópipov xdt oóvydeg éivaí poi 
10 Xéyto oatpiorarov xdi drjXov sig pvrjprjv eíoepyopévtp ryjg Alyívrjg 
Kpórepov kyxtopiá^eiv. íva ro bnepßarbv obrtog éyrj ־ kpoí dk 
rrjvde rrjv vrjoov kntnopeuopévtp nporépoog bpdg, a> ypooáp- 
paroi Alaxídat, vóptpóv kort paívstv roíg bpvotg xai kyxto- 
ptá&tv.
15 31. M o p í a t  d ’ epy t ov  xaXtbv] rtov yap dyadtbv epytov,
tprjoí, noXXaí xa.1 peydlai aí rtov kyxtopítov bdoí, doors xat 
KÍpa NeíXou dtaßaivetv xa't eíg ' Ynepßopsoog dxprjrí xat dvepno- 5
5. 6 étp. Sk xupítog ob xupítog 0.1 ebyaí D. — 6 népi Brfsw; 
corr. iára Abresch. ad Hesych. T. I, p. 1547. — 8 uppe Drb,
bpé B cum D in textu, Yppe fsw, uppe a, u' p  pe ambiguo spiritu 
B in textu. — re] dk B et edd., unde »t’, paraphr. 8 \  fort, 
recte.« B erg k . — 9. 10 dívát Xáyco pot D. — 11 ró unepßartbg 
obrtog D. — 12 t7jv vrjoov r7jv8 e D. — 13 vópipov kori D. — 
Scholiastam non kntoreíyovra séd entoreíyovrt, quod in B a man. 
sec. scriptum est, legisse affirmavit Bergk, dubitanter suspicatus 
est Mommsen, sed non potuit grammaticus anacoluthon pót ém- 
oreíyovra aliter ac per duos accusativos reddere. Iam Benedictus: 
»Quia construendum est cum praecedente pot, legere malo kmorei- 
yovn: et sic legisse videtur Scboliastes, quum hyperbaticam hanc 
periodum sic declarat optime kpoi 8 k — éyxtoptáZetv.« — 15 pu-
pítov D. — 17 népa] Sehol, quoque cum B et Triclinio male nepa 
pro népav legisse videtur, ut observatum iam Bergkio et Momm- 
seno. — népa] népa rob D.
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díozajg zb syxtbpiov. § YAXX(0 g. ddoi noXXaí slow sxazópnsdoi, 
zoozsou psydXai xdi xazá zb k$7jg tpspoooai ztóv bpszépwv 
npd^ecov sig zobg bpvoug’ s7r'1 zá zzspaza bpdov r^xsi ij sbxXsia 
píyp t NsíXoo xai c Ynspßopsojv. zá dk kxazéocudsv TzapsíXrype 
5  népaza, zyv oópnaoav olxoupsvrjv déXcov slnsiv.
32. T é z p r j v # ’ s x a z ó p n s d o i ]  xazcbp&cuvzat, Ttpóxsívzai 
stpe^rjg nXazsiai oboái.
34. O dd ’ s o z i v  obzto ß d p ß a p o g ~ \  oddaputg dé zig 
o o z ü j  ßdpßapog zoyydvsi odds zrjv yXbóooav áXXóxozog nóXig, 
10 ■qzig zod IJrjXéojg od xazaxoósi z7jv dógav rjptoog sbdaipovog xai 
yapßpod ztbv ftscbv.
38. O dd5 ä z i g  A i a v z o g  T s Xapc ov i dda]  obdk rjztg 
7róX1g zod TeXaptbvog zod Alaxod naidog xai zod nazpóg * slza 
ánb xoivod, od xazaxoósi zrjv dó$av • dvziva TsXapcőva sig 
15 loyopózazov nóXsaov oovsmjyays obv zoig ’Apyeíotg adzod bnrjps- 
zaiq d HpaxXrjg 7rpó&opov dvza oóppayov xai peydXrjv ßXdßrjv 
zoig xazá zijv Tpoíov olxodoiv rjpcooi zdtu zod Aaopsdouzog 
ápapxidiv ydptu. ó yáp HpaxXrjg pszá TsXapcbvog doxsi xazsip- 
yáadai zá TtoXXd.
1 äXXojg om. D, qui non incipit novum scholium. — 2 rjpszé- 
pwv D . — 6  TST/xrjvzai B et edd. (edd. de addunt), in quibus non
est novum scholium. — 7 Verba é<p. nX. oboát ex D addidi. —
8 rig־] éoztv B (?) et edd. — 9 zoyydvst ex D addidi, idem
etiam in B inter ßdpßapog et odds extare notavi. — odds 
pro ou ts legisse scholiastam viderunt Bergk et Mommsen. — 
10 xazaxoúsi] Hinc recte Hermann (Notae ad Pind. p. 405) diet 
pro düst scripsit. — 10. 11 rjpujog — ftswv omm. B et edd. —
12 rjztg B et edd. — TsXapajvtda B. — odd’ edd. — rjrtg X] 7z. D.
— 17 zrjv omm. edd. — Scholiastam ante, non post ég Tpoíav
commate interpunxisse vidit Mommsen. — Ex hoc scholio Aaops- 
dovrcdv ( — TStav Bergk) unkp dpnXaxtdv pro Aaopsoovztav unkp 
dpnXaxiav scripserunt Kayser (Lectt. Pindd. p. 93) et Bergk. — 
19 zá 710XX&] 7Z0XX'  D .
Scholia Pindar, ed. Abel. 2 9
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45. El Ae  dk I l e p y  a p í a u ]  xai knópti-Tjoe zrju Jlépyapou, 
iprjaíu. ouzat yap zrju zajú Tpcbatu axpónoÁiu Aeyopéurju einev, 
0)Q xa't 'Oprjpoq purjpoueúet (II. E 446)• ilepyapat éu íspij' 
auu dk za> TeAapdtui due'iÁe za nArjdrj zdtu éu zfj Kot édudtu.
5 zaúzrjq dk z7jq iazoptug xai 'OpyjpoQ purjpoueóei (II. E  255, 
0  2 8 )־ Kai piu eneiza KóajudJ eb uaiopéurju dzcéueixaq. § d 
dk uouq׳ adu dk zat TeAapdtui xa't zó zdtu Kcbatu édurj xaza- 
yoiuioápeuoq duecAe.
47. K a i zou  ß o u ß o z a u  o u p e i  l aou f l>Aéypaiaiu  
10 eb pia u ’AAxuouy/]  d>Aéypa zvjq Qpáxfjq yatpíou. dikzpiße dk 
6  AAxuouebq xaza zbu Gpaxixbu Iadpóu. ßoußozau dk zou ßou- 
xóAou iprjoí, 7rapóaou zaq HAíou ßouq dnrjAaoeu* ddeu xa't b 
nóÁepoQ ftedtu Tzpoq zouq ITyauzaq. zd dk oux éipeíaazo éx zou 
éuauzíou zo éuauziou arjpaíuei' oux éipeíaazo, d.AA' kypyjoazo' 
15 oiou énedaipiAeúaazo noAAoug zdtu noAepíatu zoieúaaq b 
 ^HpaxArjq. § b dk uouq' éu dk zf! OAeypaía ' HpaxArjq eupwu 
zbu ,AAxuouéa zbu éxzpáneAou xa't zepazdtdrj zo adtpa
2 ouTwg D. — Tpdtatu pro nóAeatv ex D edidi. — 3 —5 Verba 
ílepyápip — pvrjpoveúei omm. B et edd. — Ignorasse hunc scho- 
liastam r particulam post Mepónwv a Boeckhio primo deletam 
vidit Mommsen in ed. min. — 3 Apud Homerum elv pro év editur.
— 6 Verba inéira Kóatvd et dnéveixag omm. edd. in lacuna; in
B xaí piv . . . Kówvd’ eb vaiopévrjv án . . adhuc legi potest. Heyne 
xa't piv bvopá&i eu vaiojxévrjv núAiv scribendum esse coniecit. — 
7. 8 xarrjyiuvioápevog D. — 8 áveTAev a. — 9 Yauv edd., ut ex 
codd. recc. nunc in textu recte editur. — 10 óAx. ex D libri 
lemmate et scholio affert Mommsen. — 12 nap' oaov D, napי 
. . . B, nap00 נ edd. — Tag־] ríyg• D. — dnyAaae B et edd. — 
12—15 Verba oßev xal — rdtv noAepiatv omm. edd., in B Aaae . . . j 
no . . .  I npóg . . | to Sk . . .  | . . . .  | ravuag (?) | 7) adtpa dA (?) | 
eyprjaaro \ b fjpaxAyjg | ..........vix dispici potest. — 13 éipíaazo D.
— 16 ipAeypea D; (PAéypa? — 16. 17 b H p .  edd. — 17 Iddtv 
[B] edd. pro eupdtv. — AAx. péyav xal éxrp. edd., fort, ex B, in 
quo haec verba obscurata sunt. — Hoc scholiasta duce S ’ par- 
ticulam post aipezepag deleverunt Heyne, Bergk, Mommsen.
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oux écpscaazo too éaozob tó £ ou xac epevev, dXXd z bv 
Alaxob Tia'ida zbv Ts/apajva eIq zobzov zov rdnbv xac zaózrjv 
zrjv oopcpayíav xaXwv izuysv dveopcov eöajyoúpevov zbv TeÁa- 
pwva. § ״AXMog. zauza obx d71rjpzcazac zb xazáXXrjXov obx 
5 eyovza, a brj 0  \Apcozapyoq orjp-cobzac. xac eco'cv oc xeycáaőac 
cpaa'tv, őze lőíojQ ETceßeßfojxev wg év dcaozoXf] zob ou (pecoazo' 
dÁA’ Alaxcdav xaXéoiV' dvazpéyojv éne zrjv dpyrjv z 7jQ cazopcaq.
1. 2 zóEou. xac ............ zbv Alaxou ex B libri laciniis edd., nisi
quod voce xaXéaag Heyne, xaÁwv Boeckh lacunam explevit, quam 
vocem Bergk in ed. 4 et Wiskemann p. 26 rectius post zrjv aoppayiav 
inseruerunt. — 1 epecvev? — 3 xaXujv omm. edd. in lacuna, et deest 
nunc in B ; Heyne £711 Tpocav addere voluit. — Hoc scholium secutus 
lacunam quae in textu post ttáóov est, voce zobzov explevit Mommsen, 
quod Christio probavit. Male Bergk in ed. 4: מ Sub dio epulatos 
esse indicio est aquila visa Telamoni, itaque suspicor aut loci 
alicuius aut solemnitatis mentionem factam esse: nomen hoc deli- 
tescit in corruptela ANEYPE1N, quam in paraphrasi deprehendi- 
mus. Paraphrastam dacvbpsvov [sic etiam Mommsen et Christ] pro 
datvopévujv legisse manifestum [sed »scholiastae verba aperte inter- 
pretis sunt non critici.« S ch n itzer , De Pind. nup. emend, p. 72], 
neque vero haec scriptura librorum lectioni praeferenda videtur.« 
In ed. 3 haec dixerat Bergk: »locus de vitio suspectus, nam scho- 
liasta dacvúpsvov pro datvupévcov interpretando testatur, quod non 
displicet, sed quid pro ■ndvzojv legerit [quod deest in codd. vett.], 
incertum.« Wiskemann Bergkium in edd. 2 et 3. secutus dvsupajv 
pro dvzupetv coniecit, et in textu non zobzov quod Mommsen 
inseruit, sed dvzébv a scholiasta vocabulo dveopcóv redditum ad 
lacunam explendam addidit, simul oacvupévwv in őacvupévou mu- 
tato. Sed ezuyev dvcupiúv (sic enim pro dveupecv scribendum esse 
manifestum est) nihil aliud est quam xbpyers Pindaricum. — 4 obx 
ante dnrjpzcazat Lehrs addidit (Die Pindarscholien p. 106), qui 
praeterea contra Boeckhium contendit v. sequ. xeycda&ac non ad 
criticum ■y■ signum referendum, sed rhetorice intelligendum esse: 
»Das ycd&cv ist hier gewiss in einem rhetorischen Sinne gesagt: 
wie aus dem nicht leichten Scholion dennoch klar ist.« — 5 <5נן]
e
ás D. — xac ycdadac B. — 6 obx icpeloazo B et edd.
29*
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oőx eazt ők lőcov, édv ó dXXd dvz'c zob ők záaarjzac' Acaxcőau 
ők xaXéwv. vbv dpyezac zwv km pepooq, dxptßwg zb őXov 
zzpoexőeíg.
53. Tov p k v  év p t v w  X é o v z o g  a z á v z a ]  zobzo lőcwg.
5 0 0  ך dp 6  TeXapdov éxéXeoae zw HpaxXe~c kpßrjvac zw őippazi 
xa't eb^aaőat, á l l  ’ abzbq ó HpaxXAjg zobzo xaz’ tőíav e7tpa£e 
Tzpoaípeatv. eíXrjzzzac ők éx zajú peyáAcov ’Hocwv rj iazopca 
(fragm. 165 ed. K inkel)' éxe~t yap eupcaxezat émgevoópeuog ó 
cHpaxArjq zw TeXauwvi xac kpßaivwv z7j őopa xa't ebyóuevog, 
10 xa't ob zog b őcó7zop7rog alázó g, dtp* 0 0  zrjv npoawvopíau eXaßeu 
Aeag. eutoi ők oőzajq dxoóooar zobzou pku év ptvw Xéovzog 
1őwv b TeXapwv zov HpaxXéa dcpvw étpeazwza év zfj őopa, 
zzapexeXeóaazo abzw, dog rjxev ex zrjg bőob, anévőetu ־ zoozéazc 
prj dzzoőípevov zb őéppa , dXX' wg etyev, dpgaaŐat zwv azzov- 
15 őwv * wg őpocov ecvat ztp (II. 2 ’ 392) •
°Htpacaze, zzpopoX’ wőe, Gézig vó zt ae'co yazt^ec.
§ b ők vobg* zobzou pku obu zov HpaxXéa abv zrj zob Xéovzog 
őopa azávza éxéXeoaev b TeXapwv arwvőwv drzápgaaŐat xa'c 
őboat zocq őeo~tg.
20 58. ״Avőa j xe  ő ’ a b z w  t p é p z a z o q  olv oő óxov  (ptáXav
y p o a w  7ze<p ptxo~tav Te Xa pót v] ,Apcazapyoq éx pezacpopáq 
zwv xárzpwv (prjo'iv elprjaőat' (Ppígag eb Xotpvqv (Od. r  446)• 
wg é$oyag éyoóaqg zrjg tptáXqg xac zezpayopévqg z 7j TioixcXía 
zob ypoaob , xaŐanepavei netppcxótza xánpov. ív 7j őpocov zu 
25 (II. N 339) •
1 ávzc zob 87} z. [B] edd. — záaaezac D. — 2 ds] 87} a. — xaXwv B 
et edd. — Punctum deest in D. — 3 npo supra lineam est in B. — 
4  azávza] návza D. — 6 ó bpaxÁqg r. — 7 Notwv B, vówv D, 
ryuwv rfsw , corr. f in marg. — 8 ebp. őze ém£ev. D. — 10 obzog 
pro ouzwg Boeckh, qui tamen addit: »sed ne obzog quidem mihi satis- 
facit.« Kinkel obzog eiecit et lacunae signa posuit; recte, puto. — 
áezóg? — 11 év Boeckh addidit. — 16 pépqX' D. — 87} zc B rfsw , vb 
zoc D et cod. L Lips, apud Homerum. — 17 abv] év? —
18 dnáp^ac D. — 2 0 . 21 Verba ávS. 8 ’ abzw <pépz. et TeXapwv
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vE<ppt£ev dk pdyjj ipiho'ipßpörög eyyeírjoi. 
did yap rág dxpdg ratv oopázcov ippigai <prjó1 zrjv páyqv. evtot 
de zrjv /apnpdv jjxoooav, eneidrj diä rág azdßrjdovag dxrnep 
áxzlveg ánoaeíovrai xa'i exozaaig yíverai. § ypuocu 71e<ppt- 
5 x o i av ]  dia zry ánóozihpiv Áéyei. § ó dk vodg‘ napíaye dk 
aljzcjj b áyadog TeÁupdjv oh 0 0  dexzixrjv (p1áX7)v xdi aziXßooaav 
zw ypoou).
60. ° 0  d ’ á v z e í v a g  o d p a v w  ye ' i pag  á p á y  oog] b dk 
ávazeívag rab odpavw zág a.xarapayxjzoog abrob yelpag zoiobzov 
10 iipúvqoe Xóyov a> názep Z ed , e’ínoze zcóv kpiov ebyátv exoju 
xdi pezd npodopíag xazrjxoooag, eni rod napóvrog deíaig edya'ig 
xad-ixezeóu) , ávdpeiózazov zw TeÁapőbvi ex zrjg yaperrjg ’Epi-
omm. edd., <pépz. o h .' <p. ora. D, TeÁapwv om. B. — 22 In Homeri 
editionibus nunc eb pro vulgato ed legitur. — 23 é^oyág éyoóarjg 
ex D est, omm. edd. in lacuna, cum B liber lacer sit. — zezpa- 
yoppivrjg D. — 24 ypoaíoo B (?) et edd. — xadá nepavei D,
xadanepei [B] edd. — neippixózog (?) . . . 7v’ 7j B, ne<pp1xózog 
abzod, 7v rj edd.
1 iippi^ev a pro eippi^e (sic étiam codd. EL et Sehol. A 282, 0  126 
apud Homerum). — ipdiarjpßpozog D. — eyyetrjtnv a. — 2 ydp . . . . 
zwv B, yap abzujv zcóv edd. — ippl^ai scripsi pro (ppi^at. — 3—5 Verba 
eneidrj — ánóaziÁipiv léyei ex D addidi, in quo ixzaaig (sm ixXaptpig seri- 
bendum?) yivezai ypuaur aupneippixubav xzX. legitur. — 5 7r. . . .  <5éB, 
napédcoxe de edd. — 6. 7 xal az. z. yp. ex D est. — 8 Lemma 
ex D addidi. — Etiam in codd. vett. ávzeívag pro ávazeívaig le- 
gitur. — 9 zip ex D est. — 10 éipóvrjoe D. — Hinc Heyne 
zoiobzov inog (Hartung zoiobzov e^addad inog) pro zoiobzóv zc 
inog recte edidit; ex eodem fonte Kayser (Lectt. Pindd. p. 93) 
remoto fulcro (edebatur enim zoiobzov y ’ inog, similia) zoiobzov 
lóyov eruere posse sibi visus est. — Verba zwv épwv edywv ansam 
dederunt Mommseno et Bergkio epav ápáv pro epav dpäv in textu 
corrigendi. — 11 deiaig] Hac voce Ceporini emendationem de-
aneaíaig pro deaneaiav in textu restituentis firmaverunt Mommsen 
et Bergk. — 12 ra» omm. B et edd.
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ßotaq yeviadat náida. rjv yap b Telaptbv natdonoitaq ént- 
duptbv.
67. M o i p i d t o v  r e l i a a t ]  ró reliant xazd xotvob' zeAiaat 
rtpde naida, xat Itaaopn't ae rbv épov tp'tlov Télapóiba edroyvj 
5 reliant, rb de neptnlavärat dun rab nepixivéírnt, nepíxetrat 
7ן neptlapßduet ’ dtb xat euaopßblaiq év dpya'tq rbv fJpaxlia 
éntarrjvai rrt leovze'ta dopa éxéleuae, ró de Oapbq d ’ éniadtu, 
7jrot dvdpeta de aura) xat ptóprj eniaího tacuq ra> rab liovroq 
duptp’ 7) odráig* kniadcü de rtp Aiaun xa't j] drptoroq xat
10 p 7j bnetxooaa, xadánep xat rb a topa.
72. T a b r  a p a  o't <p a p é v  a ׳ ] rabra etndvzt, tprjot, ra5 
' Hpaxle't dniaretlev b Zebg riuv őpvíbaiv rbv piyav xa't egoyov 
deróv' rjde'ta de aurbv dtextv7jaev rjdovrj, £ ? 7 r £  zotabza ibanep
reg axptßiazazoq pávztq. § 7) odra)' ynpd éxiurptae, zooziartv 
15 éyáprj xazá (poyrjv.
76. ״E a o e r a í  rőt  na7q,  <h Te l apcúv]  yevijaeraí aot
3 ró om. D. — x a z a x o c v o b  rfs. — 4 ra> pro z w o e ,  quod
etiam in B extare videtur, rfsw h. — »Scholiastam d v d p t  r tp  x a t  
[vei ra> i]8 e  synizesi] f e lu o u  d .  p .  r. legisse [dubitanter] censet 
Mommsen, sed ille cum scripsit: ró r e l i a n t  x a r ä  x o t v o b  • r e l i a a t  
Tip (Boeckh r ib d e )  n a i d a ,  x a t  l i a a o p a i  a e  r b v  é p b v  tp i lo v  T e l a p d i v a  
e b r o y r j  r e l i a a t , hariolatur.« B ergk . — 5 r i l e a a t  rf. — n a p a x t v é i -  
r a t  edd., in B compendium incertum est. — n e p í x e t r a t  ex D est, 
in quo praeterea post n e p t l a p ß d v e t  additum est 8 í y a  n í l v a r a c  (fort, 
pro é v a v r í tu g  r ip  8 í y a  n í l v a r a c , quod fort. Pindari fragmentum est). 
— 6 é v  d p y d i g ]  i$  d p y r jg  D. — 7 é n t a r ^ a a c  D. — l e o v r e i t v  D. — 
8 ’ é n i a d y v  D. — 8 e n i a d t u  D. — 9 é n i a d i o  D. — d v d p e ia  pro 
d r p t u r o g  (d p p r j x r o v  est in textu) B et edd. — 13 y>y8eta 8 ’ TjSovrj 
abrbv dtixvtae. Ex quibus videtur Sehol, legisse yapd gaud ium , 
non ydptg g ra t ia ,  beneficium .«  B e n e d ic tu s ,  et similiter 
Oxonn. »Xapd pro ydptg videtur legisse Sehol, saltim ex inter-
pretamento.« H eyne. — 13. 14 uianip reg Drfsw. — 14 odráig
r>'
BD. — 15 xaratpoyrjv D, xa '1 <puy B, xat 7] P^ X*] edd. — 
16 eaaatrai rot D. — ai reldpaiv D, omm. B et edd.
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7tű££, ü) TsXapcóv. xat 37] aoTov vb ds'cov napaxs ásóstul roods 
zoo (pavsvzog dpviftog STicbvopov A luvtu, sgcodsv ró xaXsiodai 
ró dvopa, ysvvuiov dvra sv rrdac to'iq nóvocg xat xapdroig too 
710 ás poo xai kgapyov tojv dXXcov dyXtav. Ív a to saópsvov ígcudsv 
5 dxoóaipsv. drjXov oőv, üti napa ttjv nT7j<j1v xai rrjv too dsTod 
snupávsiav Aiavra tov naida xsxXrjxsv b TsXapobv.
82. 'Epo'i dk p a x p b v  n d a a g  d y r j a a a A  d p s T Ú g \  
spot dk péya xat dnspíypanTov Xóya) tó dcrjy^craadai ndaag 
Tag tcúv Aiaxcddtv dpsrdg׳ fjXdov yd p , d> Mob a a , aovrópcog
1 napaxsXszac D, B légi rion potest. — 2 rob ex D est. —
3 év ego addidi. — r ocg ...............rob 710X. B, zo?g ypcoac rob
710 X. edd., nisi quod rjptoac (?) h. »Faehsius Syllog. p. 407 corrigit 
Tocg spyocg [quod Hartung probavit], sed rjpcosg opponuntur zocg 
dXXocg dyXocg. Tamen dictio ysvva'cog róig rjpujcn rob noXspoo me 
offendit, nec dubito vitium subesse.« B o eck h . — 5 7tspc zrjv 
D. — »xsxXsu Philippus Melanchthon; libri xsxXsz\  quod scho- 
liasta auctore interpretantur xsxXszo, quod non ferendum.« B ergk . 
— Post émóvopov in textu codd. et plerique editores comma omit- 
tunt »cum Sehol. Yet., qui aut sbpoßcav omnino non legit, aut
sbpoßcav Áaa>v videtur iunx isse .............. EvoaXc'oo bsóg• bog dp'
sírul)v Hartung. Non opus. Scholiasta, nisi forte b &sóg ad xsxX&z’ 
subaudiri voluit, Ebpoßcag Ac'avza, habuit. Sic confidentius scriberem, 
si Eupoßiag esset cognomentum Iovis, ut Ebpbona. Scripti et im- 
pressi sbpoßcav Acavza.« M ommsen. »Der Sehol, wie man siht, 
gibt Wort für Wort durch deutliche Umschreibungen wieder, und 
unterscheidet dabei genau was im Texte steht und was er in Ge- 
danken supplirt wissen will. Mithin kann man auch nicht zwei- 
fein, dass er etwas, das er durch zb d-scov wiedergibt, vorgefunden 
habe. Und was könnte dies anders gewesen sein ausser dsdg'i« 
H artu n g . — 7 71 áaag dyrjaaaA ápszág ex D addidi, ex quo
dpszäg quod codd. vett. in textu habent, enotavit Mommsen; tum 
dvayrjaaabac ex Mingarellii emendatione nunc in textu editur, 
quam scholiastam tueri Mommsen vidit, qui etiam in scholio ad 
Nem. X. 19 eadem voce ocrjyrjaaadac uteretur ad dvrjyrjaaa&ac vocem 
explicandam. Pauw ocaydaaad־ ex scholiastae interpretatione re-
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xazó. vbv 3Apyeíwv vpónov zw (PuAaxída xai Tat Jljdéa xai vaj 
Eudopévei zu>v éyxajpícov dozrjp xac vapíag.
87. E i p r j o e v a í  noó  z ’ év ß  p a y í a v o i g ]  vooveazív éne 
ßpa.yo elprjadw. paxpoAóyoi pkv obv 01 ״Iwveg, aóvzopoi dk 0 0  
5 póvov Aáxwveg, áXAá xai Apyetoe. EoepoxArjg 3Odoaaeí patvopévep 
(fragm. 421 ed. Nauck) •
Ilávv3 oiafta, návz3 eleíga vávzevalpéva •
MoŐog yáp Apyohoz'e aovzépveiv ßpayog.
§ b ők vodg* prjdrjoezai ők év ßpayiai Aóyotg vb éyxcópiov• 
10 édé£avvo víxag áyajviCópevoi nayxpav'up.
cepit. — Scholium ad hunc versum fere totum legi nunc non potest 
in B. — 8. 9 náaag . . . ápevág] Tuetur scholiasta Triclinii et
Calliergi coniecturam pro ápevág. — 9 vág om. D. — de pro
yáp [B?] edd. — Boeckh abvvopog maluit.
2 d. ve xa\ v. D. — 3 na pro 7100 D. — 3. 4 emßpayu D. 
— »Mommsen corrigit na 8 ’ [1!>cum Sch. Vet.«], auctore scholiasta 
post Tbv 3Apyeíwv vpónov interpungens, ut novum enuntiatum elpr;- 
aevai na. 8 3 év ßpayiavoig subiungatur: at male dirimuntur, quae 
arcta necessitate vincta sunt, neque omnino aptum x<ópwv vapíag 
vbv Apyeíwv vpónov.« B ergk . — 5 év 08.? — 8 aovvépvet D. — 
»In fragmento Sophocleo quod affert scholiasta: pö&og yáp Apyo- 
Acovt aovvépveiv [ßpaybg] ultimam vocem glossema esse suspicor, 
Sophoclem autem scripsisse: pbdog ( púdoug ? )  y. ,Apy. aov- 
vépveiv (epdei}.«. He r we r d e n  Pindarica p. 31. — 9 prj&rjaevai 
<?£ ] Wiskemanno, qui scholiastam Mommsenumque secutus post 
vbv Apyeíwv vpónov interpunxit, hic scholiasta etiam in textu 8 e 
particulam post elpyjaevae legisse visus est; scripsit ergo eiprjaevai 
8 ’ wv év ßpayiavoig. — tjáőov . . xai vapíag] »Diese Glosse 
scheint zwar den Vocativ w Molaa zu bestätigen, sofern sie nicht 
etwa selbst wiederum interpolirt sein sollte, dagegen zeigt sie 
deutlich, dass hinter Eu&upévei nicht interpungirt wurde, indem 
sie rßdov vapíag vbv 1Apyeíwv vpónov zusammen construirt. Diese 
Construction aber war kaum möglich, wenn nicht der Satz als 
Vordersatz und die Worte von elpyaevac an als Nachsatz gestaltet 
waren . . . Sodann finden wir folgendes Sehol.: prjdrjaevai 8 k év
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89. T p s lq  b.71 ’I a ő p o b ]  rpeu; pkv év ’JaŐpqj, <pr](jí, rag 
ők aőraxv ex rrjq émőó^oo Neuéag oí te  áyXaoí n aiősg toő 
Ádpnwvog xo'i oi tootojv prjTpoosg, éőé$avT0 víxag ánb xoivob. 
prjTpajEQ őé, dvrí too pijTpcug őé, 0 EdŐopávTjg, on  prjrpbq 
5 dŐEÁtpoq Tutu Adpnojvoq oícóv. to Ők olav őaopaauxdjg dvrí 
too őnoíav EioyxEV ' őnoíav ők xaí IjXíxrjV opvcov pepíőa 
dvijyayov ecg (púig éní raíg kaonbv dvőpeíatq. § ¥/ oőrcoq• 
dvijyayov őé, (prjoív, ecg ipáig ttjv pdipav tcov opvcov. Xéysi ők 
T7jv rcbv kaoToő poípav opvcov, 7jv vcx^aavreg dvijyayov £1q cpwq.
10 olov oí őpvoi oí ecg T0 bg nspí (PoÁaxíőav énicpavéig kyévovro, 
őzt évíxrjaav. 9'aXoyidőat ők cpoXrj év Aíyívrj, á<p’ Ijg b vcxrj-
ßpcx%s(Ti A.óyotg rb éyxtópcov. Sowohl darnach als auch nach der 
Parallele Nem. YII 95 rpia enea őtapxéaEt, richtet sich die Emen- 
dation des 77. Verses.« H a r tu n g , qui (PuÄaxcöa yap rjXBov cog 
Motoäv rapias IluBéa re xcópcov EuBopévsc t e , rbv Apyeicov rpónov 
Elprjaerat £71 £<7tv ßpa^iarotg, pro d>. y. rjXBov w MoTcra r. II. r. x. 
Eu&upévec te . rbv ,A. rp. etprjaerai ná  x ’ év ßp.
p. 456, 10. 1 Tiayxparíu). Tpstg 0.7: loBpob • rpEtg pkv év loBpw 
BDrfswh. — nayxparícp rpétg pkv év ,Icr&pw (om. rp. d71 ,IoBpob) a. — 
cprjaí omm. [B] edd. — 1. 2 rob ők aurag D. — 2 dyiaoí | dyaBoí
D. — 4. 5 pijrpujsg ők, dvrí rob pijrpcog ő k ..............................
prjrpbg . . . .  rű>v uíutv ex B laciniis rfsw h , p. ő. dvrí r. pijrpcog
ők, rooréartv dőeAcpbg rrjg prjrpóg............... rd>v oícbv a. »Verbis
r. d. r. p. insertis lacunam explevi. V. sehol, ad inser. huius 
odae. Aliter censebat alius interpres in fine notarum ad hunc 
versum.« B oeckh. — pijrpojeg ők dvrí rob om. D. — 5 oidv D.
— 8 őé cprjatv D rfsw h. — 9 kaorob] aurob B et edd. — 10 oí efc] 
EÍg  D. — robg 71epí] rbv B et edd., robg 71 apa D. — 11 kvixrjae B et edd.
— 7 — 11 »Einer der Sehol, bestätigt das otav . . . .  ein anderer 
aber weiss nichts davon: dvijyayov . . . eig <pöbg. Zugleich sieht 
man aus dieser Umschreibung, dass das Wort nicht viel mehr als 
eine Verzierung hier ausgemacht hat. Die Züge der Buchstaben 
und der Sinn des Satzes führen zu <pdog daaiov.« H a rtu n g . 
Mommsen sehol. 2 et in D libro fortasse etiam primum pdrpcog 
(sic Schmid coni.) pro pdrpcoeg legisse suspicatus est. — 11 Wa-
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<pópog. TYjv dk zcbv WaXoytadáv epazpíav zfj zcbv Xapízeov 
xaXXcazjj dpóauo xazaßpayooac, ip-qa'c dk zo'cg dpvocg. § 'AXXaig. 
ouXXrjnzixtbg sine zb yajp'tg kxazépat aopßeßrjxog' ó pkv yap 
OoXaxtdag 'Tad pea dig vcxq xa'c Napaa dnaq , b dk Eódopiv-qg 
5 anag 'ladpca, b dk Tludáag iXépea ־ bv d f prjzpcoa xaXal zoózcov 
óog xazá prjzépa npoarpxovza• 0 0  yap íztdavöv pqzpádeXtpov 
áxoóetv.
95. Tóv Z £  6  £  p ia z  í  0  o ő  p d  do aav z £ g ocxov] xa'c zov 
zob Qapcazcoo dk ólxov zdig kauzcbv aődogcacg ávopdcbaavzeg 
10 zaózrjv xrjv 7zdÁcv olxobac zrjv daoipcXf. fv  dk b Oap'cazcog 7ipó- 
yovog aőzcbv, 0 0  xa'c év zdíg Nepaov'txacg pvYjpoveóai (Nem . 
V 91 vg.)' El dk Osuíazcov uacg eb az' decdacv.
97. A á p n co v  dk p a X é z a v  é p y o c g  őnágeov ' Ha t ó d 0  0 ] 
MaXézrj dé zot apyov bepíXXet (Hes. éxvj 410). b dk Aápncov, 
15 (prjai, dcvjvexcbg zo'cg épyocg zyjv paXézYjv dtdobg zov zobHacódoo 
ttp q  xa'c dnodéyezat Xóyov, xa'c zo'cg kaozob nato'c Áéya>v zov 
aztyov napacva'c ádXcov xa'c aódogcag dvzéy£adat, xocvijv aödo£cav 
zfj kaozob Tzazpídt npoaánzcov.
102. Ka'c s £ ׳tv ojv a b a p y a o t a t g  d y a n d z a c ]  zcpdzac 
20 dk xa'c éne za'cg zcbv sávcov eőepyeacacg * zoyyávac yap cov epe-
Xuycdac B et edd., unde Mommsen unum saltem scholiastam Schmidii 
emendationem WaXuyidäv (pro *¥aXoyiaddv) firmare vix recte ere- 
didit. Utrumque Bergk a scholiasta lectum esse dicit.
3 kxazépojg D. — 4. 5 Verba b ok Eud. ana£ om. B errore 
baplographico, quem auxerunt edd. 'Tadpca quoque v. 5 omit- 
tentes. Errorem subesse vidit Bergk, sed Euthymenem et ad 
hunc locum et ad Nem. V 80 Nemea vicisse male ratus, locum 
sic explendum esse dixit: b ok llodéag Napsa (xa'c 'ladpia, xa'c 
Ebdupavrjs bpoíojg Néped). — 5 zobzou B et edd., corr. etiam
Bergk. — 9 dé om. D. — 11 abzevv] auzob B et edd. — zdig] zocg a. 
— 12 TjX£1g D. — áacdaev B. — 13. 14 dnáZevv’ rjocódoo é'pyov zot 
pekézTj, p. dé zoc ipyov uep. D. — 17 ddXov (ádXov rísw ) xa'c
eudogíav zabyeadac edd., in B haec evanida sunt. — 18 zfj abzob 
B et edd. — aovánzutv edd.
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Xó£evog‘ zd npoaíjxovza pkv zfj yvdbpTj zfj eaozou pezepyópevog, 
zá npoa’qxovza dk xai xazéyiov eig eauzbv xa'i Xoyi^ópevog. § 
ouzü) ‘ dia zd (piXógevog eivai xai und gévcov xai und noXizdbv 
zipazai, xai diavooúpevog za. pézpia xai évepycbv xai npáoaajv.
5 105. r X í b o a a  d ’ obx  é $ ( 0  íppevcbv] zouzéozív oudkv
dxaipov ipXuapei, dXX' d axínzezai. napa yap noXXoíg 7] 
yXihaaa npozpéyei z7jg diavoíag. § 7) ouzajg7 ״] dk yXCoaaa 
auzou xai b Xóyog obx éozív é^cudev zibv deouoiov ippevátv, 
dvzi zou ul) nponszájQ ipdeyyezai.
10 106. 0aí 7j g  xé vív d v d p ’ év a d  X7j z a~1a ív] einoi d ’
av zig abzov zdv Aápncova eivai zoiouzov dvdpa év zoíg ddX7]zaig, 
oiav év nézpaig ézepoyevéai Nagíav dxóvrjv, duvápevov d.dX7jzdg 
páXioza napadrjgai. vopí^ovzai yap diaipop (Azaz ai zibv dXXajv 
dxovcov aí xazd zrjv év Kp7jz7j A'á£ov. zoaouzov obv 1p7]01 zibv
15 dXXcov dXeinzcbv diaipepeiv kv zoig ádX7jzaig, daov év dXXaig 
dxóvaiQ aí Ná^iai diaipepouoiv. § b dk voug״ einoig d ’ av 
abzov zbv Aápniova év zoig dXXoig ddXrjzáig ouzajg loyopov 
eivai cbanep év zoig dXXaig Xíöoig 7] Nagía. nőiéi dk npbg 
dxóvrjv b Ná&og Xídog.
20 1 08. IIíoio oipe. A í p x a g  d y v d v  udiop] dXX7jyopei vuv * 34
3 ouzajg D. — und ante noX. om. D, B légi non potest. —
4 npázziuv [B?] edd. — 6 dxaipov] dxpajg D. — áXX' a. napé-
nezai [B] edd. — noXXoíg omm. B et edd. — 6. 7 zrjv yÁdjzrav B et 
edd., rj yXujzza D. — 7 npozpéyezai t7jQ diavoíag (dioiavoíag r)
B D rfsw , npozpéyezai ( rá )  zrjg 8. h, npozpéyei (hoc recte) 
zd zrjg diavoíag a. — 8 egio D. — 9 npoonezidg D. —
10 dvdp’ ev á&Xrjzdíaiv (á&Árjzaig D) quod corruptura esse con- 
sentaneum est, ex D addidi. — 11 eivai om. D in fine versus.
-  12 oiav év noXXoíg (voluit nézpoig) ézepoysvéoiv ágíav D. — 
duvazrjv (óra. ádX.) edd., B légi non potest. — 13. 14 dXXujv 81a- 
xovüjv D. — 16 aí va^íai [B] edd. — einoig d’ r. — 18 מ Aut 
zaíg dXXaig X. aut b Nágiog aut 7] Nagía nézpa scribendum.« 
Boeckh. — 19 dxóvív D. — 20 dyvdv udiop ex D est.
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7ron0í, (prjoív, abzobg ro 0.710 zyjg AtpxrjQ oőeop, b al Mouacu 
ávazedou E7wíyoav  • zouzéazi zqj kpw peópazt, 7jtoi zcp noirjpazi 
7roztá> adzoúg. Orjßalog y á p , 5] ők Aípxrj ev 67jßacg׳ Sió e£ 
adzrjg ävaßeßXrjoöai <p7)01 zov őpvov. 711001־ ők ró nozíoai, xa't 
5 zág Tiozcozpag ők rdoug eÁeyov.
1 Tői ánb T. A. űőazi D, fort, recte. — 2 £/ia>] epaozoo D. — 
novrjpazi B rfsw h. — 3 auzoug örjßrxiöjv yáp• D. — 4 ävaße-
ßÄrjo&ai iprjot D. — m'oou [B JD rfsw h. — 5 7wzízpag D. — TéXog 
zoo Ixzoo zwv lo&píwv eYőüoq est subscriptio in rfsw.
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ג E7ub1x01 5 lo ß p to v ix a iz .
I z p e ip iá d r j  Orjßatco 7ra y x p a T ta j. י Q iöyj
Too sßdbpoo si'őoog 7) ozpo<p7j xa'c dvzcozpocpoQ xatAcuv 7] '. 
To a ' kvrconaazcxbv zpcpszpou xazai7jxzcxóv. Tb ß '  ,hovixbv 
5 zszpdpszpov lapßcxdj xazaxAscbpsvov, ß payoxazáA7jxrov. Tb י ך  
ix  7Z£v&7)pcpspobQ tapßtxob xa'c dcpszpoo zpoydcxob ßpayoxazd- 
Xrjxzov. 7b d ' Tcovcxbv zpcpszpou ßpuyoxazd׳A7jXzou. Tb e ' 
daxzohxbv zpcpszpou dxazdX7jxzou • 7j zsÁsozaca ßpaysla. Tb g' 
Tooucx'ou dcpszpoo dxazdAryxzou. To C' capßcxbu dcpszpoo ßpayo- 
10 xazdXrjxzov. Tb 7]' capßcxbu dcpszpoo ßpayoxazdX7jxzou.
H izzcpoog xcóÁwu xa'c adz7] bxzdi. Tb a ' duzconaazcxbu
Scholium metricum om. D. — Ceterum haec scholia usque 
ad p. 465, 3 IkXonovvrjoou in B vix legi possunt. — Inscriptionem 
ex Bergkii editione sumpsi et delevi scholii metrici titulum qui in 
edd. omnibus legitur: nsp'c rcbu xcóÁcov rrjg arpocprjg, xa'c ávrc- 
arpocprjg rob abrob (zou sßdbpoo f, rob sxroo a; rd>v ladpccuv 
add. ha) sc'doog. — 3  rrjg sßdbprjg oobrjg h. — sxroo a. 
—  6 . 7  ßpayox. Boeckh pro xaraArjxrcxbu; yopcapßcxob pro 
zpoy. f in marg. »Non dubito quin ipse Magister scripserit ix  
nsvdrjpcpspobg capßcxob xa'c zpoydcxob bcpérpou ßpayoxaraArjxroo: 
Tale est Asynartetum: quod tamen rectissime etiam pro Iambico 
Trimetro Catalectico haberi potest: Periti vident, et hoc alteri 
non postponent.« Pauw p. 370. — 8 dxardlrjxrov Pauw p. 370 
pro xaraArjxrcxou. — 9  dxar. Boeckh pro xaraArjxrcxou. — 
1 0  ßpayux. Boeckh pro bzispxardArjxrou praeeunte f in marg. et 
Pauwio p. 370: »Illud bnspxardArjxrou etiam est ab imperitis: Ipse 
magister scripsit capßcxbv dcpsrpov ßpayoxardArjxrou, vel potius 
capßcxbu dcpszpoo rb abró, quia Colon Iambicum eiusdem mensurae 
praecedit.« — Delevi epodi titulum, qui in edd. legitur: nspe rrjg 
inwdob abrob.
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zpípszpov áxazdXfjxzov. Tó ß '  naXiapßcxbv zpípszpov äxazd- 
Ärjxzov. Tb y ' Tcovixov dipszpov xuzaXrjxzixóv. Tb d ' avzi- 
anaozixov zpípszpov xazalrjxzixóv. Tb s '  daxzoÁtxbv zpípszpov 
axazdXrjxzov. Tb Tcovixov dipszpov xazaXrjxztxóv. Tb C' 
5 daxzoXixbv zpípszpov áxazó.Xrjxzov. Tb 7j' snuovixbv dipszpov 
axazdXrjxzov.
1. Tivt  zcov n d p o g , d> p d x a i p a  9rjßa~\  b XóyoQ 
nsoazixbg 7zpog zrjv Orjßrjv, w xai anoypcopsvog XsXydózcoQ abzrjg 
syxcopia xazapidpslzac. § b oh vodg oozoj' zivi zcov cpdaadv- 
10 zcov smycopicov ayadcov, <o paxapicozdzrj 9rjß7), pdXiaza z7jv 
orjv <f>oy7jv sdcppavag\
3. rH p a  y a X x o x p ó z o o  7: d p  sd pov]  napa za smxzu- 
nouvza év zaig zsXszaig zrjg Arjprjzpog xupßaXa. pszd yäp
1 7raXcapßcxov[ »Voluit credo ,Iiovcxóv. Editor Brubachianae 
coniicit naXuovcxóv.a Boeckh. •»naXuovixov fortasse, quoniam ex 
maiore et minore componitur« f in marg. »Metricus naXiapßixbv 
zpípszpov áxazáXrjxzov: Sumsit duo Iambica Penthemimera ex 
Spondeo et Anapaesto; quae sic recurrunt: Id tamen durius, 
et duo Anapaestica Penthemimera ego malo, propter ipsam Iam- 
borúm absentiam: Duo Penthemimera Iambica efficiunt Trimetrum 
Brachycatalectum; et sic apud Metricum pro zpípszpov áxazá- 
Xyjxzov scribendum est zpípszpov ßpayoxazdXrjxzov.v. Pa uw. — 
2  xazatyxzixóv Boeckh pro áxazáXrjxzov, f in marg. 7] yXuxwvsiov 
addidit. — 5  »AXXä naXaiä yäp só8 s1\ Metricus, daxzoXixbv zpí-
pszpov áxazáXrjxzov. Nihil ineptius: nisi aliter legerit: quod vix 
puto: Colon est Epichoriambicum Dimetrum, cum Trochaeis pro 
Iambis: Res est aperta.« Pauw p. 372. Post xazáX7]xzov (sic f) 
rj xai smyopiapßixbv add. f in marg. — 7  Lemma om. D. —
8 nvsoazixóg D. — npbg zrjv D et Tricl., ero zrjv B et edd. —
9  odzwg Drfs wh. — 11 sucppag r. — 1 2  pä D. — 1 2 . 13 sxzonobvza D.
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xopßdXaiU xa't zotiRavoju Rsptiobaa 7] dsbq xa't zoózotq ■qyoboa 
sCyjZEt npbq rb Rcivzaq áxoóstu xa't Rou&dvEodat 8 n  &}ZE1. 
RÚpedpou dk A7jp7jxpoq ecre rau Atouoaou, xaxd pku zbu poozt- 
xbv Xóyou, 8zt RupEOpE'JEi abxrj 0 ex IlEpoEípóuTjq yeyoucoq
5 ZaypEoq Atbuoaoq, b xaxd zivaq 'laxyoq • xazä dk zbu (poaixou 
Xóyou, EREidrj zfj £7)pa zpo<p7p  7j dvdxEizai zfj A7jp 7]zpc, rapi- 
REZai 7] zob ob 0 0  yprjotq, 7] oxi ף azatpoXrj idcodiprj e o z 'i xac 
eiq r o o i u  ERczydsca. §  b dk vobq’ d p ’ fju'txa duizEilaq xat 
kyévuTjoaq zbu Eozpiya Atóuocrou zbu Rapsdpou z 7jq yaXxoxpózoo
10 A7)p7]xpoq.
5. "H y p o a w  p s a o u  6 x  z i  0  u ]  7] ö ze  z b  p E o o u ó x z i o u  
y p o a w  x a x a a z d Z o u z o ,  a d i g w  x b u  zoju d s t o u  s £ a p y o u  A t a .  § ’A Ä X w q .  
\ d 'u o q  X é y E t x b u  A t a  b a u t  y p o a b u ,  i j u i x a  é p í y 7 j  z f j  ’A X xp 7 ]U 7 j’ 
z d  e r c A a u d r j q  p o d s o o p E u a  e r '1 A X x p fjU T ju  p E Z T jy a j E u .
15 9. Ö7rór’ ,A p<p t zpó (du o q e u  fl-0 p i z p o  tq a z a d s c q ]
Tjuixa zob Ap(ptzpó0)uoq xazd zd Rpódopa ozadE'tq ztju yapEZTju 
pEzTjldE za~tq dsiatq youdiq. xazd Rauxwu dk uro xotuob zb 
E0<ppauaq áxoooxéou.
11. י'H o x 5 dp<p't T ei p e a í a o \  ö z e  zalq zob Tztpsoíoo
2 0  Roxualq xac aouEzdíq pauxetatq. cRRÓp7]ztu dk zbu TóXaóu (prjot, 
Rapóaou $]utóy7]<JEU IJpaxXet. a.R0 xotuob dk Rpoq R Ó v z a  z b  
dopou zEou Eocppauaq.
* ----------------
2  zb om . D . — 3 EtREv r f s w .  — 4 kaozfj [ B j r f s w h .  — 6 rj
om , I ) . —  6 . 7 napénEzac] REpaívszat D . —  8  dp’ D . —
9 Euzpcya\ N u m  sbyatzav p ro  EÖpoyaczav l e g i t ?  —  13 boat r f s w h .  
—  épc'yvuzo D . —  zfj om . D , in  B  lé g i  no n  p o te s t.  —  14 érc- 
Saváig D . — 15 oroz’ év &up. áp<p. D . —  oza&síg ex  D  e s t. — 
»' IIpaxXEtotg. S e h o l. ,  q u i zacg &E1'atg yovdig i n t e r p r e t a t u r ,  a l iu d
q u id  v id e tu r  leg isse .«  B e r g k  in  ed d . 2. 3 .  — 19 —  2 2  » D e r
S eho l, s c h re ib t  zw ar rj öze za7g . . . .  ró 19upbv zeov aueppavag. 
O b a b e r  an  se in e n  W o r te n  n ic h ts  g e ä n d e r t  i s t ,  u n d  ob e r  w irk -  
lie h  1ן öze g e le s e n  h a b e ,  w eiss m a n  n ic h t.«  H a r t u n g ,  qu i  in
ןי
%
i
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13. *H JEnapz  tov d x a  p a v z o  Xoyy  äu]  zcőv xaza rág 
6/jßag dvaoodévzajv ix  zwv Spaxovzeiatv dőóvzcov, d>v xui Eupi- 
níSrjg (Phoen. 802) pépvrjzai • 9/ Znapzcuv (prta1 zcőv dyav no- 
Xepixcőv. b ydp <PepexóS7jg (fragm. 49 ed. Mueller) Sírrá tprjaiv 
5 eivai 2'napzcőv yévrj' zbv ydp נApr] xai zrjv Adrjvdv zobg pev 
9jpiáéig zajú óSóvrojv Kddp(p őobvat, zobg Se 9j piáéig Alrjzrj• 
AvSpozíajv Sé <prj(j1 (fragm . 28 ed. M ueller) tpuyóvza ex z7jg 
0otvíxrjg zbv KáSpov pezd ixavcőv anopáStov xazeXSecv ecg 
Orjßag, <Wev Síd ro aoppiyég xai anopádrjV elvai l'napzoi 
10 éxXrj&Tjoav' o: Se 0/jßaIoc zd népi abrcőv tpeodcőg ézepazoóp- 
yrjoav.
14. ייH otb x a p z e p d g  'AS p a a z o v  é$ dXaÁdg]  zrjg 
páyrjq, Síd zdg év auzfj SopoßibSeig ipiovág. őzt Se ex záv 
enxd Xó'/iov dneaiőSrj b ASpaozog, SrjXov. § b Se voug * 9j öze 
15 ix  zrjg ioyopozdzrjg pdyrjg dnénepipag zbv ״ASpaozov dptpavco- 
ftévza, d) Grjßrj, pupicov xai dvapíSpaiv ozpuziajzwv ecg zb 
inntxbv Apyog.
18. ״H d i o p i ő ’ d n o  ix íav] 01 Hpax'kéiSai eayov napa 
zoo dead yprjopbv auXXaßeiv Alyeídag, xai oozw zrjg Ile 'konovv^ooo
textu 7j pג pro 9] őz’ scripsit. — 19 áptpizeipecría r. — zeipeaía 
[B] edd. in lemmate. — 20 lókaov tprjoí Drfsw. — 21 nap’ őoov 
D. — 21. 22 n. zbv #. zov zebv D.
2 xai b eup. D. — 3 (prjoi Drfsw. — 5 Ipsa Pherecydis verba 
refert Sehol. Apoll. Rhod. I ll 1178. — dprjv D, de B non liquet. 
— 6 zdiv bS. K. S. z. Se Tjpioeig om. D. — 7 AvSpozcwv] »Cf.
Tzetz. ad Lycophr. 1206. Sehol. Eurip. Phoen. 674.« B oeckh. — 
8é <prj0 i B. — 9 aoppiyég] »Coniicias ooppiyeig: sed non opus.«
B oeckh. — anopáőiv D. — 13 év abzfj ex D est. — 15 ánó- 
nepipag rfs. — dnneptpag pro dpnepipag scholiastam legisse suspi- 
cati sunt Bergk et Mommsen. — dSprjozov D. — 16 azpazüv
[B ]rfsw h. — 19 ouzojg D. — neXonovrjooo D.
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xparrjoat. rjoav dk odrot @Áaypadot ávzxadav, <poÁ7j év Alyivr). 
0 \ dk daqdpavot yard ro IJodtxbv yprjor/jpiov, rvjq éXnídoq 0 0 y 
éxnaoóvraq, xparrjoavraq dk rrjq Ilakonovv/jGoo, parcúxtoav alq 
Gijßaq robe, Aly aid a q. zvtot da paotv Alya'tdaq Attyvaiouq ro 
5 dváxadav alvar autót da Alya’tdaq putyv év &7)ßr), d p ’ rtq adp- 
payot 17zi rr)v Aaxadaipova rjidov xat éxpdrrjaav’ zvtot, on  
odrojq dvopdC.ovrai nvaq év Aaxzdaipovt d7rb Alyzcoq rtvbq 07)- 
ßatoo , bv oovapyrjoat rdtq HpaxÄatdatq (pact 7zpbq r7)v yard- 
xrrjotv zyjq Aaxtovtxvjq. zvtot Apya'tdat ypdpooot did ro Apyaiav 
10 npooovopd^aodat zi)v Aptarodppoo yova'txa rob dnoyóvoo rdóv 
Epaxkatduiv, éq rtq éyzvzro UpoxÁyjq xat Ebpoodzvrjq 01 xara- 
oyóvrzq rrjv Aaxcovtx7)v. § b da vobq‘ 7) ora z7)v Acoptda ratv 
Hpaxlatddiv xddodov an’ dapaXobq orrjvat napzaxzbaoaq' aXa- 
ßov yap rdq ApóxÁaq 01 ooi anóyovot Atyáidat rolq rod Hodioo 
15 AnóÁÁcovoq pavrzúpaoev. § AÁÁcoq. Alya'tdaq vbv obx dv air)
Izyoov robq Adrjvaiooq * napit yap 07)ßwv b lóyoq. xat ala'tv 
Alyaidat tparpia Orjßatcov, dp  ’ r^ q rjxóv rtvaq alq 2'ndpr7)V 
Aaxadatpoviotq ßorjdrjaovraq év rw 7zpbq ApuxÁaztq nobépcp, 
pyapóvt yprjodpavoi Ttpopdycp, bq npcbroq pkv ndvra rd npoq 
20 nóÁapov dtzra$z Aaxadatpoviotq, paydXaov da nap’ adroiq 7)£ubd7)
1 xparyoatv D. — Olayp. av. om. D. — p. év Aly. ex D addidi. —
3 naXonovrjooo D .—perajx7)0av D. — 3. 4 alq 07)ßaq] »An alq Aaxadai- 
pova? « Boeckh. Malim alq Zndprrp. — 4 áyaidaq D .— da paolv
D. — Alytvvjzaq Grjßatooq codd. et edd. — Aly tv.] »Immo robq Atyai-
oaq.a Boeckh. »Fortasse scribendum Alyaídaq Athjvacooq, quod
certe infra legimus p. 552 1. 7 [ed. Boeckh., p. 466, 9. 10 meae ed.J
K ay ser (Lectt. Pindd. p. 93), recte. — 5 dk alyídaq D. —
7 ővopá&vrat rtvaq rfsv1 *7 — 8 bv oovapy.] 00 oovapya'trat D. — 
npoq] napi D. — 9 ypáp.} padi D. — dpyatav D. — 10 ovopá- 
Zaodat B et edd. — 11 rjpaxXaiddjv xadodbv é£ rjq éy. narpoxÁrjq 
D. — a$ xjq rs. — abptodévrjq rf. — 12 7) óra] Paraphrastam 
dvíxa pro oővaxav, recte fortasse, legisse, iám dudum viderunt 
editores. — 17 p. drjßwv D. — rjxov nvkq Drfswh. — 19 yprj- 
oápavoq D.
Scholia Pindar, ed. Abel. 3 0
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zipcbv ־ xal zoig ' Yaxivdtoig dk b ydXxzog auzou dtopa% npozídzxai • 
zouzov dk Orjßa.701 otz'áov zxáXouv. zauza iazopz'1 xdi ,ApiazozzXrjg 
év zfj Aaxcbvcov noÁtzeía (fragm. 489 ed. Rose), ,évim dé <pam zbv 
Ilívdapov vuv p7j zou npog Apúxlazig noXzpou pvrjpovzúziv prjdk 
5 zajú obv Tipop.dytp Alyzidtbv, dXXd ztbv obv zoig HpaxXzioaig 
zlg UzXonóvvrjoov xazzXdúvztov, d>v Apiozúpayog b KXzdda xal 
KXzddag b 'YXX.ou rjyouvzo' xal ך dp zúzz GrjßxjiXzv rjxziv zóic, 
Atopizuoi zobg dipapzvoug zrjg xadddou Alyzidag pzzd ztbv 
AdrjVaitov • zlvai dz zobg Or^ßrjdzv Alyzidag zb dvzxadzv 
10 :Adrjvaioug. duziv obv dnoozoXtov zx zrjg zcbv Alyzidtbv zcbv 
Grjßa'uov tpazpiag zlg Zndpzrjv yzyovuitbv, zpyov d.notprjvaoda1, 
Tiozzpag b Ilívdapog vuv pvrjpovzbzi. pry tzozz ok zrjg dzuzzpag * 
ApiozozzXrjg (fragm. 489 ed. Rose) yap tprjoiv, ozi noXzpouvzzg 
01 Aáxtovzg ,ApuxXazutnv, tog hnúbovxo napa Szob zobg Aiyzi- 
15 dag ouppdyoug Xaßziv, zlg ,Adrjvag znopzbovzo. xazaXbaavzzg 
ok év Grjßaig zutoyoupzvrjg zrjg zcbv Alyzidtbv tpazpiag zxXrj- 
drjoav. dxoboavzzg ok uzzd dzinvov zbyopzvou zou izpztog di- 
dóvai zobg dzobg zoig Alyzídaig zd áyadd,  xal oupßaXbv^zg 
zbv yprjopov, zvzzuHzv zXaßov zrjv ouppayiav.
20 23. ,AXXd n a X a i d  y a p  z u d z i  y d p i g ]  Apiazapyog zouzo
1 auzou B ut vid. et D, auztS edd., in quo recte offendit 
Heyne, nzpizibzzai Boeckhio iudice male pro npozifrzzai coniciens ; 
auzou recte coni. Kayser, Lectt. Pindd. p. 93• — 4 prj dk BDrf. 
— 6 71zÁ071óvrjoov D. — xa&zÁxóvztov D. — 7 KXzooaiog pro
KXzddag coni. Heyne. — KXzddag ] מ Qui aliis KXzoddiog. V. intt. 
Herodot. YI 52. intt. Pausan. II, 7. I ll, 15. Heyn. ad Apollod. 
p. 505. 506.« Boeckh. — 8 difaploug zou x. zobg aly. pzzd
xal dbrjv. D. — 9 zobg] zfj D. — 10 ouoTv D. — dnoozdoztov
edd., B legi non potest. — 11 tpazpiag Boeckh addidit. — yzyo- 
vóztov D. — 12 nozépou D. — 14 dpuxXaizuoiv D. — 15 zlg
ddrjva rf. — 17 8k omm. Brfswa, habent Dh. — 18 zoig aiyzi-
daig zobg bzoug B et edd., z. &. zoug alyzioag D. — ouXXaßovzzg 
D. -  20 zudzi D.
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Isyópsvov, eprjoív, brtávoeav dcdeooiv, eug őrs sypaepsv ó flív- 
oapog^ áyapioroopsvcov■ re rdiv Grjßaicov 0710 raw Aaxsdaipovíeov. 
sáv dk ónorsdf! rá sgrjg, "0 , r t  p7j ooipíag deorov, tog év rw 
'/.adóion líyeov sorai ר ő71sp 7:olldx1g sicods léysev • őrt 7:0. a a 
5 ydpig 7:s71ala1(1)uívr} xadsódsi xai psadpavrae, xai orc r0 1 0úr0 0  
npdypurog ápvrpiovég eloiv 01 dv dp ton0 1 , 07av prj áoídipov jé- 
vqrae xdi róyrj dpvoo rivóg. § á dk léyet, rmodróv so n v ‘ á llá  
náoa ydpig , tprjoe, Tialaitóv spytov átp07:vd)rrs1 xa'i slg IrjByv 
éprctTTTSi, ápvijpovsg dk xa't ol dvdptorcoe yívovxai roóroo, 071sp 
10 áv p7j ró rrjg ootpíag dxpov ánávdeoua rolg svdóqoeg rtov lóytov 
éyxtopíoig s7:1xaraldßrj xai s7:aívo1g é7u^sógrj. § rj odráig׳ 
áp.vtpiovsg dk ol ávápornoi roóroo, d rí pp slg ró rvjg ootpíag 
dxpov áná.vB10pa napaysvrjrae ónodoyzv ro'ig ivdógoig reóv ló - 
ytov éyxtopíoig. § ,'Alltog. ooZsoyBkv ro'ig dpvoig ró noírjpa. 
15 2 7 .  K to p a C  S7TS1Z’ év á d o p s l s 7  oóv  dpvep] 7cpóg
rr!v Tíóhv ó lóyog׳ si' re éxsévoeg rjodyg, tp־t]0í, xa'e vuv xtópaQs.
ev
1 drs] on B (?) rfsw. — é'ypa D. — 2 rí Drfswh. — 
4 d71sp] on D. — Scboliastae firmant Ceporini emendationem o n  
pro őre scribentis. — 5 pspápvarae D. — 6 ápvrjpovsg eloiv D. — 
őr áv D. — 7 roeourov éor'ev D. — 8 ipr^ olv rfsw. — 9. 10 071sp áv] őre 
D. — 10. 11 Yerba roTg év§. r. I. éyx. omm. edd. — 11 éne^ sógrj] éne- 
nfép D, éne s^úqyjrae coni. Heyne, sed »Hic Scboliastes ró áwrov 
pro nominativo babuisse perperam videtur.« Boeckh. — Para- 
graphi signum ante ף odráig delendum esse dixit Lebrs (Die Pin- 
darsebolien p. 37): »Isthm. VI (VII) 23 ist ein Paragrapbenzeichen 
vor einem rj odreog fälschlich gesetzt, wo ganz ähnlich wie in dem 
eben berührten Moschopuleischen Fall, mit dem r) odráig der bisher 
paraphrasirende Scholiast noch eine zweite mögliche Paraphra- 
sirung der Stelle angiebt, wenn man sie anders konstruirt, je 
nachdem dxpov deorov Nominativ oder Accusativ wird, und was 
sich weiter danach ändert.« — 12 0  re] őre D. — 13 In D napay. unó 
Zoykv post syxwpe'oeg (v. 14) ante correctionem legebatur. — 14 dlltog 
— noe'ypa omm. edd. — 15 In textu ex Pauwii correctura recte
snserev pro sneer’ év editur. — 16 se re] se re rfswh. — rjoőrjg
30*
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§ eva prj 7j v'exrj rod ZzpEepeddoo oewnrjdrj, xcópa Qe ׳xae oovéígapys 
ouv ddopEÁEe dpvw. nEpezzEÚEe dk vjzoe 7) év npódEoeg 7] ■/] 
g ó v  * pia yap ápxe'c. § 'AÁÁwg. évzabfta and zrjg nEÓoEwg 
ánodédcoxEv. £0<ppav&e~1aa, co 67]ß ׳ף , éne zo~eg dpyaeozépoeg 
5 xaÁoÜQ, xai ént zoo napóvzog yópeoE, xai éne zw ZzpEepeddrj.
30. I osev  z z  popepáEoo’ d.y£1] ooy rjzzóv éoze, eprjoev, 
7] yveóprj zod xdXXoog. ooy dpoeóv éoze zw nap ’ Oprjpw 
(Od. p  454) •
06x dprx oo'ey’ éne eedei xai epoévsg rjaav.
10 § 7] odzw * <pép£e dk xae rrjv zrjg (poyrjg dpEzrjv obx aeoyóvoooav 
zrjv zod oeópazog £dpopep'eav.
D a, pádrjg rfsw , pádrjg (?) h, de B non liquet. »Quod reposui 
anteponendum iudico coniecturae Faehsii Syllog. p. 407. pjdEcg 
pro pddrjg.ee Boeckh. Kayser (Lectt. Pindd. p. 93) et Lehrs 
(1. 1. p. 15) Eoeppdvdrjg coniecerunt. — xeópa^ Ev D.
1 xae oové$apy£ scripsi, xae ab iqapyE D, xae ab KÁéapy£ 
edd. ante Boeckhium, qui nomen KAéapyE, 'nescio unde illatum’ 
delevit, xae o . . . . apy£ B, xa\ ooyyópEOE coni. Bergk. Lehrs 
quoque K)dapy£ delendum esse dixit: (»Aber wie wäre denn das? 
Ist es denn nicht ein Grundsatz der neueren Methodisten: jeder 
Unsinn ist so lange Sinn, bis man seine Entstehung nachgewiesen? «), 
praeterea etiam xae ob melius abesse iudicavit. Et possis sane 
xwpafe xae é'gapyE deleto ob pronomine scribere. — 2 év npó-
ícffif] énévdEoeg D. — 4 EoeppavOscoav D. — 6 popepdeo’ (om. 
ay£e) D; nunc pop<pá£eg in textu editur. — ooy D. — rjzzov éoze 
D, rjzzov iéaze rf , rjzzov Éoze swh. — 7 ooy dpoeov éazé D.
»Fortasse delendum ooy, ex antecedentibus repetita negativa par- 
ticula. Nisi fuit oby opoeog. Paulo ante vide ne scribendum sit 
rjzzeov.ee Boeckh. — 10 odzeug D. — de] drj D. — 11 oeópazog] 
xáUoog B et edd. — Ex hoc scholio alaytea pro aeoyeov re- 
ceperunt alios secuti Mommsen et Christ. »Equidem lyrico pu- 
tabam aioyeov licuisse; neque aliter sehol, qui habet: oby rjzzov 
x. z. Á.<e B oeckh  in Nott. Critt. Contra quem Mommsen prioris 
scholiastae explicationem ambiguam esse monet.
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34. Má r p o )  # ’ ó /ju tívó p w ־\ zou Zzpztyiádoo pyzpojq 
SpcóvupoQ. 0 0 T0 Q av7jpé&7] xazd zóv IleÁonovvycnaxbv ziólepov. 
§ ó ő k  vobg' zw dk öp.(0 vóp(p auzob prjzpajt zyv zrjq víxtjq
1 In textu nunc p.ázpw'1 # ’ editur. — 2 7:EÁ07:0v7)Gtaxóv D. — 
»Absurdum hoc esse nemo non intelligit: neque tamen ideo hoc 
loco et paullo post Persicum bellum intulerim cum Corsino F. A. 
T. II, p. 63. in quo Thebani a partibus Persarum steterunt. For- 
tasse Strepsiades maior ante Persica in aliqua pugna cum 
Atheniensibus cecidit: quod quum relatum a Grammatico anti- 
quo esset, imperitus Scholiastes ad bellum Peloponnesiacum 
retulit.« Boeckh. Contra quem haec Hartung: »Bekanntlich wird 
derjenige Krieg, welchen wir jetzt den peloponnesischen zu nennen 
pflegen, von den Alten selbst nie so genannt. Hier dagegen ist 
der Seekrieg gemeint, welchen Athen gegen die peloponnesischen 
Seemächte Korinth, Epidauros und Aegina führte Ol. 80, 3. An 
diesen Krieg reiht sich die Schlacht bei Tanagra und die bei 
Oenophyta, in welcher letzteren die Boeotier von dem Athenischen 
Feldherrn Myronides geschlagen wurden, Thuk. I, 105—108. Zu 
gleicher Zeit unternahm Tolmidas einen Zug gegen die Küsten 
des Peloponnesos, so dass dieser Krieg mit Recht ein peloponnesi- 
scher genannt werden kann. Mithin hätte Böckh diese Angabe 
des Schob keineswegs absurde nennen, sondern vielmehr er- 
kennen sollen, dass sie seiner eigenen Vermutkung, nämlich dass 
Strepsiades im Kampfe bei Oenophyta gefallen sei, zur Bestäti- 
gung diene.« Etiam Bergk (Neue Jahrb. f. Phil. 1869 p. 390) 
qui poetam de bello a Spartanis ceterisque Peloponnesi gentibus 
01. 68, 2 contra Athenas suscepto loqui putat annotat: »Der 
Scholiast hat eben diesen Krieg der Spartaner gegen Athen unter 
dem Namen 71 óÁspog IhXoTwvvrjoiaxbg gemeint und er darf nicht 
etwa historischer Unkunde bezichtigt werden: so nannten die 
Athener ganz passend diesen Krieg, den wir den ersten  pelo- 
ponnesischen nennen können.« Idem p. 11 ed. quartae carmen 
ab adolescente poeta 01. 70, 2 vel 70, 4 scriptum esse contendit: 
»Satis confirmant hanc coniecturam res gestae, quas poeta in hoc 
epinicio attigit: neque enim scholiasta gravis erroris reus est, 
qui haec ad bellum Peloponnesiacum refert: nam cum Cleomenes 
et Demaretus Lacedaemoniorum reges adiunctis Peloponnesiorum
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eudoqíav rs xat rjdovrjv napéoytzo , d> zaj prjzpwi b IleXo- 
Tiovvqacaxbq 7zóÁepoq zbv ddvazov napéoyszo xac errsßaXe ־ zfi 
dk zipfj z ó i q  áyadótQ íaouzat. sáv dk xa z ’ eudécav TizCootv zo 
zipá, ö vodq zocouzoQ‘ 710.01 yap z o 'cq ő.yado~cq ij zcprj ávzcxeczac 
5 xo'c 7rX7]oiá& i, xat p ú h o z a z o 'cq zvjv (poyrjv unkp zrjq 71 azpídog 
npoepívoiQ dvz'c zrjq fiuyrjg ?cprj xéizai. tooze drjkov, ott 7rpoq 
zov zszekeüzrjxóza b kóyoq.
viribus arma Atheniensibus inferrent, iure poterat hoc bellum, 
cuius etiam Thebani et Chalcidenses participes fuerunt, ab Atticis 
Peloponnesiacum dici, quamquam postea hoc nomen oblivione ob- 
situm est.« Pessime igitur Ludovicus de Sybel, qui in commen- 
tatione »De scholiis veteribus in Pindari carmina« (Marburgi 1872) 
demonstrare conatus est, indoctum quendam grammaticum, quem 
commentatorem appellat, Germano superiorem scholia a gram- 
matico Didymo posteriore compilata in novum ordinem rede- 
gisse, haec profert (p. 38. 39): »quando quis zbv Ihkonovvrjocaxbv 
nokepov adhibet, famosum illum dicit tot annorum tanti sanguinis, 
neque alium dicit hic'scholiastes. at nemo Graecus dicere potuit 
Strepsiadem illum, cuius Pindarus ut mortui mentionem illo loco 
facit, bello Peloponnesiaco cecidisse, id quod nobis narrat bar- 
barus aliquis, quem ego commentatorem nostrum esse puto: sequi- 
tur autem paraphrasis haec: b dk vobg0  . . .  ׳ [l£ko710vvr]0taxbg 
ztókepog zbv &ÓV0.-0V Tcapéoyszo xac insßake xzk. hunc autem 
locum duas ob causas proposui, quarum prima est, quod vera et 
propria commentatoris ingenii suboles facile agnoscitur, altera, 
quod eodem simul docemur, paraphrasin, quae formulam b vobg 
constantem usum secuta prae se fert, non esse vetustiorem com- 
mentatore illo, immo hunc illius quoque esse auctorem.«
1 zk D. — 1. 2 0) za>— napéoyszo om. D. — 3 taouvzat (?) 
D. — Scholiasta et zcpd et zcpa agnoscit, praeterea is qui zryv 
zrjg vcxrjg euSo^cav ze xac fjdovrjv Tiapéoyezo scripsit, pro xocvbv 
üákog potius xkscvbv ftákog legisse mihi videtur. — ebdecav D. — 
6 7zpoxecpévotg D. — xecvzat (?) D. — 7 zbv om. B solus. —
re
zekeuxóza D.
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37. 'Iaroi y a p  oatpéq,  o o z i q  év z a ó z a  vetpéÁa]  
o o z i q , tprjoív, év zfj zou נ'ApeoQ vetpéÁr], zoozéoztv év zaj noÁípw, 
zrjv zou aípazoQ yúÁa^av a.púvezat évavzíav tpépajv dÁeDpov zolg 
noÁepíotg, i'azaj b z o c o u z o q  péytozov 7za.pd ztbv dozwv xÁéog 
5 au$wv zip eauzou yévei. § ,'AÁÁwg. év zfj zou noÁépou
1  é v  z a b z a ~ \ é v z a u & a  swha. — o o z t g  é v  z .  om. B. — 
v e tp é Á a  omm. B et edd. — 3 é v a v z ío v  tp é p w v ]  Pro d p ú v w v  hunc
scholiastam ia textu habuisse d v z e v á y w v  vei d v z C  d y w v  putabat 
Heyne, d v z a  tp é p w v  Thiersch. Contra Hartung: »Der Sehol, will 
damit blos sagen, dass das Verbum (welches er vorfand) in facti- 
tivem Sinne zu fassen sei, vermuthlich weil es sonst nur intransi- 
tiven Sinn zu haben pflegte. Wir brauchen hier den Begriff ent- 
g eg en steh en d  den Feinden. Das heisst bei Pindar d v z td Z ß tv  
n o Á e p t o t g : vgl. Nem. I, 101. Und es konnte einem Sehol, wohl 
einfallen A o ty b v  d v z t á f e t v  für Á o ty b v  é v a v z í o v  tp é p w v  zu nehmen, da 
ja Pindar in der citirten Stelle F t y á v z e a o t v  p á y a v  d v z t á ^ w o t v  sagt 
. . . . Betrachten wir zuletzt noch die Schob: o o z t g  k v  z r t  . . . 
zo T g  n o Á e p to tg .  Dieser Erklärer scheint allerdings die überlieferten 
Lesarten bis auf d p ú v w v , zu bestätigen. Indess könnte er doch 
y á Á a í j a v  a i p a z o u v z a  gelesen haben; ferner da er Á o ty b v  auf das 
nachfolgende bezog, so ist wahrscheinlich, dass er bereits d v z t á o a g  
vorfand, und dieses in transitivem Sinne fassen zu müssen glaubte. 
d Á Á w g •  é v  z f j  . . . o w ^ e z a t .  Dass der Dichter in demselben Bilde 
verweilend, die Metapher zur Allegorie erweitert habe, konnte von 
der überlieferten Lesart nicht wohl gesagt werden.« H artung, 
qui in textu l 'o z w  y d p  oo ttpeg  o o z t g  é v  z a ú z a  v e p é Á a  y a Á á ^ a g  a i p a -  
z o ú v z a  p t'Á a g  n á z p a g  d p ú v e z a t  Á o t y b v , d v z t á o a g  é v a v z t w  o z p a z i p  
edidit pro vulgato i 'o z w  y .  <r. o o z t g  é v  z .  v. y á Á a & v  a t p a z o g  n p b g  
p tÁ a g  n á z p a g  d p ú v e z a t ,  Á o ty b v  d p ú v w v  é v a v z t w  o z p a z i p .  Woelfflin 
(Philol. VII p. 211) d v z t n v é w v  coniecit coll. sehol. v. 27: » d n b  
p e z a p o p á g  z w v  y e t p w v w v  x a t  d t ó Á o u  z d  z f j g  d Á Á r j y o  p  t a g  
o t b Z s z a t . d  —  4  p é y .  x Á é o g  n a p a  z .  d o z w v  D. — 5 a b z o o  D. — 
Mommsen, qui recte vidit scholiastam verba d o z ib v  y e v e a  cum 
sequentibus, non cum praecedentibus coniunxisse, etiam ä n o  pro 
d n ó  eum legisse suspicatur. Suae coniecturae a b i- w v  y e v e a  p e -  
y t o z o v  x Á é o g  d o z w v  ( d o z w v  y .  p .  XÁ. a b ^ w v  vulgo) hunc scholiastam
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vtípéXq yd.XaZav a íp a zo g , <pqa'1 dk zq v  ßkaßepäv zqg  p á y q g  (pdopáv, 
u.7cb pE za ipopdg  zduv yeipáovcov. xd t diókou rá  zqg áXXqyopíag 
acó^Ezai.
44.  Tu  d k  A  l o d ó z o i o  7za.ll' J 7zpbg zbv bpduvupov zq> vixq- 
5 (pópcp XzpE<p1d.dqv A iodózou  Ttoddá (prjoi xa'i dog Ttpbg Ttepióvza  
zbv Xóyov T to is lza r  au d k ,  A iodózou  7zá1, év é n a ív w  z id ép svo g  
M eXéaypóv ze  xa'i E x zo p a  xa i za g  zoúzojv ^qXduv d p ezá g  x a zd  
Ttókspov ézE Ásúzqoag T tpopayopevog  zq g  n a zp íd o g .
50. wE v X  d p i o z o i  í o y o v  710 Xé p o  1 0  v e i x o  g é a y  d -  
10 z a i a i v  £77•' é k 7 z í a t v ]  d.vzt zou  e a y a za  £7t£Á7d&vzeg, d  éazív
á n o kéa d a i, xa i p q  1777 zo ú zw  bnoazE kkópevoi.
51. ' Ezkav  dk rtévöog ou ( paz óv ] b zai ditodavóvzi 
d10.<pép(0 v éycb 6 yopóg , ipqa'iv, ez/.av. q 01 aoc olxéiot. § ó 
dk voug • bnépEiva dk oou 7t£7tz(0xózog h'mqv xdi aupcpopdv
15 dtpópqzov, o.)X £777 zou Ttapóvzog IJoasiddjv Eudíav eocoxev kg
favere putat HartuDg. — Post yévei in codd. et edd. ante Boeckhium 
legebantur verba a Boeckhio scholio ad Isthra. IV 63 inserta: zauza 
dk Xéyst —  qvdpaya&qxózog.
1 VEtpékj] , <pqói ok zfj ßXaßepa zqg páyqg <pU0pa codd. et 
edd., corr. Bergk. — 2 07’ dXou D. — 4 Non incipiunt novum 
scholium [B] edd. — zb] zb [BJ edd., fort, recte. — 4. 5 bp.
zip pqzpoji (p . legi non potest in B) Zzp. Brfswh, bp. zip vtxq- 
(popip pqzpcua Zzp. a. — 5 nacoa ipqai D, ex quo <pqc>1 x. dug
r.p. 71. z. Xóyov addidi; ex B 71aida xa l c u g ................noietzai enotavi,
in edd. nullum lacunae signum. — Tradita in textu verba ,Ap- 
(piápqóv ze corrupta esse iudicans Bergk dv’ Ap<p1dp£10v, Hartung 
e scholio quod ne verbum quidem de Amphiarao habet dp<pl 
TMzpcua ya edidit; »quibus nihil respondet in veteribus monumentis. 
Nam sehol, verba 77popayópevog zqg nazpidog ipsa sunt repetita 
e v. 35 Ttpopáyiov dv dpiXov.a Schnitzer, De Pind. nup. emend, 
p. 73. 74. — 7 psXsaypov zk D. — 9 —11 om. D. — Lemma in 
edd. est éayázaig sXm'oiv, ut nunc in textu quoque editur. — 
13 yopóg ipqoiv, EzXav ot <707 oIxeToi rfswh, idem BD, nisi quod 
in B punctum est post cpqoiv. — 14 unépEivav D. — dk omm. B 
et edd. — <700 zk  71etiz. D. —  bndpEivd aou a. — 15 doup<pópqzov 
D. — Eudíav idcuxE IloGEiduúv B et edd.
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zxziooo zoo yzipwvog, oioozi pzza ZTjv yzipzpiorjo zwo ipdaodo- 
zwo xazdozaoio zodia äXonog napa zwo Hzwo rjpäg dizoigazo.
5 3 . A z i o o  pác  y a i z a o  oz  z ipdooi oi o  d p  pb  ^wv]  b Xb- 
yog enapipozzpiCzi. dp01 jap  zrp ípaozoo xz.ipa.Xrp dppóoag 
5 zdig ozzipd.ooig aoopa.1 zbv eniocxoo, r j  oozw • zbo éníotxoo aow 
zijv zob vixrppnpoo xzipaXrjo zdig ozzípdooig dppb^wo’ (p-fjoi dk 
zoig poooixoig. § ,AXXwg. zoboaozíoo slns * ßobXzzai ydp Xzyzio 
zoog azEipdvoog zfj yo.iz7j dppb'Cwo.
5 5 . 0 d נ á d a o á z w o  pij  d p a o o z z w  i pdboog]  Api■
10 azapyog zni zob zpzdiZzio dxoósc, zdzzzad-ai oá <prj01 xdi zni 
zob zapdzzziv. prj 050, (f'^oi, pz b ex Üzwo zapazzézw <pdóoog, 
el zo zo zw ßiw  zzpnobo zobzo ázi xazd zrjo napobaao ppépao 
diwxcoo xai drjpzóojo, p s d ’ rjooyiag xazaozpz<pw zbo ß too. § rj 
oozwg״ b dk napa zwo dz wo (pdóoog pß oooßpaozzw, dzi 
15 kxdazrjg rjpzpag rpoyog xdi 7:0dog wo pzza ryaoyíag xazayrj- 
pdoxw, xai napayíoopai Eig zbo pzpoipapzooo ypbooo. zdo dk 
xazd zb ipdóoog dwpzo zrjo zzXzíao, zozai b oobg zoiobzog• 1*7
1 yzipwvog b . . . pzza B, yzipwvog, b aiwv pzza  rfsw ha, 
nisi quod punctum pro commate est in ha et paragraphi signum 
ante b alwv appictum est in a. »Haec prorsus corrupta sunt. 
Dele verba b alwv et scribe: zodia dXonog napa zwo ßzwv.« 
Boeckh. — 2 zbdiav dXonov codd. et edd. — 71apd\ zd napa
[B] edd. — Xjpdg scripsi pro bpdg. — 3 dzioopag r. — ozz<p.
dpp. omm. edd. — 4 ydp zrjv xz<p. abzob D. — dppóoag] Hic
scholiasta etiam Bergkio et Mommseno observantibus pro dppbZwv 
videtur legisse dppóoaig a Schmidio, Hermanno, Boeckbio aliis
editum. Conf. Boeckhium in Nott. Critt.: »vulgo dppó^wv, quod 
metro non contrarium. Tamen cum Hermanno praetuli dppóoaig,
quod semel invenitur in sehol, ubi si bis áppó^wv est, glossema 
hoc sápit.« — 5 ázíoopai B et edd. — obzwg B D rfsw h. —
7 ßobXz ydp r. — 8 zfj yaízrj] zoog yaízoog D. — 9 0 0  ’ (?) D.
— dpaozzw D. — 10 zpzbí^zív r. — dxoóziv B (?) rfsw. —
11 (prjOiv b (om. pz) [B ]rfsw b , cprjoív, b a. — 12 zl] elg D. —
13 xazaozpzipw [B] edd. — 14 Hic paraphrasta őzt pro d ze
legit. — 16 pepoeppévov r. — 17 tó] zob D.
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eide , dnzp zepnvóv, ecp ’ kxdozryg rjpípag pezadubxojv xa'c 
degápevog, p e d ’ Xyoayíag éne re zo yrypag xa'i zbv pepocpapévov 
ypóvov napayevocp'fyv. xa'c eozac ó Xóyog óig napa zób vcxry- 
<pópou, execvo pévzoc cbg napa zob nocryzcxob npoocónoo.
5 59. 9 v á o x o  pe v  y á p  bptbg]  xadána$ yáp návzeg dv-
dpconoc éve xa'c zw abzai bnoncnzopev davázcp, za ők zob dac- 
povog xa'c zvyg zbyryg oőxézc loa éaz'c xa'c őpoca zo~cg náoc.
60. Aacpcov ő'  d ' cozog ] zouzéozcv obx köze npocpavryg b 
dacpojv zócg ávdpcbnocg, obdk ölbe zb exßryoopevov.
10 Ta p a x p á  8'  e l  zcg n a n z a c v e c ,  ß p a y b g  e$cxéodac]  
el oá zcg za bnkp eauz'ov oxonec xa'c Xaßecv anoodá^ec, ob zog 
ßpaybg xa'c áodevryg npbg zb z7jg émdopcag napayevéodac zéXog 
xa'c áneXdelv elg zb zcóu decov loyopózazov edpaopa. § ry 
oozíog• áodevryg köze nag dvdpconog, elzeg paxpá ßX.ensc wg 
15 ecpacfjopevog zob obpavob xa'c zryg zá>v deabv dcaczryg. dvryzbg 
el, (fTjOc‘ zb napbv eb z'cdeoo.
63. Ozc n z e p ó e c g  eppeepe T lá ya o o g ] bnódecypa zob 
pry betű énacpeodac zbv dvdpconov péypcg obpavob BeX.Xepocpóv- 
zrjv xa'c üryyaoov eXaßev. § b ok vobg* b yáp dry Ifíyyaoog
1 pezaduúxw h. — 2. 3 xa'c zbv napayevocpzjv pep. ypóvov D. 
— 3 napayevotpryv] Hartung scholiastara in textu pro dneepe opta- 
tivum legisse coniecit. — 1>yr!pag. eg re zbv BDD — YbP<*S, dg ts 
zbv Ro.* (cum Sch.2) . . yr^ pag eg ze zbv (cum Sch.3 ut sit 
schema . .)« Mommsen. — ■»dpaooézcu vei dpaoézco libri, quod 
sch. zapazzéziu interpretatur, sed alios dpaoézcu legisse arguit 
interpretatio ouvdpaoézco. Post cpbóvog plene interpunxi, consen- 
tiente sehol. 3.« B ergk . — 5 —7 om. D. — 5 bpd>g änavzeg• 
edd. — 7 loa B. — r.aocv a. — Ex hoc scholio Benedictus primus 
aioog pro aiozog edidit. — 8. 9 Haec in B D rfs post v. 16 leguntur. — 
9 obdk olde] »Heynius zcg addendum censet. Meo iudicio excidit 
b dvdpcvnog.« B oeckh. — 10 ßp. egex. ex D addidi, in quo ßpaybg 
ő’ é$cx. legitur. — 11 bnkp] nepl rfsw h , corr. Faehse Syllog.
p. 408; Heyne pry pro zá coniecit. — 14 áodevryg éozl D. —
16 el] ry Brfsw . — 17 /7áyaoog ex D est. — 18 pry delv] prydeTv 
D. — ßeXep. D. — 19 b yáp dy] Hoc scholii loco Schneidewini
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dneaeíaazo xac xazéozpecpe zon eaozob dscr-óxrjn BeXXepocpónzrjV 
zehn ddondzcov éncdoprjoanza xa'c elg zd zcdv dediv ddpocapa 
napayevéadac ßooXrjdevza.
67. To dk n a p  dcxau y/<oxó] zd dk ég ddcxcag rjdb 
5  yevópevon ncxpbu zsAog Xapßdnec. § 010 n 01 ddtxcog xepducnov- 
zeg dypc zéXoog ouy rjnovxai.
69. ,'Aupc d < d  y p o o é a  x ó p a  dáXXcov] fypcv de, cd zfj 
ypoar! xóp'fj ödXXcon ,AnóXXoov, napdayoo xa'c én zo~1g erőig 110 de- 
xolg dytdacv dyconcoapévocg dndrjpbn dvadrjaaadac azéepanov. 
10 edyezac yobv auxon xac ílódca vcxíjcrac.
coniectura d roc pro őrí, quam B quoque tuetur, a Mommseno 
firmatur; ipse Schneidewin aliarum editionum scripturam ore a 
scholiasta lectam fuisse credidit, observante tamen Hartungo: »Mir 
ist nichts davon bekannt, dass őrí quandoquidem bedeute, wohl 
aber kenne ich őre in dieser Anwendung, Die Lesart őze wird 
vom Sehol, keineswegs bestätigt dadurch, dass er ó yäp díj Brr  
yaaog dneaecaazo x. r. X. schreibt.«
1 ßeXepocpdvzrjv D, ßeXXepocp . . . . B, omm. edd. — 2 zaiv] 
zdv rfsw. — si’s־] elg D. — 4 — 6 om. D. — 4 de ante é$ omm. 
edd. — 5 oc om. B. — 7. 8 rjpcv — dáXXoon ex D addidi. — 
8 (d AnóXXcov edd., B liber hic lacer est. — 9 dycboc D. — 10 odv D. 
— Subscriptio zálog zoö eßdopoo zcdv lodpcaiv ecdoog est in rfsw.
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5 E 7rh1xot י la ß p io v ix a iq .
K Á sávopco  A iy iw jzr j ( I J a y x p a z íq j) .  כQidrj yj' .
To dydoov elooc povoozpoípix.óv lázi xojXojv elxootdúo. 
To a ' (PaXaíxeiov. To ß  י dpoiov zw Tig a dg 7caprjE1pe (ppévag. 
5 To y ' emyopcapßcxbv dinerpov b7cepxo.zdXyy.zov. Tó d ' laußi- 
xbv rpiper pov ßpayoxardXyxzov. Tb e ' evveaooXdaßov Eazupi- 
xbv nXeovdCov zob rXuxcoveiou ptq ouXXaßy. To c/ lapßixdv
Scholia ad Isthm. VIII ex D libro emendavit et supplevit 
Julius Resler in dissertatione quae inscribitur: »Ultimae Pindari 
Isthmiae (VII [VIII] ex rec. Boeckhiana) [hic adde: sc h o lia ]  
maximam partem nunc primum edita cum adnotatione critica quam 
adiecit et . . . die XVIII m. Octobris a. MDCCCXLVII . . contra 
adversarios. . publice defendet auctor Ju liu s  R e s le r  Vratislaviensis 
. . Vratislaviae.« Huius libelli censuram egit Schneidewin in Got- 
tingische Gelehrte Anzeigen 1847 p. 2067 — 2073. Eodem fere 
tempore T. Mommsen eorundem scholiorum partem ineditam ex 
D libro descriptam sed paucissimis tantum locis emendatam edidit 
in »Zeitschrift für Alterthumswissenschaftee a. 1848 p. 129 — 133.
— Titulum ego addidi et delevi inscriptionem in edd.: ilepi zwv 
xióXwv zrjg ozpoíprjQ xdi ávziozpoiprjg too bydóoo (kßdbpoo a) zdiv 
,Jcrdpíiov eidoug. In D scholium metricum desideratur. — 3 zb eßdopov
а. — 3. 4 éozi xdi dtaipeTzai xaza xibXa elxooidbo cbv zb a' edd.
— 4 QaXaíxeiov] Hipaioziiov 8k Tlivdapixbv dvopd&i ooviozdpevov
eg dvziondozoo yopidpßoo xdi lapßixrjg xazáxXeioog. év zrj zpizrj 
[ zezdpzrj corr. Pauw p. 380] pévzoi dnodóaei ávzi yopidpßoo pú- 
Xoooog xeizat add. f in marg. — 5 Pro bnepx. B ut vid. áxazá- 
Xrjxzov habet. — 6 zpipezpov Pauw p. 375 pro oipezpov. —
б. 7 zb e' drib evveaooXXdßoo Zampixob B r f s w h ,  sed zb e' 
kvveaobXdaßov oanipixov f in marg. probante Pauwio p. 376. —
7 nXeováZovzog B ante corr., in quo etiam eweaobXXaßov oampixóv 
post corr. extat. — ooXXaßfß odzio xdi b fjcpaiazíujv f in marg.
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dípezpov ßpayoxazdXyxzov. Tb C' zpoydixbv ó.71b lapßixob xaza- 
XtjxzixÓv. Tb 7)' lapßixbv dípezpov ßpo:y1>xazdX7jxzov. Tb d ' 
avzicrjiaozixbv dípezpov ßpay1>xazdX7jxzov. Tb i ' zb abzó. Tb 
ia ' zb abzó. Tb iß' zb abzó. Tb 1 י ך  lapßixbv dípezpov xaza- 
5 ÁTjXZ1xó)V. Tb i d ' ewaaobXXaßov 2an<p1xbv 7:Xeovd.g0v pia  
aoXXaßfj zoo rXoxcoveíoo. Tb 1e'Tcovixov 0.71 ’ eXdaaovoq ßpayo- 
xaxáX7jxzov. Tb iq' lapßixbv dípezpov ßpayoxazaknxzov. Tb 
1C  etlKovixov dípezpov axardX7jxzov. Tb irß zpoydixbv dips- 
zpov ßpayoxazaX7jxzov. Tb 1>)' lapßixbv dípezpov ßpayuxazd- 
10 X7jxzov. 7] vov paxpá. Tb x' daxzuXtxov 7zevd׳qp1pepiq. T'o x d  
lapßixbv dípezpov bnepxazdX7jxzov. Tb x ß ' dvzioTiaazixbv di- 
pezpov ßpayoxazdX7jxxov.
1. K X e d v d p w  zig á X i x í a  r e ]  zd> KXedvdpw ziQ xa'i 
z7j rjXixia auzou xazayezw Xóxpov zd>v tzovcuv zcv euoogov 
15 xwpov, zoozeou zrjv did zob eyxcopioo edxXeiav eaopivnv abzcp ׳ 
ztbv ydp xazä zijv ädXyoiv tzivvwv oiov Xbaiq eazi zb zoiobzov
1 Pauw dípezpov ante zpoydixóv addidit p. 376. — 2. 3 Ad 
zb &' xzX. f in marg.: 7j xdi zpoydixbv u7zepxazáX7jxzov povó- 
pezpov. — 4 zb id  xdi zb iß' bpoícog zb auzó edd. — Ad zb ty' 
xzX. f in marg.: év zaig dnodóaeai de xdi ávzionaazixóv, 7] zpo- 
yaixbv ég Idpßou, rjpióXiov. — 9 ßpay.] iy xai naccovixov f in marg. 
— 9. 10 ßpay.] dxazdXrjxzov B rfsw h , ßpayuxazdXvjxzdv (sic) f in 
marg., »Yulgo dxazdXrjxzov quod emendavit editor Brubachianae. 
Ceteras eiusdem notas marginales omitto, quia nihil e libris 
duxit.« B oeckh. — 10 7j\ 7] h. — paxpá] »Ys. 19 vulg. in voce 
7Tovov.« B oeckh. — daXzuXixóv r. — 11 Ad zb xß'  xzX. f in 
marg.: opoiov za> &'. — 13 מ Vox zig in codicibus B et R [meis D 
et B] secundum praeceptum quod in Med. libro observari com- 
memoravi et in titulo et bis in scholio cum accentu scripta est et 
accentu quidem acuto, ut fit in codicibus, quem tamen apud
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eyxcúpcov xai Xozrjptov‘ oőza) yap zov ecg zbv vixrppópov upvov 
eine. zatv z z  yap nóvtov x a e  zr/g ’Iaftpiaxrjc, víxrjQ ize ze zrjg 
NsusaxTjQ eXaße zb xpázoQ. § b dk vobc, ־ zaj KXeávdptp zug 
xat z f  zoúzoo rfXuía Xúotv xat dpotßrjv enídogov zajú xapáztov
Calliergum et Stephanum inveniri miror. Nam pronomini interro- 
gativo locum esse in hoc scholio non credo.« R esler p. 6. — 
zig fwh. — re omm. edd. Confer Reslerum p. 6: »Codex [D, et 
B] re adiicit idque e more suo; cum re ad titulum pertineat et 
tituli fere integram sententiam vel integram partem sententiae 
exhibentes scholiis praeponantur.« — zig r, zig fswh, zig post 
xazayezoj habet D, »ubi non displicet, quamquam in scholiis verba 
e textu petita eodem ordine quo ibi prolata sunt, frequenter pro- 
feruntur.« R esler. p. 6. — 14 Xbzpov ante raiv 7tóvujv ego 
addidi.
1 Xúzpov pro iyxáipiov codd. et edd. ante Boeckhium, qui 7) 
luzpov edidit: »Nebenbei gesagt soll hier der Zusatz xai Xozyptov 
offenbar eine umschreibende Erklärung zu XOaig bilden; die Tren- 
nung der beiden Worte mag der Grund zur Verderbnis des da- 
zwischen stehenden Ausdrucks gewesen sein, der möglicherweise 
z b  Tocouzov eyxujpiov (o zocouzog ijjivog xujpog) geheissen hat.« 
W iskemann p. 29. — ouztug D, qua occasione Resler (p. 7)
Boeckhium vel contra codicum consensum in scholiis constanter 
ouzuj ante consonantes, ouzwg ante vocales scribentem immerito 
vituperat. — zw zs (sic) yap nóvw D; »zw zk yäp 7zóvw secund. 
cod. Med. ubi Boeckhius linea 4 cum Call, et Steph. zwv ze yap 
7wvwv exhibet, non ita male habet, cum ze deleto zw yap nóvw 
scribi posse videatur. Sic haec verba interpretationem textus ex- 
hibent, cum secundum scripturam vulgatam repetitionem tantum 
praebeant.« R esler  p. 7, quem fugit id quod Mommsen quoque 
vidit, hunc scholiastam textus verba sic iunxisse: ,Icr&pidSog ze 
vixag dnoiva xat Nepia aABXwv uzt xpdzog egeupe. Quo facto 
vocem áé&Xwv recte vocabulo nóvwv interpretatus est. — 2 la&ta- 
xrtg D. — ze D. — 3 zig D, zcg rfswh. — 4 év zr) pro xat zfj B et 
edd., qua prava scriptura nisus Bergk et Hartung paraphrastam 
fortasse áXtxca pro dXtxta ze legisse suspicati sunt; verum coniecit 
etiam Boeckh in notis.
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éyeipézio zbv bpvov napa zd npndopa m b Te lead py 0 0  azág, 
bora zbv bpvov zrjq ze TaiXpiaxrjq víxrjg xa'c zrjq év Ne p ia  lóaiv 
xa'c dpoißrjv, Szí drj zirjv ziov aftXotv víxrjv xaii éntxpázeiav ebpev 
ávdpsíioq áyiovioápevoq.
5 8. Tip xa'c éyd> x a í n e p  a y v ó  p e v o q  S u p ó v ]  zoózip
obv zw KXedvdpip éya> xaínep Xonoópevog zvjv (poyrjv rd>v zeze- 
Áeuzrjxóuov ■npoyóviov evexev, opooq alzobpai zirjv zipíav npoaxaXé- 
aaadai xa'i nupeozávai Mobaav.
1 áyetpézoj (??) D; voce éyeipéziu Hermanni coniecturam 
dveyeipézio (pro dyeipézw) firmari vidit Bergk. Oxonienses haec 
aDDotaverunt: מaovayeipézio Schmid, dieyecpézio Benedict. Yerum 
vei áyecpézio retinendum est, quod verbum Sehol, exponit xaza- 
ydziu, vei éyecpézu>, úti Sehol., in poster, expositione, reponendum. 
Non enim deest aliquid metro.« — 2 ovztva pro ovza D, quae
lectio »bene se habet, si ipyaiv addis, quod qui ovza dedit delevisse 
coniicio, vel subaudis, ut saepe subaudiendum est in scholiis, velut 
ad 01. 2, 70 pópenpov rbv oibv OlSinoov.« Res ler p. 7. — 3. 4 ozi 
87j ztjv d&X7jrd>v vixrjv emxpd.ze1av ebpev dvdpeiav dy. D , unde zrjv 
addidi. »Pro ore 87] zrjv dSXrjzujv vixrjv proposuerim ori zrjv rwv 
d&Xivv vixrjv cum orj ex zrjv natum, dSXrjzdjv fortasse ex rwv 
dSXiov exortum esse suspicer.« Res le r  p. 7. — 4 dyioviaópevog (?) 
B. — Ante déSXiov non distinxisse priorem scholiastam, plenius 
distinxisse alterum observavit Mommsen. — Ceterum priorem 
scholiastae interpretationem, non paraphrasim, tióvujv ohv Xbaig, 
secutus dXixi 0j~e Xbrpov coniecit Wiskemann p. 28. 29. — 5 xai-
Tc
71ep dyv. #. ex p addidi. — 6. 7 zeXeozrjxóziov (sic) D, ex quo
Resler male zezeXeoxóziov enotavit. — 7 eivexev B et edd.; »ubi 
Calliergus et Boeckbius eivexev praebent, codex habet melius 
evexev, cum hic nec poeticae nec ionicae doricaeve voci locus sit. 
Multo minus poni potest, si quod in Pindaro observasse mihi vi- 
deor, evexev esse praepositionem, eivexev coniunctionem (cf. 01. 
I, 99; II, 5; X, 12; Nem. III, 79; V I, 45; X, 3) id etiam scho-
liasta imitatus est.« Res ler p. 8. — 8 xa '1 n a p ............ p.obaav
B, xal 71 apéaeudai p. edd., nisi quod verba xal 71apéaeadai ut a 
recentiore allita uncis incluserunt Heyne et Boeckh. »Pro npoax.
12. E x  pe yáXoov  de neviXécov Xo d é v z e g ]  á>g eaztv 
itxáoat, év z7] népi Eakapiva vaopay’ta npoarjxovzég ztveg 
KXeávdpw ézeXeózqoav' auvzézaxzat pap 7) wdq ent xazopdo- 
pévtp zolg "EXXrjatv 7jd7j zcp noXépw • tog ye napíorrjatv év zoó- 
5 zotg (vs. 19 yg.)• Enetdi] zdv unep xetpuXdq ye TavzáXoo Xtdov, 
xoé zd égrjq. § éx p e y á X a i v  de n e v d é o j v ]  ztov éx no- 
Xépoo’ éptpo.ívet dé, őzt 01 EXXiqveq évíxrjoav.
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xal napéaeada.t podaav proposuerim npoaxaléaaadai pót napaaxrjvat 
poTjaav quamquam et hoc a recentiore adiectum esse videtur et 
lectio ab Heynio effecta qui xal napiaeadat verba vulgata uncis 
inclusit magis placet. Codex Med. habet npoaxaXéaaadat xal 
napeaxdvat polaav (R fortasse napaaxrpat\ nam si e loco iam 
evanido recte colligo est n —p . . . vjvat) , unde mutatione levi 
lectionem propositam effeci, qua, si scholiasta revera ita scripsit, 
ipsi obversata esse verba Pindari 01. 3, 4 demonstrat et Pyth. 4, 1 
ad quem versum legimus scholium quod sic incipit: adpepov  
pev xprj- 0  ncvd. napatvet abxrj arjjiepov napaoxrpai xtv dpx.a
R esi er p. 8. Ego ex B n a p ............ poooav notavi. Schneide-
win (p. 1068) Reslerum longe a vero aberrasse iudicans npoaxaXé- 
aaadat xal naptaxdvat scribendum esse dicit. 1*45
1 Xo&évxeg ex D addidi. — 3 éxeXeóx. v (sic) B, éxeXeúx
( =  éxeXeóxev ? ) D, Resler ex B D male éxeXeúxtuv enotavit. — 
3. 4 enl xaxop&to . . . . B, éntxaxopdwpéva) D, et Victorii ex- 
cerpta, ént xaxop&wpaatv edd. in quibus inter xo'tg et ydr] lacunae 
signa apparent, quibus relictis Boeckh post xocg addidit vocem 
"EXXqcriv e Victorii excerptis »quamquam cum praegresso xaxop- 
&wpaac non satis apte coeuntem.« Male Resler p. 9: »Ex codice 
R elici potest xaxopUtupévotg xoTg ék . . . .  (i. e. eXkrjat) rjdrj no- 
Xépaj ut fere sit: cum animi Graecorum bello (i. e. feliciter gesto) 
erigerentur, quae scriptura per se contemnenda non est.« »Zu
V. 12 ist nach den Andeutungen der codd. das Richtige énl xaxop- 
dtupevotg xoTg EXXrjacv rjdrj noÁéptp.m Schneidewin p. 2069. —
4 x(S ex D addidi. — waxe nap. codd. et edd. ante Boeckh. —
5 xyv pro xöv D; » cfr. etiam sehol, ad v. 7 ubi est xbv Xt&ov. 
Haud scio an in hoc illo ve commentario Pindari rj Xc&og fuerit.«
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14. M7]T’  Í v  Öp<pavía TTEOOjpEV GTE (p á V OJ V ]  éx Ő k  
Tojv uEyáXojv TtEvftoiv prj xaranémopEV ádo$ía xal 8p<pauía <j ~e- 
tpávojv, prjTE ént n líov ~atz honatz éníxEtao xat au$auE. § autót 
8é * etcí OEOzépoi) npooiónoo eI ttev, ávr't too #epanE Ú (0pE V . Áéyst 
5 d é ’ rá  xaxá prj xoÁaxEÓcopEv prjdé Spyutopav ást.
Resler p. 8. — xstpaXág D. — Novum comma éx pay. —
évtx^aav ex D accessit; quae verba Resler p. 9 non eiusdem scho- 
liastae esse atque ea quae praecedant, recte vidit, minus autem 
necessario vocabulo Syjáovótí post nsu&swv inserto redintegranda 
esse putavit.
1 o z s t p á v w v  ex D est. — 2 Post n e v 8 d > v  fortasse excidit vo- 
cabulum quod Pindarico X u d -é v za g  responderit, et ante d d o ^ t a  
praepositionem é v  addendam esse puto. — nsvO -é to v  ex D male 
enotavit Resler, qui addit: »Haud scio an scholiasta n s v f t a w v  
vocem formae atticae n e v f tw v  ut magis usitatam praetulerit. Geni- 
tivum enim pluralem tért. declin. in pluribus substantivis melius 
non contrahi constat. Ita legitur z p t r jp é ojv Xen. Hist. gr. 1, 4, 11; 
ő p é ü jv  Xen. Anab. 4, 3, 1; d v & é o jv  in usu esse notum est, fortasse 
ne genitivus confundatur cum participio praes, act. verbi d v & e tv  
vel cum forma d v & ’ ujv. Itaque distingueretur genitivus n e v & d a jv  
a participio 7tev8u)v. Ceterum in schob n a o a d p e v o t  d’ d n p .  xtX. 
occurrit tlev&wv genitivus, cf. gramm. gr. Aug. Matth, ed. 1825. 
vol. I, § 78 not. 7.« Resler p. 9. — s o d o m ia  pro d p tp a v ta  D,
»quod quomodo ortum sit ex dp<p. non intelligo, nisi forte é v  d 8 .  
x a t  é v  d p tp . in archetypo scriptum fuisse coniicis.« Res le r  p. 9. 
—  3  e n m k é o v  [B] edd. improbante Reslero. —  Post a u $ a v e  novi 
commatis initium significavi; in schob 1 enim Pindari x d o e a  voce 
A o n a t , in schob 2 voce x a x d  redditum est, in quorum altero etiam 
pluralis p.7] x o X a x E Ú u tp a v  prjSk & p 7 jv0 jp e v  Pindarico singulari & s p d -  
n e u e  substitutus ostendit alterius scholiastae verba inde ab Á é y e c  
8é eorundem grammaticorum esse, qui lectores admonendos esse 
putaverunt, hoc loco d - e p á n e u s  pro d e p a n E Ó to p s v  usurpatum esse. 
Schob1 (paraphr.) autem satis habuit poetae verba ita accurate 
reddere nulla explicatione adiecta, ut vel minus concinnum singu- 
larem ( ^ E p a n e o e )  plurali reddere noluerit. — 4  »Pro é m  8 ú o
npoatÓTiUJv [sic B et edd.] recte codex B [meus D] praebet 67ú
Scholia P indar, ed. Abel. g j
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17. fla t)  oá f i e v o  1 d נ á n p á x z  com xaxaiv]  züjm dk ávco- 
<p£)ájT1uv Äü7rä)v xd: t.evÜodv dvárMoaiv éayrjxózec, yAoxó ti 
r.aígojpsv xdc ecg zbv drjftov dyáyojpsv pszd zobg tcóvooq, é71SL07j 
zom í>71kp z7jq xE<paXvjQ 7jfj.CüV ETiYjpz7]fj1évov TaMzáXstoM Áiíiov 
5 zzapizpsißi ztg dedjv zbv dv0710póv7]Z0v xd: detvbv z7t EXXddi 
tzómom • (p7jdt dk zom Eípqoo 7:óÁEpov. §  *AXÁíoq. lazéov ozi
p E zd  Z7JM 7JZZOLM ZOOM IhpúÜJV xdl Z7JV EÉp^OÜ GIpUZEtaV E77C
dsozépoo 7rp0<T(ó7T0u, cum illud e ß '  facile nasci potuisse concedas, 
npoadnoo  in Ttpoadmuv facile mutato. Totus locus, cum in B inter- 
punctum sit post iv io t o s , fortasse sic scribendus est: em to: 8é■
£71: dsOZÉpOO 7Zp0G(í)7T00 e17I£V ( pro E:7IOV) dspb-TTEOE dvZ: ZOO &£pa-
7TEÚujpEv. Sed cum hoc langueat nescio num fuerit ita fere: d sp á -
TIEOE ávz: TOO dEpa7TSÓ(0p£V. EVÍOZE £711 ß '  TipOGOJTTÜO EÍ71EV (Vel
fortasse smov i. e. auctores graeci) dvz: zoo a '  nAy&ovr:xoo.« 
R e s le r p .  9. 10, cuius priorem emendationem recepi, nisi quod 
dspaZiEOE post eIttev inserere minus necessarium duxi. »Zu V. 14 
war einfach e7rl osozépoo npoaútnoo aus dem codex aufzunehmen; 
die S. 10 versuchten Aenderungen sind unstatthaft.« S c h n e id e - 
win p. 2069. — 5 prj 8k BDf; »praetulerim prjzs ut est in textu 
(cf. expl. Boeckh.) cum prj xoXaxsóojpEv et prj dprjvwpEv non sibi 
opponantur. Mrj Hprp. est: /17] za:g Xón. é7ú 71 Xéov éruxatao.« 
R e s le r  p. 10. 1
1 á7tp7jxzujv B et edd., idem in textu retinuit Mommsen; 
dnpáxzojv etiam Schneidewin commendabat p. 2069. — 3 nabZuipav 
fort. BD; »pro naigoipsv quod magis concinit cum dyáyojpsv est 
in codice 71at^wpev, quod genuinum esse potest, quamquam g et C 
saepe confunduntur. Fortasse scriptum erat etiam dywpsv.« Sed 
est coniunctivus aoristi (Sapwcrope&a) etiam apud Pindarum. 
Mezger (Pindar’s Siegeslieder p. 357) tacite dvdyajpev scripsit, 
quod Herwerden (Pindarica p. 3) in ávayáyajpev mutavit. — /iszd 
zobg rdvoog] Sehol, fortasse pszd ttóvcov (vel núvoog) pro pera 
7:0M0M legit; Pyth. V 47 ubi in textu pszd xdpazov legitur, para- 
phrasta quoque singulari numero est usus. — 4 zr/g om. D, »e
more scholiastae, qui saepe articulum omittit. Cf. sehol, ad v. 5 
(12) 07ikp x£<paXdg [quod non e more scholiastae dictum, sed e 
Pindaro sumptum est.]. R e s le r  p. 10. — 6 nóXspov pro 7rúvov
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toüq 'Ekkyvaq eypá(prj ohzoq '0 Itzívixoq' Táv zakó 0  yap k'idov 
zíp-qy.z pezaipopixajq róv enixpepápevov xa'i zzpoodoxcópevov zo'iq 
Ekkrjm (pt'tßov zrjQ 7rpoe1prjuiv7jQ ozpazeíaQ, dia. zd potkoko- 
yelodai zw Tavzáhp kí&ov ézzaiajpeladai, xa.dázzep xa'i Edpirá- 
5 drjq zíprjxe (Orest. 6. 7)•
KopixprjQ ú-epzékkovza oeipaívcov zcézpov 
'Aspt Twza.zai xa'i zívei zaózrjv díxrjv.
23. A kk epo'i d ei p a  p k v  71 a p o i yo  p í v  cov] épo'i de 
zd)v <pduoávza>v xaxiov zúv ze (poßov xai zvív pípipvav ai vdv 
10 zrjq víxrjQ edippnaóvai ékoaav.
edd., in B nunc deest. — 7rókepov quod in B abscissa charta 
periit omm. edd. ante Boeckhium, qui e Victorii excerptis 
addidit. — ,'Akkuig Boeckh, ákk’ B, ut vid., et rell. edd., 
om. D , in quo »lazeov tamen vox atramento rubro scripta 
est, ut distinguatur, opinor, haec scholii pars ab ea quae prae- 
cedit, vel potius indicetur, hoc novum scholium esse cuius titulus 
verba sunt versuum 9 et 10 apud Boeckhium éneiotj— dppi &eóg 
quae praemittenda sunt.« Res le r  p. 10•
4 rui zavzdkoo D. — 7 xai rívei (zeivei D) zaózrjv díxrjv ex
D addidi. — 8 Quid scholiasta ad hunc versum in suo libro
repererit, non liquere dicit Bergk in ed. 4; aliter idem in ed. 3: 
»is [sehol.] igitur haud dubie legit ákk épo'i 8e7pa xa l 71 apói -  
yopévuiv xapzepá.v £71. pépípvav zódé• 7rpd 71 odbg xzk. Séd ista 
sententia prorsus abhorret a Pindaro, quem non decebat dicere, 
gymnicae victoriae alienae nuntio animum suum a gravissimis curis 
liberatum esse.« Mommsen pro oelpa. pkv napor/opévujv impro- 
bante Christio (Philol. XXV p. 617) scripsit ydppa ukv 7mpoi- 
yopevujv »cum Sch. ut videtur, nisi is xapzepdv r ’ £71. legit, ut 
dzdg subaudiri possit . . xapzepdv paraphrasis non habet. An ex 
Scholiasta deipa pkv r.. y d p p a  vov £7zau<7e peptpvdv z e ׳ zd 7:pb 
r.oddg xzk. scribendum est?« xapzepdv r ’ hunc grammaticum 
legisse perspicuum est iudice Schnitzero (De Pind. nup. emend, 
p. 74).
31 *
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26. To de 7zpb 710dbq d p e i o v  a l e i  y p r j p a  7zdv~\ őzt 
ztov Tzapbvztov xal eveazrjxbztov dei tprjaiv b üivdapoq Seiv 
ávzéyeadat xdi prj öpéyeadat ztov peXÁóvzcov. § iq obzaj’ 71dv 
de Tipoorjxei zo 7xapa 7160 aq Tzpäypa axoTiéiv xdi eb dtaxidéval.
5 § dei de ßeXziov eazt 71äv zb reap a rcódaq 71 paypa 7tpoaßXi7zetv. 
§ d de Xéyec, zotobzóv éaztv' dzi xaipob víxTjq xdt ebtppoabvrjq 
71apa7xeaóvzoq zdn> 7zapa nódaq éyobpeda.
1 dpeiov alet ypypa. 7tav dzi ex D addidi. — 1. 2 71 oSbg........vztov
xdi B; — 7tepcóvzcov edd. ante Boeckhium, qui Schneiden cor- 
rectionem recepit. — 2 dveazrjxóziov ex D enotavit Resler p. 11 
qui addit: »Scholium ab initio sic scriptum esse videtur őze z. 71. 
xdi év. dei 8e7 dvz. x. p. bp. z. p. (prjoiv b IlivSapog.a — dei 
tprjaiv rfsw. — 3 peXXóvzwv dxobetv. 71 dv Se etc. [B??] edd.
»Exhibet Med. haec: peÁÁóvzujv, rj ooziog• [ouza! scripsi] 71dv Sk 
Ttpoarjxei xzÁ. Equidem maluerim verba 71 dv Sk 71p. xzL  usque ad 
Stazi&evai legantur statim post titulum, deinde őzt Sk zwv 71. xzX. 
addito Sé, secundo loco, cum illa pars ad textus verba propius 
accedat quam haec.« Resler p. 11. — 5 ßeXziov éazi (sic) D. — 
7täv om. D. — 71apa71óSag r. — 7zpoaßXer.e1v Boeckh in notis 
proposuit pro 7rpoßX. »quod fortasse non est mutandum in 7rpoaßXe- 
Tceiv, cum inesse possit in 71poßXe71e1v respicere praesens prae 
omnibus, cfr. 7ipovepeiv v. 16.« Res ler p. 11. — 6 Se om. D
improbante Reslero. — zoiouzov éaziv D. — 7 napanoSag r. — 
»In libris est zb Sk 71pb 710Sbg dpeiov diei (Er. Schmid dei) yprjpa 
71 d v  SóXtog yáp xzX. Hermann ut versum redintegraret dpeiov 
dei rJXei scripsit, rectius Dissen [Explicc. p. 541, immo Thiersch, 
probantibus Boeckbio et MommsenoJ duce scholiasta dpeiov dei 
oxoneiv, sed scholiastae qui axonéiv vel npoaßXeneiv dicunt, more 
suo aliud verbum substituunt [»neque deest aliud verbum a sehol, 
substitutum SiaziSivai in uno et T.poaßXeneiv in altero scholio.« 
Schnitzer,  De Pind. nup. emend, p. 75], itaque dpeiov bpdv 
praeoptavi.« Bergk.  — »Diese Erklärer geben das dpeiov durch 
Sei, Tipoarjxei und ßeXziov éazi wieder, das axo7zeiv aber durch 
ávzeyea&ai, bpéyeadai und TzpoaßXeneiv. In der ersten Glosse aber 
muss in dem dxobeiv, welches keinen Sinn hat dpeiov (eazi) 
stecken. Das Fehlen des éazi wird schwer vermisst, weil die
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Worte dadurch undeutlich werden, und weil man versucht wird 
tu  dpzcov näv npäypa zu verbinden. Ferner erscheint näv hinter 
dec als überflüssig. Endlich ist dieses näv sogar unrichtig: denn 
rb näv npäypa heisst nicht die jedesmalige Sache, sondern die 
ganze Sache. Daraus folgt also, dass man näv entfernen und 
earcv hereinschaffen müsse. Und nur die letzte der drei Para- 
phrasen zeugt von dem Vorhandensein des näv neben dec, während 
die erstere von näv nichts zu wissen scheint, die zweite aber zwar 
näv, aber dagegen von dec keine Spur enthält, so dass sich ver- 
muthen lässt, sie wolle das dec durch näv wiedergeben.« Har-  
tung. — »Die Sehol, geben den Begriff des ausgefallenen Wortes 
wieder durch dvTZ/za&ac — npoßXznzcv (npooßXznzcv?) und eins 
durch das doppelte axoneiv xac zu Scanc&évac, was allerdings die 
Böckh’sche Coniectur zu empfehlen scheint. Indes findet sich zu- 
fällig dieselbe Zusammenstellung von axonzTv und eu T&zoftac auch 
in den Sehol, zu Nem. Ill, 75 als Umschreibung für genau den- 
selben Gedanken, wie an unserer Stelle, und aus der Gleichheit 
der Umschreibung lässt sich bei dem wie es scheint stehenden 
Ausdruck auf die Gleichheit des Umschriebenen schliessen. Die 
Stelle heisst: (6 alojv) cppovzlv 8’ événec to na.pxzcp.evov. — Aber 
auch noch in einer anderen Beziehung gewähren die Sehol, über 
unsere Stelle Aufschluss. Man ist bisher an dem Worte äpzcov 
vorübergegangen, ohne auch nur daran zu denken, dass sich in 
ihm ein Verbesserungsversuch eines Grammatikers bergen könnte. 
Und doch sind der Verdächtigungsgründe genug! . . . .  was mich 
hauptsächlich an dem Worte irre gemacht hat, ist, dass die Sehol, 
fast keine Notiz davon nehmen, dagegen übereinstimmend den 
Ausfall eines andern Wortes vermuthen lassen, das in der Con- 
struction des Satzes die Stelle von dpzcov einnahm. Wir lesen 
nämlich in den Sehol. 1) tcöv nepcóvTUJv . . . . 8 z 7v dvTtyzcr&ac. 
2) näv 8z npoarjxzc  . . . 8co.Tc8zvac. 3) o 8e Xéyzc . . . e%a>- 
pz&a. Also nirgends eine Spur von dpzcov! . Ein viertes Sehol, 
endlich, das aber seine Entstehung aus dem zweiten leicht ver- 
räth und aus einer Zeit stammen mag, da man schon zu Coniecturen 
gegriffen hatte, sagt zwar: dec ßzXncov zgtc näv to  napa nó8ag 
npäypa npooßXznziv (npoaßXznztv wahrscheinlich ein Abklatsch des 
nicht verstandenen axonecv xal zü 8caTc8zvat im 2. Sehol.); es kann 
aber den andern Zeugnissen gegenüber keine Beweiskraft bean- 
Sprüchen. Dazu kommt, dass bei dem corrupten Zustand der
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27. AóXioq ך d p  a liov  e n ’ d v d p á a i  xp  i p a r a i ]  7w 1- 
xíÁoq xai sdpszddsroQ. b ők voog• b yap dl] ztjq Cojtjq ypóvoc, 
ev/jpzrjzai tóíq dvftpcbnocg zbv rob ßiou nópov xuÁíato xai Tcpo'ia.L.
Stelle aus dem folgenden alst ein äpsiov leicht erfunden und als 
Flickwerk eingeschoben werden konnte. Da ich nun auch Isth. 
IV, 16 in den Sehol, die Umschreibung npoarp/.si für ein -npsnsi 
des Textes finde, so stehe ich jetzt nicht mehr an, dem Pindar 
auch an unserer Stelle das sehr passende 7zpins1 zu vindiciren, 
während ich vorher an ein in ypyua untergegangenes yprj (Sehol. 
dslv) dachte (ypi) p ’ dnav) und dpsiov mit rb 71pb noobg verband 
'das gegenwärtige G u te ’ d. h. die Freiheit Griechenlands im 
Gegensatz zu dem Schicksal des thebanischen Adels.« Wiske-  
mann p. 30. 31 qui etiam quod Bergk et L. Schmidt pro näv• 
dohog scripserunt 71avdóAcog probat: »für den Sinn ist es [7rav] 
sehr störend, denn der in ihm liegende Begriff ist in del cppovsTv 
schon, ich möchte sagen, mehr wie genug enthalten, und was die 
Schol. betrifft, so fehlt es in dem ersten, während dsi sich darin 
findet, desgleichen im dritten; in dem zweiten, das uns hauptsäch- 
lieh Vertrauen erweckend schien, ist es, aus der Stellung zu 
schliessen, wahrscheinlich aus dsi entstanden. Wir werden darum 
besser thun es mit dohog zu verbinden.«
1 Inde ab hoc versu in D solo scholia integra extant, in B 
codicis ultimo folio lacero fragmenta tantum hic illic leguntur; in 
edd. Omnino desunt, nisi quod Boeckh scholia ad vv. 27 — 37 e 
Victorii excerptis edidit hac nota addita: »Haec inde a vs. 27. 
Petrus Victorius e codice manuscripto exemplari Pindari Romano, 
quod Monachii in bibliotheca regia asservatur [qua editione mihi 
quoque’ uti licuit], adseripserat: ex quo edidit vir doctus in Mus. 
ant. stud. Vol. I. Fasc. III. Germ. p. 574. Cf. Thiersch. Act. phil. 
Mon. Vol. I. Fasc. III, p. 514. Victorius autem hauserat, ut vi- 
detur, ex libro Mediceo ap. Bandin. Bibi. Laurent. T. II, p. 210 
significato, nobis Med. B. Vide Praefationem nostram T. I, 
p. XXVI. ubi quod alios secutus scholia usque ad vs. 137 continuari 
dixi, error est, debebatque vs. 37. dici.« Boeckh. — Erravisse 
Boeckhium et scholia in D libro re vera usque ad v. 137 super- 
esse iam dudum intellectum est. Gravior etiam est Resleri error, 
qui (1. 1. p. 5) Victorium scholiorum supplementum non ex D, sed
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ex B hausisse his argumentis probare voluit et probavit Schneide- 
wino (in censura libelli Resleriani p. 2068): »Ut Boeckhio 
videtur, et ut facile omnibus videri oportuit, Victorius scholia 
illa in Med. B invenit. Hausisse autem Victorium ea ex cod. 
Med. ideo non est credibile quod, si hoc codice usus fuisset, 
reliqua scholia omnia inde descripsisset. [Deficiunt Victorii ex- 
cerpta in fine paginae, quare taedio quodam captus ab incepto 
opere destitisse Victorius putandus est]. Iam si quis mihi obiicit, 
quomodo fieri potuerit, ut Victorius post Calliergum id quod hunc 
fugit invenerit, ad falsam eum reficio codicis seriem foliorum, velut, 
ut id tantum dicam, secunda pars Olymp. I post Isthm. V 51, 
tertia post Isthm. V 4 legitur, prima et quarta parte penitus 
deficiente. Ita fortasse Victorius totum volumen examinans inter 
Olymp, vel Pythia, ubi Calliergus id non quaesivit, folium illud 
repertum excerpsit. Quod nunc hoc ipsum folium cum aliis deest, 
id inde provenit, quod posthac falsis locis inventa, cum neque 
cum praecedentibus neque cum subsequentibus concinerent, eiecta 
sunt. Ut fides coniecturae augeatur, hoc quoque moneo, extremum 
folium in parte inferiore maxime esse mutilum, ut, si idem fuit 
status folio deficienti, qui id reperit, facile quattuor illa scholia 
legerit, reliqua non item.« Tum p. 11: »,Anáv^capa vox [in sehol, 
ad v. 13] novum argumentum praebet unde intelligitur Victoriana 
quattuor scholia non fluxisse e Med. [In apographo enim Victoriano 
dn«v#/«//«, in Med. recte dnáv&capa scriptum extat]. Ad quod 
accedunt etiam duo alia. Thierschius enim (Act. Monae. Vol. I 
p. 314. 15) refert virum, qui descripsit in Mus. antiqu. scholia ex 
edit. Rom. Pindari, quae est Monaci, tacite nonnulla correxisse 
in primo scholio %póvov (ubi vult dicere Th. /póvog) pro /pdvcp 
posito, in sehol, secundo ~ou post rá expulso (in sehol, tertio 
ánávdeop-a scripto pro dmM&capa). Med. enim habet %póvog neque 
praebet r05.« Mihi, quominus supplementum Victorianum ex Vati- 
cano codice petitum esse putem, id maxime obstare videtur, quod 
Callierges, quem totum codicem Vaticanum diligenter multis annis 
ante Victorium evolvisse constat, nullum quattuor illorum scho- 
liorum in eo vestigium reperit, et quod B tam accurate cum D 
consentire, quam supplementum Victorianum cum codice Mediceo 
consentit, credi non potest. Accedit, quod in hoc supplemento 
codex D, non Victorii apographum, genuinum textum praebet, quo 
item intelligitur Victorium D librum male exscripsisse, non ex B,
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§ ך obzojg״ b ydp ypóvog noXXdg ebpíaxei pezaßoXdg, kXíooajv 
zbv zob ß i00 nópov, zoozéou zrjv bdbv zob ßioo.
30. 'la z a  d ’ £ a z t ß p o z o i g ]  zá npooTz'mzovza pezd éXeo- 
depíag laza közi xa'i iáv ázoyía bizdpyrj. rjXeodepcopévoi obv 
5 xa'i vevixrjxózeg zobg ílépoag, el xai év dzoyía yeyóvare , eődo- 
pelze. § rj obzcug• dXXA dpcog 7rpbg zä oopßeßrjxoza deivd 
cpoprjzd közi xa\ zabza , 71poooóo7jg xa'i zrjg éXeodepíag.
32. Xp7j d ’ á y a d d v  éX7rída] Tzpooíjxei de 7rqv zcbv áya- 
dwv éXnída zolg ávdpdoi (ppovzí^eodai ■ npoorjxet de xa'i év zabig 
10 'emarcoXoig 9rjßa1g zbv zpacpévza zfj ze Orjßrj xa'i z7j Alyívrj 
zbv bpvov zbv búza Xapízcov azzávdiopa didóvai. § 7j obzio' 
dél 07j zbv 9 rjßalov ebyapiozélv zrj Alyívrj xai zb dvdog zo dno 
zóbv Xapízcov npoovépeiv. 71 pb g zí de zobzó <prjotv\ őzt ó pev 
vevixrjxcbg Alyiv/jzrjg, abzog de 97]ßaiog.
15 37. f l a z p b g  obvexa  d i d  a p a i  y é v o v z o  d o y  a z  é p e  g j
9 /jßrj xa'i Aiyiva aí :Aoconob zob Bouoziaxob Ttozapob doyazépeg 
vecbzepai zrjv yéveoiv rjv ydp npozeydéioa Mezdbnrj xa'i o.XXai zivég. 
§ b de vobg' bzi d7] ex zcbv'Aoco7:ob doyazpcbv vecbzepai éyevvrjdrjoav 
Aiyiva xa'i 9 yßy,  xa'i ápcpózepai ápéoaoai zcp Au z'ipiai yeyévrjvzai.
in omnibus fere rebus D libro superiore hausisse. — 2 vobg et
ypóvci) Yictorii apographum; tacite correxit princeps editor, ut se- 
quentia quoque huius apographi leviora vitia: p. 488, 1 ebpíaxei; — 
3 8’ éozi (8 ' éozc D, 8 ’ éozi edd., male); — laza éozi;
— 6 71pbg zd zob oopß.\ —  (foprjzd éozi ( (poprjzd éozi D ) ;
— 13 z í  8e; — 15 obvexa 8í80p01 y. doyazépeg\ — 18 vobg.
— 3 nópov Boeckh pro opov. — Scboliastas recte ßioo nópov cum codd. 
Triclinianis pro ßiozoo nópov legisse sine causa suspicatur Bergk.
2 bpov D et Viet, apogr. pro nópov quod Boeckh scripsit, 
Resler probavit. — 11 dnavdiapa Victorii apographum; in D
o paullo obscurius exaratum est. — obzwg D et Viet, apogr.
— 13 npoovápeiv] In Pindari textu codd. omnes npovépeiv tuen- 
tur; neque quidquam in textu legitur, quod verbis zfj ze Srjßrj 
(v. 10) reddere potuit scholiasta. — zobzo cprjoiv D et Viet, 
apogr. — 15 obvexa edd. — 8í80p01 D et Viet, apogr. — Pro db-
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§ *AXáojq. dia zouzó (pqoi zbv Gqßdiov '/úpiv vép£1v zaj 
Aíyivqzq, £71£1dq dd£Á<pa'1 kyévovro at qpajcd£Q Gqßq Z£ xa'i 
A’íyiva' A oüítzou ydp áppóz£pa1’ aia'cv ouv, 01 Aibg zqv Gqßqv 
y£V£aXoyoua1, xadá7z£p AÚxoq év zaj 7r£p1 Gqßdtv. p£zd ydp 
5 rá xazá zbv A£uxaXía)vá <pqm Aía piyévza Ioda.ua zq fzcovou 
zou ,Appixzúovog Z£xvd)0a1 zqv Gqßqv ר qv douvai ,Qyúycv, á p ’ 
ou ’Qyuyíq q Gqßq éxkqdq.
yazp£g, ut editum est, duyazépsg (sic Viet, apogr.), quam falsam 
scripturam D in textu quoque praebet, restitui, in D libri lemmate 
haec vox eodem compendio scripta est quo Üuyazépeg versu sequ. — 
17 vswzapat] Legit ergo scholiasta in textu bnXózazui, quod libri 
retractati Tricliniani praebent pro ó7:Xózaza\ atque etiam # ’ copu- 
lam post Aaojmdojv (v. 17 in textu) a Pauwio primo expulsam, 
a scholiasta non lectam fuisse credit Mommsen. — yévvqoiv 
D, yévqaiv Viet, apogr. — 20 yayévvqvzac D et Viet, apogr. — Post 
yayévqvzai Boeckh punctis positis nonnulla scholia deesse significavit; 
male igitur Resler p. 12: »Cur scholium, ut est, non finitum esse iudi- 
caverit Boeckhius, non intelligo: prorsus mihi absolutum esse vi- 
detur, cum et interpretatio et paraphrasis verborum in titulo pro- 
positorum, etiam vv. 17 et 18 Pindarici carminis et ea quidem 
dictione, qua utitur scholiasta in verbis explicandis, eo scholio 
contineatur.«
1 zouzo D, tacite corr. Resler. — paai D, corr. Resler 
p. 13: »qui enim sunt illi qui dicant? Exhibent verba dia zouzo 
xzX. meram rationem qua Pindarus ductus Cleandrum canat.« — 
3 alocv Mommseni textus. — 4 Lycum a scholiasta laudatum
Rbeginum historicum, Diadochorum aequalem fuisse, viderunt 
Mommsen et Resler. Lyci librum 71 spl Gqßojv etiam a Tzetza (ad 
Lycophr. 1206) et ab Hesiodi scholiasta (p. 261 ed. Heins.) lau- 
dari Resler annotavit p. 15. — 4 — 6 E nostro scholio hausit
Tzetzes ad Lycophr. 1206 a Reslero laudatus: Aúxog év zip 71spl 
Gqßojv lazopeT• paza za xazd zbv AsuxaXiwva Zeug p.ryacg Aoddpa 
zq I zujvou zou Appixzbovog ysvva Gqßqv ר qv didcuaiv 'iXybyw, dip" 
ou ,üyuyíq q Gqßq, ubi male Muellerum traditum Tc&wvou zou 
’Apptzpbojvog in ,Izwvou zou Appixzbovog mutavisse Resler demon- 
strare voluit p. 16. Quod autem in nonnullis Tzetziani scholii
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codicibus Aptpcxzóovog pro Appczpówvog exaratum est et a Pau- 
sania ( 5 ,  1, 2; 9, 1, 1; 9, 24, 1) et ab Apollonii Rhodii scholiasta (ad 
1, 551) Itonus Amphictyonis filius commeratur, huius autem Itoni 
duae filiae Iodama et Athena a Simonide genealogo (apud Tzetzam 
in sehol, ad Lycophr. 355) laudantur, Resler Iodamam hanc Itoni 
filiam non eandem atque Iodamam Tithoni filiam a Lyco comme- 
moratam esse contendit. Sed Izwvoö roö Appczpóovog etiam 
Nauck (Philol. Y p. 690). »Herr R., der weitläufig aber doch un- 
genügend über des Lykos von Rhegion Schriften redet, verfehlt 
in seiner Herstellung der leicht zu bessernden Stelle gänzlich das 
Richtige, wenn er ’looddpa zfj TSoovod zod Appczpóouvog für wahr 
hält: alle drei Namen sind entschieden falsch, wie schon eine 
flüchtige Ansicht von Ungers Parad. Theb. p. 63 sq. hätte zeigen 
können: loddpa zfj Izióvoo zoo Ap<ptxzóovog ist allein möglich. 
Dies und der Schluss ist bei Tzetzes ganz in Ordnung.« Schneide- 
win p. 2070. — 4. 5 pezd yap zdv deoxaXcwvog D, sed recte
Resler p. 17: »Rectam lectionem Tzetzen conservasse puto: pezd 
zd xazd zdv SeoxaXiiova, in quibus verbis, quod librarius Med. 
praepositionum duarum alteram negligens alteram tantum admisit 
et tum necessario deoxaXúovog in secundo casu dedit, non mirum 
est. Nam pezd zdv deoxaÁíajva quod, cum Florentiae describebam 
scholia, conieci et substituere volui iis quae codex praebet non 
amplius placet. Magis adrideret mihi pezd ydp zdv deoxaliujvog 
xazaxÁoapóv.a — Tum Tzetzam et Pausaniam secutus cum 
Nauckio et Schneidewino :'loddpa scripsi, cum D lovddpa haberet 
a Reslero servatum; vide huius verba p. 16. 17: »liuddpa scribo 
(non loddpa), quod in codice est, quamquam fortasse loddpa se- 
eundum analogiam melius se habet. Sed cum de etymo quidquam 
certi statuere non audeam, Muellerum non sequor.« Idem pergit 
p. 17: »Pro dv dodvai ujyoyu), quod est in cod. Med. rjv doövac 
<by. legatur necesse non est, quamquam auctoritate Tzetzae com- 
mendatur [qua nisus rjv recepi]. Num vero ujyoyip an djyoycp seri- 
bendum sit, id cum ambiguum remaneat, codicem Med. secutus 
perispomenon praefero [sed wyóyaj in D legi pro certo affirmare 
possum]. Cum enim fere ubique vox sit ájyóyyg, ubi vero in og 
terminetur, maxime e Lyco fluxisse videatur, in ultima syllaba 
accentum pono, quia in cod. Med. lectionem puriorem conserva- 
tam esse reor. — Quae denique sequuntur in codice dp od
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wyoytoo év ^rjßrj éxXrjadrj ea corrupta esse nemo non videt. Sed 
difficile non est adportare medicinam, dtyoyioo ob praecedens ob 
inrepsit, cum iam supra eiusdem generis vitia viderimus. Seri- 
bendum est u iyuyía , non djyoyirj [quam epitheti poetici poeticam 
formam ex Tzetza adsciscere non dubitavi]; fortasse erat ujybyeog 
quod propius etiam ad odyoyéoo accedit, év [lege év] pro rj posi- 
tum est multumque in his voculis mutatis 'in codicibus peccari 
observavi. éxXrjadrj cum analogia et auctoritate careat in éxXrjdrj 
[quae D libri est scriptura, a Reslero male lecta] mutare non du- 
bito. Quid vero, si legeremus k<p' ob cuyoyob 7] d rjfy  éxXóo$rn  
quae vox, quam facile cum illa confundi possit et confundatur, 
nemo nescit?« Mommsen, cum Lyci fragmentum etiam apud 
Tzetzam legi nesciret, ,Qybycov év Orjßaig éxXrjdr] scribendum esse 
coniecit. — Postquam iam singula vidimus, restat, ut quae Resler 
de ordine nostri scholii et duorum quae praecedunt scholiorum 
p. 12 excogitavit, lectoribus proponam: »Primum scholium hoc esse 
mihi videtur: X p r j  d’ d y a f t d v  é X n é d a  ( d v o p l  /xd X ecv )•  npo- 
arjxee de zrjv zojv dyafrwv éXm'oa zo~g dvdpó.ai (ppovzí^éadae. Se- 
eundum sic esse credo: X p r j  d ’ év  e n z a n .  S r jß a e g  zpa<p. A ly é v a  
y a p . d io r o v  T tp o v é p e iv  • UpoGyjxei de xa \ év x~X. (quod est 
tertii scholii Victoriani) usque ad aurbg de OyßaTog, quibus verbis 
accedant verba primi scholii anecdoti omnia: aXXu>g■ ded zouzó  
<pao1 usque ad éxXrjadifj. Pro tertio denique scholio sit nazpbg  
odvexa xzX. usque ad zípio .1 yeyévrjvzac, ut id Boeckhius exhibet: 
Tota trium scholiorum transpositio et confusio orta est ex simili 
priorum initio ( y p y  d’ dy. et yprj d’ ev e71z. — npoayxec de zrjv 
zd>v dy. et Tzpoarjxet de xa l év.) et quod in eo quod nos statuimus 
esse tertium de sororibus duabus sermo est quae res in secundo 
ut iam nota ponitur: enecdrj ad. Huc accedit, quod ni fallor, in 
codice nimis mutilo maximam partem secundi scholii Calliergus 
[post cuius aetatem trecentis annis haec scholiorum pars evulgata 
est] legere non potuit, quare ea omissa tacite ad tertium pro- 
gressus est.« Sed recte se habet horum scholiorum ordo in D 
traditus; cum enim manifestum sit scholium Resleri anecdotuin 
non verbis yprj . . . npovépeiv explicandis inservire, sed
genealogiam Thebae et Aeginae nympharum continere, recte hoc 
scholium iis additur quibus nazpbg ouvexa d ídopai yévovzo doya- 
zip eg  lemma explicatur.
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4L °0 z ä v  p k v  n a p a  xa X) u p ó w A í p x a ]  doztg 
Zabg T7jv pkv napa. zfj xalhpúw  Aípx7j wxtoa xdt z7jg <ptXap- 
pázoo nóiatog X azé arrhas déonotvav • <p7jo't dk zodzo, dzi zrjg 
Bmwztag p 7jzpónohg.
5 45. 2'k ő ’ é g  v d o o v  O l v o n í  av é v a y x w v  x o t p d z o ]
á n é o z p a t p a  z o v  X ó y o v  np o g  z t j v  Atytvav * ok oé, <3 Aíytva, tprjoív, 
dg z 'í jv  Olvoníav diaxnpíoag v r jo o v  0 ’J V £ x o tp 7 ] 0 7 j , avda z b v  év- 
d o ^ ó z a z o v  éyévvijoag Alaxov z w  p a y a X 0 7 ] y w  Ad, o u v a z w z a z o v  
n á v z w v  T(öv á v d p w n w v .  a d tp T jp w g  o d v  E tn a  z ó  x n i p a z o , w g  xdt 
10 r'0 p 7 jp o g  (Od. 13 296) ־
zd> d ’ ég dépvia ßdvza xazéopadov.
Olvoníav dk z t j v  vrjoov covópaoav u.nu Olvcóvijg zíjg Bood'uovog. 
§ dpEtvov dk dnb O'tvonog íypcoóg ztvog layaadai adzijv.
1 őV dv D, quod corrigendam esse vidit etiam Resler. — 
3 xazéorrjOE D; male Resler p. 18: »Cum non sim certus, éné- 
ozrjoB an énéoTYjÁE, quod quomodo ferri possit pro ináozatÁs, 
equidem non video, scripserit librarius, anaozrjoa, ut par est, prae- 
ferendum esse duxi.« — 6 <prtol quod in D extare Resler falso
putavit, idem non in (pr^iv mutandum esse contendit, ut nec ouzw 
ante vocalem in ouzwg. — 7 oovxoiprjdrj Resleri textus, sed vide 
notam: »Lege ouvaxotprjdr)•, nam scholiastam omisso augmento imi- 
tari voluisse Pindarum qui scripserit xotpdzo non credo.« In D 
ouvExoiprjdrj plane legitur. — 7. 8 abdogózazov Mommseni textus. 
— 11 zw D. — 12 Ad hunc versum haec legitur Resleri anno-
tatio p. 18 — 20: »Scholiastae nostro locus historiae Aegineticae 
a Pythaeneto conscriptae obversatus esse videtur, quem locum 
Tzetzes ad Lycophr. v. 175 hisce verbis adfert: Olvwvij éXáyazo 
(sc. Atyiva) anu Oivwvrjg zrjg Boodcwvog duyazpóg, xadd (prjOt llu- 
datvazog év zw npwzw zwv Atycvijzwv. Tzetzes autem, opinor, 
hunc locum hausit ex ipso hoc scholio Pindarico, quod cod. Med. 
corruptum praebet, et ex alio quod legitur ad Nem. 6, 53, ubi 
haec sunt: ú Aíoupóg tpr^ ot npoorjxat ypáfpatv Boudtdar yavaodat 
yáp ziva Boudcwva év Atytvrj, a<p' ob xazáyeodat yavaav zrjv Bou- 
dtdwv. pvrjpovE’jEiv 8 é cpaoi zoo Boudíwvog Hodatvazov év npwzw
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Alycvrjzcxujv ypácpovza oozuj‘ népi ok zaura zoúziuv Ásyopévcov Áé- 
yzzac Boodcwva zoy^ávzcv Scevrjvsypévov npbg Olvcóvrjv zrjv kaozod. 
(Cf. etiam sehol. Pind. ad Nem. 8, 7). Cum enim Pythaenetus, 
de quo quando vixerit, non constat, qui plures libros mpl Aiyívyg 
composuisse traditur, in Lycophronis scholiis semel, in Pindari 
scholiastis ter commemoretur, scholii Tzetziani pars, quam adtuli- 
mus, e duobus nostris fluxisse videtur . . . .  Quod autem ad locos 
tres qui sunt in scholiis Pindaricis, haud scio an ii a Didymo con- 
servati sint, id quod ex sehol. Nem. 6, 53 quodam modo coniici 
potest. Si autem verum est quod dixi, ut e verbis ipsis iudicare 
difficile non est, non opportune loco scriptoris Aegineticorum scho- 
liasta Pindaricus usus est. Nam Pythaenetus loquitur de origine 
nominis Oenonae quod Aeginae insulae fuit, non Oenopiae. Quo- 
modo vero, quaero, Olvoma provenire potuit ab Olvwvrj! And 
Olvonog repeti posse perspicuum est. Heros Oenops, si quidem 
fuit, quis fuerit, difficile est ad indagandum. Homerus quidem 
duo eius nominis homines commemorat, alterum II. E 707, nobilem 
Graecum, Od. 0  144 alterum proci cuiusdam patrem, quorum 
neuter hic intelligendus erit. Iam illud additamentum apecvov Sk 
xzÁ. glossema recentius sápit quod e margine in textum inrepsit. 
[Novum scholii comma esse ego significavi]. Certum enim est scho- 
liastam non scripsisse: Pindarus insulae Aeginae nomen dedit 
Oenopiae ab Oenona; sed melius est eam ab Oenope heroe nun- 
cupari.’ Partem scholii 'Olvomav usque ad ßoodscou1־ corruptam 
nobis videri diximus. Si verba urges, Oenopiae nomen fictitium 
et ex Ovid. Metamorph. 7, 472 et 473 petitum esse suspicio facile 
nasci potest. Insulae Aeginae antea nomen Olvutvrj fuisse con- 
stat . . . Quater apud Pindarum hoc nomen occurrit . . . Olvoma 
nostro loco solo legitur. Quid si scriptum est a poeta Olvcovca? 
Metro quidem poscitur choriambus, ita ut Olvovia melius se haberet 
quod tamen ab OIvujvyj descendere nego. Sed longas vocales a 
Pindaro etiam in mediis vocibus passim corripi a Boeckhio de 
1 metr. Pind. lib. III, c. 18, p. 289 expositum est . . . Correptiones
: longarum vocalium praecipue in nominibus propriis apud poetas
frequentes esse Hermann, epit. doctr. metr. p. 77 docet. Si Pin- 
darus, de qua re dubito, vere Olvwvca voce usus est, scholium for- 
tasse ita se haberet: Olvcovca iaze [sic] dvzl zod Olvcvvrj■ Olvwvrjv 
ók zijv vrjGov ojvópaazv dnd Olvcovrjg zrjg Bouoecoo. [dpscvov 8 k 
xtL].« — Boodcwvog scripsi pro eo quod in D legitur Boodecou;
ו­
Í
50. Too p kv  á v z i ü z o i  a p i  az s uo  v u í é s g ]  zoúzou pb; 
zou Alaxou 01 laóHzot ztaidzc, vjaav aptazot xai 01 zátv naíocuv 
utói zzuyyavov TzoÄeptxwzazni, xai ávdpbiot ״ zpiírczm zag p á y a g  
zyzvovzo, xai aaxppovzazazot xai auuzzoi zrjv tpuyrjv.
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in archetypo ßou scriptum fuerit. Mommsen nihil nisi ad Booozluo 
»Qui alias (Sehol. Nem. VI 53) Boudtwv audit« annotavit; Resleri 
haec est nota p. 20: »Restat, ut videamus, utrum scribendum sit 
BouSctovog, quod est in sehol, ad Nem. 6, 53 et ad Lycophr. 175, 
an Boudecou? Fortasse unum et alterum in usu fuit. Haud scio 
an Homericum nomen urbis cuiusdam Boeotiae huc referendum 
sit. Boúoecov ea II. II 575 dicitur, alias Boudzia. Civis eius nomen 
habet Boúdzcog seu Bouoscsóg. Quae urbs cum in catalogo geo- 
graphico apud Homerum inde a B 494 non nominetur, etiam aliud 
aut non semper idem nomen ei fuisse cogitari potest. Spatium 
enim temporis admodum grande inter originem cantus B Odysseae 
etil. B  interiectum esse nemo nescit. Utut id est, teneo lectionem 
quae est in sehol. Nem. modo laudato et apud Tzetzas.« »Auch 
das Scholion zu V. 22 . . hat Tzetzes Lyc. 175 ähnlich , aber aus 
einem vollständigem Scholion, indem er auf die in unsern Scholien 
öfter erwähnten Aiginetika des Pythänetos verweist, s. Hrn. Resler 
S. 18f. Indess kann Tzetzes auch aus dem Sehol. Nem. VI, 53 
geschöpft haben: bei ihm steht Bouot'utvog: doch mag Boodiag (und 
Boudtg) Nebenform gewesen und an unserer Stelle Boooiou richtig 
sein, zumal er als Stammvater des yzvog Boudtdiöv galt, s. Müllers 
Aeginet. p. 8. 140.« Schneidew in p. 2071. — 13 rjpwog ztvbg D.
1 btvTtßso D, tacite corr. Resler. — 2 za> pro rwv Resleri
textus errore. — rtatoiov male in D legit Resler, qui corr. in 
notis. —  Apud Pindarum nunc editur: Too pkv ávztUzoi 'Apiazzuov 
otéeg utéajv r ’ aorpytAot nmbzg ávopéa XáÁxsou azovózvz' áp<pé- 
7tetv ojiabov ־ aáxppovég z éyévnvro ruvuzoí zz Hopóv. Scholiasta 
quod in codd. non interpolatis traditur azovózvzá r ’ áp<pz7tztv le- 
gisse, post oizzg et post naiozg commate distinxisse, et colon 
post bpadov non habuisse mihi videtur, ita ut ad áprjitpiloi ver- 
bum ex éyévovzo subaudiret et infinitivum aptpzzziv item ab zyz- 
vovzo suspenderet.
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57. T a u r a  x ac p a x á p c o v  i  p e  p v  a v r ’ á y o p a c ]  rabra , 
<p7j<ri, xac ac rd>v tiecov ouvodoi epépviqvro, ore Zeug 71ep'e rrjg 
Qercdog xat IJoaeidcov ecptXovetxTjoav, exdrepog enepaorov eaurot 
yaperrjv 7w1rjaa1 ßouAopevog. § vAÁÁa>g. raura xac 01 oúÁÁoyoc 
5 rd)v fteuiv Scecpepov. rebec Se eig exe~cva' b Zeug ßoulbpevog 
Gírcőc TiX^acáaac exwAúftr) unt) rou fJpo/irjdéojg' sir a IlrjAec
2 cprjcsív D, tacite corr. Resler p. 21. — aí deest in Mommseni 
textu. — on  D , corr. Resler in nóta. — 3 »Cum Sereg quasi 
constanter acutum accentum in ultima syllaba servet, eum reti- 
nuissem, etsi alias vox est paroxytonon, nisi etiam in sehol, ad 
v. 35 Sérev accusativum et ad v. 31. 32 dercSog invenissem.« 
R e s le r  p. 21. — epcÄovec'xrjoav] Scholiastam quod nonnulli editores 
coniecerunt, epeaav pro epeaag legisse, annotant Schneidewin, 
Mommsen et Bergk. — 5 rebec Se ecg éxecva in D quamvis satis 
neglegenter scriptum extare statim vidi; Mommsen in textu Seujv,
Seéepepov............ 9) d e  ecg edidit, et in nota »9) cod. t” a de —
Quid?« addidit. Verum vidit etiam Resler, cuius haec est nota: 
»Difficillimus hic locus fuit neque aliter nisi eum in modum, ut 
feci, expediendus. Scribitur enim [scripturae imaginem nolui re- 
petere] quod, cum accentus saepius parum accurate notati sint, 
esse potest rebec ( ׳robg, renך oé) ecg xscvoug s. ixeboug s. exeeva 
s. xaxoúg s. xaxd cet. Esse rebec ok ecg exeeva nunc mihi procul 
dubio est. Conferatur . . . sehol. Nem. 8, 19: rabra Se dvdyerac 
ecg exeba.a — őre pro b non male coniecit Resler: »etenim quae 
sequitur propositio brevior est quam quae verbis illis rebec Se ecg 
exeba praeparata eo modo quo videmus ipsis adligari possit, cf. 
sehol. Nem. 8, 11 (19) rabra Se dvdyerac ecg exétva, őre xrÁ.«. —
6 éxeuÁú D, exoiXbSrj (?) Mommsen, éxdjÁuov pessime Resler in ׳ 
textu, hac nota addita p. 22: »Lege éxujXóS7j. Ex excuAbSrj facile 
éxcóÁuov fieri potuit, ut hoc ex illo nasci potest. Accentus con- 
iecturae nostrae non repugnat, cum hac in re librarius Med. non
ov
ita religiosus sit. Scriptum est éxá>Au . [Immo excvAú]. An 
fortasse scholiasta éxcoAúero scribere voluit, quod, cum iterum 
iterumque conandi notionem contineat, ad locum aptissimum 
foret ? «
edo$£v aőzrjv kyyurjoai. 7£dpú?.?vjzat dk írj 1070pia napa 7e 
ooyypaipdúoi xa'c noirjzálg׳, dxpiß dog dk xaizac xa'i napa Aloyóhp 
év IlpopTjdéi Azopdozrj. diaipavvaizai dk zoíg ?Mindig xa\ idia-
2. 3 »Scholiasta fortasse Aeschyleae fabulae versibus 751 sqq. 
ex quibus in scboliis ad Lycophr. 178 unus legitur: äy zdgazai ye 
naida tpépzapov nazpóg, simillimus Pindari verbis v. 33, adludit. 
Sed nescio quae me suspicio movet, ut aliter scholiastam scripsisse, 
non év npop. deopiózj], censeam. Cum enim duarum aliarum 
Aeschyli fabularum quibus nomen est Ilpoprjdabg nopcpópog et ilpop. 
Áoópavog tituli ac fragmenta supersint, haec ultima scholiasta dici 
videtur. Ita ordine in fabula Aeschylea quam habemus proposito 
quasi requiritur et fabulae, cui nomen erat Ilpop. Áoópevog frag- 
mentis certe quominus ita credamus non impedimur. In Ilpop. 
deop. enim Prometheus multa mala patiens proponi videtur, quod 
hominibus ignem dederit et artes (cf. v. 1 —9; 37 — 38; 107 sqq.) 
et quod eos servaverit ab interitu quem iis Jupiter minatus sit 
(cf. 197 — 243) quibus rebus Iovem sibi infestissimum reddiderit. 
Sub finem autem Prometheus indicat, quomodo salus sibi ventura 
sit, qua re transitio ad tertiam fabulam Aeschyli praeparari vi- 
detur. Cum autem fabula Ilpop. d£0 p. si argumentorum chrono- 
logiam spectas, praecedat necesse sit fabulae cui nomen est Ilpop. 
Xoópevog, rem a scholiasta indicatam in tertia fabula narratam 
fuisse puto. In Prom. enim nostra Iovem a Prometheo, quominus 
cum Thetide matrimonio se iungeret, impeditum esse nusquam 
narratum invenio. Cum nostra interpretatione convenire videtur 
sehol. 31. 32 quod non est eiusdem auctoris, ubi in fabula Aeschylea 
a Prometheo, a Themide apud Pindarum vaticinium pronuntiari 
dicatur. Cum apud Pindarum Themis id palam coram love et 
diis enuntiet, et Prometheus, opinor, id palam diis praesentibus 
facere putandus erit. Facit mecum Apollód. (III, 13, 5, 2 edit. 
Heyn.) qui ita: napi rjg ( Gdztdog) 700 yápoo Zeug xal Iloazcdojv 
rjptoav. Odptdog dk Usozuwdoúorjg zazodat zdv kx zaúzrjg yavvrj- 
&dvza xpstzzova zoü nazpdg dnéoyovzo (qua in re haud dubie Pin- 
dari narratio ei obversatur), iveoe dé <paot Atag óppcövzog ént 
z7jv zaúzrjg oovoootav zcprjxsvat Ilpoprj&éa, zdv éx zaúzrjg aozw 
ysvvrj&dvza dbpavoo dovaozaúetv. Quid impedit quominus unus ex
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Zpuzoig b IJíudapog xa't IJooetbdivá pr^otv dpptoßrjzrjoat népi 
zab ydpoo׳ tyzyziov, zíuc xazrjxoXoótirjoev b IJíudapog.
64. *Epatg ך dp eye u ' d X ), ’ 0 0  o p  tu] k'pojg yap xae 
émtio p ia , p 7)0 i, zebu exeturjq ydpcou dppozépoog xazelyeu,
5 dXX ’ odtiapaig at dptiapzot zebu tiediu ppíueg oopnepaotiíjuat 
zobg yd  !inog, ooueydiprjoav ר inetdij ziov pepotpapeuoiu xazij- 
xoooau.
his Aeschylus fuisse credatur? Tertium locum nostrum explicandi 
genus excludo, de alio quodam poeta, non Aeschylo, sermonem 
fieri, velut erraverit scholiasta ad Isthm. I 58, ubi vir doctus Mus. 
Crit. Cantabr. T. I , p. 428 Alcaeo laudato Aeschylum substituit 
(cf. sehol, et Aeschyl. Prom. vinct. v. 1015.) « R e s l e r  p. 22. 23. 
— 3 dtapaivezat D et edd., corr. Schneidewin p. 2071. — Ad
Xomotg haec Resleri mira extat nota: »Videtur esse XotztoTg.«.
1 7tooetdd>v pr^ot in codice scriptum esse male dicit Resler. — 
dptoßrjrrjoat D, correxerunt Resler et Mommsen. — 2 »Equidem 
credo Pindarum fabulam ita sibi ipsum disposuisse ut proposito 
suo inserviret. Nam cur volumus cum Disseuio omnino hanc fabu- 
lam, ut Pindarus eam proponit, antiquiorem fuisse? Cf. expl. ad 
Boeckh.« R e s l e r  p. 23. — 3 ioyev D et edd., sed cum scho- 
liastae interpretatio xareTyev in textu eye u ab eo lectum fuisse 
arguat, non dubitavi veram lectionem in textu iam dudum receptam 
etiam lemmati reddere. — dXX’ dopt ego ,dXX’ dope Mommsen, 
dXX’ ob op7 Resler ex D enotavimus; Resler male annotat: »Scribe 
ob opi. Saepius lineolis illis transversalibus syllabas ancipites 
producendas esse indicatur quod huic loco non convenit.« Immo 
opt idem valet atque optv. — 4 pr!0tv D, tacite corr. Resler,
data opera corr. Mommsen. — xarelyav male in D legit Resler, 
qui addit: »Haud scio an librarii errori xazetyav tribuendum sit, 
quam quidem formam neque apud Pindarum neque alibi inveni. 
Scribe igitur xareTyev praesertim cum etiam constructione singu- 
laris numerus magis desideretur.« — 5 dptipo.rot Resleri textus, 
correxit Resler in nota. — 6. 7 Scholiastae voce xarrjxoooav 
Hermanni coniecturam énáxoooav (pro rjxoooav) firmari putant 
Resler p. 24 et Schneidewin p. 2069.
Scholia P indar, ed. Abel. 32
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67. El71z ő ’ e dß  o 0 X0  q ] eine ők xa'c eyprjopwőrjatv 
Yj eußouÄoQ őixaioaóvr! tov éx Qénőoq ytvvqötvza xpúzzova 
zoo narpbq ytvéaőai. xdi xazd zoőzo ők őiaipajvobaiv. b pkv 
yáp AlayóXoq llpopqőka ipqdi t o o t o  noie'iv, obzoq ők Qípiv.
5 75. A u  p i a y o p é v a v  7] Ai o q  n a p ’ dőeX<p t o l a i v]
bntpßazcbq eyei npoq t ő  novztav ő tó v ’ vjzoi 0 0 v Au piytiaa  
ßtXziova na'cőa t o o  nazpőq zé$£c, q zolq dőtXtpőiq t o o  Acoq 
ßtXziova náXív t o o  A i o q  naiőa zé$ tr  nXqőovzixwq ők tln tv  
dvzi t o ő  áőtX/pqj, T w  JJootiőcovr aóvqőtq Ő k  t o  ayqpa IJiv- 
10 ődpco (fragm . 75 ed. B ergk)• Tnázaiv pév re naztpoov /V  
vacxőóv T t  Kaőptídv, dvzi t o o  A i o q  xa\ 1'tpéXqq.
2 b pro rj D; correxerunt Resler et Mommsen. — xtízzova 
D, tacite corr. Resler. — 3 ptv  Resleri textus, errore. — 4 Alayó- 
Xog D, tacite corr. Mommsen, al'ayoXog tacite edidit Resler. — 
(prjalv D, tacite corr. Resler. — Ceterum confer Tzetzam ad 
Lycophr. 178: »líívőapog ők Xéyeí Hoatiőujva xac A71óXXu>va xac 
Aía 711pl t o o  ydpoo zqg Sézcőog ipíaac, xwXo&qvai ők abzobg xazd 
zcvag zwv íazoptxojv 0710 Oéptőog, xazd ők AlcryóXov '07:0 Tlpopq- 
Séojg. <pqdi ydp’ 7/ zégszac ők ndcőa cpépztpov 71azpóg.<1 — 5 dőtX- 
(fotaiv Mommseni textus. — 6 bnkpßazov k'ytc Resleri textus; Resler 
annotavit: »Lege bntpßazujg eytc vei si mavis bntpßazov’ t'ytc őé 
xzX.a bntpßazwg est in D. — zb scripsi praeeunte Schneidewino 
p. 2071, zbv D, zrjv coni. Resler in nóta. — pcaytiaa in D légi 
falso refert Resler. — 7 zé$e1 Schneidewin p. 2071 hie et infra v. 8 
pro i$st. — 8 zé$tc] »Scholion hoc mihi suspicionem movet non
esse versus 33—35 carm. XIV penitus genuinos. Non enim inest 
in iis 'Thetida parituram esse filium love maiorem sive lövi sive 
Neptuno matrimonio iunctam.’ An est scholiastae Pindaricum 
Tiazpbg pro 71azpbg őzwv'í Nec placet Boeckhianum oi« Re s l e r  
p. 25. Et sane nazpbg pro Tiazpbg őtwv positum putare videtur 
scholiasta. — 10 Post Ihvőápai Mommsen otov zb excidisse
putat. — 10. 11 Hoc Pindari fragmentum iam dudum ex Dionysio 
Halicarnass. de comp. verb. c. 22 notum erat; Bergk eius lectionem 
sic constituit: v. 11 . . . bndziDV pkv naztpwv, ptXniptv yovacxwv
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76. ,AÁAá z á  / ikv  7r aú a a r e ]  bzcoazpéiftag zbv Aoyov 
s^rjvsyxsv (bg aúzrjg zxjg Gipióog Asyoúarjg. ai.Xd zä pkv 7zaú- 
naze xa't szAoyszs' Asyst dk za z7jg r.pog zrjv dszcv ptgscug' 
uvÜpíonívcüv óé yáacov zir/oboa zbv uibv aúzrjg ftsajprjoázü) 
5 zsftvrjxóza iv  -oAépw, zov zw *Apei rág ye'tpag xazd z7jv páyrjv 
dpoiov.
zs Kaopsiav spoAov etc. Sed cum psv zs (pro pév) etiam in 
duobus Dionysii bonis codicibus legatur, nolui zs expungere, neque 
psXzsjjLsv inserendum duxi. Ceterum confer Resleri notam p. 25: 
»Fragmentum est e fragm. dithyr. 3 (v. 10, 11) apud Boeckh. 
p. 576 sq. ubi optime reiecit Boeckkius librorum aspéfojv ut pror- 
sus subditicium ac quod ex glossemate manaverit id quod verum 
esse nunc videmus. Ceterum ddsA<ps07a1 nostro loco nXrftuvzixwg 
pro d8sX<pü dictum esse non credo, cum Thetis etiam fratri Stygio 
placere potuerit, quod Pindarus, quamvis Plutonis eiusque armorum 
mentionem non fecerit, fortasse indicare voluit. Tzetzes ad 
Lycophr. 178 laudat Pindarum, cuius rei neque Boeckhium neque 
Schneidewinum in fragmentis Pindaricis rationem habuisse vehe- 
menter miror, qui Iovem Neptunum, Apollinemque de nuptiis Theti- 
dis certasse dicat. Haud scio an apud Tzetzen Apollini Pluto 
substituendus sit. Fortasse legendum erit Ihvóápoo ayohaaz^q 
pro Hívóapoq; nam Tzetzas fragmentum Pindari vidisse quod alios 
fugerit persuadere mihi non possum. Quare etiam Tzetzen chiliad. 
I, 8 sq. de Croeso e sehol. Pind. Pyth. 7, init, transcripsisse puto. 
Si IhvS. oyoXtaazrjq recte legatur scholiasta rem illam ab alio 
scriptore narratam fortasse in ipso nostro scholio adiecerat.«
1 d7tozps<pag in D legit et edidit Resler, sed ipse correxit 
in nota. — 2 Ospedog ego scripsi pro Gszcóog. — 3  »Post p.e$swg 
novum titulum sequentis novi scholii propono sic scribendum : 
ß p o z s u jv  8k Asyscuv z u y o T a a  slacSzzco.«  R e s l e r  p. 26. Ego 
punctum post pegsatg in colon mutavi, et scholiastae verba Asysi 
óé za zrjg zpbg zrjv Osziv pi^sojg velut intra parenthesin dicta esse 
sumo. — 6 Post bp.0 1 0 \> librarii culpa excidisse puto paraphrasim 
Pindarici (ysipaq Apse r ’ svaAíyxiov) a z  s p  onaTae r ’ dx p .a v  
■ T i o d i u v .
32*
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83. To fj.lv e p ó v  1 1 7 ) Xe7 ÜEdpotpo v] touto cooduvd/iEc 
zw xara ftlv kpl 7 ) xaza T 7 )V  kprjv yvduprjv, oiov rb p lv  kpo'i 
ápéoxov io n  room. 7)thxá>g d l XáyEi״ éyio xeXeúoj tgj Í]7)X,eI 
to bízó dsdjv pspoipdpávov too yd.pou pépog dnáoai.
5 85. '0  v z ’ eu OE ßiozcLT  óv p a o c v ]  ővnva tóv HrjX.éa
Xéyouoiv suosßioTavov z7)V T7jg ’IcoXxou TpécpEiv yijv. dnó d l  
T7jg ’IcoXxou nóXscog 0 ETTaXtx7jQ dXrjv ßobX.Ezai t7)v SsooaXíav 
drjX-ouv tclúttjc, yo.p b JlrjX.EUQ ißdoiXsuEv, rj d l  ’IcoXxóg oux vy> 
und tov JlrjX.éd.
10 88. ’I óvtcov d ’ ég cícpdiTov ä v z p o v ]  ,Arnxdjg’ no-
pEUÍodaJOdV • ü)Q Xd't 'OfJTJpog (II. A 338) • 
zco 3 ’ durd) pdpzupoi iorcov.
1 Mommsen Pindari verba praeeuntibus Hermanno et aliis sic 
constituit: to plv e póv, IlrjXéi yápoo deópo p o v  óndooai yépag Aíaxtda; 
alii aliter. — tó  plv épóv pro roűro sine causa coniecit Resler. 
— Inde ab tű JlrjXsT ró unó incipit ultimum folium codicis Vati- 
cani valde mutilum, in quo quae vocabula amplius legi non possint 
parum accurate indicatum est a Reslero et Mommseno; ego tan- 
tum ubi interessé videbatur indicavi. — 5 E o o E ß io -a zo v  cpaoív D, 
tacite corr. Resler. — In textu nunc cpdzig vel cppaólv pro cpaoív 
editur. — 6 ódig pro zrjg in B legi dicit Resler, ego nihil de hac 
re notavi, neque Mommsen notavit, ut neque de nóXscov (pro no- 
Xeu>g) et insßaoi'Xsuev (pro eßao.), quas lectiones Resler ex B libri 
laciniis eruere sibi visus est. — 7 Num 0EooaX1xijg pro 0EzzaX. 
vel 0ET7aÁíav pro 9 eo o . scribendum? — 9 »Peleus ceperat Iolcum 
bello contra Acastum gesto ibique habitabat, quare bene dicitur 
zpdcpecv, non rpcupEÍv, sicut praesens tempus etiam a scholiasta 
lectum esse videtur. De bello modo nominato Iolcoque capta cf. 
Nem. 3, 34. — Fortasse pro unó töv IlrjXéa melius est unó zou 
IlrjXdcog.« R e s le r  p. 26. — 8. 9 Verba 7) dl ,IcoXxóg oux rjv unó 
tóv TlrjXsa nec esse nec fuisse in Vaticano libro dicit Mommsen; 
ego olim in B fuisse verisimile puto. — 12 zcp S’ auzat D. —
pdpzupt D, pdpzupoc (?) B; — eotwv D, ex quo Mommsen éozcúv 
attulit. — Resler elzwv ex eo edidit, sed annotat: »Ultima vox in 
libro Med. ita scripta est, ut eízcúv, eizwv, izwv, hdtv esse possit.«
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nopeuíaáwaav dé, <pr]0 ív, elg zb áipÖizov 07rrj 'Aa10v zob Xetpaivog 
aí Tisp'i zob '(■ápoo áyysXíai, ávz'c zob • zo dógav rjp~tv vbv (fa- 
vepov yevéoitw zq> Xeípcovi.
92. Netxécov TzizuXa őcg s f f o a Á i ^ é z a ) ]  dvzl zou zwv 
5 (fiXovetxtwv zá (fóXXa' zporuxwzepov ők zwv (fdoveixiwv zág 
ozáaeig rj zd veíxrj, óig "Ißuxog x / á o o v  רtXoaúoo (fragm . 29
Turn: »Vix distingues, utrum ab initio vocis sit ec an c ob lineolam 
illam transversalem in media verticali quae aeque a prima manu 
atque posthac exarata, aeque de industria posita atque fortuito 
esse potest. Monendum est scripturam izujv codice R, adfirmari, 
cuius vocis prima littera c aperte dignoscitur, quamquam reliquae 
perierunt,« Mommsen in B s . . . . se legisse tradit, ego nihil 
dignoscere potui. — De toto loco haec Resler p. 27 : »Versus 
Homericus in textum non bene quadrat. In codice verba priora 
liaec sunt: rw d’ aurai páprupi, ita ut a librario qui quod scripsit 
non intellexit rw et aurw dativos esse significetur . . . Versus 
Homericus est II. A 338 rw d’ aurw páprupoc eorwv, ubi iarwv 
voci nulla lectionis varietas adsignatur. E t sic quidem, puto, 
scholiasta exhibuit Homeri verba, ut indicet, ut Pindarum lóvrwv pro 
{l'rwaav) nopeudattwaav, sic Homerum iarwv pro iarwaav scripsisse. 
Nam ovrwv exhibere voluisse vel elrov (pro eúrjrov) sive irwv (ut 
est Aesch. Eumen. 32) quod metro repugnat nec ferri potest ob 
significationem, vix crediderim.«
1 <prjoi B; ds (fYjolv D. — »Post vocem Xeipwvog in libro Med. 
plene interpunctum est, quod ferri nequit.« R e s l e r  p. 27. — 3 rw 
ex B addidi. — 3 dig éyyuaÁi^érw om. B. — rwv om. D, ex B ad- 
deudum esse vidit Resier. — 5 dvrl ante rwv <pd. addendum esse 
putavit Resler; debebat certe dvrl rou inserere. — 6 cpdoeig
pro ordasig in B scriptum esse solus Mommsen tradit, qui adeo 
probat (pdasig scripturam. — »'Ißuxog xrÁ. cur laudetur nescio. 
Si quidem e laudatis Homeri verbis oZov ”Apyog aliquid de signi- 
ficatione vocum x.Áádog 'EvuaXiou conficere licet, scholiastam mani- 
feste errasse intelligimus. 0'כZog vAprjug enim antiquo sermone apud 
Homerum vir fortis est, velut II. B 540; 663; 704; 842; quamvis 
nomina eorum quos Homerus ita nominavit interdum in fabulas 
abierint et in genealogias, ut Heynius ad 1. 1. adnotavit. Cf. ia
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ed. Bergk) xui 'Opypog o&v *Aprjoq. jzdia dk veíxrj dia ad írj 
Gézig zoiq deoig napuayeiv epeMsv; oő ydp Tipozyeyóvzi vzixoq 
ig aőzrjg, waze zoozo dsúzepov zb bnkp zoü ydpoo abrTjq slp7j- 
pévov. ׳qzoi ouv zoozo Xéyer énei véixoq bpiv eaz7jxe vbv 7zep\ 
5 zob ydpoo TYjQ Qézidog zwv dóo diaipepopéviuv t ó v ,  p7j 7rpbq 
ev nóióv zi xai ezepov xazaoxzoaZézw' rj izpoyzy ovival p ív  
iprjai vzixoq zo zd>v Tizdvwv, dzózspov dk sasodat, el ex zaóz^g
carminum Ibyci reliquiis a Schneidewino editis fragm. 4, 1 EupúaXs 
yXoxéwv Xaptzwv 8 dX0 g. — KXádog ,EvuaXíoo apud Ibycum rixam, 
discordiam significasse vehementer dubito, cum Mars, qui ramum 
laureum tenet, e contrario victor vel pacifer censendus sit. Cf. 
K. 0. Muell. Handb. der Archaeolog. der Kunst, edit. II p. 545. 
Aut igitur scholiastam dormisse aut librarium glossema imprudenter 
margini adpositum in textura recepisse statuendum est« R esi er 
p. 28. Schneidewin p. 2072 verba zwv <p1Xovs1x1wv ante rag azá- 
ősig uncis circumscripsit et hanc notam addidit: »So ist die Stelle, 
über welche Herr R. die wunderlichsten Dinge vorbringt, zu 
schreiben. Der Scholiast vergleicht mit der starken Metapher 
nizaXa veixswv die ähnlichen anderer Dichter, wo xXddog, o£og 
(s'pvog, nzopdog u. dgl) tropisch gebraucht sind. Ibykos, dessen 
Worte neu sind, versteht offenbar unter Enyalios den Ares selbst.« 
»Fortasse Ascalaphum dixit.« Bergk.
1 víxfj D, corr. etiam Resler in nóta; in B vsixr! est. — 
2 npoysyóvsi B; Resler in D male npoaysyúveiv slxog legit, pro 
quo in nota 71pobysyovsi vsTxog reponere voluit. — 3. 4 An eiprjodai 
scribendum? — 4 eozrjxe D (B legi non potest), corr. Resler in 
nota. — 5 zwv dúo diaipspopévwv in D plane legi potest; Resler 
tamen zwv dbg diaipspopévwv edidit et hanc notam subscripsit : 
»Num scholiasta dig, ut potest legi, diaipspopévwv, au dbg dta<p. 
an ooadtap. an d1a<psp. (non diapspopsvwv, ut est in codice falso 
positum ob sequens 8swv),  de hac re dubitari nequit. J 'ig enim 
e textu repetitum est, falso, quia sententia ita nata sententiae 
quae exprimi debebat repugnat; dbg dca<p. non dicitur, duodiap. 
vix dici potest, cum, si ponitur, quid sibi velit illud dog in com- 
positione, non appareat. Delendum igitur est dbg (dig) et seri- 
bendum zwv dcapspopsvwv dswv.a — 5. 6 prj npbg s snovzi xat
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yevvíjüeír] nődig ádduazog7 ׳} dzi £<fdov£Íx7]0av I1 0 0 £1dd)v re xa'i 
ZeuQ n£pc Alyívqg, őze xa\ ptzaßaAziv doxél zr^v vyoov Ilooai 
dá)v, xaba 0 1 X01 zé <pao1 xai Ilu&aívezoQ npooayáp£vog ’Op<péa.
93. 7i’v diyof jLf j vídeaot  3 ’ k o n é p a i q ] zoozéozív kv zaíg 
5 zrjg xavatirjvov v׳jgí • xazd zaúzag ydp knoíouv zobg yáuouq * 
dvzc zob d1anapt)£V£׳jsz (0  dk kv z ׳/j nav0£Á7jv(p voxzí. § b dk 
vobg’ kv dk zatg vu£1 zdiq xazu.lapnopiva.1q zfj 0 £Árjvrj z'ov 
knépaazov zrjq napfrgvíaq bnoXboi 0 £opbv zaj vjpaji IIrjÁ£~1. yah-
£T£pov D, in quo í  in versus fine male ex sequenti versu repe- 
titum est; in B quid extet, dispici non potest; Mommseno locus 
corruptus esse videbatur, Resler annotavit: »nescio an sit prj npbg 
iv 7T0CÚV zi xac £z£pov xzA.a Quam coniecturam dubitanter recepi. 
— 6. 7 pkv (prjalv D, pdv cpyoiv tacite edidit Resler, quod in notis 
tenendum esse dixit.
2 alyívag B, quod magis placuit Mommseno. — »Prima scho- 
liastae interpretatio cne nobis excitet alteram inter deos litem 
Thetis’ scilicet recusando nuptias mortales, id quod eam revera 
fecisse aliunde scimus, sola iusta mihi esse videtur. Quominus 
enim secundam vel tertiam probem, tota loci ratio impedit, deinde 
dig illud et nominativus Nrjpdog duydzyp, quia Thetis bis ad con- 
tentiosa suffragia deos vocare dici non potest, si sermonem fieri 
statuimus de conatibus Titanum seu de lite inter Iovem et Neptu- 
num de Aegina insula nata. Certo Pindarus si illud exprimere 
voluisset, id quodammodo indicasset.« R esler  p. 29. — /xera
ßaksiv ut vid. D. — 3 dAAoi zk ipadi D, tacite corr, Resler. —
»Quod Pythaenetus narrasse traditur, id plane novum est, neque 
usquam alibi eius rei mentio fit.« R esler  p. 29. »Von einem 
solchen Streite der Kroniden um Aegina ist sonsther nichts be- 
kannt. Geht das pszaßaAstv zrjv vrjcrov darauf, dass Poseidon eine 
andere Insel gegen Aegina eingetauscht habe? Dann dürfte man 
vielleicht an Kalauria denken, die Apollon dem Poseidon abge- 
treten haben sollte, s. Müller’s Aegin. p. 25 sq.« Schneidew in  
p. 2071. — 4 <5’ deest apud Reslerum. — 5 ydpoug] »Inde novum 
scholium incipit cui titulus praeponendus est qui sequitur: Aboi 
yaAt vbv  nap &■£ viag.a vix recte R esler p. 29.
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vöu ők napöevíag oxXrjpózepov xai ő id up a p ß  üjoojq zrjv n apŐe 
víav elvre, xazd nep'uppaoiv auzrjv ßooXopevoq arjprjvai. napa- 
arjpijvaizo ő ’ d.v tcq, dia rí navaehjvoiq éyápoov.
95. Tói ő ’ éni ך Xeip á p  0 iq v e ő a a v  d Ő a v á z  0101v\  01 
5 népi zbv d ia , <prj0í, zoiq ßXeipdpoiq veúaavzeq zéÁoq zoiq pyj- 
deiaiv é<p7jppoaav • rj zoiq ß Xeipápoiq énéveuaav napa ző 'י Üprjpi- 
xóu (II. A 528)*
rj, xai xuavérjoiv én ’ öippóai veőae Kpov'uov. 
zaneivdtq de ánő zojv ßleipdpcov őXov eine ző npóaionov.
10 100. 'Enécuv ők xo .p n 0Q 06 x a z é i p d i v e ]  zdtv ők
Xóyojv 7] v-pyjj 06 xazeípDeípezo, (pr^aív. § 7j oőzatq׳ ó ők xap-
1 öiBopapßiuopwv male in D legit et edidit Resler, sed anno- 
tavit: »Pro oibopapßujopdjv lege ö1ih>pap.ßa>öd>g quod significat ad 
modum dithyramborum, ut est sehol. Py. VI, 10 et XII, 45 (ubi 
legitur axXrjpdg xai d.). Aid-upaußtudutv, ut est apud Boisson. 
Notices des Mss. vol. VI p. 525 ex Theod. Prodr. legi nequit« — 
1. 2 0 1 8 . auzrjv eine xazan. (tacite corr. Resler) zrjv nap&evtav 
ß. o. D, corr. Resler in nota. — 2 orjpfjvai D, corr. Mommsen 
et tacite Resler. — 2 .3  Ultima verba sic edidit Resler: napa-
arjprjvai zo ők ávzig oiózi navaeXrjvoig éyápoov, pro quo in nota 
7m.paarjp7jva1 (reprehendat) rude dv zig, őiózi (év) navaeXrjvoig 
éyápoov coniecit. Schneide win p. 2072 napaarjprjvaizo dג dv zig, 
őiúzi navaeXrjvoig eydp.oov proposuit. Mommsen recte vidit in D 
napaarjprjvaizo et dv zig exaratum esse, et non minus recte de
r
ante dv in d’ mutavit et di quod in D inter zig et navaeXrjvoig 
legitur diazi interpretatus est. — 4 veőaav áfravázocotv om. B. — 
5 ipaaí D, correxerunt Resler et Mommsen. — 5 6 prjőeiaivJ »In 
R, ni fallor, erat épadeiaiv pro epao&eToiv, quod ferri nequit.« 
R esler  p. 30. Ego ex B nihil notavi. — 6 rj zoig ßXepdpoig
inéveuaav non legitur apud Mommsenum, qui praeterea in B pro
é<prtppoaav napa zu 'Oprjpixóv adhuc legi posse éiprj................
r ju ............ affirmat. — 8 rj in D legit Resler, corr. in nota. —
Voce én explicit ultimum Vaticani codicis folium. — dippoai veúae 
Resleri textus, errore? — 11 xazecpáeípezú, <prja1 Resleri textus;
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7:óq rojv éndóv cdv álnév odx dnécpdcvev, uÁ/ó kreXeacoupyrftrj‘ 
eyaprjdrj ydp íj Qénq r<p IbjXel.
104. Ka'c v e ’ á v é d e c r a v  aocpdóv a r ó p a r a ] xac rá  
rá)v aocpwv via arópara, (ffjac, role, dnecpoiq ideire r iv  rod 
5 'AycAAsojq áperíjv' 0 0  yáp póvoq ''0p7jpoQ, dXXd xdc n/ecooq
dXXot v e w r e p o i .............§ vj o o t o j q ׳  dec d e  öáXXecv xa'c v e c o r é p a v
Eivac roiq dnecpoiq r7jv 'AycXXecog dperrjv ra rwv aocpwv aró- 
para nenocrjxev.
<prjoc quod in D scriptum esse falso refert, etiam in nota tuetur 
Resler.
1 eine Mommseni textus, errore. — éreÁeaacoopyrj&rj legit in 
D et edidit Resler, corr. in nota. — 3 Iu Pindari textu nunc ex 
Schmidii emendatione xac veapdv edecgav legitur; priorem scho- 
liastam cum codd. vett. vé' dvidec^av, alterum cum interpolatis 
viav edecqav legisse bene observavit praeeunte Schneidewino 
(p. 2069) Mommsen. Minus recte Resler p. 30: »Fortasse scho- 
liasta in textu viap’ dvidec^av legit, ut veapd referatur ad aró- 
para , quod magis poeticum esse videtur quam veapdv. Ex viap' 
facile viav fieri potuisse, viav aveo, vero a Pindaro non profectum 
esse quisque videt.« Neque rectius Bergk: »accviav r ’ edetqav 
scripsi, sive o’ edec^av malis . . .  ac tale quid sive legit sive divi- 
navit sehol, scribens: del de ßdXXeiv (ddXÁecv) . . . nenolrjxev.« In 
scholii lemmate pro D libri azopa suadente etiam Reslero qui 
ázó par an. dpezdv requirit in aró para mutavi et v i' dvidecrav 
pro viav edeeqav scripsi, cum haec lectio nec veterum codicum nec 
prioris scholiastae esset, lemmata autem ad prius potius quam ad 
posterius scholium pertinere consentaneum est. — 4 azópazd,
<prjac tacite edidit Resler. — dneipcav non quod Resler ex eo affert 
dnecpíav D; correxerunt Resler et Mommsen. — 6 Post vewzepoc 
»videntur deesse aliqua verba, ut rjecoov auzijv seu ijecoov 'AycXXia.v. 
R esler  p. 30; »Fort, deest participium.« Mommsen. »Zu 
Y. 47. 48 ist hinter alloc vecózepoc nichts ausgefallen, am wenig- 
sten rßcoov, wie Hr. Resler meint.« Schneidew in  p. 2072. — 
ßdllecv D, corr. Resler. — veúzepav Mommseni textus.
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109. 0 מ xa i Mó a  1 0 v  a. p7r e Xóe v ]  oo t ic , ’AyuXeuq xai t o  
dp71ek'npol).ov nedcov z9jg Moo'iuq t w  <póv(0 xai zrj dvacpéoec 
t o o  TrjXé<poo 7jpo.ce. 7rpbq dpcpózepa de t o u t o  (prjoi * xai dzi 
rj Mooio. nhocfópoQ xai otc xXrjpaotv ápTzékcov Tzedrjftévza Trjle 
5 (pov zov Aoyrjq xai Hpaxlíoq dve'dev '0 ’AydXeóq.
1 1 1 .  re<púp0) 0 é r ג :A z p e d d a c a c  v o o t o v \  xazeßadezb 
Te yéipooav, <p7joi, z7jq ávaxopidrjq zo'ig !'Azpeioaiq dveXwv zobg 
oovéyovzag xai poopévooq t 7j v  Tpuiav dvdpaq ’ o o t o i  yap etoiv 
heg xai oiov vebpa xaddnep ocdpa aovéyovzeq • odg kgrjq 
10 xaxaXeyei.
1 0  in D legit Resler, qui in nota correxit. — 3 ijpa$e D,
rpxaZe Resler ex eo enotavit; correxerunt Resler et Mommsen. 
»Ceterum Pindari verba sic esse accipienda ácsi Telephus occisus 
esset, ita ut Pindarus auctorem fortasse non amplius notum, cuius 
verba xdrjpaoiv dpnéÁwv nebrjdévza. TrjXecpov nescio num scholiasta 
nobis reddat secutus sit, cum scholiasta credo. Quamquam enim 
Isthm. 4 ,  4 6  Telephus vulneratus, non occisus esse traditur, id 
non impedit, quominus Pindarum hic rem aliter narrare statuamus. 
Non enim semper sibi constare videtur. . . .« R esler  p. 3 1 .  
»Auch Dissen war die absichtliche Wahl von dpneXóev neScov 
nicht entgangen. Es ist wohi keine Frage, dass dieser echte Zug 
des Mythus auf die Kypria zurückzuführen ist, man vgl. zobg 
vewzepoug noirjzdg Scholl. II. A, 59• {év zw zpéyecv épnXaxeig dp- 
■níloo xÁrjpazi zbv prjpbv zizpwoxezai). Uebrigens sagt Pindar 
keineswegs, wie Hr. Resler mit den Scholien annimmt, dass Achilleus 
den Telephos erlegt habe.« Schneidew in  p. 2 0 7 2 .  2 0 7 3 .  — 
5 zbv dv yijg, quod corr. in nóta, in D scriptum esse falso tradit 
Resler. — Confer Tzetzam ad Lycopkr. 2 0 6 : »Tbv Acbwoov, prjoc'v, 
dvopvouvzeg, ozt auzobg eowoev zb 71piv év Moaía bnb TrjXé<po׳j 
uéXXovzag d7róXXuodap dvadubg é$ abzopázou äpneXov xai oprjXag 
zbv TrjXepov Sd abzTjg, ddev xai 2<páXzrjg éxXvjdrj . . . 0  8k TrjXepog 
7ia?g ryv IlpaxXéoog xai Auyrjg . .« — 6 yepúpooe z ’ D, correxerunt 
Resler et Mommsen. — dzpeádacoi (-acocv enotavit Resler) D (pro 
Azpeídaiot) quam falsam scripturam retinendam esse codicum 
omnium consensus in textu arguit. — 7 yépupáv, (prjai et v. 8
ydp eloc Resleri textus. — 8 ooviyovzag xai puopevoug] Videtur
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113. Tat p tv  p ú o v z ó  7 : 0 t ’ ex p  áy  a £ ] atziveg, tprjoív, 
7ve<Z, Touzeazcv oí yevvatózazot zrjg tióAbídq eppóovzo xa't extóloov 
tov ’AytÁÁéa zvjg evaptpßpoTOO pá/jjg zb ípyov xopóaaovxa, 
roLtréozi pdyrjv xaz’ abzcbv notoovza ’ b ydp ’AytÁ/ebg dvetÁe 
5  xa't zrjv Mípvovog taybv xa't tov °Exzopa xa't zobg d/.Áoug 
dpiazíag.
119. Óig 8 obp u  I ]ep a s  <pó vag]  otg zotg dpiazebat zrjg 
eig 'Áldott xadddoo prjvozrjg b \AytÁÁebg eyévezo. § rj ooTojg• 
otg crrjpaívtov tov 'Aidrjv ávz'i too oüg ávacptbv. ávatpatv yáp 
10 aözobg aiztog toanep zrjg elg "Áldott xadódou aitzoig eyévezo, xa't 
zrjv Atytvav, zrjv eattzob nazpída, xa't ttjv lő táv pí^av • tprjo't ők 
zobg Tzpoyóvoog • evdógottg xadiaza.
125. Tov p e v  0  0  T e d - a v ó v z ’ d ó i d a t  eÁ17rov] tov 
pkv obv , tov \AytXXéa, o ’óze davóvzo. ai inaiveztxa'i wda't xazé-
f --------
hic scholiasta Pindari púovzo non de Achille, sed de Troia in-
i telligere et non repellebant, sed defendebant interpretari. Idem
fecit Bergk: »Conieci zai (vel potius zoi) vtv puovd’ bnóze pdyag 
evaptpßpozou epyov iv 71 edíw xopbaaotzo, atque vtv non ad Achillem 
refero, quem repellebant, sed ad Troiam, quam heroes illi defen- 
debant.«
1 In textu nunc z at vtv púovzó tiotb pdyag editur, et ex prae- 
positionem quae in vetustos libros irrepsit non legisse scholiastam 
certum est. — aiztveg D. — aiztveg, (prjat Resleri textus. — 4 xa z ’ 
auzdtv (sci. zd>v yevvatozdztuv zrjg ndAeatg) scripsi pro xaz’ auzou. 
— 7 dg pro dig in D legit Resler, quare annotavit: »Lege 07?, 
zotg dp. sive oigztat zotg dp. cf. sehol. v. 49 daztg Ay. et 19, 20
t oaztg Zeug.<t — 10 iyívezo D, tacite corr. Resler. — 11 eao D,
eauztp Resler. — 13 dotdat D, tacite corr. Resler. — Pro ouze 
in textu recte obde editur. — 14 enaivezt xat male edidit Resler, 
hac nota addita p. 32: »Lege at inatveztxat. Ceterum, opinor, 
non contemnenda esset lectio oi enatvoi ze xat. ’Enaivezt enim esse 
potest pro enatvtze et hoc pro enatvoi ze. At oi articulus quo- 
minus ea recipiatur prohibet.«
»
r  1
י
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Ätnov, dÁÁá xat én ’ aőzw napú  re r5׳)v nopxatdv xaí én adz'ov 
z'ov zátpov at Mobaat eozrjoav xat Úprjvov no).oÚpÓA),7)zov dve- 
ßdhtvzo.
Moo a at 0 ג éuuéa naaat dpstßbpevat önt xaXf!
5 Opijveov (Hóm. Od. a> 60. 61).
zabza dk ént zijv deozépav véxotav dvanépm t‘
2. 3 Recte Resler p. 32: »Quae sequuntur post dvanépnet 
verba Homeri (II. A 604. 605) post evißaXov vocabulum statim 
legenda esse censeo. Alio enim non quadrant.« In D enim verba 
zabra . . . dvanépnet inter dveßdÄovro (sic Schneidewin p. 2073 
pro evdßaXov) et Mobaat leguntur. — 6 d. véx. ] égrjg vsvtxrr
xuTav D. — »Pro v£vcxrjxo?av lego vcxyv. Refero autem rrp 
k ^ g  vtxrjv ad Nicoclis mortui victoriam quippe quae victoria 
Cleandri victoriis laudatis laudetur. Eo ea verba referenda esse 
e Pindari verbis apparet « Haec parum probabiliter Resler p. 32. 
»Ueber die . . . sicher lückenhaften Worte: zabra Sk ént zrp égyg 
vevcxTjxulav dvanépnet würde Hr. Resler nicht ganz verkehrt geur- 
theilt haben, hätte er an Hermes (po/onopndg in der Ssozépa 
vdxuta Odyss. 42, 60 sq. gedacht.« S c h n e i d e w i n  p. 2073, 
qui fort, de 'Eppob véxotav cogitabat. Contra Bergk in nota 
ad metricam ultimae Isthmiacae descriptionem: »Atque hiatus 
insolentiam dotoac eXtnov v. 62 credo etiam veteres grammati- 
cos animadvertisse, huc enim refero adnotationem scholiastae, 
quae huic versui adscripta fuit, sed alieno loco inserta et vitiata: 
zabra ok km rrjv kqrjg vevtxqxucav dvanépnet, ubi corrigendum ént 
zrjv £qu> veveoxo'.av, de cuius notae usu in Lyricorum libris haec 
habet Hephaest. p. 134: xat 7] pev StnXTj rj egtu ßXdnouaa napa pev 
zoTg xuxpcxocg xat zotg zpaytxobg eazt no 'AÁrj • napa. ok zo'tg ÁopcxoTg 
anavía’ napa ,AÁxpdvc yobv ebptaxezar ypátpag ydp éxecvog őexa- 
zeaaápuiv azpotpujv áapa, zb pev rjptao zob abzob pézpoo énocrjaev 
énzáozpotpov, zb ők reparo ézépoo. xa't őca zobzo ént zacg ínra  
azpotpaig zacg kzépacg zc Berat. 7] ok StnXrj a^paívet zb pezaßoXtxtbg 
zb aopa yeypátpBat. Unde in ed. 2 suspicatus sum grammaticos 
existimasse, hoc Pindari carmen ex inaequalibus strophis compo- 
situm esse. Verum notarum usus admodum varius: nescimus, quo 
pacto grammatici in Pindaro his usi sint; numeri autem huius car- 
minis quamvis habeant peculiaria quaedam, non tamen tam incerti,
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130. ”E d o g ’ a p a  xa'i a d a v  á z  0 1 g\  édo$ev apa xa't zo~1g 
d-eolg t o v  áyaftbv dvdpa xa't zedvrjxóza rolg zom Mouocov bpvoig 
didóvai t o u t s  arcú éyxajpuov abzov zuyéiv.
133. To xa'i vuv (pépei  Xóyov]  to bpvrjaai youv tov 
5 áyattov xa't zeXeuz^aavxa, p7]aí, (pépei Xóyov. § 7] ootcd’ dió 
xa't vuv evei Xóyov bpveiv áno&avóvza abzov ajg AyiXXéa. § ^
xa't ouTco * dió xa't vuv ó Xóyog Xypdg éiú to éyxwpiov too Nixo• 
xXéog dyei, too yeyovózog deíou xa't npoyóvou rou KXeávdpou. 
§ o de voug* dib xa't vuv b Xóyog ijpäg 7rapoppa xa't to tojv 
10 Mouöójv dppa too txuxtix(üx(ltou NixoxXéog xo pvrjpa xa'i zrjv 
tojv ■/axopbüjpáxcuv ápexrjv upvrjaai xa't ziprjaai abzov a>g 
*Iadpia abzou vevixrjxózog xou NixoxXéog pyoT xxep'i yap abzou 
b Xóyog.
ut potuerint veteres critici stropharum aequalitatem praetervidere. 
Ita singularem usum zrjg eam veveuxucag deprehendo apud Rufinum
de metr. Terent. 378 ............ « Speciosam Bergkii coniecturam
in textum recipere non ausus sum, cum zrjg s£a> veveuxocag cetero- 
quin nullum apud Pindarum vestigium extet, quae eo gravior est 
causa, quod Bergk veteres grammaticos hoc signo ad insolentes 
hiatus in Pindari carminibus admodum frequentes significandos usos 
esse putat.
1 Pro apa apud Pindarum nunc rectius ápa editur atque edog 
Sepa xa't ex hoc scholio pro edo$’ dpa 8' a Schneidewino receptum 
esse annotat Mommsen. — 5 et 7 ouzcug in ouza> mutavi. —
5. 6 Sehol. 2 rip xa't vuv pépet Xóyov, tertius et quartus tű xa't 
vuv pépet Xóyog pro tó xa't vuv p. Xóyov male legisse videntur. — 
6 out óv in Resleri textu excidit, quare in nota upvétv tóv 87108. 
scribendum esse coniecit Resler. — 7, 10 et 12 NixoxXéog pro
NtxoxXéoug scripsi. — 9 rj/iäg om. Mommseni textus. — 1.2 too 
om. Resleri textus. — 13 Cum in D ó Xóyog artificiose scriptum 
esset, Resler ó Xóyog pépsTat in artificiosis librarii ductibus 
latere suspicatus est. — Ultimum hoc scholium in D in fine 
paginae legitur; in altera eiusdem folii pagina textui nulla scholia 
adseripta sunt. Neque grammatico, qui archetypum Pindari codi- 
cum e' Z' litteris notatorum exaravit, ampliorem scholiorum appa- 
ratum praesto fuisse certum duco, quamquam Bergkio Triclinii
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ille assecla lectionem ys.pa.pai re p.cv (v. 68 pro yspaípsraí pcv) et 
uno %scoi xaXeov (v. 77 pro únb %ca neu xaÁutv) ex deperditis 
scholiis sumpsisse visus est. Ceterum cf. Reslerum p. 2. 3 » ad 
eum versum [137] scholia progrediuntur, vel, si mavis, usque ad 
finem carminis. Etenim qui versus versum 137 sequuntur, inter- 
pretatione scholiastae fortasse non indigere visi sunt, quia spurios 
ab eo habitos esse non est credibile. Maluerim ponere scholiastae 
eös notos non fuisse, qui, cum omnia carmina perpetuo commen- 
tario exornaverit, sex versus, etiamsi explicatione non ita egerent, 
non facile neglexisset.«
Addenda ׳et Corrigenda.
Ad p. 3. Z  codicem mense Junio anni 1883  peregre pro- 
fecturus nimis festinanter contuli Budapestini; quare paene abso- 
luta iam bac editione iterum conferendum esse censui. Habet 
igitur Z p. 7, 2 ou/, — 4 ftrjßaeg-, —  p. 8, 1 rj uno&Eoeg om.; — 
p. 9, 8 (ruvayove'^sadae; — p. 12, 7 ysidg, — 12 ßpayEeav riva; — 
p. 13, 5 nap’ oaov, — 8 yávoug dycove^sodae, uazEpov; — p. 14, 14 
aspsvov; — p. 15, 4 ypwpeov, — 7 ypopeoo o m .; —  r ’ ipypaaev ante 
corr., t ’ ipypaae post corr.; — p. 16, 9 azpvóv om., — 11 áva- 
nvEopaov, — p. 17, 1 npo/waßsTaa-, — p . 18, 9. 10 zrjv dpz. dné- 
z s x e v  rj Arjzci) V Z ; — p. 19, 1 zrjv npbg zrjv, — 9 8 ’ ioexa, — 
14 áXífELÖj dvnp.\ — p. 20, 3 axoóae, — 8 abzvj saze, — 10 dnóÁ- 
Ácuvog; —  11 zbv évajnóv, — p. 22, 8 <roű] r o ű ;  —  p. 24, 1 ényaxrjas 
xa'e\ —  p. 2 5 , 8 eoujxe, — 8. 9 éne zrj ŐEeozázrjv, —  14 o Áóyog 
éazí, —  15 nEpaE<póvr)\ — p. 26 , 5■ 6 nEpasepóvrj; — p . 27 , 1 p.vrj- 
ozYjpa, — 8 xa'e om., — 14 xaepbv oh (f’EÚSse ßaXobv om. ; —
p. 2 8 , 2 yópog\ — p. 3 0 , 4 x a r ’ év dXXayrjv ijzdbaEcog, — 10 éve- 
xd>g . . . 7v\ — 12 MtrnEp xanvev u8wp uocup éneepépoov, — 13 odzwg•,
— p. 31, 1 p E p e p o p é v o e , — 5 ( fe X o z E x v o b a e , — 11 d v z t  z o u  om.; — 
p. 32, 2 E x a o z o g  ec'Át j x e ; —  p. 33, 12 (pr!ae om., —  13 Éezeg zo T g ;
— p. 35, 13 z7]VJ Eeg z r j v , — 16 8 ]  7], — 17 <53y ] S r jX o v ó z r ,  -- 
p. 36, 2 n a p .  8  y p ó a .  (prjo'e sevae , —  13 n p o o p a v z .
p. 12, 6 y p ó v o v  pro z ó n o v  coni. M. Schmidt p. 471 in censura 
primi huius voluminis fasciculi (p. 1 — 160) (Berliner Philologische 
Wochenschrift 1884).
p. 12, 14 ex varia lectione a z s p p a g  in aliis libris z s e p p a g  
scriptum fuisse coni. M. Schmidt p. 471 collato Hesychio z E c p p ó v  
(paeóv.
p. 13, 7 o b x  d g e o u v z s g  ő k  n p .  coni. M. Schm idt p. 471.
p. 18, 5 1. o ’AXepEebg.
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p. 19, 10 opecäv dk d>g Cwwv coni. Paulus Feine, De Aristarcho 
Pindari interprete, Jenae 1883 p. 295. 
p. 20, 8 i. 1. / u i p l g  pro X ^ p t .  
p. 25, 4. 5 (non 3. 4) oram. DVZ. 
p. 25, 7 aiyeipe B (non B).
»S. 25, 8 — 10, wo wir es deutlich mit einer Paraphrase zu 
thun haben, werden wohl die Worte d p í a zr jv  —  B u x a p n o z d z r jg  hinter 
HcxeXiav zu versetzen sein, übrigens aber die Exegeten durch einen 
alten Schreibfehler getäuscht worden sein, wenn sie d p i a z e d o u a a v  
durch d p ta z r jv  o u a a v  wiedergeben: ich vermute, der Dichter hatte 
mit d p i o r e ó o u c n v  e b x á p n o o  / ® o v ó g  die Herren der einzelnen Gemein- 
wesen Siciliens gemeint.« M. Schm idt p. 471.
»Ist S. 26, 11 8 1 ’  d n A o j v  richtig oder durch 8 d  o ä o u  zu er- 
setzen?« M. Schmidt p. 471.
p. 29, 6 x a t  quod Boeckh ante x a z a a ß ä v v u v a i  addidit, etiam 
Feine (p. 296) damnavit. Idem p. 297: »Aristarchus locum recte 
fere videtur interpretatus esse. Sensus enim ab Hermanno, Dis- 
senio, Rauchensteinio aliis parum intellectus est hic: Contigit eis 
qui probis obtrectant, ut quemadmodum fumus aqua infusa augescit 
sic maledicentia bonorum laudes altius evehant.« Aliter Eugenius 
Horn, De Aristarchi studiis Pindaricis, Gryphiswaldiae 1883 p. 53: 
»De interpretatione huius loci Aristarchea sic statuo: iis qui bonos 
vituperant, hoc (sc. vituperatio) insitum et innatum est, veluti 
igni ac fumo aquam admoveant, ut restinguant’; cuius explicationis 
sententia haec est: sicut aqua fumus restinguitur, ita obtrectatores, 
ut gloriam bonorum minuant, student. Aristarchus in verbis com- 
parationem esse statuit Pindarum adnotans, ut alias, ita hoc loco 
particulam comparativam omisisse. Quam interpretationem haud 
dubito sequi.«
p. 30, 11. 12 ocóg  é a z i  z o u g  é x ^ o p é v o u g  a u z w  x a z a n p a u v z c v  
a tc rn ep  x a n v w  u d w p  e7u(pspa> v  coni. Horn p. 54.
p. 32, 4. Feine p. 297 postquam p. 31, 11 — p. 32, 3 citavit, 
sic pergit: »Ad quae statim a verbis d p i o z o v  05v tertia loci ex- 
planatio accedit, ut optima laudata, quam Boeckh paragraphi signo 
ab Aristarchi et Didymi verbis disiungere non debebat.« Sed recte 
Horn p. 55 ’A p u r z o v c x o g  o u v  pro a p c a z o v  o u v  p. 32, 4 coniecit. 
p. 33, 4 zu )V  et x a c  om. U.
»S. 35, 3 sähe man das erste Fragezeichen nach égúpvyozv 
lieber getilgt.« Maur. Schm idt p. 471.
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p. 36, 2 napzxßdozuig pro 7rapaßdozcog etiam Feine coniecit 
p. 298.
>>Welche Lesart S. 40, 9 dem Paraphrasten vorlag, ist aller- 
dings nicht mehr zu ermitteln. Am wahrscheinlichsten dünkt mir 
immer noch die Hartungsche Vermutung, dass er %póvog nicht vor- 
fand, wie es auch edd. und Lemma V weggelassen. War etwa 
8’ dxaps: (»nam celeriter facinus patravit infans« sagt Bergk 4 
p. 249) durch den Zusatz %póv(p se. év áxapzc / púv(p erklärt, oder 
sollte nach Theocrit. XXIV 58 ftavázíp xExapco páva  Sscvd 7re- 
Xatpa ein 8k xápog herzustellen möglich sein: »Den Gewürgten 
trieb die Betäubung, axoxoScvia, das Leben aus den kolossalen 
Leibern«? M. Schm idt p. 471.
»S. 48, 6 tilgt Bergk mit Recht éx in ecg 8k ix  zwv.« M. 
Schm idt p. 471.
p. 48 in nota ad p. 47, 8 1. H Vrat. d. 
p. 48, 3: lege Scholium  pro Scholia, 
p. 50 sqq. De scholiis ad Nem. II 1 haec M. Schmidt p. 467: 
»Meines Erachtens liegt die Sache so, dass gerade aus B die 
ursprüngliche Ordnung leichter ersichtlich ist. Er giebt: 51, 16 
' Oprjpcoag — 55, 2 unó zivcov, 55, 3 OprjpiScu — 55, 7 Mooffwv 
[51, 11 ( t o  8k Ta  nóXX’) —  51, 13 (Mooauiv. dXXujg), die bessere 
Fassung fehlt ihm infolge Homoeoteleutons, war aber eben darum 
in der Vorlage], 51, 13 oXojg —  51, 16 t u  nXéov, 55, 7 8 8k voog
— 55, 10 dvrjp [55, 10 ó TipóSrjpog z 7jv xaraßoXrjv  — 55, 12 
zsXsTzai. 50, 4 ov xpónov — 51, 1 ó dv7jp fehlen ihm, vgl. oben], 
50, 4 T7jv xazaßoXrjv — 51, 11 ’OXópma d. h. er hat 51, 11 —16 
zwischen den Worten Mooaojv und o Sk voug auf S. 55, 7 und hinter 
55, 12 t e XeTtoli das Tmema 50, 4 —51, 11, ohne dass der Wegfall 
von 51, 11 — 13. 55, 10—12, 50, 4—51, 1 den Schluss gestattete, 
dass auch seine Vorlage dieser Stücke entbehrt hätte. Diese Ord- 
nung ist aber besser als die in V. Denn ihrzufolge wird 1) von 
den 'Op.7jpi8 ac und pa<ß(p8 0 i  gehandelt, 2) das Etymon von pa<pcp8 0 i 
gelehrt ausgeführt, 3) auf den Grund der Restriction in ranóXX’ 
eingegangen. Was jetzt zwischen 2) und 3) steht 55, 3 — 7 giebt 
nur 1. 2. 3 in kürzerer Fassung und schlecht konserviert wieder, 
derselben, welcher auch 55, 7 — 12 d. h. die Umschreibung der 
Anfangsverse angehört, während eine bessere Fassung (ov rpónov
— VXópmá) nebst der Deutung von xaraßoXdv als viertes Tmema 
den Schluss machte. Die Sache ist nicht ohne Interesse für die
Scholia Pindar, ed. Abel. 33
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weitere, doch mit der Zeit nötige Forschung über die im Arche- 
typus verwebten Bestandtheile, insofern, wie gesagt, noch deutlich 
eine längere Fassung und ein Excerpt daraus durchblicken, welche 
der Veranstalter der Sammlung beide zu conservieren beliebte.«
p. 54, in comm. pro vv. 11, 12, 13, 14 legendum est 12, 13, 
14, 15.
p. 55, 13. 56, 1 Verba obx ém zoü xzX. Feine p. 300 Pin- 
daro, Horn p. 56 minus recte Aristarcho tribuit.
p. 56, 2 tinói pro sí'nrj etiam Wilamowitz coni, apud Horuium 
p. 56.
Ad sehol. Nem. II 9 et 16 haec Feine p. 301: »Aristarchus 
igitur o<p£cÄE1 verbum tanquam Impersonale accepit et sic locum 
intelligi iussit: 'Oportet Timonoi filium etiam Pythiis atque Isthmiis 
vincere.’ Qua in re acquiescendum esse puto licet ea constructio 
similibus exemplis probari non possit . . . Iam ante Aristarchum 
(xpeiXsi. verbum aliter intellectum esse ex scholio concludas. Bergk 
in ed. 2 et 3 e sehol. v. 16 init, veteres nonnullos doovdézwg seri- 
psisse vixdv. Tipovóoo 7:0.78’ éaz'iv éoixug opinatus est. Quod si 
vere coniecisset eos lectioni Antearistarcheae opitulari facile arbi- 
treris, sed recte Bergk ipse in ed. 4 sententiam abiecit. Is enim 
scholiasta — unum esse propter Hartungium moneo, qui eo scholio 
omnino abutitur — haud aliter construxit atque Aristarchus. 
Postremo loco moneam etsi in scholiis omnia diserta vestigia ex- 
tincta sint, tamen fortasse propter verba ouziu ydp zo knópEvo 
auvap[xoodrj0£za: Aristarchum primum recte perspexisse post vixdv 
non interpungendum esse.« De eadem re Horn p. 56: »Aristar- 
chus structuram recte intellexit. Quum enim alii oiptiXEi personaliter 
poni voluissent, ipse de impersonali verbo, unde penderet accu- 
sativus cum infinitivo Tipovóou 7:0780 Speneodac accepit. Haud 
fefellit Ar. rara et inusitata structura, qualem idem perspexerat 
a Pindaro adhibitam esse Nem. I, 24 (ÁéAoy%£ xzA.). Satis firma- 
tur etiam hoc scholio lectio no78\ quam Ar. in manuscriptis 
invenit, simulque apparet, eundem post no78’ plene interpunxisse.«
p. 60, 6 IlbjLovrjv pro HáeióSo coni. Wilamowitz apud Hornium 
p. 56. Cf. Feinium p. 302: »Nec vero magis cum Mommsenio (Praef. 
ad sehol. Germani p. IX. Sed in ed. et ipse é7:é%scv vocem am- 
biguam esse concessit) ex Aristarchi verbis utrum iiopiiovo v£70frat 
an 'QapiiDV׳ dve70S01 legerit enucleare audeo. Nam cum áné/Eiv 
voce utraque lectio bene conciliari potest.«
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p. 64, 13. 14 ס p'sv ouv ,Ape'azap^óg (p^ cre zijg Alavzíőog puArjg 
slvae. oux bpőwg ős (pyaev scripsit Horn p. 57. 
p. 68, 2 i. 1. ' O p r j p w .
p. 72 de inscriptione quae in BD edd. extat haec M. Schmidt 
p. 468: »Sehr probabel erscheint auf den ersten Blick die Stelle, 
welche der Hg. den Worten pia vyoog — xazsnseyobaYjg mit dem 
Lemma väaov Aeyevav (V) als Sehol, zu Nem. Ill 5 auf S. 75, 
5 — 8 angewiesen hat, während dieselben in V hinter sncvexoi 
S. 78, 7 stehen, in BD mit dem Lemma ,ApecrzoxÁse AlycvYjzrj
vor dem Schob Nem. Ill 1, also gleichsam als Anmerkung zur
Ueberschrift sich finden. Allein für richtig kann ich diese An- 
Ordnung doch nicht halten und zwar aus folgenden Gründen. Nach 
den besagten Worten folgt jetzt in B: l) das Schob zu v. 1 warum 
die Muse pazsp ápszépa angeredet wird, 72, 1 — 73, 1; 2) das 
Zetema, warum P. die Muse nach Aegina ladet und die Aufzäh־ 
lung der Asopi 73, 5  — 74, 8; 3) das Schob zu v. 4 über die
ispopyve'a 74, 9 -  ÖYjpozstyg 75, 4; 4) mit b 8 s voug 73, 2 —
zvjv AYyevav 73, 5 ein Stück der Paraphrase, welche bei Abel zu- 
nächst in éne yap — énefyzoövzsg 75, 9 -  12, aber auch noch weiter- 
hin 75, 4 — 76, 6 8eepp 8s — oiavocag ihre Fortsetzung findet. In 
dieser Paraphrase aber, welche durchweg auf die vorausgehenden 
Scholien wörtlich Bezug nimmt, zou 'Acrconou zouzsozev sv ßrjßatg 
(75, 10) auf zou sv Boeeuze'a Aacunou nozapou (74, 6), sv zijSs zfj 
IspoprjVta zrjg Ntpsáőog sÁőé (73, 4) auf év Ispopryvíq. éÁ&k Nspsáőc 
(74, 12), begegnen 73, 4 auch die Worte za>v Apystwv änoexov, 
welche den Worten änoixog zwv Apyséwv (75, 6) entsprechen, die 
also an der von Abel beliebten Stelle der Paraphrase erst folgen 
würden, während sie ihnen in BD passlicher voraufgehen. Will 
Abel seine an sich ja sehr probable Transposition aufrecht erhal- 
ten, dann muss er sich m. E. auch weiter zu gehen entschliessen 
und auch den Worten ő Sk voüg — zrjv A'iyivav, welche er mit V 
auf p. 73, 2 — 5 belassen hat, eine andere Stelle anweisen, nämlich 
hinter xazsnstyoöayg p. 75, 8, und b ds voug als b 8s voug 
oXog zu fassen. Dtn Unterschied setze ich als bekannt voraus.«
»S. 73, 9. 10 hat rjzoi vielleicht nach vixYjg eine bessere Stelle.« 
M. Schm idt p. 472.
p. 73, 10 unb z7jg víxyjq zbv x a e p ó v  coni. Feine p. 302, unb 
zbv z9tg v i x Y j g  x a e p ó v  Horn p. 57.
p. 73, 14 upvov ante sexózojg inseruit Horn p. 57.
33 *
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p. 74, 6 AYytvav coni. Wilamowitz pro év Alyívrj apud Hornium p. 58. 
p. 76 ad Sehol. Nem. III 16 haec Feine p. 304: »Hoc igitur 
scholio duae sibi obstant rationes, altera Aristarchi et Ammonii 
qui apye 8’ Oupavip noXuvecpéXa xpéovzt Súyazep scripserunt, Pin- 
darura ut Mimnermum et Alcmanem Musas pro Urani filiabus habere 
rati, altera Didymi qui aeolicam genetivi formam oupavw vulgare 
satius duxit et cum Musam Iovis filiam non Urani putaret, inter- 
pretatus est 'filia nubilosi domini caeli.’ Ad Didymi sententiam 
spectant igitur etiam verba AioXtxcbg dvzl zou oupavou. Itaque appa- 
ret paragraphi signum ante rjXXaxzat vocem a me post Boeckhium 
indicatum restinguendum esse. Nam ex Aristarchi et Ammonii 
sententia verba noXuvetpeXou Oupavoü coniuncta sunt et Oupavip 
pro Oupavou dictum est et demum a verbis ßeXztov 8é <prj01v xré. 
nova sententia, Didymi ut videtur incipit. Cuius nomen si recte 
restituimus, omnia quae apposuimus ex eius commentario petita 
esse colligas.«
»S. 79, 1 if. war Abel auf rechtem Wege, hat ihn aber nicht 
bis ans Ende verfolgt. Ich meine wir haben zu schreiben: dptpi- 
ßoXov nózepov rj AYytva zbv upvov eget zijg yujpag auzrjg dvza 
(äyaXpa, rj zijg nep't auzrjv yujpag ouooX) äyaXpa zbv nóvov e$ec, 
zouzeazt zbv upvov. § y a p i e v z a  [de] avzi zob éníyaptv. rj obziog• 
rj AYyiva rjzig eaz'i yujpag äyaXpa, egsi poi zbv upvov ent ydpizi. — 
Das folgende Komma mag richtig überliefert sein und leidet nur 
an übergrosser Kürze des Ausdrucks. Ich verstehe seinen Urheber 
so, als wenn er geschrieben hätte: zbv Se yapíevza nóvov <'zbv)  
zou nayxpazíoo ( dxouazéov, bv) Sid zebv upviov eget xzX.« M. 
Schm idt p. 472.
p. 81, 3 1. éptavev.
p. 81, 12 Aristotelis fragmentum est nr. 435 ed. Rose, 
p. 88, 7 sqq.: »Wenn wir schreiben: 55 oYxo&ev p d z e u e •  
ex zou iSYoo zoivou (h. v. om. V) yévoug dveúptaxe xa't in té ze t  
( yXuxú z1 tpwveTv eig zouzov (zoúzcov Y, em. Abel) \ y  eyxwptuv 
(sic V, zd eyxdtpta B) xa't prj dno zou drjßat'ou HpaxXeog (B, prj 
dtp" "HpaxXéog Y ), und wenn dann zu 54. 55 bemerkt würde, sic 
B, in Y non exstant nisi haec: ouy ú7r’ époü Se póvov upveizai 
8 IlrjXeúg, dXX’ ezt náXat upvetzo, wäre alles gesagt, was in dem 
scholion antiquius gestanden haben kann. Es ist dann deutlich, 
dass der eine Exeget oYxoSev pdzeue (nozíyopov 8e xóapov eXayeg) 
yXuxú zc yapuépev interpungiert und wohl auch noztcpépetv gelesen
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wissen wollte. Er erklärte mit Bezug auf a> &ups, womit der Dich- 
ter sich selbst meint und anredet: »aus der heimischen Sage suche 
den Stoff, etwas Süsses über ihn zu sagen, 0  Genius (&’ Jj 7rpbg 
auzbv Áéyojv): Du empfingst ja die Gabe (k'Aayzg) schmückendes 
Lob zu bringen«; wobei xoapsTv zoug aßioug auf aivecv éaXóg (oúg) 
zurückblickt. Andere fanden mit eXayeg den Aristokles angere- 
det: k'Áayag ők (gyéig) 710zícpopov xúapov (zó ánb zwv lőúov éyxio- 
ptá&oőai) , yXuxú zc yapuépev ( őnzp 8ף yXuxúzazóv közi Áéyeiv).« 
M. Schm idt p. 466.
p. 91, 5 — 8 Hesiodo hos versus tribuit Luebbert De Pind. 
stud. Hesiod, et Homer, diss. p. 10.
p. 93 sqq. »So gehört aus der Partie p. 93, 1 — 96, 14 der 
Schlusspassus 96, 2 — 3 őianavzbg ők ó Ilívőapog zá éx ipúoeiog 
dyaßä zu>v éx őcőaoxaÁíag napayiyvopsviov npoxpívet trotz der 
Uebereinstimmung von V und B doch gewiss vor die mit p. 93, 1 
beginnenden Scholien, insofern er ersichtlich mit den voraufgehen־ 
den Erklärungen zu őtőáxz־’ iyec (vgl. die Noten zu p. 92, 1. 15 
über BD) zusammenhängt. Auf ihn werden dann die Bemerkun- 
gen zu v. 76 QcXúpag év őópotg, v. 79 ßpayuacoapov äxovza, v. 80 
év páya Ázóvzeoocv, wie sie S. 96, 4—11 stehen, gefolgt sein, und 
den Beschluss wird die p. 93, 1 — 96, 1 stehende Paraphrase zu 
dem ganzen kmpepiapbg Eav&bg — őúpoig gebildet haben, und zwar 
unter Konservierung der in B D überlieferten, von Abel mit V 
gerade getilgten Worte ó ők voug (sc. őÁog). Auch in dem vorauf- 
gehenden Erklärungscomplex zu 71 o? ők őiőáxz’ gyei bilden ja  
in B D die Deutungen von (ßzpswog und ázpexéi den Anfang, und 
die Paraphrase mit o ők voug eingeleitet den Abschluss.« M. 
Schm idt  p. 466. 467.
p. 106 in nota ad v. 7 1. infert.
p. 106, 6 Hartungi (et Leutschii in additam, spec. U p . 9) 
coniecturam dpezag pro őg rescribentis probaverunt Feine et Horn; 
sed cfr. p. 218, 1: zpeTg ouv (pyat Xóyoug Ixavoug elvac ecg zrjv 
euióvupov öcxYjv, oiov maväg eivac zps'tg alzcag, äg égapiŐpelzac, zou 
őíxaíujg auzű aupßzßrjxsvat zbv Hdvazov.
p. 107, 2 Ad áppó&aőac haec Horn annotavit p. 60: » Hu- 
cusque pertinere mihi videntur quae ex ipso Aristarchi commen- 
tario fluxerunt, neque igitur aut cum Bergkio facio aut cum 
Grummio (Progr. Bielefeld 1866 p. 13) qui sequentia scholiastae 
verba et ipsa Aristarcho vindicanda putare videantur. In his enim
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eadem atque in Aristarcheo fragmento exponuntur. Immo ea verba 
sunt ab alio scholiasta profecta, ante quae paragraphus Boeckhiana 
ponenda est. Iam Aristarchus legisse videtur b dvarbg ahbv, neque 
dubitabimus idem quin legerit aXa da xai raaaapag áparág. Id 
vero diiudicari nequit nec scripseritne in v. 72 rpírov an rpirog 
nec quo papog rettulerit. Videntur enim veteres quidam papog 
cum axaarov coniunxisse, quod quidem efficiatur e sehol.: npoafoj- 
71 raov sqoj&sv naXaióg. cf. hoc sehol.: éníararai b vixrppópog Ixaarov 
pápog rujv 71poXa^ da1aü)V yAixicbv, oiov pépog aXá^opav rb ßpbratov 
a&vog.«
»S. 108, 1 ff. vestehe ich in der jetzigen Fassung nicht. Viel- 
leicht ist gemeint: xa&b (obxy áné%ara1 (b y  rä ipbaai ypácpiov 
notrjpara r<vv éx 71óvoo (7rpoaycyvopév10v fjboapáruivy. — Das föl- 
gende Komma mag richtig überliefert sein und leidet nur an über- 
grosser Kürze des Ausdrucks. Ich verstehe seinen Urheber so, 
als wenn er geschrieben hätte: rbv da %apíavra nóvov (rbvy roö 
Tiayxpariou (dxouaraov, bvy dca rebv upvujv I$ac xrÁ.a M. Schmidt  
p. 472.
p. 129, 8 171 lovjg pro am'ayg, p. 246, 8 ég Yaoo pro aßiooo 
scripsi, idem an' Yayg igitur p. 441, 13 restituendum est. 
p. 135, 4 in nota 1. dianpoaíq. pro dianpoaía. 
p. 138, 4 et p. 384, 10 ex D addidi articulum post bang 
(yrtg) qui p. 369, 1 etiam in B et edd. extat; itaque p. 449, 12. 13 
quoque rj ex D recipiendum erat.
p. 140, 13 i. ax<p. rj 1. pro a<p. 7j.
p. 142, ad v. 14 1. a.ybvoig (charta perforata est).
p. 143, 8 i. 1. aggressa.
p. 148, 5 ávavrojpávag in suspicionem vocavit Feine p. 307, 
ávruopavag coni. Horn p. 61.
p. 148, 13 Aristarchi huius loci explicatio iudice Feinio »cum 
librorum scriptura conciliari nequit, cum tale asyndeton intolerabile 
sit. Exspectes sic olov d ’ alvlwv quod fortasse paraphrasta qui
Aristarchum sequitur agnoscit.................. Ceterum Aristarchus et
Didymus apedag pro apida in textu habuerunt, quae lectio in nullo 
superstitum codicum servatur.« F e in e  p. 307. 308. 
p. 173, 12 1. s ta t im pro s ta t ius ,  
p. 178, 22 1. Áayatv, ori d.
p. 180, 7. 8 áÁÁá dia rb rbv ,AÁxtptdav 7tp. pav dvra 71. vixyaai 
Wilamowitz apud Hornium p. 62.
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p. 211, ad sehol. Nem. VII 47 haec Horn p. 63 : »Primum 
dicere liceat de Didymo. Quem epoXzv e coniectura scripsisse 
pro k'poXov apparet. Ergo ante Didymum, scilicet etiam Aristar- 
chus, ejjloXuv legebant. Porro Didymus post zs&vaxoziuv interpunxit 
novamque inde exceptam sententiam usque ad npd&sv perduxit. 
Eundem particulam affirmativam in textu habuisse concluditur e 
sehol, verbis: te&vyjxotujv 8rj zwv ßorj&wv, quae fuit zoc (legit Di- 
dymus . . . ßoa&oiov roc napa pzyav xzX. Ex rot. napa errore 
rot yap ortum est, quae corruptela in cod. B et cod. D transiit). 
Porro ßoa&ooc intellexit dici de Eurypylo, quem Neoptolemus 
occiderat. De Aristarcho statuere licet haecce: Legit zpuXov et 
ante zzftvaxózcuv interpunxit, ßoa&ooc accepit de Hectore defen- 
sore patriae. Hanc interpretationem Didymus refellit, ut videtur. 
Pluralem autem spoXov eo explicasse Aristarchum mihi persuasi, 
quod Pindarus numeros confundere soleret. Huc spectat adnotatio 
scholiastae [sí ok ypd<pzza1 epuXov — avzl zou ixzzo |, quam Ari- 
starcho vindicare haud dubitavi.«
p. 212, 8 et p. 214, 11 rescribas °0 pro (0. 
p. 214, 8 fort. zpízrjV ok zrjv népi yUXcv scribendum est. 
p. 214, 16 »Aristarchi nomen errore irrepsit. Pro Apiazap^og 
priore loco fortasse fuit simile nomen, velut Apccrzóvcxog. Scriba 
autem quicumque fuit, in manuscripto suo Aptazap/og errore ortum 
legebat et inde altero loco pro grammatici nescio cuius nomine 
neglegenter ,Apcazap^og repetivit. Hoc modo in utrumque locum 
corruptela venit. Quibus de causis illud scholium inter fragmenta 
Aristarchea recipere non licet.« Horn p. 66, qui in sehol, ad 
Nem. VII 1 verba dXXoc 8k ztpaoav ozc zoug ex (póaziug áya&oog 
énavEc návzozs ó íh'voapog usque ad zrjv npdjzrjv xazaßuXrjv (p. 202, 
6—10) collato sehol, ad Nem. I 49, p. 34, 11 — 35, 1 Aristarcho 
attribuit (Aristarcheo grammatico attribuit Feine p. 300), quod si 
recte fecit, non potest Aristarchi esse alia in eodem scholio eius-
dem rei explicatio: evcoc /iev ouv (pact vsov dvza zuv Zutyévr!-------
napzxßrjvac Áóyoog (p. 201, 3 -7 ) , quae in scholio ad Nem. VII 56 
sub Aristarchi nomine recurrit.
p. 214, 16 8zc a vtxrjoag recte Horn p. 65. 
p. 217, 13 »recte Aristarchus quemadmodum apparet ex verbis 
zpsTg oOv iprjcsi Xoyoog ixavoug slvac sig zrjv zucúwpov 8ixr]v post 
noXuftúzocg et post Scapxzasc plene distinxit.« F ein e  p. 315. »Ari-
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starchus non videtur interpunxisse post dixav, sed hunc versum 
unum enuntiatum putasse.« Horn p. 64.
p. 230, 5 sysev pro sevae coni. Wilamowitz apud Hornium p 66. 
p. 230, 10 xazd dnóxpeaev coni. Horn p. 66, et yappázwv pro 
yprjpdziuv coni. F e in e  p. 315. — De toto hoc ad v. 127 scholio 
haec Feine p. 315: »Utrum Aristarchus ex coniectura sic (yeúezae) 
scripserit, an lectio ei tradita fuerit, ex scholii verbis discernere 
non licet. . . . Sehol. 3 Aristarchum in ea re sequitur, quod 
ye.0s.za1 praebet, sed totum locum aliter constituit . . Qua in re 
dubites, utrum post dzsvsi interpunxerit an ysézova scripserit et 
cum sequentibus copulaverit.« Horn p. 66 sehol. 3 sí de ysászae 
dvdpbg áv/]p, zé <pa'psv xs yse'zov’ sppsvae vów <p1\rj<javz' dzsví'e 
ysézova•, yáppa návzwv sná^eov ineptissime legisse suspicatur, ex 
p. 229, 14—18 autem hanc scripturam elicit: sí dk dsoszae dvdpbg 
dvrjp, z í (pa.7p.sv xs ps'e^ov sppsv ^ vó<p epeÁrjaavz’ dzsvsa ysízova, 
yáppa TMVZujv sná^tov.
p. 234, 7 i. 1. referunt pro referen t, 
p. 237 in nóta ad v. 4 1. dk pro dk Ss. 
p. 242 in nóta ad vv. 12. 13 1. bis Nép. pro Nsp. 
p. 246, 10 Feine p. 316 Aristarchum nslspi^ópsvot pro 7:0/1. 
legisse et a Boeckhio pro noÁspc&pevoc dk dvz\ zou TiuXspíZovzsg 
Evspyvjzcxoa xai dcaxovouvzsg recte nsÁsp. dk dvz\ z. 7tsá. sv. x. 
dcaxcvoüvzsg scriptum esse affirmat. »Quae Boeckhium iniuria mu- 
tare Bergk asserit, cum tamen causas, cur Boeckh falsus sit, non 
addat. Ac mihi quidem videtur Bergk eo nomine Boeckhium im- 
probasse, quod sic non necesse sit noAspi&psvo' passivum activo 
sensu dictum esse statuere. Attamen facio cum Boeckhio. Nam 
dcaxovouvzsg vox hic sensu caret. Si vero leviter corrigas dea- 
xcvoüvzsg, optime se habet et ad 7:sXspiZecv verbum te delegat.
. . . Huc adde, quod qua ratione ductus grammaticus ille ex 
Alexandrinorum criticorum more verbi genus passivum pro activo 
usurpatum esse opinatus sit bene perspici potest. Coniunxit enim 
prj^av bn’ dls£1pßpöz(p Xúyya.«. Boeckhii correctionem (nsÄ. dk 
a. z. 7tsá.) simul atque Bergkii sententiam, fort, ddpp’ éve ypoe a 
scholiasta lectum esse, improbat Horn p. 67, qui Aristarchum 7re- 
Aspe&psvoe, alios veteres 7roÁspe&psvoe legisse contendit et v. 11 
deaxevouvzsg Boeckhii coniecturam recepit.
p. 276, 6 sns(3akov pro sXaßov recte coni. Feine p. 315.
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p. 247, 1 post Aídg Feine p. 315 hmyvsyxov sive énißaXov addi 
voluit; Horn p. 67 sc. py$ev  addidit.
p. 247, 2 —5 Homeri locum de Ulixe, non de Aiace testi- 
monium continere vidit etiam Feine p. 316: »Aristarchus vix tam 
graviter lapsus est; qua de causa cum praeterea etiam ab eius 
paraphrasi bene seiungi possit ea verba ab eo abiudico.«
p. 262, 8 xazaazaaiaabeig pro xazaaza&ecg etiam Lobeck 
coniecit in Aglaopbamo II p. 1112. 
p. 269, 5 Rescribas °0 pro 0 . 
p. 271, 16 i. lege dazuvópoog. 
p. 288, 3 éazcv etiam r habet, 
p. 289, 1 1. éaz\ iß.' 
p. 297, 7 rescribas °0 pro '0.
p. 299, 3 corr. Sta zí pro codicum et editionum lectione Scazi; 
similiter p. 381, 1; p. 397, 8.
p. 314, 13 nivg ante póvov inseruit Wilamowitz apud Hornium
p. 68.
p. 315, 4 paragrapbi signum ante napazi&ezcu (sic) sustulit 
etiam Feine p. 317, qui cum Bergkio inde a p. 317, 3 dnb ydp 
zoo opoug etc. veterem paraphrasim agnoscit. »Antecedit eam 
etiam alia plane diversa qua Didymi paraphrasin Bergk minus 
recte censet agnosci. Si enim mecum eam ab Aristarchi auctori- 
täte pendere sumis, verba abv rioXvdevxu suppleas non necesse 
est; sic tantum Iprjvuae zujvlda, b Se secundum Apollodorum adicere 
sufficit.«
p. 328, 9 et p. 441, 11 'iaov (Yaa) scripsi pro 1<J0v (tea), quod 
alibi servavi.
p. 337, 20 i. 1. d is iu n x isse .
p. 343, 9 i. post peyaXavopiaig adde le g isse .
p. 365, 9 fortasse non debebam nsvze 81 in za 8k nsvze mutare.
p. 368, 6 i. 1. Op/opzvbg.
p. 371, 4 1. 7v\
p. 370, 12 xópnov pro xóopov etiam Horn coni. p. 70. 
p. 370 de scholio ad v. 58 haec Feine p. 319: »Dissentio a 
viris doctis qui ut Boeckh et M. Schmidt archetypum A P E T  AI 
exhibuisse censent. Nam ex verbis Apiazapy^og auv za> 7 ypá<pet 
xai nepiana mihi quoque ut Bergkio elucere videtur 7 litteram a 
grammaticorum principe demum adiectam esse.« Etiam Horn 
p. 70: »Elucet, Aristarchum scripsisse dpeza, cum antea neque
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litteram iota haberet vocabulum neque esset perispomenon. Ergo 
antea fuit (scilicet apud Aristophanem) dpsrd cfr. Bergk4 in adnot« 
p. 379, 16 1 iv.
p. 379 in nota ad v. 15 dele — signum post xard elaßoXrjv. 
p. 445 in nota ad p. 444, 8 1. émvíxtog. 
p. 445, 3 i. pro Sznóra 1. Szandra.
p. 451. 4 »Nihil hinc de Aristarcho discimus, nisi notam ab 
eo positam esse, ut significaret coniungi sententias adversativa 
particula quamquam nulla esset oppositio. Quae cum ita sint, 
errat Lehrs quum post raura inserat oux.a Horn p 73. Contra 
Feine p. 321 probavit quidem Lehrsii coniecturam, sed quae ille 
de signo ad hunc locum protulit, refutare conatus est: »Sed 
quametsi omnem operam dedi, ut quo Lehrs his verbis tenderet 
enuclearem res mihi non satis cessit. Nam verba oox z<ps(oaro • 
’AÁA’ AlaxiSav xateiov per ^taapúv quem grammatici volunt sibi 
opposita esse nemo dixerit.« Scholii hanc interpretationem pro- 
fert Osannum secutus Feine p. 322: »Haec verba non omnibus 
numeris absoluta, non prorsus apte dicta sunt, id quod Aristarchus 
signo notavit. Id autem signum, % nempe, ab eo adiectum esse 
quidam dicunt, quod ex peculiari more verba ,AXX’ AlaxiSav xaXso>v 
eis quae antecedent uux éyaíoaro Pindarus opponere voluit. Singu- 
larem autem morem accipias non necesse est, si dXXd particulam 
loco 8■ף voculae positam esse sumis. Ex qua sententia incipit 
poeta nunc singulatim exponere quae antea summatim protulerat.«
p. 452, 22 ante <ppi£ag Feine p 325 minus necessario "Opypog 
addidit.
p. 452, 23 lacunam quae in edd. inter cvg et rrjg <p1dXrjg ex- 
stabat voce tetopeupivyg explere conatus est Horn p. 73, voce 
axaXrjVwpévrjg Feine p. 325, voce xE^puauipivyg Wilamowitz pro- 
bante Hornio.
p. 452, 24 recte /puaoS pro %puaioo quod in edd. legebatur 
coni. Wilamowitz apud Hornium p. 73.
p. 454, 7 post éxéXeuae pone punctum.
p 456, 3 1. rouréartv.
p. 456 in nota ad v. 3 1. noú pro na.
p. 464 in nota ad p. 463, 19—22 1 r! p ' pro rj p ’.
p. 470, 5 1. xal pro xo\.
p. 473, 1. 2 corruptam editionum scripturam sic emendare 
voluit Horn p. 75: ^scpujvog• ó IloaeiSujv pera rrjv ^Ecpepivrjv rwv
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<p$a<jávTU)v xaTáaraaiv evdcav aXonov (se. idajxe). § eöSc'a napa 
tcúv &£a>v Áún7jv dcedéga-o. Nam euSca non homines sed luctum 
(név&og) subsecuta est; cf. sehol, praecedens.«
p. 473 de scholio ad v. 55 haec Feine p. 326: »Aristarchus 
recte ftpaacrsTOJ legit, non ut pari modo in scholiis est &pauétw. 
Iam ex eius paraphrasi si quidem eius esse iure concludimus eum 
post <p&óvog commate incisisse cernitur.« »Apparet Aristarchum 
post (p&uvoQ plene interpunxisse, novamque ab o-c répnvov sen- 
tentiam excepisse.« Horn p. 75. 
p. 490, 3 1. com m em oratur.
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A us dem  V er la g e  y on  S. C a l v a r y & C o .  i n  B e r l i n .
A lbinos,  der Platoniker, und der falsche Alkinoos. (Hellenische Studien.
3. Heft) von J. Freudenthal. Lex. 8. 87 p. 2 M. 40 Pf.
A rch es tra t i  S y racu s i i  sive Gelensis  quae feruntur apud Athenaeum 
reliquiae. Recognovit W. Ribbeck. 4. eleg. geh. 1 M. 20 Pf.
A ris t ides  Q u in ti l ianus  de Musica. Nunc primum separatim edidit, e 
codicibus mss. recensuit, emendavit, annotavit et commentatus est Alber­
tus Iahnius, doctor philosophiae honorarius, sodalis Academiae litterarum 
et scientiarum Regiae Monacensis cet. Pars prima: A ris t id is  Q uin ti­
lian ide musica libri III. Cum brevi annotatione de diagrammatis proprie 
sic dictis, figuris, scboliis cet. codicum mss. LX n, 98 S. gr. 8 mit 2 lith. 
Tafeln in gr. fol. 6 M.
A r is to te l i s d e  Melisso, Xenophane et Gorgia disputationes cum Eleaticorum 
philosophorum fragmentis et Ocelli Lucani, qui fertur, de universi natura 
libello conjunctim edidit, recensuit, interpretatus est F. G. A. M ullachius 
eleg. broch. 2 M. 50 Pf.
Babrii fabulae jambicae CXXIII a Minőidé Mena in monte Atho nuper re- 
pertae. Ex recensione J. F. Boissonadii passim reficta cum brevi ad- 
notatione critica ediderunt J. C. Or el li us et J. G. Bait er us. 1 M.
Boissonade, I. F., brevis explicatio fabularum Babrii ad secundam editionem 
(suam). [Ed. F. Dü bn er]. 12. 1 M.
B e n tle y ,  R., dissertation upon the letters of Phalaris and other critical 
works with introduction and notes by W. Wagner. 8 M.
Boece de la consolation de la pbilosophie. Traduction grecque de Maxime 
Pianude publiée pour la premiere fois dans son entier par E. A. Bétant. 
gr. 8. VII, 119 p. 4 M.
By bi! a kis, E , neugriechisches Leben verglichen mit dem altgriecbischen 
zur Erläuterung beider, eleg. broscb. 1 M. 50 Pf.
Collu th i L ycopo li tan i  carmen de raptu Helenae edidit Eugenius Abel, 
gr. 8. 140 p. 4 M#
D em ocriti  Abderitae operum fragmenta ed. F. G. A. M ullacbius. eleg. 
geheftet 6 M.
E ro tem ata  g ra m m a tic a  ex arte Dionysiaca oriunda. Maximam partem 
nunc primum edidit P. E genolff. *4. geh. 1 M. 60 Pf.
Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt coll. L. Spengel- 
gr. 8. Pracht-Ausgabe auf Schweizer Velinpap. in Leinwandbd. 14 M* 
— Dasselbe Werk in gewöhnlicher Ausstattung, geh. 3 M.
F r ie d le in ,  G., de Heronis quae feruntur definitionibus. 4. geh. 1 M. 20 Pf.
raÁ Tjvou elgaywyíj őtaÁExzixi] ebpe&Etaa xazá zvjv xékeaei zoö bnoúpyou zvjg 
őr)p.ouoíou natőetag ao<poö BiXXepaívoug npwzrjv é7:iozy]povixrjv xal (pikoXo- 
ytxijv ánoozoXijv zoo M. Mrjva. 'Y<p’ o 5  xal vuv np&zov ŐEp&eu&eloa xal
Ő7]pto<T£ucn9etoa pern npodewpiag xal izapExßoXwv. gr. 8. 4 M. 50 Pf.
Gemoll, W., Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und die Ab­
fassungszeit der Geoponica gr. 8. X, 280 S. 8 M.
Heraclidis Milesii Grammatici fragmenta collegit commentarium de Heraclide 
adjecit Leopoldus Cohn. gr. 8. 100 S. 4M.
Jo an n is  A lexandrin i commentarius in Nicomachi Geraseni introductionem 
aritbmeticam primus edidit R. Ho che. 3 Tbeile. 4. geh. 3 M.
Joannis Gazaei discriptio tabulae mundi et Anacreontea. Recensuit Euge­
nius Abel. gr. 8. 87 p. 2 M. 40 Pf
Joannes Pediasim us Geometrie zum erstenmale herausgegeben und erläu­
tert von J. Friedlein. 4. mit 2 Tafeln, geh. 1 M. 60 Pf.
L eonard i Chiensis  de Lesbo a Turcis capta epistola Pio papae II missa 
ex codice ms. Ticinensi primus edidit C. H o p f. 60 Pf.
Abs dem  V er la g e  von S. C a l v a r y & C o .  in B e r l i n .
Longini quae supersunt graece aucta et emendata Ruhnkenii disserta- 
tionem de vita et scriptis Longini, notulas, indices, alia additamenta dis- 
posuit et concinnavit A. E. Egger. Adjecta est appendix excerpta e Lon­
gini rhetoricis hactenus inedita continens. 1 M. 50 Pf.
Leidenroth, R. P., Indicis grammatici ad Scholia Veneta A specimen, c. 2 Bogen 
gr. 8. ca. 1 M. 60 Pf.
M an arak i ,  A., Neugriechischer Parnass oder Sammlung der ausgezeichne­
teren Werke der neueren Dichter Griechenlands. 6 Hefte. 6 M.
N icola i,  A., über Entstehung und Wesen des griechischen Romans. Neue 
Auflage, geh. 1 M. 60 Pf.
O rphei Lithica. Accedit Damigeron de lapidibus. Becensuit Eugenius 
Abel. gr. 8. VI, 198 p. 5 M.
P h a e d r i  Epicurei de natura deorum fragmentum edidit et illustravit Ch. 
Petersen. 4. 1 M. 20 Pf.
P h i lo s t r a t i ,  F lav i i ,  de arte gymnastica libellus. Recognovit, latiné red­
didit, illustravit C. H. Volckmar 2 M.
PI a nudes, Maximu s, traduction grecque (en vers) de la consolation de la 
Philosophie de Boece, publiée pour la premiere fois dans son entier par 
E. A. Bétant. Lex. 8. eleg. geh. 4M.
Plo t ini de v i r tu t ib u s  et adversus gnosticos libellos. Specimen editionis 
novae operum Plotinianorum ed. A. Kirchhoff. 2 M.
R angabé , A. R., précis d’une histoire de la littérature néohellénique. 2 Bde. 
eleg. geh. 8 M.
Scholia  in P in d a r i  Epinicia  ad librorum manusciptorum fldem edidit 
Eu genius Abel. Yol. II. Scholia vetera in Pindari Nemea et Isthmia 
continens. 15 M. — Die vollständige Sammlung erscheint in 3 Bänden 
von zusammen etwa 10 Lieferungen ä 5 Mark.
S tre h lk e ,  W., de commentario anonymo in Aristotelis de anima libros con- 
scripto. eleg. geh. 1 M. 50 Pf.
T h e o c r i te o ru m  scholiorum  pars inedita quam ad Cod. Genevensis fidem 
edidit J. Adert. 8. 100 S. 1 M. 50 Pf.
T heogn id is  M egarensis  reliquiae. In novum ordinem disposuit, commen- 
tationem criticam et notas adjecit F. Th. Welker, cart. 4M.
Theophilus Antecessor Institutionum graeca paraphrasis Theophilo Antecessori 
vulgo tributa ad fidem librorum manuscriptorum recensuit notis criticis 
versioné latina instruxit E. C. Ferrini. Accedit epistula C. E. Zacha- 
riae a Lingenthal. Pars prior. Libros I et II et Prolegomena continens 
cum epistula C. E. Zachariae a Lingenthal. 12M.
— Dasselbe ohne die lateinischen Übersetzung. 6M.
T reu ,  M., der sogenannte Lampriascatalog der Plutarchschriften. 4. eleg. 
geh. 1 M. 20 Pf.
T ro is  poém es g recs  du moyen-äge inédits. Recueillis par feu le pro- 
fesseur W. Wagner. Avec le portrait de 1’auteur gr. 8. XX, 350 p. 
mit photograph. Portrait. 12 M.
V e t e r u m  de e l e m e n t i s  p l a c i t a  e x h i b u i t  J. G. H. Swellengrebel. Lex. 8- 
eleg. geh. 3 M.
W e issen b o rn ,  H., die irrationalen Quadratwurzeln bei Archimedes und 
Heron, gr. 8. 56 S. 3 M. 60 Pf.
Demnächst erscheint:
A e s c h y l u s  cum scholiis Mediceis denuo collatis nec non cum annotatione cri- 
tica edidit N. W ecklein. ca. 20 Bogen. ca. 8 M.
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